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komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 1 (467) Reedel, 6. jaanuaril 1961 XIV aastakäik
SUUREMAT TÄHELEPANU 
JA VASTUTUSTUNNET!
Algas uus aasta  — 1961. Ülikooli elu kulgeb näiliselt vanu radu: 
statsionaarsetel üliõpilastel a lgas  eksamisessioon, Kaugõppeosa­
konna üliõpilastel talvine õppe- ja  eksamisessioon. Nii oli see aastat 
kaks-kolm tagasi , nii toimub see ka tulevikus . . .
Oleme harjunud jaanuarikuud nimetama vastutusrikkaimaks 
kuuks sügissemestri l . J a  seda õigustatult. J a  ometi unustame tihti, 
et sellel kuul nõutakse vastutustunnet mitte ainult üliõpilastelt, kes 
eksamilaua tag a  annavad aru semestri vältel tehtud tööst, vaid 
kogu ülikooli kollektiivilt alates õppeosakonnast ja  dekanaatidest 
ja  lõpetades üliõpilaste ja  teenistujatega.
Eksamite heaks kordaminekuks ei piisa heast eksamite plaanist, 
on v a ja  ka selle plaani täitmist kursustel. Pahatihti kahele päevale 
planeeritud eksami esimesel päeval on kohal kaks-kolm «viiemeest», 
teisel päeval ag a  kogu kursus (kuni kolmkümmend üliõpilast) , mis 
ei võimalda eksami normaalset kulgemist. Dekanaadid peaksid 
eksamiprotokollide kontrollimisega vältima selliseid anormaalsusi 
sessioonipäevil, mis väsitab nii õppejõude kui ka üliõpilasi.
Eksamisessiooni a ja l  va javad  üliõpilased erilist hoolitsust majan- 
dusorganite ja  ametiühingu poolt. Üliõpilased õpivad raamatuko­
gudes, ühiselamutes, puhketubades, vabades auditooriumides ja 
i  mujal. Iga asjatu lt  kulutatud minut või tund häirib. Kas majandus­
el organid ja  ametiühing ei oleks võinud organiseerida ajutisi toitlus­
el tuspunkte Pälsoni tänava vanas ühiselamus, kaugõppeüliõpilaste 
J  majutuspunktides, õpperaamatukogus ja  mujalg i?  Et eksamid 
(I toimuvad ka pühapäeviti, tuleks tagada  auditooriumide puhtust ja 
telefoniside kogu sessiooni vältel. Veel pole hil ja  mõelda selle üle, 
mis võiks veel teha eksamisessiooni heaks kordaminekuks.
Erilist tähelepanu vajab ag a  meie Kaugõppeosakond. Oleme rä ä ­
kinud koosolekutel vajadusest senisest rohkem tegelda Kaugõppe­
osakonnaga, kuid reaalseid tulemusi on vähe. Ülikooli Kaugõppe­
osakonnas õpib 2495 üliõpilast — see on oma üliõpilaste kontin­
gendi poolest üks suuremaid kõrgemaid õppeasutusi. J a  selle kõr­
gema kooli õppe- ja  metoodilist tööd juhivad üks prorektor, kolm 
metoodikut ja  väike arv kantseleitöötajaid. On loomulik, et sellise 
kaadr iga  puudused õppe- ja  metoodilises töös on vältimatud.
On ilmne, et õppetööd ka Kaugõppeosakonnas peavad juhtima 
dekaanid (nendes teaduskondades, kus on kaugõppijaid) kaugõppe- 
prodekaanide kaudu. Kaugõppe loenguline koormus peaks olema 
võrdselt jaotatud kateedri kõigi õppejõudude vahel, mis tagaks 
loengute kõrge kvaliteedi. Ülikooli metoodilisel komisjonil tuleks 
eril ist huvi tunda kaugõppe loengute vastu, peavad nad ju erinema 
statsionaarsetele peetavatest loengutest. Endast mõistetavalf v a ja ­
vad kaugõppeüliõpilased loengute konspekte ja  loenguid suuremal 
määral kui statsionaarsed üliõpilased.
Elu ise on otsustanud väga  palju kaugõppe kasuks. Selle töölõigu 
organiseerimisest me mööda ei pääse. Ülikooli Õpetatud Nõukogul 
ja  ühiskondlikel organisatsioonidel tuleks mõelda, kuidas paran­
dada ja  uutmoodi organiseerida tööd Kaugõppeosakonnas, mis tule­
vikus võib kujuneda ülikooli peamiseks õppetöö vormiks.
Senisest rohkem tähelepanu jaanuarikuu sessioonidele!
SESSIOON 
ALGAS
(Paar minutit juttu kaugõppepro- 
rektori sm. J. Adojaaniga.)
Mida o n  uut K a u g õ p p e o s a k o n ­
n a s?
On kasvanud kaugõppeüliõpilaste 
arv. Tallinnas on praegu üle 800 
üliõpilase. Konsultatsioonipunkti on 
tööga väga üle koormatud ja  mõl- 
gutame mõtteid sellest, et organi­
seerida Tallinnas ülikooli fil iaal. 
Üliõpilased, kes tulid meile üle 
rahanduse ja majanduse instituu­
dist, käivad juba praegu 8 tundi nä­
dalas loengutel. Muidugi on see 
al les tulevik.
Veel oleme mõelnud organiseeri­
da suuremates keskustes nn. õppe- 
punktid. Sealt saaksid kaugõppeüli­
õpilased kolm korda nädalas v a ja ­
likke raamatuid, konspekte, metoo­
dilisi juhendeid. Kui luua need õp- 
pepunktid keskkoolide juures, siis 
on mõeldav isegi õppefilmide ja 
magnetofonilindile võetud loengute 
saatmine.
Raadioloengud jätkuvad endiselt. 
On loota, et saame endi kasutusse 
lühilainesaatejaama, mis on hästi 
kuuldav kogu Eesti NSV-s. Prae­
gune kellaaeg ei sobi loengute kuu­
lamiseks — lõuna paiku on inime­
sed tööl.
Suur töö seisab ees kateedritel. 
Kui kateedrid loenguid ei anna, 
pole ka midagi raadiosse anda ega 
magnetofonilindil õppepunktidesse 
saata. Praegu on kõige rohkem 
loenguid andnud klassikalise filo­
loogia kateeder (7), NLKP ajaloo 
kateeder (6 ), poliitilise ökonoomia 
ja  võõrkeelte kateeder (kumbki 5). 
See muidugi ei rahulda üliõpilaste 
vajadusi.
K u ida s  a g a  j ä ä t e  r a h u l e  k a u g õ p ­
p e ü l i õ p i l a s t e  e n e s t e g a ?
Ei saa kiita, ei saa ka laita, õ p ­
peedukus peaks muidugi parem ole­
ma.
Detsembris oli õ igusteaduskon­
nal eksamisessioon. Mõned kursu­
sed olid 90- kuni 95-protsendil iselt 
kohale tulnud.
Praegu toimuvale Ajaioo-Keele- 
teaduskonna ja Materr./iatika-Loo- 
dusteaduskonna sessioonile on s a a ­
bunud 743-st üliõpilasest 569, Kaug­
õppe Pedagoogilise Instituudi osas 
670-st 532 üliõpilast. Halb on mui­
dugi, et paljudel üliõpilastel on 
võlgnevusi, mis takistab neid osa 
votta loenguist ja  lahendada üles­




V äg a  tänapäevased
N. I. Pirogov, töötades ise kõr­
gemas koolis õppejõuna ja  olles 
hiljem Odessa ning Kiievi õppe­
ringkonna kuraatoriks, tundis hästi 
kõrgema kooli tööd. Ta analüüsis 
tööd ülikoolides ja  esitas oma ette­
panekud. Eelkõige nõudis ta, et 
kõrgem haridus oleks tihedalt seo­
tud praktikaga, elu nõuetega. Ü li­
koolid pidid oma töös arvestama 
selle piirkonna iseärasus^ kus need 
ülikoolid paiknesid. Ta nõudis ül i­
koolidelt, et nad oleksid tõelisteks 
teaduse läteteks, aitaksid kaasa 
uute seaduspärasuste avastamisele 
ja  nende rakendamisele tegelikus 
elus. Pirogov väitis , et k õ r g em a s  
k oo l i s  e i  s a a  p e d a g o o g i l i n e  t ö ö  
i lm a  t ea du s l ik u  t ö ö t a  ek s i s t e e r i d a .
Kõrgema kooli töö metoodika 
küsimustes esitab Pirogov seisu­
koha, et e i  t o h i  l i i a ld a d a  l o e n g u ­
t e g a .  Tema arvates õigustavad 
loengud end vaid siis, kui õppe­
jõud esitab probleeme ja  näitab, 
kuidas tuleb probleemile läheneda, 
osutab sellele, missugused on selle 
probleemi lahendamise võimalused, 
tutvustab üliõpilasi oma uurimis­
tööga ja  selle kä iguga. Niisugusel 
juhul juhib õppejõud üliõpilasi 
n. ö. oma töö laboratooriumi, või­
maldab üliõpilastel jä lg ida  õppejõu 
uurimistööd. Selline teadlase loeng 
on äärmiselt õpetlik üliõpilastele. 
Ta õpetab uurimisele kaasa elama 
ja  kaasa töötama.
Teiseks õigustab end loeng siis. 
kui õppejõud ei esita küll uusi
Meie kohvikus toimus 
26. detsembril inglise ka- 
minaõhtu. See oli ühtlasi 
ka rahvaste sõpruse klubi 
avaõhtu.
Külla oli tulnud Eesti
14 Л  T “ Г "  Га"Ч l Raadi° noorsoosaadete toi-
INr I (  }  I I p  I i  I metaja Ene Hion, kes
rääkis oma muljeist Ing-
(N. I. P i r o g o v i  arvamusi õppe­
tööst kõrgemas koolis.)
teaduse andmeid, annab aga  ole­
masolevaid ja  tuntud andmeid 
meisterlikus esituses. Selline loeng 
kütkestab kuulajaid, haarab neid 
emotsionaalselt ning innustab ü li­
õpilasi iseseisvalt süvenema loen­
gus esitatud andmetesse.
__N. I. Pirogov arvab, et kui õppe­
jõud ei ole iseseisev uurija ega ka 
silmapaistev lektor, siis oleks õi­
gem loengud asendada vestluste­
ga üliõpilaste poolt enne iseseis­
valt  läbitöötatud materjali põhjal. 
Kõrgemas õppeasutuses ei tohiks 
vestlus seisneda küsimustes ja v a s ­
tustes ega muutuda paljaks aine 
reprodutseerimiseks. Pirogov arvab, 
et vestlust juhtida selliselt, et ta 
tõstataks probleeme ja  näitaks teid 
nende lahendamiseks. Üliõpilased 
ise esitaksid küsimusi ja  ühtlasi 
avaldaksid ka oma arvamusi nii 
esitatud küsimuste kui ka vastuste 
kohta.
N. I. Pirogovi arvates ei ole sel­
lise õpetamisviisi puhul professoril 
mingit va jadust iga päev pidada 
ioenguid ja kaotada aega niisugus­
te tõdede süstemaatilisele esitamise­
le, mida iga kuulaja, kui ta on kir­
jaoskusega ja  vähegi ette valm is­
tatud, võib ise lugeda ning lugeda 
ruttamata ja  hästi järele mõeldes. 
Iga õppejõud võib palju suurema
K om m un i s t l ik  n o o r  T a e v o  T am m  õp ib  r a u i o s a k o n n a  n e l j a n d a l  
kursu se l .  J u b a  k ahe l  s u v e l  o n  ta o ln u d  Vil jandi RTJ ju u r e s  
Xv ü l ik oo l i  m a a p a r a n d u s l a a g r i  s ta a b iü l em ak s .  Д





30. detsembril 1960. a.
lismaa-reisilt.
Leegitseva kamina juu­
res, millel seisis klubi süm­
bol — gloobus —, joodi 
inglispärast piimaga teed 
ja söödi röstitud saiakesi.
I õhtu kujunes huvitavaks 
!  ja on loota, et varsti kuu- 
l leme uuesti rahvaste sõp- 
I ruse klubist ja ka tema 
I tulevikuplaanidest, seekord 
I juba pikemalt.
eduga oma aega kasutada heade 
juhendite ja  monograafiate koosta­
miseks ning just selle seletami­
seks, mis seda tõepoolest vajab. 
N. I. Pirogovi arvates ei ole kaht­
lust, et sellised vestlused annaksid 
võrdlematult enam ainet mõistu­
sele ja  aitaksid kaasa iseseisvale 
teaduse omandamisele üliõpilaste 
poolt.
N. I. Pirogov rõhutas korduvalt 
üliõpilaste iseseisva töö tähtsust. 
Ta pidas vajalikuks üliõpilaste r a ­
kendamist ka uurimistöödesse, mi­
da teostavad professorid.
N. I. Pirogovi mõtted olid uued 
sel a ja l , kui ta neid esitas, ent 
võib-olla tuleks nende üle järele 
mõelda nüüdki.
H. KURM
Lõppevale 1960. aastale  võivad Eesti NSV kõrgema ja  kesk-eri- 
hariduse töötajad tagas i vaadata  rahuldustundega, teades, et ka nemad 
on andnud oma osa nõukogude rahva grandioosse seitseaastaku teise 
aasta  ülesannete edukaks täitmiseks.
Sellel aastal laienes spetsialistide ettevalmistamine meie õppeasu­
tustes ja  paranes mitmeti selle töö sisu. Paljudel erialadel tehti mär­
gatava id  edusamme õppetöö tihedal, orgaanilisel seostamisel vastava 
a la  elupraktikaga, tootmisega. Tugevnes õppe- ja  teadusliku töö mate­
riaalne ja  tehniline baas, jätkus teadusliku uurimistöö lähendamine 
praktika vajadustele. Paranes õppiva noorsoo kommunistlik kasvata­
mine; sellest ülitähtsast tööst võtab tõsiselt, innuga osa õppejõudude, 
mitmesuguste erialade spetsialistide rõhuv enamik. Eriti hinnatavad 
on edusammud töökasvatuse ja  esteetilise kasvatuse arendamise ja 
vastavate töövormide mitmekesistamise a!a! . Mõnevõrra paranes ühis­
konnateaduste õpetamine, suurenes nende osatähtsus õppijate maailma­
vaate kujundamisel.
Kõi k need uued sammud said teoks tänu hoolitsevale tähelepanule 
ja  abile, mis said osaks maie kõrgematele ja  kesk-eriõppeasutustele Kom­
munistliku Partei ja  Nõukogude valitsuse poolt, tänu sellele, et meie 
õppejõud n i n g  kõi k õppeasutuste töötajad võtoij vaimustusega omaks 
partei ja  valitsuse otsustes seatud eesmärgid ning töötasid väsimatult  
neis otsustes õppeasutustele antud ülesannete lahendamise nimel.
Seni tehtu tunnustamine ag a  ei tohi meie eest var ja ta  kõike seda, 
mida on tarvis teha veel kõrgemate ja  kesk-eriõppeasutuste töö ümber­
korraldamisel vastavalt  kooli ja  elu sidemete tugevdamise seadusele 
ja  partei ning valitsuste senistele otsustele. Tuleb tunnistada, et kõr­
gema ja  kesk-eriharidusega spetsialistide ettevalmistamise parandami­
sel on meil veel v äga  palju tegemata; õppeasutuste töö põhjalikul 
ümberkorraldamisel on veel palju lahendamata küsimusi ja  puudusi, nii 
mõneski as jas  oleme siin teinud al les esimesi samme. Eeloleval 1961. 
aastal tuleb kõikidel töötajatel pingutada kogu jõudu, i lmutada suurt 
energiat ja  initsiat iivi teoksil olevate ja  uute ülesannete lahendami­
seks, spetsialistide ettevalmistamise auväärse töö tõstmiseks sellisele 
kõrgele tasemele, mis täiel määral kindlustab meie suure ajastu, kom­
munismi la iahaardelise ehitamise a jastu grandioossete eesmärkide 
saavutamise.
Saagu  a lgav  1961. aas ta  uute silmapaistvate edusammude aastaks 
Nõukogude Eesti kõrgemate ja  kesk-eriõppeasutuste töös! Aastavahetu­
se puhul a v a l d a n  t ä n u  kõikidele professoritele ja  õppejõududele, 
töölistele ja  teenistujatele, üliõpilastele ja  õpilastele, kes oma tubli ning 
kohusetruu tööga aitasid kaasa  õppeasutuste ja  ettevõtete ülesannete 
edukale täitmisele. Soovin kõikidele töötajatele ja  õppijatele uueks a a s ­
taks raugematut indu ja  teotahet meie ühise suure töö edasiviimiseks, 
partei ja  valitsuse poolt antud ülesannete edukaks lahendamiseks spet­
sialistide ettevalmistamisel ja  sirguva põlvkonna kommunistlikul kas­
vatamisel.
H e a d  u u t  a a s t a t ,  s e l t s i m e h e d !
M. PESTI,
komitee esimees
Tartu Riikliku Ülikooli ja rektori nimele on saabunud 
terve rida õnnesoove
Head uut aastat!
Võtke vastu südamlikud õnnitlused ja  head soovid. x
Leningradi üükool
* *
Plurimos laborum successus, 
prosperam pacem, vitae laetitiam 
nomine suo totiusque civitatis academicae 
sincere vobis exoptat
Prof. R N Dr et Dr. Sc. Theodor Martinee, 
Universitatis Purkynianae Reetor 
Brunae (Brno, CSSR) m. Decembri a. 1960
Suurimat edu töös, õnnelikku rahu ja elurõõmu enda ja kogu aka­
deemilise pere nimel soovib teile si iralt
Prof. R N Dr et Dr. Sc. Theodor Martinee, 
Brno ülikooli rektor 
*  *  *
Jerevani Riiklik Ülikool õnnitleb Teie kollektiivi uue aasta puhul. 




N11 OLI M IN EV IK U S
Parteia lgorganisats i- vatustöö protsessis, 
ooni edusammud võitlu- praktilises töös. 
ses meie ees seisvate Pidevalt kontrolli- 
ülesannete täitmise des ja abistades noor- 
eest olenevad suurel te kommunistide tööd 
määral partei jõudu- enesetäiendamise alal, 
dest ja  nende paigu- suunas parteibüroo 
tusest. Seepärast on neid ka vastutavate 
Arstiteaduskonna par- tööülesannete täitmi- 
teiorganisatsioon lu- sele. Raske ülesan- 
genud alati üheks de võttis enda peale 
tähtsamaks ülesan- noor kommunist E.Tü- 
deks tööd partei rida- ri, kui ta valiti tea­
de kasvu alal, valides duskonna komsomoli- 
parteisse parimaid õp- algorganisatsiooni 
pejõudude ja  üliõpi- sekretäriks. Juhtides 
laste hulgast . Selleks ligi 800-liikmelist or- 
on parteiorganisatsi- ganisatsiooni suutis 
oon pidevalt enda üm- E. Türi noore õppejõu- 
ber koondanud laia na vaja likult  organi- 
parteitu aktiivi, tõm- seerida ka oma esime- 
mates aktiivi kaasa si samme õppe- ning 
mitmesuguste ülesan- teadusliku töö alal . 
nete täitmisele, nagu Noor kommunist K. 
teaduslike konverent- Gross alustas oina 
side ettevalmistamise- tööd propagandistina. 
le, lahtiste parteikoos- Juba peagi vois iitel- 
olekute ettevalmista- da, et parteilised üles- 
misele, seinalehtede anded aitasid kommu- 
toimetamisele, mitme- nistil leida õige koha 
suguste kasvatustöö kateedri töös. Sin. K. 
ülesannete täitmisele Gross kaitseb kommu- 
jne. Kõige selle tule- nistile omase jär je
deid kasvatustöö alal p. , , . .. . ,
M. Kask prodekaani P° o1 saJan,d+lt , t a § as i- suS lsel
ja J. Riiv teaduskonna }.?.L0- a -  arstiteaduskonna noore
ametiühingubüroo uhopilasena oh mul võimalus ra-
massilise poliitilise kenduda teadusl iku uunmisulesan-
töö sektori juhataja- df. teostamisele, mille tulemuseks
na. Mõlemad kommu- P.!1.. mi? u e.sin?er}®n Jrükis ilmunud
nistid, ilmutades hin- *00: Järgmisel (1911.) aastal luli-
natavat initsiatiivi ja  ûsm ma patoloogilise anatoomia
vastutustunnet neile kateedri tegevusse, kuhu olen jää-
usaldatud ülesannete nud kuni tänapäevani. Tollal kuni
täitmisel, on ümbritse- Esimese maailmasõjani olid arsti-
nud end parteitu ak- teaduskonna kõikide kateedrite ju-
tiiviga, kelle hulgast hatajad professorid-doktorid. Minu
kasvab uusi parteiliik- õpetaja patoloogilise anatoomia
meid. kateedri juhata ja  prof. V. A. Afa-
Üliõpilasel noorel nasjev oli saanud v äga  hea teadus-
kommunistil sm. A. liku koolingu Peterburis Sojame-
Välbal oli esimesel ditsiinilises Akadeemias möödunud
kandidaadiks oleku sajandi 80. aastatel, millal selles
aastal tõsiseid raskusi Akadeemias kulges hoogne vil jakas
õppetöös. Põhjuseks teaduslik uurimistegevus (Botkin,
oli hooletus. Parteior- Pavlov j t . ) . Sellele sai ta tõhusat
ganisatsioon hoiatas lisa Kiievis Podvõsotski, Berliinis
sm. A. Välbat ja  pi- Virchowi ja  Pariisis Metšnikovi
kendas pooleks aas- teaduslikkudest koolidest,
taks tema kandidaadi- Oma akadeemilises pedagoogili-
aega. Olukord on ses tegevuses talitas prof. Afanas-
nüüd palju parem. Ke- jev rangelt nende põhimõtete järgi,
vadisel eksamisessi- mjs aastakümnete jooksul kris-
oonil sooritas A. Väi- talliseerunud Euroopa teaduslikku-
ba kõik eksamid väga  ^es koolides. Kui ma sain patoloo-
„ . . . . .  . . headele hinnetele ja  gi lise anatoomia kateedri pere liik-
musena on Arstitea- kindlusega iga uut al~ oli eeskujuks suvistel rnpks oli nrof Afanasiev arstitea-
duskonnas 1959. ja  gatust _ . kollektiivis ehitustöödel Hiljuti S n n a  dekaan. Ta valiti  kolm
voeti A. Vaiba partei- ^or(i a kolmeks aastaks dekaaniks
aikmeks. êm a gjhikindla printsipiaalsuse pä-
... a s^ täidavad oma  ̂ teadusliku uurimistöö taseme
ülesandeid noored tõs{mjse . nQorte teaduslikkude
hed"Tiik.S A. l e f f e T s .  ““ " i f 6 J uurdekasvur am m  и ^a toesti, sus kerkis tema kas-
ParteialCTorcranisatsi. van dikkude hulgast tüsedaid tea-
ooni tõsisest suhtumi* duslikke « 6jõude, kes said a ja jar-
sest töösse noorte g “3, ,ennf . ,  Esimest maailmasõda
kommunistidega an- eradotsentideks aga  ka professo-
nab tunnistust aga  see re' ks mitte ainult Tartus, vaid ka
asjaolu, et praegu ei yaljaspool Tartut isegi vahsmaal.
ole Arstiteaduskonna Mon neist on valitud Noukogude
parteialgorganisat* Liidus akadeemikuiks (Burdenko,
1960. aasta  jooksul as- ning võitleb printsipi-
tunud parteisse 19 uut aalselt kõige selle
liiget. Nende hulgas vastu, mis kahjustab
õppejõud seltsimehed kateedri tööd. Samal
E. Türi, A. Seffer, S. ajal töötab K. Gross
Tamm, M. Kask, edukalt ka teaduslikul
H. Kuus, J. Riiv, alal. Praegu täidab K-
L. Schotter ja  teised.
Parteisse on astu­







sed. Kommunisti kuju- aladele, arvestades 
nemine ei lõpe aga  nencje soove ja  huvi- 
veel parteisse astumi- alasid. Noored kom-
sega, vaid alles a lgab rnunistid, kuid suurte sioonis ühtki aegunud Sirokogorov, Leporski). Meie üli-
staažiga parteiliikme kooli arstiteaduskonnas oli tollalsellest. Korge ideell- pedagoogikogemus
suse, parteilise print- ^ega õppejõud seltsi-
sipiaalsuse, distsipli- mehed M. Kask ja
neerituse omandab j  ^ j jv täidavad vas-









M atem aatikaosakonna V kursus
Möödunud aasta detsembris toi­
mus meie vabariigi eesti koolide 
vene keele õpetajate töös kaks täht­
sat sündmust: v en ekee le  õpetajate 
konverents, kuhu sõitsid esindajad 
kõigist Eesti linnadest ja  rajooni­
dest, ja  esimene vabariiklik k lass i­
välise töö seminar vene keelest. 
Üleliigne on rääkida nende ürituste 
tähtsusest. Tahaksin vaid rõhutada, 
et nii konverentsil kui ka seminaril 
tehti kokkuvõtteid tehtud tööst, 
märgiti ära teed ja  konkreetsed 
ülesanded edaspidiseks. Seoses se l­
lega väljendati huvitavaid ja  kasu­
likke mõtteid, mis kõik olid suuna­
tud vene keele õpetamise k v a l i ­
t a t i i v s e l e  parandamisele. Pole 
ju saladuseks, et eesti õpilaste tead­
mised vene keeles pole täiesti r a ­
huldavad. Seepärast on loomulik, et 
töötatakse ja  hinnatakse ümber kõik 
seni kasutusel olevad programmid, 
õpikud ja  meetodid. II ja  III k la s ­
sis katsetatakse juba teist aastat 
konkursil heaks kiidetud kahte vene 
keele õpikut, neljanda klassi jaoks 
võetakse aluseiks ja  ühendatakse 
nende kahe katseõpiku positiivsed 
küljed. Ka viiendas ja  kuuendas 
klassis õpitakse uute õpikute järgi. 
Lõpliku hinnangu nende õpikute 
materjalide ja  aluseks võetud tea- 
duslik-metoodiliste printsiipide koh­
ta võib anda muidugi hiljem, kuid 
juba praegu õpetajad-praktikud kõ­
nelevad nendest ainult kiitvalt ja 
rõõmustavad, et lõpuks ometi on 
vene keele tunnid muutunud ker­
geks ja  huvitavaks nii õpetajale kui 
ka õpilastele. Kõik see lubab o leta­
da, et eesti koolides vene keele õpe­
tamise keerukas ja  vastutusrikas 
küsimus on nihkunud surnud punk­
tist, et selle õppeaine kogu õpetami­
se süsteemi parandamiseks ja  kor­
raldamiseks on juba märgitud efek­
tiivne tee.
Muidugi kerkib küsimus, mis 
aitas kaasa niisugusele murrangule 
paremuse poole. Arvatavasti eel­
kõige ja  kõige rohkem vene keele
veel teisi professoreid, kes taotle­
sid samuti sihikindlalt teadusliku 
uurimistegevuse arendamist ja  hoo­
litsesid uurijate järelkasvu eest.
Ülikoolide ülimaks ülesandeks on 
teaduslikkude uurimiste teostamine, 
mis avastaksid uusi tõdesid. Arsti­
teaduse alal on t e r r a  i n c o g n i t a  pii­
ritu lai ja  sügav, kuid inimese ter­
vis nõuab kategooriliselt teadma­
tuses olevate tõsiasjade vä l ja se lg i ­
tamist. Seda võivad teha tõelised 
uurijad, kes pühendavad kogu oma 
elu sellele tööle. T e a d u s lik u d  uuri­
jad võivad tä rga ta  ja teovõim-
MÕTTEID VENE KEELE 
ÕPETAJATE KONVERENTSILT
õ p e t a m i s e  s p e t s i i f i k a  a r ­
v e s t a m i n e  mittevene koolides. 
Uus programm (praegu veel pro­
jekt) ja  selle alusel koostatud õpi­
kud on määratud nimelt eesti õpi­
lastele, s. o. m i t t e e m a k e e l e  
o m a n d a m i s e  k e e r u l i s e  j a  
k o m p l e k s s e  p r o t s e s s i
k õ i k i d e  k ü l g e d e  a r v e s t a ­
m i s e g a .
Konverentsil viibinud Leedu NSV 
Haridusministeeriumi esindaja ise­
loomustas uut eesti grammatika- 
programmi väga kujukalt  ja  taba­
valt sõnaga « ju lge», rõhutades se l­
lega kõikide vene koolidele püstita­
tud normide ja  reeglite ha las tam a­
tut murdmist antud aine läbivõtmi­
sel. Traditsiooniline vanaemake 
grammatika on tõepoolest ümber 
tehtud täiesti uutmoodi, kuid näh­
tavasti oli selline keeruline operat­
sioon vajalik.
Vene keele ja  kirjanduse kateed­
rite liikmeil, samuti ka IV ja  V kur­
suse üliõpilastel, kes võtsid konve­
rentsi tööst väga  aktiivselt osa, tuli 
ära kuulata rida õiglasi etteheiteid: 
paljud Tartu Riikliku Ülikooli lõpe­
tanud, vene keele õpetajad eesti 
koolides ei oska küllaldaselt oma 
ainet ja  mis veel halvem, ei valda 
vajalikul määral vene keelt. Seoses 
selliste aastast aastasse korduvate 
tõsiste s ignaal idega kohtadelt tu­
leks TRÜ vene keele ja  kirjanduse 
osakonnal tõsiselt ja  asjalikult läbi 
vaadata olukord üldse, p r a k t i l i ­
s e  v e n e  k e e l e  õ p e t a m i n e  
aga  eriti.
Kõigepealt paar sõna sellest v a ­
lusast küsimusest — vene keele 
praktilisest valdamisest. Mida tehti 
senini ja  tehakse vene keele oskuse
kvaliteedi ja  taseme tõstmiseks? 
Vene keele kateeder organiseeris 
paaril korral (mitte regulaarselt) 
üliõpilaste suvepraktika Leningra­
dis (Leningradi üliõpilasehitustel). 
See üritus ei andnud kahjuks mär­
gatava id  positiivseid tulemusi, sest 
praktika oli lühiajaline ja  peale se l­
le said üliõpilased ise sellega hak­
kama, et rääkisid ka Leningradis 
eesti keelt, kuna nad elasid kõik 
koos ja suhtlesid peamiselt omava­
hel.
Praktilise vene keele oskuse pa­
randamiseks ja  taseme tõstmiseks 
suurendati selle aine tundide arvu, 
kuid lektoorsele kursusele eraldatud 
tundide arv võib ja  peab andma 
rahuldavaid tulemusi ainult sel ju ­
hul, kui talle kaasneb õpetamise 
k v a l i t e e d i  tõstmine, niiöelda 
uuendamine. Kui antud kursus peab 
si lmas vene keele s p e t s i a l i s ­
t i d e  ettevalmistamise eesmärki, 
siis on vaja likud ka s p e t s i a a l ­
s e d  programmid, spetsiaalsed teh­
nilised vahendid ja  tingimused, tä̂ - 
nu millele ongi võimalik hääldam i­
se ravi ja  lihvimine, vene keele in­
tonatsiooni iseärasuste uurimine 
jne. Praegu praktilise vene keele 
õpetamine ülikooli vene keele osa­
konnas erineb tegelikult vähe selle 
aine õpetamisest teistes osakonda­
des, aga mis veel halvem — vene 
keele õpetamisest eesti keskkoolis. 
Konverentsil märkis üks esineja 
õigesti, et meie vene filoloogid pole 
rahul praktilise vene keele õpeta­
mise olukorraga: nad tahaksid te­
gelda selle ainega tõsiselt, «ülikoo- 
lil ikult». Kui siis sellise «ülikooli- 
liku» õpetamise juures vene filo­
loogil V kursuse lõpul ei ole kül-
saiks areneda ainult teatavais t in­
gimusis. Järgnevalt  puudutan neid 
tingimusi meie ülikooli arstiteadus­
konnas, milliste tingimuste tähtsu­
se tunnistajaks sain ma a ja jä rgus  
enne Esimest maailmasõda.
Tõelistel uurijatel on juba noo­
res eas tärganud sisemine tung 
asju uurida ühes või teises suhtes, 
samuti kasvatada eneses võimeid 
niisuguseks uurimiseks ja  oma 
tähelduste väljendamiseks. Üliõpi­
lasena ihaldab säärane noor ka­
teedri juurde pääseda, kus toimu­
vad tema huvi kohased teaduslikud 
uurimised, et oma sisemisel ajel 
anduda ka uurimistööle.
Kuulsin omal a ja l  meie ülikooli 
ringkonnas väljendust, et see on 
suur kuritegu teaduse ja  kultuuri 
vastu, kui üliõpilaste seast jäävad 
leidmata need noored, kelledest 
võiksid saada vil jakad uurijad. Neid 
ei ole alat i ülikooli noorsoo seas, 
seda suurema hoolega tuleb neid 
otsida. Kuidas leida neid? Kas hin­
nete jä rg i ,  mida üliõpilased saavad 
tavalistel eksamitel? Ei! Kõikide 
väga  heade hinnetega üliõpilane 
võib osutuda uurimistööks täiesti 
kõlbmatuks. Tublidest uurijaist on 
osal olnud üliõpilaseksameil tõesti 
kõik hinded v äga  head. Kuid on 
väga  suuri uurijaid, kelledel üliõpi­
laspõlves tuli mõne aine eksamil 
leppida hindega «rahuldav», kuid 
aineis, mis olid nende otsesest 
huvivaldkonnast, olid nad har i­
likult väga  tugevad.
Juba möödunud sajandil korral­
dasid teadusliku uurimistöö metoo­
dika erikursusi need kateedrid, 
kus teostati uurimistöid. Seesugu­
sed kursused ei ole kateedrile kõr­
valiseks asjaks, vaid eluliseks v a ­
jaduseks leida väärtuslikke tööjõu- 
de uurimistöö tarvis.  Üliõpilastele 
on need kursused kui «eraasi» ,
VÕISTLUSTÖÖ
neist võtku osa ainult need üliõpi­
lased, kellel on tõesti sisemine 
huvi uurimistöö vastu. Si in toimub 
uurimistehnika omandamine prakti­
liselt, ag a  ka iseseisev ülesannete 
Jahendamine. Ei siin kohustata või 
sunnita kedagi, igaüks talitab oma­
enda tunnetuse järg i .  Niisuguste 
kursuste kaudu selguvad, kelles 
hõõgub sisemise tõeotsimise säde- 
meke ja  kellel on indu ja  visadust 
teaduslikuks uurimistööks.
Kui meie arstiteaduskonnas leiti 
üliõpilaste seast tõsine töömees 
teadusliku uurimise alal, siis kin­
nistati see t ingimata kateedri juur­
de assistendi kohustetäitjana pa l­
gaga  ülikooli erisummadest, sest 
üliõpilased ei saanud tollal st ipen­
diume ja  töökad üliõpilased olid 
harilikult kehvad ja  nad pidid kõr­
valtöödega raha teenima, et ü l i ­
koolis studeerida. Se l lega oli k ind­
lustatud niisuguse uurimishuvilise 
üliõpilase tõhus edasiareng ja  k a ­
teedril kindel uurimistöö teostajate 
järelkasv. Nii oli N. Burdenko üli­
õpilasena haavakliiniku assisten­
diks ja  nii oli ka teiste üliõpilaste­
ga üksikutes kateedrites.
Ülikooli poolt kuulutati iga l a a s ­
tal võistlustööde teemasid auhin­
dade (kuld-, hõbe- või pronksau- 
raha) saamiseks. Teemasid võisid 
esitada ainult kateedrijuhatajad ja 
teemad kinnitas ülikooli nõukogu 
Arstiteaduskonna teemad olid nii­
sugused, mille lahendamine nõudis 
teostajailt pikemaajalist sügavamat 
laboratoorset uurimist. Neid uuri­
misi pidid üliõpilased oma kulul 
tegema. Kui üliõpilane teostas v a s ­
tavat uurimist kateedris kust teema 
väljunud, siis teatas mõni kateedri­
juhata ja  juba töö algul, et ta lu­
bab tööd esitada võistluseks ainult
( Järg  4. lk.)
<r/. U. ARUKAS»
P O E E D I L E
Kui l e i a d  m õ t t e
m õ t e t e  m e r e s t ,  
m is  tu l eb  s ü d a m e s t ,
v e r e s t  — 
s i i s  h aa ra  ta  j u l g e s t i ,
v õ t a !
Tarmukalt  t õ t t a  
t e r a s e s t  s u l e g a ,  
l o o m i n g u  t u l e g a
la ldaselt vajalikke teadmisi selles< 
aines, siis, nagu räägitakse, võibi 
öelda, et kateeder tegi omalt poolti 
kõik ja  et kirjaoskamatuses ош 
süüdi üliõpilane ise. On täiesti nor-i 
maalne ja  loomulik, arvestades,
, selle üliõpilase tulevase elukutse 
vastu ülesseatud kõrgeid nõudmisi, 
hinnata teda praktilises vene keeles 
mitterahuldava hindega ja  sellega 
takistada diplomi saamist TRÜ ve­
ne keele ja  kirjanduse osakonna lõ­
petamise kohta. Teisi teid tekkinud 
olukorra parandamiseks ei ole: on 
vaja  tõsta nõudmisi praktilise vene 
keele õpetamise kvaliteedi suhtes, 
samuti ka üliõpilaste teadmiste suh­
tes.
Seoses programmide läb ivaata­
misega tuleks mainida veel ühte 
asjaolu: kas me arvestame TRÜ ve­
ne keele ja  kir janduse osakonna 
plaanide ja  programmide koostami­
sel ja  kinnitamisel küllaldasel m ää ­
ral eesti ülikooli spetsiifikat? P rae ­
gu loetakse selle osakonna teisel 
kursusel k o l m e  kõige raskemat 
kursust vene keele alalt : muinas- 
slaavi keelt, ajaloolist grammatikat 
ja dialektoloogiat. Veel «m ada la ­
mal», esimesel kursusel loetakse 
raskesti mõistetavat vene rahvaluu­
le kursust. Selline materjali  jaotus 
teadusliku kursuse esitamisel sele­
tub üldkasutatava kronoloogilise, 
aja loolise printsiibiga. Kuid antud 
juhul peab teataval määral arvesta­
ma ka teisi asjaolusd: esitatava 
materjali mõistmist, eriti nende 
ainete mõistmist, milleks on v a ja l i ­
kud kindlad eelteadmised.
Need on mõtted, mis erutasid ve­
ne keele ja  kirjanduse õppejõude 
vene keele õpetajate konverentsil. 
Peamine, kokkuvõttev mõte aga  oli 
järgmine: tuleb ja  peab tegema 
veel palju selleks, et parandada 
spetsial ist ide ettevalmistamist vene 
keele alal, et anda häid ja  kü l la l­
daste teadmistega õpetajaid eesti 
koolidele.
T. MURNIKOVA
t e d a  s a a tm a  t in d i  j a  p a b e r i  v a ld a !  
L as e  m õ t t e l  lau ld a  
o m a  lau lu  s e s
t u m m a d e  r i i g i s  
j a  u su , e t  m õ õ g a k s  v õ i  p i i g ik s  
ta  m u u tu b  k ord  K u n s t i  a r m e e s ,  
m i l l e l  m an d r i l ,  õ h u s  ja  v e e l  
o n  a v a t u d  t e e d  
i g a  m õ t l e j a  h i n g e  . . .
S u  s õ n a d e  k õ r g e p i n g e  
e i  h e l g i  s i i s  k a u g e s  p ä l g u s ,  
v a id  m u u tu b
v ä g e v a k s  v ä l g u k s ,  
m is  s ü ü ta b  i n im s o o  s o o n i s  
p a r em a  h o m s e  t o on id .
Tbilisi Riikliku Ülikooli kollektiiv 
saadab Teile uusaastaõnnitluse ja  
soovib edasist edu kõrgelt kvalif it­
seeritud spetsialist ide ettevalmista­
mise õilsas ülesandes ja  teaduse 
edasiarendamisel kogu meie arm as­
tatud kodumaa hüvanguks.
Võtke vastu südamlikud õnnitlu­
sed ja  head soovid!
Samarkandi Riiklik Ülikool
Petrozavodski Riikliku Ülikooli 
rektoraat, parteibüroo ja  ühiskond­
likud organisatsioonid õnnitlevad 
südamlikult teie ülikooli kollektiivi 
uue aasta puhul.
Soovime kogu kollektiivile uusi 
loomingulisi edusamme nõukogude 
teaduse edasiarendamisel, kommu- 
nismiajastule vääril ise kaadri ette­
valmistamise edasisel täiustamisel.
Meie ülikooli õnnitlesid veel Tal­
linna Pedagoogiline Instituut, Eesti 
Põllumajanduse Akadeemia, Kir- 
g iis ia Riiklik Ülikool, Eesti NSV 
Haridusministeeriumi kolleegium, 
Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut, 
Kaasani V. I. Lenini nimeline Ü li­
kool, Vilniuse V. Kapsukase nime­
line Riiklik Ülikool, Tallinna Riik­
lik Konservatoorium, Gorki N. I. 
Lobatševski nimeline Riiklik Üli­
kool, Kaunase Polütehniline Insti­
tuut, Tallinna Polütehniline Insti­
tuut, Valgevene Riiklik Ülikool ja 
paljud teised kollektiivid.
KUU AEGA TAGASI TEGIME AJALEHE VEERGUDEL NII 
SONAS KUI KA PILDIS JUTTU SELLEST, KUS MEIE ÜLIOPI- 
LAS ED-RA H VALU U LEU URIJAD SUVEL KÄISID, MIDA NAD 
OMA RETKEL NÄGID JA KUULSID.
TÄNA JÄTKAME JUTUSTUST NENDE RAHVALUULETEEKON- 
NAST.
A .  H . T a m m sa a re  ko d u ko h as
Meie suvine rahvaluule- 
ekspeditsioon Tapa ra ­
jooni kestis üksteist päe­
va. «M eie», s. t. V. Mets- 
tak, A. Lepamaa, H. Last 
ja  m ina — filoloogid — 
ning TRK üliõpilane 
I. Leesmaa, tulevane kom­
ponist, kelle ülesandeks 
oli v iiside k irjapane­
mine — kokku siis viis 
inimest.
ööbisim e Ambla Kesk­
kooli internaadis. Käisime 
umbes kümnes külas, häi­
risime mitmekümne inime­
se igapäevast tööd. Kogu­
sime rahvaluu lelist m a­
terja li — seekord frontaal­
selt, ilm a m ingi eriülesan- 
deta, n. ö. tutvumise kor­
ras. Põhiosa meie sõ jasaa­
g ist langes riim ilise laulu 
arvele; naljandeid saime 
ka mitu, üht-teist kombes­
tiku a la lt  (pu lm ad), — 
reg ivärssi ag a  juba hoopis 
kasinalt. Külastasime 
A. H. Tammsaare muuseu­
mi jm. «Tõe ja  õ igusega» 
seotud kohti, nagu nüüd 
kutsutakse, Vargam äel. 
Tutvusime etnograafilise lt 
huvipakkuva Salu ta luga  
Jäneda lähedal, vestlesime 
Aravete Seitsm eklassilise
Kooli direktori V. Jä rv e ­
ga  ja  saime teada, et koo­
lis on koduloolise a inesti­
ku kogumine otse im esta­
ma panevalt õ itsval jä r je l.
Oli hea, et ilm oli ilus. 
Põhjalikum ast päevitam i­
sest ei tulnud siiski m ida­
gi v ä lja  — liikusim e m il­
leg ipärast a la ti ümber nii, 
et päike põletas rohkem 
vasakut külge. Meie k ä is i­
me ringi, ja  päike käis 
ring i; õhtuks olime nagu 
ah jukartu lid  — üks poo! 
punane, teine valge. Aga 
sest polnud m idagi. M ida­
gi polnud sellestk i, et esi­
mestel päevadel pärast 
mahainarsitud paari-kol- 
mekümmend kilomeetrit 
tundsid ja lg ad e  asemel 
mingeid tinast proteese. 
A ga — ära harjusim e.
Meie töömeetod oli lih t­
ne: m ingeid keerukaid 
aparaate  ega seadmeid 
meil õnneks kaasas pol­
nud — v ä lja  arvatud 
võib-olla meie viienda 
kaaskannata ja  absoluutne 
kuulmine ja  fotoaparaat 
(mõlemad kandmiseks 
üsna kerged), kõigil veel 
täitesulepea taskus ja  
kaustik kaenlas. Läheme
kuhugi ta llu  sisse — enne 
seda on muidugi v a ja  ko­
hapeal veidi pinda son­
deerida — ütleme v iisa ­
kalt: «Tere päevast!» küsi­
me, kas asjaom ane isik on 
kodus, lausume siis oma 
stereotüüpse «M eie kogu­
me nüüd vanu laule ja  
kuulsime, et Teie olete 
noorelt neid laulnud — 
kas Te ei lau laks ka mei-
taad iga  kokku juhtusime 
(naisobjektid n a lja  ei 
mõistnud — see oli kau­
nis kindel reegel), püüd­
sin ig a  hinna eest ikka 
m idagi n aljatao list v ä lja  
m eelitada. A lgul ei taht­
nud õnnestuda, öeldi: 
«Eks neid teatud ju ka, 
a g a  kel seda vana lori 
veel meeles on!» Uhele 
taad ile  tuli siis anda ins­
piratsiooni omalt poolt 
mõne vanatüdrukuloo ju ­
tustam isega. Räägin , r ä ä ­
gin, pole veel omadega 
valm iski — juba lööb ta a ­
di nägu kava la lt muigele. 
Mul on tarv is ainult pa­
ra ja l a ja l vait jääd a  — 
ja  juba ta  alustabki: «Jah , 
näe, üks teine vanatüd­
ruk oli jä lle  oid . . . »
Üldmulje jä i v äga  hea. 
N alja ja  naeru oli enam
M id a  п ад гп а ja  kuu žs itn e  
Ka&v.ažuuiete.eko>Miaile m idagi?» — ja  jääm e põnevusega ootama, mis 
nüüd saab. Vahel ei saa 
m idagi, öeldakse: «Jah , 
eks neid ole ju lauldud 
ja  teatud ikke küll, aga  
kesse siis nüüd enam mä­
letab kõiki!» Püüame sel­
geks teha, kõiki pole v a­
jag i, saaks ehk mõnegi. 
Noh, mõne ikka saab . . .
Kord tuli isegi endal 
«rahvalau liku» osasse as­
tuda. Mul oli just juhus 
eelm ise! kevadel tegelda 
pisut rah vanaljand lga  — 
asi hakkas huvitam a. Kui 
nüüd mõne muhedama
kui kü lla lt. Enamik meie 
k lientuurist (vanusetsen- 
susega ca 40—90 aasta t) 
pani meid oma elurõõmu 
ja  reipusega imestama. 
Lahked olid nad küll 
enam jaolt kõik — mitmel 
pool pakuti piima-leiba, 
kuskil koguni m ett-saia, 
kord pandi m idagi pool­
väg isi kaenlassegi: «Kus 
te, lapsed, oskate nüüd 
endale võõra1; kohas süii.i 
teha või k ed a g i. . . »
A. KRIKMANN
E k sp ed i t s i o o n  Tartu  ja  Räp ina  
r a j o o n i  o l i  h u v i t a v  j u b a  a l g u s e s t  
p e a l e :  s õ i t s im e  v ä ik e s e l  j õ e l a e v a l  
« Vodnik» m ö ö d a  E m a j õ g e  alla. S e e  
o l i  1. juu l i l .  Grupi k o o s s e i s u  kuu lu ­
s i d ' j u h i n a  a sp .  I n g r i d  S a r v ,  ü l i ­
õ p i l a s e d  L. J ä r v e m ä e ,  T. Vitsur, 
K. K õ i v u m ä g i ,  T. K a e v a n d o  ja  
k o n s e r v a t o o r i u m i s t  ü liõp i l .  E. Hirv.
I E M Ä J O I E
Ernst Enno kodutalu Soosaare Korustes. E. LAUGASTE foto
Rohvovihidesf heliloomingu alusena
Meie päevil on saanud üldrahva­
likult tuntuks suurte helimeistrite 
parimad teosed, vähem teatakse 
aga  seda, kuivõrd tihedasti on 
seotud nende looming rahvamuusi­
kaga, kuivõrd määraval kohal on 
olnud rahvaviisid nende inspirat­
siooni allikana. J. S. Bachi paljusid 
surematuid teoseid tuntakse üldi­
selt, vähem teatakse, kui arvukalt 
on ta nendes kasutanud kaasaegse 
rahvamuusika motiive. P. Tšaikovs- 
ki A ndan te  c a n t a b i l e  re-mažoor- 
kvartetist on saanud maailmakuul­
saks, vähesed teavad aga, et selle 
meloodia pärineb Rimski-Korsakovi 
vene rahvaviiside kogust. Võib lei­
da sadu näiteid selle kohta, kuidas 
rahvamuusika ained ja  kuiundus- 
laad on olnud heliloojaile eesku­
juks.
Ka eesti rahvusliku muusikakul­
tuuri kogu kujunemiskäik on tihe­
dasti seotud rahvamuusikaga. Kui 
I üldlaulupeol 1869. a. domineeri­
sid valitsevate ringkondade mõjul 
saksa viisid, astus selle vastu v ä l ­
ja C. R. Jakobson, esitades rahva­
viisidele põhineva rahvusliku muu­
sika arendamise nõude ja  koostades 
veel samal aastal teedrajava noo­
diraamatu «Vanemuine kandle hea­
led», mis sisaldab juba eesti rahva­
viise. Jakobsoni aatekaaslane A. 
Thomson avaldas üleskutse rahva­
viiside kogumiseks ja  näitas ees­
kuju rahvaviiside intonatsioonidele 
tugineva laulu «Kannel» loomisega. 
K. A. Hermannn, innukas rahvavii­
side koguja, lõi laule, mille lähedus 
rahvaviisidele on sedavõrd suur, et 
neid on peetud rahvalauludeks. 
Käesoleva sajandi heliloojaist pais­
tavad si lma M. Saar, eriti M. Lü-
dig. M. Saare rahvaviisile põhinev 
«Ihkasime ikkest lahti» on saanud 
üldtuntuks, tema «Eesti süidid» 
klaverile on rahvamuusika meister­
liku arendamise näideteks. S ü g a ­
valt on rahvamuusika sisu tunneta­
nud M. Lüdig, kelle paljudest pa la ­
dest õhkub ehtsa rahvalüürika soo­
just. Hell «Kiigelaul» ja  elev süm­
fooniline poeem «Jaaniöö» kõnele­
vad ise enese eest.
Nõukogude Eesti heliloojad on 
mitmeti avardanud rahvamuusika 
rakendamise sfääri. Suure Isam aa­
sõja päevil kirjutas E. Kapp ühe 
meie parimaist oopereist — «Tasu­
leegid», milles keskseks on vanale 
regivärsiviis ile põhinev haarav «Ta­
sujate marss». Rahvaviise, eriti 
nendele omast stiili leidub paljudes 
G. Ernesaksa populaarsetes laulu­
des («Näärisokk» j t .) .  E. Arro ja  
L. Normeti muusikalise komöödia 
«Rummu Jüri»  rahvusvahelises me­
nus on oma osa ka paljudel suure­
päraselt arendatud rahvaviisidel. 
Instrumentaal- ja  vokaalmuusikas 
on A. Garšnekil õnnestunud a lg a ­
tusi ereda omapäraga setu viiside 
looval kasutamisel. Valdeko Viru 
«Kihnu süit» baseerub ehtsail Kih­
nu lauludel (seda on kasutatud 
Kihnu pulmakommete filmi saa te ­
muusikana).
Eelöeldust peaks järgnema, et 
ka üliõpilaste töö rahvalaulude ja 
-viiside kogumisel on hinnatav kõi­
gepealt juba rahvusliku muusika­
kultuuri varasalvede täiendamisel 
Otsene tutvumine rahva elava muu- 
s ikatraditsiooniga on kindlasti 
laiendanud ka kogujate esteetilist 
si lmaringi,  soodustanud muusika­
kunsti tunnetamist. U. KOLK
HIMUSTE JA KÕRKKÜLA 
RAHVALAULIKUD
H irm uste k ü la s  S a a re m a a l e lab  
86-a a s ta n e  J a k u b  A rge . Tem alt k i r ­
ju ta s im e  ü k s te is t  la u lu , n en d est 
ko lm  r e g iv ä r s s i .  K uu lnud , et o lem e 
« v a n a v a r a k o g u ja d » , p an eb  ta a t  p ii­
bu la u a le  j a  p a ja ta b :
Ma la u la k s in , ku i toh ik s in , 
m a k a rd a n , kodu  k u u lev ad . 
Kodu on k u r ja d  k u u lija d  
ja  p ik a d  p ih tap an ljad .
Neid v ä r s s e  k a s u ta s  la u l ik  n ag u  
s is s e ju h a tu se k s . T eise r e g iv ä r s in a  
k u u ls im e , k u id a s  « a r a k  j a  k iiv e  
a u g u le s ld » . K ass sõi k i iv e  r a s v a d  
ä r a ,  m ille  ee s t  ted a  ta h e ti k a r is ta d a . 
Ent « k a s s  lä k s  k a r a te s  k a ju s se » . 
K ui k u r ja t e g i ja  k ä tte  s a a d i s iis : 
a k s im e  n oud a p id am a , 
m is  se s t  k a s s i n ah a s t saab .
N ina p ee lt  s a id  n eiu  k in g a d , 
o tsa  p ee lt s a id  o r ja  k in g a d , 
h än n as t  s a id  h ä r ja  rah km ed . 
A rge  n eid  «v a n u  la u le »  k ü ll la u l­
da  ei o sk a , a g a  r e g iv ä r s s  o li to re  
r e ts ite e r id e s k i.
R iim ilis te s t  la u lu d e s t  o lid  h u v ita ­
v a m a te k s  «S õ rv e  v a l la m e e s te  la u l»  
j a  «V an a  J a a g u  e lu m a ja » .
V äga h u v ita v a  p u lm a la u lu  sa im e  
K õ rk k ü la s  e la v a lt  L een a  L ep iku lt. 
L a u lik  is e  ü t le s , et see  ü k s  tüh in e 
la u l o lev a t, «m id a  ju  r a a d iu s k i 
po le k u u ld a » :
Me a k s im e  ta a n e  tu lem a  
ja  m a rg a  m a a d a  m a rss im a , 
la u la v a d  p e iu p o o lsed  k ü la lis e d  p ruu - 
d ik o ja  u k se  ta g a . K ü la lis i e i tah e ta  
s is s e  la s ta . Kui u k s  lõ p u k s  a v a ta k ­
se, p ilk a v a d  k ü la lis e d  v a s tu . Nad 
ei ju lg e  tu p p a  tu lla  ja  kü s iv ad : 
eh k  k a ju  te il k e sk e  k am m erit , 
eh k  a l l ik a s  a sem e  ä ä r e  a ll.
S õ rv e  p u lm ako m m etest r ä ä k is  
6 2 -aa s ta n e  V ilh e lm in e  H ääl H irm us- 
tel. Tem a te a d is  k a  « K aim re  k õ rts i 
lim b u  la u lu » , m id a  o li p u lm ad es  
ik k a  lau ld u d .
Üht la u lu  te ile  e tte  sean , 
m is v ä g a  s e lg e lt  k ü ll e i tea , 
k u s  v a l la s  kli^np sa i v a lm is tu d , 
ta  ko o stad  v a a n a d  k o r ja tu d .
Üks n o o rm ees võ ttis  k o s id a  
e n d a l p ru u t i T iina n im ega .
Ei o lnu d  k a u g e  k o s ja te e , 
ju s t  s a d a  sü ld a  o li see .
L au lu  «o ts »  o li la u lik u l a g a  u n u ­
nenud.
P. LIAS
P aa r  tu n d i  s õ i t u  E m a jõ e l ,  j a  o li - 
m e g i  e s i m e s e s  p e a tu sk o h a s ,  K a va s -  
tus. K o h e  s a m a l  õ h tu l  a s u s im e  
a n d m e id  k o g u m a  lau l iku te  ja  j u ­
t u s t a j a t e  kohta. Koha l iku  kool i  
j u h a ta ja l t  s a im e  m õ n e d  a a d r e s s id .  
T ö ö ta s im e  k ah e l i ik m e l i s t e  g r u p p i ­
d e n a ,  j õ u d s im e  k ü la s tada  v e e l  A le­
vi ,  S o o r a n n a  j a  Viira küla n i n g  
s a m u t i  ka K a s t r e  I n v a - 
l i id id ekodu .  n лл
P a r im a t e s t  l a u l j a t e s t  ^ J J  ^  
v õ ib  n im e t a d a  Anna 
M öld r i t ,  Linda M ik e lsaa r t  j a  
Ida  M ihk e lson i ,  j u t u s t a j a t e s t  
a g a  K a r l  Tikku ja  p im e d a t  
Vainu-Jaani. A llak ir ju tanu  t öö tan  
k oo s  K e r s t i  K õ i v u m ä e g a .  M eid  
h u v i t a s i d  e r i t i  v a n a d  t a v a d  ja  r a h ­
v a m ed i t s i in .  S e d a  t e a d a  sa anud ,  
k u tsu s  m e id  e n d a  ju u r d e  R o sa l i e  
P r e ek s ,  k es  e l a s  K a v a s t u s .  S e l g u s ,  
e t  ta l  o l i  v ä g a  p a l j u  t e a d m i s i  m i t ­
m e s u g u s t e s t  r a v im i s v i i s i d e s t .  K ah ju  
a inu l t ,  e t  ta  «n õ i d u s t » e i  u skunud.
Lau lud , m id a  m e  ü l e s  k i r ju ta s i ­
m e ,  o l i d  kas r i im i l i s e d  r a h v a la u lu d  
v õ i  s e n t im e n t a a l s e d  t õ lk e l i s e d  l a u ­
lud , kus t e g e l a s t e k s  o l i d  s e l l i s e d  
m e h e d ,  n a g u  A tam an  v o n  Don  
M o r g a n a  ja  R ina l t in e .  R e g i v ä r s s i ­
d e s t  o n  k õ i g e  r o hk em  s ä i l in u d  
m ard i la u l e .  M õ n ed  r e g i v ä r s i d  kir­
ju t a s im e  ü l e s  K a s t r e  I n v a l i i d i d e ­
k odu s  9 3 -a a s ta s e l t  R it s  T s en t e r i l t ,  
kuid n e e d  e i  o l n u d  kohaliku p ä r i t ­
o l u g a .
R ohk em  o l i  v a n e m a i d  la u l e  P e i p ­
s i  ä ä r e s ,  kuhu s õ i t s im e  s a m u t i  l a e ­
v a g a .  M e i e  « r e s i d e n t s » a s u s  M e e r a ­
p a lu  k o o l im a ja s .  Ü le sk ir ju tu s i  t e ­
g i m e  v e e l  S ak sa s ,  Laaksaares , 
P a ra p a lu s ,  L aan e  külas  ja  J õ e p e r e s .  
Eriti m e e l d i s  m e i l e  P e i p s i  ä ä r e s ,  
kus i n im e s e d  o l i d  e r i t i  sü d am l ik ud  
j a  p a i g a d  kaunid , k a la supp  m a i t ­
s e v  ja  p a a d i s õ i d u d  j ä r v e l  u n u s t a ­
m a tud .
J u tu s t a j a i s t  j ä i d  e r i t i  m e e l d e  
K ar l  R a u d v o o  ja  V o ld em ar Truuts ,
Sööqiiaud Aino Kalda suvitusmaja  
õuel (Kassari).
E. LAUGASTE foto
v i im a n e  n e i s t  k õ n e l e s  J a a n  Vaht­
ras t .  T ä n u tu n d e g a  m e e n u t a m e  M e e ­
ra p a lu  v e l sk r i t  y i k t o r  KUimandit.  
On i lm n e ,  e t  t e d a  o n  h u v i t a n u d  
r a h v a p ä r a s e d  a r s t im i s v i i s i d  j a  t a ­
v a d  n i n g  e t  ta  o n  n e n d e  kohta  
ju b a  v a r em  a n d m e id  k o gun u d .  Lii­
s i  Lukk L aane  küla s t  la u l i s  m e i l e  
m u u h u l g a s  m õ n e d  la u lud ,  kus r e g i ­
v ä r s i l e  o l i  l i s a n d u n u d  u u em a id  e l e ­
m e n t e .
K o g u  t ö ö a ja  j o ok s u l  k ü s i t l e s im e  
k uu tk üm m end  ü h t  ob jek ti .  Ü m b er ­
k i r ju ta tud  m a t e r j a l e  s a im e  72b 
l e h ek ü l g e .  R a h v a v i i s e  o l i  136.
Oli m u i d u g i  ka n a l jak a id  j u h t u ­
m e id .  Nii n ä i t ek s  p id id  Eva Hirv 
ja  Lain e  J ä r v e m ä e  a i t a m a  üh t  p e ­
r e n a i s t  t em a  k o d u s t e s  t o im e t u s t e s .  
Kui p u u d  s a e t u d  ja  l e i v a d - s a i a d  
k üp s e ta tu d ,  a l l e s  s i i s  la u l i s  ta 
n e i l e .
K o r d  o l i  m e i l  K e r s t i  K õ i v u m ä e g a  
v a ja  m in na  V irv is saar e  s o o s a a r e l e .  
K oha l ik ud  i n im e s e d  ü t l e s i d ,  e t  
m e i e  s e d a  i lm a  ju h i ta  ü l d s e  ü l e s
«Ja lohun laia kivi pääl . . .» 
likkuses. Ja siin ongi kivi, millest
Nii oli laulus, nõnda on ka tege- 
laulis A. Renniti «Kodune kotus».
Ü. PUUSEPA foto
e i  l e ia  ja  v õ im e  s o h u  uppuda .  T e­
g i m e  s ii sk i p r o o v i .  Kak s  tund i  
s o l p s i s im e  s o o s ,  k u ig i  t e e  pikkus 
o l i  k õ i g e s t  k o lm  k i lom e e t r i t .  Rada  
o l i  k o g u  a e g  v e e  a l l  j a  s o o n t ek o h -  
t a d e s  v a j u s im e  p õ l v i n i  s i s s e .  O l im e  
j u b a  t ä i e s t i  k a o tan u d  l o o t u s e  v e e l  
k u n a g i  i n im e s t e  hulka j õ u d a ,  kui 
n ä g im e  m a a s  l i g u n e n u d  t iku toos i .
V A H l E L
S e e  a n d i s  m e i l e  j ä l l e  l o o tu s t .  Vars­
ti hakkasidki v a e v a k a sk e d e  v a h e l t  
k a tu s ed  p a i s tm a .  O lim e  õnn e l ik u l t  
k oha l e  j õ u d n u d .
K õ i g e  k u r v em  l u g u  ju h tu s  m e i l  
K a s t r e s ,  kus kaks s e t u  lau likut  
m e i l e  n a g u  k ä i s e s t  p u i s t a s i d  i g a ­
s u g u s e i d  la u l e ,  m id a  m e  a g a  kah­
juk s  ü l e s  k ir ju tada  e i  s u u tn u d .  Ei 
s a a n u d  k ee l e s tk i  aru , k i r ju ta m i s e s t  
rääk imata .
Nii E m a jõ e  kui P e i p s i  ä ä r e s  k oh ­
t a s im e  m i tm e id  h u v i t a v a i d  koha- 
m u i s t e n d e i d .  K a v a s t u  r a h v a s  r ä ä ­
kis k u l la va lv u r i s t ,  n e i u s t  K an t s i  
k õrt s i  all.  M u is t e n d i  j ä r g i  o l e v a t  
s e a l  o l n u d  r o o t s l a s t e  k an ts  ja  v a ­
r a n d u s  o l i  l o s s i h ä r r a  om a .  Näidati 
i s e g i  sa lakä ike,  m i s  v i i s i d  kõrt s i  
alla . S e n i  p o l n u d  a g a  k e e g i  v e e l  
s u u tn u d  s e d a  v a r a n d u s t  v ä l j a  tuua. 
I g a  o t s i j a g a  ju h tu s  m id a g i ,  ta  jä i  
kas p im ed a k s  v õ i  s a i  h a l v a tu s e .  
R ä ä g i t i  m i t m e t e s t  r o o t s i  k ab e l i t e s t  
P e ip s i  ä ä r e s .  K o h a p e a l  o n  m i t ­
m e idk i  m ä l e s t u s i  P õ h j a s õ j a  a j a s t  
j a  r o o t s l a s t e s t .
Vanadest  t a v a d e s t  m ä r g i t a g u  
v e e l  üh t  j ä r g m i s t .
K a r j a l a s t e l e  o l i  s e a d u s ek s ,  e t  e s i ­
m e s e - p ä e v a  k a r ja v i t s a  p id i  t e r v e l t  
t a g a s i  t o om a .  S i i s  e i  ju h tu n u d  l o o ­
m a d e l  s u v e  j o o k s u l  lu um u rd e id .  
M õnikord ,  kui o l i  p a l j u  l o o m i ,  v õ t ­
s id  k a r ja s e d  m e t s a s  h o o p i s  t e i s e  
v i t s a  ja  v i i s i d  e s i m e s e  õ h tu l  t e r v e ­
na  koju. S e l l i s e i d  n ä i t e i d  võ iks  
tuua  v ä g a  pa l ju .
M ä l e s t u s e d  v a n a d e s t  k o m m e t e s t  
o n  r a h v a  h u l g a s  k oha t i  v e e l  kül­
la ltk i e l a v a d  ja  n e n d e  k o g u m in e ,  
n a g u  m u u g i  r a h v a lu u l e  k o g u m in e ,  
on  v ä g a  h u v i t a v  ja  va ja l ik , s e s t  
n a d  k a o va d  v a r s t i  lõp l ikult.  O len  
k inde l ,  k es  k ord  o n  kä inud  ek s p e ­
d i t s i o o n i l ,  s e e  t ahab  s in n a  j ä l l e  
minna . S a m u t i  ka m e i e :  t u l e v a l  
s u v e l  t a h ak s im e  j ä l l e  m in n a  r a h v a ­











Päikese poole sirutaväd valged  käed, 
mis saavad  pruuniks, 
sest p ilvi el ole.
Ahta kuusirbi poole sirutavad valged  käed, 
mis ei saa  pruuniks, 
sest kiiri ei ole.
Meri on õhuline, 
õhk on mereline.
Meri on õhk, 
õhk on meri
ja  kummastki pole maamuna peal puudu.
Minu suured varbad p ig istavad  liivast laulu 
ja  laul tuleb liivast v ä lja .
Oo meri! S ina suur siniroheline!
Ja  rohesinine!
Süda on vaikne
ja  kanarbik lõhnab mändide all 
ja  ma olen nagu surnud.
Silm ad astuvad vasem ale ja  parem ale: 
on punane ja  roheline.
Ja lad  vaatavad  vasem ale ja  parem ale: 
on sinine ja  lilla .
Silmad#astuvad üles ja  a lla : 
on sinine ja  sinine.
Ja lad  vaatavad  üles ja  a lla :
on roheline, roheline.
Ohoo! Elu on nauding.
Nauding on elu.
Hingan sügava lt sisse ja  v ä lja , 
v ä lja  ja  sisse n ing . . .
Kurrrat! Kella 16.52 rongiga sõidan ma 
k irjandusest v ä lja .
(Algus 2 . lk.)
juhul, kui töö on kindlasti kuldau­
raha väärt. Kui juhtus olema kaks 
soovijat töö teostamiseks, siis lu­
bati neid mõlemaid tööle asuda, 
kuid teadmisega, et võistlusele lu­
batakse ainult üks — kõige pa­
rem — töö. Töö teostajaid ei sun 
nitud, kuid juhtnööre said alat i 
need, kes seda ise soovisid. Au- 
hinnatööd esitati teaduskonnale 
märgusõnaga, mis seisis töö t iitel­
lehel ja  ümbrikul, milles oli autori 
nimi. Auhinnatööd pidid olema esi­
tatud kõik täpselt tähtpäevaks. 
Töid, mis laekusid järgmisel päe­
val pärast tähtpäeva, arvesse ei 
võetud. Kuldauraha võis määrata 
ainult tööle, mis osutus tõeliseks 
uurimusekä ja  oli nii hästi vormis­
tatud, et seda oli võimalik esitada 
otse Toimetiste redaktorile. Kuld­
aurahasid said siis iga  aasta 
ainult l —3 üliõpilast ieaduskonna 
kohta. Osa teemasid jä id teosta­
mata või esitatud tööd jä id auhin­
damata (ümbrikud põletati ära ) .  
Tähtsaks põhimõtteks auhinnatöö- 
de suhtes oli mitte tööde hulk, vaid 
leida üliõpilaste seast isikuid, 
kelledel on omadused, mis ilmtin­
gimata vajalikud teaduslikule uuri­
jale.
Arstiteaduse alal oli tollal ette 
nähtud ainult doktori teaduslik 
kraad. Kolm retsensenti-oponenti 
esitasid teaduskonnale ainult ühise
O T T O S I D  T U L U K
Üliõpilaste looduskaitsering ij i ik - 
med kogunevad vana-aasta  õhtul 
lauluisa Kreutzwaldi mälestussam­
ba juurde. Siit tahetakse alustada 
retke uude aastasse. Üliõpilasmüt­
sides noori tuleb aina juurde: küm­
me, seitseteist, kakskümmend . . .  
Lõpuks on koos 21-liikmeline grupp.
Enne kui asume teele, loeme ette 
Leningradis viibivalt ringi juhenda­
ja lt  saabunud tervituse. Aplodeeri­
me sellele ja  oleme rõõmsad, et ta 
on alati meiega, kui mitte isiklikult, 
siis oma mõtetes ikkagi. Kui kell 
lööb veerand ükst_eist, seame oma 
sammud üle Emajõe viiva pontoon- 
silla poole. Viru laulik jääb üksi 
mõtisklema pargi raagus puude a l ­
la. Ta ei oska arvatagi, et teda veel 
täna meelde tuletatakse, kuid mit­
te siin säravate lampide valgusel.
Meie tee viib kõigepealt kalmis­
tule, igavese vaikuse riiki. Ringile 
on saanud traditsiooniks avaldada 
austust ülikoolilinnas puhkavatele 
suurtele inimestele küünalde süüta­
misega uusaasta ööl.
. . .  Seisame Tartu ülikooli esime­
se rektori G. F. Parroti kalmul. 
Mõne hetke pärast peegeldub seis­
jate  nägudelt tulekuma, — süttivad 
tulukesed . . .  Noored loodusekaits- 
jad mõtlevad Parroti le kui visale 
võitlejale Toome pargi loomise eest. 
Tahame võtta endasse selle tulu­
kese, mis innustas esimest rektorit, 
ja võidelda selle eest, et Toome 
park jääks linnas puhkepargiks 
lihtsuse ja  iluga, just niisugusena,
nagu seda omal a ja l  tahtis näha 
G. F. Parrot.
Põlevate küünaldega käes l i igu ­
me edasi, läheme otsima eesti rah­
va va lgusta ja  Fr. R. Kreutzwaldi 
hauaplatsi. Siin võiks meelde tule­
tada E. Schulzi sõnu: «Ei nimetult 
sa lahku meie hulgast, ei puhu 
laiali su põrmu ajatorm!»
Tulukesed süttivad metsateadla- 
se A. Karu, helilooja M. Härma, 
luuletaja Anna Haava ja  kirjanik 
August Kitzbergi viimastel puhke- 
paikadel.
. . .  Värske, pärgadega kaetud kal- 
muküngas. Mälestused sellest ini­
mesest, armastatud õpetajast ja  
teadlasest on veel selged. Si in puh­
kab professor August Vaga, kes on 
olnud otseseks õpetajaks kõigile 
meie ringi bioloogidele, kaudselt 
aga  kõigile loodussõpradele. Las 
loidavad vaiksed tuleleegid profes­
sor A. V aga rahupaigas! . . .
Meie retk mälestustemaale hak­
kab lõppema. Jätsime maha .tulede 
kuma, kaasa võtsime aga  igaüks 
väikese tulukese oma hinges, suure 
töö, visaduse ja  armastuse sädeme.
Nüüd aga  — uut aastat vastu 
võtma! Vana aasta  viimasteks minu­
titeks iõuame raekoja ette. Juba 
süttib aastaarv  1961. Raketid, käe­
pigistused. Õnnitlused. Seguneme 
hõiskavasse rahvamassi.
Edasi viib meie tee Toomemäe 
poole. Helekollased leegid löövad 
värelema mäe kõrgemal tipul. 
Kõrgelt kajab meie laul. En-
seisukoha, kas dissertatsiooni võib 
lubada trükkimisele ja  kaitsmisele 
või mitte. Lähemat analüüsi töö 
kohta seal ei olnud, seepärast dis­
sertant ei teadnud enne kaitsmist 
oponentide arvamust töö kohta. 
Üheks oponendiks oli juhata ja  sel­
lest kateedrist, kust dissertatsioon 
väljunud. Kaitsmine a lgas  otse 
diskussiooniga. Oponendid esitasid 
dissertandile küsimusi töö metoodi­
ka, sisu, kasutatud kirjanduse jne. 
kohta, millele kaits ja pidi kohe 
vastama. Diskussiooni ülesanne oli 
kõigepealt selgitada, kas dissertat­
siooni aluseks olev uurimus on 
toesti dissertandi enda töö vili ja 
teiseks dissertandi kui iseseisva 
uurija väärtus. Dissertatsiooni lu­
gedes näis vahel uurimus olevat 
hea, kuid kaitsmisel ilmnes disser- 
tandi teadusliku hariduse puudu­
likkus. Oli kaitsmisi, kus tulid ere­
dalt nähtavale dissertandi v äga  
head uurijavõimed ja  küpseks ku­
junenud teaduslik enesekooling. 
Niisugustel kaitsmistel selgus see­
ga konkreetselt, kes on edasi are­
neda võiv aktiivne uurija, kes 
mitte.
Uurimistöid korraldavad vanad 
professorid tunnetasid siis minevi­
ku kogemustest saadud tõde, et 
produktiivseks loovuurijaks võib 
saada see, kes on omandanud tea ­
dusliku töö kooli kateedris, kus 
kulgeb v i lgas teaduslik uurimiste­
gevus vilunud kateedrijuhataja 
sihiteadlikul organiseerimisel. Tea­
dusliku kooli saamine ei seisne 
mitte selles, et juhata ja  õpetab, 
manitseb, nii nagu dresseerib kooli 
tahta saavat, vaid selles, et v i ima­
ne ise kujundab või koolitab en­
nast nende eeskujude järg i ,  mida
ta oma ümbruses uurimistöö alal 
näeb. Temale osutatakse alati abi, 
kui tal on tahtmist õppida. Teadus­
lik kool omandatakse mitte õpeta­
mise, vaid enesekoolingu teel. Ker­
kis siis vahel esile ka noori ass is­
tente, kes ilma koolita ainult omal 
jõul tahtsid «teadlaseks» saada, 
kes pahandasid, et juhata ja  ei anna 
nende kätte kalleid aparaate ja  
reaktiive, et ise oma äranägemise 
jä rg i  nendega talitada. Need olid 
diletandid, kuid diletandid ei jõua 
midagi luua, nad ainult rikuvad 
aparaate ja raiskavad mõttetult 
kalleid reaktiive. Diletantismi ei 
sallitud siis ja  diletante loeti kah­
juriteks teadusliku töö alal.
Leidus siis arstiteaduskonnas ka 
kateedreid, milledes mitte mingisu­
guseid uurimisi ei tehtud ja  juha­
ta ja  ei sallinud, et tema assistent 
või assistendid oleksid doktori­
kraadi taotlema hakanud, ta kartis 
võistlejaid enda kõrval. Oli ka ka­
teedreid, kus teaduslik uurimistöö 
oli väga  loid ja  viljatu. Sääraste  
kateedrite liikmed oleksid meeleldi 
püüdnud häirida noori edukaid 
uurijaid, kuid siiski olid ülekaalus 
kateedrid, kus teaduslikku uurimis­
tööd teostati edukalt. Seesuguste 
kateedlrite juhatajad oskasid hin­
nata õigesti noorte uurijate tea ­
dusliku töö tulemuste väärtust ja 
neid kaitsta pahatahtlikkude peale­
tungide eest. Ses suhtes on väga  
õpetlikuks näiteks N. Burdenko 
professoriks val imise lugu 1911. a. 
(vt. Jurjevi Ülikooli Toimetised, 
1911 nr. 2 ja  1912 nr. 3, eriproto- 
koll). Teadusliku uurimistöö v ä ä r ­
tust tunnetavad professorid lõid 
tollal arstiteaduskonnas terve posi­
tiivse teadusliku õhkkonna, milles 




n ud  la h e n d a ja d  po le s a a v u ta n u d  
50 p ro tsen tig i õ ig e id  v a s tu s e id , jä t t is  
ž ü r ii III au h in n a  v ä l ja  an d m ata .
I au h in n a  v a im u k u s te  ee s t  o tsu s ­
ta s  ž ü r ii m ä ä r a ta  lau d k o n n a le  
«P ro fu n d a  S u p e r f ic ia lis » .
1. K aru  m agab , k õ rv  liig u b ?  Hom­
m ikv õ im lem in e  in tr is .
2. Istub  k u i is an d , to lm ab  k u i
nustame, kuidas kellelgi eksamil ja  
elus võiks vedada. Kõikide silmades 
peegelduvad linna tuhanded tu­
led, ikka uued 'ja  uued raketid joo­
nistavad taevasse värvilisi kaari, 
inimesed aina juubeldavad. Palju,
palju rõõmu on täna Tartus. , . 0 n  ju b a  v a n a  k m m e, e t  a s ta
‘ с  ■■ _  . . .  . -  , im v iim a se l p a e v a l p u re t k s e  p äh k le id .Siinsamas Toomemäe korgel kup- s e e k o rd  e s ita t i k lu b i k o h v ik u s  üh i-
lil võtame ringi vastu uue liikme, se k s  p u re m ise k s  ü k s te is t  m õ lsta-
See on kelmika näoga väike tütar- tu t. V a n a ra h v a s  ü tleb , et s e l k o-
1 т 'п л  г и  ai - j  i -ч •• v a d  k i d -so k id , k e s  u u e  a a s ta  oollaps EPA-st. Hetk on pidulik, sa- m õ ista tu s i e i lah en d a ,
ravad küünlad, laulame «T a  e lagu !»  Et 1961. a a s ta  e i tah tn u d  oodata .
Laulame vee l m itu  laulu, aga se- k u ™ p a r im a te le  « p u r e ja te le »  auh in -
Ac ,пЫ.Г ;,,c+ n ad  v a l ja  ja g a t a k s e ,  s iis  k a su ta m e  tont? N a isü liõ p ilan e  ko h v iku s ,
ua  KOige la n is a m a i ,  m ia a  ju m  a ja le h e  v e e rg e , et teh a  m õ n in g a id  3. M ik it-m ök it m äe o tsa s , n e li s a r-
praegu peaks la u lm a , s ed a  la u lu  ei k o k k u v õ tte id  v õ is t lu se s t  A uh in n ad  ve  p eas?  Ü ks k a h e k o rd se te  s a rv e -
olegi veel. Esimehe sõ n ad  on väga  pandi v ä l ja  n*i õ ig e te  k u i k a  v a im u - d eg a  ab ie lu m ees .
T k a te  v a s tu s te  eest. 2 ü r ii p eab  kah - 4. u m b e r , ü m b er  — p o ts ti!?  P u r-
Olged. Loodussopiu on meil palju, j Uks  m ä rk im a , et lah en d u s te  ta se  ju s  tudeng ko d u tee l,
aga oma hümni ei ole. Igaüks, kes ei k ü ü n i m u llu s te  tu lem u sten i: ' 5. Ü hest k ö ie st tõ m m atak se , kõ ik
tunneb endas luuleandi VÕi oskab Õ igeid v a s tu s e id  oli an tu d  m aks i-  linn  li ig u b ?  K latš T artu s .
iQAfri 1-m lilnm a 1ЛЛЛ colio b-ii m a a ls e lt  k u u e le  m õ is ta tu se le  (uhe- 6. K anda jo u ad , lu g e d a  ei jõ u a?is e g i helilooja tood, peaks selle ku- te is tkü m n est) . V iiekü m n est o savõt- K o h u stu s lik  le k tü ü r ,
simuse üle tõsiselt mõtlema, et ja s t  s a id  s e l l is e  p a l li v a id  k a k s  7. K irb u n a  läh eb , lu ig e n a  tu leb ?
шЬя r in ^ i a a s ta n ä e v a l ПЗ m arts '! lau d ko n d a . N ende o m a v a h e lis e  pa- Juh m  tu d en g , k e lle l e k s am il ved as.
j1 -1 , . Г . I . "j. • • j  -и r e m u s jä r je s tu s e  m ä ä ra s  ž ü r ii te is te - 8. M ida n õuab  k o eu  m aa ilm ? Lu-
kolaks koiki loodusekaitsjaid uhen- ie m õ is ta tu s te le  an tu d  v a s tu s te  te- m um ba v ab a stam is t ,
dav laul. r a v m e e lsu se  p õh ja l. I p re e m ia  õ ige- 9. S ilm ad  p an eb  n u tm a , a g a  sü-
Kõiffe paremate soovidesra läh - *-e v a s tu s te  e e s t  s a i lau d k o n d  d an t e i li ig u ta ?  M an itsu sk õ n e  d ek a-
1. 1 „ii 1 , •• •• 1 • , . « K o l m  p a a r i  j a  ü k s a i n u s » ,  n aad is .
kume kell kaks oose! ja  alustame K ahele  m õ is ta tu se le  a n t i jä rg m is e d  ц a u h in n a  v a im u k u se  ee s t  o tsus-
uuel aasta l  uue jouga koduteed. Ja  k a k s  ta b a v a t  v a s tu s t : «K irb u n a  lä- ta s  ž ü r ii m ä ä r a ta  lau d k o n n a le
ennäe mantlitele laneeb Disitillu- fteb- Iu ig e n a  tu leb ?»  (p a r a š ü t is t  p ro  « K u u s e  a l l »  ja  III au h in n a  Iaud-
kes i liimpheihpiH ТСнМяп ta lvA taa  k a Psas) ja  «Ü h est k ö ie s t  tõm m a- k o n n a le  « A l l k i r i  8». N ende ja7 51 , meneipeiü. iVUllap talvetaa- tak se , k õ ik  lin n  li ig u b »  (k ir ik u k e l l k a  te is te  vastustes v ä ä r iv a d  m ärk i-
dll hakkas habl, et juba vanal aas- pro  k e d e r v a r r e s t  k e r it a k s e  lõnga), m ist jä r g m is e d  te ra v m e e lsu se d :
tal lumevaipa maha ei tõmmanud. . 11 au h in n a  s a i lau d k o n d  v a r ju -
- .........................r  —  n im e a ll « 6. k u r s u s » .  Et u le jä a -
O lüm piaad i
Nüüd püüab ta oma hilinemist tasa 
teha. Esimesed saadikud taadi lu- 
mekotist langevad kõhklevalt, nagu 
vabandust paludes, et tulevad nii 
hilja.
Aga homme on ehk juba tore 
talveilm. A. MARVET,
E. R. ENNUSE
C D ilC D ilC D !IC D IiCD ilC3!ICD IIC
uat t a n t s in u d  kõik id es t  p o i s t e s t  
kauem .
H il j em  v o o d i s  tu l eb  ta l  jä rsku  
i n sp i r a t s i o o n .  D ek lam ee r ib  m e i l e  
k õ i g e p e a l t  k ü m n e s a lm i s e  lu u l e tu s e .  
S e e j ä r e l  ü t l eb ,  e t  v õ ib  ka i s e  la u l e
з п о п о п о п о и о п с э п о п с э и о и о н о и с э п с э и с э и с э п е э и с э
Reisipäevikust21. juu li .
On e s i m e n e  tä ie l ikult  s e l g e  öö .
V alm istum e v a a t lu s t ek s .  L ep im e  Tõ­
n u g a  kokku, e t  t em a  v õ t a b  t e l e s ­
koobi ,  m in a  t e o d o l i id i .  õ ö  jo ok su l  
tu l e b  m õ õ t a  60 tähte .  S a a m e  v a l ­
m i s  p a r a ja s t i  NO v ö ö n d i g a ,  kui 
l õ u n a t a e v a s  p i l v e  t õm bub .  P e a m e  
l e p p im a  a inu l t  p õ h j a t a e v a g a .
T e em e  v ä ik e s e  puhkuse .  T e l g i s  o n  n u r g a  t a g a n t  vä l ja ,  õ h k  tä itub  kohe  
s o e  ja  h uban e .  Väike p e t r o o l e u m i -  s i l l e r d u s t e g a .  R ohu s  hakkab s a h i s e -
3.
Gruusia taevas ja 
tavad
l a t e r n  tun dub  h i i g e lk r o o n lü h t r in a .  
Minul v a j u v a d  s i lm a d  k oh e  kinni. 
S o e  v a t i j o p p  s o o d u s t a b  u t i e r am m es -  
t u s t  v e e l g i .  T o e tu n  apa raad ika s t i l e .  
Tõnu m in u  k õrva l e .  Tukun, kuni p e a  
l a n g e b  v a s t u  k a s t i s e r v a .  Kü l la l t !  
Viimane a e g  o n  a lu s t a d a  t e i s tk o r d ­
s e  v a a t l u s e g a .  Oh, kuidas  tahaks  
m a g a d a !  Ja  kui külm o n  vä l ja s .  
Tuul p o e b  j o p i  a l la  ja  p a n eb  h a m ­
bad  p l a g i s em a .  K u ra d i l e !  Ku i ma  
e n n e m  e i  o l e  e n d  ä ra  k ü lm etanud ,  
s i i s  t äna  ö ö s e l  a m m u g i  m i t t e .  S õ ja  
a ja l  v e d e l e s i d  m in u  a a s t a t e s  m e h e d  
n ä d a la t e  kaupa l õ ik ava  tuu l e  
käes . .  .
N eed  m õ t t e d  in n u s t a v a d  m ind .  
Saan  p e a g i  t ä i e s t i  e rk sak s ja  m õ õ t ­
m in e  a l g a b  u u e  h o o g a .
T äh ed  k a o va d  ük shaava l .  I d a ­
p o o l s e d  m ä e s e r v a d  l ö ö v a d  h e l e n d a ­
ma. K o i t  m ä g e d e s  o n  lühike. Kui  
t e o d o l i i d i  kast i  s a an ,  o n  ju b a  tä i e s t i
ma. P e a g i  k ostab  ri tsika m o n o t o o n ­
n e  s a a g im in e .  O r g u d e s t  t õ u s e b  
auru. M ä g e d e  v a r ju d  l ü h e n e v a d .  J u ­
ba t o o b  tuu l  m e i e n i  h õ ik e id  ja  g r u u -  
s i a k e e l s e t  h ä r ja n õ õ ta m is t .  Hakkab 
l i i g u ta m a  e n d  i g a p ä e v a n e  t ö õm a s in .
Uus p ä e v  o n  a lanud .
M ei l  o n  a e g  puhkam a  heita .
28. juu li .
M e i e  a u t o j u h t  S e r g e i  o n  s u u r e p ä ­
r a n e  in im en e .  Uskusin  v a r em ,  e t  
s e l l i s e i d  i n im e s i  v õ ib  l e i d u d a  a inu l t  
r om a a n id e s .  Ta o n  t õ e l i n e  v e n e la n e .  
Oskab kõike. M än g ib  i g a l  e t t e j u h t u ­
v a l  pil l i l ,  ta n t s ib  i g a  tan t su .  Kah ju ,  
e t  ta  o n  ni i  v ä h e  h a r i d u s e v i l j a  
m a i t sn u d .  S õ d a  o n  süüd i .
M õn ikord  o n  S e r g e i  l i i g a  t o rm a ­
kas, n i i  e t  m e i l  tu l e b  t e d a  t a g a s i  
h o id a ,  s a m a s  j ä l l e g i  s u u r e p ä r a n e  
s õ b e r .  K õ n e  a in a  r i im id e s ,  t ä i s  v a ­
n a s õ n u  ja  kõnekäänd e .
Täna o n  ta  v ä g a  e la v .  Tahab p e -
v a l g e .  T õnu l o n  h ä ä l  ära. U n i s tam e  r e t ü t r e l e  a s t r o n o o m ia t  õp e ta d a .  Ta 
m õ l em a d  kuum as t  k ohv i s t .  p a lub  m in u  k ä e s t  g r u u s i a k e e l s e  a s t -
P ä ik e s e s e r v  v e e r e t a b  e n d  m ä e -  r o n o om ia õp ik u ,  i s tu b  t r e p i l e  j a  kut-
Enn Kreem
sub  Vero l ä h e ­
m a l e .  P i l t e  n ä i ­
d a t e s  s e l e t a b :
«M äe  p e a l  o n  
v ä g a  h u v i ta v  
apa raa t .  S e l l e  n i ­
m i  o n  t e l e sk o op .
Ku i s e l l e  t e l e s ­
k o o b i g a  m ä e  p e a l t  
va ad a ta ,  s i i s  v õ ib  
i g a  t ä h e  ü m b e r  
r õ n g a s t  n äha  
( n ä i t a s im e  ta l l e  
kord  S a tu rn i )  ja  
m õ n e l  käib ü m b e r  
kakste i s t  kuud!»
«S iin  o n  v a n a ­
a e g n e  t e l e sk o o p », 
ü t l eb  ta, n ä id a t e s  
Verole t eodo l i i t i .
Ku i la  a rvab ,  e t  '
tüdruk o n  külla lt  
tark, annab  ta 
ra a m a tu  t a g a s i  ja
kaob m õn ek s  tunn ik s  ära , s e s t  kiri­
ku j u u r e s t  tu l eb  a m m u g i  k ü tk e s ta ­
v a t  t rum m ip õ r in a t .
T a g a s i  i lm ub  ü l en i  h i g i s e n a .  Ole-
K aru  m ag b , k õ rv . 
e ttev a lm is tu s . S e in ake ll.
Istub  k u i i s a n d . . . B ü ro k raa t. T ii­
g i tä n a v a  saun .
K argan  k u iv a l , u ju n  v ee s , o len  
m õ lem al pool m ees? A k tiv ist. Tu­
deng.
L ih an e  lau t, lu ised  lehm ad? P ro ­
g ram m id  ja  n en de p õ h ja l an tu d  
vas tu sed .
K anda jõuad , lu g e d a  ei jõua? 
Ü h isko n d liku d  ko hu stu sed .
K irb un a läh eb , lu ig e n a  tu leb ? Tu­
den g  sö ö k la s  s tip ip äev a l.
M ida nõuab  ko gu  m aa ilm ? R ahu­
lik k u  k o o sek s is te e r im is t . Uut a a s ta t .
Ü m ber, ü m b er — p o tsti!?  A bielu . 
T a lve l eh ita tu d  elam u .
S ilm ad  p an eb  n u tm a, s ü d a n t . . .  
TRÜ k a rsk u sn ä d a l. K aasaeg n e  d r a a ­
ma.
Ž ürii e i saa  m ä rk im a ta  jä t t a  üht 
v a s tu s t , m is te k ita s  s iin  ü k sm ee lse t 
h äm m eld ust. N im elt v a s ta s  k e eg i 
m õ ista tu se le  «M id a  nõuab  ko gu  
m aa ilm ?»  jä rg m is e lt :  «U ni, ra h u  ja  
a rm a s tu s »  (?!)
P re em ia te le  p a lu ta k se  jä r e le  tu l la  
ü liko o li ko h v iku  p uh vetisse .
Z ürii tän ab  kõ ik i v õ is t lu se s t  osa- 
võ tn u id  ja  soovib  n e ile  tah e t m ee lt 
te r i ta d a  enne jä r g m is t  v õ is t lu s t  
31. ja a n u a r i l  1961. a.
TEADAANDED
Täna, 6. ja a n u a r i l  k e ll 17 to im ub 
k eem ia  r in g a u d ito o r iu m is
UUE LIIKLUSMÄÄRUSTIKU 
jä r je k o rd n e  õppus. R e g is t r e e r ita k ­
se  u u s i k u r su s la s i.
Teisipäeval, 10. jaanuaril kell 18 
räägib Eesti NSV Ajakirjanike Liidu 
liige K. Metsaots alaliselt tequtse- 
vas agitpunktis nr. 8 (Vanemuise 
tn. 46) reisist Hiina Rahvavabariiki.
Järgneb värvil ine film «Giselle».
Toimetaja J . FELDBACH
t eh a ,  n ä i t ek s  n i i  — j a  l o e b  m e i l e  
t e r v e  t u n n i  o m a  v ä r s s e .  S i i s  lubab
m u l l e  kui s õ b r a l e  m idag i r f iü Jum dcb -  
( J ä r g n e b . )
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет:»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета.
Hans H eidem ann i n im . t rü k ik o ja  
t rü k k  T artu s , ü lik o o li 17/19. Ükeik*
da. rrcmibri”1
h ind  20. kop. T e llim ine 
n r. 72. MB 00613.
Tartu Riikliku Ülikooli rektor 
tõstis oma käskk ir jaga  28. det­
sembrist 1960 esile ja  premeeris 
rahaliselt meie tublimaid noori 
teadusemehi — üliõpilaste mul­
luse teaduslike tööde võistluse 
53 paremat.
ÜTO nõukogu õnnitleb süda­
mest kõiki auhinnasaajaid ja 
hellitab lootust, et nendele esi­
mestele teaduslikele töödele 
järgnevad peatselt uued ja 
kaalukamad tööd. Arvatavasti 
need lootused ka täituvad, sest 
kõneleb ju rahvatarkus, et kui
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
T artu  B i ik l ik u  Ülikooli p arte io rgan isats ioon i,  r ek toraad i ,  ELKNt) 
komitee j a  am etiüh ingukom itee  h ä ä le k a n d ja
Nr. 2 (468) Reede!, 13, jaanuaril 1961 XIV aastakäik
kuradile sõrme annad, ega ta siis sellega lepi. See mõttemõl­
gutus on eriti paikapidav teadusliiku töö juures. Kes on juba 
kord «hamba verre saanud», ega see enam teadust unusta. 
Niisiis, jõudu tööle!
Sama tuleb soovida ka kõigile neile, kelle tööd on alles 
loomisjärgus. Peame meeles, et auhinnatööde esitamise tähtpäev on 15. aprill.
Kolme viimase aasta  jooksul on auhinnatööde autoreid pre­
meeritud kokku umbes 27 000 rublaga. Valminud töödest on 
saadud palju väärtuslikke tulemusi. Laiem avalikkus ei tunne 
aga  ei töid ega nende autoreid peaaegu üldse. Mis oleks veel 
loomulikum kui see, et žurnalistid valgustavad meie noorte 
teadusejüngrite töid üldarusaadavas keeles nii TRÜ ayalehes 
kui ka vabariiklikes ajalehtedes. Loominguliste portreede eest 
oleks kindlaisti väga  tänulik ka ajakiri «Noorus». Selline laiem 
tulemuste tutvustamine aitaks asja le  mitmeti kaasa.
Kateedrid peaksid organiseerima TRÜ toimetistes iga-aas-
I tase kindla rubriigi pealkir jaga «Meie kateedri auhinnatööd» 
t (või midagi muud taolist), kus antakse lühem või pikem üle- 
J vaade auhinnatöödest saadud teaduslikest tulemustest.
♦ Lõpuks märgime veel, et UTÜ nõukogu arvates peaksid rin-
♦ gid availdama TRÜ ajalehes veidi põhjalikumaid ülevaateid rin-
♦ gides peetud (ja peetavatest !) ettekannetest, kui see on tavali- 
I selt kombeks saanud.
I L. VÕHANDU,
ÜTU nõukogu esimees
e d a s -
pidiseks
NEID PREMEERITI
E K S A M I D
6. ja  7. j a a n u a r i l  t o im u s  m a i e -
m aa t ik a o sak on na  // k u r su s e l  m a ­
t em a a t i l i s e  a n a lü ü s i  ek sam . Ühek­
s a t e i s tk ü m n e s t  ü l i õ p i l a s e s t  v a s t a s i d  
kakste i s t  h i n d e l e  « v ä g a  h ea » ,  p a r i ­
m a id  v a s t u s e i d  a n d s i d  Uno K a l ju ­
la id  ja  J ü r i  R eban e .
*
Hilju t i  o l i d  ek s a m i tu l e s  füü s ika -  
m a t em aa t ik a  p e d a g o o g i l i s e  haru  
I k u r su s e  ü l i õ p i la s ed .
Annab tunda ,  e t  s e m e s t r i  jo ok su l  
on  v ä h e  t ö ö d  t eh tu d .  K ü l la p  l o o d e ­
ti. e k s a m i e e l s e t e l e  p ä e v a d e l e .  Nii 
tu li  Vello T rahv  ek sam i l e ,  kuid ei  
t e a d n u d  korra l iku lt  ühtki v a l em i t .
T ü ta r la p s e d  a n d s i d  s e e k o r d  n o o r ­
m e e s t e l e  « s i lm a d  e t t e » ,  v a s t u s e d  
o l i d  p a r em a d .  Vabalt k ä s i t l e s id  
a in e t  A ime R audkats ,  H e l g i  R oh t la ,  
Linda Kukru s  ja  m e e s ü l i õ p i l a s t e s t  
J a a n  Huik.
9. ja a n u a r i l  o l i  k e em ia o s a k on n a  
o r g a a n i l i s e  k e em ia  e r ih a ru  v i i e n d a  
k ur su s e  ü l i õ p i la s t e l  o r g a a n i l i s t e  
ü h e n d i t e  s t r u k tu u r t e o o r ia  ek sam .
Enamik ü l i õ p i la s i  v a s t a s  h i n d e l e  
« v ä g a  h ea» . K õ i g e  p a r em in i  o l i  a in e  
o m a n d a n u d  H e l l e  Voolaid.
TÖÖ VILJAKAMAKS, 
LÕPP AJA RAISKAMISELE
Allakirjutanu on aga  arvamisel, et just suur 
loengute arv paljudes ainetes ongi see põhjus, mis 
tingib üliõpilaste teadmiste taseme langust, kuna 
neil enam ei jä ä  üle vaba aega  iseseisvaks tööks 
raamatuga.
On ju iga l  nõukogude inimesel oma teadmiste 
sügavuse ja  mitmekesisuse poolest eeskujuks suur 
Lenin, kuid temal oli vähe võimalusi maapaos 
olles ja  vä l jasaadetuna kuulata parimaid lektoreid. 
Tänu raamatule omandas Lenin erakordselt põhja­
likud teadmised v äga  mitmel alal. Et mitte loen­
gute arvu suurendamine ei ole teadmiste tõstmise 
faktor, seda kinnitas samal koosolekul ka sm. Mik- 
kelsaar, mainides, et arstiteadlased on 99 loengu- 
tunniga sageli mitte halvemini ära  õppinud poliit­
ökonoomia kursuse kui majandusteadlased 300 
loengutunni kestel. Kõigis ainetes ag a  ei saa  pea­
miseks muuta või piirduda ainult iseseisva tööga 
kirjanduse varal. Need ained on praktilisi oskusi 
nõudvad eksperimentaalsed teadused.
Ei ole mõeldav, et üliõpilasest saaks hea kirurg, 
kui ta loeks kodus vaid kirurgia-alaseid raamatuid, 
ilma et ta asuks koos professoriga operatsiooni­
laua juurde õppeprotsessis jne. Seepärast on häda­
vajalik anda üliõpilastele rohkem aega oma spet­
siaalsusele põhjalikumalt ettevalmistumiseks, kär­
pida loengute arvu neis ainetes, kus üliõpilane 
saab iseseisvalt  raamatu abil töötades ainet ras ­
kusteta omandada. Seda nõuet si lmas pidades 
otsustas üldfüüsika kateeder juba alates käesolevast 
õppeaastast täielikult ära  jä t ta  loengud füüsika 
ajaloost. See muidugi ei tähenda seda, et meie 
soovitaksime ka täielikult ära  jä t ta  näit. loengud 
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei ajaloost, 
ehkki ka siin on õpik üliõpilastele kättesaadav. 
Teatav arv loenguid hea hingestatud lektori poolt 
on siin t ingimata vajalik, et siduda materjali  täna­
päeva aktuaalsete probleemidega, mida ükski õpik 
ei suuda operatiivselt peegeldada, samuti ka sel­
leks, et tutvustada üliõpilasi vastava  a la  kõige 
uuemate uurimustega. Samuti on siin loengud kind­
lasti vajalikud kasvatusliku mõju seisukohalt. See­
pärast on lektori kohuseks vä l ja  se lg itada loengute 
hulk, mis on va ja l ik  raamatus esitatud materjali
täiendamiseks, ja  loengud, mis on vaja likud noor­
tes emotsionaalse külje arendamiseks ja  nõu­
kogude inimese kasvatamiseks.
Õppeosakonnal tuleks tõsiselt kaaluda kehalisele 
kasvatusele pühendatud kohustuslike tundide osa 
vähendamist ja  leida võimalusi kehalise kasvatuse 
tundide paigutamiseks päeva lõppu loengute järele 
või pärastlõunasele ajale, et vara jas i  hommiku­
tunde, kus üliõpilased on vä l ja  puhanud ja  vaim­
selt värsked, saaks kasutada loengute kuulami­
seks.
Kehalise kasvatuse tundide paigutamise! loengute
ette ja  vahele on 
veel üks teine pa­
he: üliõpilased a ja ­
vad neis tundides 
tavaliselt  keha soo­




küimetuvad kergesti ja  haigestuvad, mistõttu selli­
ne kehaline kasvatus toob kasu asemele kahju.
Minu mõtetele loengute arvu järsu vähendamise 
osas võivad tõsiselt vastu vaielda matemaatikud ja 
teoreetilise füüsika eriteadlased põhjusel, et meil 
puudub veel küllaldasel arvul kohaseid õpikuid ja 
konspekte. Neid kõiki ei saa  üleöö ja  seni, kuni 
valmivad head konspektid, tuleb edasi minna vana 
rada.
Seda vana rada on paljud õppejõud hästi käinud, 
paljud aga  on seal teinud ka vigu. Mõnes aines 
on läbi kukkunud üliõpilaste protsent lubamatult 
suur. Kas on siin põhjuseks vähene loengutundide 
arv? Kahtlematult mitte! Või õppejõu ebarahuldav 
õppetöö! õppejõud võib olla hea teadlane, ta  võib 
olla ka hea lektor, kuid ta  ei ole igakord hea 
õpetaja. See viimane on põhjusi, mispärast ka pari­
mal teadlasel ja  parimal lektoril võib olla eba­
edu õppetöös. Kui õppejõud seda ise ei märka ja  
seda ei katsu parandada, siis muudab ta ebameel­
divaks üliõpilastele oma aine j a  ühes sellega ka 
oma isiku ning töö tulemused ei ole rõõmustavad.
Ma ei taha siinkohal kriitikat teha ühe või teise 
kaasõppejõu arvel, sest keegi meist pole vigadeta 
oma õppetöös, kuid lubatagu mulle selle küsimuse 
selgitamiseks peatuda ühe minu ülikooliaegse õppe­
jõu professor Jaan  Sarve õppetegevusel, kes oli 
si lmapaistev teadlane, progressiivne inimene, mitte 
hea lektor, kuid selle eest asendamatu õpetaja. Ta 
oli teadlik, et tema ettekanne oli raskesti arusaadav 
üliõpilastele j a  veel raskem oli seda konspektee­
rida, kuid tema loengud muutusid meile teaduse 
raudvaraks, mis olid paremad ka kõige paremast 
raamatust. Milles seisnes selle edu saladus?
Iga kord pärast loengut kutsus see suur tead­
lane ja  õpetaja ühe parima üliõpilase loengukons­
pektiga enda juurde ja  vaatas  selle üksikasjalikult 
läbi ning tegi vaja likke täiendusi. Pärast seda 
vastav loeng paljundati ja  sai juba kõikide üli­
õpilaste ühisvaraks. Semestri lõpul oli kõikidel üli­
õpilastel aine omandatud suurima põhjalikkusega, 
vaatam ata sellele, et prof. Sarve loengute j ä lg i ­
mine oli erakordselt raske ja  käis tavalisele üliõpi­
lasele üle jõu.
Ma arvan, et kui need õppejõud, kelle aines üli­
õpilaste õppeedukus on madal, seda tõsta püüavad 
prof. J . S a rv e  eeskujul, siis tunnevad nad peagi 
suurt rõõmu sellest, et üliõpilased hakkavad armas­
tama teda ennast ja  ainet, mida ta loeb. Sel teel 
saadud loengu materjali võib anda pärast vastavat 
redigeerimist rotaprindil paljundamiseks ja  nii 
saame kiiresti üliõpilastele kättesaadavaks teha 
hädavajaliku teaduse raudvara seal, kus vastavas 
aines puuduvad vee! kohased raamatud.
J. REl NET, 
üldfüüfika kateedri juhata ja  kt.
Hiljuti toimunud ülikooli parteiorganisatsiooni 
lahtisel koosolekul võeti vastu rõõmustav otsus 
üliõpilaste töörežiimi parandamise suhtes, mille 
kohaselt kohustuslik õppetöö ülikoolis võib kesta 
vaid ajavahemikus kella 8 kuni 15-ni (neljapäeviti 
kella 8 kuni 14-ni) või keskmiselt 32 tundi nädalas.
Selle otsuse elluviimise eesmärgil viidi 7. jaan. s. a. 
läbi dekaanide nõupidamine. Selle! nõupidamisel 
kerkis esile erine-
rnlÄ°e"X Kuidas tõsta õppeediiknst
kirjutanule küsi- e i  - » ,
koon J» lähendada üliõpilaste
(avali- Õ P I K *  к  OO Г Ш 1 1  S t
selt õppejõudude s 8
peres, esines ka sellel koosolekul seltsimehi, kes olid 
arvamisel, et üliõpilaste teadmiste taset saab tõsta 
vaid rohkearvuliste ja  ulatusl ike loengute kaudu.
Kuid ometi näitab tegelik  elu vastupidist. Tartu 
Riiklikus ülikoolis on viimasel a ja l  alustatud loen­
guid üsna vara  hommiku! (kell 8) ja  lõpetatud 
neid hilisõhtul, kusjuures mõned õppejõud on kok­
kuleppel üliõpilastega teinud veel lisatööd. Ometi 
aga  teatas sm. Makarov ülalnimetatud koosolekul 
selle töö taga järgedest :  «Meie oleme viimasel ajal 
konstateerinud üliõpilaste teadmiste taseme langust 
bioloogias, füüsikas, keemias jne.» ja  seepärast ei 




Die s p o r t l i c h e n  B e z i e h u n g e n  
d e r  Völker u n t e r e i n a n d e r  k ön ­
n e n  n u r  im  F r i e d e n  g e d e i h e n .
Zum J a h r e s w e c h s e l  h e r z l i c h e  
G rü s s e  v e r b u n d e n  m i t  d e n  b e s ­
t e n  W ü n s ch e n  f ü r  G e sun dh e i t  
u n d  e r f o l g r e i c h e  Arbeit  im  
Ja h r  1961.
S p o r t c l u b  W is s en s c h a f t  
D eu t s c h e  H o c h s c h u l e  fü r  j 
K ö rp e rk u l tu r  L e ip z ig  
S ek t ion  L e ich ta th le t ik  |
NEID PREMEERITI
SILVI PÄRN
bioloogiaosakonnast sai I preemia
NEEME ALJES
võõrfiloloogia osakonnast sai 
I i l  preemia
VILMA METSTAK






raviosakonnast sai I preemia
JÄRVI METSPALU
raviosakonnast sai III preemia
NEID PREMEERITI TÖÖ VILJAKAMAKS, LOPP AJA RAISKAMISELE! Q u o  v a d i s ?
TRÜ Matemaatika-Loodustea- et üliõpilane kolme kuni nelja nä- õppejõud antud vestluse puhul
duskonnas on üliõpilaste kohus- dala jooksul sooritab пей kuni arvas. , , __ , ,, , . ,  , , 
tusliku õppetöö vormide kärpimist viis eksamit. Selline pingutamine Eriliseks küsimuseks üliõpilaste
30—32 tunni piiresse suudetud ei ole pal judele jõukohane ja  ei töörežiimi ja  a ja ratsionaalse kasu- t 1 крры рпг,11чр k ppip
läbi viia juba enamiku erialade anna maksimaalseid tulemusi. Kii- tamise raames on ühiskondlikule J "V, . km L e t  nnKirrin+id
juures, vä l ja  arvatud need spet- resti õpitu ei püsi kaua meeles. Kui tööle ja isetegevuse aladele kuuluv . Д ?  arpnpmlssMdnstp tundmine
siaalsused, kus lõpetaja saab kesk- aga  üliõpilane suudab semestri aeg. q®?1® arenemisseaduste tundmine,
kooliõpetaja kutse kahe kuni kolme jooksul anda ära kaks eksamit ja  Pahatihti osutub mõni üliõpi- пр^сггяттяНкяч чйпяуягяч toi"
eria la kohta. eksamisessioonile jääb vee! ainult lane juba esimesel kursusel heaks * S vf tT ^
1 ühiskondliku töö akti- ne. Peale kõige muu peab keele-
J a tk a k e m  m õ ttevah etu st
Inimene võib osata kõnelda mi-
Praegu ei saa 
aga veel öelda, et 
selles küsimuses 
oleks tehtud kõik
vistiks ning jääb sel- teadlane oskama rakendada keele 
leks kuni ülikooli lõpe- uurimise meetodeid, suutma iseseis- 
tamiseni, kuid teised vait hinnata koole ja  suundi keele-
T1INA TANIMÄE
ravlosakonnast sai I preemia
võimalik ja  ka loengulise koormuse 2—3 eksamit, siis suudab ta kind- jäävad neist ülesannetest suhteliselt teaduses,
kergendamine oleks kõikjal piisa- lasti paremini süveneda ja  anda ka puudutamatuiks kogu üliopilasaja Niisiis on keeleteaduse osakon-
valt ratsionaalselt teostatud ning märksa läbimõeldumaid vastuseid, kestel. Siin tuleks ühiskondlikel dades va ja l ik  ühelt poolt praktilis-
vaba puht-mehhaanilisest tundide- Teatavat muret on veel mõnin- organisatsioonidel ja  ka administ- keeleoskuste omandamine ja  sü-
arvu vähendamisest. Enamikus ka- gate õppeainete käsitlemisega üksi- ratsioonil teravalt arvestada akti- vendamine, teiselt poolt aga  ka
teedritest on _tehtud tõhusat tööd kute õppejõudude poolt ja  eriti vistide koormuse vähendamise või- keeleteaduse teooria pidev raken-
kordamiste kõrvaldamiseks kateed- eksaminõuetega. õppejõud püüab maiusi sel teel, et just tõmmata damine keelenähtuste mõistmiseks,
ri õppejõudude poolt loetavais dist- oma loengul distsipliini luge- kaasa  var ju jää ja id  ning kasvatada Seda sejka on NSV Liidu ülikoo-
sipliinides ning fikseeritud konk- da kõigi detailidega ja  finessi- neis vilumusi uhiskondhkuks tooks, , ides hästi mõistetud, mida kinni-
reetselt,^ missuguses ^  distsipliinis dega ning nõuab eksamil ka vas- mida nõuab neilt elu ka tulevikus. tavad Kõrgema Hariduse Ministee-
tuleb käsitleda üht või teist sõlm- tava sisuga vastuseid. Entsüklo- Isetegevusalade harrastamisega r jumj poolt koostatud program-
küsimust koos viidetega naaber- peedilised teadmised omandatakse on_ enam-vähem analoogiline lugu. т |це jä rg i  esimesel kursusel
distsipliinidele. _ suhteliselt kergesti mehhaanilise Mõni noor üliõpilane; huvitub pai- ioetakse keeleteaduse aluseid.
Samuti oluliseks hõlbustuseks on mäluga üliõpilaste poolt, kuid pa- judest aladest ja  lööb kõikjal ak- v jjenc]a } kursusel üldkeeleteadust
asjaolu, et õppejõud loobuvad mõ- hatihti jääb puudu teadmiste ope- tüvselt kaasa kuni^ nädalane õppe- (mõnikord nimetatud ka keeletea-
ningate osade ümberjutustamisest rati ivse rakendamise oskusest. Tu- t°ö koormus koos ühiskondliku too- duse aluste kõrgemaks kursuseks)
loenguil ning suunavad selle ase- leks siiski päris tõsiselt kaaluda, £a ja_ isetegevusalase jst ringidest j a soovitatakse kolmandal kursu-
tnel üliõpilasi vastava ala konk- kuivõrd on meil tegelikus elus va- n’n£ üritustest _ osavõtuga ulatub sej lugeda keeleteaduse ajalugu,
reetsete õpikute, käsiraamatute või ja entsüklopeediliste teadmistega kuni 60 tunnini nädalas. Teised Vümast pole TRÜ-s seni tehtud,
paljundatud õppematerjali  juurde, inimesi ja  kuivõrd on va ja  neid a £a P°|e eriti veendunud oma või- Esimesel kursusel tutvutakse
kuid käsitledes pikemalt ja  põhjali- inimesi, kes suudavad oma teadmisi m_e.*s n 'ng jäävad  kõrvalseisja iks peamjseit keeleteadusliku termino-
kumalt neid osi antud kursusest, operatiivselt rakendada ning vaja- v®i pealtvaata ja iks kuni ülikooli ,-0loogiaga ja  marksistliku keeletea-
kus ilmneb materjali  puudus või duse korral leida üles ja  kasutada Kui siis hiljem peab asuma ^jjse alustega. Üliõpilaste vähene
õpikud vajavad  ̂ korrigeerivaid ka seda, mis on käsiraamatuis ja  tööle pedagoogina, jääb selline ini- ettevalmistus ei võimalda veel kee-
iäiendusi või õppejõu enese tea- entsüklopeedias juba trükitud kõigi mene ainult opetajaks-tunniandjaks, ]eteoreeti 1 isi küsimusi laiemalt kä-
dusliku töö tulemustest saab anda daatumite ja  finessidega. (Mõelda- täites kasvata ja  ülesandeid üsnagi sitleda, sest selleks puudub filosoo-
tõhusat lisa varasemale materja- g U ainult keemia laboratooriumile, kesiselt. Ka siin vajame ratsionaal- fi]ine ettevalmistus. Just seetõttu
üle. On loomulik, et ka sellise kui puuduksid käsiraamatud ja  set tööjaotust. Ühelt poolt .liigselt on erjti oluline viiendal kursusel
loengutele täiendavalt antud mater- kõik keemikud peaksid tuginema aktiivsete suhtes kasvõi pidur- ioetav üldkeeleteadus, milles viiak-
jali õppejõud paar iaastase vahe- ainult oma mälusse talletatule, damist, kuid teiselt poolt — ma- se süsteemi kõik omandatud tead-
aja järel avaldab trükis või laseb Loomulikult oleks sellise labora- hajäävate mng tagasihoidlike mised ning võidakse nähtusi käsit-
pal jundada' rotaprindil, millist või- tooriumi töö nonsenss. Siit tuleks suhtes eriti suurt _ aktiivsust, et ieda nende arenemises ning dialek-
malust seni siiski pole veel kasu- teha vastavaid järeldusi ka teiste ^a ne'^_. kaasa tõmmata vasta- tiJises üntsuses (näit. sisu ja  vorm
tatud täiel määral. a lade kohta.) vait võimetele _ ja  eeldustele, keeles, sõnavara ja  grammatika
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dades nii ulatusliku loengukursu­
se (72 tundi) ja  töötades läbi kül­
laldasel määral teoreetilist kir jan­
dust. ( Jä rg  3. lk.)
AGU LAISK
füüsikaosakonnast sai III preemia
Vastavalt  ülikooli parteiorgani- Kunagi seletas üks noor õppe- mille äratamine ja  selgitamine ei vahekord j t .) ,
satsiooni lahtise koosoleku otsusele jõud, et kui eksamil küsida ainult °le küll kaugeltki lihtsaks ülesan- Üldiselt hästi suudavad mitte-
on juba füüsikaosakonnas otsusta- põhimõttelisi küsimusi, siis tuleks deks. Kuid raskused ongi selleks, statsionaarsed üliõpilased üldkee-
tud teha a lgust  kardinaalse muu- igale eksamineeritavale panna väi- et neid ületada ja sun on eesmark iefeacjuse teooriasse süveneda mis
tusega — jääb lugemata kursus ja «vaga  hea», diferentseerimiseks oms Ja tanus — kasvatada tais- Qn tingitud üliõpilaste suuremast
füüsika ajaloost, kuna kõik va ja l ik  tuleb kusida seetõttu ka kõiki pisi- vaaituslik_ku kõrgema haridusega küpsusest. Häid sõnu on öeldud ka
materjal on üliõpilastele kättesaa- asju. Julgeme siiski arvata, et põhi- kaadrit  noukogude ühiskonnale See ees{: fji0i00gide kohta kes suhtusid
dav vastavates õpikutes. mõtteliste küsimuste rõhutamine eesmark aga kohustab meid koiki. eksamisse suure tõsidusega, oman-
Teiseks analoogiliseks sammuks koos rakenduslike probleemide esi-
on esia lgu katse muuta vanematel tamisega annavad märksa tohusa-
kursustel mõnede distsipliinide maid võimalus  üliõpila e küpsuse
loengud fakultatiivseiks, kui on ole- selgitamise s, kui eelmainitud noor 
mas õppematerjali. Eeloleval se-
S S “ - “ : H U V IT U M E  A A F R IK A S T !
On loomulik, et sellele vastavalt
tullakse üliõpilastele vastu ka eksa- T ava l i s e l t  n im e t a t a k s e  Aafrikat T em a  m u d a s t e s  v o o g u d e s  p ü h e r d a -  P r a e g u  ku ju tab  Lõuna-Aafr ika en -
mite suhtes. Kokkuleppel õppejõuga *m u s tak s  mandriks»^. S e d a  e e sk ä t t  v a d  j õ e h o h u s e d  n i n g  kalda l konu - d a s t  r a s s i l i s e  d i sk r im in e e r im i s e
ja dekanaadi loal võib üliõpilane t em a  r a h v a s t ik u  r õ h u v a  enam ik u  t a v a d  krokod i l l id . E g ip tu s  o n  pü ra -  k la ss ika l i s t  n ä id e t .
sooritada sellises aines eksami nii- m u s ta  n a h a v ä r y u s e  tõ t tu .  Ent v e e l -  m i id id e ,  o b e l i sk id e  n i n g  t a r d u n u l t  Lisaks l o o d u s l ik e l e  j a  k limaat i-
pea, kui on jõudnud vaja l iku lt  ette g i  r o h k em  vä ä r ib  Aafrika s e d a  ni- p õ r n i t s e v a t e  s f i n k s i d e  maa . J u b a  U ste le  e r i n e v u s t e l e  o n  ka Aafrika
valmistuda. Se llega kergeneb pin- m e tu s t  o m a  ra h v a s t ik u  k u iv a  m in e -  a a s t a t u h a n d e i d  o n  n a d  s e a l  s e i s -  r a h va s t ik  v ä g a  e r i n e v a t  t õ u g u ,  e r i -
ge eksamisessioonide puhul ja  ku- v}^u Parast ,  m i l l e  v a lm i s t a s i d  au f-  n u d  n i n g  n e n d e  p i lk ud e s  k a n g a s tu b  n e v a  n a h a v ä r v i ,  e r i n e v a  i s e l o o m u
juneb väl ja  olukord, kus üliõpilane rik la s t e l e  E u r o o p a s t  s a a b u n u d  ko- k a u g e  m in ev ik .  E g i p tu s e s t  v e e l g i  ja  e r i n e v a t e  v õ im e t e g a .  Aafrika
võib koostada endale isikliku ka- om saa to r ia l ,  s e s t  kuni v i im a s e  a ja -  id a s  la iub  Araabia p o o l s a a r , k õrb e -  r a h v a d  o n  l o o n u d  e r i n e v a i d  kultuu-
lenderplaani ja  organiseerida oma n i , ü a  veeJ  p r a e g u g i )  ku- Une ja  l u i t e l i n e ,  ä ä r i s t a tu d  r o h e lu -  r i v o rm e ,  m i l l e  t u n d m a õ p p im in e  pa -
õppetööd ühtlaselt pingeliseks ko- l u ta s  Aafr ika e n d a s t  k o l o n ia a l s e  s e g a .  J ä l l e  o m a p ä r a s e d  i s l am i  l in - kub s u u r t  s e e s m i s t  n a u d i n g u t  ja
gu semestri ulatuses ilma suure- ^ P ^ a t e e r i m i s e  k la ss tka li s t  n a id e t .  n a d  m o š e e d e  j a  m in a r e t t i d e g a .  a v a rd a b  t o h u tu l t  m e i e  t e a d m i s t e
mate tõusude ja  langusteta. Aafrika p a r i s r a h v a  j u lm  ek sp lu a -  E g i p t u s e s t  l õ u n a s  a su b  m ä g i n e  s fäär i .
Ei saa pidada eriti otstarbekaks, t e enm iT le  e u r o o p l a s t e  p o o l t  sa i  a i-  Abess i in ia . S i i n s e s  m a a l i l i s e s  Tana Aafrika r a h v a s t e  a j a l u g u  kum-
r  g u s e  ju b a  v a g a  v a n a l  a ja l .
TRÜ AMETIÜHINGUKOMITEES
L u u a
Esmaspäevasel is­
tungil kuulati k ir ja s ­
tusgrupi ju h ata ja  sm. 
Kemi informatsiooni 
üliõp ilaste varustam i­
sest konspektidega ja  
teiste abim aterjalide- 
ga.
M ullu rotaprindile 
antud uued ruumid 
ja  koosseisude täien ­
damine on paranda­
nud tunduvalt võima­
lusi nende trükiste 
valm istam iseks. 1960. 
aasta l oli planeeritud 
õppevahendite trükki­
mist 200 trükipoogna 
ulatuses, tegelikult 
ületati a g a  plaan 120 
trükipoogna võrra.
Kuid peab kahjuks 
ütlema, et paljude 
kateedrite ebarütm iline 
töö pidurdab korrapä­
rast tööd. K irjastus­
grupp on korraldanud 
rotaprindi töö v asta ­
valt kateedrite poolt 
tehtud ettepanekutele, 
kuid paljud kateedrid 
ei pea kinni nendest 
plaanidest. Senini on 
näiteks laekum ata veel 
A. Mihkelsoo «M aa­
ilm ajagude füüsiline 
geograafia» (täh taeg  
oli 20. jaan uar 1960),
S. Bichele «Füüsika 
praktikumitööde ju ­
hendid» (esitam ise 
tähtaeg 1. veebruar 
1960), 1960. a. kolman­
das ja  neljandas kvar­
talis lubatud 48 tööst
komisjoni esindaja , 
retsensentide ja  ü li­
õpilaste osavõtul, et 
ab istada autorit eda­
siste trükkide etteval­




on laekunud vaid neli. 
Ka käesoleva aasta  
jaanuaris  ei oie lae ­
kunud veel ühtegi 
tööd, kuigi pidi olema 
trükivalm is juba 6 
tööd. Kõrvuti
loengum aterjalide et­
tevalm istam isega on 
v a ja lik  ette valm istada 
m aterjale üksikute 
probleemide sügava­
maks tundmaõppimi­
seks ja  uusim ate tea­
duse saavutuste v a l­
gustam iseks, mida õpik 
ei k a jasta .
Ühtlasi on va ja lik  
tõsta m aterjalide sisu ­
list taset. Ametiühin­
gukomitee peab v a ja ­
likuks, et teostataks 
ilmunud õpikute, loen­
gukonspektide, juhen­
dite jt. ab im aterjalide 
põhjalik arutelu k a­
teedrites metoodilise
teaduslik ja  metoodi­
line tase.
M uidugi ei tähenda 
trükkim isvõim aluste 
avardum ine ülikooli 
rotaprindil seda, et 
me ei peaks tegem a 
ettevalm istusi õpikute 
väljaandm iseks, vaid 
vastupidi. On va ja , et 
kateedrites tõsiselt 
p laneeritaks abinõusid 
õpikute koostamiseks 
ja  väljaandm iseks ka 
Eesti Riikliku K irjas­
tuse liin is.
Kõikide kateedrite 
ja  ühiskondlike o rga­
nisatsioonide tähtsaks 
ülesandeks on luua 
paremaid võimalusi 
iseseisvaks tööks. On 
tarv ilik , et kateedrid 
arutaksid  tõsiselt just 
seda osa isese isva töö 
organiseerim isel.
Õ. KASK
M ööd u n u d ,  1960. a a s ta  läks m a a ­
i lm a  a ja lukku Aafr ika a a s ta n a ,  
k o lo n ia l i sm i  i n t e n s i i v s e  j a  üha  s ü ­
v e n e v a  l a g u n e m i s e  a a s ta n a .  Aafri­
ka m an d r i l ,  kus e la b  r o h k em  kui 
200 m i l j o n i t  in im e s t ,  tekkis 17 uut  
i s e s e i s v a t  riiki ü l e  80 m i l j o n i  in i ­
m e s e g a .  S e e g a  läks 38й/о Aafrika  
m a a p in n a s t  t a a s  a a f r ik la s t e  e n e s t e  
k ä t e s s e  n i n g  i g a  k o lm a s  aa f r ik la n e  
sa i s e l  a a s ta l  s õ l t u m a t u  r i i g i  k oda ­
nikuks. P r a e g u  o n  k o l o n i a a l s e s t  r õ ­
h u m i s e s t  v a b a n e n u d  r o hk em  kui 
2/s Aafrika p in d a la s t  j a  l i g i  3/i t e ­
m a  ra h va s t ik u s t .  Aafr ikas l o e n d a ­
tak s e  n ü ü d  27 i s e s e i s v a t  riiki u m ­
b e s  207 m i l j o n i  e la n ik u ga .  K o l o ­
n i a a l v a l d u s t e s  e l a b  v e e l  u m b e s  65 
m i l j o n i t  aa fr ik la s t .
S u u r e  m a n d r in a  o n  Aafrika l o o ­
d u s  v ä g a  e r i n e v  ja  o m a p ä r a s e l t  
kaunis. P õh ja ra n n ik u l  k um m ub  h e ­
l e s i n i n e  t a e v a s  V ah em er e  r o h e l i s t e  
v o o g u d e  kohal. S i lm a d e  e e s  kan­
g a s t u v a d  p ä ik e s e s s e  u p p u v a d  Tu­
n e e s i a ,  A lž e er ia  j a  Maroko. H a l ja s ­
t e  p a lm i s a l u d e  t a u s ta l  k erk ivad  i s ­
lam i  l in nad ,  o s a l t  e u r o op a l ik ud ,  
o s a l t  i d a m a i s e d ,  v a l g e t e  e l a m u t e ­
g a .  J õ u l i s e l t  v i s k u v a d  t a e v a  . p o o l e  
m in a r e t t i d e  h i i g e l n õ e l a d .  L o o d e s  
t õ u s e v a d  k õ r g e l e  A t la s e  v õ im s a d  
l u m i s e d  t ipud ,  s a m a  A tla se ,  m i s  
ju b a  an t i ik a ja l  p õ h j u s t a s  l e g e n d i  
t ek k im is e  h i i g l a s e s t ,  k es  kannab  
t u r ja l  t a e v a v õ l v i  äärt . S e l l e s t  l õ u ­
n a s  la iub  t o h u t u t e  m õ õ t m e t e g a  Sa -  
h aa ra  l i i vakõrb , m i l l e  k r o b e l i s e l  
p in n a l  r o o m a s i d  v a r e m  p ikad  kaa­
m e l i t e  k a ra van id ,  o t s i d e s  o a a s e ,  
kus l e id uk s  v e t t  j a  p a lm i s a lu d  
o l ek s id  va r juk s  k õ r v e t a v a t e  p ä ik e ­
s ek i i r t e  va s tu .  H o o p i s  k a u g e l  i d a s  









j ä r v e s  a su b  N ii lu se ,  E g ip tu s e  tuik­
s o o n e  a l g u s .  A b e s s i in ia s t  k a gu s  
la iub m e t s a v a e n e  S om aa l i .  Viima­
s e s t  e d e l a s  n ä e m e  su u r i  jä rv i .  
J õ u a m e  p o o l i t a j a l e ,  m i s  läb ib  Aaf­
rika s ü d a m e .  S e l l e  v ö ö n d i  t a im e s ­
tik, l o om a s t ik  j a  k li ima o n  m e i l e  
t u n tu d  m a a t e a d u s e  õp ikuis t .  Üli­
r o hk e  n i iskus ,  k uum u s  j a  p ä ik es e -  
küllus  o n  s i g i t a n u d  t r o o p i l i s e s  
v ö ö n d i s  f l o o r a  j a  fa u n a ,  m i l l e g a  
t e i s t e l  m aak e ra  v ö ö n d i t e l  p o l e  m i ­
d a g i  k õ r vu ta da .  I s e g i  i n im e s e  f a n ­
t a a s i a s t  e i  p i i sa ,  e t  s u u ta  s e d a  i s e  
n ä g e m a t a  lu ua  v ä h e g i  t õ e t r u u d  
k u ju t e lm a .  T roop ika  ü r g m e t s a  j õ u ­
l i s u s  ja  t e m a s  k ihav e lu  o n  a in u ­
la a dn e .
H oop i s  l i h t s a m a n a  nä ib  a g a  
kõik, kui v ä l j u m e  t r o o p i l i s e s t  v ö ö n ­
d i s t  n i n g  s i i r d u m e  Lõuna -A afr ikas­
se .  S i i n g i  o n  v e e l  «m u s t a d e  m aa» ,  
kuhu ü ha  r o h k em  s ekkub v a l g e i d ,  
m id a  r o hk em  n ihkuda  l õ u n a s s e .
m u ta b  v a l e v ä i t e  a a f r ik la s t e  m a h a ­
j ä ä m u s e s t  j a  v õ im e t u s e s t  e n d i d  i s e  
v a l i t s e d a .  J u b a  i i d s e t e l  a e g a d e l  l e i ­
d u s  m a n d r i l  t u g e v a i d  r iike, kus 
õ i t s e s i d  kunst , t e a d u s  j a  käsi töö .  
Veel t ä n a p ä e v a l  im e t l e m e  Aafrika  
i i d s e t e  m e i s t r i t e  k ä t e t ö ö d  n i n g  
K o n g o ,  E tio op ia  ja  Lääne-Aafrika  
m u i s t s e t e  a rh i t ek t id e  l o o m in g u t .  
S u u r e  p a n u s e  m a a i lm a  t s i v i l i s a t ­
s i o o n i  a r e n g u s s e  a n d s i d  a g a  s e l l i ­
s e d  Aafr ika r i i g i d ,  n a g u  E g ip tu s ,  
Maroko, L iibüa j a  S udaan .  E g ip tu ­
s e l  o n  v ä g a  p a l j u  v a n u  kultuur i-  ja  
k e e l em ä l e s t i s i .  Vanimateks k e e l e - 
m ä l e s t i s t e k s  o n  nn. h i e r o g l ü ü f r a i d -  
fd r ja d ,  u l a t u d e s  4. a a s t a t u h a n d e s s e  
e n n e  m e i e  a ja a r v a m i s t .  S e e g a  kuu­
lub m u i s t s e l e  E g i p t u s e l e  H i in a ga  
v õ r d n e  au  o l la  a u t o h t o o n s e  h i e r o -  
g l ü ü fk i r j a  üks s ü n n ik o ld e id .  E g i p tu ­
s e  h i e r o g lü ü fk i r j a  n ä i d i s e n a  e s i t a -
(Jä rg  4. lk.)
VÕISTLUSTÖÖ
M e l ä h e m e  a e g l a s e l t .  L ähm e  
k ü l g  k ü l j e  k õ r v a l  j a  t u n n e m e , e t  
m a i ö ö  r u t ta b  koidikule .
1.
T ook o rd  t a n t s i s i d  p e a a e g u  kõik 
ju ba .  Oli t ü t a r l a s t e  valik. M a i s t u ­
s i n  s a a l i  p im e d a s  n u r g a s  ja  o o t a ­
s in  j ä r g m i s t  ta n t su .  Ma p o l e  et 
i l u d u s  e g a  e l a  a in u l t  t a n t su l e ,  kuid  
m u l l e  m e e l d i b  k o o l i p e o l  v a l s s i  t a n t ­
s ida .  I s t u s i n  j a  kuu la s in  t a n g o t .
J a  s i i s  tu li  t em a  e s im e s t  korda  
m u  el lu .  Ta t e g i  r e v e r a n s i  ja  m e  
l äk s im e  t a n g o t  t a n t s im a .  Ma o l in  
ü l la ta tu d ,  s e s t  tüdruk  o l i  i lu s  ja  
v a e v a l t  17-a a s ta n e .  J u s t  s e l l i n e ,  
k e l l e  j ä r e l e  j o o s t a  e i  p i d a n u d  e n ­
d a l e  h ä b i s t a v a k s  ka k õ i g e  k a n g e ­
m a d  «■e l u v e n n a d » m e i e  k ü m n en d a s t  
k la ss i s t .  M e  e i  rääk inud  o m a v a h e l  
s õ n a g i .  L ih tsa l t  va ik is in  ja  v a a t l e ­
s in  t eda .  J a  m õ t l e s i n :  «Miks sa  
küll m in d  p a lu s id ?  K a s  s ü m p a a ­
t ia s t ?  A h h a a . . .  M ina j a  s ü m ­
p a a t n e !  A ga  m ik s?  Miks s i i s ?  Kas  
v e d a s i d  s õ b r a t a r i d e g a  kihla, e t  
t u l e d  m i n u g a  t a n t s im a ?  T ü ta r lap ­
s e d  t e e v a d  s a g e l i  s e l l i s e i d  t em p e ! »  
Ta, t õ s t i s  v a e v u m ä r g a t a v a l t  om a  
pikki r i p sm e id .  M e  p i l g u d  k oh tu ­
s id .  Ei! O rk e s t e r  va ik is  e n n e ,  kui 
m a  o t s u s e l e  j õ u d s i n .  J a  m a  e i  s a a ­
nudk i v a s t u s t  e n d  p i i n a v a l e  küs i ­
m u s e l e  e i  t o l l e  e g a  ka j ä r g m i s e  
t a n t s u  a ja l. Ma m õ i s t a n  s e d a  a l l e s  
n üü d ,  kus m a  t e i l e  o m a  l u g u  j u ­
tu s ta n .
T oo  o l i  t o r e  õ h tu .  Ma p o l n u d  
v e e l  k un a g i  s e l l i s t  v e e t n u d .
S a a l i s  k u s tu s  a e g l a s e l t  v a l g u s .  
H ä m a ru s e s  k e e r l e s  va ik s e ,  kuid 
m u u s ik a s t  l ä b i t u n g i v a  s a h in a  s a a ­
t e l  n o o r u s .  K irkalt  v a l g u s t a t u d  
l a v a l  m ä n g i s  o rk e s t e r  u in u ta v a t  
l õ p u v a l s s i .
M ei l  p o i s t e  s e a s  o l i  k i r ju tam a ta  
s e a d u s ek s ,  e t  s e e  tü ta r la p s ,  k e l l e g a  
t a n t s i s i d  l õ p u v a l s s i ,  tu l i  ka koju  
s aa ta .  S e d a  t e a d s i d  ü l ih ä s t i  ka 
t ü t a r la p s e d .  T ead i s  ka Hilj e.  J a  nii  
m e  läk s im e g i .
M ä le ta n ,  m i l l i s e  e r u t u s e  ja  uhku­
s e g a  a i ta s in  ta l  g a r d e r o o b i s  s e l g a  
m o o d s a t  h e l e s i n i s t  m an t l i t .  M ä l e ­
t a n  n e i d  k a d e s t a v a id  j a  im e s t a -  
v a id  p i lk e, m i s  s a a t s i d  m e i d  v ä l ja  
m ä r t s i ö ö s s e .  ö ö  o l i  i lu s ,  n i i sk e  ja  
l õ h n a s  s a a b u v a  k e v a d e  jä r e l e .  Lutni 
su la s .
M e i e  j u t t  e i  t a h tn u d  s o b id a .  
R ääk is im e  t i ih ja - täh ja ,  õ p e t a j a t e s t , 
k oo l ip e o s t .  R ohk em  rääk is  t em a ,  
m in a  v a id  kuu la s in .  M inu  ja ok s  
o h  ta  s i i s  v e e l  ük sa inu s  suu r  
m õ i s ta t u s .
J a  s i i s  läks j u t t  s e l l e l e ,  n u l l e s t  
m a  e i  t a h tn u d  rääkida . K o m m u ­
n i s t l ik u l e  n o o r s o o ü h i n g u l e .  Oma  
e l l u s u h t u m i s e  p ä r a s t  o l i n  m i t m e ­
t e g a  v a en u ja la l .  O lin üks e s im e s i  
k om m un is t l ik k e  n o o r i  k oo l i s .  S e e  
o l i  a ja l ,  kui m e i e  o r g a n i s a t s i o o n  
hakkas k a sv am a ,  a l g u l  a e g l a s e l t ,  
h i l j e m  k i ir e s t i  p o o l e h o i d u  v õ i t e s .  
A ga  H il j e  ü t l e s  n a g u  m in u  p r o o v i ­
m i s ek s :  «M ina  küll k o m s o m o l i  e i  
a s tu  . . . »  K ü l la p  a r v a s ,  e t  p ü üan  
t a l l e  s e l g e k s  t eha ,  kui ü l la s  o n  
o l l a  k om m u n is t l ik  n o o r ,  hakkan  
v e e n m a .  M a e i  t e i n u d  s e d a ,  m u l  
o l i d  k u ju n en u d  o m a d  a ru s a a m i s e d .  
Üks o l i  s e l l i n e :  t ü h ja d  f r a a s i d  e i  
m ak sa  m id a g i ,  n e n d e g a  k e d a g i  e i  
k asva ta .  J a  n i i  m a  va ik i s in g i .
Vaikides o l im e  j õ u d n u d  k oo l i -  
t ä n a v a l e ,  m i l l e  k oha t i  p a l j a s t u n u d  
n i isk el ,  t u l e d e s t  s ä r a j a l  a s fa ld i l  
p e e g e l d u s i d  in im k on tuu r id ,  m a j a d e  
s i l u e t i d .  M e i l e  t u l i d  v a s t u  õ p i l a s e d ,  
t u l id  s a m a l t  p e o l t ,  kus t  m e i e g i .  
Tulid  l õ b u s a t e  s a lk ad en a ,  kahek es i ,  
h a r v a  üksi. Nad t u n d s i d  m e i d  ja  
v õ i s i d  m õ e l d a ,  e t  o l e m e  l e i d n u d  
s u u r im a  õ n n e .  S e s t  n i i  n a g u  m e i e
— v a ik id e s  — k ä iva d  v a id  a rm u ­
nud . K u id  tr ,e ie  o l im e  s i i s  v e e l  kau­
g e l  s e l l i s t e s t  a s j a d e s t .  M e  h i n g e ­
d e s ,  p e a s  j a  m õ t e t e s  — i g a l  p o o l  
v a l i t s e s  s e g a d u s ,  ja  u hk u s e s  o m a  
t e a d m i s t e  ü l e  m õ t l e s i n ,  e t  s e e  o n  
t i n g i t u d  m i n g i t e s t  k l a s s i v a s t u o l u ­
d e s t .  Nii m õ t l e s i n  m a  took o rd .
M e id  ä r a ta s  m õ t e t e  m a a i lm a s t  
k e l l e g i  i r o o n i l i n e  « t e r e » .  J u s t  i r o o ­
n i l in e ,  külm  j a  p i lkav. H il j e  v õ p a ­
ta s  j a  t õ m b a s  k i i r e s t i  o m a  käe  
m in u  käelt . S e e  « t e r e »  p o l n u d  h o o ­
p isk i m in u l e  m ää ra tu d .  S e e  kuu lu s  
Hilj e l e .  M e i s t  m ö ö d u s i d  kaks ä ä rm i ­
s e l t  s o l i i d s e t  ja  e l e g a n t s e t  n o o r ­
m e e s t ,  H il j e  k la s s ik aa s la s ed .  H il j e  
k ä i tu m in e  m u u tu s  k u m m a l i s e l t ,  ta 
s i lm a d e s  v i lk sa ta s  h irm . Ma v i i s in  
ta  ko ju  — H il j e  e i  e l a n u d  k au g e l .  
K u id  m in a  j õ u d s i n  s e l  ö ö l  k o ju  
v ä g a  h i l ja  — p ä r a s t  H il j e  k o ju ­
s a a tm i s t  h u lku s in  o m a  m õ t e t e g a  
v e e l  t u n d e  m ö ö d a  t u t t a v a id  t ä n a ­
v a id
2.
K a m e i e  l o o  j ä r g m i s e d  s ü n d m u ­
s e d  t o im u s i d  l õ b u s a s  kohas.  Ma e i  
k a v a t s e  s e l l e s t  p ika lt  j u t u s ta d a ,  s e s t
m a  e i  a rm a s t a  o m a  t e i s t  k oh tu m i s t  
m e en u ta d a .  K u id  t e i l e  o n  ta v a j a ­
lik m in u  m õ i s tm i s ek s .  Niisiis , n ä d a i  
h i l j e m  k o h tu s im e  j ä l l e g i  p e o l .  M e  
t a n t s i s im e ,  j a  m in a  k u ju t l e s in  iuba, 
e t  t a n t s in  H i l j e g a  lä b i  e lu . Tan ts i ­
s im e  k irg l iku lt ,  v a ik i s im e  n a g u  la p ­
s e d ,  k es  t u n n e v a d  h äb i  e s m a s e  in ­
t i im s e  l ä h e d u s e  ü le ,  v a i d  h i n g a s im e  
t e i n e t e i s e l e  näkku tu l i s t  h in g e õhk u .  
Ta s i lm a d  s ä d e l e s i d  ja  m a  k a v a t s e ­
s in  t e d a  h i l j e m  t i n g im a t a  s u u ­
d e ld a .
MXC saim a
sõ fK adeks ...
A ga  ka t em a  o l i  s e a l ,  s o l i i d n e  ja 
e l e g a n t n e .  T e m a g i  t a n t s i s  H i l j e g a .  
Nad s o s i s t a s i d ,  v a i d l e s i d  ä g e d a l t  
m i l l e g i  ü le . Võib-o l la  t em a  s ü ü d i s ­
ta s  Hiljet .  Ma e i  t e a  s e d a  e g a  
k a va t s e  k u n a g i  t e a d a  sa ada .  Ku i  
n a d  t a n t s i s i d ,  i s t u s i n  m in a  f u a j e e s .  
Ei m e e l d i n u d  m u l l e  s i i s  sa a l i s .  Ma  
e i  s u u tn u d  v a a d a ta ,  k u ida s  t em a  
h o ia b  kätt H il j e  p iha l ,  v a h e t e v a h e l  
k u m m ardu b  ta  n ä o  k oh a l e  ja  n a e ­
rab  o m a  v i i sak a t  n a eru .  L õpu va l -  
s ik s  k o g u s i n  e n d  ja  p a lu s in  kii­
r e s t i  Hilj et . K u id  ka n o o r m e e s  o l i  
ju b a  t em a  p o o l e  ru t tam a s .  H il j e  e i  
k e e ld u n u d  m u l l e ,  a g a  ta  t e g i  s e d a  
m i t t e  v i s t  m e e l e l d i .
Ma t e a d s in ,  e t  l ä h e m e  n ü ü d  koos .  
O ota s in  t eda .  H i l j e  e i  t e i n u d  
m in u s t  v ä l j a g i ,  r i i e t u s  kaua, o l i  
k u id a g i  ü l l a t a v a l t  l õ b u s ,  l o b i s e s  
s õ b r a t a r i d e g a .  J a  rääk is  t em a g a .  
S i i s  ta  tuli , j a  t em a  k õ r v a l  a s tu s  
e l e g a n t n e  k la s s ikaa s lan e .  Ma e i  
t o i b u n u d  n i ip ea ,  kuid  m ä l lu  s ö ö b i ­
s id  s õ n a d ;  juhusl ik  lau s ek a tk e ,  m i s  
p o l n u d  m ä ä r a tu d  m in u l e :  « . . .  a g a  
kui m in a  e i  taha ,  s e e  o n  m in u  a s i  
ihka k a . . . »  A ga  v õ i b - o l l a  o l i d  
n e e d  s õ n a d  ju s t  m u l l e ?  S e l  õ h tu l  
m a t s i n  H il j e  j a  u n i s t u s e d  m aha .  
N eed s in  o m a  üh iskond l ikk e  k o h u s ­
tu s i  j a  t õ o t a s i n  e n e s e l e ,  e t  t e e n  
va l iku , n a g u  o l i d  t e i n u d  ju b a  m õ ­
n e d  « e l u v e n n a d »: « T ü ta r la p s e d  v õ i  
üh iskond l ik  t ö ö ? »  J a  p r a e g u  o n  m u !  
e s im e s t  k orda  h ea  m e e l  o m a  n õ r g a
i s e l o o m u  ü l e  — m a  6i s u u tn u d  
o t s u s t a d a  k u m m a g i  kasuks !
N äda la id ,  kuid  v e e t s i n  m a  t e a d ­
m a tu s e s .  Ma p i i n l e s i n  ja  s e d a  v õ i s  
i g a ü k s  m u  v ä s i n u d  l a u g u d e l t  
l u g e d a .  Miks, s e d a  n a d  e i  s a a n u d  
m u  s i lm i s t  v ä l j a  v e e r i d a .  N aer s in  
s a rk a s t i l i s e l t ,  kui m õ n i  t a h t i s  m u l t  
s e d a  v ä l j a  uur ida . P ü ü d s in  õ p p id a ,  
s u k e l d u s i n  ü l e p e a k a e la  t ö ö s s e .  K o r ­
ja s i n  e n e s e l e  i g a l t  p o o l t  ü h i sk o n d ­
likke k ohu s tu s i .  M u id u g i  e i  t u ln u d  
m a  n e n d e g a  t o im e .  M ind  n o om i t i .  
Mu m e e l e d  o l i d  s e g i  pa i sa tud .
N ä g in  H il j e t  i g a  p ä e v .  Ta ja lu ­
t a s  s a m a l  k o r ru s e l ,  kus m in a g i .  
Mis e d a s i ,  s e d a  p i in a vam ak s  m u u ­
tu s id  m u  m õ t t e d :  «Mis m a  küll t a l l e  
t e g i n ,  e t  ta  e e m a l e  h o id u b ,  m in d  
n a e r u v ä ä r i s t a s ? »  A lles  n ü ü d  t u n d ­
s in ,  m id a  o l i  H i l j e  m u l l e  t õ e l i s e l t  
t ä h en d a n u d .  S õp ra .  K o r d  o t s u s t a ­
s in  t e m a g a ,  t õ s i s e l t  k õne lda .  K u id  
ka s e e k o r d  tu l i  m u l  j u l g u s e s t  
puudu .  Ma e i  t a h tn u d  o l l a  p e a l e ­
tükkiv. J a  nii j ä i g i  t e m a  ju u rd e  
m in em a ta .  Ehk o l i  s e e  h e a g i !
V ah e t e va h e l  t u n d s in  ta p i lk e  e n e ­
s e l .  Võimätu v a s t u  p a n em a ,  p ö ö r a ­
s in  p ea d .  Ta s e i r a s  m in d  n i n g  ta l  
e i  õ n n e s t u n u d  ükskõ ik sus t  t e e s e l d a .  
Ta s in i s t e s  s i lm a d e s  s ä d e l e s  kur­
bu s ,  m i n g i  h e l e  p õ h ja tu s .  Võib-ol la  
l o o t u s  j a  i g a t s u s ,  m õ t l e s i n  h i l j em .  
A ga  v õ i b - o l l a . . .  ja h ,  k ind la s t i .  
E sim e s t  k orda  m õ i s t s i n ,  e t  t em a l  
o n  v e e l  v a lu sam .
M u l l e  m e e l d i s ,  e t  o l e n  k e l l e l e g i  
kall i s  j a  l ä h e d a n e .  Ma e i  s u u tn u d  
ta l t  e n a m  pilku p ö ö r a ta .  A lgu l  ta  
e i  s a a n u d  m u s t  aru. H i l j em  m a  
t a ip a s in  s e d a ,  ja  n a e r a ta s in .  Ku i  
h e a  m e e l  m u l  o l i ,  kui ta  m u l l e  e s i ­
m e s t  k o rda  v a s t u  n a e r a ta s ,  o l g u g i  
e t  t e g i  s e d a  v õ i b - o l l a  k o g em a ta .  
S e e  o l i  s e l  p ä e v a l ,  kui m a  a j a l o o ­
tu n n i s  ü l em e e l ik u s e s t  v i l i s ta s in .
S e e  o l i  t ä n a  hom m ik u l .  J a  m ina ,  
k om m un is t l ik  n o o r ,  s e i s i n  p ü s t i  s e l  
a ia l ,  kui n o o r u k e  a j a l o o õ p e t a j a  r ä ä ­
kis k o d u s õ j a  h e r o i l i s t e s t  p ä e v a d e s t .
R ä ä g in  s e d a  H il j e l e .  Ta n a e r a ­
tab  j a  ü t l eb ,  e t  s e d a  p eak s  a ru tam a  
k om som o l ik o o s o l ek u l .  S e d a  m inu  
v i l i s t am i s t .
SUUSATAJATE UNISTUS
Quo vadis?
(Algus 2 . lk.)
Meie ülikoolis suure aplombiga 
rakendatud instruktiivkiri 1-100 tõi 
endaga kaasa  mõningaid moonutusi. 
Kõige suuremaks veaks tuleb luge­
da üliõpilaste koormuse näilist, 
mehhaanilist vähendamist eriainete 
arvel. Nii lakkas eesti filoloogia 
osakonnas ainena olemast üldkee- 
leteadus. Ministeeriumi uute p laa ­
nide alusel see v iga  kõrvaldati ja 
alates 1961/62. õ.-a. on aine taas 
plaanis. Võõrkeelte kateeder tegi 
aga  läbimõtlemata otsuse, kui ta 
vähendas tundide arvu mehhaanili­
selt ja  lõpetas aine arvestusega.
J a  nüüd jõuamegi peamiseni. Õp­
pejõud loeb 36 tunni ulatuses teo­
reetilist ainet (detsembri lõpuni) ja  
siis tuleb üliõpilastel sooritada a r ­
vestus, kusjuures nad peavad ole­
ma lugenud arvukalt teoseid, mida 
viimasel a ja l  on ilmunud. Et nad 
seda ei suutnud, näitas arvestus 
ise, mida korrata ei tuleks: 24 ü l i ­
õpilasest vastasid hästi 4 üliõpilast 
(Grünberg, Uustalu, Viljap, Sepp), 
6 üliõpilast vastasid rahuldavalt,
10 mitterahuldavalt, kuid nad ar­
vestati, sest suutsid ühele kolman­
dikule küsimustest vastata  (lünka­
dega) ,  4 üliõpilast (Soobik, Müür­
sepp, Kitsing, Tikk) jä id arvesta­
mata, sest nad ei suutnud ühelegi 
küsimusele iseseisvalt vastata.
Võib-olla on süüdi eksamineeri­
ja, kes esitas l i iga  raskeid küsi­
musi. Loetlegem mõningaid: võrd- 
lev-ajaloolise meetodi tekkimine, 
keele uurimise meetodid tänapäe­
val, keele teke, keelekontakt, keele 
arengusuunad jne. Lausa hämmas­
tav on aga  üldharidusliku taseme 
nõrkus, mida kinnitavad väited, et 
Darwin elas XVII saj., Rousseau 
XIX saj., et võrdlev-ajalooline 
meetod tekkis XVII saj., et 
Kongos kõneldakse somaali keeli, 
Gaana asukohast ega keeltest
ei teata midagi ning Kuuba leitak­
se kaardilt suure vaevaga, Haiitit 
aga võivad näidata vaid vähesed, 
kõnelemata seal kõneldavaist kee- 
list. Häälikute moodustamise kir­
jeldamine käib suuremale enamiku­
le lõpetajaile (NB! keeleteadlasele 
in spe) täiesti üle jõu.
Ja  selliste teadmistega lähevad 
diplomeeritud keeleteadlased r a ­
joonidesse. Nende ülesandeks on 
peale muu olla oma teadusharu po­
pulariseerijad, nad hakkavad võib­
olla pidama loenguid keele olemu­
sest või tekkest, asuvad tööle keel­
tekoolidesse jne. Keeleteaduse lek­
torina tunnen närivat südamepiina, 
sest oma a l lk ir jaga  arvestuse kohta 
olen tasandanud teed seal, kus se­
da ei oleks tohtinud teha.
Milleks siis selline jutt? Aga sel­
lepärast, et teha kiired ning otsus­
tavad järeldused. Loengute arvu 
vähendamise poole võrra võib jätta  
jõusse, sest olemasolev kirjandus 
võimaldab vabaks jäänud a ja  a r ­
vel iseseisvalt läbi töötada põhilisi 
teoseid. Arvestus tuleb aga  t ing i­
mata asendada eksamiga, sest on 
mõistusevastane, kuidas saab puht­
teoreetilist ainet lõpetada arvestu­
sega, sest õppejõul pole üliõpilaste 
teadmistest enne arvestust mingit 
kindlamat ülevaadet. Sellist tõde 
peaksid tundma kõik, kes vähegi on 
tegelnud teoreetiliste ainete õpeta­
misega. Ka metoodilised komisjonid 
peaksid kateedreid aitama õppe­
plaanide koostamisel, et vigu vä lt i ­
da. Konkreetsel juhul on üliõpilas­
tel üksnes kaks eksamit, neist üks 
eriainest, milles üliõpilaste tead­
misi kontrollitakse nagunii igal 
loengul. Ühe eksami juurdetoomi- 
ne on täiest i reaalne. P raegu aga  
tekib paratamatult küsimus q u o  
v a d i s ?  sest kuiv praktitsisin po­




E. SAKI f o t o
Mida tegime ja teha tahame ?
Filmiaparaadid surisesid aulas pidulikul aktusel ja  rae­
koja ees miitingul. «Ülikooli filmimehed on vä ljas ,»  kostis 
siit-sealt. Mõni ettevõtlikum tudeng küsis koguni, m illal 
end ekraanil näha võib. Kaamerakandjad olid tagasihoid- 
likumad. J a  hiljem selgus laboratooriumis, et seda õigu­
sega. Suurem osa esimestest võetud ketastest läks prügi­
kasti. Igaüks asjaosalistest oli aga  oma silm aga veendu­
nud, et iilmi tegemine pole mitte ainult väline au ja  täht­
sus. Mõneminutiline liikuv kinodokument jä i  meie esime­
seks käeprooviks.
Möödunud aasta lõpul töötasid kinoringi operaatorid 
ligemale paarikümnes eri kohas. Filmiti meie üliõpilaste- 
füüsikute, I kursuse ehitajate, raadiojaama, arvutus­
keskuse, kunsti- ja  kodundusekabineti jne. tööd. Ei unusta­
tud ka kohvikut ega «tinnatki». Kokku võeti materjali 
veidi rohkem kui kahekümne minuti ulatuses. S iit peaks 
midagi tulema juba ka näitamiseks-vaatamiseks. Seda 
enam, et kinoringi enda šefluse a lla  võtnud Tallinna Tele* 
visioonistuudio saatis  meile appi operaatori M. Põldre, 
kellelt saime palju häid näpunäiteid. Loodame, et see­
kordne r ingvaade jõuab ka televisiooniekraanidele, et 
tutvustada meie huvitavat üliõpilaselu.
Operaator peab hästi tundma oma kaamerat. A lgtead­
misi kinoaparaadist ning -filmist on meile andnud kino* 
ja fotokabineti juhata ja  E. Sakk.
Missugune peab olema kunstiline film ning mida uut on 
meie ja  vä lismaa kinoelus? Sel teemal toimunud ringi 
kooslek kestis viis tundi. Kuid keegi koosolijaist ei väsinud 
kuulamast Tallinna Kinostuudio noort režissööri sm. Käs- 
perit ja  küsimused kõnelejale ei tahtnud ega tahtnud 
lõppeda.
Huvi on pakkunud ka koos komsomolikomiteega korral­
datud kohtumised ning arutelud filmide «Näitle ja Jo ller» 
ja  «Perekond M ännara» autorite ja  osatä it jatega.
Eelolevat semestrit alustab ring töökoosolekuga, mis on 
pühendatud kino ajaloole. On oodata kohtumist Võru 
kinoamatööride hinge Hillar Uusiga, uusi arutelusid kuns­
tilistest filmidest ning jõudumööda jätkame ka meie elu 
filmimist. Kokkuleppe saamisel ootame Tartu ka režissööre 
Tšuhraid ning Kalatozovit.
Selleks aga , et ringi töö edaspidi ei soikuks, loodame 






soovivad neljanda kursuse võõrfiloloogid
Vana professor tuleb auditooriu­
misse. Ta on öö läbi töötanud, 
mistõttu ta pisut vaarub. Kaks 
meesüliõpilast järeldavad, et õppe­
jõud on istunud pisut kauem koh­
vikus. Kui loeng lõpeb, lähevad 
nad õppejõu juurde ja  ütlevad: 
«V abandage, meie armastame ka
vahel seal istuda», j a  näitavad 
käega kohviku suunas. «Meil hak­
kab vein tavaliselt  pähe, kuidas 
teil see asi ja lgadesse  läks?»
Professor vastab: «Looüus ei a r ­
masta tühjust; kus kellelgi see 
tühjus asub, sinna vein läheb.»
(Algus 2. lk.)
m e  lü h ik e s e  pü ram i id i t ek s t i .  S e l l i ­
s e l t ,  n a g u  t o o d u d  t ek s t i s ,  k ir ju ta s  
h i e r o g l ü ü f e  kas m a a l e r  v õ i  kujur.  
K es  a g a  h i e r o g l ü ü f e  k i ir es t i  p a p ü ü ­
r u s e l e  märk is ,  a n d i s  n e i l e  m u i d u g i  
h o o p i s  l i h t s a m a  kuju. A la t e s  3. s a ­
j a n d i s t  m e i e  a j a a r v a m i s e  j ä r g i  kir­
j u t a ta k s e  e g i p t u s e  k e e l t  k reeka t ä ­
h e s t ik u s  ja  s e d a  n im e t a ta k s e  k op ­
t i  k ee lek s .  P i ib l i  t õ lk im i s e g a  n im e ­
t a tu d  k e e l d e  m in e t a s i d  k op t id  s e o ­
s e  m u i s t s e  e g i p t u s e  k i r ja n d u s e g a .  
16. s a j a n d i  l õ p u s  lakkas kop t i  k ee l  
o l e m a s t  e l a v a k s  s u h t l e m i s v a h e n ­
diks. Araabia k ee l  t õ r j u s  ta käibelt .
Aafr ika o n  k ah e ld am a tu l t  m a a ­
kera  k e e l t e r o h k e im  m a n n e r ,  kus kõ­
n e l d a k s e  u m b e s  600 e r i  k ee lt .  N eis t  
kuulub u m b e s  500 m i t m e s u g u s t e l e  
s u d a a n i  n i n g  b an tu  n e e g r i r a h v a s -  
t e l e ,  ü l e j ä ä n u d  100 k ee l t  j a o t u v a d  
b u šm a n i t e ,  h o t e n t o t t i d e ,  n u u b ia la s ­
t e ,  s e m i  j a  h am i  r a h v a s t e  va h e l .  
K o lo n ia l i sm i  t i n g im u s t e s  o l i  v ä g a  
v ä h e s t e l  n e e g r i r a h v a s t e l  o m a  kir­
jak ee l .  K a s u ta t i  a ra ab ia  täh e s t ikku  
n i n g  k ir jandu sk i  ku ju ta s  e n d a s t  
a ra ab ia  e e s k u ju d e  m a tk i ja t  e g a  
k a ja s ta n u d  k u i g i v õ r d  aa f r ik la s t e  
e n e s t e  m õ t t e -  j a  e lu laad i .  Aafrika 
n e e g r i t e  a u t o h t o o n n e  k i r jan du s  
kandu s  s e e v a s t u  s u u l i s e  t r a d i t s i o o ­
n i  kaudu  p õ l v k o n n a s t  p õ l vk ond a .  
S e l l e s  k a ja s t u v a d  k õ ik id e l e  o m a ­
s e d  j a  m õ i s t e t a v a d  ü ld in im l ik ud  
t u n d ed .
Aafrika n e e g e r  o n  s ü n d i n u d  j u ­
tu s ta ja .  L ood ,  m id a  v e s t e t a k s e  p i -  
g i p im e d a t e l  t r o o p ik a ö ö d e l  l a a g r i -  
t u l e d e  ü m b e r ,  o n  t u l v i l  j õ u l i s i  s ü n d ­
m u s i  j a  fa n ta s t i l i s i  ju h tu m e id ,  p i ­
p a r d a tu d  m ah laka  h u u m o r i g a  n in g  
o l l e s  r e i p a l t  tu juk ü l la s ed .  Eriti 
e e l i s t a t a v a d  o n  l o o m a m ü ü d i d ,  m i l ­
l e s  ü l i s t a tak s e  tarkust ,  m õ t t e r o h k ed  
m u i s t e n d i d  ja  l e g e n d i d  e lu  tekke  
n i n g  s u r m a  kohta. J ä r g n e v a l t  e s i -  
t a r n e g i  p a a r  n e e g r im u i s t e n d i t  t õ l ­
k es :
KUU JA SURNU ( K o n g o ) .  K e e ­
g i  rauk n ä g i  s u r n u d  i n im e s t ,  k e l l e  
n ä o l  h e lk is  kuupa is t e .  Ta k o g u s  
e n d a  ü m b e r  kõik l o o m a d  j a  ü t l e s :  
сK e s  t e i s t  s u u d a b  t o im e t a d a  s u r n u  
k oo s  k uu ga  v i g a s t a m a t u l t  ü l e  j õ e ? »  
J a la m a id  a s t u s i d  e t t e  kaks k i lpkon ­
na. Üks, k e l l e l  o t id  p ikad k o ivad ,  
h a a r a s  kuu j a  v i i s  ta  v i p e r u s t e t a  
j õ e  v a s ta sk a ld a l e .  T e in e ,  kel o l id  
l ü h ik e s e d  k o ivad ,  u p p u s  t e e l  j a  v a ­
j u s  su r n u ga  j õ e  põh ja . S e ep ä ra s t  A  Ä ‘ I I i i  pah ed e v a s tu  v õ id e ld a k se  a a s ta -
pais tab kuu i g a l  õh tu l ta e va s ,  kuna J \ / \  | r  / - 1  L / I I I I П Т П  tu h an d e id , .üm a ,et n e id  o lek s  suu-
su rnud  in im en e  e i  p ö ö rd u  en am  / V \ I U U  I X  L J  U  1 L  I L  Ä e “ !^ a g a  Й Я Й а  S n e n u d
i ia lg i  ta ga s i .  -  — ------  s e lle  v õ it lu se  t a g a jä r je l .  On ju  m õte
KAMEELEON JA SISALIK (Ni- H ilju ti a s u ta t i te rv e te  e lu v iis id e  k u ju n e m as  o lija id . T eised  a rv a v a d , s e l le sk i , k u i s e l le  v õ it lu se  t a g a jä r -
noor!n\ T/nim lnbHnQ bnrri lek too riu m . Uue sem es tr i a lg u s e s t  et a lk o h o li k u r it a rv ita m is t  on a la t i J®}, sa a v u ta ta k s e , e t r a h v a tu lu  eig e e r i a j .  s u u r  va im  lanuus  _ k u i  и  h a k a ta k se  s s i le s  p id am a  lo en gu id  o lnud , e g a  ted a  p ä r is  ä r a  k a o tad a  la a . a lk o h o li k u r it a rv ita m is e  tag a -
k am e e l e om  sõ n u m i g a  immeste^ fga n äd a l. E sim esena  tu leb  lektoo- ik k a  s a a g i ja  s e e p ä r a s t  n äib  n en d e _ e n a rn ... 10%. v a id  a in u lt
juurde. «Ütle n e i le ,»  käskis ta, «kui r iu m is  k ä s it le m is e le  a lk o h o lik ü s i-  m ee lest v õ it lu s  tem a v a s tu  o lev a t 5% v õ r r a  y ä ik s e m a k s , a lk o h o lis t
m õn i inimpnp sureb D e a v a d  nad  m us- s õ e la g a  v ee  k an d m in e , tü h i töö ja  p õ h ju s ta tu d  li ik lu sõ n n e tu s te  ja  hu li-
, j  1 I Jn  n'ic nrbnh  V õitlus a lk o h o li k u r it a rv ita m is e  va im u  n ä r im in e . K o lm an date m ee- g a a n su s te  a r v  lan g eb  poo le le  jn e .
t ea a  puuau tam a l e i v a g a ,  su s  агки  v a s tu on k u u lu ta tu d  ü ld ra h v a lik u k s , le s t  on a lk o h o lik ü s im u s  n ii v ä ik e  On ta rv is ,  et a ru s a a ja m a d  tut-
ta taas ellu.» Neid s o n u  kuulis si-  A lkoho li k u r ita rv ita m in e  on p ü s in u d  ja  täh tsu se tu , et tä ism eh e l e i ta su  v u n e k s id  is e  p õ h ite a d m is teg a  a lko -
salik Ta ru t ta s  in im e s t e  ju u rd e  ja  m eie ü h isk o n n as  k a h ju lik u  ig an - se lle le  täh e le p an u  p ö ö ra ta . N eljan- b.oloogia a la l t  ja  a n n a k s id  n e id  tead -
n t t o c- «Kui inimpnp sureb  d in a - Tem a ü h isk o n d lik u d  ju u re d , dad  h o id u vad  se l le lt  a la l t  o b jek tiiv -  m isi ed a s i k o lle k t iiv id e s , m ille  liik -
, , r- ;  m ille k s  o lid  e k sp lu a te e r im in e , v ae - se te  tead m is te  n ag u  k a tk u  ee s t, ju s t  m etek s  n ad  on. On t a r v is  et se lle l-p e a t e  t e i e  ta m aha  matma.»  Ent su s  ja  õigUse tu s , on h äv in u d . A lko-
k am e e l e o n  r i i e ta s  e n d  k irjude var-  holi l i ig s e  ta rv ita m is e  k a h ju lik k u s
v id e g a ,  a su s  t e e l e  n in g  kõndis a e g -  aS a  su u ren eb  a a s ta - a a s ta i t  sed a  . - § »» „ I l i t  * *
la s e l t  in im e s t e  juu rd e :  «Suur Vaim S . I Ä Ä Ä  1 6  Г V e t e  e f U V H S f G e  К е к Г О О Г Ш Г Ш
la seb  t e i l e  oe lda . kui т от  in im en e  ta rv ita m is e l ei o le m eie  üh iskon-
su r eb ,  p e a t e  t ed a  puudu tam a  le iva -  „ „ : enam õigustust kuld ta püsm  samuU nagu sügavalt usk|iku[1 ,ga g . > ы  avaneksl(I slImad 
g a ,  s u s  hakkab ta taas e lama».  vam uste õul Teda Oli või- '""aliku Ja muu-usulise mõtte j.i taks küsim usse suhtum a eel- |a 
K u id  i n im e s e d  r a p u t a s i d  Pe? ° [ J . au mal1kS1föpHkult kaotUada,eCkuidn alles [fkktj e®f'- sest tunnevad а1а^ Ь  eksiarvam urtele ra ja n eva  harjum u- 
v a s t a s i d :  «Mis e sm a l t  ö e l d u d ,  j a a b  siis, kui kõige laialdasem ad rahva- k ^ u t a d a  nende k fnd h atu sku  nfko teadlikult. 
k es tm a .  M e i e  e i  u su  s in d .»  hulgad asuvad tema vastu  otsusta- holfssec a usku c ' Tervete eluviiside lektoorium  on 
. _ , , vasse võitlusse, kui iga kollektiiv ‘ m aaratud eeskätt tu levastele keha- 
Aafrika, s e e  s e n i  t a g a p la a n i l  pu -  teadlikult j a  oskuslikult hoiab ära  Seda laadi ee larvam uslik  suhtu- lise kasvatuse õ p e t a j a t e l e ,  et nad 
s i n u d  m a n n e r ,  o n  t õ u s n u d  m aa i l -  oma iga liikme kujunem ise alkoholi mine alkoholiküsim usest teadm iste oleksid võim elised noortes juuruta- 
__ j 1 I.J.T r s ____________;„ ^ ; irnH tarvitaтяТся тя astub m õiuvaid om andam isse ongi üks peamisi ma ka sellel alal terveid  eluviise.
m apo l i i i ik a  tu lipunkti . K o l o n ia l i sm i  k u r ita rv U a ja  a s ja o lu s id , m is ta k is ta b  k ü lla ld a s e  K u u la ja te k s  o o d a tak se  “a g a  'k a 'k ö i -
v a r i s e m i s e g a  a s tu b  r a h v u s v a h e l i s e -  p a ran d a m is e k s , tem a ü m b e rk a sv a -  edu s a a v u ta m is t  a lk o h o li k u r ita rv i-  k id e  m uu d e te a d u sk o n d a d e  ü liõp i-
l e  a r e e n i l e  ü ha  u u s i  ri ike, m i l l e d e  tam iseks . Ig a s se  k o lle k t iiv i on ta r -  tam ise  v a s ta s e s  võ it lu se s . S e lle  ta g a -  la s i. K õ igil n e il tu leb  n ii võ i te is it i
l ä h em  tu n d m a õ p p im in e  o s u tu b  m e i -  v i s  i n i m e s i  k e s  te e k s id  n iis u g u s e  jä r je l  и  m õ ista  s u u r  h u lk  ik k a  ju b a  om a p r a e g u s te s  k o lle k t iiv id e s ,
larri  , , n n n  „ n i n l i b n b o  !n b n e t i l i h t i h c  v õ it lu se  en d ile  sü d a m e a s ja k s , tom- vee l, m is su g u se d  on a lk o h o li k u r i-  v e e lg i en am  a g a  n e is  k o lle k t iiv id e s ,Legl v a g a  v a j a l i k u k s  j a  kasulikuks.  te ise d  en d a g a  k a a s a , su u n ak - t a rv ita m is e  t a g a ja r je d  u k s ik u  is ik u  ku h u  n ad  s iir d u v a d  p ä r a s t  õ p in gu te
S e e p ä r a s t  k a va t s e b  TRÜ o r i e n ta l i s -  Sjd  n en de teg ev u st. töövõ im ele , te rv is e le , üh isko n n a  lõ p etam ist, ko k k u  p u u tu d a  a lkoh o li-
t ikakab ine t  o r g a n i s e e r i d a  e e l o l e v a l  S e lle k s  a g a  on ta r v is  a ru s a a m is t  P a a t e e l e  V ä o S u m iä le ^ S e U e 'f a g l :  a T k Ä P f a * ’ k u !'i[e g ev u sePUUan<oholC!
s e m e s t r i l  s e e r i a  l o e n g u i d  t e e m a l  a lkoh o li k u r it a rv ita m is e  v a s ta s e  j ä r j e i jä ä v a d  a lk o h o li k u r it a rv ita -  ia ’ ? i ko h o ,
« S i s s e j u h a t u s  a f r i k a n o l o o g i a s s e j
Ä -  ,“ S " e a t T A  k ä ?  aш и п  ja  k e e l ek ü s im u s i .  ka  f e r v e t  ü h fsko n d a  K uid k a  sel- °  etm a k o lle k t iiv id e s  s e l le  v õ it lu se  p õ h ilise lt  lih tn e  ko m p lek s , p eda-
le s t  ü k s i on v ä h “ N agu s e l le k s  et a k t iv is t id e k s  ja  ju h tid e k s . S e lle  go oge a lk o h o li ja  ko m m u n istliku
t a g a jä r je l  e i m o ista  is e g i s e l lis e  in im ese  k a s v a ta m is e  seo sed , bio-
PENT NURMEKUND
Kuhu minna õppevaheajal
m i n g i  h a i е п ч р  v a s t u  s a a k s  e d u -  а с ш ь с  i i u i u e s e  K a s v a t a m i s e  s e o s e d ,  b io -
Ä B a  o n C v i s  tu n d a  s e lle  ’ s e d f m fda M  / « f io lo o g ia  kü sim u -h a im i4P n n h in si tpm a k u le u  ia - ii 4 s a g e n  sed a , m id a  n ad  p eak - sed , a r s te  a lk o h o lism i v ä lt im ise  ja
S  L l S  ’ so b iv a id  võ tte id . ? id. Ä “. a lk ° h ° ! k u n  ta rv ita m is e  r a v im is e . p ro b leem id  jn e . jn e . A lko-
TRÜ ametiühingukomiteel on ka­
vatsus korraldada talvisel õppetöö- 
vaheajal 6-päevased tervistavad  
spordilaagrid. Sooviavaldused esi­
tada TRÜ ametiühingukomiteesse  
hiljemalt 17. jaanuariks (eelistatult 
kollektiivseina).
Vastava a rvu  soovijate korral  
oöördub TRÜ ametiühingukomitee 
vabariikliku komitee poole laagri 
majanduslikuks toetamiseks. Näda­
lase kestvusega tuusiku hind on 
3 rubla.
Laagris korraldatakse kollektiiv­
seid matku, suusatamise õpetamist, 
isetegevuslikke üritusi jne.
Soovijaid kindlustatakse  
varustusega.
tem a r a v im is e k s  so b iv a id  võ tte id , k a o tam ise k s  
nii p eam e tu n d m a k a  a lk o h o li k u r i-  ;ne ;ne 
suusa- ta rv ita m is e  p õ h ju s i, a lk o h o li k u r i­
t a r v it a ja k s  ja  e d a s i
p eak - j  
rvui j Lcii v ica ise  r a v i is e  p ro b lee id  jn e . jn e . lko- 
S e lle  t a g a j ä r j e l . . . ho li k u r it a rv ita m in e  on n ag u  v äh k  
a ja n u d  om a h a ru d  m eie  üh isko n n a  
ig a s s e  ko esse , a lk o h o lik ü s im u seg aalkohoolikuks Nagu arst ei vaja haigustest tead- I f . i p h k n k k , , ^ • . . I,m?seg*aEsimene vahetus kestab 23. —29. k u ju n e m ise  teed , ja  k a  n e id  võ tte id , m isi m itte  s e lle k s , e t v õ ik s  a in u lt  „ „ „ .^ „ l «-K upuuteid ig a l  a la l  tegu t-
jaanuarini ja teine vahetus 30. jaa- m is on v a ja l ik u d  a lk o h o li k u r it a rv i-  ise  h o id u d a  h a ig e s tu m a s t  n e is se
nuarist kuni 5. veebruarini.  tam ise  ä rah o id m ise k s . h a ig u s te s s e , v a id  s e lle k s , et võ ide l- T e rve te  e lu v iis id e  le k to o riu m is  —
* * * N iisu gu se id  p õ h itead m is i a lko - da  te is te  h a ig e s tu m is e  v a s tu  ja  h ai- V an em u ise  tä n a v a l a s u v a s  zooloo
TRÜ am etiü h in g u k o m ite e  p a lu b  h o lo o g iast ta h e ta k se g i a n d a  te rv e te  g e s tu n u te  te rv en em ise  ee s t, te a ta - g iam u u seu m i su u re s  au d ito o r iu m is
kõ ik i, k e s  so o v iv ad  v e e ta  ta lv is e  e lu v iis id e  le k to o riu m i k u u la ja ile .  On v a te  tõ b ed e k ao tam ise  ee s t, n ii on ig a l  n e lja p ä e v a l a lg u s e g a  k e ll 18
õ p p ev ah ea ja  p u h k ek o d u s, te a ta d a  tõsi, et m õ n eleg i võ ib  p a is ta  see on tä n a p ä e v a l k u tsu tu d  võ it lem a  lo en gu d , m ille s  k ä s it le ta k s e  a lko
se lle s t  TRÜ am e tiü h in g u k o m ite e le  ü r itu s  ü le a ru se n a . Need, k e lle le  se- su u re  s o ts ia a ls e  h a ig u se  — a lko - hoo lse te  jo o k id e  o m ad u si n en de
h iljem a lt  16. ja a n u a r ik s . da t a r v is  o lek s , s in n a  ju  ei tu le  ja  ho lism i v a s tu  k o ik  ü h isk o n d lik u  fü s io lo o g il is t  to im et a lk o h o li ta r-
S e lle k s  on o lem as  v õ im a lu sed  te is te le  pole n e id  te a d m is i t a rv is ,  v a s tu tu s tu n d e g a  in im esed . Iseg i k u i v ita m ise  t a g a jä r g i :  a lk o h o li ta rv i-
K alv i j a  M a jo ri p u h kek o d u d es . ses t n ad  h o id u v ad  n iig i a lk o h o li see v õ it lu s  ei v ii s i lm a g a  n äh ta v a s  tam ise  m õju  te rv is e le  e lu e a le  töö-
T u u s ik u d  on 24. ja a n u a r is t  4. k u r it a r v ita m is e s t  Nii a r v a t a k s e  ja  tu le v ik u s  v e e l a lk o h o li k u r it a rv ita -  v õ im ele , is ik su s e le  a lk o h o li ia  mo-
v e e b ru a r in i, h in n a g a  7 ru b la  20 m õ iste tak se  s e e ju u r e s  n en d e a ll ,  m ise lõ p lik u le  k a d u m ise le , e i o ie r a a ls e  lao s tu m ise , k u r ite g e v u se
kop ikat. k e lle le  ne id  te a d m is i t a rv is  o lek s , õ igu st k õ rv a le h o id m ise k s . M itm e- li ik lu s -  j a  tööohutuse v a s ta s t ik u s t
TRÜ ametiühingukomitee a lk o h o li k u r it a r v i t a ja id  j a  s e l le k s  su g u s te  h a ig u s te , k u r it e g e v u se  ja  sõ ltu v u st , a lk o h o o lse te  jo o k id e  ta r -
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4. a u g u s t .
K i r j u t a n  ü l e s  o m a  jä r j ek o r d s e i a  
p ä e v a s ü n d m u s i .  I s t u n  i s e  m a g a m i s ­
koti l,  p ä e v ik  p õ l v e d e l .  J o o n i  e i  n ä e ,  
s e s t  t e l g i s  o n  ju b a  küllaltki hämar ,  
l a t e r n a v a l g u s  a g a  l i i g a  v i l e t s ,  e t  
r id u  v a l g u s t a d a .  Niisi is  k ir ju tan  kä­
s ikaudu .
T e l g i r i i e  p l a g i s e b  tuu l e s .  Jä rsku  
vaikib tuul.  S i i s  hakk avad  kukkuma 
p i i sad .  Välk v a l g u s t a b  h äm a ra t  
telki. P i i s a d  t i h e n e v a d  ja  t i h e n e ­
va d ,  kuni l õpuk s  e i  t e e  k õrv  e n a m  
k ukkumis te  v a h e l  v a h e t .  On kuulda  
v a id  ü h t la s t  sa h in a t .  L a g i  saab  
m är jak s ,  m u u tu d e s  ü h t la s i  k u ida g i  
v a l g e m a k s  j a  lä b ip a i s t v am ak s .  Rak­
s a tu s .  J ä l l e  mür in . V ä l gu sä h va ­
tu s  . . .
L aes  v i r i s e b  üksik kärbes .  Tahab  
v i s t  v a b a d u s s e .  S e e  v a b a d u s  o n  a g a  
t em a  ja ok s  külm j a  m ä r g ,  s e e  l õ p e b  
s u r m a g a .  S i in ,  v a n g l a s ,  v õ i d  s a  v e e l  
h o m s e t  p ä e v a  näha . M õ t l e  j ä r e l e l  
Ka s in u l  lä h e b  v a ja  kü lma m õ i s tu s t ,  
s e l t s i m e e s  k ä rb e s !
6. a u g u s t .
K ü l a s t a m e  a s t r o n o o m i d e  p a r a d i i ­
s i  — A ba s tu m an i  o b s e r v a t o o r i u m i .  
S e e  o n  o m a p ä r a n e  l innak e , m i s  a su b  
u m b e s  1700 m e e t r i  k õ r g u s e l  m e r e ­
p in n a s t  nn. K a n ob i l i  m ä e l .
M e id  v õ e t i  v a s t u  g r u s i i n l a s t e l e  
o m a s e  k ü la l i s la hk u s e g a .  M a ju ta t i  
m u g a v a s s e  h o t e l l i t u p p a  r õ d u g a  l õ u ­
n a s s e .  P ä r a s t  k a ra s ta v a t  v a n n i  lõu -  
n a s t a m e  a s t r o n o o m i d e  s ö ök la s .  Kõik  
õ n  s i in  k o r r a ld a tu d  n ii,  e t  i n im e s e d  
võ ik s id  t ö ö t a d a  ja  luua.
P ä r a s t  t u t v u m i s t  o b s e r va to o r ium
Reisipäevikust 4.
v a s tu  v õ it le m ise  kü s im u s i. L o en gu te  
c.a u 1t„A;  C" ■"< . 1 * , s a r i  p eab  an d m a  te rv ik l ik u d  ja  ig a -s ek una i .  b u s  s a h v i b  k u sa g i l  k a u g e -  k ü lg s e d  p õ h itead m ised  a lkoholoo-
_ —------ —— ■——- mai ,  s i i s  j ä l l e g i  s i in s a m a s .  g ia s t  n iis u g u se s  u la tu s e s , n ag u  neid
m л  ® J l  Tõnu ja  S e r g e i  s a a b u v a d  Tbili- pe^. s om am a {S a  h a r itu d  in im ene.Gruusia taevas ш tavaa. f%,Aatjj7t„vta<ümt-̂  ̂  ä ä s ä J !ш J  c u a  j a  j a a n u d  p e a tu m a  kula  v a im u - liku lt . Tehkem  sed a  k a  a lk o h o lik ü s i-
Enn Kreem Itku ju u r v i l j a a e d a .  O l em e  õ n n e l i -  m u ses , k o n tro llig em  om a sen is te
kud, e t  kõik nii  l i h t s a l t  l õ p p e s .  us 1 ?  õ jg su s t  tõ s ia s ja d e g a
m i g a  h i i l g a m e  koha like a s t r o n o o m i ­
d e  s e a s  o m a  v õ rk p a l l im ä n g u g a .  
L am m u tan  tä ie l iku l t  o m a  n i i g i  v a
r ip u ta tak s e  s o o la .  Enne  p ik s e t  a s e ­
t a tak s e  ak na laua l e  k laas v e t t .  S e l ­
l e s t  v i s a ta k s e  p o o l  ä ra  m ü r i s t a m i s e
. . . .  Väljas p l a d i s e b  vihm .
II. a u g u s t .
A uto t  v ä l j a  k iskude s  s a a n  külma.
v õ rd lem ise  kau d u .
0. IBIUS
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n a d  sa nd a a l id .  P ä r a s t  m ä n g im e  a ja l  j a  t e i n e  p o o l  s i i s ,  kui hakkab Kui 1 o n u g a  õ h t u e i n e t  v o t a m e ,  tun -f.......... 1 /Л / /7 О У! 1П П f)T Г~\Г\ 17) О 71Л <*f о л я /-v/J Л 1 < • fl a u a t en n i s t .  S a an  ühe. p a ik e s e fu u s i -  s a d am a .  O, m o r e s !
ku k ä e s t  h a l e d a l t  lüüa . Et m e  p i i
n e n  m a ,  e t  p õ l v e d  v ä r i s e v a d .  A lgu l  
e i  r ä ä g i  T õn u l e  s õnak es tk i ,  s i i sV älgud s ä h v i v a d .  K õ ik ja l  o n  
j a r d im ä n g u s  o l e m e  m õ l e m a d  suu -  s i n i n e  v a l g u s .  S e l l i s t  p ik s e t  n ä en  v o t a n  t e rm o m e e t r i .  Ta märkab  
r e d  v õh ik ud ,  s i i s  lükkame v a s t a v a d  e l u s  e s im e s t  korda. T e ra v  v a l g u s e -  Sl~da. S e l e t a n ,  e t  o l e m e  k o g u  a e g  
e t t e p a n ek u d  t a g a s i  ja  t a a n d u m e  j u g a  p ü s ib  m ä g e d e  koha l t e r v e  [Im a s o o j u s t  m o o t n u d  y a h e i  v a ,a  ka 
1 e i  i h u s o o i u s t  m o o ta .  Tonu  s o o v i t a b
m u l  a l la  jä äda .  Ma e i  ta ha  s e l l e g a  
l e p p id a ,  s e s t  t ea n ,  kui i g a v  on  
ük s inda  m ä e l  o l la .  S e l e t a n  ta l l e ,  e t  
õ h tu n e  k eh a t em p e r a t u u r  p eabk i  nii 
k õ r g e  o l em a .  S ö ö n  s i i sk i  e n d a  ja 
t em a  r a h u s t a m i s ek s  a sp ir i in i ,  s t r e p -  
t o t s i i d i  — ü h e  s õ n a g a  p u lb r ik e s e  ja 
t i l g a k e s e  i g a s t  m e i e  k ä s i a p t e e g i s  
l e i d u v a s t  r a v im i s t .
kinno.
10. a u g u s t .
. .  . Puhk eb  j ä l l e g i  äike. Kõik m a t ­
tub r a g i n a s s e .  Läheb p im edak s .  
Tuul kõnn ib  n õ lvaku l ,  l e ia b  s i i s  t e l ­
g i  j a  hakkab s e d a  h o o l e g a  r a p u t a ­
ma. K ah  a s j a m e e s !  Ju s tku i  m i d a g i  
t a r g e m a t  t e h a  e i  o lekski. Veel üks 
pauk. Näe, lõ i  p i s a r a d  lah t i !  Üksi­
kud j ä m e d a d  t i l g a d  l a n g e v a d  t e l g i -  
ka tu s e l e .  On tu n d a  v e e l õ h n a .  Läheb  
ja h ed ak s .  K ä r g i b  kaks tun d i  j ä r j e s t .  
K a rd a n  t e l e sk o o b i  p ä r a s t ,  s e s t  ta  on  
m ä e t i p u s  ja  m aan d a m a ta .
P e a g i  lä h eb  v a l g em a k s .  J a  s a a ­
bubki e n d i n e  p ä e v  t a g a s i .
Väljas o n  k e r g e m  h in g a t a .  K o g u  
l o o d u s  tu l eb  ju s tk u i  s a u n a s t ,  vä r sk e  
ja  r õ õm u s .
K õn n in  alla. L äheb  u u e s t i  p im e ­
daks. K ü la s  t e h a k s e  p ik seka i t s e t .  
S e e  s e i s n e b  s e l l e s ,  e t  õ u e  a s e t a ­
tak s e  p u u p u lk a d e s t  r i s t ,  m i l l e  p e a l e
TEADAANDED
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Alustas oma tegevust ülikooli 
PEOTANTSURING.
Toimetaja J . FELDBACH
I s e g i  v a s t u  tuu l t  k õn d im in e  käib Asjast huvitatuid palutakse kogu-
ü l e  jõu . P ä r a s t  s u u r i  p i n g u t u s i  neda kolmapäeviti kell 20.30 klubi
j õ u a m e  telk i, m i s  o n  ü l e n i  m ä r g ,  suurde saali.
h a ru ta n  lah t i  m a g a m i sk o t i ,  m i s  on  ......................................
s am u t i  m ä r g .  P o e n  h am ba id  p la-  
g i s t a d e s  kotti,  j ä t t e s  s o o j e n d u s ek s
s e l g a  va t i j o p i .  K õ i g u n  kui võrk,- «Тарту Рийклик Юликоол» («Тар-
k iig e s .  Suu  kuivab. Võtan lonk su  туский государственный университет»),
v e t t  Spp o n  s e e b i  m a i t s p o n  Ppan  *' Эстонской ССР. Орган пар-, я г  ■ o n J e c^ t ) m a l l s e f i ^  1 гийной организации, ректората, коми-
va l ja  m in em a .  K ü lm  on. H am bad  тета ЛКСМЭ и П р о ф к о м а  Тартуского 
p l a g i s e v a d .  государственного унирерситета.
Tõnu p eab  pap i l iku m a n i t s u sk õn e  ^ el^ema"/V ,, аГи« , к<?|а
, a  s o o v i t a b  m u l  v i i v i t a m a tu l t  a l la  Ä r i T ,^ d 012 0° k o " A T d Ä
Ш н minna . (Järgneb.) Г ■MD 00G3 463<
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Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
š k v a s l u s l e  t e a t e j o o k s
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNt) 
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moselaeva v ä l j a ­
laskmine elavate 
organismidega 




nu kosmosesse ja 
teistele planeeti-
Varajane hommikutund. Kella­
osutid on jõudmas üheksa ligi , 
kuid juba on eksamiruumi ukse 
taha kogunenud grupp II kursuse 
aja loolasi, kel seisab ees küllaltki 
tähtis vahejaam matkal sinna, ku­
hu ei vii laia maanteed. Ees sei­
sab eksam vene nõukogude kir­
janduse ajaloost.





raviosakonnast sai I preemia
Kahekümnes sajand sa i aasta  vanemaks, a lgab  seitsmes a a s ta ­
kümme. Palju  on näinud see meie rahutu sajand : elektri- ja  raa- 
d ioajastu on muutunud kosmose- ja  aatom iajastuks.
Iga uus aasta  — see on uued peatükid teaduse saavutuste 
loetelus. A astavahetusel tegid teadlased kokkuvõtteid 1960. aas­
tast ja  koostasid plaane edaspidiseks.
Mida andis meile kuuekümnes aasta , m ida tõi uut nõukogude 
teadusele, m illega rikastas teda ja  mida annab ta  edasi 1961. 
aastale?
Need küsimused esitas NSVL TA viitsepresidendile Aleksander 
V assiljevitš Toptšijevile nädalalehe «Н еделя» korrespondent. 
Avaldame katkendeid A. V. Toptšijevi m õtteavaldusest.
*  *  *
Ülejäänud aga  «närveerivad» eda­
si.
«Kas sa tead midagi Fedinist?»
«Oled sa Furinanovi lugenud?»
Umbes selletaolisi küsimusi s a ­
jab kaunikesti. Korratakse pähe­
õpitud luulekatkendeid (enamikul 
juhtudel on selleks muidugi Jesse- 
nini viimane luuletus), Mati Ves- 
son leiab, et ta mitte midagi ei 
tea (hiljem selgub muidugi vastu ­
pidist), mõned ettevõtlikumad 
püüavad isegi ruumist kostva ko- 
nekõmina jä rg i  ennustada asjade 
käiku.
Siis väljubki Kaido Jaanson.
«Missugune pilet?»
«Mis ta veel küsis?»
«Pa lju  said?»
Viimane küsimus on küll tarbe­
tu, sest seda võib juba naeratava 
näo jä rg i  ütelda ja kõigile on se l­
ge, et Kaido peab kinni oma v a ­
nadest traditsioonidest.
Peagi väljub teisi kursusekaas­
lasi ja  selgub, et see salapärane 
ja  hirmutav «Та» seal sees polegi 
nii hirmus. Peamine on ikkagi se­
mestri jooksul tehtud töö.
Üksainus «rahuldav», ülejäänud 




Eesti filoloogia II kursusel on 
se l ja taga  esimene eksam — eesti 
kirjanduse a ja lugu. Vaatamata 
küllaltki raskele ja ulatuslikule 
materjali le hinnati enamiku üli­
õpilaste teadmisi «hea» ja «väga 
heaga». Neljakümne kahest üliõpi­
lasest vastas  ainult kolm hindele 





V kursus sooritab praegu närvihai­
guste eksamit dots. E. Raudami 
juures.
Ü liõpilastele on loodud võim alu­
sed eksam iks ette valm istuda ka­
teedri ruumides, kus neil on kasu­
tada näitlikud õppevahendid ja  ta ­
belid.
Ilmselt on v ilja  kandnud kateed­
ris rakendatud süsteem, m ille puhul 
praktikumides on üliõpilastel pea­
mine rõhk asetatud haigete iseseis­
vale uurim isele.
Tubli töö tulemusena on eksam i­
hinded senini olnud üksnes head ja 
v äga  head. Põhjalikum ate teadm is­
tega on silm a paistnud üliõpilased 
Sam arüütel, GIikman, R. Ivanov 
n ing neuroloogiaringi liikmed 
Kaarina ja  Tanimäe, kellel on ka 




Tuumafüüsika ja  elementaarosakeste valdkonnas 
õnnestus nõukogude ja  hiina teadlastel ühiste pingu­
tustega avastada uus elementaarosake — anti-sigma- 
miinus-hüperon.
Uurimused möödunud aastal tahke keha füüsika 
ala l lahendasid tähtsa rahvamajandusliku ülesande — 
kunstlike ülikõvade materjalide saamise. Nende töös­
tuslik tootmine tekitab täieliku revolutsiooni metalli- 
töötlemis- ja  mäetööstuses.
Töötati vä l ja  uus huvitav meetod, mis võimaldab 
uurida pooljuhtide räni- ja  germaaniumikristallide 
sisemist struktuuri. Selle meetodi rakendamine teh­
nikas mitte üksnes ei paranda pooljuhtaparaatide 
kvaliteeti, vaid vähendab tunduvalt ka praaki nende 
tootmisel.
Viimastel aastatel pööravad teadlased eril ist tähe­
lepanu suurele teadusele elust — bioloogiale. On ise- 
lomulik, et uurimisi tehakse mitte niivõrd laiuti, 
kuivõrd sügavuti, sest ainult . mikrotasemel, mole­
kulide ja  aatomite tasemel võib selgitada tähtsaimate 
eluprotsesside olemust. Biokeemikud said sel aastal 
huvitavaid tulemusi organismi elutegevuses väga  
tähtsate nukleiinhapete uurimisel. Tähtsamate bio- 
polümeeride — organismis valkainete sünteesi eest 
vastutajate — rübonukleiinhapete ehituse uurimisel 
õnnestus kindlaks teha, et rübonukleiinhapete ehituse 
tähtsamad jooned on samad, sõltumata päritolust — 
kas siis viiruselisest, bakteriaalsest, taimsest või 
loomsest.
Võrdlemisi hiljuti lasti käiku automaatne bioloogi­
liste struktuuride .elektronarvutusanalüsaator. Selle 
abil saame väga kiiresti kindlaks määrata  uuritavas 
preparaadis leiduvate osakeste keskmise suuruse. 
Sellega on pandud alus uuele suunale — bioloogiliste 
protsesside elektron-masinaanalüüsile, millel on otsus­
tav tähtsus rakus toimuvate protsesside uurimisel ja 
vähihaiguste diagnostikas.
Möödunud aastal tehti hämmastamapanev avastus 
ka taimefüsioloogias, mis seni on üks kõige rohkem 
uuritud alasid. Teadlased avastasid taimedel ebahari­
liku omaduse: nad reageerivad maa magnetivälja le 
ja  kunstlikule magnetiväljale. Osutub, et kui taimede 
seemned asetada idujuurega maa Lõunanaba suunas, 
siis idanevad seemred märksa kiiremini ja annavad 
paremad tõusmed kui Põhjanaba suunda asetatult.
1960. a. oli kordaläinud ka geoloogidele. Avastati  
esmakordselt kõrgekvaliteedil ise nafta leiukohad 
Lääne-Siberi madalmiku rajoonis; töötati vä l ja  uued 
nafta ja  gaas i  otsimise meetodid, radiogeokeemiline 
meetod, mis võimaldab avastada nafta ja  gaas i leiu­
kohti otse maapinnalt või, mis veelgi tähtsam, õhust 
lennuki abil.
Keemia alal teostati huvitavaid uurimusi element- 
orgaaniliste ainete valdkonnas. Meie teadlaste poolt 
sünteesiti uued kiudained — enant ja  pelargon, mis 
ületavad kasulikelt omadustelt oma laia lt tuntud eel­
kä i jad  — kaproni ja  nailoni.
Füüsikalise keemia instituudis töötatakse polümee­
ridele elektriliste ja  magneti liste omaduste andmise 
kalla l. Möödunud aastal saadi esmakordselt sünteeti­
list kiudu, millel on pooljuhi omadused. Siin on ära 
teha rohkem, kui on tehtud.
M issugused probleemid ootavad tead lasi aga 
1961. aasta l?  Muidugi mõista teaduslikud avastused 
ei allu plaanidele, kuid selleks, et tuua nad lähemale, 
peame töötama antud probleemi kallal. Probleem 
aga on juba midagi reaalset, mida saab võtta plaani.
Keemias pööratakse peatähelepanu, nagu ka eel­
mistel aastatel, polümeeride omaduste ja  ehituse 
üldise teooria loomisele, tuleb leida peamised print­
siibid ja  meetodid soovitud keemiliste ja  füüsikalis- 
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vastased ja  antiviiruselised.
Füüsikas jätkub uute osakeste otsimine. Peale 
selle seisavad ees veel väga  tõsised teoreetilised 
otsingud. Tuleb üldistada kogutud eksperimentaalne 
materjal: süstematiseerida kõik meile teada olevad 
elementaarosakesed — teiste sõnadega, tuleb luua 
elementaarosakeste ja  nende vastastikuse mõju 
teooria. Selle «küsimuste küsimuse» kallal töötavad 
praegu kõik tähtsamad füüsikud maailmas ja  loo­
dame, et nõukogude füüsikuil läheb korda anda oma 
vääril ine panus tänapäeva teoreetilise füüsika aren­
damisse.
Jätkatakse töid juhitava termotuumareaktsiooni s a a ­
vutamise suunas. Mida annab selle ülesande lahenda­
mine, on hästi teada: praktiliselt ammendamatud 
energiavarud tulevikuks.
Tähtsal kohal on ka küsimus kütuse energia 
vahetust muutmisest elektrienergiaks. Praegu teeb 
kütuse energia läbi rea vaheastmeid: põlemine, auru- 
turbiin, elektrigeneraator. Igal astmel aga  kaob v ä l ­
timatult teatav hulk energiat , läheb meie jaoks 
kaotsi. Teadlased leidsid printsipiaalselt teise tee 
kütuse energia kasutamiseks. Erilistes seadeldistes — 
kütuseelementides muutub ta ilma põlemiseta elektri­
vooluks. 1961. aastal peavad teadlased otsima pare­
maid konstruktiivseid lahendusi seadeldistele, tege­
ma nad võimsaks, kergeks, mugavaks käsitseda.
Bioloogia alal on teadlaste jõupingutused sihitud, 
nagu eelmistel aastatelg i, biofüüsika ja biokeemia 
arendamisele, eluprotsesside füüsikalis-keemiliste ja 
struktuursete aluste uurimisele, ainevahetuse juhti­
misele organismis. Erilist tähelepanu osutatakse v a l ­
kudele. On va ja  selgitada, mil viisil nad kiirenda­
vad meie organismis toimuvaid keemilisi protsesse, 
kuidas neil läheb korda «ehitada» kõige keerukamaid 
makromolekulaarseid struktuure. Samuti tuleb se lgu­
sele jõuda aine struktuuri ja  ta biokeemiliste funkt­
sioonide omavahelistes suhetes organismis, lahen­
dada lõpuni tähtsamate eluliste ainete biosünteesi, 
taastumise ja  pärilikkuse küsimused. See on tõsine 
ülesanne, kuigi ta senini kannab ainult teoreetilist 
iseloomu.
Radiogeneetika a la l  huvitavad meid eelkõige kõi­
kide põhimiste inimstruktuuride, millest sõltub päri­
likkuse tundlikkus radioaktiivsele kiirgusele. Meid 
ümbritseva keskkonna radioaktiivsuse suurenemisel 
tekkiva geneetilise hädaohu suuruse selgitamisel 
on kolossaalne tähtsus inimkonnale. Sellega on 
seotud mitte ainult tuumaplahvatuste tagajärjed , 
vaid ka inimese tulevaste kosmiliste lendude prob­
leemid.
Geoloogia- ja geograafiateadustelt  ootame konk­
reetseid ja  rahvamajandusele tähtsaid resultaate. 
Tuleb lõpule viia Euraasia tektoonilise kaardi koos­
tamine koos hiina teadlastega. Loodetakse lõpetada 
materjalide ettevalmistamine maailma suure füüsilis- 
geograafilise atlase jaoks. Maa koore sügavamate 
kihtide ehituse geoloogiline uurimine pakub mitte 
ainult teoreetilist, vaid ka suurt praktilist huvi: ta 
toob lähemale aja, mil inimene hakkab kasutama 
nafta- ja  gaasileiukohti 10—15 kilomeetri sügavusel.
Radiobioloogias tehakse äärmiselt tähtsaid uuri­
misi elusorganitele tuumakiirguse mõju mehhanismi 
ja  põhiliste seaduspärasuste selgitamisel,  samuti 
kiirguse kahjustuste vastase kaitse küsimuste alal.
Need on peamised probleemid, mille lahendamisele 
asuvad meie teaduslikud instituudid 1961. aastal. 
See loetelu pole muidugi ammendav, sest uusi prob­
leeme võib üles kerkida iga päev — teadlased arves­
tavad seda alati.
LEILI JÄRVA





A ja l o o -K e e l e t e a d u sk o n n a  m i t t e ­
s t a t s i o n a a r s e t e l  ü l i õ p i la s t e l  o n  p õ h i ­
l i s e l t  e k s a m i s e s s i o o n  ju b a  s e l j a t a g a  
A ja lo o - o s a k on n a  k a u g õ p p e  ü l i õ p i la ­
s e d  s o o r i t a s i d  s e l l e l  s e s s i o o n i l  ek s a ­
m i p e d a g o o g ik a s .  Ü ld is e l t  tu l id  nad  
o m a  ü l e s a n n e t e g a  h ä s t i  t o im e .  Val­
d a v  enam ik  n e n d e s t  t ö ö ta b  õ p e t a j a ­
t e n a  ja  s e e t õ t t u  s u h tu s i d  n a d  a i n e s ­
s e  t ä i e  t õ s i d u s e g a .  Nad t ö ö t a s i d  
h oo l ik a l t  läb i  t e o r e e t i l i s e  m a t e r ja l i ,  
o m a  v a s t u s t e s  p ü ü d s i d  a n d a  a s j a ­
likku a n a lü ü s i  j a  s ü g a v a i d  p õ h j e n ­
d u s i  ü h e  v õ i  t e i s e  p e d a g o o g i k a  p õ ­
h ik ü s im u s e  kohta. Erit i s ü g a v a ,  
k o gu  k ü s im u s t  a m m e n d a v a  v a s t u s e  
a n d i s  Raikküla I n t e r n a a tk o o l i  õ p p e ­
a la ju h a ta ja  Valdur Lulla. P õ h j a l i ­
kud t e a d m i s e d  a in e s ,  pikk k oo l i ­
praktika, s ü g a v  a n a lü ü s i -  ja  i i ld is ta -  
m i s v õ im e  k oo s  h e a  e s i t u s e g a  n ä i t a ­
s id  s e d a  ü l i õ p i la s t  kui k o g e n u d  p e ­
d a g o o g i ,  kes v õ r d s e l t  h ä s t i  o r i e n ­
t e e r u b  n i i  t e o o r i a  kui ka praktika  
k ü s im u s t e s .  Tu leks v e e l  m a in id a ,  e t  
sm . Lulla t ö ö ta b  e r i  tüüp i  i n t e r n a a t ­
k oo l i s ,  kus tu l e b  r ak endada  o l i -  
g o f r e n o p e d a g o o g i k a t .  Oma v a s t u s e s
o s u t a s  ta s e l l e l e g i ,  m i s s u g u s t e  e r i -  
r a s k u s t e g a  a ju t i s t e  s e o s t e  k u ju n e ­
m i s e l  o n  t e g e m i s t  d e b i i l s e t e  l a s t e  
j u u r e s .  Tänu p e d a g o o g i k a t e o o r i a  
s ü g a v a l e  t u n d m i s e l e  ja  a n a l ü ü s i v a ­
l e  s u h t u m i s e l e  p rak t ika s s e  ü l e t a s  
sm . Lulla v a s t u s  p a l j u d e  ü l i õ p i la s t e  
v a s t u s e  t a s em e .
K ä e s o l e v a l  ek sam i l  i lm n e s ,  kui 
p a l j u  p a r em in i  m õ i s t a v a d  p e d a g o o ­
g i l i s e  t e o o r i a  t ä h t su s t ,  e r i t i  a g a  
k o o l i r e f o rm i  va ja l ikkust ,  t ö ö k a s v a ­
t u s e g a  s e o s e s  o l e v a i d  p r o b l e e m e  
n e e d  k a u g õ p p e o s a k o n n a  ü l i õ p i la s e d ,  
kes on  t ö ö t a n u d  õ p e t a j a t e n a ,  kuna  
n e i l  t e o o r i a  b a s e e r u b  k o g em u s l ik e l  
a lu s e i l .
K a u g õ p p e  P e d a g o o g i l i s e  I n s t i t u u ­
d i ü l i õ p i l a s t e s t  s o o r i t a s i d  p e d a g o o ­
g ik a  a j a l o o  ek sam i  28 ü l iõp i la s t .  
K a u g e l t  s u u r e m  o s a  ü l i õ p i la s i  lük­
kas a g a  ek sam i  k e v a d i s e l e  ek s a m i ­
s e s s i o o n i l e .
A n a lü ü s id e s  n e n d e  ü l i õ p i la s t e  
v a s t u s e i d ,  i lm n e s ,  e t  r a sk u s i  v a l ­
m i s ta s  p a l j u d e l e  k a s v a t u s s ü s t e e m i  
t o o tm i s v i i s i s t  s õ l t u v u s e  m õ i s tm in e .
Et p e d a g o o g i k a  a j a l o o  m õ i s tm in e  
n õu a b  kü lla l t  a v a r a t  ü ld h a r id u s l ik ­
ku t a s e t ,  s a m u t i  e e l d a b  ka a j a l o o  
t u n d m i s t ,  s i i s  i lm n e s  p u udu jä äk e  
s i i n g i .  E es t i  j a  v e n e  k e e l e  o s a k o n ­
na  ü l i õ p i l a s t e l e  v a lm i s t a s  ra sk u s i  
a j a l o o l i s e  t a u s ta  k ä s i t l em in e  p r a n t ­
s u s e  f i l o s o o f i d e -m a t e r i a l i s t i d e  p e d a ­
g o o g i l i s t e  v a a d e t e  a n a lü ü s im i s e l ,  
s a m u t i  V en em aa  o luk o r ra  kä s i t e lu  
XVIII sa j .  a l g u l ,  e i  t e a t u d ,  m i s s u ­
g u s e d  o l i d  n a r o d n ik u t e  v a a t e d  ü h i s ­
k onna l e ,  e i  t e a t u d ,  m i l l a l  t o im u s  
p a r t e i  VIII k o n g r e s s  jn e .  P e d a g o o ­
g ik a  a j a l o o  ek sam i  s o o r i t a m i s ek s  
o n  v a ja  v ä r sk e n d a d a  t e a d m i s i  ka 
p s ü h h o l o o g i a s t  j a  k es  s e d a  e i  t e i ­
n ud ,  n e i l e  v a lm i s t a s i d  ra sk u s i  t u n ­
n e t u s t e o r e e t i l i s e d  k ü s im u s e d  n i n g  
s e l l e g a  s e o s e s  o s u t u s i d  p e a l i sk a u d ­
s e t ek s  v a s t u s e d  näit . J. L o ck e ’i s t  ja  
J. Fr. H erba r t i  p e d a g o o g i k a  a lu s t e  
käsi t e lu s .  E es t i  f i l o l o o g i d e  j u u r e s  
i lm n e s  o sk am a tu s  s e o s t a d a  Her-  
zen i ,  B e l i n sk i ,D o b r o l j u b o v i  j a T s e r -  
n õ š e v s k i  p e d a g o o g i l i s i  v a a t e i d  n e n ­
d e  s e i s u k o h t a d e g a  k ir jandusk iis i -  
m u s t e s .
R e e g l i n a  tun t i  p õh ja l ik u m a l t  
n õ u k o g u d e  p e d a g o o g i k a  k lass iku id
ja  n e n d e  p e d a g o o g i d e  v a a t e id ,  k e l l e  
koh ta  o n  i lm u n u d  e e s t i  k e e l e s  
t ä i e n d a v a t  k ir jandu st .  R o ta p r in d i l  
i lm u n u d  a b im a t e r ja l  o l i  l e i d n u d  
h oo l ik a l t  l ä b i t ö ö t a m i s t  j a  o s u tu b  
va ja l ikuk s  s e d a  v e e l g i  u la tu s l iku ­
m a l t  k a u g õ p p e o s a k o n n a  ü l i õ p i l a s t e ­
l e  k ä t t e s a a d a vak s  teha .
O su tu s  i g a t i  õ i g u s t a tu k s ,  e t  o s a  
k a u g õ p p e o s a k o n n a  ü l i õ p i la s i  s o o r i ­
ta s  p e d a g o o g i k a  a j a l o o  ek sam i  n o ­
v em b r i s .  N en d e  v a s t u s e d  o l id  p õ h ­
ja l ikum ad ,  a in e  lä b i t ö ö t a tu s  s ü g a ­
v a m  kui p r a e g u s e l  e k s a m i s e s s i o o ­
nil. S e e  o n  ka t ä i e s t i  m õ i s t e t a v ,  
s e s t  kui kuu la tak se  8 tu n d i  l o e n ­
g u i d  p ä e v a s  ja  v a lm i s t u ta k s e  s a m a l  
a ja l  2—3 ek sam ik s  ( k u ig i  n e i d  p õ ­
h i l i s e l t  o n  läb i t ö ö t a t u d  e n n e ) ,  s i i s  
o n  s e l l e  t u l em u s ek s  v ä s im u s ,  m is  
kisub a l la  ka s a a v u t u s e d  j a  nii  tu li  
m i t m e l g i  lahkuda  h i n d e g a  «m i t l e - 
r a h u ld a v » n i n g  u u e s t i  s ü v e n e d a  
a in e  õ p p im i s s e .  Hästi l ä b im õ e l d u d  
v a s t u s e i d  a n d s i d  P au l  Saar ,  Liidia 
Tern , Vivian K a ld e r ,  k es  a g a  kõik 
v a lm i s t u s i d  ek sam ik s  ju b a  a m m u  
e n n e  s e s s i o o n i .
H. KURM
Francis Bacon
Scientia et potentia humana in 
idem coincidunt (Inimlik tarkus ja 
võim on ühtsed).
Need sõnad kuuluvad inglise fi­
losoofile Francis Baconile, kelle 
400. sünniaastapäeva tähistame 22. 
jaanuari l  1961. aastal. Ja  need sõ­
nad pole juhuslikud. Teaduse pea­
eesmärgiks seab filosoof looduse 
üle valitsemise, mis kindlustab ini­
mesele jär jest suuremaid hüvesid. 
Kuid selleks, et loodust valitseda, 
peab teda tundma, sest teadmises 
on jõud. «Meie ühiskonna eesmär­
giks on kõikide asjade põhjuste ja  
varjatud jõudude tunnetamine ja 
inimese võimu laiendamine loodu­
se üle, kuni kõik saab talle võima­
likuks».
Filosoofia peab aitama inimestel 
a l lutada loodust oma tahtele. See­
pärast tuleb filosoofias kõige täht­
samaks pidada meetodit, loogikat. 
Bacon formuleerib oma teoses 
«Novum organum» vana tradit­
sioonilise Aristotelese süllogistliku 
loogika asemel uue loogika. Et 
täita oma osa, peab filosoofia a s ­
tuma abielusidemeisse loodustea­
dusega, siis ta on võimeline « s a a ­
ma lapsi ja andma tõelist kasu ning 
vooruslikke naudinguid».
Liidus loodusteadusega võib filo­
soofia lõpmatult tunnetada m aa­
ilma. «Kõik, mis väärib eksisteeri­
mist, on väärt ka teadusele, mis 
ongi ainult tegelikkuse peegeldus». 
Mitte kulmu, vaid otse tänapäeva 
agnostitsismi silma pihta on sihi­
tud Baconi sõnad: «Kõikides tea­
dustes me kohtame üht ja  sama 
juba tavaliseks saanud võtet, et 
ükskõik millise teaduse loojad pöö-
Kommunistliku kasvatuse üheks mille tulemused temale ja  niisa- töö iseseisvuse aste väga  madal
põhieesmärgiks on kasvatada ak- muti ka ülesande andjale õppejõu- ja tulemused ei vasta kommunist-
liivseid, algatusvõimelisi ja ise- le on ammu teada, siis on niisu- iiku kasvatuse eesmärgile. Inime-
seisvalt  mõtlevaid inimesi. Iseseis- guse töö iseseisvuse aste väga  ma- se oma mõte ei harju niisugusel
vad mõtted tekivad iseseisvalt dal. Kui meil aga on tegemist juhul üldse töötama. Kui õppe-
omandatud teadmiste baasi l ja ülesande lahendamisega, mille tu- jõud laboratoorsete või praktiliste
nende omandamise käigus. Selleks lemust üldse veel teada pole ei tööde puhul töövõtted ja  -meeto-
tuleb õppetöö har iduse_omandamise üliõpilasele ega õppejõule, siis on did üliõpilasele üksikasjalikult
kõikidel astmetel nii korraldada, meil tegemist tä isväärtusliku tea- kätte näitab, siis jääb üliõpilasele
et see asetaks õppijad ülesannete dusliku uurimistööga. See on ise- ainult nende mehhaanilise korda-
ette, mille täitmine nõuab iseseis- seisva töö kõrgem aste, mida või- mise vaev, mis harjutab rohkem
vat mõttetööd ja  arendab loovat me nimetada ka loominguliseks lihaste kui aju jõudlusvõimet.
suhtumist va im se-_________________________________ _ _  Olukord on hoo-
tesse väärtustesse. „
Õppijale tuleb anda 
mitte ainult neid 
või teisi teadmisi, 
vaid ka arendada 
temas soovi ja või­
met ühiskondlikust 








jõuda, millise a l g ­
materjali  põhjal ja 
milliste meetodite­
ga autor ühele või 
teisele järeldusele
on jõudnud, kas see järeldus t ing i­
mata ja  alati paika peab või leidub
ravad oma teaduse jõuetuse la i­
muks looduse üle. Ja  selle, mis on 
nende teadusele kättesaamatu, kuu­
lutavad nad jä l leg i sama teaduse 
alusel võimatuks ka looduses.»
Baconi poolt väljatöötatud induk­
tiivne meetod on materialist lik, 
sest ta lähtepunktiks on teadvusest 
sõltumatu materiaalne maailm. 
K. Marx nimetas Baconit täiesti 
põhjendatult « inglise materialismi 
ja  üldse uusaja katseteaduste tõe­
liseks isaks».
Bacon kuulutas kõike seda reli­
gioosse vaimupimeduse ja  keskaja 
jesuiitluse peaaegu täieliku või­
mutsemise ajal. Kas selline inime­
ne ei vääriks, et ta mälestust tähis­
tataks kõikide poolt, kes a rm asta­
vad teadust ja võitlevad inimeste 
õnne eest?
R. BLUM
uusi teadmisi. Nõukogude pedagoo- tööks. Sellele läheneb teatud mää-
gikale ei ole iseseisvuse arendami- rai ka töö, mis seisneb juba tea-
ne õppetöös ainult metoodiline võ- daolevate faktide esitamises uue fak te/m is  sellele vastu räägivad,
te, mida võib ka rakendamata jät- nurga all, uues seostuses või uues mis arvab selle kohta mõni teine
ta või mõne teise võttega asendada, süsteemis, näit. mingi teadusliku autor, kes käsitleb sama või sellele
vaid põhimõtteline, ideoloogiline artikli, monograafia või õpiku lähedast





Teaduste arengu praeguse kõrge allikatele toimus hästi juhitud
taseme juures on niisugune töö seminarides ja  sellel on väga
üliõpilasele harva jõukohane, kuid f uuF., tantsus kriit il ise mõtlemise
siiski mitte põhimõtteliselt võima- amisf  . v.UI ...sem'nar muutub
tu. Meie ülikooli mitmed kateedrid °P, U materjali  lihtsaks kordami-
Professor H. Jaakson 
70-aastane
saa olla õiget kommunistlikku kas­
vatust.
Kui kõnelda üliõpilaste iseseis­
vast tööst kui aktiivse ellusuhtu­
mise ja  iseseisva mõtlemise aren­
damise tegurist , _ s i i s t u l e k s  Qn ava ic|anucj suurt leidlikkust, et se*<s’ 'Ima elava diskussioonita, ii* 
k õ i g e p e a l t  j o u d a  s e l g u . -  üliõpilaste niisuguseid õpingute ma osavõtjate omapoolsete arva- 
s e. . e’ m, se  ̂ moiste endas si- vormei nag U kursuse-, seminari- ja muste esiletoomiseta, siis on see 
saldab, et ei esineks asjatuid uks- dipiomitööd suunata ja  juhendada dogmaetihse tuupimise üks vorme, 
teisest moodakonelemisi. nõnda, et nad omandavad iseseis- mille vaartus iseseisva mõtlemise 
,...!\ut Y , üliõpilaste iseseisvat v a ê uurimuste ilme Niisugune arendamise seisukohalt on väga 
tood vaga  l a i a s _ tahenduses, sus tö- kufa rahu ldust ' t ijal . vaike. Laboratoorsete toode puhul 
mahuksid koik oppim.se vormid toob ,{asu teadusele. Niisuffuste u’eks lasta üliõpilasel endal katse-
selle alla, sest esineb ju iseg. op>- kateedrite jä ; {uleks joon*duda ----------  --------  -----------
ku materjal, pahetuupim.se vo. ka nende, ^  kursuse_ a dipi0 - t ,.u
loengu mehhaanilise jarelekirjuta- mitöödes naevad ainult teadusliku ^  кЯ ^ е so b i^ m a  katte leiab ja
mise puhu1 teatud iseseisvuse su- tõö vilumuste omandamise Vahen- seda sus süstemaatiliselt rakenda
gemeid. Selleparast ei tule kusi- djt nendeks töödeks gnnavad - .................
must püstitada m. et kas teatud {eemasid mis ej võimaida muud,
õpingute vorm kuulub uhopilase kuj kõikidele juba tuttavaid alli- --------------------------------------------------
iseseisva too hulka voi mitte, _\aid kajd ved  kofd kirjeidada või üm. t e s t ,  mille juurde me ta teadmis-
— m i l  m a a r a i  ta eeioab oppi- 1)er jutustada ;a tsiteerida te omandamise eesmäroril яшшягпр
ja iseseisvat tood. Üliõpilaste ise­
seisva töö soodustamise nimel e i  Teiseks kriteeriumiks, mis mää
Homme kell 18 koguneb Mate- 
maatika-Loodusteaduskonna kol­
lektiiv TRÜ peahoonesse, et tähis­
tada matemaatilise analüüsi ka­
teedri professori füüsika-matemaa- 
tikadoktori Hermann Jaaksoni 70. 
sünnipäeva.
Hermann Jaakson sündis 25. 
jaanuaril 1891. a. Viljandimaal. 
Juba õpilasena Riia Aleksandri 
Gümnaasiumis avaldas H. Jaakson 
sügavat huvi ja erilist kalduvust 
matemaatika vastu. Pärast güm­
naasiumi lõpetamist astuski ta 
1909. a. sügisel Tartu ülikooli füü- 
sika-matemaatikateaduskonda, m il­
le lõpetas 1913. a. füüsika-mate- 
maatikakandidaadi kraadiga. Töö­
tanud aastail 1915—1919 matemaa­
tikaõpetajana Tartu Kommerts­
gümnaasiumis, kutsuti ta 1919. a. 
tööle pärast Esimest maailmasõda 
taasavatud Tartu Ülikooli juurde. 
Siitpeale ongi H. Jaaksoni kogu 
elu lahutamatult seotud Tartu 
ülikooliga, kus ta töötas kuni 
1926. aastani dotsendina, edasi 
aga  professorina ja  kateedrijuha­
tajana. Viibides 1923/1924. õppe­
aastal Pariisis teaduslikul ko­
mandeeringul, valmis tal disser­
tatsioon «Teatavatest lõpmata pal­
jude tundmatutega lineaarsetest 
võrrandisüsteemidest», mille eest
talle omistati 1925. a. füüsika-ma- 
temaatikadoldori teaduslik kraad. 
Alates 1921. aastast kuni 1947. 
aastani võttis Hermann Jaakson 
peaaegu pidevalt osa Tartu üli­
kooli juhtimisest küll ülikooli sek­
retärina, majandusprorektorina, 
üliõpilaskonna kuraatorina, mate- 
maatika-loodusteaduskonna dekaa­
nina ja  prodekaanina. Vaatamata 
suurele administrati ivsele koormu­
sele on prof. H. Jaakson temale 
omase visa püsivuse ja sügava 
kohusetundega pidevalt tegelnud 
mitmete teaduslike probleemide 
uurimisega matemaatilise analüü­
s i ,  arvuteooria ja topoloogia va ld ­
konnast. Kõige südamelähedase­
maks on talle saanud topoloogili- 
ne neljavärviprobleem.
Enam kui 40 aasta vältel on 
Eesti la ia ldane matemaatikute ja 
füüsikute pere saanud prof. J a ak ­
sonilt oma ettevalmistuse mate­
maatil ise analüüsi mitmesuguste 
distsipliinide alal.  Kõik tema õpi­
lased on sageli tundnud oma õpe­
taja südamlikku ja sügavalt hu­
maanset suhtumist
Õnnitleme oma armastatud õpe­
tajat  ja soovime talle raugematut 
jõudu ning püsivat edu tema ees 
seisvate ülesannete edasiseks tä it­
miseks! G. KANGRO
tada erinevate meetodite ja  võtete­
ga, kuni ta mitme võimaliku hul­
gast kõige : 
seda siis s  
ma hakkab.
Kolmandaks sõltub üliõpilase töö 
iseseisvus suurel määral a l l i k a ­
t e s t ,  ille juurde e ta teadmis­
t  i  s ärgil suuname. 
On allikaid, mis otse sunnivad en- 
di kallal vaevarikkalt töötama, en- 
o l e  t a r v i s  ü h t e g i  õ_p P e - rab üliõpilase toö iseseisvuse ast- ne kui nad «rääkima hakkavad», 
t ö ö  v o r m i  t ä i e s t i  k õ r v a -  me,  on m e e t o d i  v a l i k .  Kui teised taas — peaaegu ei võimal- 
1 e h e i t a ,  vaid neis kõigis on üliõpilane teadmiste omandamisel dagj iseseisvat tööd. Looduslikud 
võimalik tõsta õppija aktiivsuse ja rakendab ammu tuntud meetodeid, all ikad näiteks ei avane nii kerges- 
iseseisva mõtlemise osatähtsust. s. t. kordab seda, mida enne teda neid peab enne pikema aja 
Üheks, ja  võib-olla kõige oluli- on juba sadu kordi tehtud, või kui jooksul vaatlema, nendega katseta- 
semaks üliõpilase töö iseseisvuse ta loengul kuuldud või õpikust ^na, eksperimenteerima, enne kui 
kriteeriumiks on see, kas ja mil saadavaid teadmisi dogmaatiliselt võimaldub nende najal mingeid 
määral selle töö t u l e m  u se -d  pähe õpib, neid mõttes läbi tööta- kindlaid fakte või seaduspärasusi 
on  j u b a  e t t e  t e a d a .  Kui mata, varem olemasolevate tead- teada saada. Raamatust, eriti õpi- 
iiliõpilane ainult õppimise eesmär- mistega seostamata, sisemiselt 
gil teostab võj kordab ülesandeid, omandamata, siis on niisuguse (Järg  3. lk.)
Sõprus tugevneb
S i ia  H J iU  s tu u d ia f
30. d e t s e m b e r  1960. aa s ta l .  K e l l  
on  20.15. P ä l s o n i  u u e s  ü h i s e l a m u s  
o n  a v a t u d  kõik «krapid». Läheb  
Tartu Riikliku Ülikooli r a a d i o s t  a u ­
d io  v a n a -a a s t a  sa a d e .
«M e e ld i s ? »
«K u id a s  v e e l ! »  a v a ld a b  P e e t e r  
R ao tm a ,  « t õ e p o o l e s t  t o r e  oli . Võib 
a inu l t  im e s t u s t  a v a ld a d a ,  e t  s a a t e  
m a t e r j a l i d  o n  k o g u n u d  ja  e t t e  v a l ­
m i s t a n u d  m e i e  ü l i õp i la s ed .  Nalja jä i  
ju  v e i d i  v ä h e s ek s ,  a g a  e g a  s e e  p u u ­
d u s ek s  o le .  Tahaks v ä g a  t ea d a ,  kui­
d a s  tu ld i  s e l l i s e l e  t o r e d a l e  m õ t t e l e  
lu ua  TRÜ ra a d i o s tu u d i o .»
T õ e p o o l e s t  — v a s t u s  s e l l i s e l e  kü­
s im u s e l e  h u v i ta b  k ind la s t i  p a l j u s i d  
m e i e  a j a l e h e  l u g e j a i d .  K e l l e  p o o l e  
p ö ö r d u d a  v a s t u s e  s a a m i s ek s ?  Aga  
miks m i t t e  m in na  s t u u d i o s s e ,  m i s  
a su b  õ p p e r a a m a tu k o g u  h o o n e s ?  Läki!
«T e r e  j õ u d u !»
«T er e ,  t a r v i s !»
« S a a g e m  tu t ta vak s .  K ü t t im ,  a j a ­
l e h e  «Tartu Riiklik Ülikool» t o im e ­
t u s e s t . »
«H einu Lupp, TRÜ ra a d i o s t u u d i o  
t o im e ta ja .  Mis t e i d  m e i e  p o o l e  t õ i?»
«M eie  a j a l e h e  l u g e j a d  o n  h u v i t a ­
t u d  t e i e  s t u u d i o  t ö ö s t ,  t a h a k s im e g i  
s e e p ä r a s t  v e i d i  v e s t e l d a  ja  v e i d i  ka 
p a b e r i l e  p anna .»
« O l g e  lahk ed !»
«K u id a s  tekkis s t u u d i o  l o o m i s e  
m õ t e ? »
« K a v a t s e t i  lu ua  s tu u d i o  ju b a  paa r  
a a s ta t  t a ga s i .  T e g u d e n i  j õ u t i  m ö ö ­
d u n u d  a a s ta  ju u n i s ,  kui E es t i  Raa­
d i o  kaudu läk sid  e e t r i s s e  m e i e  s t u u ­
d i o s  l in d i s t a tu d  l o e n g u d  k au gõpp i -  
ja i l e .  Et a g a  v õ im a lu s i  o l i  r o hk e ­
maks, s i i s  tu l i  n e i d  kasu tada . Ja  
s i i s  tekkiski r ek to r a ad i s  m õ t e  haka ­
ta i s e  k o o s t a m a  r a a d i o s a a t e i d  m e i e  
ü l i õ p i l a s t e  e lu s t - o lu s t . »
«K u id  kas t e e t e  s e d a  j ä l l e g i  E est i  
R aad io  kaudu?»
«Ei, s u g u g i  m i t t e !  Tartu s i d e m e ­
h e d  on  nii t u b l id  ja  v õ im a ld a v a d  
m e i l  k a su tada  o m a  t ra n s la t s i o o n i -  
liin i , m i l l e g a  o n  ü h e n d a tu d  m õ l e ­
m a d  P ä l s o n i  t ä n a v a  ü h i s e l am u d ,  
s a m u t i  T i ig i  ja  N õu k o gu d e  vä l jaku  
ü h i s e l am u d .»
«Milla l läks e s i m e n e  ü l i õ p i la s sa a -  
d e  k uu la ja t en i?»
S e l l ek s  e t  t u t v u d a  va sta s t ikku  
NSV Liidu ja  U n ga r i  r a h v a m a j a n ­
d u s e ,  t e a d u s e  ja  kultuur i s a a v u t u s ­
t e g a ,  o n  l o o d u d  Nõ u k o g u d e -U n g a r i  
S õ p r u s ü h in g ,  m i l l e l  o n  o s ak ond i  
m i tm e s  l in n a s  ni i  U n ga r i s  kui ka 
NSV Liidus. S õ p r u s ü h in g u  E est i  
o s ak o n n a  t ö ö p la a n i s  on  h u v i t a v a id  
üri tu s i ,  n a g u  s õ p ru s õ h tu id ,  l o e n ­
g u id ,  f o t o n ä i t u s i  jm ., m i s  o n  p ü ­
h e n d a t u d  NSV Liidu ja  U n ga r i  
R a h v a va b a r i i g i  v a h e l i s e  s õ p r u s e ,  
k o o s t ö ö  ja  va s ta s l i 'ku se  a b i s t a m i s e  
l e p i n g u  a l la k i r ju tam i s e  13. a a s t a ­
p ä e v a l e .
K a v a t s e t a k s e  k orra lduda  v e e l  Un­
g a r i  R a h v a v a b a r i i g i  t u t v u s t a m i s e  
d ek aad  ja  t ä h i s ta d a  U n ga r i  v a b a s ­
t a m i s e  16. a a s t a p ä e v a ,  p id a da  l o e n ­
g u i d  U n ga r i  R a h v a v a b a r i i g i  kons -
« S e e  o l i  v i i e n d a l  n o v em b r i l .  Tah t­
s im e  ü l la ta d a  ü l i õ p i la s i  S u u r e  
So ts ia l i s t l iku  O k to o b r i r e v o l u t s i o o n i  
43. a a s t a p ä e v a  puhu l .  J a  s e e  m e i l  
õ n n e s t u s . »
«Tei l on  k ind la s t i  om a  t o im e t u s ? »
«On. K o o s s e i s  o n  p r a e g u  j ä r g m i ­
n e :  ü h i sk ond l ik -p o l i i t i l in e  t ö ö  la su b  
M. Lauris t in i  õ l g a d e l ,  E. P au  t e e b  
s p o r d i o s a ,  i n f o rm a t s i o o n i  E. Padar ,  
i s e  t e e n  kultuurilõiku. Diktoriks on  
M. Viiding. T ööd  t e e m e  ü h i sk ond l i ­
kul a lu s e l .  Kõik on  o m a  a la s u u r e d  
en tu s ia s t id .»
« E s im e s e d  kuus s a a d e t  o n  ju b a  
s e l j a t a g a .  Nüüd v õ ib  ju ba  m i d a g i  
s o o v i d a . »
«T aham e  s u u r e n d a d a  a la t e s  j ä r g ­
m i s e s t  s e m e s t r i s t  t o im e t u s e  k o o s ­
s e i s u ,  h aa ra ta  s in n a  ü l i õp i la s i  kõi­
k id e s t  t e a d u sk o n d a d e s t .  I g a l  raa -  
d i o s tu u d i o l  on  o m a  f o n o t e ek .  Ka  
m e i e  p e a m e  ta l o om a .  P r a e g u  p o l e  
s e l l ek s  k ü l l a ld a s e l t  h e l i l in t i .  H äda ­
va ja l ik  o l ek s  s t u u d i o l e  m u r e t s e d a  
m õn i  m a g n e t o f o n  «R epo r t e r» .  S i i s  
s a ak s im e  k a sv a ta d a  e n d a l e  ja  v õ i b ­
o l l a  ka E es t i  R aa d io l e  ra ad iok or -  
r e s p o n d e n t i d e  kaadri t . T õ e n ä o l i s e l t  
s a a b  s t u u d i o  m e i e  t u l e v a s t e  žurna -  
l i s t i d e  ühek s  praktikabaas iks .»
«M i l l i s e d  on  k a v a t s u s e d  t ö ö
t i t u t s i o o n i  v a s t u v õ tm i s e  t ä h i s t a m i ­
s ek s  jm .
U n ga r i  ü h i sk onna -  ja  k u l tuu r i t e ­
g e l a s t e s t  o n  k a va t su s  k õn e ld a  s e o ­
s e s  t ä h t p ä e v a d e g a .  M ärt s i s  t ä h i s t a ­
tak s e  Ta l l innas  v ä l j a p a i s t v a  u n ga r i  
h e l i l o o ja  ja  p ia n i s t i  B e la  Bartok i  
80. s ü n n ia a s t a p ä e v a ,  a p r i l l i s  on  ka­
v a s  ü r i tu s i  u n g a r i  k ir jan iku-kom-  
m u n i s t i  M ate  Zalka ( l e g e n d a a r s e  
k indra l Lukäcs i)  65. s ü n n i a a s t a p ä e ­
v a  t ä h i s tam i s ek s ,  ok to o b r i s  p ü h i t s e ­
tak s e  ü l em a a i lm s e  k u u l s u s e g a  h e l i ­
l o o j a  ja  k laver ikun s tn iku  Franz  
Liszti  150. s ü n n ia a s t a p ä e v a .  S e o s e s  
t ä h t p ä e v a d e g a  k o r ra lda tak s e  l o e n ­
g u id ,  v e s t l u s i ,  n ä i tu s i ,  k on t s e r t e ,  
k oh tum is i  jm .
T ah e tak se  v e e l  v ä l ja  a n da  U n ga ­
ri R ahvavaba r i ik i  t u t v u s t a v  b r o šü ü r
m i tm ek e s i s ta m i s ek s ? »
«Tahak sim e ü h e n d a d a  s t u u d i o g a  
kõik TRÜ ü h i s e l a m u d ,  s a m u t i  m e i e  
kohviku ja  u u e  klubi. Ei t e ek s  
paha  ka m õ n e  a u d i t o o r iu m i  rad io -  
f i t s e e r im in e .  T aham e  tu l e v ik u s  
j õ u d u  p r o o v i d a  ka k u u ld em ä n gu ­
d e g a .  K in d la s t i  hakkame s a a tm a  
s o o v ik o n t s e r t e  ü l i õ p i la s t e l e . »
«H uv ita v ,  kas s e l l i s e i d  ü l ik oo ­
l id e  j u u r e s  a s u v a i d  s tu u d i o id  o n  
N õu k ogu d e  L iidus pa l ju .  Vahest 
võ iks  n e n d e  k o g em u s i  om ak s  
võ t t a ? »
«M eie  o l e m e  s e n i  t e a d a  o l e v a t e l  
a n d m e t e l  e s im e s e d .  Eeskujuks s a a ­
m e  s e e p ä r a s t  v õ t t a  a inu l t  riikliku 
r i n g h ä ä l i n g u  s ü s t e e m i  enn a s t .  K a s  
m a v õ in  t e i e  a j a l e h e  kaudu a v a l ­
d a d a  tänu?»
«M u idu g i ,  p a lu n !»
«M eie  s a a d e t e  k o o s t a m i s e l  o n  
abiks o ln u d  p a l j u d  s e l t s im eh ed .  
T änam e  kõiki! Eriti tänu likud  
o l e m e  V. ja  E. K i i sa l e ,  s e l t s i m e e s t e l e  
T am m eo r u l e ,  J õ g i s e l e ,  J õ g i o j a l e ,  Ti- 
g a s e l e ,  R e i l s o n i l e  jt. <
«Suu r  tänu  t e i l e ,  sm . Lupp, v e s t ­
l u s e  e e s t .  Edu e d a sp id i s ek s  töök s !»
«Tänan , a s t u g e  t e i n e  kordki 
s i s s e .  R aad io  ja  a j a l e h e  k o o s t ö ö  
tu l e b  a s j a l e  kasuks.»
ja  a v a ld a d a  r e t s e n s i o o n e  U n ga r i s  
i lm u n u d  «K a l e v i p o j a » kohta.
L o e t l e tu  o t i  v a id  o sak e  t e h t a v a s t  
t u t v u s t a m i s t ö ö s t .  A n a lo o g i l i s e l t  t u t ­
v u s t a t a k s e  ka U n ga r i s  E est i  NSV 
s a a v u tu s i  m i tm e t e l  a la d e l .  Nii s a a ­
d e t a k s e  i g a s  k va r ta l i s  U n ga r i  R ah ­
va vaba r i ik i  üks Tall inna K in o s t u u ­
d io  p o o l t  v a lm i s t a tu d  kroonika- v õ i  
d ok um en ta a l f i lm ,  s a m u t i  v a h e ta t a k ­
s e  va s ta s t ikku  E est i  NSV-d ja  Un­
g a r i  R ahvavaba r i ik i  t u t v u s t a v a t  
k ir jandu st .  U n ga r la s i  a h i s ta tak s e  
e e s t i  k la ss iku t e  v ä l j a a n d m i s e l  ja  
e e p o s e  «K a l e v i p o e g » i lm u m i s e  100. 
a a s t a p ä e v a  täh i s tam is e l .
E nd is e l t  jä tk u v a d  ek sk u r s i o on id  
ja  t ä n a p ä e v a  k a ja s ta v a t e  ar t ik l i te  
ja  f o t o m a t e r j a l i  a v a ld a m in e .
N agu  nä i tab  s e n i n e  t ö ö ,  o n  v a s ­
t a s t ikun e  h u v i  t e i s e  m aa  ja  r a h v a  
s a a v u t u s t e  v a s t u  o ln u d  e la v .  Et 
t u t v u s t a m i s t ö ö d  v e e l g i  l a i e n d a d a  ja  
E es t i  NSV—U nga r i  RV s õ p r u s t  s ü ­
v e n d a d a ,  on  o t s u s t a t u d  luua  Nõu­
k o g u d e —U nga r i  S õ p r u s ü h in g u  E es ­
ti o s ak o n n a  Tartu s ek ts i o on .  Läh e ­
m a l  a ja l  t o im ub  s e l l e  a s u t a m i sk o o s ­
o lek, m i l l e s t  p a lu tak s e  k õ ig i  U nga -  
r i - h u v i l i s t e  o s a v õ t tu .
K o o s o l ek u  a j a s t  ja  k oha s t  t e a t a ­
tak se  a j a l e h e  ja  t e a d e t e t a h v l i t e  
kaudu. ED. VÄÄRI
Uusi konspekte
•  P. Alles. Märgitud aatomite 
meetodi kasutamisest bioloogias. 
Hind 8 kop.
•  E. Jõgi ja K. Velsker. Elemen- 
taarmatemaatika ülesandeid. Hind 
6 kop.
•  A. Lepp. Inimese lihaste süs­
teem. Hind 36 kop.
•  A. Elango ja H. Liimets. Loen­
guid pedagoogikast I. Hind 10 kop.
•  H. Kurm ja A. Elango. Peda­
googika ajaloo küsimusi II. Hind 
17 kop.
•  A. Köörna, G. Rekker, K. Indre. 
Loenguid poliitilisest ökonoomiast. 
Hind 13 kop.
•  L. Roots ja K. Soonets. Näidis- 
ülesandeid teoreetilisest mehhaani­
kast l. Hind 9 kop.
•  E. Reimers. Matemaatilise füü­
sika võrrandid. Hind 21 kop.
•  V. Alttoa. XIX —XX sajandi vä- 
liskirjanikke I. (Kordustrükk.) Hind 
15 kop.
*
Konspekte saab osta igal töö­
päeval TRÜ kirjastusgrupist (V. Kin­
gissepa tn. 18, III korrus, tuba 6) 
kella 8 - 1 2  ja 1 2 .3 0 - 1 5 .3 0 .
NEID PREMEERITI ASJALIKUMAT
LI IVI OIT
raviosakonnast sai III preemia
HARRI TIHANE
raviosakonnast sai I preemia
ANNE LÄTT
raviosakonnast sai III preemia
Kirjanike Liidu kriitika-alane 
nõupidamine, millest nende ridade 
autor koos teistega osa võtma sõi­
tis, tõotas kujuneda küsimusteroh- 
keks ja  huvipakkuvaks ürituseks 
iga le  kirjandussõbrale. Nii see ka 
oli. Kui me tagas i  jõudsime, 
leidus neid, kes as ja  vastu huvi 
tundsid. Nõupidamine kestis kolm 
päeva, kuid sessiooni tõttu olime 
sunnitud naasma päev enne lõpp- 
kokkuvõtte tegemist. Seetõttu olgu 
tähelepanu juhitud mõningatele ük­
sikküsimustele — ülevaade ilmub 
loodetavasti «Sirbis ja  Vasaras» .
Sõnavõtjad väitsid üksmeelselt, 
et meie kirjanduskriitika tase on 
tõusnud koos kirjanduse taseme 
tõusuga. Sm. Kuusberg märkis, et 
sageli on kriitika akadeemiline, läh­
tutakse kitsalt teoreetilistest print­
siipidest, nägemata n. ö. teose liha 
ja verd. Tõepoolest, selliste print­
siipide i l l u s t r e e r i m i n e  
t e o s e  a b i l  võib viia selleni, et 
ühest teosest võib saada mitu ver­
siooni, nagu väitis teravmeelselt 
0 . Jõgi. «Anna Karenina» võib nii­
suguse kriitika käes moonduda bul- 
variromaaniks. Nii avaldas E. Nirk 
siiralt imestult, et mõnes kriit il ises 
artiklis on avastatud I. Pau ro­
maanis «P ika Hermanni p i lguga» 
niisuguseid väärtusi, mille autori­
õigus on_ ainult kriitikul endal. 
Täiesti põhjendatult rõhutab O. Utt 
(«Edasi» nr. 11) seda nõupidamisel 
esitatud seisukohta, et «siin-seal 
ilmneb pseudokaasaegsust, et tei­
negi kord asendatakse tõelised loo­
mingulised otsingud väliste vigur- 
dustega. See kõik ei saa ükskõik­
seks jä tta kriit ikat, mida nimetati 
k i r j a n d u s e  k a a l u d e k s  ja
s ü d a m e t u n n i s t u s e k s . »  
(Minu sõrendus. P. L.) Poliiti­
liselt aktuaalne sisu puudulikkus 
kunstilises teostuses — see ei 
ole veel kunstiteos. Säärane kunst 
voib sageli kompromiteerida kasva­
tuslikult va ja likke ideid, nagu see 
juhtus filmis «Perekond Männard», 
märkis V. Gross.
Kriitikult on nõutav suureni süve­
nemine teosesse e n d a s s e .  Ana­
lüüsis peab ta küündima selleni, et 
autori spetsiifilisi kujundusvahen- 
deid käsitleda teose sisust lähtu­
des, rõhutas R. Alekõrs.
Oma sisutihedas ettekandes juh­
tis E. Nirk tähelepanu sellele, et 
«kriitika peab säil itama normaalset 
töötemperatuuri».
Nõupidamisel väitsid kõik toime­
tajad nagu ühest suust, et artiklite 
saamisega on raskusi. Se llega seo­
ses on meil põhjust kinnitada, et 
O. Jõel oli õigus, kui ta väit is , et 
mõni ajaleht annab oma veerud 
nimekatele meestele, jättes noorte 
kriitikute artiklid avaldamata. 
Selle küsimuse aktuaalsust nä i­
tab ka nõupidamisel esitatud se i­
sukoht, et just ajalehed olgu 
meie kriitika peamiseks tribüüniks. 
Statisti l iste andmete põhjal väitis 
aga M. Laosson, et suurem osa 
«Sirbi j a V asara»  kirjanduskriiti­
listest materjalidest tõlgitakse teis­
test keeltest. Kuidas õigustada se­
da, et mõned ajalehed ei pidanud 
vajalikuks isegi ülevaadet anda 
nõupidamisest, kus arutati a ja leh­
tede juhtivat osa kirjanduskriitika 
edasiarendamisel. Tõsiselt pahan­
dav oli aga  «Sirbi ja  V asara»  esin­
daja tunnistus: «Meil ühtki spetsia- 
l isti-kirjandusteadlast toimetuses 
kahjuks ei o le .» ( !) .  Sm. Andresen 
soovitas tungivalt  leida spetsialisti. 
Sellega seoses sai täieliku heaks­
kiidu osaliseks sm. Siimiskeri sei­
sukoht, et tuleb suurendada kriitiku 
isiklikku vastutust oma seisukoh­
tade eest. K r i i t i k a t  t u l e b
KRIITIKAT!
r o h k e m  a v a l d a d a .  Siin võiks 
eeskujuks olla kas või «Komsomols- 
kaja Pravda», kus ilmutatakse s a ­
geli diskutiivseid artikleid, kusjuu­
res vastukäivad seisukohad ava lda ­
takse ühes ja  samas numbris.
Nõupidamisel leiti ka, et Tartu 
Riikliku Ülikooli lõpetanute teo­
reetilist ettevalmistust ei saa ko­
hati pidada küllaldaseks. Väideti, 
et lõpetajad tunnevad küll fakto­
loogiat, kuid kirjandusteose ana­
lüüsimise oskus ei ole piisav. V ä ­
he tuleb järelkasvu meie kriitikute 
perele.
Ülikool võiks kaaluda, kas ei lei­
duks võimalusi selleks, et korralda­
da meil tõhusamat kriitika-alast et­
tevalmistamist kas või fakultatiiv- 
korras asjahuvilistele .
Praegustes loengute koondamise 
tingimustes oleks võimalik, et loen­
guid asendataks praktilise analüüsi 
seminaridega. Alles selline teadlik 
analüütiline töö teoste juures se­
mestri kestel võib üliõpilastes aren­
dada asjaomaseid oskusi ja  terav- 
ciada kriitil ist  meelt. Teadagi, et 
eksamiks läbivõtmist nõudev suur 
materjalihulk ei võimalda detailset 
süvenemist üksikteosesse.
Teoreetiliste üksikküsimuste seos­
tamist praktilise analüüsiga on ju ­
ba rakendatud. Sellist meetodit k a ­
sutab dotsent E. Laugaste stil ist ika 
praktikumides neljandal kursusel. 
Need stilistilised mõisted, mis 
omandatakse praktilise harjutamise 
käigus, omandatakse püsivalt.
Jääb veel lisada, et kriitika-alasel 
nõupidamisel on kahtlemata meie 
kirjanduselu tervendav ja  edasiviiv 
osa, kui sellel nõupidamisel ava lda­




(Algus 2. lk.) 
kust faktide välja lugemine on pal­
ju hõlpsam ja  nõuab palju vähem 
loomingulist mõtlemist, vaimset 
pingutust. Eriti madala väärtusega 
on sellelt seisukohalt konspekt, ise­
äranis siis, kui selle on va lm ista­
nud keegi teine, mitte õppija ise. 
Konspekt sisaldab teatavasti ainult 
kõige olulisemaid fakte, mis õppi­
jal tuleb mehhaaniliselt mällu jätta. 
Kui õppija ise suurema raamatu 
põhjal koostab konspekti, siis 
nõuab see omajagu loomingulist 
tööd, sunnib põhjalikult teose s i­
susse tungima ja  seda oma sõna­
dega lühidalt kokku võtma.
Sellepärast ei tule üliõpilaste ise­
seisva töö parandamist mitte rajada 
konspektide pal jundamisele (näiteks 
rotaprindil), vaid pearõhk tuleb ase­
tada õ p p e m t e r j a l i  kättesaa­
davaks tegemisele. Iseasi on üksi­
kute loengute tekstide paljundami­
ne, kui need käsitlevad vastava tea­
dusala aktuaalseid küsimusi, s isa lda­
vad uusimaid andmeid, seega täien­
dades õpikut, või kui nad ei ole 
veel igas  suhtes trükiküpsed õpi­
kuna avaldamiseks. Üksikute loen- 
gutekstide paljundamine rotaprin­
dil ei välista sugugi täisväärtuslike 
õpikute avaldamise vajadust — sel­
leks on aga trükitehnika palju sobi­
vam kui rotaprint.
Loengut teadmiste all ikana tuleb 
iseseisvale tööle stimuleerijana hin­
nata erinevalt, vastavalt  loengu t a ­
semele ja  iseloomule. Ei ole kaht­
lust, et hea raamat on parem tead­
miste all ikas kui halb või keskpära­
ne loeng. Selle vastu on hea, sisu­
kas, lektori poolt sügavasti läbi 
mõeldud ja meisterlikult ettekan­
tud loeng parimaks teadmiste a l l i ­
kaks. Heas loengus ühineb lektori 
isiklik elamus ja vaimustus vää r ­
tusliku s isuga ning kisub kuulajat 
kaasa, sütitab ja  veenab.
Loengute üldiseks puuduseks on, 
et nende kuulamine nõuab füüsilist 
pingutust ja  kui tahame sealt mi­
dagi meelde jätta , peame tingimata 
tegema ülestähendusi. Selleks on 
vaja teatud vilumust ja see on nii 
väsitav, et üle 3—4 tunni jär jest 
seda vaevalt keegi v i l jakalt  teha 
suudab. Ka on loengule minek ja 
sealt tulek seotud lisa-a jakuluga 
(eriti kui tunniplaan on koostatud 
ebaratsionaalselt), mispärast ühe ja 
sama teadmiste hulga omandamine 
loengute kaudu nõuab alati roh­
kem aega, kui raamatute kasu ta ­
mine (eeldades raamatute kergesti 
kättesaadavust). Sellepärast on ten-
See oli huvitav
‘P e ie v s o n  tn & n g ib  
M ilse !“99 ‘
Niis i i s , ta  n im i  o n  P e t e r s o n .  Ta 
o n  u m b e s  20 a a s t a t  va na ,  t ä p s e l t  
183,2 s e n t im e e t r i t  pikk ja  e s i a l g u  
i lm a  k ind la  t e g e v u s a l a t a .  A jav i i ­
t ek s  m ä n g i b  P e t e r s o n  p i n g  p o n g  i, 
t u n n e b  h ä s t i  la u a k om b e id  ja  võ ib  
p o o l t e i s t  t u n d i  j ä r j e s t  v i l i s t a d a  
«M arana t» .  P ä r a s t  11 -aa s ta s t  e d u ­
kat t eadu s l ikku  t ö ö d  m e i e  h a r i d u s ­
s ü s t e e m i  m a d a l a m a t e s  l ü l i d e s  sa i  
ta  l i sak s  d i p l o m i t e l e  110 m e e t r i  
t õk k e j o ok su s  ja  tub l i  t ö ö  e e s t  
P u n a s e  R is t i  j a  P u n a s e  P oo lkuu  
S e l t s i s  ka p a b e r i  k ü p su s e  kohta. 
V iimase le  d o k u m en d i l e  e i  o m i s t a ­
n u d  ta i s e  e r i l i s t  t ä h t su s t ,  a g a  t em a  
p e r ek o n d  ( P e t e r s o n  on  v ä g a  h ea s t  
p e r e k o n n a s t )  o t s u s t a s  s e l  puhu l :  
«Nüüd p e a b  s in u s t  s a a m a  ha r i tud  
i n im en e ! »
Nii i lm u s  ta ü l ikoo li ,  ta sk u s  kaks 
pab e r i t .  P a r e m p o o l s e s  ta skus  o l i  
s o o v i a v a l d u s  h a m b a a r s t i d e  o s a ­
k onda  a s tu m i s ek s ,  v a s a k p o o l s e s  
k ee l e t e a d u sk o n d a .  K o h a p e a l  s e l ­
g u s ,  e t  p o l n u d  m õ t e t  kätt  p i s ta  
k u m m a s s e g i  t a sk u s s e ,  s e s t  n e n d e l  
a la d e l  o l i  t e m a g a  ü h e l e  k oha le  
o t s u s t a n u d  a s u d a  v e e l  s e i t s e  n o o r t  
i n im e s t .  P e t e r s o n  a n d i s  s u u r e m e e l ­
s e l t  l o o b u m i s v õ i d i i  ja  a s t u s  h o o p i s  
k e e m ia o w k o n d a ,  kus o l i  v i i s  in i ­
m e s t  ü h e l e  k oha le  (R uu t  1). Oleks
ü l ik o o l i s  e t t e  v a lm i s t a t u d  d z ä s s -  
o rk e s t r i t e  t r u m m i l ö ö j a i d ,  i n d i v i ­
d u a a l e l a m u t e  e h i t a ja i d  v õ i  e l ek tr i -  
ka it s ek o rk id e  p a r a n d a ja i d  — o l ek s  
P e t e r s o n i s t  s a m a h ä s t i  v õ i n u d  s a ada  
s p e t s i a l i s t  n e n d e l  a lad e l .
K u i  P e t e r s o n  e s im e s t  k orda  
a u d i t o o r i u m i  a s tu s ,  h a a ra s  ka t ed a  
h e a  t a h e  t ö ö ta d a ,  ü l e s  k ir ju tada  
õ p p e j õ u  i g a  s õ n a ,  l u g e d a  i s e  läb i  
k o g u  k ohu s tu s l ik  ja  s o o v i t a t a v  kir­
j a n d u s ,  t e h a  v ä h e m a l t  i g a  p ä e v  
h o m m ik u v õ im l em i s t  ja  l õ p e ta d q  
ü l ik o o l  v i i e  a a s ta  a s e m e l  k o lm e  
a a s t a g a .  Ta h a a ra s  s u l e p e a  ja. kir­
j u t a s  i lm a  käsi t in d i s t  p e s e m a t a  
j ä r j e s t  k o lm  ja  p o o l  n ä d a la t  
(R uu t  6).
Ent ü h e l  v a h e a ja l  a s t u s  t em a  
l u u r d e  v a n a  kata, k es o l i  e n n e  
k e em ia o s a k on d a  s a t t u m i s t  juba  
ü h e s  k odum aa  t e i s e s  k õ r g e m a s  
koo l i s  kaks a a s ta t  t e a d u s t  p i in a ­
n u d  ja  a n d i s  t a l l e  lahk e l t  n õu :
« K o n s p ek t e e r im in e  o n  la ban e .  Ja  
tu lu tu . *P a r em  m ä n g im e  l in n a p õ l e -  
iam is t» .
P ä r a s t  s e d a  e i  o s t n u d  P e t e r s o n  
e n a m  ü h t e g i  kaustikut. Ta i s tu s  
k oo s  v a n a  k a la ga  a la t i  t a g u m i s s e  
pinki j a  la sk is  l a e v u  p õh ja .  Ku i  
v a n a  kala  ek s a m i t e  l õ h n a  t u n d i s
ja  j ä l l e  ü h t e  u u d e  k õ r g e m a s s e  kool i  
kolis ,  hakkas P e t e r s o n  r i s t s õ n u  
l a h e n d a m a ,  p i ld ia jak ir ju  l e h i t s em a  
j a  k u r su s e  n ä g u s a m a t e l e  t üd ruk u ­
t e l e  k ir jak es i  k ir ju tama. T eda  p ä ä s - 
t is  j u s t  v i im a n e  t e g e v u s .  Et k ursu ­
s e l  o l i  20 tüd rukut  ja  5 p o i s s i  n i n g  
t em a  o l i  n e n d e s t  üks s i l e d a m a id ,  
s i i s  a n t i  t a l l e  ü sn a  la hk es t i  k on s ­
p ek t e  (R uu t  19).
P e t e r s o n  o l i  s p o r d im e e s  läb i  ja 
läb i ,  f e n o m e e n ,  k es t e g i  kõike: 
j o o k s i s  ( t ü d r u k u t e l e  j ä r e l e ) ,  v i ska s  
( ek s a m i l  k i r v e s t ) ,  h e i t i s  (k a h em õ t ­
t e l i s i  n a l j u ) ,  t õ s t i s  ( v i i n a p i t s i ) .  Ent 
n a g u  i g a l  t õ e l i s e l  s p o r t l a s e l ,  o l i  ka 
t em a l  o m a  l em m ik a la  — 110 
m e e t r i  t õkkejooks. J a  ta  o l i  s e l l i n e  
põ ikp ea ,  e t  kui k o g u  ü l ik o o l  v a l ­
m i s t u s  õ p p e a s u t u s e  a j a l o o s  e n n e ­
o l em a tu k s  j õ u  ja  i lu  p i d u p ä e v a k s  
(m i l l e  e e s t  an t i  a r v e s t u s ) ,  t e g i  
t e m a  ikka o m a  110 m e e t r i  tõkke­
j o o k s u  (m i l l e  e e s t  a r v e s t u s t  e i  
a n tu d ) .  K u i  s u u r  p ä e v  kä t t e  j õ u d i s ,  
o l i  P e t e r s o n i l  t ä p s e l t  s a m a s u g u n e  
t u n n e  n a g u  ükskord «V o lg a s » ,  kui 
k e ln e r  o o t a s  v i i e k ü m n e r u b la s e  
a r v e g a  ja  t em a  l e i d i s  ta sk u s t  
5 ru b la  30 kopikat ( v a n a s  h in d a d e  
m a s ta a b i s ) .  Ent t e a d j a m a d  m e h e d  
s o o v i t a s i d  s iisk i m in n a  ja  kõik 
v a p r a s t i  k aasa  t eha ,  s e s t  a r v e s t u s i  
pid i  v a h e l  s a a m a  ka h e a  t a h tm i s e  
ja  k a n g e  p ü ü d m i s e  e e s t .  P e t e r s o n  
m a r s s i s  s t a a d i o n i l e ,  t e g i  v ä ik e s e  
h i l i n e m i s e g a  s e d a ,  m id a  t e i s e d  e e s  
t e g i d  ja  s a i  a r v e s t u s e  (R u u t  28).
dents loengute arvu vähendamisele 
ja nende asendamisele õpikutega 
või muu õppekirjandusega üliõpi­
laste iseseisva töö parandamise 
seisukohalt kõigiti tervitatav. Ühen­
duses sellega tuleks otsustavalt 
kõrgendada nõudmisi loengute s i­
sulisele ja  metoodilisele tasemele.
Neljandaks asjaoluks, mis määrab 
üliõpilase töö iseseisvuse astme, on 
t ö ö a j a  v a l i k .  Mida • rohkem 
üliõpilane on ise oma a ja  peremees 
ja saab ise määrata oma töö tem­
pot ja rütmi, seda iseseisvam on ta 
oma töös. Meie kõrgemates kooli­
des, kus üliõpilastele makstakse 
stipendiumi, mis üliõpilasele paneb 
samasugused kohustused, nagu töö­
tasu muudele töötajatele, ja kus 
õppetöö põhiliselt toimub kogu rüh­
maga frontaalselt, tuleb igal üli­
õpilasel enam-vähem kohaneda ühi­
se töötempo ja -rütmiga. Ainult 
väiksemaid võimalusi, nagu mõne 
aine (näit. vene keel, võõrkeel) 
kiirendatud tempos omandamine ja 
eksamite ennetähtaegne sooritami­
ne on sellelgi alal olemas.
Ajaprobleem on üliõpilaste ise­
seisva töö organiseerimise seisu­
kohalt praegu üks valusamaid. 
Tunniplaaniga reguleeritud tegevus 
on paisunud nii ulatuslikuks (ja 
selle planeerimine on sageli eba­
rahuldaval tasemel), et see võtab 
suurema osa üliõpilase tööajast 
enda alla. Ühiskondlike ülesannete 
vähese diferentseerituse taga jär je l  
on ka sel alal üliõpilaste koormus 
viimastel aastatel tõusnud. Neil 
asjaoludel on üliõpilane praegu 
ühelt poolt väga vähe oma aja 
peremees ja  teiselt poolt jääb tal 
üldse vähe aega õpingute niisugus­
te vormide rakendamiseks, mis 
nõuavad põhjalikumat süvenemist 
õpitavasse materjali. Tema esma­
seks huviks kujuneb eksamite soori­
tamine ja selleks püüab ta valm is­
tuda nii vähese a jag a  kui iganes 
võimalik. Kõik need õpingute vor­
mid, mis on seotud üliõpilase ise­
seisva töö ulatuslikuma rakenda­
misega, nõuavad aga  palju aega.
Nagu näeme, ei ole üliõpilaste 
iseseisva töö taseme tõstmise nimel 
vaja ühtegi praegu rakendatavat 
töövormi täiesti hüljata , küll aga 
võib ja  tuleb nende rakendamisel 





Detsembri lõpul toimus eesti filoloogia II kursu­
sel poliitiriformatsioon, mis oli üles ehitatud küsimus­
tele ja vastustele. Küsimused koguti kokku juba eelmi­
sel nädalal. Neile vastas dots. A. Uusta.1 Õigusteadus­
konnast. Nagu tulemused näitasid, on selline poliit- 
informatsioonide läbiviimine huvitav ja kasulik, võiks 
öelda — ka vaheldusrikas. Üliõpilased aga said vastuse 
just nendele küsimustele, mis neid huvitasid.
H. VÄLI
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FÖLJETON
Ainult m a m m a  P e t e r s o n ,  k es o l i  
kõike t r ib ü ün i l t  p e a l t  n ä inud ,  ü t l e s  
k odu s  p a p a  P e t e r s o n i l e :
«K u ju ta  e t t e ,  kõik t u g e n g i d  tur -  
n i s i d  h o o p i s  v a l e s t i .  Ainult m e i e  
p o i s s  t e g i  t ä i t s a  õ i g e s t i . »
Nii j õ u d i s  P e t e r s o n  n e l j a n d a l e  
k u r su s e l e ,  hakkas p õ sk h a b e t  k a s v a ­
t a m a  j a  k ir ju ta s  u h k u s e g a :  l õ p e t a ­
m a t a  k õ r g em  ha r idu s .  K u id  h a r i ­
d u s  e i  p ä ä s t n u d  t e d a  m aa i lm a  
k iu s a tu s t e  e e s t .  H a lv a d  s õ b r a d  
v i i s i d  P e t e r s o n i  ü l ik o o l i  k oh v ik u s ­
s e  j a  õ p e t a s i d  v e i n i  j o o m a .  Ukse  
e e s  o l i  a g a ,  o h  õ n n e t u s t ,  ek sam  
e r ia in e s .  Ent P e t e r s o n  i s t u s  v e i n i ­
k laasi t a g a  j a  pan i  t ä h e l e  h u v i t a ­
va t  n ä h tu s t :  kui s u l  o n  12 tüh ja  
pud e l i t ,  l e ia b  a s e t  k va l i t a t i i v n e  
h ü p e  ja  s a  s a a d  ü h e  tä i s  v e i n ip u ­
de li .  J ä r g m i s e l  p ä e v a l  läks P e t e r ­
s o n  k e em ia ek s a m i l e  ja  l a h e n d a s  
h i i l g a v a l t  k ü s im u s e  k va n t i t a t i i v ­
s e t e  m u u tu s t e  ü l em in ek u s t  k va l i ­
t a t i i v s e t ek s  (R uu t  39).
P e t e r s o n i l e  haka ti  j u b a  t e a t u d  
l o o t u s i  p a n em a ,  k u n i . . .  ü h e l  
praktikumil käs t i  ta l  t a h v l i l e  kir­
ju tada  v e e  v a l em .  P e t e r s o n  jä i s ü ­
g a v a l t  m õ t t e s s e ,  m õ t l e s  kaua-kaua  
ja  k ir ju ta s  l õpuk s  t ä p s e l t  nii, n a ­
g u  ta l l e  t a g a n t  e t t e  s o s i s t a t i :  
co4ss 2 oo» .  S e e p e a l e  l a u su s i d  ka 
praktikumi j u h e n d a v  õ p p e j õ u d ,  ka­
t e e d r i j u h a ta j a  ja  d ek aan  s ü d a m e  
p õ h ja s t  « O o - o o ! » ja  P e t e r s o n i  
m ä n g  s e l l e l  la u a l  katkes (Ruu t  
49).
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algorganisatsioon on üks arvu­
kamaid ülikoolis. Sel teotah­
telisel perel jätkub energiat nii 
pingutavaiks õpinguiks, ühis­
kondlikuks tegevuseks kui ka 
puhkehetkede sisustamiseks.
Uue semestri algul jutustas 
sekretär Endel Türi meie toime­
tuse esindaja le uutest kavatsus­
test.
«Tulevaste arstide sidemed 
eluga tihenevad. Juba veebrua­
ris lähevad 40 raviosakonna III 
kursuse üliõpilast õpetama sani- 
taaraktiivi 12 Tartu koolis. Um­
bes 700 õpilast hakkavad v a l ­
mistuma üliõpilaste käe all 
OVSK katsete sooritamiseks.»
J a  mida teevad vanemad kur­
sused?
IV ja  V kursuse üliõpilasi 
võime näha märtsis ja  aprillis 
linna ettevõtetes ja  asutustes. 
Nad asuvad teadmisi edasi and­
ma nn. sanitaarpostidele.
Teaduskonna isetegevuslasi  
ootab ees üks tore asi. Oige 
küll, seda oleksime pidanud ette 
võtma juba mullusel semestril. 
Vabariiklikus Tartu Sanitaar- 
hariduse M ajas  organiseeritakse 
isetegevusansambel. Selle li ik­
med annavad vastavaid tem aa­
tilisi eeskavu arstiteaduslike 
loengute juurde.
N iipalju tööst väljaspool ü li­
kooli. M ida võite öelda kultuu­
riliste  ürituste kohta?
Eks iga kursus tee praegu 
oma plaane. Kogu teaduskonna 
ulatuses on ette nähtud L. Kom- 
puse näidendi «Umberaetud t in ­
dipott» etenduse ühiskiilastus ja 
kohtumine näitlejate ning auto­
riga.
Muidugi ei unusta me ka ise- 
tegevusolümpiaadi. Teine koht 
ootab kaitsmist, esikoht va l lu ta ­
mist!
A ga poliitinformatsioonid?
Tõsi mis tõsi, mullu ei tä i t ­
nud need oma eesmärki. Kaht­
lemata võime leida uudseid vor­
me ja  meetodeid. Arstid näiteks 
saaksid arutada kutse-eetika 
probleeme. Ainevald võiks olla 
senisest tohutult avaram.
Haiglates peavad arstid me­
ditsiinilisele personalile poliit- 
informatsioone. On hea, kui üli­
õpilased omandaksid õpingute 
ajal ka oskuse koostada refe­
raate sise- ja  välispoli itika kü­
simustes. Nende tulevases töös 
on see oskus hädavajalik .
Oleks hea, kui üritusi, mis 
hõlmavad kogu ülikooli, ei p la­
neeritaks vahetult eksamieelseile 
päevadele. Kas poleks otstarbe­
kam üritusi, mis toimusid nn. 
tervete eluviiside nädala jook­
sul, korraldada pidevalt, kogu 
semestri vältel?
MÕNINGAID
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 4 (470) Reedel, 10. veebruaril 1961 XIV aastakäik
Süvendada kommunist­likku veendumust
On alanud 1961. aasta 
kevadsemester. Nagu nä ita­
vad esialgsed kokkuvõtted, 
võime tööga üldiselt rahule 
jääda, kuigi oleksime soovi­
nud paremaid tulemusi.
Asunud tööle seitseaasta- 
ku kolmandal aasta l, võime 
konstateerida eelmise aasta 
töötulemuste põhjal, et nõu­
kogude rahvas mitte ainult 
ei täida, vaid ületab Kom­
munistliku Partei poolt rah ­
vamajanduse arendamiseks 
ettenähtud kontrollarvud. See 
peab innustama ka meid, 
vaimse tööala töötajaid, suu­
rematele pingutustele uue 
kaadri kasvatamisel ja  ette­
valmistamisel:
Käesoleva aasta oktoobris 
tuleb kokku NLKP XXII 
kongress, kus muude küsi­
muste hulgas tuleb arutam i­
sele ja  vastuvõtmisele Kom­
munistliku Partei uus prog­
ramm — kommunismiprog- 
ramm.
Selle programmi elluvii­
mine lasub peamiselt selle 
põlvkonna õlgadel, kes käes­
oleval a ja l ellu astub ja  kes 
on õppeasutustes omandanud 
vajalikud teoreetilised tead­
mised ja  tööalased koge­
mused. Kuid teadmistest 
ja  kogemustest üksinda 
ei piisa. Kommunismiehi­
ta ja  vajab veel marksistlik- 
leninlikku maailmavaadet, 
kommunisti veendumust ning 
usku kommunismi ürituse 
võidusse.
Meie noored teadlased, 
õpetajad, arstid, juristid jne. 
tulevad toime kommunismi
UU: 
Ä K A D il
ENSV TEADUSTE 
iM IA  LIIKMEID TARTU:
HARALD KERES (sünd. 1912), 
füüsika-m atem aatikadoktor, pro­
fessor. V äljapaistev  füüsik-tecree- 
tik, re lativ istliku  grav itatsioon i­
teooria ü leliidu liselt tunnustatud 
eriteadlane, TA Füüsika- ja  Astro­
noomia Instituudi teoreetilise füü- 
fika ja  m atem aatika sektori juha­
ta ja . On olnud TRÜ teadusala pro­
rektoriks. Valitud ENSV TA aka­
deemikuks teoreetilise füüsika a la l.
ülesehitamisega — igaüks 




mine üliõpilaskonnas on aus­
tav, kuid suur ülesanne, mis 
nõuab teaduskondade partei­
organisatsioonide, komso­
moli- ja kõikide teiste o rga­
nisatsioonide ühist koordi­
neeritud tööd üliõpilaskonna 
poliitilisel kasvatamisel.
Siin on meil saavutusi, 
kuid on veel ka palju tege­
mata jäänut. Meie tublide 
üliõpilaste seas esineb üksi­
kuid, kes pole veel vabad re li­
giooni uimast, leidub kerget 
suhtumist õppe- ja  ühiskond­
likku töösse, vastutus- ja 
kohusetunde puudumist jne. 
Kommunistlikus kasvatus­
töös t on ülikoolis teha veel 
küllaltki palju. Tarvis on 
saavutada selline suhtumine 
töösse, kus iga üliõpilane 
ja õppejõud annab ühiskon­
nale oma võimete kohaselt. 
See on täiesti teostatav, kui 
vastavalt eelmistel aegadel 
vastuvõetud otsusele suu­
dame hästi organiseerida 
õppe- ja  teaduslikku tööd, 
rakendada kõik ülikooli pere 
liikmed ühiskondlikule tööle, 
kui senisest tõsisemalt ja 
sisukamalt tegeleme kommu­
nistliku kasvatustööga kur­
sustel ja  rühmades, et kol­




siooni tulemusi teaduskonnas ja 
võrreldes neid 1959/60. õ. a. ja lv i-  
se eksamisessiooni tulemustega näh­
tub, et õppeedukus teaduskonnas on 
tõusnud. Nii moodustab sessioonil 
saadud väga heade ja  heade hinne­
te arv 85,3°/o, rahuldavate hinnete 
arv 12,3°/o ning mitterahuldavate 
hinnete arv 2,4% saadud hinnete 
üldarvust (1959/60. õ. a. ta lv i­
sel eksamisessioonil olid v a s ­
tavad näita jad 81,6%, 15,7% 
ja  2,7%). Keskmine eksami­
hinne teaduskonna ulatuses 
tõusis 4 ,16-lt 4,23: le. Kasvas 
ka nende üliõpilaste arv, kes 
sooritasid kõik eksamid vaid 
hinnetele väga  hea. Samal a ja l  v ä ­
henes üliõpilaste arv, kes eksamitel 
said rahuldavaid või mitterahulda­
vaid hindeid.
Õppeedukuse keskmiste näitajate 
tõus annab tunnistust sellest, et 
üliõpilaste rõhuv enamik mõistab 
õigesti iseseisva töö tähtsust tead­
miste sihikindlal ja  sügavamal 
omandamisel ja  see tõus on seda 
rõõmustavam, et see kaasneb nõud­
miste pidevale kasvule. Teiselt poolt 
on sellele tõusule kaasa aidanud 
ka kateedrite töö üliõpilastele õppe­
vahendite soetamisel. Piisab kas 
või ühest näitest. Rea aastate  jook­
sul oli õigusteaduskonnas keskmi­
seks eksamihindeks kolhoosiõiguses 
3,85—4,00. õppejõu poolt koostatud 
õppevahend nimetatud aines ia 
praktiliste tööde osatähtsuse suure­
nemise tõttu õppeedukus selles aines 
paranes. Keskmine hinne 4,40.
Keskmiste näita jate paranemine 
ei tohi aga  varjutada veel m ada­
lat õppeedukust real kursustel ja  
reas distsipliinides. Nii kateedrid 
kui ka teaduskonna komsomoliorga- 
nisatsioon ja  eriti selle õppekomis- 
jon peavad üksikasjalikult analüü­
sima neid põhjusi, miks real kursus­
tel ja  reas distsipliinides õppeedu­
kus on veel madal, sest siin peitu­
vadki võimalused õppeedukuse eda­
siseks tõstmiseks. Nii näiteks on 
teaduskonna madalaima õppe­
edukusega kursuseks rahandusharu 
III kursus, kus 14 üliõpilasest said 
rahuldavaid ja  mitterahuldavaid 
hindeid 9 üliõpilast ja  kus keskmine 
eksamihinne oli vaid 3,71. Madal 
õppeedukus oli ka kaubandusharu 
II kursusel (keskmine eksamihinne 
3,76), rahandusharu I kursusel 
(keskmine eksamihinne 3,90), õ i ­
gusteaduskonna II kursusel (kesk­
mine eksamihinne 3,97). Kõige edu­
kamalt sooritasid eksamisessiooni 
aga  Õigusteaduskonna IV ja  V kur­
sus ning , Majandusteaduskonna V 
kursus, samuti rahandusharu IV 
kursus, kus ei esinenud üldse mitte­
rahuldavaid hindeid.
Torkab eriti si lma suur erinevus 
eksamitulemustes üksikute distsip­
liinide lõikes. Keskmised eksami­
hinded kõiguvad neis 3,17 kuni 
4,92 piirides. Tekib paratamatult 
küsimus, miks ühtedes ainetes õppe­
edukus on vägag i  kõrge ning teis­
tes hoopis madal? On muidugi sel­
ge, et kõik ained pole ühekaaluli- 
sed juba oma ulatuse ja  mahu poo­
lest. Kuid olulistele puudustele 
töös viitab see, kui ühes või teises 
aines õppeedukus on pidevalt m a­
dal. Üheks selliseks aineks on dia­
lektiline materialism. Selles aines 
sooritasid eksami möödunud ses­
sioonil 47 Õigus- ja  Majandustea-
KOKKUVÕTTEID
Valimised lühenevad
J u b a  n ä d a la  a l g u s e s t  p e a l e  t o im u v a d  ü l ik o o l i s  õ p p e j õ u d u d e ,  ü l i õ p i ­
l a s t e  j a  t e e n i s t u j a t e  k o o so l ek u d ,  kus v a l i tak s e  v a l im i s j a o s k o n d a d e  
nr. 2 ja  8 j a o sk o n n a k o m i s j o n i d e  ja  14 r i n gk o n n a k o m i s j o n i  k o o s s e i s u d .  
M eie  ü l i õ p i l a s e d  ja  õ p p e j õ u d  j u h i v a d  ka kahe  a g i t p u n k t i  t ööd .
L äh em a i l  p ä e v i l  a l g a b  ü l ik oo l i s  sa ad ik u k a nd id a a t id e  ü l e s s e a d m in e  
Tartu  L inna T ö ö ra h va  S aad ik u t e  N õu k o gu s s e .
Jaanuarikuu lõpupäevil täienesid Eesti NSV Tea­
duste Akadeemia tegevliikmete ja kirjavahetajaliik- 
mete read. Uute akadeemikute seas on ka vä l japa is ­
tev Tartu teadlane Harald Keres, uute kirjavahetaja- 
liikmete seas on kuus teadlast-tartlast.
PAUL KARD (sünd. 1914), füü- 
sika-m atem aatikakandidaat, dot­
sent. V äljapaistev  füüsik-teoreetik, 
ü le liiduliselt tunnustatud mitme­
kihiliste optiliste katete teooria eri­
teadlane, tööde autor elem entaar­
osakeste teooria ja  füüsika filo­
soofiliste probleemide a la lt . TRÜ 
teoreetilise füüsika kateedri juha­
ta ja . Valitud Eesti NSV TA k ir ja ­
vahetajaliikm eks füüsika a la l.
duskonna üliõpilast. Neist said v ä ­
ga hea hinde 4, hea hinde 22, r a ­
huldava hinde 12 ja  mitterahuldava 
hinde 9 üliõpilast. Sealjuures mitte­
rahuldava hinde saanute arvus pole 
arvestatud neid 5 üliõpilast , kes 
oma mitterahuldava hinde selles 
aines parandasid sessiooni vältel. 
Dialektilise materialismi keskmine 
eksamihinne on olnud madal juba 
rea aastate jooksul (1958/59. õ. a.
— 3,32; 1959/60. õ. a. — 3,63) ja  
sellepärast on vaja  eriti hoolikalt 
analüüsida, mis on selle põhjuseks. 
Põhjusi näib siin olevat aga  mit­
meid. ühe lt  poolt üliõpilased ise ei 
suhtunud küllaldase tähelepanuga 
selle aine omandamisse, millest kõ­
nelevad dialektilise ja  ajaloolise 
materialismi kateedri korduvad ette­
kanded dekaanile loengutest puudu­
miste ja  seminarideks nõrgalt ette- 
valmistumise kohta. Et üliõpilased 
neile kateedri ja  dekanaadi poolt 
semestri vältel tehtud märkustele 
vaja likult  ei reageerinud, see on 
kaheldamatult  üheks oluliseks m a­
dala õppeedukuse põhjuseks. Kuid 
puudusi esineb nähtavasti ka k a ­
teedri õppe-metoodilises töös. Kui­
das saab teisiti seletada teatud osa 
üliõpilaste hulgas esinevat vastu ­
meelsust selles nii huvitavas ja s i­
surikkas aines toimuvate õppe­
töövormide vastu. Ka reas teistes 
distsipliinides, nagu kõrgem mate­
maatika, loogika, m ajandusgeograa­
fia, nõukogude tsiviilõigus jne. on 
keskmine eksamihinne veel tundu­
valt madalam teiste ainete keskmis­
test eksamihinnetest. Ka siin on 
tarvis teha tõsist tööd õppeedukuse 
tõstmiseks neis ainetes.
Kuidas tulid toime oma esimese 
eksamisessiooniga I kursuse üliõpi­
lased? Tugevamaks osutus siin 
õigusteaduskonna I kursus, kesk­
mise eksamihindega 4,19 (möödu­
nud õppeaastal 3,90). Kuigi nime­
tatud kursuse üliõpilastel tuli soo­
ritada 4 eksamit ja  1 diferentsee­
ritud arvestus, ei jäänud siin ühel­
gi üliõpilasel võlgnevust mittera­
huldava hinde saamise tõttu. Kõik 
eksamid hindele «väga  hea» soori­
tasid tööstaažiga noored G. Alaküla 
ja  S. Grossberg, tootmistööl viibi­
vatest üliõpilastest saavutasid siin 
paremaid tulemusi P. Konni ja  
M. Treiveld. Rahuldavaid hindeid 
said aga  8 üliõpilast. M ajandus­
teaduskonna 1 kursuse üliõpilastel 
tuli sooritada 2 eksamit. Ainult v ä ­
ga headele hinnetele sooritasid 
siin eksamid tootmistööl viibivad 
üliõpilased H. Grünberg, A. Iso- 
tamm ja  H. Hollo. Rahuldavaid 
hindeid said 14 üliõpilast ja  mitte­
rahuldava hinde 1 üliõpilane.
On tarvis, et kateedrid kui ka 
Щ teaduskonna komsomoliorganisat- 
| | s io o n  üksikasjalikult analüüsiksid 
|i sügissemestri õppetöö tulemusi kõi- 
Ü g i l  kursustel, selgitaksid väl ja  need 
Ü põhjused, mis tingisid veel real 
Ц kursustel puudujääke eksamisessioo­
ni nii ja  kavandaksid abinõud, kui- 
||das kevadsemestril korraldada tööd 
ffn ii ,  et minna vastu kevadisele eksa- 
šm isess ioon ile  paremini ja  põhja­
l i k u m a l t  ettevalmistatuna.
I  K. PÜSS,
Ц õ igus- ja  Majandusteaduskonna 
= dekaan
GUNNAR KANGRO (sünd. 
1913), füüsika-matemaatikadoktor, 
professor. V äljapaistev eriteadlane 
ridade teooria a la l. TRÜ matem aa­
tilise analüüsi kateedri juhata ja . 
Valitud Eesti NSV TA kirjavahe­
taja liikm eks m atem aatika a la l.
J  ALGAS PRAKTIKA
Ц T e i s i p ä e v a l  o l i  k e em ia h o o n e  
1  r i n g a u d i t o o r i u m  ü l i õ p i l a s t e s t  tu l-  
Щ vii. A lanud  k e v a d s e m e s t r i l  läk sid  
I  p e d a g o o g i l i s e l e  p rak t ika le  A ja loo -  
§  K e e l e t e a d u sk o n n a  IV ja  M a tem aa -  
Щ t ik a -L o o du s t e a d u sk on na  V k u r su s e  
Ц ü l i õ p i l a s e d . T e i s i p ä e v a l  t o im u s  n e n -  
1  d e  i n s t r u e e r im i sk o o s o l ek .
Ш E t t ek a n d e g a  t o o tm i s õ p e t u s e s t  
щ  e s i n e s  sm . A. K õ v e r j a l g .  P e d a -  
Ü g o o g i k a  k a t e ed r i  õ p p e j õ u d  sm .
==#. L iim e t s  rääk is  k la s s i ju h a ta ja -  
ARNOLD KASK (sünd. 1902) ,^ t u n d i d e  s i s u s t a m i s e s t .  
filoloogiadoktor, professor. S ilm a-ц  P a l ju d  ü l i õ p i l a s e d  t u t v u v a d  õ p p e -  
paistvam aid eesti keele eritead lasi,ц  t ö ö g a  v ä l j a s p o o l  Tartut. Nii s õ i t i s  
eriti eesti k irjakeele ajaloo a l a l g r u p p  ü l i õ p i la s i  R ak ve r r e ,  e t  tu t -  
TRÜ eesti keele kateedri juhataja.|| v u d a  s e a l s e  in t e r n a a tk o o l i  õ p p e -  j a  
Valitud ENSV TA k ir ja v ah e ta ja -^ k a s v a tu s t ö ö g a .  
liikmeks eesti keele a la l. щ A. PURI
ЧаУ' i s i ' U  U lb /r^Us^ U lb Zr^U \k. 1г̂ \!=£У lb lb U V U HEAD JA HALBA
KARL REBANE (sünd. 1926), 
füüsika-m atem aatikakandidaat, dot­
sent. V äljapaistvam aid  noorema 
põlvkonna füiisikuid-teoreetikuid, 
tunnustatud eriteadlane tahke keha 
füüsika a la l. ENSV TA Füüsika ja  
Astronoomia Instituudi direktori 
ase tä itja  teaduslikul a la l. Valitud 
ENSV TA kirjavahetaja liikm eks 
füüsika a la l.
GRIGORI KUZMIN (sünd. 1917), 
füüsika-m atem aatikakandidaat. Tun­
nustatud eriteadlane-astronoom, 
tööde autor tähesüsteem ide ehituse 
ja  liikumise küsimuste a la l. ENSV 
TA Füüsika ja  Astronoomia Insti­
tuudi stellaarastronoom ia sektori 
juhata ja . Valitud ENSV TA k irja ­
vahetajaliikm eks astronoomia a la l.
EERIK KU1YIARI (sünd. 1912), 
bioloogiadoktor, professor. B alti­
maade silm apaistvam aid ornitoloo­
ge. Eriteadlane lindude rände prob­
leemi a la l. ENSV TA Zooloogia ja  
Botaanika Instituudi direktori ase­
tä it ja  teaduslikul a la l. A astaid te­
gelnud TRÜ üliõpilaste-ornitoloogi- 
de juhendam isega, vastava  erikur­
suse lektor. Loodusuurijate Seltsi 
esimees. Valitud ENSV TA k ir ja ­
vahetajaliikm eks zooloogia e ria la l.
TÖÖ VILJAKAMAKS, LOPP 
AJARAISKAMISELE!
Üliõpilaste iseseisva test puuduvad sobivad 
töö olukorrast ja  olemas- õpikud, tuleb õppida põhi- 
olevate võimaluste maksi- liselt loengumaterjali jär-
spetsiaalsusega, mis huvi­
tab kõige rohkem. See ei 
tohi aga  kuidagi kahjus­
tada üldiste küsimuste 
omandamist, mille õppi­
mist õppeplaan ette näeb.u u ш еикиша^^ам Ja . - -----  ___  __
maalsest ärakasutamisest gi, kasutades täiendavalt Hoopis huvitavam on igal 
on viimasel a ja l  olnud veel käsiraamatuid või õppejõul töötada sellise 
üpris palju juttu. Selle all õppejõu poolt selleks kät- üliõpilasega, kel on juba 
mõistetakse raamatu, õpi- tejuhatatud teoseid. Loen- mingi valitud süvenemis- 
ku või monograafilise 
uurimuse lugemist ja läbi­
töötamist eksami etteval­
mistamiseks, aga  ka semi­
nari-, kursuse- või diplo­
mitöö kirjutamiseks. Siia 
lisandub arhiivide kasuta­
mine harjutuste, semina­





gutest j a  seminaridest küsimus. Kui kedagi huvi- 
osavõtt on siin küll ilm- tas mingi teoreetiline 
tingimatult va ja l ik , seda probleem, kui keegi tun- 
õpilaste suur loengukoor- enam, et siin saavad üli- dis kiindumust mõnesse 
mus on siin ette veerenud õpilased kogemusi ka üli- poeetikaküsimusse, kui ta 
suure komistuskivina ja koolis töötamiseks, ülikoo- tahtis süvenevalt tegel- 
jätnud l i iga  vähe võima- litöö on tööst keskkoolis da kirjanduskriitikaga, 
lusi selleks kõigeks. õige oluliselt erinev. Sa- si is on kahju, kui ta al les 
Ülikoolikursuse ülesan- masugune on lugu ka ülikoolist lahkudes tun­
deks on anda valitud võõrkeeltega, mille õppi- neb, mida ta kõike oleks 
ainest põhiteadmised ja misele peab suurema rõhu võinud juba õppeasutuses 
orientatsioon, s. o. oskus panema just esimestel enese arendamiseks ja 
iseseisvalt kasutada kir- kursustel, ja siin oldagu ettevalmistamiseks korda 
jandust ja  teatmeteoseid juba eriti järjekindel, tea- saata , 
n ing tunda marksistlikku des, et sissetulnud lün- Inimese õppimine ei 
meetodit, mis on eeldu- gad raskendavad edaspi- lõpe ülikooliga, siin juha- 
seks elukutselise töö dist tööd ja  teevad üli- tatakse ainult kätte niidi- 
jaoks. Sellepärast on esi- õpilasele palju rohkem otsad, mille juhil kutse- 
meste kursuste vastutus vaeva kui järjekindel, suu- a lases töös al les pideva 
eriti suur. Siin just antak- re enesedistsipliiniga teh- vaeva ja  v a luga  sellist 
segi sissejuhatavate kur- tud töö.-meister saab. 
suste näol kätte põhimõis- Vanemail kursustel Seepärast se lg ita tagu  
ted järgneva iks aastateks, saab siis igaüks süvene- juba ülikoolis kindel hu- 
antakse ettevalmistus juba da rohkem oma huviai- via la ja töötatagu seal 
kõrgemate kursuste j a  eri- nesse, kitsamalt, teda pae- pidevalt ning intensiiv- 
kuulamiseks luvasse probleemistikku, selt. Eelkõige — püütagu 
--- -•------ TrAJmalik rnhkp tn  teakursuste l i  luvasse proDieemisiiKKu. оси. püütaguning neist arusaamiseks. Siin on igaühel võimalik rohkem teada saada. 
Et enamikus neist aine- tegelda ka selle kitsama Uudishimu on tarkuse
alus. Õige aja jaotus, töö, 
puhkuse ja  kehalise k a ­
rastuse korrapärane v a ­
heldus lubab otse imet 
teha.
Jär jes t  rohkem püütakse 
vähendada loengukursusi, 
mis ei või kunagi minna 
elava sõna täieliku likvi­
deerimiseni. Kõige ideaal­
sem oleks üldiselt kõigi 
distsipliinide alal õpikute 
ja õppevahendite täielik 
olemasolu, ja  õppejõu 
loeng kujuneks sellele 
selg itavaks ning süvenda­
vaks lisandiks. Oleks veel­
gi parem, kui üliõpilased 
loengule minnes oleksid 
ettevalmistavalt loengu 
peatükkidega mõnevõrra 
tuttavad, mis hõlbustaks 
loengu .jälgimist ja  sel­
guse saamist ähmastesse 
küsimustesse. See tagaks 
pideva, hüpeteta õppimise.
Kindlasti tuleb ligemal 
a ja l  hoopis rohkem 
kasutusele film, tulevad 
kasutusele muudki nä it­
likustavad vahendid. 
Tähtsuselt rohkem võida­
vad ka praktilised tööd 
paralleelselt loengutega.
Ülikooli ja  õppejõudude 
pingutused ei kanna soo­
vitavalt v i l ja ,  kui õppija 
ise on passiivne. Enese 
akti ivsus ja  töötahe, mis 
eriti tööstaažiga üliõpi­
lasi praegu iseloomustab, 
loob pinnase heaks v i l ja ­
kasvuks.
Ed. Laugaste.
SEE ON SIISKI VAJALIK
Käesoleva artikli kirjutamise põh­
justasid L. Ilvese kahtlus üliõpi­
lase esinemise otstarbekuses poliit- 
informatsioonis (Poliitinformatsioon 
või mitte?, «Tartu Riiklik Ülikool» 
nr. 36, 9. 12. 60) ja  sellele j ä r g ­
nenud ajaleheteated, milles teata­
val määral propageeriti vä l ja s t ­
poolt kutsutud esinejaid.
L. Ilves toonitab poliitinformat- 
sioonide igavust tingituna ettekand- 
ja-üliõpilase poolt pakutava mater­
ja l i  pinnapealsusest ( « . . .  kokku­
võtteid a ja lehepea lk ir jadest . . . » )  ja  
temaatika ühekülgsusest. Järgnevalt  
peatun mõlemal küsimusel.
Iga ettekandja peab teadma, et 
ei ole igavaid teemasid, kuid on 
igavad esinejad, ja  et tema ette­
kande a ja l  a jalehti lugevad või 
isekeskis jut levad kursusekaaslased 
on ta esinemise praagiks tunnis­
tanud kas esitatava materja li  või 
esinemise tõttu.
M ater ja li
KOGUMINE 
on tülikam kui tavaliselt  a rva tak ­
se. Tuleb ju antud küsimuses tõsta 
iseseisvalt oma teadmised kõrge­
male kursuse tasemest, et saaks 
r ikastada kaas laste  teadmisi mille­
g i uue pakkumisega. Näiteks rah­
vusvahelist  elu käsitlevates teema­
des tuleks kasutada peale nappide 
a jaleheteadete entsüklopeediat, teat­
meteost «Välisr i ig id», a jak irju 
«Новое время», «За ..рубежом» jm. 
Abi materja li  leidmiseks võib palu­
da raamatukogu töötajatelt. Ainult 
kaasõpilasi ja  nende aega a la ­
hindavad esinejad ju lgevad piir­
duda paari aj aleheartikli uurimi­
sega.
Kogutud materja li  hulgast tuleb 
välja valida esitamisele tulev m a­
terja l nii, et see annaks üldise üle­
vaate, kuid sisaldaks rea konk­
reetseid pilte ja  võrdlusi, tuleb la ­
hendada üldise ja  üksiku vahekord. 
(Pakuks huvi, kui keegi analüüsiks 
meie paremate esinejate (H. P a la ­
metsa, J . Kalitsa jt.) sõnavõttude 
ülesehitust ja  esinemist..) M ater ja li  
valikul tuleb juba arvestada, et 
l i iga  pikad esinemised muutuvad 
tüütavaks.
Ettekande edukuse teiseks põh­
juseks on
ESINEMINE.
Ülikoolis õppimine pakub üliõpilas­
te enamikule vähe võimalusi ava l i ­
kuks esinemiseks ja  seda hakatakse 
isegi kartma (koosolekutel ja  semi­
naridel istutakse taktitult ainult 
viimastesse ridadesse, välditakse 
sõnavõtte, koosolekute juhatamist 
jne.) . Mõned üliõpilased hakkavad 
esinemisel kopeerima akadeemilise 
loengu tempot ja  maneere. Nime­
tatud tempo on ß g a  ainult kuulami­
seks aeglane j a  väsitab tähele­
panu.
Esinemine peab olema loomutruu 
ja  vaba. On loomulik, et esineja 
vaatab kuulaja id. Sellest järeldub, 
et esinemisel võib toetuda teatavale 
kirjalikule kavale, kuid ei või ette­
kannet maha lugeda, sellelt a e g ­
a ja l t  silmi tõstes. Ei või lasta viia 
end väärarusaamisele  teaduslike 
ettekannete ja ri ig itegelaste a ja luk ­
ku minevate avalduste ja  kõnede 
esitamise viisist. Suuremas ruumis 
esinedes tuleb teadlikult pöörata 
tähelepanu diktsiooni selgusele, 
hääle tugevusele ja  näo suunale. 
Näiteks räägib enamik aulas sõna­
võtjatest l i iga  tasa  ja  laseb r ä ä ­
kimise a ja l  pea alla.
Pole vist tarvidust selgitada a v a ­
liku esinemise
OSKUSE VAJADUST 
iga tulevase spetsialisti töös ja  elus 
kui vahendit selle uue edasiandmi­
seks. mida me oleme omandanud. 
Seetõttu ei tuleks loobuda ette­
kande vormist poliitinformatsioonis, 
vaid tuleb selle vormi praegused 
puudused kõrvaldada e t t e k a n d e  
t a s e m e  t õ s t m i s e  teel audi­
tooriumi tasemeni. Teema läbivõt­
mist ei tule vaadelda tööplaani « s i ­
nise linnukese» seisukohalt, vaid 
selles tuleb näha ü l i õ p i l a s e  
t o i m e t u l e k u t  o m a  e s i n e ­
m i s e g a .  Koos hea esinemisega 
saavutatakse ka põhieesmärk. Lek­
torite kasutamist, eriti vanematel
Hiljuti lõppenud eksamisessioon 
annab ülevaate semestri jooksul 
tehtud tööst ning võimaldab hin­
nata seda, missugust mõju on ava l­
danud õppetöö tulemustele üliõpi­
laste iseseisva töö süvendamiseks 
ning õpitavate ainete põhjaliku­
maks omandamiseks ettevõetud 
uuendused.
Kokku oli teaduskonnas eksami­
tel 460 üliõpilast (vastavalt  õppe­
plaanidele ei olnud eksameid eesti 
ja vene filoloogia osakondade I 
kursusel, kus enamik üliõpilasi töö­
tab tootval tööl; 10 üliõpilast v i i­
bib ravipuhkusel).  Võrreldes abso­
luutseid arvusid möödunud õppe­
aasta talvise eksamisessiooni, tule­
mustega võib märkida, et mõne­
võrra on vähenenud väga  heade 
hinnete arv, kuid samal a ja l on 
kasvanud mitterahuldavaid hindeid 
saanud üliõpilaste hulk — 28 
möödunud aastal ja  38 käesoleval 
aastal.
Vaadeldes eksamite tulemusi osa- 
konniti selgub, et paremini soori­
tasid eksamid võõrkeelte osakonna 
üliõpilased, neile järgneb eesti 
keele ja  kirjanduse osakond, siis 
ajaloo-osakond ja  lõpuks kõige v i i ­
masel kohal vene keele ja  k ir jan­
duse osakond, kus ainult kahel 
üliõpilasel on kõik hinded väga  
head (Ella Tamm II k., Kiira Allik- 
mets IV k.), kuid 17 üliõpilasel 
esinevad mitterahuldavad hinded. 
See on väga  tõsiseks signaal iks nii 
dekanaadile, kui ka ühiskondlikele 
organisatsioonidele.
õppetöö esirinnas sammuvad 
kommunistlikud noored. Kommunist 
Ülo Parbus, IV kursuse eesti filo­
loog, sooritas ka sel sessioonil kõik 
eksamid v äga  hästi ning teadus­
konna õpetatud Nõukogu tegi ette­
paneku temale Joh. Varese nime­
lise stipendiumi maksmise jä tkam i­
seks.
Nagu tavaliselt  esinesid käesole­
val eksamisessioonil paremate nä i­
ta ja tega  nooremad kursused. Nii 
ei esine esimestel kursustel ( a j a ­
loo- ja  võõrkeelte osakonnal) üldse 
mitterahuldavaid hindeid. Kiitust 
väärib õppetöös ajaloo-osakonna 
I kursus, kus 14 tootval tööl k ä i­
vast üliõpilasest sooritas eksamid 
headele ja  v äga  headele hinnetele 
10 üliõpilast, sea lhulgas kanti 
Hille Sarve õpinguraamatusse sis-
kursustel ei saa pidada otstarbe­
kaks auditooriumi väiksuse ja  a s j a ­
olu tõttu, et a inult  kuulamisega ei 
omandata ei huvitava ettekande 
koostamise ega selle esitamise 
oskust.
Veidi
t e m a a t i k a s t .
Poliitinformatsiooni poliitilise kas ­
vatustöö vahendina tuleks mõista 
la ias tähenduses. Seda tuleks kasu­
tada eria lase piiratuse vältimiseks, 
kultuursuse tõstmiseks ja  ka täht­
samate sise- ja  välispoliitil iste 
sündmuste arutamiseks. Viimaste 
küsimuste käsitlemise suhtes olen 
kuulnud mõningate pedagoogideks 
valmistuvate naisüliõpilaste eitavat 
seisukohta. Kuid kellelgi neist tule­
vastest kasvata jatest  pole õigust 
peale suruda oma isiklikku piira­
tust s irguvale põlvkonnale, kes a l a ­
tes 5.—6. klassist tunneb huvi rah­
vusvahelise elu vastu, küsib se lg i ­
tusi. Seepärast tuleb tegelda poliit­
informatsioonis mitte ainult huvi­
tavaga , vaid ka vaja l ikuga.
KURSUSHOOLDAJAL 
tuleks töö poliitinformatsioonides 
nii korraldada, et teatud a ja  v ä l ­
tel saaksid kõik üliõpilased esine­
da ja  ka poliitinformatsiooni juh a ­
tada. Üliõpilasi tuleks suunata m a­
terjali  leidmisel ja  lubada esitami­
sele ainult sisukaid ettekandeid 
(ühe korra aastas  suudab iga üli­
õpilane korralikult esineda). Se l­
g itama peaks ka väite: «Meist s a a ­
vad oma ala spetsialistid ja  igas  
suhtes haritud inimesed».
Poliit informatsiooni mõiste la ien­
damine tingib käsiteldavate teema­
de rohkuse ja  nende käsitlemisvor- 
mide mitmekesisuse, kuid kindel 
koht nende hulgas peab olema nii 
poliitilistel teemadel kui ka üliõpi­
laste ettekannetel. Tuleb vaid lõpe­
tada selline liberaalne suhtumine 
poliitinformatsioonideks ettevalmis- 
tumisse (kus lubatakse refereerida 
ajalehtede pealkirju) ja  nende läbi- 




se ainult väga  head hinded. Ka 
tööalane iseloomustus on H. Sarve 
kohta hea. Väga hästi sooritas ek­
samid ka Nõukogude armeest tu l­
nud Kalju Võngri.
Väga häid tulemusi saavutas 
eesti keele ja  kirjanduse osakonna 
II kursus. Siin on 41 üliõpila­
sest 13 kõik hinded väga  head ja 
ainult 3 üliõpilasel on üks rahul­
dav. Selle kursuse headele saavu­
tustele on palju kaasa aidanud kur­
suse komsomoligrupi (sekretär 
H. Tiisväli) aktiivne ja  pidev 
töö õppedistsipliini tugevdamise 
alal .
Rahule ei saa jääda kõigi o sa ­
kondade viiendate kursuste eksami- 
tulemustega, eriti filosoofia ajaloos. 
Selles aines esineb palju rahulda­
vaid ja  mitterahuldavaid hindeid, 
ehkki eksami tähtpäeva pikendati 
peaaegu nädala võrra. Selliste tule­
muste peamiseks põhjuseks oli pa l­
jude üliõpilaste mittetõsine suhtu­
mine ainesse. Semestri jooksul es i­
nes sagedasi puudumisi loengutelt, 
kusjuures väideti, et materjal on 
juba põhiliselt tuttav ning on roh­
kesti kirjandust. Kuid eksam nä i­
tas, et paljud üliõpilased siiski 
liiaks vähe kasutasid loengutelt 
puudumise aega iseseisvaks tööks 
a lga l l ikatega. Puudus pidev töö 
semestri jooksul, aine omandamine 
jäeti sessioonile, kuid viimane oli 
selleks l iiga lühike. Paljud v a s ta ­
jad ei suutnud siduda filosoofilisi 
probleeme rahvusvahelise olukorra 
ja  meie elu nähtustega, oma er i­
a laga . Viimane puudutab eriti a j a ­
loo-osakonna V kursuse üliõpilasi. 
Mõned üliõpilased koguni väitsid, 
et filosoofia a ja lugu polegi võima­
lik selgeks õppida. Kuid selle v ä ä ­
ra seisukoha kummutasid T. Nuudi, 
E. Linna, M. Metsa (võõrkeelte 
osakond), E. Kuuse, E. Siroli (eesti 
keele ja  kirjanduse osakond) ja 
H. Lupp’i (vene keele ja  kirjanduse 
osakond) väga  hästi läbimõeldud 
ja  põhjalikud vastused. Viienda 
kursuse kurvad kogemused olgu 
hoiatuseks kolmanda ja  neljanda 
kursuse üliõpilastele, kellel seisab 
kevadel ees eksam dialektilises ja 
ajaloolises materialismis. Juba sü­
gissemestril esines neil kursustel 
rohkesti puudumisi loengutelt, eriti 
aga  seminaridest. Siin seisab ees 
suur tööpõld osakondade õppe-
(Järg  4. lk.)
KUHU SÕITA . . .
V astavalt UAUKN-i sekre­
ta riaad i m äärusele kuuluvad 
Eesti NSV-s komplekteerim isele 
juunis-novembris 1961. a. jä rg ­
mised turistlikud grupid:
1. Ekskursioon U ngarisse ja  
Tšehhoslovakkiasse juunikuus. 
Spetsia liseeritud grupp M ate­
m aatika- Loodusteaduskonna
õppejõududele. Dokumentide esi­
tam ise tähtaeg 1. m ärts 1961. a.
2. Ekskursioon Soome juun i­
kuus. Dokumentide esitam ise 
tähtaeg 15. veebruar.
3. Ekskursioon Tšehhoslovak­
kiasse juulis. Dokumentide esi­
tam ise tähtaeg hiljem alt 
1. märts.
4. Turismimatk laeval ümber 
Euroopa mais ja  septembris. 
Dokumendid esitada 15. veeb­
ruariks.
5. Turismimatk laeval mööda 
Doonaud juunis ja  augustis. 
Dokumentide esitam ise tähtaeg 
15. märts.
■j 6. Ekskursioon Rumeeniasse 
ja  B ulgaariasse A rstiteadus­
konna õppejõududele. Dokumen­
did esitada 1. m ärtsiks.
7. Ekskursioon B u lgaariasse 
septembris. Dokumendid esitada 
15. maiks.
8. Ekskursioon Rootsi sep­
tembris. Dokumendid esitada 
15. aprilliks.
9. Ekskursioon U ngarisse ja  
Tšehhoslovakkiasse oktoobris. 
Dokumendid esitada 15. juuniks.
10. Ekskursioon A lbaaniasse 
novembris. Dokumendid esitada 
15. juuliks.
11. Ekskursioon Tšehhoslo- 
vakkiacse novembris. Dokumen­
did esitada 15. juuliks.
Küsimuste täpsustam iseks 
pöörduda TRU am etiühingu­
komitee poole.
TRU ametiühingukomitee.
t u . . .  K a s  haka ta  n ü ü d  t õ e s t i  ta-  
e rm iu s v u p e i a , mune ’ g a  a j a m a  t o d a  ru m a la t  p l ika t !  Tal-
n o o r e m a t e  t u l e t i s t e g a ,  t e r v e  *  m U a g .
muka t ,  e t  ta l  h äb i  hakkaks, e t  ta  
t e r v e  e l u a e g  m ä l e tak s .  K u id  m ida ,  
m id a  o m e t i  ü t e ld a ?  Allani v a b a s t a b  
k im b a tu s e s t  õ p p e j õ u  s a a b um in e .  
S i r j e g i  o n  s u n n i t u d  k oha l e  p ö ö r d u ­
ma. M ä r g a t e s ,  e t  A llani k õ rva l  o n  
i s t e ,  n a g u  t a v a l i s e l t  ikka, s e e g i  k ord
«■P a l ju k e s e d  m e i s t  s i i s  o o k e a ­
n il o n  o ln u d ,  e t  kõiki ränki 
a s ju  s e a l s e t e  t o r m i d e g a  v õ r d ­
l em e .  A ga  v a a t  t o rm id  v e e ­
k laa s i s  — n e n d e  a l l  k anna ­
t a m e  i g a p ä e v ,  k o g u  e l u  läbi. 
Ja  n e e d  a l l e s  o n g i  h i rm sa d !»
(Fr. T u g la s )
Ka k õ i g e  e b a ha r i l ik um a s  k e v a d e s  
un n i ip a l ju  a r g i p ä e v a s t  ja  t a v a l i s t ,  
e t  a ju t i  p o e b  h i n g e  t õ s i n e  kaht lu s, 
kas t õ e s t i  o n  va jg . o o d a t a  t e r v e  
pikk s a ja n d ,  e t  ta  j ä l l e  korduks?I
T o o g i  k e v a d  tu li  ü l ik o o l i l in na  t ä ­
p ip e a l t  n ii,  n a g u  ta  s i ia  a la t i  o l i  
sa a b un u d .  Toi e n d a g a  k aa sa  p ä ik e ­
s e ,  p o r i  j a  h i rm u  l i g i n e v a t e  ek s a ­
m i t e  e e s .  M u id u g i  . Ta o l e v a t  t o o ­
n u d  kaa sa  ka m i d a g i  m u u d  — n i ­
m e l t  k e v ad rom an t ik a .  T o l l e  v i im a s e  
n ä h tu s e  h in d a m i s ek s  p id i  ag& n o o ­
r e l  f i l o l o o g i l  Allan K a l l a s e l  p e a ­
a j u s  v a s t a v  t s e n t r u m  pu udu m a .  Nii 
a r v a s i d  v ä h e m a l t  ta  k u r su s ek a a s la ­
s e d .  T õ e p o o l e s t  hu lk u s id  s e l l e  n o o r ­
m e h e  t e a d v u s e s  k u m m i ta v a t e  t o n t i ­
d e n a  ü m b e r  k u r su s e -  j a  s em in a r i ­
t ö ö d ,  v a n a d  g e r m a a n i  t ü v e d  v a h e t a ­
s id  t e r v i t u s v i i p e i d  õ n e  s a j a n d i  
v õ r r a  r e t e  t l e t i s t t  
kirja- j a  k e e l e m e e s t e  p l e j a a d  lonk is  
i s e g i  n i i s u g u s t e s  a j u k o l g a s j e s  r in g i ,  
kus o l ek s id  p i d a n u d  s ü n d im a  m õ ­
n e d  t ä h e l e p a n u a v a l d u s e d  o m a  n a i s ­
s o o s t  k u r su s ek a a s la s t e  v a s t u ,  s i g i ­
n em a  m õ t t e d  ja lu tu sk ä ikud ek s  T o o ­
m e  i i d s e t e l  n õ l v a d e l . . .
Pä ik e  p a i s t i s  a u d i t o o r iu m i .  K u l d ­
s e n a  h e lk is  t o lm u k ü b em e t e  tan t s i sk -  
l e v  v i i r g .  I s e g i  s i ia  — i i d s e  t e a d u ­
s e t e m p l i  n uk ra v õ i tu  m ü ü r i d e  v a h e l e  
t u n g i s  k ev a d ,  t u l v a s i d  k e v a d i s e d  
hää l ed .  Ka m ä n g i v a t e  l a s t e  k i la ts e -  
v a i s  hu ik e i s  o l i  m i d a g i  e ra k o rd s e t ,  
m id a g i  n i i s u g u s t ,  m i s  o n  o m a n e  
a inu l t  k e v a d e l e  . . .  Vägis i k andu s id  
a u d i t o o r i u m i s  k ä r a t s e v a t e  ü l i õ p i la s -  
t e g i  m õ t t e d  e e m a l e  m ö ö d u n u d  l o e n ­
g u  m a t e r j a l i d e s t .  H oop i s  k a u g e l  
o l i d  n a d  a g a  s a a b u v a  l o e n g u  t e ­
m aa t ika s t .  Võtaks t o n t  n e i d  l o e n ­
g u i d  k e v a d i s e l  a j a l !  M õ n i g i  
s i lm a p a a r  p i i d l e s  v a r i t s e d e s  m e e l i ­
t a v a t  u k s e a v a : « Ku i õ i g e  v ä r i s tak s  
v a r v a s t ! »  Ainult Allan l o e b  Qeel ki­
b ek i i r e l t  ü l e  e e lm i s e l  t u n n i l  k i r ju ta ­
tut , e t  u u e  l o e n g u  a l g u l  k oh e  kur­
s i s  o l l a  v a s t s e  m a t e r j a l i g a .  Ta on  
nii  n a g u  hari l ikultk i s ü v e n e n u d  
o m a  t ö ö s s e .  T em a  ja ok s  p o l e  k e v a ­
d e t ,  p o l e  p ä ik es t ,  e i  j o o k s e  t o o  l e h ­
v i v a t e  p a t s i p a e l t e g a  tüdrukki t ä ­
n a va l .  M u id u g i  p o l e  t em a  ja ok s  ka 
k a a s la s t e  j u t u v a d a . . .  Ta e i  s a a  
k u n a g i  e l u s  t e a d a ,  e t  Võru t ä n a v a  
p o o d i  o n  t u ln u d  uu t  k le id i r i i e i ,  e t  
k in g a d e  t e g u m o o d  p o l e  s u u r  asi- 
I g a v e s e k s  jä ä b  t e m a  t e a d m i s t e  v a ­
r a s a l v e  lünk ka s e l l e s  o s a s .  e t  H e l ­
l e l  n i n g  H il le l  o n  u u e d  kava le r id -  
Nii o l i  Allan k ä i tu nud  a lat i .  I s e g i  
k õ i g e  k a n g e k a e l s em a d  n i n g  r e i p a ­
m a d  n ä i t s ik ud  o l i d  l o o b u n u d  k a t s e ­
t u s t e s t  t e m a  « e l lu  ä r a t a m i s e » alal .  
Allan o l i  m e e s s o o s t  v a i d  k e e l e g r a m -  
mat ika  j a  p a s s i a n d m e t e  p õ h j a l . . .
«Vaata s in a  ka i lm a ,  m i s  s a  t u h ­
n id  o m a  v a r e s e j a l g u .  L o e n g  l õ p p e s  
j u  a m m u !»  h ü ü a b  S i r j e  Rahn  — 
s ö ö s t a b  t u u l i s p e a n a  A llan is t  m ö ö d a ,  
r e b ib  s e l l e l t  k on sp ek t i ,  s ib a b  s i i s  
k a t e e d r i s s e ,  a v a b  Allani kaustiku  
n i n g  p ü üa b  t ä h t s a t  i lm e t  n ä o l e  m a ­
n a d e s  i s e  l o e n g u t  haka ta  p i d a m a . . .
« On a g a  s u l  kiri, A llan!» S e d a  e i  
l o e  küll  v a n a s a r v i l i n e  i s e  kah!» —
VÕISTLUSTÖÖ
Eksamite ajal
Allanil o n  häbi. Tahaks nii v ä g a  
S i r j e  kannu l k a t e e d r i s s e  t o rm a ta ,  
r e b id a  t o l l e l t  h ä b em a tu l t  tüd ruku l t  
vihik, kuid t e i s e d  v a a t a v a d  — — 
l õpuk s ,  k es  t ea b ,  kas s a a b  v ä l e d a t
a g a  l i i g a  k a u g e  m in e v ik  — t u m e  
ja  m õ i s tm a tu  . . .  S i r j e g i  pü h ib  h e l e ­
d a l  lau ak a t t e l  t u s a s e l t  kokku o l e ­
m a tu t  pu ru  
«Miks ta küll  püh ib  n i i  a la l õ p -
m i s e b  m i d a g i  p e a s ,  Ta o n  vä s in ud .  
M õt t e d  o n  laokil.  K e e l e m e e s t e  p l e ­
j a a d  a ju k u r d u d e s  n õu a b  v ä g i s i  o m a  
õ i g u s i  n i n g  p ü üa b  n oo ruk i t  v a n a  
t a v a  k oh a s e l t  r a a m a tu k o g u s s e  .õp­
p im a  su u n a ta ,  kuid n o n d e  a u v ä ä r ­
s e t e  t e a d u s e m e e s t e  v ä ä r ik a i s s e  r i ­
d a d e s s e  o n  äkki i lm u n u d  S i r j e  — 
i n im en e ,  k e l l e s  p o l e  s a j a n d i t e  v ä ä ­
rikust .  v a i d  a in u l t  k e v a d i s e  Tartu  
s ä t e n d a v  p ä i k e . . .  Allan o t s u s t a b  
s i i r d u d a  in t e r n a a t i ,  e t  v a lm i s t a d a
p õ n e v u s e g a . . . »  Ta p o m i s e b  a g a  
s e l l e  a s e m e l  m i d a g i  e b a m ä ä r a s t , 
m is  S i r j e  k õ r v u s  v õ ib  k o s ta  u m b e s :  
«L a se  a g a  tu l la !»
«Vaata, A llan! Ma ta h t s in  küs i ­
da , e t  kus k oha s  s a  õ i g e  õ p p im a  
hakkad, kui ek s a m id  a l g a v a d ? »  — 
«Miks s a  s e d a  küsid ,  t e a d  j u  i s e ­
g i ,  e t  t ö ö t a n  a la t i  r a a m a tu k o ­
g u s  . . . »  —
«T ead ,  m i s  o l ek s ,  kui hakkaksime  
õ i g e  k oo s  õ p p im a .  Ma o l in  t a l v e l
S i r j e t  k ä t t e g i .  P a i g a l e  j ä ä d a  o n  kah m a ta ?  Laual p o l e  j u  t o lm u k ü b e t -  m e e l d i v a t  s ü r p r i i s i  o m a  t o ak aa s la s -  h a i g e .  S a  v õ ik s id  s e l e t a d a  m õn d a
• • л и __  ^ i -  r __• l  „ j. ~ 1 л „ ~ 1: » ;//«  t o l o  T n  n i  i n n  Unr iUhuH i o nr r f  n o i r ,  1 и t. ~ ___ ip i i n l ik . . .  Allan p ü üa b  h ä s t i  vä ä r i  
kalt t õ u s ta ,  väär ika lt  k a t e ed r i  p o o ­
l e g i  s a m m u d a . . .  Pa raku  e i  t u l e  
a g a  tn i d a g i  s a m a  vää r ika t  k e e l e ­
l e . . .  S i r j e  lõk erd ab  n a e r d a  . . .  S u u ­
r e d  s in i s i lm a d  v a a t a v a d  Allani 
k u m m a l i s e l t  k e lm ika lt  ja
k i . . .  J a  m ik s ta  ü l d s e  tu l i  s i ia  m i ­
nu k õ rva le .  T e r v e  a u d i t o o r i u m  on  
j u  p o o l t ü h i . . . »  m õ l g u t a b  Allan  
j ä l l e g i  m õ t t e i d ,  m i s  on  p ä r i s  k a u g e l  
D o s t o j e v sk i s t  j a  t em a  r ännak u ­
t e s t  . . .  M id a g i  t a o l i s t  p o l e  Allan  
l o e n g u  a ja l  küll  v e e l  m õ e ln u d .  Ta
t e l e .  Ta e i  t e a  j u  har i l iku lt  i s e g i ,  
kuida s  ta  v o o d i t e  kk p ä i s e  p ä e v a  
a j a l  v ä l ja  nä eb .  O m a v o o d i t  n ä eb  
ta  a in u l t  ö ö s e l ,  s i i s  kui l i n n a s  on  
v i im a n e  r a a m a tu k o g u  s u l e t u d . . .  
Nüüd a g a  v ä l ju b  ta  ü l ik oo l i  p e a ­
uk ses t .  S i lm a d e s s e  t u n g i b  p ä ik e s e
v ä l jak u t su v a l t .  M u id u g i  e i  k a va t s e -  tahaks o l l a  kuri e n d a l e ,  kuid m i l l e -  e r e  k u r gu s .  On p im e s t a v a l t  v a l -
----- .-.j — g i pär as t  p o e v a d  nä o l e^ na e ruk u r rud .  g e - . . .  K o g u  l in n  n ä ib  p u l b i t s e v a t
........................ ........  “— k e v a d e s t  n i n g  e l u r õ õ m u s t . . .  Tol
i lu sa l  k e v a d p ä e v a l  l e i a b  Allani h in ­
g e  e sm a k o r d s e l t  t e e  k um m a l in e
m õ t e .  _ __
«K a s  e i  o l e  s i i sk i m i d a g i  v ä ä r i t i  
k o gu  s e n i s e s  e l u s ?  T e r v e  lü h ik e  e lu  
o n  v e e d e t u d  tä ie l iku s  v a s t a v u s e s
Talv on saabunud?
g i  ta  Allani l i g i n em i s t  rahu liku lt  
o o d a ta .  Ei! Ta pa iskab  n o o r m e h e l e  
vih iku  v a s t u  n ä g u :  «S äh !  Võta Qjna 
k ap sa s !»  I s e  o n  ta a g a  j u b a  vi lk s t i  
k a t e e d r i s t  m aa s ,  l ip pab  k i ir e s t i  rii- 
d e v a r n a  s u u n a s ,  l e i a b  A llani k a lo s ­
s id  — upub  o m a  p i s ik e s t e  d a a m i - 
k in g a k e s t e g a  n e n d e  p ä r a t u s s e  a v a ­
r u s s e ,  kuid t e e b  s i i sk i p a a r  l o h i s e ­
v a t  s a m m u .  Allan o n  l i h t s a l t  n õ u -
o t s ek u i  o ln u k s  D o s t o j e v sk i l g i  v ä g a  
l õ b u s . . .
«M i s s u g u n e  kuri v a im  s in d  küll 
s i ia  s a a t i s ? »  p ü üa b  ta k ur ju s tada .  
K u id  S i r j e  t a ip ab ,  e t  s e e  k ur ju s  
p o l e  e h tn e .
« M itt e  s u g u g i  kuri v a im .  h o o o i s  
h ea  v a im  s a a t i s  m in d  s in u  j u u r d e ,  
k us tk oha s t  s a  s i i s  m u id u  . ..oleksid  
t o l l e  D o s t o j e v sk i  s ü n n i p ä e v a  t e a d a  
s a a n u d . . .  M inu  o m a  sa  niikuinii  
e i  t e a  . . . »  s o s i s t a b  S i r j e  v a s t u s ek s  
j a  s o s i s t a k s  k ind la s t i  v e e l  p a l j u g i ,  
kui A llan is t  o l ek s  kuu la jat. N iig i  
o n  ju  s e e  l o e n g  Allani j a ok s  m i ­
d a g i  t ä i e s t i  e b a ta v a l i s t .  A jada k e­
s e t  õ p p e t ö ö d  t ü d r u k u g a  j u t tu !  En­
n ek u u lm a tu !  L ih tsa l t  v õ im a tu !  Vas­
ta ta  p o l e  p r a e g u  m u i d u g i  m õ t e t ,
a s ja .  I s tu k s in  s u  k õ r v a l e  j a  küsik­
s in  m õn ik o rd  . . .  Näitad m u l l e  r a a ­
m a tu s t  koha kätte , kust  õ p p i d a  tu ­
l eb  . . .  O led  n õ u s ? ! »
Allan on  n a g u  p u u g a  p ä h e  s a a ­
nud . O leks v õ in u d  kõike o o d a t a ,  
kuid s e d a . . .  Ei, s e e  o n  v a s t  ü l l a ­
tus. M id a g i  s e n i n i  t u n d m a tu t  s o o j a  
ja  h e l l a  v a l g u b  Allani t e a d v u s s e  . . .  
S e e  e t t e p a n ek  v a lm i s t a b  p o i s i l e  
m ir ig i t  k um m a l i s t ,  h i n g e s t a v a t  r õ õ ­
m u  . . .  K a s  t õ e s t i  o n  t ed a ,  Allanit, 
k e l l e l e g i  t a r v i s ?  S i ian i  o l i  t e d a  ju  
a in u l t  p i l g a t u d ,  tuupur ik s  n im e t a ­
tu d  . . .  J u s t  S i r j e  o l i  t e d a  a la t i  kõi­
g e  h a la s t a m a tu m a l t  n a r r i t a n u d  ja
v a b a  — i s t u b  t e m a g i  s in n a  — la -  s e s t  S i r j e  suudl ju b a  n i i  hõlpsalt^ e i  
s e b  o m a  k on s p ek t i g i  j ä r e l e  u la tada ,  
i s e  p i l g u t a b  k elm ika lt  va sak u t  s i l ­
m a  n i n g  s o s i s t a b  s õ b r a t a r i d e l e :
«M is t e i e  s i i s  a r v a t e ? !  Ainuke 
v a b a  n o o r m e e s  k u r su s e l !»
Allan o n  j ä l l e  s t a r d i v a lm i s  n a g u  
a l a t i . . .  õ i g u p o o l e s t  küll  a in u l t  v ä ­
l i s e l t .  S i r j e  v a l l a t u s e d  o n  k u m m a ­
l i s e l  k om b e l  h i n g e s  m i d a g i  k äär ima  
p a n n u d . . .  Ülim a e g  o l ek s  a g a  
n e i d  r u m a lu s i  u nu s ta d a .  J u s t  p r a e ­
g u  a v a b  j u  l ek t o r  s u u . .
su l e .  Ü t led  t a l l e  s õ n a k e s e ,  v ä h e ­
m a l t  s a d a  s a a d  v a s t u ,  nii  e t  hakka 
v õ i  o i g a m a  . . .  N üüd a g a  k onsp ek t i  
j u u r d e  . . .  P aa r  l e h e k ü l g e  t ä i tu v a d -  
ki h ü p l e v a t e  v a r e s e j a l g a d e g a .  M i l l e ­
g i p ä r a s t  e i  t a h a  a g a  m õ t t e d  kuida ­
g i  p a i g a l  p ü s i d a  . . .
«Allan, a n n a  t in t i !»  m ük sab  j ä l ­
l e g i  S i r j e  n i n g  h o ia b  o m a  t ä i t e s u ­
l e p e a d  õ i e l i ,  o o d a t e s ,  e t  Allan ta l l e  
p i s u t  o m a  t in d i s t  t i l g u t ak s  . . .  
«Ara s e g a !  Mul e i  o l e ! »  h üüab
«S e l t s im e h e d ! M e j ä im e  e e lm in e  Allan p a h a s e l t  n i n g  p ö ö r a b  S i r j e l e
k ord  p e a tu m a  . . . »
A l la n g i  o n  k on sp ek t i  k i r ju ta nud  
— « s e l t s i m e h e d ». S e e  on  ju b a  t õ e ­
p o o l e s t  l i i g  ■ ■. K i i r e s t i  k r i ip su tab  
ta  küll « s e l t s i m e h e d » läbi, kuid D o s ­
t o j e v s k i  s ü n n i d a a tu m  o n g i  k õ r vu s t  
m ö ö d a  l i b i s en u d .  Vaja kuskilt  v a a ­
d a t a  . . .  A ll es  n ü ü d  märkab  ta S i r ­
j e t  e n d a  k õrva l .  I s t u b  t e i n e  n i i  s ü ü ­
tu j a  m a l b e  n ä o g a ,  o t s ek u i  p o l ek s ­
ki t em a  s ü ü d i ,  e t  Allan tä n a  nii 
p a h a s t i  k on sp ek t e e r ib .
«K a s  s u l  j ä i  m i d a g i  v a h e l e ,  Al­
la n ? »  pä r ib  ta  lahk e l t  n i n g  h o ia b  
v ih ikut  lä h em a l .  S i r j e l  ju b a  m id a g i  
o lu l i s t  k u n a g i  v a h e l e  e i  j ä ä . . .  Al­
lan  o n  p ä r i s  ü l l a tu n ud ,  e t  t o o  v a l ­
l a tu  a la t i  nii  p a l j u  j õ u a b . . .  Tal 
jä tkub  a e g a  k õ ig ek s .  K a s s e e r i b  k e­
s e t  l o e n g u t u n d i  s i s s e  a m e t i ü h i n g ц  
l i ik m em ak s e ,  . l a h e n d a b  r i s t s õ n u ,  
a ja b  j u t t u , l o e b  k ohus tu s l ikku  l ek ­
tüü r i  n i n g  l ek to r i  s õ n a dk i  o n  k o n s ­
p ek t e e r i t u d  n ii,  e t  A llanil t u l e b  
t ä p s u s t u s i  t e h a  s e l l e  n ä i t s iku  m ä rk ­
m e t e  p õh ja l .
«L ih t sa l t  h ä b i !»  m õ t l e b  Allan, 
« i s e  v a h i  k o g u  a e g  õ p p e j õ u l e  o t s e  
s u u  s i s s e ,  kuid ikka jä ä b  j u s t  s e e  
k õ i g e  t ä h t s a m  v a h e l e . . . »  Nüüdki 
t u l e b  tüd ruk u  ab i  t ä n u g a  v a s t u  
v õ t t a .  L o e n g  k u l g e b  o m a s o o d u . .  ■ 
Lektor o n  k oo s  D o s t o j e v s k i g a  t s a a ­
r i r i i g i  s ü n g e i s  v a n g l a i s .  P ä ik e s e s  
s i l l e r d a v a l e  a u d i t o o r i u m i l e  o n  s e e
T l H E J L E P A H Ü  l
Ajalehes «Tartu Riiklik Ülikool» kuulutati 25. no­
vembril välja kirjandusvõistlus. Tuletame meelde 
kõigile sulemeestele ja värsiseppadele, kunstnikele, 
karikaturistidele ja fotomeestele, et tööde esitamise 
tähtajad lähenevad.
1. märts on olukirjelduste, jutustuste, luuletuste, 
valmide, lühinäidendite ja filmistsenaariumide lae­
kumise tähtaeg.
15. maiks peavad laekuma följetonid, epigram­
mid, kirjanduskrUtilised tööd, teatri- ja kinoretsen- 
sioonid, karikatuurid ja fotod•. t
1. aprill on kunstnikele tööde laekumise tähtajaks, k 
Auhindadest loete järgmises numbris. ♦
Toimetus ♦
d e m o n s t r a t i i v s e l t  s e l j a .
« I s s a n d  küll !  M i s s u g u n e  j u b e  
e g o i s t !  Ei t a h a g i  s e l l i s e  l o l l i  k ä e s t  
t in t i !  K ä i  p õ r g u  k õ i g e  o m a  t in d i ­
g a ! »  s iu n a b  S i r j e  j a  p ö ö r d u b  o m a  
s u l e p e a g a  t a g a p o o l  i s t u j a t e  p o o l e .  
N eed  m u i d u g i  n i i  k its id  e i  o l e .  Al­
lan i l  o n  k u id a g i  v a lu s  ja  piinlik. 
H irm us  o n  o l l a  ju  k a a s la s t e  s i lm i s  
nii  k o h u ta v a l t  ih n e ,  e t  i s e g i  t in ­
d i s t  o n  k a h j u . . .  K u id a s  t e h a  a g a  
S i r j e l e  s e l g e k s ,  e t  kahju o n  l i h t s a l t  
l o e n g u s t .  N õn d a g i  o n  ju  k on sp ek t  
t o h u t u t e  « a u k u d e g a »  . . .
J ä l l e  v e e r e b  a e g  . . .  L ektor  on  
v a im u s t u s e s  o m a  a in e s t .  I lm eka l t  
e s i t a b  ta  k uu la j a t e l e  v e e n v a i d  n ä i ­
t e id ,  ku idas  h a i g e  h i n g e g a  D o s t o ­
j e v s k i  o m a  l o o m i n g u  p a r em ik u s  
s i i sk i v i h a s e l t  s ü ü d i s t a b  j a  p a l j a s ­
ta b  t s a a r i r i i g i  h ä b i tu t  o m a v o l i .  
J õ u a b  A l la n g i  u m b e s  p o o l e  l o e n g u -  
t u n n i  a jak s  n i i  k a u g e l e ,  e t  s u u d a b  
S i r j e  k o o s  t em a  s ü ü d i s t u s t e g a  a j u ­
t i s e l t  u nu s ta d a .  T oo  e i  l a s e  s e d a  
a g a  n i i  h õ l p s a l t  s ü n d id a .
«Allan, e g a  s a  e n a m  p a h a n e  
o l e ? »  s o s i s t a b  ta  u u e s t i  j a  n e n d e s  
s o s i n a l  l a u su t u d  s õ n a d e s  kuu ldub  
n a g u  m i n g i t  e n n e o l e m a t u t  s o o ju s t .
Allan, p ö ö r a b  t a h tm a tu l t  o m a  k e ­
h a  u u e s t i  e n d i s e s s e  a s e n d i s s e ,  v a a ­
tab  S i r j e  s u u n a s .  Pilk p e a tu b  S i r j e  
s u u r t e l  t u m e s i n i s t e l  s i l m a d e l . .  / 
«K u i  n e i s  i l u s a t e s  s i lm a d e s  o l ek s  
o m e t i  p i su tk i  r o hk em  s o o j u s t ! »  m õ t ­
l e b  Allan h in d a v a l t  n i n g  a ru t l eb  
e d a s i .  «K ü l la p  o n  s o o j u s t k i . . .  
Peak s  a in u l t  o sk am a  s e d a  v ä l j a  
m e e l i t a d a ,  õ i g u p o o l e s t  o n  s e e  S i r ­
j e  p a g a n a  i lu s  tüdruk. Vallatu küll, 
kuid m e e l d i v  . . . »  — n ii  a ru t l e b  Al­
lan. Ta e i  j õ u a  v e e l  S i r j e  k ü s im u ­
s e l e  p o o l e  s õ n a g a g i  v a s t a ta ,  kui 
t o o  u la tab  p o i s i l e  š ok o la a d ik om p -  
v ek i  . . .
«Säh ,  A llan! L ep im e  ä r a !  S a  e i  
o l e  j u  e n a m  p a h a n e . . .  S a  o l e d  
o m e t i  k õ i g e s t  n i i s u g u s e s t  h u l g a  
k õ r g e m a l . . . »  v a d i s t a b  S i r j e .  Allan  
n a e r a t a b  k oh t la s e l t ,  p u n a s t a b ,  p o ­
m i s e b  «a i täh»  ja  v õ t a b  k om pv ek i ,  
e h m u d e s  s e a l j u u r e s  i s e g i ,  e t  ta  
j ä l l e  o n  o m a  p õ h im õ t e t e  v a s t u  ek­
s in u d .  «Ü l iõ p i la s e  m e e l e s p e a s »  e i  
o l e  ju  k u s a g i l  m ä r g e t  s e l l e  kohta ,  
e t  l o e n g u t  k uu la t e s  v õ ib  s ü ü a  ka 
kompvekki.
Lõpeb loeng. Allanil lihtsalt ku•
E. SAKI foto.
m e t o o d i l i s t e  j u h e n d i t e g a .  On e l a tu d  
p õ h im õ t e t e  j ä r g i .  K a s  a g a  «Ü liõp i ­
l a s e  m e e l e s p e a s »  o n  s i i sk i kõik kir­
j a s ? !  Võib-ol la o n  j u s t  n e e d  e luk s  
k õ i g e  t ä h t s a m a d  ju h e n d i d  jä ä n u d  
kahe  s i lm a  v a h e l e .  P o l e  s e a l  ju  
j u t tu  S i r j e s t  e g a  e s i t a t u d  m i t t e  
a in u s t  a n a l o o g i l i s t  j u h u s t  ki
«K uhu  s i i s  s in a  tä n a  n i i  va ra ?»  
o n  j ä l l e  o o t a m a t u l t  S i r j e g i  Allani 
t e ek a a s la n e .  A llanil käib p e a s t  läb i  
m õ t e ,  e t  t u l ek s  õ i g e  p e a l e  kära tada  
s e l l e l e  tüd ruk u le ,  kuid  s e l e t a b  s e l l e  
a s e m e l  v ä g a g i  v i i saka l t ,  e t  ta  o n  
l ih t s a l t  v ä s i n u d ,  k a v a t s e b  n a tuk e  
puha ta ,  e t  h i l j em  s e d a  in nuk am a l t  
t ö ö ta d a .
«Mul o n  s u l l e  üks ju t t  rääk i­
d a . . . »  s e l e t a b  S i r j e , »
«T a ga  t a r g em a k s ! »  a r u t l e b  Allan. 
P o l e  v e e l  o l n u d  n i i s u g u s t  h u l lu  j u ­
h u s t ,  e t  t ü t a r l a p s e l  o l ek s  mulle , m i ­
d a g i  rääk ida . . .  «Ei t ea ,  m id a  ta  
küll p eak s  t a h tm a ? !  E ga  ta  v i i ­
m ak s  r a h a  la en u k s  s o o v i  v õ t t a ? ! »  
Allan tahak s  v a s t a t a :  « O len  u u d i s ­
h imu lik  . . .  O o tan  s u  j u t t u  s u u r e
n ü ü d  k o r r a ga  . . .  t em a ,  A llan iga ,  
r ä ä g i t a k s e  sü dam l ik u l t  j a  s o o j a l t  
o t s ek u i  t õ e l i s e  s õ b r a g a  . . .  Allan o n  
n i i v õ r d  ü l la t u n u d  j a  r õ õ m u s ,  o o t a ­
m a t u s e s t  v a p u s ta t u d ,  e t  ta  a n na b  
e n d a  ja ok s  küllaltki e b a t a v a l i s e  
v a s t u s e :
«K a s  s a  s e d a  e i  karda , e t  m a  s i ­
n u s s e  a rm u n ? !»
Äkki n a g u  i s e  t a ib a t e s  l a u su tu d  
s õ n a d e  m õ t e t  — p u n a s ta b  k o h m e ­
tult . M ida  ta küll  o m e t i  ü t l e s ? !  Ar­
m a s t u s  ja  a r m u m i n e . . .  O i g e  . . .  
Allani s õ b r a d  — k ee l e -  j a  k i r jam e ­
h e d  — o n  s e l l e l  t e e m a l  p a l j u  p a b e ­
r i t  m ä ä r in u d  ja  o n  s e l l e l  p õ l l u l  ka 
i s e  t e g e v a d  o ln u d .  I n t e r n a a d i sk i  
k uu leb  t a h e s - t a h t  m a t  u i t  n i i  m õ n ­
d a g i  . . .
K u u ld u s ek s  o n  n e e d  s õ n a d  
a g a  Allani t e a d v u s e s  jäänudk i .  Nad 
o n  t em a  ja ok s  l i h t s a l t  k a u g e  k õu e  
k õ m in a k s . . .  S i r j e g i  o n  ü l la t u n u d  
s e l l e s t  v a s t u s e s t .  O l g u  n ü ü d  k el l e l t ,  
kuid  A llani lt  p o l ek s  t a o l i s t  v a s t u s t  
küll o o d a n u d .
(Järgneb.) . ,
Tartu Riikliku Ülikooli kunstilise 
isetegevuse Ja omaloomingu XIII 
olümpiaadi juhend
TRU kunstilise isetegevuse Ja oma- 
loominqu XIII olümpiaad on TRÜ 
kollektiivi liikmete kunstilise isete­
gevuse ja omaloomingu alane üle­
vaatus, mille eesmärgiks on aren ­
dada kultuuritööd üliõpilaste hul­
gas, tugevdada olemasolevaid ja 
luua uusi kunstilise isetegevuse 
kollektiive, vä lja  selgitada uusi ise­
tegevuslasi ja tõsta olemasolevate  
isetegevuslaste meisterlikkust, suu­
rendada kunstilise isetegevusega te­
gelevate üliõpilaste arvu, süvendada  
nõukogude noorsoo ja üliõpilaste 
traditsioone ning arendada üliõpi­
laste omaloomingut komsomoli-, 
noorsoo- ja üliõpilaselu temaatikal.
Olümpiaad selgitab parimad ük­
sikesinejad ja kollektiivid ning pa­
rima kursuse, osakonna ja teadus­
konna kunstilise isetegevuse alal.
I OLÜMPIAADI LÄBIVIIMISE KORD 
JA  JUHTIMINE.
Olümpiaad toimub kahes etapis:
I etapp — kursustel ja osakonda­
des 7. veebruaris t  — 20. märtsini 
1961.  a.
II etapp — teaduskondade vahel 
21. märtsist — 8. aprillini 1961. a.
M ä r k u s ,  liäidendid esitatakse 
eraldi, vastavalt  iga teaduskonna  
soovile, kuid hiljemalt 6. aprill iks  
1961.  a.
Parimate väljaselgitamine kursus­
tel ja osakondades on soovitav läbi 
viia kursuse ja osakonna õhtutel.
Parima teaduskonna või osakon­
na väljaselg itamiseks võetakse a r ­
vesse:
1. a) teaduskondade kunstilise ise­
tegevuse Ja omaloomingu ülevaa­
tuse lõppkontserdid;
b) olümpiaadi I vooru tulemused.
2. a) osavõtt üleülikoolilistest 
ametiühingu klubi poolt korra lda­
tud kunstilise isetegevuse õhtutest, 
kontsertidest jne.;
b) osavõtt TRÜ suurte isetegevus- 
kollektiivide tööst.
3. TRÜ klubi kohvikus organisee­
ritud üritused.
4. kursuste ja osakondade ninq 
teaduskondade puhkeõhtud, kohtu­
misõhtud, šefluskontserdid  jne.
Parimate isetegevuskollektiivide  
ja üksikesinejate väljaselgitamine  
toimub üleülikoolilise olümpiaadi 
žürii poolt teaduskondade olümpiaa­
di lõppkontsertidel esinenud isete­
gevuslaste seast.
žürii  poolt valitud parimad ise­
tegevuslased esinevad TRÜ kunsti­
lise isetegevuse ja omaloomingu 
XIII olümpiaadi lõppkontserdil TRÜ 
aulas.
Organiseerimiskomitee ja žürii
F>oolt valitud parimad üksikesine- ad, isetegevuskollektiivid ja pari­
mad üleülikoolilised suured kollek­
tiivid suunatakse Eesti NSV kõrge­
mate õppeasutuste üliõpilaste kuns­
tilise isetegevuse ja omaloomingu 
olümpiaadi lõppvoorule, mis toimub 
Tartus 13. —17. aprill ini 1961. a.
Olümpiaadi üldjuhtimist teostavad  
TRÜ ametiühingukomitee, TRÜ 
ELKNÜ komitee ja TRÜ klubi poolt 
moodustatud olümpiaadi organisee­
rimise ja läbiviimise komitee (edas­
pidi «organiseerimiskomitee») koos­
seisus:
liikmed — klubi Juhataja (Siimer), 
klubi kunstiline juht (Võites), klubi 
Juhatuse esimees (Vilu), teaduskon­
dade ametiühingu büroode kultuur-  
massiliste sektorite  juhatajad Aja- 
loo-Keelet. (Viires), Matemaatika-Loo- 
dust. (Bichele), kehakultuuriosa- 
kond (Sahva), Majandust. (Hüüs), 
Õigust. (Lott), Arstit.  (Kapp), adm.- 
rnaj. osakond (Kisper), TRÜ ameti­
ühingu kultuurikomisjoni esimees 
(Lupp) Ja TRÜ ELKNÜ komitee kul- 
tuurmassilise töö sektori Juhataja 
(Lauristin).
II OLÜMPIAADI TINGIMUSED.
1. Olümpiaadist võivad osa võtta 
kõik TRÜ kollektiivi liikmed (üliõpi­
lased, õppejõud, teenistujad ja töö­
lised).
2. Isetegevusõhtute kulgemise eest 
on vastutavad täiel määral vasta­
vate teaduskondade ametiühingu- 
bürood.
3. Olümpiaadi I vooru üritustest 
teatada organiseerimiskomitee esi­
mehele vähemalt  2 päeva enne vas­
tava ürituse toimumist.
4. 2 päeva enne teaduskonna lõpp­
kontserti esitada teaduskonna kul­
tuurikomisjonidel organiseerimis­
komitee esimehele kirjalikult:
a) lõppkontserdi detailne kava
b) lõppkontserdil esitatavad oma­
loomingulised palad
c) aruanne I vooru teostamisest.
5. Olümpiaad toimub Järgmistes 
žanrldes:








c) näite- ja sõnakunst  















q[) rahvatants Ja koreograafia  




6. Iga teaduskonna lõppkontserdil 

















A. Kõikide isetegevuskollektiivide,  
üksikesinejate Ja ettekantud oma­
loomingu hindamine toimub olüm­
piaadi žürii poolt teaduskondade 
lõppkontsertide põhjal kümnepunk­
tilises süsteemis.
Üksikesineja või kollektiivi poolt 
esitatavate palade hulk ei ole pii* 
ratud, kuid hindamisele tuleb vaid 
kuni 3 parimat esinemist või teost, 
mille hinnete aritmeetiline keskmi­
ne korrutatakse allpool tähendatud 
koefitsientidega (koefitsiendiga kor­
rutatakse, kui hinne on vähemalt  
viis):
koorikollektiivid (kooris 
peab olema vänemalt  
25 inimest) 5
vokaalansamblid 1,5 —2,5
duetid, tertsetid, k v a r ­
tetid 2 
vokaalsolistid 2 
orkestr id  5 




nid 1,5 — 3 
deklamaatorid  Ja sõna­
kunstnikud v 2 
tantsurühmad (rühmas 
peab olema vähemalt  
4 inimest, paaristantsu  
puhul aga 8 inimest) 4 
kunstilise võimlemise ja 
akrobaatika rühmad  
(alates 4 inimesest) 4 
kunstilise võimlemise Ja 
akrobaatika üksikesi­
nejad 2 
agitbrigaadid 2 — 5 
omalooming (sõnalised 
ja muusikalised palad, 
võimlemisrühma kavad  
ja  rahvatantsud) 3 — 5 
tantsusolistid 2 
originaalžanr 1 —5
M ä r k u s .  Vokaalansamb­
lite, instrumentaalansambli­
te, lühilavastuste ja stseeni­
de, agitbrigaadide, omaloo­
mingu ning originaalžanri  
koefitsient sõltub esitatud 
omaloomingu või pala sea- 
dest-kvaliteedist.
Eelmistel olümpiaadidel (sama 
kollektiivi poolt) esitatud ettekan­
deid või omaloomingut ei hinnata. 
Iga omaloomingulist pala hinnatak­
se ainult esmakordsel esinemisel 
žürii ees.
Esinejate saatjaid hinnatakse sa­
muti 1u-punktiiises süsteemis, kus­
juures kahest suurema a rv u  saat­
jate puhul saate eest saadud hinne 
korrutatakse koefitsiendiga 2. Punk­
tide arvestusse tulevad ühe isiku 
poolt 2 kõige kõrgema hinde saa­
nud saadet. Saatja punktid arvesta ­
takse sellele teaduskonnale, keda 
antud saatja esindab. Kui saatja  on 
aga väljastpoolt  TRÜ-d, siis tema 
saadet ei hinnata.
Kui teaduskonna isetegevuskol-  
lektiivl koosseisus esinevad teiste 
teaduskondade isetegevuslased, kes 
ei moodusta 20»/n esinejatest, siis 
saadud punktide a rvu  teaduskonda­
de vahel ei jaotata. Kui teisest tea­
duskonnast esinejate a rv  on suu­
rem kui 20 , siis jaotatakse saadud  
punktid pooleks. Kui teaduskonna  
kollektiivis esinevad inimesed vä l­
jastpoolt TRU-d, siis üldreeglina 
seda kollektiivi ei hinnata, erand­
juhtumitel võidakse aga hinnata, 
kui selleks on eelnevalt  taotletud 
organiseerimiskomiteelt luba.
Kui isetegevuskoltektiiv on esita­
tud palad selgeks õ pp inud  ühis­
kondliku Juhendaja juhtimisel, siis 
arvestatakse teaduskonnale selle 
kollektiivi juhendamise eest täien­
davalt  punkte 50% saadud punktide 
arvust  juhul, kui kuni 3 parema pala 
keskmine hinne on vähemalt  5. 
Punktid arvestatakse sellele teadus­
konnale, kelle koosseisu kuulub 
antud ühiskondlik juhendaja.
Kui teaduskonna lõppkontserdil  
puudub möni II peatüki 6. punktis 
nimetatud ettekande liik, siis a rv e s ­
tatakse teaduskonnale miinuspunkte  
iga puuduva ettekande liigi ja oma­
loomingu eest ühe maksimaalse hin­
de ulatuses (maksimaalne hinne, 
s. t. 10 punkti korrutatud vastava  
liiqi koefitsiendiga). Eraldj hinna­
takse iga teaduskonna lõppkont­
serti kui tervikut, kusjuures hinda­
misele kuuluvad:
1. Ohtu organisatsiooniline külg 
(ürituse täpne algus, kontsertosa  
häireteta kulgemine, sobiva pikku­
sega vaheajad koqu õhtu vältel).
2. Kava ülesehitus (nii temaati­
lisest, sisulisest kui ka dünaamili­
sest küljest võetuna).
3. Repertuaari kasvatuslik  külg.
4. Esinemiskultuur (kehtiv kont­
sertosas esinejate kohta).
5. õhtu seltskondliku osa sisusta­
mine.
Iga lõik kuulub eraldi hindami­
sele 10-punktilises süsteemis, õhtu 
üldhindeks võetakse saadud hinne­
te summa.
B. Olümpiaadi I vooru tulemusi 
teaduskondade paremusjärjestuse  
määramisel hinnatakse Järgmiselt: 
saadud punktide a rv  võrdub kahe 
Ja poole kordse protsentide arvuga,  
mille moodustab esimeses voorus  
esinejate a rv  teaduskonna üliõpi­
laste ü ldarvust
punktid - 2,5 x  esinejad x 100
üliõpilaste üldarv
M ä r k u s .  Iga esineja tu­
leb arvesse ainult Uks kord. 
Suurema üliõpilaste arvuga  
teaduskonnale võimaldatakse  
kasutada rohkem Juhenda­
jaid.
C. Osavõtu eest üleülikoolilis­
test klubi pooit korraldatud ise- 
tegevusõhtutest, kontsertidest Jne. 
(ka väljaspool TRÜ-d) arvestatakse  
teaduskonnale iga isetegevuslase  
esinemise eest ühel üritusel 2 punk­
ti. Siia hulka ei kuulu esinemine 
TRÜ suurte isetegevuskollektiivide 
koosseisus.
M ä r k u s .  TRÜ suured ise­
tegevuskollekti ivid on: 
koorid
rahvakunstlansambel  
puhkpil liorkester  
üleülikooliline näitering 




D. Iga teaduskonna isetegevus- 
lane, kes võtab regulaarselt  osa 
ühest voi enamast TRÜ suure ise- 
tegevuskollektiivi tööst, annab oma 
teaduskonnale 3 punkti osavõtu  
eest igas suures kollektiivis eraldi 
(vastav nimekiri esitatakse olüm­
piaadi organiseerimiskomitee esi­
mehele kollektiivide Juhatuste poolt)
E. TRÜ klubi kohvikus organi­
seeritud ürituste eest arvestatakse  
teaduskonnale maksimaalselt 50 
punkti (hinne 10-punktilises süs­
teemis korrutatud koefitsiendiga 5)
M ä r k u s .  Ürituste organi­
seerimisel tuleb silmas pida­
da:
a) nõutavat ürituste a rvu  (8);
b) ürituste sisulist ja kasva­
tuslikku väärtust;
c) üritusest osavõtvate koh­
vikukülastajate arvu ;
d) et üritusi võib läbi viia nii 
ülikoolisiseste kui ka vä l jast­
poolt ülikooli kutsutud esine­
jatega.
e) et üritused toimuksid ame- 
tiühinguklubi materiaalse  
abita.
Arvestust Ja aruandlust organi­
seerimiskomiteele klubi kohvikus  
toimunud ürituste kohta annab  
kohviku nõukogu.
F. Toimunud kursuste, osakon­
dade ja teaduskondade puhkeõhtute, 
kohtumisõhtute, šefluskontsertide  
jne. eest arvestatakse teaduskonnale  
kuni 50 punkti iga toimunud üri­
tuse eest eraldi, Juhul kui teadus­
konna ametiühingubürood esitavad  
organiseerimiskomiteele tolmunud 
ürituste täpsed kirje ldused hilje­
malt kaks päeva enne teaduskonna  
lõppkontserdi toimumist.
M ä r k u s .  Nii klubi poolt 
organiseeritud üleülikoolilis­
test üritustest osavõttu kui 
ka kursuste, osakondade ja 
teaduskondade ürituste läbi­
viimist arvestatakse 7. veeb­
ruarist 1961. a.
Teaduskondade lõplik paremus­
järjestus määratakse kindlaks saa­
dud punktide summeerimise teel.
IV. OLÜMPIAADI ŽÜRII.
Olümpiaadi esinemiste hindami­
seks moodustatakse TRÜ ameti­
ühingu klubi poolt kooskõlas TRÜ 
partei-, komsomoli- Ja ametiühingu­
komiteedega olümpiaadi žürii, kuhu 
kuuluvad vastavate eria lade spet­
sialistid. TRÜ partei-, komsomoli- 
Ja ametiühinguorganisatsioonide  
esindajad ning TRÜ klubi esindaja.
žürii  töökoosolekud toimuvad v a ­
hetult pärast teaduskonna lõppkont­
serti. Nendest koosolekutest on ko­
hustatud osa võtma vähemalt 6 žü­
rii liiget. Nimetatud koosolekutest 
on veel kohustatud osa võtma:
a) vastava teaduskonna ameti- 
ühirigubüroo esimees
b) teaduskonna ametiühingubü- 
roode massilise kultuurilise töö 
sektori juhatajad
c) ametiühinguklubi juhataja või 
kunstiline Juht
d) ametiühinguklubi poolt m äära­
tud sekretär.
žürii  teostab hindamist ameti­
ühinguklubi ja ametiühingukomitee 
poolt kinnitatud hindamissüsteemi 
alusel.
Kokkuvõtte žürii töö Ja kogu 
olümpiaadi tulemustest teevad orga­
niseerimiskomitee Ja ametiühingu­
klubi hiljemalt 9. april l iks 1961. a.
Teaduskonnal ei ole õigust esitada  
žüriile pretensioone. Igasugused 
arusaamatused hindamise küsimus­
tes lahendab organiseerimiskomitee.
Kui mõnel teaduskonnal jääb Ju­
hendis ettenähtud ajaks mõnel alal 
aruanne esitamata, Jääb see osa 
teaduskondade punktide arvestusest  
välja.
V. AUTASUSTAMINE.
1. üldkokkuvõttes parimaks osu­
tunud teaduskonda autasustatakse  
TRÜ ametiühingukomitee poolt väl­
japandud rändvimpliga.
2. Kolme parim at teaduskonda 
autasustatakse aukirjadega.
3. Olümpiaadil autasustatakse  
igal kavasse kuuluval alal kolme 
paremat aukirjaga.
M ä r k u s ,  a) Olümpiaadi 
tulemused avaldatakse a ja ­
lehes «Tartu Riiklik ülikool»,
b) Loosimise tulemusena ku-
tunesid teaduskondade lõpp- :ontsertide ajad Järgmisteks:
25. Ill Arsti teaduskond
26. Ill Ajaloo-Keeleteadus-  
kond
1. IV õigusteaduskond
2. IV Matemaatika-Loodustea- 
duskond
3. IV kehakultuuriosakond
C. TRÜ XIII kunstilise isetegevu­
se ja omaloomingu lõppkontsert toi­
mub TR0 aula« 9. aprilli l 1961 a.
JCuh.suie.&o.o£dajad /
21. detsembril võtsite vastu otsuse, et igal kur­
susel valitakse k ir jasaa t ja  ülikooli ajalehele.
Seni on otsus täidetud ainult ühel kursusehool- 
daja l (meie andmetel).
17. veebruariks ootame andmeid valitud k ir ja ­
saatjate kohta k õ i g i l t  k u r s u s t e l t ,  et o rga­
niseerida k ir jasaatja te nõupidamine.
H E A D  J Ä  H A L S Ä
(Algus 2. lk.) 
komisjonidel ja  komsomoliorgani­
satsioonidel.
Filosoofias, nagu eksamivastused 
on näidanud, tuleb rohkearvuliselt 
puudulike hinnete esinemise põh­
jusi näha ka selles, et erialal ja  
muudes õppeainetes ning seminari­
de töös ei pöörata nõutaval määral 
tähelepanu filosoofilistele küsimus­
tele ja  üliõpilaste ideelis-teoreeti- 
lise mõtlemise arendamisele. Sellest 
ongi tingitud ülalmärgitud a s j a ­
olu, et üliõpilane ei suuda leida 
mingit  seost teatava filosoofilise 
probleemi ja  oma eria la vastavate 
.vusimuste vahel.
Eksamisessiooni käigus selgus, et 
õppejõud on mõnevõrra tugevdanud 
nõudeid eksamitel, ühtlasi tuleb 
aga  tõsiselt selg itada mitterahulda­
vate hinnete põhjusi.
Tuleb teha tõsiseid etteheiteid de­
kanaadile, -et vaatam ata korduvalt
esinenud puudulikele hinnetele on 
talutatud siiski viienda kursuseni 
sellised üliõpilased, nagu E. Jeroh- 
hina, T. Lesnikova, G. Navagina, 
A. Lillemets, kes ka  käesoleval ek­
samisessioonil said mitterahulda­
vaid hindeid.
Eksamitulemused näitavad, et 
esineb veel suuri puudusi üliõpilas­
te iseseisva töö organiseerimisel nii 
kateedrite kui ka üliõpilaste eneste 
poolt. Kateedrites on veel vähe ül i­
õpilastele kättesaadavaks tehtud 
metoodilisi juhendeid ja  muid ise­
seisvaks tööks vajalikke õppemater­
jale. Kevadsemestril on 'tunniplaa- 
nilist tööd m ärgatava lt  vähen­
datud. Loodame, et õppejõud osuta­
vad igakülgset abi üliõpilastele ise­
seisvas töös, millele järgnevad ka 
paremad tulemused kevadisel eksa­
misessioonil.
L. ERINGSON, 
A ja l o o -K e e l e t e a d u sk o n n a  p r o d ek a an




soovib raviosakonna kuues kursus
Alpinistid kodumägedel
A lp in ism  o n  l a h u ta m a tu l t  s e o ­
t u d  m ä g e d e g a .  S e ek o r d  o t s u s t a s i d  
TRÜ a lp in i s t i d  p i i r d u d a  ük sn e s  
O tep ä ä  k up p e lm aa s t ik u ga .  Võeti 
n õuk s  j ä t t a  r a sk ed  m ä g i s a a p a d  
k õ r v a l e  n i n g  v e e t a  p o o l  õ p p e v a h e ­
a j a s t  s uu sk ad e l .
H u v i ta v  o l i  v a a d a ta  t ä n a v a l  in i ­
m e s t e  kaastund l ikke , h ea tah t l ik u l t  
m u i g a v a i d  n ä g u s i d ,  kui 14 a lp i ­
n i s t i  k o g u n e s i d  s õ id uk s  Käär iku le ,  
s u u s a d  õ la l .  O t s u s t a s im e  s u u s a t a ­
m i s e  a s e m e l  t e g e l d a  ka v e e s l a a l o -  
rni v õ i  v e t t e h ü p e t e g a ,  s e s t  r e n t s ­
l i s  v o o l a s  k e v a d i s e l t  v e s i . . .  K u id  
Kääriku v õ t t i s  m e i d  v a s t u  l u m e g a .  
Ei o l e  v i s t  p a l j u  ö e l d u d ,  kui p i ­
d a d a  Käär iku t  m e i e  v a b a r i i g i  lu -
m er ikka im aks  p a i gak s .
H om m iku l k ell 8.00 ä ra tu s ,  h o m - 
m ikusöök  j a  s i i s  s u u sk a d e l e .  Va­
h e p e a l  l õ u n a  j a  s i i s  j ä l l e  s u u sa d .  
Nii m ö ö d u s i d  im ek i i r e s t i  6 p ä e v a .  
K õ i g e  s ü g a v a m a  m u l j e  s a im e  
l a a g r i  v i im a s e l  p ä e v a l .  S o o r i t a s i ­
m e  k oo s  l a a g r i s  v i i b i v a t e  kehakul-  
t u u r i o s ak on n a  ü l i õ p i l a s t e g a  s u u sa -  
m atka Kääriku  ü m b ru sk on n a s .  
M u l j e t  s ü v e n d a s  v e e l g i  i d e a a l s e l t  
i lu s  ilm .
A lanud  s em e s t r ik s  s a im e  ju u r d e  
p a l ju  uu t  j õ u d u  ja  tah e t .  S e l l e  kõi­
g e  e e s t  a l p i n i s t i d e  p o o l t  suu r  
«Aitäh!»  s u u s a s p o r d i  k a te ed r i l e ,  
e r i t i  sm . O. A ll ikasele .
A. UUS NA
«KUIDAS MEELDIS?»
T a lv i s e l  õ p p e t ö ö  v a h e a ja l  
v õ t s i d  ü l ik o o l i  la sku r id  v a s t u  
k ü la l i s v õ i s t l e j a i d  M osk va  Nafta-  
k e em ia  ja  G a a s i t ö ö s t u s e  I n s t i ­
t uu d i s t .  M o s k v a l a s t e g a  s e o v a d  
m e i e  la sk u r e id  t ih e d a d  s id em e d .  
K a h e  küllaltki t u g e v a  kollektiivi, 
v a h e l i n e  e s i m e n e  s õ p r u sk o h tu ­
m in e  o l i  1958. a. M osk va s .  S en i  
p o l e  ü l ik o o l i  la sk u r i t e l  õ n n e s t u ­
n u d  v e e l  m o sk v a la s i  ü ldkokku­
v õ t t e s  võ i ta .  K u id  i g a  a a s t a g a  
m u u tu b  v õ i s t l u s  üha  t a s a v ä g i ­
s em a k s  j a  h u v i ta v am ak s .
Ü ldkokkuvõ t t e s  v õ i t s i d  rnatš-  
k oh tu m i s e  k ü la l i s e d  4 m i i n u s ­
p unk t i ga .  M e i e  v õ i s tk o n n a l  o l i  
üks m i in u spunk t  rohk em .
K ü la l i s e d  t u t v u s i d  ka m e i e  
i g a p ä e v a s e  e l u g a  ja  Tar tu  v a a ­
t a m i s v ä ä r s u s t e g a .  P ü ü d s im e
n e n d e  h u v i s i d  ja  s o o v e  r a h u l ­
dada .  K ü la l i s t e l e  m e e l d i s  v ä g a  
m e i e  kohvik-klubi. Oli kuu lda  
hää li ,  e t  ka M o sk v a s  võ ik s  
lu ua  ü l i õ p i la s t e  v a b a  a ja  v e e t ­
m i s ek s  s e l l i s e  m u g a v a  koha. 
P a l ju  k i i t va id  s õ n u  ö e l d i  u u e  
klubi j a  P ä l s o n i  t ä n a v a  u u e  
ü h i s e l a m u  kohta.
Vahetu lt  e n n e  ä ra sõ i tu  e s i t a ­
s in  m i t m e l e  k i i l a l i s v õ i s t l e j a l e  
k ü s im u s e :  «K u id a s  m e e l d i s ? »  
K õ i g i  ü k sm e e l s ek s  v a s t u s ek s  
o l i :  «V äga !»  Veel v i im a s e d  k ä e ­
p i g i s t u s e d  ja  ju b a  hakkaski 
r o n g  l i ikuma, v i i e s  e n d a g a  kaa­
s a  k ü la l i s e d  j a  n e n d e  h e a d  m ä ­
l e s t u s e d  Tartust .
Uue k o h tu m i s e n i  j ä r g m i s e l  
a a s ta l ,  ja  ju b a  M o sk v a s !
P. GREEN BAUM
TEADAANDED
Kõigil ÜTÜ suure nõukogu li ik­
metel ja  osakonnanõukogude es i­
meestel koguneda esmaspäeval,
13. veebruaril kell 16 koosolekuks 
TRO arvutuskeskusesse.
Päevakorras on kevadise konve­





Loeng «S õ ja  ja  rahu küsimused 
k aasa ja l» .
Lektor A. Vahemetsa.
Film «See ei tohi korduda».
*
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8, Vanem uise tn. 46, teisipäeval,
14. veebruaril kell 19 dem onstree­
ritakse Järgm isi filme:





ringi käesoleva semestri esimese
üritusena toimub pühapäeval. 
12. veebruaril  ekskursioon
K. E. S ö ö d i  s ü n n i p a i k a  
L о h к v a I.
Kogunemine kell 10 jalakäijate  
silla Juures. Soodsa ilma puhul 
toimub matk suuskadel.
*
L o o d u sk a its e r in g i e s im en e  töö­
ko o so lek  to im ub  te is ip ä e v a l, 
14. v e e b r u a r i l  k e ll  20 g e o g r a a f ia  
s u u re s  au d ito o r iu m is  V an em u ise  
tn. 46.
P äe v ak o rd :
1. « S u v ise lt  p r a k t ik a lt  P o la a r-  
U ra a l is »  (e ttek an n e  IV k u r s u s e  bo­
ta an ik u te lt) .
2. In fo rm ats io o n ilist tea te id .
R in g i Ju h a tu s
Toimetaja J . FELDBACH ~
«Тарту Р ийклик  Юлнкоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного унирерситета. 
H ans H eidem ann i nim . trü k ik o ja  
t rü k k  T a rtu s  ü lik o o li 17/19. Ü k sik ­
n u m b ri h in d  2 kop. T e llim ine  
n r. 1302. MB 00742.




raviosakonnast sai I preem ia
VLADIMIR HIŽNJAKOV 
füüsikaosakonnast sai II preemia
1 EM ALE A V T l  KOMSOMOLI
AURAAMAT
oleval aastal ülesannete jaotamisel 
rangemalt si lmas pidanud iga 
üksiku töötaja konkreetset koor­
must. Eeskätt on uusi ülesandeid 
jagatud neile seltsimeestele, kel v a ­
rem ülesandeid ei olnud, või oli 
neid vähemas ulatuses. Sellest sei­
sukohast lähtudes valit ig i teadus­
konna ametiühingubüroosse uusi
teadmiste
liikmeid juurde; sama põhimõtet 
peeti si lmas valimiseelsesse töösse 
rakendamisel.
Siinkohal tuleks mainida, et 
ühiskondliku töökoormuse ühtlus­
tamist raskendab asjaolu, et pa l­
judele seltsimeestele antakse üles­
andeid väljaspool TRÜ-d seisvatelt 
organisatsioonidelt, kes ei koos- 
kõlasta seda teaduskonna ühiskond­
like organisatsioonidega. Seetõttu 
ulatub mõnel seltsimehel ühiskond­
like ülesannete hulk kuni viiele 
kohustusele (sm-d Nedzvetski, 
Kurm, Taev, Kask, Liimets jt.).  
Selles osas ei ole parteibüroo veel 
õiget tasakaa lu saavutanud ning 
peab pingutusi jätkama, et olu­
korda normaliseerida.
Mis puutub koosolekute pida- 
misse, siis on teaduskonna kõik 
instantsid piiranud nende aega. 
Üldiselt on saavutatud, et koosole­
kud toimuvad ettenähtud a ja  r a a ­
mides, s. t. kella 18-ni, kuid 
vahetevahel esineb siin olude sunnil 
veel «kõrvalehüppeid».
Üliõpilastele ühiskondliku spet­
siaalsuse andmise korras peab par­
teibüroo vajalikuks ette võtta mõ­
ningaid muutusi.
Teatavasti kehtib praegu olukord, 
et üliõpilane peab omandama
II kursusel pioneerijuhi kutse,
III kursusel valmistuma lektoriks- 
propagandistiks, IV kursusel oman­
dama mõne aineringi juhtimise 
oskuse.
Nagu kogemused näitavad, ei või­
malda siiski ainult üheaastane 
praktika omandada küllaldaselt 
vajalikke vilumusi. Sellepärast 
oleks otstarbekohane, et üliõpi­
lane valmistub kogu õppeaja jook­
sul omal val ikul ainult üheks
ühiskondlikuks spetsiaalsuseks, 
kuid seda põhjalikumalt. Seejuures 
on mõeldud muidugi ühiskondlik- 
poliitilist spetsiaalsust.
Päevarežiimi probleemide aruta­
mise käigus kerkis üles rida uusi 
küsimusi.
Avaldatakse arvamust, et ka 
ühiskonnateaduste õpetamise osas 
võiks seal, kus head õpikud olemas, 
loenguid suuremal määral ära j ä t ­
ta ning asendada need seminari­
dega, mis aitaksid kaasa üliõpilas­
te paremale orienteerumisele filo­
soofilistes probleemides. See või­
maldaks üliõpilastel rohkem tutvu­
da ühiskondlik-poliitilise kirjanduse 
a lga l l ikatega  ning süvendada oma 
teadmisi selles osas.
Teravalt tõusis üles õpikute k ir­
jastamise probleem. On ju selge, 
et üliõpilaste iseseisva töö mahu 
suurendamise üheks eeltingimuseks 
on vastavate õpikute ja  õppeabi­
nõude olemasolu. Reas ainetes on 
uute õpikute käsikirjad ammu v a l ­
mis ja  ootavad trükkimist (näit. 
saksa keele õpik, Rooma ajaloo 
õpiku tõlge jt .) ,  kuid Riikliku Kir­
jastuse praeguse töötempo juures 
on väl javaated selles osas lausa 
sünged. Nii üliõpilased kui õppe­
jõud oleksid ülikooli kõrgematele 
instantsidele väga  tänulikud, kui 
selles suunas radikaalsemaid sam­
me ette võetaks.
Loomulikult jääb ka õppejõudude
huvides
esimeseks ülesandeks teha tõsiseid 
pingutusi loengukonspektide ja  me­
toodiliste juhendite kiiremaks v a l ­
mimiseks ning paljundamiseks; se l­
les osas on teaduskonna kateedritel 
veel väga  palju tarvis ära teha, et 
kindlustada iseseisvaks tööks v a j a ­
likke eeltingimusi.
Lõpuks jääb loota, et üliõpilased 
oskavad hinnata neid samme, mis 
tehakse õppeprotsessi paremusta­
miseks, kasutavad põhjalikult ära 
iseseisvaks õppe- ja  uurimistööks 
eraldatud aja ning ilmutavad eel­
oleval kevadisel eksamisessioonil 




N eid  premeeriti 
teaduslike tööde 
eest
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Nr. 5 (471) Reedel, 17. veebruaril 1961 XIV aastakäik
Kommunistliku partei liige Lembit Bartels õpib 
Õigusteaduskonna V[kursusel. Ta on kursuse kom­
somoliorganisatsiooni büroo liige.
KUIDAS LÄKS?
Pärast eksamisessiooni küsitakse 
tavaliselt ka teaduskonnalt: kuidas 
läks? Kuidas olid hinded? Matem.- 
Loodusteaduskonnas olid need 
sedakorda k a u n i s  h e a d ,  sest 
väga häid ja  häid hindeid oli 77%, 
rahuldavaid 18,2%, mitterahulda­
vaid 4,7%. Läinud aastal oli samal 
a ja l  teaduskonnas 78% väga häid 
ja  häid hindeid. Hinnete tase see­
ga nimetamisväärselt muutunud ei 
ole.
Kuuldavasti on mõnes teadus­
konnas hinded veelgi paremad. 
S e l l e s t  muidugi järeldust teha 
teaduskondade õ p p e e d u k u s e  
kohta ei oleks õiglane ja  õige. 
Õppeedukus on niivõrd komplitsee­
ritud nähtus, hindamise alused ning 
teaduskondade spetsiifika on sel­
leks erinevad, et arvudest mehhaa­
niliselt järeldusi teha s u u r t e  
rühmade õppetöö kohta. Veel aas-
£ i i h i d . a l l
Autasustati
Suurte teenete eest nõuko­
gude rahva tervise kaitsel ja 
arstiteaduse edasiarendami­
sel autasustas NSV Liidu 
Ülemnõukogu Presiidium 
oma seadlusega 11. veebrua­
rist 1961 järgmisi Tartu Riik­
liku Ülikooli õppejõude: 
LENINI ORDENIGA
Ernst Johannese p. Rauda- 




Artur Jakobi p. Linkbergi 
— Tartu Riikliku Ülikooli 
professorit, Arstiteaduskonna 
dekaani.
S e e  o o  f©re/
V astava lt  k o sm o s e  u u r im i s e  
p r o g r a m m i l e  s a a d e t i  N õu k o gu d e  
Liidus 12. v e e b r u a r i l  o r b i id i l e  Maa  
ra sk e  t eh i sk aa s la n e .  S e l l e l t  t e h i s -  
k aa s la s e l t  s t a r t i s  s a m a l  p ä e v a l  j u ­
h i t a v  k o sm o s e r a k e t t  p l a n e e t i d e v a -  
h e l i s e  a u t o m a a t  j a a m a g a  ja  l e n d a s  
k o s m o s e s s e  V eenu se  su u na s .
K o g u  m a a  j ä l g i b  N õu k o gu d em a a  
t e a d la s t e ,  u n i v e r s u m i  v a l lu ta j a t e ,  
uu t  h i i g e l s a a v u t u s t  — p l a n e e t i d e -  
v a h e l i s t e  s i d e m e t e  l o o m i s e  sünd i .  
O lem e  uhk ed  o m a  t e a d l a s t e l e !
tat kolm tagas i oli ka Matem.- 
Loodusteaduskonnas väga  heade ja 
heade hinnete protsent 90 ümber, 
aga  me ei leidnud selle normaalse 
olevat ja  nüüd on olukord tõepoo­
lest paranenud. Igal juhul võime 
konstateerida, et üliõpilased on nei­
le eksamisessiooniks ettenähtud töö 
ära teinud üldiselt kaunis korrali­
kult ja  et eksamisessiooni tule­
mustega võib kõigiti rahule jääda.
Vähemates rühmades (osakonda­
des) on aga  hinnete vahekorrad 
kohati kaunis suured ja  siin k a ja s ­
tavad nad nii puudusi kui ka häid 
külgi õppetöös.
Kõige nõrgemad hinded olid füü­
sikaosakonna pedagoogilises harus 
(2'9,1% rahuldavaid ja  17,8% mitte­
rahuldavaid hindeid) ja  füüsikaosa­
konna vene rühmas (24,1% rahul­
davaid ja  3,1% mitterahuldavaid 
hindeid); kõige paremad olid hin-
(Jä rg  2. lk.)
I/ äesoleva õppeaasta detsemb- 
rikuul lahtisel parteikoos­
olekul vastuvõetud otsus päeva­
režiimi reguleerimise kohta tõstis 
antud probleemi kõikide teadus­
kondade tähelepanu keskpunkti ja  
andis tõuke senisest radikaalsemate 
abinõude otsimiseks küsimuse l a ­
hendamisel.
Ka Ajaloo-Keeleteaduskonnas 
arutati seda kõigis liinides — tea­
duskonna parteibürool, õpetatud 
'nõukogus, dekanaadis, metoodilises 
komisjonis ja  kateedrites. Arut­
luste tulemuseks olid konkreetsed 
'sammud õppekoormuse vähenda­
misel. Peaaegu kõik kateedrid v ä ­
hendas id  eriainete õpetamise tun­
dide arvu. Nii näiteks vähendati 
võõrkeelte osakonnas põhikeelt 
g ram m at ika  osas kõigil kursustel 
-2  tunni võrra nädalas (välja 
'arvatud viimane kursus), asenda- 
[des selle iseseisvate praktiliste kir­
jalike harjutustega. Eesti keele ja  
kirjanduse osakonnas vähendati 
soome keele, eesti kirjanduse a j a ­
loo ja  vene kirjanduse ajaloo tun­
dide arvu 1 tunni võrra nädalas. 
Ajaloo-osakonnas kärbiti ühe tunni 
võrra NSV Liidu ajaloo ja  uus­
aja loenguid. Vene keele ja  k ir ­
janduse osakonnas — dialektoloo­
giat  ja  valikkursust. Peale selle 
vähendati ajaloo- ja  võõrkeelte 
osakonnas noorematel kursustel 
l isaspetsiaalsuse loenguid samuti 
1 tunni võrra nädalas. Iseseisvalt 
õpitut kontrollitakse kontroll­
tööde kaudu või kollokviumide 
abil.
Tundide arvu piiramise taga jär je l  
a lanes nädalatundide üldarv kõigis 
osakondades 32-lt 30-le. Õppetöö 
ei kesta üle kella 15. Kui ka eri- 
oppus ära jääb, siis väheneb tun­
dide arv nädalas 28-le, mõnel kur­
susel isegi 27-le, millist  arvu võib 
juba pidada normaalseks õppe­
koormuseks.
Ühiskondliku töö koormuse v ä ­
hendamiseks, mis mõnel puhul pole 
tähtsusetum õppe- ja  teadusliku 
töö omast, on teaduskonna ühis­
kondlikud organisatsioonid käes-
Mõrtsukad
• •  • •  « в •  ■suupinki!
Teade Kongo rahva ustava poja 
ja  rahvusliku vabadusvõitluse v ä l­
jap a istv a  juhi Patrice Lumumba 
n ing tema kaasvõitlejate metsikust 
tapm isest vapustas kogu progres­
siivset inimkonda. See on suurim 
rahvusvahelise tähtsusega im peria­
listlik  provokatsioon. See alatu 
mõrv lasub mitte ainult Tšombe, 
Mobutu jt. k likil, vaid ka im peria­
listlikul valitsusel, eriti ag a  Belgia 
kolonisaatoritel, kes toetasid oma 
käsilas i. Lumumba surm on suu­
reks kaotuseks Kongo rahvale, kuid 
see ei pidurda, vaid  veel enam, ak­
tiviseerib Aafrika võitlust iseseisvu­
se eest. M ingisugust andestust 
kuriteo süüdlastele, nad ei tohi pää­
seda õ ig lasest karistusest! P a la­
va lt toetame NSV Liidu valitsuse ja  




Laupäeval, 11. veebruaril, toimus 
Tartu Riiklikus Ülikoolis saadiku­
kandidaatide ja  usaldusmeeste üles­
seadmine Tartu Linna Töörahva 
Saadikute Nõukogusse.
Üksmeelselt esitati saadikukan- 
didaatideks seltsimehed E. Kivi­
maa (46. valimisringkond), L. V ai­
ner (26.), L. Keres (28.), J . Mäll 
(44.), R. Hagelberg' (14), A. Mitt 
(30.), H. Pauts (153.), J. Lott (22.), 
K. Püss (101.), H. Kurm (174.),
E. Abel (53.), T. Kaare (54.) ja
I. Sildmäe (50.)
Meie külalisi
13. v e e b r u a r i l  t o im u s  k e e l e r i n g i  
k oo so l ek ,  kuhu o l i  k o g u n e n u d  t a v a ­
l i s e s t  a r v u k am  f i l o l o o g i d e  p e r e .  K ü ­
la s  o l i  J y v ä s k y l ä  t ö ö l i s t e a t r i  juha -  
t a j a - p e a n ä i t e j u h t  M att i  Tapio ,  k es  
j u t u s t a s  S o o m e  t ea t r i  a j a l o o s t ,  t ä ­
n a p ä e v a s t ,  r a sk u s t e s t ,  m i s  s e i s a v a d  
t e a t r i  e e s .
T ö ö t a m i s e l  « V an em u is e s» kü la l i s ­
l a v a s t a j a n a  ü l la ta s  t e d a  t e a t r i  ho iak  
« t õ s i s e m a »  s i s u g a  r e p e r t u a a r i  s u h ­
t e s ,  s a m u t i  i g a õ h t u n e  t ä i s saa l .  S o o ­
m e s  e e l i s t a t a k s e  k om ööd ia id ,  s e s t  
n e e d  m e e l d i v a d  r a h v a l e  r o hk em .
K ü s im u s e l e ,  m id a  a r v a b  kü la l i s ­
l a v a s t a j a  m e i e  «V an em u is e s t» ,  v a s ­
ta s  M att i  Tapio :
« H yv ä  o n  «V an em u in e» !»
Mida on uut•  •  ___ © ®
U TU -s,
sellest kuulsime esmaspäeval toi­
munud OTÜ suure nõukogu koos­
olekul.
Riikliku Kõrgema ja  Keskerihari­
duse Komitee juurde on loodud 
kõrgemate õppeasutuste UTU vaba­
riiklik nõukogu. Tulemustest on 
veel vara rääkida, aga  üks on se l­
ge — nüüd peaks tunduvalt para­
nema UTU-de organisatsiooniline 
töö ja  omavahelised sidemed. Võib­
olla saab õige peatselt iga UTU 
liige ka liikmepileti ja  -märgi.
Aprillis toimub UTU järjekordne 
teaduslik konverents. On oodata 
mitmete huvitavate tööde valmimist 
igas  sektsioonis. Konverentsist võ­
tab osa ka külalisi teistest kõrge­
matest õppeasutustest.
Ringid töötavad kindlate töö-ф 
plaanide alusel. Plaanides on tea -1  
duslike tööde teemasid rohkem kui а 
möödunud aastal: ligikaudu 450.1 
UTU noukogu aga  leidis, et esineb ▼ 
ka nokitsemist pisiteemade k a l l a l , f  
kus on puudu tõelise teadusliku ф 
töö vaimust. Eriti on see maksev а 
Ajaloo-Keeleteaduskonna r in g id e l  
tööplaanide kohta.
Näib, et UTU on siiski üle sa a -4  
mas oma paigaltammumise perioo-ф 
dist. Mida on selleks tarvis? Uli-A 
õpilaste poolt iga üliõpilase aktiiv-Y 
set kaasalöömist teaduslikes r in - t  
gides, administratsiooni poolt ühin-Ф 
gu majandusliku baasi edasistA 
kindlustamist. ^  ILVES 1
700. number
Neil p ä e v i l  i lm u s  g e o l o o g i a o s a -  
konna  s e i n a l e h e  «Vasar» 100. n u m ­
ber. S e l  p u hu l  t o im u n u d  g e o l o o g i a -  
r i n g i  ju u b e l ik o o s o l ek u l  j u t u s t a s  
g e o l o o g i a r i n g i  j u h e n d a v  õ p p e j õ u d  
H. Viiding « Vasara» m in ev ik u s t ,  
rikkalikest t r a d i t s i o o n i d e s t .  Oma  
o l e m a s o l u  13 a a s ta  j o ok su l  o n  s e i ­
n a l e h t  o l n u d  g e o l o o g i a o s a k o n n a s  
ja  g e o l o o g i a r i n g i s  t o im u n u d  s ü n d ­
m u s t e  n i n g  ü r i tu s t e  t õ e l i s ek s  p e e ­
g e l d a ja k s .  S e l l e  a ja  k e s t e l  i lm u n u d  
ro hk em  kui 700 art ikl it  k ä s i t l e v a d  
v ä g a  m i t m e s u g u s e i d  k ü s im u s i :  t e a ­
dus l ikke p r o b l e e m e ,  ü l i õ p i l a s t e  t ö ö d  
j a  õ p i n g u i d ,  v a b a  a j a  v e e t m i s t  jn e .
G e o l o o g i a r i n g i  k o o so l ek u l  m o o ­
d u s t a t i  ka s e i n a l e h e  u u s  t o im e tu s .  
«V asara» t o im e t a ja k s  va l i t i  I I  kur­
s u s e  ü l i õ p i la n e  H e in o  K o p p e lm a a .
P. JOGAR
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Baconi 1597. a. ilmunud küm­
nest esseest koosnev kogumik 
kasvas 1625. aastaks pidevas 
isik likele kogemustele tuginevas 
k irju tam ise ja  ümbertöötamise 
protsessis raam atuks, mis s isa l­
dab viiskümmend kaheksa tuu- 
m akuselt ja  mõttetiheduselt üle­
tam atut n ing paljudel juhtudel 
üle aegade kestva väärtusega 
esseed. Toome siin näitena 
essee «Õ pingutest».
õpingud on rõõmuks, kaunis­
tuseks ja  osavuseks. Rõõmu 
leidmiseks kasutatakse neid pea­
miselt eraelus ja  üksinduses, 
kaunistuseks vestluses ja  osa­
vuseks asjade üle otsustamisel 
ning nende korraldamisel. Sest 
praktilised mehed võivad täide 
saata ja  võib-olla ka üksik­
asjade üle ükshaaval otsustada, 
kuid üldised nõuanded ja asjade 
põhikavad ning korraldus õn­
nestuvad kõigil nendel, kes on 
õpetatud. Õpingutele l i iga palju 
aega ra isata  on laisklemine; 
neid l i iga  palju ornamendiks 
kasutada on edevus; langetada 
otsust tervenisti nende reeglite 
kohaselt on pedantne koolita- 
tus. Nad täiustavad loodust 
ja  täiustuvad kogemuses, sest 
looduslikud võimed on nagu 
elavad taimed, mida tuleb õppi­
mise teel kultiveerida, õppimine 
omakorda annab jä l le  juhiseid 
l i iga  üldiselt, kui kogemus ei 
ole talle  piire seadnud. Riukali- 
sed mehed põlastavad õpinguid, 
lihtsameelsed imetlevad ja  ta r ­
gad  mehed kasutavad neid, sest 
ise nad ei õpeta endid kasu­
tama, vaid õpingute tulemus on 
tähelepanekutega kogutud ta r ­
kus, neist väljaspool ja  kõrge­
mal. Ära loe selleks, et vastu 
väita  või ümber lükata, ega sel­
leks, et uskuda ja  pimesi 
õigeks pidada, ega ka selleks, 
et leida kõne- ja  jutuainet, vaid 
selleks, et kaaluda ja  arvesse 
võtta. Mõned raamatud on nuu-
400 aastat tagasi
sutamiseks, teised neelamiseks, 
vaid üksikud tuleb läbi närida 
ja  seedida. See tähendab: mõ­
nest raamatust tuleb lugeda 
ainult üksikuid osi; teisi lugeda, 
kuid erilise hoolikuseta; ja 
mõningaid väheseid tervenisti, 
hoole ja  tähelepanuga. Võib ka 
teisi lasta mõnda raamatut 
enda jaoks lugeda või neist 
väljavõtteid teha, kuid seda 
vähem tähtsate väitluste ja  a la ­
mat sorti raamatute puhul; 
muidu on destilleeritud raam a­
tud sarnased tavalisele destil­
leeritud veele, lamedad as jake­
sed. Lugemine teeb inimese 
täiusl ikuks, vestlus sundima­
tuks ja  kirjutamine täpseks. 
Järelikult , kui inimene kirjutab 
vähe, peaks tal olema v äga  hea 
mälu; kui ta vähe teistega suht­
leb, peaks tal olema kiiret 
taipu, ja  kui ta vähe loeb, 
peaks tal olema palju osavust,
et näida teadlikuna sellest, 
mida ta ei tea. A ja lugu teeb 
inimesi targaks, luule fan taas ia­
rikkaks, matemaatika teraseks, 
loodusfilosoofia sügavaks, mo­
raal tõsiseks, loogika ja  retoo­
rika vaidlusvõimeliseks. A beun t  
s t a d i a  in  m o r e s *  Veel enam, 
arukusel ei ole mingeid tõkkeid 
ega takistusi, neid võib vä l ja  
juurida sobivate õpingutega, 
just nagu kehalistelg i ha igus­
tel on vastavad harjutused. 
Keeglimäng on hea neerukivi- 
dele ja  ristluuvalule, laskmine 
kopsudele ja rinnale, jalutamine 
kõhule, ratsutamine peale ja  nii 
edasi. Niisiis, kui keegi ei suuda 
oma mõtteid koguda, õppigu ta 
matemaatikat, sest tõestustega 
on nii, et kui tähelepanu v i i ­
vukski kõrvale pöörata, tuleb 
otsast a lata ; kui keegi ei tee 
asjade vahel kergesti vahet ja 
ei leia erinevusi, uurigu skolas­
tikuid, sest nemad on c y m in i  
s e c t o r e s ; * *  kui keegi ei suuda 
asju põhjalikult analüüsida, k a ­
sutada üht asja  teise tõestami­
seks või illustreerimiseks, õppigu 
ta tundma kohtulugusid; nii on 
iga mõistuse puudujäägi jaoks 
võimalik anda eri retsept.
Tõlkinud K. Vende
* Õpingud siirduvad (s. o. 
kujundavad) iseloomu.




ded geoloogiaosakonnas (88,6%  
väga  häid ja  häid hindeid). Tuleb 
märkida, et ka eelmisel aastal olid 
füüsikaosakonna pedagoogilise haru 
üliõpilased «nõrgad» ja  geoloogia- 
osakonna üliõpilased kõige pare­
mad. Millega seda seletada?
Et geoloogiaosakonna üliõpilaste 
hinded on head, tuleb vist küll pea­
miselt sellest, et siin on vähe üli­
õpilasi (5 üliõpilast kursusel); valik  
oli väga  range, ainult kõige pare­
mad pääsesid õppima ja  õppetöö 
sellise väikese rühmaga on iga l  j u ­
hul produktiivsem kui suure rüh­
maga.
Füüsikaosakonna pedagoogil ises 
hajus aga  ei näi miski klappivat. 
Kõrgema algebra eksamil said näit.
* 50% üliõpilastest mitterahuldava 
hinde, 10%  üliõpilastešt ei ilmu­
nud üldse eksamile, eksami soori­
tas seega kõigest 40% üliõpilas­
test. Tõsi küll, osa üliõpilasi ei 
pääsenudki eksamile, sest et neil 
vastav arvestus oli õiendamata. 
Osal üliõpilasil on siin arvestused 
võlgu ka teistes ainetes. Muidugi 
ei ole see normaalne ja  õppetööga 
näib siin midagi korrast ära ole­
vat. Samal a ja l jääb aga  mulje, et 
füüsikaosakonna pedagoogil isesse 
harusse ei ole võimalik olnud s a a ­
da parema ettevalmistusega ja 
andekamaid üliõpilasi. Teoreetilised 
alad võtavad paremiku. Normaalne 
see ei ole. Tahes-tahtmata tuleb j ä l ­
legi korrata : esimesele kursusele 
võetagu enam üliõpilasi, lõplik 
kontingent tuleks kujundada alles 
esimese õppeaasta lõpuks. Ka näib 
füüsikaosakonna pedagoogide haru 
I kursuse tööplaan olevat liigselt 
koormatud; siin tuleks midagi üm­
ber korraldada.
Silma paistab suur mitterahulda­
vate hinnete %  ka matemaatika- 
osakonna I kursusel kõrgemas a l ­
gebras ja  bioloogiaosakonna I kur­
susel anorgaanil ises keemias (25% 
mitterahuldavaid). Vist tuleks siin­
gi olukorda lähemalt analüüsida. 
Teisest küljest äratab tähelepanu 
ka liberaalitsemine mõnedes ka­
teedrites resp. mõnede õppejõudude
Vana Ta ll inna  k i tsad  t ä n a v a d  ja  
s ik sak -k on tuu r id  o l i d  v a e v a l t  ku­
n a g i  v a r e m  l e i d n u d  k o r r a ga  n i i  p a l ­
j u  e r i  n a h a v ä r v i g a  j a  e r i n e v a i d  k e e ­
li k õ n e l e v a i d  im e t l e j a i d  kui nüüd ,  
ja a nu a r ik uu  l õ p u p ä e v i l .  Nädal a e g a  
k õ la s id  s i in  rahu -  ja  s õ p r u s l a u lu d  
l i g i  20 e r i  r a h v u s e  e s i n d a j a  s uu s t .  
M osk va  j a  L en in g r a d i  k õ r g e m a t e s  
õ p p e a s u t u s t e s  õ p p i v a i d  v ä l i sm a a  
n o o r i  t õ i  t a l v i s e s s e  Ta l l inna  m e i e  
k u t s e  o s a  v õ t t a  t e i s e s t  n o o r s o o  
r a h v u s v a h e l i s e s t  s õ p r u s n ä d a l a s t  ja 
s a m u t i  n e n d e  s o o v  t u t v u d a  s e l l e  
v ä ik e s e  m a a g a ,  m id a  enam ik  küla ­
l i s i  t u n d i s  s e n i n i  v a id  g e o g r a a f i a ­
õ p ik u t e  j ä r g i .
S õ p r u s n ä d a la  p i d u s i u s e d  k u ju n e ­
s i d  o m a p ä r a s ek s  vä ik e s ek s  f e s t i v a ­
liks. S i in  s õ lm i t i  p a l j u  u u s i  t u t vu s i ,  
o l i  h u v i t a v a i d  v e s t l u s i ,  ü h i s e i d  kü­
laskäike, o l i  v a i d l u s i g i  j a  l õ b u s a i d  
õ h tu id  t a n t s u d e  n i n g  m ä n g u d e g a .  
K ü la l i s t e  m u l j e d  o l i d  h ead .  «Х ор о ­
ш о !  Очень  х о р о ш о !»  s a i  o t s e  t r a ­
d i t s i o o n i l i s ek s  hüüdeks . K u u l s im e  
s i i s  ü h e a e g s e l t  rü tm ika id  n e e g r i -  
la u l e ,  k u r b l ik r i g a i s e v a id  v i i s e  kau­
g e s t  N epaa l i s t ,  n uk ra id  p o o l a  m e ­
l o o d i a i d  ja  h o o g s a i d  sak sa  n a l j a ­
lau le .
* * *
M eid  kõiki ü h e n d a s  v e n e  keel. 
Tõs i  küll, B o l i i v i a  n o o r m e e s  Hil-
juures. Rida õppejõude atesteerib
— ja  seda juba mitmendat aastat
— ainult hinnetega väga  hea ja  
hea. See ei ole normaalne, sest 
samad üliõpilased saavad teiste 
õppejõudude juures hoopis teist 
laadi hindeid. Kui niisugune «väga  
hea» õppeedukus oleneb õppeaine 
lihtsusest ja  kergusest, siis võiks 
niisugustes ainetes loengud hoopis 
ära jä tta  või õppeprogramm tuleks 
revideerimisele võtta.
Metoodilise komisjoni liikmed 
külastasid 16 õppejõu eksameid. 
Külastamise eesmärgiks oli mui­
dugi õppejõudude metoodiline abis­
tamine. Sam aaegselt  koguti roh­
kesti materjali, mida õppetöö ja 
eksamineerimise paremustamisel tu­
leks edaspidi arvestada. Ma ei t a ­
haks siin minna üksikasjadesse, 
aga  ühele asjaolule juhiksin tähele­
panu: kaunis mitmetel õppejõududel 
ei ole küllaldasel m äära l eksami- 
neerimisoskust. Esineb rohkesti kas- 
küsimusi, tühje või etteütlevaid 
küsimusi, osa neist on la ia l iv a lgu ­
vad, ebaselged, l i igselt  pikad ja  — 
mis peaasi — ikkagi nad ei aita 
vä l ja  selgitada üliõpilaste teadmis­
te ja  võimete taset. Mõned õppe­
jõud viidavad palju aega lisaküsi- 
muste väljamõtlemisega, selle a se ­
mel et esitada selget, sisukat ning 
tabavat küsimust. Mõned õppejõud 
seletavad ja  «a itavad» li igselt pal­
ju, teised, vastuoksa, on eksamil 
l i igselt passiivsed, võiks öelda isegi 
mugavad, ei korrigeeri sisulisi  eksi­
musi, rääkimata keelelistest ja  loo­
gilistest lohakustest. Mõned lepi­
vad sellega, et üliõpilased kogu 
aeg räägivad, nad ei pööra tähele­
panu vasta ja  «kõne» sisule. Kaht­
lemata on see omamoodi nõrkus ja 
üliõpilased oskavad seda nõrkust 
suurepäraselt kasutada. Soovida 
jätab ka hindamisoskus.
Halb on see, et sellelaadsed me­
toodilised vead ei taha kuigi m är­
gatava lt  väheneda ja  vist selle­
pärast, et ollakse arvamisel, nagu 
ei oleks eksamineerimiseks vaja  
mingit oskust ega metoodikat. Aga 
see ei ole siiski nii.




b e r t o  P e d r o z a  o l i  a l l e s  ü sn a  h i l ju ­
ti s a a b u n u d  M o sk v a s s e  j a  o ska s  
v e n e  k e e l t  a l l e s  v ä h e ,  e n t  s e l l e s t  
h o o l im a ta  j ä l g i s  ta  kõike h u v i g a  ja  
t a l l e t a s  va ja l iku , e r i t i ,  m i s  p u u tu s  
ta  e r i a l a s s e  — a g r o n o o m i a s s e .
Ühel k o h tu m i s e l  ü t l e s  H ilb e r t o :
« B o l i i v i a s ,  o m a  k odum aa l ,  e i  
o s a n u d  m a  un e sk i  n äha ,  e t  ü h e l  
m a a l  v õ i v a d  o l l a  s e l l i s e d  v õ im a lu ­
s e d  õ p p im i s ek s ,  kui t e i l  N õuko­
g u d e  Liidu». Ma o l e n  õnne l ik ,  e t  
s a a n  õ p p id a  si in .»
F i l o l o o g e  o l i  m e i e  h u l g a s  küll 
v ä h e ,  e n t  k e e l ek ü s im u s t e l e  v e e r e s  
j u t t  ü sn a  tihti . Vene k e e l  o n  s a a ­
m a s  m a a i lm a  t ä h t sa im ak s  k ee lek s ,  
s e d a  k inn i ta s id  kõik. Vaield i ü l d s e  
v õ õ rk e e l t e  t u n d m i s e  va ja l ik ku se  
üle. P e a a e g u  kõik k ü la l i s e d  k õn e ­
l e v a d  p e a l e  o m a  e m a k e e l e  h ä s t i  
ü h t  v õ õ rk e e l t  j a  õ p i v a d  n ü ü d  in ­
nukalt  v e n e  keelt .
* * *
M eie  k õ i g i  l em m ik uk s  s a i  p e a g i  
vä ik e  t õ m m u  s a n s i b a r l a n e  Usi 
K h a m i s  Haji  — a la t i  l õ b u s  ja  t e m ­
p e r a m e n tn e .  Usi j u t u s t a s  m e e l e l d i  
o m a  v ä ik e s e s t  k od u m a a s t  S a n s i ­
b a r i s t  Aafr ika ida rann iku l ,  kus 
v e e l  p r a e g u  p e r e m e h e t s e v a d  I n g l i ­
s e  im p e r ia l i s t id .
«Mul o n  h e a  m e e l ,  e t  ka E es t i s  
l e i d s i n  m a  n i i  p a l j u  Aafr ika s õ p -
T I L L U K E S I
Naljakas küll, i s e g i  p a r im a s t  
s õ b r a s t  v õ ib  äkki p e d a g o o g  saada .
Äsja t a b a s  s e e  s a a tu s  A j a l o o -K e e -  
l e t e a d u sk o n n a  n e l j a n d a t  kursu st .  
S e l l e  h ä m m a s t a v a  m u u tu s e  ü l e  on  
v a s t u k a ja s i d  ju b a  s i i n - s e a l  li iku­
m a s ,  m u i d u g i  m õ i s t a ,  v ä g a  vä h e ,  
s e s t  p rak t ikand id  o n  n i i  kinni, e t  
su u rk o o l i  p e a l  e i  n ä e  n e i d  i lmask i  
j a  ü h i s e l am u sk i  v õ ib  t a b a d a  a inu l t  
v a ra h om m ik u l  j a  h i l i s õ h tu l .  S iisk i 
õ n n e s t u s  m e i l  m õ n e d  n e i s t  ü l e s  
o t s i d a ,  e t  küs ida , m i l l i s e d  o n  e s i ­
m e s e d  m u l j e d  e s i m e s e s t  p rakt ikas t  
a s j a o s a l i s t e l  e n e s t e l .  K ib ek i i r e  t ö ö  
t õ t tu  n a p id  v a s t u s e d  o l i d  l i g ik a u ­
du  j ä r g m i s e d :
VELLO KAIMRE: «P a g a n a  
k e e ru l in e  o n  p e d a g o o g  o l la . Mul  
o n  6. k la s s i s  s e l l i s e d  e l u m e h e d  
k oo s ,  e t  t õ s t a v a d  v õ i  l a e  p e a l t
ära . I s e s e i s v a i d  t u n d e  p o l e  v e e l  
o ln u d ,  p e a  t u l e v a d  n e e d  ka. S i ian i  
o n  t u ln u d  r o hk em  kuu la ta  j a  v a a ­
da ta ,  e t  a s j a s s e  s i s s e  e la da .  Esi­
m e n e  m u l j e ,  — e e s t i  k e e l e  t unn id
K I L L U K E S I
n õ u v a d  k õ i g e  r o hk em  t ö ö d  ja  v a e ­
va , a j a l o o l a s t e l  n ä i t ek s  on  a s i  
l ih t s am .»
NEEME ALJES: «S e l t s im e h e d  
õ p i l a s e d  v õ t a v a d  a s j a  t õ s i s e l t .  Eks 
m a  ka tsun  i s e  ka t eha ,  m i s  s aab ,  
ehk lä h e b  korda. T un tud  v ä l j e n d
— k e r g e m  o n  t e i s t  õ p e t a d a  kui 
i s e  t e h a  — s i in  küll  paika e i  p ea . 
Võõrkee lt  o n  l i h t s a m  i s e  õ p p id a  kui 
t e i s t e l e  õ p e ta d a . »
ÜLO ALLVEE: «Ü le  n o a t e r a  
p ä ä s e s i n  sk a lp e e r im i s e s t  j u b a  e s i ­
m e s e l  p ä e v a l .  P o i s i d  n ä p p a s i d  ü h e  
tüdruku  koti j a  a n d s i d  t a sa p i s i
t unn i  a ja l  e d a s i ,  kuni s e e  j õ u d i s  
v i im a s e s s e  pinki. S e e  p e i d e t i  m in u  
k õrv a l e  ä h v a r d u s e g a ,  e t  kui m a  
s e l l e  v ä l j a  a n nan ,  s i i s  n õ u t ak s e  
v a s t u  m i t t e  v ä h e m  e g a  r o h k em  kui 
m in u  skalp i. õ n n e k s  jä in  s ii sk i e l ­
lu ja  ska lp  o n  ka a l l e s .  Nüüd p a i s ­
tab, e t  p o l e  e r i t i  v i g a g i .  P e a a s i  o n  
külm nä rv .»
PEET LEPIK: «Mul o n  9. k lass.  
N eed  o n  n a tuk e  s u u r em a d ,  ja  nä ib ,  
e t  ka m õ i s t l ik um ad .  Ainult õ p p e ­
ed uk u s  o n  k oh u ta v  — t e r v e s  k la s ­
s i s  o n  k õ i g e s t  üks õ p i la n e ,  k e l l e l  
on  e e s t i  k e e l  5. Ü ld is e l t  o n  a s i  h u ­
v i t a v ,  m e e l s a s t i  an nak s in  ju b a  m õ ­
n e  tunn i ,  a in u l t  a e g a  o n  nap i l t .»
K ok k u v õ t t e i d  t e h a  ja  t u l e m u s t e s t  
rääk ida  o n  v e e l  v a ra  — s u u r e m  ja  
kaalukam o s a  p raktikas t  o n  a l l e s  
e e s .  A ga  nä ib ,  e t  t u l e m u s e d  ku ju ­
n e v a d  h ea d ek s ,  s e s t  p rak t ikan t id e l  
o n  e n e r g i a t ,  t ah e t ,  j a  m i s  k õ i g e  
t ä h t s a m  — huvi .
ХОРОШО! ПЧЕНЬ ХОРОШО!
võtab Usi Khamis Haji vastu tallinlaste tänu ja  lilled.Pärast esinemist
ru. Aafr ika r a h v a s  t e e b  kõik, e t  
v õ i d e l d a  o m a  m aa  va bak s  k o l o n ia ­
l i sm i  a h e l a t e s t . »
S t e f a n  R o l ew i c z  o l i  p o o l ak a s  ja  
e r ia la l t  m a t em aa t ik .  T e m a g a  v e s t ­
l e s im e  m e  s a g e l i  p a l j u d e l  t e e m a ­
de l .
« I n im e n e  e i  v õ i  p i i r d u d a  o m a  
k'tsa e r i a l a g a , »  ü t l e s  ta. O l l e s  i s e  
m a t em aa t ik a  a s p i r a n t ,  t u n d i s  ta 
mitu t v õ õ rk e e l t  j a  h u v i t u s  a j a l o o s t .
* iS *
T a l l in la s e d  o l i d  kõik t e in u d ,  e t  
k ü la l i s e d  õp ik s id  v õ im a l ik u l t  m i t ­
m e k ü l g s e l t  t u n d m a  N õu k o gu d e  
Eestit .  E ksk ur s io on id  v a h e l d u s i d  
k o h tu m i s t e g a  kunst i -  j a  k i r jan du s -  
t e g e l a s t e g a ,  ü l i õ p i l a s t e g a ,  t ö ö l i s -
n o o r t e g a ,  k o o l i õ p i l a s t e g a ,  p i o n e e r i ­
d e g a .
M is  m e e l d i s  k ü la l i s t e l e  k õ i g e  
r o hk em ?  Rask e  ö e ld a .
M i r o s la v  Fia la  T š eh h o s l o v a k -  
kiast o l i  v õ l u t u d  e e s t i  r a h v a r i i e ­
t e s t .  U n ga r i  n o o r m e e s  Pä l i  G y ö g y  
o l i  la h u ta m a tu  o m a  f i lm ia p a ra a -  
d i s t  j a  Vana-Tallinnast. B u l g a a r ­
l a s e l e  M a r g a r i t a  T s v e tk o v a l e  m e e l ­
d i s i d  Ta l l inna  k oh v ikud  ja  r u m e e ­
n ia  n o o r m e e s t e l e  e e s t i  t a n t s u o r ­
k es tr id .
K õ ik id e  ü h i s e i d  m õ t t e i d  a g a  v ä l ­
j e n d a s  vä ik e  t u m e d a s i lm n e  N e­
pa a l i  n o o r m e e s  Dibe R a tna  Sake:
«M ei l  o n  h e a  m e e l ,  e t  m e  l e i d s i ­
m e  E es t i s  n i i  p a l j u  s õ p ru ,  e t  k o g u  
e e s t i  r a h v a s  v õ i t l e b  ra h u  e e s t ,  e t
n õ u k o g u d e  r a h v a s  ja  N epaa l i  r a h ­
v a s  j a  t e i s edk i  t e e v a d  kõik s e l ­
l eks, e t  p o l ek s  e n a m  s õ d u  j a  v a e ­
su s t ,  e t  v a l i t s ek s  su u r  rahu  ja  
i g a v e n e  r õ õm .»
P ä e v a d  m ö ö d u s i d  im ek i i r e s t i .  
K u u la s im e  Ta ll inna  P i o n e e r i d e  P a ­
l e e  l a s t ek o o r i  j a  m e i l  tu l i  j u t u s t a ­
da  e e s t i  la u lu p id u d e s t .  P au l  K e r e s  
an d i s  s im u l ta an i ,  kus küll  k e e g i  
e i  v õ i t n u d  s u u rm e i s t r i t ,  e n t  p o ln u d  
ka k ed a g i ,  k es  v a r e m  ta n im e  e i  
t e a d n ud .  Ku i  tuu l  lu b a s ,  s õ i t s im e  
j ä ä p u r j e k a g a  Harku jä r v e l .
« S e e  o l i  h a r u ld a n e ,  im e t o r e .  Хо­
р ош о » ,  ü t l e s  Usi, k es  t e g i  j ä ä g a  
a l l e s  e s im e s t  t u t vu s t .
S õ p r u s n ä d a l a s t  j ä i  t o r e ,  h a a ra v  
j a  kaun is  m ä l e s t u s .  T. NUUT




«N i i s u g u s e i d  r u m a lu s i  s in a  ju b a  
e i  t e e  . . .  O led  s e l l ek s  l i i g a  tark . .  ■» 
v a š t a b  S i r j e  j a  ju h ib  v e s t l u s e  o s a ­
va l t  e n d i s s e  r o o p a s s e .  « K u id a s  s i i s  
jä ä b ?  K a s  v õ in  t u l la  ek s a m i t e  a ja l? »
«Tule ,  t u l e ! »  v a s t a b  Allan t e e s e l -  п е ь v e e i p a haks, kukub s õ im a m a  g a s i  S i r j e  l õ b u s t a m i s ek s  m õ e l d u d
d u d  v ä ä r ik u s e g a ,  k u ig i  h i n g e s  lii- e g a  s o o v i g i  e n a m  k o o s  õ p p id a .  S i i s  p i l d i a j a k i r j a d . . .  Ku i  n ü ü d  k e e g i
g u t a b  e n d  m i d a g i  n i i s u g u s t ,  m i s  ag a v a r i t s e b  j ä l l e g i  ük s indu s .  S e -  v e e l  p eak s  k ü s im a  k oh ta  Allani
sunn ik s  n a g u  k o g u  vä ä r ik u s t  u nu s -  m'ni 0li  A llan i l e  tä ie l iku l t  p i i s a n u d  k õ rva l ,  s i i s  ü t l ek s  ta k õhk lem a ta ,
t a m a  ja  e h t s a  p o i s ik e s e l ik u  v a im u s -  kirja- j a  k e e l e m e e s t e  s e l t s k o n n a s t  e t  s e e  o n  vaba .  õ h t u s e l  a j a l  a g a
t u s e g a  h ü ü d m a :  «Tule ,  S i r j e ,  t u l e  lu i tu n ud  r a a m a tu l  e h t  e d e l .  S e l  k eva -  s e l l i s e d  e n t u s i a s t i d  p u u d u v a d . . .
j u b a  h o m m e ,  t u l e  tä n a  õ h t u l . . .  d e l  t u n d u s  a g a  m i l l e g i p ä r a s t ,  e t  Viimaks o m e t i  s u u d a b  ta ka õp p id a .
Mul o n g i  kõrin i s e l l e s t  ü k s i ld a s e  t o o  s e l t sk o n d  o n  s i i sk i l o o t u s e t u l t  õ p p id a  nii, n a g u  ta s e d a  o n  t e i n u d
e l u s t  r a a m a tu k o gu s .»  k e s in e  . . .  K e s i n e  v õ i  m i t t e ,  t e g e l d a  h a r i l ik u l t . . .  Miks e i  p eaksk i ta
«Noh, h ü v a !  Tubli !  H ead  a e g a  t e m a g a  t a h e s - t a h tm a tu l t  s i i sk i tuli ,
s i i s ! »  tahab  S i r j e  k ann ap ea l t  r i n g i  s e s t e k s a m in e e r i j a t  h u v i t a b  j u s t  n i -
p ö ö r a ta .  m e l t  kõik t o o  kuiv ja  k es in e .  Ta e i
H ä m m e ld u n u d  Allan, k es j u b a  s o o v i  k ind la s t i  s õn ak e s tk i  t e a d a
s a la j a  o l i  l o o t n u d ,  e t  t e m a l e g i  п а е -  t o l l e s t  u u e s t  m a a i lm a s t ,  kuhu Allan
'T'-- n ü üd  o l i  u n i s t u s t e s  a r g l ik u l t  p i i lu ­
m a  hakanud. Allan i s tu b  o m a  « p õ ­
l i s e l »  k oha l r a a m a tu k o gu s .  Valvab l eb  S ir j e .  O l g u g i  e t  Allan j u b a  atn-  
h oo l ik a l t  k õ r v a l  a s u v a t  t oo l i .  P ä e v  m u  e n a m  uk se  s u u n a s  e i  p i i lu nud ,
n i n g ! »  v a s t a b  S i r j e  j a  t e e b  n o b e -  a g a  k u lu b . . .  H om m ik u s t  o n  s a a -  k oh ta s  ta pi lk o m e t i  S i r j e  o m a  ja
d a l t  m in eku t .  n u d  k e sk pä ev  . . .  N õ r g e m a t e  n ä r v i -  s e d a  p a r a ja s t i  s i lm a p i l g u l ,  kui t o o
Allan o n  j ä l l e g i  üksi. Uksi, n a g u  d e g a  u u s tu ln uk ad  tu u p u r i t e  h u l g a s t  uk s ek ü nn i s e l  p e a tu s .  S i r j e  n a e r a t a s
ta o n  o ln u d  alat i .  O m e t i  o n  s e l l e  s e a v a d  ju ba  s a m m e  l õ u n a l e . . .  S ir -  o m a  v õ l u v a im a t  n a e r a tu s t .  Allan
p ä e v a  ü k s in d u s e s  m i d a g i  e n n e o l e -  j  e t  a g a  e i  t u l e . . .  a g a  t e e sk l e s ,  e t  ta  o n  h i rm s a s t i
m a tu t .  T o o m em ä e l t  t u h i s e v  k ev a d -  Allan püüab  e n d a l e  v ä g i s i  s i s e n -  õ p i n g u t e s s e  s ü v e n e n u d  e g a  m a ld a
ra tab  ja lu tu skä ik  r o m a n t i l i s e l  1 o o -  
m e m ä e l , p ü üa b  k o g e l d e s  küs ida :  
«Ku-ku-kuhu  n üü d ?»  — 
«R a t sa b a a s i !  M ul o n  s e a l  t r e e -
õ p p im ? !  Eksamin i o n  a in u l t  ko lm  
p ä e v a .  T  p o l e  k  ju  k au g e l tk i  S i r ­
j e s s e  a rm un u d .  K u s  s a  s l l e g a ? !  
M is s u g u n e  m õ s t l ik  i n im en e a rm ub  
s i i s  ek s a m i t e  a ja l? !
S i i s  a g a  a v a n e b  o m e t i  uks, e t  
l a s t a  s i s s e  h i l i s e v õ i t u  tuupur i t .  Tu-
L ä inud  ta o n g i .  Allan j ä ä b  ukse-  
t ü h e m e s s e  v i h m a v a r j u  j a  v a a ta b  
k a u g e n e v a t  S i r j e t .  To l o l i  p u n a n e  
kle i t  üll. N üüd l i ibu s  s e e  j u b a  p ä ­
r a s t  p a a r i  e s im e s t  s a m m u  lä b im ä r ­
j a n a  k eha  ü m b e r . . .  Allanil o n  
p ö ö r a s e l t  kah ju  S i r j e s t .  Ku i  t o o  
n ü ü d  k u lm e tu o  ja  n a i g e s iu O r !  Nii 
vä ik s en a  j a  a rm e t u n a  tu n dub  ta  
v o o l a v a s  v i h m a v a l a n g u s .  Tahaks 
nii v ä g a  t e d a  h o i d a  j a  k a i t s t a . . .  
M antl i t  p o l e  a g a  ka A l l a n i l . . .  
Jä r sku  m e e n u b  n o o r m e h e l e  tak­
s o . . .  K u i  k oh u ta va l t  l o l l  o n  ta 
o m e t i !  Miks ta  s i i s  tak so t  e i  v õ t ­
n u d ? !  L aseb  S i r j e l  läb i  v o o l a v a  v e e  
k o ju  m in n a !
K u m m a l i n e  o n  s e e  s e s s i o o n  Al­
lan i  ja ok s .  Alati o n  ta ek s a m i e e l ­
s e t e l  p ä e v a d e l  e l a n u d  a in u l t  ü h e  
m õ t t e g a  — k uida s  s o o r i t a d a  ek­
sam . Nüüd a g a  hakkab s e e  m õ t e  
k u ida g i  t a h e s - t a h tm a tu l t  t a g a p l a a ­
n i l e  t õm bu m a .  H om m iku l va ra ,  s i i s  
kui S i r j e t  v e e l  p o l e ,  kulub a e g  
t em a  o o t am i s ek s .  K u i  ta a g a  s a a ­
bub, s i i s  kaob r a h u  h o o p i s .  M il l i s t  
p i n g u t u s t  n õ u a b  o m e t i ,  e t  t e e s e l ­
d a  õ p p im i s t ,  ükskõ ik sus t  S i r j e  s u h ­
t e s .  Ku i  õ nn e l ik  o n  Allan, kui 
S i r j e  t a l l e  j ä r j e k o r d s e l t  r i b id e  va-.
VÕISTLUSTÖÖ
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t uu l  p a i s ta b  j u t u s t a v a t  A llan i le  tu- d a da ,  e t  ta  s e d a  tüd ruk u t  j u  m i t t e  p i lk u g i  g r a m m a t ik a  k oha l t  t õ s t a . ^ hplp hnn u tar> e t  m õ n e  s õna  tä h en -  
l e v a s e  õ n n e  m u i n a s j u t t u . . .  T a e va -  s u g u g i  e i  o o ta .  K u s  j a  s e l l e g a !  On T e g e l ik u l t  hakkas a g a  ^  '
k um m  o n  n a g u  v e e l g i  k õ r g u n u d . . .  j u o m e t i  s e s s i o o n !  Ta t e g e l e b  p ö ö -  s i o o n i d e  r id a  k u id a g i  k u m m a l i s e l t  
K o g u  o l e l u s  o n  k u id a g i  a v a ram ,  r a s e l t  h u v i t a v a  k ü s im u s e g a  s ak sa  v õ b i s em a .  S ü d a  p õk su s .  Ei t e a  kust  
«Miks s e e  S i r j e  küll  t o rm a s  s in n a  k e e l e  g r a m m a t ik a s t .  Uurib n im i s õ -  i lm u s  p u n a  n ä o l e .
r a t s a b a a s i  nii k ib ek i i r e s t i?  K ü l la p  n a d e  d ek l in a t s i o o n i  e g a  m õ t l e g i
ta ikka t õ e s t i  p id i  m in em a  . . . »  m i n g i s u g u s e l e  S i r j e l e  . . .  K ra a v i -
S i r j e  o l i  k ind la s t i  ju b a  m i tu  t i i ru  k a e v a ja  v i s a d u s e g a  u r g i t s e b  ta
ü m b e r  m a n e e ž i  t e in u d ,  kui Allan a l- k ä ändk on d a d e  s e g a s e s  s ü s t e em i s ,
l e s  t u p p a  j õ u d i s .  Veel kaua o l i  ta  V ee l g i  s e g a s e m a k s  m u u dab  s e d a
hu lkunud  T o o m em ä e l .  E sm a k o r d s e l t  s ü s t e e m i  ikka t o o  k u m m a l in e  S ir j e ,
e l u s  m ä rka s  t e m a g i  v a s t u t u l e v a i d  «Miks ta  s i i s  e i  tu l e ,  kui ta  o m e t i
paa r ik es i .  T ah tm a tu l t  tikkus p ä h e  
m õ t e :
« J a l u t a g e ,  j a l u t a g e !  Varsti o l e n  
m in a g i  t e i l e  s e l t s i k s . . .  M inu  S i r j e
lu b a s  s e l g e  s õ n a g a ?  K a s  ta s i i s  
t õ e s t i  p e t t i s ? »
«Ära o l e  n a r r ?  Allan! O le r a h u ­
lik! S i r j e  e i  t o h i  m i d a g i  m ä r g a t a ! »  
s i s e n d a s  Allan i s e e n d a l e .
S i r j e l  a g a  m u i d u g i  p o ln u dk i  
m ah t i  p s ü h h o l o o g i l i s t e k s  v a a t l u s ­
t ek s  Allani j u u r e s  — l i ia t i  kui v a l ­
m i s t u d a  e i  t u ln u d  ju  p s ü h h o l o o g i a ,  
v a id  h o o p i s  sak sa  k e e l e  eksam iks .  
Oma t a v a l i s e  n o b e d u s e g a  i s tu b  ta
Punk t k el l  9 h om m ik u l  o l i  S i r j e  o t s e k o h e  Allani k õ r v a l e ,  a v a b  o m a
lu b a n u d  e k s a m i s e s s i o o n i  e s i m e s e l
o n  a g a  k üm m e  k o rda  i l u s a m  kui h om m ik u l  k oha l  o l la .  A e g  a g a  v e e -  
s e e  v a s t u t u l e v  n ö su n in a ,  k es  p a i s -  r e b  . . .  H om m ik u n e  r e i b a s  m e e l e - 
tab  o l e v a t  u n u s t a n u d  k o g u  m aa i l -  o lu  o n  a s e t  a n d n u d  i s e l o o m u l ik u l e  
m a  ja  k udru tab  o m a  n o o r m e h e -  p ä e v a s e l e  s u m b u n u d  r o i d u m u s e ­
g a  . . . »  l e . . .  J a h !  Allan o l ek s  a m m u g i  
K a S i r j e  m e e n u t a s  r a t s u t a d e s  j u b a  s u b s t a n t i i v i  läb i  v õ t n u d ,  j õ u d -  
m ö ö d u n u d  p ä e v a .  Ta t e e b  s e d a  küll  n u d  õ n n e l ik u l t  a d j ek t i i v i  j u u r d e  
p i s u t  t e i s e s  laad is .  S i r j e  p õ h im õ t -  e g a  m õ t l ek s  ü l d s e  S i r j e l e ,  kuid  
t ek s  on ,  e t  t u l e b  o s a t a  e la da .  S e l g i  n e e d  kaks pak su  m a m m i t  m i t t e -  
p ä e v a l  o n  ta s o o r i t a n u d  küllaltki s t a t s i o n a a r s e s t  o s a k o n n a s t  a j a v a d
h e a  t e h in g u .  Allan o n  m u i d u g i  i g a ­
v e n e  v e id r ik  . . .  Ükski korralik t ü d ­
ruk e i  v a a t a g i  n i i s u g u s e  p o o l e ,  kuid 
l i g i n e v a d  j u  ek s a m id  . . .  Enne  ek s a ­
m e i d  ja  e k s a m i t e  a j a l  v õ ib  e n d a l e  
a ju t i s e l t  lu b a d a  ka s e l l i s t  s õ p ru s t .  
Häda e i  a n na  ju  h ä b e n e d a !
2 .
S i i s  n a d  lõpuk s  tulidki, n e e d  
h i rm s a d  ek sam id .  I s e g i  Allan e i  
s a a n u d  e n a m  kurta k a a s la s t e  v ä h e ­
s u s e  ü l e  r a a m a tu k o gu s .  Viimane kui 
t o o l ik e  o l i  a la t i  kinni. Õ pp im is ek s  
kasutati: i s e g i  akna laudu . Kõik  n a ­
g u  m u l lu  ja  ü l em u l l u g i  — a inu l t  
ü sn a  p i s ik e s e  e r i n e v u s e g a .  Allanil 
o n  v õ im a lu s  t o o l i  k oh ta  e n d a  kõr­
va l  ü t e ld a ,  e t  s e e  o n  ju b a  «kinni». 
Truult j a  innuka l t  h o ia b  ta  kohta  
S ir j e l e .  Ei l ä b e n u d  ö ö s e l g i  k orra l i ­
kult m a g a d a .  Äkki e i  ärka h o m m i ­
kul õ i g e k s  a jak s  — jä ä b  r a a m a tu ­
k o g u s  k oha s t  i lma. E g a s  S i r j e t  v õ i  
o m e t i  ak na laua l e  õ p p im a  saa ta .  Pa-
ju t tu .  N en d e  s i s i s e v  s o s i n  t u n g i b  
l i h t s a l t  l i h a s t  j a  lu u s t  läbi. P eak s
h a l l i  käekoti ,  l a o b  s e a l t  v ä l j a  m õ ­
n i n g a d  õp ik ud  n i n g  a l l e s  s i i s  l a u ­
sub :
«T er e  õ h tu s t !  K a s  m a  p o l e  t ä p n e ,  
Allan? ! L ubas in  kell  ü h ek sa  koha l  
o l l a  ja  o l e n g i  p u n k t i p e a l t . . . »
Allan p ü üa b  küll  p o o l k o g e l d e s  
m e en u ta d a ,  e t  t o o  k el l üh ek sa  o l i  
m õ e l d u d  j u  h om m ik uk s  . . .  S i r j e  
v õ t a b  ta l  a g a  r e s o l u u t s e l t  s õ n a  
su u s t .  Üheksa o n  üheksa . O lg u  s e e  
õ h tu  v õ i  h om m ik  . . .  Nüüd a g a  p o ­
l e v a t  ta l  ü l d s e  a e g a  t ü h ja  ja m a
n e i l  p a lu m a  va ik ida , kuid o n  kui- a j a d a ,  s e s t  ek sam  o n  j u  n i i  l i g i d a l
d a g i  piinlik. T em a l  a g a  ku lunud  e s i m e n e  p ä e v
K a s  ta s i i s  t õ e s t i  e i  t u l e ?  I g a k o r d  n i isam a ,
kui kõlksub uks, kui i lm ub  uk se -  E ga s  ta l  s i i s  s e l l i s e i d  t i n g im u s i
k ü n n i s e l e  k e l l e g i  kuju, p e a b  Allan °^e tu u p im i s ek s  kui Allanil.  Teda
s i lm a d  t õ s tm a ,  v a a ta m a  n i n g  p e t -  s e g a v a t  ju  k o g u  a e g  m i t m e s u g u s e d
tuma. K ü m n e i d  kord i  a n n a b  ta e n  +*n,lt'r' я/» — ^ kt j u .
Allan o n  v a lm i s  kas  
v õ i  t e r v e  . r a a m a t u k o g u  p ahu p id i  
p ö ö r a m a ,  kui S i r j e  pä r ib  s õ n a ,  m i l ­
l e  t ä h e n d u s t  Allan i s e g i  e i  t u n ­
n e  . . .  Ku i  h e a  m e e l  ta l on ,  kui 
õ n n e s t u b  S i r j e l e  kasulik o lla .
Miks o n  a g a  S i r j e  k o g u  a e g  
nii v ä g a  kinni l ä h e n e v a  ek sam i  
j u u r e s ,  m iks ta e i  p ö ö r a  ü l d s e  t ä ­
h e l e p a n u  A llan i l e  kui i n im e s e l e ,  
v a id  kasu tab  t e d a  s õ n a r a a m a tu n a  
v õ i  g r a m m a t ik ak ä s i r a am a tu n a .
Miks t õ r j u b  ta t a g a s i  kõik Allani 
v e s t l u sk a t s e d  « i lm a l ik e l» t e e m a d e l ?
«L ähm e  õ i g e  õ h tu l  l a e v a g a  s õ i t ­
m a !»  t e e b  Allan e t t ep an ek u .  S i r j e  
a g a  k ee ldub .  Tal p o l e v a t  a e g a .  
Liiati v õ i v a t  p o i s ik e s e d  s e l  h e tk e l ,  
kui l a e v  p a r a ja s t i  s i l la  a l t  läb i  
s õ id a b ,  r e i s i j a t e l e  p ä h e  sü l i ta da .  
Ei, e i . .  .
Eksam o n  j u  ukse  e e s .  R a t sa -  
b a a s i s  k e s t a v a d  t r e e n i n g u d  a g a  ka 
s u v e l . . .  K o d u s e d  m u r e d  p e a l ek a u ­
ba . . .  Ei S i r j e l  p o l e  s u g u g i  a e ­
g a . . .  Allan m u i d u g i  p o l e g i  o o d a ­
n u d  k iir et  v õ i tu .  Ta o n  h a r j u n u d  
o o t a m a . . .  P r a e g u  p e a b  ta  t õ e s t i  
õ p p i m a . . .  E ga s  S i r j e t  j u  üksi ek ­
s a m in e e r im a  hakata .
Ühel õ h tu l  — j u s t  sak sa  k e e l e
d a l e  s e l  p ä e v a l  t õ o t u s e ,  e t  e n a m  
uk s e  p o o l e  p i i lu m a  ta küll e i  hak­
ka. Äkki S i r j e  t õ e p o o l e s t  t u l e b  . . .  
Vaja o n  t a l l e  n ä id a ta ,  e t  s i i n  i s tu b  
t õ s i n e  t e a d u s e m e e s ,  m i t t e  m i n g i s u ­
g u n e  r u m a l  s e e l ikuküt t .  Ei toh ik s  
p i lk u g i  t õ s t a ,  tu l ek s  t e e s e l d a  t ö ö s s e  
s ü v e n em i s t .  K u i  ra sk e  o n  o m e t i  
n ä i d e l d a . . .
ek sam i  e e l ,  n a e r a ta b  a g a  A llani le  
t õ e l i s e  e l u  m u r ed .  Nüüdki o l e v a t  t o m e t i  õnn .  S i r j e  v a ja b  t e d a  ka 
k o r t e r i p e r e n a i s e  t ä d i tü t r e  v e n n a p o -  p ä r a s t  r a a m a tu k o g u  lu k u s tam is t  . . .  
ja  n a in e  s u rnu d .  A llan i le  jä i  küll O l e v a t  v e e l  p a a r  s e g a s t  koh ta  n en -  
s e g a s e k s ,  m i s s u g u s t  fu n k t s i o o n i  d e  k ä än d k on d a d e  ju u r e s .  K a s  Al- 
S i r j e  s e l l e  t u n d m a tu  d a a m i  s u r i v o o -  lan  e i  o l ek s  n i i  h e a  ja  e i  s e l e t a k s
d i  ju u r e s  o l i  e t e n d a n u d ,  kuid l õ p p ­
k ok k uvõ t t e s  p o ln u d  s e e  ka ju  v ä g a  
o l u l i n e . . .  Täht is  o l i ,  e t  ta  lõpuk s  
s ii sk i k oh a l e  tu l i  e g a  p a i s t n u d  ka 
l e i n a m e e l e o l u d e s t  m i t t e  eriti, rõ hu -
Ü kste i s e  j ä r e l  la hk u vad  õ p p i j a d  t u d  o l e v a t .
r a a m a tu i e  k u n i n g r i i g i s t  — v ä l j a s  
on  ju  õ i lm i t s e v  su v i .  P a r em  m in n a  
j õ e  ä ä r d e ,  v õ t t a  r a a m a t  kaasa, kui 
s i in  u m b s e s ,  t o lm u s e s  r u u m i s  hap -  
n e d a . . .
Ligin eb  õh tu  ■— Hämardub  . . .  
Allan viib ra am a tuk oguh o id ja l e  ta-
O lgu  a g a  Allan n ü ü d  h e a  ja  lu ­
b a g u  o m a  sak sa  k e e l e  t õ l g e t e  vihik. 
S i r j e  t a h v a t  k on t r o l l i d a  . . .  Allan
n e i d  a s ju  p a r g i s  — K r e u tz w a ld i  
a u sa m b a  ju u r e s  p i n g i l . . .  S e l l i s t  
s o o v i  e i  t a r v i t s e n u d  A llan i le  m u i ­
d u g i  m i tu t  korda  e s i t a d a  . .  . Nii 
v ä g a  o l i  ta  kõik n e e d  p ä e v a d  o o ­
d a n ud ,  e t  ta l  s ii sk i õ n n e s t u k s  S i r ­
j e l  k u id a g i  k o ju  s a a ta  . . .
P idu l iku  ja  kaun ina  tun dub  õ h ­
t u n e  Tartu A llani le ,  kui ta  v ä l ju b
a n d i s  vih iku, o o t a s  n a g u  m i d a g i  S i r j e  k õ rva l  r a a m a tu k o g u  ukses t .
F©T O V Ö I S l L U S
TRU ametiühingu klubi kuulutab vä lja  ülikooli­
sisese fotovõistluse. Võistlusest võivad osa võtta 
kõik TRÜ kollektiivi liikmed piiramatu arvu foto­
dega. Must-valgete fotode formaat peab olema vähe­
malt 1 3 X  18 cm, värviliste fotode formaat vähemalt 
9 X 1 2  cm. Fotod varustada märgusõnaga ning 
juurde lisada sama märgusõnaga varustatud kin­
nine ümbrik andmetega autori (nimi, eesnimi, tea­
duskond, osakond, kursus) ja  foto kohta (missuguse 
aparaadi ja  objektiiviga pildistatud).
Võistlustest ei lubata osa võtta varem avaldatud 
või konkurssidele esitatud töödega.
Tööde esitamise tähtaeg 1. aprill.
Parimaks osutunud fotosid premeeritakse ja  saade­
takse edasi aprillis Tallinnas toimuvale vabariik li­
kule kõrgemate koolide vahelisele fotovõistlusele.
Tööd lasta klubi kirjakasti Tähe tn. 29.
TRÜ ametiühingukomitee
r o hk em a t ,  kuid a s j a t u l t . . .  S i r j e  s ü ­
v e n e s  v ih ik u s s e .  K e l l  r a a m a tu k o g u  
s e i n a l  l u g e s  m in u t e id ,  m id a  Allan  
nii  k ann a ta m a tu l t  o l i  p ä e v  läb i  
o o d a n u d . . .
K a s  s e e  kõik p eabk i  s i i s  nii. t a ­
v a l i n e  o l e m a ?  Allani, k õ r v a l  i s tu b
L oo ju v a  p ä ik e s e  k i ir ed  k u ld a vad  
aknaruu te .  L ap s ed  k i la t s e v a d  ja  
m ä n g i v a d .  V anemad i n im e s e d  t õ t ­
t a v a d  vä ä r ik a t e  j a  t ä h t s a t e  n ä g u ­
d e g a  n a g u  v a r e m g i . . .  O m e t i  o n  
a a s t a t e  j o ok su l  s ü g a v a l t  m ä l lu  s ö ö ­
b in u d  t ä n a v a p i l t  s e l  õ h tu l  n a g u
S ir j e ,  kuid  ta i s tu b  s a m u t i  n a g u  k u id a g i  h o o p i s  e r i n e v .  Allan s o o -
s e a l  o l i  i s t u n u d  m õn ik o rd  v a r e m g i  
i v õ n i  juhu s l ik  k u r su s ek a a s la n e ,  k e l­
l e l  p o l n u d  p a r a ja s t i  p a r em a t  kohta. 
S i r j e  õ p i b . . .  K a  Allan võ ik s  ja  
peaksk i  õ p p im a ,  kuid e i  suu da .  Lii­
g a  e r u t a v  o n  S i r j e  n aab ru s .
Väljas o n  äk i t s e l t  h äm a rd u n u d .  
M u sta d  p i l v e r ü n k a d  o n  k a tnud  „s i ­
n e t a v a  ta e v a .  K u u ld u b  k õu e  kõ­
m in a t  . . .
« S a d a m a  hakkab!» m ä r g i b  S i r ­
j e .  «K u id a s  m e  n ü ü d  küll  ko ju  
s a a m e ? »  .
. . .  S e d a  e i  t e a  ka Allan. J ä l l e
oiks h õ i s a ta  r õ õ m u  p ä r a s t . . .  K u i ­
d a s  t o o  t e e  s in n a  a u s a m b a  j u u r d e  
küll täna  n i i  p ö ö r a s e l t ,  p ö ö r a s e l t  
lühike o n ?  Lõpuks e i  t e e  s e e  ka ju  
v i g a . . .  A llan ju b a  t ea b  . . .  e t  s e e  
t e ek o n d  h ä m a r d u v a  Tartu t ä n a v a i l  
o n  v a i d  s u u r e  õ n n e  vä ik e  a l g u s .  
Siiski o l ek s  p a l j u  p a r em ,  kui r ä n ­
nak a u s a m b a  j u u r d e  o l ek s  v õ im a ­
likult pikk.
S ih tk oha s  hakkab S i r j e  jä l l e  m u i ­
d u g i  o m a  k ä ä n d k o n d a d e g a  p ih ­
t a . . .  J u s t  n ü ü d . .  . j u s t  n ü ü d  
p eak s  o m e t i  a l g a t a m a  ju t tu  ka
vaikus, kuni ra am atuk ogu täd i  m e e -  m õn e l  « ilmalikul» t e e m a l ..
n u ta b  k o ju m in ek u a e g a .  Väljas s a ­
ja b  t õ e s t i .  K õ m i s e b  kõu. s ä h v i v a d  
v ä l g u d . . .
«Luba, m a  s a a d a n  s in d ? »  la u su b  
Allan.
«S e e  v e e l  p u u d u s ! »  n a e r a b  S ir j e .  
«L e iad  a g a  s in a  ka a j a . .  . Ma p i ­
g e m  l i p p a n  ju b a  üksi, s o e  v ihm ,  
e g a s  m a  s u hk ru s t  o l e . .  . H ead  n ä ­
g e m i s t !  H o m m e  t u l e n  v a r em ! »
« I lu s  õ h tu  t ä n a . . . »  tu l eb  Allan  
l õpuk s  l a g e d a l e  . . .  « Ja h ,  o n  küll 
i lu s  . . . »  v a s t a b  S ir j e .  Jäille kõtnp- 
s u v a d  s a m m u d  t r o tuaa r i l ,  v a ik u s . . .  
Allanile  t u n dub ,  e t  k õ i g i l  v a s t u t u ­
l i j a t e l  o n  a in e t  v e s t l u s e k s  ü l ikü l lu ­
s e s .  Ainult t em a  üksi o t s i b  v a e v a ­
g a  sõnu .
«T ead ,  Allan, m a  kukun v i s t  läb i  
s e l l e  e k s a m ig a ,»  r ä ä g i b  S ir j e .
Võite katta oma kõrvad
kahe käega,
või toppida pea padja al la, 
pageda suurtesse kaugustesse. 
Mul on üks sõna 
ja te kuulete seda, 
sest ma hüüan ta
valjusti ja  toredalt. 
Ma sosistan oma sõna 
hääletult, 
õrnalt.
Kuna te olete inimesed 
kõrvade ja  südametega, 
jõuab mu sõna teieni 
oma ilu kaotamata, 
kuigi te seda ei mõistaks.




sest mu sõna on laul, 
ülem teie kesistest viisidest, 
õilsam õhu imemeloodiast, 
mis sünnib kevadel tuulena 
kaskede ladvus.






paljusid muid mõtteid —
siiski sa mõistaksid
ütlemata sõna,
mis juba ammu täidab
meie teesklevat vaikust,
meie tühiste kõneluste üle aga
muigab . . .
Märgusõna: J. U. ARUKAS
«Ära a ja  hu l lu  j u t tu !»  v a id l e b  Al­
lan. «Ma p o l e  k u n a g i  n i i  k a r tnud !»  
ü t l eb  S i r j e .  «M is  m in u s t  s i i s  küll 
s a a b !»  «Mul s e e  s e g a k ä ä n d k o n d  
v e e l  p ä r i s  t u m e . . . »  —
«Noh, s e l l e  t e e m e  t ä n a  õ h tu l  kii­
r e s t i  s e l g e k s !  O le  a g a  m u r e ta !  
Kõik lä h eb  h ä s t i !»
Allan tahak s  v e e l  m i d a g i  l i s a d a ,  
m id a g i  n i i s u g u s t ,  m i s  t e ek s  S i r j e ­
l e  p a u g u p e a l t  s e l g e k s ,  e t  ta p o l e  
m e e s  s iisk i m i t t e  a in u l t  k o o l i g r a m ­
matika p ea tükk id e  s e l g i t a j a n a .  Lõ­
puks  e i  l e ia  ta p a r em a t :
«T ead , i n im en e  e i  t o h i  k un a g i  
e n n e  õ i g e t  a e g a  m i d a g i  karta . .  . 
Sa  m e e n u t a d  o m a  j u t u g a  n o id  
kös t r i  va s ik a id  r a h v a ju tu s t ,  kes  
läk s id  k o lm  p ä e v a  e n n e  s a d u  v i h ­
m a v a r j u  . . . »
P ea tu b  s i i s  äkki. J a h m u b  om a  
j ä m e d u s e  ü le ,  p u na s tu b ,  k ohm etub  
ja  vaikib . . .  S i r j e  puhkeb  a g a  l õ ­
b u sa l t  n a e tm a .  «T ead ,  A llan! M u l­
l e  v õ i d  s a  m u i d u g i  nii  r u m a la s t i  
ü t e ld a ,  kuid h o ia  s a  s e l l e  e e s t ,  e t  
sa  m õ n e l e  t e i s e l e  d a a m i l e  ü t l e d ,  e i  
ta  on  kös t r i  v a s ik a s !  S i i s  o n  su  
l ip s  p a u g u p e a l t  lä b i !»
Allan s a a b  i s e g i  aru , e t  ta on  
j ä r j e k o r d s e  r u m a l u s e g a  t o im e  t u l ­
n u d  . . .
S i r j e l  hakkab n o o r m e h e s t  kahju. 
Ta t e e b  m u u d  j u t t u . . .
«O led  s a  ehk kuu lnud , Allan, kas 
o n  m õ n i  s e l l i n e  r oh i ,  m i s  t e e b  e n ­
n e  ek sam i t  rahulikuks, n i i  e t  e i  
karda?»
Nad m ö ö d u v a d  p a r a ja s t i  K i v i ­
s i l la  a p t e e g i s t .  Allan n a e r a ta b  . . .  
P ä r i s  k ind la t  r o h tu  h i rm u  va s t u  
ta küll  s o o v i t a d a  e i  t ea ,  kuid eks  
r a h v a s  r ä ä g i  p a l d e r j a n i s t  n i i s u g u s ­
t e l  kordad e l .
« O s ta m e  ka m e i e  e n d a l e  p a l d e r ­
ja n i  h o m s ek s ! »  t e e b  S i r j e  e t t e p a ­
neku. M il l i s t  e t t e p a n ek u t  võ ik s  S i r ­
j e  t eh a ,  m i l l e g a  Allan e i  n õ u s ­
tuk s? !  M e e l s a s t i  ta s s ik s  ta t a e v a ­
t ä h e d  ü k sh a a va l  S i r j e  j a l g a d e  e t t e ,  
kui s e e  v a id  s o o v ik s ?  S i s e n e t a k s e  
ap teek i .  Allan küsib:
« P a lun  kaks p u d e l i t  p a ld e r j a n i ! »
Ta o n  õnn e l ik ,  kui märkab  m u i e t  
a p t e e g i t ö ö t a j a  n ä o l . . .  Natuke 
m e e l e h ä r m i  v a lm i s t a b  ta l l e  a inu l t  
a s ja o lu ,  e t  S i r j e  e i  ta ha  p a ld e r j a n i  
k u id a g i  k in g in a  v a s t u  v õ t ta .  Ei! 
Ta m ak sab  kop ika l is e  t ä p s u s e g a  
o m a  .pude l i  h inna.
«N ojah» , a ru t l eb  Allan, « eks  
m u i d u g i  o l e  ka s e e k o r d  õ i g u s  S i r ­
j e  p o o l e l  n a g u  ha ri l iku lt  ikka .. . .  
M is k in g i tu s  s e e  p a ld e r j a n i p u d e l  
o l e k s k i . . .  Vaja m u r e t s e d a  s e l l ek s  
m id a g i  h in n a l i s em a t ,  uu r ida  v ä l ja  




TRU Ajaloo-Keeleteaduskonna V Minu teada oli arste, joonestajaid, 
kursuse saksa filoloog Jaan  Soon- farmatseute.
vald oli üheks tõlgiks Halle korv- Kuidas möödus vastuvõtt rektori 
pallinaiskonna võistlusreisil Tar- juures?
tus. Ülikooli ajalehe toimetuse lii- Väga meeldivalt, rektor vestles 
ge esitas sm. Soonvaldile rea küsi- nendega väga  südamlikult. Neil jäi 
musi, millele ta lahkelt vastas. sellest kohtumisest väga  hea mulje.
Mis tõi naiskonnale n iisuguse 
Kuidas ja  m illal võeti vastu  kü> suure kaotuse? 
la lis i SDV-st? Kindlasti väikesed kogemused.
Külalised saabusid laupäeval, Kuid nagu TASS-i korrespondent 
4. veebruaril Tallinn—Tartu ron- saksa treenerilt vastuseks sai, oli 
giga . Külalisi võttis vastu TRU neil valulapseks tempo, Saksa tree- 
naiskond. Vastuvõtt oli sõbralik, ner ütles piltlikult:
Külalistele pandi rinda alpikanni- «Teie naised tapsid meid oma 
kesed. tempoga.»
Kus oli kü laliste l eluase ja  mida Teiseks kaotuse põhjuseks oli 
nad tegid  esimesel päeval? taktika li igne ülehindamine.
Külalised majutati hotelli «Park». Keda sakslannade treener pidas 
Esimesel päeval oli vastuvõtt Tartu peetud m ängudes TRÜ parim aks 
TSN Täitevkomitee esimehe sm. m ängijaks?
M. Variku juures. Külalistele kin- Valve Lüütseppa, kes oli siis re- 
giti kunstipäraselt valmistatud sultati ivsemaid mängijaid, 
küünlajalad. Juba esimesel päeval Kas I. Brock arvestas nii suure 
alustasid sakslannad treeninguid kaotusega?
EPA võimlas. Ta arvestas umbes 30-punktilist
Kuidas meie võim la kü laliste le vahet, kuid 43-punktist kaotust ta 
m eeldis? siiski ei oodanud. Saksa treener
Kiitsid, ütlesid olevat parema kui ütles esmaspäeval peetud mängu 
neil Halles. teisel poolajal, kui TRÜ naiskond
Pühapäeval külastasid  sakslan- juba lootusetult juhtis ja  mängis 
nad meie ülikooli peahoonet. M ida kui kass hiirega, et «nad võiksid
natukene sõbraliku­





Naarits ja  Block?
Neil toimus ligi 
kahe ja  poole tun­
niline jutuajamine 
korvpalli küsimus­
tes. Brock sai Ed­
gar Naaritsalt pal­
ju väärtusl ikku. 
Naaritsa arvamust, 
et saksa naiskond 
jõuab 2 kuni 4 a a s ­
taga rahvusvahe­






Ta ütles, et noo- 
& щ ш ш яяш ж  rcd peavad rohkem 
kohtuma. Tulgu 
meie Hallesse võist­
lema ja  mitte ainult 
korvpallis, vaid ka 
muudel aladel.
Kas sakslastel 
on lootusi meid 
m illegag i võita?
Treener oli n a l ja ­
tades vastanud, et 
sakslased võidavad 
meid kindlasti m a­
gamises ja  k inga­
numbritega^ Kuid 
eks nad võidavad
ütlesid nad meie ülikooli kohta? meie omi, kui need kunagi Halles- 
Neile oli see külaskäik väga  huvi- se lähevad, teistelgi aladel. Huvi­
tav. Nende ülikool on suurem. Olgu tav on märkida, et üldettevalmis- 
mainitud, et Halles elab umbes tuse norme on nad täitnud meie 
290 000 elanikku. Nende ülikoolis naiskonnaga samaväärselt  ja  ise- 
on kehakultuuriosakond ühendatud gi paremini.
filosoofiateaduskonnaga. Peaks mai- M issugune mufje jä i saksa nais- 
nima, et kõik sellesse ülikooli astu- konna liikm etest? 
da soovijad peavad varem ühe Väga hea. Nad on nii lihtsad, 
aasta  kohustuslikult töötama. Oma suhteliselt noorele vanusele
Mis aladelt oli naiskonnas üli- (keskmine vanus 19 aastat)  vaata- 
õpilasi ja  kui palju . mata on nad väga  taibukad ja  ela-
Nii paari-kolme ümber igalt  alalt. vad. Reageerivad hästi küsimus-
Rakveres
praktikal
K olm te ist so o m e-ug ri ja  p ed ag o o ­
g ik a  e r ih a r u  ü liõ p ila s t  v iib ib  p r a k t i­
k a l R a k v e re  In te rn aa tk o o lis  ja  R ak ­
v e re  I K eskkoo lis. E sim ese l n ä d a la l 
k u u la t i p e a m ise lt  tun de, tu tv u ti õp i­
la s te g a  j a  ü ld se  k o o lie lu  m itm e­
s u g u s te  lõ ik u d eg a .
K äeso lev a  n ä d a la  te ise l poo lel 
h a k k a s id  ü liõ p ila se d  is e  tu n d e  a n d ­
m a s u u r te  k o g em u ste g a  õ p e ta ja te  
M. K uiva, H. O nga, F. L ah i, E. K iv i­
m äe, K. K õ rg e sa a re  jt. ju h e n d a m i­
sel.
V äga  m itm e k ü lg se k s  on k u ju n e ­
m as p io n ee r i-  ja  kom som olitöö . 
In te rn aa tk o o lis  on ta v a lis e lt  ko gu  
k la s s  k a s  p io n ee r id  võ i ko m m u n ist­
lik u d  noored , m istõ ttu  ü r itu s e d  on 
ü h t la s i ko gu  k la s s i e ttev õ tte ik s . Tu­
g e v a d  p io n e e r ls a lg a d  on k a  k e s k ­
koo lis . K avas  on su u sa m a tk a d , 
õ p p evah en d ite  v a lm is ta m in e  ja  
ko o n d used  e r in e v a il teem ad e l. M it­
m es ko m so m o llg ru p is  k o r r a ld a ta k s e  
v a id lu sk o o so le k u id  (a rgoo  o lem u­
se s t jm .). Õ p ilaste e r i l is e  im e tlu se  
o sa l is e k s  on s a a n u d  T. Esko hea  
su u sa ta m iso sk u se  tõttu.
K la s s iju h a ta ja tu n n id  on k e s k ­
ko o lis  seo tud  N õukogude a rm ee  
a a s ta p ä e v a g a ; õpp lm is- ja  k ä itu m is ­
p ro b leem id eg a . M u id ug i e i p uud u  
k a  p o liit in fo rm ats io o n id . In te rn a a t­
ko o lis  on p a r a ja s t i  e e s k u ju l ik u  k ä i­
tu m ise  k u u , m istõ ttu  k a  k la s s i-  
ju h a ta ja tu n d id e s  a ru t le ta k s e  k ä itu - 
m isk ü s im u s i, m a a ilm a v a a te l is i p ro b ­
leem e jn e . ü h is e lt  k ü la s ta ta k s e  R ak ­
v e r e  T ea tr is  A. K uznetsov i «L eg e n ­
d i jä r j e »  d ra m a t is e e r in g u t , m ille le  
jä r g n e v a d  a ru te lu d  s a lk a d e s , g ru p ­
p id e s  j a  k la s s id e s .
K la s s iv ä lis te s t  ü r itu s te s t  võ ib  
m ä rk id a  se in a le h te d e  v ä l ja a n d m is t , 
lu u le ta ja te  p id ev a t k o n su lte e r im is t, 
d e k la m e e r lm isv õ is t lu s t  (k e sk ko o lis ) , 
p u h keõ h tu id  e e s k a v a g a , n u k u n ä i­
d en d i la v a s ta m is t  jm . Ü liõ p ila sed  
L. V esk is  ja  E. E evard i v a lm is ta v a d  
e tte  k ir ja n d u s l ik u  ko h tu  J. Sm uu li 
«L ea »  te g e la s te  ü le , J. Orn k o r r a l­
d ab  A. H. T am m saare  m ä les tu s- 
ak tu se .
Ü liõ p ila sed  e la v a d  R a k v e re  In te r­
n aa tk o o lis  õ p ila sg ru p p id e s , m istõ ttu  
on v õ im a lik  v a h e tu lt  jä lg id a  k a  
k a s v a t a ja t e  tööd ja  s e k k u d a  o tse ­
se lt  k a sv a tu sp ro ts e s s i.
Ü liõ p ila ste  su h tu m in e  p ed ag o o g i­
lis s e  p r a k t ik a s s e  on hea. K õik on 
a su n u d  p õ h ja lik u lt  e tte  v a lm is ta m a  
e s im e s i tunde. J a  see  ong i lo om u lik , 
se s t e s im en e  p ra k t ik a tu n d  jä ta b  
ig a s s e  n o o resse  p e a a e g u  n iisam a  
k u s tu m a ta  jä l je  k u i e s im en e  ko o li­
tu n d  n e lite is t  pool a a s ta t  ta g a s i.
Ed. VÄÄRI
Trotsige torme ja  nähke ig a  pilve ta g a  päikest!
IM B I L II VI 
ja
MART VIIKMAAD
õnnitleb bioloogiaosakonna IV kursus ja  
Tartu Ü liõpilaste Looduskaitsering
Suusamatk Lohkvale
12. v e e b r u a r i  h om m ik u l  k o g u n e ­
s id  l o o d u sk a i t s e r i n g i  l i ik m ed  kesk ­
l in n a s  a s u v a  ja la k ä i j a t e  s i l la  j u u r ­
d e ,  e t  s i i t  a lu s t a d a  m atka Lohkva  
l i iv iku i le  j a  lu u l e t a ja  K. E. S ö ö d i  
sünn ik oh ta .  E nne  t e e l e a s u m i s t  t o i ­
m u s  v e e l  v a id lu s ,  kas m in n a  s u u s ­
kad e l  v õ i  j a l g s i .  I lm  o l i  ju  su la ,  
l a u sa  v e s i n e ,  j a  e n am ik u l  o l i d  s u u ­
s a d  m ää r im a ta .  K u rd e t i ,  e t  s u u s a d  
e i  l i b i s e  ja  nii  v õ ib  k o g u n i  t e e l e  
jä ä da .  O t su s ta t i  s iisk i s u u sk a d e  
kasuks. S õ i t  o l i  n a g u  m i n g i  tak is ­
tu s r ib a  ü l e t a m in e  — t e e l  o l i  t õk ­
keks küll  k raa v e ,  küll  t r aa ta edu ,  
õ n n e k s  e i  v ä ä n a n u d  k e e g i  e i  j a l ­
g a  e g a  kukkunud s o g a s e s s e  kraa- 
v i v e t t e .
L ohkva  n õ m m e l  o l i  e s im e n e  p e a ­
tus . S i in  s i r g u b  n o o r  männ ik , e t  
m u u tu d a  t a r t l a s t e l e  t o r e d a k s  p u h ­
k epa igak s ,  n. ö. l in n a  kopsuks. 
B otaan ik  A. M a r v e t  rääk is  L ohkva  
l i i v a s a a r t e  t a im es t ik u s t .  K e v a d e l  j a  
s u v e l  o n  s i in  p u u d e  v a h e l  l õ h n a v  
v ä r v i r ik a s  va ip .  P r a e g u  s i r u ta s i d  
e n d  läb i  l u m e  v a id  n o o r e d  m änn i -  
k a sv u d  ja  k u i v a nu d  r a u d r o h u p u h -  
m ad . K u id  e t  s i ia  i l u s ä l e  m e t s a -  J 
n õ m m e l e  p ä ä s e d a ,  s e l l e k s  tu l eb
r a ja d a  l in n a s t  korralik  t e e .  Nii n a ­
g u  m e i e  t u l im e  — o t s e  ü l e  lu ha  
j a  k ra a v id e ,  n i i  e i  j õ u a  j u  k a u g e ­
le .  чаи. 
Edasi s õ i t s im e  Lohkva  külla ja  
a s u s im e  o t s im a  K. E. S ö ö d i  s ünn i -  
talu. S e d a  m a ja  e i  o l e  e n am .  Tar­
tu II K e sk k oo l  Qti ü l e s  p a n n u d  
t a h v l i  s e l l e  ta lu  õ u e ,  kus o m a l  a ja l  
a s u s  m a j a  — l u u l e t a j a  h ä l l ia s e .  
Oma a rm a s t  k oduk oh ta  m e e n u ta b  
S ö ö t  l u u l e t u s e s  « Vaikne p a l v e » .  
S ea l ,  kus kauni l k in gu r in n a l  
k a svab  k a s em e t s ak e ,  
s e a l  o n  m in u  h ä l l i a s e ,  
s e a l  m u  k odu  kullane .
O m a s ü n n ik oh a s  e i  e l a n u d  k ir ja ­
nik kaua. K u i  K. E. S ö ö t  o l i  6- 
a a s t a n e ,  r e n t i s  i sa  K u r v i t s a  ta lu  
I lm a t sa lu s .
Veel m õ n d a g i  t u l e t a t i  m e e l d e  
s e l l e  e e s t i  v a n e m a  p õ l v e  lu u l e t a ja  
e lu s t .  P r a e g u g i  o n  T ar tu s  Täh t ­
v e r e  tn. 5 a l l e s  m a ja ,  kus K. E. 
S ö ö t  e l a s  j a  t ö ö ta s .  M a ja  k õ rva l  
k asvab  v a n a  pärn . S e e  o l i  k ir jan i ­
ku l em m ik puu .  P ä rn  kuulub l in na  
l o o d u s k a i t s e o b j ek t i d e  hulka . . .
J a  j ä l l e g i  t õ i  m e i d  t e e  t a g a s i  
T ar tu s s e .  E. R. ENN USE
Palju päikest, vähe äikest!
HILMA VIIKBERGILE  
ja
KALIO PUISILE
soovib ajaloo-osakonna viies kursus
tele ja  oskavad arukalt vastata. 
Üldse paistab silma suur küpsus.
Kuidas nad suhtusid oma tree­
nerisse?
Näiteks see vahejuhtum oli suur 
üleastumine: pärast dušši jooksis 
osa naiskonna liikmeid palja päi 
võimlast hotelli «Park». Said tree­
nerilt kõva peapesu ja  kuulasid 
alistunult. Üldse peeti täpselt kinni 
treeningute plaanist. Pärast tree­
ningut puhati, oma päi olemist ei 
olnud.
M issugune m ulje jä i külalistel 
Tartust ja  selle elan ikest?
Nad said piiratud a ja  tõttu väga 
vähe ringi liikuda. Kuid paistis, 
et meeldis. Paljud lääne filoloogid 
said head keelepraktikat ja  ühtlasi 
jä t t is  hea mulje, et külalisi tähele­
panuga ümbritseti ja  nendega ves­
teldi. Nad ütlesid, et neid pole ku­
sagil  nii hästi vastu võetud kui 
meil.
M ida pidasid naiskonnaliikmed 
kõige paremaks kingituseks Tar­
tust?
Kahtlemata ülikooli vormimütsi, 
mis kingiti võistkonna esindajale. 
Nemad oma ülikoolis vormimütsi ei 
kanna.
Kuidas möödus ärasaatm ine, m il­
lal tuleb uusi kohtumisi?
Hüvastijätt kahe naiskonna vahel 
oli väga  südamlik, lihtsalt väga 
meeldejääv. Kohtumisi tuleb aga 
kindlasti varsti.
MEIE AGITPUNKTIDES
Meie agitkollektiiv teenindab lijate kodudes, ühiselamutes, 
valimisjaoskonda nr. 8 ja valimis- Toimub kohtumine meie valimis­
ringkondi nr. 5 1 —58, koosnedes ringkonna ENSV ülemnõukogu saa- 
põhiliselt TRÜ Arstiteaduskonna diku Ja EKP Tartu Linnakomitee 
õppejõududest, teenistujatest ja üli- esimese sekretäri sm. J. Raidiga, 
õpilastest. Tartu Linna TSN Täitevkomitee kau-
Agitbrigaadide brigadirid ja agitaa- bandusosakonna juhataja  sm. Lelo-
torid on suhtunud oma ülesanne- viga. Agitpunktis esinevad dots.
tesse täie tõsidusega, välja  arvatud Kurm, dots. E. Laasik, dr. M. Kask.
sisehaiguste propedeutika kateedri Ette on nähtud kohtumine saa-
vanem-laborant M. Lööper, kes ei dikukandidaatldega (7. ia 14. märt-
ole ühestki koosolekust osa võtnud sil) agitpunktis kui ka ühiselamuis
Ja seetõttu brigaad ei ole veel töös- (Pälsoni 14, Ehitustehnikumi, Me-
se lülitunud. Aktiivsemalt alusta- ditsiinilise Keskkooli ühiselamuis).
sid oma tööd assistendid A. Vapra, Agitpunkt nr. 8 on avatud vali-
м. Uibo, R. Talvik ja E. Saiu oma miskampaania ajal igal tööpäeval
brigaadidega, kes on loonud vali- kl. 17 — 21 ja pühapäeval kl. 13 — 21. 
jatega juba tiheda kontakti.
Agitkollektiivil on kavandatud S. TAMM, 
palju üritusi agitpunktis kui ka va- agitpunkti nr. 8 juhataja asetäitja
TEADAANDED
F o to l  ülal.
M ä l e s t u sm ä rk e  
v a h e t a v a d  n a i sk o n ­
d a d e  k ap t en id  S. 
M ult  e r  (TRÜ) ja  
M. Ix m e i e r  ( « C h e ­
m i e » ) ,
F o t o l  p a r em a l .
A lga s  e s im e n e  
m ä n g .
OSKA KAUNILT JA ÕIGESTI 
TANTSIDA!
Seda oodatakse Sinult, üliõpilane, 
nüüd ja  veel rohkem siis, kui Sa 
lähed tööle kooli või tehasesse, la ­
boratooriumisse või haig lasse . . .
Kõikjal soovitakse, et Sa õpetaksid 
ka teisi. Eriti oodatakse seda mui­
dugi kehalise kasvatuse õpetajatelt 
ja  treeneritelt.
Ise õppida seda kunsti ja  harju ­
tada saad  Sa iga l kolmapäeval 
kell 20—23 ja  pühapäeval kell 16—
18 TRÜ klubis vilunud tantsupeda­
googi sm. Suri juhendamisel.
16. ja  17. märtsil toimuvad tea- 
duskondadevahelised peotantsude 
võistlused. A l g a j a t e  k a v a s  
on valss, tango, aeglane valss ja 
fokstrott. Klubi juhatus
* * *
Ülikooli juures korraldatakse 
langevarjurite kursused, millest 
võivad osa võtta kõik üliõpila­
sed. Kursustel tutvutakse k aa s ­
aegsete langevarjude ehituse ja 
pakkimisega, langevarjuhüppe teh­
nikaga. J a  niiöelda punkti panevad 
kursustele märtsikuus toimuvad 
langevarjuhüpped.
Kursused a lgavad kolmapäeval,
22. veebruaril kell 19 Vanemuise 
tn. 46 aud. 8 .
* *  *
TRÜ Kl NO LEKTOORIUM 
Täna kell 19
loeng «Nõukogude patriotismist  





LEEDU KEELE KURSUS (üle­
linnaline) a lgab kolmapäeval,
22. veebruaril kell 15.30, keemia­
hoone auditooriumis 13. .____________ ___________________
POOLA KEELE KURSUS «Тарту Рийклик Юликоол» («Тар-
ühes poolakeelse konversatsiooni- тус^  государственный университет»),
да (ettekanded ja keskustelud) Эстонской ССР. Орган пар-
algab kolmapäeval, 22. veebruaril  тайной организации ректората, коми-
kell 19.30 keemiahoone auditooriu- тета Л КСМЭ и профкома Тартуского
„ .jg  государственного университета.
H ans H eidem ann i nim. t rü k ik o ja
VANA-INDIA (SANSKRITI) KEELE t rü k k  T artu s  Ü likooli 17/19. Ü ksik-
ü le l in n a lin e  k u r s u s  a lg a b  n e ljap äe -  n um bri h ind  2 kop. T e llim ine
v a i. 23. v e e b ru a r i l  k e ll 16 keem ia - -"Hj 00765
feoones auditoorium  53 (orientalis- 
tikakabinet).
TRU esperanto keele ring regist­
reerib kuni 10. märtsini üliõpilasi, 
kes soovivad osa võtta kolmandast 
üliõpilaste-esperantistide suve laag­
rist.
Laager toimub 1.—10. augustini 
Leedus.
Lähemaid teateid saab ringi 
koosolekutel, mis toimuvad esmas­
päeviti kell 19 eesti keele kateedri 
ruumides.
ÜHISKONDLIK ELUKUTSE
Fakultatiivkursuse «TURISM » 
loengud a lgavad  kolmapäeval, 22. 





jätkab oma tegevust neljapäeviti 
kell 15 Vanemuise tn. 46 suures 
auditooriumis.
Loeng teemal «Alkoholi mõjust 
inimorganismile» toimub 24. veeb­








Sissejuhatav vestlus ringi teadus­
likult juhendajalt J . E ilartilt, k ir­
janduse ja  programmi tutvustamine 
toimub ringi töökoosolekul, mis 
toimub teisipäeval, 21. veebruaril 
kell 20 geograafia suures auditoo­
riumis Vanemuise tn. 46 (III kor­
rus).
Toimetaja J . FELDBACH
RAHV M АТ UK GO ü
£1 и  f V õ u f e o g u d e  a r m e e l e ,  m e i e  я а Ъ и Ш г ы  
l ö ö  I k a U s f a lß ?  ■
RALF PARVE
K õ i g i  m a a d e  p r o l e t a a r l a s e d ,  i i l i i n e g e !




Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 6 (472) Reedel, 24. veebruaril 1961 XIV aastakäik
m ob i l i sa t -  
lü ta r la p s .  ч 
kes t ö ö ta b  * 
ra a m a tu - \ 
f
j M eie  uhkus
I  Kodusõja lahingutes 1918. aasta l sündis Töölis-
ф Talupoegade Punaarmee — Oktoobrirevolutsiooni
4 võitude kaitsja. Noor armee karastus suurtes võit-
4 lustes: vene va lgekaart laste jõuke abistasid imperia-
4 listlikud jõud välismaal, 14 riigi hambuni relvasta-
f  tud polgud ründasid noort Nõukogudemaad. Ometi
ф võitis Punaarmee, sest ta oli relvastatud rahvas,
ф rahvaarmee.
4 23 aastat hiljem ründasid fašistliku Saksamaa
ф väed Nõukogudemaad, a lgas  Suur Isamaasõda, mis
ф oli võitlus elu ja surma peale. Nõukogude armee, tei-
i  nud läbi esimeste sõja-aastate rasked katsumused,
ф kogus jõudu, karastus lahingutes ja , relvastunud pa-
ф remate relvadega, purustas vaenlased, pühkis fašis-
4 tid Nõukogudemaalt vä l ja  ja vabastas inimkonna
ф fašismi orjusest.
ф Au ja  kuulsus meie armeele, kommunismi suure
4 ülesehitustöö kaitsjale !
f  Meenutades suure heitluse päevi Nõukogude armee
ф 43. aastapäeval anname tõotuse õppida ja  töötada
4 hästi, et olla nende väärilised, kes kangelaslikult



























1942. a. tu li  Ufaa  
s i o o n ip u n k t i  18-aastane  
S e e  o l i g i  Erna Russak ,  
p r a e g u  m e i e  t eadu s l ik u  
k o gu  kom p lek t  e e r i  m i s o s a k o n n a s .
Ta o l i  e v a k u e e r u n u d  T a l l inn a s t  
U faa s s e ,  s e l j a t a g a  keskkool ja  m õ ­
n e d  kuud in s t i tuu t i .  Ta ta h t i s  a s ­
tu da  va ba ta h t l ik una  Ees t i  k o rpu ­
s e s s e .  Vaatamata k o r d u v a t e l e  a v a l ­
d u s t e l e  ta s o o v i  e i  r a hu ld a tud .  Ta 
l e i t i  o l e v a t  va ja l ik um  v a s t u l u u r e  \ 
s õ j a l i s e s  t s e n s u u r i s .  T ööd  k i r ja d e  \ 
kon t r o l l in a  v õ ik s  p id a da  küllaltki \ 
hädaohu tuk s .  ?
«Nii s e e  e i  o ln u d ,»  j u t u s t a b  $ 
Erna Russak. «Minu m e e l e s t  üks ф 
k u r v em a id  ja  m e e l d e j ä ä v a m a i d  $ 
s ü n d m u s i  k o g u  s õ j a  v ä l t e l  o l i  Or- t  
j o l i  o b l a s t i s  R o s s o š n o j e  all. S a t t u ­
s im e  t o ok o rd  ko lmnurka, m i l l e  
m o o d u s t a s i d  r a u d t e e j a a m ,  l e n n u ­
vä l i  j a  s ild . S a k s la s e d  p o m m i ta s i d  
p ä e v a d  läb i  h om m ik u s t  õh tun i .  
E la s im e  k o gu  a e g  v a r j e n d i t e s  ja  
m e i l  o l i d  e r a k o r d s e l t  r a sk ed  t ö ö ­
t i n g im u s e d .  Ühel h om m ik u l ,  kui 
tu l i  o l i  e r i t i  t u g e v ,  l ip p a s id  k o lm  
t ü ta r la s t  ( n e i d  kõiki hüü t i  L eena -  
d ek s )  m e i e  h u l g a s t  v a r j e n d i s t  
v ä l ja  õ u e l e .  S a m a l  h e tk e l  l õ hk es  
õ u e s  mürsk . Kaks m in u  s õ b ra t a r i  
hukkusid, k o lm a s  sa i  h aa va ta .»
K u i g i  Erna Russaku l o l id  s e l l ek s  
a jaks  t u l e r i s t s e d  ju b a  a m m u  s e l j a ­
t a g a ,  k okkupuude  s u r m a g a  ju b a  
i g a p ä e v a s ek s  m u u tu n u d ,  jä i  s õ p ■> 
r a d e  k ao tu s  s iisk i ra sk e im ak s  m ä ­





aasta detsembris asusime 
Luki läh iste l Ümberpiira­
tud vaenlane avaldas visa vastu ­
panu. Kõikjal lõhkesid miinid, 
kurjaennustavalt  vihisesid pea 
kohal automaatrelvade valangud. 
Sellele vaatamata liikusime edasi. 
Meeter-meetrilt ahenes seegi üks 
Punaarmee poolt organiseeritud 
paljudest «kateldest».
Tuli käsk hoiduda piki rindejoont 
pisut paremale. Seejuures oli vaja 
ületada väike seljandik. Kas minna 
otse või teha ring? Kiire hüppega 
võis õnnelikult jõuda ka otse üle 
seljandiku. Üks läks . . .  Õnnestus! 
Nüüd oli minu kord. Tõusin hüp­
peks ning sööstsin mõnikümmend 
meetrit ettepoole. Viskusin uuesti 
pikali ja hakkasin roomates edasi 
liikuma. Seljandik oli ületatud.
Siis aga virutati mulle täiesti 
ootamatult nagu teibaga vastu kü l­
ge. Sain pihta! Aga kuhu? Pea oli 
omal kohal, ja lad samuti. Parem 
käsi aga ei liikunud. Käe alla 
lumme tekkis kiiresti üha laienev 
punaste servadega auguke.
Siis tundsin äkki, et keegi puu­




♦ Aastad viivad meid oma töö- t
♦ mehesammudeqa üha eemale 2 
5 Suure Isamaasõja karmidest päe- ♦ 
{ vadest. Eredalt on need päevad ♦ 
X aqa meeles neil, kes ise aitasid * 
J sepistada võitu, nüüd aqa peavad j  
X meile loenquid, juhendavad labo- * 
J ratooriumides, annavad näpunäi- ♦ 
2 teid võimlates . . .  Siin nad on, ♦ 
I mõned meie suure pere sõja- I
♦ veteranidest: $ 
X llo Sildmäe, Eesti Laskurkorpu- j
1 se rühmakomandör, vanemseer- ♦ 
X sant — TRÜ õppeprorektor. j  
X Johannes Jakobson, Eesti Las- ♦
♦ kurkorpuse reavõit le ja-sapöör ♦ 
X — NLKP ajaloo kateedri juha- J
2 taja. * 
X Jüri Lotman, jaokomandör, va- ♦
♦ nemseersant — vene kirjanduse f 
X kateedri juhataja. 2
♦ Vladimir Kilk, sapöör, vanem £
♦ — vene kirjanduse kateedri va- ♦ 
X nemlaborant. J
♦ Edqar Salumaa, Eesti Laskur- X
♦ korpuse polqu raadiojaama ülem, 2
♦ seersant — tsiviilõiquse ja -prot- ♦
♦ sessi kateedri vanemõpetaja. {
♦ Endel Laasik, Eesti Laskurkor- X
1 puse reavõit le ja  — tsiviilõiquse X
♦ ja -protsessi kateedri dotsent. 2 
j  Euqen Tallmeister, sanitaar- X 
X roodu komandör, meditsiinitee- X 
X nistuse kapten — nakkushaiqus- X 
5 te ja mikrobiolooqia kateedri « 
X dotsent. X 
X Fred Kudu, Eesti Laskurkor- ♦ 
X puse rühmakomandör, leitnant X 
X — Arstiteaduskonna prodekaan. X 
X Richard Tani, Eesti Laskurkor- ♦
2 puse reavõit leja  — anorqaani- ♦ 
X lise keemia kateedri vanemõpe- ♦ 
X taja. X 
X Martin Soots, Eesti Laskurkor- ♦ 
2 puse suurtükiväedivis joni ко- | 
;  mandör, major — orqaanilise * 
£ keemia kateedri vanemõpetaja. ♦
tunud sellest, et keegi ju lges mulle 
läheneda sellises tulekeerises. Ja  
si is veendusin, et lähenejaid oli 
koguni kaks — jaokomandör seer­
sant Paulman ja nooremseersant 
Malk.
«Sa id  pihta, näita,» kostsid napid 
sõjamehelikud sõnad.
Nad püüdsid kuidagiviisi siduda 
mu haavatud kätt. Siis avas üks 
neist mu seljakoti ja  võttis väl ja  
telkmantli . Ma ei jõudnud veel 
midagi öelda, kui mind kattis telk- 
mantel, mille ääred mulle hoolikalt 
külje alla topiti.
«Et sul külm ei hakkaks,» kuul­
dus poolvabandav selgitus.
Et sul külm ei hakkaks! Ja  selle­
pärast olid nad valmis oma eluga 
riskima. Neid ei hirmutanud tihe 
tulemüür ja  ümberringi vihisevad 
valangud. Hirmutunne, armastus 
oma elu suhtes taganes selle mõtte 
ees, et haavatud seltsimehel võiks 
lumel külm hakata. Tundsin, kui­
das midagi va lgus kurku. Raske 
oli leida sõnu. Kui aga suutsin 
neid juba tänada, olid nad läinud. 
Mu hüüded mattis lahingumüra.
Polgu medpunktis tehti side. Suu­
re verekaotuse tõttu olevat mind 
polgu langenute nimekirja kantud. 
Kui seal küsiti, kas ma ei annaks 
ära oma komsomolipileti, oli mu 
«ei» nähtavasti niivõrd kindel, et 
sellest rohkem enam ei räägitud.
Ja  nüüd olin juba haiglas.
Mind viidi paiatisse. Puhtus ja  
rahu tundus isegi häirivana. J ä r g ­
mistel õhtutel näidati kino. Ja  ku-, 
na arvati , et ma venekeelsest kõne­
lusest küllalt hästi aru ei saa, olid 
õed vaheldumisi valmis mind se l­
gitustega abistama.
Punaarmee aastapäeval saadeti 
meile kinke. Igaüks sai pisipaki. 
Ka mina sain pakikese, milles oli 
väljaõmmeldud taskurätt ja  kirjake 
Ivanovo-Vosnessenski tekstiilikom- 
binaadist. Kõikjal hoolitsus . . .
Päevad möödusid kiiresti, haav 




Täna on  l inn  kui ük sa inu s  t e r e ,  
s õb ra l ik  k ä e s u r v e  s ü n n im a a  p inna l ,  
ja s u l l e  näkku l ö ö b  tu t tav l ik  m e r e  
r o h e t a v  j a h e d u s  k o d u s e s  l innas .
T u l em e  t a g a s i  n i i  n a g u  v õ i t ja d ,  
kaasa s  koik l a h in g u  kiirud ja  t u u l e d ;  
p o i s id ,  k es p ä ik e s e s t  p õ l e n u d ,  kõik n a d  
v õ i d u j u u b e l d u s t  k ann a vad  huu l t e l .
Nüüd on  m e  m õ t t e d  ja s ü d a m e d  k e e v a d , 
Eesti ,  s u  h a a v a s i d  r a v im a  v i im s e i d ,  
n i n g  m e i e  s õ d u r  i l i h a s e d  t e e v a d  
l o s s i d ek s  v i im s e d  kui v a r em e r i i s t n e d .
M u u d a m e  jä l l e  su  t ä n a v a d  s i r g e ik s ,  
puh ta ik s  j a  a va ra ik s  p ä ik s e l e  p a i s ta  
t a h a m e  näha , e t  t õ u s u l e  v i r g u k s  
l i n n a d  ja külad, rais a n tu d  m e i l  kaits ta .
Liitku m e  m õ t t e i d  ja  t e g u s i d  j ä ä v a l t  
t ö ö r õ õ m ,  ta  m e h i n e  kiirus ja  h e i t lu s .  
Õ n n e l e  a v a t u d  s i lm a d  v e e l  n ä e v a d  
kord , m i s  m e  t a h t e s  ja  s ü d a m e i s  p e i tub .  
« P u n a v ä e l a n e »  nr. 123, 1945.
See ei unune kunagi
mulle üha vähem tähelepanu. See 
oli viieteistkümneaastase arstistaa- 
ž iga tõsine lihtsa käitumisega vene 
naine. Austasime teda väga. Ta 
oli alat i nii rahulik, arvasime et ta 
elus pole vist olnud kunagi sellist 
momenti, mil ta oleks elavnenud, 
põlema süttinud.
Ühel õhtul õega vesteldes ütle­
sin oma arvamuse ka temale. Ta 
jäi mulle hetkeks otsa vaatama. 
Siis aga ütles naeratades, et sel
päeval, kui lahkun haiglast, 
ütleb mulle midagi.
See päev saabus üsna pea. 
sii.s, kui olin juba selga tõmmanud 
sõdurisineli ning ootasime Jaam as 
rongi, jutustas õde mulle seda, mis 
minu jaoks polnud määratud. See 
oli lugu ekspertide komisjonist.
Kartes mürgitust oli komisjon 
arvamisel, et mu parem käsi tuleb 
amputeerida, et ära hoida kõige 
halvemat. Mu pärastine palatiarst 
oli ainukesena arvanud, et tuleks 
siiski riskida ning operatsioonist 
loobuda. Kui teised sellega ei 
nõustunud, siis oli ta lubanud 
võtta kogu vastutuse endale ning 
olla kriitilisel perioodil isiklikult 
valvel.
Jä l leg i tundsin, et ma ei saa 
rääkida. Õde mõistis mind ja pöö­
ras pisut kõrvale. Raske oli mõista 
mu palatiarsti käitumist. Ainult 
sellepärast, et mulle jääks  käsi 
alles, oli ta valmis riskima oma 
arstinimega, oli valmis töötama 
puhkamata päevi ja öid järjest. Ja 
ometi polnud ma tema jaoks mida­
gi muud kui lihtne reavõitleja, kes 
vene keeltki oskas vaevalt niipalju, 
et seletada, kus ja mis valutab.
Kogusin ennast. Rong tuli. Eba­
tavaliselt tugevasti surusin ma 
meid saatva õe käsi. Tänasin teda 
sellega kõige eest, mida ma ei 
suutnud sõnades väljendada. Ta 
mõistis mind . , .
* ■* üf
Nüüd on sellest varsti möödu­
nud paarkümmend aastat. Nende 
aastate kestel on olnud ebaõnnes­
tumisi ja rõõme. Kuid kui rasketel 
hetkedel, mil tunned end väsinuna 
ja tülpinuna, meenuvad need hu­
maansuse kangelasteod, siis usku­
ge, — nad äratavad uusi jõu­
reserve ja uut tahet. Ja  töö hak­
kab edasi liikuma. Olgu siis seegi 
tänuks nendele, kes on seda vää r i­
nud, kuid kellele see on ütlemata 
jäänud.
/. KA LITS
4. ju u l i  1941. a. S e e  o l i  h a r u ld a ­
s e l t  i lu s ,  p ä ik e s e p a i s t e l i n e  s u v e ­
p ä e v .  K in d la s t i  o l e n  n ä in u d  p a l ju  
s e l l i s e i d  p ä e v i ,  i s e g i  s a m a l  k uu pä e ­
va l  e n n e  j a  p ä r a s t  1941. a a s ta t ,  
kuid ü h t e g i  n e i s t  e i  s u u d a  m a  kir­
j e l d a d a  n ii t ä p s e l t ,  ükski n e i s t  p o l e  
s ö ö b i n u d  n i i  j ä ä d a v a l t  mäl lu .
K e l l  13.00 hakkas l i ikuma r o n g  
P e t s e r i  s u u n a s  ja  k oo s  r e i s i j a t e g a  
r o n g i s  hakkas p e r r o o n i l  l i ikuma s a ­
m a s  s u u n a s  ka s u v e p ä e v a s e l t  r i i e ­
t a tu d  s a a t j a t e  m a s s .  S a a t j a t e  h u l ­
g a s t  k uu ldu s  s ü d a n t l õ h e s t a v a t  n u t ­
tu ja  h ü ü d e i d :  « J ä ä g e  t e r v ek s ,  t u l g e  
kõik e l u s a l t  t a g a s i ! »
M ida k i ir em in i hakkas l i ikuma  
r o n g ,  s e d a  k i ir em in i  hakkas l i ikuma  
ka r a h v a m a s s ,  kuid n a d  j ä id  r o n ­
g i s t  maha . S e e  o l i  p ä e v ,  kus m itu  
tuha t  Tartu 18- kuni 21 -aa s ta s t  n o o r ­
m e e s t  s õ i t s i d  ka i tsma  n õ u k o g u d e  
k odu m aad  fa š i s t l ik e  a n a s t a j a t e  v a s ­
tu, k es t u n g i s i d  22. j u u n i l  r e e t u r l i ­
kult ka l la le  m e i e  k odum aa l e .  S a a t ­
ja t ek s  o l i d  i s a d - em a d ,  õ e d - v e n n a d ,  
s u g u l a s e d  ja  tu t ta v a d ,  s a m u t i  ka 
p ä r i s  v õ õ r a d  i n im e s e d .
5. ju u l i l  1941. a. P ihkvas .  L innas  
puhk e s  tu l ekah ju  ä s j a s e  p o m m i t a m i ­
s e  t a g a j ä r j e l .  E š e lon i l  tu l i  t eh a  
v a r s t i  p e a tu s  r a u d t e e l i i n i  rikke t õ t ­
tu. Näen  n a g u  p r a e g u  piki m a a n ­
t e e d  p õ l e t a v a  p ä ik e s e  käes  ida  s u u ­
n a s  l i ikuva t  i n im e s t e  v o o lu .  S e l l e s  
m a s s i s  o l i  i n im e s i  i g a s  v a n u s e s ,  
a l a t e s  r i n n a la s t e s t  kuni raukaden i ,  
kes l i ikus id  kep i na ja l .  Kõik l ä h e ­
v a d  j a l g s i ,  o m a  va ra n a tu k e  komp-  
s u k e s e g a  s e l j a s ,  l a p s e d  e m a d e l  käe  
o t sa s .  M õn i  a ja b  ka kärul kas la p s i  
v õ i  o m a  em ak e s t ,  k es e i  s u u d a  
e n a m  kõndida . J a  äkki i lm ub  t a e ­
v a s s e  o m a  l ennuk i l  « u l ja s»  f r i t s  
n i n g  p ik e e r i d e s  tu l i s ta b  l i ikuvat  
ra h v a m a s s i .  Enamik s u r n u t e n a  la ­
m a m a  jä ä nu id  t õ s t e t a k s e  rahu liku lt  
k õr v a l e ,  m õ n e d  n e i s t  j ä ä v a d  j a l g a d e  
al la ,  kuid r a h v a m a s s  l i i g u b  ikka 
e d a s i  ida  s u u n a s  . . .
* * *
L u uga  l in n a s  o n  ja a m  tä i s  e š e l o ­
n e  — kokku s e i t s e  — kaks e š e l o n i  
la s t e ,  e m a d e  ja  ra u k a d e g a ,  kaks 
e š e l o n i  r i n d e l e  s õ i t v a i d  s õ d u r e i d ,  
üks e š e l o n  r i n d e l e  v i i d a v a t  s õ j a v a -
K ES ©LOD?! 
K ES © N ?
Iqor Sobolev, polqu staabi­
ülem, major — orqaanil ise kee­
mia kateedri laborant.
Edqar Naarits, Eesti Laskur­
korpuse miinipildujajao koman­
dör, nooremseersant — TRÜ{ 
korvpallinaiskonna treener.
Heino Elken, Eesti Laskurkor-*  
puse reavõit leja  — võimlemis-j  
kateedri juhataja.
Johannes Võrno, Eesti Laskur- { 
korpuse rühmakomandör, vanem-}  
leitnant — kehakultuuriosakonna J 
laskesporditreener. 2
Valli Haldre, haiqla ülema ase- j  
täitja poliitalal — TRü Teadus-{ 
liku Raamatukoqu komplekteeri-; 
misosakonna juhataja. j
Mihhail Sõžtšikov, Eesti Las-> 
kurkorpuse pataljoni keemia-1 
instruktor, nooremseersant — J 
TRÜ Teadusliku Raamatukoqu t 
vanemraamatukoquhoidja. X
Erna Russak, vastuluureosa- * 
konna töötaja — TRÜ Teadusliku* 
Raamatukoqu vanem raam atu-» 
koquhoidja.
r u s t u s t  (m i in e ,  m ü rsk e ,  kuu le , r e l ­
v i ) ,  üks e š e l o n  b e n s i i n i  j a  n a f t a g a  
t s i s t e r n i d e s  ja  m e i e .  R in d e l e  s õ i t -  
j a i l e  o n  a v a tu d  r o h e l i n e  t e e  — m e i e  
a g a  o o t a m e .  Äkki kõlab üd in i  t u n ­
g i v  s i r e e n  n i n g  sak sa  l ennuk id  o n g i  
ju b a  l in na  kohal.  Võimatu o n  kir­
j e l d a d a  o luk o rda ,  m i s  tekkis l a s t e  
ja  e m a d e  v a g u n i t e s .  On p ä r i s  s e l g e ,  
m is  o l ek s  ju h tu n u d  p o m m i  o t s e t a b a ­
m u s e  korra l b e n s i i n i  v õ i  l a s k e m o o ­
na  e š e l o n i l e .  Õnnek s  l a n g e s i d  p o m ­
m id  e e s m ä r g i s t  na tuk e  k õ rva l e ,  o l ­
g u g i ,  e t  l e n n u k id  e i  o l n u d  k õ r g em a l  
kui 200 m. Kui p ä r a s t  h ä i r e  l õ p pu  
v ä l ja  r o n in  r a u d t e ek r a a v i s t , n ä en ,  
kuidas  korra liku lt  r õ i v a s t a t u d  e i d e ­
ke j a  taad ik e  k a n n a va d  p u u g a  ka­
h e v a h e l e  v õ e t u d  o m a t e h t u d  k irs tu s  
6 -a a s ta s t  p o m m i t a m i s e  t a g a j ä r j e l  
s u rm a  s a a n u d  t ü t r e p o e g a  s u r n u ­
a ia le .
Raske o n  s õ j a v ä e l i n e  v ä l j a õ p e  
h a r ju m a ta  n o o r t e l e ,  e r i t i  a g a  sõja-* 
a ja  t i n g im u s t e s .  Õ ppu s  k es tab  12— 
16 tu n d i  i lm a  e r i l i s e  puhk ea ja ta .  
K u id  m i n g i s u g u s t  n u r i s em i s t  p o l ­
n u d  k un a g i  kuulda. Kõiki p õ l e t a s  
a in u s  s o o v  — p ä ä s e d a  võ im a l ik u l t  
kiir es t i  r i n d e l e ,  e t  v a b a s t a d a  kall is 
sü n n im aa .  P o l n u d  k õ i g e  v ä h em a t  
a im u , kuidas  e l a v a d  k o d u s e d  ja  kas 
n a d  o n  ü l d s e  e lu s .  R in d eu u d i s e d  ja  
t e a t e d  s a k s l a s t e  t a p a t a l g u t e s t  oku ­
p e e r i t u d  m a a d e s  t e e v a d  m e id  s ak s ­
l a s t e  v a s t u  ä ä r m i s e l t  t i g e d ak s .  Kui  
o l ek s  lu ba tu d ,  o l ek s  i g a  m e e s  kas 
v õ i  j a l g s i  h akanud  a s t u m a  S ib e r i s t  
r i n d e  s uuna s .
Ja  16. a u g u s t i l  1942. a. s õ i t s i n g i  
t o l l e a e g s e  7. E es t i  l a sk u rd iv i i s i  354. 
p o l g u  2. p a t a l j o n i  k o o s s e i s u  kuu lu ­
v a  s õ d u r in a  r i n d e  suuna s .
M ei e  v ä ek o o n d i s  a su b  T o r o p e t s i  
l i n n a s t  k üm m ek on d  k i lom e e t r i t  ida  
p o o l e  v ä ik e s e l  s o o s a a r e l .
30. n o v e m b e r  1942. a. Ku i  m ind  
kell 4 h om m ik u l  ä ra ta t i ,  o l i  v ä l ja s  
s e l l i n e  l u m e t o r m ,  e t  k o lm e  s a m m u  
k a u g u s e l e  p o l n u d  m i d a g i  näha . Kui  
o l im e  p o o l t e i s t  a a s t a t  m u ld o n n i s  
e la nu d ,  a l g a s  rännak  l a g e d a  t a e v a  
a l la ,  v a e n l a s e  t u l e  a l la  ja  v a e n l a s t  
hä v i t am a .  Tuli v õ t t a  s e l g a  s õ j a v a -  
r u s tu s  k aa lu ga  ü l e  30 k g  n i n g  h a ­
kata a s t u m a  läb i  p õ l v i n i  u la tu v a  
lu m e ,  läb i  l ä m m a ta v a  tuisu. Nii t o i ­
m u s  rännak. O l im e  p e a a e g u  ko lm  
p ä e v a  ja  ö ö d  m a g a m a t a ,  v i im a n e  
ö ö p ä e v  i lm a  s ö ö m a t a  ja  j o o m a t a ,  
s e s t  m o o n a v o o r i d  e i  j õ u d n u d  jä r e l e .  
Väikesed s ib e r i  h o b u s e d  v ä s i s id ,  l u ­
m i  t ak is ta s  a u t o t r a n s p o r t i .  P e a l e g i  
käis id  sak sa  l ennuk id  a e g - a j a l t  
« tu ld  ja  t õ r v a »  kaela p i ld u m a s .
* * *
15. d e t s e m b e r  1942. a. Velikije  
Luki l in n  p õ l eb .  K a u g e l t  v a a d a t e s  
p õ l e v a d  ka k iv id . P u u m a ja d  o n  
ju b a  a m m u  kas m aha  p õ l e t a t u d  
v õ i  k a su ta tu d  k i v im a ja d e  kütteks. 
R o o d  r o o d u  j ä r e l  lä h eb  p e a l e t u n ­
g i l e .  Näen , e t  ä s ja  t ä i e s t i  e l u j õ u l i ­
s e d  n o o r e d  m e h e d  kukuvad  n i id e -  
t un a  v a e n l a s e  t u l e s t  ja  j ä ä v a d  a l a ­
t i s ek s  la m a m a  o m a  v e r e s .
M e i e  8 2 -m i l l im ee t r i l iS e  m i in ip i l ­
d u ja  t u g i p l a a t  o n  p i d e v a s t  la sk m i­
s e s t  t u n g i n u d  V2 m e e t r i  s ü g a v u ­
s e l t  k ü lm unud  m a a s s e .
( J ä r g  2. lk.)
Rindeajalehed jutustavad Nii valmis «Tasuja»
JAAN KÄRNER
E e i t C  vä& O A G A dL e .
Meid ootab kauge kodumaa, 
maa, mis on meile püha: 
sealt kostab kurva kutsena 
ta metsa, mere müha.
Ta üle külvab väg iva ld  
vaid  nälga , häda, turma; 
fašism i raudne saapata ld  
taob ju lm alt vaim set surma.
Sest peame minema nüüd siit, 
kui tuulispea ta  teile, 
et meie põld, ja  mets, ja  niit 
saaks osaks jä lle  meile.
Me peame vabastam a maa, 
mis eest ju isa-isad 
on võtnud vapralt võidelda, 
teos sitked, karmid, visad.
Me peame puhastam a maa 
fašism i viim sest pärast, 
et rahvas vabalt e lada 
võiks tõusva päikse säras.
Koos lööme puruks vaenlase, 
ta  o rjastava ringi 
ja  võidule viib meie tee — 
ses pole kahtlust m ingit.
4. II 42. a.
(«Punaväelane» nr. 5, 1942. a.)
KUULI
1942. aasta lõpul oli korpus 
lahingutes Velikije Lukis, kus 
hävitati sissepiiratud hitlerlik g a r ­
nison. Neid päevi meenutab 
järgnev lahingupildike.
*  *  *
«V abataht l ikud  m in u  ju u r d e ! »
J a o k o m a n d ö r i l  s e e r s a n t  Viidikul 
ja  n e l j a l  p u n a v ä e l a s e l  s e i s i s  e e s  
ta nk id e s sa n t .
E tte  a s t u s i d  s e e r s a n d i d  Tiido ja  
K re im a n  n i n g  p u n a v ä e l a s e d  Lilla ja  
H eina s t e .  M ää ra tu d  a j a l  r o n i s id  
m e h e d  v i i ek e s i  tankile .
«M aha a s t u d a  a in u l t  s i i s ,  kui 
tank p e a tu b  j a  a v a b  t u l e !»  — o l i  
t a nk ik om andö r i  v i im a n e  korra ldus .
M o o t o r i d  hakkas id  t ö ö t a m a  — 
v a j u t a d e s  r o o m ik u t e g a  vä r sk e t  
l u n d  k ihu ta s  tank l in na  suuna s .  
P õ n e v u s e g a  p u u r i s i d  v õ i t l e j a t e  p i l ­
g u d  h a l l i  udu , m i s  katt is  vä l ja .  
Äkki p e a tu s  tank t raa t tõkke  ju u r e s .  
L ä h ed a l o l e v a d  künkad e lu s tu s id .  
M ets iku l t  v i n g u s i d  kuulid , v ih ina l  
l e n d a s i d  m iin ik i l lud . H i t l e r la s e d  
a v a s i d  o m a  d z o t t i d e s t  m a r u l i s e  
tu le .  Tank va s t a s .  I g a  la sk ta ba s  
märki  — m ü r s u d  l a n g e s i d  s inna ,  
kus h etk  v a r em  vä lk u s id  v a e n l a s e  
k uu l ip i ld u ja t e  t u l e s ä h v a tu s e d .
J u l g e d  d e s s a n t l a s e d  h ü p p a s id  
m aha  n i n g  a v a s i d  t ä p s e  tu l e  v a e n -
Iga mürsk toob surma taoistidele
Ajaloo-osakonna I kursuse 
üliõpilane Jaan  Palk, siin on 
juttu teie isast, kes Velikije 
Luki lah inguis oli patareikoman- , 
dör. Kas olete teinud kõik, et 
o lla isa  vääriline?
Paljudele tema seltsimeestele 
näis, et ta ei maga kunagi. Päeval 
ja  öösel võib kohata patarei ko­
mandöri n.-leitn. Palki vaatluspunk­
tis. Ta lahkub sealt vaid selleks, 
et koha peal kontrollida positsioo­
ne ja  suurtükimeeskondade tööd.
Mitte asjata ei peeta teda oma 
väeosa üheks paremaks komandö­
riks. Külmavereliselt ja  läbimõel­
dult juhib ta oma patarei tuld. 
Ta tulistab ainult kindlaid märke. 
Korduvalt on ta lasknud veeretada 
patarei suurtükid lahtisele posit­
sioonile ja tulistada fašistlikke 
röövlipesi otsesihtimisega. Ning 
inimesed, täites täpselt komandöri 
poolt antud ülesandeid, purustasid 
hitlerlikke tulipunkte ja  kindlus- 
tusi, rajasid teed ja laväele .
Nõnda purustas n.-leitn. Palg i 
patarei kivimaja, kus asus vaen­
lase vaatluspunkt ja  viis blindaaži 
ning dzotti. milledes otsisid varju 
fašistlikud bandiidid.
F. LAANE, j e f r .  
«Punaväelane» nr. 413, 1942.
РОДИ НА-МАТЬ
ЗОВЕТ!
K odusõ ja ja  S u u re  Isam aasõ ja  
r a s k e te l p äe v ad e l k ü s is id  need  
p la k a t id  ig a l t  k o d an ik u lt : «K as o led  
ju b a  r e g is tr e e ru n u d  v a b a ta h t lik u ­
n a? E m ake-ko d um aa k u tsu b !»
l a s e  d z o t t i d e  a m b r a su u r i d e  pihta. i  
Tank, l õhk unud  t raa t tõkke , jä tk a s< 
eda s i l i ik um is t .  Võit le jad  j ä r g n e -( 
s id .
« G ran a a d id . v a lm i s  s e a d a ! »  -
JA GRANAADIGA
käsu ta s  s e e r s a n t  Viidik. Dzoti a v a -  j 
u s t e s s e  l e n d a s i d  g r a n a a d id .  Vaen-У 
l a s e  k uu l ip i ld u ja d  va ik isid . Võitle-* 
j a d  n ä g i d ,  ku idas  ü h en du skä ik e '  
m ö ö d a  p õ g e n e s i d  f r i t s u d .  K u id  mis' 
j u l g e t  e i  p e a tu n u d ,  — s a a b u s  u u s i J 
m eh i  n i n g  ü h i s e l t  hakati r a j a m a J 
t e e d  e d a s i ,  e t  v a l lu ta d a  e t t e n ä h t u d j 
p o s i t s i o o n id .
A. ARUOJA, pv .  
( « P u n a v ä e l a n e »  nr. 409, 1942.)
SÕDUR NAERAB,
Tummnäidendid
Litzmanni om avalitsuse h ari-( 
dusasjade füürerid Meret j a ( 
Pärn on v ä lja  kuulutanud k ir-( 
jandusvõistluse teem al: «M illest^ 
võib eestlane rääk ida saksa oku-( 
patsiooni a ja l.»  Seni on võist­
lusele esitatud ainult tummnäi- 
dendeid.
Õige otsus
Pommidest lõhutud Berliini’ 
kohal lendavad Hitler ja Gö-j 
ring.
«Ma viskan meestele alla oma< 
tubaka- ja napsikaardid,» ütles( 
Göring, «siis kõik mehed on< 
minuga.»
«Aga mina viskan naistele' 
alla oma kinga-, puudri- ja 
pesukaardid,» ütles Hitler, «siis^ 
kõik naised on minuga.»
Seda kuuldes arvas lenduH 
omalt poolt:
«Aga mina viskan õige teid, 
mõlemaid alla, ja siis kogu rah 
vas on minuga.»
«Kohtu-uurija» juures
«Jaan  Aru! Teie olete nime­
tanud Saksa füürerit H itlerit! 
verejanuliseks tainapeaks. Esi-, 
tan teile süüdistuse kolme para-. 
grahvi põhjal: esiteks teie olete, 
teinud valitsusevastast propa-j 
gandat, teiseks olete laim anud. 
riig ipead ja  kolmandaks —j 




Parun Litzmann: «Kas Narva! 
pataljoni kaotused lahingus ( 
Harkovi all olid ka suured ,t 
härra major?»
Hitleri t imukas Soodla: 
«Ainult üksikud kaotused, paru- 
nihärra. Jefreitor Nurme kaotas 
ühe pea, jefreitor Tiiksaar kao- 
tas ühe kere, jefreitor Haan 
kaotas ühe ja la ,  scharführer 
Frick kaotas ühe rühma ja 
«Narva pataljoni» ülem Sturm­
bannführer Eberhardt kaotas 
ühe pataljoni.» \
«Tasuja» nr. 1, 1944 ^
Käisime vestlem as praeguse 
Kreutzwaldi-ninielise K irjandus­
muuseumi direktoriga, sõ jaaegse 
lehemehe Ed. Ertisega. Ta jutustas 
järgm ist:
«Sõ ja -aasta il olin Eesti laskur­
diviisi a ja lehe «T asu ja» (esia lgu  
«Rünnakul») tõlgiks. A jaleht hak­
kas ilmuma juba 1942. aasta l Uraa- 
li taga  laagris , kuid enamus 
ilm um isajast langeb lahingutele 
Velikije Luki all ning järgnevale  
perioodile, mis lõppes sünnimaa 
vabastam isega.
Igal ööl täpselt kell üks — ära ­
tuskella polnud, kuid tõusmine oli 
muutunud juba mehhaaniliseks — 
asusin raad ioaparaad i juurde 
Sovinformbüroo teateid vastu võt­
ma. Kell kaheksa-üheksa oli leht 
juba valm im as — tuli tegutseda 
operatiivselt.
Meil oli väike välitrükikoda ning 
ladujaiks Tallinna vilunud trüki- 
tõölised.
«T asu ja» muutus võitlejate kes­
kel v äga  populaarseks leheks. M ä­
letan, et lehti ja g a ti hommikupooli­
kul ning kui juhtus, et me vahel 
hilinesime, helises juba välitelefon 
ja  küsiti, kas lehti ei tu legi. Võib­
o lla oli siin oma osa lehe «v a i­
mul», mis oli a la ti võitluslik ja  
optim istlik.
Tuli läbi elada ka sõ jaraskusi. 
Meelde on jäänud 1943. aasta  uus- 
aastapäev Velikije Luki a ll. A ja­
leht oli kella kümneks valm is ja  
kui meenutada, et fašistide pealik 
von Sass oli selleks a jaks ümber 
piiratud, ei olnud tu listam ist ooda­
ta. Seadsime end puhkama, sest 
öö kulus lehe tegemiseks. Kuid 
just siis hakkasid läheduses lange­
ma üksikud sak laste mürsud. Uus­
aasta  tuli unustada.
Kalinini rindele saabudes m aga­
sime kord päris lageda taeva all. 
Tegime väikese lõkke. Kui m aga­
sime, siis üks külg hõõgus palavu­
sest, teine külmas.
V äga se lgesti on jäänud meelde 
1942. a. süg is ning 1943. a. talv . 
Olid rasked teed. Meil tuli päevas 
läbida 18 km, et jõuda ettenähtud 
peatuspunktini n ing veel sam al 
õhtul hakata lehte tegem a. Olime 
küll kogu päeva ja lu l, kuid siiski 
jäim e teele. Autot tuli meeter- 
meetrilt peaaegu kätel kanda, ja  
pealegi mitte tühja, vaid  trükim asi­
natega koormatud autot.
Nii jä im egi ööseks metsa a lla . 
Valm istusin kella ühe a ja l vastu 
võtma Moskvat, kuid lisaks päe­
vastele vintsutustele oli nüüd raa- 
diorike. Et meeste ees mitte täiesti 
võlgu jääda , suutsime trükkida 
väikese teatelehe.
Oli ka väikesi viperusi, näiteks 
kohanimedega, mis vahel diktori 
ebaselge diktsiooni või rag in a  tõttu 
kaduma läksid, kuid seda ei pan­
dud pahaks — ei saanud ju 
ikkagi töötada tavalistes tingim us­
tes.
Sõ jaaeg oli raske, kuid inimesed 
on meelde jäänud elujõuliste ja  
tugevatena. M eenutati perekondi ja  
sünnim aad n ing soov sinna tagasi 
jõuda sa ig i teoks.»
See ei unune kunagi
(Algus 1. lk.)
K oh u ta v a t  v a e v a  n õua b  k o gu  m i in i ­
p i l d u ja  j a o  k o o s s e i s u l t  v ä ik e s e  
s õ d u r i l a b i d a g a  k ü lm unud  p i n n a s e  
k a ev a m in e ,  e t  v ä l ja  k a n gu ta d a  
t u g i  p laa t ,  e t  v i ia  m i in ip i ld u ja  u u e l e  
p o s i t s i o o n i l e .  Väsimus p ä r a s t  v i i e -  
ö ö p ä e v a s t  ü l e v a l o l e m i s t  o n  n ii suu r ,  
e t  p e a l e  v a h i p o s t i  j ä ä b  m i in ip i ld u ja  
j a o  6 - l i ik m el in e  k o o s s e i s  m a g a m a  
n a g u  s i l g u d  m i in ip i ld u ja  p e s s a  
t o r u  üm b e r .  P ä r a s t  2 - tu nn i s t  m a ­
g a m i s t  ä rk am e  k o h u ta v a s  kü lm as :  
m i in ip i ld u ja  p e s a s  o n  c a  20 cm  
v e t t  j a  kõik ide l  o n  üks p o o l  k ü l g e  
m ä r g  ( m a g a s im e  k ü l j e l i ) ,  õ h u  
t em p e r a t u u r  o n  25° a l la  null i . 
M inna  p o l e  k uhu g i ,  t u ld  ka t e h a  
e i  toh i ,  a i ta b  a in u l t  h a m m a s t e  
kramplik k okkusu rum in e ,  s e s t  v a s ­
t a s e l  korra l o l ek s  v a e n l a s e l e  o ln u d  
h a m m a s t e  p l a g i n  kuulda.
Linn a g a  s u i t s e b  j a  p õ l e b ,  õhk  
m ü r i s eb .  T a e v a s t  s a ja b  m i t t e  v i h ­
ma , v a id  s u r m a  t o o v a i d  m ü r s u ­
k i ld e  j a  kuu le  . . .  S õ d u r i d  l ä h e v a d  
ikka e d a s i  v õ i t l u s s e  v i h a t u d  v a e n ­
l a s e g a  j a  n a d  s a a v u t a v a d  om a  
t a h t e  — v õ i d a v a d  su rm a .
* * *
K ü la s t a s i n  18 a a s ta t  h i l j e m  s e d a  
kohta  Velikije Luki lä h i s t e l .  E nd i s ­
t e l  l a h i n g u p l a t s i d e l  k a svab  lokkav  
vili.  K oh a l ,  kus s a in  ra sk e s t i  h a a ­
va ta ,  k a svab  n o o r  i s t u ta t u d  m e t s :  
t a m m e d ,  v a h t r a d ,  p ä r n a d ,  m ä n ­
n id  . . .  J a  ka p i n n a s e  e t t e v a lm i s t a v  
m i s e l  m e t s a  i s t u ta m i s ek s  a n d s i d  
k ü m n ed  i n im e s e d  v e e l  k üm m ek on d  
a a s ta t  h i l j e m  m aa  s e e s  a s u v a t e  
m i in id e  l õ h k em i s e  t a g a j ä r j e l  e lu .  
E n d i s e  tu ha  j a  k iv ihunn iku  a s e ­
m e l e  o n  e h i t a t u d  u u s  ja  kaun is  
l inn. Võimatu o n  t õ e p ä r a s e l t  kir­
j e l d a d a  n e i d  t u n d e id ,  m i s  m in d  
v a ld a s i d  s e d a  kõike n ä h e s .  Veel 
p r a e g u g i  t õm b u b  a l l e s j ä ä n u d  käsi 
ru s ika s s e .
* * *
N eis t  e p i s o o d i d e s t  v õ ik s  k ir ju ­
t a d a  raam a tu .  S e e  kõik e i  u n u n e  
k unag i .
Raske o n  p r a e g u  n a g u  uskuda ,  
e t  n e e d  e p i s o o d i d  v a s t a v a d  t õ e l e  
n i n g  e i  o l e  v õ e t u d  m i t t e  m u in a s ­
ju tu s t .  J a  o m e t i  o n  m a a i lm a s  in i ­
m e s i ,  k es  o n  o m a  e lu ü l e s a n d ek s  
s e a d n u d  s õ j a  v a l l a p ä ä s tm i s e .  N eed  
i n im e s e d  e i  o l e  i s e  k un a g i  s õ j a s t  
o s a  v õ t n u d ,  n e i l e  o n  s õ d a  o ln u d  
a in u l t  p ö ö r a s e  k a su sa a m i s e  a l l i ­
kaks, r a h v a  v a r a  e n d a  kä tt e  a h n i t ­
s e m i s e  t e ek s .  S õ j a  k o l e d u s e d  o n  
a g a  k o g u  m a a i lm a  a u s a t e l e  i n im e s ­
t e l e  t ea d a ,  s e e p ä r a s t  h o i a v a d  nad  
ä ra  ka u u e  s õ j a  p u h k em i s e  v õ im a ­
lu s e .
E. LAASIK
FÖLJETON JA HUMORESK 
Uks I auhind 10 rubla.
Kaks II auhinda ä 5 rubla.
UUS TEADUSTE KANDIDAAT
Esmaspäeval, 20. veebruaril kait­
ses eesti kirjanduse ja  rahvaluule 
kateedri vanem õpetaja Harald- 
Heino Peep oma väitek irja  «Johan­
nes Vares-Barbaruse k irjanduslik- 
esteetiliste ja  ühiskondlik-poliiti- 
1 iste vaadete kujunemine». Kaits­
mine toimus Tallinnas Eesti NSV 
Teaduste Akadeemia ühiskonnatea­
duste osakonna nõukogu avalikul 
koosolekul.
Harald Peep lõpetas 1955. a.
Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo- 
Keeleteaduskonna eesti kirjanduse 
eria la  ja  astus sam al aasta l asp i­
rantuuri Tartu Riikliku Ülikooli 
juures. Õpingute a ja l ülikoolis ja  
hiljem asp irantuuris paistis sm. 
Peep silm a nii õpingutes kui ka 
ühiskondlikus töös.
Kaastöötajad soovivad filoloogia- 
kandidaadi kraadi omandanud 
tead lasele palju õnne, indu ja  
head töötahet edaspidiseks.
Ülo Lepik professoriks
Neil päevil saabus Kõrgema Ha­
riduse Ministeeriumi Kõrgemalt 
Atestatsioonikomisjonilt teade, et 
meie ülikooli õppejõule Ü l o  L e ­
p i k u l e  on omistatud professori 
kutse teoreetilise mehhaanika alal.
Professor Lepik töötab ülikooli 
õppejõuna 1946. aastast  alates. Füü- 
sika-matemaatika doktori kraad 
omistati sm. Lepikule 1959. a.
Professor Lepik on üleliiduliselt 
tunnustatud teadlane elastsus- ja 
plastilisuse teooria alal. Tema juhti­
misel töötab kateedri juures e last­
sus- ja  plastilisuse teooria alane se­
minar, kuhu on koondunud kõik 
Tartus plaatide ja  koorikute alal 
töötavad mehhaanikud. Plaatide ja  
koorikute teooria küsimused on loe­
tud üleliiduliselt tähtsamate prob­
leemide hulka, sest kaasaegne ra- 
ketitehnika, samuti moodsad ehitus­
konstruktsioonid nõuavad paljude 
teoreetiliste küsimuste lahendamist.
K. SOONETS
Võistlusest võivad osa võtta kõik 
ülikooli kollektiivi liikmed. Töid 
võib esitada eesti ja  vene keeles. 
On soovitav, et võistlustöödes ka­
jastuksid  tänapäev ja  eriti just ü li­
õpilaste elu.
Võistlustööd saa ta  märgusõna all 
a ja lehe «Tartu Riiklik Ülikool» toi­
metusele või la sta  toimetuse post­
kasti ülikooli peahoone vestibüülis, 
lisada juurde m ärgusõnaga varus­
tatud ümbrik, kus on autori nimi ja  
perekonnanimi, osakond, kursus, 
aadress.
Karikatuuride juures kasutada
ainult musta tušši. Fotode suuruse 
alam m ääraks on 13X18 cm ja  nõu­
tav kõrgläige. Võistlustööd esita ­
da paberi ühele küljele k irjutatuna, 
vasakule jä tta  tekstist vaba ruumi. KIRJANDUSKRIITILISED TÖÖD, 
Parim ate toode jaoks on zurul TEATRI- JA KINORETSEN-
SIOONID
Üks I auhind 10 rubla.
Uks II auhind 5 rubla.
LÜHISATIIR JA -HUUMOR 
NING EPIGRAMM
Uks I auhind 6 rubla.
Uks II auhind 4 rubla.
KARIKATUUR 
Uks I auhind 6 rubla.
Uks II auhind 4 rubla.
FOTOD
Uks I auhind 6 rubla.
Uks II auhind 4 rubla.
Peale selle on žürii kasutuses 
veel viis ergutuspreem iat ä 3 rubla.
Žüriil on õigus vastavatasem elis- 
te tööde puudumisel mõnes žanris 
auhindu sealt teiste žanride vahel 
ümber jao tada. Žürii ei võta arves­
se varem trükisõnas avaldatud töid. 
A jalehel «Tartu Riiklik Ülikool» on 
õ igus võistlusele esitatud töid av a l­
dada m ärgusõna all enne võistluse 
tulemuste teatavakstegem ist.
Kujutava kunsti a la l on võistlus 
avalik , tööde esitam ise tähtajaks 
on 1. aprill. Võistluse tulemused 
tehakse teatavaks 1. maiks 1961. a.
auhinnad.
O l e d  s a  ju b a  seC C ede  m õ e i n u d ,
mida tänavu ülikooli kirjandusvõistlusele esitada?
1. märtsini
võtab žürii vastu olukirjeldusi, jutustusi, luulet, val­
me, lühinäidendeid, filmistsenaariume.
15. maiks
peavad žürii kätte jõudma följetonid, humoreskid, 
epigrammid, lühisatiir ja  -huumor, karikatuurid, fo­
tod, kirjanduskriitilised tööd, teatri- ja  kinoretsen- 
sioonid.
OLUKIRJELDUS JA JUTUSTUS
Üks I auhind 20 rubla.
Kaks II auhinda ä 12 rubla. 
Kaks III auhinda ä 8 rubla.
LUULETUS JA VALM
Üks I auhind 15 rubla.
Kaks II auhinda ä 8 rubla. 
Kaks III auhinda ä 5 rubla.
LÜHINÄIDEND JA FILMI­
STSENAARIUM
Uks I auhind 12 rubla.
'Ü ks II auhind 7 rubla.
Elada |a töötada kommunistlikult!
Kommunistlik kasvatus on suur 
ja  sügav mõiste. Kommunistliku 
kasvatuse all mõistame me eel­
kõige kõigi nende teadm iste oman­
damist, mis inimkond on sajand ite 
vältel v ä lja  töötanud, sest ei saa 
olla kom munismiehitajat teadm is­
teta. Kommunistliku kasvatuse ra a ­
midesse mahub tõelise inimkultuuri 
kasvatam ine ig as  kodanikus, kul­
tuuri, mis ei väljendu mitte ainult 
välises kultuuris ja  v iisakas käitu­
mises, vaid kultuurses ellusuhtum i­
ses. See on selline suhtumine ühis­
konda, kui ühiskonna huvid on esi­
p laan il, kui ig a  kodanik püüab 
anda ühiskonnale oma võimete ko­
haselt, kui tööd peetakse auasjaks. 
Kommunistliku ühiskonna inimene 
austab kollektiivi, hindab se ltsi­
mehelikkust ja  sõprust kollektiivis, 
sest inimene kollektiiv ita on nõrk, 
kollektiivi liikmena — tugev.
Ülikooli ühiskondlikud organ isat­
sioonid kavatsevad läbi v iia  u latus­
likke üritusi kommunistliku kasva­
tustöö parandam iseks meie kollek­
tiiv is. Avaldame esimesi sõnavõtte 
ja  arvam usi kommunistlikust kas­
vatusest, tööst, ellusuhtumisest, 
õppimisest ja  seltsimehelikkusest.
Ootame teie arvam usi, kommu­
nistlikud noored, kursusehooldajad, 
üliõpilased, õppejõud!
*  *  *  . 
Missugune on kommunistlik 
suhtumine ellu?
Selleie toimetuse küsimusele vastas rektor F. Klement.
«I n d i v i d u a l i s t  t ö ö ­
tab s e l l ek s ,  e t  h ä s t i  
s ü ü a  ja  m a g a d a ,  
n ä g e m a t a  k a u g e ­
m a l e  i s e e n d a s t .  
I n im en e ,  k es su h tu b  
e l lu  k om m u n i s t l i ­
kult, e l a b  s e l l ek s ,  e t  
l o o v a l t  t ö ö ta d a ,  e t  
p ü h en d a d a  k o g u  e lu  
a rm a s t a tu d  t ö ö l e  
o m a  r a h v a  h u v i ­
d e s .»
somoliorganisatsiooni töös, alkoholi 
kuritarvitamine, vastuolud üksikute 
kommunistlike noorte vahel jne. 
Vestlustest üksikute kommunistlike 
noortega aga  selgus, et nad ei pea 
taunitavaks isegi küllalt sagedast 
alkoholi tarvitamist rea üliõpilaste 
poolt, kui pole järgnenud «s isse ­
kukkumist». Seejuures unustatakse 
aga, et «sissekukkumise» korral o l­
lakse juba hilinenud ning «sissekuk- 
ku j aid» ootab sm. Padari saatus. 
Ilmnes, et kommunistlikud noored 
pole avameelsed, isegi vastupidi, 
mõistetakse hukka avameelseid 
kommunistlikke noori, peetakse eba­
õigeks kõikide üksikasjade ärarää- 
kimist õppejõududele ja lubatakse 
isegi väikest valet. Teravaks arut­
lusobjektiks oli küsimus, miks üld­
se õppejõud ja  parteiorganisatsioon 
segavad vahele kursuse siseelu kü­
simustesse (isegi siis, kui nad ise 
pole astunud ühtki sammu väärnäh­
tuste kõrvaldamiseks) jne.
On muidugi selge, et niisuguste 
arusaamadega kursuse komsomoli- 
koosolekule minnes pole sealt ooda­
ta midagi head. Seesugused küsimu­
sed tuleb n. ö. selgeks rääkida 
juba enne koosolekut. Koosoleku 
aeg ja raamid seda teha enam ei 
luba. Nii näiteks kulus vestluseks 
kursuse komsomolisekretäriga pea­
aegu 5 tundi, teistega aga keskmi­
selt tund.
Eelneval vestlusel tuleb kommu­
nistlike noorte ette ka otseselt ase­
tada küsimused, millele nad koos­
olekul ise peavad andma vastuse, 
tuleb suunata neid mõtlema olu­
korra parandamisele.
Sellised individuaalsed vestlused 
aitavad_ kõigepealt tundma õppida 
iga üliõpilast. Seda õppetöö kau­
geltki ei võimalda, kujundades üli­
õpilastest mõnikord isegi vale pildi. 
Selline individuaalne vestlus on ka 
üheks parimaks kasvatustöö vor­
miks. Muidugi ei tähenda see, et 
ainuüksi ühe vestlusega oleksid 
koik väärarusaamad likvideeritud. 
On vajalik, et igast komsomolikoos- 
olekust võtaksid osa kommunistid, 
kes koosoleku käigule annaksid õige 
suuna. Kui komsomolikoosolek 
oma eesmärki ei saavuta, siis peab 
olema järgnevaks sammuks põh­
juste analüüs, miks ta seda ei s a a ­
vutanud. Komsomoli järjekindlus 
selles seisnebki, et püstitatud ees­
märk saavutada.
V. KELDER
a e g a  on  k e e ru l in e  l o e n g u t e  a ja s t  
v a ra s ta d a .
K o r d  r ä ä g i t i ,  e t  ka t ö ö t a v a t e l e  
ü l i õ p i l a s t e l e  p id i  l o o d a m a  s p o r d i r in ­
g id .  J u t t  jä i  ju tuk s, p e a  kadus  s e e ­
g i ,  va ik s e l t  j a  häbel iku lt .  Värsked 
t u d e n g i d  t a m b i v a d  e n d i s e l t  ü h i s e l a ­
mu, a u d i t o o r i u m i  ja  e h i t u s e  vahe t .
Siiski. P o o l  a a s ta t  o n  v a s t u  p e e ­
tud , ra sk e  a l g u s  s e l j a t a g a ,  e s im e s e d  
a r v e s t u s e d  läb i  j a  t a sa p i s i  u sum e ,  
e t  ka t e i n e  s e m e s t e r  m e i d  ä ra  e i  h i r ­
muta . P r im u m  v i v e r e l
M. PAJ USTE
J. MIKU f o t o d
Nii saab rutem...
Sügisel töötasime - verivärskete 
üliõpilastena kolhoosipõllul, möö 
dunud pühapäeval tegime esma­
kordselt tutvust ka ehitustööga, 
esialgu küll ainult ehitusplatsi pu­
hastajatena, kuid peaasi on, et hea 
algus on tehtud.
Kui meile 'laupäeval teatati, et 
pühapäeva varahommikul tuleb ehi­
tama minna, ei olnud üldine v a i­
mustus eriti suur. Ehitamast koju 
tulles ütles aga igaüks: tore oli!
Töötasime gruppidena. Ohes 
grupis keemikud, teises geoloogid 
ja  bioloogid ning kolmandas geo­
graafid . Töö oli kõigile «konti­
mööda»: ehitusplats tuli puhastada 
kividest ja  siis need kivid korrali­
kult riita laduda. Pärastpoole j ä r g ­
nes auto tühjakslaadimine. Ehitajate 
entusiasmi tõstis tublisti lõbus 
laul. Repertuaari eest hoolitsesid 
hästi geograafiaosakonna tüdrukud.
Kaks tundi läkš lausa lennates 
ja  koju läksime rahuldustundega 
südames. Väike panus selleks, et 
uus ühiselamu rutem valmis saaks, 
oli antud! T. ALLIMANN
Kommunistlik ellusuhtumine on 
üliõpilastes m ärgatavalt tugevne­
nud. Meil oli näiteks ühiselamu 
kütte sissekandmiseks kibekiiresti 
v a ja  töökäsi. Palusin poisse appi 
ja  ilm a puiklem ata nõustusid kõik, 
kuigi oli pühapäeva hommik. Mõne 
tunniga oli 42 m3 puid kuuris. J a  
see pole ainus kord — nii oleme 
kandnud m adratseid ja  voodeid, 
korrastanud ühiselamu ümbrust, 
raiunud jääd  jne.
Keegi ei hoidu tööst kõrvale, 
peale üksikute — ja  nende pärast 
on häbi. Eelmisel esm aspäeval keel­
dusid abistam ast M atemaatika-Loo- 
dusteaduskonna üliõpilased Põder, 
Seljam äe ja  Laja. Niisugused juhtu­
mid on harvad ja  niisugune suhtu­
mine on kadumas nii, nagu on 
kadumas kaardim äng, joomingud 
ja  mürgeldamine.
F. LINNAMÄGI, 
ühiselamu nr. 1 komandant
10 m inu t i t  e n n e  ühek sa t .  T iig i  t ä ­
n a v a  e h i t u s t e l e  ru t ta b  in im es i .  
Lühike l a v e e r im i n e  p o r i l o m p i d e  
v a h e l  j a  õ nn e l ik  p ä ä s e j a  hüppab  
t r ep i l e .  S e e  o n  üks e e s t i  f i l o l o o g i a  
I k u r su s e  « v ä ik e s t e s t » (n i i  n im e t a ­
v a d  o m a  ä s j a  k esk k o o l ip in g i s t  t u l ­
n u d  k u r su s ek a a s la s i  t ö ö s t a a ž i g a  ü l i ­
õ p i l a s e d ) .  «Väike» ru t ta b  t ö ö l e .  
T eda  o o t a b  10-m in u t i l in e  t ö ö r i i e t e  
o t s im in e  ja  s e e j ä r e l  kel lu , kande-  
raam , s e g u k a s t  v õ i  v ä r v ip in t s e l .
«Vaadake ikka, kui t o r e  m e i l  o n !  
Tuul lahu tab  õ p p im i s e s t  kuumi a j u ­
s id  (ak nad  o n  p a ha t ih t i  k laas im a-  
t a ) ,  k and e ra am  k ara s tab  l ih a s e id .  
Kar ta  on ,  e t  k e v a d ek s  e i  v a lm i s t a  
m e i l e  e n a m  ra sk u s i  i g a v  l ek to r  a u ­
d i t o o r i u m i s t  ü h e  s õ r m e g a  v ä l ja  
t õ s t a ,»  kuu lu tab  üks ü lem ee l ik .
g i s i  k e ld r ik o r ru s e s t  v e e l g i  a l l a p o o l e  
va jum a .
K e l la  v i i e  a ja l  u n u s ta tak s e  p a h a ­
m e e l  s u u r e  k i iruse  t õ t t u  o b j ek t i l e  
Tunni a j a g a  on  t a r v i s  m u u n d u d a  
e h i t a j a s t  ü l iõp i la s ek s .  Hea t a h t e  
i u u r e s  j õ u a b  s e l l e  a j a g a  i s e g i  r a a ­
m a tu k o g u s  ä ra  käia, n a g u  n ä i ta v a d  
m õ n e  v i r g e m a  k o g em u s e d .
E s im e s e l  l o e n g u l  k ipu vad  s i lm a d  
kinni v a ju m a ,  s e s t  v a im u  e r g u t a m i ­
s ek s  o n  v a h e l  v a ja  ka k on t e  l i i g u t a ­
da. N eed  on  a g a  vä s in u d .  Viimase  
l o e n g u  lõpuk s  — r a ek o ja  kell l ö ö b  
p a r a ja s t i  k üm m e  lö ök i  — o n  e n e r ­
g i a t  i s e g i  n i ip a l ju  k o g u n en u d ,  e t  
tun tak s e  p u u d u s t  s p o r d i s t  j a  r i n g i ­
d e s t .  M õn i  on  e n d  küll p o e t a n u d  
i s e t e g e v u s l a s t e  p e r r e ,  kuid p r o o v i d e
«K a s  ra sk e  e i  o l e ?  T ö ö p ä e v  ikka 
külla lt  pikk, kokku t e e b  ük s te i s t  
tund i ,»  m u r e t s e v a d  t ö ök a a s la s ed .
« S ü g i s e l  o l i  v e e l  ra sk em .*S iis  j u h ­
tu s  t ihti, e t  kui h om m ik u l  v o o d i s t  
t õ u s im e ,  o l i  s e l g  n a g u  puus t .  Ainult 
puu  v i s t  e i  t u n n e  va lu .»
J ä l l e  o o t a v a d  t e l l i s e d  m ü ü r s e p p a ,  
s e i n a d  k r o h v i ja t  j a  maa lr i t .
A ga  v a h e l  ju h tu b  ka nii, e t  t ö ö d  
e i  jä tku. Ei, Tar tu  p o l e  v e e l  va lm is .  
Viga o n  m u ja l .  K u s  n im e l t ,  s e d a  
e i  o ska  vä r sk e  II k a t e g o o r i a  e h i t a ja  
v e e l  ö e l d a ,  a g a  ta l  o n  kahju  m a h a ­
v i s a tu d  a ja s t ,  kui s e g u  e i  t o o d a  e g a  
t o o d a ,  v õ i  kui m a a l r i t e l  l o p p e s  ju ba  
paa r  p ä e v a  t a g a s i  kips.
«Võiks s e d a  a e g a  ju  tu lu sam a l t  
ära  kasu tada . S o o m e  k e e l e  k on t r o l l ­
t ö ö  t ahab  õ p p im i s t ,  a g a  n ü ü d  . . . »  
h e id a b  n i i  m õ n i g i  p a h a s e l t  k ä ega .
« Ja  kui n e e d  tunn idk i kirja l ä h e ­




vad oma eesmärgi vaid siis, kui nad 
viiakse läbi ettevalmistatult. Sel l i­
seid komsomolikoosolekuid, mis lõ­
pevad vaid sekretäri abstraktse a ru ­
andega, parem ärgu toimugu. Kasu 
neist on minimaalne, mõnikord aga 
seda ei olegi.
Arutamisele tulevate küsimuste 
ring sõltub grupis valitsevast olu­
korrast ja  peab haarama neist kõi­
ge printsipiaalsemad ja  pakilise­
mad. Kui näiteks eksamisessiooni 
tulemustega ei saa grupis rahule 
jääda, siis peaks semestri esimene 
koosolek arutama tingimata õppe­
töö küsimusi jne.
Mitte üksnes koosolek, vaid ka 
tema ettevalmistamine on kasvatus­
töö üks osa. Koosolekut valmistab 
ette mitte gruporg, vaid kogu kom- 
somoliaktiiv grupis, kes samuti 
peab analüüsima oma tööd talle 
usaldatud lõigus.
Keskne koht koosoleku etteval­
mistamise käigus kuulub ettekande 
või aruande koostamisele. Nagu 
praktika näitab, ei valda seda
Siit algab sõprus
K in d la s t i  o n  kõikide l m e i s t  p ä r a s t  
ü likoo l i  l õ p e t a m i s i  k õ i g e  s o o j e m a d  
m ä l e s t u s e d  ü l ik o o l ia ja s t ,  ü l i õp i la s -  
s õ p r u s e s t  j a  - s õ p r a d e s t .  M eie ,  e s i ­
m e s e  k u r su s e  ü l i õ p i la s ed ,  o l e m e  
v e e l  v ä g a  v ä h e  m a i t s n u d  t u d e n g i -  
p õ l v e  m u r e s i d  j a  r õ õ m e ,  kuid o m a  
s õ b r a d  ja  ü h i s e d  e l a m u s e d  on  
j u b a  m e i l g i .  Võib v i s t  j u l g e s t i  
ü t e ld a ,  e t  p a l j u d e l  m e i e  h u l g a s t  
a l g a s  t e e  ü h i s t e  e e sm ä rk id e  j a  t a o t ­
l u s t e g a  ju b a  s i s s e a s t u m i s ek sa m i t e  
p ä e v i s t ,  s e l l e s t  a ja s t ,  kus e r u t u s e s t  
j a  v õ i b - o l l a  ka h i rm u s t  p õk su va  
s ü d a m e g a  a s tu t i  ek sam i lau a  e t t e .  
M äle tan ,  ku ida s  m e  v õ õ rk e e l e  
ek sam i  a ja l  ü h e  o m a  rü hm ak aa s la ­
s e g a  ( s i i s  e i  t e a d n u d  m e  v i s t  küll 
kumbki, e t  m e i s t  s a a v a d  r ü h m a ­
k a a s la s e d )  a ru t a s im e ,  m i l l i s t  v õ õ r ­
k ee l t  o l ek s  k õ i g e  kasu likum õ p p id a  
j a  m id a  ü l ik oo l i s  k õ i g e  e n a m  v a ja  
on.
K o l h o o s i s  o l l e s  t u t v u s im e  üks­
t e i s e g a  j u b a  lä h em a l t .  S a id  s e l g e ­
maks n ii m õn e dk i  j o o n e d  k aa s la s t e  
i s e l o o m u s .  On ju  tu n tu d  t õ s ia s i ,  e t  
t ö ö s  õ p i d  i n im e s t  k õ i g e  p a r em in i  
t un dm a .
oskust kaugeltki kõik, eriti aga 
nooremate kursuste kommunistlikud 
noored. Siin on vaja l ik  õpetada aru­
andjat analüüsima tehtud tööd, nä­
gema selle puudusi, abistada teda 
abinõude kavandamisel töö paranda­
miseks. Selleks tuleb juhendajal tun­
da olukorda. Grupi akti iv peab esi­
tama koosolekul arutamisele tulevad 
probleemid kommunistlikele noor- 
fele läbimõtlemiseks juba varem. 
Mitte alati ei suhtu meie kommu-
õnnestuks
nistlikud noored printsipiaalselt es i­
nevatesse väärnähtustesse, neid pee­
takse pisiasjadeks, peetakse halvaks 
tooniks kursusekaaslasele tõtt öelda 
või halvemal juhul isegi hakatakse 
ebaõiget käitumist õigustama. Nii 
näiteks arutas möödunud õppeaastal 
Õigusteaduskonna III kursuse kom­
somol igrupp äs ja  ülikoolist eksmat­
rikuleeritud kommunistliku noore 
E. Padari ebaõiget käitumist. Et 
koosolek oli ette valmistamata ning 
suhtumine toimunusse kursusehool- 
daja kaasabil eelnevalt kujundama­
ta, siis printsipiaalse hukkamõist­
mise asemel hakkas kogu grupp 
E. Padarit kaitsma ja isegi õ igus­
tama. Kommunistlik noor K. Lodi 
avaldas koosolekul isegi selliseid 
ebaõigeid mõtteid, et «kui keegi 
sind kas või sõrmeotsagagi puudu­
tab, on sul täielik õigus vastu lüüa, 
kui keegi laseb sinu aadressil len­
du ebasobiva sõna, siis sõima va s ­
tu» jne. On täiesti selge, et selline 
ebaõige arusaamine juba põhimõt­
telistest küsimustest oleks tulnud 
selgitada enne koosolekut. Niimoo­
di asjasse suhtuv kommunistlik 
noor ei saanud ka hiljem minna 
etteheiteid tegema sm. Padarile, kes 
oma käitumist ei parandanud. Õi­
gusteaduskonna III kursuse komso- 
moligrupp on täielikult kaassüüdla­
ne selles, et nende kursusekaaslane 
pidi hiljuti ülikoolist lahkuma ja 
kui nad edaspidi samasuguselt suh­
tuvad ka kursusekaaslasesse sm. 
Johansoni, siis on päris selge, et 
nad osutuvad kaassüüdlaseks veel 
ühe kursusekaaslase ülikoolist lah­
kumisel.
Komsomolikoosolekute ettevalmis­
tamise käigus on ilmnenud veel tei­
sigi ebaõigeid arusaamasid. Nii 
näiteks selgusid Õigusteaduskonna 
II kursusel mitmed puudused kom-
J a  k ind la s t i  s e d a m ö ö d a ,  kuidas  
m e id  üha  e n a m  ja  e n a m  haa ra tak se  
kaasa  ü l ik o o l i p e r e  ra hu tu  ja  tööka  
e lu  k e e r i s e s t ,  s ü v e n e v a d  j a  t u g e v ­
n e v a d  m e i e  s õ p r u s s i d e m e d  ka 
t e i s t e  o s a k o n d a d e  ja  t e a d u sk o n d a ­
d e  ü l i õ p i la s t e g a .
L. TURK, 
r a v i o s a k on n a  J kursu s
Uue ü h i s e l a m u  m ü ü r id  k e r k i v a d . . .
f .
On märgata edu
«Mis m u u d  kui e h i t a  a g a  su v i  
läbi, e t  i s t u m i s t u n n id  ta sa  t eh a !»  
o n  k o lm a s  n ö rd in ud .  Tu ju  kipub vä - . . .  j a  t ö ö  käib t ä i e  h o o g a .
TRÜ AMETIÜHINGUKOMITEES
JOUDU TOÖLE!
Möödunud nädalal toimus TRÜ 
ametiühingukomitee büroo. Esime­
sena arutati spordiosakonna tööd. 
Muretsetakse juurde suuski 570 rub­
la eest. Rohkem suuski — rohkem 
värsket õhku. Kahju ainult, et lund 
ei ole.
Elav keskustelu tekkis isetegevus- 
olütnpiaadi ettevalmistamise ümber. 
Nii tegi sm. Pütsep ettepaneku võt­
ta edaspidi kavasse ka kujutav 
kunst. Viia läbi kaks vooru: esime­
ne voor teaduskonna ulatuses, teine 
üleülikooliline. Sellised konkur- 
sid-näitused oleksid mõeldavad ka 
kodunduse alal.
ÜTÜ esimees sm. Võhandu m är­
kis, et UTU 58 ringist nii mõnedki 
eksisteerivad ainult formaalselt
(hügieeniring, spordimeditsiin jne.) 
Ringide töö on sageli huvitav, kuid 
puudub teaduslikuks tööks vajalik 
iai haare jne.
On plaan korraldada Balti li idu­
vabariikide ja Valgevene teaduslike 
asutuste humanitaaralane konve­
rents. Seni on neid korraldatud 
ainult tehnilistel aladel.
Seflustööst Matemaatika-Loodus- 
teaduskonnas rääkis sm. Alles. Kui­
gi šeflustöö on paranenud, takistab 
transport ikkagi sidemete tugevda­
mist Zdanovi-nimelise kolhoosiga.
Niisugused olid lühidalt mõtted, 
mida avaldati . Head mõtted — 




Varsti saabub kevad ja  tuuakse garaaž ist vä lja  
autod ning mootorrattad. Et aga liiklusmäärustikku 
on muudetud, võib sõitjat juba esimesel ristteel ooda­
ta ebameeldivus — militsionäär tunneb huvi, kas uus 
liikluseksam on sooritatud. Kui ei ole — tuleb ker­
gendada rahataskut või (see on muidugi raskem lu­
gu) loobuda juhilubadest.
Tartu Riiklikus Ülikoolis toimusid jaanuaris  liik- 
lusmäärustiku õppimise kursused. Et paljud ei s a a ­
nud nendest osa võtta, organiseeritakse märtsis uus 
kursus.
Kõigil as jast huvitatuil registreeruda eeloleval 
nädala l peahoone valvuri juures.
U R 2 K A '
U R 2 K M
■Й :> ШтШ
Kas teate, et 
1958. aastast alates 
töötab ülikooli pöö­
ningul ühes vana­
dest kartseriruum i- 
dest TRÜ lühilaine 
am atöör-saatejaam  
UR2KAG? 1960. 
aasta  augustis loo­
di esimesed side­
med Hollandi am a­
tööridega. Praegu 
on ühendus saadud 
juba 15 vä lisriig i 
ja  6 vennasvabarii- 
g ig a . Kokku on pee­
tud 231 saadet.
Kaugeimaks punk­
tiks läänes, m ille­
ga  side on saavu­
tatud, on Inglism aa,
idas on selleks Obi ääres asuv ja  Jaan  Villem. Nende töö on väga
s t&n' 'S Чч'"  ̂ iS 'S 4’
. Щ
P f J t l l t J
Need. kaard id  o n  l e i d n u d  t e e  ju b a  kaheküm ­
n e  ü h e l e  e r i  m aa l e .
Poljarnõi U raali saatejaam huvitav. Peaaegu iga  päev toob
Peamiseks sidepidam isvahendiks post s iia  uusi postkaarte teistest
on praegu ingliskeelne morsekood. 
Varsti saab ag a  valm is uus saa tja . 
S iis on võimalik vestelda ka suu­
sõnaliselt.
Tublideks amatöörideks on seni 
olnud M atemaatika-Loodusteadus- 
konna üliõpilased Mauno Reisner, 
Heino Türnpuu, Ilmar Kuusmann
riikidest teadetega uute vastuvõe­
tud saadete kohta.
Võimalused töötamiseks on ole­
mas. Kuid saate jaam a töö oleks 
huvitavam , kui sellest võtaks osa 
rohkem asjahuv ilis i. Meie amatöö­
rid ootavad teid, üliõpilased!
H. Tl IS VÄLI
Miks me ei maga?
Märkmeid kontrollreidi päevikust
Vanad head seadused üliõpilase 
päevarežiimi kohta ühiselamus lu­
basid töötada kuni kella 24-ni. Uued 
aga — ainult 23-ni. Meie ei taha 
magada!
Kui sm. Ühiselamu SISEKORD 
jalutaks kell 23.00 mööda Pälsoni 
tänava uuest ühiselamust (ka v a ­
nast), siis näeks ta valgustatud ak­
naid, mille taga :
kõik 117. t o a  e la n ik ud  o n  kodus. 
F i l o l o o g i d  — t o a  e la n ik u d  — kuu­
l a v a d  s p o r d i s a a d e t .  A lp in i sm ! M are  
P r e im e r , S i r j e  Ruu s  ja  Tiiu Vares 
k uu la vad  s e d a .  Tuleb  ka m id a g i  
v õ im l e m i s e s t  — I n g a  F i v e g e r i l e .  
Paraku, n ü ü d  tekib v a id l u s  «kum ­
m a  o m a  p a r em b ! »
215. t o a s  m a g a t a k s e  ju ba ,  a g a  
M ilv i  K r e ek  t õ i  r ü h m a k o o n d u s e l t  
kaasa  t o a t ä i e  p i o n e e r e  ( o m a  ju t t u ­
d e g a  n e i s t ) !
217. tu ba  m a g a b  n a g u  kord  ja  
k ohus !  T ö ö p ä e v  o l i  pikk ja  v ä s i ta v .  
M eie  e i  ä ra ta  n e id .
234. tu ba  o n  t ö ö h o o s .  S i in  on  
I k u r su s e  v e n e  f i l i l o o g i d .  P ä e v a l  
t ö ö l ,  õ h tu l  ü l ik oo l i s ,  ja  h i l i s õ h tu l  
konspek t id .
õ p p e t o a s  l ä h e v a d  k on sp ek t id  in i ­
m e s t e l e  päh e .
K e e g i  h i l in e n u  v õ ta b  k ö ö g i s  õ h t u ­
e in e t .
Päev hiljem samas majas kell 
23.05.
211. t o a s  o n  e lan ik ud  — / k ur su ­
s e  A ja l o o -K e e l e t e a d u sk o n n a  t ö ö lk ä i ­
v a d  ü l i õ p i l a s e d  kõik kodus .  Enn Ki-
v i n u rm  kuulab C hop in i ,  ku ig i  ta l  on  
käes  v a id  n o o d id .  J ü r i  K e e va l l ik  
e e l i s t a b  kahjuks t ä i sk õ h u g a  m a g a ­
m i s t  m a g a m i s e l e  t ü h ja  k õh u ga :  ta 
p ra eb  k ö ö g i s  kartu le id .  K o lm a s  
m e e s  m a g a b  ja  n e l j a s  l o e b  « J e a n  
C h r i s t o p h e ’i».
313. toa s .  N oor p e d a g o o g  — n e l ­
ja n d a  k u r su s e  ü l i õ p i la n e  — an nab  
h o m m e  o m a  e s i m e s e  tunn i ,  v a lm i s ­
tab s e l l e g a  s e o s e s  k on sp ek t i  ja  m õ t ­
l eb  õ p e t a j a  a u t o r i t e e d i s t .
D ip l om and  S o o n v a l d :  «L õp e ta s in  
õ h t u v õ im l e m i s e ,  p e s in ,  l e b a n  kahe  
l ina  v a h e l  ja  m õ t l e n  p ä e v a s ü n d m u s ­
t e s t .»
Praktikant Räim : «Nrrr . . . »  ( t e ­
ma m a g a b ) .
301. t o a s  kel l 23.30. J a a n  R um m  
l o e b  la u a lam b i  v a l g u s e l  i luk i r jan ­
d u s t ,  k e e g i  m a g a b  ja  kaks o l l a  v e e l  
t e a t r i s t  tu l em a ta .
K o lm a n d a  k o r r u s e  p u h k e t o a s  i s ­
t u v a d  p im e d u s e s  kaks i n im e s t ,  m e i e  
n e id  e i  n ä inu d :  võ ib-o l la . s a a b u s  
n e i l e  j u b a  ü l i v a r a n e  k e v a d !
Mõistab seda ka sm. Ühiselamu 
SISEKORD, seadus on hea ja õige, 
ta peab olema: aga  erandjuhtude 
põhjused tuleb väl ja  selgitada. Kui 
erandjuhtumid on massil iseks näh­
tuseks, võib põhjus olla seaduses — 
nõnda on lugu!
Kella 23-st öörahu — see pidur­
dab siiski li ialt kunstist ja  kultuu­
rist osasaamist.
Heine ütles: « . . . S a k s a m a a  nors­
kab . . . » ,  aga  meie ei taha.
Orienteerujad,
«At s a  j e ek im  i lm a ta a t  v e d a s  
m e id  nii a l t  kui üks i lm a ta a t  ü l d s e  
i n im e s i  a l t  v e d a d a  saab ,»  k u r ju s ta ­
s id  ü l ikoo l i  o r i e n t e e r u j a d  Sakari  
P ä l s i  s t i i l i s .  Oli ka p õ h ju s t .  P o l n u d  
k u ig i  m õ n u s  k õm p ida  läb i  p o r i  
V ella v e r e s t  T õ r a v e r e  ja am a  p o o l e ,  
s u u s a d  õ la l.
M ö ö d u n u d  n ä d a l a v a h e t u s e l  l õ p ­
p e s  ü l ik oo l i  o r i e n t e e r u j a t e  t r e e n i n g -  
õ p p e k o g u n e m in e  V el lav er es .  T r e e ­
n i n g l a a g r i  a e g a  o l i  m õ e l d u d  ä ra  
k asu tada  p e a m i s e l t  j u s t  s u u s a t a m i ­
s ek s ,  s e s t  m õ n i  p ä e v  e n n e  l a a g r i  
a l g u s t  o l i  p a r a s j a g u  lu n d  s a danud .  
K or ra  s a a d i g i  suu sk i  p r o o v i d a ,  a g a  
s e e  o l i  ka kõik. Õhtuks t õ m b a s  
t a e v a s  p i l v e  ja  h om m ik  v õ t t i s  m e i d  
v a s t u  udu  ja  m u s t a v a  m a a g a .
K ah ju  o l i  l u m e s t ,  e n t  s e e  e i  kat­
k e s ta n u d  s iisk i l a a g r i r a h v a  t r e e ­
n in g u id .  H om m ik u s ed  t r e e n i n g u d  
kasu ta t i  k ro s s i j o ok suk s ,  õ h t u p o o l i ­
kul t o im u s i d  o r i e n t e e r u m i s a l a s e d  
t e o r e e t i l i s e d  õ p p u s e d .
L aa g r i s  k o r ra lda t i  ka kahed  
v õ i s t l u s e d .  N a is t e s t  o l i  m õ l em a l  
korra l k ind la l t  p a r im  E est i  NS V 
m e i s t e r  o r i e n t e e r u m i s s p o r d i s  Tiiu 
Liblik ja  m e e s t e s t  v õ i t s i d  M ad is  
Aruja n i n g  E nno  L e lu m ee s .  Rada  
p o l n u d  kiita k u m m a l g i  v õ i s t lu s e l .  
E sim en e  kord  k e r g e l t  k a l lu tanud  
p in n a s ,  t e e d e l  l a u sa  jä ä v ä l j a d .  J u l ­
g e m a d  s ö a n d a s i d  r a j a  l ü h e n d a m i ­
s ek s  p r o o v i d a  i s e g i  Viis j a a g u  j ä r v e  
jä ä  t u g e v u s t .  K a n d i s  h ä s t i !  T e i s e l  
p ä e v a l  o l i  a g a  kõikjal l a u sa  s o p p  
j a  por i .
Õ h tud  l a a g r i s  o l i d  l õ b u sa d .  P o p u ­
l a a r s e im  r a a m a t  o l i  Sakari  P ä l s i  
«M ina  o l in  v e e l  vä ik en e» .  I g a l  
õ h tu l  k orra lda t i  ka vik to r i in .  O sa ­
v õ t j a d  p id id  v a s t a m a  s e l l i s t e l e  kür 
s im u s t e l e ,  n a g u :  « M i s s u g u s e  l a u ­
s e g a  a l g a b  L. T o l s t o i  r o m a a n  
«Anna K a r e n in a » ?  K e s  o n  USA 
r i i g i s ek r e t ä r ? K e s  TRU ü l i õ p i l a s t e s t  
tä i t i s  v i im a s e n a  m e i s t e r s p o r t l a s e  
n o rm i?  Mis t e e b  kurg ,  kui ta  s e i ­
s ab  ü h e l  ja la l? »  ja  v e e l  p a l j u d e l e  
t e i s t e l e  k ü s im u s t e l e .
Ei jä ä n u d  ä ra  ka l a a g r i  l õpu -  
ball ,  k u ig i  l a a g r i s  p o ln u d  ühtki 
muusikar i i s ta .  Ainuüksi ba l l i  e s i ­
m e n e  o s a  k o o s n e s  v i i e t e i s tk ü m n e s t  
n u m b r i s t  j a  e s i n e d a  s a id  kõik. 
P o p u la a rn e  « B in g o »  v a h e l d u s  l õ b u ­
s a  l a u lu g a ,  t a n t s u d  j ä r g n e s i d  r i n g ­
m ä n g u d e l e  ja  la u lu d e l e .  Nii m ö ö -  




sid Moskva rongiga Tartusse mä­
gede päikesest pruunistunud nägu­
dega ülikooli suusatajad. Nad tulid 
kaugest Alma-Atast, kus nad võt­
sid osa üheksa liiduvabariigi matš- 
kohtumisest suusatamises. Meie 
soprtlasperele tõid võistlused 
Alma-Atas palju rõõmustavat. 
Kolm meie kollektiivi liiget täitsid 
meistersportlase normatiivi. Nen­
deks olid õppejõud Erna Abel, ü l i­
õpilased Helle Ritsing ja Paul 
Seekin. Hästi esinesid veel Maie 
Villemson slaalomis ja  Heido Mee- 
ma kahevõistluses.
Nüüd seisavad suusataja il  ees 
jä lle  uued treeningud. Tuleb ju 
neil varsti võistelda Eesti NSV 
1961. a. meistrivõistlustel suusata­
mises. Kui lumeolud meie vabari i­
gis ei parane, siis arvatavasti pee­




Möödunud nädalavahetusel toimus 
Moskvas esmakordne matškohtumi- 
ne kergejõustikus Moskva Riikliku 
Ülikooliga. Pingelises võistluses  
osutusid paremaks meie kerge­
jõustiklased 134:129. Eriti hästi esi­
nesid naised, võites 62:53.
Kavas olnud 23 alast võitsid ta rt­
lased 13. Kolm esikohta tõi K. Met- 
sur: ketas 51.73 (2. J. Erm — 
43.24), kuul 15.83 (2. J. Erm — 
14.32) ja vasa r  48.22.
Vilve Maremäe võitis kaugus­
hüppe — 5.44 R. Puškova ees. Esi­
kohad võitsid veel L. Ruto 500 m 
jooksus — 1.23,8, naiskond 4 x 1 5 0  m 
teatejooksus ajaga 1.23,3, Iile Palm 
kõrgushüppes — 1.45, Tiiu Tiitus 
kettaheites — 40.14 ja Kersti Raud­
sepp odaviskes — 39.05. Kuulitõu­
kes võitis L. Busina — 14.02, I. He- 
lari tõukas 10 cm vähem.
Meestest võitis B. Ommuk 1000 m 
jooksu — 2.39,5. Odaviskes oli 
kindlalt parim M. Paama — 67.80, 
edestades ülejäänud võistlejaid ligi 
13 meetriga. Kaugust hüppas E. Äk­
kel 6.95, võites teiseks jäänud mosk­
valast M. Kašinskit 14 sentimeet­
riga.
Kokkuleppe kohaselt sõidavad  
moskvalased Tartusse maikuus, mil 
toimub ülikooli spordipäev.
Vellaveres
P o l e  kaht lu st ,  e t  l a a g e r  a n d i s  
k õ i g i l e  o s a v õ t j a i l e  p a l j u  h e a d  ja  
kasulikku. L a a g r iü l em  M ad is  Aruja  
k ü s im u s t e l e :  «M ida  a n d i s  t e i l e  l a a ­
g e r ?  Mida o l ek s i t e  v e e l  s o o v i n u d  
näha  l a a g r i s ? »  v a s t a t i  p e a a e g u  üks­
m e e l s e l t ,  e t  l a a g e r  m e e l d i s  k õ i g i l e  
nii, n a g u  ü l d s e  üks o r i e n t e e r u j a t e  
k o o s o l em in e  o r i e n t e e r u j a i l e  m e e l ­
d ida  saab .
O m anda t i  uu s i  o r i e n t e e r u m i s a l a r  
s e i d  t e a d m i s i  n ii t e o o r i a s  kui ka
praktikas. P a r a n e s  tu b l i s t i  ka m e i e  
s p o r t l a s t e  f ü ü s i l i n e  e t t e v a lm i s t u s .  
Kõik o o t a s i d  a g a  r o hk em  lu n d  ja  
o l ek s id  s o o v i n u d ,  e t  õ h tu t i  p õ l e b  
V ella v e r e s  e l ek t e r  ja  m ä n g i b  r a a ­
dio.
L aa g r i s  o m a n d a t u d  t e a d m i s e d  ja  
f ü ü s i l i n e  v a s t u p i d a v u s  p eak s id  
kind la s t i  a i tam a  m e i e  o r i e n t e e r u ­
ja id  m är t s ikuu  a lu l  t o im u v a i l  
E es t i  NSV t a l v i s t e l  o r i e n t e e r u m i s -  
v õ i s t l u s t e l .  K. KALDVEE
Noorsoo talispordimängud
7. veebruarist kuni 15. m ärtsini 
toimuvad kõigis osakondades (A rs­
titeaduskonnas kursustel) noorsoo 
talispordim ängud.
Et tänavune talv  on kapriisne, 
tuleb peatähelepanu suusatam iselt 
pöörata ülejäänud spordialadele, 
m illisteks on laskmine, orienteeru- 
missport, tõstesport, lauatennis, 
male ja  kabe.
Ü ldreeglina toob iga üliõpilane, 
kes ühel spordialal võistlustest osa 
võtab, oma kehakultuurikollektii­
vile ühe’ punkti. Seega on kõige 
olulisem üliõpilaste rohkearvuline 
osavõtt talispordim ängudest. Kuid 
väärikalt hinnatakse ka meister­
likkust. Nii näiteks toob iga III 
spordijärgu tä it ja  laskm ises oma 
osakonnale 3 punkti. Tõstespordis 
võisteldakse kahe käega tõstmises. 
Võistleja, kes tõukab üles oma 
kehakaalu, toob osakonnale 2 
punkti. Võistleja, kes tõukab lisaks 
oma kehakaalule +  10 kg, toob
osakonnale 3 punkti ja  iga  järgnev 
10 kg toob juurde jä lle g i ühe lisa ­
punkti.
Talispordimängude parem usjär­
jestuse selgitam iseks liidetakse 
osakonna poolt saavutatud punktid 
kõigil spordialadel ja  jagatakse  
osakonna üliõpilaste üldarvuga. 
Õppejõudude ja  abiõppepersonali 
poolt saavutatud punktid liide­
takse osakonna punktide summaga, 
kusjuures jagam ise l üldarv ei 
tõuse.
Teaduskondade (kursuste) keha­
kultuurikollektiivide nõukogud koos 
teaduskonna ja  osakonna komso- 
molibüroodega peavad kiirustam a 
osakonnasiseste võistluste korralda­
m isega. Täpsete juhendite ja  abi 
saam iseks pöörduda TRÜ spordi­
klubi poole. Mida suuremat üliõpi­
lashulga suudetakse haarata  üritu­
sest osa võtma, seda suuremad on 




Alaliselt tegutsevas agitpunktis  
nr. 8, Vanemuise tn. 46, (auditoo­
rium 2), annab reedel, 24. veebrua­
ril kell 19 konsultatsiooni hügieeni- 
alastes küsimustes TRü õppejõud 
dr. M. Kask.
Demonstreeritakse filme.
Teisipäeval, 28. veebruaril  toimub 
samas agitpunktis küsimuste ja 
vastuste õhtu. Küsimustele vastab  
Tartu Linna TSN TK kaubandusosa-  
konna juhataja  Lelov.
TRÜ kino- ja  fotokabineti töö 
paremaks korraldam iseks kehtes­
tatakse alates 27. veebruarist jä r g ­
mised vastuvõtuajad :
Esmaspäev kel! 10—12 
Teisipäev kell 13—15 
Neljapäev kell 10—12 
Reede kell 13—15.
Kino- ja  fotokabineti juhata ja  *
TRÜ KINOLEKTOORIUM
Täna kell 19 loeng «Jõududest, 
mis purustavad kolonialismi». 
Lektor A. Blumfeldt.




28. veebruaril kell 19 toimub üli­
kooli klubi-kohvikus kohtumine kir­
jan ik Uno Lahega.
*
Laupäeval, 25. veebruaril toimub ~ ^7  ü u b n T i^  ГтГГ.1 ix* о \r а/' • «Тарту Рииклик Юликоол» («Тар-
d g l l p u n K t l S  П Г. Z , V . K i n g i s s e p a  туский государственный университет»),
tn. 14/16 (keemiahoone) г. Тарту Эстонской ССР. Орган napt
тийной организации, ректората, комн-
AGITAATORITE NÕUPIDAMINE, тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского
V--  • ii- j • • 1 -l i  государственного университета.Koigi agitbrigadiride ja agitaatorite H ans H eidem ann i nim . t rü k ik o ja
osavõtt kohustuslik. t rü k k  T artu s  Ü likoo li 17/19. Ü k sik ­
n u m b ri h in d  2 kop. T e llim ine  
nr. 1843. MB 01406
EESTI!
RAHVUSRAAMATUKOGU
H. REIT AVI f o t o
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
PRAKTIKAL
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 7 (473) Reedel, 3. märtsil 1961 XIV aastakäik
Mõtete
kokkuvõtteks
da kõigist kohustustest. Sel juhul 
langeks ära  ka kaheaastase töö- 
staaži nõudmine, kuigi praktikalt 
tulnutele tuleb endiselt uksed lahti 
jä tta . Kuidas sellisel v iis il tööta­
vaid asp irante nim etada, on küsi­
mus omaette. Vanemlaborantide 
töökohta tulevase tead lase hüppe­
lauana ette näha ei ole küll õige, 
sest k aasa ja l osutub vaja likuks 
tä ita  see koht tihti mõne teise 
spetsiaa lsusega (m editsiin is näiteks 
keemikuga, füüsikuga jn e .). P rakti­
lise le tööle siirdunute abistam iseks 
teadlase tööpõllule minekul on B. 
M aiste ettepanek teretulnud. Olgu 
tähendatud, et see ettepanek ongi 
juba ellu viidud. Tartu linna kom- 
somolikomitee juurde loodud tea- 
dusehuviliste klubi, m ille liikmeks 
võib astuda ig a  kõrgema hariduse­
g a  töötaja, on juba pidanud 6 hu^ 
v itavat diskussiooniõhtut. Jääb  vaid 
loota, et klubi oma tegevust veelgi 
laiendaks.
Teoreetilistel a ladel, eriti seal, 
kus puuduvad laboratoorsed tööd, 
on asp irantuur end ig a ti õ igusta­
nud. Pedagoogilisele osale tuleb 
ilm selt rohkem tähelepanu pöörata 
(Jü rim äe), ent tead last enne kooli­
papaks saa ta  pole küll mõtet. Õppe­
töö kõrgemas õppeasutuses peab 
eelkõige köitma oma teaduslikkuse^ 
ga . Ainult pedagoogika viib kooli- 
likkuseni. Arvestades asp irantidele 
loodud soodsaid töötingimusi, tu­
leks küll rohkem rakendada asp i­
rantuuri katkestam ist juhtudel, kui 
selgub, et kandidaadi valikus on 
tehtud v iga  (Petrovski, A ul).
Doktorite ettevalm istam ise a la l 
omame veel vähe kogemusi ja  see 
on meie suur puudus. Seda küsi­
must on ka mõttevahetuse korras 
vähe puudutatud. Ei saa  nõustuda 
Šerstobojevi vä itega  doktorantuuri 
vahetu kaotam ise kohta. Siin oleks 
küll õigem olnud doktorantuuri 
mitte kaotada, vaid muuta. Kind­
lasti oleksid tulemused paremad, 
kui töötaja doktorantuuriks ette­
nähtud 2 aasta t saaks kasutada 
ositi, 3- või 6-kuuIiste etappidena. 
Praegune olukord on aga  enam kui 
kummaline. Doktoritöö vorm istam i­
seks lubatakse praegu 6 kuud, kan­
didaaditööks 12 kuud. Küsime, 
kumb töö on ulatuslikum ?
Viimase küsimusena tuleks kom­
m enteerida Petrovski mõtet kateed­
rijuh ata ja , lisaksin  ka juhendaja, 
suurematest õ igustest kaadri v a li­
kul. Konkursside rakendam isega 
oleme siin need isikud jätnud ta g a ­
p laan ile. Tuleb a g a  siiski silm as pi­
dada, et kui konkursi tulemused ja  
juhendaja või kateedrijuhata ja  a r­
vamus ei ühti, on kuskil m idagi 
viltu ja  häid tulemusi ei saag i 
oodata.
J . TAMMEORG, 
teadusala prorektor
16. nov. 1960 avaldas meie a ja ­
leht «Komsomolskaja P ravdas» il­
munud prof. V. Šerstobojevi ja  
Moskva ülikooli rektori, akadeemik 
1. Petrovski artik lid  tead laste ette­
valm istam isest, paludes ühtlasi meie 
õppejõude ja  asp irante avaldada 
oma mõtteid nende küsimuste koh­
ta. Üleskutsele reageerisid  asp iran­
tuuri lõpetanu E. Jürim äe, Õigus­
teaduskonna lõpetanu B. M aiste ja  
prof. I. Aul. Hiljem pöördus toime­
tus otseselt rea õppejõudude poole, 
kuid kahjuks ainult prof. A. Valdes 
leidis, et tema südametunnistus 
nõuab toimetuse tagasiho id likule 
palvele vastam ist. Hulk häid mõt­
teid jä i nii küün laga koos vaka 
a lla , ent v aatam ata sellele on koo­
runud isegi neist kuuest artik list 
seisukohti, mis v a javad  kokkuvõt­
mist ja  võimalust mööda ka ellu ­
rakendam ist.
A lgam e tead laste valikust. Siin 
on kõik sõnavõtjad ühel arvam isel, 
et valik  peab olema range. On päris 
selge, et meie senistes ebaõnnestu­
mistes on enamikul juhtudel süüdi 
just ebaõige valik . Igast kõrgema 
õppeasutuse lõpetanust ei saa  tead­
last, v aatam ata sellele, et paljud 
nendest kujunevad suurepärasteks 
tootmiskomandörideks, spetsia listi­
deks, m illiseid  vajab  kommunismi 
ehitav ühiskond. Ka nendest võib 
mõni hea juhendamise korrai hak­
kama saada mõne teadusliku tööke­
sega, ent see ei tee temast veel 
tead last, kes võimeline oleks oma 
a la  edasi viim a, õ ig e  valiku tege­
miseks tuleb va liku ga a la ta  juba 
varakult, üliõpilaspõlves, ka selle 
m õttega on kõik nõus. Intensiivne 
töö üliõpilaste teaduslikes ringides 
loob siin juhendaja le suurepärased 
võimalused valikuks. E. Jürim äe 
arvates ei ole tarv ilik , et nimetatud 
töö hõlmaks suuremaid üliõpilaste 
hulki, kuid sel juhul satume ilm ­
selt teise ohtu, m ille iseloomustam i­
seks kasutam e prof. Valdese sõnu:
«Kuulsin omal a ja l meie ülikooli 
ringkonnas väljendust, et see on 
suur kuritegu teaduse ja  kultuuri 
vastu, kui ü liõpilaste seast jäävad  
leidm ata need noored, kelledest 
võiksid saada v iljakad  uurijad».
Seetõttu peab üliõpilaste teaduslik 
r ing haaram a võim alikult palju  ü li­
õpilasi. Prof. Valdes toob siin veel 
ühe huvitava tähelepaneku, mis la ­
hendab ka teise ülestõstetud küsi­
muse: kas on tarv is kandidaadim ii- 
niumi eksameid? Ta m ärgib, et tub­
lid uurijad on juba üliõpilaspõlves 
olnud neis aineis, mis olid nende 
otsesest huvivaldkonnast, hariliku lt 
v äga  tugevad. Oma huvitaval eri­
a la l teadm iste laiendam ine küll vae­
valt kisub noort tead last kõrvale 
tema peam istest ülesannetest. Vas­
tupidi, see on töö kirju tam isele asu­
misel h ädava ja lik . H alvasti tehtud 
põhi- ja  eriaine miinimumieksamid 
peaksid küll olema tõsiseks ja  hoia­
tavaks s ignaa liks asp irandi võime­
te kohta. Nii-siis tuleb ühineda sm.
Jürim äe m õttega « . . .  ei näe põh­
just, m is sunniks oluliselt muutma 
kehtivat süsteem i».
Küsimust, kas asp irantuur või 
kateedri kaastööline, saab ilm selt la ­
hendada ainult konkreetse teadusha­
ru seisukohast. Tõepoolest: metoodi­
kut küll aspirantuuri kaudu ette 
valm istada ei ole õige (prof. A ul).
Sam uti ei anna kolm eaastane tege­
likust tööst eemalolek tä isväärtus­
likku kandidaati ka n iisugustel 
praktilistel a ladel, nagu k iru rg ia  ja  
teised praktilise meditsiini alad.
S iia  võib lisada veel tehnilised alad .
Kuid sel juhul ei tohi rakendada 
tavalise  töötaja töökoormust. Samu- TRÜ õ i g u s t e a d u s k o n n a  I  k u r su s e  ü l i õ p i l a s e d  U do LAAS ( va sak u l )  
ti on v a ja lik  töö lõplikuks vormis- ja_ Ants AASMAA o n  l õ b u s a s  tu ju s .  Miks s i i s  m i t t e !  
tam iseks töötaja tä ieliku lt vabasta- T õru lukksepa  e r ia la  o n  käes. H. RÄTSEPA f o t o .
II K E S K K O O L I S
H in d ep a n em in e  e i  o l e g i  nii l i h tn e  t ö ö ,  kui a l g u l  nä ib  
H. R ä im e l  o n  p ä r i s  p a l ju  p e a m u r d m i s t  ( v a sak u l ) .
T u l e v a n e  õ p e t a j a  p r o o v i b  orria v õ im e i d  (ü la l ) .
L O H I D A L T  LOENGUD
Sulemeestele!
Vastu tulles üliõpilaste arvukate­
le soovidele on võistlustööde esi­
tam ise tähtaeg pikendatud 20. 
märtsini järgm istes žanrides:
o lukirjeldus ja  jutustus, luuletus 
ja  valm , lühinäidend ja  film istse­
naarium .
Meie külalisi
Hiljuti olid meil külalised Le­
ningradi Mäeinstituudist. Nad olid 
saanud teada, et Tartus töötab 
juba kauemat aega (ja edu­
kalt!) üliõpilaste klubi-kohvik ning 
tulid tutvuma selle saamislooga 
ja  kohviku endaga. Klubi-kohvik 
ja  uus klubi jätsid  neile väga  
hea mulje. Nad võtsid osa ka koh­
vikus toimunud õhtutest ning loo­
davad Leningradiski üliõpilastele 
luua sellise hea puhkekoha. Mui­
dugi ei lähe see kõik nii kiiresti.
Ka ülikooli uus klubi üllatas 
neid. Nende instituudi üliõpilased 
peavad praegu veel läbi a jama ühis­
elamu punanurkade ja  instituudi 
au laga . Külalistel jä i  Tartust hea 




M ei e  r a a d i o s a a d e t e  t o im e t u s e  
l a h t i s e l  k o o so l ek u l  o l i  kü la l i sek s  
E es t i  R aa d io  k o r r e s p o n d e n t  Udo  
Ug a s t e .  Ta rääk is ,  ku ida s  k o o s t a ­
d a  r e p o r t a a ž i , i n f o r m a t s i o o n i  ja  
ü l d s e  r a a d i o s a a t e i d .  K ü s im u s i  j a  
k o s tm i s i  o l i  rohk es t i .
H u v i ta v  o l i  kuu lda , m i s s u g u s e  
s u u r e  a r e n g u  o n  m e i e  ra a d i o  läb i  
t e i n u d  v i im a s e  v i i e t e i s tk ü m n e  a a s ­
ta  jo ok su l .  U. U g a s t e  a lu s t a s  om a  
t e g e v u s t  8 a a s t a t  t a g a s i ,  i lm a  e t  ta l  
o l ek s  o ln u d  k a su ta da  ühtki m a g ­
n e t o f o n i ,  r ääk im a ta  v e e l  k a a sa s ­
k an ta v a s t  r e p o r t e r im a g n e t o f o n i s t .  
N üüd o n  a g a  Tartu  r a a d i o s t u u d i o l  
o m a  au to ,  m a g n e t o f o n i d ,  kõik v a ­
ja l ikud  s e a d m e d .
H i l j em  t u t v u s i d  k o o s o l ek u s t  o s a ­
v õ t j a d  m e i e  r a a d i o s t u u d i o g a .
Meie ajalehes toimuvast 
mõttevahetusest ü liõpilaste is e - ( 
seisva töö küsimuses olid seni 
hoopis lfõrvale jäänud üliõpila­
sed ise. Raik M ikelsaare artikkel 
on esimene. Toimetus ootab, et 
teisedki üliõpilased ei jä ä  a in u lt , 
lugejaks, kui kõne a ll on nende, 
oma töö parema korra ldam ise , 
küsimused. Ka õppejõududelt 
ootame uusi m õtteavaldusi.
Iga üliõpilase poolt on tervitatav, 
et ülikoolilehe veergudel on arutu­
sele võetud loengute osatähtsuse 
probleem õppetöös. Tuleb imestada, 
et nii tähtis küsimus pole ikka veel 
lõplikult lahendatud. Nagu luges i­
me sm. Kurmi artiklist  ülikoolile­
hes, väljendas juba Pirogov õppe­
töö vormide kohta niisuguseid prog­
ressiivseid vaateid, milliseid tänase­
ni pole täiest i ellu rakendatud. Näh­
tavasti toimub siin visa võitlus uue 
ja  vana vahel. Igandite juured pei­
tuvad oletatavasti a ja järgus , millal 
vähese kirjaoskuse ja  kirjavara tõt­
tu oli seletuste kuulamine rats io­
naalsem õppimisvorm kui lugemine. 
Vana püsimine on seletatav tohutu 
harjumuste jõuga, mille likvideeri­
miseks kulub, nagu ütles Lenin, v a ­
hel isegi aastakümneid. Kuid seda 
likvideerimisprotsessi tuleb kiiren­
dada. Missugune on siis progres­
siivseim õppetöö vorm?
Põhilisteks õppetöö vormideks 
on loengud ja  iseseisev töö, s. o. 
õppimine kirjanduse, konspektide 
abil. Praegu on peamiseks vormiks 
loengud. Kas nad tä idavad paremi­
ni õppimise eesmärki kui iseseisev 
töö?
Kõige kindlamini laheneks prob­
leem praktikas. Siin on a g a  veel 
palju teha. Isiklikult enda ja  k aa s ­
laste juures teostatud tähelepane­
kud on kinnitanud veenvalt iseseis­
va töö eeliseid. Kui keskkoolis tun­
ni a ja l  mõned õpilased raamatust 
uut ainet lugesid, omandasid nad 
SelLe kiiremini nendest õpilastest, 
'kes vastavat  materjali  õpetaja esi­
tuses kuulasid. Ülikoolis selgus, et 
enda konspekteeritud loengu jä rg i  
ei toimu õppimine oluliselt kiiremi­
ni kui võõra konspekti põhjal. Loo­
mulikult tuleb üldistamiseks arves­
tada andmeid kogu üliõpilaspere 
kohta, seepärast võib mu üldistus 
olla ennatlik. Polii til ise ökonoomia 
kateedris on märgatud, et Arstitea­
duskonna üliõpilased omandavad 
poliitilise ökonoomia kursuse v ä ­
hendatud loengutundide arvu juu­
res peaaegu niisama hästi kui ü l i ­
õpilased teistest teaduskondadest.
Mõlemal õppetöö vormil on häid 
ja  halbu (külgi. Meie ülesandeiks on 
leida, kummal vormil on eeliseid 
rohkem.
Hea ettekande puhul on loengutel 
järgmised silmapaistvad eelised:
1) näitlikkus — loeng on seotud 
katsete, tabelite, preparaatide ja  
teiste demonstratsioonidega;
2) pidev seos uuemate andmete­
ga  käsitletavas õppeaines;
3) ilmekus — loengu hoogsus, 
elavus, õppejõu vaimustus tekitab
üliõpilastes armastust õppeaine 
vastu.
Kui suurel määral saame neid 
positiivseid momente asendada?
Katsetele on loenguil määratud 
siiski l i iga  väike osa ajast, et 
õigustada pikkade loengute olemas­
olu. Sageli  kulutab katseseadmete 
püstitamine asjatult  loengu aega. 
Parem olekski neid demonstreerida 
mitte teooria esitamise käigus — 
loenguil, vaid kui rakendust prak­
t ikas — praktikumidel või konsul­
tatsioonidel. Tabelid ja  il lust rat-
VÕ I ILMA?
sioonid on ka trükitud konspektides 
ja  õpperaamatutes (tavaliselt ole­
mas. Asendamatutele preparaatide­
le ja  tabelitele võiks olla võimalda­
tud juurdepääs ja  seletus praktiku­
midel või määratud a ja l  kateedris.
Loenguil saab tõesti esitada alati 
kõige uuemat materjali. Kuid kui 
palju seda uut siiski igal aastal 
juurde tuleb? Ka see eelis ei õigus- 
ita loenguid, sest lisandunud uus 
puudutab tavaliselt ainult teaduse 
«tippe», mitte aga niivõrd la iau la ­
tuslikku baasi, mille üliõpilased 
peavad eeskätt omandama.
Ka kolmas eelis pole täiesti asen­
damatu.
Loenguil pole seega asendama­
tuid eeliseid, see-eest on neid aga 
hästikoostatud konspektidel. Need 
teevad kaotused kuhjaga tasa.
AJA KOKKUHOID 
on põhiline. Seda eelist on võimatu 
ignoreerida. Kui palju kurdetakse 
kõikjal ööpäeva väikese mahu üle!
Diskussiooni käigus on juba ol­
nud juttu ajakulust seoses loengu­
tele minekuga ja  kuulamise väsita- 
vusest. Paljudel inimestel on näge­
mismälu palju paremini arenenud 
kui kuulmismälu, mis on valitsevaks 
just loengutel. Seetõttu viidab lu- 
gemismälul baseeruv iseseisev töö 
palju vähem aega. Loenguil h aa ra ­
tava materja li  ulatuslikkuse tõttu 
on ka kuulmismälu osatähtsus v ä ­
henenud. Kurdetakse, et tihti ei 
suudeta üles märkida isegi olulist. 
«Stenogramm» pole aga korralikku 
trükisõna väärt  ja  detailide ä ra jä t ­
mine vähendab materja li  põhjalik­
kust. Ülesmärkimise suur kiirus 
mõjub negatiivselt käekirja se lgu­
sele, hilisem «töötlus» võtab rohkesti 
aega. Seega on trükitud konspekti­
de teiseks eeliseks
HEA LOETAVUS.
On ju  selge, et ükski käekiri ei 
suuda selles suhtes trükitud teksti 




Trükitud konspekte iseloomustab 
SUUREM LOOGILISUS. 
Loenguil pole muidugi õige sõnasõ­
naline üleskirjutamine, vaid tuleb 
«sünteesida», toetudes isiklikule 
loogikale. Ajapuudus ja  pealesunni­
tud loengutempo teevad võimatuks 
sõnasõnalise konspekteerimise, kuid 
nad teevad puudulikuks ka «süntee­
si». Materja li  ettekandmine ise jääb 
juba teatud määral mitterahulda­
vaks, sest ta toimub ikkagi jooks­
valt, kõnes. Õppejõu väljenduste 
ebatäpsused, eksimised kuulamise 
( Jä rg  2. lk.)
KASVAGEM TÕELISTEKS
Eeloleval kevadel saadab meie
kui ka parteiorganisatsioon võtma 
oma südam easjaks.
Kogu ühiskondlik-poliitiline töö 
Ometi on võimalik poliitinformat- ülikoolis toimub meil loosungi all
NLKP XXII  KONGRESSI EEL
— iga le  ü liõpilasele ühiskondlik 
spetsiaalsus. See nõue seati meil 
päevakorda juba möödunud aasta l, 
kuid kahjuks ei ole veel kõik ise­
tegevuskollektiiv id , teaduslikud rin ­
gid, kateedrid asunud sellest nõu-
ülikool ellu järjekordse pooletu- sioone korraldad  s lliselt, et nad
handelise lõpetajate pere — meie muutuksid ü liõpilastele oodatud
vabariig i linnad ja  rajoonid saavad tunni s, kus sa b vast se huvita-
uusi arste, pedagooge, juriste, inse- vatele probleemidele,
nere ja  teisi noori spetsialiste. Poliitinformatsioon ei tohi olla
Koos sin ikaanelise diplom iga vii- ainult komsorgi ja  kursusehooldaja
vad lõpetajad meilt kaasa va ja liku  mure, vaid se llega peavad tegelem a dest tulenevate ülesannete lahenda-
teadm iste pagasi, mis neil läheb kõik ühiskondlikud organisatsioo- misele. Teaduskondade dekanaadid,
v a ja  iseseisva töö alustam iseks, nid parteiorganisatsiooni juhtim isel, kõik ühiskondlikud organisatsioo-
Peale selle võtab ag a  ig a  ülikooli Teaduskondade parteiorganisatsioo- nid, klubi juhatus ja  teised peavad
kasvandik endaga kaasa ülikooli nid peavad ag a  võtma oma süda- kiiresti muutma oma suhtumist selle 
kollektiiv is kujunenud ja  omaks­
võetud kindla suhtumise ellu.
Konverents läheneb
omandatud heade kogemuste tut­
vustam ise. Aeg on asuda ka tea­
duskondade raam es metoodiliste ko-
Kahtlemata on enamik meie lõ­
petanuid tublid noored spetsia lis­
tid ja  nende üle võivad rõõmu tun­
da dekaanid, õppejõud ja  ühis­
kondlikud organisatsioonid. Kuid 
pole ju  kellelegi saladuseks, et 
pahatihti anname diplomeid inimes- gemuste ü ld istam isele sel a la l. 
*tele, kes m õistavad oma tööd kit­
sa lt ja  kelle kohta töökohtadest 
tulnud iseloomustustes on selliseid 
üldisi, kuid paljuütlevaid  fraase 
«ei suhtu tõsiselt oma töösse» «üh is­
kondlikult vähe aktiivne», «ei tun
kommunismiehitajateks
ne huvi ümbritseva elu vastu» jne. , iste seisukohtade tutvustam ise 
jne. Kahtlemata on selliste üliõpi­
laste juures m idagi v äg a  olulist 
jäänud v a jaka  ü liõp ilasaasta il ja  
selle eest kannavad vastutust ühi­
selt nii dekanaadid, õppejõud kui 
ka ühiskondlikud organisatsioonid.
S iit tulenebki peamine ülesanne, 
mis seisab kõigi meie, s. o. kõigi 
ühiskondlike organisatsioonide ja  
õppejõudude pere ees ja  mis pole 
vähem tähtis kui üliõpilastele põhja­
like teadm iste andmine, s. o. ü li­
õpilastes õige ellusuhtum ise kas­
vatam ine, nende ettevalm istam ine 
iseseisvaks tööks. Selleks on 
aga  va ja , et meie kasvatustöö 
oleks konkreetne, pidev ja  vor­
midelt kõige mitmekesisem.
Kasvatustöö on edukas siis, kui 
ta raskuspunkt on õpperühmades 
ja  kui ta haarab iga  üliõpilast.
Meil on ülikoolis v ä lja  kujunenud ,11акэ *
fprvp riHa frarlifeirmnilicl liritnci u
m easjaks selles kasvatustöölõigus tähtsa ülesande lahendamisse, oota­
m ata instruktsioone kõrgemalt 
poolt. On v a ja  kogu meie töö üm­
ber korraldada nii, et juba käesole^ 
vai kevadel saaks teatud arvule 
lõpetanuile anda koos diplomiga 
kätte ka tõendid selle kohta, et 
nad on ühiskondlikud spetsialistid  
kindlal e ria la l.
Selleks kõigeks on v a ja , et kas­
vatustöö küsimused tõstetaks esiko­
hale ig as  õpperühmas, ig a l kursu­
sel ja  et nende lahendamisele asu­
taks loovalt.
A. METSA,
TR Ülikooli parteibüroo sekretär
v Uudse üritusena otsustasid ülikoo­
li parteibüroo ja  komsomolikomitee 
käesoleval aasta l korraldada üliõpi­
laste  kommunistliku kasvatuse kon­
verentsi, m ille eesm ärgiks on peale 
kommunistliku kasvatuse teoreeti-
konkreetse olukorra analüüs antud 
õpperühmas. (Juhend on ä ra  too­
dud käesolevas a ja lehes).
Viimastel aastate l on tehtud rida 
edusamme meie üliõpilaskonna kas­
vatustöös, seda eriti töökasvatuse 
juurutam isel, kuid väär oleks silmi 
kinni p ig istada puuduste ees. Veel 
enam — väär on passiivse lt puu­
duste olemasolu konstateerida või 
otsida teid nende õigustam iseks.
Kõnesolev kommunistliku kasva­
tuse konverents täidab ainult siis 
oma ülesande, kui ig a  kollektiiv, 
ig a  õpperühm asub analüüsim a kas­
vatustööd oma kursusel, toob vä lja  
puudused ja  asub üksm eelselt nende 
kõrvaldam isele. Kommunistliku kas­
vatuse konverentsi üritused peavad 
muutma elavam aks ja  konkreetse­
maks kogu komsomolitöö kursusel, 
m itm ekesistam a kursuse
poolt korraldatavaid  üritusi.terve rida trad itsioonilisi üritusi kasvatustöö a la l nagu poliitinfor- 
matsioonid, iga-aastased  kunstilise Selleks on a g a  h ädavaja lik , et 
isetegevuse ja  omaloomingu üle- k iiresti asutaks konverentsi plaane
vaatused jm. Kuid nagu näitavad koostama ja  tööd korraldam a, 
kogemused, on just nende trad it- Selle suure ürituse, m illega me
siooniliste vormide rakendam isel tähistam e NLKP XXII kongressi,
palju  formaalset. peavad nii am etiühing, komsomoli-
L O E N G U D  V Õ I  I L M A ?
analüüs ja süntees. Kardetakse, et 
valmismaterjali  kätteandmisel õpi­
takse see läbimõtlematult pähe. Kas 
pole ka siin tegemist meie ül iõpilas­
te võimete alahindamisega? Kas 
loengukonspekt polegi just see r a t ­
s i o n a a l n e  baa s ,  mille omandamise
Suhtuda
loominguliselt
T e i s i p ä e v a l  v õ e t i  p a r t e i b ü r o o  ja  
k o m s o m o l i b ü r o o  ü h i s e l  k o o so l ek u l  
k õn e  a l la  p o l i i t i n f o r m a t s i o o n i d e  pa -  
r em a k sm u u tm in e .  O p p e j o u d  j a  ü l i ­
õ p i l a s e d  v a h e t a s i d  k o g em u s i ,  j u ­
tu s ta s i d  r a sk u s t e s t  j a  e s i t a s i d  
e t t e p an ek u id .
K u r s u s e h o o l d a j a  sm . R e im a n d  o l i  
a r v a m u s e l ,  e t  p o l i i t i n f o rm a i s i o o n i -  
d ek s  e t t ek a n n e t e  k o o s t a m in e  j a  e s i ­
n e m i n e  a n n a v a d  ü l i õ p i l a s t e l e  k o g e ­
m u s i  p r o p a g a n d i s t i t ö ö k s .
Sm . P e t e r s o n  t e g i  e t t e p a n ek u  
k or ra ld a da  k o n s u l t a t s i o o n e k u s t  
p o l i i t i n f o rm a t s i o o n i d e  e t t e v a lm i s t a ­
ja d  sa ak s id  m e t o o d i l i s t  abi.
K o m s o m o l i b ü r o o  l i i g e  sm . K ir is  
ü t l e s :
« P o l i i t i n f o r m a t s i o o n i d e  e e s m ä r ­
g ik s  o n  s u u r e n d a d a  ü l i õ p i la s t e  h u v i  
p o l i i t i l i s e  e lu  s ü n d m u s t e  va s tu .  
Vormilt  s o b i v a d  ka d i sk u s s i o o n id ,  
k ü s im u s t e - v a s t u s t e  õ h tu d ,  v a i d l u s ­
õh tu d .  E tt ek an n e t e  k o o s t a m i s e l  
võ ik s  ü l i õ p i la n e  k a su ta da  k ir jan ­
d u s t  j a  a jak i r ja n d u s t ,  m i l l e g a  t a ­
v a l i s e l t  e nam ik  p o l e  tu t ta v .  M õn i ­
k ord  kuu la takse  h u v i g a  a n tu d  kü­
s im u s e s  k o m p e t e n t s e  õ p p e j õ u  p a e ­
lu v a t  v e s t l u s t . »
N õu stu t i  sm . M e t sa  m õ t t e g a ,  e t  
p o l i i t i n f o rm a t s i o o n i d e  t em a a t ik a s s e
on alla kriipsutatud või sõrendatud, 
väheolulist võib lisada peenes 
trükis. See tingib konspektide 
s u u r e m a  m õ i s t e t a v u s e .  
Kuivõrd väike on loengute arusaa­
davus, seda näitab ka kogemus, et 
on kasulik loengule eelnevalt vas ta ­
vat kirjandust lugeda.
Tööl trükitud konspektidega on 
ka see hea omadus, ei ta kasvatab 
otseselt i s e s e i s v u s t .  Konspek­
ti kasuta ja  ei saa jääda ootama 
täiendavaid selgitusi, vaid peab 
ainet iseseisvalt juurdlema.
Probleemi arutluse käigus on 
toodud väiteid, et loengute üheks 
eeliseks on kasva tu s l ik  m o m e n t :  
loengulkäimise nõue kasvatab dist
Nii p a r t e i -  kui k o m s o m o l i o r g a n i ­
s a t s i o o n i  ü l e s a n d ek s  o n  p i d e v a l t  
h o id a  v a a t e v ä l j a l  p o l i i t i n f o rm a t ­
s i o o n i d e  käik, a n a lü ü s id a  s e d a  ja  
l e v i t a d a  k o g em u s i .
(Algus 1. lk.)
ja üleskirjutamise protsessis võivad 
põhjustada loengumärkmetes isegi 
tõelisi v i g u .
Konspektide paremuseks on ka 
nende s ü s t  e e m i к  i n d 1 u s. Aine
jaotamine^ osade P g j ^ asouSine Järel on hoopis Produktiivsem teos' o n  ta r v i s  s u h tu d a  l o o m in g u l i s e l t .  
eigem ja  u ievaatim im. u iunne Jtada tõeHlst ana i,üüsi ja  sünteesi rik- m :  v i m ­
kalikust kirjandusest, praktilistest 
töödest jms. Kuid kas see, kuigi 
oluline probleem, mahub üldse an­
tud diskussiooni raamidesse. Kas 
oluliste teadmiste tuuma kätteand­
mise suhtes pole loeng ja  loengu­
konspekt praktiliselt võrdsed?
Loengute kaotamine või nende 
arvu väga tunduv vähendamine 
oleks sügavaks uuenduseks. Selle 
r a k e n d a m in e , t e h n i l i n e  l a h e n d a m in e  
on tõsine probleem. Praktikume 
võiks olla loengutest võidetud aja 
arvel senisest tunduvalt rohkem.
Eriline rõhk tuleks asetada konsul­
tatsioonidele, kus õppejõud esitak­
sid kõige uuemaid teaduse saavu- 
sipliini. Kas ülikoolis õpivad inime- tusi ja  selgitaksid probleeme, mille selleks alustam e vaja likke etteval- 
sed, kes ikka veel arvavad, et nad iseseisvalt lahendamisel tekib üli- m istusi juba nüüd. 
õpivad õppejõu jaoks või hinde pä- õpilastel raskusi. Nagu mainitud, 
rast? Kas on siin koht mahajäänute esitatakse vahepeal ilmunud u-ue- 
ümberkasvatiamiseks? Kas peame mad andmed konsultatsioonidel, 
üldse tarv itama sundimise meetodilt praktikumides või avaldatakse vas- 
psühholoogiiliselt õigemaks tunnis- tavad andmed trükis, kust need on
igale  üliõpilasele kättesaadavad.
Ülikoolile tuleks muretseda rohkem 
rotaprinte ja  luua trükikoda. Tehni­
lised raskused ei tohi tehnikasajan- 
dil progressiivsete õppimisviiside 
ellurakendamist pidurdada! Üliõpi­
lased paljundavad muude võimalus­
te puudumisel neile antud käsikirja  
heameelega ka isiklikel k irjutusma­
sinatel.
NLKP XXII kongressi tähistab 
Tartu Riiklik Ülikool kommunist­
liku kasvatuse konverentsi korra l­
damisega.
Konverentsi eesmärgiks on kogu 
üliõpilaskonda ja  õppejõudude kol­
lektiivi kaasa tõmmata kommu­
nistliku kasvatuse küsimuste sü­
vendatud arutamisele NLKP XXII 
kongressi eel, kommunistliku kas­
vatustöö ülesannete praktilisele l a ­
hendamisele, samuti teoreetilisele 
üldistamisele ja  paremate koge­
muste väljaselg itamise le  ning kasu­
tamisele.
Konverents toimub kolmes etapis: 
1. kursustel (õpperühmades), 2. osa­
kondades (teaduskondades) ja  3. 
üleülikoolilises.
Konverentsi ettevalmistamisel ja  
korraldamisel tuleb peatähelepanu 
pöörata järgmistele küsimustele:
1) Kommunistliku töösse ja  ellu 
suhtumise kasvatamine.
2) Nõukogude patriotismi, inter­
natsionalismi ja  rahvaste sõpruse 
kasvatamine.
3) Marksistliku esteetika, moraa­
li ja  võitleva ateismi küsimused.
Kõigi nende küsimuste teoreetilist 
arutamist tuleb siduda konkreetse­
te, praktiliste kasvatustöö ülesanne­
tega, mis on aktuaalsed antud kur­
suse (õpperühma), osakonna (tea­
duskonna) või kollektiivi hulgas.
Kommunistliku kasvatuse konve­
rentsi organiseerimisel kursustel 
(õpperühmades) langeb peamine 
vastutus komsomoligruppidele koos 
hooldava õppejõu ja  teiste ühis­
kondlike organisatsioonidega; osa­
kondades (teaduskondades) komso- 
molibüroodele ja  dekanaatidele 
(profileerivatele kateedritele); se l­
leks moodustada vastav komisjon. 
Uleülikoolilise konverentsi organi­
seerimist juhib komisjon, mis koos­
neb rektoraadi, parteibüroo, komso­




toimub kursustel (õpperühmades) 
1960/61. õppeaasta kevadsemestril. 
Selleks organiseeritakse kursustel 
3—4 konkreetset üritust, mis on pü­
hendatud ülalloetletud tähtsamate 
probleemide arutamisele:_ loengud 
ja  vestlused, rahvaste sõpruse J a  
proletaarse internatsionalismi õh­
tud, vastavasisuliste filmide ja  
teatrietenduste külastamine koos 
järgneva aruteluga, puhkeõhtud, 
ekskursioonid jne.
Loengute, vestluste jne. eesmär­
giks peab olema kollektiivi liikmete 
kasvatamine, kommunistliku tead­
likkuse ja  töödistsipliini süvenda­
mine, tervete eluviiside ja  õige 
töörežiimi propageerimine, prole­
taarse internatsionalismi ja  kommu­
nistliku moraali juurutamine.
Konverentsi läbiviimise käigus 
tuleb jär jekindlalt  võidelda kõrge 
õppeedukuse ja  töödistsipliini eest. 
Tuleb jä lg ida , kuidas kulgeb kur­
sustel üliõpilaste ühiskondlike lisa- 
spetsiaalsuste omandamine. On v a ­
ja  jouda selleni, et iga  üliõpilane 
asuks omandama ühiskondlikku li- 
saspetsiaalsust ja  et kõik üliõpila­
sed suvisel vaheaja l töötaksid v ä ­




kondades) 1961. a. märtsist 1961. a. 
oktoobrini. Osakondades (teadus­
kondades) tehakse kokkuvõtteid 
kommunistliku kasvatuse konverent­
si üritustest kursustel ja  organisee­
ritakse vähemalt 3 üritust:
1. Osakonna (teaduskonna) kom­
munistliku kasvatuse päev, kus 
analüüsitakse kasvatustöö olukorda 
osakonnas (teaduskonnas) ja  kuhu 
kutsutakse esinema vastava eriala 
praktikuid ning juhtivaid töötajaid. 
2. Rahvaste sõprusele ja  proletaar­
sele internatsionalismile pühendatud 
puhke- või kontsertõhtu. 3. Loeng 
kommunistliku moraali ja  kutse­
eetika teemal.
Konverentsi III etapp
organiseeritakse maist oktoobrini 
1961. a. Esimese üritusena toimub 
4. mail üleülikooliline konverents 
teemal «Rahvaste võitlus koloniaal­
se rõhumise vastu ja  koloniaalsüs­
teemi lagunemine».
29. oktoobril toimub üleülikooli­
line kommunistliku kasvatuse kon­
verents, kus tehakse kokkuvõte kon­
verentsi käigust kursustel ja  tea­
duskondades ning premeeritakse pa­
remaid õpperühmi.
Konverentsil kuulatakse ära ette­
kanded:
1. Kommunistliku töössesuhtumi­
se, nõukogude patriotismi ja  rah­
vaste sõpruse kasvatamise ülesan­
netest Tartu Riiklikus Ülikoolis.
2. Kõrgema haridusega spetsia­
listide osast kommunistlikus kasva­
tustöös meie vabariigis.






abiellum ise puhul. 
Farm aatsiaosakonna viies kursus
ühiskondlik elukutse —  matkainstruktor
Matkamine mitte ainult ei tugev- 
da tervist, vaid õpetab meid arm as­
tam a loodust ja  meie kodumaa kau­
neid kohti. M atkamine on ka üheks 
paremaks vaba a ja  veetmise vor­
miks.
Üliõpilased ta llavad  iga i aasta l 
pikki m atkaradu. Et me noori sel 
suvel eelm isest rohkem kohtaksime,
Oleks a g a  hea, kui üliõpilased- 
m atkaentusiastid omandaksid kõik 
matkade organiseerim iseks v a ja li­
kud teadmised ja  kogemused. Et 
matkamine muuta tõeliseks mas- 
sispordiks, on ikkagi v a ja  eestveda­
ja id .
Eeltoodust lähtudes tundub ole­
vat igati õ igustatud ülikoolis oman­
datavate ühiskondlike elukutsete ni­
m istusse lisada ka m atkainstruktor. 
Ühiskondlikke m atkainstruktoreid  
hakatakse ü likoolis ette va lm istam a  
faku ltatiivse  õppeaine «Turism »  
kaudu, m ille program m is on nii 
loengud kui ka õppem atkad.
Avaloeng toimub täna, 3. m ärtsil 
kell 19 Vanemuise tn. 46 geograa­
fia auditooriumis (111 korrus).
tatud veenmismeötodd asemel? Kas 
ei ole muul teel võimalik mõjutada 
neid üliõpilasi, kes ei suhtu õppe­
töösse kohusetundlikult? Pealegi ei 
garanteeri loengulkäimine tegelik­
ku aktiivset esitatava vastuvõtmist. 
Tavaliselt on ikkagi võimalik loen­
guil õppimise asemel tegelda hoo­
pis muuga. Kas on seega loengul­
käimise kontrollil mõtet? Kui me 
a ja  ratsionaalse kasutamise kont­
rolli vajame, siis võib seda edukalt 
ka teisiti teostada. Võidetud a ja  a r ­
vel võib rohkem kontrolltöid, arves­
tusi korraldada.
Diskussiooni käigus avaldati ka 
seisukoht, et trükitud konspekte po­
le vaja , et ainuõige tee loengute 
kõrval on kirjanduse uurimine, s. t. 
esinevate all ikmaterjalide iseseisev
Ш
Ш еОгоаР,
Nii selgub, et senist õppimissüs- 
teemi on võimalik tunduvalt tä ius­
tada. Kui uuest teest meie spetsia­
listide ettevalmistamisel kasu on, 
si is ärgem hoidkem vanast kinni 
ainult sellepärast , et temaga har ju­
nud oleme. Vähemalt katsetagem! 
Kogu üliõpilasperele on õppetöö­
vormide probleem ülimalt ak tuaa l­
ne. Ootame igatsusega selle lahen­
dust!
RAIK MIKELSAAR, 
Arstiteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane
P R A K T I K A L . . .
I I  K esk k oo l i  p rak t ikan t id e l  o n  kibekiire. K o n s ­
p ek t id !
S e e  õ p e t a j a  p a n eb  p ä r i s  m õ t l em a .  F o t o  va sak u l  
o n  t e h tu d  K. L a u g a s t e  p raktika tunn is .
F. TUGLAS
75-aastane
Meie kirjanduse vanam eister 
Friedebert T uglas pühitses teisel 
m ärtsil oma seitsmekümne viiendat 
sünnipäeva. Nagu silm apaistva 
isiku puhul loomulik, pole see 
ainult tema juubel. Lugupeetud kir­
jan iku sünnipäevale elab kaasa 
kogu kirjandust arm astav rahvas. 
Selles kaasaelam ises avaldub rahva 
hinnang, tema arm astus oma kir­
jan iku vastu.
Ü ldrahvalikku lugupidam ist võib 
nautida üksnes v isa  töö suur meis­
ter, kes oma a s ja  tunneb. Friedebert 
Tuglas on pika a ja  kestel tõesta­
nud oma talenti, m eisterlikkusi 
ning kõrget töökultuuri. Mitu a ja ­
järku meie rahva elust on tema 
loovast isiksusest läbi murdunud ja  
kunstiteoseiks saanud.
Rohkem kui pool sajand it meie 
kirjanduse arengust on lahutam a­
tult seotud Friedebert T uglasega. 
Üheks tema juhtm õtteist on — 
olla m itmekülgne. J a  tõepoolest, 
palju erinevat leiame tema loomin­
gus. M ahlakas, rahvalikust huu­
morist vembukas jutustus. Tõsine, 
traag ilin e  «H ingem aa». Peen 
psühholoogiline novell. Proosaluu­
letus. Habras, värvivarjundeist 
värelev impressionism, ju lge  fan­
taasia lend . Omapärane «Felix  
Ormusson». Kõige krooniks elu­
kogemusist kirgastunud küpse mehe 
tagasivaade noorusmaile — romaan 
«Väike Illim ar». Suurepärased rei­
sik irjad .
On sellestki külla lt suure k irjan i­
ku loominguks. Kuid see on vaid 
üks pool Friedebert Tuglase tööst. 
Teine pool on kriitika, arvepidami- 
sed iseenese ja  teistega. Omal a ja l 
enneolematult põhjalikud teadusli­
kud uurimused Juhan Liivist ja  Ees­
ti Kirjameeste Seltsist. See on n ii­
sam a v a ja lik  kui tema puhtilukir-
janduslik  looming. Jah. muidugi 
leidub selles vastuolusid nagu elus­
ki, m illest see kriitika v ä lja  kas­
vas. K irjanduse sisu ja  vormi d ia­
lektilisest ühtsusest õpetas Friede­
bert T uglas mõistma peam iselt vor­
mi. Tõeliselt suur sisu pääseb ig a ­
külgselt mõjule ainult täiuslikus 
kunstilises vormis.
Äsja ilmunud «Loom ingus» av a l­
das juub ilar kaksteist toredat k il­
du «Ema ja  laps» n ing katkeid me­
m uaaridest. K irjaniku su lg  on endi­
selt täpne ja  kindel. Ei, isegi ü le­
kohtune o lla riskides ei tahaks 
Friedebert Tuglast teenitud puhkust 
m aitsma lubada. Tema rikkalikult 
täidetud m älestuste-varam u uksed 
on luge ja le  alles laiem alt avam ata. 
Häid aasta id , loomisrõõmu, süg is­
päevade v ilja rikkust ning v irgu ta ­
vat tervist vanam eistrile!
K. MURU
F. Tug la s  nooru saas ta i l .
ESI MENE MULJE
K u ju t l e g e  v i i e a a s t a s t  tüd ruk u ­
t i r t s u  l u g e m a s  T u g l a s e  «S u v e ö ö  
a r m a s t u s t »I K ü l la p  s e e  o n  k u m m a ­
l i n e  pilt . A s ja o s a l in e  i s e  m ä l e t a b  
v e e l  p r a e g u ,  ku idas  em a  s e l e t a s ,  e t  
t ä i sk a s v a n u t e  r a a m a tu d  e i  o l e  t e ­
m a s u g u s e l e  l u g em i s e k s ,  j a  t em a  
e n d  õ i g u s t a s :
«A ga s e e  o l i  j u  n i i  na l jakas ,  kui 
p o i s s  a j a s  tüd ruk u t  t a g a  ja  kätte  
e i  sa a nu d .»
N oo r e  k i r ja n d u sh u v i l i s e  a r v a m u s  
e i  m u u tn u d  s u g u g i  e m a  s u h tu m i s t  
a s j a s s e .  Kõik v a n e m a t e  r i iu l i l  o l e ­
v a d  r a a m a tu d  p a n d i  v e t o  a l la ,  n o ­
v e l l ik o g u  «Õ h tu t a e v a s » p e i d e t i  nii 
põh ja l iku l t ,  e t  v e e l  k üm m e  a a s ta t  
h i l j e m  t ek i ta s  s e l l e  l e i d m in e  ra sk u ­
si.
V ahepea l o l in  l u g e n u d  « Väikest  
I l l im a r i» ,  «P op i t  j a  H uhuud», r e i s i ­
kirju, v a im u s tu n u d  «M er e s t » ,  kuid  
s a l a p ä r a n e  r a a m a t ,  m i l l e s t  o l i  j ä ä ­
n u d  m i n g i  ä h m a n e  m ä l e s t u s ,  e i  
a n d n u d  rahu . Ku i  t e i s tk o r d s e l t  s a ­
m a  r a a m a tu t  l u g e s i n ,  o l i d  m u l j e d  
m u id u g i  h o o p i s  t e i s ed .  P a e lu s i d  
kaun id  l o o d u s e k i r j e l d u s e d  ja  nuk ­
ker lüürika. Ainult kohal, m i s  o h  
p õ h ju s t a n u d  m in u  e s im e s e  «•k ir jan ­
du sk r i i t i l i s e »  h in n a n g u ,  p id in  t a h t ­
m a tu l t  m u i g a m a .  A ru saam ad  o l id  
m u u tu n u d ,  o l in  õ p p in u d  m õ i s tm a ,  
m is  o n  s e l l e s  n o v e l l i s  p õh i l in e .
H i l j em  o l e n  T u g l a s e  t e o s e i d  l u ­
g e d e s  s a g e l i  m õ e ln u d :  kui h ea ,  e t  
e e s t i  k i r ja n d u s e s  o n  s e l l i n e  kir­
jan ik  n a g u  T u g la s .  А.
!t f ž i h s ?
Ä ge  d i sk u s s i o o n  l u u l ek ü s im u s t e s  
o n  s e n i n i  o l n u d  r o hk em  küll  p ä h e - 
a n d m i s e  kui d i sk u s s i o o n i  m ood i .  
Ü kste i s e  v õ i d u  m õ i s t e t a k s e  õ i g e k s  
v õ i  s ü ü d i  p e a m i s e l t  k o lm e  a u t o ­
r it  — K ro s s i ,  K a a l e p i t  ja  Niitu  — 
k u sa g i l  a g a  e i  a n a lü ü s i t a  a s j a  l õ ­
puni. M i k s  a r e n e s i d  k o lm  a n d e ­
kat lu u l e t a ja t  j u s t  s e l l e s  s u u n a s ?  
K u id a s  s e l e t a d a  a s ja o lu ,  e t  ju s t  
n ü ü d  i lm n e s  s e l l i n e  t e n d e n t s ,  
nüüd ,  p ä r a s t  rahu likke ja  va ik s e id  
a a s ta i d ?  Ei o l e  o m e t i  j u h u s ,  e t  
k o r r a g a  k o l m  a u t o r i t  a s t u ­
va d  v ä l ja  n i i v õ r d  e r i n e v a s  su u na s .  
M eie  d i sk u s s i o o n i s  tu l ek s  e e lk õ i ­
g e  v a s t a t a  n e i l e  k ü s im u s t e l e  j a  s i i s  
a l l e s  m õ i s t a  hukka v õ i  kiita heaks.
K o r d u v a l t  o n  v i i d a t u d  s õ j a -  ja  
s õ j a j ä r g s e t e  a a s t a t e  l u u l e  e e s k u ju ­
le. T õ e p o o l e s t ,  s ä ä r a n e  v õ i t l e v  ja  
k õ r g e l t  i d e e l i n e  lu u l e  o l i  E es t i s ,  
e r i t i  p ä r a s t  k o d a n lu s e  v õ im u p ä e v i ,  
h a ru ld a n e  tõu s .  S e l l e s t  o n  õp p id a ,  
a g a  s e l l e  s e a d m in e  id ea a l ik s  v õ ib  
v i ia  ru t i in i .  A e g  o n  ju  t o h u tu l t  
m u u tu nu d .
M u u tun u d  o n  ka s a m a d  s õ j a j ä r g ­
s e l  p e r i o o d i l  l u u l e s s e  t u ln u d  a u t o ­
rid. J ä l g i g e m  SmuuU, Vaarandi, 
Raua v i im a s e i d  t e o s e i d  — kas n e i s  
e i  o l e  s e l g e s t i  m ä r g a t a v  a r e n g  ku­
ju n d l ik k u se  s u u n a s ,  v o rm i  o s a t ä h t ­
s u s e  t õ u s u  s u u n a s ?  Tä ie s t i  i lm s e l t  
o n  Niit, K a a l e p  ja  K r o s s  l ä in u d  
t e g e l ik u l t  s a m a  t e e d ,  a in u l t  m i t t e  
nii t u g e v a s t i  i d e e l i s e s t  v a r a s e m a s t  
l u u l e s t  l ä h t u d e s  — j a  o n  j õ u d n u d  
ä ä r m u s s e , k u jun d i t e  ü l ikü l lu s s e ,  
i d e e  a la h in d a m i s s e .  M u id u g i  m õ i s ­
ta  e i  k eh ti  s e e  m a in i tu d  k o lm e  
a u to r i  k o g u  l o o m i n g u  koh ta , v a id  
üksiku te  v i im a s t e  t e o s t e  s u h t e s .
Ä ärm u s t e  k r i t i s e e r im in e  o n  õ i g ­
la n e ,  kuid s e n i n i  ü h ek ü l gn e .  On ju  
t e i n e  ä ä rm u s  n ä i t ek s  A. K aa lu  lu u ­
l e  n äo l .  O m e t i  o n  m a in i tu d  kolmik  
t u n d u v a l t  r ik a s ta n ud  k a a s a e g s e t  
e e s t i  lüürikat. S e d a  kahe  silm# v a ­
h e l e  j ä t t a  o n  t ä h e l e p a n e m a t u s  ja  
ü h ek ü l g s u s
P. HEIN
£uuteaxuie£u eel
Vaidlused luule üle on viim asel a ja l « läinud moodi». El ole 
siit kõrvale jäänud ka üliõpilaspere, keda meie k irjanduse käe­
käik on a la ti huvitanud ja  kellel on mõnigi kord olnud öelda 
o m a  sõna. Tänasel luuleleheküljel avaldavad  oma mõtteid 
P. Hein, M. Lauristin ja  L. Ilves. A jalehe «TRU» toimetus ootab 
ka kõigi teiste kirjandussõprade arvam usi tänase päeva luule ja  
tänase päeva eesti nõukogude luule kohta.
Juhime lugejate  tähelepanu sellele, et lähemal a ja l toimub 
ülikoolis diskussioon luuleprobleemide üle, m illele on kutsutud 
ka EN Kirjanike Liidu esindajad.
Ootame kõigi osavõttu.
*  *  #
Luulest ja liialdustest
Viim astel kuudel on meie k ir jan ­
duselus päevakorda kerkinud küsi­
mus luule olukorrast ja  mõnede 
autorite liia ldustest vorm itaotlustes. 
Nähtus iseenesest on olemas ja  õi­
gusega taunitav. Sam al a ja l aga  
näib, et nn. «uue luule» vastased 
pole suutnud hoiduda liia ldustest’ 
ka oma kriitikas.
L iialdus on see, kui pidada 
ainult vabavärssi võimeliseks edasi 
andma tänapäeva tegelikkust. Aga 
ka mitte väiksem liia ldus pole 
noorte hirmutamine «vabavärsi- 
tondi» eest. Soovitatakse ju st noor­
tel autoritel samm-sammult enne 
läbi käia kõik trad itsiooniliste 
stroofivormide ja lg ra jad  kui püüda 
ennast väljendada vabavärsis. 
L iialdus on vahest ka see, kui 
L. Remmelgas oma artik lis luule- 
küsimuste kohta «S irb is ja  V asa­
ras» väidab, et ta E. Niidu luu le­
tusest «Iga tsu s» m idagi aru ei saa.
Meie luule üheks rikkuseks on 
tema mitmekesisus. T avaliselt too­
vad kriitikud oma väidete k innitu­
seks appi luge ja . V aadake, lugeja 
ei saa aru, luge ja le  ei meeldi! See­
juures unustatakse, et see mõjuvõi­
mas « lu ge ja »  pole sugugi m ingi
kindla arenguastm e ja  m aitsega 
isiksus. Meie k irjandus on rahvalik 
ja  meie ühiskonnas pole kihte, kel­
lele oleks tarv is erisugust k irjan ­
dust. A ga paratam atult on meil 
väga erineva m aitsega ja  luulest 
erinevalt arusaavaid  lugeja id .
Seepärast — olgu meie luules 
nii häid nelikuid kui ka vaba­
värsse, nii lih tsat kui ka keeruka­
mat vormi! Peamine on see, et ots­
tarbeka vormi kaudu m õjuvalt esile 
toodud sisu vastaks meie ideedele 




S u u n u rk a d e s s e  p e i d e t u d  
o n  s e i t s e  p õ r g u l i s t .
Salk juukseid  taha heidetud, 
s u u  t u u l e s t  marrask i l .
Näol v i i s t e i s t  s u v e  s ä r a v a d  
j a  v i i s t e i s t  kevadet, 
j a  k u u ld e s  s e d a  h e l in a t  
ka v a n a t a a d id  r ä ä g i v a d ,  
e t  k õ r v a d  l i i g u v a d .
€ Viige*
Mälestuskilde
Aeg lendab kiiresti ega tahaks 
uskudagi, et sellest päevast on ku­
lunud 35 aastat, kui noore üliõpi­
lasena sai tagareas istuda to lle­
aegse Karskusliidu saa lis  (praegu­
sed Tartu Riikliku Ülikooli raam a­
tupidamise ja  kassa ruumid) ja  es i­
mest korda näha otse palgest p al­
gesse Friedebert Tuglast tema 40. 
sünnipäeva -ühel aktusel. Tuglast 
olin lugenud keskkoolis. Olin te­
masse nõnda kiindunud, et üritasin 
teda tõlkida esperanto keeldegi 
koos koolivenna Henrik Seppikuga 
(praegune Sepam aa). Mul polnud 
siiski tõ lkijapüsivust. Hea s t iil i­
m eistrina avaldas Henrik Seppik 
hiljem  mitu Tuglase jutustust es­
perantos. M ina ei ole aga  seni ise­
gi Tuglase keele kohta m idagi 
kirjutanud.
V arsti pärast mainitud aktust 
kutsus Johannes Aavik mõned ü li­
õpilased enesega kaasa «W erneris­
se». Kohvikusse tuli ka Frie­
debert Tuglas ja  Aavik kut­
sus ta enese juurde lauda. Kui 
Aavik oli k irjan iku le  noori tu ­
dengeid tutvustanud, küsis T ug­
las, kas ma olevat toosama Berg 
(olingi siis Paul B erg), kes «Eesti 
K irjanduses» oli kirjutanud «K ale­
v ipoja» juudikeelsest tõlkest. T ug­
las kahetses, et ma polevat juut. 
Ta oli nime ja  keele jä rg i arvanud, 
et arvustuse autor on noor juudi 
literaat. Minu m ittejuutlust kahet­
ses Tuglas sellepärast, et eesti k ir­
jan ike ega k irjanduse arvustajate 
hulgas polevat ühtki juuti. Juudid 
olevat aga  eriti terava su lega krii­
tikud, keda meil oleks vaja . S iit 
innustus Tuglas Georg Brandesest 
kõnelema. Küsisin k irjan iku lt, kas 
ta  on lugenud juudi rahvaluulet, et 
ta  selle ainetel on kirjutanud «Go- 
lemi». Tuglas tundis hästi kesk­
aegset juudi folkloori .Eriti huvita­
valt ju tustas ta neid legende, mis 
olid seotud Praha getoga. Praha 
geto imerabi Löbi legendide sarjast 
on pärit ka golem, m dlele Tuglas 
on andnud uue ilme ja  sisu.
Tuglase reisik irjeldustes ja k ir­
jandusloolistee teostes on palju h a ­
ruldasi tähelepanekuid isikutest ja  
situatsioonidest. Neid poliitilisi, k ir­
janduslikke ja  personaalseid suh­
teid iseloomustavaid detaile, mida 
k irjan ik  oma heast mälust on aina 
puistanud vestluste vahele, ei ole 
ta ise kuigi palju  kirja pannud ega 
pole neid talletanud teisedki.
Oleme kõik lugenud T uglase 
reisik irjeldusi Aafrikast. Teame, 
kuidas ta on püüdnud aru saada 
sealse inimese koraani kütkestatud 
eluolust. Et Tuglas on sügavalt 
uurinud islam i m aailm a, pidin alles 
ä s ja  imestam a T allinna «M oskvas», 
kui ta ühe ta tari õpetlasega vestles 
moslemite vanadest trad itsiooni­
dest ja  põhimõtetest. Tuglasel oli 
mõnegi suura sisu ning seletus 
käepärasem kui moslemite m aa­
i lmavaate uurijal enesel.
Kolmekümnendate aastate k^gkej 
pidasin Eesti Kirjanduse Seltsi 
aastakoosolekul ettekande eesti kee­
le ortofooniast, milles toodi esile 
mõningaid tolle a ja kohta uusigi
F. Tuglasest
vaateid . Vanemad seltsiliikm ed olid 
ägedasti igasuguste  uuenduste v as­
tu, eriti selle vastu , et eesti rah ­
vuskeele häälduski oleks rangelt 
normeeritud enamiku foneetiliste 
traditsioonide jä rg i. Võttis sõna 
ka Tuglas, kes leidis, et nooremate 
põlvkondade hääldam issuundade 
vastu pimesi võitlemine ei saavuta 
ikunagi tulemusi, sest see. mis on 
omane noortele, saab kunagi ik ­
kagi ü lekaalu. Tartu aegade Tug­
last iseloomustas üldse see süm­
paatne joon, et ta tundis huvi 
noorte ürituste vastu ja  suhtus 
neisse heatahtlikult v a ja lisa  k riiti­
kaga. Ü liõpilaste kü laline oli Tug­
las õige sage li. Külalisõhtutel ku­
junes hariliku lt kuu lajatering, kes 
haaras Tuglase memuaare või tema 
arvam usi uutest teostest. Temaga 
võis ka vaielda, seda ei saanud 
aga  Johannes Aaviku, Gustav Su it­
su või mõne teisegi mehega, kel­
lele üliõpilased vaatasid  a lt üles. 
Mitme aasta  jooksul tuli- Tuglase* 
ga olla koos «Eesti K irjanduse» 
toimetuse koosolekutel. Kui tuli 
a jak ir ja le  noore senitundmatu või 
vähetuntud autori käsik iri, ei jä t ­
nud T uglas seda isik likult lugem a­
ta. Kuigi vahel oli otsus üsna ran ­
ge, lasti noorel siisk i avalikkuse 
ette tu lla, et tal ei kaoks innustus.
Kunagi soovitas Tuglas lugeda 
Lafcadio Hearni, kellel on v äga 
peeni taimede k irjeldusi. Tuglase 
kiviktaim las taipab, miks k irjan ik 
huvitus H earnist. Selles k iviktaim ­
las on ig a l lilla l oma a ja lugu , oma 
elu ja  iseg i oma surm paest «põ- 
le tu sa ltaril» . Tuglases elab «M aa­
ilm a lõpu» ja  teiste teoste floora 
ikka edasi ja ta on õnnelik, kui ta 
suudab enese a iast mõne haruldase 
kiviriku või kukeharjaga teistki 
looduse vormi- ja  värv iilu le ahvat­
leda.
Kalendri jä rg i on Tuglas vana 
mees ja  ta on hall. Tal on aga 
alles too huvi noorte püüdluste 
vastu , mis ta l oli 35 aasta  eest ja  
varem gi.
Tuglas on ülikoolilinnast jäänud 
kaugele. P ärast sõda pole ta siin 
elanud. Ülikooli noorsugu loeb te ­
ma teoseid, nagu ta on neid ikka 
lugenud. Kuigi tänapäeva Tartu 
tudeng ei tea teisele tänaval n ä i­
data: «See on T uglas», on Tuglas 
siiski lähedane noortele ja  meile, 
vanadele. P, ARISTE
Audiatur et altera pars
Selgus ja  üldmõis- 
tetavus on head a s ­
jad , eriti mis puutub 
publitsistikasse — ol­
gu siis luules või 
proosas (ja  sellest 
aspektist on näiteks 
Uno Lahe pub litsistli­
kud värsid  hoopis h in­
natavam ad kui Krossi 
«K öietrikk»). Kuid se l­
le kõrval on minu 
meelest tänapäeva 
luules vajalikud  ka 
suurem in te llektuaal­
sus, komplitseeritum 
mõtte- ja  tundeelu, 
puhaste põhitoonide 
kõrval ka raskemini 
tabatavad ja  ta ib a ta ­
vad varjundid. Ja  nii 
nagu leidub neid, kes 
eelistavad Schubertit 
või Verdit Bachile või 
Prokofjevils, kui ka 
neid, kes on just v a s ­
tupidisel arvam usel, 
on ka luulesõprade 
hu lgas nii lihtsam a 
kui keerukama vormi 
ee lista ja id . See ei 
peaks aga  põhjust 
andma ühe või teise
vormi taunim isele.
M is puutub konk­
reetselt viim ase aasta 
luulesse, siis kuulun 
ma (paraku!?) nende 
hulka, kellele tõesti 
meeldisid ja  pakkusid 
elamust nii Kaalepi 
«Lõikuskuu sonaat», 
Niidu «Laulu algus» 
kui ka Krossi «Asjad, 
mida ma tahaksin», 
nende kõrval aga  ka 
D. V aarandi « S i l ­
mad», «Hirošima len­
dur» ja  teised tema 
«Loomingus» ilmunud 
luuletused n in g  mõ­
nedki U, Lahe suv is­
test värssidest. T ingi­
musteta pean aga  v ii­
mati ilmunuist kõige 
väljapaistvam aks ja  
h innatavam aks luule­
tuskoguks E. Niidu 
«M aa on tä is leid­
m ist».
P aar sõna ka v ii­
m asel a ja l «S irb is ja  




te n ing liialdatutena. 
Oleks hea, kui nende 
kõrval, kes kuuluta­
vad, et nad «ei saa 
aru», antaks sõna ka 
mõnele, kes ju lgeks 
tunnistada, et ta saab 
aru ka sellisest luu­
lest n ing läheneks 
Krossi, Kaalepi ja  N ii­
du viim ase a ja  luule­
tustele kui luulele, 
a g a  m itte kui ristsõna-s 
m õistatustele. Avalik 
poleemika lahendaks 
nii mõnegi arusaam a­






Keemiahoones lõpeb loeng. Küm­
ned üliõpilased kiirustavad puhve­
tisse. Mida siin täna siis pakutak­
se? Ahaa, r i i s i  p i r u k ,  k o h v i  
s a i ,  s i n g i  p i r u k ,  K o o r e  
s o k i ,  küpsised, mille juurde sildile 
on kirjutatud T a r t u  100 g . . .
10 minutit kihab puhvet üliõpilas­
test, siis tühjeneb ta jälle. Auditoo­
riumides krabisevad suled. Noorte 
filoloogide konspektidesse ilmuvad 
uued leheküljed täis õigekirjareeg- 
leid. Vigased keelendid aga  se isa­
vad kõigile lugemiseks määratud 
siltidel ja  plakatitel. Igal aastal 
rääg itakse  sellest, ent sildid oota­
vad tegusid.
Sõnadeni on jõutud selgi aastal.
11 kursuse eesti filoloogid käisid 
piirkondadeks jagatud  linnas kaup­
lusest kauplusse, ühiselamust õppe­
hoonesse . . .  Ü. Puusepa märkmikku
* ilmusid read raudteejaamas v ä l j a ­
pandud plakatitelt, A. Lapp ja  A. 
Tiit käisid läbi kinod, M. Kreek oli 
paberi ja  p li iats iga Pirogovi täna ­
val, A. Melles keemiahoones. Vi­
gade nimekiri aina täienes.
Missugused vead esinevad siis 
kõige sagedamini?
Kõigepealt kindlasti vead kokku- 
ja  lahkukirjutamises. Enamasti 
eelistatakse kõik sõnad lahku kir­
jutada. Müüakse s i id  p luu s e ,  h o m ­
mik m an t le id ,  v a h v e l  soko laad i  ja  
to ru  k o ok e . . .  Kino «Kalev» kas­
sast võib saada pileteid dokumen-  
taal f i lm id e l e ,  kui nad ei ole aga 
vä l jam üüdud .
Ikka veel pole loobutud tõlkeli- 
sest väljendist koore v õ i  (сливоч­
ное масло) lihisa, sajandeid pusi- 
nud sõna võ i  kasuks, mis üksinda 
esinedes eesti keeles just sama tä ­
hendab.
Et silt «selgem» oleks, vahetatak­
se tihti täiend- ja  põhisõnal kohad. 
Kaupluste keeles tuleb öelda kisell 
j õhv ika  (pro jõhvikakissell) , sai 
Moskva, pirukas s in g i ,  öösärk puu ­
v i l lan e  lüh ik este  va rruka tega  . . .  
Nõukogude väljaku komisjonikaup­
luses aga  on müügil g u la š  loom(\).
Ent ega ühiselamu nr. 3 puhveti
sildid eespoolmainituist palju maha 
jääg i .  Meenutame vaid: K u ld  kala ­
ke, P o o l a v o r s t ,  Veri v o r s t ,  m o m p a -  
s e ,  d r a š e ,  õ u n a  kom f.
Sööklates, kus varem oli vigaseid 
keelendeid peaaegu kõige rohkem, 
on nüüd trükitud menüüd ja  vigu
©tsöeilliisimiBimsisidl® OO ii lk® ®  HO dl
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enam ei esine. Kas ei võiks samal 
viisil lahendada ka siltide küsi­
must kauplustes? Miks ei võiks 
kaupadega koos anda ka hinnasilte 
— korralikke, hea kujunduse ja  
õige keelega?
Suure osa v igadest moodustavad 
veel ebakorrektsed laused. Kino 
«Sa luut»  kassa juures palutakse t a ­
g a s t a t u d  r a h a  j a  p i l e t i t e  k e l l a a e g u  
k on t r o l l i d a  k a ssa  ju u r e s .
Kurioossed on muidugi raudtee­
jaam a piirides kasutatavad laused. 
Seinalehes näiteks kirjutatakse:
R a u d t e e  k lub i s u v e e s t r a a d i  e e s  
t a n t s u  a j a l  k odan ikud :  M i r o n o v  
Vladimir e luk. Ropka  tn. 17—3 t ö ö ­
tab  komb. «Edu» L am b in en  Jü r i  
eluk. R opka tn. 17—11 t ö ö ta b  Tartu  
L ihak om b inaad i s  T ih om i r o v  P e e t e r  
eluk. R opka 17—4 t ö ö ta b  « Tartu  
N ahakom b inaa t»  o l l e s  e b ak a in e s  
o l ek u s  kakles id .  Mitte ühtki koma, 
üksainus koolon ja  seegi seal, kus 
teda va ja  ei ole!
Ent enne kui hakata tegema ette­
heiteid teistele, tuleks veel ringi 
vaadata ülikooli oma hoonetes.
Enamasti loetakse v igased  kee- 
iendid läbi, v igu  m ärgates m uia­
takse omaette ja  unustatakse nad 
kohe. Oleks a g a  aeg asuda võitle­
ma v igade vastu. Kõigepealt ei to­
hi lubada, et meie aim a materi 
seinte vahel on asu v igadel, mida 
isegi v iienda k lassi õpilased oma 
vihikutes piinlikkusetundeta ei v aa ­
taks. Ent se llega ei tohi veel p iir­
duda. Meie kodulinn ootab tuden­
gite in itsiatiiv i. Keelereeglid ei tohi 
jä äd a  konspektidesse ainult arves­
tusi ja  eksameid ootama!
MAIE SAUVERE, 
1NGER KOEMETS
Humboldti-n imeline ülikool Berliinis pühitses hiljuti oma 150. aastapäeva. See on ülikool, mille' 
asutasid Wilhelm ja Alexander von Humboldt koos Johann Cottlieb Fichteqa, kus Heqel, vennad Grim­
mid, Magnus, Poqqendorf ja Hufeland pidasid oma esimesed loenqud, kus tequtsesid sellised kuulsad 
õpetlased, naqu Helmholtz, Planck, Einstein, Hessenberq, Virchow ja Sauerbruch, kus õppisid Marx ja 
Enqels.
Humboldti-nimelise ülikooli põllumajandusteaduskonna töös ilmneb kõiqe selqemini seos sotsia­
listliku arqipäevaqa. Enne kui noored üliõpilased asuvad kulutama auditooriumide pinke, omandavad  
nad kõik esimesel õppeaastal praktilisi koqemusi tootmiskooperatsioonides ja rahvale kuuluvates 
suurmajandites.
Siin näeme ver ivärske id  tudenqeid ülikooli õppe- ja katsemajandis Blumberqis näitlikus õppe­
tunnis laqeda taeva all. Nii raja takse juba õpinqute alquses alusmüür ühisele tööle, mis on ülikooli 
sotsialistliku Umberkujundamise tunnuseks.
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TRÜ toimetised
I960, a a s ta  jo o k su l ilm u s TRÜ 
v ä l ja a n d e l «T o im etis i»  j a  m u id  te a ­
d u s l ik k e  tö id  um b es 214 trü k ip o o g - 
na u la tu s e s , s e a lh u lg a s  10 m ono­
g r a a f ia t  (ü le  70 trü k ip o o g n a ). P e a le  
s e lle  ilm u s  1960. a. ü liko o li ku n sti-  
ja  k ir ja n d u s a la n e  a lm an ah h  «Loov 
M õte» I (ü le  12 trü k ip o o g n a ).
«T o im etis te »  s a r ja s  ilm u s  a a s ta  
jo o k su l 19 v ih ik u t  ü ld m a h u g a  ca 
192 trü k ip o o g n a t.
V ah e m ärk u sen a  o lgu  täh en d a tu d , 
et t r ü k is  ilm u n u d  v ih ik u te  a r v  n in g  
n en de ü ld in e  m ah t on v iim a s te l 
a a s ta te l p id e v a lt  tõu sn ud : 1958. a. 
— 11 v ih ik u t  (ca  129 trü k ip o o g n a t) , 
1959. a.‘ — 14 v ih ik u t  (ca  169 t rü ­
k ipo ogn at) j a  1960. a. — 19 v ih ik u t 
(192 trü k ip o o g n a t).
Humanitaarteaduste v a ld k o n n as  
ilm u s  1960. a a s ta l  14 v ih ik u t  (142 
trü k ip o o g n a t) , n en d e h u lg a s  4 v ih i­
ku t (50 trü k ip o o g n a t)  a ja lo o , 4 v i­
h ik u t (27 trü k ip o o g n a t)  õ ig u s te a ­
d use , 3 v ih ik u t  (20 trü k ip o o g n a t)  f i ­
lo soo fia , 2 v ih ik u t  (25 trü k ip o o g ­
n at) f ilo lo o g ia  n in g  1 v ih ik  (ü le  20 
t rü k ip o o g n a ) m a ja n d u s te a d u se  a la lt . 
Reaalteaduste v a ld k o n n as  a v a ld a t i 
a a s ta  jo o k su l 5 v ih ik u t  (50 t r ü k i­
p oognat), n en d es t 2 v ih ik u t  (25 t r ü ­
k ipo ogn at) b o ta a n ik a  n in g  v a s ta v a d  
e r iv ih ik u d  g e o g r a a f ia ,  zo o loo g ia  ja  
k e em ia  a la lt .
E r in e v a lt  v a r a ja s e m a te s t  a a s ta te s t  
(1954 — 1956), m illa l TRÜ «T o im etis­
te »  v ih ik u d  k u ju n d a t i t a v a l is e lt  üh e 
(aga_ m õ n iko rd  k a  k ah e ) te a d u sk o n ­
na õ p p e jõ u d u d e  a r t ik l it e s t ,  n en de 
s isu le  v a a ta m a ta , k u ju n e s id  m eie  
«T o im etis te s»  a v a ld a ta v a te s t  te a d u s ­
lik e s t  töö d est 1957. —1958. a. a la ­
te s  v ä l ja  te a tu d  s e e r ia d  (v a s ta ­
v a te  te a d u sh a ru d e  võ i -a la d e  j ä r ­
g i). K äeso lev a l a ja l  e k s is te e r iv a d  
TRÜ «T o im etis te »  o sa s  s e e r ia d  m a­
ja n d u s te a d u se , f ilo so o fia , k e e le te a ­
d u se  j a  f i lo lo o g ia , v en e  j a  s la a v i 
f ilo lo o g ia , Eesti NSV a ja lo o , a r s t i ­
te a d u se , b o ta a n ik a , zo o loo g ia , g eo ­
g r a a f ia ,  Eesti NSV g eo lo o g ia , k e e ­
m ia  n in g  m a te m a a t ik a  j a  m eh h aa ­
n ik a  a la l ,  k u s ju u r e s  k õ ik  v a s ta v a d  
v ih ik u d  k u u lu v a d  «T o im etis te »  ü ld - 
n u m era ts io o n i a lla . E r ilise  p o p u la a r ­
su se  n in g  lu g e ja te  poo leho iu  V ene 
F ö d era ts io o n is  j a  te is te s  v e n n a s v a ­
b a r iik id e s  on n en d e s e e r ia te  h u lg a s t  
võ itn u d  1958. a. a la te s  m eie  ü liko o li 
«T o im etis te s»  ilm u m a h ak a n u d  v e ­
n ek e e lse d  a r t ik l i t e  k o g u m ik u d  (v i­
h iku d ) v en e  j a  s la a v i f ilo lo o g ia  a la lt .
Ü ld se on v iim a se  15 a a s ta  jo o k su l 
(1946— 1960) TRÜ v ä l ja a n d e l p ub ­
l i ts e e r itu d  100 «T o im etis te »  v ih ik u t  
Ü ldm ah uga ü le  880 trü k ip o o gn a .
Muide, aasta il 19 4 6 —1950 avaldati
m eie  «T o im etis te s»  a in u lt  m ono­
g r a a f ia id  (ko kku  33 v ih ik u t). E sim e­
ne a r t ik l i t e  k o gu m ik , m is ilm u s  ü l i­
koo li «T o im etis te »  v ih ik u n a  sõ ja ­
jä r g s e l  p e r io o d il, a v a ld a t i 1958. a. 
T a rtu  R iik lik u  Ü likoo li 150. a a s ta ­
p äe v a le  p ü h en d atu d  te a d u s l ik e  töö­
de k o g u m ik u  näol.
S iin k o h a l on h u v ita v  m ä rk id a , et 
T artu  ü lik o o li «T o im etis te »  t a a s e lu s ­
tam ise le  ee ln en u d  p e r io o d il (1893 — 
1942, s. o. 50 a a s ta  jo o k su l) ilm u s  
290 «T o im etis te »  v ih ik u t . T s a a r ia ja l 
ilm u s id  n eed  «Ученые записки Импе­
раторского Юрьевского Университета» 
n im etu se  a ll ,  k o d a n lik u  Eesti p e ­
r io o d il a g a  k a n d s id  la d in a k e e ls e t  
n im etu st, «A c ta  e t C om m entationes 
Ü n iv e rs ita tis  T a rtu e n s is  (D orpaten- 
s is )» .
A lljä r g n e v a lt  e s itam e  1960. a a s ta  
jo o k su l TRÜ «T o im etis te »  s a r ja s  i l ­
m unud  v ih ik u te  p e a lk ir ja d :
1. Vihik 82. Botaanika-alased 
tööd III (ta im e fü sio lo o g ia  a la lt )  (146 
lk .).
2. Vihik 83. Труды по филосо­
фии II. М. Г. Макаров. К вопросу к а ­
тегории «цель» в философии диалек­
тического материализма (44 lk .).
3. Vihik 84. Kodifikatsiooni kü­
simusi Eesti NSV-s (126 lk  ).
4. Vihik 85. И. H. Волков. Борьба 
партийной организации Эстонской 
ССР за коренное улучшение работы 
с руководящими кадрами сельского 
хозяйства республики (1953—1958) 
(67 lk .). i
5. Vihik 86. В. Вага. Проблема 
пространственной формы в средневе­
ковой архитектуре Латвии и Эсто­
нии (139 lk .).
6. Vihik 87. Eesti NSV ajaloo kü­
simusi I (251 lk .).
7. Vihik 88. Geoqraafia-alaseid  
töid I (86 lk .).
8. Vihik 89. Töid filosoofia alalt 
III, p ü h en d atu d  V. I. L en in i 90. sün- 
n i-a a s ta p ä e v a le  (220 lk.).
9. Vihik 90. Труды по филосо­
фии IV- P. H. Блюм. Роль гегемонии 
пролетариата в перерастании демокра­
тической революции в социалисти­
ческую в Венгрии (Движение и раз­
решение противоречий революцион­
ного процесса) (60 lk .).
10. Vihik 91. Zoolooqia-alaseid töid 
I (99 lk .).
1 1 . Vihik 92. E. Salumaa. K ohtu­
lik u d  v a id lu s e d  a la e a l is t e le  la s te le  
a lim e n tid e  n õ u d m ise  a s ju s  (71 lk .).
12. Vihik 93. Botaanika-alased 
tööd IV (249 lk .).
13. Vihik 94. I. Sarv .  R a h v a p ä ra ­




L ä h en e v  k un s t i l i s e  i s e t e g e v u s e  
o lü m p ia a d  o n  v i r g u t a n u d  ü l i õ p i la s i  
e l a v a m a l e  t e g u t s e m i s e l e .  H o o g s a ­
m a t  rü tm i  o l ek s  t a h tn u d  j u b a  v a ­
r e m  tunda .  S ü g i s s e m e s t r i l  e i  a n d ­
n u d  m i tm e d  v ä ik s em a d  k o l l ek t i iv id  
e n d a s t  e lumärk i.  Veel l e i d u b  n e id ,  
kes  p u u d u v a d  h a r j u t u s t e l t ,  h ä i r i d e s  
ü h t la s i  t e i s t e  t ö ö d .  M õn e l  k u r su s e l  
t e g e l e b  i s e t e g e v u s e g a  a in u l t  n ä p u ­
tä is  ü l iõp i la s i .  E em a l e j ä ä n u t e  s e a s  
o n  e r i t i  o h t r a l t  n o o rm eh i .  K o m s o ­
m o l i g r u p i d  e i  h o o l i  t õ s i s e l t  i s e t e g e ­
v u s e  o lü m p ia a d ik s  v a lm i s t u m i s e s t ,  
l o o t e s  a in u l t  a m e t i ü h i n g u l e .
S e l l e s t  k õ n e l e s  ku ltuur iak t i iv i  
n õ u p id a m i s e l ,  m i l l e  k u t su s  kokku 
a m e t i ü h i n g u  k u l tu u r ik om is jo n ,  k lu ­
bi j u h a ta ja  A. S i im e r .  K u l tu u r ik o ­
m i s j o n i  e s i m e e s  H. Lupp tõ i  n ä i ­
t e i d  r e p e r t u a a r i p õ u a s t  ü l e s a a m i ­
s ek s .  Nii v õ ik s id  a r s t i d  k a su tada  
t e r v i s h o i u t e e m a d e g a  s e o t u d  m a ­
t e r j a l e ,  j u r i s t i d  m a t e r j a l e  k oh tu ­
p rak t ikas t  jn e .  K o g e m u s i  v õ ik s  
s a a d a  l in n a  p a r em a t e l t  i s e t e g e -  
v u sk o l l ek t i i v i d e l t  j a  t e i s t e l t  t e a ­
d u sk on d a d e l t .
K lu b i  k u n s t i l i s e  ju h i  E. V oit e se  
j u t u s t  jä i k õ lam a : v a j a m e  kõikjal  
hä id  o r g a n i s a a t o r e i d ,  j a  r o hk es t i .
Aktiv ist id  k õ n e l e s i d  r a sk u s t e s t :  
r e p e r t u a a r i  v ä h e s u s e s t ,  h e a d e  v õ i ­
m e t e g a  i s e t e g e v u s l a s t e  p a s s i i v s u ­
s e s t  jn e .  S e l l e s t  k õ i g e s t  s a a b  ü le ,  
kui jä tkub  in i t s ia t i i v i  j a  v i s a d u s t .
J. ELLEN
14. Vihik 95. Keemia-alased tööd I
(207 lk.).
15. Vihik 96. J. Konks. E estim aa 
fe o d a a l-p ä r is o r ju s l ik  p õ llu m a jan d u s  
ja  ta lu r a h v a  o lu k o rd  XVIII s a ja n d i 
lõ pu l n in g  XIX s a ja n d i 1. a a s ta ­
k ü m n e l (340 lk .).
16. Vihik 97. Majandusteaduslik­
ke töid II (328 lk .).
il7. Vihik 98. Труды по русской и 
славянской филологии III (315 lk .),
18. Vihik 99. В. Кельдер. М ате­
риальная ответственность за причи­
нение ущерба имуществу колхозов 
(133 lk .).
19. Vihik 100. Н. Siiqur. M õnin­
g a te s t  tö ö ta su stam ise  e r iv i is id e s t  
n õ u ko g ud e tö ö õ igu ses  (77 lk .).
20. V ä lja sp o o l «T o im etis te »  s a r ja  
TRÜ v ä l ja a n d e l ilm u n u d  m o n o g raa ­
f ia : К. Ф. Куду. О начальных стадиях 
разряда с острия в воздухе (Исследо­
вание счетчика ионов на преимуще­
ственно положительных полупериодах 
напряжения высокой частоты) (56 lk . 
t a v a lis e s t  2 k o rd a  su u re m a s  fo r ­
m a a d is  eh k  7 trü k ip o o g n a t).
V a s ta v a lt  k ir ja s ta m is p la a n i le  a v a l­
d a ta k s e  ä s ja  a la n u d  1961. a a s ta  
jo o k su l um b es 20 «T o im etis te »  v ih i­
k u t ü ld m a h u g a  c a  235 trü k ip o o g n a t, 
n en d e h u lg a s  7 m o n o g ra a f ia t  (ü le 
65 trükipoogna).
Ülikoolile esikoht
Möödunud laupäeval  
sõitsid Kohtla-Järvele  
TRÜ tõstesportlased, 
et osa võtta seal toi­
muvatest Kohtla-Järve,  
Narva, EPA ja TRÜ 
vahelisest matškohtu-  
misest tõstespordis.
Pinqsas võistluses 
saavutas ülekaalukalt  
I koha TRÜ koond­
meeskond (13 miinus- 
punktiqa), II kohale  
jäi Kohtla-Järve (21 
miinuspunktiqa) ja III 
kohale EPA (samuti 21 
miinuspunkti).
TRÜ meeskonna võit 
on seda hinnatavam, 
et möödunud aasta  
Eesti NSV meeskondli­
kel esivõistlustel Tartu 
meeskond kaotas Koht­
la-Järvele. Kohtla-Jär­
ve meeskonnas ei võis­
telnud seekord kaasa 
nende parim — E. Tsii- 





Helveskaalus oli 1. 
A. Merisalu (TRÜ 
Arstit.) 117,5 kq (35 +
32.5 + 50), kärbeskaalus  
võitis Grabov (Narva)
247.5 kq. Sulqkaalus  
oli 1. J. Saukov (Koht­
la-Järve) 267,5 kq, kol­
mandaks jäi M. Kõlu 
(TRÜ Matem.-Loodust.) 
170 kq (75 + 0 + 95). 
Kerqekaalus võitis 
N. Kudrjavtsev (Koht­
la-Järve) 305 kq. Ker- 
qekeskkaalus saavu­
tasid kaksikvõidu meie 
sportlased: 1. A. Hein­
laid (TRÜ KKO) 315 kq 
(90 + 100 + 125) ja 2. 
A. Mikelsaar (TRÜ A rs­
tit.) 300 kq (87,5 + 92,5 + 
120). Keskkaalus võit­
sid jälle meie sportla­
sed: 1. E. Väärtnõu (TRÜ 
Matem.-Loodust.) 342,5 
kq (110 + 102,5 + 130) ja 
2. A. Tammet (TRÜ 
Arstit.) 342,5 kq (105 +
102,5 + 135). Poolraske- 
kaalus võitis esimese 
koha T. Kaimur (EPA) 
360 kq, teiseks Jäi 
B. Samarukov (TRÜ 
Matem.-Loodust) 310  kq 
(92,5 + 95 + 122,5). Ras­
kekaalus võitis T. Viir 
(TRÜ KKO) 360 kq 
(107,5 + 107,5+145) ja 
üliraskekaalus A. Paid- 
la (EPA) 262,5 kq.
Võistluste käiqus 




kordi (342,5 kq). Tema 
tulemus surumises (105 
kq) on uueks Tartu lin­
na noorterekordiks.
Alates käesolevast  
aastast toimuvad võist­
lused helveskaalus (ku­
ni 51 kq kehakaaluqa),  
seeqa on ka Merisalu 
tulemused esimesteks 
TRÜ rekorditeks sellos 
kehakaalus.
E. SIMSON
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TEADAANDED
Isikuid, kes õppisid möödunud 
aastal a lga ja te  rühmas türgi keelt 
ja  mitmesugustel põhjustel õpingu 
katkestasid, palutakse ilmuda kol­




Täna kell 19 annab agitpunktis 
nr. 8, Vanemuise tn. 46 (aud. 2) 
k o n s u l t a t s i o o n i  
lastevanematele TRU pedagoogika 
kateedri õppejõud dotsent H. Kurm.
Demonstreeritakse filme.
*
Kõrqemate õppeasutuste qrupis  
tuli Tartu linna kehakultuurikollek­
tiivide vahelise 1960. a. sotsialistli­
ku võistluse võit jaks TRÜ Spordi­
klubi.
3. märtsi l alquseqa kell 20 toi­
mub EPA aulas rändpunalipu pidu­
lik kätteandmine. Järqnevad  isete- 
qevuskontsert ja tants.
Ootame TRÜ kehakultuuripere  
rohket osavõttu.
*
Looduskaitserinqi töökoosolekul  
toimuvad loenqud looduskaitse ühis­
kondlike instruktorite ettevalmista­
miseks.
Reedel, 3. märtsil  kell 20 on 
päevakorras:
1. Looduskaitse kaasaeqne mõis­
te. Looduskaitse üldkultuuri line ja 
pedaqooqiline tähtsus (A. Marvet).
2. Looduskaitse teaduslik tähtsus 
(J. Tamberq).
3. Tänapäeva looduskaitse seos 
esteetilise kasvatuse probleemideqa  
(V. Ahas).
Teisipäeval, 7. märtsil  kell 20 on 
päevakorras:
1. Looduskaitse — vahend loo­
duslike ressursside ratsionaalseks  
kasutamiseks (rinqi teaduslik Ju­
hendaja J. Eilart).
Koosolekud toimuvad qeoqraafia  
suures auditooriumis Vanemuise  
tn. 46 (III korrus).
Kõigile üliõpilastele!
Palutakse tulla tantsukursustele, 
mis hakkavad toimuma laupäeval 
kell 16 ja  neljapäeval kell 21 TRÜ 
Ametiühingu klubis.
Õpetatakse vanu (tango, valss 
jt.) ja  uusi (rumba, samba jt.) 
tantse.
Toimetaja J . FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет:»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
H ans H eidem ann i nim . t rü k ik o ja  
t r ü k k  T artu s  ü lik o o li 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 2132. MB 01451.
^  EHSTi —
|*WVU$^AMATUKÜGÜ
T e w i l a m e  ü l i k o o l i  t u h l i l  n a i s p e r e l  
r a h v u s v a h e l i s e  n a i s t e p ä e v a  p u h u l  I
K õ i g i  m a a d e  p r o l e t a a r l a s e d ,  ü h i n e g e !
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 8 (474) Neljapäeval, 9. märtsil 1961 XIV aastakäik
Meie saadikukandidaate-naisi
Jõudu ja head tahet!
ja  viim astel aastate l kateedrijuha­
ta jana , on dotsent L. Keres kava­
kindlalt n ing temale omase põhja­
likkusega suunanud tulevaste pe­
d iaatrite ettevalm istust nii p raktili­
seks kui ka teaduslikuks tööks.
Dotsent L. Kerese ab istavat kätt 
ja  sõbralikke nõuandeid on meie 
tulevased ja  praktiseerivad pediaat­
rid iga l pool tunda saanud: küll 
teaduslike konverentside, p laanipä- 
raste kvalifikatsiooni tõstmise koos­
olekute kui ka sem inaride o rgan i­
seerim isel.
Soovime meie tublile saadikukan­
didaadile palju jõudu ja  head tahet 
oma tulevaste vastutusrikaste üles­
annete täitm iseks.
Viimase aastaküm ne kestel on 
laste suremus Tartu linnas järsu lt 
langenud. See tõstab Tartu linna 
teiste NSV Liidu linnade seas esi­
kohale. See ei ole saavutatud mitte 
ainult tänu uutele tõhusatele rav i­
mitele, vaid ka lastearstide pideva 
ja  visa töö tulemusena. Tartu pe­
d iaatrid  on koondunud ühiseks sõb­
ralikuks pereks, kes suhtub tõsiselt 
oma väikeste hoolealuste tervisesse 
n ing arengusse. Selline kohuse­
tundlik suhtumine oma töösse ei ole 
kujunenud stiih ilise lt, sellele on 
aluse pannud meie saadikukandi­
daat L. Keres.
Töötades TRÜ pediaatriakateed- 






On tarvis lõpule viia vali­
jate nimekirjade kontrolli­
mine, hästi organiseerida 
saadikukandidaatide kohtu­
mised oma valijatega.
w m  ! щ  *
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Veebruaris  o l i  Tiiu K a a r e l  s ü n n i p ä e v .  S a i  kaksküm­
m end .
M õn i  p ä e v  e n n e  s e d a  l e i d s i d  ü l i õ p i l a s e d ,  õ p p e j õ u d  
ja  t e e n i s t u j a d ,  e t  Tiiu K a a r e  Õ i g u s t e a d u sk o n n a  II 
k u r su s e l t  s o b ib  saad ikukand idaad ik s  l i n n a n õ u k o g u s s e .
« S e e  tu l i  m u l l e  p ä r i s  o o t a m a tu l t .  E lu k o g em u s i  — 
n e i d  o n  ü p r i s  nap i l t .  K a s  s u u d a n  o m a  va l i ja id  
a id a ta ?»
T ü ta r la p s e  m u r e  näib t õ s i s e n a .  L õp e ta s  ta  j u  kõi­
g e s t  p o o l t e i s t  a a s t a t  t a g a s i  Ta l l inna  7. K eskkoo l i .
E s im en e  a a s t a  ü l ik oo l i s  k u ju n e s  p in g e r ik k am ak s  
v a r a s e m a t e  s i s s e a s t u j a t e  om a s t .  Tiiu r u t t a s  a r g i p ä e ­
v a d e  a o v a l g u s e s  m i t t e  a u d i t o o r iu m i ,  v a id  t ö ök oha l e .  
O pp is  k o lm e  kuu v ä l t e l  s a n i t  a a r  t e h n i l i s t e  t ö ö d e  t r u s ­
t i s  s e l g e k s  i s o l e e r i j a  e r ia la .  Oli  ra skus i ,  kuid h e a  o l i  
t u n d a  t õ e l i s t  r õ õ m u  e s i m e s e  t ö ö  õ n n e s t u m i s e s t .  
O htu t i  a g a  k a t tu s id  k o n s p ek t i l e h e d  ü h t l a s e  k ir ja ga .
O m a  a ja  n õ u d s i d  m u u s ik a , t e a t e r ,  h e a  raam a t .  
Neist, k e sk k o o l i p õ l v e s  a rm sa ik s  m u u tu n u d  k aa s la s ­
t e s t . e i  s u u tn u d  ta  l o o b u d a  i s e g i  p i n g e l i s t e l  p ä e v a d e l .
T öö  v i i s  Tiiu K a a r e  j a  t em a  k u r su s ek a a s la s e d  l ä h e ­
m a s s e  kontak ti  e l u g a .  Ta õ p p i s  t u n d m a  t ö ö in im e s i ,  
s ü v e n e s  n e n d e  p ä e v a p r o b l e e m i d e s s e .  Elu s ü g a v a m  
t u n d m in e  kulub i g a l e  ju r i s t i l e  m a r jak s  ära .
ö i e t i  o l i g i  s o o v  t e g e l d a  i n im e s t e g a  s e l l e k s  p õ h j u ­
s ek s ,  m ik s Tiiu K a a r e  tu l i  õ p p im a  õ i g u s t e a d u s t .  K a a s ­
l a s e d  k o g u  t e a d u sk o n n a s t  t u n n e v a d  t e d a  a b i v a lm i  
ü l i õ p i la s en a ,  k es  kuulab su  j u t u  t ä h e l e p a n e l ik u l t  ära  
j a  e i  j ä t a  o m a  a b i  vaka alla .
T ea d u sk onn a  k o m s o m o l i - a l g o r g a n i s a t s i o o n i  b ü r o o  
l i ik m ena  h o ia b  Tiiu K a a r e  e n d  kurs i s  e lu  p e a m i s t e  
p r o b l e e m i d e g a .  Jah ,  m i s  pa ra ta ,  kõik e i  lä h e  v e e l  nii, 
n a g u  s o o v ik s .  K a s v õ i  s a m a l  t e i s e l  kur su se l .  E s im e s e l  
õ p p e a a s t a l ,  kui t ö ö a e g a d e l  o l d i  e ra ld i ,  l a s t i  k a s v a ­
t u s t ö ö s  l ü n g a d  s i s s e  j a  n ü ü d  l i i g u b  n e n d e  k õ r v a ld a ­
m in e  ü l e  k iv id e  j a  kändud e .
Varsti a s t u v a d  t em a  ju u r d e  t ö ö i n im e s e d  m i tm e -  
la a d s e t e  s o o v i d e  ja  e t t e pan eku te ga .  K a a s l a s e d  l o o d a * 
va d ,  e t  ü l i õ p i la n e  K a a r e  e i  p e t a  n e n d e  u sa ld u s t .  Esi­
a l g u  p o l e  ta l  sa a d ik una  m u i d u g i  k e r g e .  K u id  k o g e ­
m u s e d  k a s v a v a d  t ö ö d  t e h e s .
J. ELLEN
Pleksiklaasist kuppel varaea lis te  laste demonstreerimiseks loen­
gul. Valmistatud TRÜ õppe-katsetöökojas kateedri skeemi kohaselt. 
Kuppel kaitseb last plisknakkuse eest, ta on köetav, varustatud  
päevavalguslampidega ja vajaduse korral võib kupli alla viia  
hapnikku. Kupli all on võimalik üliõpilastele demonstreerida ka 
noori imikuid ja raskeid haigeid ilma neid kahjustamata. Dotsent 
L. Keres näitab loengu ajal haiget last (fotol).
ELU JA RAAMATUD
Elus on palju kohtumisi. Moni 
neist jätab hea, mõni ebameeldiva 
mälestuse, ühed ununevad, teised 
meenuvad veel kaua, kaua hiljem. 
See pool tundi meie teadusliku r aa ­
matukogu direktori kabinetis oli 
üks meeldejäävaid kohtumisi.
Astun läbi vaikse saali, tõttan 
a lla  Toomelt, olen juba südalinna 
sagimises. Kuid ikka veel leian 
end vahetpidamata mõtlemast nae­
ratusest Aimi Hiire näol ja  neist 
nooruslikest silmist, mis helkisid 
armastusest, kui jutt oli raam a­
tuist, enam kui kahest miljonist 
raamatust. Jah, palju on neid k ir­
ja  pandud. Vähem on kirjutatud 
kirjanikest, veel napimalt kri itiku­
test. Hoopis vähe aga  teame neist, 
kelle hoole all on tuhandete mõt­
ted, elukogemused, unistused.
Kes meist ei unistaks? Ka Aimi 
Hiir unistas pärast kooli lõpeta­
mist tööst raamatukogus. Kui aga 
Tartu keskraamatukogus avanes 
selleks võimalus, oli kuulutusele 
reageerijaid tervelt 72 kandidaati. 
Kuid pärast sõelumisi, vaagim isi 
ning katseid naeratas õnn ka noo­
rele A. Hiirele. Ta võeti vastu — 
palgata praktikandiks. Aastanumb­
riks kirjutati tol korral 1926.
«Aga kõige tähtsam oli siiski 
see, et sain raamatute juurde,» 
kajab mu kõrvus jutustaja naera­
tav hääl.
Reastan mälus kilde äsjakuuldud
m älestustes t . . .  Praktikant, ha iges­
tunud raamatukogutöötajate asen­
d a j a . . .  Võru tänava raamatukogu 
ja lugemistoa koristajast selle 
hoidjaks. Üksinda viie inimese töö 
m urdmine. . .
Jõuan jõeni. Selle kaldal möödu­
sid A. Hiirel tööaastad keskraa­
matukogus. J a  raamatuid! Küll 
lastele ja  linna koorekihi daami­
dele; hästihoitud ja  panni rasva- 
rõngaga lehtedel . .  . S iis  aasta, 
käed täis uut energiat, organisee­
rimist ja  rõõmu kordamineku­
t e s t . . .  Sõda ja  t a g a l a . . .  1945. a. 
alguses on A. Hiir jälle Taara l in­
nas. Kujutlen praegust Gogoli-ni- 
melist raamatukogu — akende ja 
usteta, lagedeta . . .  Kõledail vare­
meil otsivad raamatukogutöötajad 
kivide vahelt  oma vaikseid armas­
tatud sõpru . . .  Laialikantud fon­
did, tühjad haruraamatukogud . . .  
On külm, kuid pole kütet, puudub 
valgus. Töötatakse kinnastes . . .  
Metsas sahiseb saag , kargavad tü­
ved kändudelt ning naised tööta­
vad h il isõhtuni. . .  Raamatukogu 
väike, kuid üksmeelne kollektiiv 
taastab k o d u l inn a . . .  Tiigi tänaval, 
keldris, loendatakse esimest tu­
handet tänasest kahest miljonist. 
Kõigi raamatute inventeerimine 
(milline vaev!) . . .  Reservfondi 
korraldamine . . .  Ligi 200 kohaga 
lugemissaali ja  Ajaloo-Keeletea­
duskonna kogu andmine meie ül i­
õpilaste käsutusse.
Me usaldame teda
Eile oli naistepäev. Naisi on meie 
ülikoolis palju, meie leht aga  v ä i ­
ke. Erna Abel väärib kindlasti se­
da, et me talle  täna pühendame mõ­
ned read.
Juba on halli ta juustes, ent ta 
välimus ja  rüht on nooruslikud.
Ikka võib teda kohata noorte hul­
gas  — need on ta kaaslased suu­
sara ja lt , nendele on ta ühtlasi  kas ­
vata jaks ja  seltsimeheks.
Suured on Erna Abeli saavutu­
sed Eesti suusaspordis. Pa l ju  kor­
di on ta tulnud meie vabariigi 
meistriks sel alal . Viimaseil aastail 
on tema kõige tõsisemaiks vasta- 
seiks olnud ta oma õpilased. V ää ­
rikaks tasuks talle tehtud töö eest . . „ . -1ч  .SfiLZ . 1  
on NSV Liidu meistersportlase ni­
metus. nõudlikku treenerit. Oma õpilastelt tema vastu on kaaslased kõige il-
Meie noored tunnevad Erna Abe- nõuab ta sama tahtekindlust ja mekamalt tõestanud, esitades ta 
lit mitte ainult kui head suusa- energiat, mis on omane talle enda- Tartu Linna Töörahva Saadikute 
sportlast, vaid ka kui ranget ja  jegj Nõukogu saadikukandidaadiks.
Oma lugupidamist ja  usaldust K. KALD
«Elu läheb nii kiiresti, et näete, 
praegu on endalgi na l jakas  mõel­
da ja  vaadata , mida j a  kuidas 
on tehtud,» vangutas A. Hiir ju­
tustades pead. Aga et tehtud on 
palju, seda tunneb meist igaüks, 
kes läheb üles Toomele, võtab 
riiulilt  või leiab kiiresti ja  hõlp­
sasti kataloogist va ja l iku raamatu. 
Ega me seejuures taval ise lt  ei 
mõtle raamatukogu aega  ja  kan­
natust nõudvale tööle, mil lele har i­
likult lugejale nähtamatuks jäävad  
inimesed, nende hulgas ka A. Hiir, 
on pühendanud aastaid oma elust.
Kogemusi ei hoita siin vaka 
all n ing teistegi saavutusi töös on 
huvitav tundma õppida. A. Hiire 
kirjavahetus Moskva, Leningradi, 
Saraatovi, Vilniuse jt. l innade kol­
leegidega toob uudiseid teistest 
meie maa raamatukogudest.
Raamatute lõputud lätted kau­
nistavad inimest. Ning A. Hiir on 
nende keskel töötanud peaaegu 
kogu elu. Mõtlen ja  istun laua 
taha, et kirjutada raamatuist, r a a ­
matukogudest ja Aimi Hiirest.
P. PUKS
1861 TARA.SS ŠEV T ŠEN K O  1961
10. m ä r t s i l ,  T a ra s s  S e v t š e n k o  100. s u r m a -a a s t a p ä e v a l ,  m ä l e s t a m e  
ukraina r a h v a  s u u r t  p o e g a ,  t u l i h i n g e l i s t  r e v o l u t s i o o n i l i s t  d e m o ­
kraati, v õ i t l e j a t  j a  va badu s lau l iku t .
Kui ma suren, siis mind matk*
kalme peale Oles
ka llil kodumaal Ukrainas,
la ia  stepi süles,
et seal la iad  põllupinnad,
Dnepr ja  kaldad  üha 
oleks näha; oleks kuulda, 
kuidas jõg i mühab.
Kui kord tuleb ta l U krainast 
sinimerre v iia
vaenuverd . . .  s iis jä tan  m aha 
mäed ja  põllud s iia  — 
ise a g a  õhinaga
sinna, lu is  on jum al, 
tõttan p a lv ek s . . .  Sen! mulle 
ent jääb  võõraks Jumal.
Matke mind ja  üles tõuske 
orjaikke vastu, 




siis mind veel te lahkelt meelde
vaikse jutu juures.
1845‘ a ‘ A. KAALEPI tõlge.
T e a d a a n n e
Ülikooli komsomolikomitee tea- 1ДEsmaspäeva! kell 1 0 -1 2  ja
tab, et ELKNÜ TRÜ a lgo rgan isat- Teisipäeval kell 1 0 - 12 .
siooni IX konverentsi delegaatide 14^ ^ äeval keM 10“ 12 ia
registreerim ine toimub komsomoli- 1 ке|1 — Ja
komitee ruumides järgm iste l kella- Reedel kell 10—12.
aegade l: Laupäeval kell 1 0 -1 2 . j
Töö VALMISTAB RÕÕMU 25 aasiai
Tänapäeval võime 
öelda, et enamikule 
nõukogude inimestest 
on töö muutunud ko­
hustusest vajaduseks. 
Isiklikult ma ei ole 
suuteline kujutam a oma 
elu ilm a tööta, ilm a 
ühiskonnale kasuliku 
tegevuseta. Kõige suu­
remat rõõmu on mulle 
a la ti valm istanud v a ja ­
liku tööülesande hea 
kordaminek.
Ei või leppida sel­
lega, kui inimesed sea­
vad oma isiklikud hu­
vid kõrgemale ühiskon­
na omadest. Kahjuks 
on ^meil veel sääraseid  
inimesi, kes püüavad 
anda oma tööga ühis­
konnale võim alikult vä­
he ning saada ühis­
konnalt võimalikult 
palju . Nende vääraru ­





Kui päike tõuseb ja vajub
H om m iku l v a a ta b  
pä ik e  i g a l e  p o o l e .  P i ­
m e d u s  kaob kõikjalt . 
M ust  kass  tu l e b  a l t  
k e ld r i s t  j a  lä h eb  h a i ­
g u t a d e s  a ia  p o o l e .  S e e  
o n  t äd i  S e p a  kass.
T i i g i  ü h i sk odu  v a ­
h e u k s e d  hakk avad  kii­
r e s t i  paukum a . T äd i  
S e p p  t e e b  t e ek a t la  a l la  
tu ld .  Ta p o l e  m i n g i  
plika j a  lau lab :
« P a m  . . .  a lam -paa ,  
la l la -  la la a !»  Auru  
t õ u s e b  u t e s  j a  t e e  hak-  
kajfr k e em a ,  s e s t  kel l 
o n  7.
«T e r e  h om m ik u s t !  
Aa, ju b a  s o e ! »  K a r v a ­
s e  p õ s e g a  q sp i r a n t  
l ö ö b  n ä o  va h tu .
«T er e ,  l a t s ! »  j a  täd i  
S e p a  n ä g u  o n  a u ru s t  
p u n a n e ,  h ä ä l  lahke.
M õn i  s õ n a  ju t tu .  P o i s ­
s e  tu l e b  s ö ö m a .  «T e ­
r e  h om m ik u s t ! »  K õ i g i l  
o n  kiire. Tädi S e p p  l ä ­
h e b  ü l e  h o o v i ,  m u s t  
k a s s i v o la sk  l o n g i b  j ä ­
r e l e .  T em a  p o l e  v e e l  
h om m ik u l i s t  s a anu d .
K u i  in t e r n a a d i  k öö ­
g i s  o n  « s u p ik e e tm i s e  
praktika», kulub täd i  
S e p a  a b i  i lm t i n g im a ta  
ära .
S a  p ü h a  P e e t r u s !  
Tädi S e p a l  o n  kuri 
suu .  — S iis  ü t l e b  ta: 
«R um a l la t s ,  k es  s i i s  
s e d a m o o d i  s u p p i  k e e ­
d ab ,  s a  n a g u  v a n a  s e ­
tu , k e s . . . »
J a  t e in ek o rd :
«Ära t u l e  m u l l e  r ä ä ­
kima, h e i d a n  h i l ja ,  
t õ u s e n  va ra ,  küll  m a
a itab
n a e n . . . »
N aerab  ja  
vä l ja .
K a s s i v o l a sk  o n  j u b a  
t e i s e l  p o o l  h o o v i .
«Т r i ik rauda?  P o l e  
p r a e g u  a e g a ,  t u l e  õ h ­
tu l  . . .  Ah s u l  o n  kii­
re ,  k õ i g i l  o n  kiire.»
P e o l e  s e e  v a e n e  
p o i s s  s iisk i j õ u d i s .
J a  n i i  e d a s p i d i g i .
Tädi S e p p a  t u n n e ­
v a d  T i i g i s  kõik. P o l e  
ü h t e g i ,  k eda  t e m a  ei  
t unn e .
M õn i  ehk tunneb  
tä d i  S e p a  h in d a !
Nii s e e  on ,  m õ n i . ■.
õ h t u l  kaob pä ik e  
i g a l t  p o o l t ,  tä d i  S e p p  
käib v e e l  i g a l  p o o l  ja  
kass  o o t a b ,  e t  m in n a  
k odu  p o o l e .
P. SILLA
Sel aastal tuleb kevade vara.
Mul oli sinilillekimp käes, kui ma 
astusin seminariraamatukogusse. 
«Seminarka» — nii kutsuvad teda 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpila­
sed. Siit saavad filoloog ja  a jaloo­
lane erialast kirjandust Ja  v a lva ­
vad ning valitsevad kogu seda 
varandust L. Aidak ja E. Laas.
Raamatukogus oli kevad. Uuene­
mine. Töömehed värvisid laudu, 
panid kohale juhtmeid lauavalgus- 
tuse jaoks. Remont. Raamatuid lae­
nutada saab siiski. Värskelt värv i­
tud, segipaisatud mööbli vahel l ii­
gub kapi juurest kapi juurde meie 
«raamatukogutädi» sm. E. Laas.
«Oh, juba sinililled! Tere, tere!»
«Teil tehakse siin kõik- nii uueks 
ja  k e n a k s . . . »
Ta räägib , mida kavatsetakse. 
Räägib oma raamatuternaailmast — 
teoseid on «seminarkas» üle 3600. 
Ruumi on neil vähevõitu.
Meie jutuajamist katkestatakse. 
Tulevad inimesed, toovad ja  viivad 
raamatuid. Kõiki mäletab sm. Laas, 
tunneb, teab, mida nad soovivad. 
Teab nõu anda, missugjjst  materjali 
kasutada, teab juhatada, kelle käes 
on üks või teine teos. J a  vahel, 
kui oled päris kaotanud lootuse mõ­
ne raamatu saamiseks — ei ole 
sees! — leiad ootamatult, juhusli­
kult raamatukogusse astudes laualt 
sinu jaoks kõrvale pandud teose.
«Toodi ära, ma mõtlesin, et tule­
te ja  teil on v a j a . . . »
Niisugune suhtumine toob süda­
messe tänulikkusetunde.
«Praegu on meil remont,» jutus-
LLULEARUTELU EEL
tab E. Laas, « ja  meie lugejad ole­
vat mõned pearaamatukogu tööta­
jad, minu kolleegid, juba lausa ära 
tüüdanud. Nad küsivad ikka minult, 
millal meil siin lõpuks valmis saab.
vaimuvara
valvamas
Aga meie,» lisab sm. Laas naera­
tades, «ei tüdine küll teist ära !»
Räägime jä l le  kevadest.
«Kui nüüd veel külmaks peaks 
minema . . .  ma kardan oma roosi­
de pärast. Hakkasin eelmisel a a s ­
tal neid kasvatama.»
H o o l i tsu s . . .  Kõige ilusa ja  hea 
eest. See on joon, mis teeb inimese 
armastatuks, see on see, mis teeb 
h ä m a r a  raamatukoguruumi päikese­
paisteliseks.
«Minu esimene ja  viimane töö­
koht» — need sõnad on öeldud soo­
jusega  hääles. Jah, augustis saab 
25 aastat täis sellest, kui E. Laas 
pärast ülikooli lõpetamist (erialaks 
a ja lugu , filosoofia, bibliograafia) 
asus tööle meie teaduskonna r a a ­
matukogusse.
«Veel sama palju !»  mõtlen, la ­
veerides ehitusprahi vahel ukse 
poole. «Nägemiseni!»
«Nägemiseni! Aga — kui meil 
siin koik valmis saab, siis peaksid 
kunstikabineti üliõpilased siia ühe 
kena_ uue loosungi tegema.»
Ikka paremaks — see on ta pea­




Jadviqa Bezrukova töötab ühis­
elamu nr. 3 puhvetis. Ta rääqib, et 
talle meeldivad meie ühiselamu  
elanikud. Mõnikord tekib üsna suur  
järjekord, kuid mitte kunaqi ei esi­
ne sõnelemist, mis on nii tavaline  
muudes kauplustes.
On aqa juhtumeid, kus Kauban- 
dusvalitsus veab müüjaid alt. Tel­
litud toiduaineid ei tooda õiqel ajal 
kohale. Siis on nii paha puhvetisse 
tulijate soove rahuldamata jätta. 
Inimene lootis ju oma tühja kõhtu 
kannatades ainult temale Ja nüüd 
siis korraqa niimoodi! Selles suh­
tes ei jää sm. Bezrukova Kauban- 
dusvalitsuse transpordimeesteqa ra ­
hule.
Sm. Bezrukova hoole a!l olev  
puhvet on alati korras — ühe sõ- 
naqa: ta annab oma töös parima.
Ta on Uks paljudest tublidest
naistest.
A. SARAPUU
JU . . .
J. BEZRUKOVA
К. KUKULIND
Зйл)ашЫШс tad u s  тек Ошща
Mida näitas
Kuigi ta lvisest eksamisessioonist 
on möödunud juba tublisti üle kuu 
aja, on selle tulemused ikka veel 
Arstiteaduskonna kateedrite ja  de­
kanaadi tähelepanu ja  uurimise ob­
jektiks. See on ka arusaadav, sest 
need andmed ei paku üksi s tatist i­
list huvi, vaid osutavad tehtud töö 
efektiivsusele j a  kitsaskohtadele, 
suunavad meid otsima uusi vahen­
deid ilmunud puuduste likvideerimi­
seks.
Möödunud talvisest eksamises­
sioonist võtsid osa 1104 Arstitea­
duskonna üliõpilast ja  neile pandi 
vä l ja  3418 hinnet. Võrreldes eelmi­
se õppeaasta talvise sessiooniga on 
vaga neade hinnete arv tõusnud 
1,1 % võrra, ent rahuldavate ja  
mitterahuldavate hinnete hulk on 
samuti mõnevõrra tõusnud (1,5% 
ja  1,1%). Kahtlematult osutavad 
need andmed sellele, et meie nõud­
likkus õppetöös ja  eksamitel on 
tõusnud ning et üliõpilaste tead­
miste hindamisel rakendatakse suu­
remat diferentseerimist. Seda tuleb 
pidada põhjendatuks ja  seaduspä­
raseks nähtuseks.
Vaadeldes vastavaid andmeid 
osakondade ja  kursuste kaupa, sel­
gub, et nagu eelmistel aastatelg i 
esineb kõige rohkem rahuldavaid 
ja mitteranuidavaid hindeid just 
noorematel kursustel. Ka seda tu ­
leb lugeda seaduspäraseks nähtu­
seks, sest just nendel kursustel 
selgitatakse vä l ja  need üliõpilased, 
kelledel puuduvad eelduseu arsti- 
Kutse omandamiseks. Seega vähe­
nevad miinimumini need üksikud 
varem esinenud juhtumid, kus alles 
lõpukursusel või isegi riigieksameil 
selgus, et üliõpilase teadmised ei 
luba siiski kuidagi talle v ä l ja  anda 
arstidiplomit.
Ent siiski on üksikuid kursusi ja  
õppeaineid, kus erakordselt suur 
akadeemiliste võlgnevuste hulk te­
kitab rahutust j a  sunnib otsima
K S a fd U S ä k tik ,
nende seletuseks erilisi põhjusi.
Arstiteaduskonna dekanaat koos 
filosoofia kateedriga peab juba lä ­
hemal a ja l  üksikasja liselt analüüsi­
ma kõiki neid põhjusi, mis kutsusid 
esile möödunud eksamisessioonil 
akadeemiliste võlgnevuste järsu 
tõusu, ja  vä l ja  töötama abi­
nõud selle vältimiseks tule­
vikus. Igal juhul võiks selline ühi­
ne nõupidamine anda vaid positiiv­
seid taga jä rg i .  V a s t a v ' konkreetne 
näide on meil olemas. Nii esines 
eelmistel õppeaastatel pidevalt ra- 
viosakonna ja  stomatoloogia
kursusel väga  suur «läbi-
SESSIOON?
kukkumine» anorgaanilise kee­
mia eksamil. Et seda nähtust 
polnud võimalik seletada üksi 
üliõpilaste hooletu suhtumisega õp­
petöösse, siis otsustas Arstiteadus­
konna dekanaat arutada küsimust 
koos vastava  kateedriga. Tulemu­
sena töötati vä l ja  rida õppe-metoo- 
dilisi abinõusid (korraldati anor­
gaanilise keemia alal praktiline kur­
sus, mis seni puudus, reguleeriti 
anorgaanil ise ja  analüütilise kee­
mia vahekorda jt . ) .  Selle t a g a jä r ­
jel muutus olukord anorgaanilise 
keemia alal möödunud eksamises­
sioonil märgatava lt  paremaks.
Ka filosoofia õpetamise alal . tu ­
leks analüüsida võimalusi õppetöö 
organisatsiooni ja  metoodika tõhus­
tamiseks. Teiselt poolt ei saa  aga  
unustada tööd üliõpilastega, neile 
tuleb selg itada järjek indlalt  iseseis­
va töö tähtsust ja  neid iseärasusi, 
mis on seotud filosoofia-alase ette- 
valmistumisega. Oluline tähtsus lan ­
geb siin filosoofiakateedri õppejõu­
dudele, ent samuti ka vastavate 
kursuste hooldajatele-õppejõudude- 
le. Viimaste osatähtsust ei saa a la ­
hinnata. Seda demonstreerivad ku­
jukalt  meie kogemused spordiarsti­
de osakonnas. Eelmise õppeaasta 
talvesessioonil esines selles osa­
konnas v äga  suur akadeemiline 
võlgnevus — 12 üliõpilast 25-st. 
Küsimuse uurimine näitas, et pea­
miseks põhjuseks oli mitte küllalt
( Jä rg  4. lk.)
Meie Tiiu on noor, 
meie Tiiu on kena, 
tai on lillakaks võõbatud huuled.
Ta on m uuseas direktori lapsele ema 
n ing arm astab kohvi ja  luulet.
Esialgu küli riiu lis 
värsse loevad tal hiired:
Tiiu ootab aeg lasi aegu.
Sest kohvikuskäim isest temal on praegu 
küll koletult kiire.
Minu kõhetud nelikud 
vana tutvuse pärast 
Tiiu siisk i lehitses läbi.
J a  eileõhtuses tänavasäras 
mind peatas ta varb lasesädin :
Sinu lau le ma loen!
Mõni salm  on neist hea,
a g a  — issand, mul öelda on piinlik —
praegu sellised pole ju  moes,
sest, ku juta ette, su read
on kõik ju riim is! —
Jah , patt on sündinud, 
arm as Tiiu.
S i n u l t  hirm asti ootasin k iitust -  
a g a  rida on enese te isega  liitnud 
nagu talv ise  tuu lega viiu l. — 
V aevalt a lustan  nii 
nõrka enesekaitset, 
juba sõna on Tiiul:
M uidugi eesmärk on siin 
meie tõelise lu ge ja  m aitse . . .
Minu sõbratar, näiteks, peab 
vabavärssi ainuõigeks 
ning sõbratar juba teab, 
sest temal on m õistusepärane pea 
ja  huvitav kleidilõ ige . . .
Kuid, issand, tema ju  ootab! 
K irjuta m idagi moodsat — 
sul luule tarv is on eeldust! —
Tiiu minema tõttab, 
käega m idagi tähendab . . .
Taam al sild i a ll sumiseb kohvik. 
Sam al hetkel
— oh seda needust! 




Ä ra  kirjuta, kui sul on nohu!
U „ L a h t  kui l u u l e t a j a  j a  U. Lclht
kui i n im en e  — s e e  o n  üks. N iisama  
o t s e k o h e n e  j a  t e r a v m e e l n e  kui t em a  
v ä r s i r ea dk i ,  s e l l i s e n a  jä i  ta  m e i l e  
m e e l d e  h i l j u t i s e l t  k oh tu m i s e l t ,  m i s  
t o im u s  m e i e  k lub ikohvikus.
O s a v õ t j a i d  s e l l e s t  õ h t u s t  o l i  p a l ­
j u  — kes  tu l i  n i i s a m a  kuu lama,  
kes  l i h t s a l t  u u d i s h im u s t ,  k es  a g a  
s e l l ek s ,  e t  s a a d a  v a s t u s  m õ n e l e  
h u v i t a v a l e  k ü s im u s e l e  o t s e  l u u l e t a ­
ja l t  e n d a l t .
Et lu u l ek ü s im u s  o n  k i r ja n du s -  
p r o b l e e m i d e  h u l g a s t  p r a e g u  ak­
t u a a l s e im ,  s i i s  o n  p ä r i s  l o om u l ik ,  
e t  k ü s im u s i  s e l l e s t  v a l l a s t  o l i  k õ i g e  
rohk em . K a s  U. Laht o l ek s  k i r ju ta ­
n u d  a l la  h i l ju t i  «S i rb i s  j a  Vasaras» 
i lm u n u d  L. R e m m e l g a  a r t ik l i l e?
Ta v a s t a s .  K u id  p a n g e m  s e e  kir­
j a  t em a  s õ n a d e g a .
«T eid  h u v i t a b  i lm s e l t  s e e  « u u e  
lu u l e»  küs im us .  P e a b  ü t l em a ,  e t  o n  
j u b a  v a r e m  o ln u d  p a l j u  i g a s u g u ­
s e i d  v o rm e .  K a  s e e  v o rm ,  m id a  n i ­
m e t a t a k s e  v a ba vä r s ik s .  Nii e t  v ä l ­
j e n d  «uu s  l u u l e »  p o l e  p õ h j e n d a tu d .  
M inu s e i s u k oh t  o n  v ä g a  l ä h e d a n e  
R e m m e l g a  om a l e .
Luu le  f u n k t s i o o n  o n  a la t i  o l n u d  
külla ltk i s e l g e t e  a s j a d e  s e l e t a m i n e ,  
e t  n a d  s a ak s id  v e e l  s e l g e m a k s .  
P r a e g u  o n  a g a  om ak s  v õ e t u d  t e n ­
d e n t s ,  e t  n e e d  l i h t s a d  a s j a d ,  m i l ­
l e s t  k ir ju ta tak se ,  o l ek s id  h u v i t a v a l t  
e b a s e l g e d .  S e e  v i ib  p a r a ta m a tu l t  
a b s t r ak t s i o n i sm i .
T e i s ek s  p u u d u s ek s  o n  s e e ,  e t  e s i ­
k oha l e  o n  a s e t a t u d  d e ta i l ,  m i s  v a r ­
ju ta b  terv iku . Ü ldm u l j e t  e i  jää .
L u g e j a  jä ä b  n.-ö. l õ h k i s e  küna  e t t e ,  
kas ta  s e d a  t u n n i s ta b  v õ i  m i t t e .  
S ä r a v  d e t a i l  p e ta b  kõiki. K o lm a n ­
dak s :  ta  jä ä b  h a l v a s t i  m e e l d e .
On küll  ka h ä id  om ad u s i .  Näi- 
ek s  ta  a n n a b  s u u r e m a i d  v a b a du s i ,  
e r i t i  k e e l e s .  R e m m e l g a  v i g a  o n  s e e ,  
e t  ta  jä ta b  k õ r v a l e  s e l l e  lu u l e  h e a d  
külj ed .
J a  lõpuk s  — k üs im u s  p o l e  n i i ­
v õ r d  v o rm i s ,  k u i v õ r d  s e l l e s ,  kas  
l u u l e  e e s s n ä r g i d  on  ü l d s u s e l e  a r u ­
s a a d a v a d  v õ i  m it t e .
Arvan , e t  s e e  art ikkel e i  o l n u d  
p r a e g u  va ja l ik , s e s t  pikk a ru t e lu  
s e l l e s  k ü s im u s e s  o n  e e s  l ä h em a l  
aja l .  Alla a g a  o l ek s in  k i r ju ta nud  
küll, kui l u g e j a  m u id u g i . »
T õ e p o o l e s t  — l i h t s a t  v õ ib  s e l e ­
t a d a  k e e ru l i s e l t ,  a g a  o n  võ im a l ik  
ka v a s t u p id in e .  O m a k ü s im u s t e s t  
m e  v õ ik s im e  t e h a  pika k e e ru l i s e  
a h e l a . K u id  jä tk em  s e e  «k e e r u l in e»  
p r a e g u  k õ r v a l e  j a  v a a d a k em  a in u l t  
U. Lahe l i h t s a i d  v a s t u s e i d  i lm a  kü­
s im u s i  n im e t a m a ta .
Tal tu l i  rääk ida  p a l j u s t , S e l l e s t ,  
e t  t em a  e s i m e n e  l u u l e t u s  i lm u s  
1947. a a s t a l  «N o o r t e  H ää le s» .  S i i t  
a l g a sk i  ta  l u u l e t a j a t e e .  S e l l e s t ,  e t  
ta  o n  k i r ju ta nu d  ka lü h i ju t t e ,  p e a ­
m i s e l t  a g a  a ja l eh ea r t ik l e i d .
«K u n a g i  k i r ju ta s in  i s e g i  a j a l e h e  
ju h tk ir ja » ,  r ä ä g i b  a u t o r  n a e r d e s .  
« K a r tu l i t e  j a r o v i s e e r im i s e s t .  M in g i t  
k ir ja n d u s t  k a su ta da  p o l n u d  j a  s e e  
o l i  ka e s i m e n e  s e l l e t e e m a l i n e  a rt ik ­
kel m e i e  a ja k i r j a n d u s e s .  Ei t ea ,  
Mark T w a in i g a  j u s t  k õ r v u t a n u d  e i  
o l e ,  a g a  u su n ,  e t  e g a  p a l j u  m a h a
e i  jää . T o l l e a e g n e  p õ l l u m a j a n d u s e
m i n i s t e r g i  s a i  ehk  s e l g e k s ,  m i s  s e e  
kartu l i t e  j a r o v i s e e r im i n e  on .»
S a im e  t ea d a ,  e t  U. Lahe l  o n  p a l ­
ju  lemmikkir jan ikke. E es t i  lu u l e t a ­
j a t e s t  h in dab  ta M ar ie  U nd er i  e e s  
k õ i g e  e n a m  B e t t y  A lv e r i t  j a  J u h a n  
S ü t i s t e t ,  v e n e  k i r ja n d u s e s t  S o l o h -  
h o v i ,  e r i t i  t em a  «Vaikset Doni». 
L ään e  k i r ja n d u s e s t  o n  l em m ik u t ek s  
J. Hašek, K. Capek j a  E. H e m in g ­
w a y .  Üle k õ i g e  a g a  p e a b  ta  l u g u  
Ja ck  L ondon i s t .
K e e g i  ü l i õ p i l a s t e s t  küs is ,  kas o n  
o l e m a s  juhu s l ikku  i n s p i r a t s i o o n i  ja  
m i l l in e  o n  p ea lk i r ja  o s a  l u u l e t u s e  
k ir ju tam is e l .
U. Laht v a s t a s :  «I n s p i r a t s i o o n i  
k oh ta  m i d a g i  ü t e ld a  e i  võ i .  Näiteks  
sa t i i r i  e i  s a a  ju hu s l ik u l t  k ir ju tada .  
S e e  o n  v õ im a l ik  a in u l t  s i i s ,  kui i s e  
a i n e t  p õh ja l ik u l t  t u n n e d  ja  s e l l e s t  
ü l e  o l e d .  T e i s ek s  e i  t o h i  s u l  o l l a  
m i n g e i d  s e g a v a i d  t e g u r e i d  — n ä i ­
t ek s  n ohu .  M is  p u u tu b  p e a lk i r ja s s e ,  
s i i s  t u l e b  s e e  l u u l e t u s e l e  p a n n a  l õ ­
puks v õ i  v e e l  p a r e m  — h o o p i s  ä ra  
jä t ta .»
T e r v e  r e a  o m a  u u em a id  lu u l e t u s i  
o l i  U. Laht m e i l e  kü lakos t ik s  kaasa  
v õ tn u d ,  ü h e  a n d i s  e sm a s e k s  a v a l ­
d a m i s ek s  m e i e  a j a l e h e l e .  K ah juk s  
e i  j õ u d n u d  m e  s e d a  a g a  t eh a ,  s e s t  
m e i e  a j a l e h t  e i  i lm u  i g a  p ä e v  ja  
«N oo r t e  Hääl» j õ u d i s  m e i s t  e t t e .  
M e j ä ä m e  U. L ah e l t  o o t a m a  u u s i  
lu u l e t u s i ,  k u ig i  a u t o r  i s e  m ä r g ib ,  e t  
l u u l ek o g u s i d  ta l  l ä h e m a s  tu l e v ik u s  
p o l e  k a va s  v ä l j a  an da ,  j a  e t  ta  
n ü ü d  k ord  m e h e m o o d i  t ö ö l e  tahab  
hakata.
H. Tl IS  VÄLI 1
* ^
(A lgus nr. 4 ja  5)
L au lu isa  i s tu b  o m a  g r a n i i t s e s  
r a h u s , p ü ü d e s  n ä id e l d a  a r g i p ä e v a -  
s u s t ,  o t s ek u i  s o o v i d e s  r õ h u ta d a ,  e t  
t e d a  e i  h ä ir i  ü h e g i  p a a r ik e s e  in d i ­
v i d u a a ln e  o m a p ä ra ,  e t  ta l o n  t ä i e s ­
ti ükskõik, kas ta ja la m i l  s o s i s t a ­
tak s e  a rm u s õ n u ,  p ek s tak s e  kee l t , 
n o o m i t a k s e  la s t  võ i  õ p i t ak s e  sak sa  
k e e l e  g ra m m a t ik a t .  1 e tn a  o n  ikka 
ü n t v i i s i  rahulik , e i  kiida m id a g i  
n o o g u t a d e s  h eak s ,  e i  taun i  ka huk­
k a m õ i s t v a  p e a r a p u t u s e g a .  A llani le  
a g a  tun dub ,  e t  s e l  o h tu l  t o o g i  
v a n a m e e s  n ä i t l e b  nii, n a g u  ta i s e ­
g i  m õn ik o rd .  Lau lu isa  o n  k ind la s t i  
u l la tu n ud ,  e t  ta n o o r  «j ü n g e r » n i i ­
m o o d i  t em a  ja l a m i l e  i lm us .  S i r j e  
e i  t e e  l a u lu i s a s t  s u u r t  v ä l j a g i .  T e­
d a  h u v i t a b  p r a e g u  v a id  k äändk on ­
d a d e  s ü s t e e m .  Allan o t s u s t a b  t a r ­
v i t a d a  vä ik e s t  k ava lu s t .  Rääk ida  
k ä ä n d k on d a d e s t  v õ im a l ik u l t  kaua, 
s e l g i t a d a  kõik i i d a m a s t - a a d a m a s t  
p e a l e  — s e e  o n  ta e e s m ä r g ik s .  On 
j u  v a j a  k u id a g i  p ik en d a d a  s e d a  
i lu sa t  õh tu t .  Ei s a a  o m e t i  a j a v o o ­
lu  p e a ta d a ,  h ü ü d a  k oo s  F a u s t i g a :  
«O h kaun is  hetk , s a  v i ib i  v e e l ! »  
Tuleb  rääk ida , rääk ida  võ im a l ik u l t  
a m m en d a v a l t .  N autida  i s e e n e s e  
hää l ek õ la ,  n a u t id a  S i r j e  k e sk en d u ­
n u d  kuu lam is t .  Allani a r v a t e s  e i  
o s a n u d  k e e g i  n ii  h ä s t i  kuu la ta  kui 
S ir j e .  Ta e i  h ä i r in u d  k un a g i  j u ­
t u s ta j a t  o m a p o o l s e t e  t ä i e n d u s t e  
e g a  t a r g u t a v a t e  m ä rk u s t e g a .  Täna  
ü l e t a b  Allan o m a  s õ n a d e m u l i n a g a  
i s e e n e s e  v õ im e d  . .  . I s e g i  S i r j e  m ä r ­
kis:
«Ara m in d  s i i s  n i i  lo l l ik s  ka 
p e a !  S a  r ä ä g i d ,  n a g u  p o l ek s  m a  
e l u i lm a s  s a k s a k e e l s e t  s õ n a  kuu l­
n u d ! »  I
H äm a ru s  t ih en eb .  Allan e i  - s u u ­
d a  k on sp ek t i s  e n a m  s õ n a g i  e r i s t a ­
da. Ta ju t t  a g a  s e l l e p ä r a s t  e i  r a u ­
g e . . ,  «H ea  küll, Allan, h o m m e  o n  
e k s a m . . .  L ähm e  p i g e m  k o j u . . .  
M in e  puhka  s i n a g i ! »
«M is  n ü ü d  m in a !  E nne  ek sam i t  
n a g u n i i  m a g a d a  e i  saa .  Ma läh ek ­
s in  n i i  ehk  n i i  j a lu tam a .  M u l le  
m e e l d i b  ük s inda  m a t k a t a . . . »  Ta 
tahak s  m u i d u g i  l i s a d a ,  e t  v e e l g i  
r o h k em  m e e l d ik s  t a l l e  j a lu t a d a  
kahek es i ,  kuid h ä b en e b  . . .
«Ah, s i i s  m e i e  A llan käib m a tk a ­
m a s  . . .  L u g e s i n  k ord  l a s t e r a a m a ­
tu t  «M ati  m a tk am a s» .  Nüüd tu ­
l ek s  u u s  k ir ju ta da  — «Allan m a t ­
k am a s».
N ad t õ u s e v a d  p i n g i l t . . .  J u s t  
n ü ü d  t u n n e b  Allan, e t  ta  s u u r  tun d  
o n  t u l n u d . . .
« K a s  võ ik s  tu l la  j a  s a a t a  s ind ,  
S i r j e ? »  « J a h !» v a s t a b  S i r j e ,  «kuid 
a in u l t  ü h e l  t i n g im u s e l  — r ä ä g i d  
v e e l  k ord  s e g a k ä ä n d k o n n a s t . .  . »
Allan m u i d u g i  e i  tahak s  s e d a  . . .  
Nii v ä g a  s o o v ik s  ta  kord  o m e t i  
k a t s e t a d a  in im liku l t e e m a l . . .  K o r ­
r a g a  märkab  Allan S i r j e  j u u s t e s s e  
p u d e n e n u d  üksikut k o l la s t  l e h e -
k es t
«K u s t  s e e  küll s i ia  o n  s a a n u d ?  
On ju  o m e t i  k e v a d . . . »  a ru t l e b  
Allan m õ t t e i s ,  kuid k uu ld a va l t  t o o b  
e s i l e  u u e  la u s e :




€ N A  SÜ G IS
M aie  O tsa  l i n o o l l õ i g e
t e l .  Luba, m a  v õ t a n  s e l l e  ä ra !»
«Sa  e i  j u l g e  j u  tü t a r la s t  p uudu -  
t a d a g i ! »  a r v a b  S ir j e .  Allan kum ­
m u ta b  s e l l e  a l a n d a v a  vä i t e .  Tä ie s t i  
süd ika l t  s i r u ta b  ta käe S i r j e  j u u s ­
t e  s u u n a s ,  h a a ra b  k o l la s e ,  kruss i -  
t õ m b u n u d  k a s e l e h e ,  v õ ta b  s e l l e  õ r ­
n a l t  s õ r m e d e  v a h e l e  j a  pa iskab  s i i s  
tuu ld e .  J ä r g m i s e l  m o m e n d i l  o n  tal 
j u b a  p ö ö r a s e l t  kahju , e t  ta  s e l l e  
k ä g a r d u n u d  j a  k o l la s e  t o r m i s e  s ü ­
g i s e  kuu lu ta ja  nii enn a t l ik u l t  l e n ­
d u  laskis . K o o s  p a ld e r j a n i p u d e l i -  
g a  o l ek s  s e e g i  vä ä r tu s l ik  re l i ik ­
v ia  . . .  S i r j e  j u u s t e  p e h m e  k o h e v u s  
j ä t t i s  A l la n i s s e  m i d a g i  k um m a ­
l is t ,  m i d a g i  s e n i tu n d m a tu t .  S e d a  
e i  t u n n e t a n u d  k au g e l tk i  m i t t e  a i ­
n u l t  n ä p u o t s a d .  Ei! K u m m a l in e  
t u n n e  k andu s  n a g u  k o g u  k eha s  
la ia li ,  t u n g i s  i g a  v i im a s e  rakuke­
s en i ,  p a n n e s  v ä r i s e m a  k o g u  keha, 
s i s e n d a d e s  s ü d a m e s s e  m a g u s a t  õ n ­
n e t u n n e t .  K u i  v a id  S i r j e  m i d a g i  e i  
märkaks. T oo  e i  p a n n u d  m i d a g i  
t ä h e l e ,  s e s t  ta  e i  tah tnudk i  m id a ­
g i  Allani j u u r e s  n ä h a . . ,  L õpeks  
v a id  k i ir em in i  n e e d  h i rm s a d  ek s a ­
m id !  Pa iskaks nurka r a a m a tu d ,  
õp ikud , va s t ik u d  k on sp ek t id  j a  Al- 
l a n i g i  v õ ik s  lu b a d a  k oo s  n e n d e g a  
p a l g a t a  p u h k u s e l e  . . .  S i r j e  a lu s t a s  
v e s t l u s t ,  s e s t  Allan s e d a  i lm s e l t  e i  
s u u d a . . .  S u u r e  v a im u s t u s e  ja  
k a a s a e l a m i s e g a  k ir j e ld ab  ta  t a v a ­
l i s t  t a n t su p id u ,  kuhu r u m a la t e  ek ­
s a m i t e  p i i r a s t  e i  p ä ä s e .  Ku i  kaun id  
o l e v a t  i s e g i  t a n t s u p a la d e  v i i s id  . . .
l a  ü m i s e b  i s e g i  kaasa. S i i n g i  
t ä n a v a s i l l u t i s e l  kisub j a l g  n a g u  
v a g i s i  t a n t s u l e  n i n g  k op su ta b  la -  
n a va k iv i l e  t a k t i . . .  K u i  p a l j u  o n  
o m e t i  m a a i lm a s  i lu sa t ,  m i l l e s t  Al­
lan  tu hk a g i  e i  t e a d v a t .  K a s  ta  t ea b  
m id a g i  a ž ä s sm u u s ik a s t ? S i r j e  o n  
n e n a t s t  v i i s i d e s t ,  s e l l e s t  m u r t su -  
v a s t  o rk e s t r i s t  n i i v õ r d  v a im u s t u ­
s e s ,  e t  ta  a r v a b ,  e t  kutsub  k ind ­
la s t i  d ž ä s s o rk e s t r i  e n d a  h a u a l e  
m ä n g im a .  Allan v õ p a ta b  n e n a e  s õ ­
n a d e  j u u r e s  . . .  K u id a s  v õ ib  i s e g i  
s u h u  v õ t t a  m i d a g i  n i i s u g u s t  n a ­
g u  S i r j e  h a u d  . . .  D žä s sm u u s ik a s t  
Allan t õ e s t i  m i d a g i  e i  t e a . . . .  Uh- 
t u s e d  r ä n d u r i d  j õ u a v a d  T ä h t v e r e  
parki. On ju b a  lõp l iku l t  h ä m a r . . .  
P o l e g i  Allanil e n a m  m u u d  m a t e r j a ­
li rääk im is ek s ,  kui tu l e b  u u e s t i  kä­
s i l e  v õ t t a  s e g a k ä ä n d k o n d  . . .  Ta 
t e e b  s e d a  katkendlikult . J ä ta b  a ju t i  
k ä ä n a m i s e  s in n apa ik a  . . .
«K u i  i lu s  o n  o m e t i  täna ,  S i r j e ! »
«N ojah , ek s  ta  o l e  j a h  s e l l i n e  
m a h e  j a  s u m e  . . .  » « K õ n n im e  v e e l  
p a r g i s ! »  t e e b  Allan e t t ep an ek u .
« K õ n n im e  p e a l e g i ! »  v a s t a b  S i r j e ,  
kuid a ruk a l e  tü d ruk u l e  t u n d ub  s i ­
h i ta  j a  e e s m ä r g i t a  üm b e rhu lk u m i-  
n e  p a r g i s ,  l i ia t i  v e e l  s e l l i s e  p a r t n e ­
ri s e l t s i s  p i s u t  k um m a l i s en a .
« L ä h em e  õ i g e  r a t s a b aa s i .  Ma  
n ä i t a n  s u l l e  o m a  h o b u s e i d . . .  
v a a t a m e  m i s  l o o m a d  t e e v a d . .  . 
Nad o n  n i i  i l u s a d . . .  Tule , v a a ta  
s i n a g i . . .  »
S i r j e  s a tu b  h o o g u .  J u tu s t a b  
o m a  e l a m u s t e s t  r a t s a t r e e n i n g u t e l ,  
v õ i s t l u s t e l . . .  Eks o l e  m u r e s idk i  
n e n d e  h o b u s t e g a  . . .  J u s t  h i l ju t i  
o l i  üks n e n d e s t  l o o m a d e s t  j a l a  v i ­
g a s t a n u d .  S i r j e l  o l i  t u ln u d  s e d a  
s i i s  t o h t e r d a d a  ja  p l a a s t e r d a d a  . . .  
Allan o n  õnn e l ik ,  e t  ta l  o n  siiski 
õ n n e s t u n u d  S ir  j  e t  v e s t l u s e l e  m e e l i ­
tada . Nii h i n g e s t a t u l t ,  s e l l i s e  a n ­
d u m u s e  ja  s i s e m i s e  t u l e g a  p o l e  
S i r j e  v e e l  k u n a g i  m i l l e s tk i  rääk i­
n u d  . . .  Kui p a l j u  s o o j u s t  j a  h e l ­
lu s t  o n  ta  s õ n a d e s ,  kui ta  r ä ä g i b  
h o b u s t e s t . . .
«K u i  ta  ka m in u s t  s e l l i s e  s o o j u ­
s e  j a  v a im u s t u s e g a  r ä ä g ik s ! »  unus­
tab  A l l a n . . .  Miks küll  s e e  Täh t ­
v e r e  parkki o n  s e l  õ h tu l  n i i  kum ­
m a l i s e l t  v ä i k e . . .  Kõik  t e e d  j a  r a ­
ja d ,  kuhu a s t u v a d  A llan j a  S i r j e ,  
o l ek s  n a g u  o m a v a h e l  kokku l e p p i ­
n u d  j a  l ü h en en u d .  I s e g i  s e e  Täh t ­
v e r e  p a r g i  t e e  . . .  A llan m ä l e t a b  
j u  p ä e v s e l g e l t  y e e l  j o ok s u k r o s s i  
p ä e v i l t ,  e t  s e l  o h  p ikkust küll  ja  
k ü l l . . .  Miks ta s i i s  s e l  õ h tu l  o n  
nii  p ö ö r a s e l t  lüh ik e?  Miks ta  o n  
a s tu n u d  v a n d e n õ u s s e  A llani j a  s e l ­
l e  l o o d e t a v a  õ n n e  v a s t u ?  P a r a ta  
p o l e  a g a  m i d a g i . .  . Nad o n  kohal.  
S i r j e  a v a b  ukse. K l õ p s u b  e l ek tr i -
lü l i t i  j a  o l l a k s e g i  h o b u s t e  s e l t s i s .  
Allanile  p o l e  h o b u s e d  k u n a g i  e r i ­
ti m e e l d i n u d ,  kuid kui S i r j e  n e i s t  
nii v a im u s t u s e s  on ,  n i i  h i n g e s t a ­
tu l t  ü h e  l o o m a  j u u r e s t  t e i s e  j u u r d e  
käib, m ärkab  A llang i ,  e t  n e i s  
t r a a v l i t e s  o n  v ä g a g i  p a l j u  v e e t l e ­
va t ,  e t  n e i l  o n  t a r g a d  s i lm a d  . . .  
S i r j e  kõnn ib  o e r e n a i s e  i s e t e a d v u s e ­
g a  la t r i t e  v a h e l ,  p a t su ta b  s õ p r a d e ­
l e  k oonu le .  M õ n i g i  n e i s t  h i rn ah ta b  
v a s tu s ek s .  Allan h o iab  e n d  l o o m a ­
d e s t  vä ä r ika s  k a u gu s e s .
«M is  s a  o m e t i  kardad. Nad o n  
j u  l a t r i t e s  e g a  p ä ä s e  s u l l e  kalla-
ü k s t e i s e g a  s e o t u d  . . .  Nüüd a g a  . . .  
Allani le  n ä i s ,  e t  t o o  t u m e  m ü t s a -  
kas h o b u s e t a l l i s  o l i  m i d a g i  n i i s u ­
g u s t ,  m i s  pa iska s  k o g u  m aa i lm a ,  
k o gu  ü m b r i t s e v a  t õ e l u s e  ü h e  h o o ­
b i g a  s e g a m in i .  Allan tun d i s ,  e t  s e l  
h e tk e l  o l i  ju h tu n u d  m id a g i  n i i s u ­
g u s t ,  m i s  l i h t s a l t  e i  l u b a n u d  j ä t ­
kata s e n i s t  t a v a l i s t  j a  h a r ju n u d  
elukäiku. M is o l i  üks n ä r u n e  ek­
s a m  t e a d m i s e  k õrva l ,  e t  S i r j e  o n  
h a a va tu d ,  v i g a s t a t u d . . .  O h j e l d a ­
m a tu  f a n ta a s i a  j õ u d i s  v ä l ja  i s e g i  
S i r j e  s u r m a n i . . .  Mu ju m a l ,  m iks  
ta  küll  rääk is  n i i  r u m a la s t i  t o l l e s t  
d ž ä s s o rk e s t r i s t  h au a l !  M is a s ja  m a  
küll m õ t l e n !  Vaja o n  ju  S i r j e t  a i ­
d a ta !»  p ü üa b  Allan l a i a l i v a l g u v a i d  
m õ t t e i d  k u id a g i  k orra s tada .  Ta lu ­
m a tu l t  r a sk e  o n  s e e  ür i tu s .  S i r j e l  
o n  va lu s .  H ob u n e  o l i  l ö ö n u d  ta l l e  
o t s e  r indu . S i r j e  t u n n e ta s ,  e t  s ea l ,
V a lgu s ta tud  täna v . V. ALLSALU l i n o o l l õ i g e
l e ! »  p ö ö r d u b  S i r j e  Allani p o o l e .  
I s e  l i s a b  m õ t t e i s :  «M õn i  m e e s  ka 
n ihuke, kardab  i s e g i  h o b u s t ! »
Valjust i ta  s e l l e g a  e s i a l g u  v ä l ja  
e i  tu l e ,  h o ia b  tu l e v ik u  ta rb eks .  
P e a l e g i  o n  j u  ek sam  uk se  e e s .  Al­
lan  p e a b  a g a  s i i sk i ü h e  o h v r i  S i r ­
j e  l em m ik u t e  h eak s  t o om a .  Ta p ea b  
ära  a n d m a  o m a  õ h t u s ö ö g ik s  o s t e ­
t u d  l e i v a p ä t s i . . .  K a h ju  o n  küll, 
a g a  S i r j e t  p a h a n d a d a  o l ek s  ju  
v e e l g i * ra sk em . T oo  rr i l tab  o m a  
s a a g i g a ,  u u e s t i  h o b u s t e  ju u rd e ,  
p a t su ta b ,  s i l i tab ,  kuulab tänu likke  
h i rn a tu s i ,  n aud ib  l o o m a d e  s i i r a s t ,  
tarka v a a d e t . . .  S i i s  a g a  m uu tu b  
S i r j e  ed evak sk i .  Avab la t r iuk s e  ja  
lä h eb  p ä r i s  h o b u s t e  j u u rd e .
«Ara m in e ! »  h o ia ta b  Allan. «M õ ­
n i n e i s t  v õ ib  kuri o l l a  j a  lü üa !»  —
«M in e  n üü d ,  narr ,  kas s i i s  n i i ­
s u g u n e  k ena  j a  tark l o o m a k e  v õ ib  
k ed a g i  lü ü a ?»  n a e r a b  S i r j e ,  lä h eb  
h o b u s e  j u u rd e ,  h aa rab  k ä e g a  s e l l e  
kaela ü m b e r t ,  s i l i tab  ja  pa itab .
«N äed , n üüd ,  K o m e e d ik e » ,  k õn e ­
tab ta h o b u s t ,  « s a  o l e d  j u  n i i  v a ­
g u n e  j a  k ena  n i n g  o m e t i  k a rd e tak ­
s e  s i n d . . .  Häbi v õ ik s  o l l a  n e n d e l  
k a r t j a t e l . . .  »
Ta o n  ni i  h o b u s e  l i g i d u s e s ,  e t  
Allanil  o n  h i rm  s e d a  v a a t e p i l t i  
k auem  jä l g id a .
«L ähm e ,  S i r j e l  Äkki m ä r g a t a k s e  
e t  t a l l  o n  v a l g e !  A rva tak s e  v i im a t i  
v e e l ,  e t  o l e m e  v a r g i l e  tu ln u d !»
Ta e i  s u u d a  l õ p e t a d a  o m a  la u ­
s e t .  K u u ld u b  m in g i  t u m e  m ü r t s .  
S i r j e  o n  j ä ä n u d  k u m m a l i s e l t  va ik ­
s ek s.  K u i d a g i  e r i sk u m m a l i s e l t  küü­
ru s  v ä l ju b  ta h o b u s e j u u r e s t ,  s u l e b  
v e e l  la t r iuk s e ,  a l l e s  s i i s  n õ ja t u b  
s e i n a l e ,  p ö ö r d u b  Allani p o o l e ,  i s e  
n ä o s t  kaame.
«S a  v õ ik s id  m in d  i vak e  a ida ta ,  
Allan! K o m e e t  lõ i !»
«Lõi s in d !»  k ordab  A llan  ka ja ­
na, s u u tm a ta  ta ib a ta  j u h tu n u  m õ ­
tet . S e e  o l i  o o t a m a tu ,  l i i g a  v a p u s ­
t a v  . . .  J u h m in a  jä ä b  ta  e s i m e s e l  
h e tk e l  k e s e t  ta l l i  vahekä iku  s e i s ­
m a ,  a l l e s  s i i s  s ö a n d a b  S i r j e l e  l i g i ­
n ed a .  T oo  p ü üa b  n a e r a t a d a  Alla­
n i l e  v a s t u s ek s ,  kuid t e m a  n a e r a ­
t u s e s  o n  m i d a g i  v a lu l i s t ,  m i d a g i  
k õv e ra t ,  m i d a g i  s e l l i s t ,  m i s  o n  S i r ­
j e  j a ok s  t ä i e s t i  e b a l o om u l ik  ja  
m õ i s t e t a m a tu  . . .  Allan p o l e  kuna­
g i  n ä in u d  S i r j e  n ä o l  m i d a g i  n i i ­
v õ r d  v a l u l i s t . . .  S e n in i  o l i  t em a  
t e a d e s  a in u l t  S i r j e  j a  n a e r a tu s
kus p id i  o l e m a  süda ,  o l i  n ü ü d  v a id  
va lu ,  p ö ö r a n e  h i n g e m a t t e v  k am a ­
kas va lu ,  m i s  t a h tm a tu l t  s u n d i s  p i ­
s a r a d  s i lm a .  S i r j e  p i s a ra id  e i  t o h ­
t in u d  a g a  k e e g i  m a a i lm a s  i i a l g i  
näha . Ta e i  o l e  j u  o i g a j a t e  e g a  v i ­
r i s e j a t e  killast . A llan t oh ib  küll 
k õ i g e  v ä h e m  m i d a g i  m ä r g a ta .
« S e l l i n e  t o l v a n !  S e i s a b  t e i n e
Ühest
Möödunud sügisel oli üheks 
erutavamaks küsimuseks üliõpi- 
lasteatri asutamine. Paraku po­
le senini aga  mingeid samme 
astutud selle mõtte tä idevii­
miseks. Nagu varem, töötab t ä ­
navugi igas  teaduskonnas oma 
näitering. Ainult matemaatikud- 
loodusteadlased on lava kül­
maks jätnud.
Hiljem kui teised alustas 
oma tööd sel aastal Ajaloo- 
Keeleteaduskonna näitering, õ i ­
gemini polnud teatriloomise 
võimalust arvestades tänavu 
ringi tööd planeeritudki, 
kuid . . .  Aga hakkame parpm 
päris algusest peale.
See oli üsna detsembri a l ­
gul. Muude kuulutuste hulgas 
võis leida võrdlemisi t ag a s i ­
hoidliku teate ülikooli näiterin­
gi asutamiskoosolekust. Oli 
neid, kes seda lugesid ja  unus­
tasid, oli neidki, kes seda üldse 
tähele ei pannud, kuid kui koos- 
olekupäev kätte jõudis, selgus, 
et väike paberileheke oli siiski 
oma paarkümmend asjahuvilist 
kohale meelitanud. Siis  selgus 
aga, et enamik kokkutulnutest 
olid Ajaloo-Keeleteaduskonnast. 
Nii sai üle-ülikoolilisest näite­
ringist Ajaloo-Keeleteaduskonna 
näitering. i ! . i j,[
Esimeseks sammuks oli see 
kõige halvem — ringil polnud 
juhti. Käidi mitmel korral «V a ­
nemuises», rääg it i  küll ühe, küll 
teise näitle jaga , kuid tulemus­
teta. Viimaks oli õnne. Ringi 
nõustus juhatama Eesti NSV
rahvakunstnik Ellen Liiger.
Repertuaar suurt muret ei 
teinud. Väljavalituks osutus 
Gunnar Priede «Kuigi on sü­
gis». Ja  töö algas.
nüüdk i n a g u  v i im a n e  m o lu ,  e i  o s ­
ka a ida ta  e g a  m i d a g i !  Hakka s e ­
d a  na r r i  n ü u d  õ p e t a m a  ka v e e l ,  j a  
s e d a  a ja l ,  kui s ü d a m e  a s e m e l  o n  
v a id  va iu  . . . ! »  Tulebki S i r j e l  Alla­
n i t  õ p e ta d a ,  ku ida s  kiirabi v ä i  j  a 
t e l l i d a . . . Allan t e g u t s e b  n a g u  
m in g i s  p ö ö r a s e s  u n e n ä o s  . . .  Koik  
o n  s e g a m in i .  P e a s  o n  va id  v i r r ­
va r r  . . .  H e a m e e l e g a  v õ tak s  ta  
S i r j e  v a lu  e n d a  kanda  . . .  Vaja on  
a g u  a i d a t a . .  . S e e  o n  ta l l e  r a s ­
kem.
Ka  k o h u ta v a t e l  s ü n d m u s t e l  o n  
k um m a l in e  om a d u s .  N emadki m ö ö ­
du va d .  S i r j e  o n  h a i g la s .  Allan a g a  
s i s e n e b  i n t e r n a a d i tu p p a  . . .
«K u s  s i i s  s in a  n o o r m e e s  ü m b e r  
h u l g u d ?  Hakkad kah ü l ek ä t e  m i ­
n em a ? »  t o r i s e b  t o ak aa s la n e  Valdur 
u n e s e g a s e n a .  Allan o n  l i h t s a l t  j a h ­
m unud .  K a s  s i i s  t õ e s t i  m a g a t a k s e ,  
n a g u  p o l ek s  o ln u d  m id a g i ,  n a g u  
po lek sk i  S i r j e  h a i g l a s . . .  K u s  o n  
s e e  k õ i g i l e  ü h tn e  o b j ek t i i v n e  r e a a l ­
su s .  K a s  t õ e s t i  e la b  Allan Valduri- 
g a  ü h e s  j a  s a m a s  l in na s ,  ü h e s  ja  
s a m a s  t o a s ? . . .  K a s  t o o  s i i s  t õ e s t i  
e i  m õ i s ta ,  m i s  o n  ju h tu n u d ?  K a s  
t õ e s t i  t u l e b  t a l l e  v e e l  rääk ida?  
«Ma t õ in  t ä n a  m a g n e t o f o n i  l a e ­
nu tu spu nk t i s t  . . .  Võtame o m a  h ä ä l e  
p e a l e !  Või t a h a d  p r a e g u ? ! »  o n  Val­
d u r  v a lm i s  kas v õ i  k oh e  v o o d i s t  
t õ u s m a . . .
«S õ id a  p õ r g u  k õ i g e  o m a  m a g n e ­
t o f o n i g a ! »  käratab Allan ja  va ju b  
k um m ul i  v o o d i l e .
R uum i s i g i n e b  p a h a e n d e l i n e  v a i ­
kus . . .  T än a va l  t u r t s u v a d  k o l i s e v a d  
a u to b u s s i d ,  tu p p a  t u n g i b  t ä n a v a l a ­
t e r n a  ä h m a n e  v a l g u s  . . .  Kõik n a g u  
a l a t i . . .  K a s  t e  s i i s  t õ e s t i  k e e g i  e i  
m õ i s ta ,  e t  S i r j e  o n  j u  h a i g l a s ? !  
K a s  o n  võ ima lik , e t  e lu  k u l g e b  e d a ­
si,  n a g u  p o l ek s  m i d a g i  o lnudk i? !2.
«S ir j e ,  S ir j ek e ,  v a a ta  s i ia ,  va a ta  
a inu l t  h e tk ek s ,  ühek s  h etk ek s, kas 
s e e  o n  s u l l e  s i i s  t õ e s t i  n i i  r a s k e . . . 
Ara v a a ta  s o o j a d e ,  p e h m e t e  s i lm a ­
d e g a ,  n a g u  s a  s i lm i t s e d  in im e s t ,  
keda  a rm a s t a d ,  v a a ta  kü lm a lt  ja  
ka lg i l t ,  n a g u  s a  m in d  ikka o l e d  
va a d anu d .  Ma m õ i s t a n  ju ,  m õ i s t a n  
nii  hä s t i ,  e t  s a  e i  s a a  k u n a g i  e l u s  
a rm a s t a d a  raam a tuk o id ,  kuid p e a  
t e d a  o m e t i  in im e s ek s , ta  e i  o l e  ju  
li ikuv s õ n a r a a m a t ,  m i l l e  s a  s u v e ­
p u h k u s e  a jak s  r i iu l i l e  t o lm u m a  v iru -  
tad.
( J ä r g n e b . )
Juba esimesest proovist a la ­
tes mõistis igaüks, et töö El­
len Liigeri juhtimisl tuleb pin- 
gerikas, kuid huvitav. Meister­
likkus tuleb ainult visa tööga, 
sellisega, nagu Ellen Liiger ise 
on teinud oma pikal kunstniku-
näiteringist
teel noist päevist alates, millal 
ta esmakordselt lavale astus.
Proovid toimuvad kaks korda 
nädalas, on sisukad ja  tööroh­
ked. Lahkumisel viiakse iga 
kord kaasa kasvõi terakegi uut, 
mõni väikegi saladus sellest 
raskest kunstist. Ja  lavasaladu- 
si — neid on palju, tohutult!
■ Need selguvad, kasvavad väl ja  
tööst enesest, kui ringijuht õpe­
tab, seletab, annab nõu, kuidas 
paremini avada oma kangelase 
hinge, kuidas teha nii, et oleks 
parem ja arusaadavam. Ellen 
Liiger teeb seda meelsasti.
Kui algul oli raskusi osade 
jaotamisega, siis nüüd on dub- 
landidki leitud. Töödistispliini- 
ga ollakse siin range ja  puudu­
jatele  ei heideta armu. Või kes 
tahakski proove vahele jä t ta  — 
siin on ju ikkagi nii huvitav.
Suur osa tööd on veel ees. 
Pal ju  õhtuid, mis on täis õn­
nestumisi ja  ebaõnnestumisi, 
peamurdmist ja  ehk isegi p isa­
raid. Vaata jate le  aga  tahetakse 
pakkuda parimat.
Olümpiaad on ukse ees. Se l­
lest tahetakse osa võtta hästi 
ettevalmistunutena.
H. VÄLI
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Teaduslik konverents
Ajavahemikus 12.— 




rentsi viies sektsioonis 
(matemaatika, füüsi­
ka, keemia, bioloogia 
ja  geograafia) tuleb 
esitamisele kogusum­
mas 69 ettekannet. 
Nende hulgas on roh­
kesti ettekandeid, mis 
peaksid huvitama ka 
laiemaid kuulajate 
hulki, nagu prof. G. 
Rägo «Intuitsioon m a­
temaatikateaduses ja 
koolimatemaatikas», 





v.-õp. G. Dementjev 
«õ liküttele  ülemineku­
ga  seotud küsimusi», 
assist. V. Loodma, 
asp. U. Palm ja  dots.




tulemusi», prof. J. 
Aul «Uusi seaduspä­
rasusi kooliõpilaste 
füüsil ises arengus», 
dots. E. Varep «Geo­
graafia arengust 
ENSV-s 1940—1960», 
assist. E. Ilomets 
«Geograafia õpetamise 








le matemaatika metoo- 
dika-alased ettekanded 
(koosolek on TRU 
peahoone füüsikaaud. 
nr. 1). Ajavahemikus 
13.—15. märtsini toi­
muvad istungid kõigis 
sektsioonides a lguse­
ga kell 17. Matemaa- 
tika-mehhaanika sekt­
siooni koosolekud toi­
muvad Mitšurini tn. 
'40 botaanikaaia audi* 
tooriumis nr. 3; füü- 
sikasektsioonis — TRU 
peahoones füüsika­
aud. nr. 2, keemia- 
sektsioonis — V. Kin­
gissepa 16 keemia 
ringauditooriumis, bio- 
loogiasektsioonis — 





sioonis — Vanemuise 














soovivad keemiaosakonna V kursus ja  1959. aasta l lõpetanud
füüsikud.
M I L L I N E
peab olema
Sellel koosolekul võtsid sõna 
peaaegu kõik. Oli neid, kes lausu­
sid kohalt oma arvamuse, oli neid, 
kes auditooriumi ees seistes pike­
malt rääkisid oma mõtetest, oli 
neid, kes ägedalt  hüüdsid kõnele­
jatele  vahele. J a  tõepoolest — kü­
simus erutas kõiki. «Mil line peab 
olema ja  milline on tänapäeva ü l i­
õpilane?» — niisugune * oli eesti 
filoloogia osakonna III kursuse 
komsomoligrupi lahtise koosoleku 
teema.
Tahvlile olid kirjutatud küsimu­
sed arutamiseks: Kas igaüks, kes 
kannab nime «üliõpilane», on seda 
ka sisuliselt? Üliõpilane töölt või 
üliõpilane koolipingilt? Üliõpilane 
ja tööinimene. Üliõpilane ja  kunst. 
Üliõpilase ideaalid ja  tulevikuplaa­
nid. Üliõpilane ja  dekanaat.
Peeter Hein avas koosoleku. Siis 
kõnelesid üksteise järel Ülo Tuulik, 
Helvi Koppel, Marianne Tuhkanen, 
Endla Vilu, Mailis Noor ja  paljud 
teised. 1
«Kahtlemata muudab töö enne 
ülikooli inimese hoopis tugeva­
maks, laiendab ta silmaringi, k as­
vatab oskust õigesti näha elu,» 
leidsid kõik sõnavõtjad. «Kuid pa­
ralleelselt  töötada ja  õppida, nagu 
praegu seda teeb I kursus, on ra s ­
ke.»
«On sageli juhtumeid, kus 'kooli­
pingilt ülikooli tulnud inimese k a ­
vatsused elukutse valiku suhtes po­
le küpsed,» arvas >keegi. «Aga pä­
rast töölviibimist tundub mõnigi 
asi siin ülikoolis li iga keskkoolili- 
kuna, l i iga vähe usaldatakse ü l i­
õpilasi endid ja nende võimeid ise­
seisvalt vastutada oma õppetöö 
eest,» ütles J aan  Ellen.
Iseseisvaks tööks on eelkõige v a ­
ja  aega. Praegu on kolmandal kur­
susel õppeplaanis loengud ohutus­
tehnikast. Selle aine kohta võiks 
väga  hästi paljundada konspekte 
rotaprindil — loetakse seda ju 
tervele ülikoolile. Nii vabaneks nä­
dalas mõnigi lisatund, üliõpilased 
omandaksid loengumaterjali ise­
seisvalt ja  sooritaksid ainult prak­
tikumid. Samuti on lugu õhukait­
sega, mille kohta on olemas opik. 
Seda, et üliõpilased tulevad toime 
õpikute ja  a lga l l ikate  põhjal, semi­
nariks ettevalmistamisega, nä ita ­




«Me ei kasuta veel ära kõiki kul­
tuuriväärtusi, mis meie kasutuses 
on,» ütles Alo Leis. «Vähe on meie 
rahvast raamatukogus näha.» Taile 
vaieldi ägedalt vastu. Samasugune 
vaidlus tekkis kunstiharrastuste pu­
hul.
Pal ju  kõneldi suhtumisest kuns­
tisse. Marju Laurist in rõhutas:
«Igaühel meist peab olema i s e ­
s e i s e v  suhtumine kirjandusse, 
muusikasse, kujutavasse kunsti. Ei 
saa leppida keskkoolipingis k aasa ­
võetud poolmehhaaniliselt omanda­
tud otsustega. Peame oskama oma 
elamusi ka sõnastada, neid teiste­
le arusaadavaks teha, sest iga tu­
levane haritlane, ja  eriti meie, fi­
loloogid, peame oskama õpetada 
inimesi mõistma kunsti.»
Helvi Koppel väljendas väga  õige 
mõtte: peamine on see, et me ku­
sagil ei läheks mööda puudustest 
neile käsi kü lge  panemata.
õpetajakutsest kõneldi palju. 
Anu Ruubas ütles, et tema on sel­
lest elukutsest unistanud juba õige 
varakult, väikese tüdrukuna. Aga 
on ka neid, ikes mõtlevad sellele 
tulevasele tööle hirmu ja ebameel­
divusega. Niisugust suhtumist ei 
tohiks olla.
Mõtteid oli palju. Huvitavaid. 
Häid. Mõtteid selle kohta, kuidas 
praktilist õppetegevust paremini 
korraldada. Kindlasti toob midagi 
uut praegu üha päevakorral oleva 
iseseisva töö küsimuse lahendami­
ne. Kõikide sõnavõttude põhiline 
mõte oli ikka see, et igaüks tahab 
tulevikus anda inimestele tä ieliku­
malt tagas i seda, mida saame 





tõsine suhtumine õppetöösse, õppe- 
distsipliini rikkumine jt. Osakonna 
hooldaja õppejõud sm. F. Kudu 
võttis kasutusele energilised abi­
nõud nende puuduste likvideerimi­
seks ja  tõepoolest, möödunud eksa­
misessioonil muutus olukord tun­
duvalt — ainult 3 üliõpilasel esines 
veel akadeemiline võlgnevus.
Mis puutub farmaatsiaosakonna
I kursuse halbadesse tulemustesse 
eksamisessioonil, siis oli see tin­
gitud eeskätt käesoleval õppeaastal 
esmakordselt formeeritud vene kee­
lega  õpperühma ebaõnnestumistest. 
Enamik selle rühma üliõpilasi soo­
ritas  sisseastum iseksam i väljaspool
K O i t V P Ä L U K U N l N G Ä N N Ä D
«K o h t u m i s e  v õ i t i s  Tar tu  Riikliku 
Ülikooli  n a i sk ond ,»  n e e d  a j a l e h t e ­
d e  v e e r g u d e l t  l o e t u d  v õ i  h i l i s õ h tu s -  
t e s t  s p o r d i s a a d e t e s t  kuu ldud  s õ n a d  
o n  s a a n u d  i g a p ä e v a s ek s  ja  t a v a l i ­
s ek s  i g a l e  k o r v p a l l i s õ b ra l e .
J u b a  n e l i  a a s ta t  j ä r j e s t  o n  Ene 
J a a n s o n ,  A ime K rau s ,  Valentine  
K u l lam ,  Valve L üü t s epp ,  S e lm a  
M ulte r ,  M a ie  O tsa , Viive P ä r l i  ja  
Tiiu Ronk NSV Liidu m e i s t r i v õ i s t ­
l u s t e l  s a a n u d  h õ b e m e d a l i t e  o m a n i ­
keks. K ä e s o l e v a  a a s ta  m a i s  k oh tu ­
v a d  n a d  a g a  E u ro op a  k a r ik a võ i s t ­
l u s t e  p o o l f i n a a lm ä n g u s  o m a  p e a ­
m i s e  r i v a a l i  Riia T ram m i-  ja  Trol-  
l i b u s s i t r u s t i  n a i sk on n a ga .
P i su t  r o hk em  kui k ü m m e  a a s ta t  
t a g a s i ,  t ä p s em a l t  a a s ta l  1949, p i d a ­
s id  t a r t l a nn a d ,  p r a e g u  t u g e v a m a i d  
E uroopa s ,  ra sk e  m ä n g u  n a f ta l in n a  
Bakuu  k o r v p a l lu r i t e g a .  S e e  p id i  o t ­
s u s t a m a ,  kumb s a a b  k ah ek san ­
d a n a  m e i e  m a a  t u g e v a m a t e  tu rn i i ­
r i l e .  M ä n g  kaota t i ,  p ä ä s  m e i s t r i t e  
hulka jä i  su l e tuk s .  S a m a l  a j a l  o l i d  
a g a  Tartu  m e e s k o r v p a l l u r i d  k õ i g i s t  
t u g e v a m a d .  K u id  ka k a o ta n u t e l e  e i  
j ä ä n u d  v õ i d u d  tu l em a ta .  O sad  v a ­
h e l d u s id .  N üüd m ä n g i v a d  n a i sk on ­
na  p õ h ik o o s s e i s u s  m a a i lm a  ja  
E u roopa  m e i s t r i d .  N eis t  o l i d  t e e ­
n e l i n e  m e i s t e r s p o r t l a n e  M a ie -M are t  
O tsa  ja  m e i s t e r s p o r t l a n e  Ene J a a n ­
s o n  ( t o l l a l  v e e l  K i t s i n g )  e s i m e s e d  
n a i s e d  E es t i  s p o r d i  a j a l o o s ,  k el l e  
n im e d e l e  l i s a t i  s u u r  j a  a u s t a v  t i i ­
t e l  — m a a i lm a m e i s t e r .
O leks ü l e l i i g n e  k õn e ld a  k õ i g i s t  
n e i s t  v õ i t u d e s t ,  m id a  k odu l inn a  
k o r v p a l lu r id  o n  s a a v u t a n u d  v i i ­
m a s t e  a a s t a t e  jo ok su l .  K õ n e l e m a t a  
a g a  e i  s a a  jä t t a  s e d a  h ea d ,  m i s  
v a b a r i i g i  m e i s t e r n a i sk o n n a  l i ikm ed  
o n  t e i n u d  k o o l i n o o r t e ,  m e i e  k o r v ­
pa l l i  t u l e v ik u  k a sv a tam is e l .  T r e e n e ­
r i t e n a  t ö ö t a v a d  k o o l i d e s  M. O tsa  
j a  V. K u l lam ,  s a m u t i  o n  s e l  a la l
t e g e v a d  A. K ra u s  j a  E. J a a n s o n .  s t a t s i o n a a r s e l t  õ p p im a  v õ õ rk e e l i ,  auk ir ja  v a b a r i i g i  20. a a s t a p ä e v a l e
Ei s a a  o e l d a ,  e t  M a ie  O tsa  j a  ta Valentina Kullam .i t  v õ lu b  käsi töö ,  p ü h e n d a t u d  i s e t e g e v u s l i k e  k un s tn i -
s õ b r a t a r i d e  elu. p i i rduk s  ü k sn e s  A ime K ra u s  t u n n e b  h u v i  kunst i -  ke n ä i t u s e l e  e s i t a t u d  t ö ö d e  e e s t .
k o r v p a l l i g a  S e l l e l  m i  s õb ra l ik u l  j a  a j a l o o  j a  v i im a s e l  a j a l  e r i t i  žu rna -  K õ ik ja l  tu b l id  — s e l l i s e d  o n  Tar-
u k s m e e l s e l  k o l l ek t i iv i l  o n  p e a l e  p o -  l is t ika va s tu .  K in d la s t i  m ä l e t a v a d  tu ü l ik oo l i  k o r v p a l l im e i s t r i d .  Oota -
h ia la  r id a  ü h i s e i d  h u v i s id .  P e a m i -  p a l j u d  «•S p o r d i l e h e » l u g e j a d  A. m e  t ä n a v u  n e n d e l t  m e i e  m e i s t r i -
s e d  o n  t e a t e r  j a  muusika . K ra u s i  r e i s i j u t t u  ja  v õ i s t l u s r e p o r -  v õ i s t l u s t e l  ü h e  koha v õ r r a  e t t e p o o -
с*Halles  v i i b i d e s  e i  j ä tk un ud  tüd -  t a až e  S ak sam aa l t .  N aiskonna  kap- l e  j õ u d m i s t  j a  E u ro opa  k o rvpa l l i -
ruk u t e l  a e g a  k a u p lu s t e s s e  v a a d a ta -  t e n  S e lm a  M u l t e r  o n  s u u r  k ir jan -  karika T a r tu s s e  t o om i s t .  R ohk em
g i .  T ah t s id  kõik m u u s e u m id  läb i  d u s e  s õ b e r .  Aukohal ra a m a tu r i iu l i s  r a h v u s v a h e l i s i  v õ i s t l u s i t
kaia ja  k u l t u u r im ä l e s t u s m ä r g i d  ä ra  o n  l em m ik u d  S t e n d h a l  j a  L T o i s -  A TII SV ALI
naha» ,  k õn e l e b  o m a  h o o l e a l u s t e s t  to i. M a ie  O tsa  ja  Valve L ü ü t s e p p
NSV Liidu t e e n e l i n e  t r e e n e r  E d g a r  k ä iva d  v a b a l  a j a l  ü l ikoo l i  kunst i -
N a a r  its . kab in e t i s .  S i in  o n  kõik j õ u d n u d
K u id  s e e  p o l e  v e e l  kõik. P e a l e  v e e n d u d a ,  e t  O tsa  p o l e  m i t t e  a in u l t
t e a t r i  ja  m uu s ik a  o n  i g a ü h e l  o m a  v ä g a  h e a  k o r v p a l lu r ,  v a id  ta l  o n  toimub agitpunktis nr. 8, Vanemui-
e r ih a r r a s t u s .  ka h e a  ja  t u g e v  kunstn ikukäsi. Li- se tn. 46, kohtumine Tartu Linna
Nii läks Ene J a a n s o n  p ä r a s t  keha -  sak s  l o e n d a m a t u t e l e  s p o r d i d i p l o m i -  TSN saadikukandidaatidega:
k u l tu u r io sak on na  l õ p e t a m i s t  m i t t e -  t e l e  s a i  ta  k u l t u u r im in i s t e e r iu m i  Erna Peedu t. A b e 1 i g  a (vali-
Maie Otsa linoollõige.
TEADAANDED





soovib farm aatsiaosakonna viles kursu*
misringkond nr. 53)
Helmut S ä r e k a n n o g a  (va- 
limisri^gkond nr. 55)
Milvi S o o v i k u g a  (valimis- 
ringkond nr. 57)
Arved K u u s i k u g a  (valimis- 
ringkond nr. 58).
Demonstreeritakse filme.
Pühapäeval, 12. märtsil totmub 
pedagoog ikaaudi toori urn is Psühho­
loogide Seltsi koosolek.
Loeng «INIMESTEVAHELISED 
SUHTED JA  PSÜHHIAATRIA». Lek­
tor dotsent J. Saarma.
meie ülikooli, mistõttu nende üli­
õpilaste valik ei toimunud võrdse­
tes tingimustes teistega. Seepärast 
on vaja l ik , et edaspidi s isseastu­
miseksamid ka sellesse osakonda 
toimuksid meie ülikooli juures.
Möödunud talvine eksamises­
sioon näitas veel kord, et meie de­
kanaadi ja  ühiskondlike organisat­
sioonide üheks peamiseks ülesan­
deks on töö eriti nooremate kur­
sustega, kellel veel puuduvaid 
kogemused ja  arusaamine ülikooli 
töö iseärasustest. Arstiteaduskond 
püüab edaspidi veelgi rohkem osu­






Allveesport, mida enamik luge- mised (muidugi veekindlates üli- M uusikaringi m uusika kuulam i-
jaid tunneb vist ainult filmide «Не- kondades) juba veebruari lõpus, se a jad  on sel poolaastal feisipäe-
lesinine manner» ja  «Vaikuse maa- tuleval talvel aga  kavatseme kü- vai ja  neljapäeval kell 20.
ilmas» järg i ,  on üsna lai tegevus- lastada mitmeid veekogusid jää- Otsustasime nüüd oma töö üm-
ala Ta hõlmab as jaarm asta ja te  koi- kaane all. ber korraldada. M uusikakablneti
ki sukeldumisvahendite kasutamise Sektsioon võtab meeleldi vastu ukse juurde (3. korrus üliopilaskoh*
viise. Ühelt poolt kuulub siia all- uusi liikmeid igasuguste eria ladega У'к“ koha!) paneme üles teadete
veesport kitsamas mottes mingi inimeste seast. Eriti va ja l ik  oleks tahvli ja  k irjakasti. Oma soovid
sportliku ujumise ja  orienteerumis- naissportlaste juurdekasv. Asjast- esitada paar päeva varem.
vahepealset, teiselt poolt huvitatuid palume tulla kolmapäe- Järgm isel või üle järgm isel päeval
luhtab ta endasse ka nn. veealuse v ;tj kella 19—21 sektsiooni töökoos- le ia !) soovija  teadetetahvlilt vastu-
turismi, veekogude sisemaailma olekutele Heidemanni 18-a (vasak- ®е, k a s  ta soov järgm ise l korral ra-
pildistamise ja  filmimise, sportliku, poolne sissekäik, keldrikorrus). huldatakse või mitte,
jahi kaladele jne. Kindlasti kuulub 1
allveesportlaste tegevussfääri ka . Martsi lopus alustavad sektsiooni TRO k i n o l e k t o o r iu m
veekogude teadusliku uurimise ja  korraldusel tood järjekordsed akva- Homme 19 'oeng *Kemrnuj
vetelpääste abistamine. J lanP tldfien *kuJ?uJed1’1 . ke0sAtvUASeg,a S t lp iu  LektõrE  Sitk! käe,oleval
Tartu allveespordisektsioon asu- umbes; 60 un l (sellest 30 tundi Filmid «Ekskursioon Kamtšatka-
tati 1960. aasta  algul. Sektsioonil teoree ihsi_ loenguid, ule jaanud osa le» Jt.
on liikmeid umbes 40, neist ainult ° PZ i S!,„Ui UiaSV a,rs}  . Laupäeval, 11 .  märtsil kell 18
väike rühm TRÜ üliõpilasi, peami- läbivaatus tulevastele kursantidele toimub metsanduse kateedri ruu-
selt bioloogiaosakonnast. Väärib martsil> Peaksid Ä i  !  ä a s S Ä  dLqÜ Ä
tähelepanu, et kehakultuuriosakond ko,k soovijad: f f i k S m r t e  « S B . Pühendatud
on seni allveespordi täiesti kahe sil- 1- Võtma juba homme TRU am-
ma vahele jätnud. bulatoorium ist võii kehakultuuriars- Tar(u RiikHku 0|ikooIi a m d i , 
' i я я„n f L S  :  ühingukomitee korraldab  ̂ rahvus-V aatamata kasvuraskustele on kliinikus röntgenis ia anda analfiii- и‘“ “Кили11“ |'с= .f"“ “*““” , 1 “V¥“ J
sektsioon oma esimese tegevusaas- s jks vere- ia uriiniproovid. vahelise naistepaeva tahistamiseks 
ta jooksul mõndagi korda saatnud. . ' _ lastehommiku
Õppereisid Peipsile, Saadjärvele, 2. Ilmuma koos nimetatud ana- klubi kohvikus pühapäeval, 12.
Vagula järvele ja  mujale, esinemi- lüüsiandmetega kolmapäeval, 15. märtsil 1961. a. a lgusega кеП 13,
ne veekarnevalil Tartus ja  Põltsa- märtsil kella 11—-13 ALMAVU Lin- ' - • — ~
maal, koos tead lastega sooritatud nakomiteesse (Kingissepa 53) a r s t - _____ lo im eta ja  J . r t L U B A in
uurimisretked — see on ainult osa Hku komisjoni ette. Kursuste a lgus ~ —— — ~~
Tartu allveespordi mullusest tege- j*  muud tingimused täpsustatakse ТуС̂ а/ 7 0с уРд^ ^ н н ы й Т н Х * р си т ^ > Р);
vusest. Käesoleva aasta tegevus kohapeal. Informatsiooni voib saa- г. Т арту  Э стонской c c p . О рган  п а р-
tõotab kujuneda veelgi huvitava- da ka allak irjutanult tööpäevadel тийной организации , ректората , коми*
I telefonil 31-98 тета л к с м э  и Профкома Тартускогоm arKS- , le iexu iin  o i эо. государственного университета.
Ка kulm aastaaeg  ei ole allvee- T. TIMM, Hans Heidemanni nim. trükikoja
sportlastele puhkeajaks; käesoleval Tartu allveespordisektsiooni ^ u m b r i ^ h r n d ^
aasta l a lg as id  esimesed õppelasku- sekretär nr 2374. MB 01486.




Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Dr. Vainer on kirurg. Ta kindel 
pilk n ing karm rahulikud sõnad an­
navad patsiendile tagas i kadunud 
eneseusu. Nagu ig a  hea arst, 
püüab ta  oma ravimeetodeis aren­
dada uut ja  õiget joont. Ning kui­
gi ta tööpäev ha ig las on pikk, on 
see siiski ainult osa tema tööpäe­
vast.
Kui asutati Tartu Sanitaar-Avio- 
jaam , kuulus dr. Vainer selle bü­
roosse, 1949. a. m äärati ta Tartu 
peakirurgiks, oblastite aegu oli ta 
ka Tartu oblasti peakirurgi kohus- 
tetä itjaks. Nende ametinimetuste 
tag a  peituv töö on aasta -aasta lt 
aidanud parandada arstiab i, mis 
inimestele antakse.
M iks, venib k iru rg iliste  haigete 
vastuvõtt, kuidas paremini reorga­
niseerida kliinikuid, et ig a  arst 
praktiseeriks nii k liin ikus kui ka 
polikliinikus — neid ja  teisi küsi­
musi on tulnud lahendada.
Nüüd on ta rahvasaad ikuna kaks 
aastat Tartu Linna TSN Täitevko­
mitee a la tise  tervishoiukomisjoni 
aseesimees n ing juhtinud komisjo­
ni tööd. See on üks komisjone, mis 
õigustab enda olemasolu: sõidetak­
se kohapeale, uuritakse, tehakse et­
tepanekuid n ing viiakse need ka 
ellu.
Koos kehakultuurlastega on nõu­
tud u ju la  kaasaegsem aks ehitam ist, 
lastele regu leeritava veekõrgusega 
basseini valm istam ist. Tervishoiu­
komisjon tahab, et täitevkomitee
k i i r e n d a k s  l i n n a  k u i i u u r i p a r g i  ra-
jam istöid.
Miks see on nii?
Ükskõik kellega jutelda , kõik on 
vastuvaid lem atult nõus, et taot­
lus — l u u a  k õ i k i d e l e  l a s ­
t e l e  o p t i m a a l s e d  k a s v a ­
m i s e  j a  a r e n e m i s e  t i n ­
g i m u s e d  — on õige. Kui a g a  on 
tarv is selleks m idagi teha, siis sel­
gub, et see polegi nii kerge. Sellest 
mõni näide.
Kuigi kõigil 011 selge, et tervis 
on kõige kallim  vara ja  seda tuleb 
oskuslikult hoida — tuleb palju 
võidelda, et ü ldharidusliku kooli 
õppekavva v iia vaja liku  u latusega 
tervishoiuõpetuse kursust. Raske on 
haridustöötajatele selgeks teha, et 
tähtsam  on elanikkonnale õpetada, 
kuidas sä ilitad a  oma südame jõud­
lust ja  vä ltida haigust, kui nõuda 
lehepõrnika vereringe õppimist.
Kuigi Tartus on üle 16 000 lapse 
ja  linna suureks veaks on nõuete­
kohase laste m ängupargi puudumi­
ne, on va ja lik  palju p ingutada, et
Ülehomme kõik valima!
Teadlane ja saadik
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 9 (475) Reedel, 17. märtsil 1961 XIV aastakäik
Meie saadikukandidaate
Teoinimene
Toome kliin ik on k itsas ja  vana. 
Uue m aja ehitam ist lükati ikka 
edasi. Tervishoiukomisjon nõudis, 
et ometi kord a lustataks selle ehi­
tam ist. J a  nüüd on asi n iikaugel, et 
tuleval aasta l hakatakse M aarja ­
mõisa vä lja le  ehitam a uut moodsat 
h aig lat. Se llega paraneb ka ülikooli 
Arstiteaduskonna baas. Küllap pa­
raneb lõpetanute teadm iste taseg i, 
sest see on tänapäeval tihedalt seo­
tud eesrindliku tehnika kasutam is­
võim alustega.
* * *
Alles h iljuti vaidlesim e ühe tut­
tavaga .
Tema ütles:
«Inim sugu on mandunud. Puu­
dub vaim ustus, leek, revolutsioon. 
Igaüks urgitseb ainult oma töö ka l­
la l.»
Mina ütlesin:
«Inim sugu pole mandunud. Ini­
mesed ei urgitse, nad teevad ig a ­
päevast tööd teiste inimeste ka­
suks. J a  e luaeg oma tööd arm as­
tada on palju raskem kui korraks 
vaim ustuses p lahvatada.»
Ta naeris mu välja .
Ta oleks pidanud rääkim a 
dr. V aineriga, Toome haavakliin iku 
kirurgiaosakonna ju h a ta jaga , Tar­
tu linna rahvasaad ikuga. Võib-olla 
oleks ta  siis mõistnud, et suured 
sõnad ei m aksa tegudeta krossigi, 
ig a  tegu ag a  kõneleb ise enda eest. 
Võib-olla oleks tem agi mõistnud, 
m illine väärtus on igapäevasel
t ö o l .
M. REMMEL
Tartu Riikliku Ülikooli kol­
lektiiv esitas saadikukandi­
daadiks Tartu Linna TSN 
seitsmendasse koosseisu sm. 
Raimond Rudolfi p. Hagel- 
bergi, kes töötab Tartu Riik­
liku Ülikooli M ajandustea­
duskonnas alates 1954. a a s ­
tast ning õpetab rahanduse- 
ja  krediidialaseid aineid. 
Alates 1958. a. sügisest on 
ta rahanduse ja  krediidi ka­
teedri juhata ja  vastutusrik­
kal töökohal. 1956. aastast 
alates on ta NLKP liige.
Sm. Hagelbergi iseloomus­
tavad töökus, seltsimehelik­
kus, tähelepanelikkus ning 
nõudlikkus.
Sm. Hagelberg oli ka nüüd
Tartu Linna TSN saadik 
ning juhtis edukalt eelarve 
ja  krediidi komisjoni tööd. 
Ta püüab alati tungida kü­
simuse sisusse, säästmata 
vaeva ja  aega. Tema k aa s ­
abil ja  juhtimisel likvideeriti 
olulisi kitsaskohti Tartu l in­
na eelarve ja krediidi alal.
Omades ühelt poolt v a s ­
tavat erialalist ettevalmis­
tust, olles teiselt poolt suure­
pärane inimene, aitab sm. 
Hagelberg kahtlematult pal­
ju kaasa Tartu Linna TSN 





Ülehomme valigem Tartu Linna Töörahva 
Saadikute Nõukogu deputaatideks seltsimehed 
E. Kivimaa, L. Vainer, L. Keres, J. Mäll, 
R. Hagelberg, A. Mitt, H. Pauts, J. Lott, K. 
Püss, H. Kurm, E. Abel, T. Kaare ja  L Sild­
mäe. T a lu e taad i  v e m b u d
V. REBASE f o t o
Usaldame teda
TRU ametiühingukomitee es i­
meest sm. Johannes Lotti tunnevad 
vist küll kõik Tartu Riikliku Ü li­
kooli õppejõud ja  üliõpilased. On 
ta ju komsomolikomitee sekretärina 
nii palju aastaid tegelnud meie 
noorte kasvatamisega.
Alati otsekohene, abivalmis, lõ­
bus, kuid kui va ja ,  ka range — 
niisugusena tunneb enamik meie pe­
rest sin. Lotti. Ei ole olnud juhtu­
mit, mil hädasolija pole leidnud 
tema juurest abi, olgu see siis suu­
re kollektiivi pärast või tihtigi 
isiklikult. Sõbralikku nõuannet ja ­
gab sm. Lott alati ohtrasti.
Hiljuti seadis- ülikooli kollektiiv 
sm. Loti kandidatuuri üles töörah- 




lastele  m ängim iseks parki lüua.
Kuigi keegi ei tahaks, et tema 
last tuleks ravim a ä s ja  lõpetanud 
arst, kellele on peetud lasteha igus­
test loenguid ainult 66 tundi, tuleb 
palju võidelda, et sä ilitad a  pediaat­
riks spetsialiseerum ise võimalust 
TRÜ Arstiteaduskonnas.
Selliseid näiteid võib tuua palju. 
Need vastuolud inimeste suurte 
põhimõtete ja  igapäevase tegevuse 
vahel põhjustavad suure arvu koos­
olekuid, pikki, erutavaid  vaid lusi; 
on va ja lik  k irju tada korduvalt pik­
ki avaldusi. T avaliseks vastuväi­
teks uuendusettepanekute puhul 
on — see on a la ti nii olnud ja  n ii­
moodi elades on läbi saadud, m il­
leks on v a ja  uuendusi. Kuid elu 
areneb edasi — elu tuleb ka edasi 




V alim isten i  o n  j ä ä n u d  v e e l  p a a r  
p ä e v a .  A g i tpunk t id  t ö ö t a v a d  tä i e  
p i n g e g a .
A g i tpunk t  nr. 8 o n  k o r r a ld a n u d  
m i tm e i d  h u v i t a v a i d  ü r i tu s i ,  näit.  
v a l i j a t e  k oh tu m i s i  l i n n a k om i t e e  e s i ­
m e s e  s ek r e tä r i  sm . J. R a id i g a ,  kau- 
b a n d u s o s a k o n n a  ju h a ta ja  sm . L e lo -  
v i g a  ja  s o t s i a a lk in d lu s t u s e  o s a k o n ­
na  ju h a ta ja  sm . E. A n d r e s o n i g a .
Viimane ja  üks h u v i t a v a m a id  
k oh tu m is i  o l i  m e i e  ra h va sa ad ik u -  
k a n d id a a t i d e g a ,  k es  rääk is id  o m a  
i g a p ä e v a s e s t  t ö ö s t  j a  e lu  k i t sa s ­
k oh tad e s t .
Tartu  I K e sk k oo l i  d i r ek to r  sm .  
Liim t u t v u s t a s  k o o l i e lu  u u s i  s u u n i t ­
lusi . Tartu k o o l i d e s t  o n  j u b a  I, II, 
IV ja  VII K esk k oo l  l ä in u d  ü l e  t o o t - 
on  v õ im a lu s  ü ld h a r i d u s e  k õrva i  
o m a n d a d a  ka e lek tr iku , r a a d i o ­
t ehn ika ,  e h i t a ja ,  õ m b l e j a  v õ i  d ek o -  
ra t i i vk udu ja  e luku ts e .
_Tor e  o n  kuula ta ,  kui õ p i l a s e d  
v õ r d s e  u h k u s e g a  ü t l e v a d :  «M e i e  
koo l  — m e i e  t eha s» .
L. M e i j e l  o n  EPA-s k õ r g e m a  m a ­
tem aa t ik a  v a n em õ p e t a j a .  T em a  r ä ä ­
kis v a l i j a t e l e  o m a  t ö ö s t  s a ad ik u ­
kand idaad ina .  Ta t ö ö t a s  . e h i tu s t e  
k on t r o l lk om i s j o n i s .
K õ ik id e  v a l i j a t e  s ü m p a a t i a  v õ i ­
t i s  m e i e  n o o r u k e  õ i g u s t e a d l a n e  — 
saad ik uk and id aa t  Tiiu K aa r e .  Tal 
o n  kahju , e t  ta  p o l e  o m a  v a l i j a t e  
h eak s  m i d a g i  k o rda  s a a tn u d ,  a g a  
s ü d i l t  lu bab  ta t e h a  kõike k õ i g e  pa -  
r em in i .
K o m m u n a a l e t t e v õ t e t e  ja  h eak or ra
t ru s t i  j u h a ta ja  E. P u u s t a  v e s t l e s
Tar tu  t u l e v ik up la a n id e s t .  Ta lu ba s ,
e t  10 a a s ta  p ä r a s t  o n  korter ikr i is  m a ja a  g a s i j i i s e e i u u u .  - ■
M e i e  v a l i j a d  k ah t l em a tu l t  h ä ä l e ­
t a v a d  m e i e  tu b l i d e  saa d ik uk and i ­
d a a t i d e  p o o l t .  A. VINN
cjtt‘2£tae pea&. ožem a aK&t
See küsimus oli raviosakonna V 
kursuse lahtise komsomolikoosoleku 
põhiprobleemiks.
Arsti kutsa-eetikale pühendatud 
koosolekul olid külalisteks mitmed 
teaduskonna õppejõud eesotsas de­
kaani professor Linkbergiga. V ii­
mane rääkiski tulevastele arstidele 
rohkete näidete vara l sellest, kui­
das peab käituma noor arst oma 
haigetega ja ka igapäevases ejus 
väljaspool kutsetööd, sellest, mida 
ootab rahvas arstidelt ja kuidas 
ületada tulevases elukutses ettetu­
levaid raskusi. Ta võrdles arsti 
tööd meil ia kodanlikus ühiskonnas.
Dr. L. Päi ja dr. V. Saarma r ä ä ­
kisid kutse-eetikast sisehaiguste 
kliinikus. Dr. Päi käsitles küsimust, 
mis erutab kõiki — novaatorlust 
teaduses, eeskätt muidugi meditsii­
nis.
«Arst, kes ei püüaks anda oma­
poolset panust meditsiinilisse tea­
dusse, kes ei ole novaator, ei olegi 
õigupoolest arst,» oli üksmeelne 
otsus. _ 4
Dotsent H. Vahier rääkis nä i­
dete vara l arsti ennastsalgavusest, 
sellest, et iga l arstil peab olema 
tuluke — minna ka oma tervist 
ohustades abistama haigeid, kes 
vajavad  abi.
Lastearst dr. Sildver jutustas 
tööst lastehaiguste kliinikus, sel­
lest, et siinne töö nõuab erilist 
oskust käituda inimestega — tuleb 
ju lastearst i l  korraga tegelda mitme 
isikuga — lapsega ja  tema vane­
matega.
Palju , väga  palju arsti kutse­
eetikasse puutuvaid küsimus] esitati 
koosolekul viibivatele õppejõudude­
le. Terve rida neist puudutas ka 
olulist küsimust, kuidas korraldada 
noore spetsialist ina oma isiklik elu.
Mida teha siis, kui teadmistest 
ja  oskustest tuleb va jaka?
Kas on loomulik, et noor spetsia­
list pärast ülikooli lõpetamist tun­
dub endale oma teadmistes eba­
kindlana?
«Kas arsti kutse-eetika areneb 
olenevalt ühiskondlikust format­
sioonist ja  milline see võiks olla 
kommunistlikus ühiskonnas?» tõstis 
üles küsimuse Jüri Männaste. See 
probleem tekitas e lava diskussiooni. 
Leiti, et kutse-eetika on muutunud 
tunduvalt juba sotsialismiajastul 
ning kommunismiperioodil on 
kahtlemata teistsugune kui praegu 
kasvõi ainult seetõttu, et terve rida 
haigusi selleks ajaks likvideeri­
takse.
Loeti ette katkendeid arstide elu 
käsitlevatest raamatutest .
See oli tore õhtu, millega kõik 
jä id rahule. Saadi uusi teadmisi, 
tärkasid uued mõtted ja  problee­
mid, milledest paljude üle annab 
edaspidigi vaielda. A. RAMM
Kui tudengist sai koolmeister
Pälsoni tn. uue ühiselamu 321.  tuba. Ruum paistab silma puhtuse  
ning korra, maitseka kujunduse ja fi loloogidele omase raamatute-  
rohkusega. IV kursuse vene filoloogid Iile Klamas, llvi Luik, Friida 
Lätti ja Laine Papp elavad juba 3 aastat ühes toas. Suviti on nad ol­
nud tublid töötajad uudismaal, ühiselamu ehitusel ja Kundas. Talvel 
on esikohal õppetöö, kuid lüüakse kaasa ka kunstilises võimlemises,  
klubi peotantsuringis ja mujalgi. Hiljuti aga saabusid tüdrukud peda­
googiliselt praktikalt.  Nüüd on omavahel arutada ja meenutada palju 
huvitavat.
Kuigi ta lvetaat vahel v ingerpussi mängib, pole kevadki enam kau­
gel. On va ja  mõelda sellelegi ning hoolega uuritakse moelehte. Mida 
see kevadeks pakub?
Niisugune kuulutus meelitas tei­
sipäeva õhtul peahoone viiendasse  
auditooriumi ÜTÜ pedagoogikaringi, 
eesti keele ning eesti kirjanduse ja 
rahvaluule  ringi ühisele koosoleku­
le ligi 50 kuulajat.
Koolmeistrist on taas tudeng saa­
nud, kuid mitte enam samasugune,  
milline ta oli kuu aega tagasi. Mi­
dagi uut on selles tudengis — vä ­
hemalt pool temast on õpetaja  eda­
si. Loengute vaheaegadel kuuldub  
nüüd tihti: «Aga meie koolis oli 
ni i . . . »  — «Kõige toredamad lap­
sed olid minu klassis . . . »  jne.
Sellest, mis oli «meie koolis» ja 
«minu klassis», rääkisidki teisipäe­
vaõhtusel koosolekul eesti fi loloo­
gia osakonna IV kursuse üliõpila­
sed. Anname neile sõna.
J u t a  B e r g m a n n :  «Oli suur  
hirm kogu aasta enne praktikat.  
Mida lähemale aga tuli see aeg, se­
da väiksemaks jäi hirm ja  suure­
maks muutus huvi töö vastu.
Olime oraktikal Rakvere I Kesk­
koolis. Seal suhtuti meisse väga  
hästi. Tunnid andsid palju kogemu­
si, aruteludes analüüsiti tunde põh­
jalikult.
Jäi selline tunne, et õpetajakutse  
ja  kool on midagi niisugust, mis 
tõmbab.»
H e l g i  S a a l :  «Olime Rakvere
In t e r n a a t k o o l i s .  Meid hämmastas  
seal puhtus ja viisakus. Koolikol­
lektiiv internaatkoolis on tugevam  
kui mujal: vanemad õpilased ise 
kasvatavad nooremaid. Lapsed olid 
lausa kullatükid.»
Ü l l e  K u r s :  «Esimestel päeva­
del taipasime kohe, et kui juba koo­
lis oled, siis oled ihu ja hingega 
seal ning teed kõik kaasa. Klassi- 
väliseid üritusi oli palju: ekskur­
sioon, sõpruskohtumine teise kooli­
ga, isetegevuse ülevaatus, klassi- 
õhtu, kirjandusringi koosolek, sei­
nalehe toimetamine.»
T i i n a  S a a d r e :  «Olime Tartu 
X 7-klassilises Koolis. Meie koolis 
oli erinev see, et ühel praktikandil  
oli kaks klassi — 5. Ja 7. klass või
4. ja 6. klass. Oli väga kasulik, et 
nägime ka noorema astme tööd. 
Kummagi klassi Jaoks tuli leida 
täiesti uus toon.»
P e e t  L e p i k :  «Töös kollektiivi­
ga tuleb kõige tähtsamaks pidada 
iseseisva mõtlemise ja Julguse kas­
vatamist. On va ja  äratada õpilastes 
väärikustunnet, ilma selleta on või­
matu luua kollektiivi.»
Ja  lõpuks kõneles sm. G. L a u ­
g a s t e  sellest, mida pealtvaata-  
jad-hindajad noores õpetajas näe­
vad ja näha soovivad.
Praktika ajal on üliõpilastel pa!
ju uneta öid. Algul on hirm klassi 
ees. Kui see kestab ainult kuni 
esimese tunnini, siis on see hea 
hirm. Peab sisendama endale veen­
dumuse — halbu õpilasi ei olegi. 
Igas õpilases on midagi head, see 
tuleb ainult leida.
Teine magamata ööde põhjus — 
aine ei ole selge ja on va ja  endal 
õppida, lugeda teoseid. Seegi on 
hea põhjus, selle pärast maksab  
magamata olla. Me läheme Ju vas­
tutustundega laste ette.
Mõnigi praktikant on olnud ma­
gamata veel kolmandal põhjusel — 
tal on suur mure, pedagoogi mure.  
Ta on käsitlenud oma ainet nagu 
oskas, kontrolltöö tulemuseks on 
aga «kahed». Raske on kirjutada  
halbu hindeid.
«Kui noort õpetajat vaevavad  
öösi niisugused mured, siis on see 
tema tu levase pedagoogitöö edu 
pant,» lõpetas sm. Laugaste.
Esitati küsimusi, räägiti mitme­
suguseid juhtumeid oma koolist. 
Tartu VIII Keskkoolist kõneles 
K a l j u  H a a n ,  II Keskkoolist 
M a i r e  T i i r a s .
Praktika on möödas. Südamesse 
aga jäi armastus laste vastu, huvi 
töö vastu. Kool on tõesti midagi 
-niisugust, mis t õ m b a b . . .
Kus käisime,
mida nägime
f j  li k oo l i  r a h v a k u n s t ia n s a m b l i l  
o n  s e l j a t a g a  a r v u k a s  k on t ­
s e r tm a tk a d e  r ida. «T üh ik a rga ja d» ,  
n a g u  m e i d  t ih t i  n a l j a t a d e s  n im e t a ­
tak se ,  o n  ä ra  kä inud  i s e g i  n i ikau ­
g e l ,  n a g u  s e d a  o n  S a a r em aa .  Vii­
m a n e  k o n t s e r t r e i s  o l i  m e i l  4. j a  5. 
m ä r t s i l  Kark s i  j a  Tõrva .
ö e l d a k s e ,  e t  r a h v ak u n s t  o n  l õ b u s  
r a h v a s .  V ä l j endu s  p o l e  v o rm i l t  ju s t  
pä r i s  t ä p n e ,  s i s u  s e e v a s t u  a g a  p u ­
h a s  t õ d e :  la u la  j a  n a l ja t a  p o l e  s e n i  
küll ükski r e i s  e i  a la n u d  e g a  l õ p p e ­
nud .
K ark s is  v õ e t i  m e ia  kui la u lu p e o -
0  p e t a  ja  E m l in g  j u t u s t a b  s u u r e s t  
kase s t .
t u t t a v a i d  v ä g a  h ä s t i  va s tu .  An­
s a m b l i l  o n  o m a  m o t o  «K a s  t u n n e d  
m aad» .  S e l l e  s a a t e l  m o o d u s t a s im e  
p ä r a s t  k o h a l e j õ u d m i s t  Kark s i  t a n t ­
s i j a t e g a  s õ p r u s r i n g i .  K in n i t a s im e  
i g a l e  Kark s i  n e i u l e  r in d a  m ä l e s t u ­
s ek s  v ä ik e s e  n a h k eh i s e  — käpikud. 
V as tu ta su ga  e i  o l d u d  kitsi. Ku i  
hakkas id  r i n g i  l i ikuma m u l g i  kor­
b id  ja  k od u õ l l e  v a h u t a v a d  kannud,  
t u n d s im e  kohe,  e t  o l im e  o o d a t u d  
küla l i s ed .
K o n t s e r t  läks õ h tu l  õ n n e s tu n u l t .  
S e d a  n ä i ta s i d  s o o j a d  ja  k e s t v a d  a p ­
lau s id .  K o n t s e r d i  l õpuk s  t o o d i  a n ­
s a m b l i l e  lum ik e l luk es i ,  m i s  s a i d  s e l  
a a s ta l  m e i e  e s im e s t e k s  k e v a d l i l l e ­
deks.
K a rk s i l a s t e l e  o n  s a a n u d  h eak s  
t a vak s  õ p p id a  k ü la l i s r ühm a l t  ä ra  
n e i l e  k õ i g e  e n a m  m e e l d i n u d  tan ts .  
J ä r g m i s e l  h om m ik u l  o lidk i t e g e v u ­
s e s  n i i  s e g a -  kui ka n a i s r ü hm .  P a a ­
ri t u n n i g a  o l i d  s e l g e d  kaks t a n t ­
s u  — sak sa  r a h v a t a n t s  « S c h u h b lä t ­
t e r »  ja  Virve Aduri «Aspel» .
Et Karks i  o n  E es t i  k aun im a id  
kohti  j a  p a l j u d  t a n t s i j a d  o l i d  s i in  
e sm a k o r d s e l t ,  s i i s  p a lu s im e  Karks i  
K esk k oo l i  l a u lu õ p e t a j a t  E m l in g i t  
t u t v u s t a d a  m e i l e  t em a  kodukoh ta .
Õ p e ta ja  E m l in g  o n  m e i e  v a n e m a  
p õ l v e  h e l i l o o j a t e  A lek sand er  ja  
F r i ed r i ch  S a e b e lm a n t i i  k a u g e  ja  
v i s t  a in u s  e l a v  s u g u l a n e .  K ä i s im e  
h e l i l o o j a t e  s ü n n ik o d u  — va n a  m a ­
d a l a v õ i t u  t a lu m a ja  ju u r e s ,  m i s  kah­
juk s v a r s t i  p i d a v a t  m a h a  l õ h u tam a .  
S e l l e  m a j a  lä h e d a l  k a svab  t o hu tu  
k ro o n i g a  p õ l i n e  kask. T o r e  o l i  kuu­
la ta ,  ku ida s  v a n a  õ p e t a j a  s e l l e  ü l e  
20Õ a a s ta  v a n u s e  p u u  s e o s t a s  S a e -  
b e lm a n n i d e  l a p s e p õ l v e  ja  n o o r u s e ­
g a .  Ku i p a l j u  o l e v a t  s e l l e s t  m ah la  
la s tu d ,  p u u  a g a  p o l e v a t  s e l l e  t õ t tu  
s u g u g i  k anna tanud .  Lahkudes  l a u l ­
s im e  j u m a la g a jä t u k s  A. S a e b e lm a n -  
n i «K a u n im a id  lau le» .
Kark s i  l o s s i v a r e m e t e l  j u t u s t a s  
õ p e t a j a  E m l in g  m e i l e  r a h v a l e g e n d i  
M aim u s t ,  s a m a s t  M a im u s t ,  k es  sa i  
A. K i t z b e r g i  j u t u s t u s e  p e a t e g e l a ­
sek s.
L ahku s im e  K a rk s i s t  v ä g a  h e a d e  
m u l j e t e g a .
T ä i s saa l  o o t a s  m e i d  ka T õrva s ,  
kahjuks o l i  s a a l  k ü la s t a ja t e  h u l g a l e  
i s e g i  l i i g a  väike.
K o n t s e r d i  l õ p u s  p a i s u s  m e i e  t r a ­
d i t s i o o n i l i n e  s õ p r u s r i n g  t a v a l i s e s t  
su u r em ak s ,  s e s t  s a a l i s  v i i b i j a t e  h u l ­
g a s  o l i  ü sn a  m i tu  v i l i s t la s t .  M em m e  
s o o j a d  s õ n a d  ja  v i l i s t l a s t e  t e r v i t u ­
s e d  t e g i d  k okkuvõ t te  õ n n e s t u n u d  
k on t s e r t r e i s i s t .
S. MUNDI
Meie külalisi
Käesoleval nädalavahetusel ava ­
neb meie muusikasõprade! võima­
lus kuulata Tallinna Pedagoogilise 
Instituudi Meeskoori, kes oma küm­
nepäevast kontsertmatka alustab  
esinemisega ülikooli aulas laupäe­
val, 18. märtsil  kell 19.30. Koori 
juhatab Harald Uibo, kaastegevad  
on Heili Maasik ja Uno Kreen, kla­
veril  Kuldja Raidal.
Kuigi kollektiiv on noor, sest 
k. a. kevadel täitub viis aastat  
selle esimesest avalikust esinemi­
sest «Estonia» kontserdisaalis , on 
nad meile end juba kolmel korral  
tutvustanud.
Tunneme seda suhteliselt väikese­
arvulist  ja üksmeelset peret ilme­
kate laulumeestena, kes oma noo­
rusliku hoo ja tarmukusega on üle­
tanud kasvuea raskused ja võit­
nud laialdast poolehoidu kuulaja­
tes ka väljaspool vabariigi piire.
Järgnevad  esinemised Moskvas, 
Vilniuses ja Riias.
Meie tudengiperel jääb üle soo­
vida nendele vaid kõike head!
Tal l inna  P e d a g o o g i l i s e  I n s t i t u u d i  
M ee sk o o r  e s i n e m a s  «E ston ia»  
k on t s e rd i s a a l i s .
LUULEARUTELU EEL
<Kanni&aC ad pattas iI
I s t u s i n  o m a  t o a s  v o o d i l ,  l u g e s i n  
a j a l e h t e  n i n g  p ü ü d s in  v ä l j a  n u p u ­
t a d a  t õ d e s i d ,  m i s  p e i t u v a d  la d in a ­
k e e l s e t e  p e a lk i r ja d e  t a g a ,  kui m inu  
õ la l e  p a n d i  k e l l e g i  r a sk e  käsi ja  
s e l l e  käe om an ik  ü t l e s :  «Eks o l e  
ju b e ?  Vaata om e t i .  S e e  o n  s i in  
v a b  a v ä r s  s ?»
Ei o s a n u d  ö e l d a  e i  i -d  e g a  a -d , 
s e s t  nii  s ü g a v a t e  p r o b l e e m i d e  l a ­
h e n d a m i s ek s  o n  m in u  m õ i s t u s  ikka 
v ä e t i  o ln u d .  Olin s e l l e l  ja. t e i s e l  a r ­
v a m u s e l ,  e t  v o r m  võ ib  l u u l e t u s t e l  
o l l a  ükskõik m i l l in e :  v a ba -  v õ i  
m i t t e v a b a  v ä r s s ,  p e a a s i ,  e t  s e a l  
m id a g i  ö e l d u d  o l ek s  ja  e t  ta  k un s ­
t i l i s t  e l a m u s t  pakuks. Nüüd l e id s in ,  
e t  o l e n  v a l e l  t e e l  o lnud .
J a  kui m a  läb i  l u g e s i n  k ir jan ­
du s l ik u  k õn e lu s e  m e i e  T i iu ga ,  t u n d ­
s in ,  e t  m in u s t  o n  s a a n u d  h o o p i s  
t e i n e  in im en e .  Hakkasin j a g a m a  
l u u l e t u s e  a u to r i  a r v a m u s t ,  e t  v a b a ­
v ä r s s e  h a r r a s ta b  j a  l o e b  va id  s e l -
Luulest ja lugejast
J u t t  o n  l o s s i t o r n i s t ,  kus k inn im ü ü r i tu d  n a in e  s ü n n i t a s  Maimu.
Luule saab olla 
tähtsaks ühiskondli­
kuks teguriks vaid siis, 
kui ta rahuldab nn. 
kaasaegsuse nõuet. 
Ent l iiga sageli korra­
tava sõna sisu kipub 
ahenema ja  kaotama 
sügavust. Nii võib juh­
tuda, et kriitik peab 
luule põhieesmärgiks 
kangelase mõtte- ja 
tundemaailma avamist, 
unustades, et niisugust 
tegelast ei ole olemas, 
kuigi on palju kange­
laste tüüpe. Kunst 
sünnib seal, kus luu­
letaja annab edasi 
о m a elutunnetust is i­
kupäraste väljendus­
vahenditega ega püüa 
luules lahendada prob­
leeme, olgugi pakilisi, 
mida ta enda jaokš 
lõpuni pole lahenda­
nud. Seda nimetatakse 
kirjutamiseks «süda­
meverega». Vastasel 
korral tekib hall ja 
väärtusetu luule, k äs i­
töö, näitlikust ak tuaa l­
susest hoolimata.
Luuletus peab olema 
kunstiküps, s. t. nii­
sugune, et midagi
juurde panna või ära 
võtta, ühtegi kujundit 
teisega asendada ei 
saa. Kuid luule v ä ä r ­
tus ei ole absoluutne, 
vaid sõltub ka luge­
jast. Mida rohkem 
mõtteid ja  tundeid 
luuletus lugejas ä r a ­
tab, seda k a a s a e g ­
s e m  ta on, olenemata
kasutatud värsivor­
mist või kirjutamise 
ajast. Sellepärast on 




ja nende üle vaidlemi­
ne tühi töö. Samuti ei 
ütle kunstiteose v ä ä r ­
tuse kohta midagi mõ­
ne «ismi» epiteet. M i­
da mitmekesisem on 
luule, seda suurem on 
ta mõju lugejaskonna­
le.
Ükski kunstiliik ei 
ole nii «kerge», et te­
ma mõistmine ja nau­
timine ei eeldaks 
vaimset pingutust. 
Seda teab .igaüks, kes 
kordki on käinud 
kontserdil, kujutava 
kunsti näitusel või
lugenud sisukat r a a ­
matut. Nagu ei ole 
«tüüpilist kangelast», 
nii pole ka «ü ld­
rahvalikku», standard­
se maitse ja  mõistu­
sega lugejat. Luule 
arusaadavus on seetõt­
tu mõiste, millega en­
dast lugupidav kriiti­
ka ei tohiks opereeri-
vU .. m c t l ü l U ,
et luuletuses oleks se l­
gesti vä lja öeldud, kui 
palju on kaks korda 
kaks. Ent kaasa ja l  on 
vaieldamatu tendents 
eelistada luulet, mis 
jätab lugejalegi mõne 
mõtte lõpuni mõelda, 
mõne tunde omamoodi 
tõlgendada. Mida ak ­
tiivsem on lugeja luule 
tajumise protsessis, 
seda suurem loetu 
väärtus tema jaoks. 
Viimaste aastate eesti 
luules pean parimateks 
J. Krossi kogu «Söe- 
r ikasta ja» ja E. Nii­





l in e  n o o r e  n e g a t i i v s e  n a i s t e r a h v a  
v a l e m  v i im a s e  a j a  t rük is õna s ,  n a ­
g u  Tiiu s õ b ra t a r :  l i l laks v õ õ b a t u d  
hu u l e d ,  d i r ek to r i  v õ r g u t a m i n e  ( v õ i  
v a s t u p id i ? ) ,  m o o d n e  r õ i v a s t u s  ja  
s o e n g  n i n g  m u i d u g i  kohvik.
Ei jä ä n u d  m u u d  ü le ,  kui v i i s in  
v a n a  h e a  M a jakov sk i  t a g a s i  r a a ­
matukokku, e t  m in d  k e e g i  e i  p eak s  
a j a s t  m a h a j ä ä n u d  in im e s ek s ,  s e s t  
M ajak ov sk i  v e e l  e i  t e a d n u d  s e d a ,  
m id a  m in a  ä s ja  t e a d a  sa in . J a  
kohv iku s t ,  s e l l e s t  p õ r g u  f i l ia a l i s t  
käisin  s u u r e s  kaa r e s  m ööda .
S i i s  a g a  d e k la m e e r i s  m u l l e  s õ b e r  
Aadu s ä r a v a  n i n g  õnn e l ik u  n ä o g a :
«K a s  k irpud e l  o n  k irg i?
K a s  k i in ide l  o n  k i in dum u s i?
K a s  kanad  k an n a va d  k anna ­
t u s t e  k a n n u s e id ?
A rva s in  a l g u l ,  e t  Aadu o n  t u g e ­
n u d  Vilde «T ok er ja id» ,  kuid s i i s  
ta ip a s in ,  e t  e i  t o h i  k la ss iku id  s o l ­
va ta .  J a  s e d a  n im e t a s  Aadu v a b a ­
vä rs ik s.
S e e  lõ i  p e a s  kõik s e g i .  J a  s i i s ,  
s i i s  ta tuli ,  s i i s  tu l i  t e a d m in e .
I s t u n  r a a d i o  t a g a  ja  kuulan, kui­
d a s  « t a n t s u r i n g i  k ep su t a m a  kipub  
n e iu  j a l g »  ja  t u n n e n  p i i r i tu t  v a i ­




U t e m a a i l m n e  k u u ž & u s
Oma rahva suur poeg, Tarass 
Sevtšenko oli, on ja  jääb ukraina 
poeediks, nagu Homeros on muinas- 
kreeka, Dante — itaalia , Puškin 
vene poeet.
Nagu iga inimene, on ka suur 
poeet kogu aeg arenev. Seda võib 
Sevtšenko juures kergesti näha. 
Ta a lgas  nukrate mõtetega Ukrai­
na kunagisest kuulsusest ja tema 
hilisemast orjastamisest. Oma loo­
mingu a lguses Sevtšenko ei mõist­
nud kogu selgusega klassivõitluse 
ideid. Isegi poeemis «Haidamakid» 
kirjutas ta, et «š lah ta»  ja  «holo­
pid» on tegelikult «ühe isa po­
jad». Aastatega ei jäänud sellest 
illusioonist midagi järele.
Sevtšenko suurus selles just 
ongi, et tema stiihiline revolutsioo­
niline protest omandas konkreetse 
sisu, et endine pärisori suutis 
tõusta oma ajastu poliitilise ja 
filosoofilise mõtte tasemeni.
Milline on Sevtšenko koht m aa­
ilmakirjanduse ajaloos?
Paljudel oli — ja  tänapäevalg i 
on — ülemaailmne kuulsus. Dumas’ 
( isa) romaane loetakse tõlgetes 
koigis maailmajagudes. Kuid see 
kuulsus ei määra veel kindlaks ta 
objektiivset väärtust. Et m äära t­
leda seda väärtust, ei piisa biblio- 
graafil istest andmetest ja  kriit i l is­
test hinnangutest. On va ja , nagu 
öeldakse, kaaluda poeedi loomingut 
ajaloo kaaludel.
V. I. Lenin õpetab meid, et 
marksist liku teooria tingimusteta 
nõudeks mistahes sotsiaalse küsi­
muse analüüsimisel peab olema 
selle küsimuse asetamine k indla­
tesse ajaloolistesse raamidesse.
Sevtšenko jaoks on sellisteks 
raamideks XIX sajandi aeg kolme­
kümnendate aastate keskpaigast 
kuni kuuekümnendate aastate a l ­
guseni.
Märatses tsensuur. Lermontov 
saadeti Kaukaasiasse, Poležajev 
võeti soldatiks, pagendati M. J. 
Saltõkov, isegi Turgenev repressee- 
riti Gogoli surma puhul k ir ju ta­
tud nekroloogi pärast, kuid oposit­
siooniline liikumine kasvas ja  Ni­
kolai I valitsemine lõppes täieliku 
krahhiga, mis tõestas pärisorjus- 
liku Venemaa mädasust ja  jõuetust.
Püüdkem võrrelda teda mõninga­
te tema kaasaegsete ra jataguste 
poeetidega talupoegade ja  väikeko­
danlike demokraatide seast. Põh­
just selliseks võrdluseks andis Sev- 
tšenko ise oma v ihjega šoti suure­
pärasele poeedile Burnsile. Ta ni­
metab Burnsi «suureks rahvapoee- 
diks.» See on vaieldamatu. Ja  
ometi polnud Burns kunagi pär is­
ori. Ta oli naiivse religioosse far­
meri unistuste ja  ideaalide vä l jen ­
daja, «korrapartei» pooldaja, kes, 
tema väljenduse järg i ,  laulab hüm­
ni «kuningale, unustamata sea l juu­
res ka rahvast». On ilmne, et juba 
sellest piisab ütlemiseks, et Sev ­
tšenko oma ajaloolise osatähtsuse 
poolest põhjalikult erineb Burnsist.
Olles naasnud pagendusest, luges 
Sevtšenko innuga Beranger ’ värsse 
venekeelses tõlkes. Kuid materia list  
Sevtšenkole olid võõrad Beran- 
ger ’le omased kujutlused vabadu­
sest nagu mingisugusest abstrakt­
sest «hüvest», aga  mitte klassivõit­
luse reaalsest tulemusest. Piisab, 
kui võrrelda Beranger’ värsse 
«Rahvaste pühast li idust» Sevtšen­
ko kujutlustega «uuest perest, v a ­
bast, suurest», mis tekib veriste 
võitluste tulemusena, et näha nen­
de kahe suure poeedi erinevust.
XIX sajandi 30.—40. aastatel 
esines Prantsusmaal, Saksamaal ja  
Inglismaal rida poeete-protestante. 
Kuid ei inglise poeedid-tšartistid, 
ei saksa «tõelise sotsialismi» poee­
did ega  isegi Heine oma salvava 
irooniaga, mis tabas teda ennastki, 
ei suutnud tõusta sellise vihase,
tulise, kehtiva korraga kompromis­
si põlgava protesti tasemeni, kui 
tõusis Sevtšenko.
Teistest enam on Sevtšenko luule 
/ähedane ungari suure poeedi Pe- 
töfi loomingule. Kuid ka Petöfi ei 
olnud kunagi pärisori. Ta võitles, 
relv käes, ungari revolutsioonilise 
armee ridades sel ajal,  kui Sevtšen­
ko istus vangikongis ja  piinles 
sundasumisel. Petöfi, see on välk, 
mis lühikeseks ajaks vä lgahtas 
Euroopa ööpimeduses. Sevtšenko — 
see on pikaajaline äikesetorm, mil­
le raksatusi kuulsid järeltulevad 
polved ka pärast seda, kui oli v a i ­
bunud ta vihane hääl.
Sevtšenko tuli kirjandusse siis, 
kui rahva kannatustest tekkinud 
raev oli üle voolamas. Rahva st ii­
hiline protest kerkis pilvena Vene 
impeeriumi kohale, ja  siis äkki rak­
satas äike. Pikselöögiks oli 30.— 
40. aastatel ja hiljem Sevtšenko 
luule.
Maailmas on palju poeete, kes 
sõnaga ja  teoga võitlesid töörah- 
vahulkade vabaduse ja  õnne eest. 
Esimestes ridades nende seas se i­
sab Tarass Sevtšenko.
Tarass Sevtšenko on ukraina 
rahva suur kuulsus. Ent koos se l­
lega on ta ka t e i e  kuulsus, kogu 
maailma töörahvas.
Akadeem ik  A. B e l e t sk i  j ä r g i .
Luulearutelud (nii trükitud kui 
suusõnalised) on pahatihti form a­
listlikud — vaieldakse selle üle, 
kas vabavärss  on vana või uus 
vorm (otsekui see midagi tähen­
daks!), uuritakse igati mõnda 
komplitseeritumat kujundit  ja . . 
piirdutaksegi sellega. Sm. L. Rem­
melgas tegi «Sirbis ja Vasaras»  
tänuväärse sammu, asudes vaidlus­
aluse luule sisuliste väärtuste ja 
vääratuste analüüsimisele. Seda  
teed tulekski edasi minna ka meie 
ülikooli luulehuvilistel.
Vormi ja kujundite ainuvaatlus 
võib viia välja subjektiivsete hin­
nangute andmiseni. See ei ole luule 
käsitlemisel küll lubamatu (vormi­
küsimus on tihti nimelt subjektiivse  
maitse küsimus), kuid ei tohiks 
muutuda ainuvali tsevaks tendent­
siks, sest nii eraldatakse uuritav  




Kui s ü g i s e l  a lu s t a s i d  o m a  t ö ö d  
l a s t e  v õ im l e m i s -  ja  t a n t s u -m ä n g u -  
r i n g i d ,  tu li  n e n d e  o r g a n i s e e r im i s e l  
kokku p u u tu d a  m õ n i n g a t e  ra sk u s t e -  
g a  _ _
K õ i g e  e s m a l t  p u u d u s i d  r u u m id  
t a n t s u -m ä n g u r i n g i l .  P o l n u d  e n a m  
s e d a  v a n a  t o lm u s t  k lub i g i  m e i e  kä­
s u t u s e s ,  m i l l e  ü l e  m ö ö d u n u d  a a s ta l  
p a l j u  n u r in a t  oli.  Uus k lub i 'o l i  a g a  
a l l e s  r e m o n d i s .  S a g e l i  o o t a s im e  
« s u u r e  kel la»  a l l  p e a h o o n e s ,  kunas  
v a b a n e b  m õ n i  r u u m ,  m i s  m e i l e  s o ­
bib.
P ä r a s t  klubi a v a m i s t  s a im e  
n e n d e s t  r a sk u s t e s t  ü le . P r a e g u  t ö ö ­
tab  üks k a rak te r ta n t su -  j a  v õ im l e -  
m is r ü h m  n i n g  kakš m u d i la s rü h m a .  
I g a l  e s m a s p ä e v a l  j a  r e e d e l  ТгеПа 
p o o l e  v i i e s t  o n  k lubi n e l i  tu n d i  
m u d i l a s t e  pä ra l t .  L ig i  s a d a  s ä ra s i l -  
m a l i s t  p o i s s i - t ü d ru k u t  v õ t a v a d  o s a  
n e n d e s t  r i n g i d e s t .
K ü lak o s t i  o n  v i i d u d  ju b a  I l a s t e ­
s õ im e  m u d i l a s t e l e ,  s a m u t i  e s i n e t i  
k lub is  n ä ä r i p e o l . L a s t e l e  m e e l d i b  
v ä g a  TRÜ kohvik-klub is ,  kus t o i ­
m u s i d  l a s t e h om m ik  S u u r e  S o t s i a ­
li s t l iku O k to o b r i r e v o l u t s i o o n i  a a s ­
t a p ä e v a  p u h u l  j a  v a s t l a p ä e v .  P a l ju  
i lu sa t  õ p i t i  ka n a i s t e p ä e v a k s ,  e t  




Looduskaitseringi järjekordsele aastapäevale pühen­dati lühikonverents 
ja pidulik aktus, kus 
tehti kokkuvõte tööst 
ning arutati tegevus­
suundi. Konverentsil 
ü ldistati ringi koge­
musi looduskaitsepäe- 
va läbiviim isel (J. 
Jaan son ), puudutati 
valusaid  looduskaitse- 
küsimusi Tõrva ümb­
ruses (E. M erivee), 
käsitleti uusi harulda­
si taim eleide (V. Hein) 
ja  Elva rajooni parke 
(K. Ratn ik). V ilis tla ­
ne J . Naaber kõneles 
uurimistööst M atsalu 
looduskaitsealal.
Tegevusaruandest 
(esitas esimees T. Frey) 
selgus, et aas ta  jook­
sul toimus ring is 
kokku 28 suuremat 
uritust. Oli teaduslik­
ke ettekandeid, jag a ti 
lih tsalt matkam uljeid 




ja  keelualadel. Mõnin­
gaid  uurim istulemusi 
arvestati juba loodus­
kaitse praktikas. Filo­
loog A. Meier andis 
oma andmed V alga ja  
Elva rajooni TSN 
Täitevkomiteede käsu­
tusse. Mitmete ringi 
liikmete tööd on liitu ­
nud meie kaitsealade 
teadusliku töö p aga­
sisse (A. M arvet Aeg­
viidu kohta, J . Tam- 
berg ja  A. Lill Nigula 
raba kohta jn e .).
Ringi koosolekutel 
on käinud esindajad 
ka väljastpoolt Tartut. 
Möödunud aasta  lõpul 
olid meil külas rajoo­
nide looduskaitseentu- 
siastid  A. Kiisla (V il­
jand i) ja  M. Tapupere 
(R ap la), kes rääkisid  
kohapealsete loodus­






misele. A sja vastu 
tuntakse huvi, mida 
tõendab arvukas osa* 
võtt. Ka aastapäeva 
puhul andis eksam i­
komisjoni esimees dot­
sent E. Varep kätte 
diplomid ä s ja  instruk- 
torikvalifikatsiooni 
omandanuile.





tud selle aasta  jooksul 
12 korral. Nende kä i­
gus on ühendatud loo- 
duskaitseprobleemid 
sage li kodu-uurimise- 
ga. R ingi traditsioo­
niks on saanud eks­
kursioonid Taevaskot- 
ta (sügisel ringi uus­
tulnukatele) ja  Jä rv ­
se lja  m etsadesse (ke­
vadel). Ekskursiooni­
del jä lg im e, kuidas 
on vastavatel aladel 
korraldatud loodus­
kaitse, õpime tundma 
taim i, m ääram a linde 
nende laulu jä rg i, tee­
me fonoloogilisi vaat­
lusi, kuid peaaegu 
iga l ekskursioonil kü­
lastatakse ka mõnd 
kultuuriloolist paika,
kus on eriülesandeks 
ku ltuuritegelastega 
seotud loodusepaika- 
de väljaselg itam ine. 
Käidud on M. M etsa­
nurga, J . Koorti, J .
V. Hein  d e m o n s t r e e ­
rib ha ru lda s i .
A. LILLE f o t o d
Vahtra, K. E. Söödi, 
J . Hurda, J . Sütiste, 
Fr. Tuglase ja  G. 
Su itsuga seotud koh­
tades n ing selgitatud 
nende paikade loodus­
kaitse vajadust. Aru­




tal torkas ring i liikm e­
te n im ekirja vaadates 
silm a TRÜ üliõpilaste 
ülekaal, siis sel aasta l 
on suhe EPA kasuks 
paranenud.
Ring läheb uude 
tööaastasse teotahte­
lisena, sooviga edas­
pidi veeigi rohkem 
kaasa a idata  meie ЦП- 
õpilaste looduskaitse­
a lase teadlikkuse tõst­
misel.
E. R. ENNUSE, 
looduskaitseringi 
sekretär
JVccresi f e u l i u u r i s f  
v õ r s u v a d  e m a p u u d .
Looduse hoidmise, loodusvarade 
teaduslikult põhjendatud kaitse, 
looduse rikkuste ratsionaalse kasu­
tamise probleemid muutuvad üha 
aktuaalsemaiks, aina pakilisema­
teks, sest meie ise muutume iga 
päevaga tugevamaks loodust a l is­
tavas tegevuses.
Meie vabariigi kaardilt kaovad 
rabad. Alutaguse soistes metsades 
kulgevad juba sirged magistraalid, 
mis on spetsiaalselt ehitatud 40- 
tonniste isekallutajate jaoks, mida 
laadivad põlevkiviga vägilastuge- 
vad 15-kuupmeetrilise kopamahuga 
sammuvad ekskavaatorid. Balti 
soojuselektrijaam hakkab saaina 
edaspidi päevas samapalju põlev­
kivi kui seni annab samas a javahe­
mikus kogu bassein. Voib-olla pole 
kaugel ajad, kui Peipsi ootsuv vete- 
väligi hakkab andma tööstusele li- 
savett nendesamade jõekeste kau­
du, mis seni on temasse suubunud. 
Meie jõed muudavad oma suunda.
Õhk ja  vesi — liivgi rannal ja  
loomad metsas — nad alluvad meie 
päevil inimese mõjule vahetumalt 
ja ümberkujundavamalt kui veel 
kasvõi aastat kümme tagasi. Loo­
duses on kõik seostatud — igale 
muutusele järgneb ahel teisi. Iga 
sammu peab kaaluma.
Me läheme edasi. Maa pale muu­
tub ja me vajame tugevat loodus­
kaitselis i tööd rohkem kui kunagi 
varem, sest selle abil me a ita m e  
näha kauges perspektiivis, mõelda
Aastäpäevakoosolekul valiti 
uus rinqi juhatus koosseisus: 
Ann Marvet (biolooqiaosakonna 
IV k. üliõpilane), Juhan Tamberq 
(metsamajandusosakonna IV k. 
üliõpilane), Karin Kaljurand (Ve­
terinaariateaduskonna II k. üli­
õpilane), Ilmar Kurq (Hüdrome- 
liorats iooni teaduskonna II k. üli­
õpilane), Mare Meiqas (qeoqraa- 
fiaosakonna IV k. üliõpilane), 
Mari Reitalu (biolooqiaosakonna 
II k. üliõpilane), Ene-Reet Ennu- 
se (eesti filolooqia osakonna 
IV k. üliõpilane).
V est l em e  T o o t s i  t ü t r e g a  Ü le s o o  
õu e l .  A. MARVET/ f o t o
vaid inimese jaoks 1t
T erv i ta n  p a la v a l t  T e id  ja  kõiki Tar tu  Ü l iõ p i la s t e  L o o d u sk a i t s e r i n g i  
l i ikm eid  k o lm a n d a  a a s t a p ä e v a  p a h a l  j a  s o o v i n  e d a s i s t  e d u  t e i e  a u s t a ­
v a s  n i n g  t ä n u v ä ä r s e s  t ö ö s  l o o d u s e  ka i ts e l  j a  k odum aa  l o o d u s e  r ik a s ta ­
m i s e l .
NSV Liidu G e o g r a a f i a  S e l t s i  v i i t s e p r e s i d e n t ,  NSVL TA 
k o r r e $ p o n d e e r i v  l i i g e  S. V. KALESNIK 
A rm sad  s õ b r a d !  T e r v i t a m e  r i n g i  p idu l iku l a a s t a p ä e v a l  j a  s o o v i m e  
jä tk u v a t  e d u !  Läti ü l ikoo l i  b o taan ik ud
*  *  *
« P o l e  s õ n u  s e l l e  v ä l j e n d a m i s e k s ,  m i l l in e  v a j a d u s  o n  n i i s u g u s e  l o o ­
d u sk a i t s e r i n g i  j ä r e l e .  S e e  o n  riikliku t ä h t s u s e g a  küs imus. P o l e  kaht­
lu s t ,  e t  t e i e  a l g a t u s  v ä ä r ib  j ä r g im i s t .  K a id  t e i e  v õ i t e  u hk ed  o l la  m i t t e  
a in u l t  t e g u d e l e ,  v a id  ka i n im e s t e l e  — nii  kü la l i s lahk e id  ja  r õ õ m s a i d  
p o l e  m a  kuskil n ä inud .  K ah ju  o n  t e i s t  lahkuda, s õ b ra d .  P a r em  o lek s ,  
kai m u  k ü l la sõ i t  võ ik s  o l l a  v e e l  e e s . »
V J  AT SES LAV ROZKOV, 
L en in g r a d i  ü l i õ p i la n e
tulevikule, nende inimeste hüvan- 
gule, kes järgnevad meie põlvkon­
nale. Tänane looduskaitse pole 
enam ainult mõne üksiku tähele­
panuväärse objekti range valve, —* 
ia on kogu meid ümbritseva loodu-* 
se otstarbekas, läbimõeldud, heape­
remeheliku kasutamise süsteem. 
Me mõtleme seda, kuidas panna 
puud kasvama sinna, kuhu neid ei 
suuda viia loodus ise. Mõtleme ka 
sellele, kuidas rohkem asendada 
üha defitsiitsemaks muutuvat pui­
tu. J a  seda me võime — oleme ju 
silikaltsiidi novaatorid, meil on 
suuri turbalasundeid, oleme elektri- 
maa.
Rohkem peame tegelema ha lj a s - 
tusküsimustega. Tartu metsa rohe­
line vöönd ootab veel loomist. Par ­
kide taastamine, täiendamine n ing 
laiendamine on ülesandeks nii maal 
kui linnas. Süvenema peab võitlus 
iga laad i reostamistega looduses — 
see on meie tervise küsimus, ag a  ka 
loodusrikkuste vähenemise vastane 
küsimus
Selleks kõigeks — suureks tööks 
aga  vajame eelkõige t ö ö  t e g i ­
j a i d  — teadlikke inimesi. Tartu 
Üliõpilaste Looduskaitseringi pool- 
teisesajane pere on tahtnud kas­
vatada teadlikke looduskaitsjaid, 
on püüdnud olla üheks selliseks 
nooreks metsakultuuriks, kust kas­
vavad tüved, mis kord võivad s a a ­
da isegi emapuudeks, et külvata 
taas seemet endi ümber.
E. R. E n nu s e  l o e b  e t t e  t e r v i t u s t e l e g r a m m e .
Ringi peamine eesmärk on aren- rirnine, melioratsioon, metsa kasu
tamine jne. — on tänapäeval niidada oma liikmeid, laiendada sil 
maringi, tõsta teadlikkust, eriliseks 
ülesandeks aga valmistada ette 
hoopis uue kvalifikatsiooniga ini­
mesi — looduskaitse ühiskondlikke 
instruktoreid. On see vist seni veel 
ainus ühiskondlikult taolise eria la  
andmine üliõpilastele Nõukogude
võrd tihedalt seotud 
valuküsimustega, et on loomulik 
siin rohkete as jatundjate kaasabi. 
Senised instruktorid on end oma 
töökohtadel igati õigustanud.
Tahame loota, et just instrukto- 
reist sirgub ses noores kultuuris
Liidus, on katsekivi vastava-a lase kõigepealt tugev elujõuline ülemine
millest
Sageli on räägitud
kaadri nappuse probleemi ühe la ­
hendusteena. Ühiskondliku instruk­
tori diplomi taotlejad teevad läbi 
terve programmi teoreetilisi ja 
praktilisi õppusi.
Kuidas saadakse neid raken­
dada? Koosseisuline looduskaitse
süsteem võtab vastu ainult mõned, looduskaitseringi ka-
kuid meie looduskaitsetegevus on sulikkusest üliõpilaste-
just selles, et ta on rajatud laiale le. See r ing varustab
ühiskondlikule alusele. Iga täitev- tulevasi spetsialiste
komitee kultuuriosakonna juures paljude vajalike tead-
töötab meil vastav ühiskondlik miste ja  oskustega,
nõuandev organ, kuhu seni koon- On see nii?
dunud inimesed on küll entusias- Üliõpilasena vasta-
tid, kuid kellel tuleb puudu tead- sin sellele alati jaa-
mistest. Palun, üks lai rakendus- tavalt, kuid vaest üli-
põld — abistada ja  suunata koha- õpilast ei või uskuda
pealseid inimesi, looduskaitse — pole tal ju veel ko-
usaldusmehi, jä lg ida  teadlikult loo- gemusi.
duse heaperemehelikku kasutamist. Peag i möödub aas-
Kujutan ette, et vähemalt õpetajate ta, kui mu selja taga
igas  ainesektsioonis peaksid ole- langes kinni vana
ma mõned väga probleemisse süve- armsa ülikooli uks,
nenud pedagoogid, kes oskaksid tähendab, kui «eluko-
abistada kolleege looduse eest toi- genud töötaja» võin
muva kasvatustöö korraldamisel. Ja  juba vastata sellele
lõpuks paljud tööalad — projektee- küsimusele ja  teen se-
Nad on jäänud  
ustavaks
R in g i  e s i m e n e  s ek r e tä r  Viia Hein, 
kes l õ p e t a s  b i o l o o g i a o s a k o n n a ,  
t ö ö ta b  Tar tu s  Z o o l o o g i a  j a  B o t a a ­
nika In s t i t u ud i s .  Viiu H eina l on  
r o hk em  v õ im a lu s i  m e i e g a  s i d e t  p i ­
d a d a  kui t e i s t e l  v i l i s t  la s t e l .  T em a  
m õ l g u t a b  p r a e g u  m õ t t e i d  r i n g i  v i ­
l i s t l a s k o g u  a s u t a m i s e s t .  O m a i g a ­
p ä e v a s e s  t ö ö s  p ö ö r a b  ta e r i l i s t  t ä ­
h e l e p a n u  l o o d u sk a i t s e  all. o l e v a t e  
t a im eh a r u ld u s t e  u u r im is e l e .
Mai S im s o n  o n  a s u n u d  p e d a g o o ­
g i t ö ö l e .  Ta o n  ka sva ta jak s  V astse ­
l i ina koolis .  K a s v a t u s t ö ö  n õu a b  
p a l j u  a e g a ,  s u u r e m  o s a  p ä e v a s t  ku­
lub l a s t e  jaoks , õ p i l a s t e g a  ek skur­
s i o o n i d e l  k ä ie s  o n  v õ im a lu s i  o m a  
m õ t t e i d ,  t ä h e l e p a n ek u id  ja  i d e id  
n o o r t e l e  j a g a d a .  J a  s e d a  Mai t e e b ­
ki.
EPA Z oo t e h n ik a t e a d u sk on n a  l õ ­
p e t a n u d  K a l e v  P i id  t ö ö ta b  p r a e g u  
Elva r a j o o n i s  T e ed la  s o v h o o s i s .  K a ­
l e v  o n  ü ld i s e l t  o m a  t ö ö g a  rahul.  
Talle  t e e b  m u r e t  v a id  o m a  s o v h o o s i  
m aa -a la l  a s u v a t e  p a rk id e  j a  t e e d e  
o luk ord ,  s e s t  n e e d  o n  k o r ra s t  ära. 
K a l e v  ku tsub  r i n g i  o m a  «k u n in g ­
riiki» külla, ta  t ahab  nä ida ta ,  
m is  s e a l  o n  i lu sa t  ja  ka s e d a ,  n a g u  
ta  i s e  ü t l e b ,  « . . .  ku ida s  l o o d u s e s  
m i t t e  e i  p e a  o l em a » .
F i l o l o o g ,  l ä h e m a l t  r a h v a l u u l e ­
t e a d l a n e  M ai T i i t sm a  a i tab  kaasa  
Tall inna  V aba õhum uu seum i  l o o m i ­
s e l .  Mai T i i t sm a  o l i  r i n g i s  v ä g a  l ü ­
h ik e s t  a e g a ,  a in u l t  p a a r  kuud, s e s t  
ta  l õ p e t a s  s a m a l  aa s ta l ,  kui r i n g  
looduskaitse l o o d i .  K u id  s e l l e s tk i  v ä h e s e s t  a ja s t  
o n  t a l l e  j ä ä n u d  h e a d  m u l j e d .
«M u lle  m e e l d i b  s e e  k o l l ek t i iv  ja  
l i n g i s  v ä l ja k u ju n e n u d  t r a d i t s i o o ­
n id ,»  ü t l e s  T iitsma.
M u idu g i ,  a a s t a p ä e v a l e  e i  s a a n u d  
tu l la  kõik v i l i s t l a s e d ,  kuid m õ t t e s  
v õ t s i d  n a d  s e l l e s t  k ind la s t i  o sa .  
S e d a  n ä i ta s i d  r i n g i l e  s a a b u n u d  
t e r v i t u s t e l e g r a m m i d  j a  kirjad.
da jä llegi 100-protsen­
diliselt jaatavalt .
Õpilastega matkal 
viibides olen palju 
kordi tänutundega 
meenutanud õpetlikke 
ja lõbusaid tööekskur- 
sioone. Küll kuluvad 
siin marjaks ära rin­
gis omandatud tead­
mised! Kui palju on 
mult küsitud, miks see 
või teine objekt vajab 
kaitset. Mul on tulnud 
kokku puutuda ka kee­
latud püügiriistu k a ­
sutavate kalameestega, 
oalju kordi on tulnud 
üldse selgitada loo­
duskaitse vajadust. 
Sageli  ön uskumatu, 
kuivõrd vähe veel ko­
hati teatakse sellest. 
Mõjukate faktideta ei 
saag i taolistes va id ­
lustes võitjaks jääda. 
Nende nii vajalike fak­
tidega on aga varus­
tanud mind seesama 
ring.
Lühidalt — ringis 
saadud teadmisi on 
tulnud va ja  nii tööl, 
matkal kui puhkusel 
sanatooriumis. Ka r in­
gis omandatud o rga­
niseerimistöö kogemu­
si läheb pidevalt vaja.
JAAN REMMEL.
Tartu Pioneeride
M aja  matkaringi 
õpetaja
] B ®  M J E I I B J L J B  M E ?
¥
LUUl_£
M E H E S T , K ES  EI O S K A V A T  
N A E L A G I S E IN A  L Ü Ü A
Inimesel peab alati olema eesku- Võtame näiteks üllatuse, mille tõi 
jusid, kelle jä lgedes käia, kelle jä- £ öödfunu?H._ suvi* Grup?  Võru
reie joonduda. Neid ei tule otsida 
kusagilt  kaugustest, nad on inime­
sed meie ümber.
Kui tuleb juttu kinoamatörismist, 
kõneldakse kõigepealt Võrust ja  
Hillar Uusist. Sellest, mida Võrus 
nägid kinoamatörismi teel esimesi 
samme astuvad üliõpilased, k ir ju­
tab teise kursuse eesti filoloog Uile 
Puusep.
«*
Võru on kujunenud viimastel aas­
tatel kinoamatööride keskuseks Ees­
tis. Millest tuleb selline huvi ama­
töörfilmide vastu Võrus?
* Pühapäeva hommikul sõitsid TRÜ 
kinorinqi liikmed Võrru  «olukorra­
ga tutvuma». Ja  siit algabki tutvus  
mehega, kes ise väidab, et tema ei 
saa naelagi seina löödud.
Võru Pioneeride Majas tervitab  
meid energiline ja huumoriküllane  
mees kodukootud hallis kampsu­
nis. See ongi Hillar Uusi. «Võtke 
mantlid maha, siin läheb kohe 
tööks lahti. Kes ainult uudishimust  
tuli, võib mantli selga jätta.»
Toas märkab silm esmalt sainal 
ekraani ja lauda aparatuuri ja fil­
milintidega. Mõned sissejuhatavad  
sõnad ja juba alustabki sm. Uusi 
f ilmidemonstratsiooni. «Need on
esimesed võtted, kui 1958. aastal ___
filmistuudio alustas oma tööd.» tä h tsust7aga  H“~UusFlt ja tema pio-
n a r iK iH  13 c f  o . . . .  . * - __ :
Kreutzwaldi-nim. Keskkooli pionee­
re sai õiguse sõita Artekki.  Hillar 
Uusi mõlgutas mõtteid filmist, ijiis 
jutustaks elust Artekis. Aga — 
grupis polnud ühtegi pioneeri, kes 
oleks kas või fotograafiagagi tegel* 
nud, filmimisest rääkimata. H. Uusi 
korra ldas nendega ainult 4 praktil is t  
õppust. Tulemus: film päikeselisest  
Artekist kestvusega 35 minutit. Ja  
Tallinna Kinostuudio režissöör Jü ­
ri Müür hindas seda «viis plus­
siga».
Ekraanil on üha uued ja  uued  
filmid. «Meie esivanemate päevilt»,  
«Kui jä re leva lve  kaob», «Raul Ra- 
baoja». Viimane sai vabariigis esi­
koha lavastuslike amatöörfi lmide  
hulgas. Kõiki ei jõuagi korraga lä­
bi vaadata, sest siis kuluks 13 tun­
di. Siin on ka värvilis i  ja multipli- 
katsioonifilme.
Kahenädalasel paadimatkal filmi­
tud «Pühajärvelt  Peipsini». Hillar 
Uusi on ise peale kõige muu _ ka 
tubli matkasportlane. Ja filmgi on 
tubli. Meie nägime seda sellises 
valmimisjärgus, kus oii ära  kasu­
tatud 97% kogu filmitud materjalis t.  
«Pühajärvelt  Peipsini» tundub kül­
laltki terviklikuna, meie ei oleks  
osanud sealt midagi enam välja  
lõigata. Meie arusaamatutele pilku­
dele vastab H. Uusi naeratusega:  
«Õppige! Eelkõige tuleb hankida 
kirjandust,» ja osutab mitmekeelse­
te raamatute ja a jakir jade virnale .  
Muidugi ei saa eitada õpikute
Ekraanil v ilksatavad kaadrid laste 
elust, koolist. Algaja  kätt paistab 
õige tublisti. Jä lle uued kaadrid  ja 
seletused. Korraga märkad, et su 
ees polegi enam liikuv foto, vaid  
juba heade võtete ja korraliku  
operaatoritööga film. Ja  kõigi auto­
riks on lapsed Võru koolidest —
Hillar Uusi õpilased.
Projektor hakkab tõrkuma. Kuni 
Toivo Leppik, samuti üks H. Uusi 
õpilasi ja ühtlasi tema «parem kä­
si», uut aparaati kohale seab, va l­
gustab sm. Uusi Võru kinostüudio 
tekkelugu, tema organisatsioonilist versaalne inimene (selles seisneb ta 
külge. Endast ta juttu ei tee. Ja  enda a rvates  kinoamatööri traagi-  
ometi on iga üksiku kaadri taga ka!), kes on korraga muusik, kunst- 
tema pingeline töö, näpunäited las- nik, tehnik ja palju muudki,  
tele, entusiasm, mis sunnib tihti Tema viimased sõnad enne meie 
töötama hommikuni välja.  Aga eks ärasõitu: «Kui teil abi va ja  on, sõit- 
ole siin osa ka laste vaimustusel ke siia!»
«T äh e l e p a n u ,  v õ t e ! »
neeridelt on palju õppida, kuigi 
iseendast tehakse seal majas vähe  
juttu. Kui tutvume fotolaboratoo-  
riumiga, tuleb tüdrukuke kaamerat  
ära  tooma. Poeb häbelikult meie v a ­
helt läbi, ulatab kaamera Hillar 
Uusile. Nad tegid oma klassiga ise­
seisvalt võtteid. («Inimesi peab 
usaldama!»). «Räägi siis ka midagi 
oma operaatoritööst!»  Aga tüdruk  
lippab kiiresti minema. Trepilt võib  
veel kuulda tõtlikke samme.
Tekib mõte: kas Hillar Uusi pole­
gi see ideaalne kinoamatöör — uni- esinesid ENSV TA pediaatriasekt-
^ s joonj juhata ja  meditsiinikandidaat 
E. Miilierbeck ja  ENSV peapediaa- 
ter A. Vares. Istungitel esitati kok­
ku 16 ettekannet. Konverentsil esi-
H. UUSI f b t o
Pediaatrite konverents
TRU pediaatriakateeder ja Tartu 
Teaduslik Pediaatrite Selts korral­
dasid 3.—11. märtsini s. a.. vaba­
riikliku konverentsi. Külalistena
ЗШЖршайрр, НЫтШе.
Kuu algul tehti EPA aulas esinemist kõrgemate koolide spar- 
kokkuvõtteid Eesti NSV XX aasta- takiaadil ja õppeasutusesisestest  
päevale  pühendatud kehakultuuri- võistlustest osa võtnud üliõpilaste 
kollektiividevahelisest sotsialist- arvu. Et esimeses osas langes siin 
likust võistlusest. võit ülikoolile, teises EPA-le, said 
Kõrgemate õppeasutuse grupis,  mõlemad õppeasutused selles lõi­
kus võeti a rvesse  tulemusi viies gus võrdselt  uhe punkti, 
alalõigus, tuli TRÜ 8,5 punktiga  
võit jaks EPA ees, kes saavutas  
6,5 punkti.
, , . .. , . , , , Esimeses lõigus arvestati õppe-
tati andmeid südamehaigete laste asutuse kehakultuurlaste üldarvu
ühiskondliku spordikaadri ette­
valmistamises osutus paremaks üli­
kool. Möödunud aastal valmistati 
TRÜ-s ette 160 ühiskondlikku inst­
ruktorit  ja 187 spordikohtunikku. 
Lähemal ajal need arvud  kahtle­
mata suurenevad, sest ühiskondliku
kursustel.
ülikoolis
Suure edu kõigi teiste Tartu keha­
kultuurikollektiivide ees saavutas  
TRÜ spordibaaside ehitamises. Kogu 
linna 112 tuhandest töötunnist lan-
uute uurimisviiside suurest väärtu- (kogu üliõpilaste a rvu  suhtes) iiiuia о1л_________ _ ИМИ„ . „ Ш1ЛН
sest , suurte hapnikuannuste heast ?9-92 kehakultuuriga *eSfl?jatean£if elukutse küsimus kogu ülikoolis, 
r a v i p f p k t i i v < ; i i 4 p<;t k n n ^ u n n l p f i k u c r a  ulll<oolis protsendiks 91,2. Sellise samutj |<a kehakultuurivaldkonnas  . , KopsupoieiiKuga suure kehakultuurlaste a rvu  ole- on tõsiselt käsile võetud
imikute ravimisel ja analüüsiti masolu ülikoolis sai võimalikuks  
Coxsackie ja  ECHO viiruste poolt tärju sellele, et kehaline kasvatus  
põhjustatud haigestumiste sagedust on a,nena ka va" e" ^ “' 
ja  kliinilist avaldust Tartus. Tut- S u u r i  puudujääke  
vuti uute uurimisviisidega (oksü- 
hemomeetria, fonokardiograafia, 
tomograafia jne.) ja  bokseeritud 
osakonna tsentraalse hapnikuga 
varustamise seadmetega Tartu Lin­
na Kliinilises Lastehaiglas. Konve­
rentsist võtsid osa 104 pediaatrit.
* S. TAMM
aga VTK märklaste ja järgusport-  ges ülikooli arve le  70 592 tundi, 
laste ettevalmistamisel. VTK teise ühe üliõpilase kohta annab see 
astme märklasteks valmistusid aas- 26,7 tundi. Arvestades ülikooli suu­
ta Jooksul ainult 169 üliõpilast, mis ri saavutusi spordiehituste rajami-  
moodustab ainult 6,4»/n kehakul- sel anti selle eest Tartu Riiklikule 
tuurlaste üldarvust.  EPA-s on aga ülikoolile peale suure rändpuna- 
vastav  protsent 21,9. Ka järgu- lipu uuesti tagasi ka rändvimpel.  
sportlaste ettevalmistamisel jäime Peale spordiehituste rajamise  
EPA-st maha (protsendid vastavalt  võeti sotsialistlikust võistlusest la- 
19,8 ja 39,8). Kokku valmistati hus arvesse ka sügisene VTK mit-
S iin  ta  o n  — H. Uusi j a  m e i e  k in o a m a tö ö r i d .  A. TIISVÄLJA f o t o
Auhinnatööd on päevakorras
Läheneb 15. aprill, üliõpilaste kaks korda niipalju üliõpilasi kui 
auhinnatööde esitamise viimane Matemaatika-Loodusteaduskonnas,
tähtaeg üleülikooli l is te  võistlusele.
Paremad tööd suunatakse üle­
vabariiklikule võistlusele, kust 
võtavad osa kõik Eesti NSV kõrge­
mad õppeasutused. Ei ole mõeldav 
ja  lubatav, et Tartu Riiklik Ülikool 
esineks sellisel võistlusel halvasti. 
See seab meie auhinnatöödele veel­
g i suuremad nõuded. Kuid nõuab 
ka suuremat valikuvõimalust.
Auhinnatööde koguarv on kõiku­
nud viimaseil aastail neljakümne- 
viiekümne vahel (1960. — 45, 1959. 
— 52, 1958. — 43, 1957. — 41), 
mingisugust kasvu voi edasimine­
kut selles osas pole märgata. Kas­
vanud on muidugi nõuded, parane­
nud on üldine tase. Kas meil on 
aga  kõik võimalused ammendatud? 
Tundub, et ei ole. Sellel viitab 
kaudselt juba tööde hulga võrdlus 
teaduskonniti. Viimase viie aasta 
jooksul on auhinnatöid esitatud 
järgmiselt : Arstiteaduskond (ilma 
kehakultuuriosakonnata) 64, Mate- 
maatika-Loodusteaduskond 64, Aja- 
loo-Keeleteaduskond 57, Õigustea­
duskond ja  Majandusteaduskond 
koos 28, kehakultuuriosakond 28. 
Kui võrrelda neid arve üliõpilaste 
arvuga teaduskondades, siis näeme, 
et vahekorrad pole sugugi normaal­
sed. Arstiteaduskonnas on peaaegu
AMETIÜHINGUKOMITEES
IKKA PAREMAKS
H iljaaegu toimunud ülikooli ame­
tiühingukomitee koosolekul arutati 
TRU spordiklubi tööd. Märg iti häid 
saavutusi spordiklubi erialasekt- 
sioonide ja  koondvõistkondade te­
gevuses. Märkimisväärseid saavu­
tusi on ka massilise sporditöö osas.
___________ u ____  Nõrgemaks töölõiguks on aga
dusteaduskonnas kokku on peaaegu organisatsiooniline töö. Spordierje 
kolm korda nii palju üliõpilasi kui alasektsioonid, eriti aga  kehakul- 
kehakultuuriosakonnas, ent auhin- tuurikollektiivid teaduskondades, 
natöid on samuti võrdselt. Paistab, osakondades ja  kursustel on veel 
et reserve on. Ei tahaks ju kuidagi organisatsioonil iselt nõrgad. Sageli 
uskuda, et ühe teaduskonna üliõpij puudub neil side teiste uhiskondli- 
lased on vähem suutelised teadus"- 
likku tööd tegema kui teise teadus­
konna üliõpilased.
UTU nõukogu arvab, et meil pole
1960. aastal ülikoolis ette kojm 
meistersportlast (Maie Reinstein, 
Heino Tiik ja Heiki Toots), 65 I jä r ­
gu sportlast, 175 II järgu sport­
last ja 282 III järgu sportlast. Üli­
kooli a rvukas kehakultuurlaste
mevõistluse tulemusi. Selles osas 
jäime aga EPA-st maha, sest hal­
bade ilmade tõttu ebaõnnestusid  
sügisesed mitmevõistlused ülikoolis 
peaaegu täielikult.
R ä n d p u n a l i p u  m ä ä r a m i n e  ü l i k o o -
kuid auhinnatöid on esitatud võrd­
selt. Õigusteaduskonnas ja  Majan-
pere juures on tulemused eriti VTK Iile kohustab meie sportlasi ja
osas nõrgad ning selles osas on kehakultuurlasi käesoleval aastal
TRÜ sportlaste ees suur sööti jää- saavutama veel paremaid tulemusi,
nud tööpõld. et kaitsta võidetud positsiooni.
Kolmandas alalõigus arvestati B. MATVEI




G eograafiaosakonna V kursus
T E A D A A N D E D
KURSUSEHOOLDAJAD!
Ajalehe toimetus palub hiljemalt
ke massiorganisatsioonidega. Uid 
se vajab kehakultuuritöö organisat­
siooniline struktuur ülikoolis täp-
___ ______ &___ _ ^  (___  sustamist, ühtsetele põhimõtetele л  а1С11е ш11цеша ^аши u^cuum.
veel kaugeltki mitte ära kasutatud rajamist. Vähene on üliõpilaste 25. m är ts ik s^ tea tad a  toimetusele 
kõiki võimalusi. Praeguse auhinna- eneste a k t iiv s u s  spordiorgamsaato- ^ursusei valitud k ir jasaat jate  
tööde esitamise korra juures eten- ritena. Isegi kehakultuuriosakonna njmecj.
davad peaosa kateedrid. Eelmisel üliõpilaste osa ülikoolisiseses spor- Aprilli a lgul toimub instrueerimis- 
aastal esitatud 45 tööd tehti 31 ka- ditöös on seni olnud väike. Ka koosolek.
teedri juures. 35 kateedrit ei esita- puudub ülikoolis vee traditsiooni- komsomnliknmif«. tea-
nud ühtki tööd. Rida kateedreid on hne spordiuntuste kalenderplaan. Uhkooli Kk^ s^ o lko^ ' tee tea
S l a s S S ' S  K Ä “  Ä Ä d ^ Ä u Ä a l Ä  &Ü IX Ü ! «  sed p e ^ W e  — ed a lga ja te  
.Põhjendatud? K a s \ õ ig is ka; ulatuses, tundub J u s a  ^kurioosu; Й У  f i T Ä Ä Ä
Pühapäeval, 19. m ärtsil toimub 
TRÜ klubis (Tähe tn. 29)
PUHKEÕHTU 
«HOMME ALGAB KEVAD». 





õnnitleb m atem aatikaosakonna V kursus.
teedrites kaalutakse igal aasta l  mina, et spordiklubil puudub seni 
hoolikalt auhinnatööde küsimusi? veel ühtne traditsiooniline voist- 
Auhinnatööde esitamise viimase lusdress ja embleem. / 
tähtajani on jäänud vähem kui kuu Veel peeti va jalikuks hoogustada 
aega. UTU nõukogu paneb kõigi õppejõudude-teenistujate kehakul- 
dekaanide, kateedrijuhatajate, iga tuurikollektiivi tööd. 
oppejou südamele: veel kord kaalu- Aktuaalseks probleemiks on ka 
da, veel kord arutada, kas on teh- kasvatustöö tõhustamine sportlas- 14I30—П 
tud kõik s_elleks, et ükski üliõpilas- konna hulgas. Eriti tuleb selleks reedel kella 10 
töö, mis toepoolest väärib auhinda- kasutada ^sporti ennast kui kas- 
mist, ei jä äk s  võistlusest kõrvale. vatusvahendit, nõuda spordieetika
põhinormidest ranget kinnipida­
mist. Parandada tuleb ka spordi- 
propagandat.
Kõigis loetletud küsimustes võeti 
vastu konkreetne otsus, kus muu­
hulgas peeti vaja likuks koostada 
ja  rotaprindil trükituna vä l ja  anda 
«TRU kehakultuuriaktivisti ja  spor- 
diorganisaatori meelespea», mis si-
aegade l:
esm aspäeval kella 10—12
14.30—17
teisipäeval kella 10—12 
kolm apäeval kella 10—12
14.30—17





Täna k e ll 19 
lo en g  «M u lje id  r e is i l t  A m e er ik a  
Ü h en d r iik id e sse » .
L ek to r V. Palm .
F ilm  «K oh tum ised  A m e e r ik a s » .
foks, tango). Osavõtjate arv on pii­
ramatu. Teaduskondade paremus- 
ja  jär jestuse selgitamisel tulevad 
arvesse kolm paremat paari igast 
teaduskonnast. Tantsupaari tea- 
i a duskonda kuuluvuse määrab mees- 
partner.
Võistlused a lgavad eelvõistlu­
sega TRU klubis (Tähe t. 2'9) täna 
kell 17.30. S issepääs vaba.
Laupäeval, 18. märtsil kell 20 
toimuvad samas lõppvõistlused.
Toimetaja J . FELDBACH
TÄHELEPANU!
Siin meie mikrofon: 
täna algusega kell 18.45 kuuleme
«Тарту Р ийклик  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета.
saldaks hädavajalikke juhiseid mas- vanemõpetaja  Helmut Piirimäe vest: H ans H eidem ann i n im  t rü k ik o ja  
- - - - J ......  - lust, mis on pühendatud Pariisi t r u k k  T a rtu s  Ü liko o li 17/19. U kslk-■v-жд silise kehakultuuritöö tegemiseks 
kollektiivides ja  sektsioonides.
Kommuuni 90. aastapäevale.  
TRÜ RAADIOSTUUDIO
n u m b ri h in d  2 kop. T e llim in e
nr. 2673. MB 01564.
Г
K õ i g i  m a a d e  p r o l e t a a r l a s e d ,  ü h i n e g e !  L a u p ä e v a l , 1. a p r i l l i l  t u l e b  kokku ü l ik oo l i  k om ­
s o m o l i o r g a n i s a t s i o o n i  ü h ek sa s  k o n v e r e n t s ,  kus  
v õ e t a k s e  a n a lü ü s im i s e l e  m e i e  k o m s o m o l i o r g a n i s a t -
s i o o n i  h e a d  j a  v e a d  v i im a s e  a a s t a  jo ok su l .  Et a n d a  
k o n v e r e n t s i  d e l e g aa t id e l e  v õ im a lu s  p a r em in i  v a l ­
m i s tu d a  s e l l e k s ,  a v a l d a m e  a l l p o o l  ü l ik o o l i  k om s o -  
m o l ik om i t e e  a r u a n d e  t e e s i d .
murdosa sellest tööst, m ida meil tuleks teha töölis­
noorte haridusliku tasem e tõstmiseks.
•  6. Aruandeperioodil organiseeriti ÜTÜ üli­
koolinõukogu töö, m ille positiivsed tulemused on 
käegakatsutavad . ÜTÜ ei tohi seista kõrval kogu 
ülikooli kollektiivi ees seisvate ülesannete otsesest 
lahendam isest, ei tohi muutuda k itsaks teaduse en­
da pärast olevaks ühinguks.
•  7. Me peame väsim atult propageerima oma 
ideoloogiat, muutma ig a  meie üliõpilase nende 
ideede vankumatuks kandjaks ja  propageerijaks. 
Selles töös tuleb kõrvuti uute, eesrindlike vormide­
ga  oskuslikult kasutada ka vanu, äraproovitud 
propagandistliku töö vorme. Kindla seisukoha võt­
mine poliitinformatsioonide, vestluste jne. suhtes 
aitab meil seda ülesannet edukalt lahendada. Tuleb 
resoluutselt o lla selles töös šablooni, form aalsuse 
ja  loiduse vastu. Igas grupis (osakonnas) tuleb ar­
vestada kasvatustöö ühtesid või teisi puudusi, kol-
õigusteaduskonna I kursuse üliõpilane Virve  
Meibaum (pildil) tuli ülikooli töölt. Õppimise kõrval  
abistab ta ühiskondliku töö korras  linna täitev­
komitee juures asuvat järelevalvekomisjoni,  kes võit­
leb kuritegevusega Tartus. H. RÄTSEPA foto 
«»<£?■
lektiiv i tugevust ja  se lliselt k indlalt suunitletult 
koostada poliitkasvatuslike ürituste plaan ja  see 
ellu v iia.
8. Me oleme tihti lo jaalsed  meie elus esinevate 
väärnähtuste ja  nende kandjate vastu, hambutud 
võitluses meie ideoloogiale võõraste põhimõtete 
kandjate, meie ühiselu reeglitest m ittekinnipidajate 
vastu. M ille m uuga se lg itada seda, et vene filoloo­
g ia , geograafia- ja  raviosakonna viim astele kursus­
tele on jõudnud üliõpilased, kes on religiooni kam- 
m itsais, meil on viim astel kursustel üliõpilasi, kes 
ei pea kinni tervetest eluviisidest, suhtuvad üleole­
valt meie töösse.
•  9. Möödunud aasta l me saavutasim e selle, et 
meie üliõpilased peaaegu sajaprotsendiliselt tööta­
sid komsomoliobjektidel. Tööviljakus oli tunduvalt 
suurem kui varasem atel aastate l. On tarv is, et ka 
tänavu saavutaksim e uut tõusu selles kasvatustöö 
ühes tähtsam as lõigus.
•  10. Vähe tähelepanu pöörame veel kunstilise 
isetegevuse viljelem isele. Iga kommunistlik 
noor peab oskama kultuurselt sisustada oma 
kaaslaste  puhkehetki ning selleks tuleb ta l õp­
pida tegem a ka kultuuritööd. Komsomoliorganisat- 
sioon peab olema ametiühingu ja  klubi paremaks 
käeks kultuuriliste ürituste organiseerim isel, nende 
ürituste suunamisel, a g a  mitte sabas sörkima. Kin­
del koht tuleb võita aju tiste l komsomoligruppidel 
meie suuremates isetegevuskollektiivides.
•  11. Uusi toredaid saavutusi oli meie spordi­
töös, tunduvalt on tõusnud m assilisus. Tulemused 
oleksid veelgi paremad, kui meie spordiorganisaa- 
torid teeksid järjek ind lam alt oma tööd, kui komso­
moligrupid võtaksid selle töö oma südam easjaks.
•  12. Ühiselamu on üliõpilastele nende teiseks 
koduks. Olukord ühiselamutes on paranenud, kuid 
kaugeltki ei vasta  veel kultuurse kodu nõuetele. 
Ühiselamute nõukogud ei tunne tä it vastutust oma 
töö eest, suhtuvad liberaalse lt üliõpilastesse, kes 
tahtliku lt rikuvad ühiselamu sisekorra eeskirju, ei 
võitle järjek ind la lt päevarežiim i juurutam ise, kor­
ra ja  distsip liin i eest ühiselamus.
•  13. Aruandlusperioodil on komsomoliorgani­
satsiooni read kasvanud tunduvalt, see näitab meie 
organisatsiooni autoriteedi kasvu. Kuid mitte kõiki­
des osakondades ei tehta organiseerim istööd täie 
tõsidusega, Arstiteaduskonnas võib m ärgata isegi 
langustendentsi võrreldes möödunud aruandepe­
rioodiga. V ajaka jääb  organisatsioonilisest d istsip­
liin ist. Kui võrrelda meie ürituste ja  töö sisu ning 
organisatsioonilist tööd, siis viimane jääb  tundu­
valt maha.
•  14. Aktiivi õige valim ine, õpetamine ja  edu­
tamine on tähtsam aid nõudeid komsomolitöös. Tu­
leb p idada õigeks, et kõrvuti muude aktiivi õpeta­
mise vorm idega tuleb osakondades see töö panna 
osakonna sekretäri õlgadele. See tõstab sekretäri 
vastutust ja  nõudlikkust töö vastu.
•  15. Osakondades, gruppides toimuvad aru­
ande- ja  valimiskoosolekud on tohutu tähtsusega 
üritused kollektiivis. Siin tuleb analüüsida üksik­
as ja liku lt kogu aastast tööd, ig a  üritust üksikult ja  
iga  kommunistliku noore, ig a  üliõpilase osa selles 
töös. Töö hindamise kriteerium iks saab olla üks — 
kuidas osakond, grupp, ig a  kollektiivi liige  on indi­
v iduaalselt aidanud k aasa  põhiülesande lahendam i­
sele, kuidas on seejuures paranenud õppeedukus, 
distsip liin , tõusnud aktiivsus ja  tugevnenud poliiti­
line karastus. Alles siis saab õigesti kavandada jä r g ­
mise aasta  ülesandeid, alles siis võib valida enesele 
juhte, kui o llakse kindel, et nemad on parimad 
plaanide elluviim ise organisaatorid .J. KIVI fotoMäed Kamtšatkal, kus mullu viibisid meie noored teadlased.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 10 (476) Reedel, 24. märtsil 1961 XIV aastakäik
☆  ☆  ☆
•  1. TRÜ kom somoliorganisatsiooni peatähele­
panu oli aruandeperioodil suunatud õppe- ja  kasva­
tustöö parem ale organiseerim isele, üliõpilaste k aasa­
tõmbamisele, üliõpilaste endi küsimuste praktilisele 
lahendamisele, üliõpilastes veendumuse kasvatam i­
sele järgneda a la t i kommunistliku partei üleskut­
setele anda oma parim kommunistliku ühiskonna 
rajam isel ja  kommunistlikult töösse ja  ellu suhtuva 
noore spetsia listi kasvatam isel.
•  2. Meie ülesandeks on v õ i - » .^  
delda kõrge õppeedukuse ja  ees''M .ifc s  s ü d a
v a l u t a s ?
üsimused, arutlused, vaidlu- 
sed, ettepartekud . . .  nii võib 
lühidalt iseloomustada eesti filo­
loogia osakonna komsomolikoosole- 
kut. Palju suitsu ja  võib-olla ka 
tuld, aga  öeldakse, et tuleta suit­
su ei ole. Nüüd aga  lühidalt mõte­
test, mis jä id tuulamisel sõelale.
I k u r s u s .  Päeval töötades ja  
õhtul loengutel käies jääb väga 
vähe aega kultuuriliseks tööks. M ä­
gede taga  pole ka isetegevusolüm- 
piaad. Sel aastal toimub kõrgemate 
koolide isetegevusolümpiaad Tar­
tus. Kas siis esineda oma kodulin­
nas halvemini kui möödunud aasta l?
II k u r s u s e  g r u p i o r g a -  
n i s a a t o r  H.  T i i s v ä l i .  Prae­
gu on eesti filoloogia osakonna II 
kursusel 38 loengutundi nädalas. 
Peale selle on va ja  olla eeskujulik 
rühmajuht, mis eeldab vähemalt 
igal nädalal ühte koondust, kus­
juures tuleb arvestada ka koondu­
se ettevalmistamisaega. Aga kust 
võtta aega soome, vene ja  saksa 
keele lektüüri lugemiseks, semina­
ritööks? Juba ammu ootab lahenda­
mist ka kehalise kasvatuse küsi­
mus. Tunniplaanis eksisteerib kaks 
kohustuslikku tundi ja  kaks fakul­
tatiivset. Tegelikult aga  nõuab ke- 
hakultuurikateeder kõiki tunde ko­
hustuslikuna.
On selge, et õppeplaani oluliselt 
muuta ei saa. Kas poleks aga  või­
malik vähendada näit. ühiskonna­
teaduste loenguid (kooskõlas ka ­
teedriga), arvestades seda, et n i­
metatud ainetes nagunii semestri- 
aegne töö käib seminarides, ja  reas 
ainetes, nagu NLKP aja lugu , on 
ilmunud möödunud aastal suure­
pärane õpik. Tuleks kaaluda ka 
loengukonspektide massilisemat 
trükkimist. Rida kirjandusalaseid 
loengutsükleid on täiest i mõeldav 
vähendada, kui on olemas vastavad 
konspektid.
III k u r s u s e  g r u p i o r g a n i -  
s a a t o r  M.  L. No o r .  Möödunud 
semester oli III kursusele senistest 
üks raskemaid. Seetõttu olid ka 
mõningad ebaõnnestumised eksa­
mitel.
Sel semestril loetakse lisaks teis­
tele ainetele 6 tun­
di ohutustehnikat 
ja  tsiviilkaitset.
Kursuse üldine a r ­




tab ka ebaprintsi- 
piaalne ja  kohati 
isegi bürokraatlik 
suhtumine õppe­
töösse, näit. uues 
ühiselamus. On ju 
kõigile selge, et 
distsipliin on ühis­
elamus elementaar­




kella 12-ni. Kas on 
siis va ja lik  s ä ä ra ­




IV k u r s u s e l t  
ü l i õ p i l a n e  K.
H a an . IV kursus 
viibis pedagoogili­
sel praktikal laiali 
paljudes koolides.




aga  III kursuse
poolt koostatud raadiosaates av a l­
datud arvamus, et IV kursusele 
praktika ei meeldi.
Mõningal määral oli praktika 
korraldamine ebaotstarbekohane, 
eriti, mis puutub ringide juhenda- 
misse.
V k u r s u s e l t  ü l i õ p i l a n f e  
A. T i i s v ä l i .  Tuleks võtta kaa lu­
misele II kursuse žurnalist ide pio- 
neeripraktika ärajätmine, sest töö 
toimetuses võtab niigi palju aega 
ja  mitut kärbest korraga taga  a j a ­
da pole ka mõtet. Sama kehtib ki­
noringi liikmete kohta, arvestades 
veel seda, et suvel on kavas «Kale­
vipoja» paikade filmimine, s. t. töö, 
mis vajab põhjalikku ettevalmista­
mist.
Nagu näeme, palju arvamusi 
j a  ettepanekuid iga lt  kursuselt. 
Arvamusi avaldasid paljud teisedki 
koosolekust osavõtjad.
O. T u u l i k .  Kõike seda kuulates 
jääb  mulje, nagu oleks kõik abso­
luutselt halvasti. Teistelt nõudes 
peame ka endalt midagi nõudma. 
Me kurdame, et ei j ä ä  aega  tea­
duslikuks tööks. Aga missugustes 
tingimustes töötasid näit. meie õp­
pejõud. Sellelegi tuleks veidi 
mõelda.
Sõna võtsid koosolekul ka paljud 
õppejõud.
Sm. A. H a b e r  m a  nn.  Paljusid 
nendest küsimustest tuleks arutada 
üleülikooli lisel komsomolikonve- 
rentsil, sest enamik nendest küsi­
mustest ja  probleemidest ei kuulu 
dekanaadi kompetentsi.
Sm. A. E l a n g o  peatus lähe­
malt pioneeritööl ja  pedagoogilisel 
piaktikal. «Tundub imelik,» märkis 
sm. Elango, «et on nii palju kae­
busi pioneeritöö kohta. Ometi on 
see TRU komsomolikomitee vaba­
tahtlik  üritus.»
Sm. L. E r i n g s o n  valgustas  
lähemalt dekanaadi poolt pakuta­
vaid võimalusi. Varsti toimub 
Moskvas kõrgemate koolide esin­
dajate nõupidamine. Võimalik, et 
osa probleeme lahendatakse seal. 
Palju on juba dekanaadi poolt ten- 
tud — on vähendatud loengute a r ­
vu jne. Mis puutub kehalisse kas ­
vatusse, si is peaks seegi küsimas 
varsti lahenema.
Hinnates koosolekut kainema pil­
guga  jääb  vaid soovida, et sõnad 
ei jääks  sõnadeks, et asutaks ka 








kujuliku õppe- ja  ühiskondliku 
töö distsip liin i eest. Hea spet­
s ia lis t saab o lla vaid siis , _ kui 
o llakse järjek indel nii oma õpin­
gutes kui ka teiste kaasüliõpi­
laste suhtes, kui igaüks meist 
kannab tä it vastutust kogu 
kollektiivi eest. Ise hästi 
õppida, rangelt õppedistsipliini p idada ja  võidelda 
selle eest kogu kollektiiv is — see on ig a  kommu­
nistliku noore, ig a  üliõpilase kohus. Õppekomisjo- 
nid peavad olema nendeks organiteks, kes aitavad 
tugevdada õppedistsipliini, ab istavad üliõpilasi ise­
seisva töö organiseerim isel.
•  3. Suurem at tähelepanu tuleb pöörata komso­
moliorganisatsiooni tööle 1 kursustega, samuti 
1961/62. õ.-a. esimesele kursusele vastuvõetavate 
noortega. S iin  tuleb teostada ran gelt leninlikku 
kaadrivaliku ja  õpetamise poliitikat. _
Komsomoliorganisatsioon ei tohi ükskõikselt suh­
tuda ülikooli lõpetajatele diplomi andmise küsim us­
se — on ju  lõpetajate näol tegem ist kaad riga , keda 
suuname kommunismi praktilisele ehitam isele. Tä­
navu ei või lubada, et kõrgema haridusega spetsia­
listi kutse antakse inimesele, kes ei vääri seda, in i­
mesele, kes on veel religiooni kam m itsais, kes ka l­
duvad kergetele eluviisidele ja  ei ole kinni pidanud 
meie ühiskonna ühiselu reeglitest, kes pole tahtnud 
ülikoolis õppimise a ja  vältel tegelda ühiskondliku 
tööga ega  pole seetõttu suutelised olema inimeste 
kasvata jad .
•  4. Meie a jastu  inim estelt nõutakse kõrgete 
e ria laste  teadm iste kõrval ka oskust tä ita  ühiskond­
likke ülesandeid, oskust organiseerida inimest par­
tei ja  valitsuse poliitika elluviim iseks. Me oleme 
teinud m ärkim isväärset tööd üliõpilastele lisaspet- 
siaalsuste  õpetamisel, kuid senisest rohkem tuleb 
pöörata tähelepanu selle küsimuse lõplikule lahen­
damisele sügavuti. Tuleb sisse v iia range arvestus 
ühe või teise ühiskondliku töö sooritam ise kohta. 
Komsomoligruppide otseseks ülesandeks jääb  — 
tõsta ühiskondlike tööde raam at õpinguraam atuga 
võrdsetele alustele (mõningate soodustuste m ää­
ramine — stipendium, ühiselamu, lõpetajate pinge­
r id a ).
•  5. Mõnevõrra on paranenud šeflustöö koolide, 
asutuste, ettevõtetega, kuid seni teeme me veel
Parteitöö olgu ründav! I^ofessop а. «««bei>
^  i  _ ( 120. sünniaastapäeva puhul)
S Teisipäeval oli ülikooli parteiorganisatsiooni üldkoosolek. Partei linnakomitee sekretär sm. J . Raid rääk is ülikooli parteiorganisatsioo­ni ülesannetest EKP Tartu linna XVI konverentsi ja  EKP Keskkomi- Ф tee V pleenumi otsuste valgusel. Oma mõtteid avaldasid  sm-d A. Mitt, 
# K. S iilivask , E. Türi, E. Truuväli, H. Peep, R. Blum, A. M etsa ja  
K. Taev.
Koosolekul v iibis ja  esines pikema sõnavõtuga EKP Keskkomitee 
Jj sekretär L. Lentsman.
} SM. J . RA1DI ETTEKANDEST
f  , , , , ,, , . , «  (»teadusliku tegevuse
* ülesandeks on alustada ettevalmistusi parteiharidusvorgus. Oppe- i  kasvatas August Rauber mitmeid 
\ tööle tuleb kaasa  tõmmata rohkem parteituid. 1 põlvkondi arste ja  teadlasi . Rida 
{) * Filosoofilistest seminaridest osavõtjad ei valmistu õppusteks i  Rauberi õpilasi töötab edukalt veel 
J  vaja l iku lt  ette. Seda teevad vaid need, kes esinevad. Iga osavõtja 4 praegugi (prof. A. Valdes, prof. 
{►töötagu aktiivselt. f F .  Lepp, arstid Lukk, Beljajevid, 
I1 * Ülikoolilt oodatakse abi teaduslik-ateistl iku propaganda tegem i-f  Kroll jt. ).  _
( ' sel. Filosoofiakateedri iga õppejõu portfellis olgu ka loeng sel teemal.O August Rauber sündis Baieris
* Võitlus igandite vastu peab kandma ründavat iseloomu. Tule- Obermoscheli l innas ametniku po 
* vaste spetsialist ide tase sõltub nende ettevalmistusest. Süvendamist f j a n a .  l a  sai hea humamtaar- j
* t  vajab iseseisev töö. Vähe võetafise ülikooli vastu tööstaažiga noori. * reaalhanduse. Omandatud po j
1961. aasta  22. märtsil möödus 
120 aastat Tartu Ülikooli endise 
professori August Rauberi sünnist. 
75 aasta  eest 22. veebruaril saabus 
prof. Rauber Tartu ja  asus anatoo- 
miakateedri juhata ja  kohale. Sa- 
)  mai kuupäeval 50 aasta eest siir- 
f d u s  ta erru.
Oma 25-aastase pedagoogilise ja 
vältel Tartus
Kuigi õppe- ja  kasvatustöö tase on tõusnud, ei ole see küllaldane. Ф kud teadmised füüsikas ja mate- 
Mõnes ettevõttes, kus töötavad üliõpilased, nähakse nets _ainu 11 J | 1 ̂ duPŝ kku des3 töödes6" r au-
J  abitööjõudu, mitte aga  inimesi, kellele on tarvis anda kutse 
(>vate üliõpilaste õpetamine ootab parandamist
Tööta-
MIDA ÜTLESID SÕNAVÕTJAD
ber lõpetas Müncheni ülikooli 
1865. a. Samal aastal kaitses ta ka 
doktoriväitekirja Vateri kehakestest 
ja nende seosest lihastundlikkuse- 
ga. See äratas  tähelepanu. 1886. a. 
kutsus Tartu Ülikooli Arstiteadus­
kond Rauberi, kes oli tolleks ajaks 
juba tuntud teadlane, anatoomia- 
kateedri juhata ja  kohale.
Rauberi teadusl ik pärand hõlmab 
üle 100 töö. Tähtsamad neist on
'pühendatud selgrooliste embrüoloo- 
töölisparteide Moskva J  b ° " “ J S
ei ole tänavu küllaldane, (näiteks Arsti-
(' Sm. A. M i t t .  Üliõpilaste tundmaõppimine a lgab juba s i s s e a s t ­
umiseksamite a ja l .  V äga tähtis on esimese kursuse suunamine ja  abis­
id tamine. Kollektiivi liikmeid saame tundma õppida mitte ainult õppe- 
töös, vaid ka üritustel, isetegevuses, ühiselamus. Tihti töötame terve
# kursusega korraga, ometi aga  vajaksid eril ist tähelepanu nn. raskelt
# kasvatatavad noored.
Sm. K. S i i l i v a s k .  Uudismaadel vajatakse pakiliselt head kaad-
< rit. Kas meie lõpetajad (näiteks arstid) ei võiks seal töötada?
\ Püüame leida uusi vorme kommunistlike ja  li i jviu iv j - . .  . . . .  . __ , -  . Do„i0
J  nõupidamise materjalide tundmaõppimiseks. Selleks on kavandatud k a na.1!visus^ em! .. , 00 . ,  ’ nfrnnn 
{teadusl ikud konverentsid. t ? elle ° n Raubenl ka « d a  »ntropo-
{ о K!I„ „  Ф loogilisi uurimisi ja  uhiskondhk-
f  Seoses NLKP XXII kongressiga toimub ülikoolis kommunistliku4
J
 kasvatuse konverents. Ent mõnes osakonnas ei tehta selleks midagi.
Ka ülikooli komisjon ei tööta. Igal kursusel tuleks arutada konkreet-
# selt, asjalikult töö- ja  õppedistsipliini küsimusi. Tõhustamist vajab 
(' võitlus natsionalismi ja  šovinismi vastu, 
f  Komsomoli ridade kasv
< teaduskonnas).
.) Kursusehooldajate tõõ kujunegu rohkem sisuliseks, mitte pisiküsi- 
I muste lahendamiseks.
I _ Sm. E. T ü r i .  Kasvatustöös võiks kasutada paeluvaid vorme, mis
1 äratavad noorte huvi. Nii toimus raviosakonna I kursusel poliitinfor- 
matsioon koloniaalsüsteemi lagunemise kohta viktoriini vormis.
2 Filosoofiliste seminaride materjale sobiks paljundada rotaprindil.
4 Kui kursusehooldajad puutuvad üliõpilastega kokku ka õppetöö 
4 käigus, on tulemused paremad.
I» Süvendamist va jab  kontakt eesti ja  vene õppekeelega kursuste 
I* vahel, öppetöös võiks ühiseid praktikume olla alates IV kursusest.
(' Klubi peaks rohkem kaasa tõmbama vene rahvusest üliõpilasi. Kas ei 
f  saaks organiseerida vene rahvakunstian$ambli ja  isegi segakoori?
Sm. A. M e t s a .  Ülikoolilt nõutakse inimesi, kel on sügavad eri-
< alased teadmised ja  ka oskused teha tulemusrikkalt ühiskondlikku 
f  töõd. Seda tuleb silmas pidada.
I õppeprotsessis on keskseks kujuks õppejõud. Kuid paljudel neist 
J  ei piisa aega üliõpilaste muredesse süvenemiseks, nad ei külasta oma 
л kasvandike üritusi. Pearõhk individuaalsele tööle üliõpilastega!
4 Meil tegutsevad lektooriumid, aga  neid külastab l i iga vähe üli- 
4 õpilasi. Ateistide klubi töö tulemused kipuvad jääm a kesisteks.
Ф Parteikoosolekul püstitatud ülesanded olgu meie juhendiks õppe- 
f  ja  kasvatustöös!
bioloogilise sisuga artikleid. Märk i­
mist väärivad mõned originaalsed 
uurimised kristallide tekkest, milles 
Rauber püüab kristallisatsiooni sea­
duspärasuse alusel selgusele jõuda 
orgaanilise maailma väliskuju tek­
ke suhtes.
Rauber on üks pioneere, kes ra ­
kendab organismi arengu uurimisel 
eksperimenti, kuuludes seega eks­
perimentaalse embrüoloogia r a j a j a ­
te hulka. Terve rida Rauberi seisu­
kohti pole vananenud tänapäevani. 
Prof. Rauberi maailmakuulsaks 
saanud inimese anatoomia opik- 
käsiraamat valmis autori Tartus 
töötamise perioodil. See ilmus 
a. 1S86—1904 mitmes trükis. Käsi­
raamat on tõlgitud paljudesse keel­
tesse.
Suurt tähelepanu pööras prof. 
Rauber õppetöö paremustamisele 
anatoomiakateedris.
Prof. Rauberi õpilased mäletavad 
oma professorit ka ääretult huvita­
va lektorina. Ta loengud olid alati 
rikkal ikult illustreeritud demonst- 
ratsioonipreparaatide ja  mudeli- 
tega.
Rauberi 25-aastase tegevusjuubeli 
puhul saadetud tervitustest, auaad ­
ressidest ja  telegrammidest peegel­
dub kõige kujukamalt Rauberi kui 
õpetlase ja  suurepärase pedagoogi 
ülemaailmne kuulsus. Kõrgelt hin­
davad prof. A. Rauberi suuri tee­
neid ka nõukogude teadlased.
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kiire elluviimine on iga nõukogude 
kodaniku kohus, sest ilma hästi 
arenenud põllumajanduseta, ilma 
põllumajandussaaduste külluseta ei 
saa olla õitsvat sotsialist likku m a­
jandust.
Panevad tõsiselt mõtlema mõ­
ned faktid sm. I. Käbini ettekan­
dest, et teraviljatootmine ENSV-s 
ei ole 1940. aa s taga  võrreldes suu­
renenud ja  lehmade arv kolhoosi­
des ja  sovhoosides suureneb a ega ­
mööda osalt seepärast, et paljudes 
majandites ei jätku tööjõudu.
Millest on need puudused t ing i­
tud?
Mida siin ceha?
nende põllusaaduste õigeaegne ko­
ristamine on ülalmainitud rajooni­
de põllumajanduse tõusu määra-
otsuste 100ГТ1а*0^ ja  teravili ko­
ristatakse õigeaegselt, siis jääb 
kartulivõtmiseks ja  juurviljakoris- 
tamiseks küllalt aega.
Seni pole meie kolhoositalurah- Seetõttu on Õppetöösse tekkinud 
vast koristustöödel õ igeaegselt suuri lünki, mida enam hiljem ei 
abistanud. suudeta täielikult likvideerida. See-
Oleme lasknud oma noorsugu pärast kandus kogu õppetöö raskus 
suvel, ilusal ajal , viibida tolmuses semestri lõpule, mistõttu üliopila- 
linnas; pole küllaldaselt hoolitse- sed, olles üle pingutatud, ei suuda 
nud .linnanoorte tervise, puhkuse õigeaegselt sooritada arvestusi ia 
ja  va jaliku kehalise töö eest. Ja  al 
les 1. septembril,
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gemates koolides, 
oleme kiskunud noori kõrvale oma teks. Üliõpilaste teadmised sel teel




Z o o l o o g i a k a t e e d r i  v a n e m õ p e t a j a  
S a l m e  A u l  s ü n d i s  19. m ä r t s i l  
1911. a. Virumaal p õ l l u h a r i j a t e  
p e r ek o n n a s .  P e a l e  Väike-Maarja  
ü h i s r e a a l g ü m n a a s i u m i  l õ p e t a m i s t  
1930. a. a s t u s  ta k oh e  Tartu  Üli­
k oo l i  l o o d u s t e a d u s t e  o s ak onda .  Või­
d e l d e s  m a ja n d u s l ik e  r a s k u s t e g a  ja  
k õ r v a l t ö ö d e g a  e l a t i s r a h a  t e e n im i ­
s e l  l õ p e t a s  ta  ü l ik oo l i  k o o s  d idak-  
t i l i s -m e t o o d i l i s e  s e m i n a r i g a  1939. a. 
c u m  la u d e .  J ä r g n e s  a a s ta  õ p e t a j a ­
a m e t i t  P ä rn u  I K e sk k oo l i s  j a  a l a ­
t e s  1940. a a s t a s t  t ö ö  ü l ik oo l i  j u u ­
r e s ,  a lu l  v a n e m la b o r a n d i n a  ja  
1. s e p t e m b r i s t  1954. a. v a n e m õ p e ­
ta jana .
O m a t ö ö s  o n  S. Aul p a i s tn u d  
s i lm a  kui t e o t a h t e l i n e  j a  s u u r t e  
v õ i m e t e g a  õ p e t a j a  n i n g  ka sva ta ja .  
O t s e s e  õ p p e t ö ö  k õ r v a l  o n  ta k or ­
d u v a l t  o l n u d  k u r su s e h o o ld a ja k s ,  
j u h e n d a n u d  ü l i õ p i la s t e  k u r su s e -  ja  
d ip l om i t ö i d ,  p e d a g o o g i l i s t  p rak t i ­
kat, ÜTÜ z o o l o o g i a r i n g i ,  õ p e t a ­
j a t e  t ä i e n d u sk u r su s t  !ja e s i n e n u d  
a r v u k a t e  p o p u la a r t e a d u s l ik e  e t t e ­
k a n n e t e g a .  T e a d u s e p õ l l u l  o n  S. Aul 
p ü h e n d u n u d  h i s t o l o o g i l i s t e  p r o b l e e ­
m id e  l a h e n d a m i s e l e .  K ä e s o l e v a l  
a ja l  o n  ta l  v a lm in u d  k and idaad i-  
d i s s e r t a t s i o o n  t e e m a l  «Küüliku  
em aka  d e s ü m p a t i s a t s i o o n i  t a g a j ä r ­
g e d e s t  t em a  e h i t u s e l e  ja  t a l i t lu ­
s e l e » .
P e a l e  k õ i g e  muu ' on  S. Aul ka 
h ea  o r g a n i s a a t o r .  K o r d u v a l t  o n  ta 
t ö ö t a n u d  j u h t i v a t e l  k a h ta d e l  a m e ­
t iü h in g u s ,  t ä i t e s  innuka l t  ja  s u u r e  
k o h u s e t u n d e g a  t e m a l e  p a n d u d  
ü l e s a n d e i d .  P r a e g u  o n  ta kesk ­
k o o l i õ p i l a s t e  vabari ik l iku b i o l o o g i a -  
a l a s e  o lü m p ia a d i  o r g a n i s e e r im i s ­
k om i t e e  e s im e e s .
Õ n n i t l em e  k õ i g i  p o o l t  l u g u p e e t u d  
ja  a u s t a tu d  k o l l e e g i  j a  s o o v i m e  ka 
e d a s p id i s ek s  s a m a s u g u s t  t ö ö in d u  
ja  h e a d  t a h e t  n o o r t e  k a sv a tam is e l .
H. REMM
Jm le . sisud ja uomist
Me vajame töökäsi maale peami 
selt kahel suvekuul -  juulis ja  au- ^ “nud koristustöödele 
gustis, kui kogutakse korgevaar- nud majanditesse. 
tushkku loomatoitu ja  toimuvad 
koristustööd ning vil jade masinda­
mine.
Kus asub see tööjõu reserv, mida 
me sel a ja l  peame kasutama?
See tööjõu reserv on meie l inna­
des olev kesk- ja  kõrgemate kooli­
de õppiv noorsugu, keda meie seni 
oleme põllumajanduses vähe ja  lu­
bamatult väära lt  rakendanud.
On kõigile teada, et selles vöön-
K e e g i  m e i s t  e i  k ah t l e  s e l l e s  v a -  T äh endab ,  o l e m e  j õ u d n u d  s e i ­
n a s  d em ok ra a t l ik u s  ak s i o om i s ,  e t  l e n i ,  e t  kaob v a h e  t õ e l i s e  lu u l e  ja  
s i s u  o n  p r im a a r n e  ja  v o r m  s ek un -  s a t i i r i  va h e l .  , 
põhjalikult ette valmistuda eksami- d a a m e .  O m e t i  v a i e l d a k s e  j u b a  l i g i  Ku i  v a a d e l d a  m e i e  ü l ik oo l i  a ja -
p o o l  a a s f a t  s i s u  j a  v ö r m i  s u h e t e  l e h e s  a v a ld a tu d  lu u l e t ,  p e a b  s i i n g i
ü le . Häda o n  s e l l e s ,  e t  ü h e d  taha -  märk ima , e t  p o l e  o l u l i s t  v a h e t
v a d  t õ s t a  v o r m i  p r im a a r s ek s  v õ i  A. Ehini l u u l e t u s e  ja  s e l l e  p a r o o -
v ä h e m a l t  fak t i l i s e l t  t e e v a d  s e d a ,  d ia  v a h e l  ( v t .  30. XII ja  6. I n u m b -
t e i s e d  a g a  e i  t a h a  jä t t a  v o r m i l e  r e i d ) .
otsese töö, õpingute juurest. Alles jäävad  pealiskaudseteks ja  pinna- s ek un dää r s e tk i  kohta . 3. «Uut lu u l e t »  i s e l o o m u s t a b  би-
siis oleme suunanud üliõpilased listeks, sest neil ei jätku enam H erm e l in i  p a r o o d i a ,  m i l l e  ü m b e r  j u n d i t e  e b a s e l g u s  ja  ü l ek uh ja tu s ,
kolhoosidesse ja  sovhoosidesse, hi- aega küsimuste sügavaks läbimõt- ü sn a  i lm a a e g u  p a l j u  kära t eh t i ,  m i s  m õ j u v a d  h a l v a s t i  lu u l e t u s e
mahajää- lemiseks. On tingimata vajalik, et n ä i ta s  t ä i e s t i  õ i g e s t i  v i im a s e  a j a  m õ i s tm i s e l e  t e rv ikuna .
edaspidi suvekuudel saamata jää- l u u l e  p u u d u s e d  kätte ,  j a  s u g u g i  P o l e  õ i g e ,  e t  lu u l e  s e l g u s  p o l e
Suvekuudel toob iga tund, mis nud puhkus antakse üliõpilastele rn i t t e  a in u l t  k o lm e  a u t o r i  o m a d ,  krii t ikute asi. M it t e  üks iku le  l u g e -
üliõpilane töötab kolhoosipõllul, tagas i kahes osas ja  nimelt talvise v a id  k o g u  k a a s a e g s e  e e s t i  lu u l e  j a l e ,  v a id  i g a l e  l u g e j a l e  j a  kriiti-
suurt kasu mitte ainult töötajale i a kevadise eksamisessiooni eel. u la tu s e s .  ku le  p e a b  l u u l e s  kõik s e l g e  o l em a .
endale, vaid ka meie sotsialistliku- Sel teel me anname võimaluse M ill in e  s i i s  o n  s e e  « u u s  Vorm e i  t o h i  i i a l g i  ü l e t a d a  s isu .
le põllumajandusele ja  õ p e t^  üliõpilastele põhjalikult süveneda s u u n d » ?  . . .  I n im en e ,  kel m i d a g i  ö e l d a  on ,  ü t l eb
noort harit last armastama maaelu, õpitavasse ainesse ja  oma teadmi* p a r o o d i a  ob j ek t ik s  s a i  E. s e d a  ikka v õ im a l ik u l t  l ih t sa l t ,  e t  e i
Et kõike seda oleks võimalik si igakülgselt täiendada. Selline Niidu «Laulu  a l g u s » ,  s e l l e s  o n  k ind- o l ek s  k ed a g i ,  k es  s e l l e s t  a ru  e i
edukalt teostada, on va ja  mõnin- ümberkorraldus on hädavajalik , lu s t i  s ü ü d i  m i t t e  a in u l t  v a b a v ä r s i - saaks. Veritas v e r b a  s im p l i c i a_ _ - on
gaid ümberkorraldusi meie kesk- kui meie tahame oma kõrgema 
ja  kõrgemate õppeasutuste^ õppe- haridusega kaadri ettevalmistamist
dis, kus asuvad Balti l iiduvabarii- töös. yastuvotueksameid^ kõrgema- pa randada. Samuti tuleks õppese 
gid , Valgevene jne. peab koguma 
loomasööta juuni lõpul ja  juulis, 
linakitkumine toimub augusti a l ­
gul, rukkilõikus — augusti keskel 
ja  rukki masindamine ja  külv
tesse koolidesse tuleb a lu stada va­
rem, juba juuli lõpul. Augusti a lgul 
pärast vastuvõtueksamite soorita­
mist tuleb suunata noored üliõpi­
lased maale paariks-kolmeks näda-
augusti lõpul. Ka on teada, et just viljakoristustöödele. Vanema­
te kursuste üliõpilasi voiks suuna-
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mestrite pikkus otstarbekamalt üm­
ber korraldada.
Arvesse võttes eespool loetletut 
tuleb õppetöö meie kõrgemates koo­
lides kiiresti ümber_ korraldada, et 
parandada meie kõrgema haridu­
sega spetsial ist ide ettevalmista­
mist ja  a idata kaasa sotsialist liku
l i n e  v o rm ,  v a i d  ka s i s u ,  s u b j ek ­
t i i v su s .
2. T üüp i l in e  « u u e  s u u na »  n ä id e  
J. K r o s s i  «K ö ie t r ik i»  n ä o l  p a e lu b  
t ä h e l e p a n u  e e sk ä t t  v o r m i  p o o l e s t .  
S isu ,  k u i g i  ak tu aa ln e ,  jä ä b  s ek u n ­
d a a r s e l e  k oha le .  On t e g e m i s t  s a t i i ­
r i g a .  K u id  nä ib ,  e t  m i t t e  a in u l t  
s a t i i r i g a  e b a s o o s i n g u s s e  s a t t u n u d
amat .
T e i s e l t  p o o l t  t u l e b  k u n s t i t e o s e s  
s i i sk i v o rm i  v e i d i  r o hk em  rõ hu ta d a ,  
kui s e d a  h ä d a p ä r a s t  v a j a  on .  Kas* 
t a s e l  k orra l p o l e  e d a s im in ek u t  
v o rm i s  võ i ,  h a l v e m a l  ju hu l ,  p o l e  
kunsti .
Ent s e l l e  p i ir i  ü l e t a m in e  ü h e l e  
v õ i  t e i s e l e  p o o l e  s u n n ib  üh t  t e g e m a
ta maale vastavalt  vajadustele nii
häSeptembdkaU|g ul alustada Põllumajanduse j ä r s u k  töusule.
täiepingelist õppetööd. Varem on 
seda alustatud kuu aega hiljem,
r i i g i t e g e l a s e  a a d r e s s i l ,  v a i d  ka r i sk a n t s e t  köietrikki, t e i s t  m i d a g i
s a t i i r i g a  p i i r i t a g u s t e  ek s p r e s s i o n i s t -  k a o tam a ta  k õnd im a  l a g e d a l ,  i g a v a l
like v o r  m i v  e i d e r  d u s t  e  a a d r e s s i l ,  maa l .  S e l l e  t e i s e  ä ä r m u s e  n ä i t ek s
Võib j u  ö e l d a ,  e t  k õ n e s o l e v  l u u l e -  t o o b  P. H ein  õ i g u s e g a  A. K aa lu
tu s  p o l e  s e l l i s e n a  k a va t s e tu d ,  kuid l o o m i n g u  (v t .  « TRÜ» nr, 7, 3. IIIJ. REINET,
üldfüüsika kateedri juhata ja  kt. t e g e l ik u l t  ta  s e d a  t õ e p o o l e s t  on . 1961. a.) . A. SÖÖT
VÕISTLUSTÖÖ ■
Eksamite ajal
(Algus ajalehes «Tartu Riiklik Üli­
kool» nr. 4, 5, 8)
Ta o n  i n i m e n e . ? . Ta e la b ,  t u n n e b  
j a  k anna tab
Õ i g u s i  Ta o l i  s a a m a tu  n i n g  r u ­
m a l  s u  e l u  ra sk e l  t u n n i l . . .  Ta o l i  
v a lm i s  v õ tm a  k o g u  s u  va lu  e n d a  
kanda, kuid  e i  o s a n u d  s i n d  o m e t i  
a i d a t a . . .  A n d e s ta  t a l l e l  N üüd o n  
j u  kõik m ö ö d a s . . .  S a  a b i e l lu d ,  
u n u s t a d  t a . . .  K a s  s a  a g a  s ii sk i  
e i  v õ ik s  korraks v a a d a ta l  S e e  p o l e  
ju  ra sk e ,  s e e  p o l e  ka k u r i t e g u  s u  
t u l e v a s e  m e h e  e e s  . . .  K a s  s a  s i i s  e i  
m ä l e t a  — m e  i s t u s im e  j u  k õ rvu t i  
r a a m a tu k o g u s  . . .  M e  k õn d i s im e  
k o o s . . .  M a  v õ t s i n  s u l t  k o l la s e ,  kä- 
g a r d u v a  l e h e  j u u s t e l t ,  m e  o s t s im e  
n o o s  p a ld e r j a n i .  K a s  t õ e s t i  p o l e  su l  
k õ i g e s t  s e l l e s t  m i d a g i ? h
Ei, t a l  e i  o l n u d  k õ i g e s t  s e l l e s t  
m id a g i .  S i r j e  e i  v a a d a n u d  k o r d a g i  
Allani s u u na s .  K u id a s  o leksk i ta  
s e d a  v õ i n u d ? !  Tal o l i  j u  n i i  kiire. 
Tuli t e l l i d a  s õ r m u s e d . . .  E ksam e id -  
ki o l i  v a j a  v e e l  s o o r i t a d a . . .  Võib­
o l l a  t a  o lek sk i  v a a d a n u d ,  kuid Al­
la n  e s i t a s  j u  o m a  h ä rd a  s o o v i  a in u l t  
m õ t t e i s . . .  M õ t e t e  l u g e m i n e  o n  a g a  
ü s n a g i  r i sk a n tn e  t e g e v u s ,  e r i t i ,  kui 
p e a a j u d  p o l e  h ä ä l e s t a t u d  ü h e l e  l a i ­
n ep ik k u s e l e  . , .
T oo  o l i  o l n u d  v i im a n e  k oh tu m in e  
S i r j e g a  a ja l ,  kui s e e  o l i  v e e l  « v a ­
ba » . . .  Oli k o n s u l t a t s i o o n  ek sam ik s
— v i im a s ek s  ek sam ik s  s e l l e l  « s e s ­
si l». S i r j e  o l i  j u s t  t u ln u d  h a i g ­
la s t  . . .  V iga s tu s  p o ln u dk i  n i i  v ä g a  
hull.  Kõik  o l i  l õ p p e n u d  õnn e l ik u l t ,  
kui m i t t e  a r v e s t a d a . . .
Ei, e i,  A llan l i h t s a l t  p o l e  v õ i m e ­
l i n e  m e e n u t a m a  s e l l e  õ u d s e  k e v a d e  
s ü n d m u s i . . .  N üüd o n  j u  t e m a l g i  
kõik m ö ö d a s . , .
K e t a s s a a g  t u n g i b  v i n g u d e s  p u u s ­
s e .  Ü m m a r g u n e  m e t s a h i i g l a n e  m u u ­
tub l a u d a d e k s . . .  Allan a i ta b  t e d a  
s e l l e s  m e t a m o r f o o s i s .  Ta o n  j u  n ü ü d  
s a e  k o ja  t ö ö l i n e __J a h ,  p ä r i s  t õ e l i ­
n e  t ö ö l in e .  Oli  k a v a t su s  t ö ö t a d a  
a in u l t  s u v e l  k o m s o m o l i  l ä h e tu sk i r ja  
a lu s e l ,  kuid  n ü ü d  o n  Allan o t s u s t a ­
n ud ,  e t  ta  e i  lahku k u n a g i  s e l l e  
v õ im s a  m a s in a  ju u r e s t .  Ta l l e  t u n ­
d u b  m i l l e g i  p ä r a s t ,  e t  t o o  õ u d s e l t  
u l g u v  v ä g i l a n e  o n  e l u s o l e n d .  Miks 
s i i s  t e m a g i  e s i m e s t e l  p ä e v a d e l  p u i ­
tu  t u n g i d e s  n i i  k oh u ta v a l t  kriis ­
kas:
«S i r j e , S i r j e t »
Nii o l i  l a u ln u d  s a a g  t o o k o r d  Al­
lan i  a r v a t e s .  J a  ta  o l i  õn n e l ik ,  e t  
s e e  n i i  v a l j u l t  v i n g u s . . .  S e l  k om ­
b e l  e i  t a r v i t s e n u d  ta  v ä h e m a l t  t ö ö ­
k a a s l a s t e g a  v e s t e l d a . . .  Allan e i  
s a l l i n u d  n e i l  p ä e v a d e l  i n im e s i ,  o t ­
s ek u i  p o l ek sk i  ta  üh iskond l ik  
o l e n d . . .  H am bad  r i s t i s  t õ s t i s  ta 
r a sk e id  l a u du  ja  o l i  õ nn e l ik ,  e t  
n a d  t õ e p o o l e s t  n i i  r a sk ed  o l i d . . .  
V ähemalt  ö ö s e l  s a i  m a g a d a ,  v a b a ­
n e d a  lu m m u tu s l ik u s t  a h a s t u s e s t  
S i r j e  p ä r a s t . . .
Allan o l i  kukkunud sak sa  k e e l e  
ek sam i l  läbi.  S e e  e i  v õ inu dk i  o l l a  
j u  t e i s i t i .  K u id a s  o l i  v õ im a l ik  ü l d s e  
v a s t a ta ,  kui S i r j e  o l i  h a i g l a s  j a  
m i t t e  a in u l t  h a i g l a s . . .  Г e m a  h a i g e ­
v o o d i l  o l i  j u  i s t u n u d  in im en e ,  k eda  
S i r j e  a r m a s t a s . . .  H irm us ,  p ä ris  
hit m u s  k oh tu m in e  — j a  k õ i g e  s e l l e  
k roon ik s  m i n g i s u g u n e  r u m a l  ek sam .
Nii v ä g a  o l i  Allan k o g u  o m a  ü l i ­
k oo l i s  v i i b im is e  a j a l  k a r tnud  lä b i ­
kukkumist.  Ta o l i  kõik e n e s e s t  o l e -
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• C t s i d e s  
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Päevad veerevad kui pähklid 
sulle otse oimule, 
löövad mõne mõttekahvli 
kõverakski küljele.
See, m is eile tundus selge, 
täna juba kahtlane.
Ööde kahtlused kuid kergelt 
hommik viinud teisale.
A ina otsides ja  leides 
mõnda võid ka kaotada.
Kui on leiud head ja  helged,
— kaotuski siis rõõmustab.
«VILGE»
n e v a  t e in u d ,  e t  s e d a  h i rm sa t  p ä e v a  
võ im a l ik u l t  k a u g e l e  n ihu tada .  Ta 
o l i  i r d u n u d  e l u s t  ü l ikoo l i s .  T ema  
ja ok s  o l i  v a id  t u u p im in e .  S e l l e l e  
n i rm u le ,  p ö ö r a s e l e  h i rm u l e  v õ im a ­
liku läb ikukkum ise  e e s t  o l i  ta  o h v ­
riks t o o n u d  kõik . . .  I n im e s e s t  o l i 
s ä i l i n u d  v a id  s k e em  — t u n d e t a  
õ p p i m i s m a s i n . . .
N üüd a g a  o l i  t e m a g i  läb i  kuk­
kunud. Õ i g u p o o l e s t  p o ln u dk i  s e e  
n ii  h i rm u s ,  n a g u  ta  o l i  e t t e  ku ju ­
tanud . Kõik  o l i  rahu lik  j a  v i i saka s ,  
o t s ek u i  o l ek s  ju b a  a m m u  o o d a t u d ,  
e t  Allan k ord  s e l l e n i  j õ u a b  . . .  l e a u  
en n a s tk i  e r u t a s  s e e  s u n d m u s  kum ­
m a l i s e l t  v ä h e . . .  M u id u g i . . .  Üli­
k o o l i g a  o n  n ü ü d  j ä ä d a v a l t  l õ p p  . . .  
Allan s e d a  a l g u l  e i  ü t l e . . .  Võttis 
k o m s o m o l i l ä h e t u s e ,  kuid o t s u s t a s ,  
e t  j ä ä b  t ö ö l e  ka p ä r a s t  s u v e v a h e a j a  
l õ p p u . . .  .Mis m õ t e  o l ek s  m in na  
ül ik oo l i  n a r r i  m ä n g im a ,  s o o r i t a m a  
ek sam i t  t e i s t  k o rda  — e i,  s e d a  e i  
lu b a  ta  uhkus. J a  s e e  p o l e  v õ im a ­
likki . . .  Eksamiks tu l ek s  j u  õ p p id a ,  
v ä g a  p a l j u  tuup ida . K a s  o n  a g a  
v õ im a l ik  i s t u d a  r a a m a tu k o g u s  i lm a  
S i r j e t a . . .  I g a  t o o l ,  i g a  laud ,  i g a  
s õn a s t ik ,  i g a  õpik lau lak s  j u  Allani  
a r v a t e s  kurba  itku k adunud  õ n ­
n e s t  . , .
K o g u  u n i v e r s u m  o l i  h õ i s a n u d  Al­
lan i  t e a d v u s e s  v õ i d u s ü m j o o n i a t  
t em a  e s im e s e l e ,  s u u r e l e  a r m a s t u s e ­
le . H ä ä l e s t a d a  v õ i d u s ü m j o o n i a t  
l e ina i tkuk s  o n  a g a  ra sk e ,  v e e l g i  
ra sk em  o n  m u u ta  t e d a  a r g i p ä e v a  
lau luks. Ei, m in n a  tu u p im a  s a ­
m a s s e  r a a m a tu k o g u s s e ,  kus k u n a g i
o l i  i s t u t u d  k oo s  S i r j e g a ,  t u n d u s  
A llan i le  p ü h a d u s e  t e o t a m i s e n a .
S u u r e  õ n n e t u s e  p ä e v a l ,  s i i s  kui 
p ü h i t s e t i  S i r j e  p u lm i ,  o l i  Allanil  
äk i t s e l t  m e e n u n u d  t a l v e l  l ek tü ü r i ­
n a  l o e t u d  r a a m a t  «N oo r e  W erth er i  
k ann a tu s ed » .  T ook o rd  o l i d  n a d  
kõik n a e r n u d  s e l l e  l o o  ü le . Allani- 
l e g i  o l i  t u n d u n u d  m õ e l d a m a tu n a ,  
e t  i n im en e  v õ i b  k o r r a g a  n i i  n a r ­
riks m in n a  j a  m i n g i s u g u s e  n a i s t e ­
r a h v a  p ä r a s t  haka ta  i s e e n n a s t  tu ­
l i s tam a .  M e e n u s  ka S i r j e s  i s e v ä rk i  
s e i s u k o h a v õ t t .  T o l l e l e  e i  o l n u d  
m e e l d i n u d ,  e t  W er th e r  m õn ik o rd  
n u tm a  hakkas.
«S e e  n ü ü d  m õ n i  m e e s ,  k es n u ­
tab  . . . »  p i lk a s  S i r j e  o m a  k um eda l  
hää l e l .
T o o  h ä ä l  h e l i s e s  Allani k õ r vu s  
ka s i i s ,  kui t e m a l g i  p u lm a p ä e v a l  
s i lm a d e  e e s  h ä g u s ek s  m u u tu s  . . .  
K u id a s  võ iksk i ta  m õ e l d a e t  S i r ­
j e  t e d a  sa l l ik s ,  kui ta  v e s i s t a b  s i l ­
m i . . .
K u m m a l i n e !  T ook o rd  t a l v e l  o l i  
t u n d u n u d  W ethe r i  s u u r e  a r m a s t u s e  
l u g u  ü l e s p u h u t u n a  ja  v a n a n en u n a ,  
n ü ü d  a g a  tu n d i s  Allan äkki h i n g e ­
s u g u l u s t  t o l l e  n o o r m e h e g a  s u u r e  
O o e th e  l o o m i n g u s .  K u id a s  sa i  s e e  
a g a  o l la  võ im a l ik ?  On ju  m ö ö d u ­
n u d  ni i  t o h u tu l t  p a l j u  a e g a  W ert ­
h e r i  p ä e v a d e s t .  S õ j a d  j a  r e v o l u t ­
s i o o n i d  o n  u u e n d a n u d  in im konna  
pa l e t .  Rakei id  t u h i s e v a d  K uu  s u u ­
na s .  A ja l e h e d  j u t u s t a v a d  õ n n e l i ­
kus t  e l u s t  ikka r o hk em  j a  rohk em .  
K a s  s i i s  t õ e s t i  o n  v õ im a l ik ,  e t  a r ­
m a s t u s  o n  ka XX s a ja n d i  t e i s e l  
p o o l e l  s a m a s u g u n e  kui W erth er i  
a j a l?  K u i  p a l j u d e  õ n n e t u s t e  j a  
h a i g u s t e  v a s t u ,  m i s  v õ i s i d  Wert-  
h e r i t  t o l  a j a l  h au da  v i ia ,  t ea tak s e  
t ä n a p ä e v a l  k ind la t  r o h t u  . . .
K a s  s i i s  t õ e s t i  p o l e  XX s a ja n d i  
i n im e s e l e  pakkuda ka m i d a g i  õ n ­
n e t u  a r m a s t u s e  v a s t u ? ! . . .
K a s  t õ e s t i  p o l e  kõikide m a j a n ­
du s l ik e  e d u s a m m u d e  h i i g la s l ik e s  
a r v u r i d a d e s  ü h ta in u s t  ü sn a  p i s i ­
k e s t  k üm n end ik koh ta  s e l l ek s ,  e t  
m u u ta  i n im e s e  e l u s  s e e  s u u r  õ n ­
n e s t a v  t u n d m u s ,  m i s  t o rm ih o o n a  
pa iskab  k um m u l i  k o g u  s i s s e j u u r d u ­
n u d  h a r j u m u s t e  j a  t a v a d e  r i n g i ,  
t õ e l i s e l t  õn n e l ik uk s? !  S i r j e  o l i  v a ­
b a s ta n u d  a in u l t  o m a  i lm u m i s e g a  
Allanis s e n i t u n d m a tu d  j õ u d . . .  
K u id a s  ta  o l ek s  v a s t a n u d  ek sam i l ,  
kui S i r j e  . . .  Ei, ka m õ e l d a  s e l l e s t  
o n  l i i g a  õ n n e s t a v  . . .  Miks p ea b  
p a r em  o s a  A llan is t ,  t e m a  v õ im e t e  
t õ e l i n e  u la tu s  j ä ä m a  i g a v e s e k s  
vaka a l la  i s e g i  XX s a j a n d i  t e i s e l
p o o l e l ,  s e s t  S i r j e  e i  a rm a s t a n u d  
t ed a ,  v a id  h o o p i s  k e d a g i  t e i s t ?  
Miks o n  s e e  n i i?
3.
«Noh, n o o r m e e s ,  kuidas  on ,  kas 
v ä s i s i d  ä ra  v õ i  m i s? »
«Nojah, n a tuk e  küll !»
« Üsna s u u r  natuke , o l e d  j u
m ä r g  n a g u  k a s s i p o e g  . . .  N õ r ga d ,  
n õ r g a d  o l e t e ,  n o o r m e h e d ! »
'Allan i s tu b  o m a  t ö ök a a s la s e ,  v a ­
na  P r i idu  kõrva l .  M e i s t e r  v a h e t a b  
p a r a ja s t i  s a a g i .  T ö ö m e e s t e l  o n  n a ­
tuke a e g a  h i n g e  t a g a s i  t õm m a ta .  
Pr i idu  kisub m u i d u g i  su i t su .  E ga  
s e d a  s a a g i d e  ju u r e s ,  p u u m a t e r j a l i -  
d e  lä h e d a l  küll  h ä s t i  t oh i ,  kuid  
e g a s  P r i idu  l a s e  e n d  k õ i g i s t  käs-  
k u d e s t -k e e ld u d e s t  h i rm u ta d a  . . .  
Oh, e i !  T em a  o n  r o hk em  lä b i  e l a ­
n u d  kui n e e d  t a t t n in a d e s t  m e i s t ­
r id ,  t em a  j u b a  t e a b . . .  E g a s  ta  
l a p s  o l e ,  e t  m i d a g i  p õ l em a  p an eb .  
Allan i s tu b  n i i s am a .  T em a  m õ t t e d  
p o l e  ikka v e e l  s a ek o t t a  tä ie l iku l t  
ü m b e r  a sunud .  T em a  ja ok s  o n  s e e  
t ö ök oh t  ikkagi v e e l  o m a l a a d n e  
a sum isk oh t ,  kuhu ta  p õ g e n e s  i s e ­
e n e s e  j a  S i r j e  e e s t ,  e t  m i t t e  k o­
p e e r i d a  n o o r e  W erth er i  õ n n e t u t
Alpikannikesed.
l õppu .  M õ t t e d  k iskusid  v ä g i s i  s e l ­
l e s s e  suund a .  Allan e i  taha  a inu l t  
o l l a  n i i  e g o i s t l ik ,  kui t o o  sak sa  
n o o r m e e s .  Ta e i  s o o v i  t u m e s t a d a  
o m a  s u r m a g a  S i r j e  h e l g e t  õ n n e . . .  
M uidu  o l ek s  ta  k õhk lem a ta  W ert­
h e r  nr,  2. T eda  e i  h u v i t a n u d  ju  
e n a m  m i t t e  m i d a g i  m aa i lm a s .  I s e ­
g i  ü l ik o o l  o l i  t em a  m e e l e s t  t ü h i ­
n e  n i n g  t a r b e tu  luk su s ,  kui s e a l  
p o l e  e n a m  S i r j e t ,  n a e r a t a v a t ,  v a l ­
l a t u t  S i r j e t . .  . M u id u g i , S i r j e  e i  
l ä h e  j u  k uhu g i ,  kuid ta  o n  j u  ab i ­
e l u s  . . .  P o l e  e n a m  m in g i t  l o o t u s t  
t e d a  v õ i t a  . . .  Vana P r i idu  a g a  
jä tkab o m a  ju t tu .
« Jah ,  n õ r g a d  o l e t e ,  v i l e t s a d  o l e ­
t e ,  n o o r e d  m e h e d !  K a s  s e e  s i i n  o n  
s i i s  m õ n i  t ö ö ? »  —
«K u i d a s , e i  o l e  t ö ö ? !  Ma t õ e ­
p o o l e s t  e i  s a a  a ru  . . . »  v a id l e b  
Allan.
«Sa , kulla p o i s s ,  p o l e  s e d a  õ i g e t  
t ö ö d  v e e l  nä inudk i,  v e e l  v ä h e m  
t e i n u d . . .  Vaata, kui m in a  v e e l  
n o o r  o l in ,  s i i s  t eh t i  t ö ö d . .  . Kui  
m a  s in u v a n u n e  o l in ,  v õ t s i n  t e r v e  
vaka rukkeid  t u r ja l e  j a  t a s s i s i n  
k i l om e e t r i  m a a  t a h a . . .  S in a  t õ s ­
t a d  p a a r  la u d a  v a g o n e t i l e  j a  ju b a  
kee l  v e s t i  p e a l . . .  P o l e  s u s t  õ i g e t  
m e e s t  e g a  m id a g i , »  la idab  Priidu.
S i i s  s a a v a d  s a e d  j ä l l e  korda. 
Taas k iunub s a a g ,  ta a s  t õ s t a b  
Pr i idu  A l la n iga  laudu . O tseku i  
e sm a k o r d s e l t  m ärkab  Allan, e t  t e ­
m a  eaka s  t ö ök a a s l a n e  a n nab  ta l l e  
e n d a l e  t õ e s t i  s i lm a d  e t t e .  M ä n g ­
l e v a  k e r g u s e g a  t õ s t a b  t o o  v i in a ­
m e e s  ra sk e id  p la nk u s id ,  m i l l e d e  
j u u r e s  Allan p a n e b  p ä r i s  v i im a s e  
vä l ja .  P r i idu  o n  h o o l a s  t ö ö l in e .  
M ill i s e  t ä p s u s e g a  v i r n a s t a b  ta  
l a u d u !  T em a  l a o tu d  r i i d a d  o n  a la t i  
s i r g e d ,  e i  v a ju  k u m m u l i . . .  Allani  
m e e l e s t  p o l ek s  n e i d  r i i tu  a la t i  n i i  
h oo l ik a l t  v a j a  s ä t t i d a g i .  Valmis  
m a t e r j a l  v i iak s e  j u  v a r s t i  m in em a ,  
m i l l ek s . e n d  s e l l e  l i i g s e  t ä p s u s e g a  
va e v a ta .
K o r d  t o o b  ta  o m a  a r v a m u s e  i s e ­
g i  Pr i idu  e e s  k uu ld a va l e .  Tol j ä ä b  
s u u g i  am m u l i ,  l ö ö b  s i i s  p õ l a s t a v a l t  
k äega .
«T ö öd  n a r r id a  e i  toh i ! »
Niikaua kui t em a ,  v a n a  P r i idu ,  
v e e l  e la b ,  e i  lu b a  ta  s e d a  t eh a  
k e l l e l g j  t e i s e l ,  k õ i g e  v ä h e m  a g a  
Allanil. T em a , P r i idu ,  t e g e v a t  
p o i s i s t  v e e l  m eh e .  Ta a j a v a t  i g a ­
s u g u s e d  r u m a l u s e d  p e a s t  vä l ja .  
S e l l e s t  p o l e  m i d a g i ,  e t  Allan ü l i ­
k o o l i s  õp ib .  On a s ju ,  m id a  ükski 
p r o f e s s o r  e a l e s  õ p e t a d a  e i  saa .  
Neid õ p e t a b  v a id  e lu . P r i id u  a r ­
v a t e s  o n  k o o l id  j a  ü l ik o o l id  h e a d  
a s j a d  küll, kuid t e e v a d  i n im e s e  
l a i s a k s . . .  L i iga  k e r g e  e l u !  a r v a b  
v a n a m e e s .
E ga s  t e m a  o m a  p o e g k i  t a r g e m
M. OTSA linoollõige
o l e .  K u s  s a  s e l l e g a ?  T oo  õ p p i v a t  
kuskil  Ta l l inna s  — s a a v a t  v a r s t i  
in s en e r ik s .  T u ln ud  t e i n e  k ord  ka 
i sa  t ö ök o h a l e ,  v a a d a n u d ,  t ak s e e r i -  
n u d  j a  a r v a n u d ,  e t  s e e  t ö ö  s a ek o -  
j a s  o l e v a t  ikka l i i g a  ra sk e,  e i  o l e ­
va t  m e h h a n i s e e r i t u d . n i i  n a g u  v a ­
ja  . . .  M a s in a d  j a  s a e d  o l e v a t  v a ­
nad . K o g u  s i s s e s e a d e  v a j a v a t  h ä ­
d a p ä r a s t  u u e n d a m i s t . . .
«Ü tle  n ü ü d  lo l l i ! »  p a h an d a b  
i sa , kuid Allan ta ju b ,  e t  n o n d e s  
v ä l i s e l t  k u r ju s t a v a t e s  s õ n a d e s  on  
p a l j u  h i n g e l i s t  s o o j u s t  j a  h e l l u s t  
n i n g  v a r j a t u d  uhkustk i p o j a  p ä ­
rast . K e s  o l ek s  v õ i n u d  k u n a g i  a r ­
va ta ,  e t  P r i id u  p o j a s t  s a a b  p ä r i s  
t õ e l i n e  i n s e n e r . . .
M ö ö d u v a d  p ä e v a d  j a  ju h tu b  
i m e . . .  Allan e i  o l ek s  k u n a g i  v õ i ­
n u d  a r v a ta ,  e t  m i d a g i  m a a i lm a s  
su u d a b  k u n a g i  t u m e s t a d a  t em a  
t e a d v u s e s  S i r j e  kuju, kuid  t ö ö r o h ­
k ed  p ä e v a d  v i i v a d  v ä g i s i  m õ t t e d  
m u ja l e .  Allan s a a b  s u u r ek s  s õ b ­
raks v a n a  P r i i d u ga .  K u i  t o h u tu l t  
uhke o n  n o o r m e e s ,  kui P r i id u  t a l l e  
ü h e l  õ h tu l  õ l a l e  p a t s u ta b  j a  t ä ­
h e n d a b :
«Тubli  p o i s s ! »
N eed  v a n a  t ö ö m e h e  t u n n u s t a v a d  
s õ n a d  ü t l e v a d  A llan i le  n i i  t o h u ­
tu l t  pa l ju .  Ta o n  n e n d e  ü l e  uhkem  
kui õ p i n g u t e  a ja l  « v ä g a  h e a l e »  
matr ik l is .  Vanalt P r i i d u l t  k iitust  
p ä l v i d a  o n  j u  h u l g a  ra sk em . R õ õm  
n o n d e  kahe  t u n n u s t a v a  s õ n a  ü l e  o n  
nii suu r ,  e t  i s e g i  v a lu  S i r j e  k ao ­
t a m i s e  p ä r a s t  t a a ndu b  n a g u  ku­
h u g i  h o o p i s  k au g e l e .
S e e  o n  e s im e n e  õ h tu ,  kus Allan  
p ä r a s t  o m a  e lu  t r a a g i l i s i  s ü n d ­
m u s i  j ä l l e  s ö a n d a b  E m a jõ e  ä ä r e s  
ja lu tada .  Ta i s tu b  p a r g i p i n g i l e ,  
va a ta b  m ä n g i v a i d  l a p s i . . .
«S i r j e ,  S i r j ek e ,  ä ra  l ö ö ! »  on  
m ä n g i v  p õ n g e r j a s  t õ s t n u d  k äed  
n ä o  kaitseks,  kuid t o o g i  S i r j e  l i i ­
v a a u g u s  e i  h o o l i  k a a s la s e  p a l v e ­
t e s t .
Allan v õ p a tu b .  K u m m a l i n e . . .  
Kõik o n  nii t a v a l i n e  o t s ek u i  p o - ’ 
lekski S i r j e  a b i e l u s  . . .
«Ku i õ i g e  s i i sk i p r o o v i d a  s e e  
ek sam  s ü g i s e l  ä ra  t eh a !»  a ru t l eb  
Allan.
J a  äkki ku ju t l eb  ta, ku idas  v õ ­
taks id  t e d a  t ö ö k a a s l a s e d  s a ek o ja s  
v a s t u  e s i m e s e  s e p t e m b r i  h o m m i ­
kul. K u id a s  s ö a n d a k s  ta v a a d a ta  
v a n a  P r i id u  k r o b e l i s s e  näkku, s e l ­
l e  s e l g e t e s s e ,  a u s a t e s s e  s i lm a d e s s e  
j a  ü t e ld a ,  e t  ta  e i  s a a  e n a m  e d a s i  
õ p p id a  õ n n e t u  a r m a s t u s e  p ä r a s t . . .  
Mis a r v a b  t em a s t  s i i s  V olod ja  — 
n o o r m e e s  s a ek o ja s t ,  k es  õ p p i s  
õh tuk oo l i s ,  k e l l e l  o n  r a a m a t  kaa­
s a s  i s e g i  t ö ö  j u u r e s ,  e t  l õ u n a  a j a l ­
g i  na tuk e  õ p p id a .  Ta o n  Allanit 
p a l j u  p i in a n u d  sak sa  k e e l e  pä ra s t .  
Ü telda  s e l l e l e  s ih i t ea d l ik u l e  n o o r ­
m e h e l e ,  e t  S i r j e  p ä r a s t  ta  küll 
e n a m  ü l ik oo l i  m ir ina e i  s a a . . .  Ei, 
s e d a  e i  s ö a n d a k s  ta e l u i lm a s k i . . .  
Valetada e i  j u l g e  s a m u t i . . .  S e e g i  
o l ek s  alatu.
Allani m õ t t e d  ka tk es tab  k u r su s e ­
k a a s la s e  Luu le  i lm u m in e .
«T er e ,  A llan! M is s i i s  s in a  nii  
üksi i s t u d  j a  m õ t l e d ? »
«N iisama,»  k ohm ab  Allan. «K u u ­
l e ,  Luule ,  m i s  s a  a r v a d ,  kas t ä n a ­
p ä e v a l  kah v e e l  e la b  s e l l i s e i d  m eh i  
n a g u  W er th e r  o l i?»
«E ga  v i s t  p a l j u  küll  o l e  — v õ i b ­
o l l a  e t  s in a  ehk annak s id  m õ õ d u  
vä l ja ,»  n a l ja t a b  Luu le  v a s tu s ek s .
«Luu le ,  m i s  s a  a r v a d ,  e t  kui m e  
õ p e ta j a k s  l ä h e m e ,  ku idas  m e  p e a ­
m e  t e g e m a , »  — A llan i le  nä ib  s e l  
h e tk e l  e n e s e s t m õ i t e t a v a n a ,  e t  ta  
õ p e ta j a k s  hakkab  — m e e n u t a d e s  
s i i s  o m a  t e g e m a t a  ek sam i t ,  p a r a n ­
d ab :  « kui s in a  õ p e ta j a k s  lä h ed ,  
m id a  s a  t e e d ,  kas hakkad W erth e-  
r e i d  v ä l ja  ju u r im a  v õ i  k a sv a tam a .»
«R ask e  ü t e l d a  . . .  P e a b  v i s t  m õ ­
l e m a t  t e g e m a . . . »
« J a h !»  n õ u s t u b  ka Allan, « m e  
v a j a m e  j u  t e o i n im e s i ;  n e n d e  s a a ­
m i s ek s  tu l e b  t õ e s t i  v ä l j a  ju u r id a  
l i i g n e  p u u r im in e  i s e e n d a  kal la l ; 
a g a  m e  v a j a m e  ka k õ r g e t e ,  p u h a s ­
t e  j a  p ü s i v a t e  t u n n e t e g a  in im e s i ,  
s e d a  o s a  W er th e r i s  tu l ek s  k a s v a ­
t a d a  ka n ü ü d  . . . »
«Vaata, m i l l in e  v e id r ik  s a  o l e d ,  
j a  m i l l i s t  tarka j u t t u  s a  a jad ,»  
n a e r a b  Luule. «T õtt  ö e l d a  o n  h ea ,  
e t  m a  s i n d  k oh ta s in .  Mul o n  s u l t  
raha  sa ada .  Miks s a  S i r j e  p u lm a -  
k in g i  r a h a  p o l e  ä ra  m ak snud ?»  
n a e r a ta b  L uu le  k e lm ik a l t . . ,
A l lan i le  m e e n u b  ra ha ta sk u t  o t s i ­
d e s ,  e t  t o o  Luu le  p o l e  k aug e l tk i  
a la t i  n i i  m a l b e  o lnud .  K u n a g i  e s i ­
m e s e l  k u r su s e l  o l i  Allanil s i g i n e ­
n u d  t e m a g a  r i id  t o o l i  p ä r a s t  
la d in a  k e e l e  t unn i s .  Allanil o l i  
m i l l e g i  p ä r a s t  t u n d  e t t e  v a lm i s t a ­
m a ta  j a  ta o l i  o t s u s t a n u d  p u g e d a  
t e i s t e  s e l j a  taha , e t  v ä h e m  s i lm a  
pa is ta .  K a  L uu le  o l i  t a h tn u d  v ä h e m  
s i lm a  pa is ta .  T õu s i s  e h t n e  tüli. 
Luule  s i lm a d  o l i d  v i h a s e l t  lä ik inud  
j a  ta  o l i  o l n u d  v a lm i s  A llan i le  kal­
l a l e  k a r gam a .  « O tseku i  v i h a n e  
m e t sk a s s ! »  a r v a s  Allan t ooko rd .
Nüüd m e e n u s  t a l l e  t o o  k a u g e  
s ü n d m u s  ja  ta  o l i  im e s t u n u d ,  e t  
L uule  v õ i s  n a e r a t a d a  n i i  p e h m e l t  
j a  s o o j a l t ,  o t s ek u i  p o l ek s  ta  k un a g i  
« m e t s k a s s » o lnudki.
(Lõpp) 
M ärgusõna «Letipea»
j  SoHAh S Ü ik tik^S
Uus kandidaot P f Võiksim e o ila  m aailm a  
p a u m a d ...“
õpetatud nõukogu otsustas ühel 
häälel anda temale filoloogiakandi- 
daadi kraadi.
TRÜ võõrkeelte kateedril oli suu- O. Muti väitekiri on pikema 
rim aks sündmuseks neil päevil va- a ja  hoolsa töö tulemus, sel- 
nemõpetaja Oleg Muti kandidaadi- les käsitleb autor ing lise  keelele 
vä itek irja  kaitsm ine. Nimelt 16. spetsiifiliste ühendite nagu s t o n e  Üle m i tm e  a j a  o l i d  j ä l l e  k o o s  d e t e s  m õ l e m a  k ä e g a  jn e .  N eed  
m ärtsil s. a. kaitses ta  v ä itek irja  w a l l ,  m o r n i n g  wa lk , L on d on  f o g  ü l ikoo l i  k e r g e j õ u s t ik la s e d .  S u v i n e  k ü s im u s e d  k u t su s id  k oh a l v i i b i j a t e  
teemal «Substantiiv ide atributiivse geneesi ja  levikut. Keeleteadlased h o o a e g  p o l e  e n a m  k au g e l ,  t a l v e l  h u l g a s  e s i l e  e l a v a  a ru t e lu .  
tarv itam ise tekkim isest ja  arenemi- ei ole aastaküm neid kestnud vaid- k o g u n e s  n i i  m õ n d a g i  s ü d a m e l e ,  m i s  KerPpiõust ik lncpH i«p rpnbc ir l  
sest ing lise  keeles» Leningradi luste järel jõudnud ühisele arvam u- n ü ü d  v ä l j a ü t l em i s t  tah t is .   ̂ , ш . tehnika vas-
Riikliku Ülikooli F ilo loogiateadus- sele s t o n e  w a l l  tüüpi moodustiste R a h v a s t  tu l i  pa l ju .  Ehk a i ta s   ̂ m i t t e  o o t a m a  a la t i  t r e e n e r i  
konna õpetatud nõukogu ees. Te- olemuse suhtes. O. Muti d issertat- kaasa  ka s e e ,  e t  t a v a l i s e  k o o s o l e -  jük tnööre  M eil  nn m i tm e i d  f i lmp 
male oponeerisid filoloogiadoktor sioon on nähtuse esimeseks ulatus- k uk uu lu tu s e  a s e m e l  o l i  õ h tu t  n im e -  1
prof. I. Ivanova ja  filoloogiakandi- likuks ajalooliseks uurim iseks, 
daat dots. L. Solovjova. Eeltoodud I. MAAROOS
S io iq ifa  ttaaxmees(eie
Imelik Jutt too käitumisasi, eks ole? On Ju mõned eakamad inime­
sed igal sobival — ja vahel ebasobivalgi — kohal valmis rääkima  
sellest, et «küll see tänapäeva noorsugu on lõtvade kommetega, meie 
a j a l o l i  see teistsugune». Võib-olla oligi. Kuritegusid oli siis m õnevõrra  
rohkem kui tänapäeval, peaaegu iga tantsukoha läheduses välkusid  
vahetevahel pussid J a . . .  Stopp, stopp — jätame meiegi omalt poolt 
liialdused Ja vaadakem selle asemel, kas meie käitumises ja kommetes 
on tõepoolest vigu, mida saaksime parandada. Enda uurimiseks võime 
kasutada kasvõi allolevat väikest testi. See loomulikult ei ole võime­
line muuks, kui kõrvaldama mõningaid külgi meie olemises ja käitu­
mises, aga sellisenagi võib see anda väikesi viiteid selle kohta, mis suh­
tes peaksime parandama oma käitumist, et teha endi ja oma kaasini­
meste olemasolu veidi meeldivamaks. Küsimus ei ole mingisugusest  
mõistatamismängust ega nuputamisest, kus õige vastuse leidmisel 
võib esineda raskusi.  Et vastata  allolevatele küsimustele selgelt j a või 
e I, on va ja  natuke ausust. Ilma viimati mainituta ei ole meie teksti 
tulemustest kõige vähematki kasu, pigem vastupidist!
Kui oled all järgnevate le küsimustele vastanud, arvuta  saadud punk­
tid kokku, siis saad teada testi tulemused.
Küsimused Punktide a rv
Ja ei
1. Kui kõnnid tänaval oma sõpradega, kas Sa võtad osa 
nende valjuhäälsest lärmitsemisest Ja märkuste hüüd­
misest tänavalkõndijaile? 0 5
2. Kas Sinu a rva tes  on 14 cm laiune püksisäär sobivam
kui näiteks 21 cm Iaiune7 0 2
3. Kas jätad teretamata (või pöördud vaatama lähimat 
vaateakent), kui näed oma tuttavaid, kes Sulle väga ei 
meeldi7 0 4
4. Kas võimaldad ennast vanematel inimestel enne terv i­
tada, ruttamata ise seda esimesena tegema7 0 3
5. Kui kohtad pakasega vä l jas  tuttavat, kas võtad kinda
käest, kui annate teineteisele kätt? 3 0
6. Kas Sa viipad pöidlaga, kui palud tüdrukut endaga  
tantsima? 0 4
7. Kas vestled kinos ja teatris oma kaaslasega etenduse
ajal? 0 3
8. Kas Sa meeleldi ruttad edasi jutustama Sulle usaldatud  
saladusi? 0 4
9. Kas Sinu a rva tes  võib noaga viia toitu suhu, kui sel­
leks otstarbeks on olemas ka kahvel? 0 3
10. Kas Sinu taskurätik  on niisuguses korras, et võid seda 
kasutada teiste juuresolekul (kui see puudub, tuleb ka
0 punktil)? 3 0
11 . Kas Sa kodus kugistad oma söögi, lugedes ajalehte
või mingit muud väljaannet? 0 2
12. Kas Sinu a rva tes  on 2 — 3 tundi küllalt pikk aeg sel­
leks, et tühjendada üks limonaadipudel baaris7 0 3
13. Kas küüned püsivad Sinu arva tes  parajalt  lühikestena,
kui neid iga päev natuke närida? 0 2
14. Kas Sinu küüned on praegusel hetkel vabad «leina- 
äärtest»? 4 0
15. Kas Sa lööd korralikult oma kingad läikima? 3 0
16. Kas Sul puudub nööpe praegu seljasolevatel rõivastel? 0 2
17. Kas Sa oled tähelepanelik oma vanemate Ja õdede täht­
päevade suhtes? 4 0
18. Kas Sinu a rva tes  on uljas hüüda tänaval võõrastele  
tüdrukutele  niisuguseid sõnu, mida Sa koduste kuul­
des ei taha lausuda? . 0 6
19. Kas Sa avad  ukse endast vanemaile isikutele ja nais-
tele? . . .  4 0
20. Kas jääd sõidukis istuma, kui näed seismas teisi, kes 
rohkem vajaksid  istekohta? 0 4
Käitumistesti tulemused.
69 — 58 p u n k t i .  Testi punktide tippu jõudnu võib olla rahul oma 
käitumise Ja kommetega. Täiuslik ei ole muidugi keegi, seepärast pole 
põhjust enesega rahulolemiseks.
57 — 48 p u n k t i .  Ka neisse arvudesse pääsenu võib ennast pidada 
suhteliselt viisakalt käitunud isikuks. Siiski kältumiskonaruste lihvi­
mine ei teeks loomulikult paha. .
4 7 —37 p u n k t i .  Selle punktide a rvu  piir ides liikuvaid inimesi või­
dakse juba mõningates olukordades vaadata natuke imelikult — mitte 
täiesti põhjuseta! «Käitumisoperatsioon» ei oleks seega halb.
36 — 23 p u n k t i .  Selle rühma tüübid võivad olla kullaltki lugu-
Keetud oma sõpraderingis , aga m ärkavad  kindlasti õige varsti,  et ka aasinimeste olemasolu tuleb arvesse  võtta.
22 — 11 p u n k t i .  Siia rühma kuulujad on vist isegi märganud, et 
mitte suquqi igal pool ei vaadelda neid heatahtlikult. Radikaalne ja 
kiire käitumistavade reguleerim ine on vältimatu.
10 — 0 p u n k t i .  Siia rühma kuulujad peavad vist endid tähelepan­
davateks «nägudeks». Neid tuleb enne kõike kahetseda, sest alatine 
rüd  Ja nägelus oma ümbrusega on lõppude lõpuks ebameeldiv ka
kuks, m i s  e e l d a s  e n am a t .
K e r g e j õ u s t ik u s ek t s i o o n i  h o o l d u s -  $e s t m ä rk sa  e n a m  k a su tam a  
õ p p e j õ u d  H ans  T or im  t e g i  kokku­
v õ t t e  t a l v i s e s t  t r e e n i n g u p e r i o o d i s t  
j a  t u t v u s t a s  e e l o l e v a  h o o a j a  v õ i s t -
kaga . N eid  v õ im a lu s i  p e ak s  s en i -
T r e e n e r  sm . K a la m  ü t l e s ,  e t  
p r a e g u  n ä ib  m e i e  k e r g e  j õ u s t ik la s -
tn e i e  k e r g e j õ u s t ik la s t e l  õ n n e s t u b  
v õ i t a  t u g e v a t  TPI k e r g e  j õ u s t ik u -  
ko llek t i iv i ,  s a a v a d  n a d  õ i g u s e  e s i n ­
d a d a  m e i e  v a b a r i i g i  k õ r g e m a i d  
õ p p e a s u t u s i  ü l e l i i d u l i s e l  a m e t i ü h i n ­
g u t e  spa r tak iaad i l .  K ü l la  o n  o o d a t a  
H e l s i n g i  ü l ik o o l i  k e r g e j õ u s t ik la s i .
On m õ e l d u d  ka n e i l e  k e r g e j õ u s ­
t ik la s t e l e ,  k es  e i  p ä ä s e  ü l ik oo l i
N aiste k õ rg u sh ü p p e  võ itis  M ilvi 
H a lja sm aa  (KKO) tu lem u seg a  1.45.
lu sk a l end r i t .  H o o a e g  tu l e b  t ih e  ^  p u u d u v a t  ü h in e  e e sm ä rk  ja  
h u v i t a v a t e  v õ i s t l u s t e  p o o l e s t .  K u i  ü h t n e  ko l lek t i iv .  S ek t s i o o n i  ju h a -
.....................  ' ‘ '  t u s e s  t e e b  t õ s i s t  t ö ö d  v a id  R e in
K a l la sm aa .  K u i  o l ek s  v e e l  4—5 t e ­
m a ta o l i s t  m e e s t ,  k es  ju h ik s id  ja  
o r g a n i s e e r i k s i d  s ek t s i o o n i  t ö ö d ,  
võ ik s  s e e  o l l a  s e n i s e s t  p a l j u  t u l e ­
musr ikkam. Ta a r v a s  i s e g i ,  e t  m e i e  u sku  o m a  v õ i m e t e s s e  ja  r o hk em  
ü l ik o o l  võ ik s  k e r g e j õ u s t ik u  t a s e m e  ak t i i v su s t !
p o o l e s t  o l l a  m a a i lm a s  par im aks . kõik m u r e d  o l i d  s ü d a m e l t
............,v„0 ______  R e s e r v i d  a n d ek a t e  s p o r t l a s t e  j a  r ä ä g i t u d ,  a s u t i  v a l im a  uut s ek t-
p a r em ik u  hulka  — n e i d  o o t a v a d  h e a d e  m a t e r i a a l s e t e  b a a s i d e  n ä o l  s i o o n i  ju h a tu s t .  Üheksa n o o r t  t e o -  
Käär iku  e h i t u s e d  ja  s t a a d i o n .  o n  m  s e l l e k s  o l em a s .  t a h t e l i s t  s p o r d i h u v i l i s i  hakkab n üü d
K e r g e j õ u s t ik u s e k t s i o o n i  e s i m e e s  Sm . K a la m  ju t u s t a s ,  ku idas  p a l j u  k e r g e j õ u s t ik u s ek t s i o o n i
R e in  K a l l a sm a a  k u t su s  k o o s o l i j a i d  a a s ta i d  t a g a s i  t em a  k odu l in n a s  00
a v a l d a m a  o m a  a r v a m u s t  m i t m e t e  Vil jandis  s p o r t l a s e d  l õ i d  k e r g e -  «Et m e i l  o l ek s  ü h t n e  ko llekt i iv ,  
k ü s im u s t e  k oh ta  — kas k o r r a ld a da  jõ u s t ik uk o l l ek t i iv i ,  kus v a l i t s e s i d  s e l l e k s  p e a m e  ük s t e i s t  r o hk em  
v õ i s t l u s i  m i i l i j o o k su s , 100 ja r d i  t u g e v  s e e s m i n e  d i s t s i p l i in  j a  t õ s i n e  t u n d m a  kui a in u l t  t r e e n i n g u t e  ja  
j o ok su s ,  e t  v õ r r e l d a  t u l e m u s i  m aa -  s u h t u m in e  s p o r d i s s e .  K a  m e i e  v õ i s t l u s r e i s i d e  kaudu. M ei l  p eak s  
i lm a  n e n d e  a l a d e  p a r em ik u g a ;  kas v õ im e  lu ua  e n d a l e  n i i s u g u s e  t u g e v a  o l e m a  r o hk em  ü h i s e i d  ü r i tu s i ,  puh -  
k orra ld ada  h e i t j a i t e  v õ i s t l u s e d  h e i -  ja  t e o t a h t e l i s e  ko llekt i iv i .  E nam  keõh tu id .  Et n e e d  h ä s t i  õ n n e s ­
tuksid ,  j a  m e i l  l õ b u s a m  o l ek s ,  s e l ­
l ek s  p e a k s im e  ka h ä s t i  t a n t s i d a  
o skam a . K e s  e i  o sk a  v e e l ,  s e e  v õ ib  
j u b a  tä n a  õ p p im i s e g a  a l g u s t  t eha .»  
N end e  s õ n a d e g a  a v a s  s ek t s i o o n i  
v a s t v a l i t u d  j u h a t u s e  l i i g e  Tõn is  
Leppiku õ h tu  t e i s e  o s a  — k e r g e ­




Vastavalt  kalaspordiföderatsioo- 
ni otsusele kuuluvad kõik seni 
kehtinud kalasportlaste piletid 
sel kevadel (hiljemalt 31. märtsiks) 
ümbervahetamisele uute vastu.
Palume kõiki TRÜ Spordiklubi 
kalandussektsiooni ning Tartu Ka- 
laspordiklubi liikmeid, aga  samuti 
ka neid TRÜ õppejõude, üliõpilasi 
ja  teenistujaid, kes soovivad Tartu 
Kalaspordiklubi liikmeks astuda, 
ilmuda ajavahemikus 27.—31. märt­
sini (incl.) TRÜ kehakultuuriosa- 
konna dekanaati, s. o. ülikooli 
võimlasse (V. Kingissepa tn. 19,
Eesti filoloogia osakonna I kur- kaa luga teatrientusiastide kasuks, 11 korrus) vana pileti ümbervahe- 
suse üliõpilastel toimus 15. märtsil arvamusele, et teater nõuab näitle- tamiseks (voi vastava pileti esma- 
temaati line õhtu: «Kinost, teatrist  jalt rohkem kui kino. Kui filmikaa- kordseks saamiseks) vajalike doku- 
ja  üliõpilastest». der ebaõnnestub, võib selle uuesti mentide vormistamiseks.
Kuidas üliõpilane suhtub kinosse teha teatris aga  tähendab v iga sl- Selleks palutakse kaasa võtta:
• fpatHsjop? demete kaotamist lava ja  saali va- 1) foto (passipildi formaadis);
J ‘ hei. Kinos aitab tehnika osatäit- 2) vana, senine kalasportlase pilet
Palju  kerkis üles uusi probleeme jate tööd lihvida, teatris on sellel (neil, kellel see on olemas) ja
ja arvamusi. Analüüsiti näitlejate märksa väiksem tähtsus. 3) raha kalaspordiklubi liikmemak-
G rupp TRÜ p a re m a id  n a is k e r g e jõ u s t ik la s t  Eest v a s a k u lt : L a r is s a  
S a lo m atm a , Im bi H e la ri, V ilv e M arem äe , l l le  Palm . T a g a re a s : V irve  
P õ ld sam , M ilv i H a lja sm aa , L illi L ipp  ja  v õ is t lu s te  p eak o h tu n ik  A ili 
P a Ju- H. RÄTSEPA foto
Kinost, teatrist ja üliõpilastest
mängu teatris ja  kinos, võrreldi 
neid ning jõuti lõpuks,väikese üle-
selle põhjustajaile. Soom e a ja k ir ja s t  «T erä »
tia ix a [a leh i4'
A ja lo o - o s a k on n a  IV k u r su s e  ü l i ­
õ p i l a s e d  v i i b i s i d  p e d a g o o g i l i s e l  
praktikal Tar tu  7. Kesk koo l i s .  K i i ­
r e s t i  m ö ö d u s  praktikaks e t t e n ä h t u d  
a e g  j a  n üü d ,  t a g a n t j ä r e l e ,  o n  h ea  
m e e l d e  t u l e t a d a  h u v i t a v a i d  m o ­
m e n t e ,  e b a õ n n e s t u m i s i  j a  k o rd a ­
m in eku id .
Eriti m e e l d e j ä ä v a k s  s ü n d m u s e k s  
k oo l i s  o l i  r a h v u s v a h e l i s e l e  n a i s t e -




soovib raviosakonna IV kursus.
* RSK * LAULUSÕBRAD!
. . .  . , i - i  . . . .  su tasumiseks (koos üherublase 
Mis puutub materiaalsesse kui- sisseastumismaksuga rbl. 3.10, v a ­
jesse ja  a jasse, sus selles kusimuses remait liikmeks astunuii aga rbl. 
ühtisid kõikide üliõpilaste arvamu- 2 w )  Sam as (u| b (asud k|  o s
sed Reet Vosu omaga.. Kinopilet mkmemaks (30 кор.), sest kuulu-
VKmi -X 'ЧТГГ mine 0 S K ' sse ° n kalaspordiklubis
1™  r V -■ r  liikmeks oleku obligatoorseks eel-somoli» voi «Kalevit», ei ole v a ja  Huspks
raisata kalleid minuteid tualeti pea- „  i
le ning teatripiletite hankimiseks. p°kumeniide vormistamist ning
liikme- ja sisseastumismaksude
Tehnika on muutnud kunsti rah- vastuvõtmist ülalnimetatud kohas
vale kättesaadavamaks ja  odava- ning ajavahemikus (27 .-31 .  märt-
maks. Leninil oli õigus, kui ta üt- sini) teostatakse iga päev kella
les, et kõigist kunstidest kõige И -st kuni kella 18-ni.
tähtsamaks tuleb pidada kino- TRÜ Spordiklubi kalasektsiooni
kunsti. м .  TULVA juhatus
, .  , , . . ...t kuulata * k ! u S kTadule
p ä e v a l e  p ü h e n d a t u d  «E la va  a j a l e -  , ™Ü гг*™5,е s“Pruse k‘“b\ J“1/ IB" Ä “iJSrt «  S  Й ° l l - - " 1 .7 .  :  kab oma tood sellega, et hakkab külaliseks Välismaaga Sõpruse Ja gj
Eestih e»  v ä l j a a n d m in e , m id a  ü l i õ p i l a s e d  materjale oma muuseumi S S d e ^ i l ^ M K
M e v a k L n ^ t m  m o o d u s t a s  “ k? b andma saateid Ohinqu segakoor Ants saad i ,uha-
a j a l e h e  e s i m e s e  l e h ek ü l j e  T e in e  “1 ‘ ° °  1 £?ra, aUv S is° I f ! £ .  koor on alles . noor. on ta
A I N O  R A I D L A
ia
E N D E L  T O P N I K
Önnerikkaid aastaid ühisel eluteel
y / S S S -  f t S  seerib kirjavahetust vä l ism aaga « Й К К  «Ы  täm ü d * Juba” 'mitmed «l e h e k u l g  ' k o o s n e s  kolmest^ n a s u  sõprusühingute kaudu j a ka ven - tuleproovid: andnud kaks iseseisvat
l ä b im õ e l d u d  i n t e r v j u u s t nasvabariikide ülikoolidega, korral- к? п^ ег*‘ «Estonia» kontserdisaalis,
õ p e t a j a ,  p e n s i o n ä r i  j a  a b i tu r i en -  H_h ' h llv it_v jlif i lnpnmiiH ia  ркчкиг- o ln u ?  k? os oma dir .'qendiga eksa-  rl lnn I " i0r 7 i-n,o o r ;tri7ynr] h/tuvtncid  dat) nu\lta\aia loenguid ja  ekSKUr mitules konservatooriumi õppejõu-d i g a .  I n t e r v j u e e r i t a v a d  ju t u s t a s i d  
o m a  e l u s t ,  s o o v i d e s t  ja  t u l e v ik u ­
p la a n id e s t .  K o lm a n d a l  l e h ek ü l j e l
T E A D A A N D E D
sioone, rahvaste  sõpruse Ohtuid. dude ees Ja mitmel korral tervita- V õ rk p a lli p o p u la a r su se  la ien d am i- di on lu b a tu d  o sa  võ tm a k a  m itm e
RmL-i l i l in n ib c i i я nnnpiniiHp nud oma laulu<*ega Tallinnasse saa- sek s  to im u vad  T artu  R iik lik u s  ü li-  võ is tk o n n aga .l\oiKi Üliõpilasi ja  oppejouae, Kes ^unud välismaa delegatsioone. ko o lis  õ p p e jõ u d u d e -tee n is tu ja te  ja  Ootame ro h k e t o savõ ttu lпет/  __t------  . .  . . .  . . .  . . .................................  TRÜ S p o rd ik lu b itniH nni laspr l  h u v i t a v a i d  fak te  on huvitatud RSK tööst, palume koor  esitab peale mitmesuguste te ad u sk o n d ad e  v a h e lis e d  v ä lk tu r -
K au ba  j a  A l i e e r i a  n a i s t e  v a b a d u s -  registreeruda klubi liikmeks üli- m a^d. rahvalau lude J. J u l i u s e  nlir ld ELKNO TRÜ IX konverentsi
v õ i t l u s e s t  j a  n a i s l i ik um i s e  a l g u s e s t  kool, komsomolikomitees kun, *« Kuula .P ä i k e ^  « u s u . .  к. “V  т Ш т  kell 16 algavad v . Kln. «NSukoqude pa, r l0„ sm„ .
' aPn l l in i - Pu «Talv.se õhtu» Jt. g is s e p a  tn. 19 m än gu d  n a isk o n d a- n™ f ö a a r s e s ^
RSK korraldav komitee palub Kontserdil  on kaastegevad ENSV d e le , k e ll 19 m eesk o n d ad e le . proletaarsest  internatsionalismist».
kõiki üliõpilasi ja  õppejõude, kes Enn Seep
Ees t i s .  R u b r i i g i s  «K a s  t e a t e ,  e t . . . »  
l o e t i  e t t e  k i lde  m a a i lm a  n a i s t e  
e lu s t ,  t ö ö s t  j a  v õ i t l u s e s t .  N e l ja s
nn. k i r e v  l e h ek ü l g  koosnes^ lüh ik e s -  on käinud huvitavatel matkadel 
t e s t  h u u m o r i -  j a  s a t i i r i p a la d e s t ,  väl isriikides või teistes liiduvaba-
t e a d e t e s t ,  k u u lu tu s t e s t  jn e . riikides, panna kirja oma muljed
S e l l i n e  ku iva  t ä h t p ä e v a a k tu s e  j a tuua need kasutamiseks meie 
a s e n d a m in e  u u d s e  ja  h u v i t a v a  ülikooli rahvaste sõpruse klubile, 
v o r m i g a  m e e l d i s  n i i  k o o l i p e r e l e  kui Muljeid võib esitada ka suulises
ka p rak t ikan t id e l e . vormis (magnetofonilindile). Sa-
Miks ü l ik o o l i s  e i  t u n ta  h u v i  muti vajab klubi oma vitriinide
« e l a v a  a j a l e h e »  v a s t u ?
P. GREEN BAUM
jaoks suveniire ja  fotosid, palume 
need tuua komsomolikomiteesse.
lo osim in e to im ub  k o h ap ea l tä p se lt  
n im eta tu d  k e lla a e g a d e l .  T eaduskon-
VIIVE PALUMÄE 
MÄRT TÄNAVA!
Säragu teile alati onnepäike!
Viienda kursuse vene filoloogid




Lektor J. Kalits. 
Film «Proloog».
Toimetaja J . FELDBACH
«Тарту Р ийклик  Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
H ans H eidem ann i nim . t rü k ik o ja  
t rü k k  T a rtu s  ü lik o o li 17/19. Ü k sik ­
n u m b ri h ind  2 kop. T e llim in e  
n r. 2921. MB 01569.
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RAHVUSflÄÄMATUK OGU
L -  AR.
Kommunistlik icw iius &£Шftlii ЖШШ
Gvgamss&istioomi 1Ж Iteraverezif sile 1
K õ i g i  m a a d e  p r o l e t a a r l a s e d ,  ü h i n e g e !
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Meie ülesanded
Ülikooli kom somoliorganisatsiooni konverentsid on olnud 
suursündmusteks ülikooli elus. Kahtlemata kujuneb selliseks ka 
homme a lg av  ELKNÜ TRÜ organisatsiooni IX konverents.
M ida ootab ülikooli kollektiiv komsomolikonverentsilt? Ta 
ootab eelkõige seda, et konverentsil saavad  ig a le  kommunistli­
kule noorele selgeks meie Kommunistliku Partei poolt püstita­
tud ülesanded kommunismi ülesehitam ise seitseaastaku kolman­
daks aastaks, et ig a  õppiva noore kommunistiku m aailm avaate 
kasvatam ise ülesanded oleksid seotud nõukogude rahva ees 
seisvate suurte ü lesannetega.
Ta ootab, et ü ldrahvalik  hüüdlause «E lada, õppida ja  töö­
tada kom m unistlikult!» leiaks rakendam ist ka ülikooli kollektii­
vis, sest meie ei taha m aha jä äd a  Nõukogudemaa parim ate in i­
meste — kommunistliku töö kollektiivide ühiskondlikest saavu­
tustest.
Meie kollektiivi poliitiline kasvatus, kursustel tehtav poliiti­
line kasvatustöö, parteiline propaganda, poliitilised informatsi­
oonid, esteetiline kasvatus, ateistlik  ja  in ternatsionaalne kasva­
tus paljudes meie õpperühmades jätab  veel soovida. Üksikute 
ü liõpilaste juures ilmneb väikekodanlikku apo liitilisust, siplemist 
religiooni-igandites, printsiibitut ükskõiksust ja  sõbramehelik- 
kust d istsip liin irikku jate, loodrite, lõnguste ja  muidusööjate 
suhtes. Loodame, et konverentsil need väärnähted paljastatakse 
ja  näidatakse teed ja  vahendid nende väljarookim iseks meie 
ü ld iselt tervest kollektiiv ist. Loodame, et NLKP XXII kongressi 
kokkutuleku tähistam iseks korraldatava kommunistliku k asva­
tuse konverentsi küsimused le iavad  tä ies u latuses arutam ist ja  
konkreetset lahendamist.
Õppetöö, loengute ja  üliõpilaste isese isva töö küsimused 
erutavad ülikooli kollektiivi ja  nõuavad parandam ist.
Ühiskondliku elukutse, lisaspetsiaa lsuste , pedagoogim eister- 
likkuse omandamise, pioneeritöö jne. küsimuste arutam ine ei 
tohiks konverentsil s ilm apaari vahele jääda .
Loodame, et ka kunstilise isetegevuse, kehalise kasvatuse, 
töökasvatuse ja  suviste tööde küsimus päevakorda kerkib ja  
ilmnenud lüngad komsomoli ab iga kõrvaldatakse. Pole kaht­
lust, et komsomoliehituste abistam ine jääb  ülikooli kommunist­
like noorte ja  kogu üliõpilaspere auasjak s.
Kommunistlikud noored on a la ti olnud Kommunistliku Partei 
ab ilisteks, on olnud selleks reserviks, kust partei on saanud 
uut täiendust oma ridadesse. A rutagu konverents kõiki oma 
küsimusi, lähtudes leninlikust põhimõttest — o lla ustav ja  abi­
valm is Kommunistliku Partei Ürituste elluviim isel.
Häid tulemusi teie tööle, konverentsi de legaad id !
Suur murrang
NH nagu ig a  tähtpäev, sunnib ka eelseisev ülikooli komso­m oliorganisatsiooni konverents pa­ralleele tõmbama nüüdse ja  oma­
aegse komsomolitöö vähel. 1947.— 
1649. a. olin tihedalt seotud ülikoo­
li komsomoliorganisatsiooni ees 
seisvate ülesannete lahendam isega. 
P alju  tuli siis tegelda taastam is­
töödega ning kolhooside ab istam i­
sega. Kuigi sellel a la l tehti ära  suur 
töö, tundus, et puudus õige ind ja  
üliõpilased suhtusid sellesse kui 
m ingisse paratam atusse lisakohus- 
tusse. Kolhoositööd peeti asjatuks 
ajara iskam iseks ja  suhtuti sellesse 
üleolevalt.
Rea järgnevate aasta te  jooksul 
ei puutunud ma otseselt kokku ü li­
kooli kom som oliorganisatsiooniga 
ja  üliõp ilastega, õppejõuna tööle 
hakates nägin , et püsis vana a rv a ­
mus: osavõtt füüsilisest tööst ü li­
õpilastele eriti ei meeldi ja  nad 
suhtuvad sellesse endiselt. S iis aga  
juhtusin 1959. a. sügisel eh itajate 
õhtule. Õhtu oli suurepärane, sõna­
võtud siirad  ja  huvitavad. Kui aga  
üliõpilased võimsate kiiduavaldus- 
tega võtsid vastu prorektor S ild ­
mäe ettepaneku töötada järgneval 
aasta l kahekordselt, olin sõna otse­
ses mõttes hämmastunud. Oma mõt­
tes püstitasin m urrangutähise ü li­
õpilaste suhtumises ühiskondlikku 
töösse ja  eriti füüsilisse töösse.
See oli tõeline m urrang, oli 
komsomoliorganisatsiooni tohutu 
tähtsusega võit noorsoo kasvatam i­
sel kommunistliku töössesuhtumise 
vaimus. J a  nüüd, komsomolikonve- 
rentsi eel, tahaksin  ülikooli komso­
m oliorganisatsiooni õnnitleda selle 
ja  järgnevate saavutuste puhul 
n ing soovida, et komsomöliorgani- 
satsioon jätkaks sam a suunda
edasp id ig i. Andku eelseisev kon- 
verents oma panus uue, kommu­
nistliku ühiskonna inimese väärtus­
like joonte, eeskätt a g a  konSmunist- 







90 Tartu Üliõpilasmeeskoori lau l­
jat maestro R. Ritsingu juhatamisel 
laulavad Moskva oblasti Stšolokovo 
rajooni kultuuripalees. See esinemi­
ne oli esimene kaheksast sõprus-
A ja l o o -K e e l e t e a d u sk on n a
«Lend ler» .
o l ü m p ia a d i õ h t u l  e s i t a s i d  N. Truu ja P. J ä r v e a tam -a u s t r ia  r a h v a t a n t s u  
Ü. VOOGLAIU f o t o
Sellest oo vaja rääkida
K olm andat a a s ta t  e lab  m eie  m aa  
s e its e a a s ta k u s . S e lle  a ja  jo o k su l on 
to im unud  su u re d  m u u d a tu sed . Üha 
la ie m a lt  a lis tu b  n õ u ko gu d e  in im e­
s e le  loodus, ü h a  ro h kem  ja  ro h kem  
u u t loob n õ u ko g u d e  in im en e om a 
v õ it le ja k ä te g a .
M eie ees  on su u re d  ü lesan d ed . 
Ig a ü k s  p eab  n eid  te ad m a , ig aü h e  
ko h u s on om a k o h a l n e id  e llu  r a ­
k e n d a d a , a id a ta  k a a s a  ü ld is e le  ed a ­
s ili ik u m ise le .
J a  s iin  on k õ ig e p e a lt  v a ja  su u rt 
k i r g e  om a töös.
HARJUMUS JA  EELSEISEV
E nam ik m e is t on k a sv a n u d  nõu­
ko gu d e  võ im u p äev il. Oleme h a r ju ­
n ud  k õ ig e  s e l le g a , m is m e ile  on 
antud .
V õib-o lla on k õ ig e  täh tsam  ja  
v a ja lik u m  tu n n e ta d a  ja  n äh a  sed a , 
m is  a su b  ig a p ä e v a s e , n in g  e e s se is ­
v a  v ah e l. Tuleb  n äh a , m id a  on v a ja  
v i ia  töösse , õ p in gu te sse , te a d v u s se  
s e l le k s , e t  jõ u d a  ed as i.
K uid v a h e l on m eie  n o o rte sse  
k lee p u n u d  s e l l is t  h a r ju m u s lik k u , 
m is  tu leb  h a la s ta m a tu lt  p rü g im ä e le  
s a a ta . Me ei tah a  s iin  r ä ä k id a  s u u r ­
te s t  p ah ed e s t, m is v a h e l v ä l ja  löö­
v a d , v a id  ju s t  n ä i l is te s t  p is ia s ja ­
d est, m is  k ü lla l tk i s e g a v a d  e d a s i­
liik u m is t.
S e lle k s  on h a r ju m u s  lu g ed a  
p oo liku t ju b a  lõ p e ta tu k s . S e lle k s  
on h a r ju m u s  v a h e l n äh a  a in u lt  p a ­
b e re id , a rv e  ja  fak te , m itte  a g a  e la ­
v a id  in im es i — n en d e a rv u d e  ja  
fa k tid e  sü g a v a m a t  s isu . S e l le k s  on 
h a r ju m u s  m itte  p ö ö ra ta  täh e le p an u  
v ä ik e s te le  p u u d u s te le , ü le sa n n e te  
m itte tä itm ise le , leul n eed  e l too 
k a a s a  s u u r i n u r ju m is i.
S e e p ä ra s t  on v a ja  r ä ä k id a  t õ - 
a i s t  j a  a u s a t  ju t tu  k õ ig e s t 
a e lle s t , m is  s e g a b  in im es i muutu-» 
m ast v e e lg i  p a rem a te k s .
DISTSIPLIINI ILU
T ah tm atu lt m eenub  ü k s  juh tum . 
K avas o li ko o so lek  «U ut n õ u ko ­
g u d e  in im es te  n äo jo o n tes» . S e k re ­
tä r  v a lm is ta s  ^tte ü r itu s e  k a v a ,
le p p is  k o k k u  p a l ju d e  in im es teg a . 
K o lg ilt k u u lis  ta  k in d la id  lu b a d u s i 
ja  i lu s a id  sõnu  ju b a  tä rg a n u d  k a ­
v a tsu s te s t . P ä e v a d  m öödusid , e tte ­
k an d ed  ja  sõ n avõ tu d  v a lm is id , ju b a  
k e e s id  v a id lu s e d k i g ru p is . Ka ü r i ­
tu s  õ n n estu s , k u id  s iis k i jä i  s e k r e ­
t ä r i  sü d a m esse  ü k s  o k a s  to rk im a . 
K o o so leku p äeva  h om m iku l o li ü k s  
e s in e ja te s t  te a tan u d , e t p eab  m i­
n em a  õh tu l sõ b ra  sü n n ip ä e v a le  
n in g  jä r e l ik u l t  e i s a a  tu lla . Hea 
o li, e t s e k r e t ä r  o li k a  is e  te e m a g a  
tu tv u n u d  ja  e t tek an d e  p id a s  ta  
ise . K ogu p ä e v a l k i ir u g a  k o o sta ­
t u d  e t t o k a n d o  m õ t t e ,  JO U  j a  Kire 
p an i ta  sõn ad esse :
«L u g u p id am in e  ja  a u s tu s  i g  а  
k a a s la s e  töö v a s tu , k o h u s tu stu n n e  
k o lle k t iiv i ee s  j a  an tu d  ü le sa n n e te  
h o o lik a s  tä itm in e  — see  on s ü g a ­
v a le  ju u rd u n u d  m eie  in im e s te s s e !»
Mõni a e g  h iljem  sam a  n oo rm ees, 
k e s  jä t t is  tu lem a ta  ko o so lek u le , 
s ü ü d is ta s  s e k r e tä r i :
«M iks m in a  p e a k s in  s e k r e tä r i  
jä r e l  jo o k sm a  - -  tu lg u  is e  p a lg a -
ELKNG TRÜ IX konverents toi­
mub 1. Ja 2. aprilli l. 1. aprillil alqu- 
qus kell 15, 2. aprill il kell 10 üli­
kooli aulas. Deleqaatide registreeri­
mine alqab kell 14.
Osakondade sekretäre palub  
ELKNÜ TRÜ Komitee Ilmuda ко-
p äe v a l m inu  Ju u rd e  ja  võ tku  l i ik ­
m em aks ä r a . S e lle k s  ta  on Ju v a l i ­
tud . M inu m u re  see  p o le !»
S e llis e id  in im es i p o le  p a l ju , ku id  
s iis k i ko o ru b  ü k s  m õte: n õudes 
v a l itu d  k o m so m o liak t iiv ilt  h oo lit­
su s t j a  a rm a s tu s t  in im es te  v a s tu  
h in n ak em  v ä ä r i l is e l t  k a  n en d e tööd 
n in g  v a e v a .
K o llek tiiv i u s a ld u s  ig a  om a l i ik ­
m e v a s tu , ig a  li ik m e  u s a ld u s  k o l­
le k t i iv i v a s tu  j a  v a s tu tu s tu n n e  — 
need  m u u d a v a d  m eid  tu g e v a k s .
Sõpruse kontserdid
kontserdist moskvalastele, mis kõik 
kokku pidid tutvustama meie vaba­
riigi meestelaulu.
Kontserdi kohta andis hinnangu 
külalisraamatusse Moskva oblasti 
Stšolkovo rajooni partei rajooniko-
V astuvõ t t  M o sk v a s  18. m ä r t s i  h om m ik u l .
mitee propaganda- ja  -g 
agitatsiooniosakonna -*-• 
juhata ja  asetäit ja  sm. K. Jašina :
« O r g a n i s e e r i s im e  p u h k e p ä e v a  p õ l - i  
l u m a j a n d u s e  e e s r i n d l a s t e l e .  Taht- l  
s im e ,  e t  s e e  p ä e v  o l ek s  i n n u s t u s ek s i  
m e i e  s u u r e p ä r a s t e l e  t ö ö t a j a t e l e  nen-< 
d e  v õ i t l u s e s  NLKP K e s k k o m i t e e 5 
j a a n u a r i p l e e n u m i  o t s u s t e  t ä i tm i s e l .j 
S e e p ä r a s t  p a lu s im e  t e i d  m e i l e  laul-\ 
ma. M e i e  kõikide l o o t u s e d  t ä i t u s i d .J 
I ia l  e i  s a a  u n u s t a d a  t e i e  s ü t i t a v a t ] 
lau lu , m i s  m e i e  m e e l i  köitis. S u u r  А 
su u r  t ä nu  te i l e .  K o g u  m e i e  r a j o o n i j 
p õ l l u m a ja n d u s t ö ö t a j a d  s o o v i v a d  | 
t e i e  k o l l ek t i iv i l e  s u u r i  l o om in gu l i s i\  
v õ i t e  j a  p a lu m e  t e i d  v e e l  k ord  sü~< 
g i s e l  e n d a l e  külla. T ah am e  n ä ida ta ,  j 
e t  t ä id a m e  j a  ü l e t a m e  e n d a l e  v õ e t u d * 
k ohu s tu s e d .  S e l l e s  a i tab  m e i d  t e i e g a J 
s õ lm i t u d  s õ p ru s ,  t e i e  s ü d a m e t e s t\  
t u ln u d  m e i e  s ü d a m e t e n i  j õ u d n u d j 
lau l» .
Koos meiega esines Tšeljabinski; 
metallurgide segakoor. Meie R. Rit-< 
sing ja  nende M. Kaplinski vestle­
sid südamlikult ja  asja likult koori­
laulust. Maestrod vahetasid noote.
« O o t a m e  t e i d  U ra a l id e s s e !  Edu,\ 
õn n e ,  k o rd am in ek u t  — s õ b r a d !»
Kui ig a  k o m m u n istlik  noor e i 
u n u s ta  sed a  h e tk e k sk i, s iis  kaob  
m eie  e lu s t  p a l ju g i,  m is on h a lb  ja  
ig an en u d .
J a  s e l le s  p e itu b k i d is ts ip liin i Ilu 
ja  h arm o on ia . S iis  po le d is ts ip liin  
en am  p ea le su n n itu d  m e ie  e lu s , v a id  
s isem in e  v a ja d u s , m ida, a rm a s ta ­
ta k s e  ja  h in n a tak se .
MITTE VIRISEDA!
On k a h e s u g u s t  su h tu m is t a n ta ­
v a s s e  k o m so m o liü le san d esse . Ü hte­
de lt k u u led  r e ib a s t  v a s tu s t : «S a ab  
teh tu d !»  j a  ju t t  v e e re b  ü le sa n d e  
a ru ta m is e le . T e iste lt a g a  h ak k a b  
tu lem a  v a s tu v ä id e te  la v iin  — ü k s  
m õ ju kam  k u i te ine . V arati jä ä b  m u l­
je , et is e  o led  a in u k e  in im en e , k e s  
m id a g i e i tee. T e isa l a g a  k u u led  
n e id sam u  m im es i k ü r tv a t  ig a v u s t , 
ü k s lu isu s t  ja  te g e m as  e tteh e ite id , 
e t ko m so m o lio rg an isa ts io o n is  m i­
d a g i e i teh ta .
M illek s  a g a  v ir is e d a  j a  v ä ik e ­
k o d a n lik u lt  k au b e ld a ? ! Kui p a lju  
a e g a , n ii om a k u i v õ õ ra s t , s e lle g a  
r a is a t a k s e ;  k u i p a l ju  p e a v a lu  n in g  
v a e v a  s e l le g a  te is te le  teh ak se .
K uu ls in  h ilju t i ko m so m o likom i­
tee s  jä r g m is t  kõ ne lu st.
S e k re tä r : T öö lisnoorte koo l v a ja b  
k o n su lta n ti v en e  k e e le  a la l.
mitesse 1. aprill il tund aeqa enne 
konverentsi alqust, s. o. kell 14.
Osakondade ja teaduskondade  
seina- Ja fotolehed palub ELKNO 
TRÜ Komitee tuua laupäeval, 
1. aprillil kella 12-ks peahoone 
3. auditooriumisse. *
G ru p io rg an lsa a to r : Et läh e ! Nad 
e i h a k k a  n ag u n ii tu n n is  k ä im a ! J a  
ü ld se , m ik s  r a is a t a  a e g a  m õneie 
ü k s ik u le  — Iseas i, k u i 1 0 —15 
o leks.
S e k re tä r : K ust te te a te , et ei 
h a k k a  k ä im a?  T eil po le s e a l Ju v ee l 
tun d e o lnud .
G ru p io rg an isa a to r : Tean. A lati 
on n ii. Nad e l ta h a  ü ld se  õpp ida. 
M is m eie  n e is t  sunn im e. M eile  pole 
s e l le s t  k o p ik a  e e s tk i k a su . T eises 
ko o lis  on, r a is k a  a ia u lt  k ä im ise  
a e g a ! ■».
S e k re tä r : K uid te pole k a  a la t i 
ko h a l o ln u d . . .
G ru p io rg an isa a to r : Ei s a a , õ pp i­
da  on v a ja  ja  . . .
S e k re tä r : A ga te ised , k a s  n e ­
m ad k i e i ü t le  te ie  ko h ta  s e d a ­
sa m a  — m ille k s  r a is a t a  a e g a  a s ja ­
ta  k ä ik u d e le .
G ru p io rg an isa a to r : N em ad ju  
p ea v a d  õpp im a, m itte  m eie . M eil 
on to h u tu lt p a l ju  teg em is t, ei jõ u a  
— o lgu  n em ad  ak tiiv sed .
Jah . K o m m en taarid  on li ig sed . 
L iig a  v äh e  on h u v i Ja  k i r g e  oma 
töös. L iig a  p a l ju  on tu lu tu t v i r is e ­
m ist!
M itte v ir is e d a !
S ed a  lo o su n g it p e a k s  ik k a  ja  a la ­
ti om a s ilm ad e  ee s  n äg em a  ig a  
k o m m u n is t lik  noor ja  k õ ik ja l n ing  
k õ ig e s  k a  jä r g im a . On v a ja , et ü le s ­
an n et s a a d e s  ja  k a  om a teg u d es  
k ü s ik s  ig a ü k s  n ag u  J a c k  Londoni 
k a n g e la n e  F ilip p e  R iv ie ra : «On see 
rev o lu ts io o n i h e a k s ? »  — ja  v a s t a ­
v a lt  k a  te g u tse k s .
KASVAGEM!
On h ea , et m e a lu s ta s im e  d isk u s ­
sioon i p o liit in fo rm ats io o n is t. On 
a g a  h a lb , e t  m e e i t a h a  jõ u d a  
k a u g e m a le  sa m a d e s t  v õ te tes t ja  
m ee to d ites t, m id a  m e k a su ta s im e  
ju b a  k e skko o lis .
Ik k a  m e r ä ä g im e  re fe r a a t id e s t ,  
k u s  k e e g i m e is t  es in eb  v a lm is  s e i­
su k o h ta d e g a  ( ilm tin g im a ta  õ ig e te g a  
ku n i v iim a se  s ilb i j a  tähen i). Nen­
des r e f e r a a t id e s  p iird u ta k se  sü n d ­
m u ste  v ä l is e  k ä ig u  v a a t le m ise g a ,
( J ä r g  2. lk .)
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mitmeid häid ja  a s j a ­
likke ettepanekuid.
Sm. Tammaru, öp- 
pekomisjonid on tä i t ­
nud halvasti oma üles­
andeid. Senini on nad 
näidanud oma initsia­
tiivi ainult stipendiu­
mide määramisel. On 
õigustatud küsimus, 
kas õppekomisjone on 
üldse vaja.
Oppekomisjonid peak­
sid suure tähelepanuga 
organiseerima üliõpi­
laste iseseisvat tööd. 
Oleks vaja välja 
selgitada, kui kaua 
kulub süstemaatilise 
töö juures aega, et 
ette valmistada kahe- 
tunnilist seminari. 
Põhjusteta puudumiste
küsimuse peaks kursus 
ise lahendama.





misel ja  õppeplaanide 
parandamisel. Õppe­
töö ülikoolis peaks põ­
hinema seisukohal: 
«Oled ülikooli tu l­
nud — õpi, ei taha õp­
pida — mine ära. Ei 
saa aru — aitame.»
Füüsikaosakonna 
esindaja . On inimesi, 








Sm. M ikelsaar. Õp-
pekomisjonidel on suu­
red ülesanded. Neil
on juba olevik ja  suurf 
tulevik. Kui me praegu| 
eksime, siis on asi sel-J 
les, et õppekomisjon 
pole leidnud veel oma 
õiget kohta. \
Mida suuremat t a r - ' 
mukust õppekomisjon 
näitab, seda suuremad; 
õigused ta endale j 
saab. j
On õige, et o lemas-j 
olevad õppeplaanid po-1 
le enam ajakohased, j 
Oleks ideaalne, kui j 
saaksime kehtestada j 
28-tunnise töönädala. • 
Küsimust pole kerge j 
lahendada, see nõuab j 
aega.
õppekomisjonil on j 
suur ülesanne: valmis- j 




Sellest on vaja rääkida
21. märtsil 1961.
Laulsime kolm tundi vene ja  nõukogude kuulsa­
mate kunstnike taimelavas — Moskva Riiklikus 
Konservatooriumis. Erutus oli suur. Vaikne saal oli 
tulvil «spetse», nende hulgas «spetside spets» Nõu­
kogude Liidu rahvakunstnik, konservatooriumi 
direktor professor A. V. Svešnikov.
«K u u la s in  k oor i  s u u r e  n a u d i n g u g a .  Te o l e t e  t õ e ­
l i s e d  m uu s ik ud ,  o m a  a la  e n tu s i a s t i d .  S e e  t o o b  t e i l e  
s u u r t  au. S u u r  v e n e  tä nu ,  ka l l id  s õ b ra d .  Edu', 
t e i l e  t e i e  õ i l s a s  t e g e v u s e s  — m e i e  a rm sa im a  k u n s ­
ti — k oo r i lau lu  v i l j e l em i s e s . »
(Algus 1. lk.)
l i s a ta k s e  s e l le le  ig a v e s e d  tõed 
m ark s ism i- len in ism i a lu s te s t  — ja  
a r v a ta k s e , et m e ie  ko h u s on tä id e ­
tud. S e lle k s  jä tk u b  p a a r i  p er io o ­
d ik a  ju h tk ir ja  j a  m õne a r t ik l i  lä b i­
lu g em ise s t  n in g  te a tu d  o sk u ses t 
v õ õ ra id  m õ tte id  ü h tse s se  te rv ik u s s e  
su la ta d a .
M eist p a l ju d  on läb i v iin u d  v e s t ­
lu s i sü n d m u ste s t  K uubal, k o n s ta ­
te e r in u d  la k o o n ilis e lt  fa k te  j a  d ek ­
la re e r in u d : «K uu ba  on a su n u d  is e ­
s e is v a  a r e n g u  te e le .»
K uid k a s  k u sk il on k o r ra ld a tu d  
v e s t lu s i, d isk u ss io o n e  teem a l «K uu­
b a rev o lu ts io o n . tem a  ise loom , 
a r e n g u p e r sp e k t i iv id  j a  li ik u m a ­
p an ev a d  jõud7» V aev a lt  k ü ll! S e lle  
ko h ta  p o le  ilm u n u d  am m en d av a lt  
p õ h ja lik k u  m a te r ja li  j a  o lem aso le ­
v a  te rv ik u k s  s u la ta m is e k s , a n a ­
lü ü s im is e k s  on v a ja  is e s e is v a t  m õt­
lem is t, lo o m in gu lis t läh en em is t 
teem ale . See a g a  on ju s t  see, m is 
teeb  p o li it in fo rm ats io o n id  n ii v a ja ­
l ik u k s  j a  k a su lik u k s . — J a  ju s t  
s e d a  is e s e is v a t  p o liit il is t  m õ tle ­
m is t m e s a g e l i n ag u  k a rd a k s im e  
n in g  p e a a e g u  k u n a g i p o liit in to r- 
m ats io o n id es  e i n äe , k u ig i ju s t  
s ed a  m e p eak s im e  en d as  ja  ig a s  
n oo res a re n d a m a , k a sv a ta m a .
Ei tohi k a r t a  e la v a  j a  loova 
m õ tlem ise  jõ ud u . K õ lavate  sõ n a ­
d eg a , m is  on võ etu d  te is te  töödest, 
s a am e  k ü ll v ä l is e  illu s io o n i po­
l i it i l is e s t  tä iu s l ik k u s e s t , k u id  m itte  
rohkem . Me n ag u  kax^dame d is k u s ­
sioone, e la v a t  m õ ttevah etu st. On 
v a ja  õ p p id a  v a lm is  tõ d esid  m itte  
a in u lt  k a su ta m a , v a id  k a  loom a. Ei 
tohi u n u s ta d a , et m eie  o po nen tide l 
k a p ita lis t l ik u s t  m a a ilm a s t  on sam a  
h äs t i te a d a  n eed sam ad  fa k t id  ja  
sõn ad , k u id  om eti on n en d e id eo ­
lo o g ia  te ine . J a  n e id  m e e i p an e  
s e l ja le  i lu s a te  sõ n ad eg a ! On v a ja  
a v a d a  a s ja d e  n in g  n äh tu s te  s isu , 
A in u lt s iis  m e s a a m e  a n d a  a la t i  j 
e d u k a  v a s tu lö ö g i k õ ig i le  v ä ä rn ä h -  ■ 
tu s te le , p e a ta d a  ig a s u g u s e  v õ õ ra ' 
id eo lo o g ia  s is se tu n g i.
R e fe ra ad id , v ik to r iin id , a ja le h te d e  
e t te lu g e m in e  p o liit in fo rm ats io o n id e l 
— se l le le  p e a k s  v a a ta m a  ü lik o o lis  
k u i lä b ik ä id u d  e tap ile . On a e g  jõ u ­
d a r e f e r e e r iv a  p o li it il is e  m õtlem ise  
ta se m e lt  a n a lü ü s iv a , a k t iiv s e  p o liit i­
lise  m õ tlem ise  ta sem in i. Är.gem  
k a r tk e m  e k s id a  a n a lü ü s i k ä ig u s . 
O tsigem  tõde ja  jõ u d k em  ü h is te  
jõ u p in g u tu s te g a  tõeni. S iis  m u u tu ­
v ad  p o liit in fo rm ats io o n id  tões.ti v a ­
h en d ik s , tõ h u sak s  ja  v a ja l ik u k s  
v a h e n d ik s  m eie  k a s v a m is e l p o liiti-
T ö ö m eh e  k ä ep i g i s tu s .
2. 20. märtsil 1961.
Hommikupoolel jõuame veidi ringi vaadata 
Moskva Riikliku Ülikooli peahoones, kuhu me oleme 
kõik majutatud. On ikka mürakas! Oleks va ja  nel­
jandik talle  juurde ja  kõik tartlaste perekonnad 
võiksid elada ühe katuse all. õhtul esineme Moskva 
Televisiooniteatris. See fakt ütleb juba ise enda 
eest, millise suurepärase võimaluse andsid meile 
Moskva sõbrad eesotsas Ülevenemaalise Kooride 
Ühingu aseesimehe M. V. Tolmatšovaga selleks, et 
saaksime end tutvustada. M osk va  Riikliku Ülikooli  p e a h o o n e  e e s .
»vi?*«***
V Ä H E N D A D A
R. PE1KRE
K R I I T I L I S I
Matemaatika-Loodusteadus- 
konnas arutati hiljuti partei lah­
tisel koosolekul teadusliku töö 
olukorda. Mõtetevahetuse tule­
musena võeti vastu otsus, mil­
les juhitakse tähelepanu nii tea­
duskonna sisemistele võimalus­
tele kui ka palutakse TRÜ 
juhtkonnal võtta kiireloomulis- 
tena päevakorda rida abinõusid 
teadusliku töö paremustamiseks 
teaduskonnas. Avaldame a l l ­
järgnevalt  sm. Ü l o  K a a s i ­
k u  ettekandest kriit il isi märk­
meid. raskuste ja puuduste koh­
ta, mis praegu tõsiselt häirivad 
teaduskonna iga aas taga  v i l ja ­
kamaks ja  rikkamaks muutuvat 
teaduslikku tegevust ning mille 
kõrvaldamine avaks uusi l a ia l ­
dasi perspektiive.
Teaduskonnas tehtava uurimistöö 
edukuse üheks oluliseks näitajaks 
on
TEADUSLIK PRODUKTSIOON,
mille k e s k m i n e  tase on enam­
vähem rahuldav. Nii on teaduskon­
na töötajad trükis avaldanud või 
trükki suunanud (peaasjalikult  v i i ­
mase viie aasta  jooksul) 12 mono­
graafiat, 664 teaduslikku artiklit 
(neist 208 väljapoole vabariik i), 
umbes 250 mitmesugust teaduslikku 
lühiteadet, 50 õpikut ja  loengukons­
pekti, üle 300 populaarteadusliku 
artikli, 44 tõlget jne. Kahjuks j a ­
guneb aga  teaduskonna õppejõudu­
de pere kaunis järsult  «kahte lee­
ri» — produktiivseteks ja  peaaegu 
mitte midagi teinuteks. Üle kolman­
diku teaduslikust produktsioonist 
on andnud ainult kateedrijuhatajad. 
Reas kateedrites (geneetika ja dar­
vinism, teoreetiline füüsika, üld­
füüsika) on kogu produktsiooni 
andnud vaid üksikud isikud.
UURIMISTEMAATIKA
alal on teaduskonnas kujunenud ja 
kujunemas rida kompaktseid täna­
päeva teadusele iseloomulikke tee-
0 š ü ik likIšUükoõf/
masid ning probleeme, mille uuri­
misest võtavad osa mitme kateedri 
kollektiivid (tahkete kehade lumi- 
nestsents, matemaatiline l ingvist i­
ka, biomatemaatika). Tõsisemalt 
tuleks hakata tegelema teaduskon­
nas veel biofüüsika ja  biokeemia 
küsimustega. Bioloogiaosakonnas 
tuleks oluliselt laiendada eksperi­
mentaalseid uurimusi.
Teiselt poolt on reas kateedrites 
(üldine füüsika, zooloogia, teoree­
tiline füüsika, geomeetria, analüüti­
line keemia, geograafia) temaatika 
l iigselt killustatud, see ilmselt t a ­
kistab teaduslikku tööd. Ka kõige 
aktuaalsema teema uurimine ühe­
ainsa isiku poolt jääb paratamatult 
pinnapealseks. Tänapäeva teadust 




jätab mitmes lõigus soovida. Juba 
temaatika killustatus viitab puu­
dustele töö organiseerimises. Kuid 
isegi suhteliselt kompaktse temaa­
tika olemasolu korral juhtub, et 
osa kateedri kollektiivist töötab 
faktiliselt omapead. Sellise olukor­
raga on tegemist kõigis neis k a ­
teedrites, mis selgelt jagunevad ak­
tiivseteks ja  passiivseteks li ikme­
teks. Eriti silmatorkav on see g e ­
neetika ja darvinismi kateedri pu­
hul, kus enamiku töötajate juhen­
damine praktiliselt puudub.
Suureks takistuseks teaduslikus 
töös on
SUUR LOENGULINE KOORMUS. 
Enamikus osakondades on õppe- 
koormus suurem isegi ettenähtud 
normidest, ulatudes õppejõu kohta 
aastas  900—1000 tunnini. Lisades 
siia veel rohked ühiskondlikku l a a ­
di ülesanded, mis on suured just 
aktiivsematel teadlastel, selgub, et 
uurimistööks jääb tõepoolest l iiga 
vähe aega. Ka ametlikud õppetöö 
normid on ülemäära suured, samu­
ti ei peeta neis arvestamisväärili-  
seks loengute ettevalmistamist. 
Seega tuleks siin kõrvuti sisemiste 
võimaluste ärakasutam isega (loen­
gute vähendamine, konspektide 
trükkimine) taotleda ka ametlike 
normide muutmist.
Tänapäeva teaduse nõudeks on 
suhteliselt
Kindlasti on iga osa­
konna ja  veel rohkem 
erinevate teaduskondade 
õppetöös oma iseärasu­
sed. See on üks põhjusi, 
miks a l l järgnev on k ir ju­
tatud. Teiseks «vä l jaku t­
sujaks» oli meie ajalehe 
3. märtsi numbris i lm u ­
nud sm. Mikelsaare artik­
kel «Loengud või ilma?»
Minu seisukoht on sel­
line: loengutel on omal 
kohal asendamatuid eeli­
seid. Sm. Mikelsaar m är­
gib oma artiklis hea ette­
kande eeliseid (kuigi ta 
ei pea neid asendama- 
tuiks). Tooksin ka omalt 
poolt mõningaid jooni, 
mis iseloomustavad h ä i d
l o e n g u i d :  
loeng olgu sisutihe. 
Peale a ja kokkuhoiu 
arendab see kuulajate- 
konspekteerijate tähele­
panu;
loengus peab olema 
mingi sisemine pinge, mis 
oleks n a g u  v a s ta n d  olu­
korrale, kus esikohal on 
lektori neutraalsus, õige­
mini ükskõiksus selle 
suhtes, mida ta räägib;
lektor « lugegu» peast. 
Nii on kuuldu kõige 
veenvam ja  meeldejää­
vam;
loeng olgu kasvatus­
lik; Kuid mida mõista 
«kasvatusliku» all? Kas 
ehk seda, et loengul kä i­
mise nõue kasvatab dist­
sipliini? Distsipliini v a ja ­
dust eitada ei või, kuid 
sellise distsipliinikasva- 
tuse kohta on küll väga 
õigesti rääkinud sm. Mi­
kelsaar.
seisvalt materja liga tut­
vumise vahel?
Loengud on asendama­
tud siis, kui programmis 
nõutud materjali « läb i­
võtmiseks» on ette näh­
tud vähe aega. Nii näiteks 
oleks farmaatsiaosakon­




haarab minu arvates kõi­
ke, mis tekitab inimeses 
vajadust, tahet, püüet 
saada paremaks. Ja  selle­
pärast on iga hea loeng 
juba oma olemuselt kas­
vatuslik.
Milline oleks õige v a ­
hekord loengute ja ise-
ja  biokeemiat tuleks õp­
pida iseseisvalt, ainult 
kirjanduse alusel.
Teiseks, loengud on ise­
enesest mõistetavalt v a ja ­
likud siis, kui sobiv kir­
jandus mingi distsipliini 
kohta on vähe kättesaa­
dav.
( Jä rg  4. lk.)
M Ä R K U S I
KALLIHINNALINE APARATUUR. 
Selle saamisega on aga ülikoolis 
raskusi. Vajalike summade hanki­
miseks on siiski olemas enam-vä- 
hem sobiv võimalus — lepingulised 
tööd. Kahjuks pole aga  mitmed k a ­
teedrid (geneetika ja  darvinismi, 
taimefüsioloogia) seda võimalust 
seni küllaldaselt kasutanud. Ei ole 
ei ülikooli ega  vabariikliku kesk- ja 
kõrgema erihariduse komitee varus­
tusosakonnad osutunud võimelis- 
teks seadmete muretsefhiseks ka 
siis, kui vajalikud summad on ole­
mas. Paljudel teadlastel tuleb endil 
tegelda aparaatide hankimisega, 
sõita selleks ringi mööda kogu 
Nõukogude Liitu. Keemiaosakond 
on hädas selle tõttu, et materjalide 
ja reaktiivide muretsemiseks pole 
fonde.
Teaduskonnas ei ole osakonda, 
kus suuremal või vähemal määral 
ei avaldaks tõsist takistavat mõju
RUUMIDE NAPPUS. 
Olukorda peetakse lahedaks seal, 
kus ühes ruumis töötab «ainult» 
4—5 inimest. Tuleb väga  energil i­
selt hakata taotlema matemaatika- 
füüsikakorpuse ja bioloogiajaama 
kiiret ehitamist. Peab astuma sam ­
me praegu EPA käes olevate ruu­
mide vabastamiseks.




Meie teadusliku raamatukogu ra ­
halised fondid väliskirjanduse ( a j a ­
kirjade) tellimiseks on äärmiselt 
napid; pealegi kulutati neid kuni 
viimase ajani juhuslikult, ilma va s ­
tavate eria lade spetsialistidega kon­
sulteerimata. On tingimata va ja l ik
leida võimalusi nende fondide suu­
rendamiseks, samuti tuleb neid 
edaspidi kasutada maksimaalse 
ratsionaalsusega.
Teadusliku töö efektiivsust kah­
justavad ka raskused, millega ön 
seotud uurimistulemuste
TRÜKIS AVALDAMINE. 
Ülikooli «Toimetiste» maht on ilm­
selt napp. Nii ei eraldatud näiteks 
1961. a. keemiaosakonnale ainsatki 
poognat. Tuleks leida võimalusi 
«Toimetiste» mahu suurendamiseks, 
hakates neid vä l ja  andma kasvõi 
rotaprindil.
Viimaste aastatega on üldiselt 
tugevnenud teaduskonna
TEADUSLIK KAADER.
On vabanetud mitmetest perspektii­
vitutest töötajatest, on võetud juur­
de aktiivsemaid. Seda protsessi ei 
saa aga  sugugi lõpetatuks lugeda. 
Suurema järjekindlusega tuleb r a ­
kendada konkursside süsteemi, kuid 
selle efektiivsuseks peab pidevalt 
hoolitsema reservide olemasolu ja 
juurdekasvu eest. Lubamatu on olu­
kord, et aspirantuuri kohad jäävad 
täitmata, või et neid täidetakse ju­
huslike inimestega. Väga vaja lik  on 
ka juurde saada laboratooriumide­
le, samuti botaanikaaiale teaduslike 
töötajate ja  abipersonali koosseisu- 
lisi kohti.
Takistusena teaduslikule tööle 
annab end praegu tunda ka korte- 
rikitsikus, eriti aga  ülikooli laste­
sõime ja  -aia puudumine. Tuleks 
taotleda, et ülikool juba kõige lähe­
mal a ja l  saaks hakata ehitama 
o m a  suurt elumaja, samuti et l in­
nas valmivates elumajades e ra lda­




Rohkem kui 3000 aastat tagasi 
oli juudi karjakasvata ja te l  eriline 
kevadpüha — karja  esimesest juur­
dekasvust kõrbe kurjadele vaimu­
dele lamba- ja  kitsetallede ohvriks 
toomise päev. Sellega loodeti kurje 
vaime armuliseks teha ning karja 
päästa hukkumisest ja  haigustest. 
Talle tapmise kommet «lunastus- 
ohvrina» nimetatigi «paasaks», mis 
juudi keeles tähendab «armuliseks 
tegemist».
Ristiusu kirik laenas paasapüha 
muistsest juudi usundist ja  andis 
sellele teise tõlgitsuse. Hiljem hak­
kas «lunastusohvrina» krist likus re­
ligioonis esinema müütiline Jeesus 
Kristus.
Paljudel teistel muinasrahvastel 
analoogiliselt muistsele juudi usun­
dile jumalad kannatasid, surid ja 
tõusid kevadel surnuist üles.
«Lihavõttepühade» a ja l toimetata­
vad kombetalitused on muistse ini­
mese jõuetuse näitamiseks looduse 
'ees.
Kaasajal viivad lootused haua­
tagusele elule usklikke kõrvale ig a ­
päevasest ülesehitustööst ja  Nõu­
kogude ri igi ees seisvatest suurtest 
ülesannetest. Inimesed ise on oma 
õnneliku elu sepad. Ülesehitustöös 
muutub ka inimeste suhtumine re­
ligioonisse, ka need inimesed, kes 
veel tähistavad religioosseid pühi 
võib-olla küll traditsioonina, s a a ­
vad aru, et sellised pühad, mis 
näitavad inimese jõuetust looduse 
ees, ei sobi enam meie inimeste 
rõõmsasse ja  helgesse tänapäeva 
ja  religioossed pühad, nende hul­
gas ka «ülestõusmispüha», kaota­
vad igaveseks oma tähenduse.
Ü. SÕSTRA, 
ateistide klubi li ige
Kuidas hinnata?
21. detsembril 1960. a. otsustati ülikooli kursuse- 
hooldajate üldkoosolekul igal kursusel valida ajalehe 
«Tartu Riiklik Ülikool» kirjasaatja. Esimese kuu 
jooksul suvatses oma otsust täita kaks (loe: kaks!) 
kursusehooldajat. Ajalehe toimetus tuletas 10. veeb­
ruaril kursusehooldajaile meelde, et otsus on täit­
mata. Ja  tagajärjed? Möödunud on kolm kuud.
K irjasaatjad  on valitud Arstiteaduskonna farm aatsiaosakonna 
1, II, 111 ja  IV kursusel ja  stomatoloogiaosakonna IV kursusel, 
Ajaloo-Keeleteaduskonna eesti keele ja  kirjanduse osakonna 
I kursusel, vene keele ja  kirjanduse osakonna III kursusel, a ja - 
loo-osakonna IV kursusel ja  ing lise  filoloogia IV kursusel, 
õ igusteaduskonna V kursusel, M atemaatika-Loodusteaduskonna 
m atem aatikaosakonna IV kursusel ja  bioloogiaosakonna III kur­
susel.
Suurest kursusehooldajate perest suhtusid ainult 
13 omaenda- otsusesse täieliku vastutustundega. 
Milline hinnang tuleks anda ülejäänutele? Kas vää­
rivad nad ühiskondlikku märkust? Või koguni noo­
mitust?
Kas ka kõik muud otsused ühiskondliku töö lõigus 
selliselt täidetakse?
Tähelepanu, kirjasaatjad!
Seltsimehed A. Bergman, M. Alet, H. Kopti, H. Laas. 
E. R aaga , M. Talva, R. Võsu, T. Praks, A. Kartna, N. Truu 
J. Sarapuu, H. Seping, R. Salu ri ja  kõik teised, kes on kursus­
tel valitud  k irjasaatja tek s !
Palume tu lla  ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» toimetusse 
(Ü likooli tn. 18-a) instrueerim iskoosolekule
r e e d e l ,  7. a p r i l l i l  k e l l  15.
Kursusehooldajaid palume tagada , et kõigil kursustel oleksid 
k irjasaatjad .
O L D M P i A A D  *  O L Ö M P S A Ä D
JCipa& fääma kesiseks
TRÜ o m alo o m ingu  ja  k u n s t ilis e  s em e le  võ i a llap o o le  sed a . Konfe-
Toimetus
Kolmapäeval, 11. m ärtsil kogu­
nesid ülikooli kohvikusse Arstitea-*^ 
duskonna raviosakonna 1 kursuse 
nelja rühma üliõpilased, et korral­
dada võistlus poliitiliste teadm iste 
a la l. Seekord võeti vaatluse a lla  
Ladina-Ameerika maad ja  ärkav 
Aafrika.
V—VI rühm vastas küsimustele 
Aafrika osas, erilist tähelepanu 
pöörati muidugi Kongo sündmus­
tele. VII—VIII rühm pidi näitam a 
oma teadm isi Kuuba sündmustest.
LUULE ARUTELU EEL
Huvitav ja
is e te g e v u se  o lü m p iaad  on a lan u d . 
M öödunud la u p ä e v a l ja  p ü h ap ä ev a l 
to im usid  A rst ite a d u sk o n n a  ja  A ja ­
lo o -K ee le tead u sk o n n a  (p a ra k u  e s i­
n e s id  k ü ll a in u lt  filo lo og id ) ü le- 
vaa tu sõ h tu d .
M illised  on m u ljed ?
P a is ta b , e t A rs t ite a d u sk o n n a l on 
h a lv a k s  t a v a k s  a lu s ta d a  e t te v a l­
m is tu s te g a  n iiö e ld a  k a h e te is tk ü m ­
n en d a l tun n il. S e lle s t  on t in g itu d  
k a  tu lem u sed . M ille m u u g a  s a a k s  
s e le ta d a  ra v io s a k o n n a  te ise  k u r ­
su se  ra h v a ta n tsu rü h m a  n õ rk a  e s i­
nem ist. N ende poolt e s ita tu d  «L a u ­
p äev aõ h tu l»  lih ts a lt  ta n ts it i k u id a g i 
m aha. S a m a sse  k a te g o o r ia s se  võ ib  
a r v a t a  k a  d e k la m a a to r id  M. Laisaa,- 
re  ja  A. Ü llaste . P a re m a  tah tm ise  
k o r ra l o lek s id  n ad  k in d la s t i ü le  
s a a n u d  m on oto on susest ja  ilm etu- 
sest. P r a e g u s e  tu n d etu  e s in em i­
s e g a  e i su u tn u d  n ad  p e a ltv a a ta ­
ja i le  m id a g i ö elda. K ü s ita v a k s  jä ä b  
k a  v iie n d a  k u r s u s e  poo lt e s ita tu d  
o m alo o m in gu lise  e s t r a a d is ts e e n i 
«L o en gu l»  (au to r  A. Ram m ) k a v v a ­
võ tm ine s e l l is e l k u ju l. K as pole 
eespoo l lo e t le tu d  ju h tu d e l o sak o n ­
d ad e  o lü m p ia ad id e  ž ü r iid  te g u ts e ­
n ud  l i ig a  k e rg e k ä e l is e lt ,  la s te s  te a ­
d u sko n n a  lõ p p k o n tse rd ile  s e l lis e id  
n õ rku  e ttek an d e id ?
N ende p õ h ja l a g a  e i s a a  teh a  
ü ld is tu s t  te rv e  A rst ite a d u sk o n n a  
kohta . Ohtu ü h ek s  tu g e v a m a k s  
n u m b rik s  o li in s tru m e n ta a la n sa m b li 
es in em in e . E riti h ead  v a s tu v õ ttu  
le id is  H ändeli «S a ra b a n d e » . A rs t i­
te ad u sk o n n a  tun tu d  n a is an s a m b li 
h ä id  tra d its io o n e  n ä iv a d  jä tk a v a t  
v iie n d a  k u r s u s e  tü ta r la p se d . Hoog­
s a lt  e s ita tu d  v a ls s  f i lm is t  « P ä ik e s e ­
p a is te lis e  o ru  s e re n a a d »  n ä ita s , et 
n en d e l on e e ld u s i ro h kem ak s . Võ­
lu s id  k a  so lis t id  H. K ap ra l ja  
V. O rlova, e r it i  v iim a se  h ä ä le ­
täm b er , s i ir u s  j a  lih tsu s . T ore on, 
et A rs t ite a d u sk o n d  on r ik a s tu n u d  
s e l l is e  a n d e k a  r a h v a p i ll im ä n g ija g a  
n ag u  on s e d a  H. Rööp.
T eised  A rst ite a d u sk o n n a  õh tu l 
e s ita tu d  p a la d  jä id  k e sk m ise le  ta-
r e e r is id  H. K aarm a ja  M. T aru m  
Kui es im en e  tu li om a ü le s a n n e te g a  
en am -vähem  r a h u ld a v a lt  to im e, s iis  
M. T aru m i p u h u l te k k is  m õte: 
k a s  s iis  te rv e s  te ad u sk o n n as  e i le i­
du te is t n oo rm eest, k e s  v õ ik s  p a ­
re m in i k o n fe re e r id a . M u u seas  tä ­
h e lep an u , M. T arum ! K o rra lik u lt  v ä V rT f  “ ч тп и п  
p re s s itu d  p ü k s id  ja  lä ik im ah õ õ ru - - ьпЗииа
tud  k in g a d  p eav ad  ig a l te a d u s ta ja l 
t in g im a ta  o lem a!
K uigi A ja lo o -K ee le tead u sko n n a  
õhtu  jä i a r s t id e  o m ast lü h em ak s, 
oli ta se  s iin  tu n d u v a lt  kõ rgem . T ea­
d u sko n n a  p ro f iil i le  v a s ta v a lt  k u ju ­
n es tu g e v a m a k s  sõ n a lin e  osa. T er­
v ita ta v  on k a  a s ja o lu , et p a lju d e  
r a h v a s te  la u lu d  e s ita t i n en de em a­
k ee les .
T een itud  täh e lep an u  p ä lv is id  ü l i­
õ p ila sed  P. L ep ik , P.-E. Rum m o ja  
V. V inn L ion F eu ch tw an g er l p o lii­
t i l is e  s a t i ir i  «T äht D o rad u s» k u n s t i­
k ü p se  e s itu se g a . D ek lam aa to r ite  h u l­
g a s t  o lid  om a s i i r a  j a  tu n d eeh tsa  
e s i tu s la a d ig a  tu g e v a m a d  H. Tjis- 
!" _ «A n ta rk t is e  m a tu ­
sed » ) ja  H. S ii la ts  (k a tk en d  A  Tvar- 
d o v sk i poeem ist «V a ss ili T jor- 
k in »). P a l ju  h ä ir is id  H. S ii la ts l e s i ­
n em ist poeem i h a lb  tõ lge  (V. Beek-
( J ä r g  4. lk .)
E sin e v a d  H. S i i la t s  ja  M. P e ik o la in en .
Küsimused olid koostatud le id li­
kult ja  nõudsid küllaltki põhjalik­
ke teadm isi. Mõlemad võistkonnad 
olid hästi ette valm istunud ja  kuni 
viim aste minutiteni oli raske öelda, ilm as toimuvaid sündmusi. Kohvi- 
kes tuleb võitjaks. Et V—VI rühm kust lahkudes vesteldi veel kaua
kasulik Kilde
oli valm istanud stendi Aafrika 
maadest, s iis tuli ta võitjaks.
See üritus kujunes v äga  huvita­
vaks ja  a itas paremini mõista maa-
möödunust ja  tuldi otsusele, et ka 
edaspidi tuleks korraldada selliseid 
kohtumisi.
M. LAISAAR
£ug,e(nme pai& alamäe, mid tää
Viimase l a ja l  o n  v a id lu s  lu u l e  
ü m b e r  s a g e l i  m u u tu n u d  v a id lu s ek s  
« K a s  v a b a v ä r s s  v õ i  k inde l  v o rm ? »  
— n a g u  o l ek s  n e n d e  v a h e l  m in g i  
p a r a n d a m a tu  v a s t u o lu .  S ü v e n d a ­
tak s e  i s e g i  m õ t e t ,  e t  kui o n  v a b a ­
v ä r s s ,  s i i s  o n  t in g im a t a  p a l j u  ku­
ju n d e i d ,  k ee ruku st ,  o t s i t u d  v ä l j e n ­
d e i d ,  p roosa l ikkus tk i ,  kui a g a  k ind ­
la  v ä r s im õ õ d u g a  lu u l e t u s ,  o n  kõik 
s e l g e  ja  l ih tn e .  On s ii sk i a r u s a a ­
d a v ,  e t  h ä id  ja  ha lb u  l u u l e t u s i  v õ ib  
k ir ju ta da  m õ l em a s  v o rm i s .  Näiteks  
E. Niidu palju a r u ta tu d  «Lau lu s  t e h ­
t a v a s t  t ä n a v a s t »  e s i n e v a d  r e a d :
Mu ja l a d  o l i d  v a lu sa d .
Mu kuub o l i  m u l l a g a  koos.
Mu r in d a  r eb i s .
T änav  käis läb i  m u  s ü d a m e .
K a s  p o l e  s e e  s e l g e s i s u l i n e  j a  ü h t l a ­
s i  s ü g a v a  m õ t t e g a  lu u l e ?  S a m a l  a ja l  
m õ ju b  t r o h h e u s e s  k i r ju ta tu d  «Äike» 
k aun is  n a i i v s e n a ,  j ä ta b  külmaks. 
K ü l la l t  pika l u u l e t u s e  j u u r e s  muu -
i g a t s u s s e  m ahu b  s e e g i :  « J a  p u r j e d  
t õ u s e v a d . I  J a  l a e v a d  l ä h e v a d  t e e l e / 
m e r e d e l e ,  m e r e d e l e  / u n e s  / ja  i lm s i .»  
Läheksin  kaasa.
Väga l e v i n u d  o n  v ä id e ,  e t  e g a  
s e e  nn. u u s  lu u l e  p o l e g i  uus ,  e t  
v a b a v ä r s s i  h a r r a s t a s i d  ju b a  L iiv , 
Su i t s ,  S ü t i s t e  jt . ö i g e .  A ga  u u s  on  
s i s u  j a  u u e d  o n  ku jund id . Alati p ü ­
s i g u  t õ d e ,  e t  v a b a v ä r s s  ki o n  n õ u d ­
lik. S e l l e  v a s t u  o n  p a l ju  ek s im u s i ,  
e n t  K aa l e p ,  K r o s s  ja  Niit e i  o l e  
s i in  küll  m in g i t ek s  m u s t e r n ä i d i s ­
teks. R ohk em  o n  v a h e s t  s ü ü ­
d i  n o o r e m a d  au to r id ,  k es  k o ­
g e n e m a t u l t  o t s i v a d  v a b a v ä r s i s t  
k e r g e t  t e ed .  M e i e  p o e e d i d  võ ik s id  
kir ju tada  küll p a l ju ,  h a r ju t a d a  ja
l ih v id a ,  a g a  a v a ld a d a  vä h em .  Tihti 
k ipu vad  t rük is õnak s  s a a m a  e sk i i ­
s id ,  e r i t i  ak tu aa l su s t  t a o t l e v a  a j a ­
k i r ja n d u s e  kaudu. J u s t  s e l l i s e d  h o o ­
l e t u d  l u u l e t u s e d  o n  v o rm i t u d ,  s e g a ­
s e d  ja  e i  paku m id a g i .
R e m m e l g a s  v ä l j e n d a b  v e e n d u ­
m u s t ,  e t  lu u l e t u s i  e i  k ir ju ta ta  u u r i ­
m i s ek s ,  v a id  l u g em i s ek s .  Kõik p ea b  
o l e m a  v i im a s e  v õ im a lu s e n i  s e l e t a ­
tud. K u id  l u u l e g i  o n  kunst . K u n s t i  
tu l e b  m õ i s ta .  L u g e ja t  tu l e b  m õ i s ta .  
L u g e j a t  tu l e b  au s ta d a .  L u g e m in e  
p o l e  a in u l t  a j a v i i d e ,  v a id  ka töö .  
S e d a  m õ t e t  v ä l j e n d a t i  h i l ju t i  raa -  
d i o s a a t e sk i  (V. P a n s o ) .  Oli s e e  
« t e n d en t s l ik »?
M. LOO
Ajaloo-Keeleteaduskonna kursu­
sehooldajate nõupidamiselt 20. 
märtsil 1961. a.
Teaduskonna parteibüroo sekre­
tär sm. A. Habermann: Kuigi po­
liitinformatsioonide korraldamine 
on põhiliselt komsomoligruppide 
ülesanne, on ka kursusehooldajatel 
võimalik siin kaasa aidata nii esi- pane mõtlema? 
nejate abistamisel kui ka lõppkok- 
kuvõtete tegemisel. Soovitavaks tu­
leb lugeda kaks poliitinformatsi- 
ooni kuus. Väga tähtsaks kasvatus­
töö lõiguks tuleb lugeda nõukogude 
patriotismi kasvatamist.
Dotsent A. Elango: Üliõpilastes 
võib märgata huvi tõusu pedagoo­
gilise töö vastu, sellest kõnelevad 
ka äs ja  lõppenud praktikavooru tu­
lemused. Üliõpilastele tuleks juba 
esimesest kursusest alates se lg ita ­
da, et neist saavad õpetajad, kelle 
ees seisavad väga vastutusrikkad 
ülesanded. Poliitinformatsioonide 
ja  eetiliste vestluste korraldamine
Prodekaan L. Eringson: Talvine 
eksamisessioon näitas, et V kursu­
se üliõpilastel oli raskusi filosoofia 
ajaloo eksamitel. Selle üheks põh­
juseks on puudulik kasvatustöö, 
mis avaldub ebatõsises suhtumises 
sellesse väga  tähtsassse õppeaines­
se. Üldiselt on õppeedukus ja  õppe- 
distsipliin noorematel kursustel pa­
rem kui vanematel kursustel, kuigi 
peaks olema vastupidi. Kas see ei
Dekaan A. Pärl: Kasvatustöö kur­
sustel ei saa piirduda ainult poliit- 
informatsioonidega, tugevdada tu ­
leb tähelepanu kasvatustöö kõikide 
komponentide suhtes, sealhulgas ka 
sporditöö suhtes. Mõnedel üliõpi- 
lassportlastel on tekkinud väär 
hoiak suhtumisel õppetöösse. Kas­
vatustöö fookusesse peame võtma 
ettevalmistustööd kommunistliku 
kasvatuse konverentsiks.
Vanemõpetaja M. Lõhmus: Ü li­
õpilaste teadmised pedagoogilise 
psühholoogia alal on praegu ilm- 
selt ebapiisavad. Kas ei oleks või-
kursustel peaks andma üliõpilastele malik õppeplaani sisse tuua spetsi- 
vaja likke kogemusi klassijuhataja- aalne pedagoogilise psühholoogia 
tundide andmiseks koolis. kursus.
ü l e  jä -
jpceef ja  elu
- ... , .- , . Allak ir ju tanu  p o l e  s p e t s i a l i s t ,  k es  v i s  e r i s u g u s t  k i r ja n du s t»  jn e .  K a s
tub  lüh ik e  v a r s s  ük s lu i s ek s ,  p e  g  o skak s  t ea du s l ik u l t  p õ h j e n d a d a  « v a -  o n  s i in  m i d a g i  v a i e l d a v a t ?  K a s  s e l -
o n  n a l o u  j a  k u lunud  n im e .  e i  b a v ä r s i h a r r a s t u s e  t õ u s u  o r g a a n i l i s t  l e  t õ e s t a m i s e k s  o l ek s  ü l d s e  t a su n u d
e i l e ,  e e s - ( v a l g u ) s e s ,  p u u - s u u  и -  l o om u l ik k u s t  e e s t i  n õ u k o g u d e  p o e e -  h a a ra ta  s u l g e ?  K a s  t õ e s t i  s e e  o n
ia uSi  ? ° f  f ^  v0, f  ' s ia s» ,  n a g u  t e e v a d  s e d a . . .  h a r r a s -  k o g u  p o l e em ik a  n a e la k s?  K u i  e k s i . — _ . ,
v a h e l d u b j  varjudel o n  s u v a ,  j tun -  f a ;a d  ise> v a id  kuu lub nn. l i h t l u g e -  t u d  o l ek s  v a i d  n e n d e  t õ d e d e  v a s t u ,  n e n d e  kui n õ u k o g u d e  k ir jan ike n e i s t  l u u l e t u s t e s t  m õ e l n u d  kull lah -
n e d ,  k u ida s  a h e l d u b  J  h a l v a  j u u r e s  ■ ^ui^a  £i kuulu  ka n e n d e  lu - s i i s  küll  p o l ek s  t a s u n u d  s e l l e s t  n i i  i d e o l o o g i a s  j a  o t s i d a  s i s u  t ü h ja s t  Uste, küll k inn i s t e  s i lm a d e g a ,  kuid
h u v a » ja a b  h o o l im a ta  t a i s r u m id e s t  ja f g  hu lk  k es  s u u d ak s  <mõne kärarikkalt  k õne lda .  m u n a k o o r e s t  o n  m õ t t e t u  v a e v .  S e l -  n a h ta v a s t i  o n  t e g e m i s t  n u  t u n d e t u
j a  v e a t u s t  t r o h h e u s e s t  m õ t t e l t  s e g a -  Bm +t t e  l õ p u n i  mõelda> m õ n e  t u n d e  K o g u  k ü s im u s e  o l e m u s  s e i s n e b  Ust s i s u tu t  j a  i d e e l a g e d a t  l u u l e t e i  i n im e s e g a ,  k e l l e l  m i n g i s u g u s e i d
sek s.  Voib-ol la o l ek s  s e l l i s e  t e e m a  o m a m o o d i  t õ l g e n d a d a » ,  kui lu u l e -  ju  s e l l e s ,  e t  m õ n e d  m e i e  l u u l e t a j a d  t a r v i t s ek s  m e i e  n o o r t e l  k i lb i le  t õ s -  t u n d e i d  e g a  m õ t t e i d  e i  t ekkinud.
v õ n k u d e s »  v õ ib  e n d a  v a im u s i lm a  l e ta j a ,  m õ t l e  om a  s õ n a d e
e t t e  m a n a d a  «k õikuva id  k õrs i» v õ i  r e i e l
«m a rra sk i l  p im ed u s t » .  S e l l ek s ,  e t  A llak ir ju tanu l o l ek s  p a l v e
k ir ju tada  m e i e  e l u r õ õ m s a s t  täna -  M. L aur is t in i l e  j a  R. Liase l e ,  - e t
p ä e v a s t ,  o n  v a ja  s e l l e s t  i s e  r õ õ m u  n a d  k ir ju taks id  s e l l e s t ,  m i l l i s e d  o l id
tun da ,  on  v a ja  a s tu d a  e l u g a  ü h t e  n e e d  t u n d e d  ja  m õ t t e d ,  m i s  n e i l  kui
s a m m u ,  o n  v a ja  s i i r a s t  s o o v i  — i s e  «a k t i i v s e t e l  lu u l e  t a ju ja t e l »  tekki'
kä ed  k ü l g e  lüüa. K u i  kirjanik e i  e la  s id  «Lõikuskuu s o n a a t i »  v õ i  «Laulu
ü h i s t  e lu  o m a  r a h v a g a ,  s i i s  e i  s a a  a l g u s t »  l u g e d e s .  T õ e n ä o l i s e l t
ta  s e l l e s t  k õ i g e s t  k ir ju ta da  s i i r a l t  M. L auris t in  i s e  s e d a  t e h a  e i  suu -
On i lm n e ,  e t  m õ n e d  K aa l e p i ,  Nii- da , o l g u g i  e t  l u u l e t u s e d  t a l l e  m e e l -
du  ja  K r o s s i  v i im a s e  a j a  lu u l e t u -  d i s id ,  s e s t  m ik s s i i s  m u id u  p a lu b  ta
s e d  v i i t a v a d  t õ s i s t e l e  lü n k ad e l e  s e d a  t e h a  k e l l e l g i  t e i s e l .  Ma o l e n
p u h u l  v a b a v ä r s s  p a r em in i  s o b in u d ?
M õn i  s õ n a  E. Niidu « I g a t s u s e s t ». 
Sm . L. R e m m e l g a s  ü t l e s ,  e t  ta  e i  
s a a  s e l l e s t  m i d a g i  aru . K u id  m u l l e  
näib , e t  o n  võ im a l ik  a ru  saada .  
J u b a  J u h a n  Liiv k ir ju ta s :
«K u i  o o tak s  ta, kõik l o o d u s  ka 
üh t  s õ n a ,
m i s  i ia l  e i  s a a  k e e g i  ü t e ld a .»  
K õ i g i l  o n  s e d a ,  m i l l e  v ä l j e n d a m i ­
s ek s  e i  l e i t a g i  s õnu .  P ü ü tak s e  ö e l ­
d a  te i s i t i .  E. Niidul o l ek s  l i h t s am  
k ir ju ta da :  «Sa  o l e d  s e e ,  m i s  m u l l e  
o n  ü l i v ä g a  s ü m p a a tn e» .  A ga  kas  
s e e  o n  k en am  kui lu u l e t u s  « I g a t ­
s u s » ,  o n  s e e  t ä p s e m ?  L uu le s  nii  
e i  r ä ä g i t a .
Ja  kui v a a d a ta  kü lm a lt  — kas  
l u u l e t u s e  k u ju n d e i s ,  m i s  j u s t  om a  
s e g a s u s e g a  p a l j u s i d  p i d a v a t  m õ j u ­
tam a , p o l e  l o o g ik a t ?  « M arrask i l» 
p im e d u s  — s e e  o n  v a lu t a v  p im e ­
du s .  S e e t õ t t u  k i s en d a va dk i  kur is t i ­
kud lum ik i i sk a va t e  t ip p ud e ,  v a l g u ­
s e  p o o l e .  Ma a r v a n ,  e t  p a l j u d e
t u s e s  s e d a  m õ t e t  v õ i  t u n n e t  ü l d s e  o n  k oha t i  k õ r v a l e  k a ldu nu d  o i g e -  
po l e .  t e s t  i d e o l o o g i l i s t e s t  a lu s t e s t ,  l o o b u ­
ta, v a id  a u t o r i t e l e  t u l e b  ö e l d a  t õ t t  T õ t t  ö e l d a  e i  m e e l d i  m u l l e  ka n ii-  
o t s e  näkku, e t  n a d  k i ir em in i  sa ak s id  s u g u n e  lu u l e ,  m i l l e l e  a u t o r  i s e ,  v õ i
A llak ir ju tanut  s u n d i s  haarama n u d  n õ u k o g u d e  k i r ja n d u s e  s o t s i a -  a s u d a  o m a  vigade_ p a r a n d a m i s e l e ,  s u s  M. M a g e r  o n  s e l e t u s e  j u u r d e
s u l e  a s ja o lu ,  e t  meie lehe veergudel l i s t l iku  r e a l i sm i  m e e t o d i s t ,  k õ r v a l e  K u i d a g i  e i  s a a  n õ u s t u d a  P. H eina  k ir ju ta nud  Ma u s u n _ M. Gorki
lu u l ek ü s im u s t e s  s õ n a  v õ t n u d  n o o -  h e i t n u d  NSV Liidu K ir ja n ik e  Lii- a r v a m u s e g a ,  e t  s e l l i s e  n ä h t u s e  p õ h -  p o o l t  19-9. a. ö e l d u d  s o t iu  e t  « t o e
r e d  l u u l e t a j a d  j a  t u l e v a s e d  k ir jan- d u  p õh ik ir ja s  f ik s e e r i t u d  ja  i g a l e  ju s ek s  o n  o l n u d  « t o h u tu l t  m u u tu -  ■
d u s t e a d l a s e d  e i  s u u d a  n ä h a  p e a -  k ir jan iku le  a d r e s s e e r i t u d  n õ u k o g u d e  n ud  a e g »  ja  v a s t a v a l t  s e l l e l e  ka
m is t ,  l a s e v a d  e n d  kaasa  k iskuda k i r ja n d u s e  k õ r g e d  e e s m ä r g i d  — ai- m u u tu n u d  kirjanikud. A eg ,  v õ r -
v a id l u s t e s t  k õ r v a l i s t e s  k ü s im u s t e s  d a ta  a k t i i v s e l t  k u ju n dada  k om m u -  
ja  s e d a  i s e g i  p ä r a s t  L. R e m m e l g a  n i s t l iku  ü h i sk onna  in im e s t ,  a v a d a  
n i i  p õh ja l ik u  ja  p r i n t s i p i a a l s e  t ä iu s l iku s  k un s t i l i s e s  v o r m i s  elutÕ- 
art ikl i i lm u m is t .  K o h a t i  a v a l d u v a d  d e ,  m e i e  a j a s t u  p e a m i s t  s i s u  — l i i ­
a g a  ka k õ r v a l i s t e s  k ü s im u s t e s  e b a -  kum is t  k om m u n ism i  p o o l e ,  k om -  
õ i g e d  s e i s uk oh a d .  J u s t  m e i e  n o o r e d  m u n i s t l ik e  i d e a a l i d e  s u u r t  ilu, m i-  
l u u l e t a j a d  ja  k i r j a n d u s t e a d l a s e d  d a  n õ u k o g u d e  r a h v a s  K o m m u n i s t -  
p e a v a d  o l e m a  n en d ek s ,  k es  n ü ü d  j a  liku P a r t e i  j u h t im i s e l  e l l u  rak endab .
r e l d e s  s õ j a -  j a  s õ j a j ä r g s e t e  a a s i a ­
l in e  ilu, s a m u t i  n a g u  t õ e l i n e  t a r ­
kus, o n  v ä g a  l i h tn e  ja  k õ i g i l e  a r u ­
s a a d a v » ,  ka tä n a p ä e v a l .
N in g  lõpuk s ,  kas n i i s u g u n e  aru t -
t e g a ,  o n  t õ e s t i  t o h u tu l t  m u u tu n u d ,  l u s  o n  va ja l ik ?  Arut lu s o n  va ja lik ,
kuid m i t t e  s i s u tu m ak s ,  v a id  v e e l g i  M e i e  e i  v õ i  lu b a d a  m e i e  t ä n a p ä e v a
s isukam ak s , m i t t e  i d e e l a g e d a m a k s ,  n õuk o gu l ik u  lu u l e  õ i l s a t e  e e s -
v a id  v e e l g i  i d e e  k ind lamaks. K a s  m ä rk id e  l a b a s t a m i s t  V ajaduse  kor-r
t õ e s t i  t ä n a p ä e v a  a k tu a a l s e t e s t  kü- ra i  tu l eb  o t s e  k i ru r g i l i s e l t  t ik v id e e -
s im u s t e s t  l u u l e t a d e s  v õ i  k i r ju ta d e s  r id a  s e e  nõrk  h a i g u s k o l l e  m u id u  nii
p ea b  kirjanik l o o b u m a  k i r ja n d u s e  t e r v e s t  o r g a n i s m i s t  j a  p ro fü lak t ika
tu l e v ik u s  a n n a v a d  k o h e s e  v a s t u l ö ö ­
g i  i g a l e  k i r ja n d u s e s  i lm n e v a l e  e b a ­
õ i g e l e  t e n d en t s i l e .
Enamik s õ n a v õ t j a i d  j õ u a b  s e l ­
l i s t e  a m m u tu n tu d  t õ d e d e  ju u r d e ,  
e t  « s i s u  o l g u  p r im a a rn e» ,  e t  «ka 
v o r m i l e  tu l e b  p ö ö r a t a  t ä h e l e p a n u » ,  
e t  va ja l ik  o n  «n i i  l i h tn e  kui ka 
kee rukam  v o rm » ,  e t  «m e i e  üh i s
Vaid n e i d  e e sm ä rk e  u n u s t a d e s  o n  p a r t e i l i s u s e  p r i n t s i i b i s t ?  A ga ju s t  m õ t t e s  s ü s t i d a  kõiki neid., k es ju b a
võ im a l ik  k ir ju tada  «Lõikuskuu s o ­
naa t i» ,  «Laulu  a l g u s t »  v õ i  « I g a t ­
s u s t» ,  kus l u u l e t a j a d  kas e i  n ä e  
v õ i  e i  t a h a  n äha  m e i e  ü m b e r  t o im u ­
va t ,  n e n d e  e t t e  e i  kerki k om m u n i s t ­
liku ü h i sk o nn a  e h i t a m i s e  p õ h ip r o b -
s e l l e n i  v i ibk i■ a u t o r i  v ä id e ,  e t  s õ j a -  o n  n ak a ta tu d  v õ i  v õ i v a d  n aka tuda  
ja  s õ j a j ä r g s e t e  a a s t a t e  v õ i t l e v a s t  t e m a  p is ik u te s t .
ja  k õ r g e l t  i d e e l i s e s t  l u u l e s t  « o n  õ p ­
p ida , a g a  s e l l e  s e a d m in e  id eaa l ik s  
v õ ib  v i ia  ru t iin i» . K a s  t õ e s t i  e i  
s e a  m e i e  n o o r  l u u l e t a j a  o m a  id ea a -
L ih t lu g e j a
l e e m e ,  n a d  e i  j a g a  s e l l e  ü h i sk o nn a  liks v õ i t l e v a t  j a  k õ r g e l t  i d e e l i s t  
e h i t a j a t e  r õ õ m e  ja  m u r e s id .  Vaid lu u l e t  j a  t o o b  v o r m i o t s i n g u t e l e  o h v -
k onn a s  p o l e  kihte, k e l l e l e  o l ek s  ta r -  « l õ ik u s to a s  kahe m a a i lm a  pi ir i l  riks l u u l e  i d e e l i s e  s i s u ?  N oor  luu -
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vad, millised) peaks esi­
tatama loengute korras, 
sest siin saavad konspek­
teerimisel nii kuulmis-, 
nägemis- kui ka käe-mä- 
lu oma osa ja  areneb 
õigemini see külg, mida 
mõned nimetavad «kee­
miliseks mõtlemiseks».
Eri küsimusena tahaks 
siinkohal puudutada an ­
orgaanilist keemiat Arsti­
teaduskonna I kursusel. 
Teatavasti on siin alati 
raskusi olnud. Et üliõpila- 
seS on siin keemia suhtes 
a lga jad  ja kogu materjali 
selle mahukuse tõttu 
loengul esitada pole või­
malik, siis on eriti oluline 
üliõpilaste õige juhenda­
mine iseseisvaks tööks 
pluss konsultatsioonid. 
Tuleks ka vältida võima­
liku valearvamuse tekki­
mist, nagu seisneks kee­
mia õppimine ainult m a­
terjal i  «päheajamises» 
(rääg in  viimast selle­
pärast, et olen kuul­
nud paljudelt sellist suh­
tumist keemiasse). Ka 
kogemused keemiaeksa- 
mitelt näitavad, et rasku­




Raske on anda õppimi­
seks mingit skeemi, kuid 
arvan, et vastavad õppe­
jõud (mitte ainult kee­
mikud) peaksid rohkem 
huvi tundma nende poolt 
edasiantud teaduse (õige 
on muidugi: teaduse juur­
te) edaspidise saatuse 
üle.
Jah, kontrolltöid me 
teeme, praktikume korral­
dame, eksamil kohtume, 
kuid: millised jä ljed j ä ä ­
vad kõigest sellest üliõpi­
lase (tulevase mitte-enam- 
üliõpilase) peasse poole 
aasta, aastate  möödudes? 
Kas need jä ljed leiavad 
kinnitust, rakendust kogu 
ülikooliõpingute ja edasi;  
se töö kestel või on nad 
kordumatud pärast antud 
aines tehtud eksamit?
Kas ei tuleks siitkohalt 
tagasisuunas liikudes 
vaadata muuhulgas krii­
tilise p ilguga ka program­
mide peenkirjale?
Mis puutub üliõpilase 
enda osasse keemia voi 
ükskõik mille õppimisel, 
siis selle kohta räägin 
ühe anekdoodi sünniloo.
Kunagi kurtnud keegi 
üliõpilane sõbrale, et tal 
ebaõnnestus võõrkeele ek­
sam, ning — aimates ära 
sõbra mõtteid — lisanud 
kohe juurde:
«No aga  ütle, kas sina 
oleksid nelja päevaga 
saksa keele ära õppi­
nud?!»
Lõpuks mõningaid va s ­
tuväiteid sm. Mikelsaa- 
rele.
Enda ja  rea seltsimees­
te kogemuste põhjal a r ­
van, et võõra konspekti 
jä rg i  õppimist tuleb pida­
da hädaabinõuks.
Trükitud konspekti 
väärtust ei tule ülehinna­
ta:
1. Ei usu, et trükitud 
teksti loetavus oleks olu­
liselt parem endakirjutatu 
loetavusest.
2. Kui kellegi konspekt 
tuletab ennast esteetiliselt 
vaatekohalt ebameeldivalt 
meelde, siis soovitan: 
tundke as ja  vastu huvi 
ja  te leiate, et vähemalt 
iga kümnenda seltsimehe 
konspekt on selles suhtes 
rohkem kui laitmatu; ja 
tehke järeldus.
Aja ratsionaalne kasu­
tamine on suurel määral 
individuaalne küsimus ja 
sellepärast peab iga üli­
õpilane selle põhijoontes 
ise lahendama.
Rääkida ajakulust seo­
ses loengutele minekuga 
ei ole mõtet, sest terve 
inimene peab aktiivselt 
liikuma vähemalt 2 tundi 
päevas. Parim puhkus on 
aga  liikumine loengu v a ­
heajal, eriti värskes õhus.
Kuulamise väsitavus on 
normaalne nähtus, kuid 
sõltub suurel määral sel­
lest, kuidas lektor esineb 




(A lgu s 3. lk .)
m an) ja  ta rb e tu d  li ig u tu s e d  k ä te ­
g a . «V a ss ili T jo rk in i»  lu g em in e  
v en e  k e e le s  o lek s  k a h t le m a ta  p a k ­
k u n u d  ro h kem at. U u d su seg a  m õ­
ju s  J. P r e v e r t ’i «K ao ta tud  a e g »  
P.-E. Rum m o e s itu se s .
A Ja lo o -K ee le tead usko n n a  lau lu* 
r a h v a  h u lg a s  p a is ta b  s ilm a  v en e  
f ilo lo o g ia  d ip lo m an d i M arta  P e lko - 
la in e n i e s in em in e , s a m u ti d u e tt  
(M okrou sso v  «S õ p rad e  a u k s » ,  Veen- 
r e  «K as m ä le tad ?» ). Soo ja  v a s tu ­
võ tu  o s a l is e k s  s a i lä t i r a h v a la u l 
R ein  N iid ase  e s itu se s . Oma o sa  s e l­
le s  on k in d la s t i m e e ld iv a l h ä ä le ­
tä m b r il Ja I lm eka l e s itu s la a d il.
K ahe o lü m p iaad iö h tu  ko h ta  a in u ­
k e se k s  m ee sa n sam b lik s  jä i  v õ õ r­
k e e lte  o sak o n n a  1 k u r s u s e  m ee s ­
an sam b e l. K u ig i n e il se e k o rd  eh k
k õ ig e  p a re m in i e i õ n n estun ud , e i 
to h ik s  s e e  k e d a g i ko h u tad a . A lg a ­
tu s  on tore .
K ä im aso lev  o lü m p iaad  n ag u  kõ ik  
e e ln en u d k i on k a  o m a  l o o m i n -  
g  u  o lü m p iaad . T eam e ju s t  s e l le  
te a d u sk o n n a  ü l iõ p ila s i k õ ig e  ro h ­
kem  te g e le v a t  o m alo o m in gu ga . K uld 
A ja lo o -K ee le tead u sk o n n a  lõppkont- 
s e rd l l ü h teg i o m a lo o m in gu lis t e t te ­
k an n e t e i o lnud .
K uhu Jä id  te a d u sk o n n a  n ä ite r in g , 
v õ im le jad  j a  in s tru m e n ta a lso lis t id ?  
S u u re  töö te g id  k ü ll v õ õ rk ee lte  o sa ­
k o n n a  I k u r s u s e  ü liõ p ila sed . A ga 
te ised ?
K aks te a d u sk o n d a  on löppkont- 
s e rd i an d n u d , te is te l s e is a b  see  
a l le s  ees. P r a e g u  k ip u b  ü ld m u lje  
jä ä m a  k e s is e k s . K as su u d a v a d  





Avalik kontsert Tšaikovski-nime- 
lises kontserdisaalis. Kõik teavad, 
millised on selle saali traditsioonid! 
J a  nüüd meie siin. Kui suur kohus­
tus meil lasus! Hästi läks! Kava 
18-st laulust tulid 9 kordamisele. 
Eriti meeldisid E. Kapi «Põhjaran­
nik», R. Ritsingu «Kõrr-kõrr», vene 
rahvalaulud «Ketraja» ja  «öhtukel- 
lad». Suure tunnustuse osaliseks 
said solistid Harri Vasar, Helju 
Koppa, Olaf Prinits ja  Olev Saks. 
Kontserdil viibis hulgaliselt  v ä l is ­
maalasi — islandlasi, inglasi, i ta a l ­
lasi , ungarlasi, tšehhe.
«Suu r ,  s u u r  a i tä h  i lu sa ,  a rm sa  
l a u lu  e e s t .  B u d a p e s t—M osk va — 
T a r tu !»
Nii väljendas end ungarlane 
A. Jakö eesti keeles!
23. märtsil 1961.
Kell 19 esinemine Lihhatšovi- 
;nimelise Autotehase Kultuuriklubis 
iloengutsükli «Vene koorikultuur» 
raames. Seejärel ag a  kohe kontsert 
kultuuri rahvaülikoolis, Gorbunovi- 
nimelises Kultuuripalees.
Vastuvõtt ikka soe ja  südamlik. 
Saame lilli ja  tunneme sõprade tu­
liseid käepigistusi . /
24. märtsil 1961.
Lõunavaheaeg. Lihhatšovi-nime- 
lise Autotehase sepatsehhi klubis 
jä lg ivad meie kontserti töölised se­
pahaamrite (automaatsete muidu­
gi) juurest.
Tunnetame haruldast soojust ja 
lähedust. Pärast  menukat esinemist 
vestlesime töölistega hulga aega 
autodest, muusikast ja  kommunis­
mist. Mängisime maha tuliseid 
lauatennisepartiisid. Tulemused -  
sõbralikud viigid.
Siin kohtasime gruppi Araabia 
Ühinenud Vabariigi noori teadlasi- 
insenere-autoehitajaid. Nad täien­
davad endid Nõukogude Liidus. 
Külalisteraamatusse aga  ilmus esi­
mene lause araabia keeles.
Öhtul kogunes Moskva Riikliku 
Ülikooli klubisse tuhat laulusõpra. 
Paljud olid meid juba kuulnud^, 
kuid vajas id  meie laulu ikka ja 
jälle. Kontserdi möödudes tervita­
sid meid professorid, üliõpilased, 
pealinna avalikkuse esindajad. 
Koorile anti üle Ülevenemaalise 
Kooride Ühingu auaadress.
Kontsertesinemistest tegi kok­
kuvõtte NSVL kesk- ja  kõrgema 
erihariduse minister sm. Jeljutin: 
«K a l l id  s õ b r a d !  K u u la t e s  t e i d  
s a ab  t õ e l i s e  n a u d i n g u  j a  m ä r ­
k am a tu l t  t ek ib  uhku se -  j a  r õ õ -  
m u tu n n e  t e i e  l o o m i n g u l i s t e  e d u ­
s a m m u d e  ü le .  Võtke v a s t u  m inu  
p a r im a d  s o o v i d  t e i l e  t e i e  kõiki­
d ek s  t e g u d ek s .  P r o p a g e e r i g e  
j u l g e l t  m e i e  s u u r e  n õ u k o g u d e  \ 
r a h v a  kunst i .»
25. märtsil 1961. 
Sõpruskontserdid Moskvas on 
lõppenud, sõprus aga  jääb!
R. K Ü T T IM
26. märtsil toimus 
võrkpallis vä lkturni ir  






ja kehakultuuriosa-  
kond. Kindlalt tuli 
võit jaks Arstiteadus­
konna I naiskond, alis­
tades finaalis keha­
kultuur iosakonna  
naiskonna tagajärjega  
15:0 Ja 15:1 (!).
Tasavägine kohtu­
mine 2. ja 3. koha sel­
gitamiseks toimus ke- 
hakultuuriosakonna Ja 
Arstiteaduskonna  
II naiskonna vahel, 
kus tulevased spordi-  
pedagoogid kolmandas 
geimis seisul 8:14 suut­
sid ennast mobilisee­
rida ja võitsid geimi 
16:14, seega kogu koh­
tumise 2:1.
Meeskondi regist­








jad, jättes teiseks 
kehakultuur iosakon­
na meeskonna Ja kol­
mandaks tublilt esine­
nud Arstiteaduskonna  
meeskonna.
Välkturniir  näitas, 
et reas teaduskonda­
des võrkpalli  popu­
laarsus on täiesti alla  
käinud. Nii ei võtnud  
osa Matemaatika-Loo- 
dusteaduskonna nais­
kond ega meeskond  
(kehakultuurikollek­
tiivi nõukogu esimees 
Kaido Kalder). Alles  
aastat paar tagasi 
arvestati Matemaatika- 
Loodusteaduskonna  
meeskonda kui ka nais­
konda ülikooli teadus­
kondade hulgas kui 
tugevamaid. Samuti 
puudus naiskond ja  
meeskond ka Majan­
dusteaduskonnal. Sa­




kond välja  tuua nii 
naiskonna kui ka mees­
konna.
Nimetatud vä lktu r­
niir andis teatud pildi 
võrkpall i olukorrast  
teaduskondades enne 
aprill i lõpus algavaid  
ülikooli meistr ivõist­
lusi. Loodame, et sel­
leks ajaks suudavad  
kõik teaduskonnad  
oma võistkonnad välja  
tuua ja võistlusteks  
ette valmistada. Sel­




1961.  a. esivõistlu­
sed peavad taaselus­
tama teaduskondade-  
vaheliste võistluste  
traditsioone (viimased 
esivõistlused toimusid 
1959. a.) ja populari-  
seerima veelgi rohkem  








 Seekordne traditsiooniks kujune­
nud sõpruskohtumine Tartu ja  Läti 
ülikooli maadle jate  vahel toimus 
{Riias. Eelmisel aasta l  võitis kohtu­
m i s e  ülekaalukalt TRU meeskond. 
Kuidas aga  läks seekord, kui lä t ­
laste ettepanekul jäid eemale kõr­
gema jä rguga  sportlased, nagu 
H. Toots, A. Kask jt.?
Pärast tutvumist ning mälestus­
esemete vahetamist asusid matile 
TRU ja Läti RU maadlejaid. Esimes-
tile Riia Polütehnilise Instituudi 
maadlejad. Ka siin osutusid meie 
maadlejad paremaks, võites t a g a ­
jä r jeg a  6:2. Punktitoojateks olid 
A. Sivenkov, I. Ivanov, M. Liim, 
U. Halling, L. Kreinin. Tubli oli 
0 .  Vaarmani võit läti ühe parema 
maadleja , «Daugava» meistri 
K. Celciuse üle.
Eelnevalt toimunud Riia «D auga­
va» meistrivõistlustest k lass ika l i­
ses maadluses võtsid osa meie
test kohtumistest peale oli näha, et sportlased M. Liim ja  K. Andres-
meie maadle jad olid tänu treener 
Tähnase tublile tööle vastastest 
tunduvalt üle. Meeskonnavõidu 
saavutaski TRU taga jä r jega  5,5:2,5. 
Meie maadleja ist  olid võidukad 
I. Ivanov, R. Koha, U. Halling, 
О. Vaarman ning L. Kreinin. 
j  TRU teise vastasena asusid ma­
son. M. Liim saavutas esimese, 
K. Andresson kolmanda koha.
Võistluspäeva õhtul külastati 
ühiselt Polütehnilises Instituudis 
toimuvat isetegevuse olümpiaadi 
lõppkontserti, veedeti lõbus õhtu 
ning sõlmiti uusi sõprussidemeid.
V. HAI L
M osk va  Riiklikus K o n s e r v a t o o r i u m i s .
K Õ IG I  HUVIDES
TRÜ ü h i s e l a m u  nr. 3 (P ä l s o n i  
14) n õ u k o g u l  o n  t u ln u d  p a l j u  ä ra  
t e h a  ü l i õ p i l a s t e l e  v a ja l ik e  e l u t i n g i ­
m u s t e  j a  k orra  l o o m i s e l  ü h i s e l a ­
m u s .  N õu k o gu  k o o s o l ek u t e l  o n  a r u ­
t a tu d  p a l j u s i d  küs imusi .
T ih ti k erk iva d  p ä e v a k o r d a  ü h i s ­
e l a m u  n õ u k o g u  k o m i s j o n i d e  m u r e d  
j a  r a sk u s ed ,
K õ i g e  r o hk em  t ö ö d  o n  t u ln u d  
t e h a  s a n i t a a rk o m i s j o n i l  ( e s im e h e d  
V. Edu la  j a  E. Arak). I g a n ä d a l a s ­
t e l e  p u h tu sk o n t r o l l i d e l e  t u b a d e s  l i ­
s a n d u v a d  v e e l  i g a õ h t u s e d  k on t r o l l -  
k ä i gu d  ü l d k a s u t a t a v a t e s s e  k oh ta ­
d e s s e ,  e t  n äha ,  ku idas  k o r r a p id a ja d  
o n  tä i t n u d  o m a  k ohu s tu s i .  E nam i­
k u le  ü l i õ p i l a s t e s t  o n  k o rd  j a  p u h ­
tu s  o m a  k odu s  — ü h i s e l a m u s  — a r u ­
s a a d a v a k s  j a  va ja l ikuk s  a s jak s ,  
kuid m õ n e l e  e i  m a h u  s i i sk i  p ä h e  
tõsiasi, e t  o m a  t u b a  ja  t o id uk dpp  
t u l e b  h o i d a  korra s .  S e l l e s t  l i h t s a s t  
a s j a s t  e i  saa  a ru  ka t u b a d e  203 
(D enk s, D udk in , Z abbo t in ,  Z va t ) ,  
310 (G o n t š a r o v ,  Török, M er i l o ,  
R a t a s s e p p ) ,  311 (V im b e r g ,  M äg i ,  
K on n i ,  R a u d s e p p )  ja  v e e l  teistegi 
t u b a d e  ko l lek t i iv id .  Neid j a  ka 
m õ n i n g a i d  t e i s i  t o ak o l l ek t i i v e  o n  
k a r i s ta tu d  kas ü h i s e l a m u s t  v ä l j a ­
t õ s t m i s e  v õ i  n o o m i t u s e g a .
P a l ju  v õ i v a d  p u h t u s e  j a  korra  
l o o m i s e l  ä ra  t e h a  k o r ru s e -  j a  s ek t-  
s i o o n i v a n em a d .  K u i  s ek t s i o o n i v a -
n e m  v õ t a b  k o h u s tu s i  t õ s i s e l t ,  o n  
k ord  p a l j u  p a r e m  (M. Aaver ,  
H. K o p l im e t s ,  E. P au ) .  K u i d a g i  e i  
s a a  r a h u l e  j ä ä d a  11 k o r r u s e  p o i s t e -  
s ek t s i o o n i  v a n e m a  L e lu m eh e  t ö ö g a : 
t ih t i  p u u d u v a d  k o r r a p id a ja t e  n im e
9
О
K ü l la l t  o n  ü l i õp i la s i ,  kes nii  v õ i  Varem käis ü h i s e l a m u  v a l v e ü l e m
t e i s i t i  e i  o l e  t ä i t n u d  o m a  k ohu s tu s i  v a l v e g r a a f ik u  k o o s t a m i s e l  t o a s !
ü h i s e l a m u  v a l v u r i t e n a .  N eid  o n  ka- t u p p a  j a  märk is  ü l e s ,  m i s s u g u n e
r i s t a t u d  v a l ju  n o o m i t u s e g a ,  r ek to r i  a e g  s o b i b  i ih e l e  v õ i  t e i s e l e  ü l iõp i -
käskk ir ja ga ,  ü h i s e l a m u s t  v ä l ja h e i t -  l a s e l e  v a l v a m i s ek s  k õ i g e  p a r em in i ,
t n i s e g a ,  kuid k õ i g e s t  h o o l im a ta  e s i -  Nüüd k oo s ta b  v a l v e ü l e m  g r a a -
n e s  v a l v u r i t e  t ö ö s  t õ s i s e i d  puudu s i ,  fiku i s e  nii, ku ida s  s e e  t e m a l e  kõi-
Uue s e m e s t r i  a l g u l  t u t v u s t a t i  g e  r o hk em  m e e l d i b ,  ja  käib s a m u t i
.............. . kõiki TRU ü h i s e l a m u t e s  e l a v a i d  läb i  kõik t o a d ,  v õ t t e s  i g a ü h e l t  a l l -
i i l i õ p i la s i  k ä sk k ir ja ga„ m is  n ä g i  kirja. Ku i a g a  v a l v e ü l e m a t  pa lu da .
Tar tu  P e d a g o o g i l i s e  K o o l i  s a a l i  ja  e t t e  m u r r a n g u l i s i  m u u tu s i  s e n i s e s  e t  ta  m ää rak s  m õ n e  t e i s e  a ja ,  s e s t
TRU klubi v a l v e s ü s t e e m i s .  K äskk ir ja l e  k i r ju ta - e t  ü l i õ p i la n e  o n  tä i tm a s  t e i s t  ü h i s -
S o o v i m e  e i  j ä r g n e v a l  õ p p e a a s t a l  s,'d a l la  kgik ü l i õ p i la s e d ,  k in n i ta d e s  kondlikku k ohu s tu s t ,  s i i s  s a a b  ta
e i  m a ju t a ta k s  e n a m  ü l i õ p i la s i  m e i e  s e l l e g a ,  e t  u u e d  s e a d u s e d  v õ e t a k s e  v a s t u s e ,  e t  ta  e i  t e g e v a t  s e d a  p õh i -
i i h i s e lam u  punanu rk a ,  s e s t  s e l l e  a l l  t e a d m i s ek s  j a  tä i tm is ek s .  m õ t t e l i s e l t ,  s e s t  s i i s  t a h t v a t  i g a uk s
k anna tab  k u l tu u r ik om i s jo n i  t ö ö .  M i l l e s  o n  s i i s  p o h i h n e  m u u tu s ,  v a h e t a d a  v a l v e a e g a .  O m e t i  lubab
ü h i s e l a m u  k eh ak u l tu u r ik om i s jo n i  S e n i  p a i s t i s ,  e t  ü h i s e l a m u  n r  3 u u s  s e a d u s  v a h e t a d a  ^ a i v e a e g a ,
a l g a t u s e l  o n  ü h i s e l a m u s  s i s u s t a t u d  v a v̂ e  k o r r a ld a m in e  on  /a a n u d  e n d i -  kui s e l l e k s  o n  v a ja d u s t .  M il l ek s  oh
ra sk e j õ u s t ik u  ruum . S p o r d ih a r r a s -  a g a  vua±a . m  Vüna v a l v e S raa l lku
kir jad , h i l i n e m i s e g a  kuu lu ta tak s e  t a ja i d  o n  p a l j u  j a  t õ s t ek a n g i l  o n  o f e v a t ^ 1* käskkir^ a  pU^ U k o o s t a m i s e  Praktlkat?
v ä l j a  s a n i t a a r p ä e v i  jn e .
Kak s  k o rd a  kuus k o r r a ld a tak s e  
ü h i s e l a m u s  s a n i t a a r p ä e v .  E da sp id i  
tahak s  näha ,  e t  ka m e e s ü l i õ p i l a s e d  
n e n d e s t  s u u r p u h a s t u s t e s t  püüd l iku ­
m a l t  o s a  v õ tak s id .
Tak istavak s t e g u r ik s  p u h tu s e  ja  
korra  l o o m i s e l  o n  ka s e e ,  e t  
ü h i s e l a m u t  p o l e  v a r u s t a tu d  kül­
l a l d a s e l t  h a r j a d e ,  äm b r i t e ,  p e s u ­
p u lb r i t e  j a  s e e b i g a .  S a m u t i  t e e b  
m u r e t  o luk o rd ,  e t  p e s u p e s e m i s r u u -  
m is  p u u du b  p i d e v a l t  s o e  v e s i .  S e e ­
t õ t t u  p e s t a k s e  p e s u  k ö ö g i s ,  m i s  
i g a t a h e s  e i  o l e  kasulik. P u u dub  ka 
ru u m  p e s u  k u iva tam is ek s .
Ü h is e lam u  k u l t u u r i t ö ök om i s j o n  
o n  o r g a n i s e e r i n u d  m i tm e i d  v e s t l u s i  
ja  pu hk eõh tu id .  On v ä l j a  k uu lu ta ­
t u d  ü h i s e l a m u t e em a l i n e  k ir jandu s- ,  
karikatuuri-  n i n g  f o t o v õ i s t l u s ,  õ p -  
p e tu p p a  o n  m u r e t s e t u d  600-köite li -  
n e  ra a m a tu k o gu .
K u l tu u r iü r i tu s t e  k o r r a l d a m i s e l  o n  
tak i s tu s ek s  r u u m i  p u u d u m in e .  K a ­
s u t a m e  s e l l e k s  o t s t a r b ek s  õ p p e tu b a ,  
m is  m ah u ta b  v a e v a l t  70 i n im e s t  
( ü h i s e l a m u s  e la b  450 i n im e s t ) ,
s e e t õ t t u  a l a t a sa  « tuu l  all» . K u i  
a m e t i ü h i n g  ja  k ehaku ltuu r ik o l l ek ­
t i i v  m e i d  m a t e r i a a l s e l t  t o e t a v a d ,  s i i s  
l o o d a m e  s a a d a  ka m u u d  s p o r d i i n ­
v e n ta r i ,  n a g u  pok sikot i ,  t r e e n i n g -  
kindaid , h a n t l e i d  jn e .
On i lm n e ,  e t  k ü m n e l i ik m e l in e  
ü h i s e l a m u  n õ u k o g u  e i  s u u d a  k o r ­
r a g a  j ä l g i d a  450 ü l i õ p i l a s e  käitu ­
m i s t  ü h i s e l a m u s .  Tahaks näha ,  e t  
k o m s o m o l i -  j a  ka a m e t iü h in g u a k t i -  
v i s t i d e l  o l ek s  r o hk em  k o h u s e t u n n e t  
j a  p r i n t s i p i a a l s u s t  k a a sü l i õ p i la s t e  
s u h t e s ,  k es r ik u vad  ü h i s e l a m u  s i s e ­
k orra  e e sk ir ju .
J. LEPPIK,
TRÜ ü h i s e l a m u  nr. 3 n õ u k o g u  
e s i m e e s
A. VASAR
R e e d e l ,  31.  m ä r t s i l  
k e l l  17 korraldab looduskaitse- 
ring KRISTJAN RAUA
tööde näituse ühise külastamise.  
Seletusi annab ringi teaduslik Ju­
hendaja J. Eilart.
Kogunemine Kunstimuuseumi 
juures. Vall ikraavi t. 14.
P ü h a p ä e v a l ,  2. a p r i l l i l  
k e l l  14 to im ub ja lg s im a tk  Täht­
v e r e  r a b a le  ja  J. S ü tis te  kodu- 
m aile .
K ogünem ine T äh tv ere  p a r g is  loo­
d u sk a its e  s ild i ju u r e s . M atkast o sa ­




jektile — TOOMEMÄELE. Juhendab  
J. Eilart.
Kogunemine Tähetorni juures.
N e l j a p ä e v a l ,  13.  
l i l  k e l l  17 toimub
a p r  i I - 
õppekäik
T e is ip äev a l, 4. a p r i l l i l  1961. a. 
k e ll  19 v e s tleb  a g itp u n k t is  n r. 8, 
V an em u ise  tn. 46, T ärtu  lin n a  
p ro k u rö r  O. P e ik re  teem al: «V õ it­
lu s  s e a d u s te  r ik k u m is te  ja  k u r i­
te g u d e  v a s tu  T artu  lin n a s» .
J ä r g n e v a d  film id .
TRÜ Kl NO LEKTOORIUM
T äna k e ll 19 d e m o n s tre e r ita k se  
film e  «Vaieldakse siiski», «Araa­










G eograafiaosakonna V kursus
Г
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
H ans H eidem ann i nim . t rü k ik o ja  
t r ü k k  T a rtu s  ü lik o o li 17/19. Ü k sik ­
n u m b ri h ind  2 kop. T e llim in e  
nr. 3124. MB 02439.
-  E eS T l------- * —ч
RAHVUm^ÄMÄTUKOOU
ш
|öödunud laupäeva! ja  pühapäeval tolmus ülikooli komsomoli­
organisatsiooni IX konverents. Kuulati ära  ja  arutati läbi ELKNÜ 
TRÜ Komitee sekretäri E. T ruuvälja aruanne komitee tööst pärast 
kaheksandat konverentsi. Komitee töö tunnistati rahuldavaks. Konve­
rents va lis  uue 43-liikmelise ELKNÜ TRÜ Komitee.
ELKNÜ TRÜ Komitee liikmed:
Heino Aunin, Kaupo Deemant, Peeter Hein, M alle Ilves, Kanni Indre, 
Jaak  K angilaski, Elmar Koba, Leili Kosman, Enn Kreem, Asso Krie­
ger, Ivo Kuusk, Ester Linn, Helvi Lomp, Žanna Luuk, Luule Maripuu; 
Aino Nigol, M ailis Noor, Tiiu Nuut, Endel O jasild, Ülo Paap, Anne 
Palge, Viktor Piirm an, Helgi Ruttas, Valdo Ruttas, S irje  Saareo ja, 
Andres Saue, Ants Siimer, Anatoli Sivenkov, Henrietta Soo, Anu Tani- 
mäe, Mikk Titma, Boriss Tulajev, Jü ri Tuulik, Eerik Truuväli, Endel 
füri, Ilona Užvanskaja, A igar Vahemetsa, Avo Vain, Tiiu Vesmes, Mari 
Viiding, Mihkel Virkus, Luule Visnapuu ja  Kelli Aniline.
P ärast konverentsi lõppu tuli ülikooli komsomolikomitee kokku. 
Komitee sekretäriks valiti Eerik Truuväli, sekretäri asetä itja teks Ester 
Linn ja  Anatoli Sivenkov. 11-liikm elisse komitee büroosse kuuluvad 
Ester Linn, 2anna Luuk, Endel O ja­
sild, Ülo Paap, Helgi Ruttas, Ana­
toli Sivenkov, Eerik Truuväli, Endel 
Türi, Mihkel Virkus, Luule V isna­
puu ja  Avo Vain.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
____________ komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja




•  M ö ö d u n u d k e v a d i s e l  ek s a m i ­
s e s s i o o n i l  s o o r i t a s  2406-st ü l i õ p i ­
l a s e s t  e k s a m id  « v ä g a  h e a l e » 13,3 
p r o t s e n t i ,  « v ä g a  h e a l e »  j a  « h e a l e »  
48,5 p r o t s e n t i ,  « r a h u l d a v a l e » 27,8 
p r o t s e n t i  j a  «m i t t e r a h u l d a v a l e » 
10,4 p r o t s en t i .
T a l v i s e l e  e k s a m i s e s s i o o n i l e  i lm u s  
2343 ü l i õp i la s t .  Ainult « v ä g a  
h e a d » s a i d  n e i s t  16,1 p r o t s e n t i ,  
, « v ä g a  h e a d » j a  « h e a d »  43,2 p r o t ­
s e n t i ,  « m i t t e r a h u ld a v a d »  10,8 p r o t ­
s en t i .  S e e g a  40,7 p r o t s e n t i  s a i d  
« r a h u ld a v a id »  ja  « m i t t e r a h u ld a ­
va id» .
•  Õ p p e t ö ö  õ p p e j õ u d u d e  « e r a m o n o - 
p o l ik s» p i d a m in e  h a l v a b  o t s e s e l t  
m e i e  k o m s o m o l i o r g a n i s a t s i o o n i  o s a ­
t ä h t s u s t  k õ r g e s t i  k v a l i f i t s e e r i t u d  
kaadri  e t t e v a lm i s t a m i s e l .
•  R av i o sa k on n a  e s i m e s e l  ku r su ­
s e l  o n  j u b a  r id a  a a s t a i d  k o m i s t u s ­
kiviks o l n u d  a n o r g a a n i l i s e  k e em ia  
ek sam . Nii o l i  s e e  ka tä na vu .  
M il l e s t  s e e  o n  t in g i t u d ,  e i  h u v i t a ­
n u d  a g a  k eda g i .
•  õ i g e s t i  t o im i s  fü ü s ik a o sa k on ­
n a  õ p p e k o m i s j o n  ( e s i m e e s  sm . Eksi- 
n a ) ,  k es  t a o t l e s ,  e t  ü l i õ p i la s e l t  
R ab in e r i l t  s t i p e n d i u m  õ p p e d i s t s i p l i i -  
n i s ü s t e m a a t i l i s e  r ikkum is e  p ä r a s t  
ä ta  võ e tak s .
•  R a v io sa k on n a  V k u r su s e  ü l i ­
õ p i l a s e d  õ i e n d a s i d  t a l v i s e d  ek sa ­
m id  s a j a p r o t s e n d i l i s e l t ,  s a m u t i  ka 
Õ ig u s t e a d u sk o n n a  n e l j a n d a  j a  
v i i e n d a  k u r su s e  ü l i õ p i la s ed .
•  K u i r a v i o s a k o n n a  k uu es  kur­
s u s  o l ek s  o m a  k o g em u s i  j a g a n u d  
e s i m e s e  k u r s u s e g a ,  o l ek s  n e i d  a b i s ­
ta nud ,  kas s i i s  o l ek s  e s i m e s e l  kur­
s u s e l  o l n u d  39 «m i t t e r a h u l d a v a t » 
h inn e t .  K in d la s t i  m i t t e !
•  Miks s e e ,  e t  üks v õ i  t e i n e  ü l i ­
õ p i la n e ,  k es v a r e m  s a i  v a id  h ä id  
h in d e id ,  n ü ü d  s o o r i t a s  ek s am id  
« r a h u l d a v a t e l e » ,  e i  h u v i t a  k ed a g i ?
•  K a s  m e i e  õ p p ek o m i s j o n i d ,  
õ p p e - t e a d u s l ik u  t ö ö  s ek t o r id  o n  
an a lü ü s in u d ,  m iks ek sm a tr ik u l e e r i t i  
h a l v a  õ p p e e d u k u s e  p ä r a s t  üks v õ i  
t e i n e  ü l i õ p i la n e ?
•  ö p p e k o m i s j o n i d e l  tu l ek s  uur i ­
d a  ü l i õ p i l a s t e  ühiskond l ikku kqor-  
m u s t  j a  t e h a  k o n k r e e t s e i d  läbifffiw- 
lu tu d  e t t e p a n ek u id  s e l l e  v ä h e n d a ­
m is ek s .  S e l l e s  l õ i g u s  tu l e b  ä ra  
m ärk ida  b i o l o o g i a - o s a k o n n a  õ p p e -  
k o m i s j o n i  t ö ö d  ( e s i m e e s  E la n g o ) .
•  On v e e l  m i tm e i d  l õ p e ta ja id ,  
kes o m a  t ö ö ü l e s a n n e t e g a  t ö ök o h ­
t a d e l  t o im e  e i  tu le .  N en d e  v i g a d e  
a n a lü ü s  annak s  v õ im a lu s e  a v a s ­
t a d a  p u u d u s e d  m e i e  t ö ö s  ja  l e id a  
t e e d  n e n d e  k õ r v a ld am is ek s .
•  J u b a  a l a t e s  e s i m e s e s t  k u r su ­
s e s t  o n  v a ja  ü l i õ p i l a s t e s  l e i d a  s e d a ,  
m is  o n  o m a n e  a r s t i l e ,  ju r i s t i l e ,  
k eem ik u l e  jn e .  J u s t  s e l l e s  s u u n a s  
tu l ebk i  m e i e  e d a s p i d i n e  t ö ö  ü l e s  
e h i ta da .  M ei l  a g a  haka tak se  p a h a ­
t ih t i  s p e t s i a l i s t e  n ä g e m a  ja  t e m a  
t ö ö  ü l e  m õ t l e m a  a l l e s  v i im a s e l  





Meie suures peres õpib väga  er i­
nevaid noori. Kõigist peaksid kas­
vama head spetsialistid  ja  aktiivsed 
ühiskonnategelased, sellised, kes 
oleksid ise eeskujuks ja  nakataksid 
oma energiaga teisigi.
Kas iga komsomoligrupp tunneb 
oma liikmeid, abislab neid kriiti lisel 
momendil? Mõned faktid näitavad, 
et me läheme vahel ükskõikselt 
mööda kaaslaste  eksisammudest, 
vaatame ebatervetele meeleoludele 
läbi sõrmede.
Peeter Kubo oli bioloogide seas 
tuntud üliõpilasena, kes vähe hoo­
lib kollektiivi arvamusest, kellele 
meeldib pudelipõhja uurida. Kursus 
oli sunnitud võtma ta käendusele. 
Näib, et sellega Kubo elus ja  kä i­
tumises midagi ei muutunud. Veel 
rohkem — ta valiti  osakonna kom- 
somolibüroosse ja seal omakorda 
taheti panna talle sekretäri ülesan­
ded (1)
Miks langes ülikoolist väl ja  20 
üliõpilast? Mitmed neist, nagu 
R. Eppero, E. Karlson olid kolman­
dal kursusel, V. Udras, R. Rimmel 
juba neljandal kursusel. Kommu­
nistlikud noored nägid varem, et 
neist ei saa häid spetsialiste, kuid 
pidasid õppimist nende eraasjaks.
Eksmatrikuleeriti ka Õigusteadus­
konna üliõpilane Enn Padar, satii- 
rilehe «Poks» toimetaja. Kollektiiv 
leidis aega tema käitumisele rea­
geerida alles siis, kui teda ootas 
välja langemine õppeasutusest. Asi 
oli seda hämmastavam, et see juh­
tus tulevaste juristide keskel, kes 
asuvad kasvatama inimesi.
Üldiselt terves kollektiivis torka­
vad valusa erandina silma need, 
kes ei suuda vabaneda usu kütkeist. 
Ateistide klubi kasvatab ateismi 
propageerijaid. Ometi kipub jääma 
vajaka just individuaalsest tööst 
üksikute noortega.
Mõnel üliõpilasel pole ühtki ühis­
kondlikku ülesannet. Meie ei tohi 
neist mööda minna! Muidu juhtub 
nii, et ülikoolist vä ljuvad inimesed, 
kes jäävad eemale ühiskonna elust, 
kes teokarpi sulgunutena näevad 
vaid kitsast eriala.
õigusteaduskonna lõpetanu Tiiu 
Liiber «oskas» aas taga  laostada 
Tartu Linna Miilitsaosakonna kom­
somoliorganisatsiooni töö. Kaasla­
sed teadsid, et ta ei sobi sellele töö­
le, kuid talle  anti ikkagi briljantne 
iseloomustus.
Tunda iga  inimest, võidelda tema 
eest — seda peame tegem a iga 
päev!
Ring püsib veel kitsana
Rõõm oli kuulda, et mitmes osa­
konnas taotlevad õppekomisjonid 
aktiivselt head õppedistsipliini. Kee­
mikule õppekomisjon leiab üles 
puudusi, mida administratsioon po­
le märganud. Ent mõnel pool tegut­
seb komisjon kitsa haardega, võ­
tab osa vaid stipendiumi määram i­
sest.
kool võrdselt valitud er ia laga  peab 
õpetama ka ühiskondlikku tööd te­
gema, ette valmistama aktiviste. Ja  
just komsomoliorganisatsioon peab 
selle ülesande lahendamise võtma 
enda õlgadele.
Õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane Rein Veevo eksmatriku­
leeriti õppedistsipliini rikkumise pä­
rast. Miks õppekomisjon ja  komso­
moligrupp ei reageerinud distsiplii- 
nirikkumisele kohe algul?  Komisjo­
nid võidelgu hea distsipliini eest 
iga päev, korraldagu reide ühis- ************************ 
elamuisse, külastagu loenguid ja 
praktikume.
Õppekomisjonid ja  öppe-teadusli- 
ku töö sektorid analüüsivad vähe, 
miks üks või teine üliõpilane jõuab 
halvasti edasi. Kas on iga puudu­
jääk seminaris või praktikumis s a a ­
nud vastulöögi komisjonilt? Komis­
joni kuulugu kõige võimekamad ja 
autoriteetsemad kommunistlikud 
noored, kel piisaks tahet tundma 
õppida iga üliõpilast, tema e lamis­
tingimusi, a ja õiget jaotamist, öppe- 
komisjonide koosseis võiks see­
pärast olla muutumatu.
Vähe huvitume iga üliõpilase 
koormusest. Selle reguleerimine 
kuuluks just õppekomisjonide töö 
valda.
Meil on võimalusi õppevahendite
Viimasel a ja l  on te ra va lt päeva* 
korda kerkinud ühiskondlike elukut­
sete omandamine. Selleks on astu* 
tud rida praktilisi samme (pioneeri­
töö ja  isetegevusringide juhtimine 
koolides). Siiski sellest veel ei pii­
sa. Tuleb alustada pealetungi laial 
rindel, kasutada ära iga võimalus 
eranditult kõigi üliõpilaste k aasa ­
tõmbamiseks ühiskondlikku töösse. 
Ning seda mitte ainult üksikutel 
kursustel, vaid kõigil viiel. Võima­
lusi selleks on. Töölisnoored oota­
vad konsultante, kes aitaksid ette 
valmistuda kõrgemasse kooli astu­
miseks, vajavad propagandiste ja 
agitaatoreid, isetegevusringide juh­
te. Delegaat Türi jutustas meditsii­
nilise keskkooli ettepanekust o rga­
niseerida koos meie Arstiteaduskon­
naga ühiskondlik polikliinik. S isus­
tus on juba olemas, jääb vaid ooda­
ta vabatahtlikke, kes hakkaksid töö­
tama loodavas polikliinikus ühis­
kondlikus korras.
Osakondade komsomoliorganisat­
sioonid aga  peaksid suhtuma küsi­
musse printsipiaalselt, pidama a r ­
vestust iga üliõpilase osavõtu kohta 
ühiskondlikust tööst. Just siin on 
meie töös kõige suuremad puudu­
jäägid. Me suhtume ükskõikselt
O L I E S K U T Š I i
Tartu Riikliku Ülikooli kõikidele kateedritele
NLKP K e sk k om i t e e  j a a n u a r i p l e e n u m i  o t s u s e d  a v a s i d  u u e d  persp ek t i i ­
v i d  s o t s ia l i s t l ik u  p õ l l u m a ja n d u s e  kiireks a r e n d a m i s ek s .  J u h i n d u d e s  
n e i s t  o t s u s t e s t  s a a v u t a v a d  m e i e  p õ l l u m a ja n d u s l ik u d  t o o tm i s - ,  u u r im is -  
ja  j u h t im i s a s u t u s e d  k ah t l em a ta  j u b a  l ä h e m a s  t u l e v ik u s  s u u r t  e d u  p õ l ­
lu m a j a n d u s s a a d u s t e  k ü l lu s e  l o o m i s e l  m e i e  k odum aa l .  S e l l e s t  s u u r e s t  
ü r i t u s e s t  e i  t o h i  a g a  e e m a l e  j ä ä d a  ka n i i s u g u s e d  a s u t u s e d ,_ m i s  p o l e  
kiili o t s e s e l t  s e o t u d  p õ l l u m a ja n d u s e g a ,  kuid v õ ik s id  o m a  t ö ö  t e a t a v a l  
ü m b e rk o r r a l d a m i s e l  a n d a  o lu l i s t  a b i  p õ l l u m a ja n d u s e  a r e n d a m i s e  ü r i ­
tu s s e .  Ka  Tartu  Riiklikul Ülikooli l  o n  su u r i  v õ im a lu s i  s e l l e s s e  t ö ö s s e  lü ­
l i tum is ek s .  M e i e  ü l ikoo l i  M a t em a a t ik a -L o od u s t e a d u sk on n a  b i o l o o g i a -  ja  
k eem ia o sak on n a ,  M a ja n d u s t e a d u sk o n n a  n i n g  A r s t i t e a d u sk onn a  m i tm e d  
k a t e ed r id  l e iak s id  k ah t l em a ta  o m a  t ö ö p l a a n i d e  l ä b i v a a t a m i s e l  p r o b l e e ­
m e ,  m i l l e  l a h e n d a m in e  o l ek s  kasulik p õ l l u m a ja n d u s e l e .
Läbi a ru t a n u d  o m a  k o o so l ek u l  27, m ä r t s i l  1961. a. NLKP K eskkom l-  
. . .  . .  t e e  j a a n u a r i p l e e n u m i  o t s u s e d  n i n g  s o o v i d e s  t ä h i s t a d a  e e l s e i s v a t  s u u r -
paljundamiseks, kuid komisjonid e i♦ s ü n d m u s t  n õ u k o g u d e  r a h v a  e lu s ,  NLKP XXII k o n g r e s s i  u u t e  s a a v u tu s -  
näita siin omapoolset in its ia t i iv i . !  f e s a  o m a  t ö ö s ,  o t s u s t a s  M a t em aa t ik a -L o odu s t e a d u sk on n a  b i o l o o g i a o s a -
Kasuks tuleks kursustevaheline” ......................................................
koostöö mitmete probleemide (loen­
gute vähendamine) lahendamisel.
„Rahuldavad spetsialis­
tid, kuid halvad kasva­
tajad11 -----------
Selline mõte jäi kajama õige mit­
mes sõnavõtus, kus rääg it i  ülikooli 
lõpetanute tööst. Sama räägivad ka 
mitmed koolidest saabunud kirjad.
Rohkemgi. Mõnes öeldakse otseko­
heselt, et neile tööle suunatud peda­
googid hoiduvad kõrvale ühiskond-; 
likust elust, ei taha teada midagi; 
peale oma kitsa eriala ja  on noor-: 
soo kasvatajatena lohakad ning: 
saamatud. Tehakse tõsiseid ettehei­
teid ülikoolile, kus valmistatakse: 
ette sellist kaadrit. Ja  öeldakse,: 
et noored spetsialistid ei tule toime; 
oma töö ja  ühiskondlike kohustus-i 
tega. ■
Delegaat Kiris ütles, et halvast | 
juristist või arstist on palju halvem: 
halb pedagoog, sest temast võtab; 
kogu noorsugu eeskuju. Tema on; 
see, kes vormib ja  kujundab tuleva*: 
si kommunismiehitajaid, õpeta ja ;  
töö ei piirdu ainult eria la tundmise; 
ja õpetamisega. Olla hea pedagoog,: 
see tähendab olla oma õpilaste tõe-; 
line kasvata ja  ja  suunaja, eeskuju: 
kõiges. :
Mitte asjatult  ei tehtud ettepane-; 
kut võrdsustada ühiskondlike tööde; 
arvestuse raamat õpinguraamatuga.:
Oleme jõudnud a ja järku , kus i i l i- .
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Algab ÜTÜ XVI teaduslik 
konverents
TRU üliõpilaste XVI teadusliku konverentsi pidu­
lik avamine toimub laupäeval, 8. aprillil kell 14 aulas.
Sõnavõtuga esineb teadusala prorektor dotsent J . Tamme­
org. Sellele järgneb ajalooringi liikme V. Marmei teaduslik  ette­
kanne «K ristlike noorsoo-organisatsioonide reaktsioonilisest 
olemusest kodanlikus Eestis».
Konverentsi töö jätkub pühapäeval, esm aspäeval, teisipäeval 
ja  kolm apäeval istung itega sektsioonides. Täpsema ülevaate kon­
verentsil esitatavatest ettekannetest saab konverentsi program- 
= mist. Konverentsile on oodata ka kü lalis i meie vabariig i i a -  
П teiste vabariik ide kõrgem atest koolidest. *->








Dols .  J. P i i t s epa  ju h t im i s e l  käib v i l g a s  t ö ö  kun st ikab in e t i s .
k onna  t a im e s ü s t em a a t ik a  ja  g e o b o t a a n ik a  k a t e e d e r :
1. T e a d u s l i k u  t ö ö  a l a l  p ö ö r d u d a  r ek to r a a d i  p o o l e  e t t e p a ­
n ek u g a  t ä i e n d a d a  k a t e ed r i  t ea du s l ik u  t õ õ  p la a n i  u u e  t e e m a g a  — «L o o ­
du s l ik e  n i i t u d e  k o o s s e i s u  j a  s a a g ik u s e  s u u n a v  m u u tm in e  p e a l t p a r a n - 
d a m i s e  e r i n e v a t e  v õ t e t e g a » .  T e em a  t ä i tm in e  t o im ub  k o o s t ö ö s  E es t i  M aa ­
v i l j e l u s e  j a  M a a p a r a n d u s e  T eadu s l iku  U u r im is e  I n s t i t u u d i  n i n g  ENSV 
TA Z o o l o o g i a  ja  B o ta an ik a  I n s t i t u u d i g a .  T e em a  t ä i t ja d  o n  k a te ed r i  
p o o l t :  a o i s .  гг. г г и з ь ,  л . лььл» nnmomnio b u r s u s t e  üliõpi­
l a s e d ,  a e g  1961—1964. T e em a  l a h e n d a m i s e g a  t eh ak s e  k o n k r e e t s e d  e t t e ­
p an ek u d  p e a l t p a r a n d a m i s e  v õ t e t e  r ak en d am i s ek s  e r i n e v a t e  n i id uk õ lv i -  
kute  s a a g ik u s e  t õ s tm i s ek s .
2. Õ p p e t ö ö  a l a l  p a i g u t a d a  k a t e ed r i s  l o e t a v a t e s s e  k u r s u s t e s s e  
(ü ld b o ta an ik a ,  kohalik f l o o r a ,  t a im e  g e o g r a a f i a ,  g e o b o t a a n ik a  j t . )  r o h ­
k em  p õ l lum a ja n du s l ik k u  andm es t ik k u ,  s e o s t a d a  k a t e e d r i s  õ p e t a t a v a i d  
a in e i d  p õ l l u m a ja n d u s l ik u  t o o tm i s e g a ,  s e l g i t a d a  ü l i õ p i l a s t e l e  ja a n u a r i ­
p l e e n u m i  o t s u s t e  t ä h t su s t ,  o s u t a d a  vä l ip rak tika l s u u r e m a t  tahtlepa- 
nu  p õ l l u m a ja n d u s e  k ü s im u s t e l e .
3. T e a d u s e  s a a v u t u s t e  p o p u l a r i s e e r i m i s e  a l a l  
a v a ld a d a  a j a l e h t e d e s  j a  a j a k i r j a d e s  a r t ik l e id  b o taan ik a  u u s im a t e s t  s a a ­
v u t u s t e s t ,  tn ls  o n  s e o t u d  p õ l l u m a ja n d u s e  a r e n d a m i s e  k ü s im u s t e g a  
( k o n k r e e t s e d  ü l e s a n d e d :  a s s .  E. Kuke art ikkel C h lo r e l la  k a s v a ta m i ­
s e s t  p õ l l u -  j a  k a la m a ja n d u s e  h u v i d e s ,  d o t s .  kt. V. M a s i n g u  art ikkel 
u u s im a t e s t  t e a d u s l ik e  m a t e r j a l i d e  l ä b i t ö ö t a m i s e  m e e t o d i t e s t ,  a s s .  
A. K a ld a  art ikkel l a i a l e h i s t e  m e t s a d e  k a i t s e  k ü s im u s t e s t ) .  B o ta a n ik a ­
a ia l  a n d a  v ä l ja  lü h i b r o š ü ü r e  t a im ek a s v a tu s e  k ü s im u s t e s  (1961. a.
3 b r o š ü ü r i )  n i n g  p ö ö r a t a  s u u r e m a t  t ä h e l e p a n u  d ek o r a t i i v t a im e d e  kas­
v a t a m i s e l e  n e n d e  m ü ü m i s ek s  k o lh o o s i d e l e ,  s o v h o o s i d e l e  jt . (1961. a. 
k a s v a ta d a  v ä h e m a l t  15 000 t a im e ) .
4. K v a l i f i k a t s i o o n i  t õ s t m i s e  a l a l  k ind lu s ta d a ,  e t  
1961. a. lõpuk s  o l ek s id  kõik k a t e ed r i  õ p p e j õ u d  v ä h e m a l t  t e a d u s t e  k and i ­
daad id .  E da sp id i  s u u r im a t  t ä h e l e p a n u  p ö ö r a t a  d o k t o r i d i s s e r t a t s i o o n i ­
d e l e  s e l l i s e l t ,  e t  s e i t s e a a s t a k u  lõpuk s  o l ek s id  k a t e ed r i  j u u r e s  v a lm in u d  
v ä h e m a l t  2 d ok t o r i d i s s e r t a t s i o o n i .  . . . . . .  TDn
T a im e sü s t em aa t ik a  ja  g e o b o t a a n ik a  k a t e ed r i  k o l lek t i iv  p ö ö r d u b  1RU 
kõik ide  k a t e e d r i t e  p o o l e  ü l e s k u t s e g a  läb i  v a a d a ta  k a t e e d r i t e  v õ im a lu ­
s e d  s o t s i a l i s t l ik u  p õ l l u m a ja n d u s e  a b i s t a m i s e l  n i n g  v õ t t a  e n d a l e  v a s t a ­
v a t e s  k ü s im u s t e s  k o n k r e e t s e d  k oh u s tu s e d .
TRU ta im e s ü s t em a a t ik a  j a  g e o b o t a a n ik a  
k a te ed r i  k o l lek t i iv
kaasõpilaste passiivsusse, jneid ci 
häiri hoopiski või häirib vähe, kui 
keegi jätab täitmata oma ühiskond­
likud ülesanded. Ometi peaks ole­
ma vastupidi. Kui me jõuame nii­
kaugele, et ühiskondliku ülesande 
täitmatajätmist, või mis veel ha l­
vem, kõrvalehoidmist ühiskondli­
kust tööst arutatakse ja  karistatak­
se nagu halba õppeedukust või j ä ­
medat distsipliinirikkumist, siis j ä ä ­
vad ülikooli tulemata sellised lausa 
mahategevad kirjad. Siis ei keeldu 
ka mõned lõpetanud sõitmast neile 
määratud töökohtadele, nagu see 
mullu juhtus kolme Matemaatika’ 
Loodusteaduskonna lõpetajaga.
Kõrvuti ülaltooduga aga  ei tohi 
arvestamata jätta  iga üliõpilase 
spetsiaalsust, huvialasid ja kaldu­
vusi, isegi karakterit. Ühiskondlike 
kohustuste jaotamine peab olema 
individuaalne. Paraku on meil sel­
les osas tehtud üsnagi jämedaid v i­
gu, lähenetud ühiskondlike erialade 
omandamisele formaalselt.
( Jä rg  2. lk.)
ÜLIKOOLI KOMSOMOLIORGANISATSIOONI 
ÜHEKSANDALT KONVERENTSILT
Awe, fakte fa 
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•  Ei v õ i  lu b ada ,  e t  k õ r g e m a  
h a r i d u s e g a  s p e t s i a l i s t i  k u t s e  an tak ­
s e  i n im e s t e l e ,  k es  e i  v ä ä r i  s e d a ,  
kes  o n  v e e l  r e l i g i o o n i  k am m it sa i s ,  
kes  k a ld u va d  k e r g e t e l e  e l u v i i s i d e l e  
j a  e i  o l e  k inni p i d a n u d  m e i e  ü h i s ­
e lu  r e e g l i t e s t ,  k es  p o l e  t a h tn u d  
ü l ik o o l i s  õ p p im i s e  a j a  v ä l t e l  t e g e l ­
d a  üh isk ond l ik u  t ö ö g a  e g a  p o l e  
s e e t õ t t u  s u u t e l i s e d  o l e m a  k a sv a ta -  
ja d .
# •  Tuleks v i ia  e l lu  p õ h im õ t e ,  e t  
i g a  s em in a r i  l õ p u s  l e i tak s  a e g a  
s em in a r i  t u l e m u s t e  a n a lü ü s im i s ek s  
j a  j ä r e l d u s t e  t e g em i s e k s .
•  K o o p e r e e r u m i n e  ü l i õ p i la s t e  
t e a d u s l ik u s  t ö ö s  v õ ik s  o l l a  h o o p i s  
u la tu s l ik u m : ü h i s e i d  p r o b l e e m e  o n  
m a t em a a t ik u t e l  j a  m a j a n d u s t e a d -  
l a s t e l ,  fü ü s ik u t e l  j a  m e ed ik u t e l .
•  Miks ÜTU n õ u k o g u  l o o b u s  
s e i n a l e h e  «Pilk M aa i lm a* v ä l j a ­
a n d m i s e s t ?
•  Tihti  o n  ÜTÜ r i n g i d e  ü r i tu ­
s e d  «p o o l e l d i  p õ r a n d a a lu s e d » .  N en ­
d e s t  t e a b  v a id  k i tsa s  r i n g  a s j a ­
a rm a s t a ja id .  K a s  m i t t e  lu ua  ü l i ­
k o o l i s  üh isk ond l ik  r ek la a m b ü r o o ?
•  K ä e s o l e v a l  õ p p e a a s t a l  s u u n a t i  
k o o l i d e s s e  187 t e i s e  k u r su s e  ü l i ­
õ p i l a s t  r ü h m a ju h t id ek s  j a  rü hm a -  
j u h t i d e  ab id ek s .
•  K la s s i v ä l i s t e  r i n g i d e  j u h t i d e ­
na  s u u n a t i  t ö ö l e  M a tem aa t ika -L oo -  
d u s t e a d u sk o n n a s t  86 j a  A ja l o o - 
K e e l e t e a d u sk o n n a s t  109 n e l j a n d a  
k u r su s e  ü l i õp i la s t .  L u bam a tu l t  l o ­
haka lt  o n  o m a  t ö ö s s e  s u h tu n u d  
ü l i õ p i l a s e d  M ä t ta s  ja  S e l j a m ä e  
f ü ü s ik a o sak on n a s t .  Tubli l t  o n  t ö ö ­
t a n u d  ü l i õ p i l a s e d  M una , Libe, Mitt, 
K a l j u m ä e ,  Vend g e o g r a a f i a o s a - 
k onn a s t ,  R ä im  e e s t i  f i l o l o o g i a  o s a ­
k onn a s t ,  S im m  ja  T u n g a l  v e n e  f t - 
l o l o o g i a  o s a k o n n a s t ,  Vende l ä ä n e  
f i l o l o o g i a  o s ak on n a s t .
•  T u b l im a t e s t  k o n s u l t a n t i d e s t  
v õ ik s  m a in id a  fü ü s ik u id  A rvo  Tu is ­
ku, H e l g i  R u t ta s t  j a  Anu Tani-
m  n o ri ̂ b p o m ib  T  j j j j  1
f i l o l o o g e  H e l v e  L om p i  ja  S i ir i  
Karu .
•  S e l  s e m e s t r i l  a lu s t a s i d  t ö ö d  
k on su l t a t s i o o n ip u n k t i d  Tartu  I  j a  
II  T ö ö l i s n o o r t e  K e sk k oo l i  j u u r e s ,  
õ p e t a j a t e  j u h e n d a m i s e l  a b i s t a v a d  
ü l i õ p i l a s e d  n õ r g e m a i d  õp i la s i .
•  M eie  t ö ö  p õ h ip u u d u s ek s  on ,  e t  
p o l i i t i l i n e  s e l g i t u s t ö ö  k anna tab  s a ­
g e l i  e b a k o n k r e e t s u s e  a l l ,  e i  a n na  
v a s t u s t  ü l i õ p i la s i  e r u t a v a t e l e  konk­
r e e t s e t e l e  k ü s im u s t e l e .
Poliitilisest
kasvatustööst
Põhipuuduseks on, et se lg itus­
töö kannatab sagel i  ebakonkreet­
suse all, ei anna vastust üliõpilasi 
erutavatele küsimustele.
Rõõmustav on, et poliitinformat- 
sioonides ülestõstetud küsimuste 
sisu on tunduvalt laiem kui v a ­
rem. Kuid kas me ei peaks jõud­
ma selleni, et ülikooli iga  lõpetaja 
oleks suuteline iseseisvalt, ilma 
kommentaatori abita kõigi rahvus­
vahelise poliitil ise elu sündmustele 
hinnangut andma, olema kohapeal 
poliitiliseks kommentaatoriks.
Veel korraldame vähe ühiseid 
üritusi vene ja  eesti osakondade 
vahel.
Meie kriitika on sageli l i iga 
üldistav, abstraktne. Vähene ope­






aastatest meil ongi 
näiteid, kus üliõpi- 
ratsionaliseerimis-
* Mõtteid sõnavõttudest *
EKP TARTU LINNAKOMITEE SEKRETÄR J. RAID.
juba mitmeid 
lased on olnud 
ettepanekute autoriteks.
Et vältida arusaamatusi objekti­
del (nagu tasuküsimus Narvas 
möödunud aasta l) ,  peeti vaja likuks 
üliõpilastel rakendada omapoolset 
kontrolli, luua tihedad sidemed ko­




Aasta-aastalt  on suurenenud töö­
staaž iga  noorte vastuvõtmine ül i­
kooli. Kuid see kasv ei ole kau­
geltki nii suur, kui peaks olema. 
Möödunud aasta l  oli ainult 27°/o 
vastuvõetud üliõpilastest kaheaas­
tane tööstaaž. Samal a ja l  Ukraina 
NSV-s 1960. aastal vastuvõetud
jõud iseloomustavad ka ülikooli aja- üliõpilastest ligi 80% oli töötanud
lehe tööd. Paljud head mõtted, 
mis tõstetakse üles ajalehes, j ä ä ­
vad kõlapinnata. Vähe pöörame 
tähelepanu seinaajakirjandusele. 
Kui «Poks» juba midagi võtab vae­
vaks kritiseerida, siis on see väga  
vana puudus, sest «PoksU-meestel 
pole kombeks kiirustada,
Suveks tööle
Viimastel aastatel on saanud t ra ­
ditsiooniks, et üliõpilased veedavad 
oma suvepuhkuse aktiivselt, s. o. 
töötades komsomoliehitustel, uudis­
maal, kolhoosides ja  teistel objekti­
del. Nende tööde positiivset mõju 
kogu üliõpilaskonnale on raske üle­
hinnata.
Ka tänavu oodatakse meie üliõpi­
lasi õige mitmetel objektidel. Juu ­
liks vajatakse töökäsi järgmiselt : 
tsemenditehasesse «Punane Kun­
da» 200 inimest,
Kihnu ja  Ruhnu saarele melio- 
ratsioonitöödele 60—80, 
objektidele Tartus 250, 













rahvamajanduses. Meilgi võiks 
tööstaažiga üliõpilaste arv olla tun­
duvalt suurem, kui ei segaks j ä r g ­
mine asjaolu.
372 kaheaastase tööstaažiga 
noort avaldas 1960. aastal soovi a s ­
tuda ülikooli, kuid ainult 43% nen­
dest suutis edukalt sooritada s isse­
astumiseksamid. Ja  siit tulenebki 
tähtis järeldus — on va ja  osutada 
tõhusamat abi tõölisnoortele, kes 
valmistuvad ülikooli astumiseks. On 
selge, et mitu aastat töötanud ini­
mesel on raske konkureerida ver i­
värske abituriendiga. Ülikooli kom­
somoliorganisatsioonil tuleb teha 
kõik selleks, et töölt tulevad noored 
suudaksid vastu pidada s isseastu­
miseksamite tules. Siin tuleksid 
kõne alla ettevalmistuskursused, 
individuaalne abi jms.
Ka vastuvõtul peaks valik olema 
hoolikam. Tõsi küll, üha harvemini, 
kuid ikkagi satub ülikooli juhuslik­
ke inimesi, keda ei huvita töö va l i­
tud erialal, vaid ainult kõrgema 
kooli diplom.
Sidemest tõõlisnoortega
Side tõõlisnoortega peaks olema 
tihedam ja  vahetum, nagu õigesti 
märkis Tartu Põllutöömasinate 
Tehase komsomoliorganisatsiooni 
sekretär G. Mamajev. Praeguühiselamut. Seal tuntakse puudust 
just kvalifitseeritud töölistest. See- üliõpilased nagu näiksid kogu aeg 
pärast otsustatigi pöörduda kõigi hoidvat parajat distantsi. Töölis- 
nende üliõpilaste poole, kes varem noored ei tunne, et nad elavad 
ehitustel töötades on omandanud ülikoolilinnas. Ometi peaks see igal 
mõne ehitaja eriala (müürsepp, sammul tunda andma. Siin ootab
ülikooli komsomoliorganisatsiooni 
lai tööpõld, kus on aetud alles esi­
mesed vaod.
Miks ei võiks üliõpilased kutsuda 
töölisnoorte esindaja id oma puhke-
krohvija, maaler jne.) , palvega veeta 
osa suvepuhkust uue ühiselamu ehi­
tustellingutel.
Seoses suvevaheaja  veetmisega 
kerkis üles ka teisi probleeme. Lei-
•  Väga a s ja l ik ud  o n  p o l i i t i n f o r - ti, et otstarbekas on siirduda tööle õhtutele, kontsertidele; kutsuda osa 
m a t s i o o n i d  k e em ia o s a k on n a  t e i s e l  tervete rühmade, kursuste ja  osa- võtma komsomoliüritustest On ju 
k ur su s e l .  S e l t s im e h e d ,  õ p p i g e m  kandade kaupa, niiöelda juba väi- ülikoolil nüüd oma klubi ja  kohvik 
neil t !M- jakujunenud, läbini tuttava kollek- kus pidevalt toimub mitmesuguseid
•  M õt l em a  p a n e b  üks fak t  — tiivina. Sest selliste gruppide töö on huvitavaid üritusi. Töölisnoored 
m e i e  s u u r e l  k o l l ek t i iv i l  p o l e  ühtki  seni osutunud tunduvalt resultatiiv- omalt poolt võiksid teha sedasama. 
a g i t b r i g a a d i .  On va ja l ik , e t  i g a  semaks. Samal a ja l  ei tohi päris ära Ja  on kindel, et selline kahepoolne 
o s a k o n d  k orra ldak s  o m a  š e f l u s a l u -  unustada neid, kes mitmesugustel side tuleks kasuks mõlemale poo­
ses a s u t u s e s  v ä h e m a l t  ü h e  k on t s e r -  põhjustel lähevad tööle üksinda ja  lele, annaks uusi muljeid ja  koge- 
di õ p p e a a s t a  jo ok su l .  sageli töötavad v äga  hästi, Üldiselt musi, aitaks mitmekesistada kom­
somolitööd.
* Mõtteid sõnavõttudest *
ÜLIKOOL! KOMSOMOLI КО MIT EE SEKRETÄRI ASETÄITJA
A. KIRIS
M ei l  n ähak s e ,  e t  o n  v i g u ,  kuid  
n e n d e  k õ r v a ld a m i s ek s  e i  v õ e t a  
t ih t i  m i d a g i  e t t e .  M e  p e a m e  kõik
k oo s  n e n d e  v i g a d e  v a s t u  v õ i t l e m a  
hakkama. S e e  o n  e e l o l e v a l  p e r i o o d i l  
üks p e a ü l e s a n n e .
ELKNÜ KESKKOMITEE SEKRETÄR K. HALLIK
K ä e s o l e v a l  k o n v e r e n t s i l  o n  a ru t a ­
tud  p a l j u  kasulikku j a  uut. E ri l i s e l t  
r õ õm u s t a b ,  e t  p ä e v a k o r r a s  o n  ü h i s ­
kondliku t ö ö  k ü s im u s e d ,  s i d e  e l u g a .  
M ööda s  o n  a e g ,  kus ü l i õ p i la n e  ku­
ju ta s  e n d a s t  r a a m a tu t e  k oha l e  kum ­
m a r d u n u d  tuupu r i t ,  k eda  e i  h u v i t a  
s e e ,  m i s  t o im u b  v ä l j a s p o o l  ülikooli . 
Vähe o n  v e e l  n e id ,  k es  i g n o r e e r i v a d  
s i d e t  t õ õ l i s n o o r t e g a .
On j õ u d n u d  kä tt e  m o m e n t ,  kus 
ka ü l ik o o l i s  p eak s  l e i d m a  k õ lap inda  
k om m un is t l iku  t ö ö  l i ikum ine .  Miks 
e i  võ ik s  ü l ik o o l i s  o l l a  g r u p p e ,  kur­
su s i  k om m un is t l iku ,  l o o m i n g u l i s e  
s u h t u m i s e g a  t ö ö s s e ,  õ p i n g u t e s s e ,  
p rak t ik a s s e ?
k a s v a tu s e  k o n v e r en t s i l t .  M ei l  p o l e  
v a ja  in im e s i ,  k es  a in u l t  k ohan ek s id  
e l u g a ,  v a i d  o n  v a ja  ka e lu  e d a s i v i i ­
ja id ,  ü m b e rk o r r a l d a ja id ,  t u l e v ik u  
ü h i sk onna  li ikmeid .
P e a m e  t õ s tm a  l o e n g u t e  ja  poli iU  
i n f o r m a t s i o o n i d e  t a s e t .  N eed  o n  s a ­
g e l i  i g a v a d ,  n e i s  k ä s i t l e t ak s e  ju b a  
n i i g i  a r u s a a d a v a i d  küs imus i .
N o o r t e s  p e a m e  r o hk em  k a s v a ta ­
m a  p r o l e t a a r s e t ,  p a r t e i l i s t  s u h t u ­
m is t ,  k la s s i su h tu m i s t .  Tu leb  õ i g e s t i ,  
kri i t i l i s e l t  s u h tu d a  v ä l i s m a i s t e s s e  
f i lm i d e s s e  j a  r a a m a tu t e s s e .
On e r i t i  tä h t i s ,  e t  t u l e v a s e d  a r s t id  
o l ek s id  v õ i t l e v a d  a t e i s t i d ,  s e s t  m e i e
Ühiskond liku t ö ö  p e a s u u n d  tu l e b  i d e o l o o g i l i s e d  v a e n l a s e d  l e i a v a dИ/ТИЛ Л /л ПЛ Л**/— ~ * _ _ f . • * *. I » . .k ohand a d a  ü l i õ p i l a s e  t u l e v a s e  e r i ­
a la g a ,  g r u p i d  p e a v a d  s u u n a m a  om a  
l i ik m et e  h u v e  ja  h a r r a s tu s i .  S e l l e s  
o s a s  o o t a m e  p a l j u  k om m un is t l ik u
т Ш г ю &
kommunistlikku noort on praegu 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. See t ä ­
hendab, et igast kolmest üliõpila­
sest on kaks ÜLKNÜ liikmed. Ja  
siiski ei saa selle arvuga rahule 
jääda .
Konverents panigi uuele komitee- 
le südamele tõsiselt ja  tähelepane- 
H una p o p u l a a r s e im  l o o s u n g  «VÕI- i jkuit suhtuda töösse mittekommu- 
d e l g e m  p u n a s t e  k om m u n is t l ik e  nistlike noortega. Ning kõige täht- 
s p e t s i a l i s t i d e  e e s t i »  o n  j a  j ä ä b  ka sam; 0]ja järjekindel, püsivalt hoo- 
m e i l  ak tuaa ls ek s ,  ä ä r m i s e l t  v a ja l i -  ntseda ridade kasvu eest. Seda 
kaks. kõigepealt neis osakondades, kus
K o o s  d i p l o m i g a  p e a b  ü l ik o o l i s t  kogu komsomolitöö kipub lonka- 
l a hk um a  k om m u n is t ,  ma.
k õ i g e  s a g e d a m i n i  k õ la p in da  ju s t  
nõ rk ad e ,  h a i g e t e  i n im e s t e  ju u r e s .
Ülikooli  k o m s o m o l i o r g a n i s a t s i o o n  
o n  ü l e  s a a n u d  a j u t i s e s t  p a i g a l t a m ­
m u m i s e s t ,  m id a  v õ i s  v e e l  m ä r g a t a  
p a a r  a a s ta t  t a g a s i .  Et t ö ö  o l ek s  
v e e l g i  v i l jak am , p e a m e  v ä l j a  t o o m a  
p u u d u s e d ,  m i s  t ak i s ta v a d  m e i e  s e ­
n i s t  t e g e v u s t .
I d e o l o o g i l i n e  t ö ö  p o l e  v e e l  v a j a ­
likul t a s e m e l :  ü r i tu s i  o n  p a l j u  ja  
t ö ö ta t a k s e  k o g u  m a s s i g a ;  p e a m i ­
s ek s  v e ak s  on ,  e t  üksikud n o o r e d ,  
k e l l e g a  tu l e b  i n d i v i d u a a l s e l t  t e g e l ­
d a , k a o v a d  ü l d i s e s  m a s s i s  ära . Üli­
k oo l i s  o n  v e e l  usklikke n o o r i ,  im i ­
t e e r i t a k s e  l ä ä n e s t  t u l e v a i d  vä ä r -  
i d e id ,  lu u l e  j a  k un s t i  k ü s im u s t e s  
k a ldu tak se  k õ r v a l e  p a r t e i l i s e s t  
m ark s i s t l ik u s t  j o o n e s t .
Ühiskond liku ku t s e  a n d m in e  ü l i ­
õ p i l a s t e l e  o n  v ä g a  t e r v i t a t a v .  On 
v a ja ,  e t  j u b a  k õ i g i l  t ä n a v u s t e l  l õ ­
p e t a j a t e l  o l ek s  üh isk ond l ik  k u t s e ; 
o n  v a ja ,  e t  i g a  l õ p e t a j a  o l ek s  akti ­
v i s t  ü h i sk ond l ik u s  t e g e v u s e s .  L õp e ­
t a j a t e  au k ohu s ek s  o l g u  s i i r d u d a  
t ö ö l e  u u d i s m a a d e l e  ja  m u ja l e ,  kus 
n e i d  k õ i g e  e n a m  va ja tak s e .  Tu leb  
lu u a  t ih e d a d  s i d e m e d  k õ i g i  Tartu  
t ö ö s t u s e t t e v õ t e t e g a .
N o rm aa ln e  e i  o l e  s e e ,  e t  t ä n a v u  
o n  I k va r ta l i s  TRU k o m s o m o l i o r g a ­
n i s a t s i o o n i  v a s t u  v õ e t u d  v ä h e m  
n o o r i  kui m ö ö d u n u d  a a s t a l  s a m a l  
p e r i o o d i l .  K a s v  p e a b  o l e m a  nii  
k va n t i t a t i i v n e  kui ka k va l i ta t i i v n e .
ÜTÜ NÕUKOGU ESIMEES L. VÕHANDU.
Ühiskondlikke k oh u s tu s i  j a g a t a k s e  
ü l i õ p i la s t e  v a h e l  nii, e t  t e a t u d  v a s ­
tu tu s r ik a s  t ö ö  a n tak s e  t a v a l i s e l t  
k õ i g e  p a r e m a t e l e ,  a k t i i v s e m a t e l e  
ü l i õ p i la s t e l e .  S a g e l i  o n  a g a  n e i l  e n ­
d a l  ju b a  e n n e m g i  küll  j a  küll  t e g e ­
m is t .  Ma a r v a n ,  e t  r a h u ld a v a t  e f ek ­
ti a n na b  s e e ,  kui m e  k a su ta m e  r o h ­
k em  ka « t a v a l i s i  in im es i» .
H il ju t i  m o o d u s t a t i  vabariikl ik  
ÜTÜ n õu k o gu .  T eadu s l ik u  t ö ö g a  
t e g e l d a k s e  ikka v e e l  e b a p i i s a v a l t .  
Ü h isk on n a t e a d u s t e  r i n g i d  ü l ik o o l i s  
t ö ö t a v a d  lo iu l t .
On v a j a  lu ua  r i n g e ,  m i s  ü h en d a k ­
s id  e r i n e v a i d  t e a d u sh a r u s i d .  Ü likoo­
l i s  o n  i n im e s i ,  k es  t u n n e v a d  r o hk em  
h u v i  m õ n e  t e i s e  e r i a la  v a s t u ,  m ida  
n a d  p o l e  va l inu d .  S e l l i s e l  ju h u l  tu ­
l e b  v õ im a l d a d a  ü l i õ p i l a s e  ü l e v i im i s t
t e d a  r o h k em  h u v i t a v a l e  e r ia la l e .
ÜTÜ r i n g i d  p e a v a d  g a r a n t e e r im a  
kahe l o e n g u  a n d m i s e  a a s t a  jo ok su l .  
K ah juk s  p o l e  l ek t o r i t e  b ü r o o  s e d a  
tä i tnud .  A r v e s t a d e s  v õ im a lu s i  s u u ­
dak s id  k o m s o m o l ik o m i t e e  j a  ÜTÜ 
k oo s  o r g a n i s e e r i d a  130—140 l o e n ­
g u t .  L o e n g u d  o l g u  p o p u l a a r t e a d u s ­
l ikus s õ n a s t u s e s ,  m i t t e  k itsa l t  e r i ­
a la s e d .
M ei l  o l ek s  v a j a  lu ua  ü l ik oo l i s  
üh iskond l ik  r ek la am bü ro o .
K u id a s  s t im u l e e r i d a  ü l i õ p i la s t e  
t e a du s l ik k u  t ö ö d ? S e l l e g a  t e g e l e v a ­
t e l e  ü l i õ p i l a s t e l e  võ ik s  m ak s ta  kõr ­
g e m a t  s t i p e n d iu m i .  S a m u t i  võ ik s  
l a b o r a n t i d e  k oh a l e  v õ t t a  t ö ö l e  ü l i ­
õp i la s i ,  m u i d u g i  p o o l e  k oha ga .  T ea ­
du s l ik e  t ö ö d e  n im e s t ik  tu lek s  kan­
d a  õ p i n g u r a a m a t u s s e .
KEHAKULTUURIOSAKONNA PRODEKAAN F. KUDU.
K ehak u l tu u r i  j a  s p o r d i g a  t e g e l e ­
m in e  ü l ik o o l i s  o n  t u g e v a t e l  j a l g a ­
d e l ,  o l e m e  ü l e l i i d u l i s e l t  e s im e s t e  
s ea s .  M ei l  o n  s u u r e p ä r a s e d  s p o r d i ­
baa s id ,  ü l i õ p i l a s t e l  o n  i g a k ü l g s e d  
v õ im a lu s e d  s p o r d i g a  t e g e l em i s e k s .
P ä e v a k o r d a  kerkib k eh a l i s e  k a s ­
v a t u s e  f ak u l ta t i i v s ek s  m u u tm in e ,  
m i s  n õua b  ü l i õ p i l a s t e  t ead l ik ku s e  
kasvu. S e n i  r ä ä g i b  fak u l ta t i i v s ek s  
m u u tm i s e l e  v a s t u  ka r id a  t e i s t  l a a ­
d i  fak te .  Nii e t  o ska  u ju d a  66%  e s i ­
m e s e  k u r su s e  t ü t a r l a s t e s t  n i n g  29%  
e s i m e s e  k u r su s e  n o o r m e e s t e s t .  Hal­
v a s t i  t ä id e t a k s e  VT К  n o rm a t i i v e .
Tuleb v e e l  a k t i i v s em a l t  s e l g i t a d a  
keha l i s e  k a s v a tu s e  va ja l ikkust .
K o m s o m o l i o r g a n i s a t s i o o n  e i  o s u ­
ta k ü l la ld a s t  in i t s ia t i i v i  h om m ik ­
v õ im l e m i s e  e l lu v i im i s e l .
Miks s u u r  o s a  ü l i õ p i la s i  s u i t s e ­
tab , ka t ü t a r la p s e d ? ,  Miks t a r v i t a ­
tak se  a lk oh o l i ?  S u i t s e t a m in e  ü h i s ­
e l a m u  tu b a d e s  tu l e b  k ee la taI
Ü leü l ik o o l i l i s t e l  s p o r d i ü r i t u s t e l  
a v a ld u b  s a g e l i  o s a k o n d a d e  s p o r t ­
l a s t e  v ä h e n e  k o l l ek t i i v i tu nn e .  M ei l e  
o n  v a ja  n i i  t u g e v a t  k o l lek t i iv i  kui 
ka t ip p sp o r t la s i .
Ohutustehnikast
Sõnavõttudes öeldi (Lepik j t .) ,  et 
ülikoolil tuleks taotleda ohutus­
tehnika programmi korrigeerimist 
üleliidulises ulatuses. Loengutest ia 
ka praktikumidest tuleksid kõrval­
dada need osad, millega tavaline 
inimene tegelikus elus ilmaski kok­
ku ei puutu (tuletõrjeauto ehitus, 
tuldkustutava vahu laboratoorne 
valmistamine jms.) .
Ohutustehnika loengud, mis se l­
lealase õpetuse praeguse korraldu­
se juures võtavad üsna palju aega, 
tuleksid ära jätta  ja vä l ja  anda 
rotaprindil trükitud konspektid, 




•  Lugeda ülikooli kom somoliorganisatsiooni tähtsaim aks ülesan­
deks üliõpilaste kasvatam ine eesrindlikeks, la ia  silm aringi ja  kõrge 
kvalifikatsioon iga aktiivselt ühiskonna elust osa võtvateks inimesteks.
•  Tuleb kasvatada ü liõpilastes vankum atut usku partei ja  valitsuse 
üritustesse, tööarm astust, so tsia listliku  internatsionalism i, nõukogude 
patriotism i ja  kommunistliku ühiskonna m oraali kõrgeid põhimõtteid; 
tuleb pidada lepitam atut võitlust meile võõra ideoloogia kandjate, vä i­
kekodanliku rahulolu vastu.
•  Tugevdada kõigil kursustel poliitinformatsioonide ja  -vestluste 
võitlevust, kasutada kõrvuti vanade äraproovitud propagandistlike vor­
m idega uusi eesrindlikke vorme, p idada rangelt kinni poliitkasvatus- 
tõö põhieesm ärgist — igakü lgse lt se lg itada  noorsoole m arksism i-lem - 
nismi ideid, saavutada nende kasvam ist ü liõpilaste veendumuseks. Üri­
tuste planeerim isel arvestada rohkem antud kollektiivi kasvatustöös 
esinevaid puudusi.
•  K indlustada ü liõpilaste regu laarne ja  organiseeritud osavõtt üle- 
ülikoolilistest, teadus- ja  osakondlikest üritustest.
•  Nõuda komsomoligruppidelt tõhusamat võitlem ist üliõpilaste seas 
esinevate puuduste n ing väärnähete vastu , organiseerida selleks 
eelkõige ühiskondlikku arvam ust, kasutades operatiivsem alt ülikooli 
aja leh te , raadiosõlme, seinaleht!.
•  Tõmmata rahvam aleva töösse kaasa  meie paremaid kommunistlik­
ke noori ja  noori.
•  Nõuda ajaloo-osakonna komsomolibüroolt komsomoliajaloo uuri­
mise jätkam ist.
•  Kiita heaks üliõpilaste suunamine komsomoli lähetusk irjadega 
1961. aasta  suvel komsomoliobjektidele Kundas, Narvas, m aaparan- 
dustöödele, Tartu objektidele, kolhoosidesse; saavutada kõigi üliõpilaste 
osavõtt.
•  Võtta osa kevadel töödest Tartu objektidel, ühiselamute ümbruse 
heakorrastam istöödest jne.
•  Nõuda osakondade õppekomisjonidelt jä r jek ind la t võitlust õppe- 
distsip liin i rikku jate vastu, organiseerida pidevat kontrolli sem inari­
deks ja  praktikumideks ettevalm istum ise üle, pöörata erilist tähele­
panu iseseisva töö organiseerim isele.
•  Komsomoliorganisatsioonidel luua tihedad sidemed šeflusaluste 
kolhooside abistam iseks, organiseerida hoogtööpäevakuid, korraldada 
kontserte, vestlusi, kohtumisi, ab istada küla komsomoliorganisatsioone 
poliitharidusvõrgu organiseerim isel.
•  P idada õigeks kõigi üliõpilaste suunam ist ÜTÜ tööle juba esime­
sel või teisel kursusel.
® O rganiseerida koos am etiühingukom iteega nii suvel kui ka talvel 
terv istavaid  puhkelaagreid ja  laagre id  üliõpilastele. Pöörata erilist 
tähelepanu üliõpilaste suvepuhkuse organiseerim isele.
•  Pöörata suurem at tähelepanu võitlusele tervete eluviiside eest.
•  Tugevdada sidemeid EPA kom som oliorganisatsiooniga, selleks or­
gan iseerida ühiseid m aaparanduslaagreid , kolhooside abistam ist, ak tii­
vi õppusi jne.
•  Ülikooli komsomolikomlteel koos linna haridusosakonna ja  kom- 
somolikomiteega valm istada koole ette üliõpilaste paremaks rakenda­
miseks.
•  Ülikooli raadiostuudiol kanda kord nädaias üle tem aatilist kont­
serti, anda kontsertm õistatusi, k irjandussaateid  jne,
•  Ülikooli komsomolikomiteel korraldada järjek ind la lt üleülikoolillsl 
ja  osakondade aktiiv i õppusi.
•  Arstiteaduskonna, keemiaosakonna ja  bioloogiaosakonna komso- 
molibüroodel lahendada ü liõpilaste ühiskondlike ülesannete jaotam ine 





15 aasta  eest a lustas tegevust 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia. 
5. ap rillil 1946. aasta l k innitati 
Akadeemia põhikiri, valiti Akadee­
mia liikm eid ja  sam al n ing jä rg ­
misel päeval peeti esimesed üldko­
gu koosolekud. Akadeemia asuta* 
mine oli eesti rahva kultuuriloo 
tähelepanuväärseks sündmuseks, 
mis sai võimalikuks nõukogude kor­
ra taaskehtestam isega meie maal.
Teaduslik töö Eesti NSV Teadus­
te Akadeem ias toimub eria lastes 
instituutides. V iimaste rajam ine 
viidi enam-vähem lõpule ühe aasta 
jooksul pärast Teaduste Akadeemia 
asutam ist. Suurt abi ja  toetust 
uurim isbaasi loomisel sai Teaduste 
Akadeemia Tartu R iiklikult Ülikoo­
lilt. S iit sai noor uurim isasutus tea­
dusliku kaadri ja  nii mõnigi in sti­
tuut ra ja ti ülikooli a llasutusele , mis 
tuli üle Teaduste Akadeemia süs­
teemi. Nii sai Teaduste Akadeemia 
Tartu R iiklikult Ülikoolilt tähetor­
ni, meteoroloogiaobservatooriumi, 
zooloogiamuuseumi ja  geoloogi *- 
muuseumi; üle tulid ka Loodusuuri­
ja te  Selts, Akadeemiline Emakeele 
Selts jne. Teaduste Akadeemia Tar« 
tu asutused kasvasid  v ä lja  ülikooli 
rüpest ja  nendesse uurim isasutus- 
tesse kandusid üle Tartu Riikliku 
Ülikooli auväärsed teaduslikud tra ­
ditsioonid.
15-aastase tegevuse jooksul on 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Tartu asutused teinud suure töö. 
Olles v ä lja  kasvanud Tartu Riikliku 
Ülikooli asutustest, on nad sä ilita ­
nud ülikooliga v iljaka  kontakti. See 
on õige ja  hea n ing tuleb kasuks 
mõlemale. Süvenegu tihe koostöö 
mõlema asutuse vahel veelgi!
Prof. A. KIPPER,






töö planeerim ine 1962. 
aastaks. Võrreldes eel­
miste aasta tega  p la­
neeritakse tunduvalt 
varem, kuid seejuures 
ühtlustatult kõigi teemade osas. Selline vajadus on üles 
kerkinud asutustevahelises tem aatika koordineerimise 
töös ilmnenud puudustest n ing peaks kõrvaldam a kõik 
senini esinenud raskused ja  tormamised, samuti ka 
asjatud  plaanide korduvad esitam ised. Senised koge­
mused on näidanud, et oma a ja  on ära  elanud tem aa­
tika jaotam ine tähtsam ateks ja  m ittetähtsateks prob­
leemideks. Niinimetatud m ittetähtsate ehk tavaliste  
probleemide hu lgas leidus tihti teem asid, mis omasid 
kohalikku tähtsust ja  va jasid  seega ka koordineeri­
m ist. Seetõttu läh tutig i teadusliku töö perspektiiv­
p laan i korrektiivide tegem isel üleliidulise ja  vaba­
riikliku tähtsusega teemadest. Ü lejäänud teemad kuu­
luksid ülikoolisisese tähtsusega probleemide a lla . On 
loomulik, et esimesed kaks probleemide rühma peak­
sid haaram a enamiku meie tem aatikast. Need prob­
leemid teevad ülikoolile ta näo, iseloomustades tea­
duslikku tööd tervikuna. Nende teemade planeerim i­
sele peab olema suunatud meie peamine tähelepanu.
Meie tem aatikale on korduvalt ja  põhjendatult ette 
heidetud kompaktsuse puudumist. Tihti koondatakse 
ühe probleemi a lla  v äga  erinevaid teemasid, ilm a et 
nad käsitleksid antud probleemi kõige olulisemaid 
lõike. Juhendaja osatähtsus planeerim isel on siiani 
olnud väike ja  just seda v iga  on nüüd aeg hakata 
parandam a. Tuleb pidada täiesti loomulikuks, et 
enne, kui hakatakse teemat planeerim a, tuleb konsul­
teerida probleemi juhendajaga. Veelgi õigem on, 
kui probleemi juhendaja ise esitab teemad ja  leiab 
nendele tä itjad . Probleemi laiendamine, teiste kateed-
UUSI SUUNDI
J . TAMMEORG, 
teadusala  prorektor
rite kaasatõmbamine 
sam a probleemi lahen­
dam isele, see peab 
jääm a probleemi ju ­
hendaja esm aseks üles­
andeks. Teaduskonna 
nõukogudes tem aatikat 
arutades peaksime ju st sellest seisukohast lähtum a ja  
kaalum a, kuidas seda ülesannet on täidetud. Olla 
probleemi juhendaja on suur au, m ida ainult v ä lja ­
valitu ile  pakutakse. Meie anname juhendaja käsutusse 
p raktiliselt p iiram ata arvu teaduslikke töötajaid , labo- 
rante, mitmed laboratooriumid ja  kõik selleks, et la ­
hendada tema poolt püstitatud, tema poolt juh itavat 
probleemi. S iis on ka arusaadav , miks meil on õigus 
nõuda, et juhendaja probleemile pühendaks rohkem 
tähelepanu, et ta  kujuneks tõeliseks probleemi pere­
meheks, alles siis võib juhendaja kunagi saada õiguse 
öelda — probleem on lahendatud — ja  sinnapoole 
peame püüdma.
Teiseks valusaks küsimuseks on teemade täitm ise 
tähtajad . Ei ole õige p laneerida nii suuri ülesandeid, 
mida peab tegem a 5—6 aasta t. Kui selleks on siiski 
vajadus, on võimalik teemat jag ad a  alateem adeks, 
m ida on võim alik tä ita  aa sta  või kahe jooksul. 
V ist olekski õige jao tada selline ülesanne mitme töö­
ta ja  vahel, et kiirem ini jõuda oodatavate resu ltaati­
deni. Lühikeste tähtaegade planeerim ine on eriti olu­
line noorematele ja  väheste kogem ustega töötajatele 
ülesannete fikseerim isel. Lühike tähtpäev on heaks 
stiim uliks töötajale, võimaldab paremini teostada 
kontrolli ja  hädakorral ab istada. A lles siis, kui läh­
tume teadm isest, et p laan ei ole mitte p laani enese 
pärast, vaid et ta  peab olema vahend, mis a itaks tõ­
hustada teaduslikku tööd, saam e koostada p laani, 
m illest on tõeliselt kasu.
c/fWg juu&CžahA
5. aprillil sai Alma Oja viieküm­
neaastaseks. A. Oja on töötanud 
Tartu Riiklikus Ülikoolis 10 aastat. 
Püüdliku ja  hoolsa töö eest on 
A. Ojale avaldatud rektori käskk ir­
jades korduvalt kiitust ja  tänu.
Telefonisti töö TRU keskjaamas 
on pingeline, nõuab pidevalt tähe­
lepanu ja  kätelt kiirust.
Soovime, et juubilaril jätkuks 
tarmukust, indu ja  head tervist 
veel paljudeks aastateks!
LUULE ARUTELU EEL
ja  tü ü p ilisu s
L uule  a r u t e l u s s e  o n  s i s s e  tu ln u d ,  
j a  i lm s e l t  m i t t e  ju hu s l iku l t ,  tü ü p i l i ­
s e  k a n g e l a s e  , ja  k a n g e l a s t ü ü p i d e  
p r o b l e em .  T õ e p o o l e s t ,  m in a -k a n g e
id eaa l ,  t em a  kaudu  lä h eb  t e e  h o m ­
s e s s e ,  kuna a g a  m õ n i g i  k a n g e l a s -  
t ü ü p  v õ ib  i lm a  o l l a  m e i e  t ä n a p ä e ­
v a  t ü ü p i l i s e  k a n g e l a s e  j o o n t e s t .




$  õnnitleb matem aatikaosakonna V kursus.
j e n d a tu d .  A. K a a l  o n  e e s l i i n i s õ d u r
l a s e  kaudu  e s i t a b  lu u l e t a ja  m i n g i t  S e l l i n e  m u l j e  kipub v ä g i s i  tekkima l a  J i u i s e a l  k u s a g i l  m a -
k a n g e l a s t ü ü p l ,  k es  p e a b  lähedane ~ "
o l e m a  m õ n e l e  t e i s e l e ,  s e d a  lu u l e t  
l u g e v a l e  k a n g e l a s e l e .  J a  n i i  le ia~ 
m e g i  E. Niidu «Laulu a l g u s e s »  
k ah t l e ja  j a  o t s i j a  h a n g e l a s t ü ü b i  
(VA ga m in a  läk sin  k õ h e ld e s ,  k a r t e s  
j a  k o m i s t a d e s  j a  rin g i v a a d a t e s  
k ah e l e  p o o l e , . , * ) .
K u id  kas a n n a b  p a l j u d e  k a n g e ­
la s t ü ü p i d e  o l e m a s o l u  t e g e l lk k u -
l u g e d e s  E. Niidu «Maa o n  tä is  
l e i dm i s t » .  K a s  s e e  k ah t l e ja  j a  o t s i ­
ja ,  k es  ju hu s l ik u l t  o n  s a t t u n u d  e h i ­
t a t a v a l e  t ä n a v a l e ,  e i  o l e  o m a  t u l e ­
k u ga  ü l e  k üm n e  a a s ta  h i l jak s  j ä ä ­
n u d ?  K u id  o m e t i  o n  e e s t i  l u u l e t a ­
ja d  p õ h ju s i  l e i d n u d  o m a  a ru t e lu l  
s e d a  lu u l e t u s k o g u  ü h e  p a r em a n a  
e s i l e  tõs ta .
J a  o n  l e i d u n u d  t e i s i ,  k es  A, Kaa~
riisse kuuluvad: J.Feldbach, P .H ein , s e s  p õ h j u s t  e i t a d a  t ü ü p i l i s e  k a n g e - lu  l o o m i n g u t  v õ r d l e v a d  l a g e d a ,
Ü. Kurs, T. Lehtmets, P. Lepik, 
J. Peegel, H, Peep, M. Remmel ja  
H. Tiisväli. 2ürii asus töid läbi 
vaatama.
Tähelepanu, kirjasaatjad!
Täna kell 15 
koguneme TRÜ ajalehe toimetusse 
(Ülikooli tn. 18-a).
l a s e  o l e m a s o l u ,  n a g u  s e d a  t e e b  i g a v a  m a a g a  ( a j a l e h e s  «Tar tu  Riik 
l o n  j  
t ü ü p i l i s u s ,
{ i
R. L ias?  M õ l em a d u  ü ld i s t u s e d ,  lik Ülikool» ) .  K a s  n e n d e l e  o n  t e a -
n i i  t üü p  kui i s .  A inu lt da, e t  A. K da l  o l i  ju b a  20 a a s ta t  ta-
t ü ü p e  n ä h e s  j a  t ü ü p i l i s u s t  g a s l  t e e s i l l u t a j a  s e l l e l s a m a l  täna -
e i i a d e s  asetam e rõhu selle- ■ va i ,  kuhu E. Niit a l l e s  n ü ü d  ju h u s -
le ,  m i s  i n im e s i  ü k s t e i s e s t  e ra ldab .  Ukult s a t t u s ?
K o m m u n i sm i  e h i t a v a  a j a s t u  ini-  A. K aa lu  k un s t i l i s t e  v a h e n d i t e
m e s t  p eak s  e e sk ä t t  h u v i t a m a  ju s t  a r s e n a l  e i  o l e  i lm s e l t  v ä g a  rikka-
s e e ,  m i s  n e i s  o n  üh is t .  T ü üp i l i s e s  lik, kuid s e l l i n e  n ih i l i s t l ik  h i n n a n g
k a n g e l a s e s  k a ja s tu b  m e i e  a j a s t u  t e m a  l o o m i n g u l e  p o l e  k u id a g i  p õ h -
š k p v i l l i h a v n e v a l i l t . .
d in  la h t i  lä h eb ,  s i i s  t e m a  l o o m u l i ­
kult  p o t s u d e s t  e i  p ä ä s e .  M is  s i i s  ik­
ka, t em a  m e h i s e s  v a r ju s  v õ ib  va ik ­
s e l t  e d a s i  n ok i t s e d a  r id a  t e i s i  lu u ­
l e ta ja id .
«Puhku s  — m il l ek s  m in u l e  
pu hk u s?
M u g a v  tu ba  j a  õ i t s e v  a e d ?
Eil Tahan  l a h i n g u s  e n d a l e  
kohta ,
v õ i t l u s e  j ä r e l e  i g a t s u s t  p õ en . »
(A. K aa lu  *M e r e t u u l e d » )
S e e  o n  t e i s t s u g u n e  k a n g e l a s -  
t ü ü p  kui E. Niidul j a  j u l g e n  vä ita ,  
e t  m e i e  ü h i sk o n n a l e  tü ü p i l i s em .
P r o b l e e m i d e  l a h e n d a m i s e  o sk u ­
s e s t  s õ l tu b  k ind la s t i  s u u r e s t i  k ir jan ­
d u s e  k va l i t e e t .  K u id  m u l l e  nä ib ,  e t  
e s m a s e  t ä h t s u s e g a  o n  s iisk i p r o b ­
l e e m i d e  l e i d m i s e  o skus.  M a e i  r ä ä ­
g i g i  l o o d u s e s t  j a  a r m a s t u s e s t ,  kuid  
v e i d i  h ä i r i v a l t  m õ j u b  ka o lu s t iku -  
p r o b l e e m i d e  v o h a m in e  k a a s a e g s e s  
k i r ja n d u s e s  t e rv ikuna .  N eis t  e i  s a a  
k ind la s t i  m õ õ d a ,  kuid tu l ek s  v ä l t i ­
d a  k i r ja n d u s e  m u u tm i s t  ta rb ek un s -  
tiks.
T ea d u s  p ü ü d l e b  üha  l ä h e m a l e  
t õ e l e ,  ü ha  s u u r e m a  s e l g u s e  p o o l e l  
Ma e i  a r v a ,  e t  kunst i l  võ ik s  o l l a  
t e i s i  e e sm ä rk e .  K a s  s a a b  s i i s  v ä i ­
ta, e t  k aa sa ja  kunst i  v o o r u s e k s  o l e ­
v a t  ü t l em a t a  jä tm in e .  K u n s t  ü t l eb  
t e i s i t i ,  t e i s t e  v a h e n d i t e g a ,  kuid m i ­
da  r o hk em  ta  o n  v õ im e l i n e  ü t l em a ,  
s e d a  p a r em .  Ü te lda  p o l ek s  v a ja  
s e a l ,  kus n i i g i  o n  kõik s e l g e ,  s e a l ,  
kus « va ik im is e  k õ r g e  k un st» v õ ib  
eduk a l t  s i s e n d a d a  ü t l e m i s e  kunsti.
M õn e  ü t l em a t a  j ä tm i s e  ta ha  võ ib  
e n d  v a r j a t a  j u s t  v õ im e t u s  p r o b l e e ­
m i  la h en d a d a .
Eriti tek ib s e l l i s e i d  j a  i e i s i g i  m õ t ­
t e id ,  kui l u g e d a  m õ n i n g a i d  « Tartu  
Riiklikus Ü likoolis» a v a ld a tu d  
v õ i s t l u s t ö i d ,  näit.  24. m ä r t s i s t  « Ot­
s i d e s  ja  l e i d e s » .
Lõpuks p a a r  s õ n a  s e l l e s t ,  m i i l e  
ü l e  va i e ld ak se .  M u l l e  nä ib ,  e t  v a ­
b a v ä r s i  k ü s im u s  p o l e  p ä e v a k o r d a  
kerk inud m i t t e  v o rm i ,  v a i d  eeskätt  
s e l l e  s i s u t u s e  p ä r a s t ,  m i s  v i im a s e l  
a ja l  o n  j u s t  v a b a v ä r s i s  e n d a l e  s o ­
b iva  v o rm i  l e id nud .
S e l l e s t  o n  j u b a  p a l ju  r ä ä g i t u d :  
S o o v im a t a  la sk u da  k o r d a m i s t e s s e  
l i sak s in  p a a r  l i s ak aa lu t lu s t  v a b a ­
vä r s i  l i i g a  la i a h a a r d e l i s e  h a r r a s t a ­
m i s e  va s tu .
1. Luule  o n  s õ n a k u n s t i  j a  muu-,  
sika lap s .  V abavä rs s  j ä ta b  lu u l e  t e ­
m a  t e i s e s t  v a n e m a s t  Ilma, l ä h e n d a b : 
lu u l e t  p r o o s a l e  j a  v ä h e n d a b  t em a :  
e m o t s i o n a a l s e t  m õ ju .
2. V aba vä r s ih a r ra s tu s  a v a b  l a i a : 
t e e  d i l e t a n t i d e l e .  V abavärss  n ä i b : 
i g a l e  i n im e s e l e  e n e s e s t m õ i s t e t a v a l t  | 
k õ i g e  l i h t s a m  o l e v a t  o m a  tunnete\  
ja  e l a m u s t e  k ir japanekuks, e t  n e i d  
ü ld t e a t a v a k s  teha.
E. PLOTN1K,
NSV Liidu a j a l o o  k a t e ed r i  
v a n e m õ p e t a j a
Arve, fakte ja 
mõtteid aruandest
•  Ei s a a  kiita h eak s  m õ n e d e s  
o s a k o n d a d e s  l e v i n u d  praktikat, e t  
k o m s o m o l i g r u p p i d e s  t o im u v a d  ü r i ­
t u s e d  o r g a n i s e e r i t a k s e  õ p p e j õ u d u d e  
in i t s ia t i i v i l ,  k es  s a g e l i  t u n n e v a d  
h a l v a s t i  o m a  kursu s t .  K u r s u s e  
k o m s o m o l i g r u p p  p e a b  i s e  o l e m a  
o m a  ü r i t u s t e  o r g a n i s e e r i j a  j a  in i t ­
s ia a to r ,  s e s t  ta  t e a b  k õ i g e  p a r em in i  
om a  ü l i õ p i l a s t e  p o l i i t i l i s e s  t e a d l i k  
k us e s  e s i n e v a i d  p u u d u s i  j a  lünki.
•  I960, a a s ta  s u v e l  t ö ö t a s  1186 
ü l i õ p i la s t ,  n e i s t  e h i t u s t e l  1071.
•  A asta t e  j o o k s u l  o n  o s a  v õ t n u d  
üh iskond l iku l t  k a su l ikus t  t ö ö s t  ü l i ­
õ p i l a s e d  E st e r  Linn, Einu Reitsn ik ,  
T a e v o  Tam m , A vo  Vain. K u id  l e i ­
dub  ka ü l i õp i la s i ,  k es  l õ i d  k ä e g a  
m e i e  ü h i s e l e  ü r i tu s e l e :  J ä r v e k ü l g  ja  
Kukk õ i g u s t e a d u s k o n n a s t ,  Kli i- 
m a n d  ja  J a a n i s t e  M a ja n d u s t e a d u s ­
k onna s t ,  K ra a n  r a v i o s a k o n n a  t e i ­
s e l t  ku r su se l t .
•  I s e t e g e v u s e g a  t e g e l e b  ü l ik o o ­
l is  p i d e v a l t  u m b e s  600 ü l i õ p i la s t . 
O lü m p ia a d id e l  t õ u s e b  s e e  a r v  tu ­
h and en i .
•  M eie  a r v a t e s  e i  o l e  õ i g e  küs i­
m u s e  s e l l i n e  p ü s t i t a m in e  — k ir ju ­
tada  kas v a b a v ä r s i s  v õ i  a in u l t  r a n ­
g e s  r i im v ä r s i s .
•  R õ õ m u s t a v  on . e t  A ja l o o -K e e ­
l e t e a d u sk o n n a  ja  õ i g u s t e a d u s k o n ­
na  k o tn s o m o l i b ü r o o d  o r g a n i s e e r i s i d  
õ p p e r u u m id e  k o r r a s t a m i s e  j a  s e a d ­
s id  s e a l  ü l e s  nä it l iku  a g i t a t s i o o n i .  
I g a ü h e l  o n  r õ õ m  k ü la s ta d a  p e a ­
h o o n e  a u d i t o o r i u m e  nr. 1, 2, 5, 
6 jn e .
•  1960. a a s t a l  v a lm i s t a t i  e t t e  
j ä r g u s p o r t l a s i  j ä r g m i s e l t :
m e i s t r i j ä r g u s  — 6,
e s i m e s e s  j ä r g u s  — 66, 
t e i s e s  j ä r g u s  — 180,
k o lm a n d a s  j ä r g u s  — 293. 
A ru a n d ep e r i o o d i l  t o im u s  202 s p o r ­
d iü r i tu s t  10220 o s a v õ t j a g a .
•  A rs t i t e a d u sk on n a s  kuulub  
ÜSK-i v ä g a  vä ik e  o s a  ü l i õ p i la s ­
t es t .
•  K õik id e s  k o m s o m o l i b ü r o o d e s  
o l ek s  va ja l ik  a n a lü ü s i d a  VTК  n o r ­
m a t i i v i d e  t ä i tm i s e  o luk orda .
•  Ü h is e lam u t e  n õ u k o g u d e l  o n  
v a ja  jä r j e k in d la m a l t  n õ u d a  s i s e ­
k o r r a e e sk i r j a d e  tä i tm i s t .  E e lk õ i g e  
on  a g a  va ja ,  e t  ü h i s e l a m u t e  n õ u ­
k o g u d e  l i ik m ed  i s e  l õ p e t a v a d  s i s e ­
k o r r a e e sk i r j a d e  j ä m e d a d  r ikkumi­
s ed .  S e e  k eh tib  e s m a j o o n e s  T i ig i  
t ä n a v a  j a  P ä l s o n i  14 ü h i s e l a m u t e  
n õ u k o g u d e  kohta.
•  A ru a n d ep e r i o o d i l  e i  v õ e t u d  
ühtki n o o r t  k o m s o m o l i  v a s t u  v e n e  
f i l o l o o g i a  ja  fa rm a a t s i a o s a k o n n a s .
S p r i l l i b a F i i e v a l i l i ФМщж lugu uaßuLst ajad
L äh im a l a ja l  k o r ra ld a b  k lu b i k o h v iku  ju h a tu s  k o h v ik u k ü la s ta ja te  
k o n v eren ts i.
A rvam e , et on v õ im a lik  p a rem in i s is u s ta d a  ü liõ p ila s te  v a b u  tunde. 
S e e p ä ra s t  tu lg u  ig a  om a p u h k eh e tk e d e s t lu g u p id a v  ü liõ p ila n e  om a 
so o v id ega  ko h a le . L äh tu gem  se lle s t , et k lu b i ko h v ik  e i o lek s  m e ile  
m itte  a in u lt  ko h v ip o ek s , v a id  k a  k o h ak s , k u s  võ ib  m u g a v u s t  tu n ­
des h in g e  tõm m ata  p ä r a s t  a k a d e e m ilis t  p äe v a , lu g e d a  u u t a ja k ir ja  
võ i v e s te ld a  sõ b ra g a .
K lubi ko h v ik u  ju h a tu s  teeb  e ttep a n e k u  te ad u sk o n d ad e  k u ltu u r i­
k o m is jo n id e le  p ö ö ra ta  täh e le p an u  se lle le , et ü r itu s e d , m is  k o r r a ld a ­
ta k s e  õ h tu ti, e e ld a k s id  s a a l is  v i ib ija te  o savõ ttu . O lgu so o v ita tu d  
m u u s ik a lis e d  m õ is ta tu sed  ja  lo tod (õpp igem  A rst ite a d u sk o n n a lt ) , 
m a le s im u lta a n id , v ik to r i in id  (e r it i h u v ita v  te a d u sk o n d a d e v a h e lis e s  
m a s ta a b is ) , v õ is t lu s  p a r im a te  sp o rt lik e  t a g a jä r g e d e  vm s. tu n d ja le , 
r a h v a l ik e  la u lu d e  õhtu ( la u la v a d  m u id u g i s a a l is  v iib ija d )  jn e ., jn e . 
K ohviku ju h a tu s  p eab  n iis u g u s te  ü r itu s te  k a v v a v õ tm is t ed a sp id i 
v a ja lik u k s .
T e isek s k lu b i k o h v iku  ü le s a n d e k s  on h u v ita v a te  ko h tu m iste  k o r ­
ra ld a m in e . S e lle s  o sa s  on te ad u sk o n n ad  sen i h oo p isk i a g a ra m a d  
o lnud . S a g e li on k ü lla  k u tsu tu d  RT «V an em u ise »  n ä it le ja id , k u u la ­
tud  r e is iv e s te id  jm s. Me p eam e h u v ita v a k s  v õ im a lu se k s  e d a sp id i 
lu u a  k o h v ik u s  s id em e id  tõ õ lisn o o rtega . Ju lg e m e  v e en d a  k õ ik i, k e s  
n en d e s id em e te  e la m u s lik k u se s  k a h t le v a d , et in im esed , k e s  e i tu n n e  
p ra n tsu se  k e e lt  võ i e i o ska  la h en d a d a  d ife re n ts ia a lv õ r -  
ra n d e id , o sk a v a d  t ih t ig i e lu s  to im e tu l la  r a b a v a lt  k e e ru lis te  v õ r ­
ra n d ite  la h en d a m ise g a , õ p p ig em  tu n d m a n en d e in im es te  e la v a id  
v õ rra n d e id ! A rvam e , et ig a  te ad u sk o n n a  ( ig a  ku u ) ü r i tu s te  p la a n is  
v õ ik s  tu le v ik u s  o lla  ü k s  ü r itu s  T artu  tö ö tav a  noorsoo  o savõ tu l. 
K ohtum ine ä r g u  k u ju n e g u  m u id u g i ü h is e k s  su h k ru  s e g a m is e k s  
k o h v ik la a s is . K o rra ld ag em  k ir ja n d u s l ik k e  õhtu id , m än g ig em  m ale t, 
v a ie lg em . M eil tu leb  s e lts im e h e lik u lt  su h tu d a  töö lisn oo rte  p re te n ­
s io o n id e sse  s e lle  ko h ta , et n e il on tunne , n ag u  ei tö ö tak sk i n ad  ü l i­
ko o lilin n as .
A lljä r g n e v a lt  an k ee t:
1. M issu gu n e  ü r itu s  k o h v ik u s  on te ile  m ee ld in u d  ja  m ik s?
2. K as ko h v iku  m en üü  v a s ta b  te ie  m a itse le ?
3. M illised  on te ie  a rv a m u se d  ko h v iku  o rk e s tr i r e p e r tu a a r i  koh ta?
4. K as on te il p re ten sio o n e  k o h v iku  ru u m id e  k u ju n d u se  su h te s?
5. M illin e  ü r itu s  ko h v ik u s  ei o le te id  ra h u ld a n u d ?
6. M is te id  h ä ir ib  k o h v iku  k ü la s t a ja te  ju u re s ?
7. M illise id  m ä rk u s i on te i l l is a d a ?
V astu sed  p a lu m e  la s ta  a ja le h e  «T artu  R iik lik  Ü likoo l» k i r ja k a s t i  
(D eahoones aud . nr. 1 ju u r e s  ja  Ü likoo li 18-a).
P. LEPIK,
TRÜ k lu b i k o h v iku  ju h a tu s e  
e s im ees
K e s  t e ek s  m u s t l a s n e i u l e  s e l g e k s ,  e t  k aa rd id  e i  e n n u s t a  tu l e v ikku?
O lü m p ia a d  jä tk u b
Õigusteaduskonnas
paistis olümpiaadiõhtu lõppkontsert silma ettekannete ühtlaselt hea 
kvaliteediga. Kuigi tu levane jurist  on aktivist Ja propagandist, organi­
saator ja agitaator, lööb kaasa nii ÜTÜ-s kui ALMAVÜ-s, nagu väidab  
H. Hellat oma agitbrigaadis «Poolel teel», on leitud aega isetegevusette- 
kannete põhjalikuks viimistlemiseks. Teaduskonna parimaks saavutu­
seks jääb kindlasti esinemine nii suure hulga oma loomingul iste pala­
dega.
S õ n a lise  o m alo o m in gu  o sas  te g i 
p õ h ilise  töö k o lm an d a  k u r s u s e  ü ll- 
õ p ilan e  Henn H e lla t  J u r is t  H ellat 
a n d is  s iin  m itm e k o rd se lt  s ilm ad  
e tte  A ja lo o -K ee le tead u sk o n n a  ü liõ p i­
la s te le , k e s  k u u lu k s e  k õ ig e  ro hkem  
te g e le v a t  o m alo o m in gu ga . P e a le g i 
e l n ä id an u d  H ella t end  m itte  a in u lt  
a u to r in a , v a id  o li k a  o a l ju d e s  e tte ­
a s te te s  is e  k a a s te g e v .
«P o o le l t e e b  ko m p o sits io o n ilin e  
k ü lg  v ä ä r ib  tõ s is t tä h e le p an u , k u i­
g i s is u l is e lt  jä ä b  v a ja k a  s a t i ir i l is e s t  
te ra v u se s t . M õtted is e e n e se s t  o lid  
h ead , n e i d  a g a  k ip p u s  v a r ju ta m a  
e s ita m ise  p u u d u lik k u s .
M. T w ain i « Ju tlu sta ja s*  on v ä g a  
p a lju n õ u d e v  ja  p a is t is  e s i t a ja l  (H. 
H ellat) k ä iv a t  ü le  jõ u , o li ko h ati 
m onotoonne. P a la  o lek s  k in d la s t i 
e la v a m a k s  m u u tn u d  v a lg u s e fe k t i­
d e k a su tam in e .
U. L ah e « P ä r a s t  u s s im a a r ja p ä e -  
v a »  A  S o rro  e t te k a n d e s  tu n d u s  
l ih ts a lt  m a h a lu g e m ise n a . S en in i 
e s in en u d  d e k la m a a to r ite s t  on k a h t­
le m a ta  p a r im a k s  J. K artau , Tem a 
poolt e ttek a n tu d  J. K ro ss i « S a u n a s »  
o li n ii v e e n v u s t  k u i k a  e la m u s t
S u u rem a  o sa  e e s k a v a s t  m oo d us­
ta s id  m u u s ik a lis e d  e tte a s ted . M itu 
o m a lo o m in gu lis t p a la , m is  o lid  s e a ­
tud  v a s t a v a lt  o rk e s t r i le  («R u m b a») 
ja  ü k s ik in s tru m e n tid e le  («Rootel 
v a ls s » )  e s ita s  H. Jõ g io ja . T ubli o li 
ta s am u ti so lis t in a  (k la v e s s iin  Ja 
ako rd io n ) n in g  k la v e r i s a a t ja n a
Hea o li .k u u la ta  n a is tr io  Ja  a n ­
sam b lite  e s in e m is t  Trio  p a r e m a ­
tek s  la u lu d e k s  jä id  « š o t i m a tk a - 
la u l»  j a  A m e e r ik a  r a h v a la u l «Hea* 
le_ sõ b ra le » . M ees- j a  n a is a n s a m b lit  
võ ib  õ ig u s ta tu lt  lu g e d a  p a r im a te  
h u ik a , k e s  s iia n i on es in en u d .
R. K üttim i, S. R a ju  n in g  e s t r a a d i­
an sa m b li poo lt e s ita tu d  L o co g ran a- 
ta  « M a r in a »  ü l la t a s  m e e ld iv a lt  S e ­
d a  ra a d io s t  j a  e s t r a a d i l t  n ii p a l ju  
k u u ld u d  p o p u la a r s e k s  s a a n u d  lau* 
lu  e s ita t i tä ie s t i u u d se lt  Ja  v ä r sk e lt .
J u b a  a lg u l o li ju t tu  õhtu  ü h t la ­
s e s t  h e a s t  t a s e m e s t  J a  v e e l m õte: 
m itte  ü h e lg i sen i to im u n u d  lõ p p ko n t­
s e r t id e s t  po le e s ita tu d  n ii k õ rg e l 
id e e l is e l ta se m e l s e is v a t  k a v a . See 
on õ ig u s te a d u sk o n n a  õhtu su u re k e  
p lu s s ik s .
üehakultuuriosakonnas
Kus võiks leida paremat näidet kollektiivsusest ja sõprustundest  
kui kehakultuurlaste hulgas. Neid on üheks liitnud võistlusreisid ja 
treeningud, suusarajad ja spordiväljakud, võidud ja kaotused. Võib­
olla seepärast tuligi kehakultuuriosakonna olümpiaadi lõppkontserdile  
saali omasid toetama peaaegu terve  osakond.
Algaval ÜTÜ
teaduslikul kon­
verentsil esineb rida IV kursuse 
vene filolooge muuhulgas ka peda­
googiliste töödega. Kuigi praktika- 
aeg oli lühike, sai sellest maigu 
suhu. Sellepärast võib ühest-teisest 
ka rääkida.
Pool vene keele ja kirjanduse 
osakonna IV kursuse üliõpilastest 
a jas Otepääl oma esimesed vaod pe- 
dagoogipõllul. Praktiseerisime Ote? 
pää Keskkoolis ja  Otepää Inter­
naatkoolis. Viimasest tahaksingi 
veidi rääkida.
Otepää Internaatkool loodi
14. veebruaril 1959. a. Valgesse, 
praegu veel kõige suuremasse 
majja linnas sõitis kokku ligi 200 
õpilast kogu vabariigist. Enamikus 
olid need lapsed, kellel ei olnud 
vanemaid, korralikku kodu. Paljud 
neist olid lastekodudest. Direktor 
meenutas, et a lgul oli raske, eriti 
distsipliiniga.
Meile olid sellised teated ül latu­
seks. Kujutlesime internaatkooli 
nagu iga teistki kooli. Hea, et s a i ­
me tutvuda internaatkooliga, tule- 
vikulkooliga. Kuid samas tekib 
mõte, et enne internaatkooli prakti­
kale minemist oleks väga  hea ol­
nud, ei, otse vaja lik, tutvuda teo­
reetiliselt selle koolitüübiga, kuul­
da selle spetsiifikast, majandusli­
kust baasist, tööst gruppides, kas- 
vatajatööst. Need lapsed pole har-
PRAKTIKA
junud sellega, et õpetaja annab 
oma tunnid ära ja  lahkub koolist. 
Nad ootavad, et ta tuleks ja  oleks 
nendega ka õhtul nn. perekonnas, 
ai taks ja  juhataks nende kodust 
elu, annaks laost vä l ja  uusi sukki 
ja sokke jms. Aga selliseks tööks 
peaks eelnema ka vastav etteval­
mistus. Sellepärast me ei suutnud­
ki niisama tublid olla kasvata ja  
osas, kui seda olime aineõpetajana. 
Puudus toetuspunkt.
Ütlesin juba kord, et see oli 
huvitav aeg. Meie praktika a ja l 
toimus koolis pioneerirühmade- 
vaheline isetegevuse ülevaatus, kus 
praktikandidki said oma võimeid 
näidata. Ka pioneeriinstruktoreid 
võtsime pidulikult vastu. Mõnusalt 
on meeles vastlapidustused. Julged 
reesõidud, maitsvad seajalad, kuum 
hernesupp ja  rohke vahukoorega 
vastlakuklid — kõige paremad on 
need kindlasti Otepääl.
Meid võeti hästi vastu, aga veel 
südamlikum oli hüvasti jätt.  Kogu 
kool tuli meid saatma, ja  mis s a ­
lata, mõni nuttiski.
Oleme tänulikud Otepää Kesk­
kooli ja  Otepää Internaatkooli per­
sonalile, samuti meie praktika ju ­
hendajale sm. T. Murnikovale, kes 
andsid suure osa selleks, et meie 
praktika õnnestuks. •
F. LÄTTI
Ik k a  see  hoog, tu lisu s , o sk u s  sü ­
t ita d a  te is ig i. J a  k o n tse rd i k a v a g i 
k õ n e le s  is e e n d a  ee s t, n en d e ee s t, 
k e d a  n äg im e  es in em as .
N agu ju b a  v õ is  lo o tag i, jä t s id  
k õ ig is s e  v a a t a ja t e s s e  tu g e v a im a  
m u lje  v õ im le m ise tte k an d ed  ja  e e l­
k õ ig e  m u id u g i M a ire  V isn ap u u  e s i­
n em ine. O m aloom ingu lin e h a r ju tu s  
h ü p its a g a  o li v a a ta m a ta  la v a  v ä ik ­
s u se le  e s ita tu d  p u h ta lt  j a  d e ta ils e  
t ä p su se g a . S u u re p ä r a s e lt  e s in e s  k a  
A  L u tsa r . A k ro b a a t ilis t  e tü ü d i 
to o lid e l tä ie n d a s  h ea  m u u s ik a lin e  
s a a d e  j a  v a lg u s e fe k t id e  k a s u ta m i­
ne. M e is te r lik  o li õ h u ak ro b a a tid e  
e s in em in e  (A  L u ts a r  ja  A. T ru u ­
põld). A  K iv iste  v a b a h a r ju tu s  p a is ­
t is  s ilm a  e m o ts io n aa lsu se  n in g  k ä te  
h ea  ko o rd in a ts io o n ig a . K ah ju k s  
a n d is  e t tek a n d e  ju u r e s  tu n d a  la v a  
k itsu s  ja  h a lb  k la v e r is a a d e .
M õ is ta tu sek s  v a a t a ja i le  o lid  n o o r­
m eeste  v a b a h a r ju tu s e d  (või õ ig e ­
m in i n en d e p aroo d ia ). M ida m oeld i, 
k u i s a a d e t i lõ p p k o n tse rd ile  t ä ie l i­
k u lt  v iim is t le m a ta  e ttek an n e?  M itte­
m id a g iü t le v a k s  jä id  k a  p ü ram iid id .
K oom iline a k ro b a a t ik a  « S a d a  a a s ­
ta t  t a g a s i» ,  k u ig i te h n ilis e lt  r a s k e , 
o li lih ts a lt  lab an e . P e a le g i — k u st 
s a i la a d a le  s e e  t ä n a p ä e v a  d žässo r- 
k e s te r?
J u lg e  s am m u g a  s a id  h a k k a m a  
te a d u sk o n n a  lau lu m eh ed , k e s  tu lid  
la v a le  t e rv e  te a d u sk o n n a  seg ak o o ­
r ig a . E sineti k ü lla l tk i tub lilt . V a ja ­
k a  Jä i s i is k i  la u lu k u ltu u r is t ,  ü k s ik u ­
te noo tide v ä l ja p ld a m is e s t , la u lu d e  
d ü n a a m ilisu se s t. Ü ldse o lid  m u u s i­
k a l is e d  e t tek a n d e d  sp o r t lik e  jä r e l  
t e is e l kohal. Neid oli p a l ju , k u id  
m itte  k õ ik id e  k o h ta  e i s a a  la u su d a  
k i itv a id  sõnu. S ed a  e r it i  a n sa m b lite  
o sas . I lm etu  oli m e e sa n sam b li e s i­
n em ine. J ä i  m u lje , n ag u  o lek s id  
la u l ja d  a l le s  la v a l  ko h tu n u d  e sm a­
k o r d s e lt  V äh ese  e t te v a lm is tu s e g a  
o li la v a le  tu ln u d  k a  n a isan sam b e l. 
S e g a a n sa m b li e s in em in e  s a i k u u la ­
ja t e  poo lt su u re m a  p oo leho iu  o sa ­
lise k s . «L a e v a d  p ö ö rd u v ad  k o ju »  
e ttek a n n e t võ ib  lu g e d a  tä ie s t i h äs t i 
õ nn estu n u ks . S ü d am e läh ed asem  a g a  
o li v is t  n ii e s in e ja te le  k u i k u u la ja ­
te le  Enno A k k e li o m alo o m in gu lin e  
«K ä ä r ik u  v a ls s » ,  m ille  e ttek an n e
a g a  k u n s t il is e  ta se m e  p oo lest e e l­
m ise s t  tu n d u v a lt  m ah a  jä i.
E s tra a d ia n sa m b li e s in e m ise s  jä i  
tu b lis t i p u u d u  im p ro v isa ts io o n ivõ i-  
m est. S ilm a p a is tv a d  o lid  s iin  R ein  
A una trom petisoo lo d .
A lla  tu li s e e k o rd  v a n d u d a  sam u ti 
sõ n ak u n s tn ik e l. K arl A dam son i e s i­
ta tu d  J . Sm uu li «M ä le s tu s i is a s t»  
jä i  p in n a p e a ls e k s  ja  tü h ja k s , tu g e ­
v a s t i s e g a s  v a le  näom iin ftka . P a rem  
p o ln ud  A  A llis te  e s ita tu d  k a tk e n d
V. B eekm an i p o eem ist «E i lõpe 
tee » . S iin  tu ll sam u ti p u u d u  em ot­
s io n a a ls u s e s t
A. L u ts a r i o m alo o m in gu lis te  est- 
r a a d is t s e e n id e  m õte p o le  is e e n e se s t  
h alb . E ttek an d es  j a  k o h a ti k a  s isu s  
jä i  a g a  n ii m õ n d ag i soo v ida . V öiks 
ö e ld a , e t s iin  o li p a l ju  la b a s t , k u n s t­
lik k u . «A rv a m u s  k u n s t is t»  ja  «U ues 
k o r te r is »  o lid  te r a v a d , k o h a ti v a i ­
m u kad , k u id  l i ia ld u s te g a  j a  eb a ­
p u h ta lt  e tte  k an tu d . E ttev aa tliku m  
tu leb  o lla  k a  s e l l is e  r a s k e  e s t r a a -  
d in u m b rig a , n ag u  s e d a  on etüüd . 
A. L u ts a r i « I s e te e n in d u s lik u s  söök­
la s »  m õ ju s p o o lik u lt , p a l ju  o li a b i­
tu id , eb a tä p se id  že ste  j a  a s ja tu t  
rah m e ld am is t.
Võib ö e ld a , et s e l le l õh tu l o li n ii 
h äid  k u i h a lb u  k ü lg i. S u u re k s  m ii­
n u sek s  a g a  te rv e le  lõ p p k o n tse rd ile  
oli h a lb  r e p e r tu a a r iv a l ik .  P e am ise lt  
jä id  k an d m a  e s tra a d in u m b r id . See 
is e en e se s t  p o le  ju  h alb . K uid k u i 
on k o r r a  ju b a  te g e m is t  is e te g e v u se  
ü le v a a tu s e g a , m ik s  e i n ä id an u d  
k e h a k u ltu u r io s a k o n n a  ü liõ p ila sed  
end  k a  te is e s t  k ü lje s t?  K ust tu leb  
see  p im e a u s tu s  h a lv a  d žässm u u s i-  
k a  v a s tu  (V. L ü ü tse p a  e s ita tu d  
«B an jo  b o y »  jt .)?  I lm se lt jä e t i  k ah e  
s ilm a  v a h e le  a s ja o lu , et o lü m p iaa ­
d i ju h e n d i jä r g i  tu leb  h in d a m ise le  
ka r e p e r tu a a r i  k a s v a tu s l ik  ja  e s ­
te e ti lin e  k ü lg . M illis e s t  e s te e t ilis e s t  
k ü lje s t  a g a  sa a b  s iin  ju t tu  o lla ! 
N iisugun e m u u s ik a  e i m õju  k a s v a ­
ta v a lt  e i e s in e ja te s s e  e g a  p u b lik u s ­
se. Kui tah e ti t in g im a ta  e s ita d a  
d ž ä s sm u u s ik a t , m ik s  ei p öö rd u tud  
r e p e r tu a a r i  v a l ik u l s i is  m e ie  h e lilo o ­
ja te  (R. V a lg re , U. N aissoo jt .)  võ i 
h e a d e  lä ä n e  h e li lo o ja te  m u u s ik a  
poole.
A  SEPLI
ž l p p ž l l ž k a v n e v e s l i l i
M õis ta ,  m õ i s ta ,  
kes  ta on ?
( o i u j v j n g )
Kolhoosid
ootavad abi
Iga teaduskonna žefluse all on 
Uks Tartu rajooni kolhoos, üliõpila­
sed käivad põlluharijail  külas, õp­
pejõud peavad loenguid, antakse  
muud abi.
«Koidu» kolhoosil puudus raam a­
tukogu. Ajaloo-Keeleteaduskond  
võttis selle soetamise enda hooleks. 
Saadi kokku 230 ilukir janduslikku  
ja ühiskondlik-poliitilist teost. Mai* 
pühadeks tahetakse kogu täien­
dada.
Naistepäeval olid kolhoosnikute  
keskel võõrkeelte osakonna I k u r­
suse üllõpilased-isetegevuslased.  
Õppejõud J. Kalits Jutustas naiste 
elust välismaal.
ždanovi-nimelises kolhoosis pida­
sid loenguid mitmed Matemaatika- 
Loodusteaduskonna õppejõud. Märt­
si lõpul oli kolhoosis aiandus- 
mesinduse päev, millel viibisid õp­
pejõud H. Miidla Ja P. Alles. Sama  
teaduskonna üliõpilastel on kevadel 
ja suvel kavas panna käed külge  
kolhoosikeskuse kaunistamisel.  Plaa­
ni selleks koostas botaanikaaia 
töötaja sm. Häidmaa. See on alga­




Et möödunud lumevaene ta lv  
ei võimaldanud tä ita  m assilise lt 
VTK suusatam isnorme, asendatak­
se tänavu need kiirrännakutega.
10., 11. ja  12. aprillil algusega  
kell 18 toimuvad Tähtvere parg is 
läh tega kioski juurest kiirrännaku 
võistlused VTK normide täitm i­
seks. D istantsi pikkus on meesteie 
10 ja  naistele 5 km. TRÜ Spordi­
klubi kutsub kõiki spordiklubi liik ­
meid ja  teisi ü liõpilasi osa võtma 
kiirrännakust VTK II astme normi 
täitm iseks.
TRÜ Spordiklubi* * *
A la lis e lt  te g u ts e v a s  a g itp u n k t is  
n r. 8 (V an em u ise  tn. 46) on te is i­
p äe v a l, 1 1 . a p r i l l i l  k e ll  19 kohtu­
mine tNSV Ülemnõukogu saadiku 
J. RAIDIGA.
D em o n stre e r itak se  film e : «V õ itlev  
p l i ia ts » ,  « Ju m a la k u m m a rd a ja d » , 
«V ee l po le h il ja » .* * *
9. aprill il kell 17 tuleb kokku  
TRü pedagoogikaauditooriumls
Psühholoogide Seltsi koosolek, kus 
cn päevakorras  pedagoogikakandl- 
daadi I. U n d i  ettekanne «õpi­
laste individuaalsed erinevused  
mõtlemise alal».
Üliõpilaste osavõtt teretulnud!
Seltsi Juhatus* * *
TRÜ ü liõ p ila s te  V a s ta s t ik u se  A b is ­
ta m ise  K assa  a ru a n d lu s -  ja  v a l im is ­
ko o so lek  to im ub  13. a p r i l l i l  k e ll 15 
p eaho o ne 5. au d ito o r iu m is .
K õigi k u r s u s te  e s in d a ja te  o sa ­
võ tt v a ja lik .
Ju h a tu e* * *
TRÜ KINOLEKTOORIUM 
Täna kell 19 
on t e m a a t i l i n e  õ h t u ,  mis 
on pühendatud ülemaailmsele ter- 
visholupäevale.
Ettekannetega esinevad arstid  
dotsent H. Petlem ja A. Rulli ning 
miilitsatöötaja R. Merbach.
Näidatakse filme.
Toimetaja J . FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
H ans H eidem ann i nim . t rü k ik o ja  
t rükk  Tartus ülikooli 17/19. üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimine 
n r. 3395. MB 02469.
c EESTI
r a h v u s r a a m a t u k o g u
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 13 (479) Reedel, 14. aprillil 1961 XIV aastakäik
Kr. J. Peterson, Fr. R. Faehlmann 
ja  Fr. R. Kreutzwald. Ülikoolis õp­
pisid läti rahvusliku kirjanduse ra ­
ja jad  K. Valdemars, K. Biesbardis, 
K. Barons ning armeenia valgusta­
ja  ja  demokraat Hatšatur Abovjan.
Tartu ülikool pole seisnud kõrval 
ühiskondlik-polütilisest Hust ia on 
etendanud küllaltki s ilmapaistvat 
osa.
XIX saj. lõpust alates võtsid Tar­
tu üliõpilasea akti ivselt osa revo­
lutsioonilisest liikumisest. Siinjuu­
res tuleb oma aktiivsuse poolest 
eriti märkida vene rahvusest üliõpi­
lasi, kes olid juba varem revolutsi­
oonilisest li ikumisest osa võtnud ja 
sellepärast teistest Venemaa ülikoo­
lidest väl ja  heidetud.
Kodanliku diktatuuri a ja l  lakkas 
Tartu ülikool olemast selline tea­
duslik keskus, nagu ta oli seda XIX
Inimene kosmoses
12. aprillil 1961 viidi Nõukogude Liidus orbiidile 
Maa ümber maailma esimene kosmoselaev-tehiskaas- 
lane «Vostok», mille piloodiks-kosmonaudiks on 
NSV Liidu kodanik lendur major Juri Aleksejevitš 
GAGARIN. %
Pärast ettenähtud uurimiste edukat teostamist ja  
lennuprogrammi täitmist sooritas Nõukogude kos­
moselaev «Vostok» 12. aprillil 1961 kell 10.55 Mosk­
va a ja  järg i õnnestunud maandumise kindlaksmää­
ratud piirkonnas Nõukogude Liidus.
Kosmoselendur major Gagarin teatas, et ta tun­
neb ennast hästi, vigastusi ja  põrutusi ei ole.
* * *
Õ p p e a l a p r o r e k t o r  sm. inimene. See lend kajastab  ilme- 
E. L. M i к к e 1 s a  a r: kalt meie kodumaa arengut
Nõukogude teadus näitas end m ahajäänud tsaari-V enem aa ta- 
veel kord kõige võimsamana, semelt — puuadrast — nõukogu- 
kõige eesrindlikum ana maa- de kosm ilise laevani, mida juhi- 
ilm as. Lenduri kangelastegu , vad m aailm aruum is inimese 
ühe nõukogude inimese kange- kindel käsi ja  mõistus. Nõu- 
lastegu , saab ainult imetleda, kogude inim esena õnnitlen sü- 
See on m aailm a-ajalooline saa- dam likult meie a jastu  kange- 
vutus, m ille tõelist tähtsust ja  la st — esimest kosmonauti Juri 
suurust võib tä ie l m ääral hin- A leksejevitš Gagarinit, 
n ata alles tulevikus. On õnn o lla * # *
XX sajand i suurima sündmuse
kaasaeg lane. G e o g r a a f i a o s a k o n n a
* * * i k u r s u s e  ü l i õ p i l a n e
M a t e m a a t l k a - L o o d u s «  T. R i k a n d :  
t e a d u s k o n n a  d e k a a n  Esimene inimene kosmo-
d о t s. Ai M i t t :  ses — see on selline tähele-
Raske on k irje ldada tundeid, panuväärne, unustamatu sünd-
mis valdasid  mind ja  kjndlasti mus, mis läheb Inimkonna
kõiki meie kodumaa töötajaid, ajalukku, önn on e lada sellisel
kui saim e teada, et kosmosse a jastu l, mil pandi a lus kosmose
asus teele esimene nõukogude vallutam isele.
J V o o r e d  s õ b v a d - i
Meie ülikool
germaani keeled ja  kirjandus, 
õigusteadus, rahandus ja  krediit, 
matemaatika, füüsika, keemia, bio­
loogia, geograafia, ökoloogia, ravi, 
farmaatsia, stomatoloogia, keha­
kultuur ja. sport. Nende põhieriala- 
de piires on võimalik spetsialiseeru­
da üksikutele kitsamatele erialadele 
vastavalt üliõpilaste huvidele ja  
riiklikele vajadustele.
Üliõpilaste laiade huvialade ra ­
huldamiseks on tasuta kasutamiseks 
õppe- ja  spordibaasid koos vaja liku 
varustusega, klubi koos harjutus- 
ruurnidega kunstilise isetegevuse 
viljelemiseks, kujutava kunsti, muu­
sika ja  kodunduse kabinetid jne. 
Umbes 2/3 üliõpilastest 011 kindlus­
tatud elamispinnaga ühiselamutes. 
Üliõpilaste tervise eest hoolitsemi­
seks on organiseeritud eraldi 
tervishoiupunkt, nõrga tervisega 
üliõpilastel on võimalik tervist pa­
randada üliõpilaste profülaktooriu- 
mis ilma õppetööd katkestamata 
jne. Need on võimalused, mis on 
reaalseks muutunud ainult kommu­
nismi ehitaval maal.
Kommunismi ülesehitamiseks on 
vaja  igakülgselt  arenenud kõrge
E.-L. MIKKELSAAR, TRÜ õppealaprorektor
Eeloleval suvel avab Tartu Riik- sa jand il. Katkesid sidemed vene ja ^  &____  w
lik Ülikool järjekordselt uksed noor- nõukogude teadusega. Teaduslikku kvalifikatsioon iga töötajaid . Selle
tele, meie töötava rahva tütardele tööd pidurdas tunduvalt m ajandus- ülesande lahendamine paneb suured
ja  poegadele, kes on seadnud enda- lik kitsikus. Kodanlikus ülikoolis kohustused mitte üksi meie noor-
le ülesandeks kõrgema hariduse said haridust omandada peamiselt soo|e> vaj(J kogu töötajaskonnale,
omandamise ja  sügavate teadm iste kapitalistide k lassi esindajad . Töö- 0 n  vaja> et töötajate kollektiivid
ammendamise kommunismi eh itava tava  rahva lastele jäid  m ajandusli- j a keskõppeasutused igati abistak-
m aa teaduse p iiram atutest varasa l 
vedest.
Tartu Riiklikul Ülikoolil, meie suu­
re kodumaa ühel yanem al kõrgemal 
õppeasutusel, on tähendusrikas aja- 
lugu.
Siin on õppinud ja  töötanud 
astronoomia profes­
sor W. Struve, kodumaise astronoo-
ke raskuste tõttu ülikooli uksed 
suletuks.
Nõukogude võimu taaskehtesta­
m isega Eestis toimusid suured 
muutused ka ülikooli töös. Ülikool 
hakkas teenima vaba töötava rah­
va huve.
Sõ ja järgse il aasta il on Tartu
sld noori tulevase elukutse valikul 
teadm isega, et tu levase in telligent­
si õige valik  tuleb kasuks kommu­
nismi ehitam isele meie m aal. Partei 
ja  valitsus on selleks andnudki 
suured õigused kollektiiv ile suunata 
omapoolsete iseloom ustustega õp­
pima neid noori, kes öppe- ja  toot­
vas töös on näidanud, et nad seda 
tõesti väärivad . Veel rohkem: toot­
misettevõtetele on antud õigus suu­
nata töötajaid õppima tööstusette-
. , ,, , . ~ , -  „ ic Riiklik Ülikool kujunenud suuri-
m ia koolkonna ra ja ja . Tartus opp maks õppe- ja  teadusliku töö kesku-
ja  a lustas oma teaduslikku tegevust se^s £esj| [sjsv -s.
väljapaistev  embrüoloog K. E. Baer. *
Tartu ülikooli kasvandikku Ch. Pan- Л?.*? Л f f '  ТаГ ^ n,u.u.
derit nim etas Darwin oma õpeta- rnfttestafslonaar* need töötajad pärast kõrgema õppe-
jaks. Seda loetelu võiks veel pai- Ja lig em ae  ,250® .^ 1 ^ 8^ 8 ы , asutuse lõpetamist asuksid töötama
jude nim edega jätkata . Ei saa  mar- niiknnU ifinpfaniid коккч ii<e sam asse ettevõttesse. Reaalse taga-
kim ata jä tta , et ainuüksi XIX sa j. i q _pn v ' tisena nendele õ igustele võetakse
jooksul võrsus Tartu ülikooli kas- u p i . ^ arvesse kõrgem asse õppeasutusse
vandike seast ca 250 akadeemikut Kaesoleval a ja l on võimalik Таг- astum isel paralleelselt eksam itule-
ja  professorit. tu Riiklikus Ülikoolis kõrgemat ha- m ustega kollektiivide poolt v ä lja -
•Tartu ülikool etendas suurt osa ridust omandada järgm iste l põhi- antud iseloomustusi,
eesti ja  lä ti rahvusliku kultuuri a ladel: eesti keel ja  k irjandus, vene
arengus. Siin omandasid hariduse keel ja  kirjandus, a ja lugu , rom aani- Nõukogude voim on loonud kõik
. .  ♦» M voimal u sed kõrgema hariduse
jom andam iseks. Töötavad noored ja  
.... -  . ж т г и !  7 v i f !  J abituriendid, kasutage neid võima«
S J 1 U  A V I  Siusü
Jä l le  on saabunud kevad, olgugi 
et tänavu on see- erakordne, sest 
vanemadki inimesed ei mäleta see­
sugust kevade saabumist. Kuid ka 
teile, noored keskkooli ja  medit­
siinilise keskkooli lõpetajad, on 
tänavune kevad ainulaadne ja n i­
melt sellepärast, et tänavu heliseb 
teile viimast korda koolikell, mis 
kuulutab teie õpingute lõppemist.
Nüüd tekib küsimus, mis saab 
edasi? Paljudel on juba oma tule­
vikuplaanid kindlad. Järg ides kom­
somoli üleskutsele ‘läheb osa pä­
rast keskkooli lõpetamist sovhoosi 
või kolhoosi tööle, kuid need, kel­
lel on tõeline kutsumus ning huvi 
arstiteaduse vastu ja tõsine soov 
saada arstiks, arst-stomatoloogiks 
või farmatseudiks, need lähevad 
Arstiteaduskonda õppima. Arsti­
amet on humaanseim eriala üldse 
— ravida haiget inimest, olla te­
male usaldusmeheks, nõuandjaks 
ja abiks tema haiguse ajal .
õppimine Arstiteaduskonnas 
nõuab üliõpilastelt pidevat ja 
pingerikast tööd. õppeaeg ravi- 
osakonnas kestab ^kuus aastat, 
stomatoloogias ja  farmaatsias viis 
aastat. Ravi ja farmaatsia alal on 
meil ka vene õppekeelega osakond.
Käesoleva aasta sügisel ava tak ­
se Arstiteaduskonnas esmakord­
selt mittestatsionaarne stomatoloo- 
giaosakond.
Pärast  kooli ja  elu lahendavate 
sidemete määruse ilmumist on ka 
meie noorte üliõpilaste vastuvõtu 
kontingendis toimunud suured 
muutused Kui varemalt Arsti­
teaduskonna vastuvõtu kontingendi 
andsid peamiselt keskkoolid, siis 
pärast selle määruse rakendamist 
on peamine rõhk asetatud tootvalt 
töölt tulijaile. Tuleb tähendada, et 
neid noori, kes on pärast kesk­
kooli lõpetamist töötanud vähemalt 
kaks aastat, võetakse ülikooli, sea l­
hulgas ka Arstiteaduskonda, eelis­
järjekorras. See tähöridab, kui 
töölt tulija sooritab kõik nõutavad 
sisseastumiseksamid (füüsika, kee­
mia, eesti keel, vene keel või vene 
osakonnas mõni muu võõrkeel) 
rahuldavalt , siis on ta vastu võe­
tud.
Kus on need taimelavad, kust 
Arstiteaduskond komplekteerib I 
kursuse? Minu arvates peavad meie 
meditsiinilised keskkoolid andma 
Arstiteaduskonna peamise kontin­
gendi.
Arstiteaduskonnas on suur täht­
sus füüsika ja  keemia tundmisel. 
Nagu iga-aastased sisseastumis­
eksamid näitavad, ei vasta  ülalni-
konverents
algas
T T l i õ p i l a s t e  XVI t ea d u s l ik u  kon-
U  v e r e n t s i - ü r i t u s e n a  t o im u s  p ü ­
h a p ä e v a l ,  9. a p r i l l i l  v e n e  k i r ja n d u s e  
a la s ek t s i o o n i  k oo so l ek .  K a  m e i e  
kursu s  e i  j ä ä n u d  k o n v e r e n t s i l  p e a l t ­
v a a t a j a  o s sa .
H u v i ta va  e t t e k a n d e g a  e s i n e s  M. 
Liitmaa i e e m a l  «L üür i l in e  k a n g e l a ­
n e  t sük l i s  «•L um in e  m a sk » ja  
A. B lok  a. 1907—1908». M. Liit­
m aa  k a su ta s  s e l l e  t e e m a  k ä s i t l em i ­
s e l  e s m a k o r d s e l t  s i ia n i  käsik ir ja s  
o l e v a i d  V. P. V erg i l ina  j a  N. N.
V o lohhova  m ä l e s t u s i  A. B lok is t ,
m i s  a i t a v a d  m õ i s t a  A. B lok i  s e l l e  
p e r i o o d i  l u u l e t .
K u u la ja sk o n n a l e  pakkus e t t ek a ru  
n e  p a l ju  uut. T. PRAKS
m a s p ä e v a l  kuu la t i  g e o l o o g i a - 
J  r i n g i s  k ü la l i s e s i n e j a  E. Trt- 
m.on is e  e t t ek a n n e t  «L e ed u  s i lu r  Vir- 
b a l i s e  s ü g a v  p u u r im i s e  a n d m e t e  
p õh ja l» .
E t t ek an d ja l e  e s i t a t i  r id a  k ü s im u ­
si. P ä r a s t  k o o so l ek u t  t u t v u s  küla l i ­
n e  Tartu  K u n s t im u u s e u m i s  K r i s t j a n  
Raua t ö ö d e  n ä i t u s e g a  ja  k ü la s ta s  
ENSV TA G e o l o o g i a  I n s t i t u u d i  
G e o l o o g i a m u u s e u m i .  U. SÕSTRA
Ajaloolane V. Marmei esinemas  
konverentsi avapäeval.
rrtetatud õppeainete programm me- 
ditsiinilistes keskkoolides sisseastu­
miseksamite nõuetele. S isseastujail 
tuleb teadmisi nendes ainetes ise­
seisvalt täiendada.
Ülal kirjutatust ei tohi nii aru 
saada, et nüüdsest alates on äsja 
keskkooli lõpetanutele ülikooli 
uksed suletud. Vastupidi, neile on 
reserveeritud vähemalt 20% vastu­
võetavast kontingendist. Meil Ars­
titeaduskonnas on see protsent palju 
suurem, kuid sellele vaatamata 
tahame loota, et Arstiteaduskonda 
tulevad õppima isikud, kes tunne­
vad huvi kõmema meditsiinilise 
hariduse vastu ja kellel on va s ta ­
vad eeldused selle omandamiseks.
Tere tulemast Arstiteaduskonda < 
õppima! i
P r o f .  A. LINKBERG, - \ 
A rs t i t e a d u sk onn a  d ek aan  \
Noored, ülikool ootab!
Raamatupafat
Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
Omandage
Nõukogulik ülesehitustöö, selle 
organiseerimine ja  teostamine 
nõuab nõukogude inimestelt la ia l ­
dasi teadmisi kõigil teaduse ja 
tehnika aladel. Sellepärast pööra- 
vadki Kommunistlik Partei ja  Nõu­
kogude valitsus eril ist tähelepanu 
haridusküsimustele, kõige erineva­
mate spetsiaalsustega kaadri ette­
valmistamisele. Nõukogude spetsia­
listide mitmepalgelises ja  suures pe­
res an oma kindel koht nõukogude 
juristidel — eriteadmistega re lvas­
tatud kaadril  ri igi ja  õiguse küsi­
mustes. Riigile ja  õigusele kuulub 
nõukogude ühiskonnas eriline osa 
kommunistliku ühiskonna ülesehita­
mise ühe peamise relvana. Et seda 
relva õigesti j a  oskuslikult k a ­
sutada, peab tundma ri igi ja  õ igu­
se olemust, nende ülesandeid, nen­
de ühiskonda organiseerivat osa, 
peab oskama õigusnorme õigesti ja 
* sihipäraselt ellu rakendada.
Juriidil ise kaadri ettevalmistajaks 
meie vabariig is  on TRU Õigustea­
duskond. Seda kaadrit  va javad  eel­
kõige sellised asutused, nagu koh­
tud, prokuratuuri- ja  miilitsaorga- 
nid, advokatuur ja  notariaat. Oma 
igapäevase tööga neis organeis r a ­
kendavad juristid õigusnorme, teos­
tavad õigusemõistmist, kaitsevad 
nii asutuste, ettevõtete ja  organi­
satsioonide kui ka kodanike õigusi 
ja  huve, võitlevad kuritegevuse ja  
igasugus'te õiguserikkumiste vastu, 
kindlustavad avaliku korra kaitset,
osutavad juriidilist abi ning nõu 
asutustele ja  kodanikele. Juriste v a ­
javad aiga ka kõik teised riiklikud 
ja ühiskondlikud asutused ja  o rga­
nisatsioonid. On ju juristi  ü lesan­
deks ühe või teise asutuse või ette­
võtte töös esilekerkivate õiguslike 
küsimuste lahendamine ja  sellele 
kaasaaitamine, et asutuste ja  ette­
võtete töös peetaks kinni sotsia l ist­
liku seaduslikkuse põhimõttest. S e l ­
lepärast töötab juriste kõigis meie
võimaldab neil õpingute vältel s a a ­
da nii vaja likud teoreetilised tead­
mised kui ka nende praktilise r a ­
kendamise oskused. Kui näiteks 
teoreetiliste teadmiste omandamise 
põhivormiks on loengud ja  isesei­
sev töö eria lase kirjanduse läbitöö­
tamisel, siis praktikumid, seminarid, 
eriseminarid jne. annavad üliõpila­
sele võimaluse rakendada omanda­





ke nõukogude täitevkomiteedes ja 
nende osakondades, asutustes ja 
ettevõtetes, samuti ka ametiühingu­
tes ja  teistes ühiskondlikes organi­
satsioonides.
Juriidil ist haridust saab TRU õ i ­
gusteaduskonnas omandada nii 
statsionaarsel kui ka kaugõppe teel, 
kusjuures õppeaeg statsionaarses 
osakonnas on 5 aastat, kaugõppe 
osakonnas 6 aastat. Õpingute 
jooksul omandavad üliõpilased üli­
koolis va jalikke teadmisi kõigist 
õigusteaduse eriharudest (riigi-, 
haldus-, kriminaal-, tsiviil-, tõö-, 
kolhoosi-, rahvusvahelisest õ igu­
sest jne.) ning teatud valikainete 
kursuste näol võivad nad omal v a ­
likul, vastavalt  oma huvidele 
spetsialiseeruda ka teatavale k itsa­
male alale. Mitmesuguste õppetöö­
vormide kasutamine õppeprotsessis
\iste töökogemuste andmise ees­
märki teenindab aga  eriti menetlus­
praktika. Nii viibivad III kursuse 
üliõpilased 12 nädalat menetlus­
praktikal kohtu- ja  prokuratuurior- 
ganeis ning kohalike nõukogude 
täitevkomiteedes. V kursuse üliõpi­
lased läbivad aga  7-kuulise stažöö- 
ripraktika sama liiki asutustes 
ja ettevõtetes, kuhu nad ka tööle 
suunatakse. Stažõörina töötades 
täidab üliõpilane palgalisel stažöö- 
rikohal praktiliselt juristi ü lesan­
deid ja  omandab selle tööga seotud 
töövõtted ja  kogemused.
Juristi tõö iseloom nõuab temalt 
teatud elu- ja  töökogemusi, rahva­
hulkades organiseerimistöö koge­
musi ja  oskusi. Sellepärast võetak­
se Õigusteaduskonda esmajoones 
vastu neid, kellel on juba vähe­
malt kaheaastane tööstaaž. Kuid 
organisatsioonilise töö oskusi ja 
kogemusi omandavad üliõpilased 
ka õpingute a ja l  ülikoolis, vottes 
aktiivselt osa ülikooli ühiskondlike 
organisatsioonide tööst.
Õppetöö tihe seos praktikaga 
võimaldab hea tahte, püsivuse ja 
järjekindluse puhul igaühel, kes 
tunneb huvi j a  kalduvust juristi 
tööks, saada heaks juristiks ja 




pidevalt üle 15 aasta. Rea aas-
B
tate vältel on sm. Uus kateedri 
töö kõrval osa võtnud TRU 
ametiühinguorganite tegevusest, 
olles TRU ametiühingukomi­
tee laekuriks ja revisjonikomis­
joni esimeheks. Geoloogiaosa- 
konnas on sm. Uue kätes muude 
ülesannete kõrval ka osakonna 
15 OOü-köitelise raamatukogu in­
ventariseerimine ja  hooldamine. 
Edukalt on ta töötanud osakon­
na õppejõudude suvistel geoloo­
gilistel ekspeditsioonidel. Oma 
laitmatu tööga on sm. Uus võit­
nud ülikooli kollektiivi üksmeel­
se tunnustuse, mida väljendavad 
arvukad kiituse- ja  tänuavaldu­
sed rektori käskkirjade näol. 
Korduvalt on sm. Uue pilt ol­
nud ülikooli teenistujate au ­
tahvlil.
Jätkugu sm. Uuel head ter- 
10. aprill il tähistas geoloogia- Ja. i5udu veel P u u d e k s  aas- 
kateedri kollektiiv laborant El­
la Uue 60. sünnipäeva. Juubi- A. RÕÕMUSOKS, 
lar on Tartu Riikliku Ülikooli geoloogiakateedri 
geoloogiaosakonnas töötanud juhata ja
ÜLKNÜ Keskkomitee aukirjad 
Kamtšatka-ekspeditsiooni liikmetele
Eesti NSV Teaduste Akadeemia film is. Teadusliku uurimistöö uue 
Presiidium i Ekspeditsioonide Ко- ühiskondliku vormi a lg a ta ja id , 
m isjonile saabus rõõmustav sõnum: Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Ü leliidulise Leninliku Kommunist- noorte I kompleksse Kaug-Ida eks­
liku Noorsooühingu Keskkomitee peditsiooni liikmeid Väino Lepa- 
hindas kõrgelt v abariig i noorte seppa, Harry Lingi, Lennart Merd, 
tead laste ja  kunstitegelaste a lg a - Kaarel Orvikut, Erast Parmastot, 
tust pühendada korraline puhkus Kalju Pollit, Ants RaikI, Anto 
meie kodumaa Idarajoonide loo- Raukast, Hans Roosipuud ja  Hans 
duslike ressursside uurim isele ja  T rassi au tasustati ÜLKNÜ Kesk- 
Kaug-Ida töötajate elu n ing loo- komitee auk irjadega, 
duse kujutam isele sõnas, p ildis ja
kui nad pärast .teoreetilise kursuse 
lõpetamist ja  riigieksamite soorita­
mist on oma valitud eria la l tööta­
nud positiivsete tulemustega vähe­
malt aasta.
Kaubanduse eriharus kestab õp­
peaeg samuti 5 aastat. Vastuvõtu­
eksamid toimuvad statsionaarseteks 
üliõpilasteks astujatele (kaubatund­
mise eria la) eesti keeles (k ir ja lik ) , 
füüsikas (s ), keem ias (s ) , võõrkee­
les; mittestatsionaarsesse osakonda 
astujaile  (kaubandusökonoomia eri­
a la) on vastuvõtueksamid samad, 
mis rahanduse eriharusse astujail .
Esimese kahe kursuse jooksul 
võetakse läbi nii üldisemad dists ip­
liinid kui ka eria la põhialused. A la ­
tes kolmandast kursusest langeb 
pearõhk kaubanduslikele põhiaine­
tele (kaubatundmise kursused, kau­
banduse organiseerimistehnika, 
kaubandusökonoomika j t .) .  III kur­
suse lõpul on 4-nädalane õp­
pepraktika, mis toimub põhiliselt 
tööstusettevõtete laboratooriumides.
IV kursuse kevadsemestrist a la ­
tes toimub 52-nädalane tootmis- 
praktika juba vastava lt  valitud 
erialale . Praktikal on üliõpilane 
palgalisel töökohal, õppetöö toi­
mub paralleelselt praktikaga õhtu­
ses töövormis 2 korda nädala».
V kursuse kevadsemestril koosta­
takse diplomitöö j a  sooritatakse 
veel riigieksam poliiti lises ökonoo­
mias.
M ittestatsionaarsed üliõpilased 
õpivad oma' töö kõrval, õppesessi- 
oone on üldreeglina 2 korda a a s ­
tas: talvine (november-detsember) 
10 päeva ja  kevadine (mai-juuni) 
20 päeva. Peale selle on võimalus 
saada vastavalt  vajadusele konsul­
tatsioone, metoodilisi juhendeid 
õppejõududelt ka semestri kestel. 
Praegu kehtiva õppeplaani alusel 
on mittestatsionaarsel üliõpilasel 
võimalik valida järgmised kitsamad 
erialad: 1) ökonomist-tööstuskau- 
batundja; 2 ) ökonomist-toidukauba- 
tundja; 3) ökonomist-planeerija.
Erialadel töötajatel tuleb V kur­
susel sooritada diplomieelne prak­
tika (4 nädalat) . Mitte-erialal töö­
tajad aga  saavad diplomi siis, kui 
nad pärast teoreetilise kursuse lõ- 
oetamist ja  diplomitöö ning r i ig i­
eksami sooritamist on töötanud vä­
hemalt 1 aasta edukalt oma valitud 
eria lal.
Toodust näeme, et M ajandustea­
duskonna rahanduse ja  krediidi 
n ing kaubanduse eria ladel on või­
m alik valm istuda m ajandustead la­
se elukutseks võrdlemisi la iap iir ili­
selt. Lõpetajaid ootab meie kom­





TRU Majandusteaduskonnas on 
võimalik saada majandusteadlase 
kõrgem kvalifikatsioon rahanduse 
ja krediidi ning kaubanduse eriha­
rudes, õppides ülikoolis1-kas statsio­
naarselt või oma tööd katkestama­
ta mittestatsionaarselt .
V astu v õ e tu d  s ta ts io n a a r s e d  ü l i­
õ p ila sed , k e lle l p uud u b  k a h e a a s ta n e  
töö staaž , õ p iv ad  e s im e se l k u r s u s e l 
tootm istöö  k õ rv a l. S e lle k s  su u n a ­
ta k s e  n ad  töö le T artu  lin n a  m itm e­
s u g u s te s s e  e ttev õ te te sse  ja  asutus-r 
te s se , k u s  n ad  tö ö tav ad  k e sk m ise lt  
6 tun d i p äev as . Õppetöö to im ub  
õhtu ti 4 k o rd a  n ä d a la s  ä 4 tun d i. 
V a sta v a t tö ö staaž i o m av a te lt  ü liõ p i­
la s te lt  too tm istööst o sav õ ttu  ei 
nõuta.
Rahanduse ja  krediidi eriharus
kestab õppeaeg statsionaarses kui 
ka mittestatsionaarses osakonnas 
viis aastat. Vastuvõtueksamid toi­
muvad eesti keeles (k ir ja lik ) , m ate­
m aatikas, NSV Liidu ajaloos, geo­
g raaf ias  ja  võõrkeeles. Viimase soo­
ritavad ainult statsionaarsesse osa­
konda astujad.
Esimese kahe kursuse jooksul 
võetakse läbi üldmajandusteadusli- 
kud ained ja  mitmesugused üldai­
ned. Kolmandal kursusel langeb 
pearõhk rahanduse põhiainetele, 
milleks on raharinglus ja  krediit 
NSV Liidus ja  välisriikides ning 
NSV Liidu ja  väl isriik ide rahandus. 
Paralleelselt sellega õpetatakse veel 
majandusstatistikat j a  majandusli­
ku tegevuse analüüsi. Kolmanda 
kursuse lõpul toimub 4-nädalane 
tootmispraktika.
Neljandast kursusest peale av a ­
nevad võimalused spetsialiseeruda 
kitsamatele erialadele. Viimasest 
sõltuvad edaspidine õppeprotsess 
ja  töökoht.
Spetsia liseeruda on võimalik nel­
ja le  erialale.
Üliõpilased, kes soovivad töötada 
rahandusorganites, valivad rahan­
duse eriala.
Suure populaarsuse on käesole­
val a ja l  omandanud üliõpilaste hul­
gas  nii tööstuse ja  ehituse kui ka 
rahanduse eriharu, mille lõpetajad 
võivad asuda tööle kas tööstusette- 
võtetesse, ehitusorganisatsiooni- 
desse või rahandusorganitesse.
Lühiajalise krediidi eriharus v a l ­
mistatakse ette spetsialiste r i ig i­
pangale, kapitaalm ahutuste finant­
seerim ise eriharus aga  ehituspanga- 
le.
Kõikides eriharudes toimub a la ­
tes IV kursuse kevadsemestrist 52- 
nädalane tootmispraktika juba va s ­
tavalt  valitud erialale. Praktika on 
tasuline. Neljanda kursuse kevad­
semestril ja  viienda kursuse süg is ­
semestril toimub õppetöö paralleel* 
selt praktikaga keskmiselt 10 tun­
di nädalas.
Pärast  praktikat toimub diplomi­
töö koostamine, millele l isaks s ta t­
sionaarsed üliõpilased sooritavad 
veel r iigieksami poliitilises ökonoo­
mias.
Mittestatsionaarsed üliõpilased 
teevad õppeprotsessi läbi oma töö 
kõrval, Erialal töötajatelt mingit 
praktika sooritamist ei nõuta. Mitte- 
erialal töötajad saavad diplomi siis,
n a i sk o o r  15. j u u b e l i  k o n t s e r d i l  a u l a s ,.Штша TRÜ
F a rm a a t s ia o s a k on n a  III  k u r su s e  ü l i õ p i l a s e d  J. K r ü g e r ,  T. P u u r e n  
j a  V. Kikkas f a r m a k o g n o o s i a  praktikumis .
N üüd h õ i s a t e s ,  lau l ,  t õ u s e  k õ r g e l e
ü l e s
ja  s ü d a m e d  s ü ü ta  s a  l õ õ m a v a s
t u l e s ,
e t  p õ l v e s t  p õ l v e  võ ik s  k õ lada  v e e l  
m e  l a u lu d e s  h e l i s e v  em ak e e l .
M e i e  s e g a k o o r  o n  o m a  v a n u s e  
p o o l e s t  a l l e s  l a p s ek in g a d e s :  ta  p o l e  
v e e l  k o lm e a a s t a n e  g i .  N oo r  küll, 
a g a  hakkaja j a  tä is  e l u r õ õ m u .  K ü l ­
lap  o n  s i in  o fn a  t e e n e d  ka d i r i g e n ­
d i l  Valdar Viiresel . A lles  h i l ju t i  a n ­
d i s  k o o r  om a -  j ä r j e k o r d s e  k on t s e rd i .  
«H äst i  lau ls id .  Tubli !» ü t l e s i d  kuu­
la jad .
M ö ö d u n u d  s u v e l  t e g i  l a u lu r a h v a s  
o m a  p ik em a  k o n t s e r d i r e i s i  S a a r e ­
m aa l e .  K ä id i  i s e g i  Abrukal j a  p r o o ­
v i t i  e h t s a t  S a a r em a a  õ lu t .
Nõudlik s a a r e r a h v a s  jä i  r a hu l e ,
Tulge ja
T u l e v a s e d  t u d e n g i d l  M ei l  o l ek s  
t e i l e  uu t  j a  h u v i t a v a t  s ü l e  j a  s e l j a ­
g a  pakkuda. M e ta hak s im e ,  e t  t e  
t u n n ek s i t e  j a  n ä ek s i t e  kõike, m i s  
m e i l  on . A ga  k õ i g e s t  k o r r a g a  e i  
saa . R ä ä g ik s im e  n a tuk e  m e i e  n a i s -  
ja  s e g a k o o r i s t .
A n n am e  v a n e m a l e  e e s õ i g u s e  ja  
p a j a t a m e  m õ n e  s õ n a  TRU n a i sk o o ­
r is t ,  k e s  m ä r t s i s  p ü h i t s e s  o m a  k uu e ­
t e i s tk ü m n en d a t  a a s ta p ä e v a .  K u u s ­
t e i s t  pikka a a s t a t  o n  m a e s t r o  
R. R i t s i n g u  tak t ik epp  v õ lu n u d  s e l ­
l e s t  k o o r i s t  h e l i s e v a i d  lau le .
L au l ja d  o n  v e e r e n u d  b u s s i r a t a s - 
t e l  t u h a n d e i d  k i l om e e t r e i d .  K o o r i  
kroon ika s  v i lk s a ta v a d  n im e d : Tal­
l inn , P ihkva , L en in g r a d ,  Riia, K i i e v ,  
K au na s ,  Vilnius jn e .  Eks kü lak o s ­
tiks v i id i  ikka la u l e ,  p a l j u  la u l e  e e s ­
ti, v e n e ,  ukraina, lä t i, l e e d u ,  s o o m e ,  
sak sa  j a  la d in a  k e e l e s  n i n g  kõikjal 
o n  k õ lan ud  k oo r i  m o t o ;
vaadake!
s e d a  k inn i ta v a d  t u n n u s t a v a d  s õ n a d  
k oor i  k ü la l i s r a am a tu s .
Ku i  v e s t l u sk a a s l a s ek s  ju h tu b  o l e ­
m a  m õn i  s e g a k o o r i  i n im en e ,  j õ u a b  
ju t t  t a h e s - t a h tm a ta  k oo r iõ h tu t en i .
« K u s  m e i l  ikka o l i  «n ä i t u s - 
m ä n g » ! »
«Ei-noh , s e e  r o b o t  o l i  a n d ek a l t  
t e h tu d !»
Naeru  j a  n a l ja  o l i  p a l ju ,  s e d a  
t õ e n d a v a d  ka n e e d  v ä h e s e d  «■m i t t e - 
l a u l ja d » ,  k e l l e l  o n  õ n n e s t u n u d  n e i l  
õ h tu t e l  o l la .
K o o r i l  o n  ka o m a  k roon ika raa -  
mat. Ülikooli  l a u lu k o o r id e s  o n  ju  
l i ikuv r a h v a s ,  h e a  ikka, kui t u l e v a ­
s e d  la u l j a d  t e a v a d ,  m id a  e n n e  n e i d  
o n  t eh tu d ,  k u ida s  e la tu d .
A ga , s õ b r a d ,  t u l g e  i s e ,  v a a dak e  
j a  v e e n d u g e !
A. VINN
K U  INI STÖ ВЧШ D Ä L Ä L
K ilde
Käesolev õppeaasta a lg a s  TRÜ 
kujutava kunsti kabinetile v äga  
soodsates tingim ustes: saad i õppe­
töö nõuetele vastavad  ruumid a ja ­
kohase va lgu stu sega ; lisaks rekto­
raadi ja  dekaanide ab istavale suh­
et tegelik  elu ja  igapäevased v a ja ­
dused ise on dikteerinud kunstika­
bineti õppeprogrammi.
Juba esimesel õppeaastal kogunes 
lisaks pedagoogilisele rühmale nii­
sam a palju  kunstientusiaste, kes 
moodustasid fakultatiivse rühma. 
Siis ilm usid kunstia ja lugu õppivad 
üliõpilased, kes olid huvitatud kuns-
’k ’s m s l i 'k a h m & i i
rohkemat, sest kogemuste puudu­
misel kulges õppetöö teatud m ää­
ral kõrvalekaldum istega.
A astate jooksul tehtud tähelepa­
nekud on andnud TRÜ kunstikabi­
netile suuna, mis osutub tarv ilikuks 
üliõpilaste esteetilise maitse aren­
damisel ja  kommunistliku m aailm a­
vaate kujundam isel.
Et see osaliselt on õnnestunud, 
seda kinnitavad geograafiaosakon- 
na esinda ja  sõnad semestri lõ pu l. . .
. .. .. '■ . '
J. KAN и  J LASKI p l i i a t s i j o o n i s .
JCunstiajaiaaiaste töämalit
Keemiahoone a lu ­
mise korruse koridori 
lõpus asub tagasiho id­
likul kohal kun stia ja ­
loo kabinet. S iin  peab 




kursusel jagunem ine 
spetsiaalsuste jä rg i. 
Üld- ja  NSV Liidu 
ajaloo, etnograafia ja  
arheoloogia eriharu 
kõrval on võimalik 
õppida ka kunstia ja­
lugu.
Elamuslikud loen­
gud rikkaliku pild i­
m aterja liga , huvitavad 




IV kursusel toimuv 
kahenädalane tutvum i­









mid peaksid huvitama 
mitte ainult kunsti­
ajaloo üliõpilasi, vaid 




maid fakte erinevate 
rahvaste kunstiajaloost
— see peaks olema 
ig a  üliõpilase püüd­
luseks. Ainult sel- 
sel v iis il on võimalik 
orienteeruda eesti 
kunstielu küsimustes. 
See peaks a g a  hu­
vitam a meid kõiki, 
ükskõik siis m illise 
e ria la  ka keegi endale 
on valinud.
Praeguse kunstia ja ­
loo kabineti tööd häi­
rib tugevasti ruumide 
kitsikus. Tahaksime 
loota, et uute õppe­
hoonete valm im isega 
leiab ka kunstiajaloo 
kabinet endale a jako­
hased ruumid.
M. KÄSPER
tumisele õ igustasid  kabineti taot­
lusi õppeaasta jooksul kabinetti 
külastanud vabariig i juhtivad töö­
ta jad . On suurenenud tööst osa­
võtvate üliõpilaste arv, töö on 
muutunud mitmekesisemaks, sellele 
on kaasunud töösse süvenemine.
Eelmistel aastate l üldist tunnus­
tust pälvinud üliõpilastele, nagu 
Mart Eller, M alle Vahemetsa, Male 
Otsa, V iljar A llsalu  jne., on käes­
olev õppeaasta andnud tõhusat li­
sa üliõpilaste L. Heaposti, T. Mu­
na, V. Kadaka, M. Vahemaa, A. 
Kartna, M. Käsperi, A. Raitviiru, 
J . K angilaskl ja  teiste töö.
Neil päevil lähetati M oskvasse 
üleliidulisele isetegevuslikule kuns­
tinäitusele kakskümmend eksponaa­
ti erinevais tehnikais. Ees seisab 
rida näitusi vabariik likus, u latuses. 
Sam uti jä tkatakse  ühiselamute ja  
õpperuumide kaunistamist."
Kui üldsusele on tuttavad üliõpi­
laste valm istatud linoollõiked, ak ­
varellid , monotüüpiad, joonistused, 
siis seda vähem ollakse informee­
ritud sellest, et paljud üliõpilased 
tegelevad tehnilise joonestam isega, 
arendades tehnilist mõtlemist, polü- 
tehnilisi teadm isi. Vähest populaar­
sust omavad tahvlile  joonistamine 
ja  käekirja line kunst.
õppetöö on esia lgu  kulgenud 
vormiprobleemide valdkonnas ja  
tem aatikale on osutatud vähest tä ­
helepanu. M ainitud lünga kõrvalda­
miseks on teoksil kümneleheline 
linoollõigete mapp «K alevipoja» 
ainetel. Tem aatika m itmekesistam i­
seks on kavas korraldada ekskur­
sioon Põhja-Eesti tööstusrajooni ja  
Lõuna-Eesti kolhoosidesse.
Kahtlemata oleks kabineti töö 
olnud veelgi v iljakam , kui kabinet 
oleks saanud tugineda mõningaile 
eeskujudele, traditsioonidele. Ain­
saks ee lkäijaks saab pidada oma­
aegset joon istam iskohi Jurjev i kei­
serlikus ülikoolis. Kuid tolle a ja  ja  
tänapäeva tingimused ja  ülesanded 
on hoopis erinevad.
Tagant järe le  tuleb tunnistada,
• •  JMeostt ia lastest tehnikatest. Tulid biblio­graafid , kes va jasid  mõningaid täiendavaid  oskusi, vilum usi edas­
pidiseks kutsetööks. P idevalt on f __
kabineti tööst osa võtnud bioloogia- *, 5 , 11,1 ,  P, L , S
ja  geo~raaflaosakondade vanema- ‘  пи  i? kasvatuslikke ja
te kursuste üliõpilased. и1<1,,аП<1“5|,ккеп !',5а‘ е,ааГ 1т т « 1 о о
.  Kahtlemata lootsid üliõpilased ju h ata ja  '




Muuta elu ja  oma ümbrust päev­
päevalt kaunimaks ja  ilusamaks, 
selle poole püüdleme me kõik. Val- 
gusküllane, kaunilt kujundatud töö­
ruum annab ka tööle hoogu juurde. 
Seda mõtet silmas pidades asusid 
Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpila­
sed juba möödunud semestril audi­
tooriume kaunistama.
Käesoleva semestri a lguses ta ­
bas kõiki, kes astusid I ja  II korru­
se koridoridesse, rõõmus üllatus. 
Need polnudki nagu enam need 
ruumid, kust eksami lõppedes lah­
kusime. Heledad seinad, mida kau­
nistavad teadlaste portreed ja ü l i­
õpilaste kujutava kunsti alane oma­
looming, ja  ei ühtegi ülearust lau ­
da ega kasti — seda ei ole tegeli­
kult palju, kuid on siiski külla lda­
ne, et muuta ruumid ilusaks.
Peahoonesse sisenedes torkab 
silma, et väike eeskoda on endale 
saanud uue «mundri». Kadunud on 
vitriinid ning kujundus on seega 
muutunud lihtsamaks ja  teadete 
paigutamise osas palju praktilise­
maks. Alumise korruse koridorist 
on kadunud üksikute osakondade 
seinalehed, mis mõnikord takista­
sid arhitektuuri mõjulepääsemist. 
Vaadeldes Tartu Uliõpilasmeeskoori 
ja  TRU naiskoori fotovitriine ja 
kergejõustiklaste edetabelit, tekib 
mõte, kas ei sobiks need paremini 
meie uue klubi seintele. Kui vitr i i­
nid peahoone seintelt kõrvaldatak­
se, siis pääseb paremini mõjule m ä­
lestustahvel, mis on püstitatud üli­
õpilastele, kes langesid võitluses 
sotsialismi eest. Peatudes mälestus­
tahvli ees oleme tihti kuulnud 
arvamust, et on aeg paigutada siia 
kivisse raiutud ja  hästi kujunda­
tud mälestustahvel.
Ootame väga , et meie ülikooli 
ruumid muutuksid mugavaks ja  i lu­
saks. A. KARTNA
KIIITfAN BAUD
M eie r a h v u s lik u  k u ltu u r i m u r r a n ­
g u lin e  a r e n g  k ä e so le v a  s a ja n d i a l ­
g u l n in g  s e l le g a  seo tu d  k u n s t ie lu  
a k t iv is e e ru m in e  v iis  k u n s tn ik k e  uu te  
ü h isk o n d lik e  ja  e s te e t ilis te  id e a a l i­
de r e a l is e e r im is e le . S u u r im a d  te e ­
ned  se l a la l  on m eie  v ä l ja p a is tv a ­
te l m a a li ja te l A nts L a ik m a a l, N iko­
la i T r ilg il , K onrad  M äel j a  K r is t ja n  
R aua l. N ende m e is t r ite  u u s i su u n d i 
k e h a s ta v  lo om in g on s a a n u d  a lu ­
sek s  m e ie  k u n s f l p a r im a te le  t r a d it ­
s io on ide le .
E riti v ä s im a tu  v õ it lu se s  m eie  r a h ­
v u s lik u  k u ltu u r i-  j a  k u n s t ie lu  a r e n ­
gu  e d e n d a m ise l o li K r is t ja n  R aud  
(1865—-1943). R ah v ak u n s ti ja  e sem e­
lise  v a n a v a r a  k o g u ja n a  on tem a  n i­
mi la h u ta m a tu lt  seo tu d  Eesti R ah v a  
M uuseum i (p ra e g u  TA E tn o g raa f ia  
M uuseum ) a s u ta m ise g a  T a rtu s  (1909) 
ja  E esti M uu seu m i a s u ta m is e g a  T al­
lin n as . Tem a en d a  k u n s t ia la n e  loo­
m in g  läh tu b  n in g  a re n e b  o r g a a n il i­
se lt  m eie  r a h v a k u n s t i v a n a d e s t  t r a ­
d its io o n id est. See on e la v a k s  n ä i­
tek s  r a h v u s lik u  k u n s t ip ä ra n d i loo­
v a s t k a su ta m is e s t . V a ld av  o sa  tem a 
töödest on teo sta tu d  Söe jo on isten a 
j a  ta  on s e l le s  te h n ik a s  s a a v u ta n u d
m a k s im a a lse , k u ju n d a d e s  ä ä rm is e lt  
lih ts a lt , s i i r a l t  ja  p o e e tilis e lt  r a h v a  
a r g ie lu , k o d u m aa  looduse ilu , m u is ­
ten d ite  m a a ilm a  a in e id . T riptühho- 
n it «K a lm u n e iu »  (1919) võ ib  õ ig u se ­
g a  n im e ta d a  sö em aa lik s . K un stn iku  
m õ tisk lev  e lu v a a t lu s  v õ im a ld ab  ta l 
s ü ü v id a  e lu n ä h tu s te  s ü g a v u s s e  ja  
la h t i m õ tes tad a  k u n s t is  ü ld in im lik ­
ke  ide id . K ah ekü m n en d a te  a a s ta te  
lõ p u ks  k u ju n e b  K. R a u a  k u n s t is  
m o n u m en taa ln e , a rh a i l in e  v o rm i­
k ä s it lu s . P õ h jam a in e  k a r g u s  j a  k a r ­
m us a v a ld u b  tem a teo ste  m ass i ja  
s ilu e t i v ä l je n d u s r ik k u se s . See  on 
k o o skõ la s  tem a  loom ingu  s isu  sü ­
g a v u s e g a  j a  ü rg jõ u lisu s e g a . R ah v a ­
eepo se «K a lev ip o eg »  a in ed  v a l la n ­
d a v a d  k u n s tn ik u s  u u t s is em is t e la - 
m u s jõ u d u , v i ie s  su u re jo o n e lis e le  
v ä l je n d u s e le  («K a lev  k o s ja s »  1928, 
1933). 1935. a. ilm ub  eepo s v a n a ­
m e is tr i il lu s tra ts io o n id e g a .
Kr. R au a  k u n s tn ik u te e  tõus s a a ­
v u tab  h a r it ip u  30 -ndate  a. lõpul.
Kr. R au a  teo ste s  v ä l je n d u v  jõ u l i­
su s  n in g  o p tim ism , n en d e sü g a v  
ju u rd u m in e  e lu n äh tu s te  o lem uses  
j a  la i ü ld in im lik k u s  k a n n a v a d  neid  
e la v a in a  p õ lv e s t põ lve. N. RAID
Ikka rohkem ja  rohkem pööratak­
se meie kõrgemates õppeasutustes 
tähelepanu noorte esteetilisele kas­
vatamisele. On vaja , et oma eriala 
hästi va ldav spetsialist orientee­
ruks ka üldkultuurilistes küsimus­
tes, oskaks hinnata inimkonna poolt 
loodud vaimseid väärtusi. Siirdunud 
rajoonidesse tööle õpetajana, ars t i ­
na või insenerina, ootavad eriti 
maanoored tema abistavat kätt ka 
kultuuriürituste organiseerimisel.
TRU üliõpilaste esteetiline ka s ­
vatustöö ei toimu ainult oma õppe^ 
asutuse seinte vahel. Alati võib ko­
hata noori kodulinna teatris, kino­
des, muuseumi näitusesaalides jm. 
Käesolevas kirjutises tahaksin pea­
tuda TRU üliõpilaste sidemetel 
Tartu Riikliku Kunstimuuseumiga,
Ülikooli ja  kunstimuuseumi kon­
takt on eriti tugevnenud pärast TRU 
kunstikabineti loomist 1957. a. Ü l i­
õpilased ei omanda seal mitte 
ainult praktilisi  oskusi, vaid neis 
äratatakse ka sügavat huvi mitme­
külgsete kunstiprobleemide vastu. 
Innustatult toovad nad kunsti juu r­
de oma kaas las i  mitmetest teadus­
kondadest.
Käesoleval aasta l  pakkus näitus­
test elavat huvi Ungari Rahvava­
bariigi plakatinäitus. Kevadel 
toimub traditsiooniliseks kujunenud 
Tartu kunsti näitus. Tartu kunstni­
kest antakse ülevaade Kr. Tedre ja 
A. Vardi loomingust nende perso­
naalnäitustel. Välisnäitustest a v a ­
takse april lis «Kuuba graaf ika», 
mille juurde demonstreeritakse või­
maluse korral ka vastavat muusi­
kat helilindilt.
Suure osa muuseumi lektooriu­
mide kuulajaskonnast moodustavad 
samuti TRU üliõpilased. Eriti ak ­
tiivselt külastati loengutsükleid 
’«Sissejuhatus kunstivooludesse», 
«20 aastat eesti nõukogude kunsti». 
Osavõtt on rohke ka praegu toimu- 
vaist loenguist kunstitehnikatest.
Alati on TRU üliõpilasi muuseu­
mi juures tegutseva kunstiajaloo 
ringi üritustel. Peaaegu pooled rin­
gi 50 liikmest on üliõpilased.
Ülikooli Arstiteaduskonna ja  
kunstimuuseumi poolt organiseeri­
ti 1959. a. detsembris kohtumine 
skulptorite E. Rebase ja  E. Tani- 
looga ülikooli klubi kohvikus. Seda 
traditsiooni tuleks kindlasti jä tkata  
april l is  toimuval kunstinädalal. 
Kuid kogemusi arvestades peaks 
edaspidi kohtumisi siiski korralda­
ma kunstnike ateljeedes, kus on 
võimalik tutvuda tööprotsessi ning 
valmiva uudisloominguga.
Tartu Riiklik Kunstimuuseum 
ootab ülikooli noortelt ka edaspidi 
aktiivset osavõttu oma üritustest.
T. KUUaiK
Mehhikost, näitusest.ja giididest
KR. RAUD Talu rannal.
M ehh ik o ! Ku i  p a l j u  
s a l a p ä r a s t  s e e  s õ n a  
küll e n d a s  p e i d a b !  
Kui p a l ju  uu t  j a  h u v i ­
t a v a t  o n  s e l l e  s õ n a  
t a g a !  K e s  m e i s t  e i  
o l ek s  l u g e n u d  v õ i  
kuu lnud  s e l l e  k a u g e  
m aa  k õ r g e s t  ku l tuu ­
r i s t ,  f i lm id e  kaudu  t u t ­
v u s t  t e i n u d  M ehh ik o  
l o o d u s e g a ,  t em a  t e m ­
p e r a m e n t s e  n i n g  v ä g a  
lau lua r  m a s t  a v a  r a h ­
v a ga .
H il ju t i  o l i  g r u p i l  
T art  и Riikliku Ü likoo­
li ü l i õ p i la s t e l  v õ im a ­
lu s  l ä h em a l t  t u t v u d a  
s e l l e  k a u g e  m a a  a j a ­
l o o l i s e  p ä r a n d i g a .  17. 
ia 18. m ä r t s i l  kä is id  
a j a l o o - o s a k on n a  I kur­
s u s e  ü l i õ p i la s e d  L e­
n in g r a d i s  M ehh iko n ä i ­
tu s t  k ü la s t a m a s , 22. 
ja  23. m ä r t s i l  v õ t s i d  
s a m a  t e ek o n n a  e t t e  
i n g l i s e  ja  sak sa  f i l o ­
l o o g i d .  K õ i g i l e  ekskur­
s i o o n i s t  o s a v õ t j a i l e  
m e e l d i s  n ä i tu s  v ä g a .  
Väljapanekud t u t v u s ­
t a s i d  n ä i tu s ek ü la s ta ­
j a id  M ehh ik o  an ti ik ­
k u l tuur iga .  M aa l id e l t  
sa a d i  t ea d a ,  kuidas  
e l a s i d  m eh h ik la s e d  
k a u g e s  m in ev ik u s .  
V a d a v  enam ik  v ä l j a ­
p a n ek u t e s t  o l i  pä r i t  
XIV, XV j a  XVI s a ­
ja nd i s t .
E k sk ur s io on e  j u h t i ­
s i d  B rm i ta a ž i s  g i i d i d ,  
kes p an id  ek sk u r sa n t e  
im e s t a m a  o m a  h ea  
m ä lu g a .  Kõik a a s t a ­
a r v u d  n i n g  v ä l j a p a n e ­
k u t e g a  s e o s e s  o l e v a t e  
s ü n d m u sk o h ta d e  n im e d  
ö e l d i  p ea s t .  Ekskur­
s i o o n i j u h t  s e l e t u s t e s t
s a im e  t e a d a ,  e t  s e l l e  
n ä i t u s e  o n  o r g a n i s e e ­
r in u d  m ehh ik la s ed .  
Pan i  la u s a  im e s t a m a ,  
kuidas  küll o l i  v õ im a ­
lik t o hu tu  su u r i  r a i d ­
ku ju s id ,  m i s  kaa lu s id  
ro hk em  kui kaks t o n ­
ni, n i i  k a u g e i t  L en in ­
g r a d i  t o im e ta d a .
2. a p r i l l i l  a l u s t a s i d  
ek s p o n u a a id  j ä u e g i  
uut  t e ek onda .  P o o la  
v a l i t s u s e  p a l v e l  v i iak ­
s e  n ä i tu s  j ä r g n e v a l t  
ü l e  V ar ssa v i s s e .  J u b a  
ko lm  pikka a a s ta t  o n  
ta  n ii m ö ö d a  E u ro o ­
p a t  r ä n n a n u d  n i n g  
kõikjal e e s t  l e i d n u d  
i n im e s i . kes n ä i t u s e g a  
v ä g a  ra h u l e  o n  j ä ä ­
nud .  M. TULVA
* Olümpiaad * Olümpiaad * 
Jialaadusteaduskmnas
Majandusteaduskonnas õpib 78 
Inimest. Olümpiaadi lõppvoorus  
esines neist 30. Möödunud aastal 
võeti isetegevuse Ja omaloominqu 
ülevaatusest osa ainult kolme ette­
kandega Ja needki esitati teise tea­
duskonna kontserdi raames. Täna­
vu anti iseseisev kontsert Ja sel­
lele lisaks näidend. Kuigi kontsert 
oli lühike, esitati mitmeid numb­
reid, mis jäid paremate hulka kogu 
ülikooli ulatuses.
Sellise naisansambli üle, nagu  
on majandusteadlaste!, võiks uhke 
olla Iga teaduskond. Ansambli poolt 
esitatud vana vene revolutsiooni­
line laul «Смело мы в бой пойдем» 
la I. Voitese «Karnevalivalss»  
lähenesid professionaalsele tase« 
meie.
Naisrühma esituses nägime kaht 
tantsu. «Aspli» muusikaline saa­
de oli aeglasem, kui ta tegelikult 
pidi olema. Tantsijad ei tabanud  
rütmi Ja seetõttu esines ebaühtlust 
Ja palju vigu. «Kip-kõpsadi» on 
lihtsam Ja näis esitajatele olevat 
Jõukohasem. Segavalt  mõjus aga 
omavaheline kõne laval (see ei 
käi üksnes Majandusteaduskonna  
rahvatantsijate kohta!).
Nõrgaks jäid sõnakunstnikud. 
H. Karmi poolt loetud V. Majakovski  
«Mida Jutustas metallist Ivan Kozõ- 
rev  oma uuest korterist» oli kõike 
muud kui Majakovski!
Teaduskonna näitering esitas 
E. Ranneti ühevaatuselise näidendi 
«Leerikleit». Ei saa öelda, et näi­
dendi valik  oleks eriti õnnestunud, 
kuigi ta kuulub nn. ateistlike näi­
dendite hulka. «Leerikleit» on k ir ju ­
tatud algaja  sulega, karakterid  on 
välja  joonistamata. Juba alguses
jäid tunduvalt  nõrgemaks Boriss 
(A. Tamm) ja ema (H. Kuningas). 
Omajagu süüd lasub siin näidendi 
autoril, kes pole kõigile oma tege­
lastele suutnud elu sisse puhuda. *
Majandusteaduskonna õhtul esi­
nesid ka Arstiteaduskonna Ja keha- 
kultuuriosakonna näiteringid. Nad 
ei tulnud pealtvaatajate ette te rv ik ­
like lavastustega, vaid katkendi­
tega, mis muutis nende esinemise 
tunduvalt raskemaks. Pole sugugi 
kerge panna elama üht vaatust või 
pilti pikemast näidendist, kaasa  
haarata pealtvaatajaid  Ja tuua esile 
kogu teost läbiv mõte. Väga palju  
sõltub siin õigesti sooritatud v a ­
likust.
Katkend U. Lahe «Atlandi hee­
ringast» JSI lühikeseks ega suutnud 
anda täit muijet tükist. A. Tuksami 
(Ameerika eestlase) mängus ei 
olnud ühtegi mitteusutavat kohta.
«Eksamite» esitus o!i lihtne, üht­
lase ansambli ja usutavate selge­
piiriliste karakteritega. Hästi sobis 
oma osasse U. Rahuvarm (Kersti). 
Küllaltki huvitava kuju loomisega 
sai hakkama K. Valgus (kaug- 
õppija).
I. Blažeki «Helde õhtu» väärib  
tervet retsensiooni (see kindlasti 
ilmubki meie ajalehes). Hinnang 
võib olla ainult üks — väga hea. 
Suure töö on ära teinud juristide  
näiteringi juhendaja Einari Koppel. 
Ja mitte ainult tema — sama võib  
öelda P. Randmaa, J. Grossmanni,  
E. Loti, A. Lille, L. Siili, R. Partsi  
ja teiste kohta. Kas poleks aer* ha­
kata jälle rääkima üliõpilaste^trist? 
Juristide poolt lavastatud n£:dend 
tõendas veel kord, et meil on ihul-
R a h u a k u n s t ia n s a m b e l  e s i n e b  
au la s .
võime lõpu ette ära aimata. Osa­
täitjatest paistis eriti silma Asta  
Enno. Tema Ants oli eht koolipoisi­
lik, vallatu oma mõttemaailma Ja 
fantaasiaga. Isegi kutselises teatris  
pole sageli nii häid poisse. Õnnes­
tunuks võib lugeda ka T. Hööveli 




esinemine oli lõppvoorus viimane. 
Ohtu organiseeri jatel oli seega  
võimalus jä lgida nii õnnestumisi 
kui ka ebaõnnestumisi kõigi teiste 
teaduskondade õhtutel, õppida v iga­
dest Ja võtta eeskuju kõigest heast. 
Tulemuseks oli see, et nende ise­
tegevuse Ja omaloomingu ülevaatu­
se lõppkontsert oli parim. Tõsiselt 
olf suhtutud repertuaari  valikusse
Sa ka õhtu organiseerimisse. Ligi '0 ettekandega kava pakkus vaata-  
Jaile-kuulajaile palju huvitavat Ja 
meeldejäävat.
Teaduskonnas on tunnustatud Ja 
rikkalike esinemiskogemustega ise­
tegevuslasi.  Juba aastaid peetakse  
ülikooli parimaks laulumeheks 
eksperimentaalfüüsika kateedri
assistenti O. Saksa. Ka tänavu jäid 
tema kõrgetasemelised «Hällilaul» 
Ja Tosti «Serenaad» ületamatuiks. 
Sama võib öelda instrumentaalso­
listide R. Marveti Ja A. Laisa esi­
nemise kohta.
Bioloogide I kursuse naisansam­
bel tuli lavale koguni oma lauluga, 
mille autoriks on sama osakonna 
üliõpilane K. Kalamees. Kehakul- 
tuuriosakonna olümpiaadiõhtul 
kuulsime ka spordirahva laulu, 
E. Akkeli «Kääriku valssi» . Millal 
aga võib iga teaduskond ja iga osa­
kond välja  tuiša o m a  lauluga?
Kõigist senini esinenud dekla­
maatoritest seisab peajagu kõr.ge- 
mal gnoloogiaosakonna I kursuse  
üliõpilane E. Hermaküla. Katkend  
Šolohhovi «Inimese saatusest» tema 
ettekandes sundis kuulama, kaasa  
elama ja Järele mõtlema. See oli 
lihtsa inimese lihtne jutustus. Sa­
ma teaduskonna teised deklamaa­
torid peavad E. Hermakülalt veel  
palju õppima.
Viie omaloomingulise estraadi-  
stseeniga esinesid konfereerijad  
T. Lepiku Ja L. Nurm. Võrreldes  
A. Lutsari estraadistseenidega on 
need tunduvalt vaimukamad, hu­
moorikamad ja päevakajalisemad.  
Kahju ainult, et esitus jäi paladest 
tunduvalt nõrgemaks!
Kogu õhtut aitasid mitmekesis­
tada rahvatantsijate esinemised. 
Tantsurühm koosnes põhiliselt rah-  
vakunstiansambli  tantsijatest. RKA 
nimetus kohustab paljuks. Sel õhtul
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galiselt inimesi, kes on võimelised  
paljuks (Ja seda kindlasti mitte 
ainult ühes teaduskonnas). Niisiis 
jälle vana küsimus: kas mõte üli- 
õpilasteatrist saab teoks? «Helde 
õhtu» oleks kahtlemata vääril ine  
kandma esimese sammu nime 
selles ürituses.
aga Ilmnes mõningaid tehnilisi 
vigu, mis on lubamatud.
Siiski olid nad tublimaks tantsu* 
kollektiiviks.
Olümpiaad on lõppenud. Võitjad 
Ja võidetud selgunud. Olikooll 
parimad võtavad osa vabariigi kõr­
gemate koolide Isetegevuslaste 
ülevaatusest. Ja  teised? Kas Järg­
mine esinemine toimub alles 1962. 
aasta olümpiaadil või varem? Mida 
a rvavad  sellest isetegevuslased?
A. SEPLI
K õ r g e m a t e  k o o l i d e  
v a b a r i i k l i k u l t  
s p a r t a k i a a d i l t
... vehkimises
K õ rgem ate  õ p p ea su tu s te  s p a r ­
ta k ia a d i v e h k le m isv õ is t lu s te s t  võ t­
tis  o sa  ko lm  v õ is tk o n d a  — TPI, 
TPedI ja  TRÜ.
N aiste f lo re t ll s a a v u ta s  e s ik o h a  
ü h t la s e lt  tu g e v  TRÜ võ is tko n d  ko os­
s e isu s  M. P a ju , M are Nupp ja  M ilv i 
Nupp. Nad a lis t a s id  TPI 7:2 Ja 
TPedI 8:1.
E sp ad ro n id e l o li k in d la lt  p arem  
TPI võ is tko n d , k e lle  k o o sse isu s  e s i­
n e s id  v iie k o rd n e  ENSV tšem p ion  
A  TIidö j a  v a b a r i ig i  koondvõ istkon - 
n a  lü g e  A  H einsalu . TRÜ v õ is t­
kond  (k o o sse isu s  R. K alk , R. õ lgu ^  
ja  U. A lak lv i) a v a ld a s  om a tu g e v a le  
v a s ta s e le  k ü ll sü d i v a s tu p a n u , k u id  
p id i s i is k i a l la  v a n d u m a  t a g a jä r ­
je g a  7:2.
M eeste  f lo re t ll s a a v u ta s  e s ik o h a  
TPI võ istkon d . R ah u le  võ ib  jä ä d a  
TRÜ v ä h e se  v õ is t lu sk o g e m u ste g a  
v õ is tk o n n a  (J. P u sk a r , A. P e tro v , 
A  P aab u t) v õ id u g a  TPedI ü le  6:3 
j a  ü ld k o k k u v õ tte s  te in e  koht. Enne 
v i im a s t  a la  ep eed  o li TRÜ-1 ja  
TPI-1 v õ rd se lt  5 m iin u sp u n k ti. Oma­
v a h e lis e  ko h tu m ise  v õ it is k i TRÜ 
5:4. S am as  võ it is  a g a  TPI su u re lt  
TPedI 8:1. N üüd k u ju n e s  o tsu s ta ­
v a k s  TRÜ ja  TPedI ko h tu m ise  tu le ­
m us. V õidu k o r r a l  o lek s  TRÜ v õ is t­
ko nd  s a a v u ta n u d  es iko h a . See  ä ä r ­
m ise lt  ta s a v ä g in e  ko h tu m in e lõppes 
TPedI n ap i v õ id u g a  5:4. S e l le g a  tu li 
te is t  a a s ta t  jä r je s t  e s ik o h a le  TPI 
võ is tko n d , jä t t e s  ju b a  k o lm an d a t 
a a s ta t  jä r je s t  te is e k s  TRÜ v õ is t­
konna. ’*■'
R ah u le  e i s a a  jä ä d a  TRÜ v õ is t­
le ja  T. R u u s i e s in e m ise g a , k e s  e s i­
m ese  jä r g u  s p o r t la s e n a  e i su u tn u d  
v õ ita  ü h tk i v a s ta sv õ is tk o n n a  liig e t. 
S am a k eh tib  k a  M. P u n n in g u  ko h ta , 
k e s  s a g e d a s te  tr e e n in g re ž iim i r ik ­
k u m iste  p ä r a s t  e s in eb  v ä g a  eb a ­
k in d la lt . E sile tu leb  tõ s ta  M. P a ju t , 
M are  N uppu ja  R. K am ar ik k u , k e s  
v õ its id  k õ ik i om a v a s ta se id . See on 
k in d la s t i n en d e h o o lsa  tre e n in g u  
v ill.
K ah ju , e t v õ is t lu s te s t  jä id  eem a le  
EPA v e h k le ja d . N im etatud  õppe­
a s u tu s e s  õpib  te rv e  r id a  v a b a r i ig i  
p a re m a id  v e h k le ja id . EPA S p o rd i­
k lu b il tu le k s  töö le r a k e n d a d a  vehk - 
lem lssek ts lo o n , e t jä r g m is e l a a s ta l  
ju b a  k o n k u re e r id a  te is te  õ p p ea su ­
tu s teg a .
E. MÄEPALU
.. .lauatennises
V õ is t lu ste st  jä i  e e m a le  a in s a  kõ r- 
g e m a  õ p p ea su tu se n a  T a llin n a  R iik ­
l ik  K o n serv a to o rium . P eam in e  ko n ­
k u re n ts  v õ is t lu s te l a r e n e s  ü l la tu s ­
lik u lt  T a llin n a  P e d a g o o g ilis e  In sti­
tu u d i Ja  TRÜ v ah e l. N ende o m a­
v a h e lin e  v õ is t lu s  lõ p p es  v i ig i l is e l t  
8:8, k u s ju u r e s  is e g i p u n k tid  o lid  
v õ rd sed . P a re m a  p u n k tid e  su h te g a  
te is te  v õ is tk o n d ad e  v a s tu  tu l i võ it­
ja k s  m e ie  ü liko o li võ is tk o n d  ko os­
se isu s : V. V iikm äe , M. I lli, V. N igo l, 
L. M õis ja , M. T ltm a. F a v o r iid ik s  
p ee tu d  TPI võ is tko n d  a lis tu s  T al­
lin n a  P e d a g o o g ilis e le  In st itu u d ile  
9:6 n in g  ü lik o o lile  9:5, jä ä d e s  k o l­
m an d ak s . N e ljan d ak s  tu l i T a llin n a  
K u n stiin stitu u t, v iim a se k s  j ä i  EPA. 
V õ is tk o n n av õ is tlu s te l e s in e s id  e d u ­
k a m a lt  T iiu K asem ets  T P ed l-st ja  
Leo M õ is ja  TRÜ-st.
9. a p r i l l i l  to lm u s In d lv id u aa l-  
v õ is t lu s , ku s  v ä l ja p a is tv a  e d u g a  
e s in e s id  m eie  m e e s la u a te n n is is t id , 
k e s  s a a v u ta s id  ko lm  es im est 
kohta : V. N igol, L. M õ is ja  j a  M. Tit- 
m a. N aiste t u r n iir i l  o il e d u k a im a k s  
TPI v õ is t le ja  K alm an .
Ü likoo li la u a te n n is e  sek ts io o n il 
on o m alt poolt soov, e t sp o rd i­
k lu b i Juh tko nd  e e so tsa s  F. K uduga 
h a k k a k s  k a  la u a te n n is e s  n äg em a  
s p o rd ia la  j a  k in d lu s ta k s  m e ie  laua* 
te n n is is t id e le  t re e n in g u v õ im a lu se d . 
Ü ks k a s u tu s e l o lev  la u a te n n is e  
la u d  e l su u d a  r a h u ld a d a  ü lik o o li 
la u a te n n is ls te . Loodam e, e t tu le ­
v ik u s  o lu k o rd  n o rm a lis e e ru b  ja  k a  
la u a te n n is  s a a b  ü lik o o lis  e lu õ igu se .
M. KIIL
TRÜ võ id uk a s  l a u a t e n n i s e  v õ i s tk on d .
... tõstespordis
T õ ste sp o rd is  o tsu s ta s id  v õ is t­
k o n d lik u  I ko h a  ko lm  k e rg e m a t  
k e h a k a a lu , k u s  EPA 4 v õ is t le ja t  
s a id  k õ ig e  v äh em  m iin u sp u n k te  ja  
s e e g a  v õ its id  EPA-le es iko h a . EPA 
s a i 12 m iin u sp u n k ti, TRÜ 15 ja  
TPI 17.
V õ is tlu ste  k ä ig u s  p ü s t ita s  TRÜ 
A rs t ite a d u sk o n n a  I k u r s u s e  ü liõ p i­
lan e  A le k sa n d e r  T am m et u u e  ENSV 
n o o rte rek o rd i k e s k k a a lu s  k ah e  k ä e ­
g a  tõ u k am ise s  — 141,5 kg . T ubli o li 
k a  TRÜ r a s k e k a a l la s e  T. V lir i Is ik ­
l ik  r e k o rd  k o lm ev õ is t lu se s  (375 kg).
In d iv id u a a ls e lt  tu lid  k e h a k a a lu d e  
v õ it ja te k s  a la te s  k ä rb e s k a a lu s t :
V. K ask  (EPA) 220 k g , H. S iilb e k  
(EPA) 245 k g , T. S u s i (EPA) 305 k g , 
A  L aev  (TPI) 312,5 k g , H. P a lu m äe  
(EPA) 340 k g , H. Nõu (TPI) 350 k g , 
T. V iir  (TRÜ) 375 kg .
190 osavõtjat
M öödunud e sm a sp ä e v a l a lg a s id  
k i lr r ä n n a k u  v õ is t lu se d  VTK su u sa -  
tam lsn o rm id e  a sen d am ise k s .
J u b a  e s im e se l p ä e v a l v õ ttis  
ü r itu s e s t  o sa  190 o sav õ tja t , n e is t  
145 n a is t  ja  45 m eest. K õik o sa ­
võ tn u d  ü liõ p ila sed  tä its id  VTK II 
a s tm e  norm id .
N a istest s a a v u ta s  5 km  d istan t* 
sü  p a r im a  a ja  (24.22) o r ien te e ru -  
m is sp o rtla n e  T iiu  Toom us, te is e k s  
tu li s a m a  a ja g a  M atem aatika-L oo - 
d u s tg ad u sk o n n a  III k u r s u s e  ü l i­
õ p ilan e  M aim u T itov j a  k o lm an d ak s
a ja g a  25 .04 A Jaloo-K eeleteaduakon* 
n a  II k u r s u s e  ü liõ p ila n e  Sirje  
R uus.
M eeste s t o li e s im e se l v õ is t lu s ­
p ä e v a l 10 km  d is ta n ts il  p a r im  L a u r  
L u k in  k e h a k u ltu u r io s a k o n n a  II k u r ­
s u s e lt  a ja g a  37.30. Tem a k u r s u s e ­
k a a s la n e  K arl A dam son  Jä i a ja g a  
39 .39 te is e k s  n in g  g e o g ra a f la o s a -  
k o n n a  III k u r s u s e  ü liõ p ila n e  M ad is 
A ru ja  a ja g a  40.20 ko lm an d ak s . 
‘ id jä
B. MATVEI
V õ is tlu se tk u v a d .
* L ü h i d a l  t
V^O üaivoines
o l i  h i l ju t i  ü l i õ p i l a s t e - p i o n e e r i j u h t i d e  
l a a g e r .  Kõik t o im u s  n a g u  s i i s ,  kui 
o l im e  J s e  p i o n e e r i d .  M o o d u s t a t i  
k o lm  rühm a .
E s im e s ek s  m u r ek s  o l i  r u u m id e  
j a o t a m in e  j a  k o r r a s tam in e .  J a  t a ­
g a j ä r g :  s a n i t a a rk on t r o l l i l  o l i  r a s ­
kusi p a r im a  t o a  l e i d m i s e l ,  s e s t  kõik 
o l i d  v i i e  väärt .
E s im en e  p ä e v  ku lu s  l a a g r i e l l u  
s i s s e e l a m i s e k s  j a  ü m b r u s e g a  t u t ­
v u m i s ek s .  õ h t u l  õ p i t i  la u l e ,  uu s i  
m ä n g e  j a  p r o o v i t i  t e a d m i s i  v ik t o ­
r i in i s  «T unn e  o m a  k odu l inn a ,  kuid  
ä ra  m u u tu  k o lk apa tr io od ik s .»
T e i s e  p ä e v a  h om m ik u l  õ p i t i  s a la -
UTÜ f a r m a a t s i a s ek t s i o o n i  i s t u n g  
o l i  11. apr i l l i l .  E t t ek a n d m i s e l e  
tu l i  8 t ö öd .
E t t ek an n e t e  v a h e a j a l  i lm u s  kon-  
v e r e n t s i  v a l g u s l e h t .  S e l l e s t  s e l g u s ,  
e t  k õ i g e  r o h k em  t e g e l e b  t ea du s l ik u  
t ö ö g a  IV k ur su s ,  kus 24-st ü l i õ p i ­
l a s e s t  21 v õ ta b  a k t i i v s e l t  o s a  uu r i ­
m i s t ö ö s t .
K o n v e r e n t s i  t ö ö s t  v õ t t i s  o s a  83 
i n im e s t ,  n e i s t  16 ü l ik o o l i  l õ p e t a n u t .
H. LAAS
• ♦ •
L au pä e v a l  k o g u n e s i d  I k u r su s e  
e e s t i  f i l o l o o g i d  p e a h o o n e  e t t e ,  e t  
v a s t u  v õ t t a  P a l a m u s e  K esk koo l i  
k i r ja n d u s r i n g i  l i ikmeid . T u t v u s  
l o o d i  ju b a  s ü g i s e l ,  kui ü l i õ p i la s e d  
käis id  P a l a m u s e l  O. L u t s u g a  s e o ­
t u d  pa iku k ü la s tam a s .
N üüd s i i s  s a a b u s i d  k ü la l i s ed  
m aa l t .  S õ p r a d e l e  t u t v u s t a t i  õ p p e ­
h o o n e i d .  Erit i m e e l d i s  n e i l e  an t i ik - 
k un s i i  m u u s e u m i s .  Pilk  kurikuul­
s a s s e  k a r t s e r i s s e  p a n i  n i i  m õ n e g i  
p r a e g u s e  j a  t u l e v a s e  t u d e n g i  k er ­
g e n d u s e s t  o hk am a , e t  s e d a  r u u m i  
p r a e g u  e i  kasu ta ta ,
M. PAJUSTE
kirju , t e em ä rk e  jm s .  L a a g r in õ u k o g u  
o l i  e t t e  v a lm i s t a n u d  h u v i t a v a  m a a s ­
t ik um än gu .  Võitjaks tu l i  I r ü h m a
II v õ i s tk o n d  ( k ap t en  Ly P a r t s ) .  
P ä r a s t  l õ u n a t  haka t i  k o o s t a m a
õ h t u s e  i s e t e g e v u s k o n t s e r d i  kava. 
Paar i  tu n n i  j o o k s u l  j õ u t i  s e l g e k s  
õpp id a .  K õ i g e  t u b l im ak s  o s u t u s
III rü hm ,  kuhu k uu lu s  füü s ik u id ,  
a ja l o o l a s i ,  g e o g r a a f e ,  b i o l o o g e  ja  
v e n e  f i l o l o o g e .
K o lm a s  p ä e v  a l g a s  r i v i v õ i s t l u ­
s e g a .  S e l l e l e  j ä r g n e s  v ik to r i in  
«K e s ?  M is?  M il la l?»  Õ h tupoo l iku l  
v a h e t a t i  k o g e m u s i  p i o n e e r i t ö ö s t  
k oo l id e s .  H ead  n õu  a n d i s  m e i l e  
Tartu  I K esk k oo l i  p i o n e e r i j u h t  sm .  
M öld er .
õ h t u s e l  r i v i s t u s e l  l u g e s  l a a g r i ­
n õ u k o g u  e s im e . e s  P. Puks  e t t e  
käskkirja. I rü hm ,  kuhu k uu lu s id  
e e s t i  f i l o l o o g i d ,  o s u t u s  par im aks .
L a a g e r  tu l i  s e a l v i i b i j a i l e  k õ i g i t i  
kasuks. O m an da t i  uu s i  t e a d m i s i  
p i o n e e r i t ö ö k s ,  p u h a t i  kasu likult j a  
k o g u t i  uu t  e n e r g i a t .  S e l l i s e i d  l a a g ­
r e i d  tu l ek s  t i n g im a t a  ka e d a s p i d i  
korra ldada .
K. UI ВО
H iljuti tegid I kursuse füüsikud- 
teoreetikud ja lg s im atka  Aruküla 
koobastesse.
Vanad eestlased on need kaeva­
nud varjupaigaks ristirüütlite rün­
nakute eest. Proovisime tungida 
koobaste sisemusse. Lõpuks oli 
otsus üksmeelne: s iia  tuleme veel 
kord tag as i!
A. TING AS, 
füüsikaosakonna II kursuse 
üliõpilane
Ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» 
toimetus korraldab esmaspäeval, 
17. aprillil algusega kell 17 
õpetatud Nõukogu saalis ajale­
he toimetuse laiendatud koos­
oleku, kus arutatakse fi l i õ p I • 
l a s t e  i s e s e i s v a  t ö ö  
p r o b l e e m e .  Koosolekule pa­
lutakse tulla kõikidel seltsimees­
tel, kes on seni osa võtnud mõt­
tevahetusest meie ajalehe veer­
gudel, teaduskonna dekaanidel, 
teaduskondade parteibQroode 
esindajatel, metoodiliste nõuko­
gude esimeestel ja- õppekomisjo- 
nlde esimeestel.
ОТО eesti k irjanduse Ja rah va­
luule ring korra ldab pühapäeval,  
16. aprillil algusega kell 11 pea­
hoone auditooriumis nr. 5 teadus­
liku konverentsi «KALEVIPOJA» 
100 AASTA JUUBELI TÄHISTA­
MISEKS.
Täna kell 18 toimub rahvaste  
sõpruse klubi esimene töökoos­
olek. Tuleme kokku klubi kohviku  
PILJARDISAALIS. Loodame samas  
näha ka uusi entusiaste.
A la lis e lt  te g u ts e v  a g itp u n k t  n r. 8 
(V an em u ise  tn. 46) k o r ra ld a b  te is i­
p äe v a l, 18. a p r i l l i l  k e ll  19
t e m a a t i l i s e  õ h t u .
K o m m un istliku  töö k o lle k t iiv i­
dest kõ n e leb  ENSV PTTLÜ le k to r  
K. K oger. J ä r g n e v a d  f ilm id : «P S i- 
k e s e  la p s » , « S u u re  S o ts ia lis t l ik u  
O kto o b rirevo lu ts io o n i 13. a a s ta p ä e ­
v a  p ü h itsem in e  M o sk vas» , «U k ra i­
n a  n õ u ko g u d e  m aa lik u n s tn ik u d * ,
E sim en e  r ü hm ,  k es  tu l i  võ i t jak s .
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
H ans H eidem ann i nim . t rü k ik o ja  
t r ü k k  T a rtu s  ü lik o o li 17/19 Ü k sik ­
n u m b ri h ind  2 kop. T e llim ine  
n r. 3697. MB 02905.
EESTI
A&SATU KOGU
TRÜ kollektiivi õnnitlusteiegramm g
= Moskva G agarin , Ju r i  A lekse jevitš
Щ Pole sõnu, et edasi anda meie va im ustust Teie kange-i 
Щ lasteo, Teie tahtejõu ja  ju lgu se  üle. Oleme uhked j a  rõõ-j 
= mustame, et meie nõukogude inimene esimesena vallu-j 
Ш tas  kosmose. P a lav a l t  soovime Teile, maise kosmonauti-] 
g  ka pioneerile, edasis i va l lu tus i kosmoses, pa l ju  järg-1 
j  lasi meie noorsoo hu lgas , tervist, jõudu tu levasteks! 
Щ kange las tegudeks . Püüam e e lada  ja  töötada nii, et meist; 
gj saaks id  esimese m aa i lm aruum i v a l lu ta ja  väär i l ised l  
§f kaasaeg lased . • ^
1  Tartu R iikliku Ülikooli kollektiiv i nimel \
I  Rektori aj. kt. E.-L. MIKKELSAAR
Щ Parteibüroo sekretär A. METSA




Pind on puhastatud, ja  
noor kommunistlik sugupõlv  
peab ehitama sellele pinnale 
kommunistliku ühiskonna. 
Teie ülesanne on üles ehita­
da, ja  te suudate selle lahen­
dada ainult siis, kui olete 
omandanud kõik nüüdisaeg­
sed teadmised, kui oskate 
muuta kommunismi päheõpi­
tud valmis valemeist, nõuan- 
deist, retseptidest, ettekirju­
tustest ja  programmidest sel­
leks elavaks jõuks, mis ühen­
dab teie otsest tööd, kui oska­
te muuta kommunismi oma 
praktilise töö juhendiks.
See on teie ülesanne, mis 
peab teile olema juhendiks 
kogu noore sugupõlve hari­
duse, kasvatuse ja  edasi­
arendamise töös. Te peate  
olema esimesed kommunistli­
ku ühiskonna ehitajad miljo­
nite ehitajate hulgas, kelleks 
peab olema iga noormees, 
iga noor neiu. Kui te sellele 
kommunismi ehitamisele ei 
tõmba kaasa kõiki töölis- ja  
maanoori, siis te kommunist­
likku ühiskonda üles ei ehita.
V. I. Lenin «Noorsooühingute 
ülesanded»
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee j a  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 14 (480) Reedel, 21. aprillil 1961 XIV aastakäik
Lõpetada agressioon 
Kuubas!
18. aprilli l kogunesid Tartu Riik­
liku Ülikooli õppejõud, teenistujad 
ja  üliõpilased aulasse koosolekule.
«Alles möödunud kolmapäeval me 
tähistasime samas aulas Juri Gaga­
rini ju lget lendu kosmosesse, kogu 
meie rahva suurt võitu,» ütles koos­
olekut avades TRÜ ametiühinguko­
mitee esimees H. Viiding. «Kuid 
täna tõi meid siia rahvusvahelise 
imperialismi uus agressiooniakt, 
Ameerika Ühendriikide õhutusel toi­
munud relvastatud kalla letung Kuu­
bale. See rahvusvaheliste õiguste ja 
tavade jäme rikkumine ei saa  jätta  
külmaks ühtegi inimest.»
Edasi jutustas r i igi- ja  haldus­
õiguse kateedri õppejõud dots. A. 
Uustal Kuubast, tema vabadustar­
mastavast rahvast ja  rahvavõimu 
saavutustest viimase kahe aasta 
jooksul. «President Kennedy nõu­
andjal Kariibi mere küsimustes, 
Ühendriikide luurekeskuse juhil Dul-
lesel endal on mahutatud Kuubasse 
kapitale umbes 50 miljoni dollari 
väärtuses. Just siin peituvad relvas­
tatud interventsiooni juured. Kuid 
seda häbiväärt agressiooni ootab 
hale läbikukkumine. Me oleme v a l­
mis igati toetama Kuuba rahvast 
tema õiglases võitluses.»
«Ameerika imperialistide katse 
maskeerida agressiooni Kuuba rah­
va vastu ei lähe läbi,» ütles Aja- 
loo-Keeleteaduskonna 111 kursuse 
üliõpilane J a ak  Kangilaski. «M aa­
ilma rahvad ei jä ta  Kuubat hätta. 
Ka Kuuba rahvas ise on kindel oma 
võidus. Kuuba pole Guatemaala 
ja  1961. a. pole enam 1955. Prog­
ressiivne inimkond ei lase imperia­
lismil lämmatada Kuuba revolut­
siooni.»
Vene filoloogia osakonna üliõpi­
lane Elviira Sobko luges ette Kuuba 




1961. aastal võetakse Matemaa- 
tika-Loodusteaduskonda vastu 200 
uut üliõpilast. Neist 155 füüsika, 
matemaatika, keemia a la le ja  45
bioloogia õpetajateks meie keskkoo­
lidele. Spetsialiseerumine toimub 
füüsilise ja  majandusgeograafia 
alal . Tulevased majandusgeograafid 
leiavad tööd ka meie rahvama­
janduse planeerimise asutustes.
Vastavalt_ meie vabariigi v a ­
jadustele voetakse vastu 5 uut 
üliõpilast geoloogia erialale. 
Huvitav ning v äga  mitmekesi - 
sisseastujat. Neist kujunevad kõr- ne töö ootab tulevasi Matemaatika- 
gelt kvalifitseeritud õpetajad meie Loodusteaduskonna üliõpilasi, 
vabariigi keskkoolide jaoks. Juba
sisseastumisel toimub füüsika ja
bioloogia, geograafis ja  geoloogia matemaatika alal konkurss eraldi 
alale. pedagoogilisse osakonda ja  edas- 
Matemaatika eria la l valmistatak- P * k i t s a ma l e  eria lale spetsialisee- 
se ette arvutusmatemaat ikad  — Г ,a soovijate _vahel. 2 3 aasta 
spetsialiste, kes edaspidi asuvad jooksul kulgeb õppetöö pedagoogi­
tööle elektronarvutusmasinatel. " ses Ja teoreetilis-eksperimentaal- 
Teatavasti nõuab kaasa ja  teadus- ,ses osakonnas enam-vähem ühes- 
likkude ja  tehniliste probleemide j J ! f  a la ..l0?  . . õp>1.akse 
lahendamine sageli tohutu hulga uhiskondhk-poliit il is iaineid, kõrge- 
arvutuste teostamist, mis inimtöö- P^t matemaatikat, üldfüüsikat te- 
jõuga täites võiks nii mõnelgi hakse ' abi tookoja praktika l ihtsa-
д. MITT,
Matem>Loodusteaduskonna dekaan
TARTU RIIKLIKU ÜilKOOLI ÕPPE­
JÕUDUDE, TEENISTUJATE JA 
ÜLIÕPILASTE ÜLDKOOSOLEKU
R E S O L U T S I O O N
Avaldame sügavat meelepaha ja  nördimust relvastatud intervent­
siooni puhul Kuuba vabadustarmastava rahva vastu. Samal aja l , kui 
sotsialismimaades saavutatakse üha uusi ja  uusi edusamme majandus­
likus j a  kultuurilises ehitustöös, kui nõukogude teadus j a  tehnika saa ­
vutasid maailmaajaloolise võidu esimese inimese lennuga kosmosesse, 
sepistatakse imperialistlikes ringkondades aina uusi agressiooniplaane 
rahu- ja  vabadustarmastavate maade vastu. Selliste agressiooniplaa- 
nide teostamise jultunud katseks on relvastatud kalla letung Kuubale.
Tartu Riikliku Ülikooli õppejõudude, teenistujate ja  üliõpilaste üld­
koosolek avaldab sügavat protesti relvastatud interventsiooni vastu ja  
nõuab selle viiv itamatut lõpetamist. Oleme veendunud, et meie nõu­
kogude valitsus võtab tarvitusele kõik abinõud rahuarmastava Kuuba 
rahva kaitseks.
Ühest r in g is t Mis peab tulevane pediaater tegema, kui näeb tänaval 
Uue anatoomikumi ringauditoo- viieaastasi lapsi kaklemas? 
rium. Tulevaste arstide tähelepane- _ Eksam sooritatud, tuleb anda 
likud näod. Ettekanded, ettekanded, tootus. Muu hulgas kohustub noor 
Vahetevahel kustub va lgus ja  sei- pediaater ülikooli kestel poolteist
saare ühine töö «Laste defektiiv- 
suse põhjustest Tartus». Seda ju4 
hendas dotsent L. Keres.»
«Ja  veel mõnda teie tööst?»
«Hiljuti toimus meil kohvikus 
õhtu, kus arutati, milline on medit­
siin ja  meedik aastal 2000. Plaanis
juhul kesta aastaid. Kaasaja  teh- т а е̂ metalli- j a puidutöövõtete nale ilmuvad vßlguspildid, skeemid, puuda kirjandust läbi töötama ja  on koosolek koos EPA veterinaaria-
nika on loonud mitmesuguseid omandamiseks, omandatakse kino 
arvutusvahendeid, neist kiirema . aarllku kutse, töötatakse uld-
toimega on elektronarvutusmasi- *uusika laboratooriumis, kus tut-
nad. Need teostavad tuhandeid vu iakse põhilisemate
arvutustehteid sekundis, suudavad roootmismeetoditega, _ oman-
tõlkida tekste ühest keelest teise, da takse tehnilise joonestamise
on võimelised juhtima tööstusteh- oskust-
noloogilisi protsesse etteantud re- Osaliselt juba varem, kuid ala-
žiimi kohaselt, juhivad automatisee- tes IV kursusega teostub peaaegu
ritud toimega tehaäte tegevust, täielik lahkuminek õppetöö käigus
tabelid.
Siin toimub UTU Arstiteadus- 
füüsikaliste konna ringide ühine koosolek tee­
mal «Uuemaid meetodeid tuberku­
loosi ravis».
Sadakonna osavõtja hulgas on 
hulk esindaja id pediaatr iaringist, 
mis on ülikoolis tuntud ühe pare­
mini ja  huvitavamalt töötava rin-
enne tööleminekut omandama vähe­
malt 2 m paksuse eria lase raam a­
tukogu. Nüüd kinnitatakse «roheli­
se» rinda roheline oks ja  ringil on 
uus liige juures.
Traditsiooniks on kujunenud lõ­
petajate pidulik ärasaatmine ja iga- 
aastased kohtumised vil istlastega.
Möödunud aastal ringi 10. aas ta ­
r ing iga teemal «Koduloomad laste 
nakkusall ikana».
Igal aastal on ekskursioonid las­
teasutustega tutvumiseks ka v ä l ja s ­
pool Tartut. Meil on sõprussidemed 
Leningradi, Kaunase, Armeenia ja 
Riia pediaatritega. Samuti oleme 
kursis kõigi haruldaste haigusjuh­
tude ja  uute ravimeetoditega. Meie
päeva puhul tõid vilistlased kingiks ülesandeks pole ju mitte ainult tea- 
suure nuku Liisi, mille üle nüüd duslike tööde tegemine. On vaja, etKuid arvutusmasinate eneste tege- mõlemate harude vahel, kusjuures Sua on koondunud umbes ------ - ------  _  ^  .........  ------ --uuolllvc luuuc Lcsc ilic. Va,
vuse juhtimist teostavad matemaa- pedagoogilise osakonna üliõpila- 400 tulevast lastearsti. Ringi ihk- noored pediaatrid emalikku uhkust pediaatrid õpiksid ja harjuksid
tikud_ ja  füüsikud. Käesoleval aas- Sed omandavad nende edaspidiseks meiks y o e tak se lV  kursuse üliõpilasi. tunnevad. Ringil on ka oma kroonik, ditsiiniliselt mõtlema, et meie sil
tal võetakse vastu arvutusmatemaa- elukutseks vajalikke pedagoogilis- Koosolekud toimuvad ule kahe na- ^е5 koik tähtsamad sündmused maring avarduks.
+;i,„ Qt; mit metoodilisi aineid, süvendades ^a ‘a Ja ne*st v°4.Y.a d osa ka noore- kirja paneb. v ' "tika eri lale 35 uut üliõpilast.
Viiekümne vastuvõetava noore ühtlasi ka teoreetilist ettevalmis-
füüsiku ettevalmistuse suundadeks tust. Muudest praktilise elu jaoks
on eksperimentaalfüüsika (lumi- vajalikest oskustest omandavad tu-
nestsents, pooljuhid, radioaktiivsed levased pedagoogid vanematel kur-
isotoobid), teoreetiline füüsika ja sustel amatöör-autojuhi kutse,
astronoomia Füüsika erialal vai- Pedagoogilise osakonna üliõpi-
mistatakse ette uhelt poolt teadus lased, kes tunnevad suuremat huvi
mate kursuste üliõpilased. Ringi 
li ikmekandidaat peab esinema v ä ­
hemalt ühe referaadiga. Siis ühel 
pidulikul koosolekul tuleb kohapeal 
valitud range komisjoni ees anda 
eksam. Sirvime eksamipileteid:
«Kuidas teil r ingis teadusliku 
tööga lugu on?» küsime juhatuse 
liikme Tiiu Vaasna käest.
«Meil on valminud väga  palju 
huvitavaid töid, osa valmis juba 
UTU teaduslikuks konverentsiks.
Lõngusluse profülaktika? Kuidas Uks neist on I. Muuga, E. Kaleva,
likke töötajaid nii kõrgematele füüsika Vkuulavad {üüsika- on seoses i onnimine i a püsivus? T. Vaasna, E. Pärna ja  H. Kalju-
koolidele kui ka Teaduste Akadee- a iasejd eriaineid. Matemaatilise
mia uurimisasutustele, teiselt poo kallakuga üliõpilastele on ette
aga  tõöstusfuusikuid_ tehastele. nähtud matemaatilised eridistsiplii-
füüsikaosakonna üliõpilast suuna- njd Nj. kuj-unevad neist kas füü-
takse astronoomia ena la le  eesmai- sd<a vg. matemaatika õpetajad
giga  ette valmistada töötajaid uue, (muidugi tuleb keskkoolis neil
_______  _1_ r v l öTTO 11 I 0  I 1 1 rl  11 I 1 СО Л j 1 1 . 1  • 1\
õpetada mõlemaid aineid).praegu ehitusel oleva üleliidulise 
tähtsusega Tõravere tähetorni 
jaoks.
Tartu Riiklik Ülikool valmistab 
ette keemikuid analüütilise, anor­
gaanilise ia füüsikalise keemia
alal. Kõik nad asuvad ülikooli lõ- apeisiaMseerun.1»  тош.«-
petamisel tööle kas meie tööstustes lusf  bioloogidel on kas botaanika, 
või teaduslikes uurimisinstituut!- v0‘ ta.mefusioloog.a en-
■des.
Füüsika-matemaatika pedagoogi- 15 tulevast geograafi valmista- 
lisse osakonda võetakse vastu 45 takse ette põhiliselt geograafia-
Tulevasi biolooge võetakse vastu 
25. Neist kujunevad edaspidi kas 
keskkoolide õpetajad bioologia ja 
keemia alal või uurimisasutuste 
töötajad. Spetsialiseerumise võiina-
Tähelepanu!
Tuletame meelde kõigile sulemeestele-kriitikutele ja  
-satiirikutele, et ülikooli k ir jandusvõistluse tähtaeg 
on 15. mai.
Ootame följetone, lühisatiiri ja  -huumorit, k ir jan ­
duskriit i l is i töid, teatri- ja  kinoretsensioone, sõnu­
meid, karikatuure.
15. mai on täh ta jaks ka fotograafidele.
«Ärge ainult meid väga kiitke», 
ütleb Tiiu Vaasna vestluse lõpul. 
Ega li iga kiidagi. Räägin ainult 
sellest, mida nägin ja kuulsin.
T. ALBA
TRU raadiostuudio üliõpilas- 
saadete toimetus kuulutab vä l ja
KONKURSI
I parima raadiomärgi saamiseks.
Raadiomärgi (s. o. üliõpilas- 
saatele iseloomuliku algus- ja 
I vahesignaali) kavand esitada 
noodikirjas ühehäälsena ja  mär­
gu sõ n ag a  varustatult hiljemalt 
5. maiks k. a.
Ümbrikud kavanditega lasta 





_ Elukutse val ik  on inimese elus üks tõsisemaid ja  
tähtsamaid küsimusi. Kui see lahendatakse nii, et 
kutse omandamisel leiavad rahuldust isiku kõige 
enam arenenud eeldused, siis on antud kõige oluii- 
semad_ asjaolud, mis on vajalikud kutsealal 
edasijõudmiseks.
Milliste eeldustega sobib asuda õppima Ajaloo- 
Keeleteaduskonda j a  millised tööpõllud teaduskonna 
lõpetajaid ees ootavad?
Lelkoige peab ole-________








ja  naaieorgamte laitmatut funktsioneerimist, et ei te­
kiks mitmesuguseid loneetilisi raskusi.
Keelteosakondadesse astujail peab olema huvi ka 
kirjanduse vastu ja  juba varakult keskkoolis aren­
datud sellealane teoste lugemus. Tuleb mainida, et 
keeiteosakondadesse astu jau peab oiema huvi keeie ja  
kirjanduse vastu j a  voirned mõningal m ää­
ral tasakaalus, sest osakondade lõpetamine 
osutub raskeks, kui näiteks kirjandushuviline ei 
suuda moista ega omandada abstraktseid keelea ja­
lo o l i s i  nähtusi voi kui keelehuviline osutub saam a­
tuks kirjandusteoste ja  esteetika ideoloogiliste, iiio- 
sooiiliste probleemide ees.
Suurel maara l needsamad eeldused peavad olema 
ka ajaloo-osakonda astujail ,  sest siingi on oma osa­
tähtsus keeite vaioanusei j a  kirjandUbe rung muu­
de kunsti- ning kuituurinantuste mõistmisel ja  
konda astumist stimuleerib tung heita pilk mirtevik- 
ideoioogilis-iiiosooiilistel probleemidel, Äjaloo-osa- 
ku, et moista paremini olevikku.
Ajaioo-i\eeieieaduskonnal on kolm filoloogilist 
osakonda j a  ajaloo-osakond.
1. Eesti keeie j a  kirjanduse osakonna baasil on 
võimalik vaimistuda peaie õpetajaameti ka biblio- 
g iaa i ik s ,  raamatukogunduse a la l töötajaks või žur- 
nanstiks — kirjanciuslikul a ia l  tõotajaks. Süvene­
mine rahvaluulealastesse probleemidesse võimaldab 
õpetajakutse kõrval tegutsemist rahvaiuule kusimus- 
te uurimisega, buvenennne soome-ugri keeltesse või­
maldab eesti keele ja  kir janduse õpetaja kutset s a a ­
des tegeiua ka vastavate keeieteauusnke küsimus­
tega. Voimaidatakse süvenemist pedagoogilis-psüh- 
hoioogilistesse probleemidesse, millega omandatak­
se eeldusi tööks pedagoogilistes kabinettides, v a s ta ­
vas uurimisinstituudis voi mitmesugustes muudes 
pedagoogilise proluliga asutustes.
2. 14a vene keeie ja  kirjanduse osakonna lõpetajad 
saavad õpetajakutse juures ettevalmistuse oma 
spetsiaalsuseie lanedaseks tooks, nagu seua on töö 
kirjastustes, kirjandusmuuseumides jms. Selles osa­
konnas loetavatest erikursustest tuleb eriti mainida
Kus käime, 
niiua teeme
Eesti rahvaluu lekogusid  nimeta* 
takse m aailm a suurim ate hulgas. 
Ei oska lugeda väikeseks üliõpilas­
te osa nenae väärtu ste  kokkutoo- 
m isei Iga suve algul, p ärast pin­
gutavat õppetööd, ruttam e ja lle  
igaüks vastava lt oma ülesandele, 
mitmele tee ra ja le  meie kodumaal. 
Oleme käinud betust Saarem aani, 
K oivast Kuusaluni, ja  kaugem algi 
— «K alevala» kodum aal untuas, 
et juba teaduslikult ettevalm ista­
tuna tuua andmeid veel jäänud  
lünkade täiteks, bei kombel on kae­
vanud rahvaloom ingu va rasa lved  
aasta-aastait. Mitmed ülikooli kas­
vandikud on edukalt aidanud kaa­
sa juba trü k ist tulnud Kaievipoja- 
m uistendite või trü k k i m ineva Tõl- 
lu-m uistendite vä ljaande teokssaa­
misel sellistena, nagu nad on. Pal­
jud  on töötanud lauiikuie ja  ju tu s-  
ta ja ie  jälgedel, rah vaviis id e ü les­
kirju tam isel, rahvakom m ete film i­
misel Kihnus, betus, V iru -Ja a g u p is  
vm. Tööd tehes on igaüks ka ise 
täienenud ja  kasvanud. Mitmed 
neist, kes kümmekond aastat ta g a ­
si tulid a rg lik u lt selle laialdase ja  
hu vitava  töopöllu närim isele, on 
nüüd juba is e s e isv a d  uu rijad  ja  pe­
dagoogid, nagu G. Kaljuvee,; V. Pino, 
U. Kolk, Ü. ied re , 1. Sarv , E. Liiv, 
H. Kokamägi, I. Küütel, aga need 
pole kõik.
Oleks ekslik  a rvata , et töötades 
m inevikuliste küsim uste alal töö­
taksim e aina m inevikus. Oma ra h ­
va  vaim sete jõudude ja  tema loo­
mingu kujunem ist uurides se lgita­
me, kuidas see kunagi kõigiti a lla ­
surutud rah va s  kasvas ju st nende 
vaim sete jõudude toel väärik aks  
olema võrdõiguslik  liige sotsialism i­
m aa rah vaste  hulgas. Ja  selgitam e 
ühtlasi, mis sellest m inevikupäran­
dist on kasutatav tänapäevalgi.
Meie lahendada on usaldatud  
palju  põnevaid ülesandeid. Ja  ees­
m ärgile püüame ainult kollektiivses  
töös. Igaühest sõltub, et kollektiiv  
oleks tugev,
Ed. LAUGASTE
lastekirjandust ja  žurnalistikat. Tuleb si lmas pida­
da, et sellesse osakonda pääsevad õppima isikud, 
kes õppima asudes peale eesti keele mõnevõrra põh­
jalikumalt valdavad ke vene keelt, eriti kõnekeelt.
3. Võõrkeelte osakonda toimub käesoleval aastal 
vastuvõtt inglise ja  saksa keele alal. Vastavalt  õppe­
plaanidele tuleb põhivõõrkeele kõrval õppida ka 
teist võõrkeelt. Tavaliselt õpivad inglise 
keele a la l õppijad saksa keelt, aga  sak-
____ ______ -  sa keele õppijad
inglise keelt. P ea­
le erialadena mõel­
dud keelte ( ing ­




pida paljusid muid 




keeli. Silmapaistvaid tulemusi 
vutatud isegi selliste keelte alal, 
hiina, jaapani jt. keeled.
4. Ajaloo-Keeleteaduskonna ajaloo-osakonnas saa- 
dak.se. ettevalmistus peale õpetajakutse ka tööks 
arhiivides, muuseumides ja  teaduslikes asutustes. 
Peale otseste ajaloo-alaste ainete õpetatakse arheo­
loogiat, etnograafiat, arhiivindust, kunstiaja lugu.
Õppimine Ajaloo-Keeieteaduskonnas on mitme­
külgne ja  huvitav. Teaduskonna suur 40 000-köiteline 
raamatukogu pakub suurepäraseid võimalusi jseseis- 
vaks oppe- ja  teaduslikuks tööks. Niisamuti soodus- 
tava'd teaduslikku tööd ja  ka näitlikku õppetööd 
foneetika- ja  psühholoogialaboratooriumid, üleüli- 
kooliline kinokabinet ja  kateedrite juures töötavad 
kabinetid oma mitmesuguste materjalidega. Tuleb 
lõpuks mainida ka nn. iisaspetsiaalsuste joonistami­
se ja  joonestamise, kodunduse ja  käsitöö, muusika 
ja  kehakultuuri organiseeritud õppimise võimalusi. 
Uhe ülalmainitud i isaspetsiaalsuse valik on praegu 
kohustuslik ajaloo- ja võõrkeelte osakonna üliõpilas­
tele, et kindlustada neile õpetajaks siirdumisel täis- 
koormuseline töö ka väiksemates koolides. Teiste osa­
kondade üliõpilastele võimaldatakse ülalnimetatud 
aladel õppetööd soovi korral.
Dots. A. PÄRL, 
Ajaloo-Keeleteaduskonna dekaan
Kindlasti mäletavad veel paljud möödunud aasta  
oktoobrikuu ootamatult pikaks veninud iõhtupooli- 
kut, kui Vanemuise tänava õppehoone suur auditoo­
rium oli puupüsti rahvast tä is, kui kõneldi pa lju  häid 
j a  k iitva id  sõnu õnnestunud kunstiteose puhul. Sel 
ohtul nägime «N äit le ja  Jo lle r it» , Tall inna Televi­
siooni esikfilmi. Kõnelesime selle autorite Virve Aru- 
g  oja, Voldemar Panso ja  Anton M utiga , 
g  Eeloleval nädalavahetusel on meil taas  võimalus 
S  vahetada mõtteid vabar i ig i  noorima filmistuudio 
§  töötajatega. Pühapäeval, 23. april l i l  kell 18 toimub 
§  Vanemuise tänava õppehoone suures auditooriumis 
a üliõpilaste kohtumine Tall inna Televisiooni kollektii- 
g  viga.
§  Mida võime kuulda ja  näha seekord? Kõigepealt 
g  kõneleb Raadio- ja  Televisioonikomitee esimehe ase- 
gf tä it ja  Leopold Piip nõukogude televisiooni a rengu- 
w perspektiividest.
и  «Aktuaalse Kaamera» toimetus lubas näidata huvi­
l t  tavamaid ringvaatelõike, seehulgas ka kosmonaut 
Й Juri Gagarini saabumist Moskvasse.
8  «Helisev päev» — selline on uue, eesti nõukogude 
§  kerget muusikat tutvustava kontsertfilmi pealkiri. Ka 
g  seda näeme kohtumiskoosolekui. 
g  Ootame kõigi kino* ja  televisioonihuviliste arvu­
ti kat osavõttu.
^  TRU kinokunstiring
M ik s
J. Tamm jutustab 
üliõpilasele M. Talt­
sile A. Renniti ko- 
duRonast.
Austav tunnustus
Tartu Riikliku Ülikooli rektorile 
sm. F. Klementile.
[ Vene NSFV Kultuuriministee­
riumi Kunstide Peavalitsus teatab 
Teile rahuldustundega, et Tartu 
Uliõpilasmeeskoori esinemised 
Moskvas toimusid heal tasemel ja 
valmistasid tõelist naudingut koori- 
lauluharrastajatele ning muusika- 
ringkonnale,
Kunstide Peavalitsus loodab, et 
kõrge laulu- ja muusikakultuuriga 
isetegevuslike kooride, nagu seda 
on Tartu Üliõpilasmeeskoor, esine­
mine muutub traditsiooniks ja toob 
märkimisväärset elavust Moskva 
muusikaellu.
Austusega 
Kunstide Peavalitsuse juhataja 
P. TARASSOV
Moodne, ilus, uus
Möödunud aasta jaanuaris koli­
sime uude ühiselamusse. Valged 
ja pastelltoonis laed, eri värvi sei­
nad, rohelised põrandad, kerge 
mööbliga külalistetoad — meie ko­
du on moodne, ilus ja  uus.
Ja mis teeb ta meile veel omase- 
maks, on see, et ta on meie endi 
silme all kerkinud, meie endi käed 
on tema seintesse kive ladunud, 





On ju nii, et värskel keskkoolilõ­
petajal tuhiseb tuhat tuult ja teed 
jalge all: elu paistab nii kirju ja  
huvitav, võimalusi ja lausa kutsu­
vaid eesmärke nii palju, et tõesti 
läheb raskeks valida. Nõnda oli 
see minugagi. Pean tunnistama, et 
juba lapsepõlvest suuri ja sügavaid 
juuri ajavat kutsumust mul ei ol­
nud. Huvialasid? Jaa, aga neid oli 
palju. Maailm on ju nii huvitav, 
üks asi põnevam kui teine, — ja 
nüüd pidin äkki valima ühe ning 
kõik teised jatma. Tundsin, et tore 
oleks õppida inglise keelt, arstitea­
dust, kirjandust, füüsikast muidugi 
rääkimatagi. Jah — paljud alad 
meeldisid korraga, aga ikkagi haa­
ras mind üna ronkem ja rohkem 
füüsika. Miks? Mis on selle põhju- 
seks? Kas teisiti ei saaks? Seltised 
küsimused hakkasid lausa vaevama. 
Relatiivsusteooriast, aja, ruumi ja 
kosmose probleemidest lugedes lõi 
süda mingi rahutu ärevusega, uus, 
hämmastavaid näntusi täis maailm 
ja seda uurivate inimeste geenius 
mõjus rabavalt. Tundsin, et ei tea 
veel mitte miaagi, aga et oleks vaja 
väga väga palju teada.
Aõike seaa võtsin kokku lihtsalt 
— tulin ja andsin avalduse TRÜ 
Matemaatika-Loodusteaauskonna 
füusinaosakonda, teoreetilise füüsika 
eksperimentaalsesse harru, et soo­
ritada sisseastumiseksamid.
Ja nüud on teise semestri lõpp. 
Kas ma pole pettunud? Olen ma 
nüüd leidnud oma õige koha? Jaa. 
Meeldib, hirmsasti meeldib. On 
huvitav . . .  ja on raske. On võib­
olla huvitavam kui kusagil mujal 
(kes seda küll oma ala konta ei üt­
leks!) ja on tunne, et oled vajalik, 
väga vajalik. Iga päevaga, iga tun-
Ühiselamu on neljakorruseline. 
Igal korrusel on kaks kööki gaasi- 
puitidega ja kaks külalistetuba 
moodsa mööbliga.
Igas toas elab neli üliõpilast. As­
tume ühesse nendest tubadest. Tu­
ba nr. 117. Siin elavad tütarlapsed: 
kolm eesti filoloogi ja üks keemik. 
Tuba on maitsekas: rohekas lagi, 
rohelise mustriga seinad, rohelised 
tekid. Kahel riiulil korralikult pai­
gutatud raamatud, laual lilled. 
Avara akna ees pitskardinad. See 
on tõeliselt mugav kodu.
Kolmandal korrusel asub õppi- 
mistuba. Hiljuti saime sinna ka 
väikese raamatukogu.
Neljas korrus on täielikult tüd­
rukute päralt. Tüdrukud hoolitse­
vad ise korra eest koridorides ja 
muudes üldkasutatavates ruumides.
Praegu töötavad ehitajad uue, 
hotell-ühiselamu juures Tiigi täna­
vas. Loodame, et selle valmimisega 
saab vabaks ka meie puhketuba. 
Siis on kindlasti rohkem võimalusi 
vaba aja paremaks veetmiseks.
Teeme korda oma kodu praegu 
veel korrastamata õue ja siis on 
meie värviliste aknaraamidega ühis­
elamu kindlasti üks toredamaid 
maju Tartus, A. SARAPUU
niga jääb Loodusel saladusi vähe­
maks, juba praotub eesriie salapä­
raselt Nähtuste Maailmalt — algus 
on tehtud.
Uut ning huvitavat — seda saa­
me küll kuhjaga juurde. Loengud 
vahelduvad praktikumidega, prakti­
kumid loengutega. Paljud katsed
füüsikuks ?
teeme laboratooriumides ise läbi, 
(kuigi juhtub ka seda, et mõne suu­
re mehe seadus meie katse tagajär­
gede põhjal paraku hoopis uue kuju 
kipub võtma). See, kellel aega ja 
tahtmist jätkub, kuuleb lisaks palju 
huvitavat füüsikaringis.
Aga kuidas on jäänud siis teiste 
huvialadega? Väga paljud neist, 
nagu inglise keel ja meditsiin, on 
isegi õppekavas. Ülejäänutega, na­
gu kirjandus, kunst ja muusika, 
võib ju alati ise tegelda.
Siin ülikoolis on lugu nii, et mida 
rohkem teada saad, seda selgemaks 
saab, kui vähe veel tegelikult tead. 
Kui palju peab teadma, et suuta 
kõigele varemtehtule kasvõi kübe- 
menese omalt poolt juurde panna! 
Ja sellepärast on hea, et neli töö­
rohket, pingelist ning paljutõotavat 
ülikooliaasiat on veel ees.
A. TING AS, 
füüsikaosakonna l  kursuse 
üliõpilane
Uurida on veel* 
palju
Inimkond on läbi käinud pika 
tee ürga ja  hämarusest kuni k aas­
a ja  kõrgusteni, ees aga paistavad 
veelgi suuremad arenguperspektii­
vid. Õpinguaastail ajaloo-osakon­
nas avaneb võimalus loengute ja 
õppekirjanduse vara l jä lg ida  seda 
protsessi kõige kaugemast minevi­
kust tänapäevani, õppida tundma 
arengu seaduspärasusi ja  ajaloo 
loogikat.
Vastavalt  huvialadele on pärast 
üldkursuse omandamist võimalus 
spetsialiseeruda järgmistele alade­
le: üldine a jalugu, NSV Liidu a j a ­
lugu, arheoloogia, etnograafia, 
kunstiajalugu.
Paljudele tundub a ja lugu li igse 
faktide rägastikuna, milles orien­
teeruda on kui just mitte võimatu, 
siis vähemalt raske. Vastus sellele 
oleks: tulge õppima ajaloo-osakon­
da, siis näete, kuidas üksikfaktide 
tagant hakkavad kooruma seadus­
pärasused, mille tunnetamisel kaob 
kogu _ keerukus. J a  pärast V kur­
suse lõpetamist ootavad koolid, muu­
seumid, arhiivid, teaduslikud asu­
tused.
Tööd on veel küllaldaselt. Kuigi 
me kihutame kosmose lõpmatuste 
poole, on minevikus veel palju la ­
hendamatut ja  mõistatuslikku. J a  
kes teab, võib-olla mõnigi teist saab 
kunagi Marsi oletatava tsiv ilisat­
siooni uurijaks.
L. MÄLL, щ 
ajaloo-osakonna IV kursuse 
üliõpilane
тттш %тш
Õppimine vene keele ja  kirjan- õpivad aspirantuuris,
duse osakonnas on väga  huvitav. Osakond valmistab ette peami- 
Õppejõududeks on hästi ettevalmis- selt vene keele õpetajaid eesti koo- 
tatud spetsialistid. Tartu Riikliku Hdele vabariigis. Sellepärast nõu- 
Olikooli raamatukogu on üks pare- taksegi sisseastujatelt t ingimata
maid NSV Liidus vene ja  slaavi mitte ainult vene keele, vaid ka
filoloogia alase teadusliku kir jan­
duse poolest. Kõik on olemas, et 
õppida.
Paljud osakonna lõpetanud töö­
tavad vabariigi koolides, neist on 
saanud kogenud õpetajad, teised 
leidsid oma teadmiste rakendamist 
tõlkijatena, ajalehetöötajatena, mõ­
nedest on saanud teaduslikud töö­
tajad, kes õpetavad ülikoolis või
eesti keele oskust. Neile, kes on 
lõpetanud eesti kooli, võimalda­
takse sooritada s isseastumiseksa­
mid eesti keeles, kes on lõpetanud 
vene kooli — vene keeles.
Need, kes valivad õppimise vene 
filoloogia osakonnas, omandavad 
huvitava ja  vaja liku eriala.
Dotsent J. LOT MAN, 





Oleme nüüd juba pool aastat rüh- 
majuhid Tartu 1 Keskkooli VI klas­
sis. Algul rääkis vanempioneerijuht 
sm. Motder, et selle rüiima pionee­
ridel oleks vaja rohkem enesealga­
tust.
Selleks et nad saaksid kõike 
rohkem ise teha ja  ka oma töötule­
musi näha, oleme püüdnud korral­
dada just selliseid koondusi, kus 
pioneerid midagi valmistaksid. And­
sime rühmaga välja klassi seinale­
he esimese numbri, valmistasime
Tulevased pedagoogid
Ajaloo-Keeleteaduskonna võõr- nes, et valitud ala teda üldse ei.
keelte osakonda võeti sügisel vastu huvita ja ta tuli inglise keelt õppi- _____ ______   ̂ .. ...................  ...................................._
25 uut üliõpilast, kellest üheksa on ma. Nüüd on ta oma koha leidnud, lauamänge (kleeppiliide loto jt.),
pärast keskkooli lõpetamist tööl ol- Esimene õppeaasta ülikoolis hak- tegime kokakoonduse.
nud. Kuigi varem valitses arvamus, kab lõpule jõudma. Talvine eksami- .
et aasta paariga võib unustada kõik sessioon lõppes meile edukalt: ena- Tingimata tuleb lastel lasta män-
varemõpitu, on praktika näidanud mik meist tegi eksamid Headele ju gida mänge, mis nad on ise koos-
vastupidist: just meie kursuse töö- väga headele hinnetele. Samal ajal tanud, isegi samal koondusel. Siis
staažiga üliõpilased on kõikides ai- jõuame kaasa lüüa ka spordis ja nad näevad, et nende töö on
netes eesrindlased. Töö on kasvata- isetegevuses.
nud noortes iseseisvat ja loogilist Meie kursuse komsomoli grupil on
mõtlemist, õpetanud tõsist töösse- sõprussidemed Pimedate Ühingu
suhtumist. Tartu osakonnaga. Käime neile töö
Keskkoolilõpetaja aga tihti ei tea juures kirjandust ette lugemas, or-
isegi, mis teda huvitab. Näiteks ganiseerime vestlusi poliitilistel tee- matmsime k0rrai
mõtles üks tütarlaps õppida arstiks, madel, abistame õppivaid noori ing- ;oofi^u ajalehtedel
sest osa tema klassiõdesid tuli Ars- lise keeles.













gi jt. keeli. Seda 
võimalust on ka­
sutanud ka pal-
enam meeldis kokakoon- 
dus. Kõik olid nii asjalikud pottide 
ja lusikatega askeldades. Sellel 
koondusel tegime ise vea: enne 
korraldasime võidu- 
jne. ja  alles 
pärast seda hakkasime nõusid pe­
sema, koristamine tundus väga 
ebameeldiva toiminguna. Nii et 
enne olgu ikka töö ja  siis lõbu.
Viktoriinid, liikumismängud, 
võistlused ja ekskursioonid huvita­
vad lapsi väga.
Need on väikesed tähelepanekud, 
kuid eks kõik suured asjad koosne­
vad väikestest ja  ka kogemusi 
omandatakse terahaaval töö käigus.
I. k i i s k
M. KREEK
ÕPPIDA ROHKEM
Kümme aastat tagasi, 1951. a. 
kevadel andsid TRU Arstiteadus­
konna raviosakonna 122 üliõpilast 
dekanaati ära oma õpinguraama­
tud. Kahju oli lahkuda nendest pu­
nase- või hallikaanelistest raamatu­
kestest, kus kajastusid kuue pinge­
lise õppeaasta tulemused. Mõni 
päev hiljem said aga  kõik need üli­
õpilased diplomi arsti kvalif ikat­
siooni omistamise kohta. Õppeaeg 
oli lõppenud, ees seisis vastutusri­
kas töö.
Kui arvestada kõnekäändu «Esi­
mesed kümme aastat on ikka ras ­
ked», siis nüüd on ka see aeg möö­
dumas ja  kümme aastat töötanud 
arstid peaksid kõik olema oma v a ­
litud eria la l külla ldaste kogemus­
tega spetsialistid. Meie vabariigis 
ei olegi vist meditsiinilist eriala, 
kus ei töötaks mõni 1951. a. Arsti­
teaduskonna lõpetanu. Muidugi, 
kergem oli neil arstidel tööle asu-
jud meie kursu­
se üliõpilased.
Tulge õppijna! ^amist, tu le b  Seda alustada tea- 
Eriti ootame teid, ûd määral siiski ülikoolis.
Mitmeid meditsiinilisi probleeme 
puudutati ülikoolis aga  vähevõitu, 
kuigi nende teadmiste järele on v a ­
jadus igal arstil. Hoopis rohkem 
oleks meil olnud vaja  õppida füsio- 
teraapiat, ravikehakultuuri, psühho­
loogiat jne. Meditsiinilist psühho- 
. loogiat ei õpetatud meile aga  üld- 
Г. . ttfti l i . .  se- omett peaks iga arst olema
teatud määral ka psühholoog. Üli­
koolis õppides oleks tahtnud kuul­
da midagi ka rahvameditsiinist, 









Kogemused näitavad, et arstiks 
olemiseks ei piisa ainult mitme­
külgsetest ja  põhjalikest meditsii- 
nilistest teadmistest, vaid iga arst 
peab täitma ka mitmeid ühiskond­
likke kohustusi. Ei saa arstina ette
märk, millele pöörata peamist t ä ­
helepanu. Ülikooli õppeprogramm 
on ju küll väga  laialdane, kuid kit­
samad erialad vajavad  hoopis roh­
kem teadmisi kui programm seda 
pakub.
õppida tuleb märksa rohkem kui 
õpetatakse! Häid võimalusi pakub 
selles suhtes töö UTU ringides.
1951. a. lõpetanutest on senini saa ­
nud meditsiinikandidaadi 
teadusliku kraadi 8 arsti, kel- I / I I I  A f  A I / f F  ü
ledest 6 alustasid oma tea- KUI UrsTATAKSc! 
duslikku tood juba UTU 
vastavates ringides. Nii töötas 
praegune prodekaan Robert L o o -  
g a füsioloogiaringis, vanemõpetaja 
Akivo L e n z n e r mikrobioloogia- 
ringis, TA Eksperimentaal- ja  Klii­
nilise Meditsiini Instituudi sektori­
juhata ja  Jüri T e r a s  günekoloo- 
giaringis, sama instituudi teadusli­
kud töötajad Arvid L u t s  kõrva- 
nina-kurguhaiguste ringis, Aino 
V õ s a m ä e  patoloogilise anatoo­
mia r ingis ja  Maret P u r d e  kirur- 
giaringis. UTU ringid ei anna aga
da, kes juba ülikoolis õppides olid mitte ainult algteadmisi teadusii-
valinud endale kindla huviala, mis >kuks tööks, vaid nad lähendavad
kujunes pärast lõpetamist nende üliõpilast valitud erialale, mille
erialaks. Seetõttu tuleb soovitada 'üksikuid probleeme saab siis juba
praegustele Arstiteaduskonna üli- sügavamalt tundma õppida! Kuigi
õpilastele, et hiljemalt III kursusel spetsialiseerumiseks korraldatakse
peaks neil igaühel olema oma ees- kursusi ka pärast ülikooli lõpe-
Huvitavad kohtumised, vestlused ja  muljetevahetused vä l is ­
maareisidelt, sõidud vennasvabariikidesse, oma muuseum suve­
niiridest j a  mälestusesemetest, kirjavahetus vennasvabariikide 
noortega, palju uusi sõpru maailma kõikides nurkades — kõik 
see ootab neid, kes on
RAHVASTE SÕPRUSE KLUBI
liikmed.
Klubi juhatusse kuuluvad Tiiu Nuut, Leelo Jaam a, Mati 
Niin, Maie Paju, Friida Lätti, Riina Dubin, Rein Niidas, Imbi 
Kaasik, Inda Seepa, Tiina Liivik.
Lähemal a ja l  jagab  V. Panso meile muljeid oma Aafrika- 
reisilt, seejärel toimub kirjavahetuste õhtu koos väikese näitu­
sega  kirjasõpradelt saadud huvitavatest esemetest j a  suveniiri­
dest.
Kõiki, kellel on midagi huvitavat pa ja tada oma kirjasõpra­
dest või mõni tore ese näituse jaoks, kutsume meie õhtule kaasa 
lööma.
Teretulnud on ka kõik teised RSK tööst huvitatud, eriti 
ootame ag a  neid, kes end juba klubi liikmeteks on registreeri­
nud, a g a  viimasel koosolekul kohal ei olnud.
Teateid rahvaste sõpruse klubi kohta jä lg ig e  ajalehest.
T. LIIVIK
kujutada inimest, kes ei ole või­
meline olema ametiühingukomitee 
esimees, seinalehe toimetaja, poliit- 
informaator jne., rääkimata sani- 
taarhariduslike loengute pidami­
sest, mis kuuluvad arsti otseste ko­
hustuste hulka. Õppeaega ülikoolis 
peab kasutama ka ühiskondliku 
töö alal praktika saamiseks. Mit­
med 1951. a. ülikooli v äga  hästi lõ­
petanud arstid sattusid esimestel 
tööaastatel just ühiskondliku töö 
kogemuste puudumise tõttu raskus­
tesse. Seevastu aga  ühiskondlikus 
töös aktiivseid arste on autasusta­
tud juba r innamärgiga «Tervis- 
hoiuala eesrindlane».
Arstiteadus on arenev teadus, iga 
aasta toob midagi uut. Praktiseeriv 
arst peab pidevalt jä lg im a oma 
erialast kirjandust, et töötada kaas ­
a ja  teaduse tasemel. On aga  ka 
üldisi uusi küsimusi, mis eria last 
olenemata pakuvad huvi kõikidele 
arstidele. Kas ülikoolil ei oleks või­
malik teatud vaheaegade järel lõ­
petajate mõningaid aastakäike paa­
riks päevaks kokku kutsuda, kus 
siis ülikooli õppejõud esineksid 
loengutega arstiteaduse uusimatest 
probleemidest? 1956. a. kevadel toi­
mus üks selline kokkutulek. Milla l 
toimub järgmine? Praegu aga  tun­
dub, et ülikool oma lõpetajatega 
kohtumise vastu erilist huvi ei ava l­
da. Seetõttu otsustas TRU Arsti­
teaduskonna raviosakonna 1951. a- 
lend ise 3. juunil k. a. Tartusse 
kokku tulla ja  paluda endale pidada 




na 1951. a. lõpetanu,
Vab. Tartu Kliinilise Psühhoneuro­
loogilise Haig la  osakonnajuhataja
Pedagooge ettevalmistavate osa­
kondade üliõpilased on õigesti aru 
saanud vajadusest tutyuda kooliga 
juba esimestest ülikooliaastatest 
alates. On hea, et meie üliõpilased 
on võtnud endale sellised ülesan­
ded, mis seovad neid kooliga ter­
veks aastaks. Tänavu töötas pionee­
rirühma juhtidena lö7 üliõpilast, 
kusjuures enamik neist saavutas 
las iega  Hea kontakti ning abistas 
huvitavate koonduste organiseerimi­
sel.
Me teame, et kool ei oota üks­
nes aineõpetajaid, vaid häid o rga­
nisaatoreid ja  kasvata ja id , kes tun­
nevad hästi noorsoo-organisatsioo- 
nide tööd. K lassijuhataja toetub 
oma kasvatustöös just nendele, kuid 
selleks peab tal olema oskust ja  
kogemusi. Eriti keerukas on pionee- 
ritoö oma väljakujunenud spetsii­
fika, tseremoonia, printsiipide ning 
vormidega. Sellepärast ongi va jalik  
rühmajuni ülesannete täitmine v ä ­
hemalt ühe aasta  jooksul. Järgmisel 
aasta l  lähevad teise kursuse üliõpi­
lased jä l leg i  koolidesse. Vanemad 
kursused võivad jä tkate  tööd oma 
pioneerirühmadega. Edaspidi mõt­
leme enam sellele, kuidas pioneeri­
töösse viia eria la profiili ja  sellega 
muuta pioneeride tegevus mitmeke­
sisemaks.
IV kursusel lülituti koolitöösse 
huvialade järg i .  Paljud abistasid 
õpilaste aineringe, isetegevuslasi, 
mahajäänud õpilasi. Kohati jä i  kah­
juks puudu üliõpilaste hoost ja  j ä r ­
jekindlusest selles töös.
Nende ülesannete kaudu omanda­
takse kogemusi kasvatustööks v ä l ­
jaspool õppetundi. Side kooliga aga
L Ö H  II O A L T
Möödunud nädalal, 11. ja  12. ap­
rillil viibisid Tartus Leningradi Üli­
kooli Bioloogia Instituudi vanem 
teaduslik kaastööline bioloogiadok­
tor A. A. Nitzenko ja geobotaanika- 
kateedri teaduslik kaastööline bio­
loogiakandidaat V. S. Ipatov. Nen­
de külaskäigu eesmärgiks oli tut­
vuda meie ülikooli taimesüstemaa­
tika ja geobotaanika kateedris bo- 
taaniliste materjalide läbitöötami­
sel kasutatava uue — perfokaarti- 
del põhineva meetodiga.
Meie külalised jäid kuuldu-nähtu- 
ga väga rahule, A. KALDA 
# # *
On räägitud palju sellest, et põl­
lumajanduse eest tuleks rohkem 
hoolt kanda, et tuleks kõik abinõud 
tarvitusele võtta.
Eesti filoloogia osakonna esime­
se kursuse järjekordsel koosolekul 
olid need küsimused arutusel. Jõuti 
üksmeelselt otsusele, et meie maa 
majandusliku võimsuse suurendami­
sele kaasaaitamine on iga ausa 
nõukogude inimese kohus.
Lääne-Saksamaa revanšistid on 
jälle hakanud püssirohutünni ääres 
suitsutunde pidama. Me ei tohi lu­
bada neil tulega mängida! Me ei
aitab üliõpilastel tutvuda koolire­
formi teostamisega, tootmisõpetuse 
organiseerimisega, uute, õpilasi ak- 
tiviseerivate õppemeetoditega. Üli­
õpilased näevad, milline seos on 
tootmisõpetusel nende poolt oman-
ja kool
aa tava  er ia laga . Väärtuslik on ka 
see, et üliõpilane elab õigel a ja l  
oma kutsetöösse, kindlasti aitab see 
ülikooliõpinguid teadlikumalt seos­
tada pedagoogitööga.
Ongi rõõmustav, et viimastel a a s ­
tatel on üliõpilaste suhtumine koo­
lisse muutunud ning sidet sellega 
peetakse loomulikuks.
Muidugi on meil sellel a la l  veel 
palju mõelda j a  otstarbekamaks 
muuta. Et paremini süveneda töös­
se ja  omandada isegi ühiskondlik 
eriala, peaksid alates II kursusest 
ülesanded võtma pideva iseloomu 
kuni ülikooli lõpetamiseni. Eriti 
peame si lmas töö vastavust üliõpi­
lase eri- või huvialale. Siin peaksid 
küll üliõpilased ise osutama omaal­
gatust ja  akti ivsust sobiva koha 
leidmisel koolis.
Pa l ju  on ülikooli komsomoliko- 
miteel teha_ veel koolide ettevalmis­
tamisel üliõpilaste paremaks raken­
damiseks.
On juba aeg, et selle töö organi­
satsioonilises osas kujuneks vä l ja  
teatud rütm või traditsioon, et meie 
edaspidi nii kursustel, osakondades 
kui ka büroodel arutaksime kooli­
töö sisulisi ja  metoodilisi küsimusi, 
mis muudaks töö vil jakamaks.
K. INDRE
taha, et mõni endise hitlerliku kind­
rali ettevaatamatu sõna või tegu 
saaks uue katastroofi põhjustajaks.
NSV Liit ja  rahvademokraatia- 
maad peavad oma edusammudega 
teaduse, tehnika ja  majanduse alal 
suutma veelgi veenvamalt anda ka­
pitalistlikele riikidele tunda oma 
üleolekut.
• Selles peitubki side meie maa m a­
janduse ja  Lääne-Saksamaa revan- 
šismi vahel ning sellepärast aruta- 
sidki noored üliõpilased neid kaht 
küsimust koos. M. TULVA * # *
Vene kirjanduse ring on paari 
aasta jooksul korraldanud mitme­
suguseid huvitavaid üritusi, nagu 
kirjanduslik kohus, diskussioon 
«Füüsika ja  lüürika» («Komso- 
molskaja Pravda» veergudel toimu­
nud diskussiooni põhjal) ;  käesole­
val aastal toimub koosolekute see­
ria pealkirjaga «Hea maitse üli­
kool», kus käsitletakse moe- ja 
stiiliküsimusi, head maitset poee­
sias ja kujutava kunsti probleeme. 
Käesoleval aastal on kavas anda 




bub Hiina Rahvavabariigist pide­
valt huvitavaid kirju. Mõned vääri­
vad koguni tutvustamist üldsusele. 
Üks selliseid on hiina üliõpilase 
Tshau Tšhungšõngi äsja saabunud 
kiri, milles kujukalt peegeldub hiin­
laste suur huvi TRÜ-s toimuvate 
hiina keele õpingute vastu. Kirjale 
on lisatud Май Tsõtungi foto ning 
väljalõige hiina ajakirjast «Sõtš- 
huani Zurnaal». Esimese kohta mär­
gitakse kirjas: «Esimees Май Tsõ- 
tung luuletusi kirjutamas. Välja­
lõige aga on ääristatud selgitu­
sega:
Nõukogude Eesti Tartu Riiklik 
Ülikool avas hiina keele õpingud; 
üliõpilaste hiina keele õppimise en­
tusiasm on väga kõrge. Pildil tõl­
gib üliõpilane Khaljen1 (T. Kaalep- 
Põld. Toim.) sm. Май Tsõtungi luu- 
tusi hiina keelest eesti keelde.
Kiri ise kõlab tõlkes järgmiselt: 
Tartu ülikooli hiina keele kursusest 
osavõtjaile,
SM





Leidsin selle Tartu ülikooli hiina 
keele õpingutesse puutuva ülesvõtte 
hiina ajakirjast «Sõtš huani Zur­
naal». Olen väga huvitatud, et õpi­
te oma linnas hiina keelt. Kui palju 
isikuid on teie kursusel? Hiina keei 
on väga kaunis ja  selge .Teda pole 
raske õppida. Kas teie ei võiks mul­
le kirjutada oma õpingutest hiina 
keeles?
Tegelen ka esperantoga juba 11 
aastat. Olen 25-aastane üliõpilane 
ja õpin hiina kirjandust. Väga mee­
leldi astuksin teiega kirjavahetusse, 
sest ma ei kirjutanud iialgi hiina 
keeles sõpradele teie maal. Jutus- 
tage_ midagi oma õppeasutusest.
Sõbralike tervitustega 
teie hiina sõber 
Tshau Tšhungšõng
L õ p p e s  o l ü m p i a a d
Nüüd on ta siis lõppenud — tä­
navune isetegevuse ja omaloomin­
gu ülevaatus nii ülikoolis endas kui 
!<a vabariigi kõrgemate koolide v a ­
hel. Missugused on tulemused?
Tänavune olümpiaad näitas, et 
võistlus oli pingelisem kui kunagi 
varem. Et ka tööd oli tehtud roh­
kesti, sellest andsid tunnistust tea­
duskondade lõppkontserdid. žürii  
oli karm. Ja  sellegipoolest oli tihti 
raske otsustada, kes oli just see 
kõige parern, kes väär iks  esimest 
kohta.
Teaduskondadest tuli sel kevadel 
võit jaks Arsti teaduskond. Paljudele 
on see kindlasti üllatuseks, sest 
lõppkontsertide järgi jäid arstid  
nii mõneski asjas maha teistest. 
Selguse saamiseks tuleks uuesti tut­
vuda olümpiaadi juhendiga, kus 
must valgel seisab, et tänavu iäheb 
arvesse  ka see töö, mis on tehtud 
enne olümpiaadi. Ja selles töös on
võimlejatest M. Visnapuu ja A. 
Lutsar;
võimlemisrühmadest Arstiteaduskon­
na 111 kursuse naisrühm; 
näiteringidest Õigusteaduskonna näi­
tering, kes lavastas V. Blažeki 
«Helde õhtu» (lavastaja E. Kop- 
pel).
Nemad olid parimad, neile usal­
dati ülikooli au kaitsmine vabariik­
likul olümpiaadil. Ja et nad seda 
väärisid, seda näitasid möödunud  
pühapäeval lõppenud kõrgemate  
koolide isetegevuse ja omaloomin­
gu vabariikliku ülevaatuse tulemu­
sed — Tartu Riiklik Ülikool tuli seal 
üldvõit jaks 515,75 punktiga. Tal­
linna Pedagoogiline Instituut saa­
vutas 467,5 punkti ja Tallinna Polü­
tehniline Instituut 319,75 punkti. 
Võistlus esikoha pärast polnud 
aga kerge.
Tubli ettevalmistus avaldus siin­
gi. Diplomid esimese koha saavuta-
Ulikooli siimfoniettorkester
Arsti teaduskond teistest tublisti 
ees ülikooli kohvikus ja klubis or­
ganiseeritud üritustega, šefluskont- 
sertidega. Teisele kohale tuii Ma- 
temaauka-Loodusteaduskond, kelle 
tugevaimaks küljeks oii mitmekesi­




Üksikesinejatest olid parimad: 
sõnakunstnikest E. Hermaküla, J.
Kartau, ja P. Lepik; 
soiistidest O. Saks ja E. Pedraudse;  
instrumentaal solistidest A. Laisk 
(saksofon), H. hööp (roosarv); 
instrumentaalansamblitest Arstitea­
duskonna instrumentaalkvartett  
koosseisus Helgi ja Helin Lepik- 
sood, G. Suurvoii , E. Kingsepp; 
tantsurühmadest Matemaatika-Loo- 
dusteaduskonna segarühm; 
ansamblitest tunnistati esikoha vää­
ril iseks neli võrdvõimelist an­
samblit (Arstiteaduskonna, Õigus­
teaduskonna, A jaioo-Keeleteadus­
konna ja Majandusteaduskonna  
omad);





M E IE  K O H V IK U S
J o u l T m a f s S e . Ses t  ШеЬ
mõelda sellegi üle, kus ja kuidas kõikjal tunda Tema orgamseenm-
oma vaba aega sisukalt ja kasu- sel on korraldatud näitusi kunstfli-
likult veeta ke Polll> Ul&a> Puderselll> Lokl, J?
Astuoe 'kindlasti sisse ülikooli teiste t ö ö d e s t .  K o h v i k u s  on kunstnik 
klubi kohvikusse, mis asub peahoo- J. Püttsepa toid. Kunstinadala ava­
ne kõrval uritusena toimus kohvikus kunsuu- 
Meie klubi kohviku ülesanded ke kohtumine üliõpilastega 
määras kindlaks rektor oma sõ- tunnustuse on vorfnudkol- 
navõtus klubi avamisel: сSee ei ole mapaevased kuunlavalguse oldud, 
majanduslik ettevõte. See on koht, kohvikusse voib tulla ka loe g 
kus üliõpilane saab puhata, tassi vahea,al õppida seal 
kohvi juua ja oma aega kasulikul, ° ^ ™ ~ ^ 0Z T T a »
" v u S p ito e d is e  i f  ̂ ad kltM tööä nuriseda.^alu
ja korraldavad uritusi. Sun on koh h^Aatritcohh tulevikus tahe-
tutud meie väljapaistvate inimes­
tega. Kõigile on jätnud häid mäles-
tusi õhtud G. Ernesaksa, U. Lahe, laiendada.
peaarhitektiK. Irdi ja Tartu
A. Matteusega. , ,
Klubi kohvikus valitsevad kõik- vam, kodusem 





mise eest tuli vastu võtta meie 
mees- ja naiskooril,  instrumentaal­
solistide! A. Laisal, 0 .  Reinil ja 
H. Rööbil, rahvapill iorkestril ,  võim­
lemisrühmadel, kes esitasid h arju ­
tusi linikutega ja rütmilise liikumi­
se kombinatsioone, voimlemis- ja 
akrobaatikasolistidel A. Lutsaril ja 
M. Visnapuul, mees- ja naisrahva-  
tantsurühmadel,  deklamaatoril  E. 
Hermakülal. Teiste kõrgemate 
koolide näiteringid ei suutnud või­
ta meie juriste ja nende esitatud 
V. Blažeki «Helde õhtu» jäi pa­
rimaks. Lühilavastustest võitis TRÜ 
Majandusteaduskonna näitering
(E. Ranneti «Leerikleit»). Võitma­
tuks jaid ka rahvakunstiansambel  
ja Ajaloo-Keeleteaduskonna üliõpi­
laste omaloominguline montaaž 
«Kiigekatsumine».
See kõik on tubli. Ainus soov 
oleks, et ei jäädaks loorberitele  
punkama. Uuesti tööle! Et ka tule­
val aastal võit  meile jääks.
H. VÄLI
o sa v o t ia t
K iirrännaku võistlused, mis pi­
did asendam a lum evaese talve tõt­
tu täitm ata jäänud VTK norm e suu­
satam ises, on kestnud juba kolm  
päeva. Võistlustest on võtnud osa 
726 üliõpilast. Võistluste pinge on 
suur ning saavutatud tulem used  
väga head.
Senini saavutas m eesvõistlejaist 
parim a aja  37.25 kergejõustiklane  
Tiit Viitso (eesti keele ja  k irjanduse  
osakonna V kursuselt), teiseks tuli 
ajaga 37.30 suusasportlane Laur 
Lukin (kehakultuuriosakonna II 
kursuselt).
Naistest osutus parim aks suusa­
sportlane M aret Loo (eesti keele ja  
kirjanduse osakonna II kursuselt) 
ajaga 22.24, teiseks tuli suusataja  
Kilen Soe (geograafiaosakonna II 
kursuselt) a jaga 22.35.




See oli 13 aastat tagasi, kui .5—6 
fanaatikut —■. nii võis neid tookord 
tõepoolest nimetada — tulid ühel 
sügispäeval kokku ja panid aluse 
mõttele rajada ratsabaas. Vanast 
küünist, kus tuul igast praost ja 
nurgast läbi lõõtsus, sai ratsa- 
spordibaasi sisemaneež. Muretseti 
paar-kolm hobust, oma jõu ja nõu­
ga ehitati neile boksid ning peagi 
tuli kätte päev, millal võis sadula-
f a r tu  Riiklikus Ülikoolis 
on kehakultuur ja sport 
võitnud üliõpilaste hulgas suu­
re populaarsuse. Esimesele kur­
susele astudes valib iga üli­
õpilane ühe lemmikspordiala, 
mille treeningutega ta täidab 





Selline laiahaardeline sporditqö on 
ülikoolis saanud võimalikuks tänu 
headele spordibaasidele ja tugevale 
treenerite kaadrile. Ülikoolil on 
praegu üliõpilaste endi poolt ehita­
tud staadion, kolm võimlat, ra tsa ­
baas, mänguväljakud, sõudebaas, 
kolm suusabaasi, lasketiir, purje-
halise kasvatuse programmi. Paljud spordibaas ja  Kääriku. Ainuüksi 
naisüliõpilased harrastavad võimle- Kääriku spordibaas Otepää lähe-
mist. Suuremateks spordiosakonda- 
deks on kujunenud kergejõustik, 
suusatamine, sõudmine ja  spordi- 
mängud, kuid võib valida ka sell i­
seid alasid, nagu ratsutamine, 
vehklemine, laskmine, ujumine, a l ­
pinism, sportlik võimlemine, j a l g ­
rattasport. Meesüliõpilased võivad 
harrastada ka poksi, maadlust, 
tõstmist jne. Need üliõpilased, kel­
lel puudub kindel huviala, tegele­
vad üldise kehalise ettevalmistuse 
osakonnas, kus harrastatakse mit­
meid spordialasid üldarendaval 
eesmärgil.
Nagu üldsusele hästi teada, on 
paljudel spordialadel saavutatud 
üsnagi häid tulemusi. TRÜ korv- 
pallinaiskond mängib Euroopa esi­
võistlustel, kergejõustiklastel ja 
korvpalluritel on kujunenud sõprus­
sidemed Helsingi üliõpilastega, 
kergejõustiklased peavad traditsioo­
nilisi matškohtumisi Moskva Riik­
liku Ülikooliga jne., jne.
Igal aastal toimub ülikoolis üle 
paar isa ja  spordiürituse. Tähtsamad 
neist on igakevadine ülikooli spor­
dipäev, teaduskondade- ja  osakon­
dadevaheline spartakiaad, kõrge­
mate koolide spartakiaad ja  ülikooli 
esivõistlused paljudel spordialadel. 
Spordisektsioonide tööd juhib TRü
dal kujutab endast suurt kompleks­
set spordikorpust, kus on normaal­
ne staadion, ujula ja  m änguvä l ja ­
kud.
Viimastel aastatel on kehakul­
tuur üha rohkem juurdunud. Ühis- 
elamuis harrastatakse hommikvõim­
lemist, suvisel ja talvisel õppetöö- 
vaheajal toimuvad tervistavad 
spordilaagrid, korraldatakse ühiseid 
matku, talispordipäevi, suusaretki 
ja  teisi massi lisi  üritusi. Paljud üli­
õpilased õpivad spordikohtunikuks 
või ühiskondlikuks instruktoriks ja 
omandavad seega ühiskondliku elu­
kutse. Kehakultuuri on võimalik 
aga valida ka l isaspetsiaalsuseks 
ja omandada seega õigus pärast 
ülikooli lõpetamist oma põhiala 
kõrval õpetada kehalist kasvatust. 
Kes aga  tahab valida kehakulluuri- 
pedagoogi või -treeneri elukutse, 
asub õppima kehakultuuriosakonda. 
Õppetöö kehakultuuriosakonnas 
kestab neli aastat, mille vältel te­
geldakse peale teoreetilise osa 
praktiliselt kõigi tähtsamate spordi­
aladega.
Iga üliõpilane tegelgu kehakul­




vöö pingule tõmmata ja minna esi­
messe treeningutundi. Esimesele 
järgnes teine, siis tulid juba võist­
lused, hangiti juurde uusi hobuseid 
ja kõik hakkas tasapisi minema nor­
maalsetesse roobastesse. Ning kui 
praegu avada talliuksed, hirnatab 
boksidest vastu 30 spordihobust, 
kellest paljudki on juba mitme­
kordsed NSV Liidu meistrid.
Praegu istub nädalas vähemalt 
kaks korda hobuse selga 65 TRU 
üliõpilast. On algajaid, juba enam­
vähem kogenud sõidumehi ja ka 
vabariigi meistreid. Ratsabaasi ka­
sutavad teisedki, näiteks Rooma 
hõbemedalimees võistkondlikus viie­
võistluses Hanno Selg.
Kui avad maneežiukse hommikul, 
päeval või õhtul, alati kostab ma- 
neežist kabjamüdinat, norsatusi või 
treeneri mitmesuguseid märkusi. 
Seal sõidetakse, hüpatakse j a . . .  
kukutakse. Mööda ringrada traavi­
vad üksteise järel «Madona», «Me­
nuett» jt. Ja iga ratsanik muutubki 
treeningtunnis Paulist või Leilist 
«Madonaks» või «Donaks». Esined 
võistlustel suurepäraselt, räägitak­
se, et «Alvarus» tegi head sõitu; 
sõidad ebaõnnestunult, langeb häbi 
jällegi hobuse nimele (olgugi et 
peaks olema vastupidi).
TRU ratsabaasist on aastate 
jooksul välja kasvanud 3 NSV Lii­
du meistrit, aga Eesti NSV tšem- 
pione annab juba lugeda. Nii saa­
vutas 1960. aasta Eesti esivõistlus­
tel Tartu võistkond esikoha, kus­
juures terve võistkond oli komplek­
teeritud TRÜ ratsabaasi hobuste ja 
ratsanike baasil. Väike kollektiiv, 
aga tublisid on palju: A. Tamm 
Arstiteaduskonnast, A. Saul, kes 
hiljuti tuli Moskvast võistlustelt jt.
Kr 50
g  Õnne lõpmatusest lõpmatuseni y?
VIIVE SARETOKILE |
ALAR G ERST I IE |
ühisel eluteel! Й 
^  Füüsikaosakonna V kursus yj
TEADAANDED
23 kursusehooldajat tä it­
sid endi koosolekul vastu ­
võetud otsuse. 23 k ir ja saa t ja l  
on valitud. Miks ei pea ü le­
jäänud  oma sõna?
Tähistagem läheneval 
nõukogude a jak ir janduse
oma kondiitritsehh, tulevikus tahe­
takse selle toodete sortimenti veelgi
i\oigd on üks eesmärk: teha nii, 
et üliõpilastel oleks parem, muga-
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päeva se l lega , et kõigil kur­
sustel töötavad k ir ja saa t jad !  
Ootame andmeid!
Toimetus
Teisipäeval, 25. aprilli l algusega  
kell 18 toimuvad Tähtvere pargis  
kiirrännaku võistlused suusatamis-  
normide asendamiseks.
Neljapäeval, 27. aprill il algusega  
kell 18 toimub Tähtvere pargis  
jooksukross, mille kavas on mees­
tele 1500 ja 3000 m jooks, naistele 
800 m jooks.
TRü Spordiklubi
Teisipäeval, 23. ap rillil kell 19 
k orra ld ab  alaliselt tegutsev agit­
punkt nr. 8 koos ENSV PTTLÜ Tar­
tu osakonna riigi ja  õiguse sekt­
siooniga agitpunkti ruum is (Vane­
muise tn. 46 suur aud.)
TEMAATILISE ÕHTU.
Esinevad TRÜ Õigusteaduskonna 
õppejõud E. Raal ja  O. Püssa tee­
mal: «Mida on uut Eesti NSV krim i- 
naal- ja  krim inaalprotsessi seadus­
andluses».
Järgn evad  filmid: «Jutustus  
ühest katsest», «Vene kunstnik». 
«Reportaaž pimedusest».
Agitpunkti juh ata ja  '
Toimetaja J. FELDBACH
soovivad V kursuse ajaloolased. Ülikooli kohvik. A. TIISVÄLJA foto
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük iko ja  
trü k k  Tartus ü likooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 3870. MB-02944
EESTI
I U I  Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
n  n  —
Siin nad. on  — m e i e  n o o r e d
Selline ta on
Henno Kapp naeratas nõutult ja  
rääkis enesest ainult niipalju: «Olen 
Arstiteaduskonna a/ü büroo mass i­
lise kultuuritöö komisjoni esimees. 
Mõnikord laulan. Huvialaks on tea­
ter. Kõik.»
Olukord oli lootusetu ühe artikli 
kirjutamiseks. Õnneks oli läheduses 
Aalon Ramm, Henno hea tuttav ja 
sõber I kursusest saadik. Tema 
rääkis rohkem, rääkis, et Henno
tujeb paljude asjadega hästi toime. 
Sügiseste kolhoositööde eest on 
teda alati premeeritud, I kursusel 
sai koguni individuaalse ekskur­
siooni Leningradi. Suviti käib ta 
Jogeva rajooni haig las _ praktikal, 
ja alati rohkem kui nõutav üks 
kuu. On juba omal käel väiksemaid 
operatsioone teinud.
Jah,_ laulab hästi, on esinenud 
puhkeõhtutel, on esinenud siis, kui
kontsertbrigaadiga kolhoosi sõide­
takse.
I—IV kursuseni oli kursuse, hil­
jem äga teaduskonna kultuuritöö ko­
misjoni esimeheks. Kui palju ta 
selles osas on tööd teinud ning
Nii jõuam e elueesmärgini
Jä in  hiljaks. 313. toa rahvas oli 
läinud juba raamatukogudesse. 
Heino Räime leidsimegi k ir jandus­
muuseumist ajalehtede tagant.
Püüdsin kuidagi jutuotsale saada.
Heino ei armasta iseendast r ä ä ­
kida, tema jutt on siis napp ja 
tagasihoidlik. Üht-teist võis siiski 
vestlusest v ä l ja  noppida.
Heino Räim on töötanud 3 a a s ­
tat pedagoogina. Ta ei tulnud üli­
kooli kergekäeliselt, nagu paraku 
juhtub veel verivärskete keskkooli­
lõpetajatega. Aastate vältel küp­
ses temas soov õppida filoloogiat, 
ja  ülikool — see oli juba otsustav 
samm elueesmärgi poole.
Veel rohkem ütlevad kursuse­
kaaslaste hinnangud: «Abivalmis 
seltsimees, töökas ja  järjekindel. 
Mees ei haara materja li « la iuti» , 
vaid ei põlga ka vaeva j a  tööd, et 
näha i^a asja  «selget põhja». Hei­
no on tudeng, kes juba peaaegu 
neli aastat on istunud loengutel 
esimeses reas, kelle konspektides 
pole ühtegi «auku» ja kellel on 
läbi loetud kõik nõutavad marksis- 
mi-leninismi klassikute teosed. Ega 
ühiskondlikus tööski pole Heino 
kõrvaltvaataja. Ta on ülikooli k ir­
jandusringi juhatuse esimees ja 
kuulub ainsa tudengina Gogoii- 
nimelise raamatukogu lugejate nõu­
kogusse.
A. VINN
vaeva näinud, ilmneb, et Arstitea­
duskond oli ainuke, kes korraldas 
isete^gevusolümpiaadi eelvoorud ka 
kursustel. Ettevalmistustööd olüm­
piaadiks alustati juba õppeaasta 
alguses. Ning kõige selle organi­
seerimine pole sugugi nii kerge.
Oli mis ol i ,-aga esikoht on käes­
oleval aastal Arstiteaduskonnal.
Selline ongi H. Kapp Arstitea­
duskonna V kursuselt.
M. REMMEL
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 15. (481) Reedel, 28. aprillil 1961 XIV aastakäik
Töörahva rahvusvahelise pidupäeva 1. mai puhul, 
mida meie nõukogude rahvas tähistab suurte ajaloo­
liste saavutustega, tervitab ja  õnnitleb TRU partei­




Vara tuli kevad tänavu.
Kuu kollane kui keerusai 
maitule mõrkjas suitsuhämus 
kiigub.
Homme — 1. mai.
Said viimse lihvi kingad.
Veel ei taha tuppa minna. 
Hämaruse sahisevad rõngad 
öö lükib üle linna.
Siis mai on homme juba! 




On äkki kitsaks jäänud tuba. 
Rõõmsat varju heidab pilvile 
linn kirgendav.
Ja päike!
Päike silmis, nägudel ja  süda­
mes!
Loosungilt, käe tõstnud silmile, 
suuri sõnu veerib väikemees, 
väike osa võimsast,
vabast klas­
sist . . .
Kuid sõbrake, nüüd aitab unis­
tamast!
Kuu kallab sulavõid 
helendavast hõbetassist 
ja raamatud on laual 
ja pühad alles homme — 
käia töölisklassi lipu all 




Noormehed ja  neiud! õppige elama ja  töötama 
kommunistlikult! Kasvatage endas töökust ja 
distsipliini, arendage kõrgeid moraalseid omadusi! 
Hoidke ustavalt revolutsioonilisi traditsioone, olge 
teadlikud kommunismiehitajad!
Elagu tubli nõukogude noorsugu!
(NLKP Keskkomitee hüüdlausetest)
Ülikooli noortele
Kommunism on suur ja  sügav mõiste. Me räägime kom­
munistlikust ühiskonnast, kommunistlikult ellu ja  töösse 
suhtuvatest inimestest. Me ehitame seda ühiskonda, ise 
kasvades kommunistliku ühiskonna inimesteks.
Kommunistliku ühiskonna inimene on asjalik, konkreet­
ne. Ta on täielikult andunud oma tööle, elule, ühiskonna­
le — tema jaoks on konkreetne sisu igal asjal.
Asjalikkust — seda tuleb meil oma töös rohkem juuruta­
da. Selleks on tarvis tunda hästi seda, mida teed.
Initsiatiiv ja  enesealgatus — selleta pole kommunistlik­
ku ühiskonda, pole selle ajastu inimest. Meil on palju häid 
näiteid meie kollektiivist — suvised tööd ehitustel, nägu­
sad ja  maitsekad auditooriumid jne. Koos peremehetunde 
süvendamisega vallandub see aktiivsuse joon üha selge­
malt. Meis on palju häid mõtteid, meie kätes palju s u u r i  
tegusid — julgemalt kõik see ühisesse üritusse!
Paljud meist tegelevad ühiskondliku tööga. Väga pal­
jud. Ilma laialdase aktiivita, ilma ühiskondlike jõududeta 
ei suudaks meie riigiorganid teha kümnendikkugi sellest, 
mida nad teevad praegu. See tähendab seda, et me prakti­
liselt teostame riiklike funktsioonide järkjärgulist ülemi­
nekut ühiskondlikele alustele, tugevdame sotsialistliku 
ühiskonna poliitilist alust. Seda teeme meie ise!
Õpi hindama seda, mis Sulle antakse! Kasuta suuri või­
malusi otstarbekalt! Mõtle ka sellele, mida Sa annad, sest 
see, mida võtad, tuleb Sinu isalt, emalt, õe l t . . .  kogu meie 
töötavalt rahvalt. Nemad on sellesse andnud oma hoole, a r­
mastuse, kire ja  jõu — kõige selle, mida me nii hindame.
\Kommunistliku ühiskonna inimeste jooned on meie elus, 
meis igaühes olemas — ühel tugevamalt, teisel nõrge­
malt. Kuid nad on olemas. Ja see fakt viib meid järelduse­
le: rängalt eksivad need, kes peavad homse päeva asjaks 
kommunistliku ühiskonna joonte kujundamist, kes räägi­
vad, et ebaõige on täie teravusega tõsta üles põhimõtet — 
kõrgemas koolis õppida, elada kommunistlikult. Selleks lii­
kumiseks on küpsed eeldused meis endis. Seltsimees, vaa­
ta enda ümber ja  Sa  näed igas oma kaaslases kommunis- 
miajastu inimese jooni, kuitahes vaevalt märgatavad nad 
ka ei ole. Iga uus päev toob meis neid jooni nähtavale üha 
rohkem, sünnib uusi jooni sagedamini ja  laiemas ulatuses.
Me oleme rikkamad kõikidest — meil on kommunistliku 
ühiskonna inimese näojooned. Kes suudab vastu panna 
suuremat rikkust?
E. TRUUVÄLI, 
ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär.
Pühapäeval, 30. aprillil kell 17.00 on TRÜ aulas 
esimesele maile pühendatud aktus.
* sf: *
Kogunemine demonstratsiooniks toimub 1. mail 
kell 10.30 TRÜ peahoone juurde.
Teadlased ja  kõrgemate õppeasutuste töötajad! 
Võidelge teaduse edasise õitsengu eest, tehnilise 
progressi eest! Taotlege avastuste ja  uurimistule­
muste kiiret rakendamist tootmistegevuses! Valmis­
tage ette spetsialiste, kes oleksid kommunismiajastu 
vääril ised!
Au eesrindlikule nõukogude teadusele!
(NLKP Keskkomitee hüüdlausetest)
Veel iseseisvast tööst
1 && vMjakamaks, 
£õ,pp ajaKaiikamisai&f 
Aega iuleb säästa
•  ÕPPEPLAAN ON VAJA MÕISTLIKULT KORRIGEERIDA 
«  ROHKEM ÕPIKUID! 9  LOENGUID ÄRA JÄTTA EI SAA 
•  ÕPPETÖÖ OLGU ÜHTLASE PINGEGA •
Loengutel antakse üliõpilastele 
suurem osa programmi materjalist . 
Viimasel a ja l on toimunud ümber­
korraldusi: loengute arvu on mone 
võrra vähendatud, osas dists iplii­
nides loetakse ainult tähtsamaid 
lõike jne. Siiski tundub, et need 
sammud ei ole küllaldased, oleks 
nagu poolele teele peatuma jäädud. 
Üliõpilaste iseseisva töö küsimus 
on endiselt lahendamata. Vaba aeg 
on ainult mõnevõrra kasvanud, 
kuid paraku tundub, et suurem osa 
üliõpilastest ei kasuta sedagi aega 
õigesti.
Iseseisvale tööle ei saa «admi­
nistratiivsete» abinõudega sundida, 
selleks on vaja  ümberkorraldused 
lõpule viia.
Loengute edasisele vähendami­
sele on vastu vaieldud — praktika 
on näidanud, et üliõpilased tunne­
vad eksamil seda osa programmist, 
mis loengutel käsitlemata jäi, ha l­
vemini ja pealiskaudsemalt. Tun­
dub siiski, et õige põhjus pole mit­
te loengute vähendamine, vaid nen­
de rohkus. See paradoks on kerges­
ti mõistetav, kui arvestada, et meie 
üliõpilased on pikema a ja  jooksul 
«ära hell itatud», nad on loengute­
ga ära võõrutatud iseseisvast 
tööst. Tõepoolest, olles siiani har­
junud peaaegu kogu eksamil nõu­
tava materja li saama oma (või teis­
te!) konspektist, pole loobutud se l­
lest mugavusest ka nüüd, kus osa 
materjalist jääb loengutel käsitle­
mata ja  see seletabki vastavate 
osade halvema tundmise. Siin ilm­
nebki reformide poolikus. Iseseis­
vale  tööle «sundimiseks» oleks kõi­
ge kindlam abinõu üldkursuste 
loengud senisel kujul täiesti kaota­
da, nii et üliõpilane vabaneks prae­
guse «hooldatava» asendist ja  hak­
kaks ise rohkem muret tundma õp­
petöö vastu. Üliõpilased on sun­
nitud iseseisvalt tööle hakkama, 
et rahuldada kasvavaid eksami- 
nõudeid. Nagu R. Mikelsaar näi­
tas, tooks iseseisev töö kaasa aja 
tunduva kokkuhoiu. Seda aega s a a ­
vad üliõpilased siis ka paremini 
kasutada, sest neil on kujunenud 
iseseisva töö kogemused ja  har ju­
mus.
Iseseisev tõö — see oleks meie 
oludes materjali  omandamine õpi­
kutest ja  trükitud konspektidest 
(viimaseid oleks kindlasti rohkem 
tarv is !) .
Seniste loengute asemele (mui­
dugi vähendatud hulgal, meie a rva ­
tes vähem kui pool praegusest 
koormusest) jääksid :
1. Sissejuhatavad loengud se­
mestri algul,  kus tutvustatakse õp­
pekirjandust ja ainet üldse.
2. Kollokviumid kogu semestri 
vältel. Neil peaks olema mõnevõr­
ra teine kuju kui nüüd. Praegu on 
üliõpilased teatud etapi iseseis­
valt läbi töötanud (või peaksid 
olema!) ja  õppejõud laseb mõnel 
neist sõna võtta, s. o. vastata, ko­
narlikult õpiku materjali ümber ju ­
tustada. Seega on kollokviumide 
ülesandeks nüüd teadmisi kinnista­
da. Sellest tuleks aga  samuti loo­
buda kui li iga keskkoolilikust ja 
liiga lihtsast üliõpilaste jaoks. Ü ld­
kursuse faktil isi materjale peaks 
üliõpilane täiesti iseseisvalt oman­
dama. Kollokvium peab kujunema 
vastava a ja jä rgu  analüüsiks, kus 
vastastikku püstitavad probleeme 
ja küsimusi õppejõud ja  üliõpila­
sed ning lahendavad neid ühiselt. ' 
Samas võetakse arutusele ka tea ­
duse uusimad seisukohad, õppe­
jõud teeks täiendusi ka õpiku (resp. 
trükitud konspekti) materjalile. 
Üliõpilaste aktiivset (või passiiv­
set) osavõttu säärastest kollokviu­
midest tuleks arvestada ka eksami­
tel.
3. Loengud. Nende temaatika v a ­
liks ja  planeeriks õppejõud oma 
äranägemisel, muidugi lubatud aja 
piirides. Need loengud peaksid ole­
ma puht-täiendava iseloomuga, õ p ­
pejõud loeks mõnda kitsast küsi­
must, ilmselt seda, mida ta ise 
uurib, kus tal on originaalseid sei­
sukohti või mida ta eriti põhjali­
kult, detailselt tunneb. Selline 
loeng tutvustaks üliõpilasi konk­
reetselt teadusliku uurimistööga, 
sest siin esitatakse muidugi kõik­
võimalikud variandid, argumendid 
jne. Ei esitata mitte valmis tõde­
sid, vaid näidatakse teed, kuidas 
nendeni jõuda.
Mõnes distsipliinis peaksid loen­
gud siiski umbes senisel kujul j ä ä ­
ma (erikursused, a llikate õpetus, 
historiograafia). Need moodustavad 
aga kindlasti väiksema osa. Üle­
jäänute suhtes tuleks rakendada 
eespool mainitud abinõusid ja  või­
malikult resoluutselt, sest ainult 
siis on neil mõju. Kindlasti on see 
seotud mitmesuguste raskustega, 
harjumatusega nii üliõpilaste kui 
ka õppejõudude hulgas, isegi õppe­
edukuse ajutise langusega. Need 
ebameeldivused ei tohi aga  kedagi 
hirmutada, sest uuendused õppe­
korralduses õigustavad rohkem 
ühiskonna kulutusi kõrgema hari­
dusega spetsialistidele. Samal ees­
märgil tuleb lõplikult loobuda ka 
nende üliõpilaste «läbiupitamisest», 
kes ei sobi valitud erialale.
õppejõududele esitab uus õppe­
süsteem mõnevõrra suuremaid 
nõudmisi, kuid nende täitmiseks on 
suured võimalused — vähenes ju 
loengukoormus ja  suurenes aeg 
teaduslikuks tööks. See looks pare­
mad tingimused doktori- (resp. 
kandidaadi-) dissertatsioonide kir­
jutamiseks ja  kaitsmiseks, varus­
taks neid mater ja l iga sügavalt  
teaduslike loengute pidamiseks. 
Sellega seoses tuleks loobuda 







Õpetatud Nõukogu saa l is  toimus 
meie ajalehe toimetuse la iendatud 
koosolek, kus arutati üliõpilaste ise­
seisva töö probleeme, mis pikema 
aja vältel olid diskussiooniobjek­
tiks meie ajalehe veergudel. All­
järgnevalt  toome kokkuvõtteid koos­
olekul avaldatud mõtetest.
Kokkuvõtte ajalehes toimunud 
diskussioonist tegi toimetuse õppe- 
ja  kasvatustöö osakonna juhataja 
sm. H. LIIMETS. Ta märkis, et 
üliõpilaste iseseisva töö organisee­
rimine on põrganud ajapuuduse 
vastu. Mõttevahetuse korras esine­
nud seltsimehed on püüdnud ana­
lüüsida ajapuuduse põhjusi ja  leida 
teid selle ületamiseks. Üliõpilaste 
ajapuudust põhjustavad:
loengute suur arv, eriti hulk nn. 
kohustuslikke fakultatiivseid aineid 
(kehakultuur, ohutustehnika jms.)
— kuuajaline töötamine kol­
hoosis;
— ühiskondliku töö ja  mitmesu­
guste õppetöö väliste ürituste puu­
dulik reguleerimine, mille t a g a jä r ­
jel mõnedel perioodidel jääb vähe 
aega õppetööks.
Aja leidmiseks on avaldatud 
mitmeid soovitusi. Üldine on a rva ­
mus, et loengute arvu tuleb vähen­
dada, seda eriti üidkursuste osas 
ja  nendes ainetes, kus leidub juba 
küllaldaselt õppekirjandust. Nendes 
ainetes, kus on head õpikud, võib 
arvesse tulla ka loengutest täielik 
loobumine. Seda on juba mõnel 
juhul tehtudki. Üldist poolehoidu 
on leidnud ajalehele saadetud ma­
terjalides mõte, et loengute vähen­
damisel tuleb mõned lõigud jätta 
täiesti lugemata, teisi aga käsitle­
da suurema põhjalikkusega, - es ita­
da materjale õppejõu oma uurimus­
test. Üldine on ka arvamus, et 
loengute kärpimine ei pea riivama 
erikursusi. ,
On esinenud ka mõtteavaldusi, 
mis viivad loengute vajalikkuse 
täielikule eitamisele või vabakuula- 
mise kehtestamisele. Nende seisu­
kohtadega toimetus ei saa ühineda. 
Loengul on peale teadmiste pakku­
mise veel olulised kasvatuslikud 
funktsioonid.
On avaldatud ka meile õ igusta­
tuna näivaid kartusi, et üliõpilased 
on iseseisvast tööst võõrdunud 
ning seepärast ei oska v i l jakalt  
vabanevat aega kasutada.
Nii see kui ka üliõpilaste iseseisva 
töö parema juhtimise vajadus nõuab 
tehtava töö pidevat kontrollimist. 
Selleks on soovitatud rakendada 
laialdasemalt kollokviume. Tuleb le i­
da veel teisigi võimalusi.
SÕNA VÕTTUDEST
Dots. L. TIIK: Keskkoolist tulnud 
on kasvanud tuupimise vaimus. 
Õpetada neid iseseisvalt töötama — 
see on häbemata raske ülesanne. 
Me ei tule toime sunduseta. Välja- 
langenuid oleks rohkesti, — spet­
sial iste on aga veel palju vaja . 
Arvestagem, et:
— kõik meie organisatsioonid ja 
üritused võtavad 24-st tunnist roh­






Loengud põlvnevad teadagi kesk­
ajast. kui oolnud veel raam atuid, 
aga tänapäeva loeng sarnaneb nen­
de «ettelugem istega» («Vorlesun­
gen») niisama vähe kui kosm oselaev  
postitõllaga.
Loenguist ei tohi kõnelda üldis­
tavalt. Kodus valm istehtud käsi­
k irja  ettelugem ine polegi loeng — 
või siis peab lek tor ka ettekande  
alal m eistriks olema. Tohutu suur  
ning olem uslik vahe on näiteks 
raadioringhäälingu kaudu levita­
tud ja auditoorium is vastava  kuu­
lajaskonna ees ettekantud loengu 
vahel. Raadioloengute kesisus sele­
tub enam asti sellega, et lek tor oma 
kodus kokkukirjutatud  lauseid ela- 
m usteta maha loeb. Sa otsekui 
«näed kõrvadega», kuidas ta põeb 
esinem ispalavikku või aga — mis
SaA tu S Z iik lik
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veel halvem  — toimib ainult kaua­
kestva gram m afoniplaadina.
Ühestki raam atust ei saa õppida 
loengupidam ise kunsti. Selleks on 
va ja  isiklikku psühhofüüsilist tree ­
ningut ja  om ajagu talenti. Siin on 
m õõduandev kontaktpsühholoogia  
ja  oraatorliku  kõneoskuse seadus­
pärasused.
Cicero ütleb viim aste kohta: Kui 
. Sulpicius tahaks kõnelda sõjandu- 
' sest, peab ta seda õppima Mariu- 
selt; kui aga Marius kuuleb Sulpi- 
ciuse ettekannet, näeb ta kõike  
uues valguses ja  kipub uskuma, et 
Sulpicius tunneb sõjandust rohkem  
kui tema ise.
Muidugi ei saa parim adki loen­
gud pakkuda ainult uut ja  om apä­
rast, aga kui aine pakkuda läbi 
lektori isiksuse ja  kogenenud tead­
vuse kapatsiteedi, siis saab sellist 
loengut niisama vähe asendada ra a ­
m atukogu või konspektivabrikuga, 
kui foto asendab kunsfniku m aali­
tud p ortreed  või natüürm ort tõelist 
puuvilja  kogu ta värvitoonide, lõh­
na ja  vitam iinidega V. ADAMS Dots. K. PÜSS




rid peaksid olema kohus­
tuslikud, loenguist võib 
vabastada häid ja  väga 
häid üliõpilasi.
Dots. K. PÜSS: Vabakuu- 
lamist sisse viia ei saa.
Lõpetajate kvaliteedi hu­
vides tuleks ehk taotleda 
seda, et suurendatakse 
vastuvõtukontingenti, mil­
le hulgast pärast valikut 
ja väljakukkumisi jääks  
järele vaja l ik  hulk tõeli­
selt häid spetsialiste.
Loenguid ära jätta  ei saa, tuleb 
mõistlikult reguleerida loengulise 
töö ja iseseisva töö vahekord. 
Loenguid ei tohiks olla üle 24 
tunni nädalas.
Prof. J. AUL: Loengute ja  ise­
seisva töö vahekorda arvestada 
teaduskonniti ning aine spetsiifikat 
si lmas pidades. Ühiskondliku töö 
koormust tuleb õigesti planeerida.
Dots. H. KURM: Põhikursusi-üld- 
kursusi on võimalik omandada õpi­
kute vahendusel. Oleks neid ainult 
rohkem! Ka venekeelseid õpikuid 
ei jätku. Erikursustele tuleks aga 
plaanides rohkem ruumi anda.
Dots. A. PÄRL: Loenguid ei tohi 
mehhaaniliselt kärpida. Filoloogi­
del näit. kärbiti põhiainete loengu- 
tundide arvu lihtsalt seetõttu, et 
neid oli kõige rohkem. Kui nii 
edasi läheb, laseme väl ja  filolooge, 
kes ei oska ühtki võõrkeelt. P rak ­
tiliste keeletundide arvu ei tohi 
vähendadal
Iseseisvat tööd on rohkem ühis­
konnateaduste alal.  Seda soodusta­
vad seminarid, miš on aga  ainult 
si is õigustatud, kui on neile eelne­
nud piisavalt iseseisvat tööd.
Peame veelgi vähendama loen- 
gulist koormust ja koordineerima 
ühiskondlikku tööd, kuid alla 
28—30 loengutundi nädalas me 
toime ei tule.
Dots. R. KLEIS: Õppetöös on 
vaja saavutada kindel rütm ja  
organiseeritus. Ilma selleta ei saa 
üliõpilane oma iseseisvat tööd pla­
neerida. Tingimata on va ja  iseseis­
vat omandamist kontrollida. Kui 
seda ei toimu, siis leidub küllaltki 
neid, kes avastavad viimasel mi­
nutil, et tööd on liialt kuhjunud. 
Tuleks laialdasemalt tarvitusele 
võtta Arstiteaduskonnas juba kasu­
tatavad kontrollimoodused, nagu 
kontrolltööd ja  tentaamenid.
 ̂Palja-KS sooviks jääb iseseisev 
tõö, kui pole õppekirjandust. Sel 
ala l on ju mõningat paranemist, 
kuid seda on vähe. Kirjastus ei 
täida pidevalt plaani. On karta, et 
olukord kuigi kiiresti ei parane, 
kui kirjastuse töö jääb endisele ta ­
semele. Vildak on õpikute tiraažide 
planeerimine. Ilmunud õpik müüak­
se paari kuuga läbi ja  järgmisel 
aastal oleme taas ilma. Tiraažide 
suurendamine võib põrgata paberi- 
puuduse vastu. Meil tuleb 
taotleda paberi iimberjao- 
I l i i l g J  tamist. Ilukirjandusele se- 
" . ^  nisest vähem, teadusli- 
.. %s)'\ kule rohkem.
V.-õpet. S. VAHTRE: 
Ü Loengute arvu vähenda- 
' mine on hea, kuid kah­
l i  j uks pole sellest mõni- 
щ kord kasu. Vabaks jää- 
:|| [*u<i aja arvel laotakse 
õppejõule uusi kohustusi 
i. ja lootused rohkem teadu- 
sc£a tegelda hajuvad. Ka 
II üliõpilastele leitakse iga- 
I suguseid uusi kohustusi. 
Tulemusena kannatab 
aina õppetöö. Tuleb v ä ­
hendada ka kõiki muid 
koormusi ühiskondliku töö 
ja  isetegevuse alal, tuleb 
vähemalt kõike seda 
mõistlikult reguleerida.
õppejõudude koormuse 
arvestamises on lausa 
mõistetamatuid jooni. Tun­
dide arvu, mis koormuse 
täitmiseks saadakse, k aa ­
lutakse võrdselt nii üld- 
kui' ka erikursuste puhul. 
Ometi on töömaht tohu­
tult erinev.
Õppeprorektor Ё.-L. MIKKEL- 
SAAR (pildil): Diskussioon oli 
kasulik. On vaja  õppeplaanid norma­
liseerida. Ideaalne oleks 24 näda la­
tunniga plaan. Tuleb tagada rüt­
miline töö, kasutada mitmekesiseid 
kontrollimisvorme. Vabakuulami- 
sega ei saa nõustuda, kuid loengu­
test osavõtu küsimuses on oma 
sõna ütelda ka dekaahidel kui 
peremeestel. Võõrkeelte õpetamise 
osatähtsust on vaja kindlasti tõsta. 
Eesti keele kateedril on vaja  kii­
resti anda trükki oma erialaseid 
õppematerjale. Keskkooli mentali­
teedi säilimine põhjustab suurema 
loengute arvu esimestel kursustel.
Õppeprorektor teatas, ct rektoraat 
on juba alustanud õppeplaanide 
revideerimist Matemaatika-Loodus- 
teaduskonna osas. Tulemusena 
peaks olukord tunduvalt paranema. 
Järjekorras vaadatakse läbi kõigi 
teaduskondade õppeplaanid ja  töö­
korraldus.
TOIMETUS loodab oma lõppsõ­
nas samuti, et diskussioonist oli 
praktilist kasu. Esiteks seepärast, 
et siin tuli avalikkuse ette üsna 
palju kitsaskohti, ja  teiseks, et 
tehti ka palju asjalikke ning konk­
reetseid ettepanekuid olukorra 
parandamiseks, mida rektoraat ja 
dekanaadid kindlasti arvestavad.
MEIE PARIMAID
E lu s  vigu ei tule
Kolmandale korrusele polegi nii 
lihtne 5—6 korda päevas joosta, eri­
ti kui ilm on juba suviselt palav ja 
teisi toimetusigi on käed-jalad täis. 
Aga kergemat vaeva ei tasu loota, 
kui tahad kätte saada Elmar 'Sak- 
kovit. Tiigi tänava ühiselamu kol­
mandal korrusel tunnevad seda pi­
kakasvulist noormeest kõik. Kes kui 
meeldivat, kuid äärmiselt hädaoht­
likku malepartnerit, kes kui II kur­
suse matemaatikute kursuseisa, kes 
niisama kui toredat seltsimeest. Ja  
eks see viimane olegi vist kõige 
tähtsam.
Kui 1959. a. suvel võis ära püh­
kida viimase eksamihigi, oli edaspi­
dine tee juba enam-vähem selge — 
füüsika ja  matemaatika. Et poisil 
selle peale hea «nupp» on, seda vois 
arvata juba siis, sest ega igaje me- 
■ hele males I järku ei anta.
Ja  tõ_epoolest. Paistab, et valik on 
olnud õige. Kui esimesel eksamises­
sioonil juhtus «neli» veel sisse lip­
sama, siis viimased sessioonid on 
läinud «cum laude». «Vist mõni tuu- 
pur,» arvab lugeja-', aga  ta eksib. 
Elmar Sakkovit kohtame ka mujal. 
Nii on ta üks meie uue klubi juhatu­
se liikmetest, kursusevanem jne.
Kui me aga tasapisi uurime veel­
gi kaugemaid tulevikuplaane, siis 
kuuleme, et oleks tahtmine saada 
heaks arvutusmatemaatikuks. Ja  
küllap see §oov ka täitub, sest 
senine elu on arvutatud õigesti, ega 
siis tulevikuski v igu sisse ei tule.
E. LEMBER
TÄHELEPANU!
5. mail kell 16.00 ootab toimetus 
kõiki k ir jasaat ja id  ja  lugejaid
AJAKIRJANDUSE PÄEVALE 
peahoone 5. auditooriumi.
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Mõnda aega  leidis aset meie ajalehe veergudel luule arutelu.
18. aprilli l oli ülikooli keemiahoone ringauditooriumis selle 
arutelu kokkuvõtete tegemine, millele oli kogunenud umbes 
180 kirjandushuvilist. Ettekandega teemal «Luule ja  kaasaeg»  
esines Eesti NSV vanilmaid luulemeistreid sm. Johannes Semper. 
Järgnesid  sõnavõtud.
Kahjuks ei jõudnud kirjandusring, kes oli kogu ürituse a lg a ­
tajaks, oma ettevalmistustöödega õigeks ajaks lõpule, mistõttu 
arutelu kujunes mõnevõrra pinnaliseks, ühekülgseks. Põhiüles­
ande ta siiski täitis, s. t. TRÜ luulesõpradele sai selgeks, et 
noortele luuleseppadele (nagu vanadelegi)  esitab nõukogude 
ühiskond nõude — olla oma ajastu hääleks, olla rahva — 
kommunismiehitaja soovide, unistuste, mõtete ja  tunnete vä l­
jendajaks.
Allpool toome mõtteid ja  fakte sm. J. Semperi ettekandest 
(ettekanne on tervikuna «Loomingu» aprill ikuu numbris) ja 
sõnavõttudest.
Arutelule saabunud artiklitest toome mõtteid sm. K. Alase 
omast. Toimetusele saabunud kirjutised teistelt autoritelt ei lisa 
mainimisväärset aja lehes avaldatuile.
Tehes kokkuvõtteid luuleküsimuste arutelust tänab toimetus 
kõiki sõnavõtjaid ja  avaldab lootust, et uued mõttevahetused 
aja lehe veergudel le iavad samuti la ia ldast osavõttu.
\
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veerim a, arvates, et keerukus tähen­
dab sügavust.
* Nõukogude luule ideaaliks ei 
saa olla elukaugus ega arusaama­
tus. See luule ei peegelda ainult se­
da, mis ümberringi toimub, vaid ta 
ülesanne on ka aktiivselt ellu sekka 
lüüa, r ikastada lugejaid igakülgselt. 
Luule ei pea mõjuma ainult emot­
sionaalselt, vaid ka intellektuaalselt , 
sest lugejaskonnas on määratult 
kasvanud tarve mõtiskleda ig a su ­
guste eluprobleemide üle, mitte 
ainult tunda ja  tegutseda.
* Meil suhtutakse halvustavalt  
tähtpäevaluuletustesse. Tõenäoliselt 
on selle põhjuseks selliste värsside 
deklaratiivne toon. Kuid tähtpäeva­
de luuletused võivad olla ja  peak­
sidki olema tundeküllased, kujundite- 
ja mõteterikkad, haaravad värsid, 
mitte aga  kantseleilikus stiilis pabe­
rile visatud read. On halb, et täht- 
päevaluuletuste kunstilistele v ää r ­
tustele e r i l i s t  rõhku ei panda.
* Ainult see fakt, et värssides esi­
nevad traktorid ja  ekskavaatorid, et 
teemaks on võetud seitseaastak või 
võitlus rahu eest, et n. ö. luule ma-
Kirjanduse ja  kunsti alal töötajad! Kujutage 
oma teostes ilmekamalt nõukogude inimese kange­
lastegude suurust ja  flu! Võidelge teoste kõrge 
ideelisuse ja  kunstimeisterlikkuse eest! Kirjandus 
ja  kunst olgu tihedalt ning lahutamatult seotud 
rahva eluga ja  k aasa jaga !
(NLKP Keskkomitee hüüdlausetest)
MÕTTEID JA FAKTE J. SEMPERI ETTEKANDEST
* Me ei ela üksnes 
peadpööritava kiirusega gg 
arenevas ajastus, vaid ka 
suurimate ühiskondlike 
murrangute ajastus, mis 1  
a lgas  Oktoobrirevolut- Щ 
siooniga. '
Kõige l ihtsamagi ini- <
mese silmapiir on enneole- ||
matult avardunud, endised §§
mastaabid on muutunud. || 
Kasahstani stepid ei asu
tal kaugemal koduküla ||
nurme.dest. Lumumba saa- Ц
tusest võtab ta osa nagu Щ 
oma kõige lähedasema
sõbra saatusest. Fidel |
Castro uksest astub ta iga §f
päev sisse ja küsib, kuidas Щ
käsi käib. |§
Luule ei saa jääda || 
enam luuletaja isikliku 
kambri kitsusse, ta kipub 
sealt vä l ja  kõigi tuulte ja 
tormide kätte. Tehnika­
ajastu soodustab küll 
traktorite ja tehiskaaslaste 
sissepõimimist luule kan­
gasse, aga  sotsialismi maailmasüs­
teemi võidukäik kogu maailmas 
nõuab midagi palju enamat, 
palju sügavamat, kuna see 
tekitab inimese maailmatunnetuse 
põhjaliku muutuse. Kasvab ka luule­
ta ja  funktsioon kommunismi üles­
ehitavas ühiskonnas. Tema vastutus 
on tänapäeval suurem kui kunagi 
varem. Seda peab meelde tuletama 
eriti a lga ja i le  luuletajaile.
Meie tormavalt arenevas a jas  on 
s i s u l i s e d  otsingud luules para­
tamatud.
terjal  on tänapäevane, ei ütle ise­
enesest veel kuigi palju, sest otsus­
tav on see, kas need teemad luules
mis siis sümbolismi nime kandis, pi­
dades ebamääraseid tundeid õigeks 
luule allikaks ja arvates, et neid 
tundeid tuleb ka adekvaatselt, s. o. 
hästi hämaralt sõnastada. Hiljem 
sain aru, et see tee viib ummikusse 
ja lugejast hoopis eemale.
* Kui vabavärsiks lugeda üldse 
ebareeglipärast värssi, siis pole 
käesoleval sajandil vist ühtki meie 
luuletajat olnud, kes seda poleks 
meelega või kogemata kasutanud. 
Ja  kas eesti rahvalauluski ei esine 
vabavärssi? Kas setu rahvalaulud ja  
ka lastelaulud ei viita sinnapoole?
* Vabavärss ei ole meil midagi 
uut ega novaatorlikku, küll aga  on 
uus selle järsk vohamahakkamine 
meil paari viimase aasta jooksul.
* Vabavärsil puuduvad niisugu­
sed mõjuvahendid nagu traditsioo­
nilise värsi rüht, rütm ja  riimid. Ta 
peab neid millegi muuga asendama, 
et lugejale sisendada, et tegemist
* Nõrkadele luuletajaile on vaba­
värsi mood teretulnud: pole tarvis 
jännata riimide, rütmi ja  meetrumi 
rangete nõuetega, esimesele v isan­
dile võib nimeks panna vabavärss 
ja ongi luuletus valmis. Või koguni 
«laul» , sest nii imelik kui see ka on, 
armastatakse selliseid teoseid (väga 
sageli  nimetada «lauludeks», kuigi 
teos ise on kõike muud kui laul, sest 
just laulvus on see, mis seal puu­
dub.
* Meie viimase a ja  luulelõikus ei 
ole kehv. 1960. aastal ilmus tervelt 
kolmteist luuletuskogu ja  mitte v ä ­
hem pole neid värsikogusid, mis i l ­
mumist ootavad. Uusi autoreid s i­
gineb järjest juurde.
* Arvan, et kõmu ja  isegi ärevust 
tekitanud «Porikuu sonaat» on oma 
ülesannet täitnud. Hädakisa, et 
nüüd tahetakse suukorv pähe pan­
na ja  kriips peale tõmmata ig asu ­
gustele otsingutele luules, on aluse-
J A  K Ä A
*
Tulevase kommunistliku ühiskon­
na liikmed on igakülgselt kultuur­
sed ja arenenud inimesed. Võib olla 
aga kindel, et sellele, kes tunneb 
Puškinit, armastab tema lihtsat, 
voolavat ja meloodilist värssi ning 
jumaldab Sütiste «Armu», tekitab 
näiteks J. Krossi «Köietrikk» vaid 
nägemisaistingu, ei midagi muud. 
Puškini luules on peale kaasaegsu­
se veel midagi, mis on teinud ta 
igaveseks — kunst, ilu. Majakovs- 
kit armastatakse mitte tema «trep­
pide» pärast, vaid tema luule sisu 
kaasaegsuse pärast, seepärast me 
Majakovskit lugedes «treppe» pea­
aegu ei märkagi vorm on sula­
nud sisuga üheks orgaaniliseks ter­
vikuks. Kuid siiski tundub ka juba 
Majakovski paljudele äärmusena, 
millest üle ei tohi minna, kui tahe­
takse, et luule üldse veel luuleks 
jääks.
Luule mõjub eelkõige meie tunne­
tele, alles siis mõistusele. Et sisu 
peab olema valatud sobivasse vor­
mi, et sisu ja vorm peavad moodus­
tama ühise terviku, see on igaühele 
selge.
Kuid luule peab alati jääma siis­
ki luuleks, meie «uus suund» ei ole 
seda aga mõnikord mitte. Luuletus 
ei ole veel kaasaegne, kui ta on kir­
jutatud kaelamurdva kujuga vaba­
värsis, mis teinekord vaid peidab si­
sulist küündimatust. Kaasaegsus ei 
ole mitte üksnes vabavärsis, vaid 
siiski peamiselt sisus. Et saab os­
kuslikult ühendada kaasaegse tee­
ma ja uue vormi, selleks tarvitseb 
lugeda vaid V. Beekmani ja U. Lah­
te. J. Smuul kirjutab aga head kaas­




pedagoogikaharu I kursuse 
üliõpilane
* Meie tänapäeva luule auks võib 
öelda, et see on küllalt rikas ja  mit­
mekesine. Igal luuletajal on väl ja  
kujunenud või kujunemas oma nägu. 
Nende arenemine toimub tihedas 
seoses kogu rahva aktiivseks muu­
tumisega kõigis majanduse ja  kul­
tuuri lõikudes ja lugejaskonna kas ­
vamisega nii arvult kui nõuetelt. 
Kaasaegsete sündmuste suhtes ei 
ole neist keegi jäänud ükskõikseks 
eemallseisjaks ja pealtvaatajaks. 
Ükski neist pole sulgunud elevandi­
luust torni.
* Nõukogude luuletaja on oma 
rahva teener, mitte aga  mingi erak 
või prohvet, ta saab oma olemasolu 
mõtte kontaktist kogu rahvaga, mit­
te aga kitsa, valitud r ingiga, millele 
näiteks toetub enamik kapital istliku 
maailma poeete. Tuletame meelde, 
et eliidi poolt taevani ülistatud Paul 
Valery luuletused ilmusid tavaliselt 
ainult mõnessajas eksemplaris. P a is ­
tab koguni, et mida väiksem ja  v a ­
litum lugejaskond sellistel esoteeri- 
listel luuletajatel on, seda suurema 
aupaistega neid ümbritsetakse nende 
jüngrite poolt.
Ala meenutan seda siin sellepä­
rast, et ka meil unustatakse vahel, 
kellele luuletaja oma värsid nõuko­
gude ühiskonnas kirjutab. Meie lu­
gejaskond on küllalt kõrgel kultuu­
rilisel tasemel, et tema nõuetele v a s ­
tamine peaks tähendama mingit 
hinnaalanduse vajadust luuletaja 
poolt, kuid oleks vildak arvata, na­
gu peaks kirjanik seetõttu oma mõt­
teid võimalikult keerukal kujul ser­
e l a m a  h a k k a v a d  j a m i d a  
l u u l e t a j a  a n t u d  t e e m a s  
a v a s t a b .  Luules ei ole ju tähtis 
sündmuse või elamuse objektiivne 
kirjeldus, vaid see, kuidas luuletaja 
seda hingestab, milline on autori 
subjektiivne suhtumine teemasse,
* Kui noor a lga ja  ei orienteeru 
ajas, kui ta unustab või ei tunne, 
millisel ajaloolisel etapil ta tegut­
seb, kui ta ignoreerib oma a ja  käs­
ku, siis ärgu ta pahandagu, kui ta 
jääb üksi, ilma kõlapinnata. Heaks­
kiitu võib ta siis kuulda ainult mõ­
nelt oma lähemalt sõbralt, kes sa ­
muti ei ole orienteerunud oma ajas.
* Noored luuletajad ärgu püüdku 
olla eraklikud, vaid olgu kõigepealt 
ühiskondlikult mõtlejad. Mõned 
neist püüavad trotslikult nõukogude 
luule peateest kõrvale põigata ja  
suunda võtta sisulagedaisse assot­
siatsioonidesse ning matkida sür­
realismi. Kuid see on tee lootusetus­
se ja  tühjusse, nagu seda veenvalt 
’näitab kapitalistlike maade luule.
* Meie luules on eluõigus kõige­
pealt neil mõtetel ja  tunnetel, mil­
les kommunismiehitaja ennast eest 
leiab koigi oma rõõmude ja  murede, 
mõtete ja  tunnete amplituudiga. Ük­
sinduse, hirmu, maailmamure, sur­
ma ja  hukkumise meeleolud, mis 
lääne luules domineerivad ja  sea l­
se filosoofiaga harmoneeruvad, on 
talle võõrad.
* Leidub neid, kes igasugust  vä- 
liskaupa pimesi ülistavad. Miks siis 
mitte ka välismaist luulet etaloo- 
niks võtta? Kuid pessimism, surma- 
meeleolud ja  hirm on nõukogude 
inimesele niivõrd kauged, et nende­
ga  ei saa kellelegi imponeerida. Ka 
igasuguseid uitmõtteid ja  hämarust 
annab meie tänapäeva luules otsi­
da. Seda leidub vahest ainult mõnes 
üksikus J. Krossi, E. Niidu, A>.Kaa­
lepi luuletuses, mida agara lt  ka 
päevavalguse kätte on toodud ja  
ägedasti rünnatud. Ekslik oleks 
arvata, nagu oleks nende üksikute 
värsside tule alla  võtmisega tahe­
tud varju heita nende andekate 
luuletajate kogu toodangule või tõ­
kestada nende edaspidist loomingut. 
On ainult kritiseeritud mõnd vää r­
nähtust nende luules; nagu rasket 
või koguni arusaamatut väljendust, 
vigurdamist, trikitegemist. Olen 
oma luuletee alguses ka ise eksel- 
nud veelgi hämaramas padrikus,
pole proosa, vaid poeesiaga. Uks 
paelumise vahendeid on sisu aktu­
aalsus, kujundite värskus ja  tihe­
dus. Need omadused ei puudu nä i­
teks A. Kaalepi «Eesti rapsoodial». 
Aga seevastu tema «Lõikuskuu so­
naat» ei avalda, vähemalt mulle, se­
da mõju, mida autor arvatavasti on 
taotlenud. Miks? Võtet lähtuda kir­
janduses muusikaalastest mõistetest 
ja konstrueerida seejärel sisu on 
tarvitatud varemgi (E. T. A. Hoff­
mann, L. Tieck ja  teised). Vorm on 
siin primaarne, ja  mitte kirjanduses 
väljakujunenud vorm, vaid muusi­
kaline vorm, sonaat, ning sellesse 
katsutud sisu, o lgugi tänapäevane 
sisu, sisse tuua. Näeme küll mõistus­
likku konstruktsiooni, eksperimenti, 
aga  luuleelamust ei saa. Ei too elu 
sisse ka kaasa ja l ik  refrään: «Kom­
bainide kõmin kaikus nüüd kõikjalt, 
kus kõrred end kõigutasid», sest 
oma ülepakutud alliteratsioonidega 
mõjub seegi kunstlikult, mitte kuns­
tiliselt.
tu. Kui väärotsingutele drastiliselt 
näpuga näidatakse, ega see siis ot­
singute lõppu tähenda.
* E. Niidu «Laulu a lgus» kujutab 
piltlikult luuletaja õige tee otsimist. 
See on tal seotud olnud kõhkluste 
ja  muude raskustega.
* Tahaks, et luuletaja poleks üks­
nes nähtuste erapooletu kirjapanija , 
vaid aktiivne võitleja kommunismi 
rindel, et ta oma talenti ei mataks 
tühiste mänglemiste alla, ei otsiks 
endale aupaistet hetkelisest särat- 
semisest, vaid peaks kõigepealt s i l­
mas oma lugejat.
* Paljud meie kirjanikud on 
NLKP XXII kongressi tähistamiseks 
otsustanud minna vabrikuisse, kae­
vandustesse, kolhoosidesse ja  sov­
hoosidesse, et joonistada portreid 
tänapäeva töökahgelastest. Tahaks, 
et ka luuletajad kas või ajutiselt 
unustaksid lillekesed ja  urvakesed 
ning kogu oma loomingulise kire 
suunaksid ühte tulipunkti — meie 
kangelaslikku kaasaega.
S Õ N A V Õ T T U D E S T
Vaade auditooriumile arutelu ajal A. TERASKI fotod
P.-E. RUMMO
Tahaksin paari sõnaga rääkida  
probleem idest, mis on üles k erk i­
nud seoses E. Niidu «Laulu algu­
sega». Imelik on kuulda süüdistusi, 
et E. Niit teeb endale reklaam i, 
olles originaalne. Selline m ulje võib  
jääda ainult Niidu luuletuste k e r­
gel läbilugemisel. Niidu poeem õpe­
tab elule ju lgelt näkku vaatam a. 
Siin seisab inimene õlg õla k õ rv a l 
oma k erk iva  linnaga.
Ei saa öelda, et see oleks ideaal­
ne teos. Kohati esineb kohmakaid 
lauseperioode, kuid kõlam a jäävad  
aforism idena tunduvad selged mõt­
ted.
«Laulu alguses» tunneme ä ra  v a ­
rasem a Niidu. Teda tuleks erguta­
da, mitte aga m inevikku tagasisaat­
m isega hirm utada.
A. EHIN
Luuletaja peaks kasutam a nii 
m eetrilist kui ka vabavärssi. öel­
dakse. et vab avärssi k irju tada on 
kerge. Aga kui see oleks nii, siis 
poleks halba vabavärssi ju  üldse 
olemas.
T. LEHTMETS
«Laulu alguses» jäi segavaks de­
tailide rohkus. Üksikult võttes on
P. K U U S B E R G
Väga tähtis on, missuguseks 
peaks kujunema meie luule arengu­
tee. Sm. P. Lepik luges ette 
J. Becheri luuletuse, mille mõte 
seisneb ju selles, et luule peab 
andma end revolutsiooni teenis­
tusse.
Kuidas luule antud etapil 
täidaks kõige paremini oma üles­
ande?
Mul on tulnud palju tööd teha 
Kaalepi, Niidu ja  Krossiga. Praegu 
peab märkima, et A. Kaalepi loo­
mingus on toimunud v äga  suur 
areng. A. Kaalep on leidnud, et 
luule peab olema väga  tihedas 
seoses eluga. Nii peavad otsus­
tama kõik!
Meie lugejaskond areneb järjest. 
Teda ei rahulda il lustratiivsus 
kunstis. Lugeja tahab näha poeedi 
enda nägu, tema enda suhtumist 
ellu.
Luule peab elule andma midagi 
uut, midagi sellist, mis on väga
need detailid head, aga selliselt 
m uudavad luuletuse segaseks.
Mida uut on sisuliselt sellistes 
vabavärssides, nagu neid praegu  
kohtame? Kas on mõtet üm ber luu­
letada vana teemat vabavärssi? On 
ebaõige pidada tu levikuluule ain­
saks vorm iks vabavärssi. Vaba­
v ä rss  peaks meile ka käesoleval ajal 
midagi andma, me ei tohi loota 
ainult sellele, et ta tu levikus are,» 
neb.
Meil ei ole m ingisugust vabavärsi 
teooriat. Samuti pole häid vab a­
värsse, mida võtta  eeskujuks. Tekib 
küsimus, miks noored algajad luu­
letajad peavad nii kangekaelselt 
püüdma teha vabavärssi?
Luule peab mõjuma. Kui aga luu­
lest aru  ei saa, siis ei saa luule ka 
m õjuda — jä re lik u lt niisugusel luu­
lel pole mõte£»
P. LEPIK
Luuleküsim uste ümber on ülikoo­
lis palju  seisukohti avaldatud  Ja 
need mõtted on meie ajalehe kaudu 
jõudnud kõigi üliõpilaste kätte sel­
lisel kujul, nagu nad on mõeldud. 
Sellega seoses tuleks rõhutada  
meie kriiti.kute kohatist eb a jä rje ­
kindlust ja  printsiibitust, samuti 
ebadialektilist lähenem ist asjaom as­
tele küsimustele.
tihedalt seotud eluga. Möödunud 
aastal oli meil palju niisuguseid 
luuletusi (A. Rammol), mis esime­
sel si lmapilgul tundusid e luga seo- 
tuina, ag a  see oli näiline. Poeet 
esines ainult värssreporterina, keN 
lel puudus oma rikastav, mõtlev 
mina.
Meie elame kommunismile üle­
mineku ajastul. Meie a jastu luule 
on eelkõige sisult uus luule. On 
tarvis mõtte selgust , loogikat, 
poliitilist sihikindlust. Tänapäeva 
luule peab olema täpne ja  selge! 
Luuletajad võivad kasutada üks­
kõik missugust värssi, peaasi, et 
luuletajal oleks, mida öelda oma 
lugejale meie kaasa jast ,  et ta 




y y i r f e ®
Möödunud pühapäeval olid l^ülali- 
sed Tallinna Televisioonistuudiost 
jä l le  Tartus.
Suurt huvi pakkus kuulajatele 
L. Piibu sõnavõtt televisiooni aren­
guperspektiividest, mis on nii suu­
red, et väljend «tulevik kuulub tele­
visioonile ja kosmosele» pole sugugi 
liialdus. 14. aprill il , kui pealinna 
Moskvasse jõudis tagas i maailma 
esimene kosmonaut Juri Gagarin, 
elasid sellele sündmusele kaasa 160 
miljonit televisioonivaatajat kõiki­
des Euroopa riikides. See oli pidu­
päev — tervelt kuu aega varem ette­
nähtud a jas t  ühendati Moskva 
«Eurovisio» süsteemiga! Pole kaugel 
see aeg, millal me võime jä lg ida  te­
levisioonisaateid teistest riikidest.
1964. a. Tokio olümpiamängud tu­
levad televisiooniekraanide kaudu
meie kodudesse. 1965. a. hakatakse 
vabariig is  andma värvilisi saateid.
Et need plaanid saaksid tõelisu-' 
seks, selleks on vaja  palju tööd. 
Tallinna Televisioonistuudio teab se­
da. Väsimatu otsimine, kõige uue, 
noore ja värske hindamine on siin 
au sees. Eks olnud pühapäeval näh­
tud uus kontsertfilm «Helisev päev» 
selle tõendiks.
Ka töös esinevatest raskustest 
rääkis L. Piip, Tallinna Televisiooni­
stuudio ja  Raadiokomitee esimehe 
asetäitja. Üheks selliseks on k aa ­
der. Lähemate aastate jooksul peab 
praegune 250-liikmeline kollektiiv 
kasvama 600-le. On vaja kõrgema 
haridusega žurnaliste — režissööre 
ja toimetajaid. Ainsaks baasiks on 
praegu Tartu Riiklik Ülikool, kuid 
siingi juhtub, et žurnalistika eriharu
lõpetajad määratakse teistele töö­
kohtadele.
Teiseks suureks murelapseks on 
teledramaturgia. , Nõutava 150—200 
televisioonilavastuse asemel tuleb 
aastas  leppida 5—6 teledraamaga.
30. aprilli l möödub 30 aastat päe­
vast, mil Nõukogude Liidus anti 
esimene televisioonisaade.




A t l a n d i l t
Eesti meremeeste baaslaevaga 
«Johannes Vares», mis läheb oma 
neljandale Atlandi-reisile, sõidame 
seekord kaasa ka meie. Kurss 
on Newfoundlandi r anni kurajoonile, 
kus hakkame vaatlema helkivaid 
öö pilvi.
Sõitsime Tallinnast välja teisi­
päeval, 11. aprillil. Neljapäeva 
lõuna ajal olime juba peaaegu 
Taani väinades, kuid siis tegi laev 
180° pöörde ja praegu, meie öise 
vaatlustunni ajal, ligineme Gdans- 
kile. Nimelt tuleb Poolast laevale 
keevitaja, sest masinaruumis juh­
tus midagi pumbaga.
Esimesed päevad meresõitu on 
läinud kiiresti ja huvitavalt. Välja­
sõit öisest Tallinnast, Soome laht, 
Gotlandi saare majakad ja majad, 
Taani väinade suviselt soe ning 
sinine vesi, palju ja mitmesuguseid 
laevu, ja  — suurepärane ilm! Tõsi, 
esimesel päeval oli küll 7 palli 
tuult, kuid baaslaevale on see 
sama mis vaikus. Laev on tõesti 
suur ja ilus. Meeskonda — üle 200 
inimese. Ruumid meenutavad roh­
kem luksushotelli kui meresõidukit.
Helkivate ööpilvede vaatlemise 
kõrval teeme tööd laeva meteoro­
loogiajaamas. Töö on uudne ja 
omajagu raske.
Täna seisame Gdanski reidil ja 
pärast keevitustöö lõppu sõidame 
tagasi Sundide poole. Umbes nä­
dala pärast möödume Inglismaa 
põlijatipust ja veel nädala pärast — 






Täiesti ootamatult suri 19. april­
li hommikul ülikooli kehakultuuri­
osakonna spordimängude kateedri 
juhataja vanemõpetaja Aleksander 
Rünk. Ta polnud kunagi haige, 
ainult eelmise päeva õhtul tundis ta 
end suurtel võrkpallivõistlustel üli­
kooli võimlas halvasti.
Aleksander Rünk sündis 3. augus­
til 1909. а. Ta õppis Tartu H. Treff- 
neri gümnaasiumis, Tartu ülikooli 
õigusteaduskonnas ja  hiljem Mosk­
va Kehakultuuri Keskinstituudis. 
1945. a. kutsuti ta ülikooli kehakul-
tuuriosakonda spordimängude ka­
teedri juhatajaks, millisel kohal töö­
tas 15 aastat kuni surmani.
A. Rünk oli sportlaste vanema ge ­
neratsiooni üks mitmekülgsemaid 
esindajaid. Vaevalt on olnud eestlas­
te hulgas teist seesugust sportlast! 
Eriti edukalt võistles ta spordimän- 
gudes, tulles viiel korral Eesti 
meistriks võrk- ja korvpallis. Peale 
mainitud alade võistles ta veel ker­
gejõustikus, tennises, lauatennises, 
jäähokis, ja lgpall is ,  poksis, u isuta­
mises, ujumises. Oma esimese võist­
luse a g a s o o r i t a s  ta 1923 a. — ja  
koguni võimlemises.
Korvpallis tõusis ta NSV Liidu 
meistersportlaseks.
Vaatamata suurele koormusele ot- 
sete ametikohuste kõrval oli ta 
intensiivselt tegev ühiskondlikes or­
ganisatsioonides — treenerite nõu­
kogus, sektsioonide presiidiumides. 
Viimasel a ja l oli ta ENSV võrkpal­
liföderatsiooni presiidiumi liige ja 
võrkpallitreenerite nõukogu esimees. 
Tema juhtimisel on kateeder ette 
valmistanud ligi 30 meistersportlast.
A. Rünk vil jeles hoolega ka spor­
dimängude teooriat. Temalt ilmus 
1954. a. esimene eestikeelne võrkpal- 
liõpik.
A. Rünk oli üleliidulise tähtsuse­
ga  kehakultuuritegelane. Mälestus 
temast kui südamlikust, heatahtli­
kust ja vastutulelikust inimesest 
ei kustu iialgi.
10 aastat taime- 
füsioloogiaringi
TRÜ ÜTÜ taim efüsioloogiaring  
asutati 1950. a. Asutam iskoosole­
kust võttis osa 15 üliõpilast.
Ringi põhiliseks uurim isproblee­
miks sai v a rie e ru va te  välistingi­
muste moju mõningate ku ltu u rtai­
mede (kartul, tomat) biokeem ilisele 
koostisele ja  anatoom ilis-m orfoloo- 
gilisele ehitusele. Nimetatud prob­
leem jäi ringi tööplaani põhiprob­
leemina kuni 1957. a-ni.
M urranguliseks kujunes ringi 
elus 1951. a. kevad, kui ringi ju ­
hendavaks õppejõuks sai taim efü­
sioloogia kateedri ju h ata ja  sm. 
A  Perk. Ringi töös sai va litsevaks  
eksperim entaalne suund. Kõik see
P i l k  t e r a v a k s !  tarmaatsia osakonna III kursuse üli­
õpilane Asta Mägi farmakog­
noosia praktikumis.
Kõike kaunist, mida peidab maailm !
Õnnitleme KERSTI RAUDSEPPA  
M A R I P U U !
abiellumise puhul.
Majandus- ja  Õigusteaduskonna II kursus.
Agitpunktis nr. 8
Ülikooli parteiorganisatsiooni 
õlgadel lasub suur töö Tartu tööta­
jate kommunistlikus kasvatuses.
Osa sellest langeb alaliselt tegutse­
vale agitpunktile nr. 8. Viimane on 
üks kuuest* ala liselt  tegutsevast 
agitpunktist meie linnas. Agitkol- 
lektiivi kuuluva_d TRÜ õppejõud, tee­
nistujad ja  üliõpilased.
Agitpunktis viidi läbi elanike koh­
tumine Tartu linna prokuröri O. Pei- 
keriga ja  EKP Tartu Linnakomitee 
sekretäri J. Raidiga. Aruandega 
oma tööst esineb vali jate ees rahva- 
kohtunik H. Sepp. Samuti on ette 
nähtud kohtumiskoosoiekud rahva­
saadikute E. Abeli, A. Liimi, L. Mei- 
jeli, T. Kaare, H. Särekanno,
E. Puusta,. M. Sooviku ja  A. Kuusi­
kuga.
Agitpunktis tuntakse elanike soo­
ve. Igale alaliselt tegutsevale  a g i ­
taatorile on kinnitatud konkreetne 
tööpiirkond, kus ta külastab v a l i ­
jaid ja  korraldab val i ja te  kodudes 
ja ühiselamutes vestlusi. Tähtis 
koht agitatsioonitöös kuulub kom­
munistlike ja  töölisparteide esinda­
jate Moskva nõupidamise m ater ja l i­
de ja  NLKP Keskkomitee jaanuari- 
pleenumi otsuste valgustamisele.
Agitpunktis on toimunud veel 
mitmed temaatilised üritused, nagu 
näiteks: «Mis on uut ENSV krimi- Kolm aastat sõdurie!u pära: 
naalseadusandluses?», «Kuidas %
töötavad ja  elavad kommunistliku \ T
töö kollektiivid?» jne. Pidevalt kor­
raldatakse juriidilisi,  meditsiinilisi, 
pedagoogilisi konsultatsioone, mille 
vastu on elanikkonnal suur huvi.
Agitpunkti mitmekülgne tegevus 
on suunatud laiade masside poliiti­
lise tööaktiivsuse tõstmisele. Agit­
punkti juurde kinnitatud Arstitea­
duskonna üliõpilaste — alaliste a g i ­
taatorite ees seisab väga  suur ja  tä-
Täie jõu ja  innuga
kajastus ka ringi liikm ete arvus, 
mis tõusis 10-lt 23-le. P raegu on 
ringis 25 liiget.
Neil aastail oli ü liõpilaste menet­
luspraktika baasiks Eesti M aavilje­
luse ja  M aaparanduse Teadusliku 
Uurimise Instituudi Tooma katse­
baas, kuna uuriti peam iselt põllu- 
Möödunud suvel kolm vahetust m ajanduslike ku ltuuride füsioloogi- 
Kääriku spordibaasi [ ^ ^ n e v ü s i  soo- ja  m ineraalm aa
1957. aastast alates võeti ringi 
ude üliõpilase valitud tee. töö põhiprobleem iks viljapuude  
e eest ka tasu — ELKNÜ puhkeperioodi uurim ine seoses 
1 • ; i l- kulm akindlusega, mis on jaanud
:ii.ie e  aukiri parematele uh- põhiprobleem iks kuni käesoleva  
• ’ - 'т' " т г rektori ajani.
Nimetatud probleem i uurim isel 
kasutatakse katseobjektidena v ilja ­
puude ja  teiste puude m itmesugu­
seid liike* mis esinevad TRÜ bo-
tema õpinguraamatusse ainult hin
deid «väga  hea».
 Ui 
шШш järjest tööl 
:4Гж1'- "Щ ehitustel. See on jõudeelu hüljanud
Ш—  r m u  1ллгг»1пп i i l i  Ятм I о СЛ +лл
i ita jatele ja  TRÜ 
г, ag a  preemiaekskursioon 
jradi või Riiga.
jõudu ja indu jätkub L. Lu- .
; .n n rf lik n h  fpcrpvnseks taanikaaias, Eesti M aaviljeluse..?P, , , , tegevuseKS. j a M aaparanduse Teadusliku Uuri-
i möödunud talvel vabariig i mise Instituudi Polli katsebaasi vil-
iStkonna suusatamise kat- japuuaedades, ETKVL Tartu aiandis






■ nactn insist tnnr! ia I aur kuJunes 1957. a. alates laialdaseks.
........... . _ ,7. j , \ ,v Nii viibisid taim efüsioloogia eria la
.1 tä itis  9 liiduvabariig i m ats- üliõpilased m enetluspraktikal Mosk-
: lL:mise tugevas konkurentsis vas, Leningradis, Minskis, Tallinnas
1 к  naliiiHplp ii 11 a + nspks ENSV TA Eksperim entaalbioloogia..na- aas ,  paljudele u llatuseks, Instituudis> Eesti Maavilje lu se ja
'<V Ludu meistersportlase oormi, M aaparanduse Teadusliku Uurimi-
;:alegi seda kindlalt kahel distant- se instituudi Polli katsebaasis.
1. Huvitav on siinjuures märkida, g jde^^õrk6 ^?maVdak>rak tlk a  
ei siartides 15 km distantsil paa­
ris Ukraina tugeva meistersport- 
is Laur lase Koziniga, ei tundnud ta aukar-
umajan- tust. Lukini ettevalmistus ja  tah- ekskursioonidest teistesse liiduva-
est a jast  teiised omadused osutusid tugeva- bariikidesse. Nii külastati Riia, 
võidud, mateks. Kozin pidi alistuma. Ülla-
tegemisel elanikkonna hulgas.
S. TAMM,
agitpunkti nr. 8 juhata ja  
asetäit ja
, _ , j .  , . . .  v üliõpilastel
l    i t t il - tu tvuda teaduse uusim ate saa\*y-
j---------  — : - l---------i  tustega ja  uurim ism eetoditega ning
arendada silmaringi.
Ringi likmed on osa võtnud õppe- 
:skursioonidest teistesse l iduva-
__r ikidesse. i külastati R ia,
Minski, K iievi, Harkovi, Odessa 
iiiüL^o. n “"1- . . t ? “ *, “ ‘/“ ‘ T “ “- kõrgem aid õppeasutusi, teaduslikke
tus on aga  silt kaugel Laur uurim isasutusi ja  katsejaam u. Tut- 
"V4/- /v\ • /w a/yaл As/у л vuti Nikitski botaanikaaiaga, kan-
gelaslinna Stalingradiga, Volga- 
Doni kanaliga, külastati Sotši, 
Suhhumi ja  m aailma tähtsaim at 
botaanikaaeda Batuumis.
Taim efüsioloogiaring organisee­
r is  M itšurini 100. sünniaasta­
päevale pühendatud teadusliku  
konverentsi ja  rea  diskussiooni- 
õhtuid liigi küsimustes.
K äesoleval a ja l u u rivad  taime- 
füsioloogiaringi liikmed kateedri
. . . ... .  j . г 1 * ...-1 1 • *. . I . õppejõudude juhendam isel veerežii-
nikumi lõpetamist on nahtavasti Lukm on tookam kui paljud tei- mi iseärasusi seoses viljapuude
andnud oma osa veendumuste kuju- sed sportlased ja visa töö enda vastupidavuse tõstm isega ebasood-
кя11я-1 rea!isenrub SDortlasele sea- satele tingim ustele. Ühtlasi selgi- kaiia t  reaiiseeruu ьрш iidbeie bed tatakse võrsete  õigeaegse puhke-
olekusse mineku põhjusi (Hallop, 
üli- Lokk), puitum isprotsessi olemust 
(Ratas) *ning kogutakse andmeid  
tähtsam ate ainete rühm ade sisal­
duse ja  m uundumise dünaam ika  




K AR lT  ÕIGUS
õnnitleme ühise elutee alguse puhul!
Majandusteaduskonna III kursus
ker, Maalinn jt.), seostades seda 
taimede füsioloogilise seisundiga.
Tehnika kiire areng on andnud 
taim efüsioloogia käsutusse rea  uusi 
suurepäraseid  vahendeid, mis võ i­
m aldavad tungida senisest sügava­
m ale elusa looduse saladustesse.
Nii m ääratakse praegu paber- ja 
ioonvahetuskrom atograafia  abil 
suhkrute, amiino- ja  orgaaniliste  
hapete lip-niini arom aatsete eellas­
te ja  kasvuainete sisalduse dünaa­
mikat. Spektrofotom eetriliselt u u ri­
takse nukleiinhapete sisaldust ja  
ligniini komponente. E lektroforeesi 
abil selgitatakse erinevate säilitus­
tingim uste mõju kartu liva lku d e ja  
amiinohapete kvantitatiivsetele ja  
kvalita tiivsetele muutustele.
Taim efüsioloogiaringi liikmed 
on esinenud ettekannetega kõiki­
del 10 aasta jooksul toimunud TRÜ 
ÜTÜ teaduslikkudel konverentsidel 
ja  mitmete teiste kõrgem ate õppe­
asutuste teaduslikkudel konverent­
sidel (Riia, Vilnius, Minsk, Moskva), 
kirju tanud  kokku 15 võistlustööd, 
m illedest enam ikule on om istatud  
esimene auhind, avaldanud 13 a r ­
tiklit ü liõpilaste teaduslike tööde 






Esimese kursuse eesti filoloogia 
osakonna üliõpilased olid palunud 
endale külla sm. Eilarti, kes tut­
vustas noori kuula jaid looduskait- 
seküsimustega.
Sellel koosolekul kuuldi palju 
huvitavat. Kindlasti ei olnud ena­
mikul tudengitest aimugi, et see­
sama vesi, mida me iga päev joo­
me ja  millega pesu peseme, on 
hädaohus. Veevarusid olevat k a ­
handanud vete mürgistamine mit­
mesuguste tööstusettevõtete poolt.
Ka paremakvaliteedilise ehitus­
liiva ebaratsionaalne kasutamine 
võib esile kutsuda liivakriisi meie 
vabariigis.
Koosolek lõppes küsimuse esita­
misega sm. Eilartile: Kuidas on 
võimalik looduskaitseringi astuda?
Kõik koosolekul viibijad jäid 
õhtuga rahule. M. TULVA
õppejõud ja  teenistujad!
Ainult t ä n a on veel ametiühingu 
komitees saada pääsmeid õppejõu­




Täna, 28. apr. kell 19 on loeng 
«Keemia uusimatest saavutustest». 
Lektor L. Suit.
Lõpuks frlmid.
Toimetaja J . FELDBACH
nuväärt ülesanne agitatsioonitöö nemises ja  eliusuhcumises.
, , ■ dusparaseks tasuks.Demobiliseerunud armeest astus s '00vimei e , „  kursuSe
L. Lukin 19o9. a. sugisei FR  ̂ ke õpjiase Laur Lukini edu õpin
hakultuuriosakonda. guis , töös ja  spordis jätkuks sa
Kaks semestrit jär jest  on kantud masuguse hooga kui seni.
«Тарту Р ийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük ikoja  
trü k k  Tartus Ülikooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 4147, MB-02672
EESTI
Kõigi maade proletaarlased, ühln#g*l
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 16 (482) Reedel, 5. m ail 1961 XIV aastak ä ik
Võidupüha
Alates 1945. aastast tähistab 
nõukogude rahvas ja koos meiega 
kogu progressiivne inimkond 9. 
maid ikui progressijõudude võidu­
päeva inimkonda alles hiljutises 
minevikus surmaohuga ähvardanud 
fašismijõudude üle. Tänavu möö­
dub 16 aastat päevast, kui hitler­
lik Saksamaa, olles lõplikult_purus­
tatud Nõukogude Armee võimsate 
löökide all, oli sunnitud tingimus­
teta kapituleeruma.
See ei ole ajaloo seisukohalt veel 
kauge minevik, kui fašistlik pruun 
katk oli kujunenud kogu inimühis­
konda ja  kaasaegset  tsivilisatsiooni 
ähvardavaks surmaohuks. Meid la ­
hutavad vaid paar aastakümmet 
aegadest, mil fašistl ik «uus kord» 
ra jas  endale võidukalt teed kogu 
maailma al lutamiseks inimkonna 
ajaloos seninägematu hävingu saa- 
tel.
Fašismi ja tema poolt ra jatava 
«uue korra» teed tähistasid peale 
tohutute materiaalsete väärtuste 
ja inimelude kaotuse otseses sõ ja­
tules Buchenwaldi, Oswienciemi, 
Klooga, Kalevi-Liiva ja tuhanded 
teised surmalaagrid. Sa jad  miljo­
nid inimesed olid langenud voi 
langemas eichmannide, merede, 
laakide ja gerretsite inimvihkaja- 
liku meelevalla ja ohjeldamatu 
omavoli ohvriks. Miljonite inimeste 
hukkumine, meeleheide ja pisarad 
olid suure osa inimkonna lahuta­
matud kaaslased neil süngeil a a s ­
tail . Ja  kogu maailm seisis küsi­
muse ees, kas leidub veel sellist 
jõudu, kes suudaks leha lõpu sel­
lele verisele košmaarile ning pääs­
ta inimkonna teda ähvardavast 
surmaohust.
Selleks jõuks kujunes meie sot­
s ialistlik kodumaa ja  nõukogude 
rahvas, kes kõigi vabadustarmas­
tavate rahvaste ja maade avangar­
dis pidas kauakestvat kange las­
likku võitlust fašistliiku k iskjaga 
peaaegu üks ühe vastu ja andis 
talle surmahoobi. See võit aga 
saavutati hindamatute kaotuste ja  
sõjakoledustest ning kannatustest 
otseselt puutumata jäänud inimes­
tele — sealhulgas ka meie noorele, 
praegu ellu astuvale põlvkonnale 
võib-olla isegi kujutlematute ra s ­
kuste talumise ja  võitmise hinnaga.
Võidupäeva tähistades ja möö­
dunule mõeldes me meenutame s i i­
ras tänutundes neid miljoneid ini­
mesi, kangelasi ja patrioote, kes 
võitluses meie ja  kogu inimkonna 
vabaduse eest andsid oma elu. 
Meie ülesandeks on sügavalt tun­
netada ja mõista, kuivõrd vajalik  
on koondada o-ma ridu, tõsta oma 
iteadliikkust ja  _aktiivsust võitluseks 
fašismi ja  sõjaõhutajate vastu, 
võitluseks püsiva ja kindla rahu 
eest.
Muutkem võimsamaks meie sotsia­
listlik kodumaa kommunismi võidu 
ja inimkonna õnne huvides!
Kellele ? Mille eest ?
Rektori käskk ir jaga auhinnati 
85 üliõpilast 60 teadusliku töö 
eest.
Eriti tõsteti esile ja otsustati 
esitada üleliidulisele medalikon- 
kursile I auhinna saanud tööd:
1) matemaatikaosakonna üli­
õpilase G. V a i n i k k o  töö 
«Galjorkini meetodi täpsusest»,
2) matemaatikaosakonna üli­
õpilase J. G a b o v i t š i  töö 
«Частично упорядоченные ди­
стрибутивные Q-группы»;
3) keemiaosakonna üliõpilaste 
A. N i q o l i  ja M. R ä t s e p a  
töö «Rästiku mürqi elektrofo-  
reetiline. kromatoqraafi l ine ja 
spektrofotomeetril ine iseloomus­
tus»;
4) eesti filoloogia osakonna  
üliõpilase T.-R. V i i t s o  töö
«Vadja keele Luutsa-Liivtšülä 
m urraku fonoloogia»;
5) Õigusteaduskonna üliõpila­
se A. K i r i s e  töö «Nõukogude 
õigussüsteem ja kolhoosiõigus»;
6) raviosakonna üliõpilase 
P.-H. K i n g i s e p a  töö «Glükoo- 
siefektist veronaali narkoosi pu­
hul ja sellega kaasuvatest ve ro ­
naali kontsentratsiooni nihetest 
veres»;
7) raviosakonna üliõpilaste 
K. M i t i  ja O. N i i n e p u u  töö 
«Atrioventrikulaarse juhteaja  
muutustest reumahaigetel lastel».
Erilist esiletõstmist pälvisid 
veel I auhinnaga premeeritud  
tööd:
1) geograafiaosakonna üliõpi­
lase E. L i n k r u s e  töö «Valge­




Ülikooli kollektiivi tervitasid ja  õnnitlesid töörahva rahvusvahelise 
solidaarsuse päeva 1. mai puhul:
•  Kaug-Ida Riikliku Ülikooli rektor ja ühiskondlikud organisatsioo­
nid;
•  V. I. Lenini nimeline Tadžiki Riiklik Ülikool;
•  Jakutski Riikliku Ülikooli kollektiiv;
•  Kaunase Poliitehniline Instituut;
•  Ed. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi kollektiiv.
•  Veel õnnitlesid meid Tbilisi, Kaasani, Moskva, Leningradi, Baš- 




Mai murdis ülikooli sisse juba 
30. aprilli õhtupoolikul. Koguneti au­
lasse pidulikule aktusele. Selle avas 
õppeprorektor E.-L. Mikkelsaar. Hu­
viga kuulati J. Kalitsa päevakohast 
sõnavõttu.
Loeti ette rektori käskkiri, mille­
ga kanti autahvtile ja avaldati kii­
tust tublimatele õppetöö eesrindlas- 
tele ja ühiskondliku töö aktivistide­
le. Anti kätte auhinnad parimad tea­
duslikud tööd kirjutanud üliõpilas­
tele. Auhinnad said ka parimate 
ühiselamute — Pälsoni tn. 23, Nõu­
kogude tn. 6 ja Pälsoni tn. 14 — 
kollektiivid.
Isetegevusega sisustasid õhtut 
naiskoor, puhkpilliorkester, solist O. 
Saks, deklamaatorid H. Tiisväli, 
E. Hermaküla jt.
M a i ...
Esimese mai hommik ja kogu 
päev oli täis päiksekulda. Pidu­
rüüs linn puistas tänavaile tuhan­
deid töömehi treipinkide tagant, 
ehitajaid tellinguilt ja õppivat 
noorust.
Meie kodulinna inimestel oli, 
mille üle rõõmustada ja uhkust 
tunda. Kerkivad uued tehased ja 
tsehhid, elumajad, valmivad uued 
masinad, noored saavad koolides 
ja  ülikoolis parema ettevalmis­
tuse eluks. Maidemonstratsioonil 
tutvustasid tartlased saavutusi, 
kinnitasid oma tahet võidelda vä­
simatult rahu ja rahvaste sõpruse 
eest.
Tänavusel mail mõtlesid ja kõ­
nelesid inimesed kõigil mandritel 
meie kodumaa leidlike ja julgete 
kosmosevallutajate kangelasteost. 
Ülikooli noored näitasid demonst­
ratsioonil kosmoselaeva «Vostok» 
maketti. Ajalooline kosmoselaev 
nagu sümboliseeriks meie kodumaa 
võimsust, Inimese mõistuse jõudu.
Reibastena, lippe ja loosungeid 
kandes, sammusid Tartu tänavail 
üliõpilased. «Maha sõda!» — inim­
konna ja noorte õnne õelaim vaen­
lane. Meie noored soovivad õppida 




Väike valgepäine tüdruk. Ena­
masti naeruse näo ja  elava jutuga. 
Armastab kangesti luuletusi ja kui 
veel «noor» oli, kirjutas ka ise.
Ta on juba staažikas näitle ja — 
oli näiteringis keskkooli a ja l  ja 
nüüd lööb aktiivselt kaasa oma 
teaduskonna näiteringis.
Majandusteaduskonna inimesed 
kindlasti said juba aru, et juttu 
on nende teaduskonna II kursuse 
üliõpilasest Nelli Põderist. Hästi 
tunnevad teda ka meie kinokünsti- 
ringi liikmed. Tema rääkis nendele 
ju kunstlikust valgustusest foto­
graafias ja kirjutas vihikusse ke­
mikaalide koostamise retseptid. 
Peagi hakkab Nelli koos teistega 
valmistama filmi ülikooli elust.
Väljas  on kevad. Kisub lahti 
toast ja eemale raamatutest. Küll 
need eksamid on valel a ja l !  Nõn­
da arvab ka Nelli. Aga loodame, 
et see väike ja tubli tüdruk jääb 
tubliks ka a lgaval pingerikkal 
perioodil.
A. HASSEL
«Ка mina olin maipidustustel!» А. TE RASK' jotoetüüd
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI REKTORI
K Ä S K K I R I
Nr. 366 29. aprill il 1961
Nõukogude rahvas tähistab tänavu töörahva rahvusvahelist 
solidaarsuse päeva 1. maid uute maailma-ajalooliste töövõitu­
dega. Nõukogude inimeste visa ja  pingelise töö tulemusena on 
meie kodumaa ajalooraamatusse kirjutatud kaasa ja  suurim sünd­
mus — kosmoselaeva «Vostok» edukas lend inimesega pardal 
maailmaruumi.
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiiv on edukalt töötanud käesole­
val õppeaastal. Me tõotame edaspidi töötada veelgi paremini, 
et vääril ise lt  vastu võtta Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei 
XXII kongressi.
Õnnitlen kõiki õppejõude, üliõpilasi, töölisi ja  teenistujaid 
1. mai puhul ja  tõstan esile meie kollektiivi eeskujulikke tööta­
ja id ning ühiskondlikust tööst aktiivseid osavõtjaid:






















IV kursuse üliõpilane 
II kursuse üliõpilane
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III kursuse üliõpilane 








— 1 kursuse üliõpilane
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V kursuse üliõpilane 
IV kursuse üliõpilane 
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VI kursuse üliõpilane 
I kursuse üliõpilane
Kehakultuuriosakonnast








II kursuse üliõpilane 
II kursuse üliõpilane 
II kursuse üliõpilane
(Järg  4. lk.)
1961. aasta tulemused
I960, a. töötasid meie õppejõud 
ja  teaduslikud töötajad 401 plaani­
lise teadusliku töö kallal.  Neist 
valmis aasta  lõpuks täielikult 177. 
Lõpetatud tööde hulgas on ulatus­
likke uurimisi, mis andsid küllaltki 
si lmapaistvaid tulemusi. Nii lõpetas 
dotsent P. Kard uurimuse mitmeki­
hiliste optiliste katete teooriast. 
Kuigi optiliste katete teooria hak­
kas arenema juba 30 aastat tagasi, 
on see küsimus alles nüüd aktuaal­
seks muutunud. Värviliste kiledega 
objektiivid, samuti interferentsfilt- 
rid on selle teooria praktiliseks r a ­
kenduseks. Dots. P. Kardii õnnestus 
senist teooriat täiustada ja  tundu­
valt lihtsustada, mis võimaldab se­
da suurema efektiivsusega kasutada 
konkreetsete probleemide lahenda­
misel. Prof. P. Vihalemalt ilmus 
monograafia «Eesti kodanlus im-
* perialistide teenistuses (1917— 
1920)», mis üksikasjalikult se lg i­
tab kodanlike teoreetikute võltsin­
guid selle perioodi kohta. 3239 
numbrit a ll ikmaterjali, mida töös 
on kasutatud, näitab, et niinimeta­
tud iseseisvus oli siplemine impe­
rialistide pill? järg i. Dots. J. Konks 
esitas monograafiana uurimuse feo- 
daal-pärisorjuslikust põllumajandu­
sest ja  talupoegade olukorrast 
XVIII sajandi lõpul ja  XIX sajandi 
esimesel aastakümnel, tuues roh­
kesti uusi andmeid perioodi kohta, 
mis siiani oli vähe uuritud. Häid 
tulemusi saavutasid veel mitmed 
meie õppejõud, nagu dots. V. Alt­
toa, dots. H. Trass, dots. K. Kõr­
ge jt.
Teaduskondade kaupa kujunes 
plaanil iste ülesannete täitmine 
järgmiseks (vt. tabelit a l l) .
Nagu näha, jä i 33 tööd mitme­
sugustel põhjustel lõpetamata. See­
ga võlg umbes 16*/«. Kuigi plaani
täitmise protsent võrreldes 1959. 
aa s taga  (võlg 24°/o) tunduvalt pa­
ranes, ei ole veel põhjust rõõmus­
tamiseks, sest Tallinna Polütehni- 
line Instituut (võlg 3°/o) ja  Tal­
linna Pedagoogil ine Instituut (võlg 
6°/o) on meist väga  kaugel ees. 
Kuigi plaani mittetäitmiseks oli 
rida objektiivseid põhjusi, nagu 
haigestumine, töötaja lahkumine 
jne., ei saa kuidagi leppida kateed­
rite hoolimatusega. Kõikidest muu­
datustest ja  raskustest on tarvis 
rektoraati õigeaegselt  informeerida 
ning taotleda plaani korrigeerimist, 
kui selleks on alus olemas. Prae­
gu teostavad kateedrite juhatajad 
ja  probleemide juhendajad esimese 
kvartali töö kontrolli. Juba nüüd 
on tarvis mõelda sellele, et niisu­
gune protsent ei korduks. M ahajää­
jad tuleb juba esimeses kvartalis 
selg itada.
Teine puudus 1960. a. töös oli 
probleemisisene killustatus. Ainult 
väheste probleemide kohta võib 
öelda, et temaatika oli koondunud
kohustavad
põhiküsimuste ümber. Seega käsit­
levad ka valminud tööd enamikus 
üksikuid pisiküsimusi, jättes la ­
hendamata probleemi põhilisi sõi­
mi. See loomulikult on planeerimi­
se viga, mida nüüd uue plaani 
koostamisel saab ja tuleb vältida. 
Tuleks kaaluda, kas seda v iga ei 
saa juba taimesüstemaatika- ja 
geobotaanikakateedri üleskutsele 
reageerimisel parandada.
Teadusliku produktsiooni üheks 
näita jaks on ka trükitud tööde 
hulk. Seda iseloomustab all järgnev 
tabel. Murrujoone all on toodud 
andmed 1959. aasta  kohta.
Õ N N I T L E M E  JJUUBQLÄRD
Teaduskond
Ajakirjades ja  kogumikes
L* "O






Ühiskonnateaduste 28 1 0 1 30
kateedrid To 1  “ 1 2 14'
Ajaloo-Keele- 74: 11 3 14 102
teaduskond 52 12 3 "3 7(T
Matemaatika-Loo- 120 28 1 13 162
dusteaduskond 92 w ö 7 139
Öigus-Majandus- 19 3 - 16 38
teaduskond 35 7 T ~43
Arstiteaduskond 43 26 1 3 73
89 24 0 2 T l5
Kehakultuuriosakond 38 5 - _* 43
13 T 18
Kokku 322 74 5 47 448
































































kateedrid 24 10 6 4 3 9
Ajaloo-Keeleteadus-
kond 77 49 37 12 34 71
Matemaatika-Loodus-
teaduskond 123 64 52 12 21 73
Öigus-Majandustea-
duskond 34 20 17 3 10 27
Arstiteaduskond 107 46 45 1 32 77
Kehakultuuriosakond 36 21 20 1 4 24
Kokku 401 210 177 33 104 281
LIHTSUSTADA ARVESTAMIST, 
TÄIUSTADA SÄILITAMIST!
Teadusliku töö edukus kõrgema­
tes õppeasutustes sõltub väga pai* 
judest faktoritest, nagu puudujää- 
kidegi likvideerimine sel alal . Olu­
lisel määral võidakse teadusliku 
töö taset sellega tõsta, et ülikooli 
juhtkond, ühiskondlikud organisat­
sioonid ja lai üldsus kontroITiksid 
teadusliku töö olukorda, tööde v a ­
jalikku kvantiteeti ja kvaliteeti.
Seni on teaduslike tööde arves­
tamise peaaegu ainukeseks vor­
miks olnud iga-aastased aruanded 
ja  iga õppejõu kohta peetavad tea­
duslike tööde nimekirjad. Viima­
seid on tulnud esitada mitmele 
organile ja  iga kord peaaegu eri 
vormi kohaselt. Edaspidi tuleks 
igal õppejõul, kelle teaduslik töö 
kulgeb normaalselt, ainult üks kord 
aastas  anda aru oma teaduslikust 
tööst. Niisuguste ühtsete aruannete 
alusel tuleb teadusala prorektoril 
koostada hindav ja kokkuvõtlik 
aastaaruanne, mis esitatakse koos 
õppejõudude poolt trükis avaldatud 
bibliograafiaga TRU Õpetatud Nõu­
kogule ja  teistele teadusliku töö 
juhtimisega tegelevatele asutistele 
ja  organisatsioonidele trükis või 
rotaprindil paljundatult. Nende 
materjalide alusel tuleb TRU Tea­
duslikul Raamatukogul täiendada 
õppejõudude trükis ilmunud pro­
duktsiooni erikartoteeki. Rektoraa­
dis ja kaadrite osakonnas peaks 
niisugusel korral teaduslike tööde 
arvestus praegustes vormides ära 
jääma, see hoiab aega kokku. P ea­
legi pole praegu üheski kohas tä ie­
likke andmeid — ei kateedris, rek­




kaadrite osakonnas ega kõrgemate 
ja keskeriõppeasutiste komitees. 
Oleks koguni soovitav, et vabariigi 
teaduslike töötajate tööde kohta 
antaks väl ja  iga-aastane ühine 
bibliograafia teadusharude kaupa, 
mitte aga eraldi iga kõrgema õppe­
asutise ja  Teaduste Akadeemia 
poolt.
Väga raske on praegu saada 
andmeid TRU õppejõudude teadus­
like kraadide kohta. On vajalik  sü­
gisel vä l ja  anda teatmik TRU isik­
liku koosseisu kohta, kus on mär­
gitud iga õppejõu teaduslik kraad, 
kutse ja tema poolt õpetatavad 
distsipliinid. Ajalehes «TRU» tuleb 
pidevalt anda informatsiooni kõigi 
TRU koosseisu kuuluvate isikute 
poolt kaitstud dissertatsioonide ja 
omistatud kraadide kohta, kaasa 
arvatud nende kohta, millede ka its­
mised toimuvad väljaspool ülikooli. 
Samuti oleks va ja  väl ja  anda teat­
mik andmetega vabariigi teaduslik­
ke kraade omavate isikute disser­
tatsioonide kohta grupeeritult eri­
alade järgi. Üksikute teaduslike 
asutiste poolt vä l jaantavad teat­
mikud, mis haaravad endasse tea­
teid ka nende dissertatsioonide koh­
ta, mis on vabariigis kaitstud, kuid 
dissertant ise töötab väljaspool v a ­
bariiki, ei ole otstarbekohased. 
Enamikel juhtumitel huvitab ka ­
sutajat see, millised eriteadlased
— teadusliku kraadiga isikud — 
vastaval erialal vabariigis või v a ­
bariigis asuvas teaduslikus asutises 
töötavad. Pealegi seoses teaduslike 
kraadide omistamise korra muutmi­
sega toimuvad ju edaspidi ülikooli 
koosseisu kuuluvate isikute ka its­
mised väljaspool ülikooli. M ärg i­
tud teatmikud ja  paljundatud aru­
anded ning bibliograafiad aitavad 
tõhusalt kaasa ka teadusliku töö 
koordineerimisele.
Ka siin on meil põhjust rõõ­
mustada tabeli vasakul serval all 
esineva li igmurru üle. Nagu sel­
gub, on enamik arvudest liigmur- 
rud. Õigus-Majandus- ja  Arstitea­
duskonnal ag a  oleks siiski tarvis 
publitseerimisele rohkem mõelda. 
Rahule ei saa jääda ka Matemaa­
tika-Loodusteaduskonna tagas im i­
nekuga tööde avaldamisel üleliidu- 
Iistes ajakirjades. Sellele küsimu­
sele on tarvis kõikidel teaduskon­
dadel tõsisemalt mõelda. On tõsi, 
et nendele veergudele pääseb suur­
te raskustega, ent ikkagi pääseb. 
Avaldamine üleliidulistes a jak ir ja ­
des on suur tunnustus meie tööle. 
Seda tunnustust tuleb meil rohkem 
taotleda. Käesoleva aasta  esime­
sel kvartalil on kahjuks ainult mõ­
ned üksikud tööd saadetud ava l­
damiseks üleliidulistesse a jak ir ja ­
desse, mis kuigi head näitajat 
1961. aastaks ei tõota.
Väga paljud töötajad on jäänud 
lootma toimetistes avaldamisele. 
See ei ole õige. Toimetiste levik on 
väga  piiratud ja  seega jääb töö 
laialdasele üldsusele tundmatuks. 
Meil on laos toimetiste vihikuid, 
milledest 500- kuni 700-eksempIarili- 
sest t iraažist on realiseeritud vae­
valt pool. See asjaolu sunnib meid 
isegi ümber korraldama toimetiste 
trükkimise üldse ja  lubama uut 
numbrit vä l ja  anda al les siis, kui 
vana on realiseeritud. Ka meie va- 
bariigisiseseid teaduslikke ajakirju 
ja  väljaandeid on tarvis paremini 
ära kasutada, et käesoleva aasta 




6. mail tähistab kogu TRU ja 
ENSV tervishoiutöötajate pere pro­
fessor Aleksandra Raatma 60. aasta 
juubelit. Ühtlasi on A. Raatmal tä i­
tunud 35 aastat arstliku tegevuse 
algusest ja 25 aastat pedagoogilist 
tööd kõrgemas koolis. Eriti tuleb 
märkida, et A. Raatma on üks neid 
inimesi, kellega on lahutamatult 
seotud meie ülikooli arstiteaduskon­
na töö sõjajärgsetes keerukates tin­
gimustes ja kaasaja l.
A. Raatma sündis G. mail 1901. a. 
Tallinnas kontoriametniku perekon­
nas. Olles lõpetanud Narva güm­
naasiumi, astus ta 1919. a. sügisel 
Tartu Ülikooli Arstiteaduskonda, 
mille lõpetas 1925. a. Juba üliõpila­
sena näitas A. Raatma sügavat huvi 
teadusliku töö vastu. 1923. a. ilmus 
trükist eksperimentaalne patohisto- 
loogiline töö, mille A. Raatma oli 
teostanud koos prof. A. Lipschützi- 
ga. 1925. a. valmis A. Raatmal au- 
hinnatöö, mis oli pühendatud kohtu- 
arstiteaduslikule probleemile. Ü li­
kooli lõpetamise järel asus A. Raat­
ma tööle kohtuarstiteaduse insti­
tuudi (kateedri) assistendina. Väl­
ja arvatud poolteiseaastane vahe­
aeg, mil A. Raatma oli jaoskonna­
arstiks Halja las (1927—1928), töö­
tas ta kohtuarstiteaduse kateedris 
kuni 1934. aastani. Sellel perioodil 
valmis tal doktoriväitekiri teemal 
«Käekirja iseloomust üksikperekon- 
dades ja  sugulaskonnas ja selle tä ­
hendusest grafoloogilise ekspertiisi 
puhul». Väitekirja edukal kaitsmi­
sel 25. septembril 1933. a. omistati 
A. Raatmale doctor medicinae tea­
duslik kraad.
Aastatel 1934—1936 töötas
A. Raatma kooli- ja jaoskonnaars­
tina Tartus, Viru-Nigulas ja Tal­
linnas ning 1937. a. kuni 1939. a. 
Tallinna kodumajandus- ja sotsiaal- 
instituudis. Peale lühemaajalist te­
gevust Rakveres kooliarstina kutsu­
ti A. Raatma nõukogude võimu keh­
testamise järel ENSV Tervishoiumi­
nisteeriumi kohtumeditsiini peaeks- 
perdi vastutusrikkale töökohale, mi­
da ta tä it is  kuni 1941. a. suveni.
Tartu Riikliku Ülikooli tegevuse
taasalustamisel kohe pärast ENSV 
vabastamist kutsuti A. Raatma Ars­
titeaduskonna õppejõuks. Algul töö­
tas ta kohtuarstiteaduse kateedri 
juhatajana ning 1947. a. omistati 
talle professori kutse. Pärast k a ­
teedrite ühendamist 1949. a. töötab
A. Raatma kateedri professorina, 
juhtides õppe- ja teaduslikku tööd 
kohtuarstiteaduse alal. Aastatel 
1950— 1951 oli ta TRÜ aspirantuuri 
juhataja , aastatel 1954—1959 aga 
Arstiteaduskonna prodekaaniks. 
Energiliselt tegutseb A. Raatma 
ka teadusliku uurimistööga, tema 
sulest on ilmunud 1945. a. alates üle 
15 artikli nii kohalikkudes kui ka 
üleliidulistes väl jaannetes.
Oma tööd on professor A. Raat­
ma alati teinud suure armastusega 
ja kohusetundega, sisendades neid 
omadusi ka oma õpilastesse ja 
kaastöölistesse. Tema elukogemus­
test viljastatud avar mõistus, mida 
hingestab suur südamesoojus, on 
võitnud kõikide õpilaste ja kaastöö­
liste austuse ning armastuse.
Soovime professor A. Raatmale 
veel rohkeid loomingurõõmsaid a a s ­




2) ajaloo-osakonna üliõpilase 
L. K i i g u  töö «Tartu Õpetajate 
Seminar ( 1 8 7 7 - 1 9 1 8 ) » ;
3) eesti filolooqia osakonna  
üiiõpiiase A. K r  i k m  a n  i töö 
«Struktuuri- ja stiiliküsimusi 
monoloogilistes ja dialoogiiistes 
rahvanaljandites»;
4) vene filoloogia osakonna  
üliõpilase H. I I s j a n i töö «Eesti 
autorite näidendid vennasvaba­
riikide laval»;
5) võõrkeelte osakonna üliõpi­
lase О. H a a s i töö «Inglise kee­
le häälikute õpetamisest eesti 
koolides»;
6) Majandusteaduskonna üli­
õpilase U. R o o m a  töö «Tartu 
Riikliku Ülikooli kapitaalehitus  
19 50— 1S60 ja selle edasise a ren­
gu perspektiivid»;
7) raviosakonna üliõpilaste
T. N i I s о n i, E. S e p a  ja 
T. S u l l i n g u  töö «Pikkade sü- 
gavkülmutatud homotransplan-
taatide kasutamisest arterite  
siirdistutamisel»;
8) raviosakonna üliõpilase 
P. R o o s a a r e  töö «Heksooni 
toimest salvestusvõimesse ja 




laste E. А г а к u, H. L a a s i  ja 
H. R a m m o  töö «Kummeliõisi- 
kute kogumise sagedusest».
Esimese auhinna said veel 
Matemaatika-Loodusteaduskon- 
nast L. H u m a l ,  J. P u s k a r ,  
M. V a h e m e t s a ,  V. K r a a v ;  
Ajaloo-Keeleteaduskonnast L. 
H e n к, V. M a r  m e i, A. V a ­
s e  r  i k, A. I l v e s ,  T. L e h t ­
m e t s ;  Õigusteaduskonnast K. 
M e r  i I o, J. К i r  i к a I, I.-K.
Rektor õnnitleb ajaloolast A. Va- 
serikku, kes sai esimese auhinna.
Hea aastaaruanne ja  b ibliograa­
fia on vaid esia lgseks lähtealuseks 
teadusliku töö kvaliteedi hindami­
seks. Lisaks sellele on vaja, et nii 
kateedrites kui ka TRU Teaduslikus 
Raamatukogus leiduksid mitte ainult 
nimestikud, vaid et seal säilitataks 
ka teaduslikud tööd ise — iga 
õppejõu kohta eraldi. Ei ole mõel­
dav, et näiteks konkursikomisjon 
või vastava näituse korraldajad 
hakkaksid mitmesugustest Tartu ja 
vahest isegi teiste linnade raamatu­
kogudest otsima kandideeriva õppe­
jõu teoseid või teaduslikke artikleid. 
Neid tuleb kõiki säilitada kateedris. 
Kelle jaoks kirjutab siis õppejõud 
oma artikli, kui seda isegi ta oma 
kateedris ei peeta vääril iseks sä i l i­
tada? Mõnegi vabariigi töötaja dis­
sertatsiooni või isegi ta autorefe­
raadiga tutvumiseks tuleb praegu 
sõita Moskvasse, sest vabariigi 
raamatukogudes neid ei leidu
*'3b-
Olukorra saavutamine, kus la ie­
mal avalikkusel on suuremad või­
malused tutvuda õppejõudude tea ­
dusliku produktsiooniga, kus nende 
töid ei kontrollita ainult töö lõpeta­
mise aasta lõpul, annab lisastiimu- 
li produktsiooni kvantiteedi ja eriti 
kvaliteedi tõstmiseks.
Läbimõtlemist vajab ka r aa ­
matukogude töö koordineerimine. 
Tartus peab olema üks r a a ­
matukogu, .kus säili tatakse iga Ees­
tis ilmunud, Eestisse puutuv ja 
Eesti NSV-s elava inimese poolt 
kirjutatud trükiteos. TA Kirjandus­
muuseumi raamatukogu on sel 
ala l täiuslikum, kuid näiteks auto- 
referaate ja rotaprindil paijundusi 
saab ta juhuslikult.
Lõpuks tuleks tähelepanu juhti­
da sellele, et meil väga  harva ava l­
datakse trükis retsensioone teadus­
like tööde kohta.
Prof. P. VIHALEM
K i r i s ,  J. G r o s s m a n n ,  
R. P ä ä s u k e ,  E. L a i n a s; 
Arstiteaduskonnast M. K i v i s -  
t i k, H. T a g e n ,  Т. T о g i, 
J. M e t s p a l u ,  H. P a r d e l ,  
T. T a n i m ä e ,  M. S a k s ,  V. E o- 
m õ i s, H. К а a r  m а, E.-М. R e m-  
m е I, H. H a n i ,  S. M i h к I a, 
М. К a d a r p i k, K. N o o r ,  
P.-J. K i n k ,  M. A r u s a a r ,  
L. V i s n a p u u ;  kehakuituuri- 
osakonnast A. P a j u, A. T e a r .
Teise auhinna said Matemaa- 
tika-Loodusteaduskonnast A.
K r u u s m a a ,  J. R e b a n e ;  
Ajaloo-Keeleteaduskonnast T. 
£ i I I a s t e, M. A u n ,  A. E e k, 
K. K õ i v u m ä g i ,  V. M e t s -  
t а к, V. S e p p; Õigusteaduskon­
nast V. I v a n o v ;  Arstiteadus­
konnast H. A r u s a a r ,  V. T ä I I, 
U. U q a n d i ,  E, К г о s s, H. Er s ,
H. K a p r a l ,  M. K i v i h a l l ,
H. H e i n m a a ,  E. K u b j a s ,
E, К a I e v  a, I. M u u q a, T. 
V a a s n a ,  L. Ä n i I a n e, U. 
M i r m e ,
Kolmanda auhinna said Arsti­
teaduskonnast T. K a n g u r  ja 
A. P r  u l  e r  ning Ajaloo-Keele­
teaduskonnast V. J ä ä г, I. L u i к
F. L ä 11  i, A. T о m b e r  g.
T & ncL  ©и n õ u k c g u d e  a/afeirjanduse päev
иOn huvitav
teada, e t... q
•  UNESCO andmeil (avaldatud —
1959. a.)  ilmus 1956. a. kogu maa- Q
11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD 11 CD i ! С_
iimas 30 ООО ajalehte ühekordse ko­
gutiraažiga 449 miljonit eksempla­
ri. Neist oli päevalehti 8000.
•  Nõukogude Liidus ilmus 19f>9. 
a. andmete kohaselt kokku 7585 a ja ­
lehte (arvesse võtmata 3018 kolhoo- 
s iajalehte) ühekordse kogutiraažiga 
60 400 000 eksemplari.
® Maailma kõige suurema t iraa­
ž iga ajalehed on järgmised: «Prav- 
da» — 6 miljonit eksemplari (trüki-
Tervitame kõiki meie ajalehe lugejaid, kirjasaat- 0
jaid ja  kaastöölisi ajakirjanduse päeva puhul. jr 
Teravat pilku ja  kärmet kätt! Teeme ülikooli ajale- U 
he huvitavaks ja võitlevaks! Selleks jõudu!
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Ajalehe silmad ja kõrvad
Arst ja  a jakirjanik. Rohkem ikka 
esimene, aga  kui sulepea kätte võ­
tab, siis vaata , et paberist puudu 
ei tule. AALON RAMM, Arstitea­
duskonna V kursuse üliõpilane, on 
meie ajalehe veergude kaudu tut-
takse 14 erinevas kohas); «Mainiti j av kõikidele lugejatele. Tubli kir-
Sunbun» (T okio) — kum 6 milj. eks., j a saa tja, aktiivne muulgi alal
«Daily Express» (London) — ule 4 ühiskondlikus töös. Ш ta ka tule-
milj. eks.; «Komsoinolskaja Prav a» va j aa s â ] mej(j ära e{ unustaks!
— 3 milj. eks. *
•  Eesti NSV-s ilmus 1959. a. kok- ENE-REET ENNUSE nime ole­
ku 101 erisugust a jak ir ja  ning a ja- me sageli kohanud meie lehes loo- 
kirja tüüpi perioodilist väljaannet duskaitseringi sõnumite all. IV 
ühekordse kogutiraažiga 488 000 ek- kursuse eesti filoloog on selle rin- 
semplari, aastase kogutiraažiga gj entusiast ringi asutamisest pea- 
6 478 000 eks. _ r le. See a lgas  siis, kui ta veel esi-
•  Samal aastal ilmus Eesti NSV-s mese] kursusel käis. Nüüd on juba 
58 ajalehte ühekordse kogutiraažiga pa j ju huvitavaid ürrtusi se l jataga , 
587 000 eks., aastase kogutiraažiga a g a veej rohkem ees.
122 349 000 eksemplari. _ v Virgal tüdrukul leidub aega  ka
•  CllelHduliste ajalehtede tiraaž oma lemmikspordi jaoks. Õhtuti 
oli 1940. a. 8,8 milj. eks., 1959. a. 00tab teda tihti korvpall iväljak, 
a lgul 18,9 milj. eks. *
•  1959. a. oli Nõukogude Liidus «Та on väga  tubli, eriti oma eri- 
127 komsomoli-ajalehte ühekordse ala l ,»  ütlevad kõik IV kursuse bio- 
kogutiraažiga üle 6 milj. eks. ja  25 loogi ANN MARVETI kohta. Ja  
pioneeri-ajalehte ühekordse kogu- nad ei eksi.
t iraaž iga 5 milj. eks.
•  «Noorte Hääle» tiraaž on prae­
gu suurem kui kodanliku Eesti kõi­
kide eestikeelsete päevalehtede li- 
raažid kokku.
TRU looduskaitseringi esimehe 
ameti kõrval juhatab ta loodussop- 
rade tööd V keskkoolis. Kui juhtub 
midagi huvitavat, ei jä ta  ta sellest 
ka ajalehele teatamata.
Juttu rindemehe
«Rindeleht ilmus ka 
lahingute ajal. Kui tõe­
poolest juhtus nii, et 
«trükikoda» kuhugi 
toppama jäi, suudeti 
Informatsioonibiiroo 
teateid ikkagi paljun­
dada. Peale «Punase 
Tähe» jõudis meieni ka 
«Rahva Hääle» numb­
reid ning muidugi 
«Pravda». Ajalehel oli 
siis kahekordne väär­
tus. Pärast seda, kui 








mise kvaliteet ja kiirus. 
Samuti läheb ladusa­
malt tänu eelnevale 
praktikale teaduslike 
tööde paberilepanek.»
Jutt kaldub ülikooli 
ajalehele.
«Aeg dikteerib igale 
lehele tema stiili ja si-
ja ajakirjanikuga
mist 1944. a. ja demo- 
biliseerumist lõppes 
ajutiselt ka ajakirjani- 
kuelu. Aeg-ajalt ilmus 
siiski mõni artikkel 
«Postimehes». Pikapea-
tud, jagati see suitseta- le sai kalduvusest uues 
jate vahel v õ r d s e t e k s  ti haigus ja 1949.
tükkideks. (Viimase 
protsessi puhul olid 
keskajalehed muidugi 
enam hinnas). Paberit 
oli vähe. Seina- ja 
välklehte anti välja ise­
gi kasetohul...»
Endine rindemees, 




tee algust. Kodanliku 
ajastu lõpu-aastail ja 
esimesel nõukogude 
võimu aastal oli 17— 
18-ciastane nooruk 
saatnud küll oma esi­
mesed «tükid» ajalehte­
dele, kuid õige kokku­
puude viimastega al­
gab siiski Isamaasõja 
ajal. Sõjakorrespon- 
dents ajalehele «Puna­
ne Täht». Juhuslikult 
hangitud paberilipakale
a.
asub J. Kalits tööle 
«Edasi» toimetuse par­
tei elu osakonda. 
«Poolteise aasta jook­
sul jõudsin veel kord 
veendumisele, kui vi­
lets ajakirjanik ma a l­
les olen: vähe oskusi 
nii nägemiseks kui kir­
japanemiseks. Teravat 
silma ja osavat sulge 
peab aga ajakirjanikul 
alati olema.»
õppimine aspirantuu­
ris kiskus jälle lehe 
juurest eemale. See­
kord juba pikemaks 
ajaks, tänaseni välja. 
Tulid uued huvid, uus 
tööala.
«Mida kasulikku an­
dis mulle töö ajalehe 
juures? Eelkõige väga 
väärtusliku oskuse — 
oskuse kiiresti haarata 
antud momendil olulist,
siginesid lahingute ja kõige iseloomulikumat, 
õppuste vaheajal read Sellest sõltub näiteks 
edukast pealetungist, loengute ettevalmista-
MATI TULVA on samasugune 
noorukene nagu töölkäivad üliõpi­
lased I kursusel, aga tuleb välja, et 
ta on juba jõudnud töötada Tallin­
na Ekskavaatoritehases, autobaasis 
ja  mujalgi. Töö kõrval on lõpeta­
tud ka töölisnoorte keskkool, jõu­
tud tegelda maadlusspordiga. 
Uueks huvialaks ülikoolis sai rah­
vatants. Huvi kirjutamise vastu 
pärineb filoloogil juba algkoolipäe- 
vilt. Keskkoolis toimetas ta seina­
lehte, ülikoolis on ajalehe k ir ja ­
saatja . *
«Asta, kuidas eksam läks?»
Basseini serval seisja näitab kü­
sija le viit laialiaetud sõrme ja  hüp­
pab vette. Eksam on se l jataga , 
nüüd võib pühendada tunni spor­
dile. Ujumine on üks ASTA TIN- 
GASE lemmikharrastusi, millega 
ta tegeleb juba aastaid. Et saavu­
tada oma eesmärki — I spordi- 
järku — tuleb treenida ka eksami­
te ajal. Sellest hoolimata seisavad 
füüsikaosakonna I kursuse üliõpila­
se Asta Tingase õpinguraamatus 
ainult «väga  head». Praktikumide 
ja  kontrolltöödeks valmistumise 
kõrval leiab ta aega teatri, muusi­
ka ja  raamatute jaoks. J a  veel 
üks tore asi — Asta kirjutab a j a ­
lehele huvitavamatest sündmustest 
oma kursusel.
KEVAD. PÄIKE. OPIK. 
«Kuidas ta küll suudab?»
A. TERASK1 fotoetüiid
su. Nii on ka ülikooli 
lehega olnud. Esimes­
tel ilmumisaastatel oli 
lehes rohkem võitleva­
maid, agiteerivamaid 
artikleid, rohkem ka 
karikatuure. Pilte oli 
vähem sel lihtsal põh­
jusel, et klišeede val­
mistamine oli kallis. 
Aasta-aastalt muutub 
ajaleht huvitavamaks 
ja tihedamaks, eriti vii­









Ülikooli lehes võiks 
arutada näiteks tee­
mat «Mida lugeda 
igandiks?», sest aeg 
ruttab edasi nii pööra­
ses tempos, et see, mis 
eile meie elus oli vaja­
lik ja iseenesestmõis­
tetav, võib täna olla 
juba igandiks. Huvita­





L Ä H M E  J A  V A A T A M E  KALEVIPOJA JÄLGEDES
luba pikemat aega tegutseb Aja- Looduskaitseringi^vadine tõõ-
loo-Keeleteaduskonms näitering ekskursioonide p e r ^ o d o n t d a n i
ENSV rahvakunstniku Ellen Liigeri Mom nadal
juhendamisel. Praegu on kasil O. äati lalgsima k Tahtvere rabasseja
Priede «Kuigi on siigis» viimane vii­
mistlemine. Valmistutakse aastaaru­
andeks — esietenduseks. Osades 
esinevad Merike Saluraid (Elga), 
Paul-Erik Rummo (Valter), Kalju 
Haan (Gedimin), Anne Siitan (Kor- 
neelia) jt.
luuletaja Juhan Siitiste sünnimai- 
le — Kure tallu.
21. aprilli õhtupoolikul algas jä r ­
jekordne väljasõit, seekord Saad jä r­
vele ja selle ümbrusse. Sm. Ü. Rat­
turi kavakindlal ja heal juhtimisel 
rändasime Kalevipoja radadel. 
Pikema ülevaate Kalevipojaga
Kallid teatrisõbrad, kohtumiseni seotud muistelugude kohta annab
TRÜ klubis 11. mail «Kuigi on sü- ekskursiooni juht U. Rattur ajalehe
gis» esietendusel. järgmises numbris.
M. TIIRAS E.-R. ENNUSE
Kiri Minskist
Mul paluti veidi jutustada meie, isetegevust. Hiljuti ilmus meil lehe- 
Valgevene J. V. Stalini nimelise külg «Sind oodatakse», kus räägi- 
Polütehnilise Instituudi ajalehe takse üliõpilaste vabast ajast. Na-
«Советский инженер» tööst.
Vabal ajal loetakse meil ilukir­
jandust, ja mitte ainult loetakse — 
kirjutatakse ka ise. Hiljuti moo­
dustati ajalehe juures noorte auto
gu kõik üliõpilased vaidleme ka 
meie mitmesugustel igavesti huvi­
tavatel teemadel.
Arvan, et selleks korraks aitab. 
Oleks hea, kui saaks luua tiheda-
rite koondis. Nii mõndagi tulevast mad sidemed meie õppeasutuste
inseneri ei huvita poeesia vähem vahel, kirju vahetada, üksteist roh-
kui tehnika. Mitte ainult instituu- kem tundma õppida,
dis, vaid kogu vabariigis on tun- Lubage mul edasi anda kõige
tud V. Unukovitši, A. Suhhomme- palavam tervitus Tartu Riikliku
novi, L. Dvorkini, M.Zukovi jt. luu- Ülikooli, ajalehe toimetusele ja ko-
letused ja jutustused, mis on ilmu- gu üliõpilasperele Valgevene Polii-
nud noorsooajalehtedes ja -ajakir- tehnilise Instituudi üliõpilastelt,
jades «Знамя юности» ja «Чыр- Sõitke meile külla, kallid sõbrad! 
вонная зменка».
Oma ajalehes me osutame palju 
tähelepanu üliõpilaste polütehnili- 
sele kasvatusele, valgustame õppe- 
ja teadusliku uurimistöö küsimusi,
J. ZELJAJERMAN. 
Ajalehe «Советский инженер» 
erikorrespondent, IV kursuse 
üliõpilane
„VABADUSEST” VÄLISMAA  
AJAKIRJANDUSES
Emajõe kaldal. A. TIISVÄLJA foto
Žurnalistikaringi ühel valdluskoos- 
olekul oli teemaks «Vabadusest a ja ­
kirjanduses meil ja  mujal». Kuju­
kaks näiteks sellele teemale on a ja ­
kirjas «За рубежом» avaldatud ar­
tikkel Manchesteri üliõpilaslehest.
34 aastat andsid Manchesteri ü l i­
kooli üliõpilased vä l ja  oma aja leh­
te «Uudiste bülletään». Seda nime­
tust võib leida kõigist inglise a j a ­
kirja teatmikest. Tulevased õpeta­
jad, filoloogid, ajaloolased, žurna- 
listid õppisid publitseerima, k a ja s ­
tades tähtsaid poliitilisi sündmusi. 
Kuid möödunud aasta lõpus a j a ­
leht suleti. Ülikooli võimudele ei 
olnud maitse järg i ta teravad krii­
tilised väljaastumised.
Siis sündiski «Sõltumatu Manch­
ester». Raha kogusid üliõpilased 
ise, «kui palju keegi võis». Toime­
tuse etteotsa asus 20-aastane üli- 
õpilane-matemaatik Bill Smires.
Esimene number väl jus  t iraažiga 
kuus tuhat eksemplari. Tähelepanu 
tõmbas suur pealkiri esimesel le­
heküljel: «Homme — suur protesti­
marss Lumuimba tapmise vastu».
Üliõpilased võitsid. Tõsi, numb­
rist kõrvaldati kaks artiklit, mis ju­
tustasid sellest, miks suleti «Uudiste 
bülletään», mispärast kõrvaldati 
ülikoolist ta vä l jaand jad  .
Kuid ajaleht ilmus siiski.
Kaastöölised, vabatahtlikud-üli­
õpilased, omandavad «Sõltumatu» 
juures redigeerimis- ja žurna- 
listikaalaseid kogemusi. Si in s a a ­
vad nad ka esimese praktika po­
liiti lises võitluses. Siin põrkavad 
nad esmakordselt tõeliselt kokku 
sellega, mida nimetatakse «a jak ir ­





•  1959. a. ilmus Nõukogude Lii­
dus ajalehti 67 keeles.
® Esimesed ajalehed hakkasid eri 
maades ilmuma järgmiselt: Saksa­
maal 1609, Inglismaal 1622, Prant­
susmaal 1631, Rootsis 1644, Šoti­
maal 1653, Hollandis 1656, Ameeri­
kas 1690, Venemaal 1703, Peruus 
1744, Indias 1781.
•  Esimene eestikeelne perioodili­
ne väljaanne ilmus 1766, esimene 
soomekeelne 1775 ja  esimene lät i­
keelne 1797. a. Esimene türgikeelne 
ajaleht hakkas ilmuma 1860. a., s.o . 
siis, kui «Perno Postimees» juba 
kolmandat aastat oli alustanud. 
Esimene eskimokeelne aja leht hak­
kas ilmuma 1861. a.
® Esimest korda tähistas a jak ir­
janduse päeva Eestis Narva «Kiir» 
1913. a.
® Iga tuhande elaniku kohta tuli 
Nõukogude Liidus 1928. a. 60 eks. 
ajalehti , 1940. a. — 198 eks., 1955. 
a. — 244 eks.
® Kontinentide kaupa võetuna an­
nab Aafrika l°/o kogu maailma päe­
valehtede kogutiraažist, Põhja- 
Ameerika — 26°/o; Lõuna-Ameerika
— 4°/«; Aasia (ilma Nõukogude Lii­
duta) — 20°/o; Euroopa (ilma Nõu­
kogude Liiduta) — 38°/o; Okeaania
— 2% ja  Nõukogude Liit 9°/o kogu 
maailma päevalehtede tiraažist.
® Eesti NSV-s tuleb iga  tuhande 
elaniku kohta 970 eksemplari vaba­
riiklikke ja  kohalikke ajalehti ja  a ja ­
kirju. See arv on suurim Nõukogu­
de Liidus ja tunnustustväärivalt 
suur ka kogu maailma mastaabis.
® Eesti NSV ajalehtede ühekord­
sed kogutiraažid on suurenenud 
järgmiselt: 1940 — 191 000; 1950 — 
390 000; 1960 — 630 000 ja  1965. a. 
peab kogutiraaž ulatuma 760 000.
® 1959. a. jooksul tuli Nõukogu­
de Liidus juurde üle 30 uue ajakirja . 
USA-s on kümne viimase aasta 
jooksul hingusele läinud üle 200 a ja ­
lehe ja  a jak irja .
•  1. juuliks 1959. a. oli Nõukogu­
de Liidus üle 10 700 000 raadiovas­
tuvõtja ja  28 miljonit raadiotrans­
latsiooni punkti. Seitseaastaku jook­
sul suureneb raadiovastuvõtjate arv 
30 miljonile, televiisorite arv 15 
miljonile. 1959. a. esimesel poolel 
müüdi 540 000 televiisorit.
•  Seitseaastaku jooksul ehitatak­
se 31 uut kaugnägemise keskust ja  
69 retranslatsioonijaama.
® 1959. a. oli NSVL Ajakirjanike 
Liidul 21 763 liiget. Eesti NSV-s oli 
liikmeid 327.
® Tartu Riiklikus Ülikoolis hakati 
žurnalistikat õpetama 1954. a. S i ia­
ni on selle eriharu lõpetanud 35 ini­
mest. Nendest töötab 18 ajalehtede 
ja  a jak ir jade juures, 5 Eesti Raa­
dios ja  üks Televisioonistuudios. Ne­
li lõpetanut töötab õpetajana.
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI REKTORI
K Ä S K K I R I










♦ 1. Mihkel Danilovitš
♦ 2. Linda Ellermaa 
5 3. Heljo Kallas
♦ 4. Linda Visberg
♦ 5. Paavel Martikainen 
5 6. Salme Mets
♦ 7. Armilda Sokk
♦ 8. Gustav Lipping
♦ Ülikooli rektor prof. F. Klement avaldas oma käskkir jas 1. mai { 
;  puhul k i i t u s t  järgmistele seltsimeestele: ♦
♦ M a t e m a a t i k a - L o o d u s t e a d u s k o n n a s t  Endel l
♦ Hangile, Uno Nõmmele, Arved Tammikule, Viktor Masingule,»  
X Peet Klesmendile, Hans Remmile ,Raimond Tanile, Helmi Tera-j
♦ le, Lembit Kivistikule, J aan  Reimandile, Hille Kõrtsile, Tiinat 
J Munale, Rein Leedile, Evald Hermakülale, Ilmar Rammole,f 
5 Valdo Ruttasele, Rein Pulleritsule, Jüri Tammele, Imbi Kasele, j
♦ Elmar Sakkovile,, Anne Palgele. j
♦ A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  Harald Peebule, S e lm a j  
♦Maasikule, Viima Trummalile, Konstantin Ramulile, Eduard \
♦ Väärile, Linda Missikule, Anita Rõõmule, Ülo Parbusele, Heinol
♦ Räimele, Tõnis Lehtmetsale, Asta Ilvesele, Olev Haasile, Neida* 
{Truule, Eevi Kingsepale, Priit Järvele, Helle Siilatsile, Heiv i»
♦ Ilsjanile, Laine Piigile, Kaido Jaansonile. !
♦ Ö i g u s - M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  Edgar Sa lum aale ,t  
I Beate Kasemaale, Heino Siigurile, Ja ak  Kirikalile, Helge Saa-* 
J reie, Kaljo Itrale, Jaan  Kartaule, Malle Viirsalule, Eve Lotile, | 
t Mikk Titmale, Maie Eerole, Avo Lukule, Tiiu Kaarele, Gunnar J 
j  Alakülale, Maimu Treiveldile, Sirje Gossbergile, Einu Reitsni-j
♦ kule, Elvi Liivakule, Vaike Terasele, Tiiu Lutsule, Ants Kasele,♦ 
{ Uku Alakivile, Eda Mardistele, Georg Voznesenskile. ♦
♦ A r s t i t e a d u s k o n n a s t  Hilda Linnule, Veinart Põkile, j  
j  Kaljo Villakole, Regina Kaskmetsale, Eugen Tallmeistrile, Leo| 
X Päile, Kalev Ulbile, Salme Sibulale, Leo Schotterile, Eela S i i la -J  
I kule, Maie Remmelile, Helmi Lippartile, Irina Fischerile, Aini- J
♦ Sirje Ausnale, Helvi Koplile, Maria Voroninale, Vello Viirsalule,*
♦ Mihkel Virkusele, Helle Kaarmale, Reet Kõrgmaale, Enn-Jaagup ; 
{Püttsepale, Arvo Oivetile, Alla Nehajevale, Aino Mäele, Aune*
♦ Kruusementile, Hardi Arusaarele, Aime Tolgale, Malle Sutile, ♦
♦ Kiiri Karusele, Veera Pungale. {
♦ K e h a k u l t u u r i o s a k o n n a s t  Elmo Simsonile, Erich*
♦ Kübarsepale, Roman Nõvandile, Eva Peebole, Olinde Ilusale,J  
X õ ilme Vanamöldrile, Karl Nursile, Liidia Tennole. {
♦ A d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s a l a l  t ö ö t a j a i s t  Pee-1
♦ ter Eltermannile, Linda Kivistikule, Mihhail Sõštšikovile, Hilja | 
t Lipule, Robert Pastakule, Hans Uigale, Ivar Paabole, Kalju? 
♦Lepikule, Liidia Kõrtsile, Maimu Prantsule, Anna Kõivikule,| 
?A nna Jappinenile, Linda Lombile, Amanda Kõrvelile, Helmi J
♦ Sinimäele, Hilja Kojonenile, Alfred Lehestele, Aleksander K li i- ;  
jm an i le ,  Eduard Kangrole, Kalju Valgule. |
♦ R a h v a m a l e v a  l i i k m e t e l e ,  kes on silma paist- ;
♦ nud ühiskondliku korra kaitsmisel Tartu linnas: Viljar Kaasi-f 
j  kule, Svetlana Soesonile, Raivo Kuusele, Viktor Piirmanile, Mati >
♦ Vagale, Neeme Aljesele, Peeter Heinale, Elmar Anslanile, V ia-J  
X dimir Zarubinile, Jaan  Toomikule. %
Rabindranath Thakuri 




6 . - 9 .  maini 
6. mail on TRÜ klubis (Tähe 
tn. 29) a lgusega kl. 18.00
kirjandusõhtu.
Esinevad kirjanikud Tartust ja 
Tallinnast.
*
Ülikooli peahoone 5. auditoo­
riumis on 7. ja  8. mail
Kirjandusteoreetiline 
konverents 
teemal «Kirjandus ja  kaasaeg» .
KONVERENTSI KAVA:
Pühapäeval, 7. mail kell 11.00
1. Kaasaegse romaani probleeme
— K. Kääri
2. Süžee kui karakteri avanemise 
vahend — Ed. Ertis
3. Lüürilise kangelase mitmekesi­
susest — J. Toomla
4. Läbirääkimised
Esmaspäeval, 8. mail kell 12.00
1. Mõningaid kirjanduskriit ika sisu 
ja  vormi probleeme
— H. Siimisker
2. Kool ja  armastuse kasvatamine 
kirjanduse vastu — A. Järv
3. Läbirääkimised
*
9. mail kell 19.00 on Gogoli 
nim. raamatukogus kohtumine
«Sirbi ja  Vasara» toimetajaga
Rändkarlkas on 
jälle meie
Tallinnas peeti vabariig i kõrg e­
mate koolide traditsiooniline matš- 
kohtumine laskespordis.
Võistluste kavas olid harjutused: 
3 x 2 0  standard  väikse^aliibrilisest 
vabapüssist ja  9 + 30 lasku vaba- 
püstolist. Viimane neist oli võ ist­
kondliku harju tusena kavas esm a­
kordselt.
Standardharju tuses esinesid tub­
lilt TPI mehed ja  meie naislasku- 
rid. Võitis V aldur Rohtla (TPI) — 
541 silma. Toivo Höövel (TRÜ) sai
10 silma vähem. N aisvõistlejaist oli 
parim  kunstiinstituudi üliõpilane, 
v ärsk e  m eistersportlane Aino Pori 
552 silmaga. Järgnesid  meie Ene 
Rebane (537) ja Maaja Narusk (505).
Võistkondlikult saavutasid  esiko­
ha TPI mehed 4167 silmaga. TRÜ-I
011 4071 ja  EPA-1 3978 silma. Nais­
test võitis meie võistkond 1524 sil­
maga.
Meeste püstoliharju tuses käis pi­
nev heitlus kuni viim ase lasuni. 
Suutsime edestada TPI võistkonda  
ühe (!) silm aga — 960 ja  959. Indi­
viduaalselt oli parim  õigusteadus­
konna diplomand Jü ri Mesipuu 249 
silmaga.
Kindla esikoha sai meie ühtlaselt 
tugev naiskond 636 silmaga. Indi- 
vid u aalarvestu ses oli Heli Raadik  
kolmas.
Meie laskurid  om andasid juba  
10 . korda jä rje s t vabariig i kõrge­
mate koolide laskespordi rändka- 
rika.
P. GREENBAUM
Indiast rääkides meenuvad meile 
esmalt kaiks nime: Thakur (Tagore) 
ja Gandhi. Kui neile lisada veel 
Ramakrišna ja  Vivekananda, siis 
saame n.-ö. «võimsa neliku» mees­
te näol, kelle elu ja  tegevus, filo­
soofia ja  looming on kõige roh­
kem mõjutanud kaasaegse India 
vaimse palge kujunemist.
Bengaali kirjanduse klassik 
Rabindranath Thakur sündis 7. 
mail 1861. a. Kalkutas. Juba v a ra ­
jases nooruses ilmnesid temas luu­
letaja kalduvused, mis leidsid üldi­
se tunnustuse 1879. a., pärast luu­
letuskogu «õhtulau lud» ilmumist.
Euroopas saab ta tuntuks 1913. a., 
mil talle määrati Nobeli auhind 
«Gitandžali» eest. Sellele järgnevad 
reisid Euroopas ja Ameerikas, mis 
lõpevad 1930. a. Nõukogude Liidu 
külastamisega. Nõukogudemaa jä t ­
tis Thaikurile väga  sügava mulje 
ning kuni oma surmani 1941, a. 
jä lg is  ta vaimustusega sotsialismi 
edusamme meie maal.
Thakur on tuntud peamiselt 
luuletajana, ja seda õigusega. Ta 
luuletused on vormilt äärmiselt 
lihtsad, nii lihtsad, et paljud neist 
on muutunud rahvalauludeks, kuid 
seda sügavam sisu on neisse peide­
tud. See sisu avardub ühes lugeja 
s isemaailma laienemisega, kuid ka 
vähemnõudlikule lugejale ei ole 
need luuletused raskeltmõistetavad. 
Ideaal, milleni tasub püüda ka 
meie poeetidel!
Paljuütlev on Thakuri mõtteaval­
dus kaasaegse lääne vormiikultus- 
liku poeesia kohta: «...eneseväl­
jenduses me püüame rabada, mitte 
kütkestada; kunstis me taotleme 
originaalsust ning minetame võime 
näha tõde, mis on vana ning siiski 
igavesti uus; kirjanduses ei taba 
me inimesest terviklikku pilti, liht­
sat ning siiski suurt. Selle asemel
ilmub inimene meile mingi psüh­
holoogilise probleemi või kire ke­
hastusena, mis on jõuline tänu oma 
ebanormaalsusele, esitatuna metsi­
kult toonitatud kunstliku valguse 
pimestavas helgis.»
Kõiki Thakuri teoseid läbib pan­
teistlik maailmatunnetus, meist 
kauge, kuid nii mõneski suhtes 
mõtlemapanev looduse tajumine.
Thakur on filosoof, kelle mõtte­
avaldusi ei tule mitte karta, vaid 
mõista.
Thakuri luule ja looduse vahel 
on orgaaniline seos. Me tajume 
vahetult loodust tema paljususes, 
aga siiski ühtsuses.
Näitena Thakuri loomingust loo­
me allpool luuletuse kogust 
«Aednik».
L. MÄLL,
ajaloo-osakonna IV kursuse 
üliõpilane
Ma ei küsinud midagi, seisin vaid metsa 
ääres puu taga.
Rammetus oli alles koidu silmil ja kaste õhus.
Niiske rohu laisk lõhn rippus hõreda uduna 
maa kohal.
Banjanipuu all lüpsid sa lehma kätega, mis 
õrnad ja karged nagu või.
Ja mina seisin liikumata.
Ma ei öelnud sõnagi. See oli lind, kes laulis 
nähtamatult tihnikust.
Mangopuu poetas oma õisi külateele ja mesilased 
tulid sumisedes üksteise järel.
Tiigi kõrval oli avatud Siva templi värav ja 
kummardaja oli alustanud oma leelutusi.
Anum süles, sa lüpsid lehma.







Olin väga õnnelik 
teada saades, et huvi­
tute meie kodumaast poolt, kes on teda tü 
Aafrikast. Nagu teate, keldanud oma isiklikt 
on Aafrika väga suur huvide kohaselt. Meie 
maa ja läheks vaja juhte on karmilt piina- 
kaua aega, et kirjutada tud. Meie algsed kom- 
ainuüksi kasvõi sisse- bed on samuti kanna- 
juhatavaid köiteid. Esi- tanud suurt kahju 
algu rahulduge nende meie rahvastikku on 
väheste ridadega. õpetatud vääralt, et 
Meie maa, Aafrika, panna teda unustama 
on kestvalt talunud oma õigusi.
ka idaosas 
rõhumist ühiseks aafrika keeleks
ülekohut ja suahiU ja meie kultuur
Sellest hoolimata on 
tänapäeval Aafrika 
loonud imestusväärse 
relva, et võidelda rõhu­
jatega ja kaitsta Aaf­
rika huve, kultuuri ning 
isiksust.
Enamik meie maa 
rahvastikust tegeleb 
põllundusega.
Võtame näitena selle 




'isiklike läa-Aairika teist rah- 
vuslikku keelt, kiu ing­
lise keel võtta esime­
seks. Arvestamata meie 
ühist suhtlemist suahili 
. kaudu, jaguneb Ida- 
Aafrika rahvastik enam 
kui 300 hõimuiiksu- 
seks, kes kõnelevad eri­
nevaid hõimukeeli.
Varem ei elanud rõ­
huv enamik aafriklasi 
üldse mitte linnades 
ega töötanud tööstuses. 
Ettevõtted olid väga 
väikesed. Ent täna­
päeval siirdub igaüks 
suurimasse või väikse­
masse linna ja loob en­




tused! Eestisse tulen 
juulis.
Teie aafriklasest va-
Ma ei tulnud su ligi.
Taevas ärkas gongi kajast templis.
Tolmu tõstsid maanteel aetud lojuste sõrad.
Lonksatavad kannud puusadel, tulid naised jõelt.
Su käevõrud klirisesid ja vaht ajas üle kruusi ääre. 
Hommik kulus ja ma ei tulnud su ligi.
Soovime pa lju  õnne
LEILI VILEPILLILE 
JAAN JÖERSILE
Raviosakonna VI ja  keemiaosakonna III kursus 
/f 6 d v 6 d y 6 d N ^ d v 6 d v 6 ^ v 6 d v 6 d v 6 d v 6 ? K ^ ^ 6 d v 6 d v 6 d v 6 d v 6 d v 6 ^ ’> ^ d y 6 d v 6 d ." 6 d v 6 '4
Keenia, Tanganjiika ja badustarmastav sõber 
Sansibar. Selles Aafri- USI KHAMIS HAJI
Tähelepanu!
Tuletame meelde kõigile sulemees- 
tele-kriit ikute le ja  -satiirikutele , et 
ülikooli k ir jandusvõ istluse  täh taeg  
on 15. mai.
Ootame följetone, lühisatiiri ja  
-huumorit, k ir janduskr i it i l is i  töid, 
teatri- ja  kinoretsensioone, sõnumeid, 
karikatuure .






Igal kevadel on ülikooli sport­
lasperel kujunenud kauniks tradit­
siooniks massilise osavõtuga spor­
dipeo organiseerimine. Lippudega 
ehitud rongkäigus minnakse pea­
hoone eest staadionile, kus toimu­
vad sportlikud esinemised ja võist­
lused.
Tänavu on ülikooli spordipäev 
planeeritud 14. maile. Kavas on 
võimlejate massesinemised ja sport­
lik võimlemine riistadel. Selliseid 
meil vähelevinud spordialasid, nagu 
judo ja ragbi demonstreerivad 
pealtvaatajatele ülikooli raskejõus- 
tiklased ja pallimängijad. Nõusole­
ku esinemiseks spordipäeval andsid 
ülikooli rahvatantsijad H. Mikkeli 
juhtimisel. Põnevaks kujuneb j a l g ­
ratturite võistlus viimase mehe 
sõidus.
Võib loota, et spordipäeva r a a ­
mides leiab aset ka matškohtumine 
kergejõustikus Moskva Riikliku 
Ülikooli ja  Tartu Riikliku Ülikooli 
võistkondade vahel. Lõplikku nõus­
olekut moskvalastelt veel ei ole.
Suurt elevust tekitavad võist­
lused teatejooksudes ja  köieveos 
teaduskondade võistkondade vahel.
Spordipäeva heaks kordamine­
kuks on tarvis , et kõik massvõimle- 
misest osavõtjad ilmuksid ühistele 
proovidele 4. ja  9. mail V. Kingis­
sepa tn. 19 suurde saali. Proovide 




TRÜ rahvamaleva ülesanded 
ühiskondliku korra kindlustamisel 
Tartu linnas ja ülikoolis on v iima­
sel aastal suurenenud. Möödunud 
aastal abistasid üliõpilased-rahva- 
malevlased Tartu miilitsaosakonda 
3 korda nädalas, tänavu aga iga 
päev. Üliõpilased korraldavad ka 
reide Tartu linnas.
Peale nimetatud ülesannete on 
ülikooli rahvamalev abistanud mii­
litsaosakonda kurjateg i jate  j ä l i t a ­
misel ja  aidanud kindlustada korda 
■uurematel kohtuprotsessidel. Neid 
ülesandeid on täitnud peamiselt 
Õigusteaduskonna üliõpilased, kel­
lele see on ka heaks praktikaks.
Ülikoolis oleme aidanud kaasa 
korra kindlustamisele klubis, a la ­
liselt tegutsevas agitpunktis, kino- 
lektooriumis, kohvikus ja ühisela­
mutes.
Seoses ülesannete suurenemisega 
on tekkinud vajadus suurendada 
TRÜ rahvamalevat 250-lt liikmelt 
vähemalt 300 inimeseni.
TRÜ rahvamalevas on parema­
teks Õigusteaduskonna, M ajandus­
teaduskonna ja kehakultuuriosakon- 
na üliõpilased. Rohkem tähelepanu 
distsipliinile peavad osutama 






Täna, 5. mail kell 19 näidatakse 
filmi «See oli Squaw Valley’s».
Tartu Riikliku Ülikooli üliõpilas­
te Vastastikuse Abistamiskassa uut 
juhatust palutakse esimesele korra­
lisele koosolekule 5. mail kell 19.00. 
Juhatuse liikmeil osavõtt kohustus­
lik.
Professor A. Raatma 60. aasta 
juubeli aktus toimub TRÜ aulas 
6. mail kell 14.00.
1) Avasõna — teadusala prorek­
tor dotsent J . Tammeorg.
2) Professor A. Raatma elu ja 




5. mail kell 16.00 ootab toimetus 
kõiki k ir jasaatja id  ja  luge ja id
AJAKIRJANDUSE PÄEVALE
peahoone 5. auditooriumi.
Esineb õppeprorektor E.-L. Mik- 
kelsaar.
Toimetaja J . FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük ikoja  
trü kk  Tartus Ülikooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 4355. MB-03005.
RÄHVl>»BAA^ATUKC^U
K u h u  m inna suveks  
i ö ö l e ?
Nagu möödunud aa s ta lg i ,  nii võetakse ka tänavu 
vastu  ava ldus i  ü liõpilastelt , kes soovivad suvel töö­
tada  vab ar i ig i  ehitustel. Ü liõpilased, kellel õppetöö 
vaheaeg  kestab 8 näda la t ,  suunatakse  üheks kuuks 
tööle ehitustele, kellel a g a  on 6 näda la t  vaheaega ,  
lähevad kaheks näda laks  šef lusa lustesse  kolhoosi­
desse.
8. maiks oli kokku esitatud 780 ava ldust ehitustele 
ja  šef lusa lustesse  kolhoosidesse tööle minekuks. 
Nendest põhiliste objektide osas jao tuvad  avaldused 
jä rgm ise lt :  Kunda I vahetus 170, Ruhnu I vahetus 50, 
Tartu  I vahetus 220, II vahetus 90, Kääriku mõlemad 
vahetused kokku 100.
Kõige e lavam  on ava lduste  laekumine matemaati- 
kaosakonnas (kom som olia lgorgan isats iooni sekretär 
R. Kolde), eesti keele j a  k ir janduse osakonnas (sek ­
retär A. Lapp), rav iosakonna I kursusel (sekretär 
K. P a ju r i)  ja  Õ igusteaduskonnas (sekretär M. Eero). 
Sam a l a ja l  ag a  tu levad avaldused õige v isa l t  M a j a n ­
dusteaduskonna (sekretär E. Am er), keem iaosakonna 
(sekretär  H. Jü rgen s )  n ing  vene keele ja  k ir janduse 
osakonna (sekretär A. Dolgašov) ü liõpilastelt.
Juba  praegu on mitmete objektide osas kõik kohad 
tä is . Avaldusi ei võeta enam vastu  jä rgm is te le  objek­
tidele: Kunda I vahetus, Ruhnu I vahetus, Tartu, 
V il jand i j a  Kääriku mõlemad vahetused.
Jätkub avalduste vastuvõtmine Kunda II ja Ruhnu II 
vahetusse ning Narva 'I ja II vahetusse (mõlemasse 5 0  
inimest).
Avalduste esitamise viimaseks tähtpäevaks on 20 .
maL A. SIVENKOV,
TRÜ komsomolikomitee sekretäri a se tä it ja
Head pedagoogid 
ei kasva iseenesesi
Kõigi maade proletaarlased, ühinegeI
Ajaloo-Keeleteaduskonnas oli lah­
tine parteikoosolek. Arutati kommu­
nistlikku kasvatustööd eesti filoloo­
gia osakonnas. Aruande esitas prof. 
A. Kask. t .у 1
Osakonna kommunistlikud noored 
on algatanud häid üritusi. Tutvu­
miseks komsomoli ajalooga korral­
dati kohtumine sm. Tarkpeaga. Iga 
üliõpilane pidi koolis korraldama 
ühe ürituse. Ekskursioonid kultuuri- 
loolistesse paikadesse omavad kas­
vatuslikku väärtust. Kohtumised pe­
dagoogidega andsid üliõpilastele tu­
lusaid teadmisi praktilisest õpetaja­
tööst. Käidi ehitamas «Vanemuise» 
teatrihoonet, korrastamas Toome­
mäge jne. Kõigil kursustel arutati 
ateismiküsimusi.
Keeleringi tegevus kannab prakti­
list ilmet. Vilistlased räägivad oma 
esimestest kogemustest koolipõllul. 
Sidemeid aitas tihendada ka pio­
neeritöö koolis.
Öppedistsipliin on kõige halvem 
III kursusel, kus mõned üliõpilased 
pidevalt puuduvad. Puudumisi püü­
takse vabandada kursusetöö lõpeta­
misega, ühiskondliku tööga. Viga 
peitub selles, et ei osata oma tööd 
organiseerida.
Kaasaruanne oli A. Habermanilt. 
Ta märkis, et vähe on suudetud 
kasvatada armastust pedagoogikut- 
se vastu. Juba esimestel kursustel 
on vaja välja selgitada, kas ühest 
või teisest noorest saab head peda­
googi. õppejõududel tuleks üliõpi­
lasi paremini tundma õppida mitte 
ainult loenguil, vaid ka ühisela­
muis, vabal ajal. Väärnähtuste 
puhul võtku iga kollektiiv õige 
hoiak.
Sõna võtsid seltsimehed L. Ering- 
son, M. Lõhmus, P. Ariste, E. Lau­
gaste, K. Kann jt.
Sõnavõttude kriitikanaelaks osu­
tus eriti eesti filoloogia III kursus, 
kus olukord on muutumas häirivaks. 
Kursusel puudub üksmeelne kollek­
tiiv. Üliõpilane Ehin on täiesti irdu­
nud kursusest, puudub tihti loengu­
telt, viibib meile võõra ideoloogiaga 
inimeste seas ja satub nende mõju 
alla. Kursus aga ei näi huvi tund­
vat oma kollektiivi liikme vastu. 
Kursusehooldajail on tõsine mure 
kursuse pärast, sest kursuse kolmik 
näib suhtuvat ükskõikselt oma 
töösse.
Taunimist väärib ka lääne filoloo­
gia osakonna IV kursuse üliõpilaste 
ebaprintsipiaalne suhtumine üliõpi­
lase Ronga käitumisse. Seevastu 
eesti filoloogia osakonna IV kursuse 
üliõpilaste seisukoht üliõpilase Kau­
ri küsimuses näitas, et kursuse kol­
lektiiv on ülesannete kõrgusel.
Sõnavõttudes peatuti ka esimese 
kursuse kitsaskohtadel ja soovitati 
tööstaažiga üliõpilasi senisest 
rohkem tõmmata ühiskondlikule 
tööle.
Ülikoolis toimub kommunistliku 
kasvatuse konverentsi ettevalmista­
mine. Üliõpilases kommunistliku 
töössesuhtumise kasvatamine, kom­
munistliku maailmavaate süvenda­
mine ei saa olla kampaanialik, vaid 
kogu õppejõudude ja üliõpilaskollek- 
tiivi pidev ja süstemaatiline töö kol­
lektiivi iga liikmega. Need seisu­
kohad peegelduvad parteikoosoleku 
otsuses.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 17 (483) Reedel, 12. mail 1961 XIV aastakäik
ÕPETATUD NÕUKOGUS
P ä ev a k o rra s on
Uusi teaduste kandidaate
5. mail toimus Tartu Riikliku Üli­
kooli Matemaatika-Loodusteadus- 
konna Õpetatud Nõukogu avalik 
koosolek.
õpetatud Nõukogu ees kaitses 
EPA entomoloogia ja  aianduse ka­
teedri vanemõpetaja Salme R u b e l  
oma väitekirja «Eesti NSV-s esine­
vad naksurlased ja  nende tähtsus 
põllumajanduslike kultuuride kahju­
ritena» bioloogiakandidaadi kraadi 
saamiseks.
Samal koosolekul kaitses väitekir­
ja  ka TRÜ geomeetriakateedri va­
nemõpetaja Lembit K i v i s t i k  tee­
mal «IteratsJoonimeetoditest Hilber- 
ti ruumis» füiisika-matemaatika kan­
didaadi kraadi saamiseks.
Õpetatud Nõukogu otsustas tun­
nistada mõlemad dissertandid tea­
duste kandidaadi kraadi vääril iseks.
A. VARE
Tegeleme tõlkeprobleemidega
9. mail toimus ÜTÜ võõrkeelte 
ringi järjekordne koosolek. P äeva­
korras oli IV kursuse üliõpilase 
M. Jaanre  ettekanne «Tõlkeprob­
leemidest S. Laecocki «Defektiivne 
detektiiv» jä rg i»  ja  III kursuse ül i­
õpilase Inge Kase ettekanne «Mõ­
ningatest puudustest W. Zweige 
«Vikerkaare» tõlkimisel».
Koosolijate sooviks oli, et edas­
pidi oleks rohkem võimalusi tõlke­
probleemidega tegelemiseks ja  ti- 
heneksid sidemed kirjastuse ja 
ülikooli vahel. N. TRUU
Õpetatud Nõukogus arutati Arsti­
teaduskonna j a  Matemaatika-Loo- 
dusteaduskonna õppe-menetlusprak- 
tika korraldamist eeloleval keva­
del ja  suvel.
Käesoleva õppeaasta praktika­
perioodiks on põhiliselt kõik üli­
õpilased kindlustatud praktika- 
kohtadega. Lepingud ülikooli ja 
praktikabaaside vahel on sõlmitud 
enam-vähem õigeaegselt. Baaside 
valikul on senisest enam si lmas 
peetud nende vastavust praktika 
nõuetele.
Kuid õppe-menetluspraktika or­
ganiseerimisel esineb veel rida 
olulisi puudusi, mida edaspidi­
ses töös on va ja  kõrvaldada.
Seaduses «Kooli ja  elu sidemete 
tugevdamisest j a  rahvaharidus- 
süsteemi edasiarendamisest NSV 
Liidus» rõhutatakse eriti kõrgema 
haridusega spetsialistide praktilist 
ettevalmistust. Seoses sellega on 
uutes õppeplaanides tunduvalt  pi­
kendatud menetluspraktika aega. 
Vaatamata sellele ei ole tea­
duskondade dekanaadid pööra­
nud vajalikku tähelepanu prakti- 
ka-alaste küsimuste üksikasja lisele 
läbitöötamisele.
Menetluspraktika programmid ja  
juhendid koostatakse kateedrite 
poolt hilinemisega. Seetõttu toimub 
nende kooskõlastamine vastavas 
baasis vahetult enne praktika a l­
gust j a  sellest t ingituna ei toimu 
ka üliõpilaste õigeaegset ja  v a ja ­
likku ettevalmistamist praktika 
edukaks sooritamiseks.
Paljudel juhtudel on kateedrite
RIIGIEKSAMID ON KÄES
Meie viimaste kursuste üliõpilas­
tel on jäänud sooritada viimased ek­
samid. Arstidel on need päris käes. 
Täna seisabki osa arste oma tead­
mistega hügieeni alalt eksamilaua 
ees, teine osa aga vastab dialektilist 
ja ajaloolist materialismi. Arstitea­
duskonna eksamikomisjonil jätkub 
tööd 27. juunini.
Alles juunis järgnevad arstidele 
teised teaduskonnad. Ajaloo-Keele- 
teaduskond alustab I. juunil, mate­
maatikud 2. juunil, 5. juunil järgne­
vad' juristid ja füüsikud.
Eksamite lõpetamisega nimetatud 
teaduskonnad arstidest maha ei jää, 
vastupidi, nad ennetavad meedi­






naati koguneb järjest rohkem hal­
lis, pruunis või sinises köites sa- 
maformaadilisi raamatuid. Need 
on viimase kursuse üliõpilaste lõpp­
aruanded oma oskustest teadusliku 
töö alal — diplomitööd. Juba 15. 
mail toimub kaitsmine ajaloolastel. 
T. Marmei on uurinud tööpuuduse 
probleemi kodanlikus Eestis a a s ­
tail 1929—1933, E. Pärnik on kir­
jutanud töö teemal «Jakobiinid ja 
Robespierre».
Juba järgmisel päeval on komis­
joni ees lääne filoloogid. Nende hul­
gas  on olnud au sees ka pedagoo­
gil ised teemad. T. Nuut on uuri­
nud varasemaid eestlastele m äära ­
tud inglise keele õpikuid, A.. Pa- 
kosta ingliskeelse kõneoskuse aren­
damist.
Edasi järgnevad kaitsmised juba 
eesti ja  vene filoloogidel. S. Mün­
di töö teemaks on «Valdai kar ja ­
laste toidud», E. Kuus kirjutab 
lühisati irist ja -huumorist k aasaeg­
ses eesti nõukogude a jak ir jandu­
ses, L. Mikk on uurinud rahvaraa­
matukogude olukorda Eestis 
1918.— 1924. a., M. Timmusk M. J. 
Lermontovi «Maskeraadi» tõlkeid 
eesti keeles, G. Garmonštšikova 
uuris A. P. Tšehhovi varasemate 
jutustuste keelt ja stiili.
M. MURU
poolt koostatud programmid liialt 
kitsad ja  suunatud põhiliselt kur­
suse- või diplomitöö materjalide 
kogumiseks, kusjuures otsesest 
tööprotsessist antud asutuses või 
ettevõttes üliõpilane täies ulatuses 
osa võtta ei saa.
Praktika arvestamisel ja  hinda­
misel esineb veel formaalsust ning 
ühekülgsust, kus kaaluvaks tegu­
riks osutub baasidepoolse juhenda­
ja  kirjalik iseloomustus.
neerilaagrid) oma töö iseloomu, 
materiaalse baasi puudulikkuse ja  
ruumide kitsikuse tõttu ei võimal­
da nõuetekohaselt praktikat teosta­
da. Koolialase praktika korraldamist 
raskendab suuresti vastava  õppe- 
katseaia puudumine Tartus.
Et suur osa menetluspraktika 
baasidest asub Tallinnas ja  ka vä l­
jaspool liiduvabariiki, on ülikoolil 
tõsiseid raskusi üliõpilaste majuta­
misega baasides. Elamispinna puu­
dumine on sageli mõjuvaks tegu­
riks osutunud praktikabaaside va­
likul.
Eespool toodud puuduste kõrval­
damiseks otsustas Õpetatud Nõu­
kogu, et teaduskondade dekaanidel 
tuleb analüüsida ig a  õppeaasta a l­
gul teaduskonna õpetatud nõukot 
gus eelmise õppeaasta õppe-menet­
luspraktika teostamisega seondu­
vaid küsimusi j a  töötada välja  
konkreetsed abinõud esinenud puu­
duste kõrvaldamiseks järgnevaks 
praktikaperioodiks, kusjuures erilist 
tähelepanu pöörata praktikabaaside 
valiku j a  ülikooli ning baaside- 
vahelise koostöö küsimustele.
Kõiki praktikaga tegelevaid ka­
teedrijuhatajaid kohustati vahetult 
praktikaperioodi lõppemisel ana« 
lüüsima kateedrikoosolekutel prak­
tika tulemusi j a  ette nägema võima­
lusi esinenud puuduste likvideeri-
m en etlu spraktika
Teaduskondades puuduvad ühtsed 
nõuded ja  hindamisalused õppe- 
menetluspraktika arvestamiseks ja  
hindamiseks.
Esineb juhtumeid, kus üliõpilased 
praktikal viibides rikuvad töödist­
sipliini, mis osutub võimalikuks 
juhendajate vähese nõudlikkuse ja  
kontrolli tulemusena.
Vähe suunatakse üliõpilasi osa 
võtma praktikabaaside ühiskond­
likust j a  organisatoorsest tööst, 
mis kahtlemata tuleneb ka ülikooli­
poolsete juhendajate vähesest tä ­
helepanu osutamisest selle töölõigu 
täitmisele.
Õppe-menetluspraktika teosta­
miseks ettenähtud summad ei või­
malda alat i programmide kohaselt 
praktikat teostada. Sagedased on 
juhtumid, kus kaugemate menetlus- 
ekskursioonide tõttu on üliõpilaste­
le jäetud tasumata praktikaperioo­
dil ettenähtud päevarahad (geo- 
graafiaosakond, bioloogiaosakond). 
Summade puudumise tõttu ei ole 
Arstiteaduskonna VI kursuse üli­
õpilasi võimalik kliinilises prakti­
kas suunata vastavalt  vajadustele 
väljapoole Tartut. Tartu rav iasu­
tuste baas ei võimalda a g a  üle­
koormatuse tõttu nõutavalt prak­
tikat sooritada.
Esineb olukordi, kus üksikud 
praktikabaasid (haig late  labora­
tooriumid, apteegid, osaliselt Tal­
linna Farmatseutiline Tehas, pio-
miseks edasises töös. Peeti v a ja ­
likuks nõuda juhendavatelt õppe­
jõududelt õ igeaegset j a  nõuete­
kohast praktika programmide ja 
juhendite koostamist, nende läbli 
arutamist kateedrikoosolekutel ning 
üliõpilaste vaja likku ettevalmlsta? 
mist praktika edukaks sooritami­
seks.
Senisest rohkem tuleb juhendavald 
õppejõude suunata kontrollima õp­
pe-menetluspraktika käiku baasi­
des eesmärg iga kindlustada prak- 
tikaprogrammide täitmine, üliõpi­
laste aktiivne osavõtt ühiskond­
likust tööst j a  eeskujulik töödist­
sipliin.
TRÜ metoodilise nõukogu menet­
luspraktika sektsioonil koos teadus­
kondade metoodiliste komisjonide­
ga  tuleb töötada vä l ja  ühtsed 
nõuded ja  hindamisnormid õppe- 
menetluspraktika arvestamiseks ja  
hindamiseks (tähtaeg 15. IX 1961. 
aas ta l ) .
Rektoraati paluti taotleda Riik­
liku Kõrgema ja  Kesk-erihariduse 
Komitee poolt õppe-menetlusprak­
tika summade suurendamist 1962. 
aastaks 6000 rbl. ulatuses.
Kooliaedade praktika parandami­
seks paluti rektoraati astuda v a ja ­
likke samme nõuetekohase õppe- 
katseaia rajamiseks ülikooli juures. 
Samuti oodatakse rektoraadi abi 
eeskujuliku baas-apteegi ehitami­
seks Tartus ja  praktikantidele ela­
mispinna hankimiseks Tallinnas.
See on alles lõbu! A. TERASKI fotoetUUd
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Taevapartel maganud Pikker 
kukkus kolinal alla.








igast nirest ja  kraavist 
tuikus rohi
Maa keerleval pinnal. 
Ärkas minugi südames midagi 
sest sinisest äikesepraginast.
Veel ma ei tea, mis see on —
arglik  ja  hell? 
Peaksin küsima sinult vast.
Ülehomme on looduskaitse- 
päev
Südamlik tervitus kõigile 
loodusesõpradele! Jätkugu ta­




publik ei näe kaike
Mõtisklusi «Helde õhtu» laVastusest ja muust
Ma ei saa olla kriitikuks «Helde 
õhtu» lavastusele. Olen näinud 
selle saamisloo kõiki etappe, jää­
mata seejuures hetkekski ükskõikse 
pealtvaataja osasse. Ainult vaate­
saalis publiku ridades ma ei ole 
istunud. Näidendi ajal, kui ma 
ei ole laval, siis viibin valgustuse 
reguleerimise platvormil reostaadi 
rataste, nuppude, lülitite riigis. 
Sellelt positsioonilt aga paistab 
üht-teist, mida pealtvaataja kas ei 
näe või ei pane tähele . . .
*]
«Olla või m itte?.. .»  — see oli 
meie näiteringile tõsiseks küsimu­
seks. Kas üliõpilasteatrist saab 
asja? Tükk aega näis, et saab. Siis 
muutus asi üha kahtlasemaks. Vii­
maks otsustasime: olla! Asusime 
tööle.
Näidend — see on eelkõige ühtne 
kollektiiv. Ja siis — kindlalt iga 
kollektiivi liikme teadvusesse juur­
dunud väga selgepiiriline eesmärk. 
Edaspidi aga juba tahtejõud, talent, 
energia ja töö.
Kollektiivi pidime uuesti koguma. 
Tuumik oli olemas — peaosadesse
5, episoodidesse 2 osatäitjat, kel­
lest osa oli mänginud «Sellises 
armastuses», osa «Valgete tornide 
varjus», osa isegi mõlemas. Tuli 
leida kuus 'uut näitlejat. Küllalt 
suur probleem meie väikeses tea­
duskonnas! Ent lahendatav, nagu 
selgus.
Kollektiivi ühtsust ei saa dekla­
reerida. See kujuneb töö käigus, 
kujuneb seda kiiremini, mida pin­
gelisem ja huvitavam on töö. Võr­
ratu suur osa on siin lavastajal. 
Tema annab ilme proovidele, loob 
tööõhkkonna. EINARI KOPPEL 
tunneb siin võlusõnu . . .
*
Ta on suure vaeva nägija ja 
ainuke tegelane, keda publik ei näe.
Siiski, Einari Koppelit näeb pub­
lik üsna sageli — « suurel» laval, 
«Vanemuises». Seal on ta näitleja, 
siin — lavastaja.
Üksik tool keset pimedat, lage­
dat saali — see on tema troon. 
Kuid ta ei armasta seda just eriti. 
Iga hetk sekkub ta laval toimu­
vasse. Ta kas mängib ise ette või 
avab siis sõnaohtralt ja väga huvi­
tavalt kangelase sisemaailma, an­
nab kõik võimalikud alltekstid. Ta 
kehastub hämmastava kergusega 
ükskõik milliseks tegelaseks. Oma 
tahet ta peale ei suru. Kui keegi 
on leidnud oma lahenduse, siis ta 
vaatab ja nõustub enamasti.
«Teeme seda veel kord, see on nii 
ilus koht. . .» kui ta niiviisi ütleb, 
kuidas siis mitte proovida anda 
uut varjundit stseenile, mida kor­
dad vist juba mitmekümnendat 
korda, mis aga siiski ei laabu.
Einari Koppelit tabas haigus, 
mis kõrvaldas ta teatritööst juba 
paar nädalat enne meie «tuleproo­
vi». Meie «lahinguväljalt» ta ei 
lahkunud. Ja komandöri eeskuju 
innustas . . .
Paar korda oleme pidanud esi­
nema, kui teda ei ole olnud meiega. 
Tulime toime, kuid saime aru, kui 
tähtis on iga etenduse- kordamine­
kuks tema osa kulisside taga . . .
*;
«Helde õhtu» oli meile tõeliseks 
avastuseks. Oli küllalt riskantne 
samm asendada sellega juba töös 
olev näidend. Kuid õigustas. See 
on näidend, mis sõna tõsises mõt­
tes ahvatleb mängima. Leiduks sel­
liseid näidendeid vaid rohkem! 
я
Mind võlus eriti J. GROSSMAN­
NI töö osaga. Tema Karel kasvas 
täisvereliseks tavakujuks üle kül­
laltki raskete takistuste. Grossmann 
töötas visalt. Igale proovile tõi ta 
kodust kaasa uusi, hoolikalt läbi­
mõeldud nüansse.
Kareli reibas huumor, tema poi­
sikeselikud targutused, aktiivne suh­
tumine toimuvasse, siiras ja aval 
sümpaatia Marinka vastu — see 
kõik ei ole saavutatud kerge vae­
vaga. Ent näitleja võidab publiku 
ja näidend muutub värvirikkamaks 
ning hoogsamaks.
*
Tomouš Novaki osa võib osu­
tuda rängaks pähkliks isegi vilu­
nud näitlejale. PEETER RANDMAE 
on osas väga tugev. Züriide kiitvad 
hinnangud on õiglased.
Kuid nõustun arvamusega, et ta 
aeglustab kohati liigselt näidendi 
kulgu. Randmäe armastab mängida 
pausidel. Ta mõtestab neid suure­
päraselt, nende rohkus aga muudab 
näidendi ülemäära raskeks.
Siin mõjub ka tüki vähene sisse- 
mängitus. Randmäel on väga ula­
tuslik tekst. Kuni see ei ole muu­
tunud täiesti omaks, ei saa nõuda 
rütmi aktiviseerimist.
*.
ANTS LILLELE on antud Kahe­
kümneaastasena väga tänamatu 
osa. Ta on kogu aja laval, sünd­
muste keskpunktis, ta tekst aga on 
väike ja kohati väheütlev.
Lille osutus väga võimekaks näit­
lejaks, kelle lahkumine (ta on dip­
lomand) annab end valusasti tun­
da. Kuid oleksin tahtnud anda talle 
rohkem tegevust. Publik vajab pi­
depunkte, et säilitada tema vastu 
kõigis olukordades sümpaatiat, 
neid aga on vähe. Ka näitlejal 
oleks kergem mängida, kui ta te­
gutseks aktiivsemalt. . .
*,
Naisosad jaotasime julge eksperi­
mendiga. Mängiti: Hanka — EVE 
LOTT, Marinka — R. PAATS, 
Ruženka — A. SORRO. Loomuli­
kum oleks olnud Lott Ruženkana, 
Paats Hankana ja Sorr о — Marin- 
kana.
Lähtusime kaalutlusest, et näit­
lejale ei tule alati anda kõige ker­
gemini mängitavat valitavaist rol­
lidest, kui võib eeldada, et ta suu­
dab mõne raskemaga toime tulla. 
E. Lotil oli Hanka osas raske, Ru- 
ženkat aga oleks ta mänginud eri­
lise pingutuseta. Paatsile oli Ma­
rinka osa küll ehk liiga kergeks 
ülesandeks, kuid nüüd, olles teda 
selles osas näinud, ei oskaks Ma- 
rinkat teisena kujutada. Õigustas 
enda osa ka Sorro Ruženkana. Nii­
siis — eksperiment andis hea tule­
muse!
*
Advokaadi kuju loomisel tuli eriti 
ilmsiks näitleja ja lavastaja koos­
töö viljakus. Joonhaaval töötati 
välja selle lambanahas kiskja küü­












pilved hajusid, päike 
säras, loodus oli 
rõõmsalt kevadine. 
Bussirattad veeresid 
ja veeresid — meele­
olu oli kõigil suure­
pärane. Ka muusika 





le ja varsti paistabki 
Soitsjärv, koos sellega 
ka esimene tähelepa­
nu vääriv objekt — 
Kalevipoja säng Lin­
namäel. Kõik välja ja 
joonistama! Kalevipo- 
ja-temaatilise graafi­
liste lehtede seeria 
jaoks on ju motiive 
tarvis. Meiega on 
kaasas ka dots. 
E. Laugaste, kes jagab 




Pliiatsia liiguvad — 
kõik on ametis. Üldi­
se huvi keskpunktis 
on meie juhendaja 
J. Püttsepp, sest kõi­
gil on ju huvi vaada­
ta, kuidas joonistab 
tõeline kunstnik. Ülalt 
mäelt paistab korraga 
Elistvere järv, Soits­
järv ja Kaiavere järv. 
Mäele on püstitatud 
kiik, mida ka proovi­
takse, aga Tiina mee­
lehärmiks üle võlli ei 
õnnestu kiikuda.
Järgmised peatused 
on Saadjärve ääres, 
kus jäädvustame Ka­
levipoja viskekive. 
Kaks meest \eiavad, 
et vesi on juba kül­





me veel Jõgevale, et 
tutvuda R. Tamme 
kuulsa aiaga. Kõik on 
vaimustatud looduse 
ilu ja kunstiteoste 
suurepärasest kooskõ­
last, Millist vaeva 
aga selle saavutamine 
on nõudnud?!
Tööd tegime küllalt, 
lõbus oli ka. Järgmi­
ne kord sõidame juba 





_ 27. aprill il korraldas Tartu Üli­
õpilaste Looduskaitsering ekskur­
siooni Saad järve  äärde. Tahtsime 
anda osavõtjaile ülevaate «Kalevi­
poja» liisuheiteloo topograafiast ja 
seigitada selle rahvaehtsaid aluseid. 
Ühtlasi tähistasime sellega «Kalevi' 
poja» 100 aasta juubelit.
Üks huvipakkuvamaid objekte 
selle ekskursiooni marsruudil oli 
kahtlemata Kalevipoja, nimelt noo­
rema venna kivi Saad järve  kirde- 
kaldal. Saad järve  kirdekalda kivi- 
viskemuistendites on nimelt levinud 
järgmine kolme kivi kombinatsioon.
Noorema venna kivi (nimetatud 
ka Koordi, Maasingu või Hiire ki­
viks) asub Soitsjärve suunas lau­
gelt kõrgeneval põlluseljal, S aad ­
järve lastekodust poolteist kilo­
meetrit Õvanurme poole, teest um­
bes 120 m paremal, Saadjärve ka l­
dast 0,5 km. Keskmise venna kivi on 
Saadjärve lastekodu lähedal järve 
ääres otse veepiiril. Vanema venna 
kivina on leidnud nimetamist üks 
suur veealune rahn Saad järve  kir- 
dekaldal asuva väikese neemiku, nn. 
Väljaotsa nuki läheduses.
Folkloristlikult on neist märki­
misväärne eriti noorema venna kivi: 
vähemalt tervena säilinud kividest 
on see ainuke traditsiooniline noo­
rema venna kivi Saad järve  ääres. 
Kiviga möödunud sügisel kohapeal 
tutvudes leidsin, et on tegemist üht­
lasi seniajani registreerimata muist­
se ohvrikiviga (ka kohaliku elanik­
konna hulgas pole see kivi ohvriki­
vina tuntud). Kivisse on lihvitud üle 
50 õige mitmesuguse sügavusega 
lohu. Seetõttu on tarvis kivi võtta 
muinsuskaitse alla. Kivi mõõtmed 
on 4,0X3,9X1,45 m, ümbermõõt 
12,9 m. Kivist mõnikümmend meet­
rit lõuna poole asub Kalevipoja omad kaugele. Üks 
maa sees suurtest Kalevipoja kivi on lastekodu all, tei- 
lõhkumata maakivi- ne kukkus järve. Vanapagana kivi­
dest ilma lubjata dest on üks Kraksi koplis, teine on 
tehtud vundamendi- Andrese väratis. See lõhuti veskiki- 
taoline moodustis, mille_ juurest on videks. Vana Nurk rääkis, kui te- 
leitud pronksist spiraalsormus. maga Somba nukas kala püüdsime. 
Kivisse lihvitud lohke nimetatak- Näitas paadist käega, et seal
Kevad on hoos.
se kohapeal Kalevipoja sõrmejälge­
deks. Näiteks olen kohalike laste 
suust noteerinud: «Kivil on Kalevi­
poja sõrmejäljed, kõrgema koha peal 
viis auku kaares, lähevad jär jest  pi­
semaks».
Järgnevalt  toon paar harilikku, 
rahvapäraselt lakoonilist muistendi- 
varianti, kus Saadjärve-Õvanurme 
tee ääres asuv kivi esineb noorema 
venna kivina.
«Kolm venda —
Kalev, Sulev ja 
Olev -  viskasid 
Põltsamaa küla 
poolt. Noorema ven­
na kivi on Hiire välja l ,  teise oma on 
lastekodu kaldas, kolmas kukkus 
vette.» (Jutustas Meinhard Rembel, 
46 a., kolh. «Avangard», S aad jä r ­
ve k., I960.).
«Kalevipojad viskasid kivi üks­
teise võidu. Kõige noorem vend, see 
täis-Kalevipoeg, viskas kõige kau ­
gemale, Koordi vä l ja  peale. Teise 
venna kivi on lastekodu all, vanema 
venna kivi järves.» (Jutustas Karl 
Hiir, 80 a., kolh. «Avangard», S a a d ­
järve k., I960.).
Sealtsamast lähedalt Soitsjärve 
külast olen Kalevipoja künnivagude 
kohta üles märkinud järgmise rahva­
päraseid jooni sisaldava teksti: «Ka­
levipoja künnivaod on need jutid, 
mis lähevad siit põhja poole. Elame 
ja  künname Kalevipoja vao (S aad ­
järve  ja Soitsjärve vaheline voor. 
U R.) peal. Kus Kalevipoeg hobust 
lõi, tuli vaole kõverik sisse. Oma 
seisupaiga (Saad järve  Kalevipoja 
säng. O. R.) juurest ta ikka kündis.» 
(Jutustas Kusta Puusta, 92 a., kolh. 
«Avangard», Soitsjärve k., I960.).
Põltsamaa külas elunev põline ko­
halik elanik, «Avangardi» kolhoosi 
li ige Artur Poltrago (66 a.) jutustas 
mulle järgneva muistendi: «Kalevi­
pojad visanuvad põhja poolt kive üle 
järve. Kõige vanem vend visand 
järve sisse, keskmine visass ka l­
dasse Järve talu karjakoplisse, kõi­
ge noorem Alliku põllule tee nuka 
peale. Vanapagan olnud neljas poiss 
seal juures. Tema käsi aga  vää ra ta ­
nud. Kivi lennanud pikku kallast 
vana paruni (viimane Saadjärve 
mõisnik Paul von Häckel. Ü. R.) 
mõisa kalda äärde. Vanapagan v ää ­
ratas ikka palju. Siinpool Vana- 
Kubjat visassid , enne olli seal tuule­
veski. Kõige laiem järve koht oli ja  
tahtsid rammu katsuda.» (1960.)
Alles käesoleval kevadel olen kir­
ja pannud järgneva teksti: «Kalevi­
poeg ja  Vanapagan viskasid lingu. 
Puhtaleva väljadelt  pidid viskama. 
Oli jõukatsumine nende vahel. V a­
napagana kivid kukkusid lähidusse,
järves
on Kalevipoja kivi. Olin siis 10- või 
12-aastane poisike, nüüd olen 53. 
Oli huvitav vanamees, armastas 
igasuguseid jutte rääkida .» (Jutus­
tas Paul Lang, 53 a., kolh. «Avan­
gard», Põltsamaa k., 1961.)
Samalt Nurga-nimeliselt vanalt 
mehelt on jutustaja kuulnud ka 
muistendi Saadjärves asuvast Kale­
vipoja sillast. Kahjuks on see talle 
halvasti meelde jäänud, mistõttu
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jutustus kannab juba fragmendistu- 
mise tunnuseid.
«Taheti Somba (Kukulinna ja 
Põltsamaa küla vaheline poolsaar. 
Ü. R.) juurest si lda üle Saad järve  
teha. Kas Kalevipoeg või Linda. 
Vist Kalev ise oli. Tõi mitu rüpe- 
täit kive, kaks rüpetäit vist. Puistas 
järve. Tahtis veel tuua, aga  ei tea, 
mispärast katki jä i .»  (1961.).
Nn. Somba nukast läheb tõepoo­
lest kohapeal üldiselt tuntud ulatus­
lik veealune kivivööt järve sisse. On 
usutav, et sama kivivöödi kohta 
käib ka 1902. a. M. J. Eisenile s a a ­
detud muistend Vanakuradi sillast 
Saadjärves (vt. «Muistendid Kalevi­
pojast» 1959, lk. 212).
Ühe viskevõistluse muistendi olen 
saanud ka teiselt poolt Soitsjärve 
Juula _ külast. Jutusta ja  on selle 
noorpolves kuulnud oma isalt, kes 
oli Elistvere mõisas puusepaks.
«Oli kaks võistlejat, üks oli Kale­
vipoeg, teist ei mäleta. Vanapagan 
või kes too teine võis olla. Viskasid 
teiselt poolt järve l inguga keeruta­
des. Kalevipoja kivi ületas järve, on 
lastekodu pargi kohal, pool vees, 
pool kaldas. Kukkus nii kõvasti, et 
killu küljest ära lõi, nagu praegugi 
näha. Teise kivi aga  ei õnnestunud, 
kukkus sügavasse, järve keskpaika.» 
(Jutustas August Lätt, 43 a„ kolh. 
«Ühistöö», 1960.)
Oma isalt on jutusta ja  kuulnud 
ka järgmise muistendilise kirjeldu­
se Saadjärve Kalevipoja sängist, 
mis moodustab otsekui vahetu j ä r ­
je eelnenud linguvõistlusloole. S e l ­
lest õhkub sellist rahvapärast maa- 
pinnavormide seletamistendentsi, 
mille taolist vähemalt Kalevipoja 
sängide kohta pole varem kir jas 
fikseeritud.
«Kalevipoeg olnud väsinud, ei tea, 
kas tollest linguviskamisest või. 
Olevat siin pikutanud. Too kõrgem 
tutt (linnamäe loodeots. O. R.) ol­
nud padjaase. Seal on järk sees, kus 
hakkab kehajagu. Olnud lihaseline 
(Jä rg  4. lk.)
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оßäd&ks пи. ka edaspidi!  VÕISTLUSTE
Teoreetilise füüsika I kursus kor­
raldas järjekordse poliitinformat­
siooni teemal «Probleeme ja raskusi 
seoses kosmoselendudega». Võib­
olla osutus teema tänulikumaks kui 
eelmised või jäi süüdlaseks ette­
kandja, aga huvitav oli. Ei saa 
öelda, et probleem oleks uus ja ena­
mikule meist tundmatu, aga ette­
kandja Ilmar Kuusmann oli osanud 
valida vähetuntud ja huvitavaid fak­
te teaduse uusimatest saavutustest 
sel alal. Esinemine oli vaba. Tore!
Aga tavaliselt on asjade käik 
järgmine. Kursusehooldaja tuletab 
kõigepealt kursusevanemale meelde, 
et plaanikohaselt peaks sel ja sel 
kuupäeval toimuma poliitinformat­
sioon. Heakene küll — kursuseva- 
* nem teeb siis mõne loengu vaheajal 
tähtsa näo ja küsib, kes tahaks ette­
kande teha. Ümberringi — haua- 
vaikus. Lõpuks selgitatakse välja 
üks patune, kelle vastu osutuvad 
olema kõik argumendid. Ülejäänud 
ohkavad kergendatult (see pauk 
läks jälle mööda!) ja asi on unus­
tatud. Mitte küll täiesti, sest õnne­
tul ettekandjal on ikkagi kivi süda­
mel. Aga veel on aega. See tähen­
dab, et ega üliõpilasel pole peaaegu 
kunagi aega, aga ettekandega on 
veel natuke aega. On aega kuni eel­
neva päevani. Siis muidugi enam ei 
ole. Loetakse kribinal-krabinal läbi 
mõni «Rahva Hääle» lõik esimeselt 
või TASS-i teadaanne viimaselt 
leheküljelt, natuke tuletatakse meel­
de ka Eesti Raadio päevauudistest, 
ja ettekandjal on asjast enam-vähem 
ülevaade. Ta teab nüüd, kus toimus 
ÜRO istungjärk või millal tuli kok­
ku partei kongress. Ausalt öeldes
— ta saab mõneski asjas targemaks.
Kui järgmisel päeval mõnel kur­
susekaaslasel just hambaarsti juurde 
või haiget vanaema ravitsema pole 
vaja minna, on kõik ilusti kohal ja 
istuvad vagusi maha. Kõneleja rää­
gib oma jutu päris korralikult ära 
(eriti, kui tal vähegi kõneandi juh­
tub olema). Kuulajad — vaatavad 
lakke ja kõnelejale suhu ning mõt­
levad . . .  mis lõunaks süüa saab. 
Ettekanne on lõppenud. Sõbralik ap­
laus. «Küsimusi ei ole?» Ei ole. 
«Sellega on siis tänaseks kõik,» üt­
leb kursusevanem viimased ametli­
kud sõnad. Rahvas sööstab välja. 
«Seekord jälle korras,» ohkavad kur­
susevanem ja komsorg kergendatult 
ning teostatud ürituste nimekirjale 
ilmub jälle üks rist taha.
Kas siis tõesti ei saaks ettekan­
net, vähemalt võimaluste piirides, 
väheütlevast ja paljusõnalisest 
loengute ning juhtkirjade ümberju­
tustamisest muuta värskeid, ilme­
kaid materjale sisaldavaks vestlu­
seks? Tasub ju selleks igal üliõpila­
sel ainult ü k s  k o r d  aasta jooksul 
see asi tõsiselt, huviga käsile võtta. 
Vaadakem ümber — lisamaterjali­
dest juba puudu ei tule. Kui ainult 
tahtmist on! Aga just seda ilmselt 
polegi. Mõelgem järele — miks rai­
sata asjatult tervel rühmal inimestel 
väärtuslik tund? K u i  j u b a  t e ha ,  
s i i s  t e h a  h ä s t i !
Kõik see ei käi muidugi viimase 
informatsiooni kohta. Huvitav oli. 
Näib, et asi hakkab paremuse suu­
nas liikuma. Tore oleks! Mis siis 
muud, kui . . .  läheks nii ka edas­
pidi!
A. LING
Missugune on sinu osa?
Möödunud laupäe-t 
vai organiseeris ÜTÜ 




Keele ia Kirjanduse 
Instituuti. Instituudi 
töötajad võtsid meid 
väga  soojalt vastu. 
Meile näidati põhjali­





tav töö ja  rääg it i  
ühtlasi ka sellest, ku i­
das üliõpilased saak ­
sid kaasa aidata 
meie keele rikkuste l ä ­




gu käsi l materjalide 
kogumine ja korrasta­
mine eesti keele suure 
seletava sõnaraamatu 
koostamiseks. Praegu 
on kartoteegis umbes 
1 100 000 sõnasedelit, 
kuid sektori töötajate 
arvates on seda veel 
naeruväärt vähe. Kui­
gi sektoril on olemas 
juba enam-vähem v ä l ­
jakujunenud sedelda- 
iate kaader, siis tun­
takse puudust veel fi­
loloogilise eriharidu­
sega inimeste järele, 
kes oleksid suutelised 
jä lg ima raskemini lah- 
timõtestatavat sõna­
vara. Siin ongi või­
malus üliõpilastel oma 
nõu ja  jõuga selles 
suures töös kaasa a i­
data.
Väga suured on s a ­
muti instituudi murde­
materjalide kogud, 
kuid ka siin on üli-
VESTE
U K E t S Ä G U
. . .  Olin parajasti voodis oma loo­
mulikus asendis, kui mööda koridori 
lähenesid kiired sammud. Sammude 
omanik koputas meie uksele ja ütles 
vaid kaks sõna: «Viilup, telefon!»
Et selline sõnaühend on minu bio­
graafias üpris haruldane nähtus, siis 
soputasin oma suled hästi kohevile 
ja sammusin täis kõige optimistli­
kumaid oletusi kui noor kukk pärast 
esmakordset kiremist telefoniputka 
poole.
Võtsin toru ja üks naisehääl ütles 
sügavamõtteliselt: «Halloo!»
Minu romantilistele mõtteleekidele 
valas see aina uut õli juurde. Köha- 
tasin hääle puhtaks, lükkasin käega 
üle juuste (kamm oli järjekordselt 
kadunud), ütlesin ka «Halloo» ja 
muutusin üheks ainsaks suureks 
kõrvaks.
Kuid kõik asjad on tavaliselt pal­
ju proosalisemad, kui meie arvame, 
ning võluv hääleke alustas.
«Oled see sina, Viilup? Tead, mul 
on üks kole suur palve. Ma ei julge 
šeda kuidagi öelda, ma ei tea kohe, 
mis saab, oleme juba mitmele ini­
mesele rääkinud, aga kõik lähevad 
peole, siis mõtlesime, et sina oled ju 
siin, et sina koju ei sõida ja et ehk 
saad aidata.»
Kuigi see jutt mind paratamatult 
ettevaatusele pidi manitsema, olin 
ma siiski liigutatud sellisest suurest 
tähelepanust minu isiksuse vastu. Vägisi tuli meelde kunagine juhtum Mõiravere rahvamajast. Neil oli 
ühte näidendisse tegelast tarvis ja pöörduti ka minu poole: «Tead, ei
tahaks sind tülitada, aga paremad 
näitlejad ei taha mängida. Ehk saad 
hakkama. Peaasi, et laval oled. 
Meie ütleme ette ja . . . »
Niisiis küsisin nüüdki, milles asi 
on. Ja meeldivalt võluv hääleke al­
gas uuesti:
«Tead, täna öösel peab Raili tele- 
fonivalves olema, aga tema peab 
koju sõitma. Valve peab aga olema. 
Kas sina ei tahaks pai olla? Aga 
noh, kui sa aidata e i  t a h a ,  ega 
ma siis ei tülita . . . »
Just see viimane lause saigi saa­
tuslikuks. See torkas kui nõelaga. 
Püüdsin küll väita, et tna pole ju 
nende intri elanik, kuid vastati, et 
see ei lugevat ja niisiis vantsisingi 
mõne aja pärast sinna, kus mind 
ootasid 6 tundi valvamist ning soo­
jad tänusõnad.
Esimene pooltund möödus üsna 
rahulikult, sest aeg oli veel varaja­
ne. Siis hakkasid tulema telefonikõ­
ned. Kõnelejad olid eranditult mees­
soost ja kõik soovisid oma Dulci- 
neadega rääkida. Kuigi ma nende 
intri tubade numeratsiooni veelgi 
vähem tundsin kui ladina keelt (ja 
kust pidingi ma seda tundma!), 
püüdsin siiski jõudumööda kõiki 
soove rahuldada.
Möödus veel umbes pool tundi. In­
ternaadi külalisraamat hakkas enne­
olematu kiirusega täituma, sest peo 
alguseni oli jäänud väga vähe aega.
Siis oli jälle kaunis kaua rahulik­
ku elu.
Kuid «Ei ole rahu oliivipuude 
all» — öeldakse ühe itaalia filmi
VÕITJAD
Hiljuti toimusid TRÜ teaduskon- 
dadevahelise spartakiaadi raames 
esmakordselt rühmvõimlemise võist­
lused.
Võistlusjuhendi alusel oli omaloo­
mingulise kava esitamine tunduvalt 
kõrgema koefitsiendiga, mistõttu 
peaaegu kõik esitatud rühmkavad 
olid üliõpilaste endi poolt koosta­
tud.
See kõik näitas tõsist suhtumist 
uude üritusse, kuna rühmkavade 
koostamine nõuab küllaltki suuri 
loomingulisi võimeid.
Esiletõstmist väärivad üliõpilaste 
Kaja Sandbe^gi (majandusosakon­
na III kursuselt) kava lindiga, Tiiu 
Sargma (raviosakonna II kursuselt) 
kava rõngaga, Edda Pusikari (rav i­
osakonna V kursuselt) kava liniku­
ga esinemiseks, Marjuke Praakli 
ja  Aino Niguli (matemaatikaosa- 
konnast) kava pall iga, Marju 
Tuka (eesti filologia V kursuselt) , 
Virve Trassi ja  Helju Priki (rav i­
osakonna IV kursuselt) vaba­
kavad.
Rühmkavade esitamisel hinnati 
harjutuste tehnilist täitmist, ühtsust 
ja seost saatemuusikaga.
Võistlustest võttis osa 13 võist­
konda, kusjuures Arstiteaduskonna 
n v io sak o n d  võistles kursuste  võist- 
Kondadega ja  teised teaduskonnad 
osakondadega.
Võistlused kujunesid väga tasavä- 
gisteks ja pingelisteks, mida näita-
Esinevad võitjad — raviosakonna l i l  kursuse üliõpilased.
vad ka võistluste tulemused, kus 
teise ja  kuuenda koha punktide vahe 
oli ainult kaheksa kümnendikku 
punkti.
Esimesed kuus paremusjärjestuses 
olid:
1. Raviosakonna III kursus — 
11,4 p.j 2. Raviosakonna IV kur­
sus — 10,9 p., 3. M ajandusteadus­
kond — 10,5 p., 4. Raviosakonna 
II kursus — 10,3 p., 5. Rav i­
osakonna V kursus — 10,2' p., 
6. Eesti keele ja  kirjanduse osa­
kond — 10,1 p.
TRÜ teaduskondadevahelises 
võistluses tuli esikohale Arstiteadus­
kond, jättes teiseks Ajaloo-Keele­
teaduskonna ja kolmandaks M ate­
rn aatika-Loodusteaduskonna.
õpilaste osa seni o l­
nud paraku väga  v ä i ­
ke. Kui meile näidati, 
missuguse entusiasmi­
ga kogutud materiale 
on saatnud ne ljak las­
silise algharidusega 
Aadu Toomessalu Saa- 
remaaJt, siis pidime 
tahtmatult punastama.
Sügava mulje jättis 
instituudi töötajate 
huvi ja armastus oma 
töö vastu.
ü ld se  saime sellelt 
ekskursioonilt palju 
uusi ja  huvitavaid 
muljeid. Ühtlasi aga 
jäi kuskile südame- 
soj>pi kipitama terav 
küsimus — missugu­
ne on olnud sinu pa­
nus meie keele uuri­






üliõpilased esitavad M. Mandre poolt koostatud
Kalevipoja radadelt
(Algus 2. lk.) 
keha, ase on selle järgi ära vajunud. 
Päitsi pool on siiapoole. Padja pool 
on nõdu sees — kukla koht pressi- 
nud nõdu sisse padjale. Pahem käsi 
olnud võimas, rusika j ä lg  on näha 
padja kõrval, ida pool. Olnud ette­
vaatlik mees, isegi kui maganud, ol-
pealkirjas ja kuigi internaadis oliivi­
puid polnud, olid seal siiski kaunis 
laiad uksed, mis pidevalt paarikesi 
sisse lasksid.
Siis tuli jälle üks telefonikõne. 
Kõneles resoluutne meesterah­
vas, kes oli väga imestunud, kui 
tütarlaste internaadi valvuri mees- 
terahvahäält kuulis. Ütlesin, et olen 
valvesse pandud kuulujuttude välti­
miseks, mis s e l l i s e  õhtu ja 
naissoost valvuri puhul paratama­
tud oleksid. Naerdi ja pandi toru 
hargile. Vaevalt väärib märkimist, 
et tegemist oli valvurite kontrollimi­
sega.
Lõppema hakkas minu kannatus­
te aeg ja lõppema hakkas ka pidu 
ning tants. Rüütlid saatsid oma sü­
damedaame koju ja läbi luugi neid 
vaadates läks isegi minu silda, mis 
sellistest õrnadest asjadest midagi 
ei tea, sees soojaks.
Siis aga peatus üks paarikene vei­
di pikemalt minu luugi ees ja te­
makene ütles: «Oota, palun, ma soo­
vin talle häid maipühi!»
Kaastunne on ikka üks hea ja 
ilus asi, iseäranis siis, kui seda nii 
delikaatses vormis avaldatakse, mõt­
lesin, kui oma käes teist sooja kätt 
tundsin. «*
Esikust kostis kannatamatut kö- 
hatamist, käsi kadus, kell lõi kaks 
pauku, uus valvur tuli luugi taha ja 
mina kadusin kiiresti kui keravälk 
üle Toome Tiiki. . .
. . .  Siis ärkasin üles. Kell näitas 
kaksteist. Olin veidikeseks ajaks 
laua taha tukastama jäänud.
Laual lamas avatud raamat. Raa­




nud käsi rusikas. Soo peal on madal 
küngas — valepadi. See olnud liiga 
madal, selle visanud ära soo peale, 
võtnud uue. Valepadi on sängist na­
tuke ida pool, moni tammeke kasvnb 
peal.» (1960)
«Valepadi» on kohapeal üldiselt 
tuntud Tammemäe nimetuse all. Ko­
danlikul a ja l  on sealt inimluid lei­
tud. Seetõttu on võimalik, et on te­
gemist linnamäe kasutuseloleku 
ajast  pärineva muistse matusekoha- 
ga, mis vajaks arheoloogilist uuri­
mist.
Kalevipoja rus ika jä l je kohta lisas 
jutustaja veel oma isiklike mäles­
tuste järgi: «Sinna Kalevipoja rusi­
ka jä lge  olen ka mina kukkunud mi­
tu ropsu. Kui suuskadel tahtsime v a ­
lusamat sõitu, siis ikka küsisime, et 
kas laseme õige sinna rusikajälge 
voi. Nüüd on jä l je  ääre peale põllult 
4—5 koormat kive veetud, mõned 
on ka allapoole veerenud. Rusika- 
j ä lg  oli kuulus suuskadel kukkumi­
se koht. Ka kõik Igavere küla poi­
sid tundsid seda kohta. Igavere koo­
li õpilased ütlesid ikka sellele, kes 
tuli kriimulise näoga kooli: «Noh, 
see on Kalevipoja rusikaaugus käi­
nud». Lumekoorik tõmbab ju kuk­
kumisel näonaha marraskile. Käisin 
Igavere koolis 1927. kuni 1931. a a s ­
tani. Hiljem käisin Raigastvere koo­
lis, seal Kalevipoja -rusikajälge 
enam ei tuntud.» (1960.)
Torkab silma Kalevipoja-tradit- 
siooni suhteline elavus ja  lai a re ­
aal Saad järve  ümbruses. Kiviviske- 
muistendite suhtes ei ole mi­
dagi ekslikumat kui arvamus, nagu 
piirduks Saad järve  ümbruse elanik­
kond selles osas ainult eepose v a ­
riandi ümberjutustamisega. Kohali­
kus kiviviskemuistendite traditsioo­
nis on kindlalt eritletav eepose t a ­
gasimõjust sõltumatu vana põhi, 
mis avab head perspektiivid «Kale­
vipoja» liisuheiteloo rahvapärasuse 
väljaselg itamiseks. Tingimata on 
vajalik muistendite jätkuv kogumi­
ne. Muidugi nõuab aga  vajalikule 
muistendimaterjalile jälilejõudmine 
tänapäeval eril iselt läbimõeldud me­
toodikat ning hoolikat individuaal­
set tööd kohapeal. Ü. RATTUR
Puudusena tuleks märkida seda, 
et ajaloo-osakonna üliõpilased Aime 
Siitam ja  Elav Mati ei ilmunud 
võistlustele, mistõttu kaasüliõpila­
sed ei saanud enda poolt koostatud 
kavaga esineda. Samuti tõi nende 
puudumine ajaloo-osakonnale 0 
punkti. Selline suhtumine kaas ­




P ü h a p ä e v a l ,  14. mail kell 
20.30 korraldab TRÜ naistevõimle- 
mise osakond V. Kingissepa 19 suu­
res võimlas P E O Õ H T U ,  kus esi­
nevad spartakiaadil võitnud võist­
konnad rühmakavadega ja  naiste- 
võimlemise osakonna üliõpilased 
kunstilise võimlemise esinemiskava­
dega. nii vabaharjutuste kui ka mit­
mesuguste vahenditega (linikud, lin­
did, hüpitsad jne.).
Pärast esinemist a lgab t a n t s .
Pääsmed eelmüügil TRU Spordi­










* H. Laanpere. Kroom, manqaan 
ja raud. Hind 6 kop.
* E. Lauqaste. Eesti rahvaluule­
teaduse aja lugu I. Hind 51 kop.
* P. Kard. Elektrodünaamika ja 
spetsiaalse relatiivsusteooria  ülesan­
nete koqu. Hind 15 kop.
* ü. Kauer. Töövõtuorqanisat- 
sioonide ja ehituste käibevahendid  
ninq lühiajaline krediteerimine. Hind 
11 kop.
* J. Ananjeva. Loenqud nõukoqu- 
de tsiviilõiqusest. Hind 34 kop.
* Texte fü r  Juristen. Hind 20 
kop.
* V. Past. Elektrokeemilised prot­
sessid. Hind 13 kop.
* K. Parvel.  Jaekäibe arvestus  
riiklikes jaekaubandusorqanisatsioo-  
nides. Hind 13 kop.
* H. Pauts. Põllumajandussaa­
duste varumine NSV Liidus I. Hind 
15 kop.
* H. Arumaa. omblustoodete va l­
mistamise tehnolooqia ja kvaliteet. 
Hind 20 kop.
* Arvutuskeskuse bülletään. 1. vi­
hik. Hind 9 kop.
* üldfüüsika praktikumi tööju­
hendid I. Hind 4 kop.
* A. Pärl. Looqikakursuse põhi­
küsimuste omandamisest. Hind 23 
kop.
* P. Prüller  ja H. Tammet. Mõõt- 
misviqade arvutamine. (Kordus­
trükk.) Hind 9 kop.
Konspekte saab osta iqal tööpäe­
val TRÜ kirjastusqrupist (V. Kin- 
qissepa tn. 18, III korrus, tuba 6) 
kella 8 — 12 ja 12.30 — 15.30.
T E A D A A N D E D
Alaliselt tequtsevas aqitpunktis  
nr. 8, Vanemuise tn. 46, on teisi­
päeval, 16. mail kell 19 kohtumine  
rahvakohtuniku H. S e p a q a.
Järqnevad  filmid: «Kelle süü», 
«Varjud kõnniteedel», «ühe kino- 
seansi luqu».
TRÜ KINOLEKTOORIUM
Täna kell 19 
loeng «Südame sünnipäraste vigade  
k iru rg ilisest ravist» .
Lektor assistent A. Kliiman.
Film «Surm ale m ääratute elu 
eest».
Toimetaja J . FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük ikoja  
trükk  Tartus ü likooli 17/19. ü k sik ­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
n r, 4628. MB-03058,
SfiSTi
R A H v u m ^ Ä M A T ü K o a u
I
Kõtgi maade proletaarlased, ühinegel
„Miks ma õpin 
ajalugu“
N L K P  X X I I  K O N G R E S S I  E E L
Ja laevad liiguvad jälle
h&es on 
eksamid.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee j a  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 18 (484) Reedel, 19. mail 1961 XIV aastakäik
Käes cn kevad,
Käes on kevad — ja  käes on ka eksamid. Töö auditoo­
riumides ja  laboratooriumides on osalise lt  juba lõppenud.
Mõned kursused (keemiaosakonna IV kursus, f a rm aa t­
s iaosakonna IV kursus) lõpetavad kevadised eksamid juba 
käeso leval n äda la l .  Täies hoos on eksamisessioon bioloo- 
g ia- j a  geograafiaosakon- 
nas. A rstiteaduskonnas a lu s ­
tati r i ig ieksam ite  soorita­
mist. Põhiline osa eksam i­
sessioonist toimub ag a  ju u ­
nikuus.
Eksamid on ü liõp ilaste j a  õppejõudude aruanne õppe­
aa s ta  jooksul tehtud tööst. Noorele inimesele, kes on ü l i ­
kooli tulnud teadmisi omandama, et s aada  heaks töötajaks 
a rm asta tud  e r ia la l ,  kujuneb eksamisessioon loengutele, 
praktikumidele ja  p idevale isese isva le  tööle jä rgn evaks  
teadmiste süstem atiseerim ise ja  v iim istlem ise etapiks. S e l ­
lepärast  va lm istub tead lik  ü liõpilane eksamisessiooniks ja  
r i ig ieksam iteks ette päev-päevalt , a a s ta - a a s ta l t  kogu õppe­
a ja  jooksul. Tahaks soovida, et se l l isena  võtaksid eelse isva 
eksamisessiooni vastu  kõik ü liõpilased.
Eelkõige tahaks näha seda, et tänavuste l eksam itel 
nõutaks rohkem üliõp ilaste juu rd leva t  lähenemist eksami- 
küsimustele. Ei tohi leppida form aalse «vu ris tam ise»  ä r a ­
k uu lam isega ,  va id  eksam peab kujunema ü liõp ilase tõsi­
seks n ing  p ingeliseks loominguliseks aruandeks.
Ü liõpilased — k asu tage  mõistlikult aega , mis on teil 
jäänud  eksamite sooritamiseni. J ao ta g e  otstarbekalt oma 
tööd n ing  puhkust, et te võiksite õppeaasta  edukalt lõpe­
tada n ing rahulo lutundega si irduda suvistele töödele, eks­
peditsioonidele n ing teenitud suvepuhkusele.
Ajaloo-osakonna IV 




teemal «Miks ma 'õpin 
ajalugu». Probleemi 
arutamine IV kursusel 
pole sugugi üleliigne, 
sest tuleval aastal sei­
sab meil ees ülikooli 
lõpetamine ja töölemi­
nek valitud erialal. Ka 
ühe aastaga saab veel 
paljugi ära teha.
Räägiti ajalooteadu­
se osast ühiskondlike 
nähtuste tunnetamisel, 
seejuures ei unustatud 
meenutamast ka Marxi 
ja  Lenini hinnanguid. 
Vahetati mõtteid aja­
loolasest kui teadla­
sest, uue otsijast. Põ­




ju enamik meie kursu­
se üliõpilastest peda-
googikutseks. Et hea 
pedagoog peab suure­
päraselt tundma oma 
ainet, seda kinnitas 
Maia Sakk, kes töötas 
õpetajana enne ülikoo­
li astumist ja  kavatseb 
ka pärast diplomi kät­
tesaamist jätkata tööd 
õpetajana. Tänapäeval 
ei rahulduta aga oma 
kitsa eriala tundmise­
ga, vaid nõutakse os­
kusi ka ühiskondlikuks 
tööks. Nende omanda­




sus tulevasi õpetajaid 
üles rohkem uurima 
kodulugu ja olema 
mitte ainult hea peda­
goog, vaid ka tõeline 
rahvavalgustaja.
Kokkuvõtte diskus­
sioonist tegi kursuse- 
hooldaja sm. H. Piiri­
mäe. A. RAUS




Ülikooli õpetatud Nõukogus oli 
hiljuti arutusel TRÜ Teadusliku 
Raamatukogu töö, millest andis aru 
raamatukogu juhata ja  sm. A. Hiir. 
Ta tõi esile raamatukogu saavutu­
si raamatufondide korrastamisel, 
kaugõppijate varustamisel õppekir­
jandusega, bibliograafiliste õppuste 
korraldamisel jne.
Niihästi aruandes kui ka järgne­
val arutelul juhiti tähelepanu hul­
ga le  kitsaskohtadele raamatukogu 
töös (mahajäämus raamatukogun­
duse tehnikas, mis ei võimalda in­
formatsiooniteooria j a  küberneeti­
ka saavutuste rakendamist; ruumi­
kitsikus, võimaluste puudumine 
mikrofilmide ja  osalt  ka fotokoo­
piate valmistamiseks; vähesed või­
malused uuema väliskirjanduse 




— .p idada vaja l ikuks raamatuko­
gule uue hoone ehitamist;
— lahendada välismaise kir jan­
duse hankimise küsimused;
— tõsta raamatukogu töö kõrge­
male teadusl ikule tasemele eriti 
bibliograafia a la l ja  tä iendada ning 
moderniseerida raamatukogulikku 
tehnikat.
Samuti peeti vaja likuks seda, et 
raamatukogu selgitaks Tartus 
asuvate raamatukogude poolt komp- 
lekteeritava kirjanduse fondi ning 
sellele tuginedes teeks ette­
panekud TRÜ Teadusliku Raama­
tukogu profiili kohta. Ülikooli õp­
pejõududel palutakse anda raam a­
tukogule andmeid nende isiklikes 
raamatukogudes le iduva uuema 
väliskir janduse kohta, et koostada 
vastavat  koondkataloogi. Käesoleva 
aasta  lõpuks ilmub raamatukogu 
teatmik.
Nõukogu pidas oma resolutsioo­
nis tarvilikuks ka seda, et raam a­
tukogu saaks vähemalt kaks eksemp­
lari kõigist TRÜ väljaannetest ja  
100 eks. «Toimetiste» igast  numb­
rist  ( lisaks sellele poole aasta  möö­
dudes veel tä iendavalt eksemplare 
— vastava lt  vahetusnõudmistele ja
jääkide ulatusele). Raamatukogu 
töötajatel on v a ja  komandeeringuid 
tutvumiseks NSV Liidu suuremate 
raamatukogude tööga.
Tööd raamatukogu abistamiseks 
peavad parandama ka kino-fotokabi- 
net jjf haldusaparatuur.
Riigieksamitel
Tartu Riikliku Ülikooli Arstitea­
duskonna raviosakonna viimase 
kursuse üliõpilastel on juba mitmes 
eksamipäev. Riigieksamil hügieenist 
vastasid esimestel päevadel väga 
hästi kolmekümne viiest üliõpilasest 
22, nende hulgas kommunistlikud 
noored Taive Tölp, Helgi Heinmaa, 
Silvi Spirka, Maido Sikk jt. Dia­
lektilise ja ajaloolise materialismi 
eksamil näitasid põhjalikke teadmi­
si kommunistlik noor Inge Lillepea- 




16 ajaloo-osakonna lõpetajat as­
tusid komisjoni ette ja kaitsesid 
oma diplomitöid. Paljud tööd käsit­
lesid suure praktilise tähtsusega 
probleeme. Nii andsid rida uuri­
musi uusi väärtuslikke andmeid 
meie lähimast minevikust: A. Ki- 
sandi «Tartumaa vabatahtlike võit­
lus nõukogude võimu eest 1941. 
aasta kaitselahingute perioodil», 
L. Hengi «Lihula rajooni «Oktoob­
ri» kolhoosi areng aastail 
1956—60» jt. Esile võib tõsta ka 
L. Kiigu tööd «Tartu õpetajate Se­
minar 1877—1918» ja J. Uibo- 
puu uurimust «Talurahva sotsiaal­
ne kihistumine Urvaste kihelkonnas 
XIX sajandi esimesel poolel».
Eile olid kaitsmisel eesti filo­
loogia üliõpilaste diplomitööd. Kir- 
jandusteor eetilisi ja -ajaloolisi 
probleeme käsitlevatest töödest 
tõsteti esile T. Lehtmetsa «Eesti 
epigramm aastail 1917—1961», 
L. Söödi «Luuleprobleeme ajakir­
jas «Looming» aastail 1923—1960» 
ja L. Taveli «Jooni kahe kultuuri 
vahelisest võitlusest eesti kirjandu­
ses 20. aastate teisel poolel».
Fenno-ugristide uurimustest paist­
sid sügava ja  põhjaliku analüüsi 
poolest silma V. Värvi «Onomato­
poeetilistest verbidest läänemere­
soome keeltes», A. Ilvese «Käsitöö 
ja rõivastusalane sõnavara vadja 




Miks on meie kirjanduses nii v ä ­
he räägitud kommunistlikest noor­
test?
Kommunistlik noor tuli eesti 
nõukogude kirjandusse «Järvesuu 
poiste brigaadis» ja  siis äkki kadus. 
Kuhu ta  jä i?
Noorkirjanikud ja  -poeedid! Vaa­
dake endi ümber ja  leidke ta endi 
keskelt! Kirjutage temast, tema 
praegusest huvitavast elust, raskest 
minevikust ja  paljutõotavast tule­
vikust.
Nendest ja  paljudest tänapäeva- 
luule küsimustest rääg it i  laupäeva 
õhtul Kirjanike Majas. Sel korral 
kohtusid seal Tartu noorkirjanikud 
linna komsomolitöötajatega.
Sm. J. Kalits meenutas aastat 
1940. Põltsamaal astus komsomoli 
91 noort, Viljandis 120. J a  need 
ning paljud teised ei jäänud istuma, 
käed rüpes, vaid andsid kogu oma 
jõu võitlusele. See oli raske, kuid
huvitav aeg. Inimene näitas oma 
tõelist olemust. Kui palju tähelepa­
nuväärset juhtus nendel päevadel! 
Kas tõesti kirjanikud ei võiks leida 
inspiratsiooni siit suurte tegude ja 
suure võitluse a jast?
Ei saa öelda, et pärast poleks 
komsomoli elus midagi erutavat, 
midagi samaväärset juhtunud. Meie 
igapäevane elu annab tuhandeid 
niisuguseid näiteid, mis võiksid in­
nustada igaüht. Rääkimata poeeti­
dest, kes peaksid ta juma elu iga 
tukset. Sm. A. Murutar tõi näiteks 
terve rea tavalisi inimesi, kelles 
ometi on nii palju uue, kommunis- 
miajastu inimese jooni.
Tuleb rohkem huvi tunda oma 
kaasinimeste vastu! Siis võib-olla 
kaob ka tühine sõnademäng ja  mõt­
tetud read nii mõnegi ülikooli luu­
leharrasta ja  toodangust.
V. TASS
Analüüs jäi väheseks
Eesti filoloogia osakonna komso- 
moligrupis oli möödunud nädalal 
aruande- ja  valimiskoosolek. S a ­
mas tehti kokkuvõtteid ka kommu­
nistliku kasvatustöö konverentsi 
käigust. Selles liinis on iga kursus 
korraldanud mitmesuguseid vestlu­
si ja  diskussioone: IV kursusel 
vestlus kutse-eetikast, III kursusel 
«Edasi» ateismilehekülje arute­
lu, I kursusel üritus teemal «Ü li­
õpilane, teater ja  kino», III ja  IV 
kursuse üliõpilased kuulasid 
H. Peebu huvitavat ülevaadet pa­
gulaskir jandusest jne.
Aruandega möödunud õppeaasta 
jooksul tehtud komsomolitööst osa­
konnas esines grupi sekretär Anu 
Lapp. Ta kõneles põhjalikult J e f -
Pühapäeval oli TRÜ spordipäev
(vt. lk. 4)
-  B
lustööst, ülikoolivälisest tegevusest 
konsultantidena, pioneerijuhtidena 
ja ringide juhatajatena. Selleks et 
parandada olukorda I kursusel, 
kus'kipub tekkima lõhe töötavate ja  
staažiga üliõpilaste vahel, pani aru­
andja ette suunata edaspidi s taa ­
žiga I kursuse üliõpilased šeflus- 
alusesse asutusse — Ehitusvalit- 
susse — abistama komsomolitöö 
korraldamisel ja  isetegevusringide 
loomisel. Ehitusvalitsuses ei ole 
olukord komsomolitöös kuigi h iil­
gav, meie noorte abi on aga  s i ia ­
maani tagas i lükatud. Anu Lapp 
rääkis veel organisatsioonilisest, 
kultuurilisest ja  poliitilisest kasva­
tustööst osakonnas.
Sõna võtsid P. Lepik, H. Tiisvä- 
li, S. Ong, E. Vilu, R. Võsu jt. P i­
kemalt arutati isetegevuse olukorda 
osakonnas. Miks saadi olümpiaadil 
eelviimane koht? Sõnavõttudest 
selgus, et peamiselt on v iga o rga­
niseerimises ja  üliõpilaste endi 
loius suhtumises, sest andekaid ini­
mesi osakonnas ometi on.
Koosoleku lõpul sõna võtnud 
prodekaan sm. L. Eringson tõstis 
samuti üles küsimuse üliõpilaste 
s u h t u m i s e s t  töösse ja  töö aru­
andesse. Ta ütles, e‘t koosolekul ei 
paistnud silma kuigi palju analüü­
sivat. Miks ei ole IV kursusel ol­
nud ridade juurdekasvu? Koolid 
ootavad meilt lõpetajaid-kom- 
muniste ja  kommunistlikke noo­
ri. Miks muidu tubli II kursus ei 
suuda luua õigei suhtumist õppe- 
distsipliinisse? Miks koosolekul ei 
puudutatud sporditööd? Sm. Ering­
son tõstis esile osakonna sekretäri 
Anu Lapi tublit tööd osakonna 
komsomolielu juhtimisel.
Järgnes otsuseprojekti arutamine 
ja  vastuvõtmine. Seejärel valiti  
uus osakonnabüroo koosseisus Anu 
Lapp, Helvi Koppel, Anne Kangur, 
Kalju Haan, Inga Fiveger, Riina 
Sihver ja  Milvi Kreek.
See, et aruande- ja  valimiskoos­
olek korraldatakse kevadel, annab 
uuele büroole võimaluse sügisel 
täie hooga töö kalla le asuda.
M. VIRU
A M E T IÜ H IN G U  T Ö Ö S T
Teeme kokkuvõtteid
Matemaatika-Loodusteaduskon- 
nas töötab 9 õppejõudude-teenistu- 
jate  ja  34 üliõpilaste ametiühingu 
rühma liikmete koguarvuga ligi 
1000. Et ametiühingutöö oleks 
aga  viidud iga üliõpilase ja  tööta­
jani, selleks on ametiühingu rühma- 
organisaatorid koostanud vasta ­
va tööplaani. Viimasel büroo koos­
olekul arutati ideelis-poliitil ist kas ­
vatustööd teaduskonnas (.aruandja 
sm. Allsalu massilise poliiti­
lise töö komisjonist) . Leiti, 
et kõige parem enesetäiendamise 
vorm on õppejõududel ja  teenistu- 
ja i l  siiski õhtuülikool, kuid filosoo- 
fiaosakonna kursustele, kus toimu­
vad eriseminarid, tuleks suunata 
seltsimehi osakonniti ja  lähedaste 
spetsiiaalsustega, mitte aga  segi kõi­
kidest osakondadest ja  kateedritest 
nagu senini. Kuulajad oleksid tänu­
likud filosoofia ajaloo materjalide 
väljaandmise eest rotaprindil.
Suur rõhk on ametiühingulises 
töös pandud õppe- ja  kasvatustöö 
paremusta_mi.sele ja  kontrollimisele. 
Nii on õppe- ja  teadusliku töö 
komisjoni (sm-d Mürk j,a Aru) 
osavõtul koos kursusehoolda- 
ja tega  korraldatud kursustel nõu­
pidamised. On lahendatud koos 
bürooga üliõpilaste koormuse, 
praktikumide, iseseisva töö ja  õppe­
kirjanduse ning õppeedukuse kü­
simusi.
Arstiteaduskonna möödunud a a s ­
ta eeskujul kuulutas büroo ameti­
ühingutöö uudse vormina õppe­
aasta  a lgul üliõpilastele vä l ja  sot­
sialistl iku võistluse parima rühma
nimele. Juhendis tehti mitmeid 
muudatusi ja  täiendusi lihtsustuse 
suunas ning juhend arutati läbi 
ametiühingu rühma organisaatorite 
nõupidamisel. Nüüd on tulemused 
laekunud ja  võib teha esialgseid 
kokkuvõtteid.
Esitatud andmete põhjal on 
paremini töötanud geograafia IV, 
bioloogia III ja  IV, füüsika (vene 
osak.) III ja  keemia I kursus. Kui­
gi sellise detailse juhendi . järgi 
korraldatud võistlus on teaduskon­
nas uudne ja  on raske ette näha, 
millisteks kujunevad lõplikud tule­
mused, näib see siiski olevat sobi­
vaks vahendiks ametiühingubüroo 
ja  rühmaorganisaatorite vaheliste 
sidemete tugevdamisel. Teatud 
«pingerida», mis selle alusel kuju­
neb ka rühmas eneses, näitab se l­
gesti, millised üliõpilased võtavad 
peale õppetöö aktiivselt osa ühis­
kondlikest üritustest ja  kes seda ei 
tee. See aitab normaalselt jaotada 
ühiskondlikke kohustusi. Ühtlasi 
aitab pidurdada ka « l i iga  aktiiv­
seid» üliõpilasi (ka neid leidub), 
kes näevad oma peamist ülesannet 
ainult väljaspool õppe- ja  teaduslik­
ku tööd ja on unustanud põhilise — 
õppimise.
Viimasel a ja l  on palju räägitud 
ühiskondliku töö koormuse ühtlus­
tamisest. Seega võiks selle problee­
mi lahendam isel senisest enam ka­






Vaheaeg esimese loengu järel üli­
kooli peahoones. Auditooriumidest 
väljujatest seavad paljud sammud 
kärmesti einelaua poole. Esimestena 
jõuavad sinna need, kes asusid 
lähemal. Ent ülemiselt korruselt tu­
lijaid ootab ees pikk järjekord. Kui 
tänu müüja kiirusele saadakse klaas 
kuuma kohvi kätte, juhtub mõni­
kord, et kõik kohad on kinni.
vSortimendi üksluisuse üle ei või 
siin kurta. Kuid ruumikitsikuse üle 
küll. On arutatud, kuidas saaks kõr­
valoleva ruumi arvel einelauda 
laiendada. Aga kaugemale pole jõu­
tud. Einelaua köögi väiksus ei või­
malda suuremal hulgal anda ka 
sooja toitu. Pealegi — töötamine 
sellises tibatillukeses ruumis ja üli-
Südamlikud õnnesoovid
U R V E  K IK K A L E  
ja
L E M B IT  M A A S K I L E !
Eesti filoloogia osakonna II kursus
Kohtumine inetegevuse
v e t e r a n i d e g a  ‘УУ
Reedel ilmus peahoonesse kuulu­
tus, et laupäeval on oodata TRU 
endiste isetegevuslaste kontserti. 
Endiste? Kas esinevad õige vane­
mate kursuste üliõpilased, kes vii­
mati I kursusel sihukeste «lapse- 
tempudega» tegelesid, või on tege­
mist meie vilistlastega? Nii või 
teisiti, laupäeva õhtul seadsid pal­
jud üliõpilased ja õppejõud (viima­
seid ei nähta paraku sageli klubi- 
õhtutel!) oma sammud. Tähe tänava 
poole.
* * *
Kohtumine toimus siiski isetege­
vuse veteranidega, kellel on ülikool 
juba seljataga. Üliõpilastega koh­
tuvad mitmed nendest noortest, kes 
tulid 15 aastat tagasi siia. Meenu­
vad sõjajärgsed aastad, varemeis 
Tartu. . .  Ometi, kui palju indu ja 
hoogu oli nendes päevades, kui üli­
õpilased õppisid, taastasid linna ja 
palju, palju muu kõrval jätkus 
aega rahvatantsude, näitemängude 
ja laulude jaoks.
Praegu kuulatakse ülikooli klu­
bis väikest habrast naist niisamuti 
hinge kinni hoides nagu 1945. aas­
tal, mil E. Bochmann luges esma­
kordselt katkendit A. Puškini «Jev­
geni One ginist». Tolleaegsest Arsti­
teaduskonna üliõpilasest, väsima­
tust organisaatorist ja  isetegevuse 




E. Bochmann oli ka üks entusiasti­
dest, kes 16 aastat tagasi pani 
aluse ülikooli näiteringile.
Kuid näitering polnud esimene 
isetegevuskollektiiv. Juba 1945. 
aasta kevadel loodi ülikooli rahva­
tantsuring. Kindlasti on praeguse 
rahvakunstiansambli — ülemaa­
ilmse noorsoo ja üliõpilaste festi­
vali laureaadi — diplomis osa 
sellesama rahvatantsuringi tööst.
Ei maksa rääkida aga ainult 
ülikooliaegsest kunstiharrastusest. 
Paljud on ju jäänud truuks isetege­
vusele kogu eluajaks. Kui 1954. 
aastal esines «Estonia» kontserdi­
saalis koos Üliõpilasmeeskooriga 
veel isetegevuslane Kalmer Tenno- 
saar, siis tuntakse praegu teda ühe 
populaarsema lauljana kogu vaba­
riigis. Sama südamlikult kui aas­
taid tagasi kõlab ka nüüd aplaus, 
ükskõik kas Tennosaar lõpetab 
ungari rahvalaulu või «Lazarella».
Puhtalt kõlab M. Voitese kolora­
tuursopran. Oma viiulist pole lah­
kunud kunagine eesti filoloogia 
osakonna üliõpilane, praegune Eesti 
Riikliku Kirjastuse töötaja Eno 
Raud. Kunstilise isetegevuse olüm­
piaadidel lõikavad loorbereid aasta 
aasta järel solistid O. Saks ja 
0. Prinits.
Meeleolukas on «Harvleki» esine­
mine, sest solistideks on ju jälle 
H. Trass ja  A. Vihalem.
Ja kui kontsert on lõppenud, on 
nii mõnigi publiku hulgast muutu­
nud kindlaks isetegevuse austajaks.
U. SAARE
Istutasime esimesed pargi­
puud F. Tuglase sünnikohta
Looduskaitsepäev.a tähistamine 
on meie vabariigis veel uudne, üle­
liidulises ulatuses aga  ainulaadne 
traditsioon. Tänavu, 14'. mail, täh is­
tasime seda neljandat korda. Kõigi 
nelja aasta jooksul on Tartu Üli­
õpilaste Looduskaitsering v as tav a ­
sisuliste ürituste kordaminekuks 
omalt poolt jõudumööda kaasa 
aidanud. Meie ringi aktivistid —1 
looduskaitse instruktorid — on 
käinud loodusikaiifsepäeva korral­
damas väga  paljudes vabariigi ra ­
joonides. Tänavu piirdus meie tege­
vus peamiselt Tartu linna ja  rajoo­
niga, kaugemateks punktideks olid 
Kahkva, Resiu ja  Rõuge kool Võru 
rajoonis.
Uudse üritusena toimus käesole­
val aastal looduskaitsepäeva tähis­
tamine ka ringi peres — selleks 
oli F. Tuglase pargi rajamine k ir ­
janiku sünnipaika ning lõkkeõhtu 
Ahjal.
Nimelt käisime 12. mail Ahjal,
et teha algust väikese Illimari pargi 
istutamistööga. Park ra jatakse koh­
ta, kus rahvakirjanik F. Tuglase 
romaani «Väike Il limar» kangelane 
tatsas oma «pleekaias» ja kus aia 
teerajad viisid teda vastu 
ohtudele j a  üllatustele.
Looduskaitsjad istutasid 
rohtunud pleekaeda esimesed 
puukesed. Tulevases pargis 
on kavas teha ikõik nii, n a ­
gu see om tuntud romaani 
järgi. Oma osa saavad siin 
anda muidugi ka 'kohaliku 
kooli õpilased. Naabenkol- 
hoosid lubasid puhastada 
pargi juurde kuuluva järve.
Sihvakad kased ja  pihla­
kad hakkavad juuri mulda 
ajama väikesel platsil , mille 
keskel kõrgub hall k ivimüra­
kas. Kivi asetati sinna 
F. Tuglase 75. sünnipäeval 
ja  tähistab tema sünnikohta.
tui hüvasti jättis  ning igas  suunas 
Toomemäelt alla ruttas, tekkis neile 
järele vaadates tahes-tahtmata mõ­
te: need on meie looduse tulevased 
head peremehed, tõelised valitsejad, 
nende ühtsuses peitub aga juba 
praegu suur jõud looduserüüstajate 
vastu.
Üliõpilased! Hoolitsege selle eest, 
et neil väikestel loodusekaitsjatel ei 
tuleks kunagi märkust teha üliõpi-
\ ( / х  \
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Rohelised Maskid
kuumas köögis on raske. Ruumis 
puudub ventilatsioon.
Vanemuise tn. 46 olevas einelauas 
on saiade sortiment väike. Külasta­
jad ostaksid meeleldi korpe, mosk­
va saia, tartu saia, võisaia. Varem 
kui varustamine oli söökla nr. 2 
käes, võidi pakkuda ka neid saiu. 
Nüüd varustab einelauda leivakom­
binaat. Kaup tuuakse kohale hilja.
Ühiselamu puhvetid on suutnud 
enam-vähem üliõpilaste nõudmisi 
toiduainete järele rahuldada. Ras­
kusi tekitab kauba muretsemisel 
see, et ühel päeval ostetakse vähem, 
teisel rohkem. Mõnevõrra võiks 
laiendada ka sortimenti, kui eelne­
valt küsitleda üliõpilasi.
0 . VÕREND
Holger Puki samanimeline laste­
raamat on võitnud paljude laste 
südamed. Mõned noored loodus­
sõbrad on aga  võtnud nõuks ka ise 
selle raamatu kangelaste eeskujul 
toimida — võtta enese hoole alla 
kodulinna pargid ja hal jasa lad . Et 
seda mõnedes Tartu koolides tekki­
nud liikumist laiendada ja toetada, 
organiseeris Tartu Üliõpilaste Loo- 
dusekaitsering looduskaitsepäeval 
ülelinnalise Roheliste Maskide kok­
kutuleku.
Tartu 10. kooli kevadiselt deko-
Teenitnd vanadus­
puhkusele
Ülikooli majandusala l  töötajate 
naisansambel saatis Anni Tammi­
ni, ühe vanema ansambliliikme tee­
nitud vanaduspuhkusele.
Ansambli liikmed soovisid Anni 
Tamminile head tervist ja  puhkust 
ning andsid üle lill i ja  kingituse.
reeritud saali kogunes üle poole­
sa ja  entusiasti-loodussõbra kuuest 
Tartu koolist. Kokkutuleku päeva­
korras olid juba tegutsevate Rohe­
liste Maskide sõnavõtud ning Tartu 
Üliõpilaste Loodusekaitseringi tea­
dusliku juhendaja sm. Eilanti pikem 
vestlus noorte loodusekaitsjate üles­
annetest ning töövormidest.
Pärast  ametlikku osa toimus sõp- 
rustamme istutamine «Vanemuise» 
parki. «Kasva, kasva, tammekene, 
niisama tugevaks nagu meie sõp­
rus’» hüüdsid lastehääled kooris.
Siis siirduti koos ekskursioonile 
Tartu looduskaitse objektidega tut­
vumiseks. Teel tegid noored Joo- 
dusekaitsjad agara lt  tähe'epanekuid 
väärnähtuste kohta. Ekskursioon 
lõppes Toomemäel, kus õpiti ühiselt 
loodu ska it seob j ekt i de ki r j el d a mi st
Kui lõbusalt sagiv Jasterühm õh-
Uustulnukas matkal.
lase vormimütsi kandjale! Te ei 
tea aimatagi, millal  teie tegevust 
jä lgib ergas si lmapaar, sest Rohe­
listel Maskidel pole mingit tunnus- 
märki, nad liiguvad kõikjal meie 
keskel ja jä lg ivad  meid. Kätte on 
jõudnud eksamisessioon, meie EPA 
kolleegidel aga  juba praktikaaeg. 
Loodusekaitseringi regulaarse tege­
vuse aeg hakkab lõppema. P l a a j i s  
on veel hoogtöö Toomeoru korras­
tamiseks, ekskursioon Neerutisse 
ja Järvselja le .
Suvel aga  on ringi aktiivsematel 
liikmetel lahendada individuaalsed 
ülesanded. Praktika käigus kogume 
looduskaitsealast materja li ,  või­
maluse korral seostame oma kur­
suse- ja  diplomitööd loodusekait- 





Aga võib juhtuda ka ni i . . .
L. HALLOP1 joonistused
Kolmapäeval koguneti aulasse, 
et saata  pensionile peahoone v a l­
vur Ida Õun, kes on üle kümne 
aasta töötanud ülikoolis.
Sm. U. S aag  rääkis I. Õuna 
kohusetruudusest, tema heast läbi­
saamisest ülikooli töötajatega, ü l i­
õpilaste ja  õppejõududega.
Pensionärile sooviti head puhkust, 
anti üle lilli ja kingitusi.
M. REBANE
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H. HELLAT
et kumbki mängijaist saaks endale 
teise partneri.
Eeltoodu ei ole mõeldud kriiti­
kana noorte näitlejate endi arvel. 
Merike Saluraid on loonud väga 
meeldiva Elga kuju, ühtlasi siiralt 
tütarlapseliku ja ehtsa rafinanaise- 
liku karmi, tõde nõudva ja mehise 
ellusuhtumisega. Ane Siitan Kor- 
neliana on väga usutav. Ette võib 
heita kohati avalduvat liigset teat­
raalsust.
Väga õnnestunud osatäitmiste 
hulka peab veel kindlasti arvama 
K a l j u  H a a n i  Gedimini. Võib 
soovitada hoolikamat tööd tekstis 
nii ohtrasti esinevate enesekriiti-
önneslunud. debüüt
Näidendi valik ei ole kuigi 
õnnestunud. «Kuigi on sügis» on 
näidend suurtele lavadele. Meie 
klubi ülikitsal laval aga tekib para­
tamatult liigset sagimist, mis isegi 
segab näidendi jälgimist. Lavasta­
jal on tulnud kulutada palju ener­
giat misanstseenide lihtsustami­
sele ja sageli on ta seda teinud 
vägagi leidlikult. Kahju, et seda 
energiat ei saanud kasutada tänu­
väärsemalt!
Väga kõrget hinnangut väärib 
lavastaja, RT «Vanemuine» näitleja 
Ellen Liigeri töö. Näidend on 
debüütlavastuseks niihästi temale 
kui ka näiteringile. Mõne kuuga on 
loodud tore, ühtlane, innukalt män­
giv ansambel — see tähendab kind­
lasti keerukat organisatsioonilist 
tööd, pingsaid otsinguid.
Eriti paistsid näidendis silma 
oma haarava mänguga kaks täiesti 
erinevat osatäitjat. Need olid 
E l m a r  T a l v i s t e  Dzintarina ja 
Kjx r i n  U ib  о Ainana. Talvistel on 
suurepärased näitlejaeeldused. Osa­
ga töötades võiks siiski mõelda 
värvide lisamisele kõrvalliinides — 
Dzintarile kui pojale ja vennale. 
Karin Uibo Aina — vaikiv, unista­
vate silmadega tütarlaps, kelle osa 
näidendis on tegelikult väga. väike, 
mõjus oma peaaegu primitiivse 
lihtsusega, vahetu osasse süvene­
misega. Näitlejal tuleks siiski teha 
tööd diktsiooni arendamiseks.
M e r i k e  S a l u r a i d  Elgana ja 
A n e  S i i t a n  Korneliana mängisid 
hoolikalt. Kuid siin on teatavaks 
ebaõnnestumiseks see mulje, mis
paratamatult tekib neid kahte kõr­
vutades. Näidend eeldab siin ääre­
tult erinevaid iseloome, praegu aga 
on näitlejate vastandlikkus rajatud 
üksnes tekstile, leidmata toetust 
nende kujude erinevuselt. Asja 
saaks ehk parandada, kui Ane Sii­
tan annaks oma osa küünilisemalt, 
kui ta lüürika tunduks vaid ääre­
tult pinnalise ja läbinähtava mas­
kina. Siin aga tekiks ka ilmne üle­
pakkumise oht. Näitering võiks 
mõelda mõlema osa dubleerimisele,
Stseen näidendist.
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K E H A K t f l V l f U ß  f A  S P Ö E Y
Möödunud nädalavahetusel oli 
ülikooli spordielus üks oodatumaid 
sündmusi — igakevadine spordi­
päev.
Hoolimata sellest, et kevadel on 
üliõpilastel kõige kiirem aeg, on 
saanud traditsiooniks spordipäeva  
korraldamine just kevadel, et de­
monstreerida oma aastaringset 
tööd.
Sel kevadel polnud kõige suure­
maks valulapseks spordipäeva läbi­
viimisel mitte aeg, vaid  ilm. Lau­
päevane sompus taevas ei ennus­
tanud midagi head, kuigi Tallinna 
ilmajaam lubas pühapäevaks kuiva 
ilma.
Kell 16 sammus pidulik rong­
käik marsihelide saatel staadioni 
v ä ravast  sisse. Kõige ees ro n g ­
käigu juht — üks ülikooli spordi­
elu hingi — õppejõud B. Matvei. 
Järgnes lippurite brigaad. Suure  
lipu kandmine oli usaldatud keha­
kultuuriosakonna III kursuse ül i- 
*P ilasele Leo Kreininile. Ülikooli 
lippe kandsid Anti Levandi ja Ana­
toli Kreinin, kollektiivilippu aga  
vabariigi parim noorsuusataja, ke­
hakultuuriosakonna ! kursuse üli­
õpilane Hain Kinks. Lippureile  
jä rgnes ligi 800-Iiikmeline rong-
!"RÜ SPORDIPÄEV
Akrobaadid on peaaegu kosmoses.
käik. Peaaegu üks kolmandik meie 
rohkearvulisest üliõpilasperest sam­
mus tuules lehvivate lippude all. 
Vaheldumisi valged, sinised, puna­
sed spordidressid.
Spordipäeva avas TRÜ õppepro­
rektor  sm. E. Mikkelsaar. Oma sõna­
võtus loetles ta meie kehakul­
tuurlaste ja sportlaste saavutusi  
ning soovis edu spordipäeva õnnes­
tumiseks.
Algasid esinemised. Staadioni­
murule jooksis 60 tütarlast. Nad 
esitasid Linda Stambergi koostatud  
kava rõngastega.
Pühapäeval võistlesid ülikooli 
staadionil esmakordselt ja lgrattu­
rid. Jalgrattaspordiga tegeldakse  
ülikoolis alles vähe aega, aga Juba 
on see raske spordia la  leidnud en­
dale mitmeid tõsiseid sõpru.
FÖLJETON
Seekord võisteldi viimse mehe^  
sõidus, kus igal ringil viimaseks ! 
jäänud võistleja on sunnitud ed a -1 
sisest võistlusest loobuma. Starti  
asus 16 võistlejat. Esimene ring oli; 
nn. neutraalne rinq ja alles siis al­
gas võistlus. Ring ringi järel sõideti 
raja l, igale uuele ringile läks üks 
võistleja  vähem. Lõpuks jäi rajale  
kolm paremat,  nende hulgas ka 
võistleja, kes juba algul kandis 
punast «liidrisärki». Tema tuligi 
võit jaks. See oli Arstiteaduskonna  
I kursuse üliõpilane Jaan Öpik.
Nüüd toodi staadionile 5 m 
kõrgune kang. Sellel esine­
sid huvitavate harjutustega  
üliõpilased — kehakultuuriosakon­
na IV kursuse noormehed Andres  
Lutsar ja  Andres Truupõld.
Nende poolt esitatud akrobaatil ised  
paarisharjutused, samuti üksikesi- 
nemised said sooja vastuvõtu osa­
liseks.
Akrobaatilisi hüppeid demonst­
reerisid üliõpilane Tiit Haviko ja 
meie kodulinna ainuke meister­
sportlane akrobaatikas Je lena Kuz­
mina.
Spordipäeva ühe osana toimu­
sid kergejõustikuvõistlused, millest 
võtsid osa ülikooli iselle ala pare­
mad ja  nende kõrval ka ^mitmed 
Tartu nimekamad kergejõustikla­
sed.
Teivashüppes olid parimaks Arsti­
teaduskonna II k. üliõpilane Eldur 
Annus ja  vabariigi noorterekordi 
omanik Ülo Lter 3.80 m. Ülo Iteril 
jä i  vähe puudu 3 m 90 sm ületami­
sest, mis oleks tähendanud uut 
vabariig i noorterekordit.
Odaviske võitis õppejõud Heino 
Tiik 65.80 m., üliõpilase Toomas 
Merila tulemuseks jä i  61.31 m. 
Virve Põldsam viskas 48.24 m.
Nii mehed kui ka naised võistle­
sid 200 m jooksus. Naistest oli 
võidukas II kursuse keemik Kai 
Kabin a ja g a  27,2 sek., meestest 
võitis sama ala ülikooli rekordi­
omanik Enno Akkel, kelle t a g a ­
jä rg  oli 22,7 sek. Tublisti näib ole­
vat talve jooksul arenenud tule-- 
vane spordiarst, II kursuse üliõpi­
lane Teet Lainevee, kes tuli tei­
seks a jag a  22,9 sek.
Meeste 110 m tõkkejooksus oli 
parim I ikursuse matemaatik Kalju 
Jurkatamm a jaga  15,8 seik.
Huvitav oli võistlus 5ХЮ00 m 
teatejooksus, kus istartis kaks mees­
konda — KKO ja  kombineeritud 
meeskond. EPA võistleja Kolsar 
oli napilt parem kehakultuurlasest 
J. Kõverikust. Iga vahetusega suu­
rendas kombineeritud meeskond 
oma edu ja  'kui ra ja le  asus neljan­
das vahetuses jooksnud B. Qmmuk, 
siis oli vahe kasvanud ligi 50 
meetrile. Tubli jooksuga suutis
B. Ommuk viia juhtima kehakul­
tuurlased ja  nende ankrumees, 
suusatajana tuntud Laur Lukin 
lõpetaski jooksu esimesena pealt­
vaata ja te  kiiduavalduste saatel.
Muusika saatel alustasid oma 
esinemist 150 kirsspunases võimle- 
misdressis  tütarlast. Nende poolt esi­
tatav Eesti NSV 1962. a. võimlemis- 
pidustuste naistevõimlemise kava  
meeldis kõigile. Kava oli koos­
tatud maitsekalt,  samuti õnnestus 
igati selle esitamine.
Järgneva esineja juures köitis 
kohe ta viisakus. Oma esinemist 
alustas ta viisaka kummardusega  
publiku poole. See oli ülikooli rat- 
sabaasi uhkus, hobune «Epiloog», 
kes Ago Linnuse meisterliku juhti­
mise all sooritas mitmesuguseid  
koolisõidu harjutusi . Eriti meeldi­
vad olid jalavahetushüpped, mida 
hobune sooritas vastavalt  muusika 
rütmile nelja, kolme ja ühe sammu 
järel, lõpuks aga igal sammul. Pub­
lik polnud tublile esinejale kiidu- 
avaldustega kitsi ja «Epiloog» vas­
tas omalt poolt kõigiti kombeka  
kummardusega.
Ja siis spordipäeva kõige ooda­
tum ettekanne — massvõimlemine.  
Staadionil oli korraga 500 esinejat  
— noormehed valgetes ja tütarlap­
sed sinistes dressides. Massvõimle- 
mise kava oli koostatud üliõpilaste 
poolt. Selle autoriks olid kehakul­
tuuriosakonna IV kursuse üliõpila­
sed Anu Kiviste, Andres Truupõld 
ja Andres Lutsar. Esinemist juhatas  
Anu Kiviste. Kava oli lihtne, kuid 
suure osavõtjate a rvu  tõttu mõjus 
emotsionaalselt. Kahjuks rikkusid  
toredat esinemist mõned meesvõim- 
lejad, kes olid pidanud paljuks  
näha vaeva kava korraliku oman­
damisega.
Teaduskondadevaheline köieve­
du pidi näitama, millises teadus­
konnas õpivad kõige tugevamad  
noormehed. Ei tea, kas vähesest  
huvist asja vastu või kartusest kao­
tuse ees, kuid kahjuks jäid noor­
mehed köieveovõistlustele ilmuma­
ta. Seda suurema huviga ootame 
köievedu järgmisel spordipäeval.
Oli tore spordipäev. Seal oli 
palju rõõmustavat, mis näitab, et 
kehakultuurialane töö ülikoolis sam­
mub pidevalt  tõusuteed. Ja selle 
üle võime olla uhked.
* * *
TRÜ rektor sm. Klement: «Jõud­
sin sm. Kuduga niisugusele järel- 
dusele, et meie ülikooli spordis on 
massilisust ja  on meisterlikkust, 
kuid pole massilist meisterlikkust.»
TRÜ õppeprorektor sm. Mikkel­
saar: «Meeste osatäitmisega mass- 
võimlemises ei saa  rahule jääda: 
5—6 loodrit rikkusid kogu pildi.»
Üliõpilastele meeldis spordipäeva 
kavast kõige rohkem puššpall, õhu- 
akrobaatika ja  A. Linnuse vigursõit 
hobusel «Epiloog».
Kuigi kõigil üliõpilastel on prae­
gu aega  napilt, polnud kellelgi 
kahju toredast j a  huvitavast päe­
vast. K. KALDVEE
Veepind basseinis seisab vaikne 
ja sile. Võistkonnad on avadefileel. 
«Valvel!» Pidulikult kõlab pea- 
kohtuniku sm. Nõvandi hääl: 
«Открываю VI дружескую встре­
чу между командами физкуль­
турного Института Каунаса и 
сборного Тартуского Государст­
венного Университета. ..»
Ja peagi lööb rahulik veepind 
lainetama: 12 tugevamat kum­
mastki kollektiivist asusid selgita­
ma, kellele jääb võit seekord. Se­
niste sõpruskohtumiste (ja need on 
meil muutunud toredaks traditsioo­
niks) seis on 3:2 meie kasuks.
Esimene ala — 50 m vabalt nais­
tele. Tubli! Inge Pruks toob esime­
se võidu.
Vara rõõmustada. Leedulased 
teevad selle meeste alal kohe tasa. 
Ja nii see kujunebki: kui stardis 
on meie tüdrukud, ei ole leedulan­
nadel palju kaasa rääkida, kui aga 
järg on poiste käes, hakkab punk­
tide seis kiiresti-kiiresti külaliste 
kasuks kalduma.
Kära muutub suureks. Kumbki 
võistkond ergutab oma võistlejaid. 
Väike ruum lausa rõkkab. Väike 
ruum . . .  jaa, siin ongi jälle see 
kole vana ja ometi pakiline prob­
leem: meil ei ole korralikke tree­
ningu- ja ammugi võistlustingimu- 
si! Eriti kurioosseks osutus lugu 
esimesel võistluspäeval, kui samal 
ajal töötas saun. Rääkimata sellest, 
et võistlejatel polnud pesemisvõi­
malusi, oli basseiniruumi õhk väsi­
tavalt palav, aurune ja isegi vin- 
gune. Sellest aga tuleks teha juba
M IN A  JA
Kena kevade vaatas aknast sisse. 
Kogu tuba sai otsekui uue ilme ja  
selles kevadepildis tõusis eriti rel­
jeefselt esile kaunis paks tolmu­
kord riiulitel olevail õpikuil ning 
kaustikutel.
Mõlgutasin parajasti kurbi mõt­
teid sessioonist, spordipäeva vaba- 
harjutustest ja muust, kui tuppa 
tormasid selle teised elanikud. 
Nemad olid juba jõudnud loenguil 
ära käia. Imelik küll!
Kõigepealt sõimasid mind kõige 
häbematumal kombel laiskvorstiks 
ning popitegijaks, kelle peale hale 
vaadatagi ja  hakkasid siis arutama, 
milliseid vigu keegi kontrolltöös 
oli teinud.
«Theodor,» hõikas siis keegi mind. 
«Täna on staadionil spordipäeva 
proov. Tule ka. Aga. noh, sina ei 
saa ju voodist üles.»
Imelik, miks nad küll selle minu 
magamise kallal ühtelugu närivad. 
Magan ju ainult 12 tundi päevas 
ja ometi on uni tervise alus — seda 
olen ma ise ajalehest lugenud. J a  
oma tervise eest tuleb ju hoolit­
seda!
Sooja vatiteki all on mulle 
ennegi geniaalseid mõtteid pähe 
tulnud. Nii ka seekord. Ma lausa 
tundsin, kuidas haigus organismi 
tungis. Pea ja süda hakkasid valu­
tama, kurk kipitama, luud-kondid 
tuld välja ajama, pluss tuhat muud 
viga. Pugesin oiates teki alt välja, 
oiates ajasin rõivad selga ja läksin 
otseteed Vanemuise tänavasse. 
Sõbrad saatsid mu irvitades teele, 
sest et nad minu haiguse tõelist 
põhjust teadsid.
Arsti ooteruumis oli kaunis vähe 
rahvast ja nii pääsesin kohe ette.
Ladušingi siis kõik välja, mis ma 
haigustest üleüldse teadsin. Arvata­
vasti oleks sellest piisanud, et terve 
kursus kuuks ajaks haiglasse saa­
ta. Keskealine naisterahvas, kellele 
ma seda kõike rääkisin, näis mind
tähelepamlikult kuulavat. Kui ma 
aga pilgud veidikeseks kõrvale 
pöörasin, sinna, kus noor õde tu­
dengeid vaktsineeris, nägin, et too 
on lämbumas naerust. Mida siin 
õige naerda! Tundsin siiski, et 
minu mäng on mängitud. Kirjutati 
retsept ja vabadest päevadest pol­
nud juttugi. Öeldi, et loengutel 
käimine mõjuvat tervisele eriti
KEHAKULTUUR
hästi. Apteeki ma ei läinudki, sest 
ma ei armasta, kui minu üle naer­
dakse (retseptile oli kirjutatud — 
aqua destillata 100,0).
Ajasin siis pealegi dressi selga 
ja läksin sporti tegema, sest «ter­
ves kehas terve vaim». Kßs seda 
öelnud on, seda ma ei tea. Võib­
olla Diocletianus, sest kõik selle, 
mida ma ei tea, ajan tolle keisri- 
kese süüks. Rooma ajalugu aga 
pole mulle vist saatuse poolt antud 
kunagi selgeks saada.
Et ma oma spordiriietuses nii­
võrd naeruväärne välja näen, seda 
sain alles tänaval tunda. See pol­
nud aga veel midagi. Kui ma oma 
võimlemisõpetajat staadionil nägin, 
sain kõigepealt puudumiste pärast 
kõvasti noomida. Siis paigutati 
mind kusagile tahapoole. Vehkisin 
küll hoolega käte ning jalgadega, 
eriti siis, kui õpetaja Matvei mind 
näha võis. Mõne harjutuse tegin 
enda arvates kaunis õigesti (kuigi 
paari takti võrra hilinesin), kuid 
lõppude lõpuks öeldi mulle, et võin 
ära koju minna. Spordipäeval kat­
sutavat ilma minutagi toime tulla.
Kui ma esmaspäeval arvestuse 
järele läksin, ütles võimlemisõpe­
taja, et tema käiks minu asemel 
kehalise kasvatuse kateedrist kau­
gelt mööda, igatahes matrikliga 
küll sinna ei tuleks. Enne minu 
äratulekut lisas veel, et varsti ava­
nevat mul võimalus sporditeema- 
listeks vestlusteks — seekord deka­
naadis.
T. VIILUP
P U Š Š P A L L
Puššpall on vana meremeeste 
mäng. Võistkonna suurus on 10—15 
inimest. Värav on suurem ja lgpa ll i  
omast. Mäng toimub kahe poole 
vahel. Mängijad jaotuvad kaitse­
ja ründemängijateks. Kaitsemängi­
jad tohivad mängida ainult oma 
välj,aikupoole!l, ründajad ainult v a s ­
tase poolel.
Rünnakule minnes annavad
üle otsajoone, alustatakse mängu 
keskväljakult.  Mängus ei ole sulu­
seisu ega nurgalööki. Pealtvaata jad 
elasid sellele huvitavale ja  esm a­
kordsele võistlusele e lava lt  kaasa. 
Mängis id ülikooli korv- ja  võrk­
pallurid. Juba esimese poolaja 
alguses sobis korvpallurite mäng 
ja  nad võitsid esimese poolaja 
tulemusega 3:2.
Ei ole kerge ka suurt palli kätte saada.
kaitsemängijad keskjoone juures 
pall i oma ründemängijatele.
Puššpall on mitu jkorda suurem 
harilikust korv- või ja lgpall ist. 
Pall i  võib vastase yäravasse  toime­
tada igal viisil. Pall i  kandja ei 
tohi tormata vastase otsa. Kaits­
jana ei tohi pall ikandjat haarata 
kahe käega. Pärast  palli minekut
Teisel poolajal vahetati mõlema­
tes meeskondades kaitse- ja ründe­
m ängijad: need, kes enne olid ka it ­
ses, läksid rünnakule ja vastupidi. 
Teisel poolajal saavutasid korv­
pallurid veel 2 väravat võrkpallu­
rite ühe vastu ja  võitsid kogu 
mängu tulemusega 5:3.
M. ORMISSON 
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teine ja pikem jutt.
Võistlused jätkuvad. Võistle jate- 
pingil käib juba elav jutt: «Kuidas 
su nimi оп?» 4-
«Brigitta, sõpradele lihtsalt Git­
ta,» lisatakse paljutähendava vaate­
ga silmanurgast.
«. . .  küll on teil ikka rasked ja 
keerulised nimed,» kuuldub va­
sakult, kus nähakse hirmsat vaeva 
livi ja Reinu nimedega.
Age pearaputus ja  vestluskaasla­
ne püüab omakorda veerida:
«. . .  Urbosjavicius, Babavicius...»
Tublidena näitavad ennast meie 
Tiiud — Tiiu Raud ja Tiiu Lambing. 
«Kaunist traditsiooni» meeste ala­
del rikub Mihkel Virkus, kes näp- 
sab külalistelt esikoha — 50 m 
selili 34,2 sekundiga. Ka Ago Tani 
on tubli (50 m liblikat 34,0 sek.).
Esimene päev ongi võidetud: 
20198:19531 meie kasuks.
Teisel päeval läheb võistlus eriti 
pingeliseks. Tüdrukud ei loovuta 
ikkagi ühtki esikohta. Noormeestel 
on raskem. Adamson ja Nurmekivi 
tulevad otse 1000 m jooksult, ja 
külalised on tõesti väga tugevad. 
Asja otsustavad teateujumised.
Ja nii lõpebki võistlus 
30639:29782 meie kasuks.
Pühapäeva õhtul on bankett. Dip­
lomid, kokkuvõtted, kingitused. . .  
ja küllakutsed sõprade juurde sü­
giseks. Aeg läheb ruttu, liiga 
ruttu.
Sõprusring öisel Tartu tänaval 




Naiste 50 m distantsil tuli vabalt- 
ujum ises esim esele kohale I. PRUKS 
(TRU) a jaga  34,5, rinnuli- ja  liblik- 
ujum ises oli parim  T. RAUD (TRÜ) 
a jaga vastavalt 43,0 ja  41,0. Selili­
ujum ises sai esikoha T. LAMBING 
(TRÜ) — 40,0.
Meeste 50 m distantsil olid tu le­
mused järgm ised: vabaltu jum ises 
tuli esim eseks Z. URBOSJAVICIUS 
(LRKI) — 29,1, rinnuliu jum ises  
P. BUGVILAS (LRKI) — 35,9, liblik- 
ujum ises A. BABAVICIUS (LRKI) — 
33,1 ja  seliliujum ises M. VIRKUS 
(TRÜ) — 34,2.
Naiste 100 m distantsil kuulusid  
kõik esikohad TRÜ ujujatele: v a ­
baltujum ises I. PRUKS — 1.18,4. 
rinnuliu jum ises T. BAUD — 1.32,0 ja  
seliliujum ises T. LAMBING —
1.26,6.
Meeste 100 m vabaltu jum ises tuli 
esikohale A. BABAVICIUS (LRKI) —
1.05,4 ja  100 m rinnuliujum ises  
P. BUGVILAS (LRKI) — 1.18,6.
Naiste teateujum ises tull ülekaa­
lukalt esim eseks TRÜ, m eestest 
veelgi ülekaalukam alt LRKI. Viima­
ne sta rt anti 4 x 1 0 0  m vabaltu ju- 
m iseks segavõistkondadele, mille 
võitis TRÜ võistkond.
Sõpruskohtum ise võ itjak s tuli ju ­
ba 3. korda jä r je s t Tartu Riiklik  
Ülikool.
A. TING AS
T E A D A A N D E D
TRÜ Kl NO LEKTOORIUM
Täna kell 19  
loeng «Kuidas valmib film» 
Lektor Eesti NSV rahvakunstnik  
Epp Kaidu.
Film «Tähed kohtuvad Moskvas».
* * *
TRÜ Teaduslik Raamatukogu 
teatab, et lugejate parema teenin­
damise eesmärgil hakkab tööle 
konsultant, kes abistab kataloogide 
kasutamisel ja  annab nii biblio­
graafil is i kui ka raamatukogu töö 
kohta käivaid teateid.
Konsultant töötab esmaspäe­
vast reedeni kella 13—20, laupäe­
val kella 10—16.
Toimetaja J . FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük ikoja  
trü k k  Tartus Ülikooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 4853. MB-04509,
KÕfgl maade proletaarlased, ühirtegel
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 19 (485) Reedel, 26. mail 1961 XIV aastakäik
Valame tublimaid
У 23. mail toimus TRÜ partei-Q 
-rbüroo ja  am etiühingukom itee^
0 lahtine laiendatud koosolek, kusn 
= arutati pedagoogide ettevalmis-~
Q tamist TRÜ-s. Küsimust u u rit i«
— vastava komisjoni poolt pike-U 
f|ma a ja  jooksul. Tulemused esi-^
~ tas õppeprorektor E.-L. Mikkel-Q
0“ saar oma ettekandes, m ille a!l-=
_pool avaldam e lühendatult. Q
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Võib öelda, et TRU lõpetajad tu­
levad oma tööga valdavas enami­
kus toime. Silmatorkavalt negatiiv­
se iseloomustusega lõpetanuid on 
uuritud 100 inimese hulgas siiski
10 inimest, mis moodustab küll 
vähemuse, 10°/o, kuid paneb mõt­
lema. Vestlustel kohalike haridus­
osakondade juhatajate, inspekto­
rite ja  koolidirektoritega märgiti 
ülikooli lõpetanute head teoreeti­
list eria last ettevalmistust, mis v i i­
tab sellele, et aine tundmise osas 
ülikooli lõpetanute kohta preten­
sioone ei esitata.
Samuti selgus kohtadel, et ü l i ­
kooli üritus lisaspetsiaalsuste õpe­
tamise alal on täiel määral koos­
kõlas tegeliku koolitöö tingimuste 
ja  vajadustega . Otse tungiv v a j a ­
dus nende järele on internaatkoo­
lide õpetajail ja  kasvataja il .  Posi­
tiivsena võib märkida ka seda, et 
ülikooli lõpetanutest paistavad 
klassivälises ja ühiskondlikus .töös 
silma eriti need, kes olid ühiskond­
liku töö aktivistid ka üliõpilastena, 
need, kes kuulusid mitmesugus­
tesse ringidesse või võtsid aktiiv­
selt osa ühiskondlike organisat­
sioonide tegevusest
Siit järeldus: mida positiivset 
anname ülikoolis, see jääb positiiv­
seks teguriks ka hiljem töökohta­
del.
Komisjoni poolt kogutud mater­
ja lid  kõnelevad selget keelt ka 
reast olulistest puudujääkidest meie 
lõpetanute töös, selle üle tuleb 
sügavalt  järele mõelda ning teha 
tõsised järeldused.
Real ülikooli lõpetanuil esinevad 
kas suuremad või väiksemad rasku­
sed aine metoodika tundmises ja  
selle valdamises, eriti aga  aine me­
toodika osas V—VIII klassides. 
Siit on reas haridusosakondades 
tekkinud mulje, nagu oleksid Tal­
linna Pedagoogilise Instituudi lõ­
petajad TRU lõpetajatest tugeva­
mad, tundes just selle ast­
me metoodilisi võtteid. Vähe 
tuntavat õppetundide mitmekesista­
mise võtteid. Tegelikult esineb see 
puudujääk, nagu lähemal tutvumi­
sel selgus, ainete alal, milles ül i­
koolis ettevalmistust pole saadud, 
kuid mida konkreetsetes koolitöö 
tingimustes on tulnud õpetada. 
Rakvere rajooni haridusosakond 
märkis oma informatsioonis Eesti 
NSV Haridusministeeriumile me- 
toodika-alaste puudujääkide kohta 
järgm ist:  «Metoodilised puudujää­
gid noorte õpetajate töös esinevad 
enamasti selles, et aine esitamisel 
ei osata rõhutada ega väija  tuua 
põhilist, olulist: ainet esitatakse 
la ia livalguvalt, ei osata korra'ta 
olulist; väga  vähe kasutatakse 
õppevahendeid, tunnid kujunevad 
li iga teoreetilisteks, ei osata raske­
maid küsimusi lihtsalt ja  õpilas­
tele arusaadavalt selgitada. Tun­
dide ettevalmistamisse suhtutakse 
kergekäeliselt.»
Komisjon peab konstateerima, et 
ülikooli lõpetanud pedagoogid ei 
oska valmistada näitlikke õppeva­
hendeid ja  suunata ka õpilasi sel­
lele tööle. Siit kasvab vajadus ü l i ­
kooli õppetöökoja järele.
Rea ülikooli lõpetanute osas 
konstateeritakse kohusetundetust 
ja  väikest vastutustunnet oma ig a ­
päevases töös. See näitab, et meie 
oleme olnud üliõpilaste vastu 
vähenõudlikud.
Ülikooli lõpetanutele heidetakse 
ette, et neil jääb puudu ainerin- 
gide juhtimise oskusest, et neile 
ei anta oskusi kodukoha m ater ja ­
lide kasutamiseks mitmesugustes 
aineringides, et noored õpetajad ei 
ole suutelised juhendama Punase 
Risti ringe, õpetama näidendeid, or­
ganiseerima seltskondlikke ja  l i i ­
kumismänge, õpetama rahvatantse.
Kehakultuuri alal lõpetanuile te­
hakse etteheiteid,' et viimased on 
ülikoolis harjunud suurepäraste 
treeninguruumidega, mida koolides 
tavaliselt ei ole; lõpetajad muutu­
vad seetõttu skeptikuteks. Ka se l­
lest on meil tarvis teatud järe ldu­
sed teha.
Analoogiline nähtus esineb ka 
muudel erialadel ettevalmistatavate 
pedagoogide osas. Üliõpilased s a a ­
vad oma pedagoogilise praktika 
linnakoolides ja  ei oska -kohaneda 
rajoonikoolide tingimustes.
Siit tuleneb vajadus üliõpilastele 
selgitada, et suurem osa lõpeta­
nuist suunatakse tööle maakooli­
desse.
Iga õpetaja peab olema ka lek­
tor, kuid meie lõpetanute oskused 
on selles osas üsna väikesed. On 
vaja  korraldada tulevastele õpe­
tajatele retoorika lühikursus, o rg a ­
niseerida kõnevõistlusi.
Kontrollimise tulemusel selgus, 
et need lõpetanud, kes ei olnud üli­
koolis aktiivsed, on jäänudki pas­
siivseteks, neil on raskusi pionee­
ri- ja  komsomoliorganisatsiooni 
abistamisega, ideoloogilise ja  polii­
t il ise tööga.
Siit järeldub, et teaduslik-teoree- 
tilises, õppe-metoodilises ja  kasva­
tustöös peab tõusma tulipunkti ü li­
õpilaste ideoloogilise küpsuse aren­
damine, selle küpsuse sisuline, mit­




Viimastel aastatel on eriti Ajaloo- 
Keeleteaduskonnas, Matemaatika- 
Loodusteaduskonnas ja  kehakultuu- 
riosakonnas tehtud suur samm 
õppetöö pedagogiseerimise alal. On 
pikendatud pedagoogilise praktika 
kestvust ja  tõstetud selle osatäht­
sust. Õppeplaane on korrigeeritud 
selliselt, et paremini rahuldada v a ­
bariigi kasvavaid nõudeid keskkoo 
liõpetajate järele. Pideva 'tähele 
panu all on olnud ka üksjkute eri­
a lade õpetamise metoodika.
Lisaspetsiaalsuste õpetamine on 
põhiliselt ellu viidud. Suuremat tä ­
helepanu on pühendatud üliõpilas­
te ettevalmistamisele klassivälise 
ja ühiskondliku töö osas (eriti 
komsomoli- ja  pioneeritöö a la l) .
Majandusteaduskonna kolmandal 
kursusel on juba arvestused ja
2 eksamit se l ja taga .
Kaubanduse 'eriharu üliõpilased 
tegid eksamid kaubanduse o rga­
nisatsioonist ja  tehnikast ning 
kaubandusstatistikast . Üldse oli 
ainult kaks rahuldavat. Väga häs­
ti vastasid kuus üliõpilast. Mõle­
mad eksamid tegi «väga  headele» 
Elle Amer.
Ees on eksamid veel füüsikast 
ja  ajaloolisest materialismist.
Rahanduse eriharu üliõpilased 
sooritasid eksamid tööstusökonoo- 
miast ja  majandusstatistikast. Vä­
ga  hästi tulid nendega toime Arvo 
Lips ja  Heino Tonsiver.
On tugevdatud sidemeid haridus­
ministeeriumi, haridusosakondade 
ja koolidega, eesmärgiga tõsta pe­
dagoogilise ettevalmistuse taset 
ülikoolis. Kuid on ka puudusi.
Esimeseks oluliseks kitsaskohaks 
on asjaolu, et nii Ajaloo-Keeletea- 
duskonnas, Matemaatika-Loodus­
teaduskonnas kui ka kehakultuuri- 
osakonnas ei ole veel tä iesti sel­
gelt piiritletud suhe, proportsioon
pedayaaye!
teaduslik-praktilise ja  pedagoogilise 
suuna vahel üliõpilaste ettevalmis­
tamisel. Spetsialiseerumine ühele või 
teisele eria lale a lgab kolmandast 
kursusest, mis on muidugi täiesti 
normaalne teaduslik-praktilise suu­
na seisukohalt lähtudes, kuid mitte­
küllaldane pedagoogide ettevalmis­
tuse seisukohalt. Rida üliõpilasi 
astub mainitud teaduskonda mit­
te selleks, et saada pedagoogiks, 
kuid kehtivate spetsiaalsuste koha­
selt antakse ka neile õpetajakutse, 
vaatamata sellele, et neil pole ei 
kutsumust, eeldusi ega ka soovi 
saada pedagoogideks. Kuivõrd riik­
lik plaan aga üliõpilaste-lõpetajate 
suunamisel näeb ette peaaegu kõi­
gi lõpetajate siirdumist haridus­
ministeeriumi süsteemi pedagoogi­
dena, siis plaani täitmisel oleme 
olnud sunnitud suunama pedagoo­
gilisele tööle ka neid, kellel pole 
selleks kutsumust ja  ainult selle 
tõttu, et kehtivad spetsiaalsused 
annavad neile ka õpetajakutse.
Niisugusele praktikale tuleks teha 
otsustavalt lõpp ja  luua pedagoo­
g ilise  ettevalm istuse harud kõigis 
osakondades juba alates esimesest 
kursusest, s. o. seostada ülikooli v a s ­
tuvõtt kutsumusega pedagoogi­
tööks. .
Niisiis, üheks esimeseks ja  oluli­
semaks ülesandeks on õige pro­
portsiooni loomine teaduslik-prak­
tilise ja  pedagoogilist ettevalmis­
tuse suundade vahel, pedagoogi­
liste harude väljakujundamine. Juba 
käesoleval aastal peaks vastu­
võtukomisjon reguleerima antud 
küsimust, vestlema üliõpilaskan- 
didaatidega ja  kindlustama nõue­
tekohase kontingendi pedagoogili­
sele suunale (Ajaloo-Keeleteadus- 
konnas, Matemaatika-Loodustea- 
duskonnas ja  kehakultuuriosakon- 
nas).
Teiseks oluliseks puudujäägiks 
tuleb lugeda seda, et pedagooge
«Mäletad? Käärikul..,»  meenutavad Elle Laisaar ja Milvi Haljas­
maa fotoalbumit lehitsedes. Märgusõna «SIIN-SEAL»
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ettevalmistavates osakondades s i i s ­
ki pole tehtud kõike selleks, et k a s ­
vatada üliõpilastes armastust ja 
lugupidamist pedagoogikutse v a s ­
tu. Töötatakse niiöelda mõis­
tusega, mitte aga südamega. 
Vähe on kursuse- ja  diplomitöid 
pedagoogilise ja metoodilise ka l­
lakuga. Oma erialal parimad ei 
soovi si irduda pedagoogilisele töö­
le, tööd pedagoogidena loetakse 
keskpäraste või vähem kui kesk­
päraste lõpetajate tegevusalaks. 
Selline mentaliteet ei tule kasuks 
ei ülikooli pedagogiseerimisele ega 
ka ülikooli lõpetanutele.
Kolmandaks oluliseks puudujää­
giks tuleb lugeda asjaolu, et kogu 
pedagoogiline praktika toimub üli­
õpilastel linnakoolides, rõhuv ena­
mik lõpetajatest suunatakse aga 
maarajoonides asuvatesse kooli­
desse, kus töötingimused on mõne­
võrra erinevad. Sellest on tingitud 
hiljem terve rida negati ivseid näh­
tusi: kohanemisraskused, kooli­
välise töö mittemõistmine maaolu­
des jne. Alates järgmisest õppe­
aastast peab osa pedagoogilisest 
praktikast toimuma tüüpilistes koo­
lides väljaspool rajoonikeskust.
Praegusel momendil jätab soo­
vida ka pedagoogilise praktika t ä ­
helepanekute teoreetiline, läbitööta­
mine üliõpilaste poolt. Seetõttu tu­
leks füüsikaosakonna eeskujul pä­
rast pedagoogilise praktika I etap­
pi korraldada 24-tunniline seminar, 
kus üliõpilased esineksid referaa­
tidega koolides praktika a ja l  teh­
tud tähelepanekutest. Osa seminari 
gruppe võiks töötada metoodika, 
osa kasvatustöö küsimustega.
Metoodika-alaste loengute teoree­
tilise küljega võib enam-vähem ra ­
hule jääda . Pretensioone tuleb esi­
tada tehniliste ja muude näitlike 
vahendite rakendamise osas. See­
pärast tuleb k iirustada õppetöökoja 
rajamisega, leida töökojale sobiv 
koht, sisustus ja  kaader.
Palju on juttu olnud ülikoolile 
baaskooli rajamise vajadusest. Nii­
sama palju on aga juttu ka sellest, 
et see ja  see kool ei kõlba baas­
kooliks sellel ja  sellel põhjusel. 
Seega ideed toetatakse, aga  mõtte 
praktiliseks teostamiseks reaalseid 
võimalusi ei nähta. Kas ei oleks 
otstarbekohasem igal harul leida 
endale baasiks kool, mis on sobiv
Ohtu Rutja rannal. K. PAIDI foto
eeskätt õpetamise taseme poolest. 
Näiteks filoloogidele koolid, kus 
keelte õpetamise tase on kõrge, 
analoogiliselt koolid ka a ja loolas­
tele, geograafidele, bioloogidele jt.
On tõenäoline, et pedagoogiliste 
harude väljakujunemisega teadus­
kondades ja  pedagoogilise ja  me- 
toodika-alase töö laiendamisega üli­
koolis peaks pedagoogika- ja  loo- 
gika-psühholoogiakateedrite osa­
tähtsus senisega võrreldes tundu­
valt  kasvama. Eriti peaks tugevne­
ma pedagoogikakateedri koordi­
neeriv ja  juhtiv osa metoodikute 
töös.
Üheks oluliseks puuduseks võõr- 
keeleõpetajate ettevalmistamisel on 
vähene tähelepanu kõnekeeleoskuse 
süvendamisele. Üliõpilased ei kasu­
ta kõiki võimalusi oma kõnekeele 
arendamiseks, vabal a ja l  ei r ää ­
gita omavahel võõrkeeli, ei võeta 
osa keeleringide organiseerimisest 
ja juhendamisest käitistes. Ülikoo­
lis ei ole kaasaegselt  sisustatud 
foneetikakabinetti, mõned prakti­
lise keele tunnid toimuvad li iga  
suure grupiga. Kõige selle tulemu­
sena saavad keeleõpetaja diplomi 
suhteliselt vähese kõnekeeleosku- 
sega lõpetajad, kes tööle siirdudes 
ei arenda kõnekeeleoskust ka oma 
õpilastes.
Nii lääne filoloogidele kui ka 
eesti rahvusest vene filoloogidele 
tuleks edaspidi organiseerida eks­
peditsioone ja reise suvepuhkuse 
a ja l neisse maadesse ja  rajoonides­
se, kus nad saaksid oma keele* 
oskust täiendada.
Vähe pööratakse tähelepanu üli­
õpilaste käitumiskultuuri kasva ta ­
misele, hügieeniliste harjumuste 
omandamisele. Nii ilmub osa üliõpi­
lasi loengule treeningpükstes, ilma 
kaelasidemeta, nad ei käitu kul­
tuurselt üldkasutatavates kohtades 
jne. Selle kõige tõttu ei oska nad 
nimetatud vajalikke omadusi k a s ­
vatada ka oma õpilastes.




Dotsent K. Kann. Keskkoolidest 
tuleb halb täiendus, keele valdamise 
tase on nõrk. See on programmide 
ja õpikute pideva muutmise tule­
mus. Ülikoolis takistab tööd tä is ­
väärtusliku foneetikakabineti puu­
dumine. Võõrkeele korrektseks 
omandamiseks on va ja  palju tööd. 
Tööks võõrkeeleringides jääb vähe 
aega.
Dotsent J. Reinet. Meie teadus­
konnas pole pedagoogilisele tööle 
suunamine õigesti korraldatud. S in­
na saadetakse need, kes teadusli­
kuks tööks ei sobi. Praegu tööta­
takse kõige viimases järjekorras pe- 
, dagoogidega.
Meie õppebaaside olukord on vi­
lets. Selles mõttes on kehakultuuri- 
osakond hoopis paremas olukorras.
Dotsent A. Elango. V äga tihti 
saadame tööle neid, kelle kohta on 
selge, et neist häid pedagooge ei saa. 
Suunamiskomisjon arvestab vähe 
kateedrite poolt antavaid iseloomus­
tusi. Juba vastuvõtmisel peavad ü li­
õpilased teadma, et enamikul neist 
tuleb koolis tööle asuda. Meie pea­
me arvestama seda, et põhiline hulk 
lõpetanuist läheb tööle 8-klassilis- 
tesse koolidesse, kus üks aine ei 
anna täit  koormust. Järelikult tuleb 
omandada ülikoolis mitu eriala.
Õppeplaanid praegu rahuldavad, 
kindlustavad vaja liku ettevalmistu­
se. On va ja  ainult süvendada " j a  
kindlustada pedagoogilist orientat­
siooni. Diplomitööde teemad on 
siiamaani ikka veel pedagoogilisest 
tööst kaugel. Erandina võib märki- 
( Jä rg  2. lk.)
Hoolt ja  tähelepanu! JJ  JL E
Esmaspäeval arutati 
ELKNU l'KÜ Komitee 
burool peamise küsi­




korina, Uigus- ja Ma- 
jariuusceauusuonna esi- 
in<£ü*e Kursusie toostaa- 
žica uuopauseä tooia- 






El KVL-i  kauoaoaasis 
ja rajooni taroijate 
kooperuiuvis. Võrrel­
des eeimise aastaga 
* on töödistsipliin pa­
ranenud. Sama võib 
öetcla õppeedukuse 
kotita, õigus- ja Ma- 
janausteaauškonnas 
oti keskmine hinne 
«nea». Majandustea­
duskonna üliõpilased 






gia buroo) on puuünud 
filoloogia osakonna 
töötavaid noori abis­
tada, kuid see abi 




sid üliõpilased paremat 
suhtumist ja abi ette­
võtetelt. Ehitusvalitsus 
ei varusta üliõpilasi 
korralikult spetsiaalse 
tööriietusega. Selles 





hast võib mõjuda üli­
õpilastele halvasti. 
Heaks ei saa kiita 
juhtumeid, et üliõpi­
lastesse suhtutakse kui 
teisejärgulisse töö- 
jõusse.
Vähe '  on tegeldud 
esimeste kursuste ak­





õpilaste õppimis- ja 
elamistingimuste pa­
randamist.




ga vajab parandamist. 




Püüdeks on arvestada 
töölesuunamisel kas­
vatustöö taset vastava­
tes ettevõtetes. Staa- 
žiga üliõpilasi püütak­
se suunata ühiskondli­




Käesoleval õppeaastal läksid 187 
II kursuste üliõpilast Tartu kooli­
desse pioneeritööle ja  198 IV kur­
suste üliõpilast komsomolitööle 
ning aine- ja isetegevusringe juhen­
dama. Eesmärgiks oli abistada koo­
le mitmekesises kasvatustöös. Tei­
selt poolt omandasid üliõpilased 
oskusi, kogemusi pioneeri- ja  kom­
somolitööks. Neid läheb tulevastel 
pedagoogidel varsti vaja .
Möödunud neljapäeval analüüsiti 
ELKNÜ TRÜ Komitee laiendatud 
istungil, kuidas üliõpilased oma 
ülesannetega koolides toime tulid. 
Aiuande esitas komsomolikomitee 
l iige K. Indre. Mõtteid avaldasid 
üliõpilased L. Siirman, H. Mitt, 
M. Ivask, K. Haan, õppejõud 
A Elango, A. Mitt, 10. Seitsmeklas­
silise Kooli vanempioneerijuht 
E. Pärle jt. Edaspidise töö suunad 
peegelduvad otsuses.
Koolides paremini töötanud üli­
õpilasi  autasustati ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee aukirjadega.
«HOOLE JA ARMASTUSEGA
oli pioneeritööl eesti filoloog Ellu 
Papstel. Ta võitis pioneeride u sa l ­
duse ja  lugupidamise, saavutas kii­
resti erakordselt tiheda kontakti. 
Üliõpilane ilmutas väga  häid ka l­
duvusi tööks pedagoogina.»
Nii kõlab üks iseloomustus koo­
list. Paljudes teisteski on kiitvaid 
sõnu.
Urve Järv sa lu  valm istas koon­
dusi ette väga  põhjalikult, koon­
dused piid lastepärased. S irje Ruus 
organiseeris väl jaspool koondusi 
rahvatantsuringi. M ilvi Kreek oskas 
õhutada lastes enesealgatust ja 
huvi. Hilda Isokuortil õnnestusid 
kõik üritused. Luule Otsing muutis 
pioneeritöö rühmas mitmekesiseks 
ja sisukaks.
Enamik üliõpilasi oskas arvesta­
da laste soove, anda neile sobivaid
ülesandeid n ing organiseerida pio- 
neeriüritusi huvitavalt. Võeti osa ka 
malevakoondustest, maastikumän­
gudest. õpetati pioneeritarkusi ja 
-mänge. Üks aasta tööd pioneeride­
ga on vaja l ik  igale tulevasele peda­
googile. Eriti soovitav on pioneeri- 
töö-alane praktika teisel kursusel, 
sest järgneb suvine õppeprogram- 
miline p ioneerilaagri praktika. 
Mitmetele hakkas töö pioneeridega 
nii meeldima, et nad kavatsevad ka 
järgmisel õppeaastal jääda  oma pio­
neerirühma juurde.
ja  jäävad  selle juurde kuni ülikooli
lõpetamiseni. Nii näitavad nad koo­
lis nelja aasta  jooksul oma sobi­
vust tööks õpetajana. Sel viisil on 
võimalik õigel a ja l  vä l ja  selgitada 
need, kellel pole kutsumust ja  või­
meid saada pedagoogiks.
Ülikooli lõpetanute kogemused 
räägivad, kui va ja l ik  on juba üli­
koolipäevil lavastada kasvõi üks 
näidend. Näiteringi juhendamist, i l ­
meka lugemise oskust peetakse ees­
ti keele õpetajal möödapääsematult 
vajalikuks. Kasvatustööd on koolis
K O O L I L  Ä V I
Vahel andis tunda kogemuste 
nappus, ei osatud arvestada laste 
vanuselisi  ja individuaalseid iseära­
susi. Kohati ei osatud rakendada 
ülesannete täitmisel pioneere või 
suruti maha nende initsiatiiv. Hal­
vem oli, et mitmed (Raivo Rammus, 
Rutt Raidmets, Erika Erm) huvi­
tusid ise vähe pioneeritööst.
Kokku võttes — II kursuste üli­
õpilaste töö rühmajuhtidena ja  nen­
de abidena oli õnnestunud ja  hea.
ESIMESTELE KOGEMUSTELE 
VÕIB TOETUDA
Tänavu praktiseeriti esmakordselt 
erinevate ülesannete andmist IV 
kursuste üliõpilastele. Need abista­
sid klasside komsomoligruppe, ju ­
hendasid aine- ja  isetegevusringe. 
L. M äll ja R. Varrak juhendasid I 
Keskkoolis ühiskonnateaduste ringi, 
M. Vahtra võõrkeelteringi, M. Laar 
muusikaringi, M. Vahemaa ja 
A. Kartna III Keskkooli kunstiringi. 
Suure kohusetundega töötasid tule­
vased geograafid.
Kogemuste nappuse tõttu ei ol­
nud tulemused siiski kõikjal rõõ­
mustavad. Tuleval aasta l võtavad 
III kursuste üliõpilased endale 
kindla ülesande vastava lt huvialale
l j  e © ©
kergem teha, kui õpetaja tunneb 
mond lisaeriala (muusika, laulmine, 
tehnika, kujutav kunst, käsitöö, 
rahvatants jne.).
Kontakt kooliga on üliõpilastel 
vaja lik  kogu õppeaasta kestel. 
P raegu on eriti oluline tutvuda sel­
lega, kuidas organiseeritakse toot- 
misõpetust, m illine on selle seos 
üliõpilase poolt om andatava eri­
a laga .
NEIST, KES ABISTAVAD
Õppejõud A. Elango tegi ettepa­
neku leida igas  koolis konkreetne 
isik, kes tutvustab üliõpilasi kooli­
ga. suunab neid ning peab kontak­
ti ülikooli komsomolikomiteega.
Üliõpilaste tööle koolides mõjub 
soodsalt, kui neid pidevalt ab ista­
vad vanempioneerijuhid ja  õpeta­
jad, eriti klassijuhatajad. Ka ülikoo­
li kateedrid ei keeldu oma metoodi­
lisest abist. Lisaspetsiaalsuste k a ­
binetid ja klubi juhatus organiseeri­
vad üliõpilaste juhendamist.
Komsomolikomitee korraldab igal 
aastal koolis töötavatele üliõpilaste­
le laager-seminari. Pedagoogiline 
kabinet sisustab sügisel pioneeritöö- 
alase seminari, kus antakse prakti­
lisi oskusi.
J . ELLEN




Hiljuti kogunesid ülikooli klubi 
kohvikusse iüüsikud kolmest ka­
teedrist, et tähistada oma kolleegi, 
üldfüüsika kateedri vanemõpetaja 
Kalju Kudu tunnistamist teaduste 
kandidaadi nimetuse vääril iseks.
Kalju Kudu dissertatsioon «Te- 
Tavikiahenduse algstaadiumidest 
õhus» valmis kolme aspirantuuri- 
aasta  jooksul Leningradi A. I. 
Herzeni nimelises Riiklikus Peda­
googilises Instituudis A. Prokofjevi 
juhendamisel. Töö on pühendatud 
väheuuritud ala le — koroonalahen- 
duse algstaadiumidele. Eksperimen­
taa lse  töö suur hulk võimaldas 
autoril luua süsteem nähtuste rä ­
gastikus, mis toimuvad teraviku ja  
plaadi vahelises ruumis, kui elekt- 
roodidele on rakendatud sam aaeg­
selt kõrge ala lispinge ja  kõrgsage- 
duslik vahelduvpinge. On uuritud 
ka nähtusi, mis toimuvad selle 
kõrgsageduspinge moduleerimisel 
50 Hz madalsageduspingega või 
esimese asendamisel viimasega.
Seda süstematiseerimist loeb 
autor oma töö tähtsaimaks tulemu­
seks. Selle alusel on osutunud või­
malikuks teha rida tähtsaid teo­
reetilisi järeldusi koroonastriime- 
rite ja  kõrgsageduslahenduse säh­
vatuste tekketingimuste ja  iseloomu 
kohta, õnnestus arvutada mõlema 
lahendusli igi moodustumisaeg ja 
näidata, et striimer võib olla kõrg- 
sagedussähvatuse aluseks. Viimane 
nähtus on ära kasutatud kõrgsa­
geduspinge positiivsel poolperioodi- 
del töötava ioonide loendaja konst­
rueerimisel.
Töö peamine praktiline väärtus 
seisneb selles, et loodud süsteem 
võimaldas valida ioonide loendaja 
parima konstruktsiooni ja töörežii- 
mi. Riist on portatiivne ja  suure 
tundlikkusega.
K- Kudu kaitses oma dissertat» 
siooni edukalt eespool nimetatud 
õpetatud nõukogu ees 11. mail ning 
õpetatud nõukogu otsustas anda 
noorele teadlasele füüsika-mate- 
maatikakandidaadi kraadi.
R S K
1955. a. lood? India—Nõukogude Kultuuriühingu juurde k ir ja ­
sõprade sektsioon, m ille kaudu on ka meil võimalik endale uusi 
sõpru leida. Kultuuriühingu ankeedis palutakse neid, kes on huvi­
tatud kirjavahetusest Indiaga, oma k irjas  ting im ata m ärkida 
järgm ised andmed enese kohta: perekonna-, ees- ja  isanim i; täp­
ne aadress; haridus ja  eria la ; sugu ; perekonnaseis; sünn iaasta; 
võõrkeelte oskus (m illine keel ja  m illises u la tu ses); huvialad; 
kellega tahaksite k irjavahetusse astuda ja  m illistel teemadel mõt­
teid vahetada; soovi jä rg i muid andmeid enesest.
K irjutada võib mõnes india keeles või ing lise  keeles. Esimene 
kiri palutakse edasisaatm iseks tuua rahvaste sõpruse klubi ko­
mitee liikm ete kätte (Leelo Jaam a raviosakonna III kursuselt ja  
Imbi Kaasik võõrkeelte osakonna III kursuselt). RSK aitab  teid 




on olnud juttu kursus­
tel, dekanaatides, kom­
somolikomitees ja  a j a ­
lehe veergudel. Lähe­
nev eksamisessioon 









on elavnenud, on ole­




on teinud asja likke et­
tepanekuid õppetöö pa­
remaks korraldami­
seks. Stipendiumi m ää­
ramiseks on olemas 
juba suured kogemu­
sed.
Sellest on vähe. 
Rektoraat ja  dekanaa­
did on andnud õppe- 
komisjonidele suured 
õigused. Tuleb osata 
neid kasutada.
Õppekomisjonidel 
peaks olema tihe kon­
takt õppemetoodilise 
komisjoniga ja  eelkõi­
ge muidugi hooldava 
kateedriga.
Me nõuame vähem 
loenguid. Aga mida 
me vastu anname?
Õppekomisjonidel tu­
leks ilmutada suurt 
akti ivsust loengute ja  
iseseisva töö küsimus­
te lahendamisel. Tuleb 
arvestada, et iseseisev 
töö on raske. Kuidas 
on õppevahendite ja 
-raamatutega, sest 
ekslik on ra jada ise­
seisvat tööd konspekti­
dele. Kuidas paranda­
da ühiselamutes õppi- 
mistingimusi? Õppe­
komisjon peaks tegele­
ma just nende küsi­
mustega. Oma sõna 
tuleks öelda tunnip laa­
nide koostamisel, kont­
rolltööde ja  seminari­
de paigutamisel.
Tuleb jõuda iga ül i­
õpilaseni üksikult, 
näha, kuidas ta oskab 
oma aega kasutada, 
missuguseid ühiskond­
likke töid teeb.













aja l . Sel juhul võib 
õppekomisjon eri otsu­
sega taotleda sessioo­
ni pikendamist kuni 
3 päeva võrra üksiku­
tele üliõpilastele.
Uued õppekomisjo­
nid tuleks valida ju ­
ba kevadel, et sügisel 
poleks as jatut a ja ra is ­
kamist. Me peame k aa ­
luma, keda valida, sest 
õppekomisjonil on suu­
red kohustused ja  v a s ­
tutus. Seal peavad 
töötama meie parimad 
üliõpilased, kelle süda 
valutab kommunist- 







sistika» nr. 3 1960) 
ilmus huvitav artikkel 
doktor J ir i  Franškilt 
«Tartu ülikooli ja 
Tšehhoslovakkia suhe­
te ajaloost». Artikli 




nas. Sel ajal külastas 
ta ka Tartu Riiklikku 
Ülikooli, kus pidas 
loengu peamistest ten­
dentsidest tšehhi keele 
tõlgete arengus.
Oma artiklis peatus 
J. Franek lühidalt 
meie ülikooli ja Tšeh­
hoslovakkia suhete 
ajalool, mis said al­
guse ülikooli asutami­
se momendist. Edasi 





med sügavusse ja 
laiusesse. Näiteks 
tunnevad Tšehhoslo­
vakkia füüsikud suurt 
huvi Matemaatika-Loo- 
dusteo.duskonna õppe­
jõu J. Reineti uuri­
muste vastu aeroioni- 
satsiooni alal. Teiselt 
poolt äratavad teeni­
tud tähelepanu eesti 
bioloogide hulgas juh­
tiva tšehhi botaaniku 
Pilati tööd. Tihe kon­
takt loodi luminest- 
sentsilaboratooriumi ja 
tšehhi füüsikute va­
hel . . .  Sidemete tu­
gevnemisele Tartu ja 
Tšehhoslovakkia tead­
laste vahel aitas suu­
rel määral kaasa üli­
kooli rektori prof. 





ne Tšshho slovakkia 




kia rahvaste vahel. S a­
muti hindab J. Franek 
väga positiivselt esi­
mest köidet väljaan­
dest «Tööd vene ja 
slaavi filoloogia alal». 
Artikli lõpus kirjutab 
ta: «Isegi Tartu elava 
teadusliku tegevuse 
lihtsast loetelust ilm­
neb, et selles sõbrali­
kus ülikoolis on meil 
sõpru ja nende tööd 




Hiljuti tuli J. Fra­
nškilt kiri, milles tema 
ja teised seltsimehed 
teevad ettepaneku sõl­





See ettepanek on mej- 
le väga huvitav. Tihe 




taksid veelgi elustada 
meie teaduskonna te­







likkus ilmneb üha 
enam ja enam, kui 
pidada silmas, et üli­
kooli töötajate side­
med Tšehhoslovakkia- 
ga arenevad ja tugev­
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$  III kursuse meedikud v
(Algus 1. lk.) 
da matemaatika- ja  füüsikaosakon- 
da, kus pedagoogiline suund on tu­
gev.
V. Juhanson. TRU lõpetanute 
puuduseks on vähene tuli ja va imus­
tus töös. Kasvataja ei saa olla külm 
ja ükskõikne.
Dotsent H. Trass. Harunemine 
juba I või II kursusel pole õ igusta­
tud, sest üliõpilased ei tea veel kül­
lalt, mis neid huvitab. Ka õppejõud 
ei tunne nende võimeid. Ei saa 
pooldada ka bioloogia ja geograa­
fia ühendamist. Siis ei ole võimalik 
kumbagi eria la niivõrd omandada, 
et astuda aspirantuuri. See on liht­
salt ülikooli viimine pedagoogiliste 
instituutide tasemele. Tuleb aga  
suurendada pedagoogiliste teemade 
hulka diplomitöödes.
Dotsent A. Mitt. Liialdada ei tule 
ka lisaspetsi^.alsustega. Sellisel ju ­
hul jääb ettevalmistus põhierialal 
nõrgaks. Füüsikutel on juba praegu 
liialt palju kuhjunud lisaerialasid  
— nad saavad kinomehhaanikuks, 
autojuhiks jne.
Dotsent F. Kudu. Meie kasvandi­
ke nõrgaks kohaks on puudulik 
vastutustunne. Seda arendame üli­
koolis vähe. Tuleb anda kõikidele 
üliõpilastele ülesandeid, mille tä it­
mise käigus küpseb nende vastutus­
tunne. Samal a ja l  tuleb vältida üle­
koormamist, mis tekitab ka vastu ­
tustundetut käegalöömist.
Dotsent I. Sildmäe. Pedagoogili­
ne ettevalmistus peab käima koos 
tüseda teadusliku ettevalmistusega. 
Uks ei või välistada teist.
Vanemõpetaja U. Siiman. Kiiresti 
tuleb lahendada baaskooli küsimus. 
See olgu musterkooliks. Sobiv on 7. 
või 8. Keskkool, mis tuleb varusta­
da hea kaadriga.
Pedagoogilise psühholoogia õpe­
tamine pole vajalikul tasemel. 
Psühholoogia on meil mahult 3 kor­
da väiksem kui pedagoogilistes ins­
tituutides. Laboratoorium ei vasta 
kaasa ja  nõuetele.
Sisseastumisel tuleb rohkem ves­




1 hõõrudes viljateri peeneks.
Inimlikku ilu ja hirvelikku hirmu oli ses ootuses.
Y Südamlik lõke praksus koopa suus.
4  Sa olid seal,
I  kus must leinatuul
ulgus tapetud külasid valvauais korstnates.
Y Kust võtsid sa jõu käia püstipäi põlenud põldudel?
♦ Teed olid tühjad ja kaevud tilgatuks kuivanud, 
к Sa läksid,
I  laps suikumas soonikail kätel.
öistest õhuhäiretest üle kostis su innustav hällilaul.
Y Kust võtsid sa jõu käia püstipäi põlenud põldudel?
A Nüüd olen siin 
▲ ja nagu kevadist tuult
ma endasse hingan su lähedust.
Y Luba, et toetun vahel su haprale õlale.
♦ Maailm on suur ja teed näivad sirged ja siledad,
♦ kuid sinuta
1  sõnadki on tühjad ning vaesed.
Kummalised joonised ellu ei ärka,
Y kui südamlik lõke ei praksu.
Y Luba, et toetun vahel su haprale õlale.
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Vaade Imandra järvele. [
Sa olid seal, 
kus ürglaanest kaikusid 
küttide kurguhäälsed hõiked: 
Südamlik lõke praksus koopa suus. 
Seintel elasid kummalised joonised.
Tänavune kirjandusvõistlus tõi kaasa  mõningase pettumuse nei­le, kes ootasid mitmekülgsemat oma­loomingut üliõpilaslehele ja  sisuka­mat kaastööd uuele almanahhile.Laekunud üheksast jutustusest ja  olukirjeldusest on enamik kirja  pan­
dud l i iga  vähese viimistlusega. 
Kitsas on ka valitud teemade ring. 
Võrreldes eelmiste aastate  taseme­
ga  pole tänavuse võistluse kohta 






Linna kandadel ärganud tehased 
süütavad piibud.
Tänavad kirmetispõsised 
samme sihituid sallivad napilt. 
Sagivad asjalik-tõsiselt 
tipskingad ja  säärikud, 
mantlid uued ja määritud, 
turukotid ning raamatumapld.
Ammused tuttavad
sel märtsihommikul kokku said
ja üheskoos edasi läksid.
Mõõtsid kõrvuti ruttavaid tänavaid 
vastne tekkel ja  töömehe läki.
Kes said auhinnad?
kokkutulnud tööde arvukusele ei ja  andmata nii jutustuste kui ka
leidnud žürii kuigi palju ülikooli luuletuste alal. 
nõudmisi rahuldavaid värsse. See- Alljärgnevalt  teeme teatavaks
pärast otsustati jä t ta  I auhind väi- žürii otsuse.
Jutustuste ja  o lukirjelduste eest 
anti v ä lja  neli auhinda.
Üks II auhind anti jutustusele 
«Teine portree» (märgusõna «Kaa­
re l») ,  autor Henn Hellat õ igustea­
duskonnast.
Kolmanda auhinna vääril iseks 
tunnistati 3 võistlustööd: olukirjel­
dused «Elu täis päikest» (märgusõ­
na «Vaikus») ,  autor Jaan  Ellen ees­
ti filoloogia osakonnast ja  «Kiri 
vastselt noorusmaalt» (märgusõna 
«1956»), autor Kuldar Raudnask bib­
liograaf iaosakonnast ning jutustus 
«Nii saime sõpradeks» («H il je» ) ,  
autor Ülo Matjus eesti filoloogia 
osakonnast.
II auhinna vääril iseks tunnistati 
luuletused «Märtsihommikul» («Vil­
le») ,  autor Leo Ilves eesti filoloogia 
osakonnast ja  «Poeedile» («J. U. 
Arukas»), autor Henn Hellat.
III auhind anti luuletustele «R a­
hutud tunded» ( « . . .  nii rõõmsalt»),
autor Paul-Erik Rummo eesti 
filoloogia osakonnast, «Kirjan­
duslik kõnelus meie Tiiuga» («K- 
Kukulind»), autor Tõnis Lehtmets 
eesti filoloogia osakonnast, «Emad 
ja  pojad» («K. A. H»), autor pseu­
donüümiga P. Sine ja  «Politseiniku 
mure» («B 12»), autor Paul-Erik 
Rummo.
Ergutusauhinnaga otsustas žürii 
autasustada märgusõna « . . .  L» all 
esinenud autorit, kelleks osutus 
Henn Hellat.
Zürii soovib astuda kontakti au­
toritega, kes esinesid märgusõnade 
«Vilge», «Lendab», «Laastud tuvi- 
pesast» ja  «Nael» all.
Lähemalt võistlustöödest, nende 
õnnestumistest ja  puudujääkidest 
kuulevad asjasthuvitatud Tartu 





P ilv i ei ole ja  tähed on heiedad. 
Kuidas sa rahutuid tundeid seletad 
sellisel ööl? /
Tulid n ing haaravad südant ja
ajusid,
mis juba vaikseks ja  väsinuks
vajusid
loojangu eel.
Tulid n ing otsekui kisuvad
lendam a; 
rahuldus möödunud päeva ja
endaga
uue hommiku aim ustes lahustus.
Rahutud tunded — m illeks neid
peletad?
Ergutus tihti on parim rahustus. 
P ilv i ei ole. Tähed on heledad. Meie kohvik. L. HEAPOSTI linoollõige.
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Jialmas esietendus
«On see vast alles üks hull näi­
tering,» iseloomustas Arstiteadus­
konna näitlejate-isetegevuslaste 
tööstiili juba mitme nädala eest 
klubi majahoidja. «Tulevad kokku 
õhtul kella kümne-üheteistkümne 
ajal ja aina harjutavad, kasvõi va­
rahommikuni.» Veendusin, et öeldu 
vastas tõele, kui jälgisin esietendu- 
se-eelseid proove. Need olid tööroh­
ked öötunnid! Kujundati lava, kor- 
rigeeriti misanstseene, leiti isegi 
ühe osa jaoks uus näitleja, kes paa­
ri päevaga osa ära õppis . . .  Kui 
siis klubi uks sulgus viimase lahku­
ja järel, näitas kell neljandat öö- 
tundi ja hiliskevadine taevas hak­
kas ennast koidikuvärvidesse ehti­
ma. Linn magas.
Laupäeva õhtul toimus klubis 
Uno Lahe satiirilise komöödia «At­
landi heeringas» esietendus. Istusin 
saalis, jälgisin laval toimuvat ja 
ühtlasi publiku reageerimist. Tead­
sin, et olen võtnud endale raske 
ülesande. Mida küll kritiseerida, kui 
tahaks ainult kiita, näidendi iga te­
gelase kätt raputada või talle olale 
patsutada ja  tänada elamusrikka 
õhtu eest. Ja mis veel tähtsam — 
selle eest, et äratati ellu Arstitea­
duskonna aastaid varjusurmas vii­
binud näitering.
Esietenduseni suhtusin näidendi 
valikusse äärmiselt skeptiliselt. «At­
landi heeringas» on kutselise teatri 
poolt «ära mängitud» tükk. Ja kui­
das õnnestub lavastajal väikesele 
lavale mahutada 16 näitlejat, kes 
mitmes pildis on peaaegu kõik kor­
raga laval? Minu kahtlused hajuta- 
ti. Kutselise teatri meisterlikkuse 
kompenseeris isetegevuslaste noo­
ruslik mänguhoog. Näidend el ol­
nud küll satiiriline komöödia, nagu 
selle kavandas Uno Laht, kuid oli 
see-eest ulatuslik humoristlik lava- 
jutustus väliseestlase Franklin 
George Abraham Mustkikka kü- 
laskäigureisist kodumaale. Mõjus 
haaravalt, kutsus publiku üksmeel­
selt, südamest tulevalt naerma. 
Näitlejaid aga oleks mahtunud la­
vale veelgi, nii hoolikalt oli koordi- 
neerinud nende liikumise lavastaja 
range, oskuslik käsi.
Näidend õnnestus eelkõige tänu 
lavastaja, Eesti NSV teenelise 
kunstniku P a u l  R uu b e l i jõu­
pingutustele. Ruubel tundis suure­
päraselt näidendit, olles ise kehas­
tanud selles peaosalist. Lavastuses 
torkas silma näitlejate omapä­
rane viimistletud, ruubellik žesti- 
kulatsioon. Ja jällegi tuleb anda 
au kollektiivsustundele, ühtsusele, 
siirale ja loomulikule mängule.
«Atlandi heeringas» on solistiga 
näidend. Kui palju sõltub siin 
Franklin George Abraham Mustkik­
ka osa täitjast! Arstiteaduskonna 
näitering usaldas osa II kursuse 
üliõpilasele A l d o  T u k s  a m i l  e, 
küllaltki suurte kogemustega ise­
tegevuslikule näitlejale, kes on läbi 
teinud Viljandi teatri «Ugala» õp­
pestuudio kooli. Tuksami mäng on 
tõeliselt meisterlik. Kui palju sii­
rust ja  südamlikkust on tema Must- 
kikkas — veidras mehikeses, kes 
näidendi käigus Jeeb selgeks, et ta 
ei ole oodatud ohtlik haikala 
Wallstreetilt, vaid on lihtsalt Atlan­
di heeringas. Tuksami mäng on 
niiansseeritud, nauditavalt mängib 
ta nii hommikpohmeluses hädist me­
hikest kui ka ametiühingutegelast. 
Ainsaks vähem viimistletud stsee­
niks on tema ja Miralda dialoog 
sõjast (eelviimases pildis). Tuksam 
on kahtlemata ülikooli tugevamaid, 
lootustandvamaid näitlejaid.
Autor on näinud VOKS-i esinaist 
tublisti satiirilisemalt, kui see ori 
H e l v i  V i i r a  esituses. Juhtkirja- 
fraasidest kubisev keel, organi­
satoorne töö — rabelev, tühiasjade­
le liigset tähelepanu osutav, peami­
ses sageli ekslik — see kõik ei jõud­
nud kuulajateni vajaliku teravuse­
ga. Kuid näitleja mäng oli aktiiv­
ne, loomulik ja usutav.
Toreda vana abielupaari moodus­
tasid mammi ja papi Rõigaste osa­
des R e e t  N a i r i s m ä g i  ja 
R a i m u  L a u b  r e. Viimast oleme 
juba aastaid harjunud nägema üli­
kooli näiteringi lavastuste peaosa­
des, antud näidendis ei saanud ta 
rakendada kõiki oma võimeid.
Ebaühtlaseks jäi A v о R a i t  a r  i 
mäng Robertina. Väga häid stseene 
oli teises ja kolmandas vaatuses, 
esimeses aga näis teda «lavapala- 
vik» tunduvalt aheldavat. Teksti sel- 
guselegi oleks tulnud pöörata suu­
remat tähelepanu.
Tekst jäi ebaselgeks ka korrektselt 
ja hoogsalt Manivald Koosapoega 
mängival M a t t i  T a m m i l .  
Siiski oli Tarumi loodud Manivald 
üks näidendi kõige täpsemate joon­
tega iseloomustatud kujusid.
Pupsbergide perekonnast võib 
anda väga hea hinde madaam Pups- 
bergile, keda kehastas A i l i  J  a n  - 
s on.  Tunduvalt nõrgemaks jäi Paul 
Pupsberg T o i v o  V e l  g r  e esi­
tuses. Velgrel ei piisanud väliseid 
vahendeid Pupsbergi üsna komplit­
seeritud kuju jaoks, see jäi hal­
liks, vastuoluliseks ja väheusuta<
vaks. Siiski oli Velgrel toredasti 
väljatöötatud stseen autojuhiga, 
mis andis tunnistust ta headest 
näitlejaeeldustest.
Esile tõsta tahaks M a i e  T o o ­
me mängu pesamuna Neemena, 
Neeme klassikaaslase osas esinevat 
E n e  K i r e  hi  ja spekulant Vellit 
J  a im  e U us t a l i  antuna. Need 
olid osad, kus näitleja ei saanud 
mängida iseennast, vaid pidi loo­
ma täiesti uue karakteri. See üles­
anne täideti hoolikalt.
Väga head on Jaak Uski näitleja- 
eeldused. Tema avastatigi kolm 
päeva enne esietendust ja tubli töö­
ga suutis ta autojuht Rutsi osa 
anda heal tasemel.
Ülejäänud tegelased — T i i u  
M a l l e u s  Mallena, A n n e  U u l i  
Miraldana, H e l v i  H a r  a n  Palm- 
bergina ja O l e v  S  e r g remondi­
töölisena andsid siiralt mängides 
tubli panuse tervikliku etenduse 
saamiseks. Kindlasti suudaksid kõik 
lahendada palju komplitseeritumaid 
lavalisi ülesandeid.
Näidendi lavakujundus on rat­
sionaalne ja läbimõeldud.
Tartu üliõpilasnäitlejad on käes­
oleval kevadel toonud lavale kolm 
nõudlikku näidendit ja kaks lühi- 
lavastust. Võib juba teha teatavaid 
üldistusi, osutada kõigi näiteringide 
töös esinevatele ühistele puudus­
tele.
Kõigepealt — meie näitlejad va­
javad tingimata häälekooli.
Teiseks — lavaproove on liiga 
vähe, millest tingituna esineb võõ- 
rastustunnet, äpardusi misanstsee­
nides. Klubi juhatus peaks võimal­
dama näiteringidele hoopis rohkem 
lava. Kogu töö tuleks siiski viia 
pealelõutiatundidele, öö jäägu ka 
meie näitlejail puhkamiseks. Kas ei
võiks rahvatantsuansamblile ja  
peotantsuringile, kes vajavad par­
ketti, mitte aga lava, organiseerida 
harjutustunnid kusagil mujal?
Kolmandaks puuduvad tehnilised 
proovid, lavakujundusele, kostüü­
midele, rekvisiitidele hakatakse• 
mõtlema alles viimastel minuiitel, 
see aga kahjustab tugevasti lavas­
tuste kvaliteeti. Tehtagu seda tööd 
kogu aeg, paralleelselt proovidega.
Neljandaks — näidendid saavad 
lavaküpseks alles kevadel, eksami­
sessiooni eel. Ajaloo-Keeleteadus­
konna näitering andis kaks, Arsti­
teaduskonna oma ainult ühe eten­
duse. Sellest on vähe! Sügisel ku­
lub näidendite mängukorda seadmi­
seks palju tüütuid proove, milliste 
asemel oleks hoopis huvitavam 
alustada uue näidendi õppimist. 
Ainukeseks lahenduseks on näite­
ringide töö aastaringseks muut­
mine,
Valusaks küsimuseks on veel 
klubikülastajale distsiplineerima­
tus. Laupäevasel etendusel kogunes 
publikut kuai viimase pildini, pal­
jud tulid üksnes selleks, et tantsi­
da. Tungiti saali hoolimata sellest, 
et see segas mitmelsajal inimesel 
näidendi jälgimist. Näib, et klubi 
lähtub seda lubades kassa huvi­
dest. Kas siiski ei tuleks toimida 
printsipiaalselt, jätta hilinejad su­
letud uste taha? Etendust segavad 
ju vaid need, kes ei tunne küllal­
dast austust .oma kaasüliõpilaste- 
isetegevuslaste töövaeva vastu. 




L 0 H I D A I T
MEIE KÜLALISI
40 aasta l  on tegutsenud Tšehho­
slovakkia Kommunistlik Partei. 
Tema võitlusteel oli raskeid lahin­
guid ja  rõõmustavaid võite.
Laupäeval viibis meie ülikooli 
aulas Tšehhoslovakkia Kommunist­
liku Partei Keskkomitee parteikont- 
rolli-komisjoni li ige sm. J. Jerman, 
Tšehhoslovakkia Kommunistliku 
Partei li ige 1923. aastast. Ta esi­
nes linna töötajaile, üliõpilastele 
ja õppejõududele ettekandega Tšeh­
hoslovakkia Kommunistliku Partei 
võitlusteest. Sm. J. Jerman tõi hu­
vitavaid fakte tänapäeva Tšehho­
slovakkia majanduse, tervishoiu, 
hariduse ja  kultuuri arengust, 
elanikkonna heaolu kasvust. Külali­
ne vastas põhjalikult paljudele kü­
simustele.
Sm. J. Jermanile anti mälestus­
esemeid ja  lilli. A. TIKS
KÄISIME
K O L H O O S I S
Möödunud nädalavahetusel abis­
tas Ajaloo-Keeleteaduskond oma 
šeflusalust kolhoosi «Koit» kartu l i­
panekul. Kahel päeval — laupäe­
val ja  pühapäeval — oli kolhoosis 
tööl umbes poolsada õppejõudu 
n ing üliõpilast, kes siputasid ka r ­
tuleid vagudesse ligi viiel hektaril.
Laupäeva õhtul andsid teadus­
konna isetegevuslased kolhoosi 
klubis ka kontserdi. Tööst vabadel 
minutitel tutvuti Alatskivi lossi, 
pargi ning surnuaiaga, kus teata­
vasti on maetud Juhan Liiv ja  
Tõnis Laks. Ettevõtlikumad olevat 
kaugemalgi käinud. Üldiselt — 
olid päris ilusad päevad, kuigi 
laupäeval ka vihm tööd ning tuju 
kippus segama. R. TUHLISMAA
T R Ü -T A  TENNISES
Möödunud nädalavahetusel oli 
TRÜ 20-liikmeline tennisevõistkond 
külaliseks Teaduste Akadeemia 
Tallinna asutuste tennisesportlas- 
tel. Juba kolmandat korda toimus 
matšvõistlus Eesti NSV Ametiühin­
gu Kesknõukogu poolt väljapandud 
karikale. Kui möödunud aastal Tar­
tus osutus ülikooli tennisistide võit 
ülivõimsaks, siis tänavuseks võidu- 
tagajärjeks kujunes 18:11.
Tuleb märkida, et selle võidu 
kindlustasid meile tublid naisüli­
õpilased. Järgnevatel aastatel ta­
haks näha, et üliõpilaste kõrval võ­
taksid sellest üritusest osa hoopis--, 
Ы aktiivsemalt meie ülikooli õppe­
jõud ja teenistujad, kelle hulgas on 
kahtlemata väga palju tennisehuvi- 
lisi.
E. JÜRIMÄE
T R Ü  orienteerumismeistreiks 
T . L ib llk  ja  I. Kask
Kolmandad TRU meistrivõistlu­
sed orienteerumisjooksus peeti n ä ­
dalavahetusel Otepää kõrgustikul. 
Üheaegselt ülikooli esivõist lustega 
selgusid ka EPA meistrid. Võistle­
jate koosseis oli tugev, sest 50 osa-
Tagastage raamatud!
õppida ei ole võim alik raam a­
tuteta. Sageli on a g a  vajalikke 
raam atuid saada ainult raam atu­
kogudest. Selleks, et suuta rahul­
dada võim alikult suurt õppijate 
hulka ja  omandada a la ti ülevaadet 
laenutatud kirjanduse tagas isaab u ­
mise võim alustest, peavad raam a­
tukogud nõudma õ igeaegset raam a­
tute tagastam ist või kui see pole 
võimalik, siis laen a ja  suulist või 
k irja likku avaldust laenutustähtaja 
pikendamiseks.
Valdav enamik üliõpilasi on 
neist asjao ludest teadlikud ja  käi­
tuvad distsiplineeritud lugejatena. 
Leidub aga  ka neid, keda tuleb kor­
ra le  kutsuda dekanaatide kaudu või 
kellelt nõuda raam atute ta g a s ta ­
m ist notariaalkontori või rahva­
kohtu kaudu.
Allpool olgu esitatud mõningaid 
andmeid N. V. Gogoli nim. Tartu 
Linna Keskraamatukogu d istsip li­
neerimatute ü liõpilastest lugejate  
kohta.
Raam atuid ei ole tagastanud  pä­
rast kahe-, kolme- ja  enama- 
kordset m eeldetuletust järgm ised 
üliõpilased:
1. A rstiteaduskonnast: Raimo 
Peiker, Hille Poolakese, V ladim ir 
Muzõka, Aili Lepsaar.
2. A jaloo-Keeleteaduskonnast: 
M ari Luik (kaugõppe), Tiiu Käo, 
Leelo-Reet V iijat.
3. M ajandusteaduskonnast: Hil­
lar Kala, M ait M iljan.
4. M atemaatika-Loodusteaduskon- 
nast: Vello Tamme, Tam aara Gro­
mova, Eduard Paukson, Viktor 
Zabotin, Rein Peikre.
5. õ igusteaduskonnast: Ja ak  S a­
rapuu.
Korratute ü liõpilaste nimekiri on
kahjuks veel palju pikem. Selline 
olukord on kõike muud kui loomu­
lik. Tulevastele kõrgema haridu­
sega spetsialistidele peaks distsip­
liin raam atute kasutam isel olema 
endastmõistetav.
Senini on raam atukogu kasuta­
nud üliõpilastest lugejate  korrale­
kutsumiseks peam iselt dekanaatide 
abi. Kõige tõhusamini on raam atu­
kogu abistanud M atemaatika-Loo­
dusteaduskonna dekanaat eesotsas 
dekaani dotsent A. M itiga.
Raam atukogutöötajate sooviks 
oleks, et ülikooli ühiskondlikud or­
ganisatsioonid (eelkõige komso- 
m oliorganisatsioon ja  am etiühing) 
osutaksid abi distsiplineerim atute 
üliõpilaste kasvatam isel, se llega 
langeks ä ra  vajadus pöörduda de­
kanaatide poole.
E. PAJU,
N. V. Gogoli nimelise Tartu 
Linna Keskraamatukogu abo- 
nementosakonna juhata ja
TRU orienteerumismeister I. Kask.
võtja hulgas oli 2 esimese järgu, 
10 teise järgu  ja  12 kolmanda 
järgu sportlast. See oli tõsiseks 
tuleprooviks esimest aastat tööta­
vale TRÜ orienteerumisspordi-osa- 
konnale.
Meistrivõistlused toimusid kahes 
etapis — öise ja  päevase orientee­
rumisjooksuna. Võistlusraj.al esi­
nes kõige mitmekesisemaid loodus­
likke takistusi — kõrgeid mäekup- 
leid ja  -seljandikke, järske sälkorge 
ja soiseid alasid, põlismetsi ja  ti- 
hedaid- põõsastikke. Kõik see nõu­
dis start iasujailt  eeskujulikku teo­
reetilist ja füüsilist ettevalmistust.
ö iste  radade pikkuseks oli na is­
tel 4,2, meestel 5,1 km. Et metsa 
ning võsaga kaetud maastikul oli 
pimedas halb joosta, siis otsustas 
võistlustulemuse põhiliselt orientee- 
rumisoskus. Ja  pimedas jä i  sellest 
oskusest enamikul puudu. Kontroll­
punktides asuvad suured lõkked 
võimaldasid punkti märgata  vähe­
malt 20—30 m kauguselt.
Tulemused olid järgmised: na is ­
test tuli esimeseks T. Toomus
FÖLJETON
Rajam eister annab informatsiooni. A. KIVISTIKU fotod.
Ta põlvnes oma kodumaa talupoe­
gade sitkest soost. Tema isad olid 
hallidest aegadest saadik maad 
kündnud, alet põletanud ja sama­
gonni ajanud. Ta ise sai varakult 
hane-, sea- ja päriskarjas vantsida, 
kuni head vanemad panid ta linna 
kooli.
See polnud küll suur linn. Kuid 
siiski tantsisid kesklinna majade 
katuseräästais õhtuti tulikirjad ja 
orkestrid (mitte sümfooniaorkestrid) 
paiskasid hilisööni oma erutavat 
müra. Selles linnas oli ikkagi neli 
kino, üks rändtsirkus, kaks restora­
ni ja mõned sööklateks maskeeritud 
restoranid.
Ta maitses neist igaühest pisku 
ja linn oligi ta südame võitnud. 
Lõplikult ja jäädavalt.
Mis ametit linnas õppima haka­
ta, selle üle polnud tal vaja kaua 
mõtelda. Ta oli nõus kõigega, mis 
leiba annab; ainult ühte ametit ei 
võinud ta silmaotsaski sallida — 
see oli koolmeistriamet. Teadjad 
inimesed ütlesid, et sel puhul ole­
vatki kõige kindlam koolmeistriks 
õppida. Haruharva on nähtud, et 
mõni, kes koolmeistriks õppis, ka 
koolmeistriks läks. Nii astus ta fa- 
kulteeti, kust pidid tulema kool­
meistrid.
Ja aeg läks. Neli ja pool aastat sooja piima, korter ja küte on tasu-
oli ta ilusti koolmeistriametit stu- ta, samuti päikese- ja õhuvan-
deerinud, kui korraga pääses lahti n id ...»
kuuldus, imelik, uskumatu, põrutav Lõpuni kuulamata varises tuleoa-
kuuldus, et kõik, kes on koolmeist- ne külakoolmeister meelemärkuse-
k&S ta&tis žinftakiv.idci suKKa
riks õppinud, peavad ka koolmeist­
riks hakkama.
Oo, selle peale tõusis alles nutt 
ja halamine! Ja temagi silmist tu­
lid suured ja soolased pisarad.
Ent ta kuivatas pisarad siiski 
ruttu ja muretses paberi, millel 
kolm arsti tõendasid, et ta on sün­
nipärane idioot, keda ei tohi kooli­
maja ligidalegi lasta. Et asi oleks 
kindlam, hankis ta veel teise pabe­
ri, kus mingi Hiirte ja  Rottide 
Hävitamise Komitee teatas, et te­
gemist on erakordse talendiga roti­
mürkide alal ja nõudis teda oma 
süsteemi ühele vabale kohale pea­
linnas.
Komisjonis uuriti mõlemaid pa­
bereid kaua ja põhjalikult. Lõpuks 
öeldi:
«Paberid ei loe, sest neil puudu­
vad kaks tempelmarki. Saadame 
teid Külluste külla koolmeistriks. 
Koht on looduslikult ilus, õhk 
osoonirikas, igal hommikul saate
tult põrandale. Kuid tänu maatoidul 
kasvanud tugevale organismile oli 
ta . varsti jälle jalul. Jalul kiill ja 
päris terve, ent Küllustesse ikkagi ei 
läinud, vaid ütles:
«Ennem suren linnakividel, kuid 
matsi minust ei saa!»
Ja hakkaski linna rõskete müüri­
de vahel mees närbuma. Ei läinud 
sisse söök ega jook ja isegi viie- 
tärnine konjak ei maitsenud enam. 
Kui ta aru sai, et hing on igaves­
tele jahimaadele rändamas, nihkus 
ta kesklinna tuledele lähemale. Pea 
all tundis ta tänavarentsli kivist 
äärt ja ta kohal hüples neoonrek- 
laam oma vallatut tantsu. Aga 
mehe nägu valgustas õnnelik naera­
tus: s e e  o l i  ju  i k k a g i  l i nn .
Mees, kellest on see legend, suri, 
kuid sõna temast jäi. Ja igal keva­
del, kui noori koolmeistreid haka­
takse kohtadele panema, saab sõna 
uuesti lihaks.
M ärgusõna «Obinitsa».
(EPA) — 52.35, neljandaks jä i  T. (aeg 1:51.50), teiseks tuli A. Ki-
Liblik (TRÜ) — 1:22.18, viiendaks vistik (1:59.10), kolmandaks jäi
R. Aimla (TRÜ) — 1:34.10. Mees- M. Aruja (2:17.50).
test sai esimese koha A. Kivistik Kokku võttes võib öelda, et võist-
(TRÜ) — 1:06.10, neljandaks tuli lused õnnestusid hästi tänu toreda-
I. Kask (TRÜ) — 1:16.50 ja kahek­
sandaks jäi A. Pind (TRÜ) 
1:37.10.
e ilmale ning vahelduvale m aast i­
kule. Kaheetapiline võistlus nõudis 
osavõtjailt suuri füüsilisi ning
Päevane start anti metsaservalt tahtelisi pingutusi. Võib-olla oleks 
kõrgel mäekingul. Võistlusrajad õigem edaspidi võistelda vaid öösel
olid tunduvalt pikemad (naistel 6,6, 
meestel 11 km) ning kulgesid üle 
suurte mägede. Enamik võistlejaid
või päeval, pikendades vastavalt  
distantsi. See väldiks võimaliku 
ülepingutuse. Tahaks näha. et edas-
orienteerus maastikul hästi ning pidistel võistlustel oleksid paremus- 
jõudis ladusalt ühest kaardil mär- jär jestuse määramisel otsustavaks 
gitud punktist teise. Kahjuks esi- järgmised tegurid: • 
nes punktide paigutuses maastikul
mitmeid ebatäpsusi, sest isegi I 1. oskus valida ökonoomseim lii- 
jä rgu  orienteeru- . 
jad M. Aruja ja 
E. Lelumees eksle­
sid nõutult punkv 
tide otsinguil.
Võistlustel nais­
te klassis revan- 
šeerišid TRU võist­
lejad öösel EPA 
sportlastelt saadud 
kaotuse. Hea kaar- 
ditundmine ning 
kõrge treenitus v ii­





Abel — 1:35.53, 
teiseks tuli L. Ru- 
to — 1:35.45, kol­
mandaks jä i  T.
Liblik — 1:42.06 
(kõik TRU-st).
Neljas oli T. Too­
mus (EPA).
Üldkokkuvõttes 
tuli T. Toomuse 
järel teiseks ning 
omandas teistkord­
selt TRU meistri­
tiitl i T. Liblik 
koguajaga  3:04.30.
Ülikooli arvestuses 
järgnesid R. Aimla 
(aeg  4:01,23) ja  
M Jaan-re (4-22 45)
Meeste klassis katkestas rida kuimistee punktist pukti, 2. oskus 
võist lejad 3. kontrollpunkti mitte- kiiresti leida kaardil margitud 
leidmisel jooksu. Hilisemal kont- Punkt, 3. füüsiline vastupidavus, 
rollimisel selgus, et post asetses 4. oskus_ jõudu võrdselt kogu dis- 
120 m kõrval kaardil  märgitud tantsile jaotada, 
metsasihist. Seetõttu arvestati ta- Punktide paigutamisel peab raja- 
g a jä rg i  stardist teise punktini. Kii- meister kindlustama nende kaardil 
remaiks olid M. Aruja — 0.32, märgitud asukoha. Vähimgi eba- 
I. Kask — 0.35 ja  U. Vilt — 0.49. täpsus viib metsa «kammimisele» 
Kahe etapi kokkuvõttes tuli üle ning sportliku tulemuse < määrab 
aasta ülikooli meistriks I. Kask juhus. A. KIVISTIK
Huvi ENSV ja TRU vastu
Stardivad T. Liblik ja O. Allikas.
Teated sellest, et TRü-s õpitakse  
jaapani keelt, on leidnud tee sellele 
kauqele päikesetõusu maale Ja ä ra­
tanud seal ärqast tähelepanu ninq 
huvi. TRÜ orientalistikakabinetile 
äsja Jaapanist saabunud kirjas lau­
sub jaapanlane K. Matuba muu 
huiqas järqmist: «Mind huvitab vä- 
qa, et Tartu ülikoolis õpitakse jaa­
pani keelt. Minu sõber Kurisu on 
praequ jaapani keele lektor Praha  
ülikoolis. Kui õnnelik ma oleksin, 
kui võiksin pidada teile loenquid 
Tartu ülikoolis».
K. Matuba Jokosukast huvitub  
aqa ka eesti kirjandusest, eriti aqa 
eesti luulest. Hilda Dreseni espe­
rantokeelsete tõlqete Järqi on ta 
tõlkinud jaapani keelde mitmed 
eesti luuletused ja lubab saata nad  
lähemas tulevikus meile tutvumi­
seks. Ta kir jutab: «Ma tahan teile 
näidata oma Jaapanikeelseid eesti 
luuletuste tõlkeid. Ma usun, et nad  
mitte üksnes ei huvita teid, vaid  
on kasulikud teile ka teie õpinqu- 
tes.»
Kõiqele lisaks on K. Matuba üli­
lahkelt valmis korrespondeerima  
soovijateqa jaapani keeles, et täien­




Avaldati siiramat tänu kõigile 
õppejõududele, teenistujatele, töö­
listele, üliõpilastele ja ühiskondli­
kele organisatsioonidele, kes mind 
minu pensionilemineku puhu! mee­
les pidasid.
IDA OUN
Avaldame südamlikku tänu TRU 
Arstiteaduskonna II kursuse üli­
õpilastele, kes meie armsa poja ja  
venna
PAUL KELGU
muldasängitamisest osa võtsid ja  
meile valusas leinas südamest k aa ­
sa tundsid.
Leinajad omaksed




soovib stomatoloogiaosakonna II kursus
TEADAANNE
Alaliselt  tequtsevas aqltpunktis  
nr. 8, Vanemuise tn. 46, tähista­
takse teisipäeval, 30. mail kell 19
RAHVUSVAHELIST LASTE­
KAITSE p ä e v a .
Ettekannetele järqnevad filmid 
v «Tervise kaitseks» Ja «Kolmas  
Dnepri hüdrojaam».
TRÜ KLUBIS
Laupäeval, 27. mail kell 20 alqab
LÕPETAJATE BALL.
Pääsmeid saab klubi kunstiliselt 
juhilt  E. Voiteselt.
Pühapäeval, 28. i^ail kell 12 on 
TRU klubis
LASTE KEVADPIDU. 
Esinevad TRU lasteringid .
Toimetaja J . FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük ikoja  
trü kk  Tartus Ülikooli 17/19. ü k sik ­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 5065. MB-04569.
r E i S T i
RA HVUSRA A M A TUKO G U
Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 20 (486) Reedel, 2. juunil 1961 XIV aastakäik
MIS VEEL TEHA?
E s i m e n e
eksam
Alanud eksamisessiooni suhtelist 
tihedust arvestades otsustas kee­
miaosakonna 1 kursus alustada ek­
samite õiendamist juba enne ses­
siooni algust. Alustati NLKP aja­
looga. Eksam toimus 29. ja 30. 
mail. Meie küsimusele — kuidas 
möödus kevadsessiooni esimene ek­
sam tulevastest keemikutest noori­
matel — vastas eksamineerija,
NLKP ajaloo kateedri vanemõpe­
taja sm. E. Silk:
«Nagu näitasid eksami tulemu­
sed, oli valdav enamik üliõpilasi 
valmistunud eksamiks täie tõsidu­
sega. Head aines orienteerumist, 
s. t. marksistlik-leninliku teooria ja
Kõigil meie üliõpilastel on ala- õigeaegselt, võtavad neid loata lu- meie partei poliitika põhiproblee- 
nud e'ksamid. Põhilised ettevaknis- gemissaalist  koju kaasa. Niisugus- mide mõistmist ning selleks vaja- 
tused sessiooniks on juba tehtud, teks üliopilasteks, 'kes ei suvatse ц^и faktilise materjali tundmist 
Kõige tähtsamaks tuleb muidugi mõtelda teistele ' eksamisooritajai- näitasid eelkõige need üliõpilased, 
pidada üliõpilaste varustamist sel le, on sm-d Galina Polovtseva kes 0ц^ töötanud enam-vähem 
a ja l  vaja l iku k irjandusega. Arstiteaduskonna III kursuselt, süstemaatiliselt kogu õppeaasta
Et saada täpsemat ülevaadet Peeter Konni Õigusteaduskonna I jooksul ning kasutanud aine pare- 
raamatukogude ja  lugemissaalide kursuselt jt. maks omandamiseks peale õpiku
tööst, et tutvuda puudustega, mis Ei ole kindlasti  ̂veel meelest ja loengulise materjali ka soovi- 
selles töös esinevad, selleks tegime läinud silt Ajaloo-Keeleteaduskon- tatud kirjandust ning sellest teh- 
väikese r ingkäigu. Mööda minnes na raamatukogu ukselt tekstiga tud vajalikke märkmeid. 
astusime sisse ka ülikooli söök- «Remont». Raamatukogu töötaja Sisukamad, läbimõeldud ning 
lasse ning küsisime sealt, kuidas sm. L. Haidaki teatel on nüüd re- vajalikult argumenteeritud olid 
on lood üliõpilaste toitlustamisega mont lõppenud ning lugemissaal eeskätt üliõpilaste A. Aaviksaare, 
sessiooni ajal , kuulasime pealt on üliõpilastele avatud. до. Haga, M. Mäe, M. Sultsi, kuid
kaugõppijate ja  statsionaarsete üli- Paljud üliõpilased on avaldanud £a‘ ^  'Kivimetsa V. Elbrehti, 
õpilaste «jahimehejutte» üliõpilase sageli soovi, et igas  internaadis - - - - - - -
elu kohta Tartus. Ning s e l g u s . . .  s isustataks lugemistoad, seni on 
Teadusliikus Raamatukogus Too- kõik sellelaadil ised ettepanekud 
memäel ollakse raamatute laenu- jäänud õhku rippuma. Kas inter- 
tamiseks «a la t i  va lm is !»  ja lae- naadi nõukogud ei võtaks küsimu- 
nuta jatega rahul ning ka õppijad se lahendamise kiires korras päe- 
ise ei ole avaldanud rahulolema- vakorda? Ka võiks peahoones ja  
tust selle asutuse töö vastu. keemiahoones eraldada ruume op-
Seda rohkem on aga  öelda õp- pimiseks. 
peraamatukogu juhata ja l  sm. Mis puutub üliõpilaste toitlusta-
X. Trikkantil. Kas teavad ülikoolis misse eksamite a ja l , siis selles suh- _
õppivad inimesed, et kevadsessioo- tes, nagu sm. Kikas meile teatas, ande- j a  valim iskoosolekul tehti mised tehaste töölistega, viktorii­
n i l  külastab õpperaamatukogu ligi muudatusi ei toimu. Soovi korral kokkuvõtteid möödunud õppeaastal nid kaasaegsete  aktuaalsete polii- 
500 üliõpilast päevas, et lugemis- on küll võimalus toitude kogust tehtud tööst. Parteiorganisatsioon tiliste  probleemide paremaks tund- 
saali kaudu laenutatakse üliõpilas- suurendada, kuid selleks peavad võis konstateerida rea saavutusi maõppimiseks ja  lahtimõtestam i- 
tele umbes 700 raamatut 11 tunni üliõpilased ise varem ettepaneku teaduskonna kollektiiv i ideoloogili- seks. Aktiivselt võeti osa mitme- 
jooksul ja  et abonemendi kaudu tegema. Oleks siiski mõeldav, et se kasvu, õppe- ja  teadusliku töö suguste poliitiliste ürituste (näit. 
laenutatakse raamatukogufon- igas  ühiselamus korraldataks eksa- osas. Sam aaegselt m ärgiti a g a  ka valim iste) läbiviim isest jne. Eel- 
dist sellesama a ja  jooksul kir- mite a ja l  ajutine toitlustamine. mitmeid kitsaskohti n ing puudusi miste õppeaastatega võrreldes tõ- 
jandust 100 eksemplari ulatuses! Kokkuvõte. Eksmite heaks kor- ja  kavandati abinõud nende lik- hustus tunduvalt ka a teistlik  töö,
©LI
M. Kerikmäe, I. Orava, L. Saadi 
ja mitme teisegi vastused, kusjuu­
res ni etatuist kuus esimest said 
kõrgeima hinde.»
Kas nii tohib? RAMMO fotoetüüd 
111
Saavul s d kohustavad
Hiljuti toimunud Arstiteadus- huvitavaid ja  kasvatuslikus mõttes 
konna parteiorganisatsiooni aru- väärtuslikke üritusi, nagu kohtu-
Sellest kõigest hoolimata peavad damineküks tuleks kõigil asutustel
siiski nii mõnedki üliõpilased oma veel kord mõtelda, mis on va ja  te-
soovidele leidma rahuldust mujalt , ha, mis ümber korraldada, laien-
Seltsimehed! Ärge süüdistage sel- dada, et üliõpilased saaksid võima-
les ainult raamatukogu töötajaid! lused maksimaalselt 'töötada, üli-
Kahjuks on üliõpilaste seas õpilastele aga  soovime:
mitmeid vastutustundetuid noo- Kõike head algavateks eksami-
ri, kes ei tagasta  raamatuid teks!
videerim iseks edasises töös.
M is puutub õppejõudude ideoloo­
g ilise  tasem e tõstm isse, siis on see 
toimunud eeskätt filosoofiliste se­
m inaride kaudu, m illest on võtnud 
regu laarse lt osa 70% õppejõudu­
dest. H uvitavate ja  sisukate ette­
kannetega on siin  esinenud ka
READ TÄIENEVAD
Füüsikakateedri ühes ruumis on 
a lgam as füüsikute j  matemaati­
kute parteigrupi koosolek.
Päevakorra esimeseks punk­
tiks on vastuvõtt NLKP liikme­
kandidaatideks.
Tõepoolest, koosolekul istuvad 
kaks üliõpilast, keda varem selle 
parteigrupi koosolekutel pole näh­
tud. Sm. A. Tammik loeb ette 
partei ridadesse astujate sooviaval­
dusi: «Palun mind vastu võtta 
NLKP liikmekandidaadiks, püüan 
õppida ja  töötada nii, et igati 
õigustada oma kuuluvust 
NLKP-sse.» Need read on k ir ju ta­
tud füüsikaosakonna IV kursuse 
üliõpilase Ants Langu käega.
Neisse on kontsentreeritud mõtted, 
mida suure komsomolisTaažiga ül i­
õpilane A. Lang on aastate viisi 
eneses hoidnud. Nagu see alati 
toimub, jutustab A. Lang koosoli- 
jatele oma eluloo. Sügav  vaikus 
valitseb koosolekul. A. Langu elu­
lugu on elav süüdistus kapita- ~ ^  
lismi vastu, — süüdistus saksa v *  
fašismi eestlastest käsilaste, i g a ­
suguste vikside, viikide, merede ja 
nendetaoliste inimsoo värdjate 
vastu, kes 20 aastat tagas i  oma 
veriste kätega tegid kõikvõima­
liku, et suruda vaba eesti rah­
vast tagasi balti parunite jä re l ­
tuli jate orjaikkesse. Kes ei taht­
nud paruneile kuulekalt alistuda, 
need hävitati. Hävitati ka A. Langu 
vanemad ja  tema ise sattus süle­
lapsena kaheks aastaks Tartu 
koonduslaagrisse! Nähtavasti seis­
nes tema süütegu selles, et ta 
üldse oli sündinud. Klooga tule­
riidad on kustunud, kuid fašism 
hõõgub ikka veel Ameerika mono­
polide varjus. Tartu tankitõrje- 
kraav on kinni aetud, kuid Mäe, 
Angelus, Mere, Viks, Luitsalu,
Mikson ja  teised fašismi nurjatud 
kupjad veel elavad ja  unistavad 
järjekordsest tapatalgust. Olgu 
see tõsiseks hoiatuseks kõigile, 
kellele vabadus ja  inimese v ää r i ­
kus on kallid.
A. Lang oli mõelnud oma 
minevikule ja  valis tulevikuks 
õige tee — astuda kommunismi­
ehitajate avangardi.
m illes oli tähtis koht just sm. Sto- 
lovitši poolt loetud ateism iloengu- 
te tsüklil. See töö kandis v ilja , 
sest mitmed seni veel religiooni 
kam m itsais olnud üliõpilased kat­
kestasid sidemed baptistidega. Se­
da tööd on aga  v a ja  jä tkata , sest 
teaduskonnas leidub veelgi üksi- 
ri a kommuniste (K. Rägo, M. kui,d и.8.к1̂ е üliõpilasi keda on 
Kask, A. Peterson jt . ) .  Seminkride v a ja  ab istada usukutkeist vabane- 
tasem e parandam ist raskendab aga  da Tunduvalt on v a ja  Ühendada 
«Palun mind vastu võtta Nõu- mõningal m ääral ühiskonna- i ?  °PP®k^eleSa .^ akon-
kogude Liidu Kommunistliku Par- f.ead“s4  kateedrite õppejõudude reetseld° еп Г п ап еЫ ^ sd ls im X d "  
tei ridadess . Toetan kogu hingest äraviim ine teaduskonn  parteiorga- ree» e id  «tepaneku id  sel simehed 
плЛл! _______ • nicafcinrmict U IL  лео htrolifSbaa- reterson  ja  C. 111Г1.
partei tegevust n in i  "soovin Tnda J “ !1* Ъ »Ш 1 Л е -  "o p p ep rõ S e ss  kulges möödunud
omalt poolt veelgi "rohkem kom- ritnd konsultantidena ja  sem inari- “ Д “ «  .
munismi kiiremaks ülesehitami- dest osavo jaina oli a g a  v äga  " J  ld se * h ireteta. On
\t;: Г f  täh tk  paranenud loengute kvaliteet n ingseks!» Nn kirjutas oma avald.ses , 5usnud nmdeK ideelts-poliitlllne
Suurt_ tähelepanu osutas koos- tase, selleks on hinnatavat tööd
olek üliõpilaste ideoloogilisele kas- teinud kommunist prof. M. Kask.
vatusele, et ka arstide näol annaks Selles osas on ometi veel v äga
teaduskond nõukogude intelligent- palju teha — nagu nähtus sm-te
sile a inult poliitiliselt arenenud ja  A. Välba, K. Rägo, M. Kase,
aktiivset täiendust. Toimus rida Z. Saare ja  L. Päi sõnavõttudest,
mfatemaatikaosakonna III kursuse 
vanem Mauno Reisner.




70 AASTAT JAAN KÄRNERI
SÜNNIST
Fotol vasakul 
J. K ärn eri abikaa­
sa lilledega. P are­
m al pioneerid haua- 
monomendi juures  
auvalves.
suur  õunaaed ja  metsVana talumaja verandaga, ait, 
selle taga. Kased õues, linnulaul.
Siia, Käo-Kinksepale Elva rajoonis, olid kogunenud  
kirjandushuvil ised, koduloomuuseumi töötajad, Elva Kesk­
kooli õpilased.
Elva Koduloomuuseumi direktor K. Kirt avas  mälestus­
tahvli sellel majal, kus 70 a. tagasi, 27. mail 1891. a. 
sündis k irjanik  Jaan Kärner.
Külalised tutvusid  talu ümbrusega. Ait, kus Kärner  
kirjutas oma esimesed värsid . Pisut eemal kaasiku serval  
vana kask. Siin oli luuletaja poisikesena kiikuda arm as­
tanud, jutustas kir janiku hallipäine õde. Kask on suur,  
pikkade kõverike okstega.
Elva Keskkoolis toimus pidulik aktus, ülikooli aspi­
rant K. Muru rääkis J.  Kärneri elust ja loomingust, õpi­
lased esitasid luuletusi, katkendeid teostest. Mälestusi 
kirjanikust rääkis ENSV Kirjanike Liidu juhatuse liige sm. 
E. Hiir.
õhtupoolikul avati Elva surnuaial  
monument, millele on raiutud:
KIRJANIK — SA OLED OMA 
RAHVA SÜDAMETUNNISTUS.
J. Kärneri haua-
— sest loengute ja  üldse õppetöö 
tasem e tõus on siisk i olnud ees­
kätt vaid eria lases, tunduvalt vä­
hem a g a  ideelis-poliitilises osas. 
Mitmeid praktilisi töid teostatak­
se veel form aalselt. Sam uti rõhu­
tasid  üliõpilased-kommunistid sm. 
Nikiforov jt., et võõrkeelte, nii­
sam a ka eesti keele õpetamisel 
vene õppekeelega osakonnas ei a r­
vestata ikka veel üliõpilaste kui 
tu levaste arstide spetsiifilisi v a ja ­
dusi. Õppetöö kvaliteedi tõstmist 
raskendab ag a  tunduvalt õppe­
baasi üha tõsisem m ahajääm us nor­
m aalse töö vajadustest. Positiivse­
na m ärgiti tu levastele arstidele esi­
tatavate nõudmiste tõusu ja  seda, 
et üliõpilased-kommunistid on õppe­
töös k indlalt eesrindlasteks.
Ka teaduslik  töö sammub tea­
duskonnas tõusuteed. Teadusliku 
töö plaan on üldiselt täidetud ning 
möödunud aasta l ilm us üle sa ja  
töö trükis. Hinnatav on õppejõu- 
dude-kommunistide teadusliku ak­
tiivsuse tõus. Peam iseks puudu­
seks selles valdkonnas on aga  
endiselt asjao lu , et ei ole veel ule 
saadud uurim isproblem aatika k il­
lustatusest. Sam uti ei ole rida õp­
pejõude suutnud kaitsta  p laneeri­
tud doktoritööd. Ikka on veel la ­




vate ülesannete täitm isel on tähtis 
koht am etiühinguorganisatsiooni 
kõrval just kom somoliorganisat­
sioonil. H innatavat tööd noorte 
abistam isel on teinud kommunis­
tid D. M etšetin, E. Türi, A. Peter­
son, I. Jahnovitš ja  J . Riiv. Par­
teiorganisatsioon tervikuna peab 
ag a  tunduvalt parandam a komso­
moliorganisatsiooni juhtim ist ja  
abistam ist. Et tehtud töö ei anna 
veel kaugeltk i põhjust rahuloluks, 
näitab kasvõi juba seegi, et sel 
õppeaastal on komsomoli juurde­
kasv olnud tunduvalt väiksem mul­
lusest, kasvubaas a g a  on väga 
suur. Ka komsomoli osa näiteks 
võitluses tervete eluviiside eest ei 
ole veel kü lla lt aktiivne, eriti ühis­
elamutes.
V aliti uus büroo koosseisus: 
D. M etšetin, A. Klement, A. Pe­
terson, N. Nikiforov, A. Lenzner, 
R. Looga ja  Z. Saar.
Koosolekust võttis osa n ing esi­
nes sõnavõtuga EKP Keskkomitee 
teaduse, kultuuri ja  kõrgemate 




Nõukogude Liidu rahvam a­
janduse saavutuste näituse 
noukogu komitee otsusega 
autasustati väikese hõbeme­
dali ja  hinnalise preemiaga  
ülikooli astronoomia- ja  geo- 
füüsikakateedri assistenti 
Märt Liigandit ja  eksperi- 
mentaaltöökoja inseneri Paul 
Tõlgot,
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ПООЯПП
Märt Kalda sõitis pealinna taga­
si. Vabariikliku ajalehe kaastööli­
se kuuajaline komandeering suur­
ehitusele oli lõppenud. Oli ohtueel- 
ne hämarus juba, kui buss välja 
sõitis. Märt küünitas kaua üle õla, .
silmitsedes mõtlikult elektrijaama kaaeks ja vormituteks veekujundi- 
kolme hiiglasuurt korstnat, millede tens. Hiljem muuius klaas anma- 
märktuled vilkusid punakalt ja kat- seRs, vihm Haukas rabistama ning 
kendiikult, meenutades millegipä- jooksis mredena allapoole. 1 uui 
rast saatana silmi. «Neil peaksid surus vastu klaasi sookase vaine- 
kõikide eelduste järgi olema puna- se vasekaryalise lehe, see kieepus
JÜRI TUULIK
Sentimentaalne novell
ke intiimsust. Mõnikord tulid toi- tult: «Ma ei oska unistada. Suudan
sed silmad,» mõtles Märt Kalda. 
Mõlemal pool maanteed laius ki­
dur soomaa, mis oli juba kollase- 
laiguliseks tõmbunud, kusagil kün­
kal kirendas üksik vaher nagu 
mustlane. Mõnikord tulid silmapii-
nagu küüntega afinaie. mart 
Kauta vaatas hulk aega, kuidas 
vesi püüdis asjatult lenie lahti kis­
kuda. «Mis teda kinni hoiab?» 
mõtles ta endamisi.
Vihma rabin tegi uniseks. Ta
metuse aadressil • kirjadki. . .  Kui 
ta veel kogenematum oli, andis ta 
sageli mõtlematult koduse aadres­
si. See tekitas palju arusaamatusi. 
Ilme pole selline naine, kes igasu­
gustesse kirjadesse suhtub ükskõik­
selt. Vähemalt alguses polnud.
ainult sellest mõtelda, mis möödas 
on.» Ning lisas siis vaiksemalt: 
«Aga sellest mõelda ei taha.» Roh­
kem ei öelnudki.
. . .  Oli veel teine vestlus. Ehita­
jate klubis. Ta läks sinna mõtete 
ja  kavatsustega, mis mahtusid tu-
Ta hakkas neid isegi enne teda levase joonealuse pealkirjasse. Ta
läbi lugema, pärast andis kirjad ei mõelnudki tantsida. See oli ise-
üle kuima ja tähendusrikka pilgu- gi ebamugav. Vaatas ringi ja tegi
ga. See oli ebameeldiv. Sellest märkmeid. Klubi oli ehitatud kiiru- 
tulid tühjad 
sed. . .
ja  tarbetud sõnelu- ga nagu enamik hädavajalikke abi- 
ehitusi elektrijaama juures. Põrand
riie põlevkivirajoonide tumehallid toetus peaga vastu klaasi, aga
tuhamäed ja nendegi tipus pilgu- tõmbus kohe nagu kohkudes ta-
tas punakas märgutuli oma ainu- gasi. Aken oli üllatavalt külm.
kest silma nagu kükloop. Vasakut «Vihmast,» mõtles Märt Kalda. _
kätt kustus aeglaselt lääs, pärast Ta vaatas hulk aega üle bussijuhi küsimusele, sest üksteise järel hak- hk, mi et tantsides tuli kinganina-
seda läks kiiresti pimedaks. Bussi- õla eesaknast välja. Märg asfalt kasid uuesti silme ette tulema kõik dele vaadata, et mitte komistada,
juht süütas laetuled ning buss täi- jooksis ahnelt bussile otse suhu. viimase kuu sündmused. Tulid pii
Kas seekord tulevad kirjad? Oli löödi kokku hööveldamata palklau- 
järsku valus mõelda niisugusele dadest, see oli laineline ja  mõhk-
Ta mõtles tookord, et siin tantsi-
tus hämara maheda valgusega. Käänakutel läigatasid prožektorid tide kaupa, jäid hetkeks silme ette takse kiiremini ja  temper amentse-
Märt võttis põuetaskust ajalehe väljadele kulda, 
eelmise päeva numbri — ehitusele «Selliste ilmadega meeldib mul-
jõudsid lehed tavaliselt päevase le tavaliselt sõita,» tuli pähe iga-
hilinemisega — ning hakkas sirvi- päevane mõte. «On hea ja  rahulik
ma. Luges joonealust, mille ta ise bussis istuda. Üksnes sellest mõt-
oli nädal tagasi saatnud. See näis test, et väljas sajab, on tuuline ja
nagu kinolinal ja kadusid jälle, et 
järgmisele ruumi teha..
mait kui pealinnas. Ta ei osanud 
niitnoodi_ tantsida. Kunagi ülikooli-
Ta ei käinud kuu aega ehitusel linnas oli teda tantsukursustel tei 
■'ingi, nagu mõnikord ajalehemehed siti õpetatud.
armastavad teha. Võttis ehituse 
komsomolistaabis esimese ettejuh-
. . .  Olga palus teda tookord ise. 
Ol ga. . .  Oli vist tütarlaste valik.
tüdruku kõrvades kiikuvaid kõrva-
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igavana ja kuivana. Ta pani aja- porine, tuleb inimlik tahtmine end tuva brigaadi ning läks sinna kui Tuli ja palus, punastades juusteni,
lehe uuesti põue. Vaatas tükk ae- mugavamalt istuma seada, tukku- lihttööline. Seal olid betoneerijad ning põsesarnad hakkasid tal õhe-
ga bussijuhi laia ja tugevat, veidi da, kuulata endamisi, kuidas pii- elektrijaama juurdevoolukanalil; tama. Ta ei mõistnud, keda või mi-
kühmjat selga ning märkas, et sad vastu klaasi rabistavad,. Võib nendega tegi Märt Kalda kuu aega da tütarlaps häbeneb. Ta keerutas
bussijuhi vasakul nimetissõrmel ka mõtelda, kui on käepärast häid koos tööd. Magas vagunites nagu Olgat valsis nagu liblikat, see aga
puudus küüs. Sõrm oli punetav mõtteid. Kaaluda näiteks käsilole- enamik ehituse noortöölisi, tõstis vaatas talle sõnatult näkku. «Tar-
ning otsast porgandina teravaks va artikli üksikuid detaile, meenu- koos nendega ̂ betooni, tiris vibraa- vis siiski teada saada, mis inime-
kasvanud. tada igapäevaseid reporteritutvusi torit nagu tõrgest ning urisevat ne see on,» mõtles ta elukutselise
«Mis see mind huvitab,» mõtles erinevate inimestega. Mõni sellis- metslooma üle paigaldatud sekt- harjumusega. Hiljem märkas ta
Märt Kalda. «Sellist detaili pole test tutvustest seisab kaua meeles sioonipinna, käis isekallutajaid p o - ........................
praegu kusagil vaja.» Ta kobas selgena ja värskena, teinekord ise- rist välja sikutamas. Esimesel 
pintsaku välitaskus suitsude järe- gi erutab. . .  » nädalal ei osanud ta midagi näha. 
le. Suitsud olid, tikke mitte. Kõr- Kõrvalistmel hakkas vanamees Loopis labidaga tinarasket betoo- 
valistmel taipas vanamees neid kibelema, kobades oma krabiseva rt£ nagu hullumeelne, higistas, hõo- 
talle iseenesest pakkuda. «Tänan,» vihmamantli taskute kallal. «Olid rus käed villi ning tundis kurgus 
ütles Märt Kalda hajameelselt, mul ometi t i kud. . . »  pomises ta vastikut lämbumistunnet, kui be- 
Pani suitsu põlema ning toppis ti- pahuralt. «Pakkusin veel teilegi, tooniauto kihutas kanalikaldalt 
kud rahulikult pükste vasakpool- noormees.» Märt Kalda kahmas üles läbipääsmatu tolmupilve. Esi­
sesse taskusse. Ta suitsetas aegla- masinlikult tikkude järele. «Nad mestel öödel ei saanud magada, 
selt ja arglikult, lõi suitsu käega on siin,» ütles ta kohmetu haja- Vagunites oli hingematvalt lämbe, 
laiali, et juht ei märkaks. Ta vaa- meelsusega. Vanamees hakkas ham- Süda tagus harjumatust tööst na­
tas hulk aega bussiaknast peegel- mast torkima. 8 U hullumeelne. Ta kargas narilt 
duvat profiili. Lõug, suu ja nina Pärast seda tuli piinav varga- a4 a n}ng lükkas mõlemad aknad 
olid tugevdte ja mehelikult jõuliste tunne. Ta mõtles sellele, kuidas pärani. See oli äärmiselt mõtlema- 
joontega, laup liiga madal, aga oli ehituselt ära sõitnud, ning see tu tegu, ses* poole tunni pärast oli
Kalda: «Milleks teile neid vaja? 
Te olete ju ilma nendetagi ilus.» 
Pärast seda värises Olga väike ja 
tööst karedaks muutunud käsi te­
ma suures ja higises pihus. «Võib­
olla olen ma esimene mees, kes tal­
le sellisid sõnu ütleb,» mõtles ta 
Olgat kohale saates.
. . .  öösel vähkres ta unetuna na­
ril, teadmata, mis teda vaevab. 
Vaguniakna tagant kostis kord 
valjemalt või nõrgemalt, noore tü­
tarlapse hele ja puhas hääl, siis 
veidi karedam noorukibass. Hiljem 
- muutus kõik ühetooniliseks, vaevalt 
kuuldavaks sosinaks. Endale aru 
andmata kuulas ta neid hääli. Seal 
oli midagi erutavat ja kunagi lä­
bielatut. Mitte nii nagu seni: ta tu­
li õhtuti toimetusest, tihti väsinud 
ja närviline. Ilme pikutas käsipõ- 
sakil diivanil, lappas ■vanu ajakir­
ju. «Kas oled väsinud, kallis? Vä­
ga?» Seejuures vilksub ta sõrme­
küünte punase laki vahelt üksik 
sinine silm. See mõjus alati või­
kalt. Pärast seda tuli tavaliselt 
tühi ja kõle õhtu. Mõnikord rääkis 
Ilme kohviku-uudistest. .. Öõd. 
Needki läksid iga nädalaga üha 
vähem intiimsemaks.
«Peatus kümme minutit,» hüüdis 
bussijuht käreda häälega. Ta võpa­
tas sellest häälest nagu tulekahju- 
sireenist. Ta viskas vihmakuue õl­
gadele ning sammus üle tee ole­
vasse puhvetisse. Läppunud, suitsu­
ne õhk. Lõhnas õlle järgi. Ta sei­
sis järjekorras arusaamatu näoga 
nagu unest ärganu.
«Teie soov, noormees?»
«Sada viiskümmend konjakit, 
toos tikke.»
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kähar soeng aitas seda puudust tunne läks veel ebamugavamaks, 
leevendada. «Pole viga,» mõtles ■. ■ oli ju ennegi olnud igasugu- 
Märt Kalda. Pärast tuli sadu. Al- seid tutvusi. Need olid reporteri- 
gul jäid üksikud piisad bussiakna- töö juures möödapääsmatud ja va­
le nagu pärlid, venides hiljem pik- hetevahel tekkis sinna isegi veidi-
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hea, et siin ei ole pedagoogid käi­
nud vägivaldse nivelleerimise teed.
vagun laest kuni põrandani sääski 
täis. Neid oli soos võimatuseni 
palju. Teda sõimati, ta istus pärast 
hulk aega trepil pesuväel, ahmi­
des suhu sookailude järgi lõhnavat 
jahedat õhku. Pärast ronis narile 
tagasi, tõmbas lina üle pea ning
olla vaid tema. Konservatooriumi {°РР‘° sõrrnedb et mi üe 
lavakunstikateedri üliõpilastest on p u la ta  saaskede vastikut ,a udini 
nriin n* L ,  S L ; , ,  л • tungivat pirinat. Niimoodi vahk-t l  p ]  i n  ПП о / •• i i  , i ~  i i  , t . L U l l g l V U l  f J i l  U I U L . l V U l l L U U U l  UUILK, -
Kõneldakse suurtest kunstnikest, ! a VQttel kõneldud kui res â hommikuni. Esimesel näda-
V P °  astest»> ia seda õigusega. ш  kirjutas ta ajalehele paatoslik- 
ь ' а ,  . S° °u .net! e . noudli- ning tööromantikast läbiimbu- 
и s, rangeks isaks, ühtlasi aga ka nuci joonealuseid. Praegu mõtles 
isaks ammendamatute elukogemus- Märt Kalda sellele virila iroonia­
tega, mida ta on oma lastele jaga- ga. Hiljem harjus ta ehitaja aju­
nud vaga heldelt. Ei ole põhjust tise elukutsega ning ei kirjutanud 
imestada, et neil õhtutel 4a töö enam mitte üksnes olustikust, mil-
kes, omandanud akadeemilise ha­
riduse, on omandatule selja pööra­
nud ja kelle looming on vastuolus 
nendeni tublideks peetud reeglite­
ga. Võiks nimetada Picassot ja 
teisi. Nende looming näitab, et nad 
ei eksinud, vaid et viga oli klassi-
kalisis kaanoneis, mille kütkeid kupsusikka jõudnud «lastega» kes- lest ta algul ei osanud kaugemale
tis, oli ehk pingelisem kui kunagi näha, vaid teravamatest probleemi-
vare/n. Algas «laste» vastutusrik- dest. Neid jätkus parajal hulgal,
kaim eksam, kus hinde langetab et täita toimetaja nõudmist: näda-
nende loojavaim ei talunud. Meie 
noorte näitlejate nelja-aastane kool 
näib olevat olnud teistlaadne. Küt­
keist kõnelda ei saa — omandatud rahvas. See oli eksamiks ka pere- las kaks joonealust.
on hädatarvilik, praktiliselt raken­
datav tehniliste oskuste ja teoreeti-
tööga saavutuselt saavutusele sam­
mumiseks.
Neil päevil istus «Vanemuises» 
publiku hulgas keegi väga erand­
lik vaataja. Ta köitis mu tähele­
panu, kuivõrd suutsin seda irruta-
Eksami eel.
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konnapeale. Siiani tundsime Pansot õhtuti või pärast* vahetust
kui suurepärast näitlejat, fantaasia- kuu ajaga jõudis kolmes vahetuses
liste teadmiste baas, mis annab al- rikast lavastajat, isegi kui erudee- töötada — kirjutas ta märkmikku miHna;
gajale lavakunstnikule vajaliku ritud kirjanikku. Nüüd tutvusime üksikuid detaile või tabavamaid g ä  t.
kindluse, loob eeldused hoolika Pansoga — väga võimeka, tuli- väljendusi. Pikkamisi täitusid tas-
hingehse pedagoogiga. kmVsuUse ^ lü a U ik ^ ja g ^ P ä Jv -  mikuti end peegli ees sätib ning
«Lapsed» on tublid, «isa» vääri- päevait hakkas ta neid tööinimesi ükshaaval kõrvarõngaid kõrvadesse
Used. Loodame, et V. Panso nõus- paremini mõistma ja enam polnud s0.., ' v. l. ls ,a я[а*1 endast
tub olema veel mitme seesuguse vaja neile reporterliku harjumuse- valja. Ta ei sallinud kõrvarõngaid,
«perekonna» peaks. g a esitada poolavalikke, poolvarja- *a kusis Olgaltki ebahariliku
Seoses konservatooriumi lava- t ud küsimusi. Nüüd oli see tasku- külmusega: «Kas te koolis ka nen-
da laval toimuvast. Etendust jäi- kunstikateedri pedtse esimese len- raamat nagu pildigalerii viieteist- de_r-ripatsitega käisite?» Olga ei
gis ta tähelepanelikumalt kui kee- nuga tõstatati vabariigis noorsoo- kümne inimese eluloost, iseloomust, mõistnud, millest ta lääkis, punas-
gi teine saalis. Kui saalitäis rah- teatri loomise küsimus. Nagu kuul- töömaneeridest, kõnest ja välimü- tas ainult veel rohkem ning näis
dub, on teatri loomine juba otsus- sest. Kas täielik? Kõikide inimeste kohmetuna ja abituna. «Milliste l i ­
tatud. See on meie teatrielus tervi- kohta? Jah. Nüüd ei puudu sealt patsitega?» Hiljem ta taipas ning
tuttavat ja  ebameeldivat. Oma nai­
ne tuli silme ette, kuidas see hom-
vast rõkkas naerda, ilmus ta lau 
bale tihtilugu sügav murekorts.
Sageli võis ta ilmest lugeda vae- tatavaimaks sammuks. Nooršootea- enam ühtegi lehekülge. Nad on Märt Kalda vaatas, kuidas tüdru­
kus võitlesid naiselik uhkus ja het­
keline häbitunne. «Iga tütarlaps 
püüab end kaunimaks teha, ainult
et siis, kui seda võinuks kõige vä- värskeid, elustavaid tuuli meie servas on nimi: Õlga Saarik, kohe m eestel... teil vist ükskõik,» vas- 
hem oodata, ilmus ta näole õnne- teatriellu Uue teatri repertuaaris se^e all ainuke, pikk ja kohmakas tas Olga solvatud eneseuhkusega.
. . . .  - -----  ^ . . . « N a i s e l i k u d  nõrkused,» oli ta
siis muiates lausunud. «Meil käis
vu taltsutatavat soovi tormata la- ter. mille põhituumikuks oleksid kõik olemas. Olgugi et veel prae
vale, peatada tegevus, seletada mi- need seitseteist andekat noort gugi on taskuraamatus valge laik.
dagi . . .  Kuid üsna tihti juhtus ka, meistrit, see lubab oodata palju Pooltühi lehekülg. Selle üla-
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lik-uhke, koguni isalik naeratus. 
Usun, kui keegi saalis viibijaist
on juba neli üsnagi kaaluvat näi- ^ use•' «Õhtuti istub muldvallil, 
dendit — pea neid siis neliküm- väike ja üksik nagu rebane kur-
mend ei saat 8 aani otsas ning vaatab mõtlikult kooliteenija isegi ühe ripatsiga.
P ifitrt tundnud Voldemar Soovigem neile selleks vana hea P m e s t . »  Kunagi, see oli esimese Olevat teise sõja ajal ära kaota-
Pansot, sus seda «vaatemangu» üUõnilassoov «Kivi kottiI» nädala lõpus, küsis Märt Kalda nud. Siis kandis üht nagu orde-
jalgides ei oleks saanud enam jää- u"°Puasso°v- kottu» Olgait: «Millest te unistate?» Tüd- ni t . . . » Olga vaikis. Tal oli näh-
п. HELLAT ruk ipunastas ja vastas siis kohme- tavasti piinlik. Siis ütles Märt
T. MUNA söejooi t v S .
■ Konjak tegi uimaseks. Ta püüdis 
bussis tukkuda, toppis mantli vas­
tu akent, et oleks soojem, toetas 
sellele pea. Hetkeks tuli nagu mi­
dagi viirastusliku unenäo taolist, 
pärast seda aga hakkas buss põnt- 
suma — vist oli teeparanduse 
lõik — ning tõi kõik ta mõtted 
tegelikkusse tagasi. Üksteise järel 
tulid uuesti möödunud pildid oma 
üksikasjadega nagu painajad.
. . .  Päevast päeva mõtles ta sel­
lele, kuidas sundida Olgat ava­
meelsele vestlusele. Mõnikord mõt­
les ta nüüd juba isegi, et see pole 
ainult puhtreporterlik sissekasva­
nud huvi. Ta häbenes seda tunnet, 
surudes maha mõtte, et Ol ga. . .
Ta päris teistelt brigaadi liikme­
telt. Need ei teadnud palju. Olevat 
( J ä rg  4. lk.)
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da vähimatki kahtlust, et see saab
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tulnud aasta tagasi kusagilt tei­
selt ehituselt. Keegi ütles, et esial­
gu olnud närviline ja  hajameelne. 
Põhjust ei teadnud.
Olga ise käis mööda kanalikal- 
last nagu orav, lauajupp käes, 
ning silus koos teiste naistega pai­
galdatud betoonimörti. Vaheteva­
hel öises vahetuses jättis ta töö 
seisma ning vaatas hulk aega mõt­
likult, kuidas kanali põhjas prozek- 
tori eredas valguses tiirlesid tu­
handed sääsed. Mõnikord tabas 
Märt endal tütarlapse argliku pil­
gu, ta püüdis vastu vaadata, aga 
alati pööras Olga pea järsku ja 
poolhäbelikult kõrvale, 
t Kunagi õhtul, kui nad läksid 
vahetuse lõppedes piki kanalikal- 
last dispetšeriruumi poole, kuhu 
pandi tööriistad, katkes reporterlik 
kannatus ning ta küsis otsekohe­
selt: «Ütelge, miks te mind häbe­
nete?» Olga jäi jõuetult seisma. 
See üllatas teda, tal hakkas nagu 
hetkeks piinlik ning ta läks vastust 
saamata edasi. Järgmisel päeval 
õhtuses vahetuses oli Olga haja­
meelsem kui' tavaliselt. Märt Kalda 
nägi, kuidas ta lauajupi jõuetult 
käest maha pillas ning tükk aega 
lihtsalt istus armatuuril, käed sü­
les, ja vaatas ükskõikselt, kuidas 
naised askeldavad, ning näris 
huuli. Tal hakkas ebamugav, ta 
tundis end süüdlasena. « Võib-olla 
vihjasin ma eile millelegi valusa­
le,» mõtles ta endamisi.
. . .  Vahetuse lõppedes tuli lahen­
dus. Ta oli kolm nädalat oodanud, 
et lõpuks ometi kuuleb sellelt tüd­
rukult ühtteist, mis huvitab teda 
kui reporterit. Hiljem lisandus sel­
lele veel mingi inimlik huvi kaas­
inimese vastu, kellele mõeldes ta 
tundis mõnikord piinavat erutust, 
surudes selle mõtte aga endas ala­
teadlikult tagasi. Ja ometi, see oli 
kõik nii ootamatu. Võib-olla kusa­
gil hingesügavuses oli ta aimanud 
sellest ainult osakese. Võib-olla 
oli sellele vihjanud mõni arglik 
ja ähmane mõte, mille olemasolu 
suri koos sündimisega. See oli la­
hendus, millist ta ei tahtnud ja ei 
oodanudki.
. . .  Nad läksid keskööl koju õh­
tusest vahetusest, olid väsinud ja 
betoonist raskeid saapaid oli raske 
järel vedada. Märt Kalda läks vii­
masena, ees sammus terve bri­
gaad, hanereas piki rada, mis va­
guni inna viis. Ta sammus vaik­
selt ja  mõtlikult ning vaatas maha, 
et soomätaste vahel mitte komis­
tada.
Ta võpatas, kui nägi, et keegi
jäi ta ette teele seisma. Ta nägi 
kujust, et see oli naine. «Ma tahan 
teiega rääkida.» «Palun.» Ta tun­
dis, kuidas inimene kõrval hingas 
raskelt ja tihedalt. Siis see tuligi. 
Suur üllatus. Olga ütles vaikselt 
ja jõuetult: «Ma ei suuda enam...»  
surus end jõuga vastu teda ning 
sosistas järsku võpatamapanevalt 
valjusti, nii et see võis ka eesmi- 
nejaile kuulda olla, silpide kaupa: 
«Ar-mas-tan.» Ta oli üllatusest 
tumm. Ta ei mäleta enam isegi, 
millele ta esialgu mõtles. Võib­
olla muigas noore tütarlapse selli­
se kire puhangu üle. Ta ei osanud 
midagi muud teha, kui imelikult 
naerma hakata: «Juba jõudsid.» 
Olga ei pannud tähele ta hääle­
tooni: «Juba esimesest päevast.. .»  
ütles ta hingeldades. «Juba esime­
sel päeval, kui. . .  sa tulid, tund­
sin, et nüüd suudan uuesti armas­
tada.» Olga tõmbas oma väikeste, 
tööst inetute kätega tema pea oma 
näole lähemale: «Sa naerad . . .  sil­
mad on külmad. Kas sa naerad mi­
nu tunnete ül e. . . » Ja hakkas ise 
üleni vappuma. See polnud naer. 
Need olid nuuksed. Märt Kalda 
surus imelike tundmustega teda 
enda vastu, tundes noore naise 
iseäralikku soojust. Hetkeks tuli 
tahtmine öelda, otsekoheselt ja  ju l­
malt, et tal on naine, et ta ei või 
ega tohi teda armastada. Ta ei 
öelnud. Otsis üles Olga karedad, 
tuulest pragunenud huuled. Suud­
les mingisuguse eneseunustamise- 
ga. Tundis, kuidas ägedalt tõusid 
Olga noored ja tugevad rinnad ja 
mõtles, et ta oma naine pole sellis­
teks tunneteks enam võimeline. 
Vähemalt tema vastu . . .
Hiljem . . .  Mis tuli hiljem?
Viimane nädal oli nagu võitlus 
iseendaga. Ta lükkas päevast päe­
va edasi mõtet, et peab rääkima 
avameelselt. Ta oli võimetu sellest 
rääkima. Päeval kanalil betooni 
loopides näis kõik lihtsana ja sel- 
ßena. Oli ainult üks konkreetne ja 
lihtne lause: «öhtul ütlen.» Vahe­
tuse lõppedes see hääbus olema­
tuks. See muutus võimatuks, kui 
Olga õhtuti tihedalt ta vastu lii­
bus ning ärevalt sosistas: «Mitte 
kellelegi ma sind ei anna. Kas 
kuuled, mitte kellelegi! Sa oled 
minu, eks ole, ainult mi nu. . . » Ta 
tundis, kuidas tütarlast haaras het­
keks nõrk, üle keha minev värin 
ning ta küsis: «Kes saab mind si­
nult võtta?» Olga ei vastanud, aga 
ta tundis, kuidas tütarlapse väike­
sed käed pigistasid teda peaaegu 
valusalt. «Sa ei sõida ära, eks ole, 
jääd siia, minuga?» Teda pani imes­
tama Olga ebatavaline kartus kao-
Ajalooõpikud orvustustules
Õpilaste ajalooalaste teadmiste 
süvendamiseks ja nõukogude pat­
riotismi kasvatamiseks õpetatakse 
igas  nõukogude vabariigis ka v a s ­
tava rahva ajalugu. Senini oli see 
raskendatud, sest puudusid selleks 
sobivad õppevahendid ja  õpikud. 
Viimastel aastatel on ilmunud 
Aserbaidžaani NSV, Kasahhi NSV, 
Turkmeeni NSV ja  ka Eesti NSV 
a ja lugu (koolidele. Nende õpperaa­
matute kohta ilmus retsensioon 
viimases «Преподавание истории 
в школе» numbris (nr. 3 1961. а.) . 
Et selles retsensioonis käsitletakse 
ka Eesti NSV ajaloo õpikut, siis 
peatume sellel pikemalt. Teatavasti 
ilmus «Eesti NSV a ja lugu»  (kesk­
kooli IX—XI klassidele määratud 
õpik) Tartu Riikliku Olikooli NSV 
Liidu ajaloo kateedri kollektiivi 
ühistööna 1959. а. K. Sii l ivase toi­
metusel. Venekeelses tõlkes ilmus 
ta 1960. a. Tallinnas.
Nimetatud õpiku peamisi väärtu ­
si, mis pälvivad esiletõstmist, näeb 
retsensent järgnevas:
1. õpikul on are ideeline suunit­
lus. Õpiku autorid käsitlevad vene 
ja eesti rahva sõbralikke suhteid, 
kasvatavad austust mõlema .rahva 
vastu. Seda tehakse otstarbekalt 
valitud materjali põhjal, mis avab 
mõlema rahva ühtekuuluvuse ja 
sõbraliku suhtlemise alused kõikidel 
ajaloo etappidel.
2. Õpiku autorid teevad õpilastele 
üldiselt hästi mõistetavaks rahva­
masside tähtsuse ajaloo loojatena. 
Eriti üksikasja likult  käsitletakse 
klassivõitlust Eestis. Õpilastele nä i­
datakse revolutsioonilist liikumist 
kui ühiskonna arengu li ikumapane­
vat jõudu.
3. Hästi on käsitletud õpikus seost 
NSV Liidu rahvaste ajaloo ja  eesti 
ajaloo vahel. On antud vajalikud,
ent ometi küllaldased faktid NSV 
Liidu ajaloost, kordamata seda, mi­
da õpilased varemõpitu põhjal juba 
tunnevad.
4. Metoodilisest seisukohast hin­
natakse, et autorid on silmas pida­
nud õpiku kasutajaid, nii õpilasi 
kui ka õpetajaid. Raamat on hästi 
li igestatud, materjal otstarbekalt 
jaotatud peatükkideks ja  paragrah­
videks. Uued mõisted, terminid, 
nimed on antud sõrendatult, see 
kergendab orienteerumist. Õpik on 
suhteliselt hästi illustreeritud, pai­
gutus otstarbekohane. Illustratsioo­
nidele võib õpetaja toetuda oma ju ­
tustuses, kasutada neid vestluses, 
läbivõetud materjali kinnistamiseks. 
Õpik on kirjutatud heas keeles, tun­
nustavalt märgitakse ka tõlke kva­
liteetsust.
Retsensioonis märgitakse mõnin­
gaid õpikus esinevaid puudusi, tõs- 
tatakse vaieldavaid probleeme. 
Võib nõustuda retsensendi ettehei­
tega, et õpikus ei ole antud kokku­
võtteid üksikute peatükkide lõpul, 
kordamisküsimusi, ülesandeid kodu­
seks tööks. Puudub metoodiline m a­
terjal, mis võiks suunata õpilasi 
iseseisvale tööle. Kordustrüki puhul 
on see v iga  hõlpsasti kõrvaldatav 
ja  õpiku edasine täiustamine selle­
ga  kergesti teostatav.
Kokku võttes ilmneb, et õpik 
«Eesti NSV a ja lugu»  saab positiiv­
se tunnustuse. Kasahhi NSV ja  
Aserbaidžaani NSV ajaloo õpiku 
kohta märgitakse suuremaid s isu­
lisi j a  ka metoodilisi puudusi. Turk­
meenia NSV ajaloo õpik saab nega­
tiivse hinnangu.
Eesti NSV koolide õppekirjandus 
on sellega rikastunud väga  v a ja l i ­
ku ja  suhteliselt hästi koostatud 
õpikuga.
H. KURM
tada oma armastust. Selles oli mi­
dagi niisugust ennastunustavat, et 
oli võimatu selgitada asjade tõe­
list olukorda. Ning ta kuulas vaik­
selt Olga kirglikku sosinat, suud­
les teda kuumadele huultele. Mõ­
nikord tundis ta kire lämmatavat 
jõudu ning siis oli vaja kogu me­
helikku tahtejõudu. Ta ei tahtnud, 
et see läheks nii kaugele. «Ma sõi­
dan ära paari päeva pärast,» mõt­
les ta hajameelselt, «ning ei tohi 
petta selle noore tütarlapse kõige 
puhtamaid tundeid.» Raske oli õh­
tune lahkumine. Olga hoidis teda 
oma embuses tugevalt ja krampli­
kult, nagu uppuja hoiab pääste­
vööd ja rääkis ennast unustav a so­
sinaga: «Ei la se . .. mitte kellelegi 
ma sind ei anna. . .  Sa  oled kõige 
targem ja kõige ilusam inimene 
minu jaoks.» Ning siis tuli teda 
peaaegu jõuga endast lahti tõuga­
ta. «Miks on selles niipalju meele­
heidet ja eneseunustust,» mõtles 
ta vagunisse minnes. «Je kartust.» 
See häiris teda ning sundis teda 
lõplikult selgitama oma vahekordi. 
Aga ei olnud jõudu. Ta mõtles Il­
me nõrkadele ja kiretutele kallis­
tustele, huulevärvi imalale ja vas­
tikule maitsele, tühjadele ja piina­
valt pikkadele õhtutele — ning ka­
dus viimane otsustavus. Ta polnud 
küll kunagi mõelnud lahutusele, 
ta oli selleks liiga arg, ta sõidab 
naise juurde tagasi ning nad ela­
vad oma elu edasi. Pealtnäha näis 
lihtne olevat kõigest sellest ka 
Olgale rääkida, aga ta ei rääki­
nud. See pidi jääma viimasele päe­
vale, kuid ta ei rääkinud sellest 
ka eile. Tal polnud ikka veel nii­
palju julgust. Aga kas oli tal sel­
leks õigust? Võib-olla see oleks 
nüüd olnud liiga ränk, purustav 
Olga jaoks, sest alles eile sai tal­
le selgeks kogu selle armastuse 
meeleheiflikkus. Veel praegu, siin 
bussis, seisavad sellel mõtete pil- 
dilinal Olga suured ning ähmaselt 
mõtlikud silmad ja  kõrvus kumise­
vad katkendlikult hääldatud valu­
sad laused: «See on ime, et ma 
uuesti. . .  suudan armastada .. . nii 
tugevalt. Nii tugevalt... Terve 
aasta käisin rin g i. . .  nagu tapetu, 
nagu hullumeelne. Ärkasin öösel 
üles ja  värisesin üleni, nagu pala­
vikus, padi on märg ning tüdrukud 
ütlevad, et ma jälle karjusin unes. 
Pärast ei tule uni. Ta ei saanudki 
tu lla . . .  Niipea kui silmad kinni 
valuvad, tuleb see tuuline päev na­
gu ähvardus uuesti silme ette. 
Näen jälle, kuidas mööda rööpaid 
liigub see tugedelt lahtipääsnud 
tornkraana. See oli hirmus. Ta 
läks nagu oleks elus, ikka kiiremi­
ni ja  kiiremini. Kõik seisisd nagu 
surnud, hirmust kanged. . .  Ma rip- 
pusin Viktoril vist isegi hammaste­
ga küljes. Kogu jõuga. Aga ta lük­
kas mind peaaegu vihaga porisse. 
Ma jäingi sinna. Ei suutnud tõus­
ta. Viktor aga jooksis, aina jook­
sis. Ronis nagu ämblik üles. . .  Ta 
suutis veel noka ära keerata, siis 
jooksis kraana üle rööbaste. Kuk­
kus oiates ja  raginaga maha nagu 
suur inimene. Otse söökla kõrvale. 
Mõni meeter jäi puudu. Kui ta po­
leks jõudnud nokka keerata, siis 
oleks see kogu söökla enda alla 
muljunud. Pärast käisin kui tape­
tu. Ei suutnud kõike seda taluda, 
kus iga väiksemgi sõna või ese 
teda meenutas. Tulin ära . . . »
Märt Kalda vaatas bussijuhi 
laia ja  kühmjat selga. Juht oli roo­
li kohal nagu küürus vahakuju. . .  
Märt Kalda vaatas mõttetute sil­
madega üle bussijuhi õla. Ta mõt­
les sellest, kas kirjad tulevad või 
mitte. See oli valus mõte, mis tah­
tis kogu keha krampi tõmmata. 
Ta sõitis ära nagu varas. Hüvasti 
jätmata. Tal puudus selleks jul­
gus. Ta ei teadnud isegi, kas tal 
üldse oligi õigust hüvasti jätta. 
Võib-olla see oleks olnud julmus. 
Julmus? Jah, julmus.
Ta vaatas bussijuhi kohmakat 
selga. Millegipärast tuli järsku 
vastupandamatu tahtmine istuda 





na geoloogiaosakonnas lõppesid 
eksamid. III ja  I kursuse üliöpila- 
sed sooritasid kõik eksamid ainult 
headele ja  v äga  headele hinnetele. 
Nüüd järgneb õppepraktika. Esime­
ne kursus läheb praktikale Aeg­
viitu, teine kursus sõidab Krimmi, 
kolmandat ag a  ootab Kesk-Aasia.
^tmlhaleed. kutsuvad
Möödunud aastal käisid meie matkajad Kamtšatkal, Geisrite orus, 
mida näete fotol. Kuhu viib tee käesoleval suvel?
Kaks päeva kolhoosis
Nagu juba teada, 
korraldas möödunud 
laupäeval ja  pühapäe­
val Ajaloo-Keeletea­
duskonna ametiühingu- 
büroo šeflustöö sektor 
koos dekanaadiga tea ­
duskonna üliõpilastele 





kell 8 a lgas kolhoo­
sist saabunud autodel 
väljasõit  ja  juba kell 
9.30 oli 24 «šeffi» kol­
hoosi kartulipõllul 
agarast i  ametis. Ilm 
oli paljutõotavalt soe 
ja  päikesepaisteline 
ning töömeeleolu kõi­
kidel hea. Lõunavahe­
ajaks olid kartulid 
maha pandud hektari­
suurusele põllule. 
Einet vabas õhus se­
gas  aga  tubli v ihma­
valing.
Kannatamatusega 
oodati aga  vihmapüha 
lõppu, mis saabus alles 
kella kolmeks. Et m aa­
pind oli vahepeal peh­
meks muutunud, siis 
tõmbus nii mõnegi 
linlase nägu  üsna 
pilve, kui sammud 
taas põllule seadsime. 
Ja_ ega polnudki eriti 
monus sammuda peh­
mes pinnases ja  tirida
kitja poriga kaetud 
rasket kartulikorvi.
Pärast  töö lõppu sõi­
deti õhtul Alatskivi 
Keskkooli, kus «suure 
vaeva näg i ja id»  ootas 
maitsev õhtusöök.
Laupäeva õhtul kor­
raldati koihoosi klubis 
teaduskonna isetege- 
vubrigaadi poolt kont­
sert, kus esinesid ül i­
õpilased M. Laar, L. 
Veskis, M. Tuhkanen, 
S. Ong, M. Viiding, 
M. Peikolainen, H. 
Liin ja õppejõud A. 
Lunge. Saa li tä is  pub­
likut elas õhtuile soo­
ja l t  kaasa.
Pühapäeva hommi­
kul tõid kolhoosi au ­
tod kohale veel 30-liik- 
melise abiyäe: teadus­
konna üliõpilasi, labo- 
rante ja  õppejõude. 
Nüüd oli tööl juba 
teine hoog!
Seffide hulgast ker­
kis esile ka rida töö- 
kangelasi. Väärikalt  
esinesid I kursuse ees­
ti filoloogid (12 üliõpi­
last) ja  vene filoloo­
g ia  4 üliõpilast koos 
kursusehooldaja sm. 
Gurjevaga, kes tööta­




eeskujuks õppejõud sm. 
Lunge ja  sm. Turu, 
kelle oskuslikku tööd 
isegi iga  p is ias jaga 
noriv brigadir mitmel 
korral esile tõstis.
Esiletõstmist v ää r i ­
vad veel ajaloolaste 
IV kursus *oma tubli 
j a  kohusetundlikujhool- 
daja õppejõud sm. P i i ­
r imäega, ing l ise  filo­
loogia II kursuse 3 
üliõpilast, õppejõudu- 
dest-laborantidest sm-d 
Loode, Võsamäe, Pulk, 
Ariva, Zekany, Peebo, 
Peegel, Türn, Vahe­
metsa, Lepik, Braf- 
mann, Kaljuvee, Bach- 
mann, Siimann jt.
Kuhu jä i  aga  osa 
seltsimehi? Pedagoo­
gika-, vene kirjanduse 
ja eesti kirjanduse 
kateedritest ei p ida­
nud kahjuks ükski 
õppejõud vaja likuks 
osa votta sellest üri­
tusest. Mõned selts i­
mehed piirdusid ainult 
nime kirjapanemisega.
Veeta üks pühapäev 
vabas looduses füüsi­
list tööd tehes — ei 
oleks vist kellelegi 
kahju toonud!
Järgm isel korral 
ootame aga  100%- 
list osavõttu!
V. VIIL
f B E S T ! ' A~KORI
LÜHIDALT
Üleeile lõppes kaks päeva kest­
nud vabariigi kõrgemate õppeasu­
tuste ühiskonnateaduste õppejõu­
dude seminar-nõupidamine.
Nõupidamisest võtsid osa ka 
külalised vennasvabariikidest. Hu­
v iga  kuulati Leningradi Riikliku 
Ülikooli dots. Satibalovi ja  prof. 
Pokrovski (Moskva) ettekandeid, 
külastati Tartu kõrgemate õppe­
asutuste kabinette ja  vahetati 
mõtteid ühiskonnateaduste õpeta­
mise meetodite üle.
Õ I E N D U S
Meie ajalehe 5. mai numbri a r ­
tiklisse «1960. (mitte 1961.) aasta 
tulemused kohustavad» on andmete 
hilinemise tõttu sattunud viga, 
mispärast ei ole õigesti v a lgu s ta ­
tud a ja lo o lise  ja  d ia lek tilise  m ate ­
ria lism i kateedri teadu slike  tööde 
pub litseerim ist. N im etatud kateedri 
õppejõul sm. L. S to lo v its ’il ilm us 
1960. a a s ta l 3 tööd ü ie liid u lis te s  
ja  2 tööd v ä lism aa  a ja k ir jad e s , 
m illis te  n ä ita ja te  v õ rra  tuleb tab e ­
lis  üh iskonnateaduste  kateedrite  
trük itud  tööde arvu suurendada.
/. TAMMEORG, 
tead u sa la  prorektor
Toim etaja J . FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük iko ja  
trü k k  Tartus Ülikooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 5336. MB-04608,
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee j a  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 21 (487) Reedel, 9. juunil 1961 XIV aastakäik
Tere tulemast, kaugõppijad!
Aastaid tagas i olid kaugõppijad võrdlemisi haruldasteks küla­
listeks Tartu Riiklikus Ülikoolis. Väikeste gruppidena saabusid nad 
Tartusse jaanuaris ja juunis, 10—20 päeva jooksul võtsid osa 
sessiooni tööst ning lahkusid Tartust, sõites tagasi oma töökohtadele. 
Aastate jooksul on aga  kaugõppijate arv mitmekordistunud ja  uue 
õppeaasta alguseks läheneb nende arv juba statsionaarselt 
õppijate arvule. Nüüd ei ole meil enam tegemist kaugõppijate väikeste 
rühmitustega, kes õpivad üksikutel erialadel, vaid suurtes gruppides 
töötajatega, kes õpivad enamikel ülikoolis õpetatavatel erialadel. Nüüd 
korraldatakse juba sessioon tuhandetele üliõpilastele ja  sessioonid 
toimuvad kolmes-neljas voorus — talvel alates novembri lõpust kuni 
veebruari lõpuni ja suvel maist kuni juulini. Sessioonid toimuvad nii 
Tallinnas kui ka Tartus.
Käesoleva õppeaasta suvisele õppe- ja eksamisessioonile on kutsu­
tud 2433 mittestatsionaarset üliõpilast, neist 273 üliõpilasele toimub 
õppe- ja eksamisessioon Tallinna konsultatsioonipunkti juures. Enamik 
üliõpilastest (58%) 'kutsuti sessioonile töötasu säil itamisega töökohas, 
sest nad osutusid edukateks õppeplaani täitjateks. 184 üliõpilast, kes 
on teoreetilise kursuse lõpetanud ja  edukalt kaitsnud diplomitöö, anna­
vad nüüd aru oma teadmistest riigieksamikomisjoni ees.
Osal üliõpilastel a lgas  sessioon maikuus ja  on nüüd juba_ lõppe­
nud. Nagu näitasid esialgsed sessiooniandmed, võtsid üliõpilased 
sessioonist aktiivselt osa ning sooritasid tähtaegselt arvestusi ja  
eksameid. Kaugõppijad on teadlikud, et nende õppeedukusest on 
huvitatud peale nende eneste ka riik ja  ühiskond, kes võimaldab neil 
omandada kõrgemat haridust.
Eriti hästi olid sessiooniks ette valmistunud Majandusteaduskonna 
üliõpilased E. Raia, A. Kallisaar, R. Aug, E. Haljaste jt., kes soori­
tasid sessioonil kõik eksamid hindele «väga  hea».
Suurem osa üliõpilasi, peamiselt õpetajad, saabuvad sessioonile 
juunikuu esimesel poolel. Kaugõppeosakonnal ei ole võimalik kutsuda 
sessioonile kõiki üliõpilasi korraga, sest ülikoolil puuduvad selleks 
võimalused nii loengu- kui ka majutamisruumide osas.
Kaugõppeosakond on püüdnud aidata kaugõppijaid materiaalse ja 
tehnilise baasi pideva laiendamise ja  edasiarendamise teel. Üliõpilastel 
on võimalik saada kirjastusgrupi kaudu kõiki ülikoolis paljundatud 
loengutsükleid ja  konspekte. Kaugõppijate kasutada on kõik ülikooli 
raamatukogud. Alates möödunud sügisest  on toimunud järjekindlalt  
kahel õhtul nädalas raadioloengud. Õppeaasta jooksul on antud edasi 
107 raadioloengut, mis on võimaldanud üliõpilastel saada vajalikke 
loenguid enne eksamite sooritamist. Käesoleva õppeaasta kevad­
semestril organiseeris  kaugoppeosakond Võrus, Viljandis ja  Pärnus 
õppepunktid, kus üliõpilastel on võimalik saada vajalikku õppe­
kirjandust, samuti kuulata loenguid magnetofonilt. Organiseerimisel 
on õppepunkt Kingissepas.
1961/62. õ.-a. sügissemestriks vaja likud metoodilised juhendid ja  
kontrolltööde teemad saavad üliõpilased kätte juba s_uvisel sessioonil.
Tervitame kõiki kaugõppijaid. Soovime edu ja  joudu lõpetajatele 
nii ri igieksamite sooritamisel kui ka edaspidises elus ja  töös.
Uihedamaks sidemed
30. mail toimus TRÜ partei­
organisatsiooni lahtine koosolek, 
mille päevakorras oli küsimus 
ülikooli abist rahvamajandusele. 
A lljärgnevalt  avaldame koos­
oleku materjale.
Teadusala prorektor sm. 
J. Tammeoru ettekandest
Ei ole enam kaugel aeg, mil toi­
mub NLKP XXII kongress, kus 
tehakse kokkuvõte tööst, mis 
on tehtud XX ja  XXI kongressi 
ajalooliste otsuste elluviimiseks. 
Sel perioodil on nõukogude teadus 
teinud tohutuid edusamme. Kasu­
tades Nikita Sergejevitš Hruštšovi 
sõnu ütleksime: «Nüüd on meil kõik 
tingimused selleks, et edukalt la ­
hendada rahvamajanduse arenda­
mise kõige keerulisemad ülesanded 
mitte inimeste üliinimlike füüsi­
liste pingutuste abil, mitte higi ja 
vaevaga, vaid teadmistega, aru­
kalt.» Lubatagu mul järgnevalt  
anda ülevaade, missugune on see 
arukas abi olnud meie ülikoolilt 
rahvamajanduse arengu abistami­
seks.
Rahvamajanduse abistamine on 
kõige paremini vä l ja  kujunenud
Matemaatika-Loodusteaduskon­
nas, sest siinsed distsipliinid on 
kõige lähemal tehnikale. Abi 
rahvamajandusele näeme siin ka 
kõige teoreetilisemates distsipliini­
des, nagu teoreetiline mehhaanika 
elasti lis-plastiliste süsteemide ta ­
sakaalu ja  vastupidavuse küsimusi 
te uurimisel. Need tulemused moo­
dustavad meie masinaehituse, lae­
vaehituse ja  üldse ehituste alused. 
Palju selgemalt väljendub abi teo­
reetilise füüsika valdkonnas. Siin 
laseb end dots. P. Kardi poolt 
uuritud seaduspärasus optiliste 
katete kohta suurepäraselt raken­
Arvestused on 
möödas
Nagu ikka, toimus ka M ajandus­
teaduskonnas eksamieelne periood
— arvestused. Arvestuste periood 
möödus üldiselt edukalt. Mõningaid 
raskusi tekitasid kirjalikud arves­
tustööd raamatupidamises, kuid 
neistki saadi üle.
Arvestuste sooritamisel, nagu 
eksamitegi a ja l ,  olid tulemused mit­
mesugused. Nii näiteks näitasid 
kaubandusharu IV kursuse üliõpi­
lased A. Paabut ja  T. Pärn kõige 
kõrgemaid teadmisi õppeaines «Ko­
haliku majanduse ja. kultuuri p la ­
neerimine».
Hindeline arvestus oli kursuse­
tööde ja  tootmispraktika osas. Nii 
said kursusetööde osas v äga  hea 
hinde kaubandusharu III kursuse 
üliõpilased H. Amer, E.-L. Ardve, 
E. Kalam, H. Kask, J .  Matlep, 
T. Rahula, A. Tarme ja  E. Toming. 
Rühma keskmiseks hindeks kuju­
nes 4,5. Tootmispraktika osas K-IV 
õpperühmas saadi ainult head ja 
v äga  head hinded ning rühma 
keskmiseks kujunes 4,7.
Vastavalt  vajadustele toimuvad 
konsultatsioonid, et selgitada veel 
mõningaid arusaamatuid kohti v a s ­
tavates õppeainetes. Osavõtt kon­
sultatsioonidest on olnud aktiivne.
Arvestuste edukas sooritamine 
lubab loota, et ka eksamiperioo­
dil ei teki üliõpilaste hulgas üle­
tamatuid raskusi.
H. NAMM
dada Leningradi optikatehases, 
kus dotsent P. Kard on ka konsul­
tandiks.
Geoineetriakateeder koos arvu­
tuskeskusega on teoreetilistest dist­
sipliinidest kõige lähemalt seotud 
rahvamajanduse abistamisega. Tar­
tu ülikooli noorte matemaatikute 
kiiduks tuleb a l la  kriipsutada mate­
maatika rakenduslikku suunda, mis 
geomeetriakateedris on nii tuge­
vasti v ä l ja  arenenud, et kateeder 
on kaotamas oma nime. Õigem 
olekski kateeder jag ad a  kaheks — 
geomeetria- ja  arvutusmatemaatika- 
kateedriks koos arvutuskeskusega. 
Viimase põhirelvaks on võimas ar­
vutusmasin «Ural-1», mis praegu 
töötab vahetpidamata 3 vahetust 
ööpäevas. Masin, mis sekundis soo­
ritab 100 tehet, on praegustes t ing i­
mustes laisk ega võimaida enam 
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kerkinud va jadus masina asenda­
miseks võimsamaga.
Arvutuskeskuse jõududega tehti 
Balti soojusjaama üksikute katla- 
elementide arvutamine. Töötati v ä l­
j a  ja  anti praktikasse tööstuste 
tootmisvõimsuste arvutamise me­
toodika, mis lihtsustab tehaste juh­
timist nii Rahvamajanduse Nõuko­
gu poolt kui ka tehasesiseselt.
Praegu toimub töö tööstusette­
võtete masinapargi optimaalse 
koormatuse arvutamise metoodika 
väl jatöötamisel. Edasi järgnevad 
tööstusettevõtete kalendaarse pla­
neerimise küsimused. Arvutuskesku­
sel on hea kontakt Rahvamajan­
duse Nõukoguga. Nõrk on aga  
side Põllumajanduse Ministeeriu­
miga ja  Plaanikoinisjoniga, kellede 
kasuks saaks keskus palju ära  
teha. Senised kogemused RMN-ga 
näitavad, et kõigi as jast  huvita­
tud organisatsioonide juures olek­
sid vaja l ikud organid, kus püsti- 
tataks lahendamist va javaid  kü­
simusi. Katsena abistada põllu­
majandust on siin v ä l ja  pandud 
eksponaat ratsionaalse söödabaasi 
arvutamiseks. Plaanikomisjoni 
jaoks võiks teostada koostatavate 
plaanide optimaalsuse kontrollimist 
j a  plaanide parandamist, majandite 
ratsionaalse paigutamise se lg ita­
mist jne. Kui arvutuskeskus komp­
lekteerida vajalike töötajatega ja  
varustada  uue masinaga, on või­
malik tööd majanduse abistamisel 
tunduvalt laiendada.
Viljakat tegevust mitmesuguste 
ionisatsiooniga seotud aparaatide 
loomisel on viimastel aastatel
Heit purjesid paisuta tuul!
Praegu lõpetatakse kateedris 
uurimisi ionisatsioondetektorite 
loomiseks gaaskromatograafile, 
mida toodab Tallinna Mõõdu­
riistade Tehas. Lähemal a ja l  esi­
tatakse uus aparatuur staafiliste 
laengute likvideerimiseks ja  värvi­
miseks elektriväljas. Edaspidi on 
kavas ionisatsiooni hakata kasu­
tama veterinaarias ja  põllumajan­
duses kahjurite vastu võitlemisel. 
Kateedri toodang on pidevalt ol­
nud näitusel Moskvas, maailma­
näitusel Brüsselis ning näitustel 
Prahas, Londonis ja  Pariisis.
Ometi on aga  abi sm. Reinetile 
ja tema kollektiivile olnud väga 
kesine. Sm. Reinet on üks suure­
maid lepinguliste ülesannete täit­
jaid. Aparatuuride konstrueerimi­
seks ei jätku enam eksperimentaal- 
töökoja jõududest ning sm. Reinet 
on sunnitud abi otsima vä l jas t ­
poolt. Lisaks sellele koormati tai­
bukas konstrueerija üle kateedri­
juhata ja  administratiivse tööga. 
Kõik see takistab tööde lõplikku 
vormistamist. Kuigi osa sm. Rei- 
neti aparaatidest on tootmisel, ei 
ole ta ise süstemaatiliselt jälginud 
oma leiutiste saatust. Mõned neist 
seisavad niisama, mõnedel on 
autoritunnistus, mõnedei on autor­
sus teiste poolt koguni ära  näpa­
tud. Mõningaid toodetakse kuskil, 
i lma et autor ise teaks jne. Tuleb
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rib füüsikainstituudi hoone ehi­
tamist Tartusse. Ei ole vist enam 
mõtet üle tänava ehitada ülikooli 
jaoks teist, vaid laiendada üht nii, 
et ta rahuldaks mõlema vajadusi.
Geofüüsikud on lülitunud klii­
ma uurimisele, eriti ag a  põlluma­
janduse seisukohalt olulise mikro­
kliima uurimisele. Astronoomia osas 
on erilist tähelepanu leidnud tehis- 
kaaslase* vaatlusjaam. Noor tead­
lane Liigant on organiseerinud ühe 
parema vaatlus jaama NSV Liidus. 
Siingi on unikaalsete aparaatide 
loomine tugevaks küljeks. Sm. Lii­
gant esines koos insener Tõlgoga 
eksperimentaaltöökojast üleliiduli­
sel näitusel poolautomaatse teles­
koobiga.
Nüüd keemiakateedritest.
Edukalt abistab rahvamajandust 
anorgaanil ise keemia kateeder. Siin 
on toimunud silikaltsi idi korrodee- 
r iva toime uurimine. Töötati v§.lja 
korrosiooni kiiruse elektrokeemilise 
määramise meetod. Praegu on täht­
sal kohal kaks uurimust:
1) kütuste element;
2) alumiiniumjuhtme katmine 
fluoriitidega.
Siin aga  tekkisid meil käesoleval 
aastal tõsised raskused. Et kütuse 
elemendi uurimine kujutab endast 
p ikaajalist  uurimist, ei võimaldu­
nud Rahvamajanduse Nõukogul se­
da lepingulistest summadest finant-
teaduse т щ  tašmmufamiu&e m hei
avaldanud üldfüüsika kateeder 
koos eksperimentaaltöökojaga. On 
vä l ja  töötatud terve rida hüdro- ja  
aeroionisaatoreid. On konstrueeri­
tud hüdro- ja  aeroioonide loenda­
ja id ja  spektomeetreid, mis 
on kohased nii atmosfääri ionisat­
siooni uurimiseks kui ka tööstus- 
ruumide õhu elektrilise olukorra 
k indlaksmääramiseks.
К ui homme on eksam. Märgusõna «INDUSTAR-10»
lugeda otse hädavajalikuks laien­
dada eksperimentaaltöökoda ja 
täiendada konstruktoritega, see 
võimaldaks abistada mitte ainult 
üldfüüsikat, vaid ka teisi labora­
tooriume, sest aparaate uurimiseks 
on va ja  kõigil. Pealegi on töö­
kojast võrsunud iseseisvaid konst­
ruktoreid, nagu sm. Reeben, kelle 
meditsiiniline aparatuur on ka 
praegu Londoni näitusel. Sm. 
Reebeni kardiotahhomeeter-inter- 
valograafi soovitati toota 200 eks. 
Kust leida sellele tootjat ette­
võtet?
Lepinguliste ülesannetega on 
seotud ka eksperimentaalfüüsika 
kateeder. Siinsetest saavutustest 
tuleb eriti esile tõsta sm. Saksa 
dünaamilisi kondensaatoreid, mis 
on vajalikuks osaks tehase «Puna­
ne Ret» poolt väljatöötatavale 
dünaamilisele elektromeetrile. See 
riist omakorda on oluliseks täien­
duseks ioonide spektromeetrile. 
Dünaamilise kondensaatori kohta 
tuntakse huvi ka teistes vennas­
vabariikides. Sama kateedri juu­
res töötab ka elektroluminestsentsi 
j a  pooljuhtide laboratoorium. La­
boratoorium on uus ja  praegu suu­
res ruumipuuduses. Kuid siin püs­
titatud probleemid elektrolumi­
nestsentsi ja  pooljuhtide a la l on 
oluliseks osaks selle uue a la  aren­
gus. Teaduste Akadeemia planee-
seerida. Tuli leida teisi väljapääse 
töö jätkamiseks.
Raskused tekkisid ka analüütilise 
keemia osas. See kateeder on meil 
üks staažikamaid lepinguliste üles­
annete täitjaid. Lepingu objektiks 
on pidevalt olnud põlevkivi ja  tema 
töötlemise produktide uurimine ha­
ruldaste metallide suhtes. 1960. a. 
oli leping sõlmitud Kohtla-Järve 
Kombinaadiga 300 tuhande rubla 
suuruses (vanas rahas). Käesoleval 
aastal võidi ag a  seda finantseerida 
150 tuhande piires. Seega tulid tööd 
planeerida lõputähtpäevaga 1. okt,
1961. Viimase kvartali jaoks ei ol­
nud enam summasid. Kateedri juu­
res on organiseeritud spetsiaalne 
analüütikute grupp, keda nüüd äh­
vardas kohata jäämise oht. Arvesse 
võttes uurimise suurt tähtsust esi­
tati taotlus täiendavate assignee­
ringute saamiseks Ministrite Nõu­
kogult. Haruldaste metallide uuri­
mine on koordineeritud üleliidulis- 
tes organites, sest vajadus nende 
järele ei piirdu meie vabariig iga. 
Meie arvates oleks ka siin vajalik 
juba 1982. aastal taotleda probleem- 
Iaboratooriumi rajamist, sest perso­
nal fakti liselt on juba olemas. Vii­
masel a ja l  on RMN erilist huvi ha­
kanud tundma lihtsate mehhanisee­
ritud analüüsiseadmete vastu.
( Jä rg  2. lk.)
Tihedamaks sidemed teaduse ning 
rahvamajanduse vahel
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(Algus 1. lk.)
Kolmas keemiakateeder — o rgaa­
nilise keemia kateeder — on prae­
gu oma tähelepanu pööranud or­
gaanil ise  keemia teoreetiliste prob­
leemide poole, see peaks tulevikus 
tooma suurt kasu sünteesile.
Vaatleme nüüd edasi bioloogia- 
osakonda. Siin, nagu arva ta võib, 
langeb peamine rõhk põllumajan- 
dusküsimustele. Alata tuleks siin 
taimefüsioloogiast.
Taimefüsioloogia kateedri kesk­
seks probleemiks on kujunenud ta i­
mede külmakindluse uurimine. Selle 
küsimuse lahendamisel on kateed­
ril eesotsas sm. Perkiga häid pers­
p ek t i iv e .  Meie arvates peaksid siin 
olema kõik eeldused juba lepingu- 
lisse vahekorda astumiseks Põllu­
majanduse Ministeeriumiga, see 
looks ühtlasi võimaluse eksperi- 
mentaalbaasi organiseerimiseks. 
Praegu teostab kateeder töid Va- 
sula puukooli baasil, sellele tuleb 
a g a  vaadata  kui hädaabinõule. 
Spetsiaalse eksperimentaalbioloo- 
gil ise baasi organiseerimine, kas 
siis eraldi asutusena või mõne sov­
hoosi baasile moodustatuna on hä­
davaja l ik  mitte ainult taimefüsio­
loogia kateedrile, vaid ka teistele 
bioloogia-ala kateedritele.
Rõõmustav on märkida, et ka 
niisugune deskriptiivset teadust 
esindav kateeder nagu taimesüste­
maatika ja  geobotaanika kateeder 
on üle läinud eksperimendile põllu­
majanduse abistamiseks. Mainitud 
kateeder esitas üleskutse kõikidele 
kateedritele võtta NLKP XXII 
kongressi auks lisakohustusi tea­
dusliku töö alal , eriti niisuguseid, 
mis oleksid seotud meie põllu­
majanduse või rahvamajanduse 
arendamisega.
Kateedril on rida häid tulemusi 
meie soode ja  rabade uurimise alal.  
Nüüd on kujunemas keskseks tee­
maks niitude taimkatte muutmine 
seoses erinevate pealtparandamise 
katsete rakendamisega.
Omapäraseks ja  uueks suunaks 
kateedreis on kujunenud klorella- 
tüüpi vetikate bioloogia uurimine. 
Tegemist on meie veekogudes võrd­
lemisi hariliku ja  tihti esineva mik­
roorganismiga, mis soodsatel tin­
gimustel väga  kiiresti paljuneb. 
Pooltöönduslikes seadmetes on saa­
dud vetikate kultiveerimisel kuni 
100 tonni kuivainet hektarilt. Kõr­
vutame veel meile kõikidele tuntud 
maisi, mis eriti heades tingimustes 
annab hektarilt  100 tonni haljas- 
massi, mille kuivaine sisaldus ei 
ulatu palju üle 10 tonni. Klorelia 
kuivaine on ääretult toitaineterikas. 
Taim sobib hästi ka kosmoselaeva­
dele õhupuhastajaks, sest see hävi­
tab C 0 2 ja  vabastab hapnikku. Edu­
kalt võib kultuuri kasutada ka 
roiskvete puhastamiseks.
Geneetika- ja  darvinismikateedri 
temaatika on teoreetilist laadi, kuid 
teenindab siiski praktikat. Kateedri 
põhiküsimuseks on taimede vormi 
moodustumise protsessi uurimine, 
mida saab kasutada selektsioonitöö- 
del. V äga tihe side praktikaga 
on kateedri töödel mesinduse alal.
Mainitud kolm botaanikaaiast ka­
teedrit omavad põllumajandusega 
kõige tihedamat sidet, kuid kahjuks 
ei saa ükski neist uhkustada ühegi 
lepingulise tööga. Võib arvata, et 
tarbija — Põllumajanduse Minis­
teerium on kitsi rahadega. Sama 
osakonna baasil toimub ka bioloo- 
gide-mikrobioloogide ettevalmista­
mine tööstuse ja  põllumajanduse 
jaoks. Faktiliselt  ori selle töö teos­
tajaks poole kohaga õppejõud. Mik­
robioloogia valdkonnast muidugi 
oleks ülesandeid tööstuselt küllu­
ses. Meile tundub aga, et tööstus­
like mikrobioloogide ettevalmista­
misele peaks pöörama suuremat 
tähelepanu ka plaanikomisjon, sest 
tööstuse mikrobioloogide vajadusi 
keskharidusega laborantidega katta 
ei ole õige.
Bioloogiakateedritest on zooloo- 
giakateeder tiheda kontakti loonud 
RMN Kalatööstuse Peavalitsusega. 
Lepingulisel alusel teostatakse 
noorkalade kasvutingimuste uuri­
mist. Mainimist väärib ka möödu­
nud aasta l  ettevõetud aktsioon 
Emajõe kalavarude suurendami­
seks.
Geograafiaosakonnas on kõige 
otsesema praktilise suunaga tege­
vuseks olnud üliõpilaste tööd mul­
last iku kaardistamise alal.  Kaarte 
on ka üle antud kolhoosidele. Va­
nemõpetaja A. Kongo on lõpeta­
mas dissertatsiooni Elva rajooni 
mullastiku kohta. Praegu on ka­
teedri teaduslik töö füüsilise geo­
graaf ia  a la l kujunemas kompleksse 
ja  detailse maastiku uurimise suu­
nas. Viimane on kõige otsesemalt 
seotud põllumajanduse praegu ühe 
aktuaalse küsimusega — maadehin- 
damisega. Selle rahvamajandusele 
olulise küsimuse lahendamine on 
aga  mõeldav vaid geograafia  uuri­
miskeskuse loomise puhul geograa- 
fiaosakonna juurde, selle kohta on 
olemas TRÜ Õpetatud Nõukogu ot­
sus.
Majanduslepinguliste ülesannete 
täitmine peaks rohkem juurduma 
ka Arstiteaduskonna kateedrite 
praktikasse. Esimesed sammud 
sel a la ! on juba tekkimas.
Siinkohal ag a  tahaks veel pea­
tuda ühel ja  meie arvates küllaltki 
olulisel abistamise vormil, mida 
teaduskond saaks arendada. Kehti­
va korra kohaselt on vaja l ik , et 
kõik arstid j a  proviisorid mõne­
a ja l ise  praktikas töötamise järel 
teeksid läbi kvalifikatsiooni tõst­
mise kursused. Siiani on seda teh­
tud vennasvabariikide ab iga vas­
tavates täiendusinstituutides, kuhu 
eraldatakse ainult piiratud arv koh­
ti. Niisuguste kursuste organisee­
rimine ülikooli juures oleks aga 
meie Arstiteaduskonnal täiesti jõu­
kohane.
Millegipärast oliakse meil labo­
ratooriumide avamisega üldse li i­
ga  tagasihoidlik, nagu karde- 
taks kulutusi, mis end mitme­
kordselt ära  tasuvad. Tuleb tähen­
dada, et meil nagu ei taheta kõr­
gema õppeasutuse juures tehtavat 
teaduslikku tööd tunnistada sama? 
väärseks ENSV TA tööga. See 
oleks nagu teise jä rgu  tähtsusega. 
Eriti paistab see silma finantseeri­
misest.
Teaduslike tööde avaldamine 
trükis on kõige tõhusamaks teeks 
tulemuste levitamiseks as jast  huvi­
tatud isikuile. Ometi aga  ei suut­
nud Kõrgema ja  Kesk-erihariduse 
Komitee ülikooli k indlustada nelja 
esimese kuu jooksul vajaliku ko­
guse paberiga, mistõttu «Toimetis­
te» väljaandmine täielikult lakkas. 
Trükikodade ülekoormatuse tõttu 
ei ole seda mahajäämust võimalik 
likvideerida ka järgnevatel kvarta­
litel.
Mõtteid sõnavõttudest
D о t s. J . R e i n e t. Kateedri 
töötajad on li iga koormatud. Abi- 
oppejõudude, samuti laborantide 
arv on väike.
Üldfüüsika kateeder teenindab 
peale ülikooli ka Eesti Põllumajan­
duse Akadeemiat ja  Tallinna Polü- 
tehnilise Instituudi kaugõppijaid.
Meie poolt konstrueeritud apa­
raate tahetakse anda toot­
misse, kuid meil puudub aeg apa­
raatide dokumentatsiooni vormista­
miseks.
Õpetatud Nõukogu seisukoht 
aeroionisatsioonilaboratooriumi loo­
mise suhtes on jäänud unarusse. 
Kõik need küsimused vajavad  k i i­
res korras lahendamist.
Dots. U. Kaasik. Meie arvutus­
keskus võiks anda vahetut abi põl-
lumajandusele. Näiteks on arvuta­
tud, missuguste kultuuride kasva­
tamine ja  missuguses ulatuses on 
vaja l ik  Luunja sovhoosis. Selgub, 
et sööda maksumus võiks tulla kaks 
korda väiksem kui seni.
On ainult va ja ,  et organisatsioo­
nid esitaksid meile ülesandeid, et 
rahvamajandusharud meiega sidet 
peaksid. Viimasel a ja l  on meie kon­
takt Eesti NSV Rahvamajanduse 
Nõukoguga siiski paranenud.
Dots. H. Trass. Bioloogiaosakon- 
nal on saavutusi teadusl iku töö 
seostamisel rahvamajandusega. 
36-st töö teemast on 16 seotud ot­
seselt põllumajandusega, ülejäänud 
ainult kaudselt.
Pal ju  on kõneldud eksperimen- 
taalbaasi loomisest koos laboratoo- 
riumihoone ja  õppe-katse_aiaga. Kui 
see saaks teoks, oleks võimalik l a ­
hendada rahvamajanduslikult täht­
said teemasid (vete mikrobioloogi­
line uurimine).
Kuumade ja  põuaste ilmade seeria esimene päev 
tõi peahoone ukse ette sadakond reisirõivais filoloogi 
ja  ajaloolast. Käärikule! Ühed olid seal varemgi 
käinud ja  oma silmaga näinud. Nende silmades 
säras puhas ootuserõõm. Teised olid ainult lugenud 
ja  kuulnud sellest kehakultuurlaste -kadedust ä ra ta ­
vast õppebaasist ning mõttes nukra pilgu heitnud 
oma kabinettidele ja  laboratooriumidele. Neid saatis 
varjamatu uudishimu: mis tõmbab neid inimesi 
Käärikule; kes käinud, tahab tagasi. Uudishimu piit­
sutasid kuuldused, et spordimaailma suurnimed 
tervest Liidust olevat Kääriku patrioodid, sinna sõit­
vat ministrid, nimekad artistid ja  maalikunstnikud 
jänesejahile  ja  eriti — kaunisse ümarpalkidest 
sauna, mis olevatki ehitatud eriti nende muude kul­
tuurialade esindajate jaoks.
Ootus ja  uudishimu polnud suunatud ainult 
Käärikule kui niisugusele, vaid ka sissepoole, iseen­
dasse: peab saama taas pioneeriks, kuidas selle 
ümber- või tagas isünniga toime tulla. Selles asjas 
ilmutati siiski juba kuue samba varjus kindlat opti­
mismi, eriti teiste suhtes. Ega muidu poleks kuulda 
võinud: «Su l  on lihtne, sa pole ju kunagi õieti 
pioneerieast vä l ja  saanudki. Nii et j ä ä  iseendaks, 
ongi hea!» Kellelegi üteldi: «S a  mõtlesid küll pio­
neerieast üle hüpata, näed, ei lähe läbi. Aga täna 
õnne, et see elamata elu nüüd tuleb järele teha. Nelja­
kümne aasta  pärast oleks võib-olla keerukam olnud.»
Kui eilsed üliõpilased Kääriku instruktiiv-pioneeri- 
laagr is  pioneerideks said, siis sageli ei aidanud pio- 
neerilik optimism. Arengu hilisemad kihistused olid 
l i iga tugevad. Paljud lõid vabal a ja l  seiklusjuttude 
asemel lahti Ovidiuse. Seda autorit pole aga  pionee­
ride lugemisvaras seni märgatud, rääkimata selle 
domineerivast osast. Muidugi oli siingi uude ossa 
sisseelamine individuaalne. Liiga püüdlikud olid 
sihiku isegi veidi kange võtnud ja  neid tabas puu 
otsa ronimise 'tung. Kus aga  puud nägid, kohe 
üles.
Ükskõik kuivõrd keegi täiest i pioneeriks sai, 
kuid laager  oli nii, et kahju Matemaatika-Loodus- 
teaduskonna rahvast, nad jäid ilma hulgast elamus­
test. Ja  ükski elamus ei pöördu enam tagasi. Olgu 
see ajaloolaste ja  saksa filoloogide lõkkeõhtu Endel 
Koppeli koomikutalendiga, kirgliku v õ i t l u s -  
vaimuga spordimängud, orienteerumisjooks, öine 
häire või tipa-tapa sammudel liikuv ja  tekkidesse 
mässitud nukker naljamees Pärt-Bartholomäus Lias. 
Kõik see sunnib kahjatsema neid, kes kaasa ei 
elanud ega isegi ei näinud.
Saime lõpuks aru ka sellest, et Käärikul on oma­
ette võlu ilma laagr itag i.  On mõistetav, miks need, 
kes seal on käinud,-kipuvad kohe ise kaasa aitama 
Kääriku kasvule ja  õitsengule koigi jõududega, mis 
neil iganes olemas. Küll tahaks tagasi !
Meie ajalehe toimetus pöördus 
Kääriku instruktiiv laagrist osa­
võtnud õppejõudude poole j ä r g ­
miste küsimustega: Kuidas teie 
arvates laager täitis oma üles­
ande? Mida peaks edaspidi sellise 
laagri organiseerimisel si lmas pi­
dama? Teie suurim elamus l a a g ­
ris?
Vanemlaborant K. Indre. J ä r g ­
misel aastal tuleks rohkem õpe­
tada pioneerilaule. Iga laagr ipäev 
ja suurem üritus tuleks läbi ana­
lüüsida pedagoogiliselt seisu­
kohalt.
Minu suurimaks elamuseks oli 
orienteerumisjooksu puhul kont- 
rollpostiks olemine. Tuli viis ja  
pool tundi võidelda sääskedega ja 
lõpuks eksida metsa hullemini kui 
võistlejad.
Vanemõpetaja B. Nedzvetski. 
Laager täitis oma ülesande, kuid 
see ei tähenda, nagu ei jääks  mi­
dagi enam soovida. Need soovid 
aga on realiseeritavad siis, kui 
laagr iaega  pikendada paari päeva 
võrra. Siis kujuneb tööpinge nor­
maalsemaks, _praegu oli see liialt 
suur; oleks võimalik organiseerida 
üks matk ja  ööbimine telkides, 
õppida rohkem laule, mängida vih­
mast ilma jne.
Suurimaks elamuseks oli a j a ­
loolaste ja  saksa filoloogide lõkke­
õhtu oma särtsuka huumori ja  leid­
liku löögivalmidusega.
Dotsent A. Elango. Minu tähele­
panekute kohaselt täitis Kääriku 
laager oma ülesande täiel määral. 
Üliõpilased said l isaks talvel 
rühmajuhtidena omandatud koge­
mustele uusi teadmisi ja  oskusi 
lööks lastega laagritingimustes. 
Võib kindlasti öelda, et pärast 
seda, kui II kursuse üliõpilased
talvel teevad läbi ühiskondliku 
pioneeritööde praktika koolides ja  
suvel õppeplaani kohase laagri- 
praktika, siiski mõni ülikooli lõpe­
tanu pioneeritööga koolis ikkagi 
toime ei tule, tuleb põhjusi otsida 
tema isikus, mitte väljaõppes, 
mille annab ülikool.
Instruktiivlaager tuleks ka edas­
pidi korraldada mai lõpul, enne 
eksamisessiooni algust. Kestvus 
peaks olema vähemalt 6 päeva ja  
kava peaks hõlmama mõne pikema 
matka ühes ööbimisega telkides. 
Laagri finantseerimine tuleks kor­
ra ldada võrdsetel alustel kehakul­
tuurlaste laagr itega .
Minule olid kõige meeldejääva­
mateks elamusteks II rühma õnnes­
tunud lõkkeõhtu 27. mai õhtul ja 
sm. V. Panso külaskäik laagr isse 
28. mail.




1. E n d e l i u s  C o p p e l a n u s  
on tunnistatud progressiivseks la ­
dina autoriks ja  läheb ajaloolaste 
ladina keele arvestusse sisse. Olgu 
saatus neile armuline.
2. P a n s o  käis külas ja  esines 
vabaõhuauditooriumis. Pärast läk­
sid nad Kudu Frediga murdmaa­
jooksu tegema. Nedzvetski lubas 
veel mõne mehe maanteelt hoovi 
tõmmata. Eks näe!
3. Kuulasime ühe joonega 4 
t u n d i  loenguid. Midagi pole te­
ha, sest öeldud on:
Yours not to reason-why,
but to do and die.
Maakeeles.
Pole sinu asi pärida või la ita —
tuleb alluda ja  hinge heita.




Kus on ida, kus on lääs, 
nina ees või takka?
Ühtki märki puude pääl 
silma ka ei hakka.
Päike naerab taevalael, 
mättal konni lesib.
Varba vahel kogu aeg 
lirtsub mudavesi.
Sotsat, sotsat, sõtkun soos, 
otsin orientiiri, 
porine, ent maruhoos 
mängin ma pioneeri.
I rühma välklehest «Trumm».
«Tagasihoidlikkus on vooruseks,» 
ütles Kääriku tudeng ja puges 
loengu ajaks õpikuga põõsasse —  
lektorist võimalikult kaugemale.
S&nsaisioctM K ä ä v ik u l
P äras t  ajaloolaste eilset lõkkeõhtut oleks mõistlik hakata 
laagr i  a jaarvamist pidama sellest päevast. Täisvärk, vennad 
ajaloolased ja õeksed saksa filoloogid!
Järgneva lt  meie rühma lühimärkusi eelpool mainitud õhtust.
Isetegevus oli kõrgel tasemel, eriti sääskede oma. Kuid kaua 
need meeldivad linnukesed meeli köi'ta ei suutnud. Koppeli ja  
Vaga konferanss oli mõjuvam.
Iluvõimlemisega oleks pidanud ettevaatl ikum olema. Publik 
oleks äärepealt saanud naeruhullustuse, laager  oleks la ia li  s a a ­
detud ja  s e d a  suppi poleks Koppel ja  Vaga k i n d l a s t i  
ära helpinud.
Kui palju si irast hingepuhtust ja  l i igutavat abitust võib 
peituda ühes inimlapses, näitas Koppel surematus skulp- 
tuurigrupis «Kujud maantee veeres».
Kino on tõepoolest tõhus kasvatusmeetod. Eriti kui esineb 
stuudio «Istooria-Film» (pearežissöörita). Eilsest «Puniku õnne» 
esilinastusest tuleb ära märkida stsenaariumi iitlematut elulähe- 
dust ja  Puniku (osatäitja  K. Jaanson) loomutruud suureks kas­
vamise protsessi (kõige kitsamas mõttes).
Välklehest «Sš-ss-žž-zz-Põmm!»
Dots. Varep. Maafondi kompleks­
ne uurimine on tähtis probleem ko­
gu meie maa ulatuses. Kolhoosidel 
ja  sovhoosidel on tarvis tunda oma 
majandi looduslikke tingimusi, et 
tootmist paremini organiseerida ja 
õigesti planeerida maaparandustöid. 
Vaja l ik  on ka maade hindamine. 
Geograafiakateeder on võtnud osa 
majandite looduslike tingimuste 
uurimisest. Üliõpilased ja  õppejõud 
on koostanud mullastikukaardid 50 
majandi kohta.
Rahvamajanduse Nõukogu esime­
he asetä it ja  sm. Vendelin. Meie 
mõõduriistatehaseid huvitavad uued 
ioondetektorid, mis võimaldavad 
tõsta gaaskromatograafide tundlik­
kust. Loodame, et TRÜ aitab lahen­
dada ka pooljuhtide tootmise teh­
noloogiaga seotud küsimusi, vähen­
dada praaki tootmisel.
Huvitav on fenoolvete puhasta­
mine mikrobioloogiliste vahendite­
ga, sest fenoolveed toovad meie 
põllumajandusele ja  kalandusele 
väga  suurt kahju.
On va ja  tugevdada sidet ökono- 
mistide-planeerijate ja  arvutusma- 
temaatikute vahel, sest arvutusma­
sinate abil on võimalik reserve sel­
gitada.
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 
esimehe asetä it ja  sm. Green. Meil 
on va ja  nii pedagooge kui ka tead­
lasi, tuleb parandada nii ühtede kui 
ka teiste ettevalmistamist .
Siin tehti märkusi paralleelsuse 
kohta asutuste töös. Selle likvidee­
rimiseks luuakse teadusliku uuri­
mistöö koordineerimise komitee, 
kelle käsutusse antakse vahendid 
teaduslike tööde r ahvam a janduse  
juurutamiseks. Komitee ülesanne on 
ka kaadri ettevalmistamise koordi­
neerimine.
Õppebaaside osas võib märkida, 
et Arstiteaduskond saab õppebaa­
siks uue haigla . Öige on märkus 
Füüsika- ja  Matemaatikainstituudi 
ehitamise kohta. Püüame sinna luua 
laboratooriumid ja  auditooriumid 
ka ülikooli matemaatika- ja  füüsi­
kaosakonna jaoks. Võib arvata, et 
ka EPA-s osa ruume vabaneb. See 
on praegu veel tulevik.
Ldukait kaitstud dissertatsioon «PEÄ PUHTUST,
1. juunil kogunesid paljud meie 
ülikooli bioloogid Eesti NSV TA 
Veterinaaria Instituudi nägusasse 
saali ,  et jä lg ida  TRÜ taimefüsio- 
loogiakateedri vanemõpetaja Lai­
ne Viilebergi kandidaadiväitekir ja 
kaitsmist teemal «Kasvutingimuste 
vahelduse mõjust kartuli füsioloo- 
gil is-biokeemilistele protsessidele 
ja  reproduktsioonivõimele.»
Autoreferaadi kohta oli laekunud 
18 positiivset arvamust, nende hul­
gas  üleliidulise tunnustusega eri­
teadlaselt akadeemik, bioloogia- ja  
põllumajandusdoktor professor Bu-
kassovilt, professor Vesselovskilt, 
põllumajanduskandidaat Kamera- 
zilt ja  teistelt. Töö praktilist väär­
tust tõstsid esile mitmed kolhoosi­
dest ja  sovhoosidest saabunud vas­
tused. Tartu rajooni «Avangardi» 
ja  jõgeva  rajooni «Bolševiku» kol­
hoosi juhtivad töötajad otsustasid 
juba sel aastal kasvatada seemne­
kartulit hästi kuivendatud ja  tuge­
valt väetatud madalsoomullal, et 
sel teel tõsta järgneval aasta l  mi- 
neraalmulla l kasvatamise puhul 
kartuli saaki.
Dissertant põhjendas arvukate 
katsetega, et mineraal- ja  turvas- 
mulla agrofooni ning mikrokliima 
erinevused soodustavad kasvavas 
taimes kulgevates ainevahetus- 
protsessides mitmekesiste vahe- 
produktide teket, mis omakorda 
annavad võimaluse mitmekülgse­
mate reaktsioonide kulgemiseks, 
intensiivistades taimede elutege­
vust ja  vastupanuvõimet seen­
haigustele, mistõttu suureneb nii 
saak kui ka reproduktsioonivõime.
Dissertant juhtis a g a  ka tähele­
panu sellele, et ainult teatav 
kasvutingimuste erinevus mõjub 
positiivselt. Selle nõude mitte­
arvestamist peab dissertant Eestis 
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Tartu L inna Kli in i l i­
ses H a ig la s  asuv k u ­
dede konserveerimise 
laboratoorium v a lm is ­
tab m ate r ja l i  uuteks 
n ing  ju lgeteks  operat­
sioonideks. La iba lt  
võetud kudesid töödel­
dakse  nii , et nad võ i­
vad  sä i l id a  kaua , enne 
kui t ran sp lan teer i takse  
e la v a s se  inimesse.
Meetod on uus ja 
pa l ju  katse id  tuli te ­
ha enne, kui seda võis 
t a rv i tad a  in imeste  
juures . H u lga  neist  
katsetest  teg id  (n ing 
teevad p raegu g i )  ki- 
ru rg ia r in g i  ü l iõp i la ­
sed, nende seas  ka  
Antsud Kallikorm, 
Korsar ja Pruuler  IV 
kursuselt . V iimased 
uurivad  kuivkülmuta- 
tud veresoonte si ird- 
i s tutam ist .  Se l le  mee­
todi puhul töödeldakse 
sooni vaakuum is  —70° 
juures ja  nende ee l i ­
seks on, et nad kuude 
asemel sä i l iv ad  a a s ­
taid.
Pois id a lus tas id  oma 
katse id  möödunud 
a a s ta l  n ing  nende ju ­
hendaja  K- Põder võ ib­
o lla e s ia lg u  kahtles,  
et e ga  neist a s j a  saa , 
sest peale loengute 
kä is id  nad keeltekoo­
lis, Korsar ja Pruuler  
lau ls id  ül iõpilasmees- 
kooris, r ing i  l i ikmete­
na pidid nad olema 
h a ig la s  veel rohkem 
kui teised ül iõpilased, 
neil olid eri va lveko r­
rad, nad ass is teer is id  
operatsioonidel. Kust 
võtavad  nad  a j a ?  Kui­
das nad jõuavad?
Kuid nad jõudsid, 
n agu  ül iõp ilased ikka 
jõuavad . Nad olid 
nende kümmekonna 
seas, kes suvel labo­
ratooriumi ehitasid , 
istusid  ööd va lves ,  
kandsid si is,  kui neil 
veel lüofi l isaatorit  pol­
nud, Tähtvere parg i  
t a g a n t  raskete  te r­
m ostega  sü s ih ap p eg aa ­
si lund, muretses id 
katseloomi, õppisid ära
veresoonte kokkuõmb­
lemise tehnika, tegid 
süg issem estr i l  koerte­
g a  20 operatsiooni ( ja  
selldks kulus tohutu 
a e g ) ,  esinesid ÜTÜ 
konverents il  oma
tööga.
Ning ise r ä ä g iv a d  
kõigest se l lest  v ä g a  
vähe. Töö n ag u  ikka 
töö, Mõni se ik lus v a ­
hel ka. Kord kustus 
elektej ,  operatsioon 
tuli lõpetada peeruval-  
gel, teinekord oli ka t-  
sekoer tige.
A ga  muidu — mis 
si in rä äk id a  . . .
Küllap nad teavad , 
et inimene peab an d ­
ma teiste le n iipa lju , 
kui ta  suudab. J a  se l ­
leks, et rohkem suuta, 
peab pa l ju  töötama. 
Ning et töö, kui teda 
a rm asta takse ,  pole r a s ­
ke. J a  kõ rva l tv aa ta ja  
imetleb n ing  mõtleb: 
«Oleksid kõik in ime­
sed n i isugused !»
M. REMMEL
Vahel ka ebaõnnestub
Tänavu on ülikooli näiteringid 
lavastanud neli mitmevaatuselist 
näidendit. Viimasena jõudis 30. mail 
lavale G. Priede draama «Positiivne 
kuju». Näidendi esitas Matemaati- 
ka-Loodusteaduskonna näitering, 
lavastajaks oli RT « Vanemuise» 
näitleja H e i k k i  H a r a v e e .
Kolmest eelnevast lavastusest kõ­
nelesin peamiselt head. Seekordsest 
esietendusest jäi mulje, mis nõuab, 
et kriitika oleks hoopis rangem. 
«Positiivse kuju» lavastus ei küün­
dinud eelnevate tasemele.
Võiks teha mööndusi, kõnelda 
raskustest, mis olid seotud näiden­
di esietenduse jäämisega eksami­
sessiooni künnisele jne. Õigem on 
siiski lähtuda kõigi teaduskondade 
näiteringide enam-vähem ühetaolis- 
test töötingimustest. Lavastajana 
on aga Haraveel kindlasti suure­
mad kogemused kui E. Liigeril või 
E. Koppelil. Puudused lavastuses 
on kõrvaldatavad ja need tuleb kõr­
valdada. Püüan järgnevalt osutada 
kõige peamisematele.
Ei ole juhuslik nähtus, . et
G. Priede näidendid on populaar­
sed, et neid mängitakse peaaegu 
kõigis meie teatrites. Priede tee­
maks on kaasaeg, kangelasteks nõu­
kogude noored ja probleemid näi­
dendites on aktuaalsed, huvipakku­
vad. Võlub Priede isikupärane lüü­
riline stiil.
Siiski on raske pidada õigeks, et 
neljast meie näiteringide repertuaa­
ris olevast näidendist on kahe auto­
riks G. Priede. Sellest, et Ajaloo- 
Keeleteaduskonna valitud «Kuigi on
sügis» ei sobinud hästi meie lavale, 
olen juba kirjutanud. Sama tuleb 
väita ka «Positiivse kuju» kohta, 
kuigi põhjused on siin teistsugused.
«Positiivse kuju» lavakujundus on 
lihtne, tegelasi ainult kaheksa. 
Näidend jutustab instituudipingist 
tulnud inseneri Juris Jansonsi võit­
lusest iganditega. Autor lahendab 
nõukoguliku, printsipiaalse, ausa ja 
julge meie igapäevasesse kutsetöös­
se suhtumise probleemi. Näidend on 
kahtlemata paeluv, kui seda meis­
terlikult esitavad kutselise teatri 
näitlejad. Meie noor, laval esimesi 
samme astuv näitlejate pere ei suu­
da aga näidendit mängida küllalt 
veenvalt.
Olen kaugel sellest, et väita, nagu 
tuleks meie isetegevuslasilt nõuda 
vähem kui kutselisilt näitlejailt. Mi­
nu eesmärgiks ei ole propageerida 
repertuaari piiramist lihtsate, primi­
tiivsete lavatükkidega. Meie üliõpi­
laskonnas võrsub väga andekaid, 
tulihingeliselt loovaid näitlejaid, 
üliõpilasteatri perspektiivid on pal­
jutõotavad. Ent laval on oma sea­
dused. Tihtipeale on võrratult liht­
sam mängida keerukat, sügava 
psühholoogilise koega näidendit kui 
igapäevast olustikutükki. Peame 
arendama igakülgselt oma isetege­
vuslike näitlejate võimeid. Seda 
saavutame neile jõukohaseid lavali­
si ülesandeid andes, nõudes meis­
terlikku tööd usaldatud osaga. Tei­
seks tuleb luua terviklikke, viimist­
letud lavastusi, mis haaraksid pub­
likut, annaksid sügava teatrielamu­
se. Kolmandaks peaks meie teatril
et S inu j ä re l t  poleks tarv is  kor is­
tada, sest päirdik on vaid  S inu 
kauge  esivanem. Pea leg i  pead en­
nast  tudeng iks .»  See  t s i ta a t  pole 
võetud eksam ik ir janduse  lehekülge ­
delt, va id  tege l ikus t  elust.  Nimelt 
leidub se l l ine loosung Pä lson i tn.
14 ühise lamu teisel  K o r ru se l asuva 
söögitoa seinal.
Loosung on 
suurepärane, k u id ...
Käesoleva a a s ta  1. juunil korra l­
das hüg ieen ikateeder koos Tartu 
Linna Sanitaar-Epidemioloogia  
J a a m a  san i ta a r a rs t i  abi sm. A. L e ­
pikuga r in gkä igu  meie üh ise lam u­
tes, et näha , ku idas  e lavad ja  õpi­
vad ü l iõpilased eksamisess iooni 
a ja l .  Pa l jude l  on esimene eksam 
juba s e l ja t a g a ,  mõnedel oli a l les  
esimene sess ioonipäev; geoloogid 
võivad a g a  seekord panna punkti 
õp ingu raam atusse  ja s i irduda puh­
kama. Ü ld ise lt  käib ag a  kõikides 
tubades hoolas etteva lm is tus  p a r i ­
ma hinde saam iseks .  Mõnele on 
ühise lamu a inu lt  öiseks m a g a m is ­
kohaks, sest päev möödub r a a m a ­
tukogus või vab as  looduses, kus 
tahetakse tabada  kaks kärbest  kor­
ra g a  — õppida j a  k a ra s tad a  o rg a ­
nismi. A rva tavas t i  osalt  se l lest  t in ­
g ituna  ei pöörata oma kodule, se l ­
le koristam ise le  j a  m u gavak s  m uut­
misele ku ig i  suurt tähelepanu.
S i irdum e kõ igepea lt  J. G agar in i  
t än av a  ühise lamu ühte tuppa. V a s ­
tu võtab meid sumbunud õhk ja  
kaks se lil i  voodis õppivat n a isü l i ­
õpilast . Kas toesti  ei suudeta jõu ­
da kella  kümneks õppimislaua t a ­
ha. Kuhu jääv ad  hommikvõimlemi­
ne, tubade koris tam ine  j a  tu u lu ta ­
mine n in g  hommikueine, mis on 
eksami edukaks sooritam iseks n i i ­
sam a  va ja l ikud  kui konspekti v ee l ­
kordne läbitöötamine. Voodis õppi­
mist võis kohata ka teistes üh is­
e lam utes j a  i seg i  Arst iteaduskonna 
ü liõpilaste seas, kes v ä g a  häst i  
teavad , et õpitud m ater ja l i  repro­
dutseerimine on kõige hõlpsam s a ­
mas situatsioonis ,  milles toimus 
se l le  omandamine. Tulevikus peab 
kateedrite  inventar i  koosseisu kuu­
luma a rv a tav a s t i  k a  voodi, et ek­
sam il v a s tam ise  ja  õppimise asen ­
dit kooskõlastada.
Kord jä tab  soovida teisteski 
tubades ja üldruumides. Voodite 
all  leidub tolmu v is t is t i  veel möö­
dunud sa jan d is t .  Rõivaste  p a ig u ­
tus toolidel ja  muudes juhusl ikes 
paikades jä tab  mulje ,  n agu  oleks 
uss oma kestast  ä s ja  v ä l j a  puge­
nud. Tõsi, r i idekappe on si inses 
üh ise lam us napilt ,  selle  eest leidub 
a g a  rohkesti  raam atu ri iu le id ,  nii 
et neid jätkub ka koridoride um ­
mistam iseks. «Mööbel on mööbel,» 
a rva tak se  m a jandusosakonnas ;  
«rõ ivad  saab  korra l ikult  p a igu tad a  
a inu lt  kap is ,»  a rvavad  üliõpilased. 
Õigus on m õ lem a te l . . .
olema oma repertuaar, lavastatna 
peaksime seda, mis pole tuttav va­
bariigi teatrilavadelt. See kõik on 
võimalik, kui eriti hoolikalt suhtuda 
repertuaari valikusse. Meil ei ole 
see kahjuks reegliks muutunud.
Matemaatika-Loodusteaduskonna 
näitering loodi alles käesoleval õp­
peaastal. Eks ole selleski üks eba­
õnnestumise põhjusi. Kuid näiden­
dit jälgides jäi mulje, et lavastus 
on jätnud lavastaja Heikki Haravee 
külmaks. Ta ei ole sellesse suhtu­
nud küllalt loominguliselt. Näidend 
lohiseb, rütmid on monotoonsed ja 
publik peab saalis ennast sundima 
laval toimuvat jälgima — see ei ole 
lavastajale kiituseks . . .
Seekord on võimalik hästi ja hal­
vasti mänginud osaliste vahele tõm­
mata vägagi selge piirjoon. Seega
— ansamblit kui sellist ei ole. Häs­
ti, isegi väga hästi esines S i i r i 
H u n t  ajakirjaniku-intrigandi Paija 
Pazarena. Sama võib öelda R e i n  
õ i g u s e  kohta, kes mängis naudi­
tavalt lõnguslikku mammapoega Vi- 
tauts Kraulsit. Mõlema näitleja 
mängus oli hoogu, süvenemist 
osasse, tõeliselt nooruslikku mängu­
lusti.
Tublilt täitis ka E l m a r  T a l ­
v i s t e  Voldemars Gailitise osa. 
Talvistel on see käesoleval aastal 
teiseks rolliks, ta mängis kaasa 
ka Ajaloo-Keeleteaduskonna näite­
ringis. Mõlemas näidendis oli Tal­
vistel väga suur osa. Paremini 
mõjus ta Dzintarina näidendis 
«Kuigi on sügis». Uus osa oleks 
oodanud teistsuguseid vahendeid, 
teistsuguseid nüansse. Siiski jä t­
tis ka Talviste-Gailits väga süm­
paatse mulje.
Se l les  üh ise lamus leidub kaks 
keldrituba. S i i rdume ühte neist. 
M eeld iv  jahe  kliima, korra l iku lt  
pestud põrand, korrasta tud  voodid 
j a  vä rske  õhk loovad kõik eeldused 
õppimiseks. Ei tahaks keldr ikorrust 
e lam iseks soovitada, kuid puhtuse 
ja  korra suhtes võ iksid teised sam a 
m a ja  elan ikud siisk i eeskuju s a a ­
miseks la skuda  1—2 korrust m a ­
da lam ale .
PIU on kurb
Tiigi t än av a  bloki õuel asuv  hoo­
ne on aas ta te  vä lte l  olnud h a lv i ­
maks ühiselamuks. Ka m it ten äg i ja  
võib üte lda , et viibib T iig i  tän ava  
puithoone trepikojas , a inu lt  h a is t - 
m isorgan  peab t a l .  olema korras 
(nohu poie o lu line) .  Kuivkiosett ide 
ümberehitamine j a  korra l iku vent i­
la tsiooni s isseseadm ine on m a ja n ­
dusosakonna ü lesandeks , m ida võib 
ig a l  a a s ta l  ju lgest i  p laan i sisse 
võtta.
Kunagi e las id  siin n a isü l iõp ila ­
sed, kes arvas id ,  et kui neil muud 
pole, s i is o lgu  vähem alt  toad kor­
ras. P raeg u  k a su ta tak se  seda 
ühise lamut teatud mõttes k a r tse r i ­
na. Kes m u ja l  ei oska e lada , see 
h a r ju tagu  üh ise lam us e lam is t  es i­
a lgu  siin. J a  e ga s  siin pa l ju  h a r ­
ju tad a  polegi ta rv is .  Toidukapid 
iähevad ise korras t  ära ,  tolmul on 
ikka tendents ükskord põrandale  
sadeneda j a  püsida va iksem as ko­
has, kus pole koristamist .  Ka tuha- 
topsid tä i tuvad  iseendast ,  eriti  veel 
eksam ite  a ja l .
T iig i  bloki peakorpus, kui võrre l­
da mõni a a s ta  t a g a s i  esinenud 
o lukorraga ,  on tublist i  m uutu­
nud. Tube on nüüd nii p a l ­
ju, et nendest l ä b i ja lu tam in eg i  võ­
taks  kenakesti  aega .  P i irdume see­
kord «stiohprobega». Kuidas seda 
võtta, k a s  vedam ise  või mitteveda- 
m isena, a g a  . . .  sa tum e to iduva l­
m istam ise  a ja k s  25. tuppa hoones, 
mis kannab numbrit 78. Toas v i i ­
bib kaks naisü l iõp ilas t ,  kellest 
kumbki ei tea, kes nendest täna  
kokaks on. Arvatakse ,  et võib-olla 
keegi neist , kes praegu  ei ole ko­
dus, sest toas on e lan ikke pa l ju  —
Kas hommikvõimlemine? Aga 
võib-olla tuleb hoopis toidukappide 
kontroll?
Märgusõna «SIIN-SEAL»
5 rav iosakonna ne l janda  kursuse 
ül iõpilast ja  kaks  m a jan d u s te ad ­
last .  Ruumisv i ib i jad  a g a  v ä id a ­
vad, et köök on l i ig a  kauge l  — 
üle koridori. Toidukappides ( s i in ­
sam as  koridoris) võib igaü k s  tut­
vuda arst ide ja m a jandustead la s te  
v i l jaka  koostööga. Nimelt k a su ta ­
takse  uut meetodit C-v itamiini toot­
miseks, mis eksamite  a ja l  on nii 
defitsiitne. Toidukapis on k a r tu l i ­
tel juba poole meetr i pikkused 
idud, ta rv is  veel teine n i ipa l ju  k a s ­
vada  ja idud võivadki u la tuda l ä ­
bi akna pä ikeseva lgusse .  Idee on 
arst ide lt ,  kasvu/koha va l ik  a g a  m a ­
jandustead la s te le  kes on k indlaks 
teinud, et kartu l ite  idutamine toi­
dukappides on kõige ökonoomsem.
( J ä r g  4. lk.)
Pärast etendust.
Veetlev oli M a r e t V i j a mäng 
Dzidrana. Näitleja mängule on 
iseloomulik sügav lüürika, hinges- 
tatus, võiks isegi öelda — -kam­
merlikkus.. Tublit tööd nõuab aga 
hääl — osa esitati nii vaikselt, et 
tekst kostis üksnes tänu ülidistsip- 
lineeritud, etendust vaikselt jälgi­
vale publikule.
Nõrgem, kuid siiski hoolikalt 
väljatöötatud oli Niina Kr aula 
kuju T i i u  L i b l i k a  esituses. 
Liblik oli ühtlasi näiteringi 
kunstnikuks, tema pintsel lõi näi­
dendile üsna korralikud dekorat­
sioonid. Soovitaksin teises vaatu­
ses siiski tagaseina ära jätta ja 
kasutada lihtsalt vaheriide tõmba­
mist I ja III vaatusele ühise deko­
ratsiooni ette.
Puudujäägid langesid seekord 
tneespeaosalistele. Noort inseneri 
Juris Jansonsi mängis N e e m e  
R o o s e .  Osa on raske, käis näit­
lejale üle jõu. Jansons ei tohi olla 
passiivne ei võitluses, lüüasaami­
ses ega kõhklustes. Roose Jansons 
oli aga lihtsalt tuim. Eriti kont­
rastne oli ta laval täisverelist elu 
elava Talviste kõrval.
Raske on nõustuda sellega, kui­
das T õ n u  R u u s  avas Haralds 
Dzenise kuju. Dzenis on võimukas 
töödejuhataja, kes järgib pimesilmi 
oma kõrgemate ülemate korraldusi 
ja sooritab truualamliku katte all
Märgusõna «222»
küllaltki valgustkartvaid tegusid. 
Tõnu Ruusi mäng jäi üheplaanili­
seks, Dzenis oli viril põikpea, seal­
juures nõrga taibuga.
Maria Zandberga, vana õpetaja- 
pensionäri osa, keda laval kehas• 
tas L i i v  i No o l ,  ei ole näidendis 
suur. Meie teisteski lavastustes 
mängivad taolisit tihti hoopis kand­
vamaid osi Noole eakaaslased 
enamasti püüdlikult ja huvitavalt. 
Liivi Nool aga ei rahulda. Ta ei 
mängi, ei katsugi elada oma tava­
kuju elu, vaid lihtsalt loeb sel- 
geksõpitud teksti. Publik ei saa 
uskuda Nool-Zandberga ainustki 
repliiki.
Nagu öeldud, osutus «Positiivne 
kuju» meie näiteringide käesoleva 
aasta kõige nõrgemaks lavastu­
seks. Loodame, et näitering ei jäta 
tehtud kriitikast järeldusi tege­
mata. Kaalutagu ühiselt läbi nii 
loendatud kui ka märkimata jää­
nud puudused — parandada saab 
nii mõndagi! Sügisel näeme siis 
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Ka siin vöiks olla 
parem
Ühiselamutevahelises võistluses 
hoiab tänaseni esiikohta enda käes 
Pälsoni tn. 23 ühiselamu. Juba s i­
senemisel võib seda märgata . Tea­
dete tahvlil on märgitud paremad 
ja halvemad toad, et igaüks teaks 
oma lähtepositsiooni edaspidise 
eluolu parandamise käigus. Toad 
on koristatud, aknad avatud ja 
enamikus toimub õppimine tervis­
likes tingimustes. Kuid ka siin 
võiks olukord olla parem, kui poleks 
ühiselt kasutatavaid ruume ja  prügi- 
urne söögitubades. Ühiselt kasuta­
tavad ruumid kipuvad jääm a eikel­
legi territooriumiks. Toidukappides 
tuleks üliõpilastel vist kaua otsida, 
et leida midagi söödavat mittesöö- 
dava k laastaara hulgast. Jääb mul­
je, et kui kõikide ühiselamute tüh­
jad  piimapudelid ja  purgid kaup­
lusse tagastada , siis võiksid k laas i­
vabrikute töötajad lubada endale 
vaba nädala - ilusate ilmade äraka­
sutamiseks ja  üliõpilastel võiks st i­
pendiumi maksmise kuuks ajaks 
seisma panna.
Pesemisruumides on kraanikau­
sid samasuguses olukorras nagu 
aasta  tagas i  Siis oli purunenud 
kausside eksisteerimise õigustami­
seks väide, et kausse pole kuskilt 
saada. Nüüd (aasta  hiljem!) ole­
vat kausid küll olemas, kuid pole­
vat summasid nende ülesseadmi­
seks (see on kindlasti kuulujutt). 
Millist naudingut pakub pesemine 
siinsetes pesuruumides, seda peak­
sid proovima seltsimehed majan­
dusosakonnast.
Vatt kasvab voodi all
Meie kõige nooremas ühiselamus 
on palju üliõpilasi (mehi ja  nai­
si) ja seepärast ka palju ruume. 
Ei puudu isegi naistehügieeniruu- 
mid ja  duširuum avara eesruumi­
ga lahtiriietumiseks. Kuid asjata 
otsid kohta rõivaste paigutami­
seks enne duši alla  minekut. Kas 
tuleb dušši võtta Tarzani moodi 
või Aadama-E_evana siirduda siia 
tubadest? Mõned naistehügieeni- 
ruumid pole kasutamiskõlblikud. 
Vististi pole eksamite a ja l neid 
nii palju tarvis või on nad 
ümber korraldatud isolaatoriteks, 
sest teiste ühiselamute mõnedes tu­
bades käib remont või neisse on 
paigutatud kaugõppijaid, mistõttu 
mõned isolaatorid on omakorda 
muudetud magamistubadeks või 
tööriistade hoiuruumiks.
Oma noorusele vaatamata jääb 
Pälsoni tn. 14 ühiselamu tublisti 
varju üle tänava asuvast naabrist, 
eriti meesüliõpilastega majutatud 
scktcris. Kes ei usu, astugu korraks
FÖLJETON
sisse tubadesse, il le ustel on 
numbrid 203 (Matemaatika-Loo- 
dusteaduskonna esimese kursuse 
poisid) ja  305 (elanike koosseisu 
ei läinud korda kindlaks teha) ning 
võrrelgu neid üle tänava tubadega 
nr. 60, 61, 80 jne. Omapärast «n a ­
tüürmorti» pakkus enesest tuba 305, 
kus õppimislaual harmoneerusid 
pesukäsn, žiletiterad, õpperaamatud 
jne., voodid olid korrastamata^ voo­
dite all aga  niipalju tolmu, et see 
pakub mugavat villapolstrit juhus­
likult voodist väljakukkuvale ma­
gaja le . Sellest korralagedusest hea­
meelt tundev üliõpilane sm. Küttim 
seletab, et see on nende toakaas­
lase, kaugõppija auks.
Köökidesse ja  söögitubadesse on 
määratud korrapidajad. Kuid 1. 
juunil olid üliõpilased Gurjanova 
(tuba 218) ja  Virkus (teisa korruse 
poiste sektor) vististi ajutiselt v ä l ­
ja registreeritud, sest kuidas mui­
du mitte näha ääreni täis prügi­
kaste ja  koristamata söögilaudu ja 
põrandat. Söömine on üliõpilastel 
üldse sööti jäänud. Mõned arvavad, 
et eksamite a ja l pole üldse aega 
süüa, teised aga  kinnitavad, et 
süüa tuleb, kuid mitte enne, kui 
toidus ja toiduainetes on tekkinud 
penitsilliin, koimandad jä l le  arva­
vad, et kalaluid, munakoori jne. 
võib veel eksamite a ja l  'tarvis min­
na, neid tuleb sessiooni lõpuni sä i ­
litada. Kuid sellega pole nõus 
toidujäätmed ise, mis vägis i  kipu­
vad urnidest vä l ja  ukse poole.
Ka tubades asuvad prügikorvid 
(mitte ainult siin, vaid ka mujal) 
igatsevad tühjendamist. Kuid mine 
tea, võib-olla satub siia mõni_ täh­
tis spikker ja  otsi siis seda ouelt, 
kes garanteerib, et leiad oma ja  
õige. Võib-olla hakkavad eksamises­
siooni lõpuks uuesti õitsema k? 
paberikorvi heidetud närbunud 1Г ■ 
led. j
«Raske on sanitaarse olukorra­
ga, oleksime tulnud võistluses pa­
remale kohale, kuid korda pole,» 
kurdab ühiselamu nõukogu esimehe 
asetäit ja  arstiteadlane Malleus. 
Sm. Maileusel on õigus. Kuigi ta 
soovib, et ühiselamu oleks esiko­
hal, nagu see on tarvilik fassaad i­
ga harmoneerumise mõttes, ei jõu­
ta sinna enne, kui kaob vää ra rva ­
mus, et puhtuse eest peavad hoolit­
sema ainult sanitaarposti liikmed.
_Need üliõpilased, keda polnud 
võimalik külastada, ärgu solvugu. 
Enamik teist elab ja tööta_b üliõpi­
lasele vääril ise lt , kuid mõnele tu­
leb siiski meelde tuletada eespool 
mainitud loosungit. Seda loosungit 
tuleb jä rg ida  mitte ainult käesole­
va tervisenädala vältel, vaid kogu 
a_eg. Sanitaarne ümbrus on kul­
tuurse inimese üheks tunnuseks. 
Näidakem, et oleme üliõpilased —• 
teaduse ja kultuuri eesrindlik väe-
sal,k- M. UI ВО
1958. а. kevadsemestri lõpul pü­
hitses Tartu Riikliku Olifcooli Spor­
diklubi oma 50. aastapäeva. Sel pu­
hul rääg it i  ja  kirjutati (klubi aj aioost, 
sealhulgas ka tema algperioodist. 
Riikliku Ajaloo Keskarhiivi mater­
ja l ide põhjal on võimalik pakkuda 
mõningat lisa eelnenud käsitlustele, 
tõsta esile iseloomulikumaid jooni 
meie spordiklubi algaastakümnest.
4. oktoobril 1908. aasta l  toimus 
praeguse TRO Spordiklubi «esi-
о «-о***
maadlusega. Pärast  l iuvälja su lge­
mist asuti korraldama suviseid 
mänge: ja lgpa ll i ,  tennist, kriketit, 
Emajõel sõudmist.
Spordi aspektist kujunes ringi 
kõige tugevamaks alaks kahtle­
mata ja lgpall .  Juba esimesel aastal 
•võideti selles Tallinna ja  Tartu 
reaalkoole ning mängiti viiki Tal­
linna Aleksandri Gümnaasiumiga.
1910. a. ilmub koosolekute proto­
kolliraamatutesse ringi uus nimetus 
Üliõpilaste Selts «Sport» 
Samal aastal koostati ka 
põhikirja projekt sekt­
sioonidele. Kavatseti luua 
järgmised sektsioonid: 
ja lgpall ,  uisutamine,




ujumine, tennis ja  lask­
mine. Majanduslikest r a s ­
kustest ja  liikmeskonna 
vähesusest (umbes 60 l i i ­
get) tingitult suudeti a l ­
gul tegelikult luua ainult 
ja lgpall i-  ja  tennisesekt- 
sioonid. Arusaadavalt te­
gutseti jõudumööda ka 
peaaegu kõigil  teistel k a ­
vandatud aladel, kuid 
mitte nii organiseeritult , 
sest puudusid põhikir­
jad, juhatused, eelarved
1912. a. kevadel võitis 
US «Sport» ja lgpa l l i ­
meeskond Tallinna rea lis­
tide ja gümnasistide, Ü li­
õpilaste Igakülgse Keha­
lise Arengu Seltsi ja 
Tallinna tööliste karskus­
seltsi tugeva spordiosa- 
konna «V a lva ja »  mees­
kondi, 1913. a. — Tartu 
keskõppeasutuste koon­
dust ja  realiste, Tartu 
Spordiseltsi «Aberg» ja 
kõigele «ikrooniks» Riia 
js a » _  Tartu Üliõpilaste Ringi Polütehnikumi meeskonna, mida 
«Sport» asutamiskoosolek; koos oli peeti tugevuselt teiseks Riias. 1913. a. 
üle 30 üliõpilase. Võeti vastu põhi- lõpuks oli jalgpailisektsioonis 36 
kiri, valiti juhatus, kavandati tule- liiget. Tennisesektsiooni liikmete 
vikuplaane. Ringi põhikapitali arv ulatus samal a ja l  56-ni. Too 
moodustasid liikmemaksud ja  korraldas mitu kinnist ja  ühe lahtise 
annetused. Liikmemaks (3 rbl. võistluse US «Sport» 5 aasta  juubeli 
aas tas ) ,  oli küllaltki kõrge, arves- puhul. Võistluste «ägeduse» üle 
tades tolleaegse rubla kurssi. Tege- voib otsustada hooajaks ostetud 
likult kujunes ringi peamiseks sis- pallide arvu jä rg i  (139). 
setulekuallikaks ülikooli botaanika- 1912/13. a. pandi seltsis tugevam 
aialt talveti üüritud tiik-liuväli. alus ka suusaspordile ja  kerge- 
Sealt  sissepääsupiletitest saadud joustikule — hangiti  vastavat 
summad ulatusid, olenevalt talvest , inventari.
a lgu l keskmiselt 1000—2000 rbl., Üldiselt võib aastaid 1912— 1914 
hiljem saadi vahel rohkemgi, lugeda US «Sport» tegevuses koige 
Külastatavus oli suur, näit. müüdi viljakamateks, 
esimesel hooajal umbes 12 000 
ühekordset ja  500 hooajapääset.
Ülikooli maneežis hakati tege­
lema võimlemise, vehklemise ja
■ K m n m
Foto TRÜ spordi'päevalt. Akro- 
baatiline etüüd.
1914. aasta algul toimus seltsi 
elus tähtis sündmus — temaga 
ühines teine Tartu Ülikoolis tegut­
sev kehalise kasvatuse organisat­
sioon, mis oli tekkinud spordiringist 
aasta  hiljem. Siinkohal veidi sel­
lest.
1909. a. oktoobris pidas prof. 
V- Tšiž ülikooli aulas avaliku 
ioengu teemal «Spordi psühholoo- 
g ia »  ( !) ,  mille sissetulek oli m ää ­
ratud «üliõpilastele võimlemisvarus- 
tuse hankimiseks». Järgmisel kuul 
toimus samas loeng «Matemaatika 
rakendamisest meditsiinis, bioloo­
g ias  ja  antropoloogias seoses v i i ­
mase a ja  matemaatika suuna üldise 
iseloomuga.» Sissetulek — ülikooli 
igakü lgse  kehalise arengu seltsi 
raamatukogu rajamiseks üliõpilaste 
ühiselamu juurde. 1909. a. det­
sembris asutatig i ametlikult «Ü li­
õpilaste Igakülgse Kehalise Arengu 
Selts». Omapärane selts, mis püü­
dis tegelikult  ellu viia palju rääg i-  
tud harmoonilist, vaimset ja  keha­
list kasvatust! Selle teostamise 
ühe tähtsama vahendina oli 
põhikirjas ette nähtud « ц. .  raam a­
tukogu kirjanduslike ja  teadusl ike 
käsiraamatutega üldbioloogiliste ja  
filosoofiliste küsimuste se lg itami­
seks elu olemusest, tervise sä i l i ta ­
misest, tahte, jõu ja  osavuse aren­
damisest, kuid samuti raamatute ja 
perioodiliste vä l jaannetega k ir jan­
duse ja  kunsti kriit ika, skulptuuri, 
maali ja  muusika a l a l t . . . »  Nagu 
nähtub inventarinimestikust, har­
rastati seltsis peale võimlemise, 
ja lgpa l l i  ja  tennise veel maadlust 
(2 maadlusmatti !) ,  tõstmist, vehk­
lemist, poksi ja  suusatamist .
Kahtlemata oleks ühinemine 
veelgi intensiivistanud ÜS «Sport» 
tegevust (liikmeskond ju peaaegu 
kahekordistus ja  ulatus üle 120, 
materiaalne baas tugevnes), kuid 
suvel puhkes Esimene m aailm a­
sõda . . .
Sellest hoolimata pole seltsi elus 
märgata  suurt mõõna, mõnel alal 
võib täheldada isegi teatud e lav­
nemist. Korraldatakse lahtisi võist­
lusi raskejõustikus (tõstmises ja  
maadluses) , uisutamises j a  suusa­
tamises. 1915. a. sügisel toimub 
Tartu keskkoolide osavõtul suur 
võimlemispidu sõjaväe toetuseks. 
Liuvälja külastatavus võrdub pea­
aegu ennesõjaaegsega. Tunduvalt 
kasvab raamatukogu. 1916. a. kor­
raldatakse ka võist luskatsed « I g a ­
külgselt arenenud sportlase» nime­
tusele. Kavas: maadlus, tõstmine, 
sõudmine, kergejõustik, uisutamine, 
suusatamine. Samal aastal luuakse 
seltsi juurde aerutajate osakor;^,
rTqrornph ^
Hudendi <Käda= fa ЛU=3iaamat
ehk
tiam ise juhatata,
kust seest ühe hoobiga võib ära lugeda, mis ühe või tõise 
raske elujuhtumise korral peab ettevõetama, et sest auu 
ning tulu tõuseks. Tarto, MCM LX I
ESIMENE PEATÜKK,
kus tehakse kõnet sellest, kuda ik­
ka õigeks jääda.
1. Kui sind su noore vere mässa­
mine püüab panna ilma käsuta tu- 
lulisi ettevõtmisi korda saatma, 
siis talitse ennast. Sest sa ep või 
teada, kas see ettevõtmine saab 
tõeste korda minema ehk mitte. Ja 
käsusana ütleb: õndsad on vaimust 
vaesedt ja kui sa ringi vaatad, siis 
saad sa pea märku, et need, kes 
elavad vagusi ja  teevad just seda, 
mis kästakse, elavad pisukeste ja 
rahul nagu lambukesed.
Veel rohkem pead sa sest mär­
ku võtma selle pärast, et kui sa 
midagi teed ja  see õnnega korda 
läheb, siis pannakse sind veel roh­
kem tegema, ning valitakse sind 
eestseisustesse, kus su prii aeg 
raisku läheb. Ole tasameeleline, ära 
käi koosolikutel (kui sind just ep 
kästa), vaid ütle, et sul ep ole 
aega. Ara käi kuskil ringis ega 
võrus, sest seda ep ole õppimise 
plaanis nõuetud. Ja kui sa koge­
mata ühe koosoliku peal või rah­
va kogumises sees oled, ära tõsta 
mitte oma kätt üles ega kõnele 
oma meelemõtlemistest, sest seda ep 
saa käskida. Istu vaikseste oma 
pengi peal ning no his e kui Bet- 
lemma emaeesel. Sel kombel saab 
sinu hinge rahu alles hoietud ja 
elad ilmrikkumata nervidega Me- 
tuusala päevadeni välja .
2. Kui kuskil kisklemine on, ehk 
Tiikis solki kaela kalletakse, ehk 
kui üks tudent santi või roppu sana 
ütleb, ehk naesterahvastest kõlvatu­
malt kõneleb, ehk petise kombel 
valeteleb, siis sulu oma silmad, 
kõrvakuulmed ning suu otsekui 
lukukrambiga kinni ning anna 
oma jalavarvastele käsku kiiremi­
ni patust eemale minna. Ning ütle 
kui see Variseer: Vuata, mina olen 
see õige, ning need tõised need 
patatsed. Sest mis on minul nen­
dega tegemist, mina olen õige 
mees! Ja jälle on su hinge rahu 
alles hoietud ja sa elad ilmrikma- 
ta nervidega, kunni kommunismus 
sind ühel kenal hommikul saab 
äratdma.
TÕINE PEATÜKK,
kus tehakse kõnet sellest, kuda 
kuskil ennast ülal pidada.
1. Kui sa oled oma ühise-elu ma­
jasse jõudnud, siis võid enesele 
raskest päävatööst hingamist saa­
ta. Ep ole sa enam kennegi meele­
valla all: sa võid saabastega oma 
asemele minna, oma nina aukusi 
oherdada, oma põrmandule konisid 
ning kontisi süljata ning muud 
teha, mis üks koolitatud prii mees 
enesele lubada võib.
2. Ning sa võid oma kambris 
jõurata, punast ning põletatud vii­
na juua, ning igasugust ilmsüüta 
vallatust (nõndakui näituseks: ru­
malaid sanu ütelda, kõlvatumaid 
laulusid laulda, kergemeelelisi tü­
tarlapsi oma seltsi ahvateleda) te­
ha, sest ülemaid ep ole silmnähta­
vas, ja kui sind ep nähta, oled sa 
üks õige mees. Omas kodus võib 
ju igamees teha, mis südame kut­
sumine ütleb. Muistised ajad on 
jäädavalt möödas, tudent on üks 
prii inimeseloom.
3 . Ning kui see prii inimene tun­
neb üht pakitust ning läheb sen­
na kohta, kus inimene üksi ning 
isepäihis enesele kergitust saadab, 
siis ep ole mitte tarvis vaadata, 
kus kohta sa enesest märgi maha 
jätad: läks see senna, kus oleks 
seadmist mööda pidanud minema, 
või jäi see otsekui auu-täht kõigi­
le teistele selle vaikse kambri 
pruukijatele nähtavaks. Aga mis 
see sinu asi on? Sest kes teab se­
da sinu süüks arvata? Ning su sü­
da on rahul ja su ihu kerge, otse­
kui kallimeelelisel komblikul inime­
sel ikka.





Saaremaal tolmus 3. ja 4. juunil 
kohalike kodu-uurijate kokkutulek, 
millest võtsid osa ka ülikooli õppe­
jõud S. Vahtre, J. Ristok ning 
J. Peegel. Kaks viimati mainitut esi­
nesid kokkutulekul ka ettekandega.  
J. Ristkok kõneles Saaremaa ihtüo- 
loogia probleemidest, J. Peegel puu­




Möödunud nädalal oli TRÜ eesti 
filoloogidel külas grupp Vilniuse 
Riikliku Ülikooli bibliograafe, kes 
tutvuvad Riia, Tartu ja Tallinna 
raamatukogude tööga.
Sõbrad Vilniusest käisid peale 
TRÜ Teadusliku Raamatukogu veel 
botaanikaaias, muinasteaduste muu­
seumis jm. Ohtu veedeti aga koos 
meie filoloogidega ülikooli kohvi­
kus. , ' i
TEADAANDED
Ülikoolipere keskealiste! avane­
vad head võimalused kurnimängu  
harrastamiseks. Mängudeväljak
asub ülikooli administratiivhoone  
taga Toomemäel, kurnid saab üli­
kooli võimlast p reparaator  A. La- 
qastiku käest. Tarbe korral juhib ja 
õpetab mängu kehakultuuriosakon­
na õppejõud J. Laidvere. Väljak on 
mängimiseks kasutada kogu päev.
Tulge kurni mängima!
*
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 (Vanemuise tn. 46) vestleb 
teisipäeval, 13. juunil kell 19 PTTLÜ 
liige K. Leppik
TAGASIHOIDLIKKUSEST.
Järgnevad filmid: «Putilovi töö­
lise mälestus», «Maailma naised». 




«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja  
trükk  Tartus Ülikooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 5544. MB-04655,
r -  BBSTI'
RAHVUSBÄÄMÄTlMOaU
L _ _ ____. . . .  J
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 22 (488) Reedel, 16. juunil 1961
Üks eksamipäev 
ülikoolis
mõtte a ja lugu  e! koosne ju üksnes
kongressidest, nimedest ja  arvudest 
Just analüüsi sügavusest jä ig i  ko­
hati vajaka. Kuid kokkuvõttes ol­
gu siiski öeldud, et mittestatsio­




IV kursuse füüsikud on üsna tõ­
siste ja kaamete nägudega.
«Ühe semestri materjal, aga  aine 
, missugune. Selleks peab eriline 
XIV aastakäik nupp olema.»
------------------------- Oleme sattunud füüsikute kõige
raskemale eksamile — kvantide 
mehhaanika. «Siim on va ja  abst­
raktset mõtlemist,» püütakse meile 
kannatlikult seletada eksami ras­
kust. Enamikul meestel on ninad 
konspektides, õiget juttu ei tule 
väl ja  ning seepärast peab eksami 
lõppu ootama. Füüsikakandidaat 
sm. R. Lias jäi eksami tulemustega-  9. juunil korraldas ELKNÜ Jüri Tuulik -  ajalehe «Tartu м ™ iemusiega
n  TRÜ Komitee reidi, et saada Riiklik Ülikool» komsomoliosa- -  ^nam-vahem rahule «Eesti °PPe-
0  ülevaade ühest eksam ipäevast konna jn h ata ja . n  T f£ U, w  ' r  n ,
П £ *  Brigaadl koosseis" ku? f id i ,trPÜUti hVa“ha S - g i »a -a ’ = oli an tod\ursos  £ edagoog id° i leVУ kuulusl*  * " ldas kajastub ohe voi teise q  sut raske> k u id  õ pp e p ro g ra m m  on
Endel Türi — ELKNÜ TRÜ . msomöligrupi too eksameiL = nü teoreetilisele kui ka pedagoogi-
0 
0
0  «Poks» toimetuse liige ; 
ТПСЭИОПСЭПСЭИСЭНОП
kas ja  mil määral meie õppeko- .  Hsele harule ühesuguse ulatusega.»
Ene Pau — «TRÜ Raadio» Хпч01! 1 • ° П •0Г^ +П]~®ЛП?  . У Pärime parimate vastajate üle.• V jv Y * . + Kdduio õpilaste iseseisvat tood ja  mis- -  «М яст ab ti v aeb *  sppcri knrrl
* . . - , tuSe luge; su?useid tulemusi see annabi Q v l l f h e a d  õlid ka
- j a t i i r i l e h e  Allpool sellest, mida nägim e ja  % f t Ä Ä “
Üldfüüsika kateedris jäime eksa­
mile h iljaks (või tulime järgmise
U Komitee büroo liige ;
ne Pau  « I 
ühiskondliku toimetuse liige ; 
Enn Koppel
kuulsime. fl
С Э 1 Ю Н С Э 1 Ю П 0 1 Ю 1 1 С :
jaoks l iiga vara).  Sellele vaa tam a­
ta oli meil tõsine jutuajamine õp­
pejõud sm. V. Karkiga. Me le idsi­
me, et põhjus selliseks avameel­
seks vestluseks oli olemas. Raviosa-
Kalend.ri jä rg i küll kevad, kuid va raamatukogu töö oleks rnöei
väl jas  juba suur suvi. Päike kõrve- damatu.»
tab. Kontsa all vajub pehme as- «Mil lest jäi va jaka?»
talt. Isegi suured ja  sünged kivi- ____
majad hig istavad. Eksamitest ja «Oleks tahtnud rohkem kuulda konna I kursuse I—V rühm, samuti
looduse heldusest vaevatud üliõpi- arvestuse ja säilivuse probleemi- I kursuse stomatoloogid on li iga
lane topib konspektid kotti ja  lä- dest. Minu arvates ei käsitletud kergekäeliselt suhtunud füüsika
heb jõe äärde. Puh!! Sootuks teine piisavalt inventuuride teostamist, kursusse kogu aasta jooksul,
tunne. Vesi, liiv, rohelus. Jõgi kut- samuti eelarve- ja  finantsküsimu- Loenguid kü lastati ebaregulaarselt,
sub ja meelitab, voolab oma mürk- si.» semestri jooksul käidi haruharva
roheliste kallaste vahel nagu elav Küsime ja pärime veel üht-teist konsultatsioonides. Kontrollülesan-
õndsus ise. riing selgub, et enam oleks võidud nete lahendamine,^ mida arvestatak-
«Kui neid eksameid poleks!» la- hoolitseda diplomandide majutami- f:e ka eksamil, näitas, milleni sel-
seb üliõpilane kergekäeliselt lau- se eest. Sageli elab 15 inimest ühes une pinnapealne teadmiste oman-
se lendu. Selline tagasihoidlik pre- toas, millest.käib omakorda 15 ini- damine vub. Nnjei^ilmunud 13 sto­
niest läbi.tensioon teadusejüngrite valitseva 
le klassile  ei päästa. Kõik on ob­
jektiivne paratamatus. Keera aga 
tuline selg' veel tulisema päikese 
poole, tumedad prillid ette, kons­
pekt nina alla ja tuubi — homme 
on eksami
Jõgi on endiselt sinine. Liiv õh­
kub soojust. Päike vajub tasapisi 
õhtu poole, varsti ripuvad loojan­
gu kuldsed kübarad nagu kard 
kusagil kaugemate metsade kohal. 
Läheb jahedamaks. Õige pisut tu­
leb kastet. Üliõpilane on kõik tfnus- 
tanr.d. Teadus, ainult teadus.
«Oo, kaunis hetk, veel viibi sa!»
On juba täiesti hämar, kui kons­
pektid uuesti kotti topitakse ning 
pisut kangeks jäänud jalad roidu­
nud keha ning väsinud pea ühis­
elamusse transpordivad. Võetakse 
veel õöstki l isa ning siis eksamile. 
Vahepeal on homsest saanud täna. 
Täna hommikul tulime meiegi kok­
ku, et näha ja kuulata, mida eksa­













rioosne on juba 
fakt, et üiks ül i­
õpilastest ei tead­
nud arvestusel -ise­





võivad nad aga 
nüpeldada eksamik 
Me lahkusime küll sooviga, et ek­
samil oleks rohkem päikest ja  v ä ­
hem äikest, aga süda jä i  valutama.
ISESEISVA TÖÖGA
Järgmiste  sammudega jõudsime
RIIGIEKSAM
Uksel on tagasihoidlik ja tähen-
Jä rgn eb  pisut ju t tu  õppejõuga.
Sm. V. Reiman jäi tänasite eksami-* 
nandidega rahule. Häid ja süga­
vaid teadmisi näitasid Heino-Va- _ .............................. .......
!zn! j n ^ or£asaa r> Hele Rätsep ja pilve alt jä l leg i päikese kätte. II 
Kuldar Raudnask. Pal ju  oli häid kursuse juristid olid tsiviilõiguse 
vastuseid. Eksami sooritasid kõik. klauslitega tuttavad nagu inimene 
Peamine puudus oli oskam atus oma kümne sõrmega, õppejõud 
dusrikas sõna °«Riig ieksam». Sees- vastustes partei ajaloo üksiketap- J. Ananjeva arvas, et paremaid 
pool ust vastatakse. Ühed küsivad, pide analüüsim isel loovalt raken- vastuseid poleks võinud lootagi, 
teised vastavad. Väljaspool ust on dada nii poliitökonoomiat kui filo- Ei ühtki rahuldavat, aina head ja 
samuti kahesuguseid: ühed istu- soofiat. A ja lugu, eriti poliitilise väga  head. Inimlik uudishimu pit- 
vad rahulikult ja mõnikord isegi 
muigavad — neil on eksam se l ja­
taga , teised närveerivad ja  ohka­
vad tasapisi — kõik on alles ees.
Teeme tutvus i
«M is mehed?»
«Mittestatsid,» on lakooniline 
vastus.
Uurime lähemalt ning saame 
teada, et oleme sattunud biblio­
graafide juurde. Pärast  selgub, et 
on üsna jutukas rahvas. Vestleme 
Antsla Linna Raamatukogu juha­
taja sm. I. Kasakaga. Pärime, m il­
lega ollakse rahul, millega mitte.
Ettevalmistavaid loenguid oli 
piisavalt. NLKP ajaloo riig ieksa­
miks tutvustati diplomande lähe­
malt EKP ajalooga, Kommunistliku 
Internatsionaali tekkimise ja täht­
susega, 1960. a. kommunistlike ja 
töölisparteide esindajate nõupida­
mise tulemustega jne. Analüüsiti 
veel kord vajalikku abimaterjali .
Eksamite p laan i suhtes etteheiteid 
pole. Aega oli p iisavalt .
«M ida  head j a  v a ja l ikku  on ü l i ­
kool tei le kuue a a s ta  jooksul a n d ­
nud?»
«P ea le  igasuguste vaja like teo­
reetiliste teadm iste ka suure hulga 
praktilisi. Nüüd on oskust ja  v ilu ­
must luge jate  konverentside kor­
raldam iseks, k irjanduslike kohtute 
ja  näituste organiseerim iseks, kõi­
geks selleks, ilm a m illeta tänapäe-
150 Ä AST A I
suure vene kriitiku
V. G. B E L I N S K I  sunnist
13. juunil tähistasid kõik Nõukogude Liidu rahVad 
ja  kogu progressiivne inimkond suure vene kriitiku 
ja  revolutsioonilise demokraadi Vissarion Grigorje- 
vitš Belinski 150. sünni-aastapäeva.
Seoses selle tähtpäevaga toimub ülikoolis vene 
kirjanduse kateedri korraldusel
TEADUSLIK SESSIOON, 
kus tulevad arutlusele ettekanded suure kriitiku ja  
teiste vene kirjanike loomingu põhjalikumaks tundma­
õppimiseks.
Teise kursuse matemaatikud (vasakult) T. Liiva, J. Kiho ja 0. Karu 
heidavad, eksamiruumi uksel veel korraks pilgu konspektidesse.
sitas jä l le  pärima kõige paremate 
vastuste kohta. Ilma pikema mõtle­
miseta nimetati meile kaks: Tiiu 
Kaare ja  Raivo Kuus. Väga hästi 
vastasid üliõpilased, kes omavad 
eelnevat töösitaaži. Sm. J . Anan­
jeva lisas , et antud eksam 
andis aru ka sellest, kuidas 
üliõpilased tulevad toime ise­
seisva tööga. Loenguid antud 
distsipliinis peeti võrdlemisi vähe, 
enamasti viidati ja suunati põhi­
materjalile. Eksam kinnitas, et se.e 
meetod end õigustab. Selgusid sa ­
muti probleemid, mida loengutun- 
didel oleks pidanud hoopis rohkem 
käsitlema. Ajasime juttu ka üliõpi­
lastega ning veendusime, missugu­
ne tugev ja  elurõõmus kollektiiv 
on juristide II kursusel. Si in juba 
ei minda eksamile palja lootusega 
etteütlemisele või spikerdamisele. 
Ausus kõiges, eelkõige enda vastu. 
Kivi kotti teile ka järgmisteks ek­
samiteks!
Nii meie lõppjaam hakkabki l ä ­
henema. Vahepeal käime küll kol­
manda kursuse meedikute man, 
kuid patoloogiline füsioloogia pida­
vat nii isemeelne olema, et kõrva­
lisi isikuid ei salli. Fotograaf 
jõuab ühe pildi sa la ja  ära näpsata, 
siis soojad tänutunded ja edu soo­
vimised ning pöördume tagasi.
HALVAL POLE KOHTA
rentsiaalvõrranditest. Kõigepealt 
teeme pikemat juttu siinpool ust. 
Fotograaf asub jä lle  usinalt ame­
tisse, meie püüame petta mõningaid 
avameelsemaid. Tuleb nii välja , et 
täna pole põhjust sõnaaher olla. 
Eksamiruumist tulevad vaheldumisi 
viied ja neljad. Saame teada, et 
mitmele selle kursuse üliõpilasele 
on see eksam juba viimane. Suur 
osa kursusest sooritas ühe või kaks 
eksamit juba semestri jooksul, ma­
letaja Elmar Sakkov jõudis aga 
semestri lõpuks ka sessiooni lõpe­
tada — pealegi veel kõrgendatud 
stipendiumile. Selline ta on, see aja 
ratsionaalne kasutamine.
Professor Jaakson palub meid 
lahkelt ka sissepoole ust. Istume ja 
kuulame. Pärime programmi u la ­
tuse kohta. Üsna suur. Kondikava 
fikseeriti programmi järgi. Kasu­
tati nii õpikuid kui konspekte. Tu­
lemused — silmanähtavalt head. 
Paremad kui möödunud aastal. 
Kindlalt ja süsteemikalt vastavad 
tööstaažiga üliõpilased. Püüdsime 
küll vägisi uurida, kust king pi­
gistab, aga siin oli see vist asjatu. 
Kus palju head, seal halval ruumi 
polegi. Head sessiooni lõpetamist!
KOKKUVÕTTE ASEMEL
Juristid on pihtide vahel.
Me läksime küll vä l ja  laiema 
programmiga, kuid jäime rahule ka 
Oleme jõudnud II kursuse ma- sellega, mida tegelikult nägime- 
temaatikute juurde. Eksam dife- kuulsime. Võime öelda, et enami­
kul kulgeb eksamisessioon normaal­
selt. Siin-seal tuleb ka pipart nä ­
rida, aga  seda juhtub ju kõigil ses­
sioonidel. Kogemus õpetab.
Mida head on veel ütelda? Esi­
teks — üliõpilaste iseseisvale tööle 
tuleb anda suurem tähtsus. Ek­
samid näitavad ümberlükkamatu 
järjekindlusega, et üliõpilane oskab 
iseseisvalt tööd teha ja  mõtelda. 
Teiseks — eksam itulemustes pee­
gelduvad kollektiiv ja  õppedistsip- 
liin. Need on omavahel lahutama­
tus seoses. Kursustel, kus on 
elujõuline komsomoligrupp, ei saa 
ka eksamite üle nuriseda. Kol­
mandaks — ülõpilaste tead lik­
kus suureneb. Meil oli hea meel, 
et mitte kusagil ei tulnud juttu te­
ha sellistest piinlikest asjadest na­
gu spikerdamine, etteütlemine, pile­
tite märkimine jne. See näitab, et 
üliõpilane on tõsine ja  aus töömees. 
Selle mõttega tahakski panna 
punkti meie väikesele retkele möö­
da auditooriume ja  kateedreid. Jõu­
du ja jaksu järgmisteks eksami- 
'A. TERASKI fotod teksl
Organiseeritumalt, huvitavamalt, paremini! Leedus sõprade juures
Oma klubi — aasita tagas i  kõlas 
see veel unistusena. Kuid unistus 
teostus ja  nüüd on juba muutunud 
enesestmõistetavaks, et kui keegi 
meist kõneleb: «Lähen klubisse,» 
siis mõtleb ta sellega punast kivi- 
hoonet Tähe tänaval.
Klubi on ülikooliperele uhkuseks. 
See on paik, mida esmajoones püü­
takse näidata kõigile külalistele. 
Ja  pahatihti võib siis kuulda, kui­
das külalised imetlevalt ning ka ­
destavalt kõnelevad, mida kõike 
nad teeksid, oleks neil vaid sel­
line, oma klubi.
Meie isetegevuslaste pere on klu­
bis juba kohanenud. Veelgi enam
— sageli kurdame, et klubi on kit­
sas, nii jmõnigi üritus tuleb kas 
edasi lükata või ära jätta , sest 
klubis puuduvad parajasti vabad 
ruumid. Tihtilugu kestavad proovid 
klubis hilisööni. Seepärast leidub 
neidki, kes väidavad, et meie ise­
tegevuslaste tööl on kindlad pii­
rid, millest kaugemale see ei saa 
areneda, et puudub võimalus tõm­
mata veelgi rohkem üliõpilasi ise­
tegevusringidesse.
Sell iste arvamustega ei saa 
nõustuda. Meie klubi töötab esi- 
mes>t aastat, paratamatult esineb 
siis töös ka mitmesuguseid puudu­
si, seejuures küllaltki olulisi. P rae­
gu, kevadel, kui eksamiperiood ja 
sellele peatselt järgnev suvepuh­
kus on enamiku isetegevusringide 
töö katkestanud, on sobivaim aeg 
neid puudusi analüüsida ja  otsida 
teid nende kõrvaldamiseks. Kui 
seda teha Miie tõsidusega, avab 
see meile kindlasti võimalusi klubi 
töö parandamiseks, hoogustamiseks 
ja mitmekesistamiseks.
Kindlasti on siin teretulnud kõik 
ettepanekud, samuti igasugune 
puuduste kohta tehtav kriitika.
VAJALIK ON AKTIIVI ABI
Kõigepealt — klubi kolmes-t ini­
mesest koosnev juhtkond on li iga 
üle koormatud. Meie isetegevustöö 
ulatuse juures peaks see olema 
ainult kogu tööd kõrgemas astmes 
koordineerivaks keskuseks, praegu 
aga  killustub klubi juhaiaja, tema 
abi ja  kunstilise juhi kogu ener­
gia mitmesuguste pisiküsimuste 
lahendamisel, mis tegelikult oleksid 
lahendatavad ka ilma nende sek­
kumiseta. Kindlasti peaks klubi 
töös hoopis akti ivsemalt ja  pereme- 
helikumalt kaasa lööma teaduskon­
dade kultuuriaktiiv, tulema klubis­
se mitte ainult nõudmistega, vaid 
ka ettepanekute ja nõuannetega, 
pakkuma vajaduse korral abi.
VAJA ON UUT JUHENDIT
Käesoleval aasta l  moodustas 
kõige kaalukama osa klubi tege­
vusest isetegevusolümpiaadi ette­
valmistamine ja  korraldamine nii­
hästi ülikoolisiseselt kui ka vabariik­
likult. Selle töö käigus selgus eel­
kõige, et olümpiaadi juhend on 
koostatud puudulikult, ei stimu­
leeri küllaldaselt  isetegevustööd, 
võimaldab selle juures kampaania- 
likkust, lubab madala kunstilise ja 
ideelise tasemega ettekannete pää­
semist teaduskondade Jõppkontser- 
tide kavasse ja  isegi teatavat spe­
kulatsiooni, eesmärg iga koguda 
võimalikult enam punkte. Ka ei 
loonud juhendi hindamissüsteem 
võimalust selgitada tegelikku tea­
duskondade paremusjärjestust olu­
korras, kus teaduskondade suurus 
on väga  erinev. Sellest kõigest on 
juba mitmel pool juttu olnud ja  on 
lubatud veel käesoleval kevadel 
asuda uue juhendi väljatöötamisele. 
Siiani ei ole sõnadelt tegudele 
mindud. Juhend aga, mis ei oleks 
üksnes formaalseks paberiks, vaid 
rajaks põhjendatud alused isetege­
vustöö organiseerimisele ja  h inda­
misele teaduskondades, on äärm i­
selt vajalik. Tingimata peaks see 
olema koostatud sügissemestri a l ­
guseks.
KUNSTINÕUKOGUST
Meie isetegevustöö kvaliteedi kü­
simus on murettekitav. Suurte, 
kunstiliselt professionaalse taseme 
saavutanud kollektiivide kõrval 
esineb sageli ettekandeid, mis ei 
ole auks Tartu Riikliku Ülikooli 
kollektiivile. Näib, et klubi juurde 
tuleks luua alaliselt tegutsev kuns­
tinõukogu, mis võtaks senisest 
hoopis rangema kontrolli al la ise- 
( Jä rg  4. lk.)
Seoses nende suurte üles­
annetega, mis kooli ja elu side­
mete tugevdamise seadus ase­
tab kõrgemate koolide ameti­
ühingute ette, toimus koge­
muste vahetamise eesmärgil 
ülikooli ametiühingu aktivistide 
ekskursioon Leedu NSV Vil­
niuse ja Kaunase kõrgematesse 
õppeasutustesse.
Eriti huvitas meie ameti- 
ühingutõõtajaid see, kuidas on 
korraldatud töö sealsete kõrge­
mate õppeasutuste ametiühingu­
komiteede eri komisjonides.
Vilniuse seltsimehed eesotsas 
ülikooli ametiühingukomitee 
esimehe dots. P. Užkalnisega 
võtsid meid südamlikult vastu. 
Toimus nõupidamine rektor pro-
U b e  s u u v v ä lja c in e le  
e i f e v c z l z n i s i z c s i o e d f e s f
1955. aasta kevadel a lgatasid  
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Fr. R. Kreutzwaldi nimelise Kir­
jandusmuuseumi rahvaluuleosa- 
kond, TA Keele ja  Kirjanduse Ins­
tituudi rahvaluulesektor ning TRU 
eesti kirjanduse ja  rahvaluule k a ­
teeder fašistide kalla letungiga
1Ш






:žt§| millest aga kasva- 
'  sid välja  iga-aasta- 
sed rahvaluulekon- 
vnrentsid; neid on 
/ siiamaani korralda-
I V tud juba kolm, 
käesoleval aastal 





jagam ise  tulemuse­
na jäid kir jan­
dusmuuseumile väljaandmiseks 
Saaremaa laulud, TRU eesti k ir jan ­
duse ja  rahvaluule kateedrile Lää- 
ne-Virumaa. Mõlemate väljaannete 
teokssaamiseks käib praegu süs-
Vaade IX fordile.
fessor Kubiliuse ja prorektor 
professor Jankauskase juures 
ning ühine aktivistide koosolek 
20. mail 1961. a. Vilniuse üli­
kooli ruumides, kus mõlemal 
poolel oli palju üksteise tööst 
õppida. Tulipunktis olid mas­
silise kultuuri-, õppe- ja tea­
dusliku töö ning töökaitse ja 
majandusala küsimused. Peeti 
otstarbekohaseks edaspidi va­
hetada ametiühingukomiteede
NSV Liidule 1941. a. katkenud 
eesti rahvalaulude suurväljaande 
«Vana Kanneb jätkamise küsimu­
si. Selleks korraldati ulatusl ik asu­
tustevaheline konverents TRU-s. 
Sellest võttis osa hulk as jast  huvi­
tatuid, kes algatust  üksmeelselt 





jon. Veidi hiljem 
loodi komisjoni 
juurde ka teadusli­




' skeemi, vä l jaande
5 у  i  üldpõhimõtted ja
* У ~ fikseeris esmajär je­
korras avaldamise­
le tulevad köited. 
KM rahvaluuleosa- 
kond jätkas samal 




takse täiendavalt laulude tekste ja 
viise, andmeid laulikute ja  kogu­
jate  kohta, pildimaterjali , tehakse 
bibliograafiat laulualade kohta jne. 
Käsil on ühteaegu olemasoleva 
materjali  väl jaotsimine, kolletsio- 
neerimine, liigitamistööd ja  teks­
tide redigeerimine trükkimiseks.
Oma viimasel koosolekul moo­
dustas eesti kirjanduse ja  rahva­
luule kateeder temale ettenähtud 
köidete («Vana Kanneb VI ja  VII- 
H aljä la  laulud) parema ettevalmis­
tamise huvides toimetuse, kuhu 
kuulub töötajaid ka väljastpoolt 
kateedrit (E. Kubjas ja  A. Koemets) 
n ing üliõpilasi (V. Metstak).
«Vana Kannel» oma lõpukujul 
hõlmab ca 30 köidet, millest õige 
mitu tuleb koostada TRÜ 
folkloristidel, nende hulka on a r ­
vestatud asjahuvilisi üliõpilasi. 
Üliõpilastele kuulub ka minevikus 
suur hulk tööst nii materjalide ko­
gumisel kui kogude korralda­
misel ja  teaduslikul läbitöötamisel.
«Vana Kandle» trükkitoimeta­
misega 'täidavad Nõukogude Eesti 
folkloristid oma aukohustuse rahva­
hulkade vastu, kelle looming pee­
geldab sajanditepikkusi võitlusi 
võõraste val luta jate  vastu, annab 
tunnistust tema rõõmudest ja  mure­
dest ning elust selle kõikides kül­
gedes. Ka rahvaluule poeetika 
sisaldab veel tänapäevalg i kasuta­
tavaid rikkusi, see on tõepoolest 
üheks alustoeks tänapäeva eesti 
luule mõistmisel. Milliseid vää r ­
tusi sisaldab rahva luulelooming 
meie keelele, kirjanduse, ajaloo, 
etnograafia , kultuuriloo ja rahva 
psühholoogia uurimisele, see on 
üldiselt seletamatagi selge. Kõige 
paremini aga teavad seda vastava 
ala spetsialistid ise.
Ettevalmistustöö on jõudnud prae­
gu jä rku ,e t  juba 1962. aastal võidak­
se kirjastusele loovutada üks köi­
de Saaremaa, 1963. aasta l  aga  köi­
de H alja la  laule. Ka üliõpilastel 
pole väike osa selles, et kavatsu­
sed teostuksid õigeaegselt ja v ä l ­




üksikute komisjonide tööplaane 
ja -kogemusi.
Peale ametlike nõupidamiste 
tutvusid aktivistid iidse Vil­
niuse paljude vaatamisväärsus­
tega — ülikooli rikkalike raa­
matukogudega ja esimese tähe­
torniga ning ajaloolise Vilniu­
sega.
Järgmine päev kulus tutvu­
miseks Kaunase Meditsiinilise 
Instituudi ametiühinguga, üli­




nii vana ajalooline 
kui ka uus jõuliselt 
arenev Kaunas. <
Silmi hellitasid an- p  





nase IX fordis, kus m 
fašistid massiliselt 
mõrvasid Leedu 
NSV elanikke. Ela- Щ 
va süüdistusena 
näitab see Leedu 
«Kalevi-Liiva», mi­
da tahaksid fašis- 






Lepiti Leedu seltsimeestega 
kokku nende küllatulekuks Tar­
tusse. Külaskäik realiseeriti 
kaunaslaste poolt juba neil 
päevil.
Koduteel autobussis vahetati 
elavalt mõtteid kuuldu-nähiu 
üle ja kavandati meie ameti­






Direktori kabinet. Sisse tuleb 
umbes 60-aastane käbe talunaine.
«Tere! Mina olõ latsõvanõmb 
Västrik. Minna Västrik. Olitõ min- 
nu kutsunu?»
D i r e k t o r :  «Jah, vaadake sm. 
Västrik, meil on ebameeldivusi 
teie poja J ass Tasasega. Ta nimelt 
suitsetab.»
V ä s t  r i k: «Ah suitsõtas? Vai 
prohvusõnahka! Kae selleperäst 
ma iks näe, et suitsu muudkui 
kaosõ. Ma esi tõmba vanna «Para- 
sütti», aga naabri Viine kisk 
«Bellamuuri». No arvsi sõs, et kes 
muu kui vana Viine võtki, et hen- 
däl suitsu otsah ja . . .  A nüüd 
tulõ välla, et Jass esi! Ei noh, sõs 
ei olõ vika midagi, kui iks uma 
inemine võtt, aga kae. naid var.git 
ma uman majan ei salli.»
D i r e k t o r :  «Aga te ju teate, 
et kooliõpilastel on suitsetamine 
keelatud. See rikub tervist.»
V ä s t r i k :  «Mis ta iks rikk. 
Kae mu vanamiis ütel ka, ei kui 
iks suitsu jõvvat tõmmata, sõs ei 
olõ viil hädä ega kedägi. Ja ma 
piat ütlemä, et Jass ei olõ haige 
suurt olnuki.»
D i r e k t o r :  « Veel pidin ütle­
ma, et teie poeg käib väga silma­
torkavalt riides. Kas ei oleks või­
malik . . . »
V ä s t r i k :  « Ah jah, kae tuust* 
samast tahtsõ ma ka rääki. Jass 
tule mineva nädälä kodo ja ütel, 
et hummõn piat kõigil kitsa püksi 
jalan olõma. Muido kuuli ei lasta. 
Taivanõ aig, kutsi sõs naabri 
Viine süüki tegemä, esi naksi umb- 
lõma. Iks kitsambas ja kitsambas. 
Viimäte oliiva küll joba nii kitsa 
kui kikkapüksi, aga Jass ütel, et 
nüüd ommava hää küll. No mis 
sa tilt, kui miildüs.»
D i r e k t o r :  «Me arutasime 
õppenõukogus teie poja käitumist 
ja otsustasime selle hinde alan­
dada «rahuldavale».
V ä s t r i k :  «Mis? Rahuloldav? 
No sõs ei olõ viil vika midägi. 
Tähendas, et timä ülevälpidämi- 
sega või viil rahule jäädä. Annai 
jummal, et tä iks rahuloldavas 
jääsi. Nojah, aiga о т  ka lännü, 
ma piat nüüd minemä. Kui midägi 
õnnõ näet vai kuulõt, mis ei miil- 
dü, saatkõ tiidmine. Ega ma nii- 
suke vanõmb ei olõ, kes tulõmata 
jätt.»
«VAENU KAGU»
Sa tõusid istmelt. Ohkasid ker­
gendatult. Sirutasid kangestunud 
liikmeid. Siis astusid minu juurde. 
Toetusid käega mu õlale. Vaata­
sid kaua, pingutatult, mõtlikult.
Ülin paiunud, et võiksin sind 
portreteerida, öa nõustusid. Liht­
salt, otsekohe. Samuti ütled sa va- 
tiel «ei». Siis on see Lõplik. Sa 
tulid täna, kokkulepitud ajal. Istu­
sid, nagu näitasin. Su ilme ei va­
janud «seadmist». See oli loomu­
lik, puhas, tark.
Pliiatsit võttes püüdsin säilitada 
rahu. Pliiats oli seisnud nii kaua 
tarvitamata! Üle kolme aasta . . .  
Müüd tahtsin joonistada teise port­
ree oma elus. Esimene õnnestus. 
Olin töötanud selle juures väga 
pingsalt. Ent nüüd? . . .
Sa asetasid ka teise käe mu õla­
le. Vaatasin suile otsa.
Sa ütlesid: «l ubli.» Ja veel: 
«Miks sa, Kaarel, küll kunstiinsti- 
tuuti ei läinud? Sul on või­
meid . ..»
Ma ei vastanud. Tegin juitu 
muust.
2 .
Ma ei vastanud sulle. Su küsi­
mus aga jäi kõlama kuhugi aju- 
soppi. Ja kraamus välja nüud, kui 
jäin üksi. Meenusid teisedki selle­
taolised küsimused. «Miks ei õpi 
sa konservatooriumis?» — kui lan­
getan viiuli. «Miks ei hakanud sa 
näitlejaks?» — peale näiteringi 
etendust. Kes teab, ehk küsiksid: 
«Miks ei õpi sa filoloogiat?» 
kui loeksin sulle oma taskuraama- 
tust värsse, mida veei keegi ei ole 
nuulnud ja mis kõnelevad sinust. 
Isegi need, mis sepitsesin enne si­
nuga tutvumist. . .
Kes sa oled, et küsid nii? Tun­
nen sind vaevalt kaks kuud. Sa 
oled lihtne. Sirgjooneline. Tark. 
Meil on olnud ühiseid kauneid õh­
tuid. Tantsides. Vesteldes. Jaluta­
des hilisõhtusil tänavail. Joonista­
sin täna sinu portree. See on prae­
gu mu ees laual. Mul on sinuga 
hea. Mõtlen sellele sageli. Ent an- 
nao see sulle õiguse? Küsida, miks 
olen see, kes ma olen? Õiguse so­
rida mu minevikus? Õiguse riivata 
vanu h aa vu ?,..
Võib-olla annab. Sul võib olla 
õigus mind tunda hästi ja põhja­
likult. Kõigist põhjalikumalt. Kal­
dun seda uskuma, kirjutades neid 
ridu. Kirjutan seda, millest pida­
nuksin kõnelema, kui küsisid oma 
«miksi».
See on lugu mu esimesest port­
reest.
3.
Töötasin joonestajana ja õppisin 
õhtukeskkoolis. Vaba aega oli vähe. 
Vaba aega pole mul tegelikult ol­
nudki. Kui ma just ei töötanud 
ega õppinud, kääksutasin viiulit, 
püüdsin värvide-pintslitega lõuen­
dile loojakuvärve, tegin veel mida­
gi huvitavat ja  vajalikku. « Vaba 
aeg» — nii räägivad logelejad.
Unistasin, et saan kunstnikuks 
või näitlejaks. Meelsamini näitle­
jaks. T eater on imedemaailm. 
Kunstnikuteed arvasin lihtsamaks. 
Olin pruukinud juba tublisti vär­
ve. Ja teeninud kiitustki.
See viis mind pärast keskkooli 
lõpetamist peaünrta. Viisin doku­
mendid kunstiinstituudi vastuvõtu­
komisjoni. Vaba kuu sisseastumis­
eksamite eel otsustasin täita õpin­
gutega.
Elasin Nõmmel. Sugulaste-pen- 
sionäride majakeses mändide all. 
Sain endale ärklikambri, kuhu 
pääses redelit mööda nagu lakka. 
Toake oli ilus, laia aknaga edelas­
se. Sisustuseks olid voodi, laud, 
tool, raamaturiiul ja raadio. Para­
diis!
Hommikul kümblus külma kraa­
niveega lageda taeva all. Siis vär­
vid kaenlasse ja  aidaa pintselda­
ma! «Vaade Tallinnale», «Musta­
mäe nõlval», « Vana torn», «Metsa 
tänav» — eks need «vaated» ehi 
veel praegu «muti» Laane, mu hea 
perenaise tuba. õhtupoolikul raa­
matutarkus. Kui taevas muutus 
kuüakaks ja tuul männiladvus 
vaibus, võtsin viiuli. Mängisin 
peast. Mustlasviise. Tangosid. Imp­
roviseerisin.
4.
Sellest algaski. Mängin teisel 
Tallinna-õhtul avatud aknal. Äk­
ki — klaverisaade. Kuidas? Kat­
kestan mängu. Vaikus.
«No lase aga edasi, peris vee võ­
tab silma, sihuke hingeline lu­
gu. . . , » pajatab alt aiast muti. Ta 
kastab vastu ööd peenraid.
«Aga muti, kas sa ei kuulnud 
s iis .. .»
Ei, see juba oli midagi! Siiani 
olin teinud inimestest vaid halbu, 
elukaugeid karikatuure. See pildike 
aga elas. Võtsin kähku puhta 
vatmanilehe. Segavaid kritseldusi 
vältides joonistasin hoolega Evat. 
Mälu lisas joone joonele. Valmis!
Harva on hetki, millal tunned, 
et oled midagi loonud. Midagi, 
mis vähemalt sinule endale rõõmu 
valmistab. Selliste hetkede eest
HENN HkLLAl
J e u t e  poAsth&e.
Ülikooli 1961, a. kirjandusvõistlusel 
II auhinna saanud jutustus
«Mis asja? Ah, see on ju Eva- 
tüdruk. E-e-e-va!»
Kõrvalmaja aknale, mis on mi­
nust umbes kahekümne meetri kau­
gusel, ilmub tütarlaps.
«Mis on, Laane-mammi?»
Muti kihistab oma lustakat nae­
ru.
«No nüüd vast on nali! Üks ei 
tunne ühte, teine teist, aga kokku 
teevad nihukest konsserti, et terve 
tänav imestab! Eva-preili, saage 
mu poisiga siis tuttavaks kah!»
«Kaarel.»
«Eva. Te mängite hästi. Käite 
konservatooriumis?»
«Ei . . .  Aga teie?»
«No hakake mul jah siin Roo­
meod ja Juiiettat mängima!» kur- 
jus'tab muti. Seletab tükk aega 
maast-ilmast. Soovitab aknad sul­
geda ja kaob majja.
«Head ööd.»
«Head ööd. . .  Eva, kas te Cho- 
pini mängite?»
«Mängin.»
«Ja . . .  armastate?»
«Ei saa ju mängida viise, mida 
ei armastata. Väga.»
«Kas te ei mängiks?.. .»
Eva kaob toa sügavusse. Kajab 
muusika. Vaikselt. Tundeküllaselt. 




Aknad sulguvad. Chopini män­
giv Eva. Selle mõttega uinun.
5. Щ
Uurimine jäi ära. Muti esitas Щ 
hommikueine ajal täieliku aruande. & 
T uhat pisilugu «naabripr eilist». 
Olulisim: lõpetanud ehitustehni- 
kumi. Töötab «Estonprojektis». 
õpib TPI õhtuses osakonnas. Ar­
mastab klaverimängu. On viisakas, 
lõbus, töökas. . .  g;
«Ilus,» parandasin mõtteis, kui | 
muti piirdus väljendiga «kena». ' 
Näib, et temagi naiselikkus ei 
lubanud seda viimast trumpi lauale 
käia. Muide, ma ei olnud veendu­
nud. Videvik ja vahemaa . . .
Hommik jootis elurõõmu. Vilis­
tasin «Vanu sõpru», väljudes aia­
väravast järjekordse vaate jahile.
6. '
õhtupoolikul jõudsin koju va­
rem. Oli jaanilaupäev. Muti oli 
hoiatanud, et tuleb pidu. Kutsu­
takse ka naabrirahvas. Mida see 
mõiste pidi sisaldama, ei olnud 
mulle selge. Kuid aim asin ... Iga- SÜGIS, 
tahes otsustasin kõigele vaatamata 
täita päeva õpinguteplaani saja­
protsendiliselt.
Tegelesin Gorkiga, kui avanes 
Eva toa aken. Tõstsin pea. Avaja 
oli juba kadunud. Helises klaver.
Grieg. . .  Eva harjutas. Alul vilu­
matult, siis üha kindlamalt. Möö­
dus tund. Viimistleda jäid vaid 
mõti^d keerukad käigud.
õpik lebas laual. Kuulasin. Taju­
sin energiat ja tugevat ilumeelt, 
mis oli kätketud klahvistikul jooks- 
vaisse sõrmisse. Seega ka nende 
omanikku.
Nii nagu mõnelgi mõtisklus- 
viivul, hoidsin käes pliiatsit. Veda­
sin jooni paberile enda ees. Ala­
teadlikult. Tüki aja möödudes sil­
mitsesin paberile tekkinud kujun­
dit tähelepanelikult. Kui siia 
lisada jooneke . . .  Pikendada seda 
kaart. . .  silm ad . . .  vari ja  . . ,
Tütarlapse nägu. Sarnane mu videvikututvusega, Eva.
tahaks tänada. Tänada siiralt Aega, 
mis on kinkinud selle kauni ela­
muse.
Klaver juubeldas. Ei ainsatki 
viga enam! Säravselge meloodia.
Naabrirahvast oli kolm. Eva. 
Vanaisa. Priit-väikeveli, kümne­
aastane, vanameheliku jutuga. Kül­
lap täiskasvanute hulgas kasva­
nud.
Eva oli ilus. Sarnles äsjatehtud
Tükiks ajaks jätkus üldist vest­
lust. Siis lauldi. Eval oli madal, 
pehme alt. Kui lauldi «Ema sü­
dant», ta vaikis, vaatas maha.
«Te ei laula?»
Eva heitis mulle kiire pilgu. Ta 
silmad olid niisked.
«Ma ei s a a . . .  seda laulu. Mu 
ema su ri . , .  hilju ti , ,
Kirusin ennast sisimas paljude 
halbade sõnadega.
Nii, nüüd siis rääkis juba iga­
üks oma naabriga! Millest küll 
tuleks alustada?
«Ma joonistasin teid . . . »
«Tõesti?»
«Täna. Siis, kui te harjutasite.»
«Te ju ei näinud mind?»
«Eile õhtul nägin.»
«Näidake mulle seda . . .  pilti.»
«See on ülal, minu toas.»
«Me võime ju sinna minna vaa­
tama. Siin on niigi kõigil niipalju 
ju ttu . . .»
«Aga kas te ka teate, kuidas 
sirina pääseb?»
«Redeliga. Arvate, et ma ronida 
ei oska?»
Tõusime lauast. Keegi ei pannud 
seda tähelegi. Või tõstis siiski 
muti hetkeks oma nooruslikult ka­
valad silmad?
Eva küsis:
«Miks te joonistasite selle?»
«Seepärast, e t . . .  armastan ilu.
-»te*.
pildiga. Ei tea, kumb seik mind 
rohkem rõõmustas. Olin lausa üle­
meelik. Papi Andres — muti teine­
pool — silmitses mind üle pril­
lide: «Mis siis sina tuiskad?»
«Ma leian täna sõnajalaõie!»
Muti muigas. Naised on kava­
lad.
Olime Evaga noorimad (välia 
arvatud Priit, kelle muti võttis 
«tiiva alla»). Istusime lauas kõr­
vuti. Kummaline! Avastasin, et 
see oli mulle uueks kogemuseks. 
Mul ei olnud siiani aega tütarlaste 
jaoks. Hakkasin varakult tööle. 
Siis sõjaväeteenistus. Jälle töö, 
õpingud, suur, raske eesmärk — 
kõrgem haridus. Selle saavutami­
seks tuli paljust loobuda. Ja nüüd 
istusin tütarlapse kõrval, kes mulle 
meeldis. Keda ma aga veel põr­
mugi ei tundnud.
A Koppeli kompositsioon.
»■■«ф. чй<* -<2> "<.v- <£i>
Ja seepärast, et te hatjutasite täna 
Griegi. Siis, kui ma õppisin.»
Eva silmitseb juba teist pilti. 
See on akvarell lilledest. Tegin 
selle esimesel õhtul siin toas. Muti 
koostab imekauneid bukette. Üks 
neist lõi sel õhtul mulle siin väga 
koduse tunde. Selle ma akvarelli- 
singi.
«Kas te ei kingiks selle pildi. . ’ . 
mulle? See on nii elav.»
Kas kompliment? Kuid ta küsis 
nii siiralt. Olen õnnelik. Mu pilte 
on kiidetud, kuid keegi ei ole veel 
siiani tahtnud neist ainustki oman­
dada.
«Aga palun, kui see teile meel­
dib.»
Eva silmis, kui ta need minule 
suunab, on tänu. Olen õnnelik! 
Võtan viiuli. Eva toetub laua­
servale.
«Teil näib olevat suurepärane 
viiul?»
«See kuulus mu isale. Ta män­
gis esimest viiulit sümfoonia­
orkestris. Noorena, Varssavis. Mu 
ema aga mängib klaverit. Cho­
pini.»
Mängin. Mängin seda viisi, mis 
vahel heliseb mu hinges, kui vaat­
len loojakut. Või jälgin tähelendu 
sügisöises taevas. Või ärkan kevad­
hommikul kuldnokavilest veel raa­
gus kasel. Või — vaatan Eva sil­
madesse.




«Sellest, mille te täna leiate?» 
«Sellest, mille me võime täna 




«Neil öödel ei malda päike 
puhata.
Jaaniöö, õitseb sõnajalg, tuues 
õnne leidjale.
Oleme kahekesi, noored, vajame 
arvamatult õnne. Su südames on 
sama soov, mis kerkib mu huul­
tele.
Mingem, otsigem!
Päike valmistub oma üürikeseks 
uinakuks.
Hein lõhnab. See on põhjamaine, 
karge, veetlev.
Mets näib müürina. Ent ta puude 
all on arvutuid radu.
Lehed kõrgetes latvades ümisevad 
imelist hällilaulu.
Taevas sirab kahvatu täht.
Sa kardad öist metsa? Miks?
Tõsi, ta näib sünge, hämara ja 
saladuslikuna.
Ent see süngus on kui toriseva 
äti oma, tulvil varjatud naerust. 
Selles hämaruses on hellitavat 
leebust. Salapärasusest aga tekib 
soov tutvuda, sõbruneda. Ent 
peame ruttama, sest otsime sõna­
jal aõit, mis peab täna puhkema.
Eemaldugem laiadest teedest ning 
süngetest radadest.
Möödugem lagendikust tiigiga, kus 
rohelised konnad krooksuvad mo­
notoonseid sümfooniaid.
Pugegem läbi noorte kuuskede 
tihedate, kriimustavate ridade 
vahelt ja  laskem lepavõsa laiadel 
lehtedel silitada meie palgeid.
See peab nii olema. Sõnajalg õitseb 
seal, kuhu meie eel ei ole sattunud 
jaaniööl inimjalg.
Minna on raske. Toetu mu käele, 
me peame ruttama.
Rind nõuab ägedamalt õhku. Hoii 
des su käsivart, tajun selles voo­
gava vere märatsevat rütmi. 
Puhakem hetk, tõmmakem hinge! 
Pole teadat kui pikk on veel tee.
Istume samblal tihevaikses suve­
öös. I
Näen su silmi. Neis on imelik 
helk. See on kui suvepäevade val­
gus, kaugete tähemaailmade kiir- 
§ us> aasalillede miljoni-ilmeline 
värvisära, jõeveest pilvisse kumer- 
duv õhkjas vikerkaar. See on õrn 
ja mahe, sisaldades inimõnne lee­
belt hõõguvaid süsi. Minugi süda 
kõneleb silmade kaudu. Kas ei 
lahendu praegu elu suurim mõis­
tatus meile kahele?
See on armastus, aimad sa seda? 
Meie, noored ja õnnelikud, leid­
sime jaaniööl oma sõnajalaõie.»
Andesta, et otsisin välja read, 
mis kirjutasin oma kambris tollel 
jaaniööl. Peale naasmist Musta­
mäelt. Nad on naiivsed, isegi nal­
jakad . . :  Kuid tookord tulid nad 
südamest.
See oli õhtu täis kordumatut 
veetlust. Udutas natuke vihma. 
Puude all põles mitmeid väikesi 
lõkkeid. Nende kuma peibutas, an­
dis kõigile ebareaalse, erutava 
varjundi.





Olime Evaga lonkinud mitu 
tundi, lobisenud tühjast-tähjast. 
Nüüd seisime. Eva oli poetanud 
oma käe mulle kaenla alla.
«Kas leidsite oma sõnajalaõie?» 
küsis ta.
<rLeidsinI»
«Kus see siis on?»
<rSiinsamas, minu kõrval.»
Tundsin, kuidas Eva haaras 
mind tugevamini käest.
«Miks te . . .  nii räägite?»
Siis mõtlesin, et Eva on kogu 
õhtu ainult küsinud. Ja mina vas­
tanud — sõnadega.
Viimasele küsimusele vastasin 
pilguga, mis meid mõlemaid koh- 
metas. Läksime vaikides koju.
10.
Minu päevakava mitmekesistus. 
Kui tulin lõunale, töötas Eva vana­
isa alati aias. Ajasime meheiuttu 
poliitikast, teadusest, usust. Vanal 
oli omapärane elutarkus. Teda näi­
sid paeluvat mu arutlused.
õhtupoolikul teatas endast Priit 
aknasse visatud kivikeste abil. 
Ronis redelist üles, tuiskas tuopa. 
Mängisin temaga malet. Vahel 
käisime ka kolamas. Vahel vaatas 
ta pealt mu pintslitööd. Pidi tin­
gimata tegema kõige ebasobiva­
male kohale kõige ebameeldivamat 
värvi laigu. Me olime suured sõb­
rad.
TõöU tulnud, tervitas mind Eva 
oma aknast. Leppisime kokku, et 
pärls-päris õhtul läheme . . .
Kus me käisime? Kord suundu­
sime Kivimäele, kord hulkusime 
Nõmmel-Hiiul, kord rühkisime läbi 
heinamaade Harku järvele. Meid 
ümbritses hilissuve õhtute hämar 
veetlus.
Meil leidus tuhandeid jutte. Eva 
kõneles tööst, õpinguraskusist. 
Vestlesime muusikast, kirjandu­
sest. Lugesin talle peast Tagore’i. 
Ta päris, miks ma ei lähe teatrisse. 
Teater osutus meie ühiseks eBa- 
jumqlaks.
Vahel musitseerisime. Võtsin 
viiuli ja läksin naabermajja. Tihti­
peale kuulas meie mängu mõlema 
maja pere.
Kui lõpetasime, vestlesime veel 
hetke. Kuulajaskond valgus laiali. 
Siis palus Eva: «Kaarel, män­
gi . . . »
Ma vaatasin Eva silmisse ja 
mängisin laulu sõnajalaõiest. Alati 
sedasama. Iga kord uut.
11.
Eva nõustus poseerima. Terita­
sin pliiatseid terve tunni. Kõhkle­
sin: kas ei ebaõnnestu äkki?
Eva oli riietatud lillahelgilisse 
pidukleiti tuhmkollase pärlkee ja 
samavärviliste kõrvarõngastega. 
Ta oli veetlev. Ent . . .
«Kas mäletad, mida sa jaani­
õhtul kandsid?»
«•Jah?»
«Peaksin sind joonistama ni i . . . »
Ta kuuletus: Alustasin. Ja kui­
das töötasint Esimesel õhtul jõud­
sin teatava sarnasuse tabada. Kuid 
kui palju jäi veel teha!
(Järgneb.)
TRÜ Spordiklubi ajaloost




õnnitlevad võõrkeelte osakonna diplomandid
Organiseeritumalt, huvitavamalt, 
paremini!
(Algus 2. lk.) üritusi oleks näiteks olnud võim a-
tegevusringide repertuaari valiku lik läbi viia käesoleval aastal toi- 
ja  samuti vaataks enne aval ikku munud luulearutelu raames, mis 
esinemist üle esitamisküpseiks saa- leidis nii e lavat vastukaja  meie
nud ettekanded.
VÄHE ON UUT
üliõpilaskonnas! Klubi peaks sõlmi­
ma tihedamad sidemed loomingu­
liste liitude Tartu osakondadega,
Esimene koht vabariiklikul olüim- jä lg ima päevaprobleeme ja ütlema 
piaadil ei tähenda sugugi seda, et oma sõna nii mõneski aktuaalses 
võiksime jääda  puhkama loorbe- küsimuses, 
reile. Vastupidi, olümpiaadi kont­
serte jä lg ides tuli siiski sageli pu- PAAR SÕNA RUUMIDEST 
nastuda meie isetegevuslaste pä- № b i s  hahkas , unda andraa 
rast. J a  inn teaduskondade isetege- raumikitsjkus _  sec on t5sL Kuid 
w e  olümpiaadide. lopptoirtsert.de id kasutamise osas ei ole 
kui ka vabariiklikul ulevaatusel kaugeltki kõi;k a n u la , ud rang«,|e 
jõudsime muljeid analüüsides uhele oi k a J . t a
ja samale järeldusele: meie ise­ kontrollile. Teaduskonnad ei kasuta sageli ära neile antud aegu. Samuti
tegevus on Žanriliselt piiratud , vä- f  d k|ubi ruumid Btiih iadena 
ga vahe on originaalset, värsket, hommilkupoo,iti Nüüd> kui pj i judes 
nooruslikku, ü l latavat ja omaloo- - - J - -
mingulist. Ülikool ei suutnud võist­
lustulle saata  ainustki meesvokaal-
teaduskondades toimub õppetöö 
viis korda nädalas, peaks olema 
võimalik kasutada ka hommikutun-ansamblit, mis aga  puutub estraa- d Tu| k k , d küsimust mõne
, ? *  need puudusid k o l № Hvi-hariutusaegade piiramise
ä s f r  kohta või siis üleÄimise kohta
madalal tasemel. Üle ülikooli on teistesse ruumidesse. Näib, et liiga 
ainult paar enam-vahem rahulda- ц k  , n peo, a’nitsurilfg,
vat konferansjeed! J a  piirduda est- £ j * t - pi nlp Phk otstarbekas se-
raadimuusika alal üksnes «Harvle- samutl 61 ole ehk otstarbekas se.  d tv t r  gakoori har jutuste korraldaminekiga», mis tegelikult vaevalt  voib £  J
pretendeerida üliõpilaslsetegevuse- L5 ks , ümberehitus-
ga  uhte lahtrisse a s e t e m i s e l e -  see test/ Klubi suveaed peab kindlasti
tundub äärmiselt põhjendamatuna. , • 5 j j  p  , ]le
Klubi töö isetegevuslastega ei ka- ЬпГнь! п1,ЧрИп
instiimiH k ä p s n W a l v e e l vaJaks aS a klubl hoidlat naiterin-astunud _ ikaesoleval aas ta l  veel jd dekoratsioonidele, väikest töö-
kahjuks sisukais kontsertides Sa- , vahest еЫ[ o M e  võimalik
geli võis lugeda kuulutusilt , et 
klubis on lihtsalt tantsuõhtu, mõ sinna juurde teha veel üks harju-
(Algus «TRU» 21. numbris)
Aerutajate osakonna suurimaks 
ürituseks on maratonmatk paa­
tidel Viljandisse ja tagas i (kokku 
176 versta). Seltsi 10 aasta  juubeli 
tähistamiseks 1918. a. sügisel 
tehti ettevalmistusi suurejoonelise 
spordinädala korraldamiseks. See 
kavatseti korraldada olümpiamän­
gude eeskujul kõikidel spordialadel 
kõigile Tartu kodanikele (mõle­
male soole) . . .
1918. a. juunis toimusid OS 
«Sport» juhatuse viimased koos­
olekud. Ühenduses liikmeskonna 
kokkukuivamisega seltsi tegevus 
so iku s . . .  «See  oli vaid põgus 
pilk Tartu Ülikooli kehaikultuuri- 
liikumise minevikku, mis tegeli­
kult vääriks tublit monograafiat. 
Tuleks mainida veel seltsi side­
meid teiste spordi- ja  keha kul­
tuuriorganisatsioonidega, tema 
la iahaardelist kirjavahetust (Tal­
linna, Peterburi, Moskva, Riia, 
Dresdeniga) . . .
Tehes kokkuvõtet Ülikooli Spor­
diklubi esiisa tegevusest tahaks 
eelkõige esile tõsta neid raskeid 
tingimusi, milles üliõpilastel-keha- 
kultuurientusiastidel tuli tollal 
tegutseda. Võrdlemisi kujuka pildi 
sellest loob meile ühe üliõpilase 
artikkel «Юрьевский листокЪ» 
(1912. a.). Siinkohal sellest kat­
kendid:
«Tahaksin juhtida publiku ja 
vastava juhtkonna tähelepanu 
nendele talumatutele takistustele, 
mida asetatakse Tartu üliõpilaste 
õige kehalise arengu teele. Ülikooli 
juures on 2 spordiorganisatsiooni, 
mis tegelevad võimlemisega nõnda­
nimetatud «maneežis» (Lutsu 
tän. 1). See kuulub ülikoolile 
Ruum on niiske, pime, v äga  vana, 
läppunud õhuga — piisab ütlemast, 
et üks uks viib otse hobuste 
juurde, talli . Kuid vähe sellest! 
Keegi saksa pastor avas meie 
maneežis pühapäevased hinge- 
päästmise vestlused tervele poisi- 
kluttide ordule, kes oma saabastega 
kannavad sisse sootäie pori, mida 
tuleb koristada muidugi meil, üli­
õpilastel. Peale selle . . .  on sisse 
tassitud pinke, toole, harmoonium, 
kantsel, laudu jms., mis võtavad 
enda alla kogu m aneež i . . .  Hr. rek­
tor lubas lahkelt seda kõike, 
kuigi — miks poleks võinud neid 
koosolekuid korraldada saksa 
«Turnhalle’s». Eks ole see sam a­
sugune võimlemisselts nagu meiegi 
oma. Ning peale selle «Turnhalle» 
on pühapäeviti võimlemisele sule­
tud. — Kuid «kuidas võib «Turn- 
hai le ’sse» lasta neid poriseid lapsi 
— «Turnhalle’l» on oma eri ü les­
anded, sportlikud, mitte religioos­
sed,» ütlevad sakslased. Kuid see 
käib ka meie maneeži kohta. Jah! 
Kuigi Tjooni kõrgusest on kästud 
taotleda noorsoo kehalist tervenda­
mist, on see jäänud vaid kä­
suks. Sama võib ütelda ka prof. 
Kenneli välilaboratooriumi ehita­
mise kohta , . .  See on võib-olla 
hea asi, kuid seda ehitatakse jä l leg i 
meie võimlemismaneežis! Te vahest 
arvate, et see on nali? Jumala 
eest veider, et peamisteks «vaen­
lasteks» meie maneeži juures on 
sakslased: pastor ja prof. Kennel. 
Seda paat-laboratooriumi ehita­
takse maneežis juba üle kuu . . .  
laastud, saepuru, tööliste tubakas 
ja haisud — neist ei vabane.
; . . .  Kui «Igakü lgse  kehalise arengu 
selts» palus ülikoolivalitsuselt min­
git kohta Toomemäel tennise har­
rastamiseks, too keeldus. Me pole 
ju saksa korporandid, kes haarasid 
oma kätte kogu Toomemäe, ja  
kelle väljakutel mängivad nende
kauaaegsed tuttavad (mitteüliõpi­
lased)! Kuid terve Toome kuulub 
ülikoolile. ^ . .  Ometi on «Igakülgse 
kehalise arengu selts» la iahaarde­
lisem (s. t. temasse on avatud 
pääs kõikidele üliõpilastele) kui 
korporatsioonid. Ka vaesem. Nii 
et tal on rohkem õigust tasuta 
maale.»
Paljudele tundub a ja lugu «fakti- 
depuruna», lasuna, mille kallal 
nä_evad vaeva ajaloolased ja  nende 
mõjupiirkonda sattunud; kes mingi 
seletamatu tegutsemiskire või t ea ­
tud uudishimu sunnil, kes puht- 
sportlikust huvist aetuna. Üle 
kõige nähakse võlvuvat «faktide- 
kultust».
Kuid põhiline pole siiski mä-
sioonilt? Ülikooli spordiklubi liik­
meskonda loendatakse 2000-liiseks, 
tal on _suur staadion, mänguvälja- 
kud. võimlad, suurejooneline õppe- 
baas?
Kõigepealt seltsi «vaim», tema 
entusiasm, mis kõigi raskuste 
kiuste viis seltsi edasi ning määras 
ühtlasi kindlaks temas valitseva 
tugeva ja  teadliku distsipliini. 
Meie kehakultuuriliikumise a lgpe­
rioodile nii iseloomulik spordivai- 
mustus, ühendatud «seltsipatrio- 
t ism b ning kehakultuuri põhiprint­
siipide järg im isega  — see on täna ­
päeva kehakultuuriliikumises põle­
tavamaid probleeme.
Tolleaegsest, praegusest märksa 
entusiast likumast kehakultuuri- ja
Jõgi meelitab. A. Teraski foto
let amine, vaid selle mõistmaõppi- 
mine ja rakendamine . . .  Seda õpe- 
tabki meile ajalooline ja  dialekti­
line materialism. — Faktid pole 
eesmärk, vaid vahend; mitte tee, 
vaid latern sellel edasisammumi­
seks.
— Tahtmatult tulevad sellised 
mõtted, asudes tegema näilikult nii 
lihtsat kokkuvõtet ülikooli spor­
diklubi küllaltki tagasihoidlikest 
a l g a a s t a i s t . . .  Eks või selles tea­
tud määral peegelduda kogu tolle­
aegne kehakultuuriliikumine. Nagu 
veetilgas ookean.
Kas on meie kiirelt edasiliiku- 
val tänapäeval midagi õppida tol­
lelt kaugelt  ja  — võrreldes prae­
gusega — armetult pisiorganisat-
spordivaimust tehakse ka nüüd 
mõnikord juttu, kuid paraku piir­
dutakse faktide konstateerimise ja 
tavaliste otsuste vastuvõtmisega. 
Peaks uurima, tõsiselt uurima, mil­
les on siis v iga!
Me peame arendama kehakul­
tuuri ja  selle raamides ka sporti. 
Kehakultuur peab muutuma meie 
elu lahutamatuks osaks, nagu töõ, 
toitumine, puhkus, uni jne. Kuid 
see osutub võimalikuks alles siis, 
kui kehakultuuri asendamatus k in­
nistub kõigepealt inimese teadvu­
ses. Siin laiubki meie kehakultuuri- 




• . , , orro 1 tusruum näiteringidele, et need ei
mgi kord aga  osutus puhkeoht sõi«tuiks ,n jivõrd lavast. Praegu on
S E S S S S ?  Ä  dekoratsioonid kuhjatud lava kõr-largneva e seltskondlikule osale va ,ruu,mi kus nad' v5tavad enda
Eeloleval aastal on selles osas ,, „„i,-’
->ndя!я kindlasti naranemist ent palju vaja l ikku pinda, mõjuvadoodata kindlasti paranemist, ent ebaest6ötilisej t ja  peale kõige
soovime kindlast i koik, et see pa- pidevalt hävimisohus,
ranemine oleks jarsk, si lmanahtav ц  " ( h id, ehita,mine
ia roomutekitav. . , . * ku]ukas
Klubi töös tahaks näha ka uusi Klubi ^ ösi on .kõneldud üpris
vähe. Tahaksime loota, et käesolev
r n n - i l  l  o V pu,h etu, ^ ’ °.r kirjutis ei oie esimene ja viimane,ganiseerida seal ühiseid vestlus- ja „ .J , ,
diskussiooniõhtuid nii teadusikonni- ^  südameasiaks ia lõbme selles
ti kui ka probleemide valdkonnas, L T " *  MUeS
Nii mõnedki ülikooli j a  Põlluma­
janduse Akadeemia õppejõududest, 
Tartu teaduslike asutuste töötaja­
test ja  linna insenerilis-tehnilistest 
esindajatest on saanud kutsekaardi, 
millel on trükitud T H K. Lahtide- 
žifreeritult oleks see teadusehuvi- 
liste klubi kutsekaart.
Klubi organiseeriti  möödunud 
sügisel.
Teadusehuviliste klubi on vaba­
tahtlik organisatsioon, mis on moo­
dustatud sidemete tugevdamiseks 
mitmesuguste erialade spetsialisti­
de, praktiliste töötajate ning tead­
laste vahel, huvi äratamiseks tea­
dusliku töö vastu praktikute hulgas 
ja  kõrgema haridusega töötajate 
teadmiste laiendamiseks ning eri­
a lase kvalifikatsiooni tõstmiseks. 
Klubi eesmärgiks on klubiliikmete 
üldkultuurilise taseme tõstmine, 
sid_emete loomine ja tugevdamine 
üliõpilaste teaduslike ühingutega 
яттышгажпп!.! , , !...
T. HALL
Г  ̂ u” uc r t .u ^ i i i i « , k j. sõ kui teoga
mis pakuvad huvi teatavale  osale ST
üliõpilasist. Kui palju huvitavaid




Eesti filoloogia ja  võõrkeelte osakonna 
diplomandid
Pildike botaanika-aiast.
ning abi osutamine UTU ringidele.
Teadusehuviliste klubi liikmeks 
võib olla iga  kõrgema* haridusega 
töötaja. Klubi juhatusel on õigus 
klubi liikmeks võtta ka neid tööta­
jaid, kes küll ei oma kõrgemat ha ­
ridust, kuid kes, omades suuri töö­
kogemusi mingisugusel erialal, või­
vad anda oma panuse teadusliku 
motte arengusse või tehnilisse 
protsessi.
Klubi liikmeks võetakse vastu 
kirjaliku avalduse alusel klubi ju ­
hatuse koosolekul.
Klubi seni toimunud üritustel on 
arutatud diskussiooni vormis väga  
mitmesuguseid teaduse- ja  tehnika- 
probleeme, alates ultraheli rakenda­
misest arstiteaduses ja  lõpetades 
perfokaartide kasutamisega hulk- 
mõõtmelise massilise informatsioo­
ni kasutamisel. On loodud väga 
vaja lik  isiklik kontakt paljude eri­
nevate teadusalade ja  praktika 
esindajate vahel.
Teadusehuviliste klubist peaks l ä ­
hemas tulevikus vä l ja  arenema 
Tartu teadlaste ja  inseneride maja, 




Alatiselt tegutsev aqltpunkt nr, 8 
(Vanemuise tn. 46) korraldab teisi­
päeval, 20. Juunil kell 19 Suure Isa­
maasõja alguse 20. aastapäevale  
pühendatud õhtu. Kõnega esineb 




«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja  
trü k k  Tartus Ülikooli 17/19. Üksik­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 5749. MB-04704
Õnn kaasa, sõbrad!
Kõigi maade proletaarlased, ühinegel
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekand ja
Nr. 23 (489) Reedel, 23. juunil 1961 XIV aastakäik
Noortele 
kommunismiehitajatele!
Käes on juunikuu viim ased päevad. Ülikooli au la  on täis; elevust, 
siin peetakse kõnesid, orkester mängib tušši, palju on rõõmsaid nägu­
sid, palju l i l l i . . .  Ülikool laseb v ä lja  oma järjekordset lendu.
Noored eriteadlased, keda ootab meie maa, meie rahvas — noored 
arstid , õpetajad, juristid , m ajandusteadlased , sportlased, b ibliograafid 
jt. astuvad ellu, lähevad tööle.
M ida soovib oma kasvandikele alm a mater?
Ta soovib eelkõige, et ig a  ülikooli diplomit omav noor eriteadlane 
oleks tubli nõukogude eriteadlane, kes rakendab ülikoolis saadud 
teadmised ja  oskused rahva teenistusse, rahva suure ürituse — 
kommunismi ülesehitam isesse.
Olla kom munismiehitaja — see tähendab anda oma parim ühis­
konna heaks, o lla ühiskonna huvide eest kohusetundega võitleja. M ak­
sim Gorki nimetas kohusetunnet tõeliselt so tsialistlikuks tundeks. Kas­
vatage  seda tunnet!
Olla kommunismiehitaja — see tähendab püüda suure eesm ärgi 
poole. Ärge unustage, et see kasvatab ja  arendab inimest, sest «m ida 
kõrgem on inimese püüdluste eesmärk, seda kiiremini ja  so tsiaalse lt 
produktiivsemalt arenevad tema võimed, anded.» Ärge unustage neid 
Gorki kuldseid sõnu!
Olla kom munism iehitaja — see tähendab o lla ustav töörahvale, 
tema Kommunistlikule Parteile. Kuulake partei häält, juhinduge tema 
õpetusest, arm astage teda! Leninliku Kommunistliku Partei juhtim isel 
suudate te tä ita  endale võetud suured kohustused oma m aa ja  
rahva ees!
Jõudu tööle, noored kom munism iehitajad!
P alju  õnne teile suures ja  kaunis elus! '
ET Ö E L D A K S  s
Veel mõni pingutav päev ja  12. 
mail alustatud start lõpeb lähtega 
ellu ning meie kiiresti arenev rah­
vamajandus rikastub 169 noore 
spetsialisti võrra.
Kui erinev on teie olukord võr­
reldes kodanliku a jastuga . Arsti- 
kohti oli väga  raske saada ja  s a ­
geli noor ä s ja  lõpetanud arst, kel­
lel puudus mõjuvõimas «onu», pidi 
rahulduma ajutise tööga mõnel tei­
sel alal. Nüüd hoolitseb riik kuue 
aasta  vältel teie õppimise eest- 
Teii ei olnud muid . murdsid kui 
õppida j a  veel kord õppida, see­
pärast jääb mulle arusaamatuks, 
miks meie ühisest lõpetajate perest 
mõned puuduvad. Loodan, et ka 
nemad lähemas tulevikus oma võ­
lad likvideerivad ja tööle asuvad-
Kui teie mõne päeva pärast meie 
vanas aulas ühes rektori tradit­
sioonilise käepigistusega oma dip­
lomi kätte saate, siis ärge kunagi 
unustage, et teie sellesama ülikooli
kasvandikud olete; pidage au sees 
oma diplomit ja olge ise nõuko­
gude arsti, farmatseudi või arst- 
stomatoloogi kutse vääril ised, Olge 
moraalselt tugevad ja  hoidke kõr­
gel ning puhtana arstieetika.
Kuid teilt, minu noored kollee­
gid, ei nõuta mitte üksi teadmisi 
oma eria la lt , vaid teist peavad s a a ­
ma ka head ühiskonnaliikmed. 
1930. aasta l  töölisfakulteedis kõnet 
pidades ütles sm. M. I. Kalinin: 
«Olla lihtsalt insener, arst või pe­
dagoog ei ole veel suursaavutus. 
On tarvis saadud teadmisi maksi­
maalselt ära  kasutada, see aga  on 
võimalik siis, kui igaüks saab 
heaks organisaatoriks oma eria la l .» 
Need Kalinini rohkem kui 30 aasta 
eest öeldud sõnad on tänapäeval 
ka meie Arstiteaduskonna lõpeta­
jate kohta kehtivad. Tuleb osata 
arendada nõukogude tervishoidu, 
tunda hästi meie nõukogude ravi 
profülaktil ist suunda, hinnata roh­
kem polikliinikut, kus enamasti
SOOVE ___
ÕNNITLUSI
Kõrgema kooli kaudu tööellu astumine on meie maal inimese 
elu üks kõige rõõmuküllasemaid momente. Poolteist aastakümmet 
kestnud õppeelu lõpeb ning muutub tööeluks. See muutus toimub il­
ma kohaotsimise eksirännakuteta, mida kodanlikes maades peavad 
läbi tegema tuhanded noored speisialistid, läbi elades samal ajal 
sageli isegi aastaid kestvaid kõige rõhuvamaid «liigse inimese» tun­
deid.
Teie hulgast on mit meiegi ulatatud pakkuvaid käsi mitmelt poolt 
ja alalt. Argu sellest tekkigu teis juba enne tööle asumist «liigsele 
inimesele» vastandlikke, kuid niisama kahjulikke «:asendamatu ini­
mese» tundeid. Teadkem kõik, et sellal, kui meie maal on iga spet­
sialist väga vajalik, m e i l  e i  o l e  s i i s k i  a s e n d a m a t u i d  
i n i me  s i. Kuid pange kõik oma võimed ja ind oma kutsetöösse, et 
teie asemele juba varakult ei hakataks otsima paremat, sobivamat. 
Kulgegu teie elukäik sobivalt, tõusu suunas, veel tulemusrikkamale 
tööle.
Mõnelegi teist on. antud nõudlikum koht, kui te oma kogenematu­
ses esialgu võib-olla väärite ja suudate; kasvage kiiresti selle vääri­
lise k s ja  õppige pingsalt edasi. Ärge hinnake end üle kollektiivis.
Tööle asudes tuleb teil kui kõrgema haridusega isikuil paratama­
tult etendada mingil määral j u h t i v a t  osa (see on iga õpetaja 
osaks). See asjaolu sunnib teid mõtlema, kuidas seda auga täita.
Tööle asudes ärge arvake, et teie sidemed aima materiga täieli­
kult katkevad. Teid toitnud Ema leiab teid ka kõige kaugemast pai­
gast. Ta tunneb sügavat rõõmu, kui teated teie kohta räägivad teie 
tublist aktuvsusest ja ta tunneb suurt meelehärmi, kui teist kõnel­
dakse, et olete kaotanud teiste, lugupidamise ja  lugupidamise enda 
vastu.
Argu kustugu teis kelleski kunagi 'teadmiste janu! Palavaid õnnit­






Oslkad ,sa näha, et elu on ilus, 
ja vihata rämpsu, mis takerdub teel?
Kes viriseb aina või puudusi silub, 
see elades tuhkagi ära ei tee.
Кез .riigilt kui vürtspoodnik hüvesid noolib 
ning enda teeneid Ikui apteeker vaeb, 
murdlainete pöörises peost pillab rooli, 
ja  kummuli käändub ta  kipakas 'laev.
Pead oskama valida sõpru ija sõnu
— kui armastust hoidma neid mõlemaid!
Siis elul on sisu ja  tuuma ja  mõnu, 
kui isõnad ja  südamed põlevad.
Pead õnne jaoks alati midagi andma, 
kõik, mida ei andnud, on lõplikult läind, ; 
j a  julgete mõtete rahutu ikandam 
nii sinu kui teiste jaoks kadunuks jäi.
Maailmas ei leidugi helgemat õnne
— on suurte ja väiikeste õnnede tipp, 
kui kindlasti tead ja  südamest tunned, 
et oled r a h v a l e  Ikasulik!
Tänavuselelennule
Kaugõppeosakonna töötajate ja ülikooli rektoraadi  
nimel õnnitlen teid, kallid kaugõppijad-lõpetajad ning 
soovin edu ja jõudu teie edaspidises töös kommunist­
liku ühiskonna ülesehitamise suurte  ülesannete täitmi­
sel. Oma aktiivse õppetööga ülikoolis olete veel kord  
tõestanud, et kooli ja elu sidemed on lahutamatud ja 
iseendastmõistetavad. Elu ja töö kogemused on abista­
nud teid õppetöös ja  ülikoolis saadud teadmised tõs­
tavad teie töö kvaliteeti. Teid ootab ees veel suur  ja 
pingeline tegevus rahvamajanduse, kultuuri ja muudel 




Kallid lõpetajad! Olge inimesed kommunistliku ühSs- 
konna inimese näojoontega! Muutke enda ümber kõik 
lihtsaks Ja kauniks! Olge kõikjal, kõiges, kõigile!
ELKN.Ü TRQ Komitee
toimub m eie töötava rah va rav i ja 
p ro fü laktika .
Noored kolleegidl Teie elus ori 
olnud palju meeldejäävaid mo­
mente. Kogu teie eksisteerimine 
tänapaevani on kulgenud peami­
selt õppimise tähe all.
Õppimine Arstiteaduskonnas kes­
tab kõige kauem, seejuures pole 
see aga  mitte kõige kergem ja  
paljudki, kes unistasid arsti-, far­
matseudi või arst-stomatoloogi elu­
kutsest, kohkusid raskuste ees, mis 
neid õppimisel ootas, nii mõnigi 
vasis poolel teel ja oli Sunnitud 
oma õpingud katkestama. Teie aga 
olete jõudnud finiši.sse.
Kui ma võiksin teie elutee kokku 
võtta kolmevaatuselisse näidendis­
se ühes proloogi j$ epiloogiga, siis 
ütleksin, et möödas on proloog, 
kus teid kasvatati ja formeeriti 
meie ühiskonna liikmeks. Möödas 
on I vaatus, teie üliõpilasaastad, 
mil te oma eria la õppisite j a  mõne 
päeva pärast seisate, diplom käes,
II vaatuse ees, m|da te juba ise 
kirjutate.
Arstiteaduskonna dekaanina, õpe­
ta jana ja  kolleegina soovin kõi­
gest südamest, et see teie poolt 
kirjutatud II vaatus oleks sisukas, 
ei s isaldaks palju dramaatil isi 
kohti ega tegelasi ning et see 
tegevus oleks teie elus kõige pikem, 
kestaks vähemalt üle poole sa jan ­
di. Siis a lgaks  III vaatus, mis ei 
pruugi enam nii pikk olla ja ühes 
epiloogiga lõpeks hästi . Inimene, 
kes on enesele arsti, arst-stoma- 
toloogi või . farmatseudi elukutse 
valinud on kogu aeg tihedalt seo­
tud ühiskonnaga; oleneb isikust 
endast, kas ta saab seal aktiivseks 
jõuks või jääb ainult pealtvaata­
jaks. Ma soovin, et teie kõik olek­
site aktiivsed ühiskonnaliikmed ja 
et meie töötav rahvas võiks uhke 
olla «meie arsti» peale. Oma töö­
kohale asudes teadke, et te ei ole 
üksi. Teid võtavad rõõmuga vastu 
vanemad kolleegid töökohal. Ka 
meie, Arstiteaduskonna õppejõud, 
oleme alati valmis teid nõuga abis­
tama, olete alat i teretulnud Tartus 
nii meie kliinikutes kui ka teistes 
õppeasutustes.
Arstiteaduskonna kollektiivi ni­
mel soovin teilõ palj.u õnne.ja  edu 
teie iseseisval eluteel! Mälestus 
meie ülikoolilinnast Tartust ärgu 
kustugu iia lgi!
Prof. A. LINKBERG, 
Arstiteaduskonna dekaan
EPP fA ONNSf
Nagu igal kevadsuvel, « i i  'lahkub ka sel aastal 
vana ülikooli seinte vahelt uus ilend lõpetanuid, 
lahikub sadu noori, kes on lõpule jõudnud oma 
õpingutega ja astuvad ellu, et rakendada omanda­
tud teadmisi ja oskusi tegeli/ku töö juures. Nii 
õppejõud kui ka nooremad üliõpilased õnnitlevad 
lahkujaid ja  soovivad, et lõpetanud oma töökohta­
del tuleksid hästi toinie kõigi .ülesannetega ja  oma 
tubli tööga lisaksid juurde uut hoogu nõukogude 
ühislkonna arengule.
Õpingutega tulite toime ija töös olite tublid. .Oma 
võimeid olete näidanud ülikooli seinte vahel, Ka­
sahstani uudismaadel. Balti  Soojuselektrijaama ja 
TRÜ spordibaaside ning ühiselamu ehitamisel, s a ­
muti sügisestel viljalkoristustöödel kolhoosides. 
Olete mitmeti karastatud ja  varustatud ka tead­
mistega- niivõrd, kui ülikool teile anda on jõudnud. 
Kuid tegeliku töö juurde .asudes le iate kindlasti, et 
paljugi on veel puudu ühe või teiise kitsama eriala 
osas või antud töökoha ülesannete edukaks tä itm i­
seks. Sellepärast olgu teile kaasa  antud ka soovid, 
et teie pidevalt jätkaksite õppimist oma töökohalgi. 
Teadusliku kiirjanduse kõrval tuleb õppida ka  oma 
töökaaslastelt , tuleb õppida nii nende tugevatest 
kui ka nõrkadest külgedest: ühit osa selleks, et k a s ­
vada nende vääril iseks oma võimetelt, ja  ..teist 
osa selleks, et vältida võimalikke vigu ja eksi­
musi. Teadike, et teie edu sõltub suurel määra l 
mitte ainult teadmistest, vaid töökusest, vastu ­
tustundest, huvist oma eria la vastu ja  üsna suu ­
rel määral õigest .ja seltsimehelikust suhtumisest 
oma töökaaslastesse, oma kolileiktiivi. Kasvage tu­
gevateks nõukogude inimesteks, Ikellele kuulub ko­





Teadmistes ja oskustes peitub üks peamisi eel­
dusi edukaks tööks. Seda õigesti mõistes olete 
teie —- lõpetajad — pühendanud rea aastaid oma 
elust teadmiste omandamisele ülikoolis ja teie sihi­
kindlat tööd kroonib teile neil päevil kätteantav 
juristi või majandusteadlase diplom. See on kahel­
damatult tunnustus teie senisele tööle, aga samal 
ajal ka uue etapi alguseks teie elus. Nüüd seisab 
teie ees ülesanne rakendada praktilises, tegelikus 
töös ellu neid teadmisi ja oskusi, mida olete oman­
danud õpingute jooksul ülikoolis, neid praktiliste 
töökogemuste alusel edasi arendada ja täiendada. 
Moodustades y.lue täienduse meie riigiaparaadi ja 
ühiskondlike organisatsioonide kõrgema haridu­
sega kaadrile . liitute teie nendega, kelle ühiseks eesmärgiks on 
aidata oma tööga tõsta meie juriidiliste asutuste, rahandus- 
ja krediidiorganite, kaubandusorganisatsioonide ja -ettevõtete töö 
taset.
Öigus-Majandusteaduskonna kollektiiv on kindlalt veendunud, et 
te tunnetate õigesti oma aukohust riigi ja rahva ees ning oma eda­
sise ausa, ennastsalgava tööga olete printsipiaalseteks võitlejateks 
partei ja valitsuse poliitika elluviimise eest. Avaldades kindlat lootust, 
et igaüks teist kasutab jäägitult oma võimeid rahva teenindamiseks, 
soovin teile teaduskonna kollektiivi nimel palju jõudu ja edu teie 
edasises töös ja loodan, et ka edaspidi meie vahel jäävad püsima 




O O T A V A D . . .
äl
LOE SELLEST 2. LEHEKÜLJELT I
*
Et elada kommunistlikus ühiskonnas, peab iga inimene andma oma 
tööga panuse selle ühiskonna ülesehitamiseks.
N. S. Hruštšovi kõnest ÜLKNÜ XIII kongressil 
*
Sinu meelespea
vahetusel on kogunemine 3. juulil kell 14, te ise l :
•  Kallis tulevane ehitaja! Enne kui alustad soitu vahetusel 1. augustil  samuti kell 14 peahoone juu-: 
ehitusobjektidele, kontrolli hasti järele, kas Sa ei res yõ tta  kaasa  magamisvarustus.
ole unustanud kaasa võtmast tervet rida eluliselt _ Dii1__  . „ ■_, i , _____•
vajalikke esemeid. Neist tähtsamad leiad allpool. . о ,|i i i esimesel vahetusel on kogune-,3 . . . .  „  .. , , mine 3. juulil kell 9, teisel vahetusel l. augusti l
. *  K01&ePea lt vo*a paevakorda ihukatted, varu kell 9 peahoone juures. Kaasa võtta magamis-
tooks vastupidav rõivastus ja  vaja likul määral pesu varustus.
iting muid rõivastusesemeid, vihmamantel. Ja la -  9  Kääriku spordibaasi ehitusele sõitvate üliõpilaste
nõudest on võimalik valida kas tennised, ketsid, esimene vahetus koguneb 21 . juulil kell 9, teine
kmgad voi ka saarikud, kummikud vahetus 10. augustil  kell 9 kehakultuurihoonesse.
m* J l l  Sa ara m m na’ kogul,eme ,a r g ' •  Tartu objektidel tööle asujate esimene vahetus
•  Tsemenditehase «Punane Kunda» ehitusele sõit- !jr,|̂ Uw;'f kell 16, teine vahetus 1. augusti l
j^te esimene vahetus koguneb 3. juulil kell 13 pea- u i i к ю •
hoonesse teino vahetus I я п т .^ п  ь>п is 4*,Vmti •  K.ohtla’ Jarve  esimene vahetus koguneb 13. juu-hoonesse, teine vahetus 1. augustil kell 13, samuti 
peahoonesse.
•  S irg a la  (endine Narva) I vahetus peab kogu­
nema 3. juu lil kell II ‘ administratsioonihoonesse 
(V. K ingissepa tn. 18).
lil kell 12 keemiahoonesse.
•  Kohale tuleb ilmuda täpselt. Kaasa võtta lähe-] 
tuskiri, pass, komsomolipilet, rahvam alevlase tõend.’
•  Võta kaasa veel tublit tööindu, ohtra+t opti-i
•  V iljandi m aaparandusjaam a sõ itjate esimesel mismi ja  pool kohvrit lõbusat tuju!
Arve ja lakte 
ehitustelt.
ф Kui 1956. aastat töötas suvisel 
õppetöövaheajal füüsilisel tööl 
110  üliõpilast, siis 1960. aastal oli 
neid juba üle 1071. Samal aastal 
töötas veel 50 üliõpilast pioneeri­
laagrites ja 65 üliõpilast olid suu­
natud haiglatesse ja apteekidesse.
ф 1960. aasta suvel töötati fakti* 
liselt 27 450 päeva, aga plaani täit­
mise normi järgi 31 111 päeva.
Ф Ennastsalgava töö eest autasus­
tati paljusid meie üliõpilasi ELKNÜ 
Keskkomitee aukirjadega, Einu 
Reitsnikku, Juta Salmi Ja Neida 
Truud aga märgiga «Seitseaastaku 
eesrindlane».
ф Kokku tegid üliõpilased möödu­
nud suvel ühiskondlikult kasulikku  
tööd 2,6 miljoni rubla eest.
ф Üle 150 üliõpilase omandas ehi­
taja eriala.
Ф Jga aastaga kasvab nende üli­
õpilaste arv ,  kes viibivad komsomo­
li löökehitustel i g a l  s u v e l .  
Nimetame siin Lembit Bartelsit, 
Ester Linna, Rein Pu*eritsu, Einu 
Reitsnikku, Taevo Tamme, Mihkel 
Virkust, Neida Truud. Valentina 
Kütti jt.
ф 1960. a. suvel töötas enamik üli­
õpilasi koos kollektiiviga, ehitusele 
sõideti sageli kogu kursusega.
Ф Käesoieval aastal töötab Kun­
das 180 üliõpilast. Kohtla-Järvel üle 
saja, S irgalas 60, Ruhnus ja  Kihnus 
119 üliõpilast, Viljandis 58, Tartu 
objektidel 300, Käärikul 140 üliõpi­
last. Ka šeflusalustes kolhoosides 
töötab 68 üliõpilast.
ф Pioneerilaagritesse, haiglates­
se jm. on suunatud sel suvel üle 
kahesaja üliõpilase.
- -__  - Л
Õigem иешк oäMiised/





Vastuseks üleskutsele ab istada 
komsomoli löökehitusi töötasid Tar­
tu Riikliku Ülikooli üliõpilased au ­
gusti- ja  septembrikuus tsemendi-s 
tehase «Punane Kunda» ehitustel.' 
H aaratuna kõigi ühisest soovist 
tehas võim alikult kiiremini käiku 
lasta , töötasid üliõpilased kohuse­
truult kõikjal, kuhu neid ka ei 
saadetud.
D istsiplineeritus, seltsim ehelik­
kus, teadlikkus, hea käitum ine — 
need on jooned, m illega võib ise­
loomustada teie üliõpilasi.
Vabariikliku komsomolistaabi o t­
susega tunnistati Tartu Riikliku 
ü likooli ja  Tallinna Polütehnilise 
Instituudi vahelises so tsia listlikus 
võistluses võitjaks Teie ülikooli 
üliõpilased ja  neile anti vimpel 
v äga  heade töötulemuste eest au ­
gustikuus.
Ehituse juhtkonna ja komsomoti- 
staabi otsusega autasustati 88 TRÜ 
üliõpilast, neist ELKNÜ Keskko-, 
mitee auk ir jaga  16, ELKNÜ Rak­
vere Rajoonikomitee au k ir jaga  25, 
ENSV Rahvam ajanduse Nõukogu 
E hitusvalitsuse auk irjaga  10, ENSV 
Rahvam ajanduse Nõukogu Ehitus­
valitsuse rahalise preem iaga 14, 
Ehitusjaoskonna nr. 3 auk irjaga 23.
Täname kogu südamest Teid ja 
kõiki üliõpilasi, kes töötasid tse­
menditehase «Punane Kunda» ehi­
tustel. .
M. L. B1BITSKOV, 
Ehitusjaoskonna nr. 3 ülem 
A. M. OLENITSEV, 
parteiorganisatsiooni sekretär 
G. G. GRETŠISKIN, 
komsomolikomitee sekretär .
ISELOOMUSTUS 
TRÜ üliõpilaste m aaparandys- 
la ag r is t  osavõtjate kohta 
V iljandi RTJ m aaparanduslaag- 
rist osavõtnud TRÜ üliõpilased 
Elmar Sakkov, Vello Loorits, Otto 
Karma, M artin Loim, Rein Staub, 
Arvo Jaanson , Rein Sepp, Jüri Ka- 
jari, Rein Kahro, Jaak  Tamm, kes 
töötasid V iljandi RTJ I, II ja V 
brigaad is 5.—30. juulin i 1960. a. 
võsaraie, võsa põletamise n ing 
kivikoristustöödel, suhtusid oma 
tööülesannetesse kohusetundlikult 
ning d istsip lineeritult. Ü laln im eta­
tud üliõpilaste poolt tehtud töö on 
tubliks panuseks V iljand i RTJ 
1960. a. maaparandustööde plaani 
täitm isele.
V iljandi RTJ peamelioraator
Töö karastab . Esimesel 
päeval ja  nädal hiljem .
Tööd tehti jaopärast, päikese võt- <) 
mises ületati plaani tublisti. Ega i 
siia Narva tulnud inimese kes “ 
nahka hoiavad, — seda ori nüüd 
kogemustestki ütelda. Mõnigi ini­
mene sai veerand kehal vanast na­
hast lahti ja uue parema ja päi­
kese suhtes häbelikuma vastu.
* * *
Praegu aga tahaks meenutada
L © b y kflOdl©
Puhkepäeval.
ühte sõna, millega on seotud meie 
parimad mälestused. See sõna 
on — salooga.
Salooga! Ei võiks arvata, et selle 
sõna taga peitub nii palju. See tä­
hendab, et poolteist tundi tööd on 
läbi ja nüüd võib 15 nii lühikesena 
tunduvat minutit hinge tõmmata. 
See tähendab seda, et kivi, mis pidi 
leidma endale uue koha hunnikus, 
jääb esialgu (veerand tunniks) oma 
mullasängi. See tähendab seda, et 
mõne väsinud indiviidi labidavars,
mis ähvardab jääda kannatajaks 
pooleks tasakaalutaju ning Maa 
külgetõmbejõu vahelises võitluses, 
jääb siiski murdumata. Ja lõpuks 
tähendab see seda, et veerand tundi 
on täis sädelevat huumorit 
* * *
Meister ütles: «Olete haruldased 
üliõpilased!» Ei, seda ta ei öelnud 
meile. Seda ta ütles televisiooni- 
meestele. Ta on ju pedagoog. Meile 
ütles ta: «Töötate liiga aeglaselt.» 
Lubasime kiirustada. Ja seda me
J O U D U  T O O L E , 
S E L T S I M E H E D !
Varsti jäävad  se ljataha eksamid, meie aruanne kommunismi ehitava 
kodumaa ees. J a  siis on ees suvi — meie mõistes üliöpilassuvi. Me 
lõime omamoodi suvetraditsiooni, meie jaoks õige traditsiooni — töö 
suveperioodil rahvam ajanduse objektidel. Me oleme sellest palju rä ä ­
kinud, kõikjal kriipsutanud a lla  töökasvatuse tähtsat osa üliõpilaste 
kommunistlikus kasvatuses. Erilise sisu omandab antud probleem 
momendil, mil kogu nõukogude rahvas valm istub väärika lt vastu võtma 
NLKP XXII kongressi, kom munism iehitajate kongressi. Nüüd ei ole 
enam nõudeks ainuüksi hästi töötada, töödistsipliini pidada, vaid on 
vaja lik  meie üliõpilaste aktiivne lülitum ine kongressieelsesse suurde 
üldrahvalikku liikumisse. Sellepärast peamegi õigeks anda üliõpilas- 
gruppidele ühtesid või teisi ülesandeid kõrvuti tööalaste ülesannetega. 
Komsomolikomitee poolt antakse kindlad ülesanded üliõpilasgruppi- 
dele, kes hakkavad töötama Ruhnus, kolhoosides. Nii näiteks uurivad 
ja  koguvad filoloogid folkloori, juristid  tavaõ igust jne. Meie ü lesan­
deks jääb ka kohalikule elanikkonnale loengute pidamine. Sellepärast 
on vaja lik , et igas  grupis oleks lektoreid, vestlejaid .
Suurtel komsomoliobjektidel Kundas, Kohtla-Järvel, S irga las  on va­
ja lik  teha la ia ld ast selgitustööd töölisnoorte haridusliku ja  kultuurilise 
tasem e tõstmiseks.
Ja  nüüd objektidest, kuhu sõidame. Eelkõige meile tuntud tsemendi­
tehas «Punane Kunda», kus töötame juulis ja  augustis. H iljuti teatati 
meile ELKNÜ Keskkomiteest, et vabariig i kommunistlike noorte käsi 
vajab Kohtla-Järve keemiakombinaadi ehitamine ja  S irga la  karjäärid . 
Vabariigi valitsus ja  partei om istavad suurt tähtsust nendele objekti­
dele ja  on kindel, et leninlik komsomol annab ka nendel objektidel 
oma parim a. Me oleme a la ti õ igesti aru saanud nendest ülesannetest, 
mis kerkivad meie ette iga  hetk, iga  minut.
Sellepärast pöördub komsomolikomitee kõikide üliõpilaste, eriti 
keemikute ja  Arstiteaduskonna üliõpilaste poole, kes on andnud av a l­
dused töötamiseks Tartu objektidel — minna appi Kohtla-Järve ja  
S irg a la  eh itajatele . Oleme veendunud, et nende teaduskondade kol­
lektiiv id saavad  õ igesti aru momendi ülesannetest ja et v äga 
paljud nende kollektiivide liikmed on avaldanud soovi töötamiseks 
Kundas ja  Narvas, lähevad ka ülejäänud nendega koos vabariiklikele 
komsomoliobjektidele. Kohtla-Järve kuulutamine meie ülesandeks nr. 1 
on suur ja  vastutusrikas. Olles veendunud, et kõige paremini tulevad 
selle raske ja  austava ü lesandega toime TRÜ üliõpilased, otsustati 
suunata Narva Soojuselektrijaam a ehitam isele sõitvad üliõpilased just 
Kohtla-Järvele. See on suur tunnustus meile kui töömeestele. Me pea­
me seda hoidma ja  kaitsm a.
Seltsimehed, Kohtla-Järve ja  S irga la  ootavad teid!
M aaparandustööde! nähakse eeloleval suvel meie üliõpilasi Ruhnu 
ja  Kihnu saare l, V iljandis. Tööd on palju  —v alates kraavikaevam isest 
kuni turba kuivatam iseni.
Jätkuvad tööd Käärikul, Tartu Raudbetoontoodete Tehase ehitusel. 
Oma kätega asume lõpetama uut ühiselamut, m ille müürid on juba 
sarikaten i jõudmas. Teeme kõik, et 1962. a. a lguses koliksime uude 
ühiselam usse!
Meiepoolne panus antakse ka «Vanem uise» uue teatrihoone eh ita­
misel.
Puhkuseks ootavad eh itajaid  Vellavere, Kääriku terv istavad puhke­
laagrid , ekskursioonid, m atkad, puhkeõhtud. -
Ja  lõpuks. Kui sellest suurest üritusest on meil mõnes teaduskon­
nas üksikuid kõrvale jääja id , siis vaadakem neid, seltsimehed! Kas need 
inimesed tõesti kuuluvad meie kollektiiv i, kui nad ei mõista ja ei taha 
mõista meie ülesandeid tänapäeval?
Sellistele  individualistidele tehkem tõsist k riitika l j'a seda tehku 
eelkõige need, kes suvevaheajal haaravad labida ja  kellu.
Komsomoliehitused ootavad. Jõudu tööle, seltsimehed!
E. TRUUVÄLI,
ELKNU TRU Komitee sekretär
fš
jähetepam/
«Punases Kundas» on I vahetuse  
ülem aks Rein Niidas (lääne fil. osak.
I k.), asetäitjaks Rein Miller (Ma­
jandust. IV k.); II vahetuses on ü le­
m aks Eugen Tiirik (õigust. III k.), 
asetäitjaks Toivo Palgi (Majandust. 
IV k.).
Sirgalas (end. N arva vahetused) 
on I vahetuses ülem aks Jadviga  
Majevškaja (füüsikaosak. III k.).
Kihnus on I vahetuse ülem aks 
Mikk Titma (õigust. III k.). ü vah e­
tuses on ülem aks Gabriel Hazak 
(õigust. IV k.), asetäitjaks Malle 
Viirsalu (õigust. IV k.).
Ruhnus on I vahetuses ülem aks 
Mauno Reisner (m atem aatikaosak.), 
asetäitjaks Ain Uusna (õigust.).
II vahetuses on ülem aks Toomas 
Rahula (Majandust.), asetäitjaks  
Aalon Ramm (raviosak. V k.).
Viljandi maaparandusjaamas on
I vahetuses ülem aks Helmuth Kööb- 
ler (raviosak. I k.). asetäitjaks Maie 
Remmel (raviosak. I k.), II vahetu ­
ses on ülem aks Mati ü p ru s  (Majan­
dust.). asetäitjaks M are Mukk (Ma­
jandust.).
Tartu Raudbetoontoodete Tehase
»ehitusel on I vahetuse ülem aks Jaak  
Maaroos (raviosak. I k.), II vahe­
tuses Sale Muts (Majandust.).
«Vanemuise» ehitam isel on I v a ­
hetuses ülem aks Helgi Ruttas (füü­
sikaosak.), II vahetuses Arno Kirt 
(Majandust.).
TRÜ ühiselamu ehitusel on I v a ­
hetuse ülem aks V ilja r Kaasik 
(õigust.), asetäitjaks Ennok Kornel 
(õigust.). II vahetuses ülem aks Ants 
Kask, asetäitjaks Mati Pedari (mõle­
mad M ajandust).
suudame, sest seisame ja liigume 
oma jalgadel (nagu too ekskavaa­
tor gi). ■
* * *
Jälle ekskavaator! Ta ei anna 
mulle rahu, ta painab mind. Isegi 
öises pimeduses on tema ümber 
valgushelk nagu pühaduse oreool. 
Ta kutsub end jumaldama, aga 
mitte palvega, vaid tööga.
Ma tean, et ta on metallist, aga 
ma ei usu seda. Ta elab. Tal on 
meeleolud ja tujud. Ta toriseb mõ­
nikord pahameelest ja pobiseb mõ­
nust. Ta on auahne. Ta auahnus on 
alati loov. Võib-olla on tal hing- 
k i . . .
Minutis võib palju  teha. Kreenholmi M anufaktuuris  la s takse  ühes minutis v ä l ja  231 m riiet. A ga meil mõningail juhtudel
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■jSjvjijiii
jmj jujiuajvd vjjas uaaj ja 'unfvj 
■«jsnqjupay» ja.io3o± assjvn uaoj 
«' ’ • jsnjsjgw 
v3a fjaaw jysqnnvpinnq auvd v.in 
‘vSapvfsv sjnjnsvij pjSuvui 
vf ptaj jsjjmuiunq pjuuoij vs jnq 
'ajasmjruv iiu.igs pvjnsyvj vf v3go 
ацп плцпц vwo pvpuafynj vs tnq 
isasnqyiinat) j j j d u  piŠuüiu vj pasqn 
muo uyvj vSvivf pvqngj vs пщ 
'nuqoof jjvpajoj ’jjiuj ю >} 
МЫ 'jsjiunpuaqsan 
щац 'fpJJjqqjVA 'asnsjo ujsjnnw 
jsv.iüdišajjiiu pjnyf •pnmu stdooy 
jBnpjiu vpnjisa pnuasjvavq ujjq
'aujsoj
vjjnj svjogj uwsqg 1'дцэы vpau 
jsa ajrau ]:] oqnj jasaq ujsjas 
■saa puaqvrf vSvj 
vnvj vyjd pnjavq vBjnajvq asjjayo# 
sajpp vuias pisnjsj pvu рппы 
‘ajnSuvuj
ajvnajdpvs zpuau pnujjaapojdy 
■jvnvj pnujvu ujjq "jyjgy ujspun£
*91
•pnjyo pjunvy jjnjauvv v/ 
pvciavd pvsuwgjgoj pijo paa\r
■ajvvuos
manoyjaag aiujsr3tw\\f '«nyyiupay» 
ja joSvx  dWn3  ujsaBnj jjnjyQ
■jaj
-oiu viuvpualjvn asnjnSjjj n3j "vuj 
-njjv ajajyv1 auoofovu v3j 'vnmjgq 
tvjiipvy v3 f 'uisvjooj ujsvjsnun 
pjnjV/\ jvjvppu uijoy ijo v3ay
' • ' jjnjjn VVJ 
-gn sjjs -ajajjnnjx 'jvng uajpnns
j ' ■ W jjn jj nfdJJW\r
■ssvjqviuvvJQ lunjuoojvajasuoy 
< «jJ3UVV)l "nsn
‘vfajjjvu vay qvvs jsnujs jassjs 
pjjaqvd vuuy jndoj nnyj jssvjq 
-vuivvjp jiunj.ioojvn.iasuoij jjgnnj 
-son. nvpuajvj qajnj ja ‘uisjnn)/»
vusn apjjjjjd djn qvpiaij idv<j nugs 
-snjnyoj aijifijviua qvjsjnd jjn^y 
•stjvjajsigiu ja pujiu ujis ja 
'uauunx jjgj dpjquüJ vvs ja v\̂ j 
«  jqvj pjsnqqnyi»
Pl
* • * pnujjon vf pnujspjoa uajQ 
« pjppaumqop viuaj ajnnd 
>s <!)[ saawjsjjas 'unjvd 'ацриу» 
■imnnjjvoigij asyn qvny
«-jtipa и j noo s  
'sqnfi/nyf <'4Va uo PjasnSnsajaj
эцти ajipja-vu aj ’ saam joo ы» 
v3ri8jjd nifjjnoosvay vf vjvny 
v w j j s  asjo qvjWA Vvy qnqncj  
'ap./nnf nujiu qnjsv ü j 'auyjgijsyn 
uivua ajo ia JossajoJd aujvdjjjvj-j 
«£av3j vf»
*' ’ ‘ Q9Mu v s y 3 »  
v^ajvy uo gojjiuvsijd 
mu ja jvu ja ajjaj soq v3y»  
«‘jisunq sqajc 
ja vjajjas apgjjSj jjsuny uo aa$
■soajjjsunq v3i v j j o  qjgn m ajvj»
«Zwajvd
v j j o  pnujgn sijajo ' '  * ggj. aas ja 
'npuvj ja ajjaj svy 'a8vpuvqv/[» 
vmaBaj vpas 
u v a d l y s i j s  (jVfaSvd jjasiuunij ij 
-dwajjjsuny ‘vuj\\r ^ajnqjujsumj jsjj 
-svmf viuajauoy ujstjvad svpmyj
<rpjaj vjsjgm ja vy^ 'pigi 
pjvv/vnaSni ■ sy[) «rvBvay v3vn» 
awjsvpuif-f 'svjjoq nf uo vhajja$»  
ajnujiu svs
'ajasjuoof nBjjd qvpjdjq jiyvj ajjas 
qvjruvjj svjuavq vunjvjaayjjjrij 
ggj niu ‘jsvS vj ayoq qajnj v j
■ • f uamoiM sifQ * ‘ ' nndjs 
-Ji\f 'vvf у у  ‘ • (j jo jwiu djaj»
'jsjnoos mu jvnnp 
-jaiuiuvy qivu o j  •sjjjon njsvn goj 
пш ajja say 'qjujsumj uo sqajjas
w v p c o d  w r p l
pnu9ddo| uo 
Sn|}S|OASnpUBÜI î
i v n v H  м м а н
«jdjoj nf uo aa$» 
ovu ajQ viuvjvs qooj 
sjjs Vf jyvij njngu ‘pnumuyg 
«üqyj pjsmjqnyj» 
'assjjqwvy nw 
ацоц vag qjuoj sajsvvu jjog i
jv}a.ijvnv}j saaiuggi 
auSavnja uo jsag ’syv3.ivnnnavd 
рюш qvad vj 'uvai nBjjd asjdvs
■apjnnf ayaunsa juofsjiuoynjgnnjsvд  
■juinnjjvajgy uayv7  yjjd yjjpunj 
-svvy vfvjggfjajdstuvy-dsdvjjvjnji'
«' * • vjjoo, vfjva 
pjpuamnyop ото  ujsyvyvj V[\i»
S l
jsiin jsvjoga qvjnvj jnijn mu vyj 
'ujSijjBvvJ ajjns jny 'pujiu sqvjsjgut 
ja vš ‘uvpjv)f ‘ismuisny pjvynjaay
v p v j s n s j o  qajnx аити saBuj y  uo  
v u vx v u v s m g o j  puj i u pnu j v u  pajQ 
•sv.iggn aj j ns  uajo ' n a g  ‘vuv£ 
« ' s v j g oa  pajQ yj jaiuj  paj o  v
ujBuyiu vj jjnjjn UVJO/[ 
«cjjsvij svyj» 
«■jBvpiny • • • syv7,9 
vng UO Ofjsnyf 
« ŜiJVJ svp jn)l»
vpnifljvj
ujsig.\ y j gy i  j s av y  j uv d  v j  aj vn 
-.tas jBvp jm s j y j y u i  ‘nBj jd a s y j g y s y n  
v s u j v  s j j j ay  'aj jas s j j j g a  y j u j s uny  
s v y v g  ‘a j v nv j j u o f s nuo y  o g j  viuo 
и jsjj/] p j v f v j ad g j  j saiui sa ujjq
viuajnj vrjs iuvBvj vnvjsnj 
-sauool jsn jjvx pujiu sjpuns sjiu 
'jsjjjas pggi ivsjyij ‘pnunfjvy uis 
-yaaj nBvu 'jiQ jjjnjajjyf 7jnjnja Vf 
•jjasdvj vByn цюц ‘ajapnfjvn pnf 
-wn 'ajapjJtmjuoy pjsnpuvsjj pj.mnj 
-uo)f •jvlnm svjjn ajgjft pisvjgoj 
pavyj ‘snqvvj go± •snpvq snpug  
tvjsjgw svpjmj 'vp 
-auaypj ajjvj snpjnyj jsjsaiujuj pnu 
-nuijy 'jsjsamiuj jsjvnajjgy^ jsjsam 
-juj jsjvnvjjn}] 'svljvn jsvnavdsjBns 
naujja JJЫ 'njnja jjaBuvy ■snjj jjaB 
-uvü ‘ • • vadsdjyi 'sjggj ujsvyyvjj
j uoo l  j sau/isa j j as j j j n j yu  
ayn j vu  p j s v q w g x  ' auo o i s f j o d o j d  pj s  
p a s v j s v v y j w v s y a  p j s v p j a y s v  
jBuj j j aqiuQ 7j v j g d  v p v p j d  s vqnj  
vx s j g g j  s y v j  v n g  vBaj j jm 's jBuou 
-j-ijyaja s v w v s  u i s j j g s  a j j m v s y g
Zl
7sjmnBogy asnjpnns vj jas 
-od uispunx 'fsvoj sauaBgd v a :7
«jJdJVV)f» 
' aoo s  v l
s n j y y g y  s i wj j s  'ap j nnf  пш j jnj  v n g  
пЗи уш u j s v y j v f  vf  j jnj jn UlSJO/[
«i s j g v j v f v u g s »
:sojsjsos 'ajnujiu nBjjd svjggd 
's v j v d a  vuwjvvn jjjjd svjjgj vng 
«■vqvn ajajo ax ’uvuyx» 
:snp.ivuimny snm 
•gg.mpjgn 'svyvsjjnjjQ 'pggt jjjnuiiu 
puoyammtiyf jsjvjjjd uisjgž\ 'jsayy 
ijljd ujuvd jyyy  'vnvy ujsjBuv\x 
■jjjjd vf jvag jsjumpjayon sapasjjw 
-jjs 'ujsj3uy]\i ‘vuBood ujsjsgx
«■jjjnjjn aj jns  ujSuviu  
viu» ' u j snj vd «'nni jn a i uv y yn^»
•syrif
-is-iyy snj t imu v n g  ja ' j uo o f  j y j y n  
v n v y  nu pmwu i i u g j  ia j n j y g  jasiui  
-B.wf  ■sapj aj nnf  j punj  nj j iu u j s n j s j  
« ai uvy j y !  auiutojA 'jaan aj o 1 3 » 
«j s j iuj vn rif uo  aas v 8 y »
: saj jn
vl  s v j v v n  v n g  j n j y g  j vpuv i uj o y j  
(  s j j qwnu  ZZ «0 Ы »  a i p j v l v  s nB j y )
Täna kell 15
a lg as  Tartu Riikliku (Jlikooli Õpe­
tatud Nõukogus üldise ajaloo 
"kateedri dotsendi ajalookandi- 
daadi Jaan  Konksu doktori­
väitek irja  kaitsm ine teemal «E es­
tim aa feodaal-pärisorjuslik põllu­
m ajandus ja  ta lurahva olukord 
XVIII saj. lõpul n ing XIX sa j. esi­
mesel aastaküm nel.»
Jaan  Jüri p. Konks astus 1924. a. 
õppima Tartu (Jlikooli, mille lõpe­
tas 1929. a. m ag istrik raad iga a ja ­
loo a la l, saades ajalooõpetaja kut­
se. 1928—1940. aastan i oli ta  a ja ­
looõpetajaks Tartu koolides. Juba 
tol a ja l k irju tas ta rea ajalooõpi­
kuid keskkoolidele.
Nõukogude võimu aasta il 1940—
TRU Spordiklubi ajaloost
(Algus nr. 21, 22.) kumise tähtsaima probleemi —
Kuid võtame sellise elementaarse «*»*»■•• ja  . . . .ku l tu u r i ,  juurde, 
asja, nagu põhikiri. Kuigi organi- Süvenemata kehakultuuri aja-
satsiooni (samuti inimese) üle ei lukku, yõib igaüks näha —• meie
otsuslata tema sõnade, vaid tegude kehakultuuriliikumises domineerib
järgi, on siiski tema programm- sport.
põhikiri äärmiselt vaja lik. Tege- Kehakultuur ja  sport on osali-
A'use alus! Kuidas on lood meie se^  kattuvad mõisted. Sõna laie-
spordiklubi põhikirjaga? ÜS-i mas tähenduses on kehakultuur.
«Sport» päevil oli see igal tegev- kultuuriala, mille põhieesmärgiks
liikmel, ning mitte ainult taskus, on inimese ja ühiskonna kalleima
vaid ka peas, osal kindlasti süga- aarde — tervise kindlustamine ja
vamalgi — südames. Raske oleks arendamine. Kitsamas rakenduses
muidu seletada neid vaidlusi ja  kattub kehakultuur oma eesmärgi
viimistlusi, mida nägi tollal põhi- saavutamise peavahendi — keha-
kiri. Kas saame siin vabandada Üse kasvatuse mõistega. Sport on
iq 4 | n i i -  1я яп Knnks Tartu l i n n a  p* с i- paberipuuduse või trükikoja üle- osa kehalisest kasvatusest, tema
i l  KeskkooU J Ä «  T a S m  l l i L n ^ Ä . o Õ  N o r m itu s e g a ? , .  . V a e v a t  on « s u  on seotud võistluste ja  rekor-
kohalt ta  kõrva ldasid  saksa oku- õpiku koostam isest keskkoolidele, Iil ^  \ taius!llf ’ R '
patsiooni võim ud. selles on tem a kirju tatud  peatükk f j *  [,aheb edasi Ja ^oos seI*
P ärast nõukogude võim u taasta - « Eesti Vene aadli-im peerium i osana P ^ s  sammuma ka tema.
m ist Eestis töötab dots. J . Konks XVIII s a i »  Kutd sus tuleb ette votta tus järgnevalt : mangud, voimle-
1944. a. sügisest a la tes Tartu Riik- , .. , ' ■ . .  . tema «habemega», muidu võib ta ко- mine, turism, sport. Välja  arvatud
likus Ülikoolis algu l NSV Liidu Kaitsm isele esitatud väitekiri m is tad a . . .  Peale selle — sonast turism, harrastatakse kõike spor-
aialoo kateedri koosseisus ia 1946. koosneb 676 m asinakirja  lehekiil- teoni on tee vahel tüdimuseni pikk. dina. Seda sõna otseses mõttes
aastast üldise a ja loo  kateedris, kus "»■» «"  varustatud  vene- ja  ÜSK'i põhikirjast loeme: ----------------- --
Kehalise kasvatuse teooria õpi­
kutes jaotatakse kehaline k asva -
j u u r u t a t a k s e  kõikjal ja kõi-
ta loeb idamaade ajalugu. Dots. « . . .  2. Spordiklubi ülesandeks S isse- Pole kahtlust, et nõnda
j .  Konks on hinnatud lektorina, kes g ^ ,a ? a - To°  on k‘r№ tud “ ,a:  0n arendada la ia ldast kehakultuu- j aäb saavutamatuks meie kasva-
oskab äratada  huvi loengutes käsit- Ja  senmi m onograafilise lt rüjst ijikumist üliõpilaste hui- tuse eesmark — harmooniline tule-
le tavate  probleem ide vastu . Ta loen- ' ab uurim ata teem ale, käsitleb  eesti gag 3 Spor|}Udubi eesmärgiks vikuimmene, vaimselt  rikas, mo-
gud on loogilised ja  selged, hästi J , * ' 0 0 * ,  tähelepanuväärset etappi, Qn T R (J  ü l iõ p j Ia s te  õppejõudude гааЬе11: puhas ja  füüsiliselt täius-
läbi mõeldud ja  täpselt sõnastatud. l'a teenistujate* ning nende pere- >'k isiksus.
Eriti köitev on tema kõikevõitev , * Par s ■ . . konnaliikmete kaasatõmbamine Spordiklubi a lgaastate l  püsis
optimism. i i . ,h « i . .c  .. lab .cii l  kehakultuuril ise^ ja  sportlikule sport oma eesmärgi, kehakultuuri
Teaduslikku tööd jätkab dots. , , • , , äI1 J .  dokumen" tegevusele, nende h a r m o o n i -  raamides. Sentimeetrite ja sekun-
J. Konks eesti ajaloo alal. Sõ ja järg - +аа|т а ^ г!я1;нв|в nr> dotsent 1 ’ n € (sõrend. m in u — O. L.) aren- dite kultus oli veel lapsekingades
Majandusliku, poliitilise ja ideo­
loogilise võitluse a ja lugu on asen­
damatuks materja liks ja väärtus l i­
kuks õppetunniks ajaloo marksist­
likul analüüsimisel, väärtuslikeks 
õppetundideks, mida sünteesivad 
ja aitavad mõista poliitökonoomia, 
ajalooline ja  dialektiline mater ia­
lism, kogu filosoofia \ ajalugu. 
Kuid kõige selle tuum, tema süda 
peitub siiski inimeses endas, ini­
mese loomingus — kultuuris, mis 
seob seda kõike, õpetades ku l­
tuuriajalugu ja arendades selle 
mõistmist kasvatame ka harmooni­
list isiksust, vaimselt rikast, mo­
raalselt  puhast, füüsiliselt tä ius­
likku.
Et artikkel oli mõeldud eelkõige 
kehakultuuri kaitseks, siis lubage 
lõpetada sõnadega: «Iga  inimese 
kohus on selle aest hoolt kanda, et 
ta jõuetuks, nõrgaks ja  tahtejõue­
tuks ei jääks, et ta keha vaimu ko­
hane oleks. Kui ka mitte alati ter­
ves kehas terve vaim ei ela, siis 
peaks ometi terve vaim terves ke­
has asuma!»
O. LANGSEPP, 
kehalise kasvatuse ja spordi- 
teooria kateedri aspirant
dam ine . . .  4. Spordiklubi üles- ning ei häirinud. Nüüd see mitte 
andeks on massilise kehakultuuri- ainult ei häiri, vaid otseselt segab, 
lise liikumise arendam ine . . .  Et ÜSK on organisatsioon, mille
üliõpilaskooridele
■ ССЛ1 j .u u  i i .  o u j ju .  s  fa a ltrm tp ria liH p lp
sell aasta il on tema poolt avalda- taa im aterja ilüe ie
tud m onograafia , mis m oodustab J- * l l l f f  И ,eadus lk 
ü h . osa tem a d oktoriväitek irjast, uurim use tulemus.
5. Nende eesmärkide4 saavutami- tähtsaimaks ülesandeks on üli-
seks Spordiklubi organiseerib:- kooli spordiau kaitsmine, siis pole
. . .  b) kehakultuuri lis t agitatsiooni etteheited hoolimata ebakõlast
Hiljuti kuulsime TRÜ aulas huvj- aastal Soomes Kuopio linnas ilmu- ja propagandat TRU ametiühingu- põhikirja ja tegelikkuse vahel siin-
Р-“£Л?1гпе?®я laste hulkade kaasatõmbamiseks kohal sobivad. Pealegi on sport
kahtlemata võimas kasvatusabinõu
v. e r n i t s  , Jõuamegi meie kehakultuurilii- (mitte üksnes kehalises kasvatu-
У ses!), mida tuleb arendada. Mis
puutub aga ülikooli kehakultuuri-
J lP Q X U I S U U C  S U ( t ü ( f t U S l  ' osakonda, mille ülesandeks on nii
üliõpilaste kehaline kasvatus kui
lahtised võistlused tõstespordis 30. Juun, ka kehalise kasvatuse pedagoogide
2. TRO — Riia Rü matškohtumine kergejõustikus Käärikul 2. Juul. pfWfllmiQtamino «iie naalfc inet3. Ratsasportlaste õppekogunemine Vapramäel või Käärikul 5 .--  ®tI€Valm istam m e, SUS peaks ju s t  
15. juui. tem a asum a võ itlu se  e s ir in d a  keha-
4. Tartu noorte Ja noorsoo esivõistlused sõudmises 9. juul. kultuuri kui terviku eest iffakülff-
5. A-grupi mängud naiste korvpallis  1 2 . - 1 6 .  Juul. s„u ЯГрпрппН ррч! Mpp-6. Tartu esivõistlused vettehüpetes juuli keskel. } arenenUa lSlKSUSe eest. M ee
7. VSO «Kalev» esivõistlused vettehüpetes Juuli II poolel. nutagem «Üliõpilaste Igakülgse 
Ratsaspordi lahtised võistlused ENSV aastapäeva tähistamiseks Kehalise Arengu Seltsi» ja tema
9. ENSV esivõistlused teatejooksudes 23 .—27. Juul. eesmärke!
10. ENSV 11 grupi esivõistlused tennises 1 .—6. aug. Kokkuvõtteks võib täie veendu-
11. Ratsasportlaste matk ja võistlus Valgutas (Elva raj.) 5 .— mUsega Ütelda — kehakultuuri
12. Tartu lahtised esivõistlused tennises 10. —13. aug. ajaloolt on palju õppida, iseg*
13. ENSV esivõlstluste 111 etapp vettehüpetes (finaal) augusti tema pisifaktidelt.
I poolel.
14. Tartu 1961. a. esivõistlused ja matškohtumine Läti NSV-ga ratsa­
spordis 15 .—17. aug.
15. ENSV — Aserbaidžani NSV kergejõustikus 2 6 . - 2 7 .  aug.
16. Spordiklubi kvalifikatsioonivõistlused tennises augustis.
17. ENSV esivõistlus takistus- Ja koofisõitudes, matškohtumine Mosk­
va klubide võistkondadega ratsaspordis 31. aug. — 3. sept.
videle loodud laule Ja instrumen- levipoja* 100. aastapäeva tähistami- о
taalmuuslkat. Esines segakoor «Va- seks. Asi väärib tõsist kaalumist. sporaiKlUDlSSe . . 
nemuine». Seesama programm on 
suurelt  osalt ka üliõpilaskooridel  
kätte õpitud ja selle täiendamine  
ei valmista erilisi raskusi.
Üliõpilaskoorid peaksid «Kalevi- 
poja»-teemalise programmiga esi­
nema mitte ainult Eestis, vaid «Ka­
levipoja» Juubeliaastal oleks vaja  
korra ldada ringreis ka Lätis, Lee­
dus, Valgevenes, Moskvas, Lenin­
gradis Ja võimalikult mujalgi. Selle 
kontserdiga peaks -kaasuma lühike 
ettekanne «Kalevipojast» ja ta Juu­
belist võimalikult vastavate rah vas­
te emakeeles. Tuleks näidata filmi­
katkeid «Kalevipoja» kohta ning 
korra ldada «Kalevipoja»-teemaline  
kirjanduse ja kunsti rändnäitus.
Selline r ingreis tooks «Kalevi­
poja» juubeli lähedale ka meie 
vennas- ja  naaberrahvaste le.
«Kalevipoja» Juubeliaasta lõpp- 
pidustused on otsustatud pidada 
käesoleva aasta novembrikuus, kuid 
kuuldub hääli, et-siiski oleks ilu­
sam, parem ja otstarbekam pidada  
neid tuleval kevadel, paremad ja 
Ilusamad ajad ekskursioonideks ja 
pidustusteks, ühtlasi oleks see 1862.
Tahaks loota, et meie ajaloo- 
osakond hakkab jär jest  suuremat 
tähelepanu pöörama kultuuriajaloo, 
sealhulgas ka kehakultuuri ajaloo 
uurimisele ja propageerimisele.
Üliõpilasteatri loomise idee tek­
kis aasta tagasi. See leidis palju 
pooldajaid, kuid tuli ilmsiks ka ter­
ve rida takistusi. Viimastest näisid 
nii mõnedki teatri asutamisega 
tegelevatele instantsidele ületama­
tutena . . ,
Tänaseks on kujunenud olukord, 
kus võime öelda: Tartu Riiklikul 
Ülikoolil on olemas oma teater, 
formaalselt aga pole m eil' õigust 
kõnelda teatrist, eksisteerivad vaid 




uskusid sügisel, et üliõpilasteatri 
idee realiseerub peatselt, ja jäid 
äraootavale seisukohale. Näiterin­
gide töö algas seetõttu alles kevad­
semestril. Nad loodi kõigis tea­
duskondades ja kehakultuuriosa- 
kontias. Varem oli neist regulaar­
selt tegutsenud ainult Õigusteadus­
konna näitering Einari Koppeli ju­
hendamisel. Vastloodud näiteringe 
hakkasid juhtima €N ŠV rahva­
kunstnikud Ellen Liiger ja Paul 
Ruubel, näitlejad Heikki Haravee 
ja Haim Dr ui.
Et näiteringide saavutusist on 
meie ajalehe veergudel juba varem 
kõneldud, piirdun lühikokkuvõttega: 
ülikoolis tegutses käesoleval õppe­
aastal kuus näiteringi kokku umbes 
80 üliõpilasest koosneva näitlejate- 
perega. Meie viis lavastajat leidsid 
noortega hea, loomingulise kontak­
ti. Lavastati 4 mitmevaatuselist ja 
2 lühinäidendit ning esitati neid 
kokku 15 korral, saavutati kaks esi­
kohta vabariiklikul kõrgemate koo­
lide kunstilise isetegevuse olüm­
piaadil. Loendatu peaks tõestama, 
et käesoleval aastal on loodud Tar­
tu Riiklikus Ülikoolis üliõpilastea- 
ter.
Nüüd tulevikuperspektiividest ja 
sellest, miks me taotleme üliõpilas­
teatri tunnustamist de jure,
6 aäiteättQi — teatex näiteringist, samuti aitab leida osa üliõpilasele, kellele seda sama näi­teringi järgmises näidendis ei lei-
....... . .  du, mida nii sageli paratamatult
Mooäunud aastal saadeti korda praegu ühtki teost, mis sobiks meie juhtub. Teater organiseerib vajali-
üsna palju, kuid see on siiski mini- lavale. Ajaloo-Keeleteaduskonna kud praktilised ja teoreetilised õp-
maalne võrreldes sellega, mis veel näitering leidis järgmiseks lavastu- pused, seades eesmärgiks üliõpila-
teha tuleb. Edasiminek on kindlas- seks kaasaegse nõukogude näiden- sele-näitlejale viie aastaga iihis-
ti raskem, kui oli siiani jõudmine, di. Aktuaalne on ka rahuteemaline kondliku elukutse andmise.
Meil tuleb leida lahendus paljudele G. Weisenborni näidend «Perekond Esimesed sammud üliõpilasteatri
komplitseeritud pt obleenudele, Nevadast», millega alustas tööd asutamiseks on astutud Tutvudes
Kõigepealt — näiteringide töö õigusteaduskonna näitering. Ka Kultuuriministeeriumi poolt kinni-
aastaringsuse küsimus. Siiani töö- teistel näiteringidel on viimane aeg tatud «Isetegevuslike teatrite põhi-
tas nii üksnes õigusteaduskonna mõtelda repertuaarile. Kas ei saaks kirjaga» leidsime, et meie näiterin-
näitering. Nüüd jõudis selleni ka innustada meie dramaturge looma gide aasta töötulemusi summe eri-
Ajaloo-Keeleteaduskõnd, kus uus näidendeid otseselt meile, üliõpilast ^es saame kõik näitajad, mida nõu-
näidend on valitud, tõlgitud ja pal- tele, ja meist? Kas ei oleks mõel- takse isetegevusliku teatri nimetuse
jundamisel. Matemaatika-Loodus- dav vastavateemaliste näidendite taotlemiseks. Klubi juhatus esitas
teaduskonna ja Arstiteaduskonna võistluse korraldamine või otseselt Tartu Linna TSN Täitevkomitee
tulevikuplaanid on veel ähmased, näidendite tellimine? kultuuriosakonna toetusel Kult uur i-
Majandusteaduskonna ja kehakul- Ideaalne oleks, kui meie näite- ministeeriumile taotluse, et vaba-
tuuriosakonna näiteringid uinusid ringide töö lõppeesmärgiks saaks riiklikul isetegevuslike teatrite teat-
otsekohe pärast olümpiaadi ja kar- igale näiteringlasele ülikooli lõpe- rikevadel vaadataks läbi V. Bla-
ia on, et nende äratamine nõuab tamisel näitleja-lavastaja ühiskond- žeki «Helde õhtu» õigusteaduskon-
üstia ränka tööd. Selline olukord Uku kvalifikatsiooni andmine. See na näiteringi esituses ja selle eten-
ei ole normaalne! Iga näitering aga nõuab näitlejate-isetegevuslas- äuse ning ülikooli näiteringide töö
peaks normaalse pingega töötades te töö hoopis teistlaadset organi- kohta koostatud kokkuvõtte alusel
aasta jooksul tooma lavale vähe- seerimist, koostada programm, mil- omistataks meie näiteringidele TRU
mait kaks näidendit. le põhjal tutvutaks lavastajatar- isetegevusliku üliõpilasteatri nitne-
Näiteringide tööst võtab osa veel kustega jne. tus. Et nimetatud taotlus esitati
liiga vähe üliõpilasi. Suuremates Artikli eesmärgiks ei ole Uiga hilja, ei olnud seda organi-
aga üliõpilasteatri tegevuspro- satsiooniliste raskuste tõttu võima-
grammi koostamine. 9 Tahaksin lik teatrikevadel läbi viia. Põhimõi-
ainult tõestada, et juba eeltoodud teliselt Kultuuriministeerium taot-
küsimuste lahendamine käib üle jõu lusele vastu ei vaielnud ja saatis
mine. Et see ei koormaks liialt la- nii väikesele organisatsioonile, na-
vastajaid, kes teatavasti töötavad gu seda on teaduskonna näitering,
meiega oma igapäevase teatritöö ja et see kõik on mõeldav ainult
kõrvalt, tuleks julgesti rakendada ühtse, suure üliõpilasteatri raames,
lavastajatena üliõpilasi. Meie üliõpilasteatris peab olema
Väga raske on repertuaariküsi- organisatsioon, mille alglüliks jääb omandamine juuli algpäevil, pärast
mus. Esiteks ei luba meie klubi la - teaduskonna näitering. Näiteringide eksameid, või siis lükkub see edasi
va lavastada igasuguseid näiden- tööd planeerib teatri nõukogu, väi- sügisele. Üliõpilasteater luuakse
deid. Teiseks peaksid meie teatri tides esietenduste kuhjumist, mõne aga. kindlasti veel käesoleval aas-
repertuaaris domineerima noorsoo, näiteringi liigset koormamist. Nõu- tal. See avab uued perspektiivid
eriti üliõpilaskonna elu käsitlevad kogu koostab repertuaariplaani, meie entusiastlikule näitlejaperele
näidendid. Käesoleval aastal olid organiseerib etendused statsionaa- ja sünnib uus, nooruslik, elurõõ-
kõik meie ebaõnnestumised suurel ris ja väljasõidud. Üliõpilasteater mus, aktiivne, julge ja kõrgetele
määral tingitud repertuaari mitte- likvideerib näiteringidevahelised loomingulistele võitudele püüdlev
vastavusest. Meie vabariigi viimas- barjäärid, võimaldab sobiva tege- meie oma teater,
te aastate draamatoodangus ei ole lase värbamise teise teaduskonna H. HELLAT
teaduskondades, eriti Arstiteadus 
konnas peaks näitlejaid leiduma 
sellisel hulgal, et oleks võimalik 
paralleelselt mitme näidendi õppi'
meie poolt esitatud andmed Rahva­
loomingu Keskmajale kontrollimi­
seks.
Võib-olla õnnestub meil nüüd 
isetegevusliku teatri nimetuse
Leili Ruto, Eesti NSV rekordi­
omanik 800 meetri jooksus.
Uusi konspekte
*  H. Vahter. Nahahaiguste prakti­
kum. Hind 17 kop.
* E. Tallmeister Jt. Laboratoorsed  
tööd mikrobioloogias I. Hind 33 kop.
*  I. G. Rufanov. ü ldkirurgia. Hind 
12 kop.
*  ü. Mereste. Indeksiteoona. Hind 
23 kop. , , .
*  O. Lepik, Valitud küsimusi teo­
reetilisest mehhaanikast I. Hind
7 kop.
* E. Jõgi, K. Velsker. Elementaar- 
matemaatika ülesandeid II. Hind
7 kop.
* P. L. Seltsovski. Kirurgiliste  
haiguste õpik I. Hind 20 kop.
I *  G. Laugaste. Eksamikirjanditest. 
Hind 6 kop.
*  T. Loit, M. Makarov. Loenguid 
dialektilisest materialismist II. Hind 
9 kop.
*  S. Nõmmik. Eesti NSV territoo­
riumi geograafil ine asend ja admi- 
nistratiiv-territoriaalne jaotus. Hind
8 kop.
*  Методические указания по истории 
зарубежных литератур /. Hind 24 kop. 
II —' Hind 19 kop.
*  E. Laugaste. Šti il ikursuse harju-  
tusmaterjale. Hind 14 kop.
*  H. Peep. Jooni kirjanduslikest  
võit lustest kodanliku Eesti algpäe­
vil («Tarapita»). Hind 9 kop.
*  A. Marksoo. Ameerika ühendrii­
kide majandusrajoonid. Hind 13 kop.
'  *
Konspekte saab osta igal tööpäe­
val TRÜ kirjastusgrupist (V. Kingis­
sepa 18, III korrus, tuba 6) 
kella 8 — 12 ja 12.30 — 15.30.
T E A D A A N D E D
Alaliselt tegutsevas agitpunktis  
nr. 8 (Vanemuise tn. 46) on teisi­
päeval, 27. juunil kell 19
KÜSIMUSTE-VASTUSTE ÕHTU
kaasaegse rah vu svah elise  o lu kor­
ra  teemadel.
Küsim ustele vastab  PTTLÜ lek­
tor T. Kelam.
Järgn evad  filmid.
Ajalehe järgmine number ilmub 
septembris uue õppeaasta algul.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trük iko ja  
trü k k  Tartus Ülikooli 17/19. ü k sik ­
num bri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 5955, MB-04731,
E S S T 1 1
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E lavalt veste ldakse praegu kõikjal — 
igas linnas ja  külas, tehases ja  ehitusob- 
jeKtil, igas ühiselam us ja  kodus. V aieldak­
se, arutatakse, vahetatakse m õtteid. M ille 
üle siis vaieldakse, m issuguseid tähtsaid
probleeme arutatakse? Need on haaravad probleemid j a  huvitavad 
mõtted meie maa arengust, rahva ammustest unistustest ja  ideaa-^c 
Iidest.
Kõikjal meie maal tutvutakse Nõukogude Liidu Kommunistliku 
Partei programmi projektiga, mis on üks meie a jastu  kõige vä l ja ­
paistvamaid teoreetilisi ja  poliitilisi dokumente. Selles program­
mis on üldistatud rahvusvahelise kommunistliku liikumise paljude 
aastate kogemused. Need valgustavad meie rahvale ja  kogu inim­
konnale edasist teed tulevikku, kommunismi.
Me oleme tutvunud NLKP programmi projektiga, kuid taas  
süveneme selle sügavalt  teadusliku dokumendi sisusse.
Programmi projekt näitab Oktoobrirevolutsiooni ja  Nõukogude 
Liidus saavutatud sotsialismi võidu maailmaajaloolist tähtsust, 
teeb kokkuvõtte sellest kuulsusrikkast teest, mille Nõukogude 
Liidu rahvad on läbi käinud Kommunistliku Partei juhtimisel.
Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei programmi projektis on 
kavandatud ulatuslik rinne laiahaardeliseks loovaks tööks, kom­
munismi ülesehitamiseks, kogu inimkonna igipõlise unistuse teos­
tamiseks.
Kommunistliku ühiskonna ülesehitamine on saanud Nõu­
kogude Liidu rahvaste vahetuks praktiliseks ülesandeks. 
Sotsialismi järk järguline ümberkasvamine kommunismiks on 
objektiivne seaduspärasus, selle on ette valmistanud kogu nõu­
kogude sotsialistliku .ühiskonna eelnev areng.
Kommunistliku Partei ja  Nõukogudemaa rahvaste ‘ peamine 
majanduslik ülesanne on luua kahe aastakümne jooksul kommu­
nismi materiaalne tehniline baas.
Programmi projektis olevad arvud annavad ettekujutuse meie 
ees seisva töö ulatusest. Tööstustoodang kasvab kümne aas taga  
ligikaudu 2,5-kordseks ning kahekümne aas taga  vähemalt kuue­
kordseks. Põllumajanduse toodangu üldmaht kasvab kümne aas­
taga  umbes 2,5-kordseks ja  kahekümne aas taga  3,5-kordseks.
Kommunistlik Partei a lga tas  asja liku kõneluse, mille juhtmotii­
viks on: kõik inimese heaks, kõik inimese õnne nimel.
Partei kuulutab pidulikult: Nõukogude inimeste praegusele 
põlvkonnale saab osaks elada kommunismi ajal .
Need sõnad kajastavad Nõukogudemaa rahvaste soove ja  taot­
lusi, kuid samal a ja l mobiliseerivad ja  innustavad nad meid 
uutele saavutustele, sest kõigile on selge, et helge kommunistlik 
homne päev ei tule iseenesest. Selleks on va ja  tegusid.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee j a  ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 24 (490) Laupäeval, 19. augustil 1961 XIV aastakäik
KOMMUNISTLIKU PARTEI ÄRAPROO­
VITUD JUHTIMISEL, M A R K S I S M I L E N I ­
NISMI LIPU ALL EHITAS NÕUKOGUDE  
RAHVAS ÜLES SOTSIALISMI. *
PARTEI JUHTIMISEL, M A RKSISM I­
LENINISMI LIPU ALL EHITAB NÕUKO­
GUDE RAHVAS ÜLES KOMMUNISTLIKU  
ÜHISKONNA.
PARTEI KUULUTAB PIDULIKULT:
N Õ UKOGUD E INIMESTE PRAEGUSELE  
PÕLVKONNALE SAAB OSAKS ELADA  
KOM M UNISM I AJAL!
NÕUKOGUDE LIIDU KOMMUNISTLIKU PARTEI PROGRAMMI 
PROJEKTIST
2. Kohustuti saavutama tööde kvaliteedi hindeks 
«hea», saavutati «hea».
3. Kohustuti, et 19 üliõpilast omandab kalda* 
kindlustaja eriala. See kohustus täideti.
4. Kohustuti pidama eeskujulikku töödistsipliini 
ja  töökultuuri.
5. Kohustuti läbi viima kolm korda nädalas 
poliitinformatsioone ja  esinema 16 loenguga. Kohus* 
tus täideti.
6. Kohustuti abistama Audru sovhoosi heinatöö­
del, ehitama tantsupõrand ja rajama spordi­
väljakuid. Kohustus on täidetud. Metsast veeti 
vä l ja  70 tihumeetrit metsamaterjali.
7. Massil ise sporditöö alal kohustuti korral­
dama grupisisesed võistlused kergejõustikus ja  
võrkpallis, sõpruskohtumised Audru sovhoosiga 
kergejõustikus ja  võrkpallis. Kohustus täideti, voeti 
osa Pärnu linnapiirkonna spartakiaadist.
8. Kohustuti organiseerima sõpruskohtumine 
Pärnu suvepäevade laagr is t  osavõtjatega. See 
organiseeriti .
KOIK INIMESE HEAKS, KÕIK INIMESE ÖNNE 
NIMEL
Nüüd võtab Nõukogude Liidu Kommunistlik Partei 
(NLKP) vastu oma kolmanda programmi — kommu­
nistliku ühiskonna ülesehitamise programmi. Uus
_  programm teeb loovalt kokkuvõtte so ts ia l ism i ehita- 
mise praktikast, võtab arvesse kogu m aa i lm a  revo- 
<0 lutsioonilise liikumise kogemused ja  m äärab  partei 
kollektiivset mõtet vä l jendades  k ind laks kommunist- 
liku ülesehitustöö peamised ülesanded ja  põhietapid.
Parte i 'kõ rge im aks  eesm ärg iks  on üles ehitada 
kommunistlik ühiskond, m ille  l ipukir jaks on: « I g a ­
ühelt tema võimete kohaselt, igaühele  tema v a jad u s ­
te jä r g i» .  Täie liku lt v i iakse  ellu partei loosung: 
«Kõik inimese heaks, kõik in imese õnne n im eb .
NÕUKOGUDE LIIDU KOMMUNISTLIKU PARTEI PROGRAMMI 
PROJEKTIST
*
8 VASTUVÕTUKOMISJONISTänavu ^esitati meie ülikooli 25 kohale 58 avaldust. Teistes
Ö astumiseks kokku 1809 avaldust, osakondades on konkurss välk-Statsionaarsesse osakonda astu- sem.
laid on 1249 (vastu võetakse Kaugõppeosakonnas soovib
630). Neist on 446 sisseastujat õigusteaduskonda astuda 120,
üle kahe aasta töötanud, kümme ajaloo-osakonda 80 inimest. ••
aga on suunatud õppima ette- Esimestena lõppesid sisseas-
võtete poolt. Uute osakondade- tumiseksamid bioloogidel, vene
na avati sel aastal ravikehakul- filoloogidel ja Kaugõppeosakon-
tuuri-, astronoomia- Ja Kaugõp- da astujail . Homseks lõpeta/ad
^  peosakonnas stomatoloogiaosa- ka ülejäänud osakonnad. Ras-
а Г .  kond. keimaks eksamiks on olnud füü-
(Щ| Raviosakonna 150 kohale on sika eksam.
r t .  esitatud 423 avaldust, lääne fi- Vastuvõtukomisjoni töö oli
РЦ loloogia osakonna 50 kohale juba Juulikuus väga pingeline.
101, eesti filoloogia osakonna Tublideks abilisteks olid kom-
40 kohale 90, geograafiaosakon* somolikomitee poolt saadetud
na 20 kohale 50, ajaloo-osakonna üliõpilased, eriti hästi töötasid
25 kohale 54, keemlaosakonna Enn Markvart, Lagle Sild, Hel-
25 kohale 61, õigusteaduskonna ve Lomp ja Rein Staub. *
ELKNÜ TRÜ KOMITEE
T E A D A A N N E
üliõpilaste suvistest töödest juulis 1961
111. TSEMENDITEHASE «PUNANE KUNDA» 
EHITUSEL TÖÖTANUD ÜLIÕPILASED
1. Kohustuti täitma päevaülesandeid 105-protsen- 
diliselt, täideti 107-protsendiliselt,
ELKNÜ Tartu Riikliku Ülikooli Komiteele laekus 
1163 avaldust osavõtuks suvistest töödest. See 
kõneleb sellest, et üliõpilased mõistsid õigesti: 
praegusel a ja l  ei saa olla eemalseis jaid suurest 
üldrahvalikust üritusest — kommunismi ülesehita­
misest.
3. juulil  asus tööle esimene vahetus üliõpilasi 
järgnevalt:.,
+  tsemenditehases «Punane
Kunda» —>111 üliõpilast
-4- S irga la  kar jäär is  nr. 1 — 40 „
4 -  Kohtla-Järvel —, 53 „
Ruhnu maaparanduslaagris  — 48 „
4" Audru maaparanduslaagr is  — 21 „
+  Viljandi maaparanduslaagr is  — 28 „ 










nr. 7 jm. — 277 „
Seega töötas juulikuus 1961 komsomoli lähetus- 
kirjadega 849 üliõpilast, mis on sama palju kui 
1959. aastal kogu suve jooksul kokku.
Üliõpilased töötasid väga  mitmesugustel töödel: 
betoneerijatena, müüriladujatena, armatuuri s iduja­
tena jne.
Kõikidel objektidel saavutati häid töötulemusi,
o lgugi et üliõpilastel ei olnud ehitusalast kvalifi­
katsiooni. Vajalike kogemuste omandamist kiiren­
dasid hea tööind ja töötahe. Kõikidel suurematel 
komsomoliobjektidel võtsid üliõpilased vahetuse 
algul vastu kohustused deviisi al l «Meie töökingitus 
NLKP XXII kongressile» ja  asusid esimestel päe­
vadel suure entusiasmiga neid täitma. See uus, 
suurepärane kommunistlik suhtumine ja  osavõt­
mine üldrahvalikust poliitilise ja  tööalase aktiivsuse 
tõusust kriipsutab veel kord alla meie üliõpilas­
konna tohutut kasvamist viimaste aastate jooksul.,
ELKNÜ TRÜ Komitee avaldab täielikult kolme 
parima üliõpilasgrupi poolt endale 'võetud sotsia­
listlikud kohustused ja  nende täitmlsesest tehtud 
kokkuvõtted.
I. SIRGALA KARJÄÄRIS nr. 1 TÖÖTANUD 
ÜLIÕPILASED
1. Kohustuti täitma päevaülesandeid 115-prot- 
sendiliselt, täideti 121-protsendiliselt.
2. Kohustuti saavutama tööde kvaliteedi hindeks 
«hea», mis saavutatigi.
3. Kohustuti, et 17 üliõpilast omandab ehituseri- 
ala. See kohustus täideti.
4. Kohustuti pidama eeskujulikku töödistsipliini 
ja  töökultuuri.
5. Kohustuti korraldama kohalikus klubis 2 loen­
gut, 2 puhkeõhtut, kolm ekskursiooni ja  andma ühe 
kontserdi. Peeti 2 loengut, kohtuti sm. Ossipoviga, 
korraldati 2 puhkeõhtut ja lastehommik ning 
3 ekskursiooni ja  anti 2 kontserti.
6. Kohustuti abistama kohalikku klubi isetege­
vuse ja  näitliku agitatsiooni osas.
7. Kohustuti looma võimalused Võrkpalli ja  
lauatennise mängimiseks.
II. AUDRU MAAPARANDUSLAAGRIS 
TÖÖTANUD ÜLIÕPILASED
1. Kohustuti täitma päevaülesandeid 135-prot- 
sendiliselt, täideti 155-protsendiliselt.
2. Kohustuti saavutama tõõde kvaliteedi hindeks 
«hea», saavutati «hea».
3. Kohustuti pidama eeskujulikku töödistsipliini 
ja töökultuuri.
4. Kohustuti pidama kord nädalas poliitinformat- 
sioone.
5. Kohustuti korraldama 4 loengut ja  vestlust.
6. Kohustuti organiseerima, üks kohtumine vana 
revolutsionääriga. Kohtuti sm. Timmiga.
7. Kohustuti korraldama 3 ekskursiooni. Korral­
dati neli.
8. Kohustuti korraldama võrkpalli^ ja  kabeturniir. 
Need viidi läbi.
Lisaks toimus lõkkeõhtu, kohtumine televisiooni- 
tõötajatega ja  ühine teatrikülastus. Organiseeriti 
pühapäevak Linnuse kolhoosis.
Ülejäänud objektidel oli päevaülesannete täitmine 
järgmine:
+  Kohtla-Järvel — 101,2 protsenti,
Tartu linna objektidel ja  
Tõravere observatooriumi 
ehUusel — 102,5 protsenti
+  Ruhnu maaparandus-
jaam as — 114,8 protsenti
+  Viljandi m aaparan dus jaam as— 157 protsenti 
Seega täideti ehitusobjektidel juulis 1961 päeva­
ülesandeid keskmiselt 123-protsendiliselt.
Küllaltki suurt abi osutati šefluse korras. Uliõpila- 
sed korraldasid hoogtööpäevakuid kolhoosides ja  \ 
sovhoosides (Ruhnus, Viljandis,  Kundas, Audrus). 
Eriti paistsid silma 'Audrus töötanud üliõpilased 
(staabiülem M. Titma), kes võtsid regulaarselt osa 
heinakoristustöödest sovhoosis, ehitasid sovhoosi­
keskuses tantsulava, ra jasid  mitu spordiväljakut, 
korraldasid pühapäevaku sovhoosi metsamaterjali 
väljaveoks.
S irga la s  töötanud üliõpilaste grupp (staabiülem 
E. Realo) võttis üliõpilaste Majevskaja  ja Jõgioja 
juhtimisel šefluse alla kohaliku kultuurimaja. Ü li­
õpilaste abiga viidi läbi üritusi lastele, harjutati 
esinemisteks, loodi uusi isetegevuskollektiive, anti 
kontserte ja  korraldati puhkeõhtuid, ekskursioone.
Kõikidel ehitusobjektidel töötanud üliõpilas- 
grupid organiseerisid puhkehetkedel ekskursioone ja 
matku, et põhjalikumalt ümbruskonnaga tutvuda. 
Erilist huvi tunti selle vastu, kuidas edeneb seitsme 
aasta plaani täitmine. Võime konstateerida, et ü l i ­
kooli üliõpilased lülitusid koheselt ümbritsevasse 
kollektiivi, tundsid rõõmu selle kollektiivi saavu­
tuste üle.
Kõikidel objektidel toimusid regulaarselt  poliit­
informatsioonid. Üliõpilased esinesid 36 loenguga 
mitmesugustel teemadel, kusjuures kesksel kohal 
olid teemad kommunistliku ühiskonna ülesehita­
mise praktilistest küsimustest tänapäeval. Loengu- 
lise töö ala l paistsid silma eriti Audru maaparan­
duslaagris töötanud üliõpilased, kes esinesid kokku 
16 loenguga.
Toimunud kohtumistest tuleks märkida huvitava­
matena kohtumist vana revolutsionääri sm. Tim­
miga (Kundas), Suurest Isamaasõjast osavõtnud 
partisanisalga komandöri sm. Ossipoviga (S irg a ­
las) ,  Pärnu noorte suvepäevadest osavõtjatega 
(Audrus).
Väga elavalt  korraldati sportlikke üritusi Kääri­
kul, Audrus, Ruhnus. Peeti ter te  rida sõpruskohtu­
mist kohalike sportlastega, võeti osa rajoonide 
spordipäevadest. .
Objektidel väljaantud välkleTied ilmusid regu­
laarselt , staabid kasutasid õigesti ära se inaaja- 
( Jä rg  lk-1 4.)
INIMKONNA HELGE TULEVIK
Kommunistliku ühiskonna ülesehitamine on s a a ­
nud nõukogude rahva vahetuks prakti l iseks ü le s ­
andeks. So ts ia l ism i jä rk jä rg u l in e  ümberkasvamine 
kommunismiks on objektiivne seaduspärasus ; selle 
on ette va lm istanud  kogu nõukogude sots ia list l iku 
ühiskonna eelnev areng.
M ida kujutab endast kommunism?
Kommunism on klassideta ühiskonnakord, kus keh­
tib ühtne tootmisvahendite üldrahvalik omandus ja  
kõigi ühiskonnaliikmete täielik sotsiaalne võrdsus, 
kus koos inimeste igakülgse arenemisega kasvavad  
pidevalt areneva teaduse ja  tehnika baasil ka to o t lk  
kud jõud, kus kõik ühiskonna rikkuse allikad hakka­
vad voolama võimsa jõena ja viiakse ellu üllas põhi­
mõte «igaühelt tema võimete kohaselt, igaühele tema 
vajaduste järgi». Kommunism on vabade ja  teadlike 
tööinimeste hästiorganiseeritud ühiskond, kus sea­
takse sisse ühiskonna omavalitsus, kus töö ühis­
konna heaks saab igaühele esimeseks eluvajaduseks, 
tunnetatud paratamatuseks, kus igaühe võimeid ra ­
kendatakse kõige suurema kasuga rahva heaks.





T e i s i  suve seisab siin, Kunda jõe ja  raudtee- 
* tammi vahelisel hal ja l  kolmnurgal üliõpilaste 
telklinnake autode poolt sissesõidetud peamagist­
raali ja  lugematute sammudega, tallatud kõrvaltä­
navatega. Laagri keskväljaku ääres asub suurem 
sinine staabitelk. Nimekohaselt, kasutatakse seda 
harvemini. Tavaliselt on see sidekontor, kust s a a ­
dakse kätte kodustelt või sõpradelt saadud kirjad 
(ja rahakaardid !) . Aga elektrifitseeritud staabitelgi 
teist lauda kasutatakse triikimiseks, sest kes läheb 
siis kontserdile või tantsuõhtule kortsus kleidis või 
särgis.
Jah, aga  miks pole üliõpilaste laagr is  laupäeva­
sel pärastlõunal kuulda laulu? Miks seisab kasuta- 
matult võrkpalliväljak? Miks ootavad Tallinna mi­
nevat autot paarkümmend piigat niisuguste tüdinud 
nägudega, nagu oleksid nad juba ei tea kui kaua 
istunud mõne tundmatu jaam a ooteruumis? Miks 
hakkab meile juba tuttavate rõõmsate noorte kõrval 
silma mõnigi muretseja-mossitaja? Milles on v iga?
Ääri-veeri tehtud vihjeid teatavatest arusaam a­
tustest (millest suurem osa lahendati üleeilse töö­
koosolekuga!) oleme kahe päeva jooksul kuulnud 
mitmelt üliõpilaselt. Kuid neiud, kellega laupäeva
M e ie  üliõpilased
„PUNASES KUNDAS"
3. Juuli õhtupoolik. Üksteise järe l peatusid autobussid telk* 
la ag r i kõrval. Igaühest pudenes v ä lja  neide ja  noormehi, Veo­
m asinatelt tõsteti maha rasked kohvrid ja  pungil seljakotid .
Sada üksteist üliõp ilast jõudsid komsomoli löökehitusele 
«Punane Kunda». Veel sam al õhtul seati oma elamine-olemine 
jõekaldal asuvas te lk laag r is  sisse. Tõeline, tööst tu lvil üliõpllas- 
suvi võis jä lle  a la ta .
IKKA ÜHISELT
I
Kuus sõbratari seadsid oma 
juulikuukodust — kahest kõrvuti 
paiknevast telgist — veel samal 
õhtul sammud linna ja tehase 
poole. Mõni päev tagasi olid neiud 
sooritanud farmaatsiaosakonna tei­
se kursuse viimase eksami. Eksami­
sessioon oli kõigil läinud hästi. 
Õppisid nad ju alati koos, ja kui 
mõnel tekkis raskusi, tõttasid tei­
sed appi.
Koos olid nad 3. juuli hommikul 
Tiigi tänava ühiselamu 65. toas 
pakkinud kohvreid, teinud etteval­
mistusi sõiduks. Ülikooli kuue sam­
ba ees istuti ühte ja samasse sõi­
dukisse.
Ütleme ka nende lahutamatute 
kaaslaste nimed: Malle Sutt, Maret 
Männik, Merle Alet, Malle Sujev, 
Pilvi Kattel ja Ann Isler.
Tütarlastel leidus Kundas nii 
mõndagi, mida uudistada ja mille 
üle rõõmu tunda. Kui nad siit mul­
lu septembri lõpul lahkusid, ei 
pöörelnud veel teine tsemendiahi. 
Rohkesti oli vahepeal kerkinud ka 
muid tööstushooneid. Kõige uue 
nägemine tegi meele heaks.
Möödunud aasia augustis ja sep­
tembris olid sõbratarid «Punase 
Kunda» ehitusel. Kaks kuud aita- 
sid tsemenditehase ehitajaid ka 
nende kursuse noormehed Vello 
Nisu ja Enn Kanter.
Nii et koht oli juba kõigile neile 
hästi tuntud!
Maret Männik, sihvakas ja tugev 
neiu, valiti brigadiriks. Tal ju mul­
lused kogemused omast käest võtta. 
Tema brigaadi läksid veel seitse 
tulevast keemikut — Reet Püss, 
Eeva Piller, Pille Jüriado, Jüri Sii- 
gur ja teised. Nemad töötasid möö­
dunud suvel tsemenditootjate lin­
nas kuu aega.
«Kunda meeldib. Muidu me po­
leks siia uuesti tulnud. Juba esime­
sel päeval kohtasime ohtralt vanu 
tuttavaid, põliseid ehitajaid. Nad 
võtsid meid vastu kui häid sõpru,» 
lausub Maret Männik.
Üksmeelne brigaad suunati abi- 
ja mullatöödele. Töönorme on seni 
alati jõutud ületada. Ehitusvalit- 
suše nr. 3 mehed jäävad nende viie­
teistkümne üliõpilase tööga tänavu 
samuti rahule.
Ohtutunnid lendavad jälle mööda 
ühises sõpradeperes. 
sünnipäeva tähistas lõbusalt kogu 
brigaad. Ei jääda eemale ühestki 
laagris toimuvast ürituselt.
üliõpilaste tööga kõik päris joones pole. Neid paa- ц  
ri nadala jooksid jä lg inud saraatovlane tõi lühi- =  
dalt ja  selgelt vä l ja  motted, mida ma veel valjusti §§ 
ei söandanud öelda endalegi. Üliõpilaste töö kohta ц  
halba sõna öelda ei saa: püüavad.'  Tootmisbaasi щ 
laborantidena või transportööride motoristidena, g  
kus eriteadmisi või jõudu ei nõuta, tulevad nad =p 
toime suurepäraselt. Esialgu vähestes segabrigaa- щ 
dides peavad üliõpilased (oigu poisid või tudrukud!) Ц 
kogenud töölistega vapralt sammu. (Meenuvad tse- ц  
mendihoidla ehitajad ning Endla Saarendi lõbus = 
ja  tublisti norme ületav brigaad!). g
Mehhaanik on arvamisel, et Kundas pole tööde or- ц  
ganiseerimisel kasutatud kaugeltki kõiki võimalusi = 
ja  üliõpilastele, kellel ehitajatena mingit kvalifikat- = 
siooni pole, jäävadki tööd, nagu koristamine voi Ц 
aukude ja  kraavijuppide kaevamine kohtades, kuhu ц  
mehhanismid ligi ei pääse. «Aga naisüliõpilane,» ц  
lõpetab Šereverov jutu, «kes varem võib-olla naela- j= 
haamritki pole peos hoidnud, ja  labidas või kirka g  
— see on naer ja  p isarad !» =
Uuesti lähenen paljudele peavalu valmistanud Ц 
ehitusobjektile. Juba kaugelt paistab palja  ülakeha- g  
ga  tugev mees, kes koolimaja läve ees palehigis ц  
kiviprahti laiali  ajab, siis kirka haarab j a  müüride ц  
vahele piigadele appi tõttab. g
Soovin objekti ainsale meeshingele jõudu ja  kü- Ц 
sin, kas tema polegi see hirmuga oodatud psühho- ц  
loog. Ц
«See ma olen,» naerdakse vastuseks, ja  sel ко т -  ц  
bei saan tuttavaks Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo- g  
Keeleteaduskonna õppejõu Uno Siimaniga, kes g  
muidugi otsekohe oli taibanud, missugust abi nais- g  
üliõpilased va javad  — lihaste «psühholoogiat». Ka- ^  
he viimase päeva jooksul oli tööjärjega tublisti = 
edasi jõutud. J a  tüdrukud olid tööpäeva viimasel g  
tunnil nii rõõmsad ja  reipad, et kavatsesid ohtust Ц 
matka Toolse randa. j§
Mõtet brigaadide teistsugusest komplekteerimi- Ц sest — paar-kolm üliõpilast oskustööliste bri- Ц gaadis  — toetas ka Uno Siiman, kes esimese kur- Ц suse filoloogide hooldusõpetajana võib opereerida щ paljuütlevate faktidega Tartu kogemustest. Noortest ц  hoolealustest, kes Õpivad ülikoolis ja  tööta- ц  vad ehitustel, said kõik üheksateist kroh- ц  
vija , müürsepa või maalri mingisuguse kategooria, g  
J a  edukaim neist (ülikoolis ainult «viite» poiss!) Ц 
teenib ehitusel kuni sada kolmkümmend uut rubla = 
kuus.' Vaevalt teiste üliõpilaste pead kõvemad ja  g  
käed abitumad on — kui vaid avaneb võimalus g  
kellu või pahtli käsitsemise õppimiseks. Ja  leiba see ц  
oskus ei küsi! Ц
I  päevadel asjatundliku ja  sooja sõnaga õpetama-jul- Nendest probleemidest kõneldi ka kolmapäevasel g  
^ g u s tam a  (ka kirka ja  karu tahavad oskus ) .  Kes töökoosolekul, kus ehituskomandörid ja  üliõpilaste = 
.^oleks pi anud a endama v il ja tu ja  pika evemnu brigadirid vastamisi suud pretensioonidest puhtaks = 
g  vaidluse? Kes oleks pidanud naisüliõpilast kaitsma rž/kisjd> Peainsener Karl Rätsep andis lubaduse, Щ 
^toorete ja  totrate suudistuste eest (moraalses laos- et mõnej objektil avastatud puudused täna-homme = 
= tümises (.)> mis väljendus paevitusulikondades too- kõrvaldatakse. Mis aga  puutub segabrigaadide ц
lõuna a ja l  tutvume sööklas, ütlevad sõnaselgelt , et 
j jUeile tehakse liiga. See kõlab juba tõsiselt-tõsiselt.
Kuulame ära neidude jutu ja  sõidame nende objek- 
Щ tile, kus proovime pinnase kõvadust (tihke kivi- 
^k libune !)  ja  käru raskust (raud ikka raud!) .  Esi- 
Etame tüdrukutele ja  endile küsimusi, millele sel 
||tunnil keegi ammendavat vastust ei anna.
Ц Kas eksisid ehituskomandörid, kui nad niisugust 
= tööd piigadele jõukohaseks pidasid (ligemale sada 
Щ kanti pinnast lahti raiuda ja  vä l ja  vedada, siis be- 
gtoonpõrand ära v a lada ! ) ?  On tüdrukud ise hellikud, 
щ laiskvorstid ja  piripillid? Või jätkub süüd kõigile 
Щ (töö uue koolimaja juures ju ei edene!)?
Ш Kes oleks pidanud neidusid vähemalt esimestel
KUIGI PINNAS ON PAENE
|§tamises müüride vahel, kuhu tuuleõhk ligi ei pää- 
Ü se !) ?  Miks on üliõpilaste endi kollektiiv niisugune, 
J|et paar poissi kimpu jäänud tüdrukutele appi ei 
Af” */ '““Alet' Ü tu ê — vähemalt üliõpilastele endile on selge, et 
e r  e  A i —füüs iij[ne töö värskes õhus on ainult kasuks ja  ter- 
i jv iseks  nii tulevasele arstile kui majandusteadlasele, 
Ekuid mis liig, see l i ig  (kirkaga kivise pinna raiu- 
g m in e  jä ä g u  siiski meeste käte jaoks !) .  Kas, kui laie- 
^ m a l t  võtta, on üldse kõik läbi mõeldud üliõpilaste 
= suvise töö korra ld am ise s? . . .
Oleme eterniiditehase kõrval, =ü  Sedapuhku ei osanud soovitada muud: korraldagu, . , .» . .... . , . . .  . . =tüdrukud oma töö veidi ümber, võtku end kokku ja
Avar laadimisvaljak hakkab = püüdku esmaspäeval heatujuliselt jonnides vaadata,
Z  I t  Z  , Z Z 7 ™  I k a s  selle kiviklibuga siiski toime ei tulda. Tüdru-
est toohstest ajavad labidat g 0 |jc|kj pooleldi nõus, ainult üks mure oli sü- - .. .j« .
uva laiali vus tütarlast. ise suu- ^darnel :  oli andmeid, et esmaspäevast alates tuleb kord polnud juhust neid kohata, sest õppejõudude =
rem altjao lt vaikest kasvu ]a naap- = nende brigaadi juhendama õppejõud (pealegi psüh- ülesanded ehitusel olnud ähmased. Ja  vastavalt  =§
sukesed, aga toole paistavad na gh o lo o g !) ;  kui töö nüüd tõesti edenema hakkab, siis oma äranägemisele nad siis talitasidki: Jaak  Sööt g
reipalt pinta anavat. = võibki jääda  mulje, et tüdrukud kõik need päevad liitus noormeeste b r igaad iga  ja andis hoolega tööle ==
esimesel pilgul ei tatiaks nastl = |:Uico1A laiclrlocirl ia irvt-inicirl riinrr allac- nü-ifa lhr\п+аЫ- nnnrtorra tpietplf nhiplr+irloH niHi ПЯ- ==
komplekteerimisse, siis muret ja  raskusi sellega on, щ 
üliõpilaste esimese vahetuse a ja l  vaevalt suuremate Ц 
ümberkorraldamisteni jõutakse. Kuid augustis Кип- Ц 
dasse tulevatele üliõpilastele püütakse luua niisu- щ 
gused võimalused, et nad jääksid_ rahule nagu g  
nüüd Mare Kuusemets, Marje Illi või paljud teised, g
Möödunud laupäeval (informatsiooni puhul g  psühholoogi saabumisest) vilksatas korraks = mõte, et ülikool oleks pidanud kohe koos üliõpilas- g  tega saatma Kundasse ka õppejõu, kes elukogenu- = mana oleks noortele mõnegi probleemi lahendami- Ц sel nõu andnud. J a  sel kolmapäeval selgus, et al- g  gusest peale olid kohal koguni kaks õppejõudu, ц  
kellest ühe Uno Siiman nüüd vä l ja  vahetas. Too- §f
e s i m e s e i  p i l g u l  e i  ia.na.RS mzsn ^  lihtsalt laisklesid" ja  jonnisid ning alles õppejõu pihta (kontakt noortega teistelt objektidelt pidi pa- 
u sku d a ,  e t  v i i b i m e  ü l i k o o l i  n o o r e  = 5цт а  ац hädaga töötama hakkasid. Arvasime, et ratamatult nõrgaks jääm a) ,  aga  Karl Bachmani ц
p a r i m a  b r i g a a d i  j u u r e s ,  tn t  kokku-  h ä d a v a l e  oleks niisugusel korral lubatud: a jagu  päevastest toimetustest ei teatud Kundas midagi =
, ü n a d  «süü» kunstniku ja  a jak irjanike kaela — tulid öelda. Tosi, keegi pistis midagi kalalkäimisest, kuid щ
sotsialistlikust võistlusest kinnita- = hea(j onud, kes oskasid ja  viitsisid asjatundlikku see jutt võib ofla pahatahtlik.
I T Ä Ä I S g  I"5U a"da-Ja "И w  ....................
p a r e m i n i .
(Järg lk-l 3.)
_  Aga seekordsel tagasisõidul küsisin endalt, kas g
1  O e l  laupäeval pidime sõitma Tallinna tagasi ,  seal ongi tarvis kaht õppejõudu. Teise asemel võiks щ
*  ^  aga  kolmapäeval oli Kunda tee uuesti ratas- vist olla inimene, kel on aega, tahtmist j a  oskust щ 
te all. Hea juhus tahtis, et mu sõidukaaslaseks
ШISbfSuSäkUh'МШгмй
M AJANDUSLIK PEAÜLESANNE
Parte i j a  nõukogude rahva m a jandusl ik  peaü les­
anne seisneb selles, et kahe aa staküm nega  luua kom­
munismi materiaalne tehniline baas. Selleks on: 
meie m aa tä ie l ik  elektr if itseerim ine ja  se l le  a lusel 
tööstuses ja  põ llum ajanduses tehnika, tehnoloogia ja  
ühiskondliku tootmise o rgan iseer im ise  tä iustam ine; 
tootmisprotsesside kompleksne mehhaniseerimine ja  
nende . jä r je s t  tä ie likum  automatiseerim ine; keemia 
u la tus l ik  rakendam ine rahvam ajanduses ;  uute, m a­
jandus l iku lt  efektiivsete tootmisharude, uute ener­
g ia l i ik ide  ja  m ater ja l ide  ig akü lgn e  arendamine; loo­
duslike ressurss ide ig akü lgne  ja  ra ts ionaa lne  k a su ­
tamine; teaduse o rgaan i l in e  ühendamine tootmisega 
n ing teaduse ja  tehnika progressi k iire tempo; tööta­
ja te  kõrge ku ltuuri l ine  j a  tehniline tase ; tunduv ü le ­
olek kõige arenenumatest kap ita l is t l ikest  maadest 
tööviljakuse suhtes, mis on kommunistliku korra 
võidu täh tsa im  tingimus.








jektilt, kus nais- 
*
üliõpilaste brigaadidele töö käigus praktilisi näpu- g  
näiteid anda, ökonoomsemaid töövõtteid õpetada, ц  
Vahest leiaksid ülikool ja  ehitusorganisatsioon ühes- ^  
koos vana ehitaja, pensionäri, kelle süda tuksub g  
praegugi ehitajatele ja noortele, kes võiks üliõpi- g  
lastele olla heaks sõbraks ja  .konsultandiks.
(Nr. 29, 21. juuli, lühendatult.)
Kahju oli lahkuda
Juba talvel oli meie 
õpperühmas arutamist 
küllalt. Kes ja kuhu 
suveks läheb? Kundas, 
Viljandis, Ruhnus, 
Tartus — kõikjal ooda­
ti meid appi.
Ja meie õpperühma 
enamik otsustas asu­
da tööle ühise brigaa­
dina Tartus Metsa- 
kombinaadi ehitusob­
jektil, kus rajatakse 
uut tehast, mis hakkab 
valmistama saepurust 
ehitusmaterjale.
Iga algus olevat ras­
ke. Ja tõesti: labidas 
ja kang, kang ja labi­
das. Kuid nooruslik en­
tusiasm aitas meid nii 
mõnestki raskusest 
üle, olgugi et juba 
esimese tööpäeva lõ­
pul leidis enamik 
meist peopesadest rak­
ke. Ja nii ladusidki 
tüdrukud entusiasmi­
ga silikaatkividest 
müüri ning noormehed 
proovisid jõudu pae- 
lahmakate Hallal. Ja 
müür tõusis, tõusis sil­
manähtavalt. Töö pae­
müüri kallal hakkas 
poistele eriti meeldi­




ju oli lahkuda ehitus­
objektilt, sest töö seal 
oli muutunud kõigile 
lähedaseks.
Suvine töö aitas lii­
ta veelgi meie kollek­
tiivi ja  mälestused 
sellest suvest jäävad 
meelde meile kauaks. 
A. KÄE VART, 
U. MÄNNI KO
*«Xun.da V*&ilz»*«d£u.nda Kd-k»*«J£un.da V-atk» * 
Kunda revolutsiooniline minevik \Ш.6\
ELKNt) TRU Komitee andis meile kotnsomoliülesande uurida revo­
lutsioonilist li ikumist Kundas. Võime öelda, et see ülesanne on täide­
tud.
Valmis fotoalbum «Kunda revolutsiooniline minevik». Selles on jut- 
tu tsemenditehase arengust tsaar ia ja l ,  1883. aas ta  rahutustest. Teksti 
illustreerib foto Kunda tsemenditehasest 1874. aastal. Albumis on k ir ja  
pandud vanade tööliste August Lahi, A. Timmi j a  1940. aastal Kunda 
linna täitevkomitee esimehe A. Valdsaki mälestusi. Need annavad 
pildi töölisklassi elust Kundas.
Huvitav on võrrelda albumi ühefe lehele paigutatud pilte tehase 
direktori elamust ja  tööliste majast — «kloostrist».
Veel on albumis esitatud mälestusi sotsialist liku ülesehitustöö 
esimestest sammudest.
Huvitav oli meil te lk iaagr is  kuulata vana töölise A. Timmi mäles­
tusi.
Kohtumine revolutsioonilisest liikumisest osavõtjaga rikastas meie 
teadmisi Kunda tööliste elust.
RUHNU
Risiik9 ristik ~ 
sinust unistanl
On tunde, mida m eenutad n aeru ­
sui veei aastaküm nete pärast.
Sõit Linnuse k o lh o o s i . . .  Nelja­
päeva õhtupoolikul see algas. Pä­
rast töötunde ehitusel. Meid oli 
kaksküm mend neli, kes Padaorust 
läbi sõitsid ja  kolhoosiõuel ran d u ­
sid. •
Piim ja võileivad  m aitsesid hästi.
Ja  siis olime ristikhei.nahunniku- 
te juures, hangud või vig lad (lõu- 
na-eesti mürdes) igaühel kindlalt 
peos. Vihm ei takistanud meid nau- 
timast ristiku  m agus-uim astavat 
lõhna. Turja võttis m ärjaks, ja  mõ­
ned mehed, nagu A aro, ütlesid, et 
see oli kõvem  rabam ine viim ase  
veeran dsaja  aasta sees. Nii ta v ist 
oligil
Ent hea hulk ristiku t, loomade 
m eeldivat ninaesist, sai varju' alla. 
Üle paariküm ne autokoorm a.
Veel tilkus higi, kui jõudsime 
nurm elt brigaadikeskusesse. Kol­
hoosi esimees V iktor Loho tänas 
meid abi eest. V ahelduseks «Viru» 
m enüüle m aitses kolhoositoit väga.
Kui asusime tagasiteele, oli tae­
vas avanud silm aluugid ja  m uud­
kui va las pisaraid. Aga kes sest 
hoolis, sest mantlid, mis ainult mõ­
nel olid kaasa .võetud, katsid ilü-
3. juulil sõitsid Tartust välja Huvitavatest üritustest, mis ’meil
43 üliõpilast ülikooli viiest osakon- Ruhnu saarel toimusid, tuleks
nast, et minna Ruhnu saarele maa- kõigepealt mainida K. Kengi pee-
parandustöödele. Ja kui nad kõik tud loengut rahvamajas. Elav ja
6. juulil Ruhnul olid, oli kokku- huvitav loeng rahvakalendrist ja sasti kogu kobara autokastis
võte selline: keemikuid 7 (kõik esi- rahvakommetest teenis . tugeva ies eigaü l«aSmeis1;: a«ofekslmea Linnu-
meselt kursuselt), teise kursuse aplausi. se kolhoosi perele võinud juba va-
füüsikuid 13, arste 2, juriste 2 Huvitavad olid ka «Ruhnu rem ini appii tulla!»
ning veel 19 matemaatikut, neist spordimängud», . mis algasid koVhoosf’sagedamini0
5 esimeselt, 8 teiselt, 5 kolmandalt 22. juuli pärastlõunal võrkpalli-
ja üks neljandalt kursuselt. võistlustega ja lõppesid järgmise
Kohe algas elamise sissesead- päeva õhtul vägikaikaveoga. Võrk-
mine. Pühiti ja pesti põrand, topiti pallis osutus tugevaimaks kolman-
täis põhukotid. Suur töö oli toidu- da brigaadi (esimese ja teise kur-
katla puhastamine. suse matemaatikute) 1 võistkond,
Nimelt ei leidunud saarel meile 4X 1500 m teatejooksu võitis juba
toidu keetmiseks küllalt suurt algusest peale juhtima asunud esi-
potti. Ei jäänud muud üle, kui tuli mese brigaadi II võistkond (esi-
võtta kolhoosi esimehe saunakatel mese kursuse matemaatikud),
ning sellest katlakivi «välja ajada». Individuaalselt olid parimaiks





Partei on -seisukohal, et kommunismiehitaja mo­
raalikoodeks koosneb järgmistest kõlbelistest print-, 
siipidest:
ustavus kommunismile, armastus sotsialistliku ko­
dumaa, sotsialismimaade vastu;
aus töö ühiskonna hüvanguks: kes ei tee tööd,, see 
ei pea ka sööma; . . , . .
igaühe hoolitsus ühiskonna vara  säilitamise ja  
suurendamise eest;
kõrge ühiskondlik kohusetunne, sallimatus ühis­
konna huvide rikkumise vastu;
kollektiivsustunne ja üksteise seltsimehelik abista­
mine: üks kõigi ja kõik ühe eest;
humaansed suhted inimeste vahel ja üksteisest lu­
gupidamine: inimene on inimesele sõber, seltsimees 
ja vend;
ausus ja tõearmastus, kõlbeline puhtus, lihtsus ja 
tagasihoidlikkus isiklikus ja ühiskondlikus elus;
üksteisest lugupidamine perekonnas, hoolitsus laste 
kasvatamise eest;
sallimatus ebaõigluse, muidusöömise, ebaaususe 
ja karjerismi vastu;
kõigi NSV Liidu rahvaste sõprus ja  vendlus, leppi­
matu suhtumine rahvusliku ja rassilise vaenu ava l­
dustesse; . 
leppimatu suhtumine kommunismi vaenlastesse,
rahu ja rahvaste vabaduse vaenlastesse; ................
vennalik solidaarsus kõigi maade töötajatega, kõi­
gi rahvastega.
NÕUKOGUDE LIIDU KOMMUNISTLIKU PARTEI PROGRAMMI 
PROJEKTIST
viib minema roidumuse, teeb keha 
ja meele värskeks.
Siis hakkasid kostma pallimütsa«
•....................- . . .  , . ,  tused telkide kõrvale tehtud võrk - -
(Algus Ik-t 2.) õpilane, ungarlasest noormees J o- palliv äl j akult. Majandus- ja õigus-
- —  -------- ------  ,------ ’ n Kommunistlikud noored Tiiu Urres, zsefVass. Üksmeelselt tootasid koos teaduskonna võistkond on seni võit-
noored keemikud, kes. algul pesid t .  Tamm, kuulitõukes N. Roose Iris .Raamat, Reet Radamus, Kari raviosakonna kolmanda kursuse üli- matuks jäänud. Laagri koondust
katelt seebikiviga, seejärel kaabit- (füüsikaosakonna II k.) ning vägi- RUus ja brigadir ise lõpetasid juu- õpilased Galina Nikolajeva, Alisa VQiäeti 3~2 ja Arstiteaduskonna üli-
sesid labidatega ning lõpuks hak- kaika vedamises P. Eelma (mate- nis raviosakonna esimese kursuse. Stepanova, Aino Joronen, Aino Tob- õpnaste võlskonda 3 0
kasid taguma palgijupiga. Välkleht maatikaosak. III k.). . Ühiselt tehti otsus sõita tsemendi- ber, Asta Tompel, Inna Generalova, {jhel õhtupoolikul sammusime
kirjutas selpuhul: «Kas teate et . . .  Huvitavaid üritusi, sündmusi ja. tehast ehitama. Tütarlastele usalda- Jaan Org, Toomas Kutsar ja teised. mööda kitsast jalgrada ja purdeid
palgijupp katalüsaatorina, mida elamusi oli veelgi. Keda aga huvi- ц autoteede planeerimine. See töö Et tsemendihoidla betoneerimine j 00jse VQremete suunas.- Istusime,
keemikerid kasutasid katlakivi tab rohkemat teada saada, sõitku p0je sugugi kerge. Alatasa kõpsa- oli kiire töö, ei katkenud see üheks- hiiglaslikel rannakividel ja uudis-•
eemaldamisel, on esmakordne ja ise Ruhnu! M. REISNER füb labidas vastu paekamakat. Esi- ki tunniks. Töötati kolmes vahetu- tasime merelainete rahutut peksle-
mestel päevadel valutasid neil õlad ses. Iga kaheksa tunni jooksul kas mist vastu rahne. Tagasiteel aga
ja selg. Kuid kes vois sellest hoo- vas seinte korgus kuni poolteist  ̂ maitsesime mustikaid
l i d a ! ........................ ' meetrit Üliõpilased ja Tallinna te- «  j* id meil Võsu läu-
Ja nüüd, kui tütarlapsed teevaü hastest löökehitusele saabunud noo- lupäevast kus käisime ühiselt,
laadimisväljakut, kuuleme neilt: red tutvustasid end parimast kül- ’ ’ .
«Meile meeldib see töö.» jest. «KUNDA VALK»
r . , ,  , c , .  , n c  ATI Koos teistega töötasid üliõpila-
UMA г>1 LM AU b ALL sed ka puhkepäeval. Suur oli meie Sellist nimetust kannab üliopilas-
Üliõpilaste telklaagrist on hästi kõigi rõõm, kui võisime kolmeküm- te välkleht, mis ilmub igal nädalal
näha kaks tsemendihoidlat. Juuli ne meetri kõrguselt heita pilgu Pa&r korda. Välkleht jutustab üli-
algul oli neid kõigest üks. Teine Kundale ja üliõpilaste telklaagrile, õpilaste elu eredamatest sündmus-
—  " testi avaldab uudiseid brigaadide
tööst. M. Kadarpiku reportaaž «Fi-
ainulaadne maailmas. Kahjuks pole 
Ruhnu saarel patendibürood».
Kui elamine endises kasarmus 
oli sisse seatud ja labidatele ning 
kirvestele varred taha aetud, 
algas töö. Algul läks esimene kur- SUUR TÄNU ÜLIÕPILASTELE — 
sus võ_sa kallale ning varsti taga- K o o ' k e s Ev õ t Ü d To s a  ü l £  
nes võsa kohutava kiirusega. Kui õ p i l a s t e  j a ’ SIRGALA k l u b i  ISE- 
aga ülejäänud poisid kraavi kallale t e g e v u s l a s t e  k o n t s e r d i  e t t e -
Sirgala staabi välkleht 
teatab
kargasid, hakkas kohaliku kolhoosi 
esimehel hirm. Ei jõua heina eest 
ära niitagi, veel vähem kokku 
panna ja ära vedada! Pidage, poi­
sid, tulge appi! Ja mindigi. Käidi 
mitugi korda. Ning kui juulikuu 
otsa lõppema hakkas, oli ka kol­
hoosi heinatöcT põhiliselt lõppenud.
Poleks nii sageli vihmra 
olekski lõppenud.
Kraavitöö aga läks kiiresti, eriTi 
kui esimene kursus võsa maha sai 
ja samuti kraavile tuli. Varsti dga 
tuli avarii. Mitte küll kusagil kraa­
vis ega isegi mitte Ruhnul, vaid 
koguni Pärnu linnas. Tagajär­
jeks — Ruhnul sai leib otsa. Kuigi 
meie kokad Ille ja Hele kõigest 
väest püüdsid seda asendada iga 
liiki, kuid alati maitsvate pudru-
dega, avaldas see nähtus oma лтГт7Гл"^ГГ"Г^Г"”Г""". *vi i,.-Unhbnc JAANUARIS 1934 otsustas Ülehli-moju. Ktaavitoode tempo hakkas n aime Nõukogude K ongress eva-
tõkestamatult langema, välklehes kueerida Hunani ja  Jiangxi pro-
ÕHTUTUNNID KIIRELT
v a l m i s t a m i s e s t  j a  l ä b i v i i m i ­
s e s t .
AVALDAME TÄNU ÜLIÕPILASTE- .
LE HILLE KESKKÜLALE, LINDA kerkis iga tunniga kogu üliõpilas-
KUKRUSELE, m i r j a  p a s t u h h o v a -  laagri Silme all
SAAdFleE MAIMU ATIT0VILE,V ALO Kogenud betoneerijate kõrval KAOVAD......................  loloogid ei virise» kõneleb filoloogi-
l e i s i l e ,  MART PEEDOLE, AVO läksid tsemendihoidlat ehitama 21 Jõekaldalt kostab pärast tööpäe- de-betoneenjate argipaevadesi. J  ut-
r a i t a r i l e ,  väin.O SINISALULE, üliõpilast. Nende brigadiriks oli va'lõppu heledaid kilkeid ja veesii- tu on tehtud tsemendihoidla beto-
I SIILIVASE- V ____. ____ . ...__a ____я___ 4 ___ i:~4 n o o r ü r t i c t  F Я п п г о п И г  M  M n n m -MART VINNALILE, AVO SIILIVASE-
- , , LE, ENN REALOLE, HELDUR JÕGI- 
tulnud, OJALE, ZOJA BROVARENKOVALE, 
LUDMILLA KOTKINALE JA  JADVI- 
GA MAJEVSKAJALE EDUKA ESINE­
MISE EEST SIRGALA JA  VIIVIKON­
NA KLUBIS.
Sirqala klubi Juhatus 






«Räägiti, et meile tuleb 
Suurelt Maalt nüüd leivalast, 
aga, pagan võtaks, võta näpust, 
õuel seisab tühi kast.»
vintsi Nõukogude alad. Eelnenud 
kolme aasta jooksu ’1 oli Jiang Jie- 
shi arm ee teinud neli hävitusretke  
Nõukogude aladele, kuid kõik k alla­
letungid pürunesid  Punaarm ee ja  
partisanide vastupanu all. Viiendal 
hävitusretkel läks Jiang Jie-shi üle
füüsikaosakonna teise kursuse üli- linat. Suplus pärast pingelist päeva neerijaist, E. Saarendi, M. Männi
ku, S. Soesoni ja teiste brigaadide 
tööst.
Järjest köitvamaks on muutunud 
«Kunda Välgu» humoristlik ja sa­
tiiriline osa.
Eelviimanei viies «Kunda Välgu» 
number oli täielikult humoristliku 
tooniga. Hästi oli selle kujundanud 
Õigusteaduskonna üliõpilane Mai 
Rooste.
* * *
29. juulil istusime jälle bussides­
se, mis tõid meid Tartusse tagasi. 
Mõned meist, nagu Neida Truu, 
jäid Kundasse veel augustikski.
Tänavune juulikuu jääb meile 
meelde töörohkena. Oleme õnneli­
kud, et saime veidigi kaasa aidata 
suurehituse «Punane Kunda» kiire­
male valmimisele. J. ELLEN
Eterniiditehase Juures töötab E. 
Saarendi brigaad.
A. MILDEBERGI Joon.
К  tu a i  n n r c f i  I p i hn  inUt> b i i l l u s e s  uHele taktikale: ta ra ja s  Nõukogude J\Ulgi  v a r s t i  Leiba j a l l e  ü t u i u s e *  alade üm ber «Hlina vanglam üüri»
oh, ei tõusnud tempo kraavitoodel la ü ritas elanikkonda nälja  abil
enam. Oma jagu süüd oli selles võita. Selleks operatsiooniks eral- .
muidugi ka pinnasel mis muutus d?j! m iljon sõdurit. Uus taktika ,С Э П С Э 11С Э 11С Э 1Ю 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э 11С Э !1С Э 11С :Ю Н С Э 11С Э 11С Э 1
6 t Pldl aitama seal, kus otsene peale-
j a r j e s t  k i v i s e m a k s  ]a  s a v i s e m a k s .  tung ebaõnnestus. Sellise ülevõim u
-------— ... -■ -------------------------------- -------------- - ---------------------- ------------  re lvadest jäeti maha. Arm ee ei
m arssinud enam koos, vaid jagati 
väiksem ateks osadeks, kes tõttasid  
ühe ja  sama eesm ärgi poole eri 
teid mööda osavaid  pettehaake te­
hes. Arm ee pidas neli kuud lahin­
guid Guizhous, hävitas viis diviisi
Hiina Kommunistliku Partei aja lugu on ääretult r ikas Ja innustav, ^ nRVk u b S n e r i l o ^  
kuigi kõik sündmused on pärit  lühikesest a javahemikust — neljaküm- j talupoega astus Punaarm ee ri- 
nest aastast. Ja  kui Hiinas rännates küsid kord_ tehasedirektorijt, kord dadesse, sadades külades ja linna..
Teine ja kindlasti peamine põhjus vastu ei suutnud Nõukogude alad
oli töödejuhataja vilumatus. Keegi, ®nd kaitsta. Tehtigi otsus,
J  muie kohaselt tuli blokaadist va ljakaasa arvatud töödejuhataja, ei m urda, et sel v iisil päästa arm ee.
teadnud, kui suur on töönorm, kui See, mida ku ivas sõ javäekeeles
suured tööhinded ja kui palju keegi nimfetatakse «üldiseks strateegiliseks
a j  a J  üm berrühm itum iseks», oli plaan,teenib. Selline teadmatus, nagu mjg jättis v a r ju  ajaloo suurim ate
juba ammu teada, ei soodusta kui- väejuhtide julgeimad plaanid. Pu.
dagi töötootlikkuse tõusu. Ning kui naarm eel tuli minna läbi lõunapool-
lõöDkokkuuõttPc b o c b m i n o  n n l b  nii sete GuangdongI, Guangxi ja GuizhouloppRORRuvoites ke skmine  palR ou p r0vintside, siis pöörduda põhja
suski ule 50 rubla, võib enam- poole ja m arssida läbi Sichuani pro-
vähem kindlasti öelda et pool sel- vintsi ning osast Qinghai ja  Gansu
lest summast oti teenitud esimese K i Ä l Ä s
nadala-poolteisega. võrdub 25 000 lii (12 500 kiiomeet-
ÜHISELAMU EHITUSEL
SUUR R A N 1MAK,
millel pol« ajaloos võrdset
partei sekretäril t,  kord ametiühingutegelaselt või ülikooli professorilt  deg pe’eti rahvakoosolekuid ning
nende elu tähelepanuväärsematest sündmustest* saad зкка Ja Jälle lihtsa aciitati Vcomrmiriistlilcii D3.r*tei kohs*
vastuse, et nad on osa võtnud Suurest rännakust. Ja  nende sütitavate fikke o rganl^ts ioone
sündmuste, episoodide segust vormub vähehaaval eepos, mis läheb MAIS 1935 TULI PUNAARMEEL
endale võrdset otsivana maailma ajalukku . . .  esimest korda otsustavalt tõestada
ri) pikkuse rännakuga ehk Pariisi dangi väed tasusid komm unistidele j i^ n g ^ ^ - s h f1- a ^ d ls^ k ä su  ^ d a d a
Vladivostoki vahelise raudtee kätte oma ebaõnne eest pommita- «punased» Jangtse kaldal ükskõik
--------  misega, te rvete  linnade Ja külade m llle abil «Rah va ja  partei
tuhaks__ põletam isega, m assim õrva- saatus sõltub sellest.» teatas ta.m e-
pikkusega.
f 4|»f |j . . . .  , I i i  16. AUGUSTIL 1934 alustas Puna- ■,— ----- . . ----- - ----- . o i » oun u bbub i,  iccu  ia.m«s-
Ulikooli uue ühiselamu ehitusel Ehitusel panime ules loosungid, arm ee rännakut Lõuna-Jiangxis asu- u- f,' m ä0i enda andmete -l^rgi lodram aatiliselt, kui ta oli tahtma-
töötas juulikuus iile 30 üliõpilase, mis innustavad ehitajaid NLKP vast Yudust. Arm eesse kuulus  ̂ „vai  „I tult Ja juhüsliku lt 14 aasta võrra
Ei r sf,d päeY d x x " д а ?  ?аЛ™‘аГ  r ' Ü  S 8 J ^ ,,, Ä UÄ « 5 * ^ S S “ .1.*Sehitusel tundusid voib-olla raske- paremaid toonaitajaid ja  kõnelevad mutl m asinaid ja  lahtlm onteeritud tada- ’ "
tena, oli ju suurem osa meist alles kommunistlike noorte tööst. Andsi- tehaseid. Liikuma hakati nii kähku " "_____  ________  __  _ Neli päeva p ärast rännaku algust,
äsja  lõpetanud stuudiumi esime- me v ä lja  välklehte, käisim e ühes- Pimeduse v a rju l, et Jiang Jie-shl 21. augustil m urdis Punaarm ee
чр1 kiirsncpl Fire tnnd nii iti t i L c  k indralid  koos sakslasest sõjaväeli- Guomindangi esim ese piiram isliimsusel. t k s  tood oli ju  tehtud koos kinps. se nõuandja Falkenhauseniga said Jiangxis läbi, 3. novem bril teise lii-
varem gi, kuid m itte sellisel suurel Töötati tublilt, tublidest tubli- asja le jälile alles siis, kui arm ee oli ni Hunanis, 10. novem bril kolman-
objektil. Meeleolu oli meil hea ja  mad olid Ennok Kornel, Rein Pik- )uba kolm päeva m arssinud. Küm- da ja  29. novem bril neljanda, ühek-
mis kõipp tähtsam  — mpipcrn InUHJ лгог lü rv l f nlrcpnn Мя!р Ifpaellr neld tuhandeid partisane, re lvasta- sa lahingu ja re l oli tee Sichuanige lan tsam  meiega jaadi ver, Ja rv i Luksepp, inaie Kaasik. tud talupoegi ja  punakaartlasi jäi vaba. Esimestest kogem ustest õpiti.
ranuie. V. KAASIK kaitsma' armee' seljatagust; Guomin
tud m arsruudi ja  m arssides iõunas- 
(Järg  lk-] 4.)
Osa rask est varu stu sest ja  raske-
KOMMUNISTLIKUST NOORSOOÜHINGUST
Järjest suuremat osa etendab Kommunistlik Noor­
sooühing kui isetegev ühiskondlik noorsoo-organisat- 
sioon, kes aitab parteil kasvatada noori kommunismi 
vaimus, mobiliseerida neid praktilisele uue ühiskonna 
ehitamisele, ette valmistada igakülgselt arenenud 
inimeste sugupõlve, kes hakkavad elama, töötama ja  
ühiskonda juhtima kommunismi tingimustes. Partej 
suhtub noorsoosse kui loovasse, ülesehitavasse jõus­
se nõukogude rahva võitluses kommunismi eest.
Komsomoli ülesanne on näidata üles veelgi suure­
mat initsiatiivi ja  algatusvõimet kõigil elualadel, 
arendada noorte aktiivsust ja töökangelaslikkust. 
Komsomoliorganisatsioonide keskne ülesanne on 
kasvatada noortes piiritut ustavust kodumaale, rah­
vale, Kommunistlikule Parteile ja kommunismiüritu- 
sele, alatist valmisolekut tööks ühiskonna hüvanguks 
ja mistahes raskustest jagusaamiseks, tõsta nöor- 
meeste ja neidude üldhariduslikku taset ja tehnika- 
alaseid teadmisi. Komsomoli püha kohus on valm is­
tada noori ette sotsialistliku kodumaa kaitsmiseks, 
kasvatada ennastsalgavaid patrioote, kes on suuteli­
sed andma resoluutse vastulöögi ükskõik millise 
vaenlase kallaletungile. Komsomol kasvatab noori 
kommunistliku moraali printsiipidest ja normidest 
range kinnipidamise vaimus. Oma mõjuga koolis ja  
pioneeriorganisatsioonis peab komsomol aktiivselt 
osa võtma elurõõmsa, tööka, kehaliselt ja kõlbeliselt 
terve sugupõlve kujundamisest.
NÕUKOGUDE LIIDU KOMMUNISTLIKU PARTEI PROGRAMMI 
PROJEKTIST
Audru staabiülem jutustab
ELKNÜ TRÜ KOMITEE TEADAANNE  
üliõpilaste suvistest töödest juulis 1961
Gennadi Ivantšenkc 
, Valentina Orlova
Praequ, kus suvetööd on selja kahe kilomeetri kauqusel on, et c ; i , „  л/яЬя
taqa, on raske laaqrisündmuste tule selles küsimuses raskusi.  Ta “r J
hulqast huvitavamaid paberi le neelas koqu meie vaba aja. Et Ants Alum aa
panna. spordivahendeid eriti palju ei ol-
Pärast mõningaid sekeldusi fil- nud, tuli appi võtta vanade eest-
mimeestega, kes tahtsid meid mas- laste Jõukatsumise viisid. Jõudu
•istseeni Jätta, läks sõit lahti. Ko- sai proovitud ka maanoorteqa
hale Jõudsime 3. Juuli õhtul Ja või- võrkpallis Ja kerqejõustikus. Ker-
sime ankrusse asuda Audru sov- qejõustikus hoidis meie au kõrqel
hoosi keskuses. Mati Majas.
Järgmisel päeval läksime sovhoo- Eqa tudenq ilma uudisteta läbi
sile heinateol appi nmq paari päe- saa ja nii võis pärast lõunat nii
va pärast  v ö *s tudengeid mõndagi meist lugemislauas klrja-
vaiu tagumas näha. Oli lahti läinud tarkust uurimas näha. Kolm korda
see õiqe töö — maaparandamine. nädalas korraldasime poliitinfor-
. P„?s6.na,. et esimene vasi- matsioone, oli diskussioone kultuur-
■ !fa a *a taha- Nii ka Sest käitumisest, taqasihoidlikku-
meil. Pealtnäha on see kaldakind- sest. Tutvusime ka Tšehhoslovak-
lustus väqa lihtne töö, kuid esi- |<iaga läbi ühe laagrist osavõtja
mest kraaviotsa oli endalgi natuke okulaaride. Kogu grupiga käisime
valus vaadata. Kuid tööga saime muidugi ka Pärnus,  
varsti hakkama Ja töödejuhataja
(Algus lk-1 1.) 
kirjandust. Kundasse sõitnud üliõpilased said üli­
kooli komsomolikomiteelt ülesande koguda mater­
ja le Kunda revolutsioonilise mineviku kohta ja 
koostada kogutud materjalidest album. Kommu­
nistlikud noored täitsid auga neile antud ülesande.
Komsomolistaape ja  brigaade juhtisid üliõpila­
sed — kommunistlikud noored. Staabiülematena 
töötasid Rein Niidas ( lääne filoloogia osakonnast), 
Enn Realo (füüsikaosakonnast), Ain Uusna (õ ig u s ­
teaduskonnast), Mauno Reisner (matemaatikaosa- 
konnast), Helmuth Kööbler (raviosakonnast) , Vil­
jar Kaasik (õigusteaduskonnast) jt. Oma üles­
annetega tulid nad hästi toime ja  suhtusid tõsiselt 
neile usaldatud töösse. Brigadiridest tuleb esile 
tõsta Endla Saarendit, Jõzsef Vassi, Ants Paabutit 
(kõik Kundas), Heldur Jõgiojat, Tiina Sillamit, 
Maimu Titovi (kõik S irga las ) ,  Jaan  Maaroosi, 
Järvi Lukseppa, Ennok Kornelit, Agu Saart  (kõik 
Tartus), Mati M ajast  ja  Jaan  Kitse (Audrus), Aavo 
Aaviksaart (Ruhnus) jt. Nad olid ise tublid töös ja  
võtsid aktiivselt osa ühiskondlikust tööst ning 
organiseerisid üliõpilaste tööd läbimõeldult.
Enamik üliõpilasi paistis si lma nii heade töötule­
muste kui ka aktiivse osavõtu poolest ühiskond­
likest üritustest. ELKNÜ TRÜ Komitee m ärgib ära  
parim aji:
— stomatoloogiaosak. II kur­
suselt
— raviosakonna II kursuselt
— raviosakonna I kursuselt
— raviosakonna I kursuselt
— raviosakonna I kursuselt
— raviosakonna I kursuselt
— farmaatsiaosakonna II kur­
suselt
— Õigusteaduskonna III kur­
suselt
— raviosakonna II kursuselt
— raviosakonna II kursuselt
— raviosakonna II kursuselt
— keemiaosakonna I kursu­
selt




— raviosakonna II kursuselt






— raviosakonna I kursuselt
— raviosakonna I kursuselt
























— lääne filoloogia osak.
IV kursuselt
— keemiaosakonna III kursu 
selt






raviosakonna II kursuselt 
raviosakonna II kursuselt
Koos üliõpilastega võtsid töödest osa ka õppe­
jõud _sm-d Sööt, Lepik, Siiman, Talvik, Hanson jt.
Üliõpilaste vastuvõtuks ja  tööde organiseerimi­
seks olid ette valmistunud tsemenditehas «Punane 
Kunda», S irga la  kar jäär  nr. 1, maaparanduslaager 
Viljandis ja  enamik Tartu objekte. Ebarahuldav oli 
tööde organiseerimine üliõpilaste jaoks Kohtla- 
Järve objektil, suuri raskusi oli es ia lgu ka Audrus, 
Ruhnus ja  mõningatel Tartu objektidel. Neil ( ja  ka 
teistel) objektidel anti sageli üliõpilastele tööd 
läbimõtlematult ja  ilmselt mitte jõukohaselt. Mit­
mete objektide juhtkonnad ei selgita üliõpilastele 
töötasustamise aluseid, annavad väärinformat­
siooni, mistõttu töökäskude sulgemisel j a  kokku­
võtete tegemisel tekib suuri arusaamatusi.
Rahuldavaks võib lugeda üliõpilaste tööd kol­
hoosides, kuigi tööde organiseerimine seal oli halb 
ega võimaldanud üliõpilasi maksimaalselt kasu­
tada. Kiitvalt tuleb märkida Tartu majavalitsuse 
nr. 7 juures töötanud üliõpilasi eesotsas Malle Ilve­
sega. Üliõpilased Haan, Kartau, Tšuvajeva, 
Rässa jt. organiseerisid regulaarselt  väga  mitme­
suguseid üritusi majavalitsuse piirkonnas elavatele 
lastele. Korraldati matku, ekskursioone, sportlikke 
üritusi, õpiti isetegevusettekandeid.
Pioneerilaagrites töötas 140 üliõpilast. Enamikul 
juhtudel töötati õppejõudude sm-te Kurmi, Nedz- 
vetski,_ Liimetsa juhtimisel. Meie üliõpilaste tööga 
seal võib rahule jääda. Üliõpilased said palju häid 
kogemusi tulevaseks pedagoogiliseks tööks. P ar i­
matena märgime ära üliõpilasi Peep Puksi, Maret 
Lood, Anu Lappi, Vaike Irsi, Tiina Liivikut, Mati 
Graffi, Marg it Vaidlat, Maiu Möldret, Ants Koplit, 
Marja Ivaskit, Kulle Alasit, Ago Künnaput ja Luule 
Visnapuud.
Kallid seltsimehed!
ELKNÜ TRÜ Komitee õnnitleb kõiki käesoleva 
aasta  juulikuus töötanud üliõpilasi suurepäraste 
töötulemuste puhul. Oma tööga näitasim e, et meie, 
kommunismiehitajate põlvkonna uus vahetus, usume 
meie a jastu  ü lla ürituse võidusse ja  anname v ää ­
rika panuse kommunismi ülesehitam iseks meie 
m aal.
ELKNÜ TRÜ KOMITEE, - .  . M. TITMAvõis meie k raaviotsfega rahu le jää- . _ _________ , . . ._. . . . —. . . . —. . . . —
da. Peale k*ldakindlustam ise puhas- С=>11СЭ11СЭ11СЭ11СЭ11СЭМ СЭП СЭ11СЭ11СЭ11СЭ11СЭ O H O I i a i l O n O l i a i l O I I O I I O I i P I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I I O I i a  
tasime k raave  võsast Ja süvendasi- — 1 —
me neid. Tublimateks tööm eesteks
olid K. Lepik, M. Majas. M. Mägi. (Algus lk-! 3.)
N. P iiroja, kuid ega teisedki neist se Yunnani suunas. 15 kilom eetri
palju maha jäänud. Ja  millise mõ- kaugusele provintsikeskusest Kun- 
nuqa võisime vaadata hiljem oma m ingist. Siis arm ee pöördus äkki
SUUR RANNAK... aja arm ee jaoks. Kuid sel arm eel tuli ka toime tulla 18 m äeahelikuga, millest v iis on kaetud igilumega, ning ületada 24 jõge, nende hulgasa шшвхы out> ш ш ее uui u .i  , д я<г1я сШ,г|т я ы )я hädaohtliku-
kätetööd — sirqet, korrapärast  tagasi läände Lengkai suunas, ühte aega kaotanud. Li Biao (praegune vaieritele u u s i, bam busetüvesid ja  ^ая .-̂  m arssis läbi 12
— ---- --------  . . nelst vähestest kohtadest, kus või- kaitsem inister) poolt jufiitavad eel- läksid esim este jä re l Sadat vaenu- t , , 62 nnna võitis
dakse Jangtsed ületada. Jiang väe esimesed üksused tulid Taole liku arm ee sõdurit m õjustas luhtu- provintsi, va llu tas b<ä nnna, voiusmättaridade vahel vulisevat kraavi  Seda tuli üle 800 meetri
Ka kokad - ” faimT~Laats Ja Tiiu Jie-shi andis käsu kokku koguda ja  k iirm arsifT a neil õnnestus viia väi- nu nii tugevasti, f t  nad viskasid  ^ S UfäbГ uо т i ndan5 Г'сЛb 
im  -  olid meil tublid. Laaqri P õ le ta d a  kõik põhjakaldale viidud k e s te  paatide abil Ren Zhangf lähe- re lvad  käest ja  püüdsid paästa en- ning m urdis abi Guominaangi pnTürn — olid eil tublid. Laaqri ------------  ------  ----- -------------  --------  ,------ — ----- -------  -------0 - *----- ---—  .- , ,
lõpul Jäid ka kõiqe nõudlikumad paadid.^ Guomindangi luurelendurid dal põhjakaldale üle peaaegu divii- n a ^ „Рunca?£m ® S, ^ ^ о i°™«<
Puhkus. Kui üks Eesti kaune-
maid randu — Valqerand — sinust kanud.
ram isrõngad ja  kaitseliinid.
Sirgalas
teatasid, et Punaarm ee sapöörid olid si väge. Kuid sellise tempoga oleks misega. Silla eest võideldes langes Suurt rannakut võib va |delda veej
bam busetüvedest silda ehitama ha- kestnud nädalaid enne. kui kogu 17 punaarm eelast. See lahing, m s teisest vaatevinklist. Punaarm ee
kanud. / arm ee oleks ületanud kiirejooksu- otsustas Punaarm ee saatuse, kestis m arssis labi alade, *us elab juu
Jiang naeris kahjurõõm salt. Kes- lise jõe. Komandörid Lin Biao. Mao tund aega. VTTTTT, TC, нппа iian ikknnna4t 1гя 1 nool kor-
taks nädalaid enne, kui selline sild Ze-Dbng, Zhu De. ZhoU En-lai ja  UUSI RASKUSI KUHJUS arm ee Hi 3 еЖ -
valm is saaks. Tal ei olnud aimugi teised pidasid nõu. Nende otsus oli teele: 4000 m eetri kõrgused Suu- ra ld a . rahvakoosolekuid ja  team
sellest, et osa Pünaarm eest oli eral- jällegi seHine. mida ei ole leida red lumemäed. mille kõrgustelt sõ- т а к ч т а  vabastati oriad  ka-
„  dunud ja  liikunud 24 tunniga 120 ühestki sõjapidam ise õpikust. 200 durid said näha Tiibeti mägede igi- ™akse m ak sm a,vabasta ti oi Jad.^a^
üliõpilane Enn Realo valm istas kilom eetrit edasi ning lõudnud kilom eetrit läänes oli kosest üles- lund. Veel tuli läbi teha kolm maes- rista v a randus jagati kehvikui-
S irga las  Ehitusvalitsuse dlrektsloo- ?°„ lrt’;,‘Hns;» lÄ ,UK « „ lJ f idniÜ ^„kmu,s l ° ° i e , „Lu ,нШ,пг1„ Уоки?и!,Ш 1935 ‘ m u d i s s u h  Ä  Г Л / р — Ж ' й ". i  r.uj 1 ~ л -i I ei oldud täidetud paatide põletami- Rasketel raudtrossldel oli tavaliselt *0- juulil lpucus sunienseii с у ril<sitpra es?a niidiotsani ülesandel ühiskondlikus korras se käsku. Guomindangi vorm is Pu- planke kogu silla ulatuses, kuid hädaohutusse Moukungi piirkonda võtta ühtki riis ite ra  ega niidiotsa
joonise, m ida kavatseti kasutada naarm ee sõdurid vallu tasid  kind- nüüd oli Guomindangi arm ee need Loode-Sichuanis. Siin võis arm ee pu- 1 a. fsnnisid —1 -----
kariääri nroiekti muutmise va ia lik - luse> võtsid  garnisonilt re lvad  käest siiski silla keskkohale kokku kuh- hata kuu aega, korda seada rõivas- a p j PPL « .  Pro ,« KI«  muuimise vajailK ja andsid käsu. tuua Daadid Dõhia. janud Xeisel kaldal asusld vaenla- tust ja re lvastu st, siin said koman- arm eed tundm a j;
se kuulipildujad va lve l. Siin pidi dörid mahti analüüsida seniseid ko-kuse tõestam iseks.
ja  andsid käsu' tuua paadid põhja­
kaldalt üle kindluse poolele. Jä rg ­
m iseks keskpäevaks olid Puna- Punaarm ee jõe ületama.
sel v iisil Puna­
ja  arm astam a. Iga­
le poole jäi Punaarm eest maha par-
Sirtrala« kohtuti C ,..,«  arm ee peajõud kohale jõudnud. Silla ju u rd e  jõuti k iirrännakuga. eelseisva osa, jaoks
^p irga ias kohtuti buure Isam aa- üheksa päeva jooksul ületas kogu Siis küsiti vabatahtlikke. Terve rood Kus olid hadaohtlikum ad paigad? ivyfooTirTTNF TÄHTSUS OI T <?UU-
soja paevil Eestis tegutsenud parti- Punaarm ee jõe ja  jõudis Sichuani oli valm is minema, nende seast Milline oli rännaku raskeim  osa? MlkbUüUNij,, x a h iö u ö  u b i s » u u
sanicrrnni Tihi* Пкспс» ЬтяпМйН Kui esitada tänapaeval Suure rän- REL RANNAKUL/ iviao ie -u o n g  vassam grupl une uksuse komandöri, naku veteran id eie need küsimused, tas sellele kusim usele kaks kuud
kohaliku elaniku Ossipoviga. ,Vana m
sõjamees tu letas meelde oma võit­
lusteed ja  tõi palju  huvitavaid fak­
te luuretegevusest sõja a ja l. Tehti 
ettepanek ab istada teda tema en­
diste lah ingukaaslaste  leidmisel ja  
nende kohtumise organiseerim isel.
Kirj ud *veerud
Ruhnu adram adruste 
välklehest nr. 2 %«Jõudu on vähe, aga jõud on kõva,» ütles tudeng, kui kivimüraka kraavist välja sai.
*
«Rohud said otsa,» ütles ruhnu- mees, kui apteegis enam eetrit pol­nud.
*
Kui labidas kolksatab vastu kivi, ü tleb . . .
. . .  keemik:«Kaevamise tasakaalu ilmne nihe kraavi tekke vastassuunas.» matemaatik:
gemusi ja  teha plaane rännaku |̂sanisalkasid, kes jätkasid  võitlust
Hiina lõplikü vabastam iseni. 1949.
teeb otsustam ine neile rasküsi. Mõ 
ned hakkavad kohe rääkim a Heina-
pärast Põhja-Shenxisse jõudmist: 
«Suur ränn ik  oli sõ jaretk , mille
maast, kuhu arm ee jõudis augusti taolist a jalugu seni ei ole tundnud, 
lõpus 1935 ja  mille nimi kõlab nii See oli sõnasaatja, agitaator see 
sõbralikuna ning toob silme ette oli k ü lv a ja . . . M arssisime 12 kuud, 
pildi rohelisel niidul söövast unise- kümned pom mituslennukid otsisid 
võitu ve isek arjast. Kuid see Heina- iga päev meie Jälgi. Kuid me m ars- 
maa oli kohutav maa, sadade kilo- sisime vaid  edasi, m urdsim e labi 
m eetrite laiune hiiglasoo, kus kas- vaenlase p iiram isrõngaist ja  pääse­
vas m ehekõrgune heinarägastik  ja sime peaaegu m iljonisuuruse ta­
kust oli rask e  vä ljapääsu  leida, gaajajate arm ee kaest. Sel retke l 
Soost sai läbi minna vaid kitsaid võitsim e arvu tu id  raskusi ja takis- 
jalgradu mööda, kus samm kõrva- tu s i . . ■ Suur rännak  oli sõnasaatja, 
le tähendas kindlat surm a külm as mis teatas kogu maailm ale, et Pu- 
jäises mudas. Vihm, lumi ja tuule- naarm ee sõdurid on kangelased, et 
iilid peksid sõdureile näkku. Ei im perialistid ja  nende abiline Jiang  
olnud puid' ega põõsaid va rju k s, ei Jie-shi kogu oma sõjavägedega ei
nähtud inimelamuid ega loomi. kõlvanud kuhugi. Sõ jaretk  teata.s
Haigetena, kõhnunuina, räb alatea  kogu maailm ale, kuidas im perialis-
jöudsid punasõdurid sügisel Gansu tide ja  Jiang Jie-shi katsed piirata
tasandikule. Seal olid neil aga vas- üm ber meie vaed ning tõkestada
tas Guomindangi, muhameedlastfest nende tee taielikult ebaõnnestüsid.
Huai ja  M andžuuria kodusõjakind- Suur rän n ak  oli ka agitaatoriks, kes
ralite h ästirelvastatud , puhanud ja ju tustas peaaegu 200-m iljonilisele
täissöönud arm eed. Need ikkagi rahvahulgale, et ainult Punaarm ee
võideti üksteise jä re l. 20. oktoobril tee on tee nende vabastam iseks.
1935, aasta ja  kolm päeva pärast Kuidas muidu kui selle sõ jaretke
<üle Lu Dinqi rippsil la.о LI ZONG-JINGI maal
Jiangxist teelem inekut, saabus Pu 
naarm ee Põhja-Shenxi 
Wuzhizhenisse ja  liitus
_____ „ abil oleksid rahvahulgad nii kiires-
provintsi ti teada saanud, et m aailm as on 
sealsete olem as nii suur tõde nagu see, mis
Nõukogude alade partisanidega, kes kehastub Punaarm ees. Sõ jaretk  oli 
olid seal juba aastaid tegutsenud, ka kü lva ja . Ta kü lvas laiali lugema-
provintsi ühtki sõdurit kaotam ata, valiti 30 meest vä lja , kes hakkasid AINSAKS VÕRDLUSOBJEKTIKS tui*? .id®n evad. Jähe-
Kaks päeva hiljem  oli kohal ka käsikäes mööda paljaid raudkette SUURELE RÄNNAKULE võiks olla kannavad vil-
. . .  Jiangi arm ee ja  punaarm eelased edasi minema, olles sidunud käsi- mongolite rändam ine Gobist Tona
« I l m a  k a r a k t p r i c t l i k u  r n r r n n d i t n  tervitasid  seda lõbusalt jõe teiselt granaadid ja re lvad  endale sel- Va kaldaile. Kuid Kuldhord oli .
« l i m a  R a r aR i e r i s n i RU  vorrana.ua k aidaitj kutsudes neid võidu ujuma. ga. Nn oma arm eekaaslased kui pealetungijaks pooleks; ta a jas nud-argu see ebakorraparane ruumiline Kuid siiski oli Punaarm eel vahest ka sõdurid teiselt kaldalt jälgi- enda eest kõik pakku ega tarvitse-
suurim  kangelastegu Suure ränna- sid mehi hinge kinni pidades. Guo- nüd igal sammul end ülevõim u eest
mindangi sõdurid ei uskunud oma kaitsta. Hannibali retk  üle Alpide
silmi. Nad avasid  kuulipildujatule, oli aga lapsem äng Suure rännaku-
ja  ja  toovad rikkaliku  saagi . . .» 
Nüüd on need sõnad tõeks saa­
li. SIEBROVSKI
kujund jutule tulgu!»
. . .  füüsik:«Hallo, vanapoiss! On sul mingit aimu võimalike nihutuste printsii­bist?»
. . .  tohter:
«Raske haige? , . .  Kiire operat
ku ajal — 
veel ees.
Tatu jõe ületamine
Toimetaja a j. kt. V. REBANE
. „ __  ________  «Тарту Рийклик Юликоол» («Тар-
TALTSUTAMATU TATU KALDAIL esimene punaarm eelane sai pihta ga võ rre ld es. Ja  ega vist kuivad туский государственный университет»),
olid m antšu väed 70 aastat varem ini ja kukkus vahutavasse jõkke, siis arvudki suuda anda täpset pilti г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар-
hävitanud Taipingi ülestõusu viim a- teine, kolmas. Teised tõukusid ette- rännakust. Suur rän n ak  kestis 368 тийной организации, ректората, коми-
se arm ee. Jiang Jie-shi andis käsu poole, ^pääsesid silla  keskosale, päeva, neist oli Punaarm ee teel 235 тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского
lugu k o rra ta . Ent Punaarm eegi oli plankude juurde, mis olid vahepeal päeva ja  33 ööd. Ülejäänud sada государственного университета,
uurinud juhtunut ja  võtnud sellest bensiiniga üle valatud  ja  põlema päeva puhati. See tähendab, et puh- Hans -  Heidemanni nim. trükikoja
s i o o n t  Ode> n n l u n  u l n i n a o  b i n - õppust. Üheks õppetunniks oll, et süüdatud. Nad jooksid leekidest kepäevi kaasa lugedes mindi päevas trükk  Tartus ü likooli 17/19 üksik-
ИпИ inUiAt ■ и Taipingi arm ee oli liiga kaua Tatu läbi ja heitsid käsigranaate. Neid keskm iselt 34 kilom eetrit. Tähelepa- num bri hind 2 kop. Tellimine




Üliõpilased, õppejõud ja teenistujad! 
Võtame NLKP XXII kongressi vastu uute 
võitudega töös ja õpinguis!
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Nr. 25 (491) Reedel, 1. septembril 1961 XIV aastakäik
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekandja
ALGAB UUS ÕPPEAASTA
Soovime edu kõigile üliõpilastele 
a lg av a l õppeaastal.
Jah i «Rahu» rmeskond
*
Õnnitleme uue õppeaasta alguse 
puhul.
Kaug-Ida teise ekspeditsiooni 
Eesti noorte tead laste teine 
grupp
Homme kolhoosi
I  Meie üliõpilased sõidavad g  
|2. septembri hommikul kolhoosi-1 
I desse. Kes siis kuhu sõidab?| 
I Tartu rajooni läheb 200 A rstitea-| 
|duskonna üliõpilast. 300 tu levast | 
1 arsti sõidavad Elva rajooni ja |  
1150 Jõgeva rajooni. |
I M atem aatika-Loodusteadus- | 
I konna 400 üliõpilast asuvad töö-1 
!  le Põlva rajoonis. V alga rajoon | 
|on m ääratud seekord Ajaloo-| 
I Keeleteaduskonnale. Lisaks 1 
1220-le filoloogile ja  aja loo lase le|  
I  sõidab V alga rajooni ka 301 
|m atem aatikut-füüsikut. Võru ra-| 
! jooni sõidavad ö igusteaduskon-| 
= na ja  M ajandusteaduskonna noo-|




Teid tervitavad algava uue õppe­
aasta puhul ning õnnitlevad üliõpi­
laste hulka jõudmise puhul teie 
kaasvõitlejad teiselt kursuselt. Loo­
dame, et teil õnnestub mrie poolt 
juba käidud teelõike veelgi paremi­
ni läbida. Erilist vastupidavust, pü­
sivust ja kannatlikkust soovime 
neile noortele üliõpilastele, kellel 
tuleb oma käega hakata kaasa aita­
ma Tartu palge veelgi kaunimaks 
muutmisele. Kui teil tekivad teie 
esimesel ülikooliaastal mingisugu­
sed arusaamatused või raskused, 
' siis ärge häbenege pöördumast abi 
saamiseks vanemate kolleegide 
poole. Mõelge alati sellele, et mida 
suutsid teised, peame ka meie suut­
ma. Soovitame teil sukelduda üli­
õpilasellu juba esimestest päeva­
dest peale. Teame, et ka teid, nagu 
kõiki tudengeid, hakkab kummita­
ma ajapuudus. Ärge heitke meelt! 
Õppige aega hindama! Kasutage 
ratsionaalselt iga minutit ning te 
näete, et teil jääb aega üle isegi 
sõbrannaga või sõbraga jutupuhu- 
miseks. Ülikoolis töötab palju vä­
ga mitmesuguseid ringe. Otsige 
üles nende ringide liikmed ning 
lööge kaasa kõikjal, kus kaasa 
lüüa annab. Seda, et mina olen 
esimese ja  minu tantsupartner rah- 
vakunstiansamblis on kolmanda või 
neljanda kursuse üliõpilane, ei ta­
su häbeneda. Oleme ju kõik alus­
tanud A-st ja B-st peale. Teaduse 
templisse ei vii lai tee. Püsivust ja 
sihikindlust kroonib kindlasti edu.
M. TULVA,
II kursuse, eesti filoloog
Soovime Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia kollektiivile tema kümnendal 
juubelipäeval palju õnne ja edu töös!
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiiv
Loova inimmõtte tippsaavutus
Paljude põlvkondade parimad 
esindajad unistasid inimkonna hel­
gest tulevikust. Kuid mineviku 
suurte humanistide üllad püüdlu­
sed hakkasid täituma alles siis, 
kui tekkis teadusliku kommunismi 
õpetus, mis kuulutas kogu maailma 
rõhututele mitte ainult tõde mine­
viku ja  oleviku kohta, vaid andis 
neile ühtlasi imeväärse jõu näha 
ette tulevikku. See sai otsustava 
tähtsusega teguriks ühiskonna 
arengus.
NLKP kangelasliku võitluse a j a ­
lugu rahu, töö, vabaduse, võrdsuse 
ja  õnne eest rahvastele on teadus­
liku ettenägelikkuse ülimaks ees­
kujuks.
Käesoleva sajandi künnisel kuu­
lutas partei oma esimeses program­
mis meie isade põlvkonnale, et ta 
vabaneb peatselt isevalitsuse ja 
kapitalismi ikkest ning võtab oma 
saatuse omaenda kätesse.
Kodusõja tormilistel päevadel, 
kui noor Nõukogude vabariik elas 
läbi ennekuulmatuid raskusi ia 
katsumisi, lõi tagas i hambuni rel­
vastatud vaenlaste ägedaid rünna­
kuid, üldise laose ja  nälja olukor­
ras puhastas teed loovaks ülesehi­
tustööks, kuulutas partei rahvale
oma teises programmis, et ta hakkab 
elama sotsialist likus ühiskonnas.
Oma kolmandas programmi? 
kuulutab partei pidulikult, et nõu­
kogude inimeste praegusele põlv* 
konnale saab osaks elada kommu­
nismi ajal.
Partei programmi projekti tea­
duslik ettenägelikkus iugineb kogu 
inimühiskonna senistele kogemus­
tele, Nõukogude rahva poolesaja 
aasta pikkusel võitluse, ennekuul­
matute kannatuste, vägilastegude, 
töö ja  võitude kogemustele. Pro­
grammi projekti võib õigusega pi­
dada loova inimmõtte tippsaavutu­
seks, marksism ileninismi ülemlau­
luks. Siin on kõik ülima täpsusega 
arvestatud ja kaalutud. Ta lausa 
pulbitseb energiast ia valgusest, 
hämmastab oma vankumatu inim­
armastusega.
õppides tundma programmi 
projekti, süveneb meis veelgi enam 
veendumus, et nii nagu pole mõel­
dav elu maakeral ilma päikese v a i- ’ 
guse ja  soojuseta, niisamuti pole 
mõeldav ega võimalik inimkonna 
edasine tõeline progress ilma mark- 
sismi-leninismi õpetuse, ilma kom­
munistliku partei organiseeriva ja 
ümberkujundava osata. Programmi 
projekt näitab kätte kõigi nõuko­
gude inimeste — vanade ja  noorte, 
tööliste, kolhoosnikute, inseneride, 
agronoomide, teadlaste, üliõpilaste 
jne. — ülesanded. Eriti erutab ta 
õppivat noorsugu, kelle ees avane­
vad kõige üllamad perspektiivid.
Kuid programmi projekt avab 
õppiva noorsoo ees mitte ainult 
üllad perspektiivid, vaid asetab 
tema õlule ka suured ülesanded: 
võtta vahetult osa kommunismi 
materiaalse tehnilise baasi loo­
misest ning aidata parteil kasva­
tada kommunistliku ühiskonna ini-. 
mesi. On ütlematagi selge, et see, 
kellele kuulub tulevik, peab selle 
eest ka hoolt kandma. Meenutagem 






Olen sü g a v a l t '  veendunud, et 
Tartu Riikliku Ülikooli tubli kollek­
tiiv. omandab sügavalt  ja  loovalt 
partei XXII kongressi ajaloolised 
dokumendid ning annab oma jõu­
kohase panuse nende täitmiseks. 
Selleks soovin kõigile a lgava l  õppe­
aastal vankumatut tahet ja  suurt 
edu.
Rektor prof. F. KL EM ENT
Iga uus aasta meie liikumisel kommunismile on eelmisest 
rikkam suurte ja rõõmutekitavate sündmuste poolest. Kiire 
tempoga areneb edasi meie tööstus, üha suuremaid saavu­
tusi võime märkida põllumajanduses, kasvab Nõukogude 
rahvaste kultuur ja nende materiaalne heaolu.
Jätkates visa võitlust rahu eest leiab Nõukogude Liit üha 
rohkem tunnustamist maana, kes seisab rahu ja progressi 
eesotsas. Eriti veenvad on esimese sotsialismimaa saavutu­
sed teaduse ja tehnika valdkonnas. Meie kosmonautide len­
nud maailmaruumi näitasid veel kord kogu maailmale, et 
nõukogude teadus sammub kindlalt edasi, jättes kaugele 
maha ka kõige enam arenenud kapitalistlikud maad.
Käesoleva aasta suurimaks sündmuseks on Nõukogude 
Liidu Kommunistliku Partei XXII kongress. Hiljuti üldrah­
valikuks arutluseks avaldatud partei uue programmi projekt 
on meie ajastu silmapaistvamaid dokumente. Ta teeb kokku­
võtte inimühiskonna ajaloolisest arengust, üldistab teoreeti­
liselt sotsialismi grandioosset ehitust Nõukogude Liidus, 
juhatab kätte konkreetsed teed kommunismi edasiseks ehita­
miseks meie maal.
Sellises erutavas ja innustavas olukorras alustab meie 
ülikool uut õppeaastat. Ülikooli kollektiiv annab oma panuse 
kommunismi ehitamise üldrahvalikku üritusse. Kevadel me 
andsime vabariigile 5 7 6  noort spetsialisti. Ülikooli teadla­
sed rikastasid nõukogude teadust paljude uute teostega. 
Meie üliõpilased ei tegele ainult õppimisega, vaid aitavad 
oma tubli tööga vabariigi suurehitustel ja kolhoosipõldudel 
praktiliselt kaasa kommunismi ehitamisele.
Eeloleval Õppeaastal laieneb ülikooli töö veelgi. Vastu­
võtt esimesele kursusele tõusis käesoleval sügisel rekordili­
sele tasemele: statsionaarselt asub esimesel kursusel õppima 
6 3 0  uut üliõpilast, mittestatsionaarselt 4 8 1  üliõpilast, aspi­
rantuuri võeti vastu 5 8  uut aspiranti. Luuakse uued labo­
ratooriumid keemiaosakonnas ja Arstiteaduskonnas. Lõpeta­
misel on veel ühe uue ühiselamu ehitamine, samuti Kääriku 
spordibaasi uus hoone.
Meie peamiseks ülesandeks on igati parandada noorte 
eriteadlaste — kommunismiehitajate ettevalmistamist üli­
koolis. Eriti tähtis on tugevdada meie üliõpilaste poliitilist 
teadlikkust selleks, et Tartu Riikliku Ülikooli kasvandiku 
näol vabariik saaks mitte ainult kvalifitseeritud eriteadlase, 
vaid ka eesrindliku kodaniku, aktiivse ühiskonnategelase, 
kes on suuteline masside etteotsa astuma nende võitluses 
meie ühiskonna eest.
Pole kahtlust, et meie kollektiiv uuel õppeaastal tuleb 
toime oma vastutusrikaste ülesannetega.
Raigastvere järv. J . REMMELI foto
JOH. JAKOBSON, 
NLKP ajaloo kateedri 
juhataja
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Uutele saavutustele ideelis- poliitilises kasvatustöös
Suur hoolitsus inimese eest
Meie Kommunistlik Partei ja  ta 
leninlik keskkomitee on a la ti omis­
tanud suurt tähelepanu parteio rga­
nisatsioonide tööle in te lligen tsiga
— intelligentsi aktiviseerim isele 
meie m aa ja  elanikkonna ees seis­
vate üldrahvalike ülesannete lahen­
damisel.
Käesoleva aasta  juunis toimunud 
EKP Keskkomitee VII pleenum aru­
tas täie parteilise p rin tsip iaalsusega 
meie vabariig i parteiorgan isatsioo­
ni tööd in te lligen tsiga . Vastuvõetud 
otsuse näol on olemas konkreetne 
parteiline programm selle töölõigu 
qtsustavaks parandam iseks. Et 
Tartu Riiklik Ülikool kõrgema hari­
dusega kaadri sepikojana annab 
iga l aasta l meie v abariig ile  lig i 
pooltuhat noort spetsia listi, kelle 
tööst omakorda oleneb palju  meie 
vabariig i rajoonide ja  linnade ühis- 
kondlik-poliitilise elu edasiviim i­
sest, s iis pole juhuslik, et suurt 
tähelepanu pöörati nii pleenumi 
otsuses kui ka sõnavõttudes ideelis- 
poiiitilise kasvatustöö küsimustele 
kõrgemates koolides, sealjuures ka 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. Allpool 
peatume mõningail meie ideelis- 
poliitilise kasvatustöö päevaprob- 
leemidel,
IGAST ÜLIÕPILASEST HEA 
ERITEADLANE
Kuna kogu meie õppe- ja  kasva­
tustöö peamiseks n ä ita jak s on Tartu 
R iikliku Ülikooli lõpetanute töö 
oma eria la l, nende osavõtt meie 
vabariig i linnade ja  rajoonide ühis- 
kondlik-poliitilisest elust, s iis luba­
tagu lühidalt peatuda mõningail 
m uljeil, mis sai Tartu Riikliku Üli­
kooli brigaad, kes kü lastas meie 
lõpetajaid ja  tutvus nende tööga 
K ingissepa, Rakvere ja  Tartu ra ­
joonis. Meie lõpetajate erialased 
teadm ised olid enamikul laitm atud, 
aine õpetamise metoodika oli ka 
juba omandatud, kuid m illest tuli 
puudus — need on ühiskondliku 
töö kogemused — täpsemini — 
v a jaka  oli ideelis-poliitilisest ka­
rastatusest. Loomulikku ideoloogi­
list arengut ja  ühiskondlikku ak tiiv ­
sust võis m ärgata just nende noor­
te juures, kes üliõpilaspäevil olid 
komsomoli- ja  ühiskondliku töö 
aktiv istid . Neist olid saanud tublid 
partei liikmed — Saarem aal Ilmar 
Kivi (kehakultuuriosakond), S a l­
me Sepp-Varkel (ajaloo-osakon­
na lõpetaja), Erkki Kärner (lõ ­
petanud vene filo loogia) jt. Kuid 
kui vaadata , m illist praaki kooli 
õppe- ja  kasvatustöös toodab meie 
endi lõpetajate passiiv  (O rissaare 
Keskkoolis geograafiaosakonna lõ­
petanud Laine Kaho, K ingissepas 
kehakultuuriosakonna lõpetanud 
Toomas Tuuling jt .) , siis tekib 
kindel veendumus — me ei tohi, 
meil ei ole õ igust ükskõikselt ja  
väiksem agi sa llivusega suhtuda 
neisse tänastesse üliõpilastesse, kes 
ei omanda ülikoolis õiget ellusuh­
tumist, ühiskondlik-poliitilist orien­
tatsiooni, vaid  meil tuleb võidelda 
ig a  lõpetaja kujunemise eest tõe­
liseks aktiivseks nõukogude spet­
s ia listiks. Se llist aktiivset võitlust 
ig a  noore kujunemise eest meil ei 
ole. K ingissepa rajoonikomitee 
sekretäri sm. Holmi sõnad: «Andke 
meile poliitiliselt küpsemaid ini­
mesi» — on omamoodi poliitiline 
hinnang meie lõpetanute tööle, m il­
lest meil tuleb kahtlem ata teha jä- 
reldus.
Noorte spetsialistide ettevalm is­
tuses tuleb saavutada m urrang 
kommunistlikult ellu ja  töösse 
suhtumise suunas, m illest oli nii 
palju  juttu ülikooli v iim asel kom- 
somolikonverentsil. P arteiorgan i­
satsioonid peavad abistam a ja  suu­
nama komsomoliorganisatsiooni 
selle m urrangu teostam isel. Ära­
kulunud loosungid ja  üleskutsed 
«Ig a le  ü liõpilasele ühiskondlik 
spetsiaa lsus» n ing muud peavad 
asenduma igapäevase tööga selles 
suunas.
ET IGAÜKS ÕPIKS!
Heidame põgusa pilgu meie po- 
liitkasvatustöö nn. trad itsioon ilis­
tele vormidele ja  nende sisule ja  
vaatam e, kas siin on ära  kasuta­
tud kõiki vorme m aksim aalsete tu­
lemuste saavutam iseks. Peab ütle­
ma, et positiivseks tuleb p idada 
eelkõige seda, et meil on v ä lja  ku­
junenud kindel süsteem poliitkas- 
vatuslikus töös — filosoofilised 
sem inarid õppejõududele, poliit- 




tika ring id  teen istu jaile, lektooriu­
mid. Enamik meie kollektiivi liik ­
meist on haaratud kas ühe või tei­
se poliitkasvatusliku töö vorm iga.
Filosoofilisi seminare töötas 
eelm isel õppeaastal 14 (M ajan ­
dusteaduskonna sem inar ei tööta­
nud). Sem inaridesse kuulus kokku 
umbes 380 õppejõudu. Esile võib 
tõsta järgm isi filosoofilisi sem ina­
re: Õ igusteaduskonnas (ju ha ta ja  
sm. J . M äll), keemiaosakonnas 
( ju h a ta ja  sm. Ü. Palm ), A rstitea­
duskonna II grupp ( ju h a ta ja  sm. 
R ägo). Nendes, samuti ka reas 
teistes sem inarides esitati rida 
häid ettekandeid, toimusid ak tiiv ­
sed töökoosolekud ja  diskussioonid.
Kuid see on vaid a s ja  üks, posi­
tiivne külg. Pole õige silm a kinni 
p ig istada esinevate puuduste ees, 
neid a g a  esineb. Eelkõige tahaks 
puudusena ära tuua form aalsust 
filosoofiliste sem inaride läb iviim i­
sel. Tihtipeale toimuvad nad nii, 
et kasu on neist eelkõige ja  ainult 
ettekandjal, kes põhjalikum alt ma­
te r ja lig a  tutvub, ülejäänud aga  
küsivad ja  vastavad  ainult kuuldu 
ehk nn. vana rasva põhjal — ei 
toimu peamist, iseseisvat tööd filo­
soofilise k irjandusega. Pole siis 
ime, et sellisel sem inaril t i teki 
sügavaid  vaid lusi, vaieldakse aga  
mõne kõrvalise küsimuse üle. 
Kahtlemata ei ole m ärgata se llis­
test sem inaridest osavõtjate juures 
ka m ingit erilist ideoloogilist k as­
vu ja  ainukene kasu on selles, et 
saam e tööplaani teha «linnukese», 
et üritus on toimunud. Kahtlemata 
langeb vastutus seminari juh ata­
ja le , kes pole kü lla ldaselt or­
ganiseerinud sem inari ettevalm is­
tust.
Üks on aga  kindel — filosoofi­
liste sem inaride töö parteiline juh­
tim ine ei saa  seisneda ainult aru­
annete ja  tööplaanide koguinisec, 
vaid paremate sem inaride töökoge­
muste üldistam ises ja  töötulemus­
te ärakasutam ises poliitkasvatusli- 
kus töös. Parteiorganisatsioonid 
peavad tõsiselt kaalum a, kuidas 
korraldada sem inaride töö sel a a s­
tal, mil filosoofiliste seminaride 
ja  meie parteiharidusvõrgu pea­
tähelepanu on pööratud NLKP 
XXII kongressi program m iliste 
m aterjalide igakü lgse le  tundm a­
õppimisele. S iian i ei saa  pidada 
külla ldaseks ka filosoofiakateedri 
osa sem inaride töö abistam isel.
ET OLEKS KASÜLIK JA 
HUVITAV
Käesoleva aasta  kevadel arutas 
TRÜ parteibüroo koos ülikooli 
komsomolibürooga poliitvestluste 
taset kursustel ja  konstateeris sel­
les töös peamise puudusena for­
m aalset suhtumist asjasse . V astu­
võetud otsuses kohustati teadus­
kondade parteiorganisatsioone ot­
sustavalt parandam a üliõpilaste 
hu lgas teostatavat poliitkasvatus- 
töö juhtim ist kom som oliorganisat­
siooni kaudu.
Poliitinformatsioonide korralda­
misel on meil terve rida positiivseid 
kogemusi Arstiteaduskonna II kur­
susel, m atem aatikaosakonna asp i­
rant Reimandi juhendamisel oleval 
kursusel, võõrkeelte osakonna en­
disel II kursusel ja  m ujal. On r a ­
kendatud uusi huvitavaid vorme 
poliitinformatsioonide läbiviim isel
— poliitkonkursid, diskussioonid, 
on organiseeritud näitlike m aterja­
lide valm istam ist. Pole kahtlust, et 
hästi läbimõeldud poliitvestlu- 
sest on palju kasu. Peale üldise 
poliitilise silm aringi avardam ise 
annavad nad üliõpilastele kogemu­
si poliitringide töö juhtim iseks p ä ­
rast ülikooli lõpetamist.
Kuid paljudel kursustel p a igu ta­
takse poliitinformatsioonide a lla  
kogu kursuse kultuuritöö — teatri, 
kino ühiskülastused jne. jne. See 
on väär. Poliitinformatsioonid pea­
vad jääm a meil just üliõpilaste po­
liitilise  kasvatuse vahendiks, kus 
vaieldakse ja  saadakse vastuseid 
eeskätt ühiskondlik-poliitilistele kü­
simustele.
Peamiseks ülesandeks on, et 
komsomol võtaks in itsiatiiv i nende 
läbiviim isel enda kätte ja  viiks 
poliitinformatsioonid läbi kõrgel 
ideelis-poliitilisel tasem el. Teiseks, 
et parteiorganisatsioon teostaks 
ühelt poolt kontrolli nende läb i­
viim ise üle, teiselt poolt üldis- 
taks ja  tutvustaks paremate rüh­
made kogemusi ja  poliitinformat­
sioonide korraldam ise metoodilist 
külge.
Poliitkasvatusliku töö eest kur­
sustel vastu tavad eelkõige ka kur- 
susehooldajad. Parte iorgan isat­
sioonide esmaseks ülesandeks on 
igati tõsta kursusehooldajate osa 
üliõpilaste ideelis-poliitilises kas­
vatustöös, kuulata regu laarse lt nen­
de aruandeid bürool või üldkoos- 
olekuil, korraldada nendele regu­
laarseid  nõupidamisi, kritiseerida 
töös esinevaid konkreetseid puudu­
si, juhtida kursusehooldajate tä ­
helepanu sellele, et nad vastutavad 
kursuse poliitilise palge eest.
Kursusehooldajaks tuleks m ää­
rata  eelkõige need õppejõud, kes 
loevad antud kursusel.
Möödunud õppeaastal korraldas 
parteibüroo kaks instrueerim is- 
koosolekut kursusehooldajatele. 
Taolisi koosolekuid tuleks korral­
dada sagedam ini.
Arstiteaduskonnas tahetakse eel­
oleval sügisel üle minna uuele šef- 
lustöö vormile — m äärata iga l 
kursusel šefiks üks kateeder. Sel­
lel on omad positiivsed ja  negatiiv ­
sed küljed. Tuleks lähem alt tundma 
õppida EPA kogemusi se lle laad ­
ses šeflustöös. Üks on ag a  kindel: 
rektoraadil ja  dekanaatidel tuleb 
kasvatustöö a la l rohkem nõuda 
kateedritelt, kuulata Õpetatud Nõu­
kogudes sagedam ini nende aruan­
deid kasvatustööst, tutvustada ük­
sikute kateedrite kogemusi kasva­
tustöö a la l ka teistele. Kateedri­
juhata jad  omakorda peavad jä lg i­
ma, et kasvatustööga tegeleks mitte 
kindel väljakujunenud ring õppe­
jõude, vaid ig a  õppejõud.
ÜHISKONNATEADUS JA MAA­
ILMAVAADE
Tähtsat kohta üliõpilaste m aa­
ilm avaate kujunemisel omab ühis­
konnateaduste õpetamine. Paljud 
meie endised üliõpilased meenuta­
vad tänuga õppejõudude Johannes 
Kalitsa, Mihhail Makarovi, Mihhail 
Bronšteini, Arno Köörna it. osa 
nendele m aailm avaateliste küsi­
muste selgitam isel.
Ühiskonnateaduste omandamisel 
esineb aga  terve rida puudusi, 
m ille kõrvaldam ine oleneb meie 
ühiskondlikest organisatsioonidest, 
dekanaatidest, ag a  ka kateedritest.
Paljudel kursustel esineb kerge­
käelist loengute ja  sem inaride ä ra ­
jätm ist te ise järgu lise  tähtsusega 
põhjustel (näiteks kehakultuuriosa- 
konnas). Dekanaadid ja  ka osa ka­
teedreid ei ole kü lla lt resoluutsed 
distsip liin i rikkujate suhtes (A rsti­
teaduskond).
Pole siis im estada, kui puudulik­
ke teadm isi eksameil hinnatakse 
vastava hindega.
Teiselt poolt aga  kateedritel ei 
ole eksam il ülesandeks mitte ainult 
konstateerida objektiivset re a a l­
sust — kas õppeaine on omanda­
tud või ei, vaid tuleb võidelda sel­
le eest, et õppeaasta vältel ig a  ü li­
õpilane omandaks loovalt antud 
õppeaine. Selleks kasutada indivi­
duaal- ja  grupikonsultatsioone, 
vestlusi jne. jne. On v a ja  tiheda­
mat sidet ühiskonnateaduste ka­
teedrite õppejõudude ja  teaduskon­
dade vahel.
Komsomoliorganisatsiooni üheks 
tähtsam aks ülesandeks on organ i­
seerida osavõttu ja  loomingu­
list suhtumist ühiskonnateaduste 
omandamisse. Komsomoli- ja  par­
teiorganisatsioonid peavad aga 
õ igeaegselt reageerim a esinevatele 




Meil esineb tõsiseid puudusi 
m assilise kultuuritöö korraldam i­
sel. Nii näiteks ei toimunud möö­
dunud aasta l üliõpilasklubis ühtki 
tem aatilist puhkeõhtut, ühtki ter­
viklikku rahvaste sõpruse õhtut. 
Repertuaaris ei ole kü lla ldaselt 
meie vennasrahvaste loomingut. 
Klubi pole külla ldase lt tegelnud 
repertuaari suunam isega.
Halvem on olukord teaduskonda­
des. Tundub, et paljud teaduskon­
dade parteiorganisatsioonid tutvu-
(Jä rg  4. lk.)
Inimese täieliku arenemisvõime, 
töövõime ja  õnnelikkuse kõige 
põhilisemaks eelduseks on ta hea 
tervis. Sotsialistl ikus r i ig is  tagab 
so ts iaa lm ajandus like  ja  meditsii­
niliste abinõude süsteem kogu 
elanikkonna meditsiinilise abi ja 
tervise kaitse. Nõukogude Liidu 
Kommunistliku Partei program­
mis on inimeste tervishoiu paran­
damisele pööratud erakordselt 
suurt t äh e l^ an u :  tööpäeva lühen­
damine, korralise puhkuse piken­
damine, töötingimuste paranda­
mine, järk järguline öövahetuste 
likvideerimine ettevõtetes, kogu 
elanikkonna võtmine dispanserite 
valve alla, nakkushaiguste vastase 
võitluse tugevdamine, arstiabi 
kvaliteedi tõstmine jne. Peale prae­
guse tasuta arstiabi hakkavad 
haiged tasuta kasutama ka sana­
tooriume ja  saavad tasuta ravi­
meid. Sellise plaani ellurakenda­
misel väheneb tunduvalt haigestu­
mus ja  elanikel säil ib kauemini 
hea tervis.
Erilist tähelepanu pööratakse 
laste tervise kaitsele ja  kõikidele 
lastele optimaalsete kasvamise ja 
vaimsete võimete arenemise t ing i­
muste kindlustamisele. Rahulda­
takse täielikult ja  tasuta kõigi 
vajadus lastesõimede, -aedade, 
pioneerilaagrite, internaatkoolide 
jne. järele. Koolides hakatakse 
andma lastele tasuta sooje eineid, 
hakatakse lapsi tasuta varustama 
kooli vormiriietuse ja  õppevahendi­
tega. «Tagada iga le  lapsele õnne­
lik lapsepõlv — see on üks kom­
munistliku ühiskonna ehitamise 
tähtsaid ja  õilsaid ülesandeid,» 
öeldakse NLKP programmis.
Seega näeme, et Nõukogude 
Liidus rakendatakse lähematel 
aastakümnetel ulatuslikult ellu 
kommunistlikku printsiipi nii e la ­
nike tervise kaitsel kui ka laste 
kasvatamisel — vajaduste jä rg i  
jaotamise printsiipi. . Tervis on ju 
samavõrdselt tähtis iga le  e lan i­
kule, head kasvutingimused sama- 
võrdselt tähtsad iga le  lapsele.
Dots. L. KERES
20000 km säptusteedd
17. juulil asus autol Tartust Leningradi poole teele ülikooli 
Spordiklubi jaht «Rahu» ja tema meeskond, kuhu kuuluvad 
Arstiteaduskonna üliõpilased Andres Rumm ja Harry Tamm, 
õigusteaduskonna üliõpilane Mart Uuli ning tüürimehena Tartu 
Nahakombinaadi töötaja Paul Rästa. Leningradist algas siis 
veesõit, mis läbib järvi ja jõgesid ligi 20 000 km pikkusel vee­
teel.
Reid pühendatakse NLKP XXII kongressile. Kohtumised 
Võtegra, Tšerepovetsi, Rõbinski, Jaroslavli, Gorki, Saraatovi, 
Taganrogi, Dnepropetrovski ja Vitebski linna noortega, Kaa­
sani, Kiievi ja Riia üliõpilastega, Uljanovskis V. I. Lenini 
eluga seotud kohtade külastamine, tutvumine meie maa töös­
tuse ja põllumajandusega — see pole kaugeltki täielik loetelu.
Tutvutakse internatsionaalse ja rahvaste sõpruse kasvatus­
tööga NSV Liidu mitmesugustes paikkondades. Kavas on Üle­
maailmse Noorsoo Foorumi tähistamine, materjalide kogumine 
TRU rahvaste sõpruse klubile.
Nappidest teadetest, mis meieni on jõudnud, saime teada, et 
vastuvõtt oli kõikjal hea ja kodune. Alljärgnevalt avaldame 
jahilt saabunud read.
Jõudsime Kaasani. Kõik korras. Meeskond terve, tuju hea. 
Tööplaanist oleme kinni pidanud. Vastuvõtt kõikjal südamlik.
Jahi «Rahu» meeskond
I Ülikool Kaasaniš, kuhu jaht jõudis 9. augustil.
Т П П  n a is b o e r  la u l is  
2)le s h v a s
7.—18, augustin i 
viibis TRÜ 80-liikme- 
line naiskoor Richard 
R itsingu juhtim isel 
kontserdimatkal Mosk­
vas. Kümne päeva 
jooksul esinesime 
Moskva väga  erineva­
tes paikades ja  and­
sime kokku 8 kont­
serti.
Kõigepealt kõlas 
meie laul Lihhatšovi- 
n 'm elise autotehase 
pioneerilaagris. S e l­
lele järgnesid  esine­
mised Izmailovski ku l­
tuuri- ja  puhkepargis, 
Gorki-nimelises kul­
tuuri ja  puhkepargis, 
Ermitaaži a ia süm- 
fooniaestraadil, rahva­
m ajanduse saavutuste 
näitusel (Eesti pav il­
jonis ja  peapaviljoni, 




rile ja  d irigendile aval 
dati tänu ap lausi ja  
lilledem erega, m illes­
se koor ig a  kontserdi 




solist Jüri P ärg ja 
Illart Orav. Mõlemad 
solistid võitsid mosk- 
valaste  südamed just 
Kolmanovski lau luga 
«A rnuiitan  sind, e la», 
mida esitati koos koo­
riga . Viim atinim eta­
tud laulu pühendas 
koor mõlema kosmo- 





dios, kus andsime 
pooletunnilise kava.
Täispinge all es itas i­
me 10 laulu, nende 
hu lgas sellised nõud­
likud palad , nagu 
Sain t-Saensi «Luik», 
tü tarlaste  koor Boro- 
dini ooperist «Vürst 
Igor» jt.
Koorile avaldati tun­
nustust ja  k iitust kü­
la lisraam atus, rahva­
m ajanduse saavutuste 
näitusel autasustati 
koori ja  d irigenti aga  
auk irjadega. Moskva 
nõudliku publiku k ii­
tev hinnang on koori­
le edaspidiseks innus­
tuseks.
Koor alustab taas 
tööd septembris, kus­





Meie põlvkond hakkab 
elama kommunismi ajal
Inimesed on alati unistanud õn­
nest. Kuid möödusid mitmed aa s ta ­
tuhanded enne kui marksism, muu­
tudes rõhutud töörahva ideeliseks 
relvaks, näitas teadusl ikult tee tõe­
lise õnne, külluse, v ab ad use . ja  
võrdsuse riiki — kommunismi.
Meile, nõukogude inimestele, on 
kommunism muutunud unistusest 
reaalsuseks. NLKP programmi pro-
- je_ktis kuulutatakse pidulikult: 
nõukogude inimeste praegusele 
põlvkonnale saab osaks elada kom­
munismi ajall Meie põlvkond läheb 
maailma aja lukku kuulsusrikkana. 
Mööduvad aastasa jad . Kustuvad 
mälestused sõdadest, ekspluateeri­
misest, sotsiaalsest ebavõrdsusest. 
Kuid kommunistliku ühiskonna ini­
mesed peavad meeles meie epohhi, 
mil ra jati  kommunismi alused, ja  
meie põlvkonda, kes kandes oma 
õlgadel raskusi ja  neid kangelas l i­
kult ületades ehitas uut õnnelikku 
elu.
Kommunism ei teki iseenesest. 
Ta on miljonite inimeste loova töö 
tulemus. Üleminek sotsialismilt 
kommunismile eeldab kommunismi
materiaalse tehnilise baasi rajamist. 
NLKP programmi projekt, m äära ­
tes kommunismi ehitamise ü lesan­
deid, loeb partei ja  nõukogude rah­
va majanduslikuks peaülesandeks 
luua kahe aastakümnega kommu­
nismi materiaalne tehniline baas. 
Lugedes programmi projektis neid 
konkreetseid majanduslikke ülesan­
deid, mis on kavandatud majandus­
liku peaülesande täitmiseks, paistab 
eeskätt silma nende ülesannete 
grandioossus ja  samal a ja l  reaa l­
sus ning teaduslik põhjendatus. 
Sotsialistliku majandussüsteemi 
suur eelis seisneb selles, et tema 
arenemist kommunismi suunas on 
võimalik teadusl ikult planeerida. 
Nõukogude majandusteadlased, 
tunnetanud sotsialismi objektiiv­
sete majandusseaduste toimet, on 
õppinud koostama reaalseid rahva­
majanduse arendamise perspektiiv­
plaane. Seniste v i isaastakuplaanide 
täitmine ja  ületamine on veenev 
argument öeldu tõestuseks. Kom­
munismi materiaalse tehnilise 
baasi loomise 20 aasta plaan ületab 
mõtte avaruselt ja  grandioossuselt 
kõik seniolnud plaanid. Aastail 
1961—1970 jõuab^ Nõukogude Liit 
ette toodangu valmistamises ig a '  
elaniku kohta kõige võimsamast ja 
rikkamast kapitalismimaast — 
Ameerika Ühendriikidest. Sellega 
kahe maailmasüsteemi vahelises 
majanduslikus võistluses demonst­
reerib sotsialism .kogu maailma 
rahvastele oma täielikku üleolekut 
vanast, oma a ja  äraelanud kapita­
lismist. Teisel aastakümnel (1971— 
1980) luuakse kommunismi mate­
r iaalne tehniline baas, kogu elanik­
konnale garanteeritakse aineliste ja 
kultuuriliste hüvede küllus; nõuko­
gude ühiskond jõuab päris l ig i v a ­
jaduste jä rg i  jaotamise printsiibi 
elluviimisele. Sellega on NSV Lii­
dus põhiliselt üles ehitatud kommu­
nistlik ühiskond.
Tundma õppides meie partei 
pr<igrammi meenuvad sellega seo­
ses mitmete Ameerika majandus­
teadlaste viimasel a ja l  ilmunud 
tööd, nagu B. Browni ja  M. J. Han-
Töö ja  puhkus käsikäes — sel­
line oli K äärikul v iib iva te  ü liõp ilas­
te suvi.
P ärast karastust jä rv e  vees.
E. SAKI fotod
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Otse turbarappa
1. augusti õhtuks jõudis kohale järjekordne saadetis tudengeid. 
Meid võtsid vastu staabikapten Mati Üprus ja «rabade kuningas» 
Hans Saks.
Järgmisel hommikul viis meid buss otse kohvilauast turbarappa. 
Kohale jõudnud, jagunesime brigaadidesse ning pärast paaritunnilist 
ametiõppimist tuli iseseisvalt tööle hakata. Töö polnudki nii lihtne. 
Juhtus isegi seda, et aunad enne valmimist kokku varisesid.
õhtuks sai kõigile selgeks, milles seisneb «sookollide paradiis»! 
Valutavad rakud pihus, ümberringi aina turbad, kraavides janu kus- 
iutamiseks lääge rabavesi — see kõik aga ei kohutanud värskeid 
tudengeist töömehi. Järgmisel päeval mindi tööle hea tuju ja kindla 
lootusega, et ükski aunadest enne kokku ei varise, kui ise sealt 
tulema saad.
Ramsi — see on Viljandi rajoo­
ni üks linnatüüpi väikeasulaid, y i l -  
jandi rajoonis suvel töötanud ü l i ­
õpilastele on see kohakene koos 
läheduses asuva Sin ia l l ikaga hästi 
tuttav.
Järjekordne, augustikuu vahetus 
peatus täies koosseisus Ramsil. 
Suveperioodiks mahajäetud meh­
hanisaatorite ühiselamu muutus üli­
õpilastele uueks koduks.
Uliõpilased-maaparandajad and­
sid oma panuse ka Ramsi kul­
tuuriellu. Kesksemaks ürituseks sel 
alal oli lõkkeõhtu «Päikese mäel»
18. augusti l.
Lõkkeõhtu a lgas  võrkpallivõist- 
lustega üliõpilaste ja  kohaliku 
meeskonna vahel.. Tasavägises 
mängus võitis napilt üliõpilasmees- 
kond. Järgneva lt  vestlesid 'tuleva­
sed majandusteadlased Heldur 
Otto, Leo Puudist, Si lvi Lepik ja 
Aime Jürgens rohkearvuliselt lõkke 
ümber kogunenud inimestele Nõu­
kogude Liidu Kommunistliku P a r ­
tei programmi projektist.
Järgnesid  isetegevusnumbrid, 
kotisjooks, köievedu, seltskondli­
kud mängud, laulud ja  tantsud.
Lõkkeõhtu meeldis Ramsi «pä- 
r ismaaslastele» väga , seda kinnitab
seni «Production Trends in the Uni­
ted States Through 1975», grupi 
majandusteadlaste poolt väljaantud 
«The American Economy in 1970» 
jt., milles kodanlikud majandus­
teadlased teevad abituid katseid 
kindlaks määrata USA majanduse 
arendamise perspektiive pikemaks 
ajaks. Kuid kapitalistlik majandus 
ei allu planeerimisele. Nende p laa ­
nide autorid ei võta arvesse, et hää­
bumisele määratud kapitalistlikku 
tootmist katkestavad perioodiliselt 
kriisid, seisaku*!. Kapitalismi kant­
sis — Ameerika Ühendriikides — 
moodustab tööstustoodangu kesk­
mine aastane juurdekasv kõigest 
2,5% (võrdluseks — NSV Liidus 
10—11%). Võrreldes siiski Ameeri­
ka majandusteadlaste utoopilisi op­
timaalseid arvestusi, näeme, et kui 
1980. aastaks NSV Liidus toode­
takse 2700—3000 miljardit kilovatt - 
tundi elektrienergiat, siis USA-s 
a inu lt  1400, terast vastavalt  250 ja 
136 miljonit tonni. Siit näeme, et 
1980. aastaks jätab NSV Liit kau­
gele maha selle kõrgeima taseme, 
mida on suuteline saavutama kapi­
talism.
Keegi meist ei kahtle selles, et 
partei programmi majanduslikud 
põhiülesanded täidetakse ja  kom­
munism meie maal ehitatakse üles. 
Ja peab ütlema, et isegi kainelt 
arutlevad kodanlikud majandus­
teadlased on sunnitud tunnistama 
meie kommunismiehitamise p laan i­
de reaalsust. Näiteks hiljuti väitis 
USA nimekamaid majandusteadlasi 
R. Dann: «Tuginedes sellele, mida 
me teame Nõukogude saavutustest , 
samuti otsustades statistil iste and­
mete järg i ,  need meist, kes on j ä l ­
ginud Nõukogude Liidu arenemist, 
on veendunud, et programmi pro­
jekt ei ole utoopia. Tema eesmärgid 
on saavutatavad ettenähtud aja l .»
Partei programmi ülesannete 
täitmine nõuab meilt igaühelt pin­
gelist  tööd, tõeliselt kommunistlik­
ku tööd. Suured ülesanded on täita 
majandusteadlaste!,  kes peavad 
kommunismi ülesehitamise m ajan ­
duslike seaduspärasuste uurimise 




mile jär jest kasvab. Sellepärast ka 
meie ülikooli majandusteadlastel 
on vaja l ik  tosta teadusliku uurimis­
töö tase kommunismiehitamise 
ülesannete kõrgusele, samuti pa­
randada tulevaste majandustead­
laste eria last ja  poliitilist etteval­
mistamist. A. KOÖRNA, 
vanemõpetaja
Käärikul kive kaalumas.
O M A  K Ä T E Q Ä
Vihmased suvekuud on möödas. 
Jälle täituvad meie vana ülikooli 
rõõmsailmelised auditooriumid üli­
õpilastest. Praegu aga käib veel 
vilgas töö kõikidel ehitusobjektidel, 
kus töötas või töötab enamik 
Tartu ülikooli üliõpilasi. Tsemendi­
tehases «Punane Kunda», «Vane­
muise» uues teatrihoones, TRU 
ühiselamus jt. — igaühes neist on 
tubli osa üliõpilaste kätetööd. Pal­
ju on räägitud neist «suursugus- 
test» objektidest, võib-olla seekord 
pisut väiksemast.
Nimelt töötavad TRÜ võim­
la hoovis juba teist kuud üliõpila­
sed. Ehitatakse katlamaja, mis tal­
vel peab looma võimla kasutajaile 
hubased treeningutingimused.
Töid alustati kohe pärast kevadist 
eksamisessiooni ja nüüd on 250 m3 
suurune süvend valmis, kogu muld 
ära veetud ja osa saalungeistki teh­
tud. Töö polnud kerge. Kaevamisel 
tulid päevavalgele XIV sajandil 
siin asunud Pühavaimu kiriku 
vaestemaja müürid. Üliõpilaste seas 
polnud küll tulevasi ajaloolasit kuid 
otsustati siiski asjast teatada päris 
ajaloolastele. Oldi muidugi asjast 
huvitatud -— uuriti, mõõdeti, pildis­
tati. Üliõpilaste abiga saadi huvita­
vaid arhitektuurilisi jäänuseid — 
telliseid, mis igal sajandil olid ol­
nud isesuguste mõõdetega, mitme­
suguse kujuga karniisikive, poti- 
kilde jm. Müüride täpne asukoht 
mõõdeti ära ja nad pidid ruumi 
andma uutele, katlamaja müüridele. 
Tugevad olid nad veel ja  rasked 
lõhkuda. Peale selle oli kogu pin­
nas ihedalt täis telliseprahti ja suu­
ri maakive. Kogu töö tehti käsitsi 
labida ja kangi abiga. Tänapäeva 
tehnika ei pääsenud juurde, sest 
lähedal on vana linnamüür ja hoo­
vi sissesõiduks ruumi vähe.
Nüüd * on raskem osa tööst
kas või järgnev kirjutis sealsest 
välklehest «Pikne Rabas».
* * *
Juba kolmandat aastat muutub 
Ramsi elu juuli- ja augustikuul 
elurõõmsamaks ja askeldusrohke- 
maks, sest Tartust on saabunud 
järjekordselt siia tudengid. Üliõpi­
lased 'muutuvad siin üheks kuuks 
kas «kraavihallideks» või «turba- 
kullideks».
Et tulevastel kõrgema hariduse­
ga spetsialistidel jätkub energiat 
tublisti nii igapäevaste tööülesan­
nete täitmiseks kui ka ühiskondli­
kuks tööks, seda võisid kohalikud 
Ramsi elanikud kogeda viimati 
üliõpilaste poolt korraldatud lõkke­
õhtul. See kujunes sisukaks ja 
meeldejäävaks ürituseks kõigile 
Ramsi elanikele, sest siin tutvusr 
tasid üliõpilased lõkkeõhtust osa­
võtjaid aktuaalsete päevaprobleemi- 
dega ning ei puudunud ka isetege­
vuslikud estraadipalad.
Palju nalja ja naeru oli aga mit­
mesuguste võistluste korraldamisel 
üliõpilaste ja Ramsi tsehhi võist­
kondade vahel. Oleme väga tänu­
likud sisuka õhtu eest ja soovime, 
et tulevastel spetsialistidel jätkub 
samapalju energiat ja indu ka õpin­
guis.
Uks Ramsi «pärismaalasi»
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•KjOus et...
. . .  ühiselamu ehitusel laotakse 
päevas seina 6000—7000 kivi.
. . .  üldse on laotud seina umbes
2 milj. kivi.
. . .  katusele võib maanduda vä i­
kene lennuk.
. . .  katuse pindala on 1000 m2, 
mis on võrdne kahe individuaal- 
krundi suurusega.
. . . k a t u s e l  võiks vabalt päevi­
tada kuni 700 inimest.
. . .  ventilatsioonitorude ehitami­
seks kulub 7 km keraamilisi toru­
sid, m illega saaks kuivendada 
umbes 7 ha maad.
. . .b e too n i  ja  segu läheb ühe 
kuu jooksul 100 autokoormat ja  
kui need autod paigutada ritta, 
moodustaksid nad umbes ühe kilo­
meetri pikkuse kolonni.
Kes hiljaks jääb, see ilma jääb 
ehk Velleverre on Tartust 20 km.
seljataga. Vaatajale haigutab vas­
tu 2,5 m sügavune süvend külje­
pikkusega 10X 10 m. Põhjas on 
veel näha vanade müüride asuko­
had.
Esimeses vahetuses tulid tööle 9 
üliõpilast, kuid ega üheksakesi saa­
dud iga päev töötada. Sportlased 
pidid vahetevahel kaitsma meie 
kollektiivi spordiau. Inimesi oli mit­
metest teaduskondadest ja mitmete 
huvialadega. Iga päev õpiti üks­
teist natuke rohkem tundma. Siin 
võis näha tulevast füüsikut, tõste- 
sportlast Toivo Väärtnõu, tulevast 
arsti, II järgu laskurit Toomas 
Kokka, matemaatikut-kergejõus- 
tikukohtunikku Rein Kallasmaad, 
purjesportlast-füüsikut Laessoni, 
trompetist-filoloogi Tigast jt. Puh- 
keminutitel jutustati üksteisele oma 
eriala saladusi. Nii möödus kuu. 
Mõlemad kuud oma suvepuhkusest 
loovutasid brigadir Kallasmaa ja 
Toomas Kokk. Nad otsustasid tööle 
jääda augustikski. Tuli ka uut 
tööjõudu — füüsikud Mart Vinnal 
ja Ivar Sahku, kes olid esimeses 
vahetuses töötanud Sirgala põlev- 
kivikarjääri ehitusel ning tulevane 
arst, laskesportlane Rahu Pungar. 
Töö läks lahti uue hooga.
Nagu esimeses vahetuses, nii elab 
ka nüüd osa üliõpilasi Vellave­
re puhkekodus. Sealt tuuakse neid 
hommikul autoga tööle ja õhtul 
viiakse tagasi. Elamistingimused 
seal looduslikult kaunis kohas jär­
vede keskel on väga head.
Nüüd, kui hakkab lõppema ka 
august, võtsid üliõpilased vastu ot­
suse jääda tööle kolmand ikski 
kuuks, et teha «käsi valgeks» ka 
müüritöödel ja võib-olla asetada 
isegi kuuseokstest pärg sarikatele, 
mis oleks väike üliõpilaspanus 
partei suure programmi täitmiseks.
T. KÜTT
Meie paremad
Eriti on silma paistnud oma 
tubli tööga lülivanemad Ando Ots 
ja  Mati Kilp. üliõpilased Mart 
Möls esimesest lülist, Georgi Anu- 
sov teisest lülist, Virve Meibaum 
ja  Salme JÜLegnson.
Tööd anti, buldooser lubati, kuid 
kohale toimetama peame vist nii­
moodi!
(M aterjalid on võetud TRÜ ühis­
elamu ehitajate häälekandjast
Uutele saavutustele ideelis- Näitering ringreisil Õnnitleme juubilari
Dollltllises kasvatustöös l a i t e m ö ö d a s  Juba S  I S m s t ! Kes siseneb TRÜ eksP€rimentaal- tusi, mis on niigi juba äärmiseltJ I U l I I L l l l O C Ö  töökotta peahoone tagumise sisse- mitmekesised ja laialdased.
i Y Ä T Ä  käigu, raudvärava kaudu, sellele ei Juba 1924. aastast alates töötab(Algus 2. lk.) osa ühiskondlik-poliitiiisest tööst, teaduskonna näitering tagas i oma
Esineti vestluste ja  ettekannetega, rännuteedelt mööda Lõuna-Eestit. {H ь, л'1* ° ™ £J"  acL° г! i Vt« __с и i ян  ш • -i • • i i
sid oma isetegevuslaste repertuaa- peam iselt rä äg iti NLKP XXII Viiel korral kanti ette G. Priede hHede .rohkus- «Peasüüdlaseks» on Selle kullaltki pika aja jooksul on
rig a  a lles olümpiaadiõhtuil. kongressist. lüüriline draam a «K uigi on sü-
KomsomoHorganisatsiooni osa Eeloleval õppeaastal tuleb meie g i s » . . .  Esineti Otepääl, Karksi-
kultuuritöö ideoloogilisel suunami- komsomoliorganisatsioonil kogu Nuias, Abjas, Kilingi-Nõmmel ja
sel pole küllaldane. töö a llu tada ühele eesm ärgile
Kui me varem  vabandasim e kub s. o. KOMMUNISTLIKU OHIS- Hkke näitle ja id  soojalt vastu,
tuuritöö puudusi klubiruumide puu- KONNA INIMESE KUJUNDAMI- Näidendi lav asta ja  ENSV rahva-
Ä  t ä t i g t ' ’ n Z Ü S KLomsomollo rean isatsloo„|l („leb » j f j  ‘ « » j a
suurepäraste ruumide olemasolu. tõsta p rin tsip iaalsust, teravust nii et taoline üritus väärib  kordamist. ta lvePeri00dl1
Praegu peab üliõpilasklubi tege* puuduste avastam isel kui ka hin-~ - . . .  ^  OUN
jää märkamata värske rohelus ja  juubilar Tartu Riiklikus Ülikoolis. 
......... ! rohkus. «Peasüüdlase ’
siin eksperimentaaltöökoja halli- ta osa võtnud väga  paljude ülikoo-
päine juhata ja  Jaan  Muuga, kes lis üles kerkinud tehniliste prob-
10. augustil  pühitses oma 70-ndat leemide lahendamisest. Jaan  Muuga
M ustlas. Publik võttis isetegevus- ?ünnipäeva. _ eksperi-
Uheks peamiseks iseloomujooneks nientaaltookoja raj amme ja  selle
Jaan  Muuga juures ongi tema noo- väljaarendamine üleülikooliliseks
ruslik hing, mis kutsub teda keva- õppe- ja  eksperimentaaltöökojaks.
ma kõik selleks, et NLKP XXII damisel. 
kongressi täh istada heade tem aati- Käesolev aasta  on erakordsete
liste kontsertidega, ag itbrigaad ide sündmuste aasta . Nõukogude tea-
loomisega. Tuleb analüüsida möö- duse suured saavutused kosmose
dunud aastate  v igu  selleks, et neid vallutam isel erutavad kogu т а ч -
enam ei korduks. ilm a, nende üle on õigustatu lt
Ideoloogilise töö eesliin il kõrvuti uhke ig a  nõukogude kodanik. 17.
parteiorgan isatsioon iga seisab meie oktoobril a g a  tuleb kokku NLKP
komsomoliorganisatsioon, kes vii- XXII kongress, kus võetakse vas-
mastel aastate l on näidanud end tu kommunistliku ülesehituse prog-
tubli kollektiiv ina. Ä sja saabusid ramm. Need suured sündmused in-
meie üliõpilased tagas i suvistelt nustavad kõiki uuteks võitudeks ja
tööobjektidelt. Tänu meie tublide- saavutusteks igapäevases töös.
le kom somoliaktivistidele, suvis- Pole kahtlust, et ka meie Tartu
te tööde organ iseerija ile , võime Riikliku Ülikooli kollektiiv teeb
uhkust tunda meie üliõpilaste tubli kõik selleks, et vastu võtta NLKP
töö üle. Kõrvuti raske füüsilise XXII kongressi vääriliste  saavu-
tööga võtsid üliõpilased aktiivselt tustega õppe- ja  kasvatustöös.
aga  lahkesti jagam a koosseisus oli vaid kaks inimes1!. 
oma rikkalikke töökogemusi üliõpi- s” s praegu töötab selles 20-liikme- 
1 astele. Kõike seda teeb ta väl jas- Hne inseneride ja  praktikute kollek-
pool oma igapäevaseid töökohus-
Lubasime hakata 
lektoriteks
Ühel õhtupoolikul, kui me para- käitumist ja tõid näiteid, kuidas re-
jasti olime jõudnud einestada, kuu- ligiooni kandjad pidurdavad laste
lutas staabiülem Mikk, et täna tu- vaimset arengut. r и ■ * u---u ■
leb loeng. Heitsime nalja, et siin Huvitav oli kuulata meie staabi- Juublla’ L Muu£a (vasakul) ekspenmentaaltookojas.
tiiv. Hallipäise töökoj^juhataja r ik­
kalikud kogemused leiavad nüüd 
täielikku kasutamist. Kodanliku kor­
ra tingimustes jä i  palju sm. Muu­
ga andekaid leiutisi ja  uuendusi 
rakendamata. Nüüd on aga  olemas 
kõik võimalused nende elluviimi­
seks.
Ei saa lahutada sm. Muuga tööd 
kogu eksperimentaaltöökoja saavu­
tustest. Seepärast meenutagem, ku­
hu on jõudnud TRU eksperimen- 
taaltöökojas valmistatud seadmed 
ja  aparaadid. Nimetagem vaid täht­
samaid: iga-aastased väljapanekud 
Nõukogude Liidu rahvamajanduse 
saavutuste näitusel Moskvas, eks­
ponaadid 1958. a. Brüsseli m aa­
ilmanäitusel, 1960. a. F'rahas Nõu­
kogude näitusel, 1961. n. Londonis 
ja  Pariis is Nõukogude näitusel jne.
Kümneid ja  sadu kordi on TRU 
kateedrid tundnud eksperimentaal­
töökoja ja  eelkõige just Jaan  Muu­
ga abistavat kätt.
Soovime Tartu Riikliku Ülikooli 
kollektiivi nimel juubilarile veel 
palju töörohkeid ja v i l jakaid a a s ­
taid.
Audruski ei pääse loengutest. Kee- ülema Miku vestlust reisimuljete
gi naljahammas aga hõikas isegi kohta Tšehhoslovakkia vabariiki,
sekka: «Kas konspekteerimine on Too oli sel päeval, kui meie iga-
kohustuslik?» Kuid kui meie laagri päevane «moonakandja» Neeme oli,
liige K. Lepik hakkas selgitama, leivakoti koju unustanud. Jõime
kas tagasihoidlikkus on saamatus, siis kõvasti Sauga maitsvat piima,
sekkusime kõik elavalt vestlusse, kuid ikka jäi nagu millestki tahe- x._ -------------- r __........ ........ -~a ------- ,, ....... ои1лаи№5* («n n .
Vestlused kultuursest käitumisest damast veel vajaka. Ja siis palu- ius on oma tulemustelt enam kui 155b autor käsi kokku ja  hüüab ah- je») autoril on kahtlemata häid kir-
ja kommunistliku kasvatuse mitme- sime Mikku oma reisimuljeid ja- tagasihoidlik. Seda mainis ju b a  hetav-lapselikult «Ah, kui hästi ta janduslikke eeldusi ja asja l on «mõte
tel teemadel arenesid veel järgne- gada. žürii oma otsuses ja  selleparast tegi!»  «Ah kui magusad maasikad sees» (mida paljudes ei ole!),
vatelgi õhtupoolikutel. Igaüks püü- Vestluste kuulamine ja vajadus P°|e sellel motet pikemalt peatuda. seai kasvasid». Siit tuleb tööle kuid probleem jääb nähtavasti
dis nüüd viisakat käitumist näida- nende järele kujunesid harjumu- Eriti kehtib see muidugi proosa- л. . .-..„j
ta, kuid ikka jäime vahele. Kokka- ' ' .............--- - - -  -  —  ,
de silmis olime kõige ebaviisaka- --------  ---------- ---------- -—  ....--------  . ........ -  . . .  .. ..... .........  - r ~.-------  j - —  ------- - i.a^u
mad poisid maailmas, sest ikka ei lubaduse, augustikuu jooksul ette hinnatud tood ei kuuni ulikoou korduvad. Praegusel kujul voib tahaks näidata rohkem ja  sügava-
taibanud me õigel ajal puid raiuda valmistada vastavad loengud ja ka proosaloomingu keskmisele tase- töö katkestad0 r' ao1 " ;u -” "u ” s , ! - ...
hiljem jätkata laagritraditsioone. meie. Ainsaks positiivseks tulemu- jääb samaks.
Kits formuleeris kohe teema — seks У0^  lugeda seda,_ et koik «Kiri
SAAK OSUTUS KESISEKS
(Kokkuvõte TRÜ kirjandusvõistlusest proosa osas)
TRU 1960/61. a. kirjandusvõist- teeb ainult positiivseid tegusid), Ka «Nii saime sõpradeks» («Hil-
lööb autor käsi kokku ja  hüüab ah- je») autoril on kahtlemata häid kir-
hetav-lapselikult «Ah, kui hästi ta jandusli ke eldusi ja asja l on «mõte
sees» (mida paljudes ei ole!),
l kuid probleem jääb näht i*
--------  j ------  ....... .. .......- . .  omamoodi magus_varjund. K yn-  siiski l i iga tagasihoidlikuks. Sama
seks. Ja siis ühel õhtul küpses meil toode kohta. Nende keskmine tase positsiooni osas voiks autor valida v iga on ka «Pa la t  nr. 24» («Max»)
mõte: hakata lektoriteks. Andsime pn niivõrd _madal, et isegi^ au- ilmekad episoodid ja jä t ta  ära oluline puudus — autor nagu
ja kööki kanda, samuti vett tuua. 
Külakosti kultuurse käitumise
t ö katkestada poole peal, pilt mait, kuid vä l ja  Г tuleb pealis­
kaudne ülelibisemine. See torkab 
meie vastselt noorus- silma eriti eelmise võistluse au-
teemaliste vestluste näol viisime *Kuidas kaua elada?» Teda olevat autorid_ (või peaaegu koik) esine- m aait» («1950») on kirjutatud hinnatööga, Tuuliku «Tagasitule
juba varem see probleem huvitanud v ad võistlustel esmakordselt ja selge ja  hea stii l iga. Stiili lt on kuga» võrreldes. 
ja tal olevat materjal olemas. Kär- ön laiemale aval ikkusele tundma- üks paremaid kui mitte parim Sentimentaalsuse
ka kohalikele elanikele,
Laupäevaõhtuse kohtumise sov- ,
hoosinoortega avasime vestlusega ner ja Silm aga lubasid veel aru tud. __________
kultuursest käitumisest. Pärast se- pidada ja valmistuda siis loenguks Kõigi proosatööde olulisemaks sitsiooni osas vähese väljaarenduse suuremal või vähemal määral kõik
da paluti meie lektor veel aiandus- ultraheli olemusest ja selle kasuta- puuduseks on autori poolt oma all. Hoolimata vähenõudlikust tööd peale «Teise portree», «Viina-
brigaadi esinema, kuhu olid tööle misest igapäevases elus. Mägi ja töösse kriiti lise suhtumise puudu- pealkir jast jääb ta ikkagi episoo- k laasi»  ja  «Kirja meie vastselt
tulnud Pärnu kooliõpilased. Samas Piiroja kui tulevased majandus- mine. See avaldub niihästi stiil is, diks^ etüüdiks. noorusmaalt».
brigaadis vestles kommunistlikust teadlased lubasid teemaks võtta kompositsioonis kui ka töö loovu- Võistluse parim töö on kahtle- Ulisentimentaalsed on aga «Kord
moraalist ja religioosse moraali nõukogude kaubanduskultuuri, Al- tamises võistlustööna. Oleks seda mata «Viinaklaas» («Neiud lille- suvel» («Sifr 88») ja  «Kodustel
kahjulikkusest meie rühma hoolda- jes aga mõnda kirjandusest. Mõt- suhtumist olnud tööde «Kord kaupluses»). See on ka ainus radadel» («Kajakas») .  Esimene
tevahetus sel teemal keerles veel suvel» («Sifr 88»), «Kõrvakiil» humoristliku laad iga  tõö selle meenutab tugevasti 70—80-ndate
voi õigemini
võistlustel, aga  kannatab kompo- sentimentalismi all kannatavad
ja S. Lepik. Vestlus religioosse т о  
raali ümber arenes innukaks vaid­
luseks. Osa brigaadi vanema ge­
neratsiooni esindajaist kuulas vai­
kides, kuid õpilased paljastasid ela-> ___  __  __  _____  J ____  ______  . . . . . .  . -
vait Pärnu usuvendade amoraalset mese loengupidamise proovi läbi gemad, see ei tähenda aga  sugugi, sioonile ei  ̂°i£ midagi^ ette heita, on^ja katsetada siis uuesti.
teha. K. SAUGA et noor autor oma töö järelekaalu- L •L~~- 1J
kaua ja pooled meie laagri liikme- («Kroto») autoritel, nad ei oleks tõsise kir janduse hulgas. P e a le , aastate kirjatrükki, teine on ilm-
test lubasid hakata lektoriteks, neid võistlustöödena esitanud, üksikute pisiebakohtade on ta kir- selt Tuglase mõjustatud. Nendele
NLKP XXII kongressi avapäevaks Sündinud meister ei ole keegi, ka jutatud mõõdukalt tagasihoidlikult autoritele võib soovitada lugeda
tahavad kõik tulevased lektorid esi- suurte kirjanike esikteosed on nõr- ja  korrektses stiilis. Ka komposit- rohkem neid, kelle epigoonid nad
Kaks agitbrigaadi
j ___ _______ Paraku jääb teos ainult tunnistu- Üldse ei teeks paha, kui noored
mata kohe avalikkuse "ette toob. seks autori tublidest võimetest, autorid rohkem loeksid, kui mitte
Enamiku tööde puhul jääb just Ideeline aluspõhi ei lase tõusta muud, siis oleks vähemalt mille-
mulje, et autor on oma ainsa ja  teda kaugemale ega kõrgemale, gag i  võrrelda ja  žüriil ei tuleks
esimese visandi kohe võistlustele Iseenesest on ka see «puudus» sele- näha vaeva esimeste visandite
saatnud. Nagu öeldud, kajastub tatav realistliku lähenemismeeto- lugemisega.
..............................  " diga — aga  midagi pole parata, P. HEIN,
kasvatuslikku väärtust ei ole. žürii liige
see ka tööde stiilis ja  kom posit­
sioonis. Siin ei hakata juhtima
«Lend tulevikku» — sellist  üld- õpilased Mati Vaga, Aare Laane^
pealkirja kannab agitbr igaadi kava, mäe jt. — kokku seitse autorit
mis on pühendatud Nõukogude Lii- Nad on ühtlasi ka tegelased. Rik- tähelepanu üksikutele väiksematele
du Kommunistliku Partei prog- kalikult pildimaterjali ja muusikaga ebakohtadele töödes, neid näevad
rammi projekti populariseerimisele, täiendatud sõnalises osas antakse autorid hiljem isegi, kui nad hak-
Kaastegevad on põhiliselt õ igus-  mitmekülgne ülevaade kapitalistl iku kavad oma teoseid kriitil iselt läbi ____ _______ __
teaduskonna üliõpilased. Marsruut maailma poliitikast, kunstist, kir- vaatama, vaid näidatakse olulise- kuust saadik“ õpib M oskvas ' NS V l  "pärinevate grammatikate ' “mis
Meie orientaliste anpirantidena
Juba möödunud aasta novembri- dust peale möödunud sajandist
Lõuna-Eesti kolhoosid. jandusest jm. Esialgu on reidi maid ja  üldisemaid puudusi.
c . , .. . , , , , marsruut selline: Tartu—Otepää
Septembrikuu esimestel paevadel A n ts l a - T õ r v a -V i l j a n d i - S u u r e -
on
............... . , , , r . TA Aasia Rahvaste Instituudis õigupoolest ka ainsad. Seni ei ole
, !u , j ls Pa.lkes^  («Vaikus») on TRO Matemaatika-Loodusteadus- õnnestunud midagi välismaalt han- 
kirjutatud muidu ladusalt ia vilu- - ’ -- .......................läheb teele ka agitbr igaad, kelle лг‘“ °1а Т1У, .у а п ,.Vjei,^ u JUU,c' kirjutatud muidu laausait  ia vilu- konna geoloogiaosakonna lõpetanu kida. Ka elusat keeleoskajat ei ole
J a am —Turi—Paide—Põltsamaa. nud kaega, kuid kannatab koige ü !o  Sirk, kes juba üliõpilasena te- Moskvast leidnud. Antud olukorras
repertuaari kuulub «Vaba maailm kindlast i  lisandub nimetatule veel rohkem autori suhtumise all — 
sellisena nagu ta on». Nimetatud  ̂ ■ . pajku д т SI I MER ükskõik, mida tema kangelane teeb 
huvitava kava koostasid meie uh- H -------------------------------------------------------------------- s
KUULAKEM!
Täna kell 22 annab üli­
kooli stuudio käesoleva 
õppeaasta esimese saate.
Saadet on võim alik kuulata 
ühiselam utes.
U liõpilassaadete toimetus
Suvel võtsid meie üliõpilased 
ja õppejõud osa setu laulutra­
ditsioonide filmimisest. Pildil 
ettevalmistus filmimiseks.
geles TRU orientalistikakabinetis on võimalik, et sügisel kerkib küsi-
mitme ojientaalse distsipliiniga, mus teema muutmisest. Iseasi, kui
neid ise õppides ja  teistele õpeta- mul õnnestub sõita Indoneesiasse.
des. Kuidas ta astus NSVL TA See ei ole võimatu. Plaanis nähak-
Aasia Rahvaste Instituudi aspiran- se mulle ette isegi teaduslik ko-
tuuri, sellest laseme Ulo Sirgül en- mandeering sinna. 
dal jutustada. Nii kirjutab oma tööst ja  tege-
Vastuvõtueksamid tegin küllalt vusest Ulo_ Sirk, kellest kahtlemata
lihtsalt. Astusin Indoneesia keelte kujuneb nõukogudeaegne eesti esi-
erialale. Konkurentsi ei olnud. mene professionaalne orientalist.
M ' hS I S Ä ' S “0
pirantuuri suunas India keelte e n -
Р. NURMEKUND
Toimetaja J . FELDBACH
^--------— E iS T i ■
rah vu sraam atu  KOGU
mul tuleb tegelda uudsete keeltega 
Et meie sektoris juba tegeldakse 
Indoneesia ja vähemal määral ka 
jaava ning sunda keelega, taheti 
tegevusringi laiendada. Pärast pik­
ki arutlusi sain ma Celebesi saare 
keeled: buugi ja makassaari. Neid 
ei tunne meie maal veel keegi. Tee- «Тарту Рийклик Юликоолж («Tap. 
т а  on maaratud seni ainult orten- туский государственный университет»), 
teerivalt: verbi kategooriad buugi г- Тарту Эстонской ССР. Орган пар- 
ja makassaari keeles võrrelduna 1п;
aoneesia keelega. See on iseenesest государственного университета.
huvitav, aga raskus on selles, et Hans Heidemanni nim. trük ikoja
ma neid kppli nraktili^plt tippI pi trü k k  Tartus Ülikooli 17/19. Uksik- r-  , pramuseit veei ei num bri hind 2 kop. Tellimine.
































































































i  ubage mulle üks partei<pro- 
УУ l j  gramm!»
«Kas teil partei programmi on?»
«Kust võiks veel osta partei 
programmi projekti?»
Paljusid, väga paljusid selliseid 
küsimusi võis viimastel nädalatel 
kuulda ajalehekioskite juures, raa­
matukauplustes, kirjanduse müügi­
punktides. Nõudmine partei prog­
rammi projekti järele on väga 
suur. Ja esimene tutvumine pro­
jektiga seisneb kahtlematult selles, 
et silmad lausa neelates libisevad 
üle ridade. Kommunismi jõuame 
juba 1980. aastakst Kõik inimese 
heakst Iga lehekülg, iga rida pa-
D11 C D  11 C D  11 C D  11 C D  11 C D  11 C D Kõigi maade proletaarlased, ähintg*/
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja  ametiühingukomitee häälekand ja
Nr. 26 (492) Reedel, 29. septembril 1961 XIV aastakäik
Ž® a l o L v a i m  t e r v i t u s  
S c s i im e ia  K o m m U "  
n i s i l i k u  f V x p f e i  T C lll 
feongcessile? 'J*
\i ум ш  i/A< ш  ш  УМ Ш  ум ум  ш  ум ум i/л« ум ум ум ум ум ум ум ум >,
%олааШоы1 еШ tugedes.
kub uut ja  rõõmustavat ning on 
samal ajal nagu teetähis uue ühis­
konna ja uue inimese kujunemi­
sel. Ja kusagil jäävad silmad pea­
tuma sõnadel: «Kommunismiehi­
taja moraalikoodeks». Koodeksi 
normid on lihtsad, loomulikud, 
endastmõistetavad. Neis polegi na­
gu midagi uut ja programmilist;
U ‘
Tervikuna aga on se'e ühtne pere. 
Ühtne? — Aga need kaks neiukest 
kaminasaali keskosas? Nemad ei 
tahtvat jagada seda mõtet.nai
Võib-olla oleks ta päevakese veelgi Q 
haiglas lamanud, aga «stipipäev» ~ 
jõudis kätte. Peale selle levisid П 
kuuldused ka ametiühingusse saa- ^  
bunud odavatest tuusikutest. Kui П 
õigel ajal jaole ei jõua, jääd ilma, _  
seepärast tuleb trügida. «
Nii haarab ta ühiskonnalt basa- U 
. -  kult ja paremalt ja mida rohkäm, “
tundub, nagu oleks see koodeks seda parem. Ühel päeval istusime U 
kehtinud juba ammugi. Kuid . . .  koos referaadikirjanduse taga. Kir- — 
liõpilaskohvik sumiseb nagu janduse nimekiri sai võrdlemisi lü- Q 
taru. Millest kõik ei räägita hike ja  jutt kaldus muudele asja- — 
nende nägusate lauakeste taga. dele. П
«Aga mida te teete vabal ajal,» У 
esitasin küsimuse. Noormees jäi ni 
mõttesse.
«Tegelen spordiga,» tuleb veni- «  
Suitsev sigarett sõrmeUeste vahel, tatud vastus. «Kuid nii ainult en- <4 
üleolevad märkused kohvikukülas- da huvides, tagajärgi pole,» lisa- ** 
tajate halli massi kohta, küsitavad takse eelnevale. Q
vaimukused üliõpilaselu ainetel — «Aga ühiskondlikud ülesanded?» — 
kõik see peab neid esile tõstma ja jätkan küsitlemist. Q
alla kriipsutama nende mitte just «Ühiskondlikke ameteid ei jätku = 
esimest kursust ja  vähemalt pea- kommunistlikele noortelegi,» õigus- Г) 
Hnnn nnritni,, КпгппПгтп* istuva- tatakse ennast otsese vastuse ase- =
mel. n
Jään mõtteisse. Lasen noorel те -  У 
hei minna. Ta peab ju referaati n  
tegema. Kuid ühiskondlikud üles- У 
, . anded ei anna rahu. Pidevalt suu- r  
nagu kusagil nähtud,» naivad kusi- renevad ühiskondlikud fondid, ikka U 
vat nende tühjad silmad. Kui aga rohkem ja rohkem saab ühiskonna — 
samas siseneb teine õppejõud, siis iga liige nendest fondidest. Iga П 
nagu nõiaväel ilmub näole naera- lügel Sam al ajal kasvab ühiskond- “
like ülesannete osatähtsus. Riigi- П 
aparaat hakkab asenduma oma- 
valitsuse ühiskondlike organitega. 0  
Kuid minu vestluskaaslane-noor- ~- 
mees ei ole täitnud ühtki ühis- Q 
kondlikku ülesannet, ta armastab — 
ainult fondidest võtta. Las kom- Г 
somol teeb! Kuid eks pea ühis- ~ 
kondlik töö olema samuti igaühe n 
asjaks, igaühe eranditult! Kas pole У 
näolapikestes muudatus. Silmapii- siin tegemist moraalikoodeksis p: 
riie ilmus noormees. «Ta on vai- märgitud ühe pahaloomulise kas- U 
mukas ja huvitav,» ütleb üks. «Al- vaja — muidusöömise raskestimär- -
g at ava alaliigiga. 0
л  jaloo-Keeleteaduskonna prode- r  
kaani sm. Eringsoni töö- Q
19. SEPTEMBRIL TOIMUS ÜLIKOOLI 
PARTEIORGANISATSIOONI ARUANDE- 
JA  VALIMISKOOSOLEK. ARUANDEGA 
ÜLIKOOLI PARTE1BÜROO TÖÖST AJA­
VAHEMIKUL 12. OKTOOBRIST 1960 KUNI 
19. SEPTEMBRINI 1961 ESINES BÜROO 
SEKRETÄR sm. A. METSA.
ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE LIIKME­
TEKS VALITI sm-d M. BRONŠTEIN, 
K. GROSS, Ü. HALDNA, J . JAKOBSON, 
J . KALITS, F. KOKK, F. KUDU, A. KÖÖR- 
NA, A. METSA, E. MIKKELSAAR, U. PO- 
LISINSKI, L. PÄI JA  K. SIILIVASK NING 
LIIKMEKANDIDAATIDEKS sm-d E. RUS- 
SAK, E. TRUUVÄLI JA  H. VIIDING.
ÜLIKOOLI PARTEIKOMITEE VALIS 







palju suuremat tähelepanu osutada loengute ja  
teiste õppevormide Ideelis-poliitilisele tasem ele,
nende ja  selle kaudu iga õppejõu kasvatuslikule 
osale, millega ülikooli parteiorganisatsioon on seni 
tegelnud veel väga  vähe. Seepärast on just sellele 
küsimusele vaja  omistada senisest palju suuremat 
tähtsust.
Tõhus osa poliitilises kasvatustöös on täita ka 
üliõpilastele praktiseeritavail  poliitinformatsiooni- 
del. Kui nimetatud töövorm on end real kursustel 
Arstiteaduskonnas ja  võõrkeelte osakonnas täiesti 
õigustanud, siis paljudel kursustel kannatab ta veel 
tugevasti formaalsuse all. Et poliitinformatsioonid 
oleksid kasulikud, on v a ja  teha nad huvitavaks, 
aktuaalseks ja  kasvatuslikuks poliitilises mõttes. 
Nagu näitab praktika, on tarv is nende läbiviim ine 
jä tta  üliõpilastele endile, kusjuures kursust hooldav 
õppejõud etendagu vajaduse puhul vaid abistaja- 
konsultandi osa. Poliitinformatsioonide korralda­
mine olgu komsomoliorganisatsiooni ülesanne, par­
teiorganisatsioonid aga  üldistagu -paremaid koge­
musi ning suunaku seda tähtstat üliõpilaste po­
liitilise kasvatuse töölõiku.
Poliitil ise töö kogemuste andmiseks ning ideoloo-
lintia pä olu. Kõrvallauas ­
le õppejõule sooritasid nad alles 
kevadel eksami. Palumiste ja pisa­
rate abil õnnestus siiski nelja 
«välja pressida». Nüüd nad ei tun­
negi teda enam. «Imelik subjekt.
tus, isegi kerge peanoogutus järg­
neb — semestri lõpul tuleb ju ome­
ti sooritada eksamI See on kor­
raks. Siis aga muutub näolapike- 
ne jällegi üleolevaks, valjult kriti­
seerivaks. Tühjavõitu mõttelagedas 
peakeses moodustab telgmõtte ai­
nult üks: «Kas käegi ka märkab 
mu pakist ostetud Kanada päritolu­
ga pluusi.» Veelgi korraks toimub
Ülikooli parteiorganisatsiooni 
ARUANDE-ja VALIMISKOOSOLEKULT
Kesksel kohal sm. A. Metsa aruandes olid noorte giliseks karastamiseks on vaja , et nii õppejõud kui
spetsialistide kui tulevaste kom m unism iehitajate ja  ka üliõpilased võtaksid senisest palju ulatusliku-
kommunistliku ühiskonna liikm ete eria lase  ja mait osa aktiivsest agitatsiooni- ja  loengulisest
poliitilise ettevalm istuse küsimused. Ülikooli lõpe- tööst nii meie oma kollektiivis kui ka elanikkonna
tanute töökohtadelt ei ole nende erialase etteval- laiades hulkades väljaspool ülikooli. P raegu on
mistuse kohta erilisi pretensioone, küll ag a  nende valdav .enamik meie kollektiiv ist jäänud sellest
poliitilise ilme ja  aktiivsuse, ühiskondlikuks tööks tööst eemale.
ettevalmistatuse kohta. See asjaolu näitab, et: just Noortele on vaja  anda kogemusi ühiskondlikuks
noorte ideoloogilise kujundam ise ja  nende kasva­
tam ise a la l aktiivseks osavõtuks uue ühiskonna 
ülesehitam isest esineb meie töös veel v äga  tõsi­
seid puudusi.
Üliõpilaste igakülgne ettevalmistus tulevaseks 
tööks oleneb eelkõige just õppejõudude kaadrist, 
nende erialasest ning ideoloogilisest tasemest, s a ­
muti ühiskondlike organisatsioonide tööst, nende 
osast noorte kujundamisel ülikoolis õppimise ajal. 
Seega tuleb esinevate puuduste kõrvaldam ist a lu s­
tada õppejõududest, nende poliitilise teadlikkuse 
tõstm isest n ing hoolsamast enesetäiendam isest. 
Praegune õppejõudude poliitilise enesetäiendamise 
peamine vorm — filosoofilised seminarid — õigus­
tab ennast ainult siis, kui need toimuvad korrapära­
selt, hästi ettevalmistatult ja  ei kujune mitte 
ainult esitatud ettekannete passiivseks ärakuulami-
tööks, tulevastele pedagoogidele klassiväliseks 
tööks. Ka selles osas on meil veel palju puudu­
jääke. Lünga likvideerimiseks on v a ja  kõiki ü li­
õpilasi tõmmata kaasa ühiskondlikule tööle, leida 
neile nende huvide ja  võimete kohaseid ülesandeid, 
et nad võiksid ülikoolis õppimise a ja l  arendada 
organiseerimisvõimet, enesekindlust ning omanda­
da vajalikke kogemusi, et nad suudaksid täita ü les­
andeid, mis neid hiljem töökohtadel ootavad.
Juba vastuvõtul ülikooli on vaja se lg itada, 
m issugused eeldused on ühel või teisel noorel 
tema poolt valitud eria la l töötamiseks, n ing v ä l­
tida form aalset, a inult eksamihinnete põhjal vastu­
võtmist. Kui aga stuudiumi kestel selgub, et selles 
osas on tehtud vigu, on tarv is need v iivitam atu lt ja  
ju lge lt parandada. Praegu , kus juba küllaltki suur 
protsent ülikooli vastuvõetuist (tänavu 41,5%)
liksaar on seda alati,» lisab teine. 
Pisut aega saadavad imetlevad pil­
gud seda keigarlik-kultuuriisevat 
elupõletajat ja muutuvad siis jä l­
legi eimidagiütlevaks. Moraalikoo­
deksi read lihtsusest ja tagasi­
hoidlikkusest isiklikus ja ühiskond­
likus elus on nendele neiukestele 
küll keelumärgiks kommunistlikku 
ühiskonda viival teel.
r j  ärast viiepäevast haiglas ole-
laual on vana kaust. Selle vahel 
on pabereid tema ametialaste eel­
käijate perioodist. Mõnda mäletab 
ta väga hästi ka ise. Tasapisi on 
nad toodud dekanaati 'ja nende 
toojad on jällegi märkamatult mi­
nema hiilinud. Need on mitmesu­
gused tõendid, telegrammid, õien-
kut oli ta jälle kursusel ta- did. Ühel neist märgitakse, et üli­
õpilane Kajak on struumahaige. 
Vist jäi sessioonil mõni eksam te­
gemata. Tetsel õiendil räägitakse 
neuroosist, vist ka seoses eksami-
gasi.
«Magada sai mehemoodi, ainult 
toitu oli minusuguse jaoks napi­
võitu,» tegi ta lühikese informat­
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seks või pealiskaudseks mõttevahetuseks mõne kitsa on tööstaaži ning mõningate elukogemustega, võib
erialaprobleemi üle, vaid käsitletavate probleemide loota, et juhuslikkus eriala valikul väheneb. Endi-
sügavaks ja  akti ivseks aruteluks, mida aga  seni selt jääb  see küsimus päevakorda keskkoolipin-
kahjuks veel paljude filosoofiliste seminaride puhul gist tulnute suhtes. Eriti torkab silma, et vastuvõ-
öelda ei saa. Kui rea seminaride (Õigusteadus- tui kehakultuuriosakonda' ei lähtuta alati sellest,
konnas, Arstiteaduskonnas, keemiaosakonnas) töö- millised eeldused ja  kalduvused on vastuvõetud
ga võib enam-vähem rahul olla, siis näiteks keha- noortel spordipedagoogiliseks tööks pärast lõpeta-
kultuuriosakonna, matemaatika- ja  geograafiäosa- mist. Mõnikord juhindutakse hoopis sellest, et ta
konna seminaride töö jättis  veel palju soovida.
Inimese poliitiline teadlikkus avaldub tema ig a ­
päevases praktilises tegevuses. J a  kui meie töös 
esineb veel ideoloogilist praaki, siis tuleb ka siin
momendil tugevdab ülikooli võistkonda.
^Käsitledes teadusliku töö küsimusi m ärkis 
aruandja teadusliku töö aktiviseerum ist aruandepe­
rioodil. Hinnatav on see, et kommunistide osa 011-
teha vastutus konkreetseks, teha ig a le  inimesele kooli teadusliku töö b ilansis p idevalt tõuseb, see- 
poliitilise enesetäiendamise vajadus selgeks tema juures ka ühiskonnateaduste alal, kus pikemat aega 
töö taga jä rged e  kaudu, konkreetse p raktika pinnal, esines suhteline mahajäämus. Aruandeperioodil
LELIJLL Illilt r 1 1 lllllllll
Selleks pakub materjali  kasvõi nimetatud osakon­
dade poolt toodetud praak nii mitmesugustel põh­
justel ülikoolist eksmatrikuleeritute kui ka ülikooli 
lõpetanute näol, kes ei ole õigustanud diplomit 
ebaküpsuse, nõrga poliitilise ettevalmistuse tõttu voi 
muudel asjaoludel.
Üliõpilaste poliitiline kasvatamine toimub eelkõi­
ge õppeprotsessis, seepärast on tarvis senisest
omistati ühele õppejõule doktori teaduslik kraad 
(dotsent V. Alttoa), kuna kaks õppejõudu kaitsesid 
doktoridissertatsiooni (dotsendid J. Lotman ja  
J. Konks). Peale selle on juba esitatud ja  kaitsmi­
sele määratud dotsendi P. Kardi ja  A. Uustali dok­
toridissertatsioonid. On tarv is, et noortele andeka­
tele tead lastele luuakse vajalikud tingim used edu- 
( Jä rg  lk-l 2.)
Meie ees on suured ülesanded 
ja kohustused
Esmaspäeval kogunesid Aialoo- 
Keeleteaduskonna õppejõud ja  ü l i­
õpilased teaduskonna parteiorgani­
satsiooni lahtisele koosolekule, et 
arutada partei programmi projekti. 
Lühiettekandes viitas sm. Roots 
suurtele ülesannetele, mille lahen­
damisele me peagi asume. Sõna­
võttude osas arutati lähemalt meie 
ülikooli ja eriti teaduskonna üles­
andeid.
Sm-d K. Siilivask, H. Liimets 
ja U. Siimann märkisid puudu­
si ideoloogilises kasvatustöös. 
Kohtadelt saabunud materjalidest 
selgub, et mõned ülikooli kas­
vandikud arvavad, et kui ühis­
kondliku töö eest ei maksta, siis 
pole seda vaja teha või tuleb sel­
lest vähemalt kõrvale hoida. Üli­
koolis tuleb kasvatada kommunist­
liku ühiskonna tublisid ehitajaid, 
kes võivad olla eeskujuks.
Sm. Liimets . leidis, et töökasva­
tus pole otstarbekalt korraldatud 
meie teaduskonnas. Praegune esi­
mene kursus, kes töötab ehitustel,
ei saa mingit kasu tulevase elu­
kutse suhtes, see tavaliselt unus­
tatakse. Ka majanduslik efekt on 
sellisel kujul vähene. Samuti too­
nitas sm. Liimets, et sel ajal, kui 
paljud teadusharud on leidnud 
programmis kajastamist, pole 
psühholoogia arengule tähelepanu 
osutatud. Kommunistid U. Siimann 
ja H. Liimets leidsid, et psühho­
loogia peaks omandama temale 
kuuluva tähtsuse. Tootmispsühho- 
loogiaga ei tegele meie vabariigis 
mitte keegi. Samuti puuduvad juh­
timise psühholoogia teaduslikud 
alused.
Sm. R. Kleisi sõnavõtt oli pü­
hendatud teadusliku töõ edaspidi­
sele parandamisele.
Koosolekust jäi kõlama eriti üks 
tees programmi projektis: « . . .  et 
kasvatada uut inimest, kelles har­
mooniliselt ühinevad vaimne rik ­
kus, m oraalne puhtus ja  kehaline 
täielikkus», on vaja õpetada kol­
lektiivi iga  liige t elama ja  tööta­
ma kommunistlikult. H. KALJU
Ülikooli parteiorganisatsiooni 
aruande- ja valimiskoosolekult
des. Praegu veel üksikute noorte juures 
esinevate puuduste kinnimätsimine, nende CDI1CDIICD 
mahavaikimine ja  ebaprintsipiaalne an- U 
destamine ei ole kooskõlas kommunist-
lugedes xioiioih
(Algus lk-1 1.) tühi. Kuid tühi ta peaks olema ka Q
liku moraalikoodeksi nõuetega. Eeskuju 0  pikendusega või tööleminekuga, edaspidi, sest see kaust on kaht- —
~  —  U _______ i- „  l „  „  "  :  i. „  „  i .  —■ T  P C i r n t n m i  r l  b u i e i i 7 \ n r l  i l l  n o f  1 ™ r>4- ̂  n  c* n i  *  ^
(A lgus lk-l 1.)
peab siin noortele näitama iga kommu­
nist ja  kogu parteiorganisatsioon
 Telegrammid kutsuvad üliõpilasi laste, otsitud, formaalsete paberite n  
Q tungivalt koju — kuid imelikul ja õiendite jaoks. «Moraalikoo- У
n i i d i  л и  и л /iW U 1 § r< r l  / л и  гг/i J  _ 1___ .. JJ « _____i  ̂  ~ _ ■■kaks teaduslikuks tööks, mida ag a  praegu ei ole Kui am etiühingutööga võib üldiselt rahule jääda, — viisil on need kojukutsed lange- deks» räägib ju ausast tööst ühisVJ! i, иекъ fUU lrU JU UUÖUbl iuuöi uru - /4
O nud kokku sellise ajaga, millal konna hüvanguks, kõrgest ühis- U oli vaia minpisueust Ülesannpt brmHIibuct bnhiiCpfunHpct —
0
«•Moraalikoodeks» on oma ma~ =
veel kõikjal tehtud, siis tõsiseid pretensioone tuleb esitada talle  mas-
Kanaiaaadidissertatsioone kaitsesid aruandeperi- sil ise kultuuritöö vähese ideelis-poliitil ise suuna- У li v j  i gisug st ülesan et kondlik st kohusetundes7.
oodil 15 õppejõudu, nende hulgas 6 kommunisti mise eest. Osa süüd langeb siin muidugi ka par- л  täita. * * *
(sm-d H. Peep, I. Volkov, K. Kudu, A. Talvik, tei- ja  komsomoliorganisatsioonile, kuid ametiühin- U Heameelega kirjutaks sm. Ering-
R. Blum, A. Köörna). See on eriti hinnatavaks just gukomitee ja  seal töötavad kommunistid on vastu-
kommunistide suhtes, kelle osa teadusliku kraadi tavad eeskätt just massil ise kultuuritöö ideelise _ _ 
taotlejate hulgas eelmistel aastatel oli tunduvalt suunitluse eest, kuna nad tegelevad vahetult selle = õiendeid ja  tõendeid enam edas- osa, selle programmi, mille kiire n
se llega häirib endiselt töölõiguga. Ametiühingukomitee peab aktiivselt П pidi ei tule. Ei julge öelda, ja  «mi- ellurakendamine on kogu meie te- У
1 __________ 1_________ л 4- «  J /4 л -i«1 «  J — »  1 г <1 мл 4 |  1 « —  I «  ~4- л  л . « , - . . «  л  ^  п  o r \ i  Ь  t / Ь п  и  о / w i X X U U !  1*1 **4-/•» ------------ ------------------------- -------------------------  •_________ i_______________  /~\ i  _  "■*
— son sellele kaustale « mineviku- hult väike, sisult aga suur. Ta on Q 
(J kaust». Kuid kas selliseid otsitud meie partei programmi lahutamatu —
■■ f ^ i o n r i n i r l  i n  r l  r t i  r f  n  л  л ^ л  L.*. ’ * «  л
gevuse sisuks. Olgu siis võitlus
tagasihoidlikum. Kuid koos e _ _ _ . w .
as jaolu, et rida kommuniste, kes on juba aastaid suunama ja  juhtima kunstilise isetegevuse kollek- — nevikukaust» jääbki kirjutamata. gevuse sisuks, uigu sus voiuus л
töötanud kõrgemas õppeasutuses, ei ole ikka veel tiive ning kontrollima nende tööd. _ [") Tõendid on vanad, neid polp kel- selle koodeksi normide täitmise U
jõudnud lõpetada oma kandidaadiväitekirja. See- Peatudes parteiorganisatsiooni organisatsioonisi- У lelegi vaja, nad ei meenuta midagi eest meie kasvatajate kasvatamise =
pärast peavad teaduskondade parteiorganisatsioo- sese töö küsimustel võis aruandja  siin positiivselt л  meeldivat.
takistavad asjaolud ning as- märkida ülikooli parteiorganisatsiooni edasist tu- Unid vä l ja  selgitama
tuma vajaduse puhul otsustavaid samme olukorra gevnemist ja  tema mõjusfääri laienemist. Nii üle-
parandamiseks. Samuti peavad parteiorganisatsioo- tab organisatsiooni liikmete arv juba 200 ning liik-
nid ilmutama rohkem aktiivsust noortele silmapaist- mekandidaatide arv ulatub peaaegu poolesajani,
taud õppejõududele teaduslike kutsete taotlemisel, kusjuures partei read kasvasid aruandeperioodil
et vältida se lles küsimuses põhjendamatut venita- meie oma kollektiivist 49 uue liikme ja  42 liikme-
mist ning isevoolu. kandidaadiga, neist moodustasid üliõpilased vasta-
Tõhusat abi kõigi parteiorganisatsiooni ees seis- vait 28 ja  24. M ahajäänumad selles osas on Arsti-
vate, eeskätt aga  õppe- j a  kasvatustöö alaste üles- teaduskonna farmaatsia- ja  stomatoloogia- ning
annete lahendamisel on andnud komsomoli- ja  Matemaatika-Loodusteaduskonna bioloogiaosakond,
ametiühinguorganisatsioon. Eriti positiivselt tuleb kuid ka administratiiv-majandusosakonna partei-
m ärkida ju st komsomoliorganisatsiooni osa üliõpi- organisatsioon. Eriti häiriv on olukord just ad-
laste  töökasvatuse a la l. Kuid puuduseks on, et kom- ministratiiv-majandusosakonnas ja  eriti sealsetes
somoliorganisatsioon ei etenda veel kõigis teadus- kantseleides, kus töötajate poliitiline mahajäämus
kondades ja  osakondades seda eesrindlikku ja  or- tingib meie üldiselt akti ivselt nõukogulikus kollek-
ganiseerivat osa, mis peab talle  kuuluma üliõpilas- t iivis ebakõlana mõjuva väikekodanliku õhkkonna,
te ideoloogilisel kasvatamisel (näiteks bioloogia- Parteiorganisatsioonil on va ja  veelgi parandada
osakonnas). Samuti jääb veel va jaka  järjekindlu- tööd partei ridade täiendamisel ja  kindlustada ,et
sest. Komsomoliorganisatsiooni peamiseks ülesan- kogu ülikooli kollektiiv oleks hõlmatud parteilisse
deks on praegu võidelda ig a  üliõpilase kujunemise mõjusfääri. Rahvamajandusele on aga  tarvis üli-
eest aktiivseks kom m unism iehitajaks, inimeseks, kooli lõpetajate hulgas anda tunduvalt rohkem
kelles kommunistlik ideelisus avaldub tem a tegu- kommuniste, kui me oleme seda teinud seni.
KOMMUNISTIDE SÕNAVÕTTUDEST
Prügikast võtab üle põhiseaduseks, 
kausta sisu. Kaantevahe on praegu
0
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On va ja  tunda inimesi, keda üli- Põhiline kasvatustöö toimub ju se-
kooli võtame 
On va ja  hästi tunda ka neid ül i­
õpilasi, kes lahkuvad ülikoolist. 
Aspirantide ettevalmistamist on
minaride ja  loengute kaudu.
Parteiorganisatsioon ei haara 
kõiki e luavaldusi ülikoolis. Teadus­
lik töö pole selline, nagu ta peaks
tarvis planeerida sõltuvalt ühe või olema. Kas on vaja lik , et viis üli-
teise kateedri vajadusest. 
Sm. M. Pesti
Sm. R. Blum kollektiivide väljasõitude kulutuste Uusi ülesandeid saavad jär jest
Varakult oleks vaja  vaatlusvä l­
ja le  võtta need üliõpilased, kel on 
eeldusi kujuneda teaduslikeks töö- 
ta ja iks. Seepärast — rohkem rõh­
ku UTU tööle!
Suured perspektiivid on kaugõp­
pel, selle osa ülikooli tegevuses  ̂ ........... ^
kasvab. Vastutus kaugõppe töö eest võitlev "hoiak, 
oleks otstarbekas vjia dekanaatide 
» le. Ka parteikomiteel 
kaugõppeprobleemidega 
semalt tegelda.
Kaugõppijad pole töö korraldami­
sega ülikoolis rahul. Täiel määral 
ei k indlustata neile õppekirjandust.
kooli õppejõudu uurivad ülikooli 
aja lugu, kuigi on olemas palju 
kaasaegsemaid ja  tähtsamaid prob­
leeme. Jõud tuleks koondada täht­
samatele teemadele.
Ülikooli ülesanded kõrgema har i­
dusega kaadri ettevalmistamisel lä ­
hevad iga  aas taga  suuremaks. Kas* 
vama peab märksa teaduslike töö­
tajate  hulk.
Poliit ilises töös jääb  väheseks
kohta ja  sellest" kinni pidada
Parteiorgan isatsioon i bürool oli 
nõrk side teaduskondade büroode- §m . D. M etšetln
ga , ei teatud sage li, m illega v i i - -------------------------
mased tegelevad.
need, kel on juba organisatsiooni­
lisi kogemusi ja  kellest on teada, 
et nad sellega toime tulevad. Osal
Palju  aega  kulub kõrvalistele ja  
on tarvis väheolulistele küsimustele. Peamis- 
konkreet- tele küsimustele olgu suunatud ka 
peamine tähelepanul 
P raegu  on tähtsaks ülesandeks 
viia iga töötajani NLKP program­
mi projekti ja  põhikirja projekti 
Sm. A. Laus materjalid. # # #
Ülikooli parteiorganisatsioon te* Sõna võtsid veel sm-d A. Klii-
, ,  . ................  , Õigusteaduskonna õppejõududel on geleb vähe õpetamise küsimustega, man, Ё. Truuväli ja  Ё. Martinson.
.. . Kuigi Arstiteaduskonna kommu- palju ülesandeid väljaspool ülikoo- 
,f}p kooskõlastatud oli ühis- nistide töös on rohkesti puudusi, jj. Seetõttu jääb aeg  väheseks tea-
kondlike organisatsioonide tege- on s ün ka positiivset. Parteiorga- dusliku töö ja  üliõpilaste juhenda-
vus. nisatsioon kasvas arvuliselt, tousis mise jaoks.
K orterite vähesuse tõttu ei saa  tema autoriteet. Ning kõige selle 
me a la ti k indlustada ülikooli v a ja  * . . .tulemusena on kasvanud teadus 
liku kaadriga. Korteriprobleemi la- konna õppejõudude poliitiline ak rnilllIHM ,
hendamisel peaksid meid aitama tiivsus. Sam al a ja l  tegelesime vä- L i l  X l ?  яЫ р 
Imrcromai nrcraniH he komsomolitööga, JMüüd peame dJ ■
sellele rohkem tähelepanu pööra- §m v  Ke|der
ma. — :— :------------
Sõnavõtja rõhutas vajadust tõ
Lonkab ühiskondlike organisat­
sioonide töö koordineerimine, mis­
tõttu mitmed üritused kuhjusid ke-
kõrge l seisvad o g id. 
Sm. H. V iid ing
JNLKP programm — 
kommunismi ehitamise 
praktiline juhend
Niisugusele lõppjäreldusele tuli suurendamiseks teiste teadusharu- 
Arstiteaduskonna kollektiiv oma dega (bioloogia, humanitaarteadu- 
kasvatustöös ilmneb uue semestri avanõupidamisel — sed).P *ГАеАЬ1йг.??-i ?  A 1?®1 si sel t  arutada m editsiin ikaadri sage li, °et hindame üle loengute ja  lah tisel parteikoosolekul. Sm. M. Kask rõhutas, et NLKPPraegusesvõtsid vastu ühised otsused ka- <иишиа luguivjumauuuu l o ut i
nitflalphitiicrxiflknnna tõft пягяпНя- ettevalmistamist. Arstiteaduskond ürituste osatähtsust. On va ja  vaa- Sisuka ja  hästi läbimõeldud programmi projekti tuleb vaadelda
on seotud kahe mmisteeriumiga, da ta , mida need loengud ja  üritu- ettekande partei programmi pro- kui kommunismi ülesehitamise prak-
kumbki neist et anna talle  abi va- secj tegelikult annavad. jekti kohta esitas koosolekul sm. tilist juhendit ja  esines ettepaneku-
Kõik üliõpilased tuleks rakenda- A. Peterson. Ettekandja rõhutas tega, kuidas lahendada praktiliselt
da ühiskondlikku töösse. See an- eriliselt kommunistliku moraali teaduskonnas programmi tundma-
nab neile kogemusi ja  võimaldab kujundamise tähtsust kommunismi õppimine. Sm. Kask esitas oma-
neid hästi tundma õppida. ülesehitamise põhitingimusena vas- poolse täiendusettepaneku program-
Kasvatustöö tulemusi on õige fa.va materiaalse baasi saavutamise mi projekti osale kus kõneldakse
korval. Sealjuures peatus ta too- kehakultuuri osast rahva tervise
pitaalehitusosakonna tõö paranda 
miseks. Neid ei viida aga  ellu. Ka 
pitaaleh ituse osakonnas ei peeta lu- ы Г Г  
gu p laan ipärasest tööst, väld itakse jallKul maaraL 
üldse plaan ide kasutam ist. Puudub 
vastutus. O rganiseerim ata on sot­
s ia lis tlik  võistlus, lonkab töödist­
sipliin . Osakonnas ei tööta ühtki 
kommunisti.
Tõsiselt on tarv is taotleda töö­
ta ja te  elam istingim uste paranda­
mist. Uhiselam uis puuduvad sood­
sad tingim used isetegevuseks ja  
sporditööks. Ü liõpilaste paigutam i­
sel ühiselam uisse peame arvesta­
ma nende m ajanduslikku olukorda.
Ü liõpilastel on soodsad võim alu­
sed isetegevuse m assiliseks h arras­
tam iseks. Vähe oleme aga  kandnud
Sm. M. Potašenkov
P ärast ülikooli lõpetam ist peak­
sid kõik arstid  sõitma kolmeks
aastaks tööle arsti jaoskondadesse. “ “ “  . J* - r  . . .
See oleks nende jaoks parimaks keda me ullk00llst va j
praktiliseks kooliks. saadame.
Sm. E. Salum aa
Tuleks rohkem mõelda ühiskond­
liku koormuse reguleerim isele ja 
parteiorganisatsiooni jõudude ots
hinnata selle järg i ,  missugused on ^ ‘ Vd - V  кегакшшип osast ranva tervise
inimpead Ь>гГя mp liiitrnniict vä Ия kasvatusel kui uhel olulisemal kom- kaitsel. Ta soovitas rõhutada, et
munistliku moraali kujundamise kehakultuuri tuleb laialt  propagee-
meetodil. Kommunistliku töösse- rida ja  rakendada kogu elanikkon-
suhtumiseta pole kommunistliku na tervise säilitamise ja  haiguste
ühiskonna saavutamine võimalik. profülaktika vahendina mitte ainult
Pikema sõnavõtuga meditsiini- noortele, nagu see on sõnastatud
Sm. K. Adamson
Töölised ettevõtetes taotlevad _____ __________________ ___
kommunistliku töö lööklase ja  bri- kaadri ideelis-poliiti lise ettevalmis- programmi projektis,
gaad ide nimetust. Kas ei võiks ka tuse paremustamise kohta Arsti- Sm-d E. Raudam ja  A.. KHiman
meie ülikoolis olla kursused või teaduskonnas esines teaduskonna puudutasid oma sõnavõttudes par-
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hoolt isetegevuslaste ideelis-poliiti- juhte, kus ülesandeid antakse ilma
tarbekale paigutamisele. Esineb komsomoligrupid, _ kes võitleksid parteibüroo sekretär-sm. D. Metše- tei programmis praktilisele medit-
? __L i  _ 1 ___ ** 1 _____. 1 * 1  ____. 1 ___  r l ____ Ь л  m  t n u n  I p f l i l / i i  n i  m a i n  с  a,  C d  Я -  T i n  АЛ . « n  n f n l l m n n n n  л ! J м  11 л  : 4- л  4-.« Л .*'.1 л п  A n n a f o r r  п  с о л
lise kasvatam ise eest. igasuguse arvestuseta , mistõttu osa
V aja  on kehtestada kindel plaan kommunistidest koormatakse üle.
NSV Liida Ülemnõukogu 
Presiidiumis
Suurte teenete eest spetsialistide ettevalm istam ises ja  teaduse 
arendam ises autasustas NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidium oma 
seadlusega 15. septembrist 1961 kõrgem ate koolide töötajaid, nende 
hulgas ka Tartu R iikliku Ülikooli õppejõude.
LENINI ORDENIGA AUTASUSTATI 
Fjodor Dmitri p. KLEMENTIT — professorit, Tartu Riikliku Üli­
kooli rektorit,
Anatoli M artin i p. MITTI — dotsenti, Tartu Riikliku ülikooli 
M atemaatika-Loodusteaduskonna dekaani.
TÖÖPUNALIPU ORDENIGA AUTASUSTATI 
Ülo Jaan i p. KAASIKUT — dotsenti, Tartu Riikliku Ülikooli 
geom eetrlakateedri juhata jat,
Paul Georgi p. KARDI — dotsenti, Tartu Riikliku Ülikooli teo­
reetilise füüsika kateedri juhata jat.
ORDENIGA «AUSTUSE MÄRK» AUTASUSTATI 
Viima Priidu t. KELDRIT — Tartu Riikliku Ülikooli tsiv iilõ iguse 
ja  -protsessi kateedri dotsenti.
Johannes Johani p. JAKOBSONI — ajalooteaduste kandidaati, 
Tartu Riikliku Ülikooli NLKP ajaloo kateedri juhatajat.
MEDALIGA «TÖÖVAPRUSE EEST» AUTASUSTATI 
Karl Juhani p. PÜ SSI — dotsenti, Tartu Riikliku Ülikooli õ ig u s­
teaduskonna dekaani.
MEDALIGA «EESKUJULIKU T ö ö  EEST»
Erna Peedu t. ABELIT — Tartu Riikliku Ülikooli suusaspordi- 
kateedri õpetajat.
Arnold Hansu p. KASKE — professorit, Tartu Riikliku Ülikooli
eesti keele kateedri juhatajat,
Viktor A leksei p. PALMl — 
dotsenti, Tartu Riikliku Ülikooli 
orgaanilise keemia kateedri juha­
ta jat.
kommunistliku töö nimetuse saa- tin. Meie üliõpilas- ja  arstkonnas siinile esitatud ülesannetega seo-
mise eest? Kohustused võiksid ol- esineb veel väära  »ettekujutust, et tud küsimusi. Elanikkonna tervise
la õppimine «v äga  headele» ja  kommunismis on peamine oma säilitamiseks on va ja l ik  tõhustada
«headele», aktiivne osavõtt teadus- isiklike vajaduste rahuldamine, mit- profülaktilist tööd elanikkonna hul-
likust ja  ühiskondlikust tööst, kui- te aga  kommunistlikest ühiselu gas. Laiemalt on vajalik tutvus-
tuuriline enesetäiendamine, šeflus- reeglitest ja  moraalinormidest kin- tada ja  populariseerida meditsiini-
töö oma eria la l jne. nipidamine. NLKP põhikirja pro- personali hulgas füüsikalisi  fakto-
jekti täienduste osas tegi sm. Met- reid, mis soodsalt mõjustavad ter-
Sm. F. Kudu šetin ettepaneku näha ette erand- vist, füsioteraapiat ja  kuurortoloo-
. . . . . .  , juhtudel (kandidaadi ühest organi- gil ist ravi. Sm. Raudam pidas va-
Kehaline kasvatus on meie eiu satsioonist teise ülemineku puhul) jal ikuks vastava  füsioteraapia-kuu-
lahutamatu_osa. Meie ülesanne on s j isk i kandidaadistaaži a ja piken- rortoloogia õppetooli loomist TRU
tõmmata kõik üliõpilased ja  õppe- damise võimalus. Arstiteaduskonna juurde.
iõud t e a d l i k u l t  kaasa keha- s m j  ^ j jv es itas koosolekule Sm. KHiman rõhutas vajadust
kultuuriga tegelema. andmeid teaduskonna lõpetanute tugevdada Tartu kliiniliste labora-
Kommunistliku ühiskonna ehita- erialase ja ühiskondlik-poliiti lise te- tooriumide varustatust. Olemasole-
misel kasvab päevast päeva tööta- gevuse kontrollimise tulemuste koh- vad laboratooriumid ei vasta kaas-
jate  initsiatiiv. Meil kurdetakse, et ta. Selgus, et teaduskonna produkt- aja arstiteaduse tasemele ja  diag-
üliõpilased on seminarides ja  koos- sioonis esineb veel praaki. Vähem nostika võimalustele,
olekuil passiivsed. Oleme saanud on seda erialase tegevuse osas, Üliõpilaste poolsete pretensiooni-
signaale . et meie kasvandikud, kes rohkem ühiskondlik-poliit ilise tege- dega ja  ettepanekutega õppe- ja
töötavad koolides pedagoogidena, vuse osas. Seega meie üliõpilaste kasvatustöö osas esinesid sm-d
ei näita algatusvõimet. Seda aga  ühiskondliku töö ja  ideelis-poliiti- M. Potašenkov ja N. Nikiforov,
võib üliõpilastes kasvatada, kui an- lise kasvatuse osas on veel puudu- Nõuti kehalise kasvatuse paremat
da neile ülesandeid ja  kontrollida si. Nende kõrvaldamiseks soovitas organiseerimist, õppekomisjonide
nende, täitmist. Noortes on tarvis sm. Riiv kindlustada ühiskondliku töö aktiviseerimist, töötingimuste
süvendada veendumust, et ühegi töö praktikaga kõik üliõpilased, parandamist teaduslikes ringides,
ülesande täitmisele ei või lüüa vastutus üliõpilaste ideelis-poliiti- iseseisva töö osatähtsuse ning vas-
käega. Üse kasvatuse eest panna senisest tutuse suurendamist kliiniliste prak-
rohkem kateedrite kollektiividele tikumide osas ning arstieetika küsi-
Sm. F. Klement eesotsas kateedrijuhatajaga. Rühma- muste laialdasemat käsitlemist va-
hooldajatena rakendada^ senisest nematel kursustel.
Sel aastal oli üliõpilaste vastu- rohkem ka vanemaid õppejõude. Koosolek võttis vastu üksikasja-
võtul palju uut. Arvestati tööstaa- Vaieldamatult on nendel üliõpilaste lise otsuse NLKP programmi pro-
ži, iseloomustusi. Puuduseks oli seas suurem autoriteet kui noortel, jektist tulenevate ülesannete prak-
see, et ei olnud a la l is t  koosseisu, Sm. Z. Saa r  pidas vaja likuks tiliseks lahendamiseks Arstiteadus-
kes oleks tegelnud vastuvõtuga üliõpilaste üldise si lmarjngi laien- konnas.
kogu aja. Vastuvõtukomisjon damisel leida võimalusi’ sidemete M. KULL 
peaks olema kogu aasta  tegutse- i!|l!ll!illlillllIIIIII!niinilllllllllHIIIIIII!lllllllllllllll||||||||||l||ll|||||lj||y|ii|||||||||!||!ll||lllllllllilUIIIIIIIIIIIII!!lll!IUIIIIIIIillllll|||||||||||iuiUiJ 
vaks organiks. Tal peaksid olema _  , . . „ , „ , .  \ , „ „ , . 
sidemed ettevõtetega ja noortega, T O l M F T l J S E  *cooso^^  on esm aspäeval, 2. oktoobril kell 16 tõl­




lub nende isetegevuskollektiivide 
hulka, kes on kutsutud Moskvasse 
esinema Nõukogude Liidu Kommu­
nistliku Partei XXII kongressi de­
legaatidele.
Pöördusime sel puhul mõne kü­
simusega ansambli kunstilise juhi 
sm. H. Mikkeli poole.
Kuidas sattus TRU rahvakunsti- 
ansambel nende kollektiivide hul­
ka, kes v iivad  kunstilist külakosti 
kongressi delegaatidele?Juba kevadel hakati mõtlema, kes on seda väärt, et sõita Moskvasse. Nii käis Tartus M oskvast komisjon, kelle ees esi­nesid meie vabariigi mitmed rahvatantsurühmad. M oskvala­
sed hindasid meid parimaiks. Ja nii oligi asi otsustatud. 
M illal a lgab  sõit?
Sõidame Moskvasse juba va­rakult, oktoobrikuu esimestel 
päevadel, et kohal teha veel viimaseid proove. Esineme suurel rahvaste sõpruse kont­serdil, millest võtavad osa kõi­kide liiduvabariikide esindajad. Praegu pole veel täpselt selgu­nud kontserdi aeg ja  koht.
osa kogu ansambli kollektiiv.
See kõik nõuab muidugi pal­ju tööd. Alates 11. septembrist on kogu meie pere, kokku 45 inimest, «treeningulaagris». Iga päev on meil olnud väga pin­geline — kokku kaheksa tundi tantsu. Harjutame viis tundi hommikul ja kolm tundi pä­rast lõunat. Suve jooksul on nii mõndagi ununenud, nii mõ­nigi samm on kaotanud pisut oma endisest sujuvusest. Kõik need puudused tuleb nüüd kõr­valdada. Tantsijad ei põlga vae­va vigade kõrvaldamisel. Meid on abistanud ka Ullo Toomi ja Ida Urbel. Mõlemad käisid meil külas ja aitasid oma tantsude omandamisel.
Paralleelselt oleme õppinud ka uusi tantse, mis lähevad põ­hiliselt semestri aruandluskont- serdi kavasse. Ja ega seegi aeg enam mägede taga ole, seepä­rast tuleb mõelda uuele reper­tuaarile. Püüame omalt poolt 
teha kõik, et moskvalased meie esinemistega rahule jääksid.
Kogu ülikooli pere soovib an-
Moskoas oleme kuni 20. oktoob- samblile ja  tema tarmukale juhilerinl.
M issugune on ansam bli reper­
tuaar?
M oskvasse sõidab kogu an­sambel. See võimaldab meilesi-




M. Sauvere käes käib töö kähku.
M itm ed õppejõud n ing üh iskondlike organisatsioonide  
esindajad külastasid üliõpilasi kolhoosis. M ida seal 
naha Ja kuulda saadi, sellest allpool.
AJaloo-Keeleteaduskonna õppejõud kü lastasid  Valga  
ra joonis 12 kolhoosi Ja sovhoosi nendest ko lm eteist­
küm nest, kus töötasid AJaloo-Keeleteaduskonna ü liõp i­
lased.
K äidi Tõ rva  sovhoosis, kus töötab g rup p  inglise filo ­
looge. O sakonnajuhataja  on nendega väga ran u l, tööd 
teevad üliõpilased hästi. Ja kui enne oil nende grup is  
seitse ko m m un istlikku  noort, siis Tartusse tagasi saa­
budes on kõ ik  küm m e Kom m unistliku Noorsooühingu  
liikm ed — kolm  ü liõpilast võeti vastu sovhoosi noorte  
komsomol ikoosolekui.
Muuseas: ku idas töö, nõnda pa lk . Tubli töö eest on 
ka kostitam ine hea. Kokkadel oli suur kausitäis koogi* 
ta igen t va lm is . V . V iir , kes kõ ik  sisseastumiseksamid 
sooritas «väga headele», oli koog im eistriks . Küllap  
koogidki tu lid  m aitsvad . Külalised p id id  kah ju ks  varem  
ära  sõitm a.
«Tahte» sovhoosis, kus töötavad võõrkee lte  osakon­
na I I I  kursuse üliõpilased, on töö väga hästi k o rra ld a ­
tud  — võib-olla kõige pare m in i, ü liõp ilaste  e lu ru u ­
m is on tabel, kuhu iga päev m ärg itakse  töö tulem used. 
Mõned m eesüliõpilased olid kahe nädalaga teeninud  
üle 40 ru b la .
«Võidu» kolhoosis on sel aastal teise kursuse a ja ­
loolased. Väga rõõm ustav oli kuu lda, ku i kolhoosis 
rä ä g iti, et nii tu blis id  abim ehi pole neil veel varem  
olnud.
ü ldse võib öelda, et üliõpilased n iihästi töötavad ees­
k u ju lik u lt kui ka o rgan iseerivad  loenguid, vestlusi, 
kontserte, kä ivad  puhkepäevadel ekskursioon il. Nii 
näiteks vestles a ja loo lane E. Koppel K om m unistliku  
P arte i p rog ram m ist, S. Kaasik rahvusvaheliste l teem a­
del jne. * * *
Nendes neljas kolhoosis, m ida külastas ülikooli am eti­
üh ingukom itee poolt o rgan iseeritu d  brig aad , on kõ ik  
hästi.
P alupera kolhoosis on kuusteist A rstiteaduskonna  
viienda kursuse ü liõpilast. Teevad tugevasti tööd, süüa 
saavad hästi, ja  m is peam ine — kolhoosi Juhatus on 
rah u l. P laanis oli neil ko rra ld ad a  rahvam ajas vestlusi 
arstiteadusest — nüüd on see arvatavasti teoks 
saanud.
Järvesalu  kolhoosi Jõuti just lõunaks. Nendel on 
perenaisega vedanud. Süüa teeb üks kolhoosnikutest. 
Kolm to itu oli laual — päris  nagu pidu kohe.
Üldse oli k õ ik ja l tu ju  hea, töö läks ladusalt. V ihm a­
se ilm aga töötati ruum is. Ja nii ju h tu ski, e t kaasavõe­
tud ra v im ip a k id  osutusid päris  ü leliigseks — haigeid  
ei olnud.
Esimese kursuse ing lise  filoloo-
neda kõige nõudlikuma reper- g idel, kes viibivad põllutöödel Vnhononi аллИи.tuaariga, mille põhifondi kuu- Tõrva sovhoosi Helme osakonnas, , . «Kuulge, kas toes- q j  * • • j. f ) W Гв П 1 1  vad knia ka usi-luvad muidugi kevadsemestril on kujunenud tihedad sidemed hobuse saba ^  Ц f #  C o K J L t /  С/ \Л / Я Л у И  bnrianniced»omandatud tantsud. Oleme siis- kohalllie noortega. Eriti tõhusat fhe^tamsast punk- О  Ä T f Skl ka sel sügisel õppinud juur- abi sovhoosi kommunistlikele noor- ™ l,a kasvab? , kaunikesti sarnaneb panskoIhoosm- H , ^  Лип j a
de terve rea tantse. Nendest tele on osutanud üllõpllased-kom- t j a  kas tõesti rukkivarsi sügisel kute kuhiadega. _ nitna Koik. I l - tvõiks mainida Ida Urbeli «Pul- munlstlikud noored. Nad korralda- maast välja ei kitkuta? Räägitak- Kuhjameister sm. H. Piirimäe sober Uputab Rarjaiauaajuure sa
gatantsu», Ullo Toomi <rTinnat» sid koos sovhoosi kommunistlike se, et nad mädanevat ise ära.» aga vestab samal ajal mingit hu- ba /Д , ? , • £ -  ' b-7. Ä h
ja kaasajateemalist tantsustsee- noortega ühise komsomolikoos- Tn m^rUnmni„H ' unmmib„ot vitavat lugu oma mälestustepau- P°te^
ni «Meil kolhoosis», mis on mi- oleku, tus tohnus^õmustav sünd- ^  ninS> reibas na£ u alati, alus- ^pöda veel ü k s ju to . К ойкрогм
puude vahelt, et siis ära kaduda, tudengid lõpetavad viimase põhu­
na
f  t U o  i  Г i l  i t '  , I tZ iU  C io I c> ü lA- rlA-lr Vf W O  mr • 1 « / j r  I ,  f f  •tab veidi aja pärast laulu, millega otsas voib margata Mati. Assoni ■ - • - ■ • - * tuttavat heledat soni. Mitte kõigilseatud. Viimasest võtab mus: kolm noort filoloogi -  M are "А Л . ■ \  kaduda *ab veidi aja pärast laRebas, L iiva M aivel ja  Olev Luha- kohe teisedki ühinevad. _
f VPer _ võeti vastu OLKNO rida- *u<*engtd lõpetavad vii ase pohu- pole toopaev lõppenud.
Tänukirjad UlikOOli se' ' Uhia" te? emise’^ ee^< V<nem - А.и*Я ° n f f i f ’ H ilisõhtu lkinost tulles meenuta$ 5 1 s e -  v5etl Va5,U ULKNÜ rl<la'  kuhja tegemise, keegi vanem kol-
----------j —  - ................  \ Oma avalduses m ärkisid nad, et h° l snik- kes mõ° dah m , f , :  m“« a * nuud. НгЫе t a k ^ o Z e T 'T u l ik o v o  la h fn g u
KW ialit.. тдл г(,чр  Vnn. ^praegusel suurepärasel a jastu l, kus habemesse ning kusagilt_ eemalt hamseerimise Kooli ette, kust uh aa.; tapäeva, meenutatakse sellega
TOSIilt«.AmT'<n5ukogude inimesed vallu tavad  киШиЬ G en eva  “uto munnat. õpilased külalislahket oo- ,a elu- se0J s olemid Ш а ш Ш ajaloofak- 
fkosm ost, tutvuvad põhjalikult kom- Tööpäev on lõppenud ning noo- mala leidsid. t vesteldakse äsja nähtud sisuka
.  ,h f  m unlstliku partei iu e  programmi- ri kolhoosnikuid, kes õige pea jäi- Et õhtusöögini on veel veld, fiimi Ше,
Гу ТГ - 1  . .f .  f  f g a  ja  võitlevad rahva heaolu eda- le ajaloolasteks saavad, saadavad aega, siis külastavad raamatusõb- Päike on juba ammu loojunud.
h S S i Hf 1 < > s l s e kasvu eest, ei ole neil õ igust mnde poolt valmistatud kuhjad, rad kohalikku raamatukogu või Taevast naerab vastu kuu ja
lOKOMisx, m m ega lenaKse teata- i j ääda kõrvaltvaatajaks. Nad taha- igaüks isemoodi, mõned kaunis loevad lugemissaalis värskeid aja- vilguvad tähed.
Y.a , ' ?«ПГ f  vad o lla  eesrindliku noorsoo esi- imelikud, nii et endalgi naljakas lehti, pärast sööki aga kavatse- Lehed langevad.
- j  i -  R iiklikust Ulikooljst #mestes ridades. vaadata. Üksmeelselt tunnistatakse takse tutvuda kinokunsti uuemate
tõotasid tanavu suvel v aga has- (> T> MAASIK parimaks paunaga kuhi, mis juba saavutustega. E. KOPPEL
ti V algem etsa ja  Kose-Lukati ,» s  J
pioneerilaagrites. Ühtlasi palu- i  ( 0 1 Ю 1 Ю И С Э !1 С Э 1 Ю 1 Ю !1 0 Н С Э 1 1 С Э 1 1 0 1 Ю 1 1 0 П С Э 1 1 0 1 Ю 1 1 < = > 1 1 С Э 1 Ю ICDIIOIICDIIO IICDM CDNO IIO IICDIICDIIO IIC
takse saa ta  üliõpilasi tuleval |l
suvel tööle esim esse teise ja  # õnne me ju  otsima läksim e, kui- 
kolm anrbssp I?1 sügis oli tulemas. 23. au gu stKoimanaasse vanetusee. I Kogu suvi sai seda päeva oodatud:
(*põnevuseg%, erutusega, igatsusega  
Viljandi Maaparanduse Va- i J a kartusega. Et tulla kokku, teha
kolai Lind Koondise «Eesti * seisaku ja  sõiduvintsutused ning DaH m le n d u s -1'k ö ig e lW m a l  auto^ 
Põllumajandustehnika» Viljandi J  suudab elam ust pakkuda mitmegi Par]^  tah te le  S ü d l ik u i t
Viis  p ä e v a  õnne jahil
kahin m eie pilkamisena. Hirmul
mõned proovid  ja  paari päeva pä- on guured silmad.
ra s t sõ ita .litsuse juhata ja  A. Teras kirju
tab ülikooli rektorile,^ et 4. j UU- Mõte ringreisile  minna sündis ke- oli meie kahele staažikainale näit­
ust kuni 1. augustini tootasid I'vadel, vist  juba enne esietendust lejale, Anne Siitanile ja  Elmar Tal- 
Arstiteaduskonna raviosakonna Ф Esimese j a  teise etenduse vahel üt- viste le, esinem iseks kodulaval. El- 
teiso кпгчпвР nliõnibonH Fnp i les m 0He näitejuht Ellen Liiger: ш аг rõõm ustas kodulinna kõige ал и  ?  uliopuasea t n e  | «Ма. väga  tahaksin, et te lähek- muu k õ rv a l am etikõrgendusega: 
Макке, Taima Andruse, Juta  #site ringreisile. Küll te näete, kui kunagi oli ta seal m änginud mad- 
Kask, Maie Juhkam, Raimo #PajJ u te seal õpite!» ru st «Eskaadri hukus», tema Dzin 
Kask Hplmut knõhUr ia Ni- i  Tema oli niisi is nõus! See tähen- tar oli aga juba pootsman.Ж  Helmut ^oobter ja^ f dag et tQkk kannatab välJa suvise KI1Inel_Nõri mel OIigi vlst mele
Järgm ine õhtu Kilingi-Nõmmel
Kõige kindlam  tunne oli laval 
siis, kui Külli Laugaste, mänginud
rajooni osakonnas Lahmuse i  pa{.|a muldate13—dtea]teater! Siiski tul-
sovhoosi maaparandusobjektil i  di meie õhtutele põhiliselt ainult tuli ho^ lim at?11sellest e f^ i fn ^ a g u  nx -u u __ \ „ я ___* luu, nooum ata seiiöbi, ei suu
mängitud ja  soojalt vastu  võetud. 
Kui ka M ustlas saal peaaegu täis
Pärast etendust ühtki tan tsijat antucj j Uhul a rvestad a  vanem a kol- 
(m illises võim aluses meid oli hoia- i@egi — «Vanomulse» — knffemusi.
nölvakindlustuste ehitamise t ö ö - i  näidendi pärast ja  tantsu lisam ine mujalgi oIi ^Ugala» sedasam a tükki
a/ sta te f s l u r f  dula?unseV"  i  Ä  ^ e S a f / lS Ä e 01' J S T  t S Ä
ning nende maht kasvab pide­
valt. «Seepärast on eriti tervi­
tatav, et üliõpilased sellel tööl 
ennastsa lgavalt  töötasid. Kõige 
meeldivamaks sealjuures on
« a e ise»  oge si.
onie' L t j a L im n it Võisime teha isetegevuslastele meel-МаУ kümitnend in im est diva järe ld use, et kus näitekunsti
oiiÜ !oSrnu™ I °.s a M h-nhfrf hinnatakse, vaadatakse huviga ka
? ™a,s ^  i  isetegevust. EI tahaks öelda, et
b l c n 1.  Hpl®6 rohkem  arm asta- otepääl tea trit ei arm astata. Vastu-
i6 » m angida tühjale p j ^  seai arm astatakse tea trit meie
veel see et nende poolt tehtud ,  ГааШе ja  m itte taga“si tu lla tffi ja g g i u i s !  ™ a;t l g T T artuski. Väi"
t o kvaliteeti saab hinnata > kassaga. Meid abistas teatri keste isetegijate jaoks ei jätku
ainult hindega «v äga  hea», ф nemuine» adm in istraator sm. Itkin. r a hVai и8^и ja  arm astust, kui on
Kõikp f»pltnndnt aluspks vntfp 4 Ä A inus koht, kuhu tem a ei soovi- k äep ärast suurem ad teatrid , kus
naln m J t I sJ  :  j  n \  tanud m lnna Ja  meie sii3kl läksb ka eI Jõua a 'a«  kõike ära  vaadata,palume le id  avaldada nendele me, oli Otepää. A sjata  riskisim e — Tartus tu levad  ju isetegevust vaa-
eest,» lõpetab sm. Teras.
*
Ülikooli analüütilise keemia
Üliõpilastele tänu  hoolsa töö (l otepää vedask i meid alt. A inult tam a peam iselt sugulased, sõbrad
— i... I -  1 ™ veeran d  kuni kolm andik saali. Kuid imroiioai/oooinonH Ьоо тлп о г
I selle kom penseerisid lilled etendu M  _____  ____ ...
# se lõpul, sam uti kui tunniajalise ühel meid Kilingi-Nõmmel näinud
_______ ___________ ______  J  ootam ise ku ltuurim aja  vestibüülis tudengil umbusk isetegevuse vastu
katepdri inhflfaifllp яНгрччррг!- i  kom penseeris suurepärane lava. kadunud). Nende hinnangutki ei
y eef "  Löbus publik oli Karksi-Nuias. usalda me alati, kahtlustam e neid
tUa kirt kõneleb üliõpilastest 4 Kõik «naerukohad» võeti nii en- ikka erapoolikuses. Seda suurem
V. Kurmist, A. Maaroosist , |I dastm õistetavalt vastu , et meiegi on rõõm, kui võõrastes kohtades
M Pukisf I Püvist \я V Tph- il hakkasim e neist taas lõbu tundma kuuled kiidusõnu.
, , * • , . j  : J . \ \ Ja mängisime end neis kohtades verist, kes olid juums-juuhs (I rohkem lahti kui muld 
praktikal Leningradi 
«Красный Химик».
ггтЫп Тясгя Kõige rohkem  võ is rõõm ustada
lohacoe i  naiiü'löf« "Ta otpnHiiQn monn K alju  Haan, kelle Gedimin vaimus-tenases * Jarg. näitle jate ja  etenduse menu ь-nipg v ü p  nuhliVii vaa-
Ä oli suurem , aga näidend võ ttis tege- Ja? .J a  к °кр р(^° I h ia  mudis
Tehase direktor |a peainsener i  h a k a n u T S h v ? » '" 'Ы sa a n u d ^ e n d  ^ Û l f saUö S k e tRmei“ Tüdrukud
avaldavad tehase nimel tanu (I alati pidama ja  ü llatas meid naeru- оП к Шк nii kenkd e ?  is e ii  40 aas
õppejõududele ja neile üliõpi- < ► °anseksõ‘k ^ rn e f la s s e  võ ib eglarmuda.
lastele hea töö eest praktika { S S e f f ^ N u Ä S Ä i s 8^^^^^^ §?£
ajal. Ajast ia vahetustest hoo-J , la l  ja  m õnikord ka õigel kohal. ^  м  tökk pPi l h  K a l
limata tegid nad oma töö. ^ rs% ° ^ ju|lh^ e^ge/e e®ndiaS as- getasiikuit ’ mängisid kolm tüdru-
näidates üles suurt initsiatiivi, \ esmakordselt ilma lavasta ja  valva^ proovIdest^Eve E S s  ( u l lt a f  oTeks
ja aitasid sellega tehasel fäita J  va p i lguta Meeleolu oli laupäeva- ^rintfipiaa lst  ( la^grimema
juunikuu plaani. «Me oleme nuks olema DühaDäevaõhtun« Чрй abiga äärepealt  kogu reisist ilma
kindlad et pärast õppeasutuse :t^etm oodi.^r?ede ki?ju<a"e io S l  ra,l!K? 
lõpetamist saavad neist head
juhid nii tootmises kui ka tea ­
duslikus töös,» kirjutavad sm-d 
Vnukov ja Safonov.
irj t s  ____
Ilse draam a, kuid oli tunda pisut v ~ u ž i  
komöödia maiku. Kanel
A bja vaata jad  olid
mängu ka «teletäht» K arin  Uibo.
esim esel k o rra l asendas 
teda Aina osas Ülle K urs, üks 
terasem ad, ema rask e  osa täitjatest, m ängides
Kuna me tajusim e, et eelm ise õhtu nii hästi, et meie adm inistraator 
kaalukadu polnud v ee l täiesti kae- H. Laanem ets ei uskunud alguses, 
tud, tundus mõni ab jalaste naeru- et Aina on K arini roll.
kolm kord a ema, hakkas tegut­
sema inspitsiendina. Siis ei tulnud 
karta , kas eesriie  ikka läheb  
õigel a ja l kinni; tunduvalt tõusis 
ka etenduse tempo, vaheajad  lühe- 
nesid. Kibedad olid need päe­
vad im pressaariole, s. o. H. L a a ­
nem etsale, kelle õlgadel oli reist 
organisatsioonilise kü lje  kogu ra s ­
kus. Tänamatult ajasim e tem a kae­
la ka kõik väikesed  äpardused, 
sest ta oskas rõõm sasti kogu seda  
kupatust kanda.
Tore aeg oli see igati. Päeval 
loksum ine autokastis, ootamine paa­
riküm nes varian d is (võtme, ette­
kandja, elektri, näitleja  jne. järele), 
lava ettevalm istam ine, ja lu tuskäi­
gud. õhtud täis seesm ist ärevust 
ja jä ist vä lis t rahu, võ i vastupid i 
või segamini: n alja  ja  naeru  või 
viha ja  raevu  eksim ustest: loomis­
rõõmu ja  kibestum ist: väsim ust ja  
tantsim ist sellest hoolimata; seik­
lusrikast m agam iskoha otsim ist ja  
magamist, jä lle  naeru  ja  k irum i­
sega. Nüüd tagantjärele mäletam e 
muidugi ainult lõbusat, rõõm sat, 
m eeldivat ja  k o rd a lä in u t Halb ju 
ikka ununeb. Aga võib  olla polegi 
halb üldse halb, ehk näeme sageli 
halba ainult Inimese ü liarenenud  
kriitilise meele tõttu. On olemas 
oleviku-optim istid («Kõik on hea!»), 
kes isegi te rava lt arvu stad es on 
m eeldivad. M äletam isväärt ebaõn- 
nestum istel on aga õnnelik omadus 
mällu jääda mitte elam ustena, 
vaid teadmistena.
Teadmisi ja  kogem usi saime m it­
mesuguseid. Kuidas rah va le  m eel­
dida nii, et ise seda kohe tunda 
saab. Kuidas tükk käest ä ra  minna 
lasta. Kuldas — Jah, kasvõi la va ­
pilti igas o lu korras üles ehitada, 
ia igasuguse lava  peal mängida. 
Jne. Ja  väga  palju  kasulikkugi, 
mida ei oska kirje ldada. Kuldas 
sa k irje ld ad  vilum ust!
Näidendi pealk iri «Kuigi on sü­
gis . . .* oli rin g re isil omal kohal. 
See, et m änguaeg langes tegevus­
ajaga ühte, aitas kindlasti kaasa. 
Kuldas üritus õnnestus, teavad pa­
remini pealtvaatajad. Meile jäi 
õnn ikkagi kuskile käeulatusest 
väljapoole. Isetegija ei küüni õnne­
ni nii kergesti, pealegi ringi esi­
mesel tegevusaastal. Kuld otsima 
ja  püüdma taham e teda va rs ti  
Jälle minna.
________________________ K. VENDS
P ild il: Kui a rh ite k t on unustanud  
dekoratsioonide olem asolu.
Meie ajalehe toime­
tus asub uutes ruumi­
des ülikooli peahoones  
(keemiahoone poolne 
tiib, kolmas korrus,  
endised õigusteadus-  
konna dekanaadi ruu ­
mid).
ELLE R AAG ALE
ja
REIN ABELILE 
soovib onne ühise elutee alustamise puhul
stomatoloogiaosakonna V kursus. * p
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Siberist. See näitab 
esperantistide arvu pi­
devat kasvu ja tõus­
vat huvi laagri vastu.
Sel aastal heisati 
roheline lipp Leedus, 
looduslikult kaunis 
Moletais. Laagrist osa-
Suvel Vellaveies Huvitav traditsioon
Ei mäleta, kes an­
dis mõtte üliõpilaste- 
esperantistide iga-aas- 
taseks kokkutulekuks, 
kuid selle aasta au­








nud, ulatudes sel aas­
tal kuni 193-ni. Peale 
meie ligemate naabri­




võtjad ja ka organi­
seerijad olid noored. 
Kus on aga palju 
noori koos, pole ku­
nagi igav.
Laagris oli sisse 
seatud kindel päeva­




laule ja valmistuda 
igaõhtusteks kontser­
tideks. Iga päev kor­
raldati ka lühemaid 
ja pikemaid ekskur­





da juhatas tallinlane 
A. Siitam. Kümme 
päeva oli küllaldane 








Eriti haaravad olid 
Riia ülikooli profes­
sor J . Lõja ettekanne 
kunstlikest keeltest ja 
Vilniuse ülikooli pro­
fessor A. Vaitilaviciu- 











raviosakonna II k. 
üliõpilane
Elva rajooni Valguta kolhoosist 
saabus tagas i  grupp Arstiteadus­
konna esimese kursuse üliõpilasi. 
Töö kolhoosis oli pingeline, kuid 
huvitav. Aitasime täita viljavaru- 
misplaani, tegime silo, võtsime 
kartuleid ja  lõime käed külge ig a ­
le tööle, mis tegi ja id  ootas. Et 
kolhoos jõuaks kõigi töödega õi­
geaegselt  valmis, töötasime ka pü­
hapäeviti. Meie abiga jõuti süg is ­
tööd õigesse korda seada. Grupp 
töötas vä l ja  üle kolmesaja normi­
päeva. Tublimatele meie hulgast, 
nagu J aan  Pärnatile, Jüri Enneti- 
le, Peeter Männikole, tuli normi­
päevi ligi kolmkümmend.
Esinesime kolhoosnikutele loen­
gutega ning korraldasime vestlusi. 
Tutvustasime NLKP programmi 
projekti ning rahvusvahelist olu­
korda. Huvitavad olid vestlused 
meie maa tulevikuplaanidest ja  
arstiteadusl ikel teemadel.. Et mõ­
nel meie hulgast oli meditsiiniline 
keskharidus, siis sain.  ̂ anda kol­
hoosnikutele nõuandei-i. Enne ä r a ­
tulekut korraldasime koos kolhoo­
si komsomolio ^animatsiooniga 
noorteõhtu, mis ku unes lõbusaks 
ja  tujuküllaseks. Meie töö tõi ka­
su nii meile kui ka kolhoosile.
ANNE TAMPERE,- 
raviosakonna I kursuse 
üliõpilane
-  ESSTŽ —
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RAHVUSRAAMATUKOGU
Kõrgemale koolide parim Suvel Vellaveres
Ametiühingute VII üleliidulisel 
spartakiaadil — tänavuse spordi­
suve kesksemal võistlusel — esin­
dasid liiduvabariike põhilistel 
spordialadel koondvõistkondade 
kõrval ka kõrgemate koolide spor­
diklubide võistkonnad, vabariik­
like üliõp ilasspartakiaadlde võit­
jad. Eesti NSV kõrgemate koolide 
tugevaim  kergejõustikukollektliv, 
TRÜ Spordiklubi, osutus p ingeli­
ses võistluses parim aks ka ü le lii­
dulises u latuses. Võit selliste võr­
ratu lt suurema üliõpilaste arvuga 
õppeasutuste üle, nagu Tšeljabins- 
ki Pedagoogiline Instituut, Uurali 
Polütehniline Instituut, Moskva 
Lennundusinstituut jt., on meie 
kergejõustiklaste igati h innatavaks 
saavutuseks.
TRU võistkond esines neil võist­
lustel ühtse võistlusliku kollektii­
vina. U ksikvõistlejaist väärivad  
erilist tunnustust matem aatikaosa- 
konna üliõpilane Kalju Jurkatam m , 
kes saavutas neljanda koha, kor­
rates Uno Palule kuuluvat vaba­
r iig i rekordit 110 m tõkkejooksus,
ja  geograafiaosakonna üliõpilane 
Leili Ruto, kes püstitas uue vaba­
riikliku rekordi 800 m jooksus.
Kehakultuuriosakonna üliõpilane 
Ants Nurmekivi näitas end 5000 m 
jooksus meie kuulsate staierite 
Virkuse ja  Pärnakivi kindlaim a 
«m antlipärijana». M ärkim isväärne 
oli ka Enno Akkeli esinemine kau­
gushüppes ja  200 m jooksus. Eel­
miste aastate eeskujul saavutas 
Kaupo M etsur ametiühingute üle­
liidu liste l võistlustel m eistritiitli 
kettaheites, pääsedes ühtlasi ainsa 
Eesti üliõpilassportlasena Sofiasse 
ü lem aailm setele üliõp ilasm ängu­
dele.
Ülikooli kergejõustiklaste võist- 
lushooaeg pole veel lõppenud. 
Ees on vabariigi ja  NSV Liidu 
m eistrivõistlused, oktoobris ooda­
takse aga  külla Helsingi ülikooli 
kergejõustiklasi. Jä tkates samas 
vaimus võivad ülikooli kergejõus­
tik lased rõõmustada spordisõpru 
nii mõnegi tubli saavutusega.
H. TORIM
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Töö, sport, 
meelelahutus
Neile üliõpilastele, kes töötavad 
suvel Tartu ehitusobjektidel, on 
Vellavere kujunenud 'igal aastal 
sisuka puhkuse, sportimise ja mee­
lelahutuse kohaks. Igal hommikul 
kell pool kaheksa väljub auto Tar­
tusse tööle minejatega ning kella 
viie paiku ootab töölt tulijaid 
maitsev lõuna, Vellavere järv, 
mänguväljakud ja ilus loodus.
Ka möödunud suvel leidis Vella­
vere rohket kasutamist. Peale üli­
õpilaste oli sel suvel Vellaveres 
puhkust veetmas õppejõude ja 
nende perekonnaliikmeid. Sageli 
tõusis laagri koosseis üle saja ini­
mese. Populaarsemateks meelela­
hutusteks olid sel suvel võrk- ja 
korv pallimäng, koroona, lauaten­
nis, paadisõit, suplemine, kalasta­
mine, laua- ja seltskondlikud män­
gud. Kuid tehti ka kasulikku tööd. 
Peamiselt õppejõudude abiga ehi­
tati lastele ujumisbassein ja paa­
disillad, kaeti kruusaga järve kal­
las, abistati kolhoosi ning tehti 
majapidamis- ja korrastustöid. 
Laagri ühiskondlikke vajadusi ja
Paljude kutsealade töötajail (bioloogidel, geoloogidef, geograafi­
del Jt.) on igapäevases töös hädavajalik  tunda ja osata mitmesuguseid  
rakenduslikke spordialasid. Nii näiteks peab nea geoloog tundma 
matka- ja orienteerumisspordi saladusi, oskama ujuda, ratsutada, 
suusatada, sõuda, juhtida mootorsõidukeid jm.
Kuna meie ülikoolis vaja likud spordibaasid ja asjatundjad on ole­
mas, osutub võimalikuks korra ldada kehalise kasvatuse alast 
õppetööd ka rakenduslikel spordialadel. Selleks luuakse alates käes­
olevast semestrist peamiselt geoloogia-, geograafia- ja bioloogiaosa- 
kondade nendele üliõpilastele, kes seda soovivad, uus spordiosakond, 
kus kehalise kasvatuse alaseks õppetööks on rakenduslike spordi­
alade harrastamine.
Uues spordiosakonnas toimub õppetöö nelja tunni ulatuses näda­
las. Vastavalt kursusele ja  aastaaegadele tegeldakse kergejõustiku, 
suusatamise, ratsutamise, ujumise ja vetelpääste, sõudmise, purje- 
ja  motospordi,  laskmise, ja lgrattaspordi,  matka-, orienteerumisspordi  
ja  alpinismiga ning üldise kehalise ettevalmistusega.
Tegevust võivad alustada ükskõik missuguse kursuse üliõpilased, 
kusjuures vanematel kursustel võetakse programm läbi kiirendatud  
korras. Teistest osakondadest Ja teaduskondadest, kus rakendusspordi-  
alade tundmine pole eriti oluline, võetakse üliõpilasi vastu alles siis, 
kui osakond on komplekteeritud Ja vabu kohti jätkub, üldised nõuded, 
mis praegu kehtivad teistes spordiosakondades (VTK II aste Jne.), leia­
vad rakendamist ka uues loodavas osakonnas.
N e l j a p ä e v a l ,  5. o k t o o b r i l  algusega kell 17 toimub 
V. Kingissepa tn. 19 võimlas uue spordiosakonna loomiseks instrueeri-  
mlskoosolek, millest kõigil asjahuvilistel palutakse osa võtta. Samas 
registreeritakse ka rakendusspordi osakonda astujaid.
B. MATVEI
ka töökasvatuslikke ülesandeid 
täitsid igapäevane veepumpamine, 
puulõhkumine, köögitoimkonnad ja  
korrastustööd.
Pärast õhtusööki, kui parajasti 
ei olnud kavas mõnd vestlust või 
loengut, kandus tegevus klubiruumi 
või kiigemäele, kus isetegevuse ja 
tantsuga veedeti aega öörahuni. 
Noorte populaarseks ürituseks sai 
ka lõkketule põletamine ujuval 
parvel.
Nii mööduski päev kiirelt ja 
vaheldusrikkalt. Järgmine päev 
aga algas jälle hommikvõimlemise, 
hommikeine ja  tööle sõiduga.
P. TAMM
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nlr. 27 (493) Reedel, 6. oktoobril 1961 XIV aastakäik
TÄNANE
PANUS
Viimastel aastatel on ülikoolielu 
suuresti muutunud. Üliõpilaste osavõtt 
tootvast tööst on saanud tavaks. Igal 
suvel siirdub tulevasi filolooge, arste, 
loodusteadlasi ja juriste massiliselt 
mitmesugustele ehitustele; sügisel 
oleme neid võinud leida kolhoosipõldudelt. Kellelegi ei 
tule mõttesse, et see võiks olla teisiti, kuigi töö toimu_b 
ülikoolis omandatavast erialast sageli kaugel. Ühe voi 
teise tööala erialaläheduse küsimust aga ei saa tõsta. 
Tööd ehitustel ja põldudel tuleb vaadelda kui väärtuslikku 
täiendust nendele teguritele, mis meie noori inimesi seni 
kujundasid.
kommunismi ehitamiseks
Praegu ülikoolis õppiv põlvkond on saanud ettevalmis- 
tuse reformieelses koolis, kus praktiline tööalane etteval­
mistus oli õige vähene või puudus hoopis. Ilma ülikoolis 
mitmekülgset tööalast karastust saamata võib kujuneda 
nõnda, et tootmisõpetusega koolis hakkab õpetama noor 
õpetaja, kellele tootev töö on hoopis võõras. Selline ini­
mene võib ehk kuidagiviisi õpetada oma ainet, kuid kom­
munistliku kasvatuse alaseid ülesandeid ei suudaks ta 
edukalt täita. Üliõpilaskonna laialdane töötegevus on olu­
line ka veel selleks, et nad paremini süveneksid meie töö­
tajate erinevate kihtide töösse ja mõttemaailma. On ju 
nõukogude intelligentsi kohus teenida kogu meie rah­
vast. Meie üliõpilaste tootev töö ühendab endas kasvatus­
likud ja otseselt praktilised funktsioonid. Selle tööga aita­
me vahetult kaasa kommunismi materiaalse_ baasi rajami­
sele juba täna, ootamata ära seda, millal voime seda teha 
oma erialal. V. I. Lenin nägigi kommunistliku kasvatuse 
tuuma selles, et kasvav põlvkond iga päev midagi prakti­
liselt teeks uue ühiskonna ehitamiseks. Selles töös aga' 
küpsevad uuele inimesele vajalikud omadused. Töö ise­
enesest veel ei kasvata meis kõiki vajalikke omadusi. On 
vaja, et töö toimuks nii, et seda igal sammul saadaks 
kollektiivi hindav pilk.
Meie üliõpilaste rõhuv enamik töötas suvel ja sügisel 
hästi, täie vastutustundega. Oli aga ka neid, kelle hinges 
pesitsesid moonakameeleolud, kes ei tunnetanud selgelt 
seda, milleks nad seda tööd teevad. On vaja, et komsomoli­
grupid arutaksid suviste ja ka sügiseste tööde tulemusi 
ning annaksid oma hinnangu iga üliõpilase töömehepal- 
gele. See, kuidas keegi töötas, pole tema isiklik asi. See 
on ülikooli au või häbi küsimus, see on uue ühiskonna ehi­
tamise küsimus.
( L Ü l W D F ^ O e J  ^  
J y n y ^ e u  o a a s  
pyilhyio
Septembrikuu jooksul töötas ena­
mik üliõpilasi kolhoosipõldudel. Ü li­
kooli šeflustöö ei piirdunud aga 
ainult sellega. Ei saanud unustada 
ka ideoloogilist kasvatustööd. Jõu­
dumööda aitas selleks kaasa ka 
TRÜ kujutava kunsti 'kabinet.
Seoses «Kalevipoja» 100 aasta juu­
beliga osutus sobivaks ühendada 
rahvaeepose populariseerimine üldi­
se esteetilise kasvatusega. Selles 
vaimus toimuski kaks üritust.
Esimene neist oli Alatskivil, kus 
kohaliku keskkooli ruumes esinesid 
arvukale kuulajaskonnale ülikooli 
õppejõud E. Laugaste, K. Taev ja 
J. Püttsepp. Sm. E. Laugaste rää­
kis eepose tekkeloost, sellest, mis 
on «Kalevipojas» püsiya väärtusega, 
samuti juhtis tähelepanu «Kalevi­
poja» muistendite silmatorkavale le­
vikule just Alatskivi ümbruses. Sm. 
Taev rääkis kunstist ideoloogilise 
kasvatuse vahendina, tuues esile 
kunsti osa kommunistliku ühiskonna 
inimese kujunemisel. J. Püttsepp 
kõneles isetegevusliku kunsti täht­
susest inimese esteetilisele vaadetele 
ning tutvustas kunstikabineti näi­
tust, mis oli eksponeeritud klassi­
ruumides.
1. oktoobril sõideti Viljandisse. 
Siin toimusid analoogilised üritused 
kahes kohas, Viljandi Alaealiste 
Töökoloonias ja Viljandi II Kesk­
koolis. Esinejateks olid õppejõud 
E. Laugaste ja J. Püttsepp ning IV 
kursuse üliõpilane T. Kaevando.
Sõnavõtte illustreerisid ka see­
kord kunstikabineti tööd. Suurt huvi 
äratasid eelkõige «Kalevipoja»-aine- 
lised linoollõiked, aga samuti teised 
tööd, mille vaatamisel õpilased tut­
vusid mitmesuguste kujutava kunsti 
tehnikatega ning nägid, kuidas ise­
tegevuslikus korras on võimalik 
saavutada küllaltki häid tulemusi.
L. TAMM
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päevaga ja kauaaegse ning eduka 
teadusliku ja pedagoogilise tege­
vuse eest autasustada Tartu Riik­
liku Ülikooli füsioloogiakateedri 
juhatajat professor Elise Gustavi t. 




Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi esimees
B. TOLBAST,
Eesti NSV Ülemnõukogu 
Presiidiumi sekretär
Möödunud aasta eeskujul hakka­
vad ka käesoleval õppeaastal peda­
googe ettevalmistavate osakondade 
II kursuste üliõpilased rühmajuhti-
koolid nende töö kohta andsid. 
Loodetavasti ei hakka tänavuaasta­
sed rühmajuhid töötama halvemini 
ning võib loota nende töö kohta
Arstiteaduskonna II kursuse Sellepärast tuleb osa võtta 
komsomoliorganisatsiooni aru- ÜTÜ tööst. Sellepärast tuleks 
ande- ja valimiskoosolek toimus rühmades korraldada arutlusi ja 
28. septembril. Uude kursusebü- ettekandeid asjadest, mida pole- 
roosse valiti L. Karu, U. Kunin- gi eksamiprogrammis. Kübernee- 
gas, V. Luuk, J. Maaroos, K. Pa- tikast arstiteaduses, teoreetilise
U. Truupõld, ja V. Turõ-juri, 
gina.
Möödunud aasta tööle anti hin­
nang «rahuldav». Tõsi, ülikool — 
ja paljudele ühiskondlik töögi —
olid alles võõrad, kursus oli suur, kursusel ei suudeta neid 
ühtne kollektiiv tekib sün raske- leeme veel mõista.
meditsiini filosoofilistest küsi­
mustest, planeetidevaheliste len­
dude meditsiinist, tuumarelvade 
mõjust inimorganismile. *
Te ütlete: liiga raske, teisel 
prob-
M eie elus ei fofaz 
leppida vähesega !
mini. Need on vabandused. Ja 
kunagised vead on õppimiseks.
Komsomolikoosolekul tehti 
nendest õiged järeldused. Kui 
möödunud' aastal olid nii tsent­
raalne juhtimine kursusel kui ka 
üldine aktiivsus kehv, kui ini­
mesed ei osanud ülikooli õppi- 
mismeetoditega kohe kohaneda, 
siis on see meie kõigi süü. Iga­
ühe süü. Komsomolitööle peavad 
kaasa aitama kõik; ja samal ajal 
tuleb aktiviste rohkem juhendada 
(korraldada seminare) ning neilt 
rohkem nõuda.
«Võtsid kohustuse — täida!» 
öeldakse. Viimane pool on palju 
raskem. Sellepärast on tänavu­
aastase komsomolitöö kohta ras­
ke midagi ennustada.
«Kuid siiski. Nii eelnevatel 
gruppide koosolekutel kui ka kur­
suse komsomolikoosolekul aruta­
ti kommunistlikule õpperühmale 
esitatavaid nõudeid, mõeldi, mil-
Aga õppima tulebki hakata ras­
kest, sest arusaamatu sunnib 
edasi õppima. Ja sellised küsimu­
sed aitaksid samal ajal tõsta ini­
meste ühiskondlik-poliitilist tead­
likkust.
Kui need ja kõik teisedki ette­
panekud ei jää paberile, kui iga­
üks teeb pisutki nende teokssaa­
miseks, siis ei jää nimetus 
«kommunistlik õpperühm» unis­
tuseks. Siis omandab see nime­
tus täisväärtusliku sisu ning 
komsomolitööle ei anta enam ku­
nagi hinnangut «rahuldav», vaid 
«hea».
Kõigil meil on vähe aega, 
ent ometi jõuab üks saada 
elust palju, teine lepib piskuga. 
Kas just nüüd pole sellele inert­
sele süsteemile antud väljast­
poolt tõuge, mis, kui me asja 
tõsiselt kätte võtaksime, tõotaks 
paljude asjade algust?
Kas poleks aeg üliõpilaste 
«stiihilist» eneseharimist teha
— lised need võiksid olla. Ning hoopis laiaulatuslikumaks, ah- JS
aruannetesse on märgitud üksi­
kud konkreetsed ettepanekud 
(kahjuks küll liiga vähesed),
Öppesektor nõudku arvestuste 
õigeaegset sooritamist. (Esi-
vatleda põnevate teaduslike 
probleemide juurde neidki, kes 
tavatsevad kõrval seista? Sest 
kommunistliku õppetöö rühm — 
see ei tähenda ainult korralikke
~ mesele kursusele: see on tähtsam eksamihindeid. Hea õppeedukus =
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punkt, kui esimesel pilgul pais- 
_  tab. Kevadsessioonil tuli palju 
”  halbu hindeid ja isegi puudulik- 
U ke sellepärast, et inimestel jäid 
arvestused hilja peale, eksamiks 
ei jõutud enam korralikult õp­
pida.)
Aidata ning kritiseerida maha­
jääjaid. Enamikul juhtudest oli 
vajalik just abi, ning tavaliselt 
pole ükski üliõpilane keeldunud 
oma kaaslast abistamast. Kuid 
kriitika . . .  Päris mitmele läheks 
seda väga-väga vaja. Ent kriti­
seerida ei söandata ega osata.
”  Poliitinformatsioonid olgu kaa- koosolekud, kus neid tegusid
on sellise nimetuse puhul en­
dastmõistetav. Ent sellele peak­
sid tingimata lisanduma ka 
hoopis põhjalikumad teadusli­
kud ja maailmavaatelised sei­
sukohad.
Ning nende omandamine, see 
tohutult suur ja tore töö, jäe­
takse ju meie eneste, üliõpilaste 
teha! Niisugust võimalust tu­
leks tingimata kasutada.
Nüüd on vaja tegusid, 
sid, tegusid!
Konkreetsefd, rühmade piires, 
iga üksiku inimesega. Ja kõik
tegu-
lukad, huvitavad. X I—X II rüh- 
У ma komsomoligrupp otsustas po- 
= liitinformatsioonide materjalid 
Q köita ühisesse kausta, et neid
arutatakse, peaksid olema maka- 
renkolikud välkkoosolekud väga 
lühikeste, lõpuni läbimõeldud 
sõnavõttudega, kus ei korrata =
= hiljem saaks kasutada ühiskon- kulunud mõtteid, vaid antakse
uusi. Nad peaksid olema esime­
seks sammuks formaalse asjas- “ 
sesuhtumise vastu, nad peaksid С 
juba alluma kommunistliku õp- = 
petöö rühmadele esitatavatele Г 
nõudmistele. -
.W.VO U.,,WW., .«^14.4 иСаи oaci R EMM EL Г 
ma, ei tee ainult eksamimaterja- , 0 , , O I I O I I O I I C D I I O I I C  
lid üksi. Sest neid on õppimiseks U 
palju, ent teadmisteks vähe. =
nateaduste eksamiteks valmistu 
misel.
Igasugustest kohustustest kõr- 
valepõiklemine väitega, nagu po­
leks aega, ei ole õige, sest laial­
dase silmaringiga inimeseks, kel­
leks ülikooli lõpetaja peab s a
toimub t ä n a  kell 16 audi- 
dena tööle Tartu linna koolides, veelgi paremaid sõnu. L. VISNAPUU tooriumis nr. 47.
Nagu näitasid möödunud aasta 
kogemused, on väga vajalik eelne­
valt korraldada seminar, et anda 
tulevastele rühmajuhtidele mõnin­
gaid teadmisi pioneeritööst. Selle 
organiseeris komsomolikomitee koos 
pedagoogikakateedriga ning seminar 
toimus 28—30. septembrini. Öppus- 
te kava oli võrdlemisi tihe. Kuulati 
loenguid pioneeritöö ja pedagoogika (|jj[- 
valdkonnast, õpiti salakirju, teemär­
ke, morset, sõlmi, pioneerilaule, 
mänge jne. Juhendajateks lektori­
teks olid pedagoogikakateedri õppe­
jõud H. Kurm, B. Nedzvetski, H. Lii- 
mets, V. Viires ja K. Indre ning lin­
na pioneeritöötajad 
Koolides hakikavad õpilasi juhen­
dama vanempioneerijuhid. Üldse lä­
heb kooli 178 II kursuse üliõpilast.
Rühmajuhtidena soovivad kooli­
des. edasi töötada ka mõningad va­
nemate kursuste üliõpilased, kes ju­
ba varem on olnud rühmajuhtideks.
Nii töötasid möödunud aastal hästi 
üliõpilased Anneliis Tiit, Ly Parts,
Hilda Isokuorti, Imbi KiisJc, kes lä­
hevad tagasi oma rühmade juurde.
Üliõpilased on jaotatud koolidesse 
ning tutvumine pioneeridega on ju ­
ba käesoleval nädalal.' (g\
Töö pioneeridega on väga vastu- ^3* 
tusrikas ning tähtis töölõik koolis.
Sellepärast peab iga üliõpilane-rüh- -1*- 
majuht seda tööd tegema südame- 
ga. Et möödünud aastal enamik rüh- ® 
majuhte töötas hästi, sellest anna­
vad tunnistust iseloomustused, mis
Arve ja fakte 
ehitustelt
* Tänavu suvel töötas kahe 
kuu jooksul — juulis ja augus­
tis — vabariiklikel objektidel, 
Tartu linnas, pioneerilaagrites, 
haiglates kokku 1233 üliõpilast 
(1958. aastal — 540, 1959. aas­
tal — 1132, 1960. aastal — 
1152). *"
* Juulikuus töötas 849, augus­
tis 384 üliõpilast.
* Tööalased kohustused au­
gustis:
— tsemenditehas <rPunane 
Kunda» — 110%, täide­
ti 126%,
— ülikooli ühiselamu — 
103%, täideti 110%,
— Ruhnu maaparanduslaa- 
ger — 115%, täideti 
167,3%,
— Viljandi maaparandus- 
laager — 125%, täideti 
159%.
Augustis täideti seega kesk­
miselt päevaülesandeid 140,6%.
* Omandati erialasid:
maalrite — 36 inimest, 
kaldakindlustajate — 19 
inimest,
mitmesuguste ehituseri- 
alade — 94 inimest, 
drenaažitööde — 36 ini­
mest.
Meiega jäädi rahule г
Nagu juba rida aastaid järjest, nii 
ka selle aasta augustis oli juhusli­
kult Tartusse saabunud üliõpilastel 
oluliseks küsimuseks, kas ka sel sü­
gisel .kolhoosi minnalkse ja kas ikka 
saame «oma» rajooni. Ja kui siis 
kuu viimastel päevadel tões.ti selgus, 
et kogu Matemaatika-Loodusteadus- 
konnast 400 üliõpilast suunatakse 
põllumajanduslikele töödele sep­
tembrikuuks ja nimelt Põlva rajoo-
saavutasid Ain Ranne, Mati Pa-£ 
jumägi ja Aime Muna k.» >
Vanematest kursustest ei jäänud 
maha 'ka need, kes alles augustis te-^ 
gid läbi sisseastumiseksamite tule-5  
proovi. Tuleb loota, et neist kasva- 
vad väärilised töökad nõukogude 5  
kodanikud, kes tulevad hästi to im e^ 
nii füüsilise tööga kui ka õppimise- g*
A. Zdanovi nimelises kolhoosis ̂
ga.
А
ni, siis muhelesid kõiik rahulolevalt töötas 19 üliõpilast füüsika- ja mate- 5  
— nii see peabki olema, et läheme maatikaosakonna pedagoogilise ha-5
«oma» rajooni.
Nüüd on tööga juba lõpule jõu­
tud ja ka õppetöö alanud. On saa­
bunud kolhoosidelt esimesed kokku­
võtted ja hinnangud, mis sel aastal 
on üliõpilaste kohta , tõesti tunnus­
tavad.
Olgu toodud sel puhul ka mõnin­
gad väljavõtted neist kirjadest: 
Ruusa sovhoosi Leevaku osakon­
nas töötas 22 üliõpilast füüsikaosa­
konna II ja IV kursuselt. Hinnang: 
«Kogu grupp võttis aktiivselt osa 
sovhoosi tööst, täites tööülesan­
deid keskmiselt 200%-liselt. Kõik 
üliõpilased omandasid kiiresti ja 
häireteta töö tehnoloogilise prot­
sessi, teostasid võimaluse piirides 
töövõtete lihtsustamist ja mehha­
niseerimist. Läbisaamine sov­
hoosi töötajatega oli väga hea, 
grupp on kõrgelt arenenud kol­
lektiiv sustundega, seltsimeheli­
kult abivalmis, arenenud algatus- 
ja organiseerimisvõimega.»
«Ühenduse» 'kolhoosis (Kauksis) 
töötas 15 üliõpilast matemaatika­
osakonna III kursuselt. Hinnang: 
«Üliõpilaste grupp täitis antud 
tööülesanded korralikult, tulles 
toime ka kõige keerukamate ja 
raskemate töödega. Kolhoosi kol­
lektiivi poolt suur tänu üliõpi­
lastele koristustöödel osutatud 
abi eest.»
Karl Marxi nim. kolhoosis, töötas 
25 üliõpilast keemiaosakonna II kur­
suselt. Hinnang:
«Töötasid korralikult, näi­
tasid eriti distsiplineeritust 
ja käitusid nõukogude üli­
õpilasele vastavalt. Kolhoosi kol-
ru I kursuselt. Hinnang
«Üliõpilased tulid oma töö- 2 
ülesannetega eeskujulikult toi-5 
me. Kolhoosi juhatus ja kogui 
kollektiiv on väga tänuLi 
kud kogu rühmale. Nad andsid\ 
suure panuse nende ülesannete~ 
täitmiseks, mis seisavad meie _  
kolhoositalurahva ees. Kõik üli- ^  
õpilased näitasid ennast distsipli-*z 
neeritutena nii tööl kui ka vaba~ 
aja veetmisel. Kogu grupp töö-£ 
tas välja 600 normipaeva. Kol-£ 
hoosi kollektiiv soovib sellele С 
üliõpilaste rühmale edu nii õpin- j£ 
gutes, ühiskondlikus töös kui k a£  
isiklikus elus ja jääb lootma, et sc 
nendest saavad väärikad kom-~ 
munismiehitajad.» ^
Joh. Lauristini nimelises kolhoo-^ 
sis töötas geograafiaosakonna I kur-£ 
sus. Hinnang: š£
«Antud grupp üliõpilasi täi- 5  
tif iga päev oma tööüles- ^  
anded ja oli rohkem distsiplinee- £  
ntud kui varematel aastatel ma- 2» 
jandis töötanud üliõpilased. Nad^  
võtsid aktiivselt osa massilistest ̂  
kultuuriüritustest ning korralda- ^  
sid isetegevuskantserdi. An- £  
tud grupp on avara poliitilise^  
silmaringiga ning töö vaheaega-y 
del korraldasid individuaalseid 
ja grupiviisilisi vestlusi kolhoos-il 
nikute hulgas. Eriti võib märkida gj 
Tõnu Rikandi ja Lilian Kar mu > 
aktiivset tööd. Kolhoosi juhatusс  
ja partei-algorganisatsioon aval- > 
davad tänu antud grupile ja TRU 5  
rektoraadile kolhoosile osutatud ^  
abi eest kiirel viljakoristuspe-~ 
rioodil.» äi
Nii kõlavad esimesed ülikoolile 5
AGITBRIGAAD
TEGUTSEB
lektiiv on tehtud tööga rahul ja saabunud iseloomustused. On ilmne, С
avaldab tänu sellele tublile koi- et need üliõpilasrühmad on oma i l
lektiiyile. . .  ning loodab, et need ülesanded korralikult täitnud ning 5
seltsimehed, lõpetanud ülikooli, neile võib uhke olla Tartu Riiklik jc
ka tulevikus, tegelikus töös, ei ülikool. L. TIIK, Ё
tee häbi ei endale ega ka üli- Matemaatika-Loodustea- g
koolile. Paremaid töötulemusi duskonna prodekaan S
Kae, tüdi, mis ma kõnõlõ...“
nende sõnadega algas 
päev. Ütlejaks oli pe­
reema, kuulajaks tu­
deng, kelle õnnetu 
loos oli kööki toonud. 
Siin pidi ia süvenema 
kulinaariateaduse 
nüanssidesse, sest to­
sin hea isuga kõhtu 
moodustasid üsna 
nõudliku klientuuri. 
Kui kahe naisterahva 
ühine looming laual 
auras, tuli tõusta ka 
ülejäänutel. Siis kihu­
tas brigadir hirmsa 
põrinaga õue ja töö­
päev võis alata.
Need olid IV'kursu­
se filoloogid, kes ki­
bedal koristusperioo- 
dil olid tulnud aopi 
Valga rajooni «Sõp­
ruse» kolhoosile. Kuu 
aja jooksul tegid vap­
rad šefid pea kõiki 
töid — põllutöid, lina- 
töid, teraiöid, puu- ja 
vaimutööd. Viimast te­
gid eriti agaralt Sikvi 
Kaasik ja Helvi Kop­
pel. Nad nimelt val­
gustasid kohalikule 
rahvale partei pro­
grammi projekti ja rah­
vusvahelist olukorda. 
Ka ülejäänud ei hoid­
nud oma teadmisi vaka 
all. Tublisti peeti mui­
dugi lauluproove ja
kontserte. Nendele lõi 
eriti aktiivselt kaasa 
kolhoosi laomees, kel­
lelt sai täiendust ka 
meie repertuaar.
Suuröpärased mäles­
tused jäid meile «Sõp­
ruse» inimestest. Iga­
üks kannab südames 
meie unustamatu pere­
naise Salme Treesi 
kuju, samuti peame 
meeles tublit brigadi­
ri, lõbusat laomeest, 
vaprat Martinit, hel­
det Vidrikut ja pal­




gaad saab varsti aastaseks. Esi­
mesed esinemised toimusid 
möödunud talvel. Olümpiaadil 
sai agitbrigaadi esinemine 
tunnustuse osaliseks. Mõte haka­
ta esinema NLKP programmi 
tutvustava kavaga tekkis juba 
käesoleva aasta augustis, kohe 
pärast programmi projekti aval­
damist ajakirjanduses. Enne 
septembrikuud ei tulnud aga 
kava õppimisest midagi välja, 
sest üliõpilased olid laiali — 
kes tööl, kes puhkamas pärast 
I vahetuses töötamist.
Septembris alustati kohe 
proove. Kõigepealt otsustati, et 
kontsert tuleb kaheosaline, sõ- 
nalis-muusikalise põimiku vor­
mis. Esimeses osas tutvustatak­
se tähtsamaid lõike program­
mist, kasutatakse tabeleid ja 
muid näitlikke vahendeid, teises 
osas võetakse satiiritule alla 
meie ühiskonnas veel esinevad 
väärnähtused. Stsenaariumi auto­
riks oli aspirant H. Palamets. 
Suureks abiks olid üliõpilastele 
«Vanemuise» näitleja E. Koppe- 
li juhised ja näpunäited, mis ta 
proovidel andis. Agitbrigaadi 
koosseisu kuulusid naisansam­
bel, naistrio, instrumentaalan­
sambel, sõnakunstnikud ja 
suurem osa näiteringi liikmetest.
Osad olid väga mitmekesised. 
Rein Küttimil, Eenok Kornelil, 
Avo Lukil ja Jaan Kartaul tuli
mängida 'küllaltki raskeid osi. 
Kolhoosikülast võrsunud Ünna- 
preilid-muidusööjad muutusid 
elavateks tänu Aili Sorrole ja 
Ruth Luhale. Reesi Paats oli 
jutustaja, Tiiu Vesmes medit­
siiniõde. Mitmel osatäitjal tuli 
kehastada kahte isikut.
Agitbrigaadi liikmetel oli mu­
ret palju — kas on pakutav ka­
va maarahvale huvitav, kas 
kõigis kohtades, kus kavatsetak­
se esineda, on klaver enam­




18. septembril Võnnu kultuuri­
majas. Ootusärevus oli kahe­
poolne — publik ootas, et näha 
ja kuulda, mida on küllatulnud 
agitbrigaadil pakkuda, üliõpila­
sed aga ootasid ja* piidlesid 
võimalust mööda saali — kui­
das suhtub publik nende esine­
misse. Avo Luki ettekannet par­
tei programmi kohta, mis oli 
läbi põimitud temaatiliste, sõ­
naliste ja muusikaliste ettekan: 
netega, kuulati saalis huviga. 
Ja kui kolme napsivenna ja vi­
rila šefi-võhiku ilmumine lava­
le kutsus pealtvaatajais esile 
kõlava naerukoori, langes kõigil 
esinejatel nagu kivi südamelt — 
agitbrigaadi esinemine võeti 
hästi vastu.
Kriitika alla võetud kujud — 
mineviku varjud — olid elust 
võetud. Siinkohal peab tõele au 
andes märkima, et kõik osali­
sed olid omal kohal ja karak­
terid õnnestusid päris hästi, 
kuigi nii mõnelgi tuli esmakord­
selt «teatrit teha». Tublilt esi­
nes ka naisansambel ja naistrio.
Nii läks üks esinemine teise 
järel. Ja ega sellega ole veel 
viimane sõna öeldud. Pärast 
uue ja aktuaalse materjali lisa­
mist esinetakse sama kavaga 
veel oktoobri- ja novembri- 
kuuski.
Agitbrigaadi esinemiste heaks 
kordaminekuks aitasid palju 
kaasa TRÜ parteibüroo ja kom­
somolikomitee, Õigusteadus­
konna parteiorganisatsioon ja 
ülikooli klubi. Aitäh neile!
E. TAEL
I
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Fridtjof Nanseni
100. sünniaastapäeva tähistamise pidulik koosolek algab 
10 oktoobril kell 19 TRÜ aulas.
Kavas:
0 ШШгваЁ
F. Nansen polaaruurijana. Dot­
sent E. Varep.
F. Nansen — võitleja vabaduse 
ja rahu eest. Prodekaan L. Tiik.
F. Nanseni teoste näitus TRü 
Teaduslikus Raamatukogus on ava­
tud 6.— 16. oktoobrini,
Raadiohuvilised,
asugem tööle!
Arvatavasti õpib ja töötab ülikoolis niisugušeid 
inimesi, kes pole veel kuulnud, et peahoone taga 
asuvas õpperaamatukogu majas peahoone poolt tul­
les parempoolne uks —- töötab päris ajakohane heli- 
lindistamise stuudio. Need, kes sellest teadlikud on, 
nimetavad stuudiot lihtsalt raadiostuudioks, ja nad 
eksivad ainult poole võrra.
Stuudio töö jaguneb nimelt kaheks põhiliseks 
osaks: esmajärjekorras helilindistatakse siin kaugõp- 
peüliõpilastele mõeldud raadioloenguid — need saa­
detakse eetrisse Eesti Raadio Tallinna ja Tartu saat­
jate poolt —, teiseks kantakse siit translatsioonivõr- 
gu kaudu ülikooli ühiselamutesse üliõpilaste endi 
koostatud saateid, nn. üliõpilassaateid. Viimane osa 
stuudio tööst annabki talle mõnevõrra õigust raa­
diostuudio nimele.
Seoses raadioloengute koostamisega kerkis ja ker­
kib stuudios üles terve rida küsimusi ja küllaltki tõ­
siseid probleeme: kuigi Eesti Raadio on meile seni 
andnud ainult kaks tundi nädalas oma saateajast 
(ja sedagi ultralühilainel), eks katsu sedagi kahte 
tundi terve talve jooksul loengutega täita, kui osa 
õppejõude ei vaevu aasta jooksul ainustki loengut 
pidama — loengute ettevalmistamine toimub ühis­
kondliku töö korras. Või kui õppejõud peab esi­
mesel aastal oma ainest sissejuhatava loengu — 
sissejuhatust on ju kõige kergem lugeda —, kuid 
teisel aastal ei lisa sellele enam silpigi. Kuid nii või 
teisiti — lubadusi raadioloengute pidamiseks on 
juba laekunud ja küllap neid tuleb veelgi, nii et heli­
operaatoril jätkub tööd ikogu talveks.
Palju rohkem tekitab küsimusi meie stuudio töö 
teine osa — üliõpilassaadete toimetamine.
Möödunud aastal võttis stuudio tööst osa väike 
grupp agaraid üliõpilasi: H. Lupp, E. Pau, T. Sillam, 
E. Toom, P. Johannson, M. Viiding jt. Tänavu aga 
on osa neist lahkunud ja stuudiol seisab ees kiire­
mas korras uue toimetuse moodustamine.
Seni on suudetud üliõpilassaateid anda üks kord 
nädalas — tavaliselt neljapäeva õhtuti alates kella 
22-st.
Miks nii harva? Ja miks mitte alati huvitavalt? — 
küsivad võib-olla need, kes neid saateid on juhtunud 
kuulama.
Kogu asi on teie endi toetuses, lugupeetud küsijad, 
üliõpilast huvitava saate koostamine pole sugugi nii 
lihtne, nagu see ehk näib valjuhääldajat kuulates. On 
vaja hulgaliselt informatsiooni, on vaja saate koos­
tajaid, on vaja selle esitajaid. Et pakkuda huvitavat
väga erinevate erialade üliõpilastele, on loomulikult 
vaja erinevate erialade üliõpilaste kaastööd ja 
koostööd.
Eeldan, et enamik ühiselamute üliõpilasi soovib 
kuulata valjuhääldajast, ütleme kaks korda nädalas 
senisest huvitavamaid üliõpilassaateid. Järelduse ase­
mel tuleb sellisel korral esitada terve rida küsimusi 
ja soove teile enestele, üliõpilastele.
I /  as ei peaks te igal kursusel või vähemalt igas 
osakonnas valima ühe raadiohuvilise üliõpi­
lase sidepidajaks stuudioga? Te ju korraldate kur­
sustel mitmesuguseid üritusi? Miks ei võiks te neist 
ka teistele üliõpilastele rääkida?
Kuid veel enam. (Kõik ülikoolis töötavad ringid ia 
isetegevuskollektiivid peaksid olema huvitatud oma 
tegevuse tutvustamisest raadio kaudu. Kui raadiol 
oleks, ütleme, ühe või teise ringi tööplaan, saaks ta 
ringi üritusele ühiselamuist osavõtjaid kutsuda või 
ringi koosolekut ühiselamusse üle kanda.
iWjiks ei võiks iga selline üliõpilaskollektiiv en- 
dale raadioesindajat valida? Kasu oleks sel­
lise üliõpilase tööst kahepoolne.
IVliks ei võiks ülikooli koorid ja pillimehed 
•*■** stuudio kaudu ühiselamutesse kontserte 
anda. Kelle jaoks te laulate ja mängite, kui mitte 
oma sõprade jaoks?




sõpradele oma loomingut lugeda?
1^1 iks ei võiks näiteringide liikmed 
maha saada üliõpilaselust rääkiva 
mänguga? See olelks ju raadiop.rakti.kaks 
tele enestelegi.
M iks mitte üliikooli raadio kaudu sõbrale sün­nipäevaks või pulmadeks õnne soovida?
Esimeste kursuste üliõpilased! Teie ette kerkib 
varsti küsimus: missuguse ringi tööst edaspidi osa 
Võtta? Aga võib-olla te juba töötasite keskkooli 
raadiosõlmes?
IM iks mitte endisel huvialal edasi tegutseda? 
Tulge tööle üliikooli stuudiosse! Siin oman­
date toimetaja-, diktori- või reporterikutseks vaja­
minevaid oskusi. Stuudio on väga huvitatud noor­
test, kes jäävad raadiole truuks kogu ülikooli- 
päeviks.
Kõikide kursuste kõik üliõpilased! Ülikooli raadio 
vajab teie ettepanekuid, soove, õpetusi ja kaastööd 
oma tulevaste saadete jaolks. Lähemal ajal pannakse 
peahoone koridori üles raadio kaastööde kast. Ärge 
unustage meile kaastööd saata! Oleme huvitatud 
igasugusest materjalist — ka nooruslikust naljast, 
mis räägib meie elus esinevatest puudustest.
Asugem tööle, raadiohuvilised!
T. LEHTMETS,
TRÜ helilindistamise stuudio toimetaja
Kõige tõsisem meeleolu kogu At- 
landi-reisi kestel oli mul ööl vas­
tu 23. aprilli. Olime just ületanud 
O-meridiaani, ja At land kui Hanni­
bal seisis väravas, hommikust pea­
le sundis ta käima ainult harkis­
jalu ning 0h.tuh.akul, kui seuest 
ainsast vaatepilüist tüainud oli, 
vottis kätte ning lõhkus punvetiies 
rnitu tosinat lauanousid. See võt­
tis südame alt kuimans, sest kaks 
kuud merel olekut ou veel ees, 
ning kuskilt peab ju inimene ik­
kagi sööma.
oudaooi nakkasid sellest mängu­
põrgust osa võtma ka trumpassad. 
Laev rappus ja värises ning oli 
tunne, et keegi peksab vastu kor­
pust suurte ruudnuiadega.
Kajutikaaslane Lebeaev, kes sel­
list nalja oli ka varem näinud, lu­
ges kois raamatut ning kusis aeg­
ajalt nagu muuseas:
«t\uiaus on, romantik?»
Panin hambad risti ja ütlesin:
« Väga meeidiv.»
Ta vastas, et siis olevat ju kõik 
häsii. t\eil kaksteist kustutasime 
tuied ja pugesime teki aua.
rea koidus vastu seina. Seejä­
rel tegid sama kuuri iaoi ka ja^ud, 
parem kulg, ning et muud enam 
üle ei jäariud — ка vasan kuig.
linn лгеет, mu soiaukaasiane, 
vähkres ülakois. Vist möties tema­
gi, kui pagana kaugel võivad mõ­
nel hetket tunduda maa, ema ja 
ülikooli kohvik. Oli ju siin torm, 
vihm, värisev laev, kolmainusest 
aga ei ühtegi. Ja see torm peksis 
meid veel tervelt kaks päeva. Siis 
pisut talt us, kuid tundus sellegi­
poolest üsna särtsaka säluna — 
jookseb teine mööda Atlandit, ning 
tunned, et ta, kurivaim, on üsna 
tugev.
Aga oli ka teistsuguseid päevi. 
Kohe räägin.
Taani väinad. Eks ole, see on 
midagi ilusat ja kutsuvat, kuid sa- 
,mal ajal väikest, kitsast, midagi 
sellist, millest sa edasi pürid — 
ookeani poole. Nii nagu rändurgi. 
Talle jääb kodu kitsaks. Siin teeb 
ta vaid rännuplaane, et uuesti Lah­
kuda.
Oli Skandinaavia kevade algus, 
kui läbisime Taani väinu. Mõlemalt 
poolt paistis kallas. Puhas, kevadi­
selt rahutu, erk. Laeval aga val­
dab inimest alati, ka kõige helge­
matel momentidel tunne, et ta on 
millegi külge kinni köidetud, et 
ta on vabatahtlikult laulatanud 
end selle kõikuva alusega.
Hämarduval õhtul sõitsime kahe 
vastassaare traversil. Nende kal-
«Sa sõidad Sirgalasse? Ära sa 
unusta siis kummisaapaid kaasa 
võtta. Seal on ju soo,» ütles üks 
tutiav, kuuldes mu kavatsuselt 
haarata suvisel tööl sarvist just 
põlevkivibasseinis.
Tõepoolest, kaarti uurides võib 
arvata, et Sirgala pole muud. kui 
suur soomassiiv. Kuid kes on seal 
käinud, teab, mis on Sirgalas tege­
likult. Vähe on seal maad soole 
jäetud. Iga päev rebitakse soolt 
tükk maad, ehituste, teede, 
elumajade alla. Käib visa võitlus 
inimese ja soo vahel. Soo on kao­
taja pool, võitja — nõukogude 
inimene, kellel peale kahe tööka 
käe on abijõud võimsate masinate 
ja mehhanismide näol.
Tee, mis pöörab Sirgalasse, on 
juba auklikuks kulunud, sest päe­
vas sõidavad seda teed mööda 
sajad isekallutajad liiva, kruusa, 
betoonisegu ja muude ehitusmater­
jalidega. Seda teed mööda sõitis 
ühel vihmasel juulipäeval Sirga­
lasse kaks autobussi TRÜ üliõpilas­
tega, kes olid otsustanud töötada 
kuu aega trusti «Eesti Põlevkivi- 
ehitus» objektidel. Üliõpilased olid 
erinevatest teaduskondadest, eri 
kursustelt, erinevatest rahvustest. 
Tõeline «kirev seltskond».
Eesmärk oli aga kõigil ühine — 
töötada nii, et mitte häbi teha 
kommunistliku noore, Tartu Riik­
liku Ülikooli üliõpilase nimele.
Puude vahel vilksatasid hallikas- 
v alged silikaat kivist elumajad ja 
peagi vurasid bussirattad asula
ÜLO TUULIK
Jlatkendlikke matteid fnexelt
laste vahel pidasid ühendust kuus 
reisilaeva — musta korpuse ja he­
levalge pealisehitusega särasid nad 
tuledes nagu lummutised. Uks neist 
möödus meist väga lähedalt. Ke­
vadõhtu hämaruses oli temas nii 
palju maist, nii palju ilusat, et ini­
mene selle ilu järele igatsema ja 
unistama hakkab. Oii tunne, et see 
laev läheb pidurdamatult sinust 
eemale ja et ta viib endaga mi­
dagi niivõrd kaunist, mille kaotust 
sa ei suuda taluda.
Me vaatasime seda reelingule 
toetudes mitmekesi. Meil oli merel 
olla veel üle kahe kuu, ja me ei 
öelnud sõnagi.
Ma kujutan ette, et sellistel mo­
mentidel tekivad meremeeste pisut 
kurvatoonilised laulud, ja lühikesed 
luulereadki, mida võib näha vanade 
merelt saadetud piltide taga.
Kuid ma tean niisama kindlalt, 
et merele ei tulda mitte nende 
vaiksete ja melanhoolsete momen­
tide pärast, vaid just vastupidise 
— suure ja kohutava tormi kutsel.
See on inimese stiihia. Tema ra­
hutu vere kutse, millele vastuseis- , 
miseks ta on nii nõrk.
On haruldaselt raske tabada me­
re hinge ja seda edasi anda. Kir- 
janik/ie, kes seueks on suuielised, 
võib lugeda kahe käe sõrmedel. 
Luuietajuid võib-olla rohkem.
Ning kas inimene ongi võimeli­
ne merd selliselt kirjeldama, nagu 
ta tegelikkuses eksisieerib. Tsen- 
liov, inimene, kes merd armastas, 
kuid temast ei kirjutanudJ utles, et 
veeväli on väga tühi, körbeune. 
hümnile rääkis ta nii:
«Väga raske on kirjeldada merd. 
Teate, millist mere kirjeldust ma 
lugesin hiljuti ühest koolivihust: 
«Meri on suur». Ja kõik. Minu ar­
vates — suurepärane!»
Kas polegi sellega öeldud kõik.
Kõik. — Torm. Vaikse suurvee 
ülevus. Hommik. Magav meri. Igat­
sus.
Meri, nagu taevas ja surmgi, on 
kõikidel aegadel köitnud kõikide 
kunstialade loojaid — ta olevat 
kõikide kunstide läte.
Suure Newfoundlandi kevade al­
gul, kui päike oli paari päevaga 
pleegitanud ookeani metallvalgeks 
ja niivõrd heledaks, et ilma päike- 
seprillideta enam midagi teha ei 
osanud, kui ta tundus nii kohutavalt 






tänaval. Oldigi kohal. Ehitusvalit- 
suse nr. 1 ülem Aksel Kukk ja 
partei-algorganisatsiooni sekretär 
Mihhail Kljukin leidsid peagi noor- 
tesummast otsitava mehe — üli­
õpilaste staabiülema Enn Realo. 
Käepigistused, tervitussõnad, mõni 
minut asjalikku juttu ja algabki 
majutamine.
Astume «oma» tuppa. Telefon, 
peegel, seinakell, korralikult üles­
tehtud voodid.
«Siin on ju täiesii soliidne ela­
mine,» arvab Alo Leis, ainuke filo­
loog toas (seda võib otsustada 
rootsi keele grammatika ja espe­
rantokeelsete ajakirjade põhjal, mis 
leiavad esialgse koha Alo Leisi 
voodil).
«Kavatsed õppida?»
«Jah, arvan, et siin peaks sel­
lekski aega jääma».
Alol oli õigus. Seitsmetunnise 
tööpäeva juures jääb aega tõepoo­
lest palju üle — jätkub kõigeks.
Olime oma elamise juba sisse 
seadnud, kui tuldi ütlema, et kell 
20 on koosolek, kus otsustatakse 
põhilised tööga seotud küsimused.
Tudengid jaotati kolme brigaadi: 
— maalrid (brigadir Maimu Titov), 
betoneerijad (brigadir Tiina Sil- 
lam) ja laadijad (brigadiriamet 
usaldati allakirjutanule). Maalrite 
brigaadile tehti ülesandeks alajaa­
ma konstruktsioonide ja plangu 
värvimine, betoneerijatele — põran-
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date värvimine katlamajas ja laa­
dijatele — tsemendi väljalaadimine 
vagunitest ja selle vedamine ladu­
desse.
Töö polnud ühelgi brigaadil ker­
ge, kuid juba esimese töönädala 
tulemused näitasid, et üliõpilased 
on otsustanud töötada mehiselt. 
Võetud kohustused ületati kõigis 
brigaadides.
tsimesel komsomolikoosolekul 
valiti kommunistlike noorte orga­
nisaatoriks Jadviga Majevskaja. 
Analüüsiti ka seniseid töötulemusi. 
Otsustati iga nädal välja anda üks 
välkleht, organiseerida kohtumine 
meie ajastu väljapaistva inimesega, 
anda kaks isetegevuskontserti ja 
organiseerida töö Sirgala pioneeri­
dega. Tööülesandeid kohustuti 
täitma 115 %-liselt.
Kõigepealt lõid üliõpilased kaa­
sa lastehommiku organiseerimi­
sel Toila pioneerilaagris. Koos Sir­
gala ametiühinguklubi juhataja 
sm. Podolskiga koostati lastehom­
miku kava. Huvitavad mängud, 
võistlused, atraktsioonid. Jadviga 
Majevskaja näitas end hea organi­
saatorina, saavutades lastega kohe 
täieliku kontakti. Kiiresti möödu­
sid tunnid laulu, mängude ja muu­
sika saatel.
Üliõpilased, kes lastehommikust 
osa ei võtnud, puhkasid Toila ran­
nas. Pärast lõunat sõideti ühiselt 
koju, kaaslasteks laul ja hea tuju.
Kuu aja jooksul korraldati eks­
kursioone Narva, Sillamäele, Nar- 
va-Jõesuusse.
( Järgneb.)
et meri isegi tuleks asetada kuns­
tide alla.
Ei, mitte ainult selle ilu pärast. 
Vaid just selle raskuse pärast, 
mida on nähtud merede alistami­
sel, ning nende tugevate inimeste 
pärast, kes, kaugel maistest muga­
vustest, siin tööd teevad.
Merel tavaliselt ei räägita ras­
kustest. Võib-olla on see sellest, 
et meri ülendab. Et paned paljude 
asjade ees silmad kinni ning kipud 
unustama, et elu ei ole mitte ro­
mantika, vaid ikkagi suur proosa. 
Millest siis islandlaste vanad lau­
lud, skandinaavlaste saagad, Lõu­
namere saarte tantsud? Kas ei ole 
need vastuolus mere suhtelise kar­
muse ja jõhkrusega. Kuid ometi 
nad tekivad. Tekivad sellepärast, 
et kõige raske kõrval on elus alati 
midagi ilusat, helget, — seda ei 
tohi maha tallata.
Juba esimesel meresõidunäda- 
lal hakkasime lugema päevi, mis 
on jäänud kojusõiduni. Vaatad 
eemalt kõrguvat jäämäge — sinisel 
taeval on ta valge ja majesteetlik 
nagu kuningaloss, — sul jääb hing 
kinni selle ainulaadse ilu ees, kuid 
ikkagi igatsed koju. Maad igatsed.
Kuid merele ei tulda nädalaks 
või kaheks. Püügilaevad on ühte­
soodu ookeanil neli kuud. Tulevad 
meie poordi — «Varese» juurde. 
Kala andma. Kõigil habemed, pikad 
juuksed. Tuules punetavad näod. 
Väsinud.
Aga kadestad neid inimesi. Tu­
levad mõnikord täislastiga. 20 ton­
ni punast mereahvenat tekil, mees­
tel käed taskus. Ei'räägi algul va- 
himadrusegagi, kes neile baasilt 
otsad viskab. Uskuge, — olge kord 
kaluri nahas, kes tuleb merelt rik­
ka loomusega — eluaeg peate mee­
les.
dale, näed roosakaspunast ja suurt 
ahvenat. Teisel päeval on ta halli- 
kirju tursk — saledam ja sihva­
kam kui Balti mere sugulane. Har­
vem näed lesta, baltust, haid ...
Ja ikkagi. . .  kevaüt!
Ta on kaugel, on kättesaamatu, 
on vahel Tallinnast tulevate püü- 
gilaevade ekipaaži jutus — soe, 
lilleline, erutav.
Kuidas tajud teda Atlandil? Mil­
line on ta nägu?
Öö läbi oled tööd teinud. Läbi 
kummikinnaste tikub keha ligi 
niiskus. Ninaots on punane ja 
külm. Liigutused uimased ja lai­
sad. Peksab külma, märga lund. 
Seitsme pallis es laines kaldub baas 
vahetevahel raskelt ning hirmutar 
vait. Ei huvita enam Nikita Dmit- 
rijevitši toredad, pisut soolased 
anekdoodid. Brigadir Bitšikovi ala­
ti lõbus nägu muutub aeg-ajalt 
tõsisemaks.
Lumi, lumi. Kala, ainult kala. Ta 
on tugevam lumest ja ilmast.
Pikk, tuules punetava habemega 
Volodja tõstab kõrgele suure ja 
raske noa, eri liiki noa, õieti küll 
kirve ja lööb maha kala pea. Mu 
kõrval ihub oma puhastusnuga Ar­
vo Antropov — tark, sisemise tak­
tiga «suomen poika», kes räägib 
ühtmoodi vabalt nii eesti, soome 
kui ka vene keelt, kes kalapuhas- 
tuse vahel viib jutu muusikale, 
maalikunstile, kirjandusele ja fi­
losoofiale.
Tema käte vahelt tuleb punane 
ahven minuni ja Viktor Pefelmani- 
ni. Puhastame ja viskame merehai­
gused suurde veetünni. Seal on 
nad juba soolajate võimu all. Siis 
tünnidesse ning «Varese» hiigel- 
trummidesse.
Vahel tuleb kalameistri abi Gal- 
ja Vladimirovna, kontrollib, kas 
puhastatakse hästi, läheb edasi.
Nikita Dmitrijevitš ütleb oma ta­
valise lause: «Gena, laula «Lenin­
gradi»!»
Algul saime selle üle naerda. 
Märja lume all toob ta mällu vaid
Vaatad eemalt kõrguvat jäämäge — sinisel taeval on ta valge ja 
majesteetlik nagu kuningaloss ..
Või need lõppematud naljad ja 
nöökamised.
«Varesel» oli kaks vintsi. Üks 
kandevõimega kuni 1 tonn, teine 
— kuni 5 tonni. Suur traatvõrk 
lastakse sellega püügilaevale. Seal 
pannakse tünnid sisse, ja — viira!
Istusin kord Jüri Vendlaga 
«lebjodka» juures. Andres Vana 
vehkis käte ja jalgadega, näidates, 
kuhu vintsikess tuleb suunata, 
ning Vendla juhtis.
Vaatab siis, kurivaim, kord üle 
parda ja ütleb:
«Lülita viiesele ümber.»
Sa kuradi kurat! — ja vintsikes- 
sis kõigub laeva kalameister. Kiit­
sakas nagu kilu ja vehib lõbusalt 
käega: «Tänan väga!»
Või siis kevad.
Väsitav kevad . . .
Tülevad laevad. Omad ja ka võõ­
rad. Inimesed on habetunud ja vä­
sinud. Aga kala! Rannaasukate ju­
malaks on alati olnud kala. Siin 
Atlandil on see jumal algul rohe­
line, — see on siis, kui ta ujub 
Newfoundlandi madalikel 300 m 
sügavuses; tõmmatakse ta aga par-
mingi ebamäärase assotsiatsiooni.
Need on öö kõige raskemad tun­
nid. Kella 2—4-ni. Siis oti väsitav 
kõik. Ei ole tuju millekski.
Pärast nelja, kui on vahepeal 
sooja teed joodud, hakkab inimes­
tes veri uuesti liikuma.
Näed, juba läheb Nikita nägu 
uuesti muigele. Ta räägib Melni- 
kovile:
«Kuule, Melnikov, sa oled hale­
dasti sisse kukkunud. Lööd kala­
del päid maha. Lähed maale, töö­
raamatus aga. — No ütle, mis asu­
tus mõrtsukaid tööle võtab?»
Melnikov on tõsine nagu ikka. 
See on omapärane tõsidus. Küll 
mõtlesin ma neil külmadel hommi­
kutel — millega võiks võrrelda 
Melnikovi tõsidust. Lühidalt on see 
nii — see on jäik tõsidus, mille li­
gidal, kusagil väga ligidal sa aga 
tahaksid aimata varjatud nalja.
SõttAuSKikSikl
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Algab teine vahetus 
Valgemetsa pioneeri­
laagris Ahja jõe kal­
dal. õhtupäike paneb 
hõõguma kõrged män- 
nitüved.
«Seltsimees maleva­
nõukogu esimees! I 
rühm laagri piduli­
kuks avamiseks val­
m is!. . .  VII rühm li­
pu langetamiseks . ..  
ei, laagri avamiseks 
valmis!»
Mis sellest, et väikse­
mate rühmade vastva­
litud esimeestel rapor­
ti tekst ärevuses segi 
kipub minema. Vahe­
tus algab!
Kasvatajate rivi on 
seekord tavatult pikk. 
« See verivärske tööjõud 
peaks tähendama laag­
rile häid päevi, kui 
asja südamega võe­
takse. Aga kes teab, 
kui julged ongi sel 
silmapilgul üliõpilaste 
südamed? Kasvandi­
kud on vaid viis-kuus 
aastat nooremad — 
ja neil on rikkalikud 
laagrielu kogemu­
sed . . .  Ega pole ker­
gem hoopis väikeste- 
gagi, kelle eest isegi 
tühi Supitaldrik tuleb 
endal ära tõsta — ja 
kes ema juurde kipu- 
tad.
Kõigepealt tehakse 
' lastele selgeks, mida 
ei tohi: laagrist lah­
kuda, raudteesillal
käia, kiigelt maha hü­
pata, matkal ujuäa 
jne., jne.
Hikad päevad alga­
vad kell kaheksa ja 




söitub naabritest. Kai 
need on vanemad poi­
sid, äratab pahatihti 
juba kella seiisme ajal 
metsik kisa, pasuna- 
puhumine, trummipõ­
rin ja uljas laul «Me 
käinud karmil võitlus- 
rindel». . .




dugi üle kõige. Lap­
sed on toredad.
Vahel tuleb mõni 
väikemees, et kasva­
taja lugegu tema kiri 
läbi, äkki on vigu. Ki­
ri ise aga on niisugu­
ne:
«Ema. Kene. Sind 
tervitab Aino. Kui tu­
led, too mulle üks 
pak küpsiseid ja üks 
pak kommi ja veel 
üks pak küpsiseid».
Eriti toredad on lap­
sed sellepärast, et nad 
usuvad sind kõike os­
kavat. Sa oled kind­
lasti tuttav kõigi seik­
lusjuttude ja -filmide­
ga. Sa oled hea laulja 
ning tead ka uuemaid
pioneerilaule kahes
keeles, oskad liiguta­
valt deklameerida ja 
edukalt kala püüda. 
Sul on kahtlemata eri­
line talent joonisiadä 
elevante, krokodille, 
hüääne ja kaameleid.
Kui läheneb lõpp, 
tuleb järjest rohkem 
laste tähelepanuaval­
dusi — ja kingina võib 
ka kärbseseenel suur 
väärtus olla. Kõige 
parem on muidugi 
kuulda sõnu: 
«Kasvataja, tahaksi­
me tuleval aastal jäl­
legi Valgemetsa laag­
ris olla, kui teie ka 
meie rühma tulete.»





tei programmist töötasid TRÜ ameti­
ühing ja administratsioon koostöös 
Tartu Kaubandusvalitsusega väl­
ja uue, üliõpilastele äärmiselt sood­
sa võimaluse lõunate saamiseks 
abonementide alusel TRU sööklas.
Uus kord näeb ette, et lõuna 
keskmiseks maksumuseks võetakse 
40 kopikat. Kuu abonementi välja 
lunastades tehakse üliõpilastele 
10% hinnaalandust. Esitades kas­
sasse abonemendi talongi, võib ü li­
õpilane vabalt valida menüüst tal­
le meeldivad toidud, kusjuures ju ­
hul, kui nende maksumus ületab 
abonemendi hinna, võib juurde 
maksta, ning samuti, kui lõuna 
maksumus on alla 40 kopika, mak­
sab kassa vahe tagasi. Kui üliõpi­
lane mingil põhjusel antud kuu 
jooksul koiki talonge ei suuda
ära kasutada, siis võib söökla ju ­
hataja loal neid talonge kasutada ka 
järgmisel kuul. Nüüd, kus üliõpilas­
tel töölt ja kolhoosist tulles on 
rahalisi sääste, oleks väga otstar­
bekas koheselt lunastada lõunaabo- 
nement oktoobrikuuks söökla kas­
sast.
Erandina üliõpilastele, kes saa­
vad stipendiumi, aga mingil põhju­
sel ei suuda abonementi välja lu ­
nastada, on võimalus seda osta võl­
gu, Sellisel juhul võetakse jooksva 
kuu stipendiumist abonemendi mak­
sumus maha. Võlgu antavad abo­
nemendid saavad üliõpilased vas­
tava avalduse alusel oma teadus­
konna dekanaadist.
Loodan, et uus moodus leiab 
üliõpilaskonna poolt laialdast kasu­
tamist, aidates kaasa üliõpilaste 
ühtlasema toitlustamise kaudu pa­
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Juba seitsmendat korda alusta­
takse TRÜ-s õpinquid idakeelte 
aial. Möödunud kuue aasta kestel 
on neist õpingutest üliõpilasnoor­
soo kõrval osa võtnud nii kooli­
õpilasi kui ka täiskasvanuid iqa- 
suqustelt kutsealadelt. Neid inimesi 
on innustanud selleks peale teadmis­
janu veel siiras soov värvata kau- 
qetes maades endile sõpru, kes 
naqu meieqi püüdlevad inimkonna 
õnneliku tuleviku poole. Omavahe­
lise mõistmise saavutamiseks on 
aqa vajalik tunda teineteise keelt.
TRÜ orientalistikakabinet kutsub 
kõiki asjahuvilisi osa võtma käes­
oleval semestril järqnevatest iqa- 
nädalastest idakeelte kursustest: 
esmaspäeviti on klassikalise araabia 
keele, teisipäeval hiina keele, kolma­
päeviti türqi keele, samuti qruusia 
keele õpinqud, neljapäeviti on hin- 
di keele ja reedeti jaapani keele 
loenqud.
Kõik loetletud kursused toimuvad 
TRÜ orientalistikakabinetis (keemia­
hoone II korrus, tuba 53) iqa päev 




Kui mina hakkan laulemaie, 
lauluviisi laskemale, 
jääb siis küla kuulemaie,
,vallarahvas vaatamaie, 
sõda serviti seisemaie.
Kaasaeg esitab inimesele väga 
šuuri nõudeid. Tal peavad olema 
põhjalikud ja sügavad teadmised 
oma erialal, kõrged moraalsed ja 
poliitilised omaäused. Kuid ka sel­
lest on vähe — kaasaegne inimene 
tunneb sügavat huvi kunsti vastu.
Üliõpilaste kunstiliste vajaduste 
rahuldamiseks töötab ülikoolis hul­
galiselt isetegevusringe, kelle hul­
gas kooridest segakoor ori noorim. 
Jaatamata sellele on ia saa­
vutanud küllaltki kõrge kunstilise 
taseme, ta esinemised on saanud 
alati niitva hinnangu osaliseks.
Kuid igaüks teab, et miski ei tule 
iseenesest, kõik on saavutatud tubli 
tööga. Ja tööd kooris osatakse te­
ha. Me teame, et laulumere lained 
ei tohi olia kunagi põlvini, vaid pea­
vad käima alati nörgelt. Koori hurju­
tused on hoogsad, huvitavad, sisuti­
hedad, repertuaar valitud nii, et see 
pakub huvi nii lauljaile kui ka kuu­
lajaile.
Palju rõõmu tõid lauljaile kont­
sertmatkad. Käidi Saaremaal, Võ­
rus, Tallinnas ja Kaunases üliõpi- 
laslaulupäeval. Ka sellel aastal on 
navas pikem kontserimatk.
Osatakse tööd teha, osatakse ka 
lõbutseda. Koori puhkeõhtud ei unu­
ne vist küll ühelgi lauljal.
Algab uus tegevusrohke aasta. 
Paljusid, kes lõpetasid ülikooli, 
enam kooris ei ole, nad laulavad 
oma uues elukohas. Nende asemele 
ootame uusi laulusõpru-üliõpilasi.
Ka vilistlased on teretulnud. Tulge, 
laulusõbrad! Teame, et laulda koo­
ris tähendab muutuda seesmiselt 
rikkamaks, saada osa rõõmust, mi­
da toob meie ellu muusika.
0. LAHI
K äesoleval õppeaastal alustab teist aastat te­gevust TRÜ orienteerumisspordi osakond. 
Mullu sügisel loodud osakond on seni ainulaadne 
Nõukogude Liidu kõrgemates õppeasutustes. On 
eriti huvitav, et uue osakonna loojateks on üliõpi- 
lased-orienteerumisentusiastid ise. Väärtusliku 
idee ellurakendamisel on kõige suuremaid tee­
neid mitmekordsel vabariigi, Tartu linna ja TRÜ 
meistril, geograafiaosakonna üliõpilasel Madis 
Arujal.
Orienteerumissport on suure tervistava ja 
emotsionaalse mõjuga spordiala. Kaunis maasti- 
kumiljöö lubab teda võrrelda vaid selliste alade­
ga, nagu matkamine, suusatamine ja alpinism: 
niivõrd suur on ta esteetiline ja hügieeniline 
väärtus. Staadioniks on mäekuplfd ja metsasa- 
lud, niidud ja karjamaad. Orienteerumisala viib 
vahel põlismetsagi, kus võib-olla just teie tallate 
sisse uue teeraja.
Tihti näete, et metsaserval sinetab järvesilm 
või vuliseb selge ojake. Vahel tuleb ette, et ra­
jal olles peletate hommikusöögilt kitsekarja või 
teisi metsaelanikke. Tõeline rõõm saabub aga 
siis, kui puude vahelt hakkab paistma puna-val- 
ge kontrollposti tähis. Te olete jälle sihile jõud­
nud!
Ei saa salata, et vahel ka raske on. Vihma­
hoost vettinud mets tilgutab krae vahele, oja­
äärne luht teeb jalad ebameeldivalt märjaks. 
Väike ebatäpsus postide märkimisel võistlus- 
kaardile võib kalliks maksma minna: ettenähtud 
pooleteistkümnele kilomeetrile lisandub veelgi 
mõni. Ent kogemuste suurenemisega kasvavad ka 
orienteerumisspordi võlud. Tasuks nähtud vaeva­
le avanevad teie silmad Ioodusfesse — ja te nau­
dite seda nagu parimat kunstiteost.
Orienteerumisosakond jätkab tegevust suusa­
spordi kateedri juures. Lumeta aastaaegadel on 
põhiliseks treenünguks jooks ja kõnd kõige eri­
nevamal maastikul. Mitmeid õppusi toimub met­
sas. Talvel suusatatakse. Lisaks kahele praktili­
sele toimub üks kord nädalas teoreetiline semi­
nar või loeng, õigeaegselt registreerunud ning 





Teile avaneb üsna 
pea võimalus proovida 
oma oskusi sellel alal 
Tartu Riikliku Ülikooli 
rahvakunstiansamb- 







se aegade kohta. V ii­
mane, täiendav vas­
tuvõtt toimub selle 
kuu viimasel nelja­
päeval kell 19 TRÜ 
klubis. On komplek­
teerimisel uus, ainult 
algajatest koosnev se- 
garühm.
Meie ansambli üles* 









Loodame teid, kallid 
sõbrad, peagi näha 
oma kollektiivis. Ole­
me rõõmsad, kui meie 






Tartu ja Helsingi üliõpilassportlaste
kohtumise^eel
Nädala pärast, 14. ja 15. oktoob­
ril kohtuvad Tartus, kaheaastase 
vaheaja jarel Helsingi Ui-ikooli 
Spordiseltsi (HYUb — Helsinkin 
biopiston Urheiiuseura) ja tartu 
Ülikooli Spordiklubi kergejöustiku- 
ja korvpalnvõistkonnad.
Nagu teada, taastusid kaasaeg­
seile traditsioonidele põhinevad 
spordisuhted Soome üliõpilastega 
irfo/. aasta sügisel, mil iKU uu- 
opilaste katetoona valminud staa­
dioni avavöistiustel kohtusid Hel­
singi ja tartu Kiikliku Uiikoon ker­
gejõustiklased. Punktidega ЮУ:129 
Kuuius esimene voit uuei staadio­
nil lartu uuopilastele. 1У58. aasta 
4. ja 5. oktoobril kordasid Tartu 
uiiopilased Helsingi Lläintarha aja- 
loousei staadionu oma saavutust. 
Helsinki YUS võidetiil63:11У. Mees­
tel toimus koguni kolmiikkohtumine 
(liitus Helsingi Tehnikaülikool — 
l V). Selles arvestuses kogusid tart­
lased 151, HYUS — 124 ja «tee- 
karit» (tehnikaülikooli üliöpi'lased) 
104 punkti.
Kergejõustikuvõistlustel Helsin­
gis naitas TRU võistkond end eriti 
tubli võistlusliku kollektiivina. 
Võistluste naelaks kujunes põnev 
ja võistluslik 4x400 m teatejooks,
kus kõikidel etappidel käinud pinge­
lise heitluse realiseeris kukkumi­
seni viinud «finisihuppega» võiduks 
meie ankrumees A. Pisuke.
beekordsel kohtumisel oli kavas 
ka meeste korvpall. TRU meeskond 
võitis esimesel võistlusöhtul HYUS’i 
82:6o, teisel kohtumisel Helsingi 
linnameeskonnaga tuli aga vasiu 
votta kahepunktiiine kaoius.
Vastu mmnes tanavuseie kaua­
oodatud kohtumisele peab märKima 
eeskätt heisingi üliõpilaste spor­
dimeisterlikkuse taseme margaiavat 
tousu, mistõttu võistlused tõotavad 
kujuneda eriti tasavägiseks ning 
pönevarks. Soome Akadeemilise 
Spordiliidu (SAUL) hiljuti toimu­
nud meistrivõistluste tulemuste ja 
Soome kergejõustikuedetaoelite põn- 
jal teostatud «eelluure» näitab, et 
HYUS võistkonda peaks kuuiuma 
terve rida Soome paremikku kuulu­
vaid kergejõustiklasi. Nii kuuluvad 
HYUS’i Soome kaugushüppaja A. 
Asiala (kaugus 7.6U, 100 m 10,7, 
200 m 22,4), R. Toivonen (kaugus 
7.50), 200 m jooksja S. Kuusiola 
{22,6), 400 m jooksjad R. Salonen 
(49,4) ja P. Juutilainen (49,9), 
800 m jooksjad P. Juutilainen 
(1.53,6) ja R. Takko (1.54,1), 110 m




tõkkejooksja H. Hyytiäinen (14,9), 
kõrgushüppajad M. Laitinen (1.96) 
ja K. Laaksonen (1.90), «teibame- 
hed» T. Koskelainen (4.36!), R. Ra- 
simus (4.00) ning lõpuks omaaegse 
kümnevõistluse maailmarekordime- 
he Paavo Yrjölä poeg Matti, kes 
on tänavu tõuganud kuuli 16.88. 
HYUS’i nõrgaks kohaks on siiski 
naisvõistlejad, kus «luureandmete» 
põhjal vaid tõkkejooksja Tellervo 
Toppila on kuulunud Soome pare­
mikku. Kuid siingi võib olla ülla­
tusi.
Üleliiduliste üiõpilasvõistluste 
võitjail, tartlastel, kellest ligi 15 
paremat saabuvad alles võistluste 
eelõhtul väsitavalt reisilt NSVL 
meistrivõistlustelt Tbilisi&t, seisab 
igatahes ees raske võistlus. Kui 
ainult ei juhtuks meie paremikul 
NSVL esivõistluste tules mingit 
spordivigastust ja andku ilmataat 
head ilma!
HYUS’i ikotrvpallimehed peavad 
Tartus kaks mängu — esimene 
TRU, teise Tartu «Kaleviga». Sil­
mas pidades korvpalli populaarsuse 
ja meisterlikkuse lausa tormilist 
tõusu Soomes just viimastel aasta­
tel, võib siingi, kartmata eksimist, 
öelda — võistlus tuleb tasavägine 
ja põnev.
Virna seks peaprooviks suurvõist­
luste eel on homme kell 16 ja 
pühapäeval kell 12 TRU staa­
dionil algavad teaduslkondadevahe- 
lised karikavõistlused kergejõusti­
kus, kus ühtlasi selgub TRU võist­
konna lõplik koosseis.
H. TORIM
T E A D A A N D E D
Astuqe Iseteqevuskollektiivldesse!
»  Tartu üliõpilasmeeskoor võtab 
vastu uusi lauljaid TRÜ aulas 6.,
10. Ja 13. oktoobril kella 19 — 21. 
Eriti teretulnud on kõrqed tenorid 
Ja madalad bassid.
tt Segakoor võtab vastu uusi liik­
meid TRÜ klubis eeloleval esmas­
päeval ja kolmapäeval kella 18 — 20.
•  Naiskoor võtab uusi lauljaid 
vastu TRÜ aulas 9. Ja 12. oktoobril 
kella 18 — 20.
»  Puhkpilliorkestri esimesed har­
jutused toimuvad pühapäeval kella 
15.30 — 19 ja neljapäeval kella 16— 
19 TRÜ klubis.
•  Rahvatantsuansambel võtab vas­
tu uusi tantsijaid 10. oktoobril TRÜ 
klubis kelia 19 — 21.
О Estraadi- ja tantsumuusika re­
pertuaari rikastamiseks korraldab 
klubi tantsuorkester estraadilaul­
jate vastuvõtukonkursi TRÜ klubis
1 1 . oktoobril kell 20.
Klubi juhatus 
* * *
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 (Vanemuise tn. 46) räägib 
teisipäeval, 10. oktoobril kell 19 
sm. A. Karu
elamispinna jaotamise korrast ja 
elamispinna kitsikuse lahendamisest 
Tartus.
* * *
1. oktoobril algas ajakirjade ja 
ajalehtede tellimine 1962. aastaks. 
Ülikoolis võetakse tellimisi vastu 
eesti keele kateedris (peahoone 
I korrusel).
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk Tartus ülikooli 17/19. Üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimine 
nr. 8608. MB-07369.
TRÜ KEHAKULTUURIOSAKONNA III KURSUSE 
KOMMUNISTLIKE NOORTE
ÜLESKUTSE
TRÜ TEADUSKONDADE JA OSAKONDADE KOMSOMOLIORGANI­
SATSIOONIDELE, KURSUSTE KOMSOMOLIGRUPPIDELE
17. oktoobril 1961. a. alustab Moskvas 
tööd NLKP XXII kongress, mis võtab vas­
tu partei uue programmi, kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamise programmi meie 
maal.
Selle ajaloolise võitlusülesande täitmisel 
on suur osa ka meil, tulevastel spetsialisti­
del. Sellepärast tuleb meil aktiivselt osa 
võtta suurest võitlusest kommunistliku 
ühiskonna ülesehitamise eest; me peame 
osutama senisest veelgi suuremat algatus­
võimet kõikidel elualadel, arendama aktiiv­
sust ja töökangelaslikkust, kasvatama en­
did kommunistliku'moraali printsiipidest ja 
normidest range kinnipidamise vaimus. 
Täie vastavusega laieneb käesoleval ajal 
ka kõrgemate koolide kollektiivi elule ja 
tööle põhimõte — ÕPPIDA TÖÖTAMA 
JA ELAMA KOMMUNISTLIKULT! '
Meie, Tartu Riikliku Ülikooli kehakul­
tuuriosakonna III kursuse kommunistlikud 
noored, kutsume üles TRU teadus- ja osa­
kondade komsomoliorganisatsioone ning 
kursusi NLKP XXII kongressi väärikaks tä­
histamiseks hakata taotlema kommunistlike 
kursusekollektiivide ja õppegruppide nime­
tust, et kasvatada uut inimest, kelles har­
mooniliselt ühinevad vaimne rikkus, mo­
raalne puhtus ja kehaline täiuslikkus.
Palume ELKNÜ TRU Komitee bürood 
kanda meie komsomoligrupp kommunistliku 
kursuse nimetust taotlevate kollektiivide 
nimekirja, teha kokkuvõtteid meie kohus­
tuste täitmisest õppeaasta lõpul ning otsus­
tada meile kommunistliku kollektiivi nime­
tuse omistamine.
Kõrge nimetuse saavutamiseks võtame 
endile 1961/62, õ.-a. alljärgnevad kohustu­
sed:
1 . Kohustume võitlema kommunistliku 
suhtumise eest õppetöösse kui oma põhi­
töösse, et meist kasvaksid kõrge kvalifikat­
siooniga spetsialistid, kellel on põhjalikud 
teoreetilised teadmised, lai poliitiline sil­
maring ning praktilised oskused. Kohustu­
me aktiivselt ja visalt omandama teadmisi 
iseseisvaks tööks, osa võtma pidevast ene­
setäiendamisest, saavutama oskusi teadus­
liku uurimistöö alal.
2 . Asume aktiivselt võitlema selle eest, et 
rakendada ellu kommunismiehitaja moraa­
likoodeksi printsiipe meie kollektiivis kui 
ka kogu meie ühiskonnas. Meie elu aluseks 
on ustavus kommunismile, armastus sotsia­
listliku kodumaa ja sotsialismimaade vas­
tu; kõrge ühiskondlik kohusetunne, sallima­
tus ühiskonna huvide rikkumise vastu; kol­
lektiivsuse tugevdamine, seltsimehelik üks­
teise abistamine, ausus ja tõearmastus, 
lihtsus ja tagasihoidlikkus isiklikus elus, 
see peab säilima ka sportliku kuulsuse saa­
vutamisel; meie deviisiks on vaimne rik­
kus, moraalne puhtus ja kehaline täiuslik­
kus, vennalik solidaarsus kõigi maade töö­
tajatega, kõigi rahvastega. Sõbraliku kriiti­
ka ja enesekriitika korras toome me esile 
kaaslaste puudused ja vead, püüdes need 
ühiselt kõrvaldada'. Peame väga tähtsaks 
kõikides küsimustes kommunistliku noore 
isiklikku eeskuju, leppimatut suhtumist 
väärnähtustesse, üksteise paremat mõist­
mist ja austamist.
3. Iga inimese käitumises, iga kollektiivi 
ja iga organisatsiooni tegevuses peavad 
kommunistlikud ideed orgaaniliselt ühi­
nema kommunistlike tegudega. Kohustume 
kasvatama endis kõrget ideelisust ja usta­
vust kommunismile, kommunistlikku suhtu­
mist töösse, täielikku jagusaamist kodanli­
ke vaadete ja kommete jäänustest, maailma 
arenemise käigu ja perspektiivide sügavat 
mõistmist, õiget orienteerumist sise- ja vä­
lispoliitikas.
Iga üliõpilane kohustub valmistuma ak­
tiivseks osavõtuks ühiskondlikust tööst. 
Igal üliõpilasel peab olema alaline ühis­
kondlik ülesanne, ta võtab aktiivselt osa 
ülikooli ühiskondlikust ja propagandist­
likust tegevusest. Kohustume võitlema rah­
vamaleva ridades korra ja julgeoleku kind­
lustamise eest Tartu linnas.
4. Peame õigeks sidemete tugevdamist 
töölisklassiga, ühist võitlust kommunismi 
eest. Selleks kohustume looma sidemed 
Tartu linna mõne kommunistliku töö bri­
gaadiga, töötama välja ühise töökava, ra­
jades töö vastastikusele abistamisele ühise 
ülesande — kommunistliku ühiskonna ini­
mese kasvatamise saavutamiseks.
5. Kohustume pidevalt tõstma oma kul­
tuurilist taset ja laiendama silmaringi, sel­
leks tagame kõigi kursuseliikmete osavõtu 
isetegevusolümpiaadidest, valmistame ette 
agitbrigaadi esinemise, külastame ühiselt 
iga kuu vähemalt üht teatrietendust, tutvu­
me kõigi Tartus toimuvate kunstinäituste­
ga, vähemalt kaks korda semestris käime 
kontserdil, üks kord semestris korraldame 
kirjandusteose ühise arutelu, võtame osa 
kohtumistest teadlaste, kirjanike, näitlejate 
ja kultuuritöötajatega.
6. Töö ühiskonna hüvanguks on iga ini­
mese, püha kohus. Kohustume TRU Kääriku 
õppebaasis ehitustel 1961. a. sügisel täitma 
tööülesandeid 150%, iga üliõpilane töötab 
1961/62. õ.-a. ehitustel ühiskondlikus korras 
8 töötundi. Et vabariigi koolides puuduvad 
rõhuvas enamikus spordibaasid ning nende 
rajamise ülesanne lasub tulevikus meil, siis 
kohustume omandama ehitustöölise kvali­
fikatsiooni, et oma erialasel tööl arukalt ja 
otstarbekalt juhtida spordibaaside rajamist
7. Kohustume võitlema tervete eluviiside 
eest, range päevarežiimi ja kõrge elamis- 
kultuuri eest ühiselamutes.
8. Kohustume võitlema kehakultuuri ja 
spordi juurutamise eest iga inimese ellu.
Kohustume tõstma oma spordimeister- 
likkust, võitlema süstemaatiliste ja põhjen­
datud treeningutingimuste loomise eest, 
suhtuma loovalt oma eriala treeningutesse. 
NSV Liidu meistersportlastel kindlustada 
jäämine ENSV koondvõistkonda. Teistel 
vastavalt individuaalplaanile säilitada või 
tõsta oma sportlikku kvalifikatsiooni. 
Seltsimehed!
Vastame partei võimsale üleskutsele isik­
like tegudega! Võitleme selle eest, et kõik­
jal teostuks põhimõte — õppida, töötada 
ja elada kommunistlikult!





Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 28 (494) Reedel, 13. oktoobril 1961 XIV aastakäik
Nõukogude
• •  1 •  ~  •  I
üliõpilane
Võitluses kommunistliku ühis­
konna ülesehitamise eest avaldub 
üha laiemalt ja massilisemalt kõi­
kidel elualadel töötajate endi loo­
minguline initsiatiiv, uute eesrind­
like vormide rakendamine, uue 
ühiskonna põhimõtete järkjärguline 





ning kõigi töötajate 
teadlikkuse tase­
me tõusuga avar­
dub pidevalt nende 
elualade ring, kuhu 
kuuluvad kommunistliku ühiskonna 
alged, laienedes ning kindlustudes.
Võtame meie kommunistliku töö 
brigaadid, kellede liikumine sai 
alguseks seda nimetust taotlevate 
tsehhide, ettevõtete ja isegi ter­
vete rahvamajandusharude võitlu­
sele — õppida elama ja töötama 
kommunistlikult. Ja samaaegselt on 
see liikumine paljus erinev, paljus 
tunduvalt sügavam Aleksei Stah- 
hanovi poolt algatatud liikumisest.
Kommunistlik liikumine — õppi­
da elama ja töötama kommunistli­
kult — on muutunud juhtpõhimõtteks 
meie kodumaa töötajatele paljudel 
elualadel. Nüüd laienes see sfäär 
veelgi — 3. o k t o o b r i l  o t s u s ­
t a s i d  k e h a k u l t u u r i o s a ­
k o n n a  ü l i õ p i l a s e d  h a k a t a  
t a o t l e m a  k o m m u n i s t l i k u  
к u r s u s e к о 11 e к t i i v i n i m e ­
t u s t  — õ p p i d a  e l a m a  j a
t ö ö t a m a  k o m m u n i s t l i ­
k k u  11.
Selle vormi laienemine kõrgema 
kooli kollektiivile on ju täiesti põh­
jendatud ning igati õigustatud — 
just mlille on tehtud ülesandeks 
uute põlvkondade kasvatamine, 
nendes kommunistliku ühiskonna 
Inimese ettevalmistamine. Sellepä­
rast tuleb meil endil igati laienda­
da ja tugevdada seda meie elus, 
mis on kommunistlikust ühiskon­
nast, sest nagu kirjutas Lenin, on 
kommunismi ehitamiseks tarvis 
kommunismi mõista. Iga uue üritu-
kui õppur, tööline 
ja uue ühiskonna 
liikmete kasvataja
se ja algatuse puhul püstitatakse 
küsimus selle otstarbekusest, õig­
susest. (Kes tähelepanelikult loeb 
esitatud üleskutset, analüüsib teda, 
see kuuleb sellest ajastu häält, ot­
sest kutset hakata elama ja tööta­
ma kommunistlikult. Ja õigesti 
määratakse selles kindlaks nõuko­
gude üliõpilase koht uue ühiskon­
na rajamisel — üliõpilane kui õp­
pur, tööline ja  uue ühiskonna liik­
mete kasvataja!
Kõik see määrab raudse parata­
matusega selle iiikumise elujõu, 
tema perspektiivid, tema võlu ja 
lõpptulemused.
Elada ja töötada kommunistli­
kult — see on muutunud igapäe­
vase elu praktiliseks nõudeks, väga 
selgeks, arusaadavaks, kuid kate­
gooriliseks.
E. TRUUVÄLI,
ELKNÜ TRÜ Komitee sekretär
Tubli algatus
Algatus, mille tegid kehakul­
tuuriosakonna II I  kursuse üliõpila­
sed, ei saanud tekkida juhuslikult. 
Selleks oli kollektiivis olemas sood­
ne pind. Aeg oli küps üleskutse 
esitamiseks. Niisugune üleskutse 
võib ainult rõõmustada. Selles 
väljenduvad entusiasm ja loov tahe, 
millega meie üliõpilased lähevad 
vastu NLKP XX II kongressile.
Kommunistliku töö liikumine eel­
dab sõnade ja tegude ühtsust. Olgu 
kehakultuurlased siin meile ees­
kujuks. Nad võtsid endale küllalt­
ki tõsised kohustused. 8 tundi 
töötada ühiskondlikus korras! Ra­
jada uusi spordibaase. Elada ja
Suviselt praktikalt
29. septembril toimus TRU õ i ­
gusteaduskonna õpetatud Nõukogu 
avalik koosolek, kus TRU Majan­
dusteaduskonna vanemõpetaja Hei­
no Siigur esitas juriidiliste tea­
duste kandidaadi kraadi saamiseks 
dissertatsiooni teemal: «Töö tasus­
tamise eriviisid nõukogude töö­
õiguses». Oponentideks olid profes­
sor P. Vihalem, professor E. Ilus 
ja dotsent J. Mäll. Väitekirja koh­
ta oli Tallinnast «Punase Reti* pal­
gaosakonnast saabunud kiitev ret­
sensioon, mis kinnitab teoreetiliste 
seisukohtade õigsust praktikas. Sm. 
Siigurile otsustati ühel häälel 
omistada juriidiliste teaduste kan­
didaadi kraad.
tõotada selleks, et kommunistliku 
ühiskonna liige oleks vaimselt ja 
füüsiliselt arenenud . . .
Loed neid mõtteid üleskutsest 
ja leiad, kui suured kohustused võt­
sid kehakultuurlased oma õlgadele. 
Ent siiski rõõmustad. Ning leiad, 
et see aeg on käes, kus ülikooli 
iga komsomoli- ja õppegrupp, iga 
kursus peab endale võtma just 
sellised kohustused, milleks ta 
t õ e l i s e l t  on suuteline. Järgne­






Ülikooli kohvikus on alates 
12. oktoobrist välja pandud näidi­
seid viimastest kunstikabinetis val­
minud töödest.
Meie rahvaeepose 100. aastapäe­
va tähistamiseks koostati kunsti­
kabinetis «Kalevipoja»-aineliste li­
noollõigete mapp. Neid linoollõi- 
keid näemegi " kohvikus. Mitmed 
neist osutavad küllaltki kõrget teh­
nilist meisterlikkust ja omapära.
Teise osa väljapanekust moodus­
tavad ühe väljasõidu tulemused. 
Nimelt sõitis rühm üliõpilasi — 
T. Muna, T. Kaevando, K. Kure­
maa ja J. Kangilaski — dotsent 
J. Püttsepa juhtimisel mõneks päe­
vaks Vellaverre, mille ümbruse 
motiive leiame nende piltidelt. See 
väljasõit oli esimene omataoline 
ja ühtlasi esimene katse rakendada 
rasket õlimaalitehnikat vabas loo­
duses.
M. TAMM
Väärigem õnne — elada 
kommunismi ajal!
(Nel j apäeval, 5. oktoobrid toimus ELKNÜ TRÜ Ko- kodus oleme hädas vai- Meie lähim ülesanne on
milee laiendatud istung. Istungi päevakorras oli: kese asjaga. Varsti oleme tundma õppida partei
«TRÜ komisomoliorganisat&ioon iNLlKP XXII kongressi maadelnud niisama pai- programmi ja põhikirja,
eel». Põhietteikandega esines ELKNÜ Komitee sekre- ju aega Pälsoni uue ühis- viia need iga nooreni,
tär E. Truuväli. NLKP programmi projektist kõneles elamu õue korrastamise- omandada ja elada nen-
TRÜ parteikomitee sekretär U. Poliisinski. Järgnenud ga, kui kulus ühiselamu de järgi,
sõnavõttudes analüüsiti ülikooli komsomoliiorganisat- ehitamiseks! 
siooni tööd kongressieelsei perioodil. Sõna võtsid E.
Lember, E. Ojasild, A. Siitmer jt.
Istung äirutas läbi TRÜ kehakultuuriosakonna III 
kursuse üliõpilaste kommunistlike noorte algatuse 




Mitmekülgseid võimeid ja 
kohusetunnet!
(E. Ojasilla sõnavõtust)
Tulevane, kommunist- õpilaste ühiskondlike töö-
liku ühiskonna haritlane de raamat tuleks tõsta
peab olema mitmekülgse- samasse ausse nagu õpln-
te teadmistega, kindla guraamat.
poliitilise maailmavaate-
Ei ole normaalne olu­
ga ning tugeva sisemise JJ ü ikõöl kui teä-
Uue inimese kasvata- ilmavaate kasvatamine, kultuuriga inimene. Ei r t
mine peab toimuma ak- Selle ülesande teenistus- ole kasu ainult teadmis- ц,ья(Т- if
tiivse osavõtu teel ühis- se tuleb rakendada üli- test, kui spetsialist ei j . , 1 Л-  !?e
kondlikust elust. Suure- kooli raadio ja ajalent, oska neid rakendada i. t„afi..ciiiFuia nt-
päraseks kooliks aktiivile aga ka ülikooli klubi, ühiskonna huvides. Ei *4,0*Я1/Яц. t i ь ° C
oli kommunistliku kasva- Tublisti tuleb parandada ole kasu haritlasest, kes j aJ a Paran*
tuse konverents. Nüüd on üliõpilaste osavõttu ühis- elab ainult endale. Üli- 00 '
sellest läbi kaks etappi, konnateaduste seminari-
Paremini õnnestusid üri- dest ja seminaride kvali- 
tused õigusteaduskon- teeti.
SÜGISPÄEVAL MIHHAILOVSKOJES A. TERAS KI foto
Uut klubi töös
(A. Siimeri sõnavõtust)
Kommunistliku Partei jandustegelastega. Ok- 
uue programmi ja põhi- toobri lõpul on kavas 
kirja projektid toovad kohtumine vanemulslaste-
Siin tuleb konverentsi likel o J jSSdd ,™ T artu  tüftle«»
паз ja Ajaloo-Keeletea- Suurt tähelepanu tuleb
duskonnas. Lubamatult pöörata töökasvatusele,
halb oli tase Matemaati- Tänavu suvel töötas ka-
ka-Loodusteaduskonnas. he kuu jooksul vabariik
Mõttevahetuse korras J Uhest lüngast
] a nh Ilg .a f i r r o k k u ^ 2 l l  t t S L f  Tritus” tuuTe- Kongress! avapäeval,
Г Г|ааП'кГнаее“ ка/ '  kU'h ‘ u i- PR * '  Ра1? п,'П‘| tö5'  ideLog ilisT  väärtust, or- lu lu - fТ о п Ь е г а Г Ч в Х
tegeldi internatsionalismi Tartu “„bJeMideL^Päevi- j Ä ^ % Ä “ 'n l.5  le b “'U e m /Z T  5  ise-
S S S S S P i J S S S  ^  tä^ t L Ä kS ettevõtetes, korraldama e g e v S T ' Ä r  "saaks
peahoone sisekujunduses
organiseeriti konverentsi 
esimene tsükkel — kom 
munistlik suhtumine töös 
se.
augustis keskmiselt 
140,6v/o-liselt. Kahe kuu 
jooksul esinesid üliõpila- 
lased ehitustel kokku 87
kohtumisi kunsti- ja klr- teoks.
Peahoonesse astuja silma rõõ­
mustav värske remont vestibüülis 
ja koridoris viib mõtte peahoone 
väljanägemisele üldse ja tekitab 
oletusi muljetest, mida saaks 
meilt külaline, kes läheneb auväär­
sele aima materile, astub sisse 
peahoonesse, jalutab vestibüülis ja 
koridorides, külastab auditooriume, 
tõuseb üles mööda treppi, siseneb 
aulasse jne. Hinge tikub vägisi 
kahtlus, et midagi on meil veel 
puudu. Meenuvad samalaadsed 
muljed Moskva ja Leningradi ü li­
koolidest. Meenuü Moskva Riikliku 
Ülikooli grandioosse peahoone ees 
asuv bassein, ääristatud vene tea­
duse korüfeede büstidega, Lomo­
nossovi, Mendelejevi jt. monumen­
did. Leningradi ülikoolist kerkib 
silme ette galerii, mille iga kahe 
akna vahelt vaatab alla üks meie 
suuri õpetajaid, vene teaduse uhku- 
si. Kas meil on midagi taolist kõr­
vale panna? Vist mitte. Parimagi 
tahtmise juures ei tule meelde 
ühtegi märki sellest, et peahoone
seinte vahel on tegutsenud niisugu­
sed austusväärsed mehed nagu 
W. Struve, K. E. Baer jt. Selle ase­
mel meenuvad veel hiljuti kori­
dori otstes ilutsenud «graatsiad», 
kelle kohad seisavad tänaseni täit­
mata. Aula ja tema vestibüüli sein­
telt otsime asjatult mälestusi nen­
dest teadusemeestest, kes on siin 
oma nime üle kogu maailma kuul­
saks teinud.
• Kas ei tuleks siiski midagi ette 
võtta? Ülikoolil on ju olemas 
kunstinõukogu, kes võiks nõu anda, 
mida ja kuidas teha. On loodud 
ülikooli ajaloo peatoimetuskollee- 
gium (paraku veel alles paberil 
eksisteeriv), kes otsustagu, keda 
meie suurtest eelkäijatest lugeda 
esmajärjekorras tähistamist vääri- 
vaiks. Nende kahe koostöös võiks 
sündida mõnigi ilus ja teostamist- 
vääriv kavatsus, mille elluviimisel 
saaks peahoone selle, mida me 
praegu temast asjatult otsime — 
teadusetempli pidulikkuse.
Ü. LUMISTE
Kevadel arutati poliit- loenguga, nendest peeti 
informatsioonide korral- Audrus 16, Ruhnus U
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Meie kursuse neljaküm- tänavu päevakorda. Pal-
damist. Nüüd on injor- jne. Väärtuslikku mater- nest üliõpilasest kuulub jüd üliõpilased jätkavad
matsioonide tase mõne- jali koguti Kunda revo- Kommunistlikku Noorsoo- tööd endiste rühmadega, 
võrra tõusnud, kuid nad lutsioonilise mineviku ühingusse 31 üliõpilast. Kommunistliku kasva-
ei ole veel muutunud re- kohta. Selle arvuka kollektiivi tuse konverentsist võtsi-
gulaarseteks. Sageli vai- Ometi ei ole meil töö- energia oli rakendatud me aktiivselt osa. Korral-
mistatakse informatsioon kasvatusega veel kõik peamiselt pioneeritöös, dasime kino ja teatri
halvasti ette, toetutakse korras. Me töötasime su- Üliõpilased töötasid pio- ühiskülastusi, koos näh-
üksnes ajalehematerjalile, vel välja 23274 tööpäeva, neerijuhtidena koolides ja tud filmide ja näidendite
Meie eesmärgiks on — kuid ei suutnud täita pioneerilaagrites. Oma arutelusid, kutsusime kül-
igal neljapäeval poliitin- võetud kohustust 10 tun- koosolekutele kutsusime |a Tartu õpetajaid jne.
formatsioon! Tuleb pöö- ni töö kohta kevadel-sü- pedagoogika õppejõude, Hästi õnnestus õhtu
rata tähelepanu igale üli- gisel. Selles osas jäi samuti õppisime ükstei- «Võitlev Kongo maailma
õpilasele, kasvatada te- puudu Matemaatika-Loo- selt. Väga kasulikud olid kirjanduses», 
mast propagandist. dusteaduskonnas ja Õigus- laagrites moodustatud XX II kongressile lä-
Meie tähelepanu kesk- teaduskonnas. Tuleb väi- ajutised komsomoligru- heme vastu 6 liikme võr-
punktis peab olema üli- ja, et teeme suuri tegusid pid. ra SUurema komsomoll-
opilastes teadusliku maa- väljaspool ülikooli, kuid Pioneeritöö jääb ka grupiga.
J  o i i o i i a i i o i i o i i a i i o i i o i i o i i a i i o i i o i i a i i o i i o i '
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. . .  on üliõpilasringide seas üks 
nooremaid ja populaarsemaid. 
Omapärane on ring selle pooiest, 
et ta on ühine kahele Tartu kõr­
gemale õppeasutusele ning ringi 
ligi poolteistsajalisse perre kuuluo 
entusiaste peaaegu igast teadus­
konnast. Siin on Ra üks põhjustest, 
miks on ringil nii palju elujõudu 
ja erksat vaimu. Looduskaitserin­
gis on leidnud ühise keele ja ees­
märgi geograafid, bioloogid, met­
samehed, arstid, agronoomid, filo­
loogid jne., ning igaüks toob rin­
gi kaasa killukese oma erialalt, 
jagades secla teistele.
Küsimus, mis tõmbab ringi nii 
erinelvate elukutsetega ja huvide­
ga inimesi, on üsna lihtne — tä­
napäeva looduskaitse on kasvanud 
kaugelt üle nende kitsaste raami­
de, mis huvitaks ainult loodustead­
lasi. Looduskaitse kui teadus on 
tunginud kõikjale meie igapäevase 
elu keeristesse ja võitleb selle eest, 
et meie loodusvarad leiaksid iga­
külgset, heaperemehelikku kasuta-
F. R. Kreutzwaldi mälestusmärk 
tema sünnipaigas Jõeperes.
mist, et inimestele oleks loodud 
ja säilitatud tervislik keskkond, 
hoolitseb selle eest, et inimesed 
võiksid hästi ja sisukalt veeta oma 
puhkust, et ei kaoks meie silmade 
eest muistsete aegade tunnistajad 
jne.
Miks ei peaks need küsimused 
siis huvitama metsameest, keemi­
kut, arsti, ajaloolast?
Looduskaitseringi põhiliseks ees­
märgiks on teadlike looduskaitsja­
te ettevalmistamine. Tahame, et 
meie ringi vilistlased kõrgema ha­
ridusega spetsialistidena, ükskõik 
kus nad ka ei töötaks, oskaksid 
igal pool silmas pidada loodus- 
kaitseprintsiipe. Selleks korralda­
me igal aastal looduskaitse inst­
ruktorite väljaõppe kursused. Va­
jalikke teadmisi ja kogemusi 
omandame aga mitte ainult õppus­
tel, vaid kogu ringi tegeivuses — 
referaatkoosoiekutel, tööekskursioo- 
nidel, looduskaitse päevade orga­
niseerimisel.
Selle kõrval on ring seadnud 
endale ülesandeks laiendada oma 
liikmete silmaringi väga erinevate 
teaduste valdkonnas, korraldada 
loodusesõpradele huvitavat ja ka­
sulikku puhkuse veetmist ekskur­
sioonide j,a matkade näol. Ekskur-
0
SofttuSMdih
sioonid on meil alati n. ö. komp­
leksse iseloomuga — külastame 
looduslikult kauneid paiku, käime 
kirjanike ja teiste kultuuritegelas­
te sünnimail, otsime rahvaluule 
seoseid loodusega, loome sidemeid 
vanade looduskaitsetegelastega 
ning kirjanikega jne.
Eriti elav liikumine toimub rin ­
gis kevadel. Siis, kui on käimas 
pingeline arvestuste andmine ja 
kursusetööde kirjutamine, on lau­
sa kosutav ja jõudu andev jalgsi­
matk üle Tähtvere raba J. Sütiste 
kodupaika, siit vooremaale või 
Neerutisse Kalevipoja jälgedele, 
või siis natuke füüsilist tööd vana­
meister F. Tuglase auks — pargi 
rajamine Illimari maile.
Sügissemestril viibime rohkem 
auditooriumis ja ülikoolilinna lähe­
mas ümbruses — kuulame ettekan­
deid külalisesinejailt, vestame ise 
suvistest matkadest ja töödest.
Looduskaitseringil on kujune­
nud ka mitmed traditsioonid. Sü­
gisel pärast esimest töökoosole­
kut toimub sügismatk Taevaskotta. 
Märtsikuus kutsume kõik ringi vi­
listlased ja liikmed aastapäeva- 
peole . . . ,  lõpetajad saadame keva­
del ära rukkililledega. Suve tulles 
lõpetame ringi regulaarse tegevuse 
Järvseljal lõkke üm ber...
Tööd on meil palju — vajalik­
ku ja huvitavat.
Tulge meile külla! Tutvuge meie 
inimestega, traditsioonide ja töö­
meeleoluga! Kes aga soovib ise 




•  Meie ajastu iseloomulikud^ 
• jooned. Lektor A. Köõrna.
I •  Kapitalismilt sotsialismile} 
! üleminek on kaasaegse epohhn 
>peamine sisu. Lektor J. Kalits.ž
•  Sotsialistliku ja kapitalistliku« 
1 süsteemi rahulik majanduslik^
> võistlus. Lektor A. Köörna.
) •  NLKP — ülemaailmse kom-i 
jmunistliku liikumise avangard.( 
.Lektor J. Jakobson.
•  Rahvusvahelise kommunist-« 
j liku liikumise uus etapp. Lektort 
>E. Silk.
•  Milies seisneb NSV Liidu« 
'majanduslik põhiülesanne. Lek-( 
I tor L. Kaaramaa.
•  Tööviljakuse tõus — peami- 
^ne kommunismi võiduks. Lek-( 
j tor V. Kozlov.
•  Kooperatiiv-kolhoosliku 
^omandi edasiarengu teedest. Lek-j 
jtor Ü. Vanaaseme. _ >
•  Põllumajanduse edasiaren-i 
jdamise aktuaalseid küsimusi. 
)Lektor L. Kaaramaa.
•  Materiaalsete hüvede jaota-« 
Jmisest sotsialismi ja kommunis-( 
)mi tingimustes. Lektor V. Ma-^
; tin.
•  Kaubandus ja raha ülemine- 
jkul kommunismile. Lektor H.; 
; Metsa.
•  Kas kõik inimesed peavad« 
jkommunistlikus ühiskonnas osa(
> võtma ühiskondlikust elust?<
'Lektor A. Murutar.
Telligem neid loenguid ja! 
organiseerigem neil teemadelf 
vestlusi kursustel, õpperühma-! 
des, ühiselamutes ja puhkeõhtu-i 
tel. Loenguid võib tellida tele-i 
^ fo n il 41-20/61 TRÜ lektorite^ 
^g rup i juhatajalt.
Jah. Vajavad nemadki kapteni-
(Algus ajalehes «Tartu Riiklik Üli- ^  — .  silda. Inimesele, kes kord on tormi
kool» nr. 27.) d t  i  / )  • / i  f )  ~  л л •  J  / I  л saanud ja kojuigatsust tundnud,Jlm Iln Ne-Mounä,anäU on jiatReitdiikke tnatteia тегеи
JJ1". kQrm■ mad torm ja kojuigatsus.
4 JaPPa me ol̂ e vaatlus- paanlased otsisid sellist allikat hil- — elu kaptenisild, kuigi те то- sarved endagi kätte. Ta oli ju seda Mäletan, suure tormi ajal, kui
Pa®vikut. jem 16. sajandil Floriidas. mendil siin oleme. Kuid nii ta on.» teinud kuulsa Songa laepas — mis polnud tuju isegi rääkida, istusime
2o. aprill. ^ aske uskuda, et sel- Kirjanike surematust ja nende Ma ei vastanud. Toetusin käsi- küll sest, et «Vares» on kümme Andres Vana ja Jüri Vendla kaju-
htie on kevad. Kogu öo jooksul ei igavest noorust kannavad merel põsakil kaptenisilla valgele ning korda suurem. tis. Olid veel Mati Kask ning Enn
пае «ei maad ega taevasi». 1 ugev edüsi  kaunid kunstiteosed — lae- puhtale aknalauale. Meri eespool Meri tumenes. Otse meile vastu Kreem.
T b r v ’-/, — k i  va<*' Sõitsin alusel, mis kandis nakkas juba hämarusse kaduma, sõitis suur täistuledes tanklaev. Laev põrus ja raksus. Suurema
lekil kaib too. Kolmes vahetu- ntOTe «Johannes Vares». Ainult taevas hõõgus eha pool- Ta oli vähemalt 150 meetrit' pikk. kalde ajal kukkusid puhvetites
ses> vaatamata ilmale Sealsamas, Newfoundlandi jää- puhaste ja erkude värvidega, nii Kuhu ta läheb? Kuhu? Kes teab? toidunõud hirmutava kolinaga.
л гл j Paeval" oli sellele lisaks udu. mdgede vahel nägin ühel jahedal et polnud tähti. Paistsid « Varese» «Aga kui veel
öeldakse, raagitakse, et see on sun hommikul «Sergei Jesseninit» . . .  peamasti tuled — meist hulk maad tuleks Atlandile
tavaline. ... ., Kärsitu ja rahutu, elegantne nagu kõrgemal. sõita?» küsisin Ка-
S. mai. Kogu oo taielik pilvitus. SUUr poeet ise> kiirustas ta sel Vaatasin lokaaiorisse. Valge selt.
Salaparane ja sunge on ookean hommikul põhja poole — järele tulejoonena joonistusid 9 muli «Sellele oskad sa
sellisel ool. Justkui ahvardaks ke- Murmanski laevastikule tulejoonena joumsiusia ? ш • •
daei Jäine niiskus tuneib üdini n™ t  , , 5‘ c-,- , meis* eemal Bornholmi saar ning lfe  paremini vas-
f  , nnSRus lungw uaini. Paev hiljem tuli «Juhan Sutiste», Dnntci hnldaioon OLime maale kau- taia.»
Vahete-vahel udu. Taglas tilgub. «va,ppH Lhunäitsed suus» Teda ,-,kajaajoon. иите тише ruu
Üks vastikumaid vahikor di vaatlus- c vahupausea suus . eda ms jahedal. Elektrikaar dil pilkusid c ....
vastikumaid vanmorai vaatius juhlb EesU mereiaevanduse uks veei kümned üksikud valged täpid; «Sa uldse — raa-
meie traiversil liikuvad laevad. 8jd  vähe,» sõnas
Elu kaptenisild,.«  Võib-olla tõe- Kask ratast keeru-
, 1
aja jooksul. • .....  kuulsamaid kapteneid, sotsialistliku
10. mai. Tuuline ja kulm oo. töö kangelane Ivan Agejev.
- f c  i l
- k j '  
. * M ?
õhtul sadas tugevat vihma. üsna meie lähedal seisis ankrus ' ^кипГойтр veel ookeanil tes. «Justkui poleks




Kõik on huvitav.» 
«Mind huvitab
, Line igapäevane. Alles nüüd, kui wind, uurid Vend-
Taani väinades kohtasime umbes j ' m gb jäUe iähemaie SUvele, lat> uund kaptenit,
samalaadset laeva. See oli pärinud kodule omastele, hakkad tundma, Kui laev elaks, kü-
nime vanast kangelassaagast &ee' m ŝ tehakse N ewfoundlan- Sl{ksid temaltki, et
«Gudrun». dt7 ja ’ tormistel sügistel Isiandi, kuiaas on
Hamaral kevadõhtul, kui seisime ^  $aarte . Jan Mayeni lähedal, v° l
Gdanski reidil, tuli meie kõrvale on tavalisest elust veidi erinev, st *Ei saa
laev tundmatu tipu all. Suur, pu- fa on raske
has. Ei nainud algul ta nime ega g, tugevatel, meres parkunud
kodusadamat. Aeglaselt ja majes- inimesteLB on 0mad imeõrnad ja näiteks, kuidas si-
teetlikult keeras ta end sadamasse, imeDuhtad m istused et inimõnne nusugused uldse
ning üksteise järel lugesime tähti: ^  mahub’ka nende kro- merele saavad?»
« A . . . r . . . i . . . s . . . t . . . o . . . t e -  beiistei pisllt kohmakate käte vahele. Ta hakkas Jore-
. . . .  , , Me olime ookeanil ainult kaks dalt naerma. Naeru
Nu et isegi sinuga, suur ja tark d ^  id inimesed kes baaslae- Peale аёа pole ku-
kreeklane, voib kohtuda tanapae- vale'kaLa tõid> kolm, neli, viis kuud, na8 lM vaj a vasta*a-
S Ä M  Ж  ä -Г
Veehulk, mille Atland aurab da uj uva hotelli punastel vaipadel;
õhku ühe kuuga, uputaks sellise nad jäid seisma kollasest puust ,n
maa, nagu Prantsusmaa, 30 meetri seintele pandud fotolehtede ees, l~ v^aa. Ja
sügavusele ning ei osanud kusagile panna I t  hüsiin
Louna-Atlandil sünnitavad poo- oma käsL Vahd tekkis mingi lap- **e*a % * USI™ ,  „
ristuuled 500 m pikkusi ja 20 m selik kaastunne Omalaadne, nukra- kunagi,» utles Vendla. «See on
teised merele said. 
Ja miks nad uuesti
Kirjad lähevad teele.
Me rääkisime muusikast. Võib-
kõrgusi laineid. Need on ranniku- tooniline südamesoojus, s ’eepärast Ш  küsimus et üldse olla oU see loomulik -  selle loo-
MUte igaühele ei ole mee.epärafle 4 ^ ‘j J ^ u ä  t » .  üle majade ma ei imestanudki L t i  Kase filo- JS % £ . ^(Järg 4. lk.)
see vägitükk — seista kipakal, ning kirikute. soofiat. Ta oli üheaegselt rahul ja
iga hetk variseda võival jäämäel. Ookeanil on peale selle seitse rahutu. Ta oli rahul, et sai filmida 
taevas selge. Vaatasime tähti. kirge: hirm, nälg, janu, üksildus, immesi, kes seda väärivad, ja ra- 
Hommikul 8-palline pilvitus. Ikka kaastunne iseenda vastu, kahetsus, nutu, sest meri teeb rahutuks, ^  
jahe ja põhjamaiselt hall. Nii tae- iootUs.  ̂ endaga rahulolematuks kõik ini- g
vas kui meri. Vist kõigele eelnevale mõeldes mesed.
20. mai. Külm, selge öö. Ida- nimetas Homeros merd jumalate Jüri Vendla keeras rooliratast, ß
Varsti pidi Andres Vana ta välja g  
vahetama. Й
Oli vaikne öö. ^
Mati Kask võttis korraks ratta-
kaar on heleroheline ja muudab isaks, 
aeg-ajalt oma värve. Paistab kuu Meremehele on ta aga 
— väga selge, väga kauge, külm. * * *
Virmalised.
ema.
Esmaspäeval, 16. oktoobril kell 18 toimub Tartu Kirjanduse 
Majas (Õpetaja tn. 12)
TARTU NOORTE AUTORITE JA TRU KIRJANDUSSÕPRADE 
KOOSOLEK,
kus arutatakse TRU 1961. a. kirjandusvõistluse tulemusi. Kõi­
kide TRU autorite osavõtt vajalik.
Ümberringi palju jääd. 
23. mai.
«Vahel harva suudad oma iga-
mTn‘ PÜmai ^°Esimene tiaatlusöö näha käidud tee käänakuid ja kõ- 
üksinda. Ja jälle see neetud New- veruf  '*"•« sammud ' “" e mnkh 
foundlandi pilvitus. Halastamatu, seaM ;?
olla. Nagu kaptenisillale tõusta, et
külm pilvitus. . “1" ‘n t Z i l c ' ; v7pT õhtul oea- п//я„,•/„«./ nh,с poolikul tuli tuppa, kus elasid Ta sündis ja kasvas kauges Siberi
Kõik kokku on see -  kevad. p ln li met seisis sUn . Ä  й f  S ,  ^  n f  S  meesüliõpilased-laadijad, varustus- taigakülas Kolmekümneaastase
aaepu suve aleus. ae^ u tu,hl’ P.eale ™ i e t a s i d tood ,uba morn paev parast osakonnHn >nLrdaiPt, mžiena näiri tn Ptmnknrdselt raud.
Mati Kask rääkis vaikse häälega,
fxw :ip
nflUkntHuiiilllkiitiuiil
(Algus ajalehe eelmises numbris) — nii möödusid kaks esimest näda- taažitööde vaneminseneri jutustus.
lat Sirgalas. Saabus laupäev. Õhtu- * Mihhail Miiin on rahvuselt udmurt.
pe g  s  lg s. vahimadrus Jüri V endla. Tüüri- ' s T g Z s e . ^ H ^ d jZ  ^  f  esmakordselt raud­
mees ja lutas väljas ja nautis sooja, avas meesansambel. Oheteistküm- ‘ laadimisplatsile saabub vee- teed. N uud on ta aga. ju b a  ule 
peaaegu tuulitut ilma. Ei tulnud nest meesüliõpilasest võttis seitse randJunn i parast vas vagunit tse- 20 aasta insenei ekskavaatori- 
.. hääli üheltki tekilt -  kajut-kam- ansamblitööst osa. Kui meesan- endiga. Aega on vahe tuleb tse- ehitaja. Tema «lapsed» — võimsad 
n e l i .  T o r e  o n  s i i s k i  vaadata Atland, paanias kuulati kaptmi ettekan. sambe, oU j j a paarkorda koos ™nt võimalikult kurest, vaguni- sammuvad ekskava_ator,d -tooia-
hommikut. See on er,laadselt rahu- net reisiülesande täUmise kohta. käinudj peatas п Ш  ühel päeVal Nmdake' p0,sld’ ^ f / ad a L k o 'g l l  Mme'sed
Kuid eeltoodu oleks ühekülgne. 
6. mai. Hommik tuli. Kell on
lik ja ilus. Suur. «Ma tahtsin küll Atlandil roh- Maimu Titov.
Algal on kõik pime. Tume Siis ’õ p p id a-  Moskfiapole ikkagi " Т т ш 'н М т -  tütarlapsed taha- " " f  oli. « «  M nut kallis Vee- töötavad Sirgalas, suurepärased
umbes poole nelja ajal. hakkab naU kujd pUsab senestki,» rää- vad naisansamblit luua». r.and„ ‘f™ 1. Par“s!  tm
tumedus võtma sinist värvi. A oik j^as^
on muutumas, arenemas — ikka Ja j ätkas siis endises, pooleldi
heledamaks ja heledamaks. Ilu on filosofeerivas laadis:
aga ikkagi just selles ühtluses — «Aga sagedam ini oleks vaja sel-
on vaid sinine maailm. Tana pais- u$eid momente. Ma ütleksin: het-
tab läbi tihedate alumiste pilvekih- kelise kaugenemise momente. Um
tide ka veidi heledamat taevast. ■ - . . .  .
on nende saavutused. Kolm aastat
laadimisplatsile kümme tolmustes tagasi tuli siia esimene traktor.
Mõne päeva pärast tegime esi- tööriietes meest. Raginal avanesid Traktor-pioneer istus seni soos,
mese proovi. Kontserdiks otsustati vaguniuksed. Nelja tunni pärast kuni saabusid ta kolleegid ja aita-
õppida kolm laulu — vene rahva- sulevad tundmatuseni tolmunud isi- šid välja.
laul «Ketraja», itaalia laul «Tiki- kud viimase vaguni uksed. Valmis! Niisugune oli algus. Ja nüüd. . .
tiki-tak» ja Ameerika rahvalaul Sooja duši alla ja siis — klubisse Töölisasula kahe- kuni neljakor-
«Heale sõbrale». Hoolsalt valmis- puhkeõhtule! Ülesanne on täidetud ruseliste majadega, tootmishoonetei bes m -- nap u Oneein kui ta oma ъиигше». uuinus- un шшыии тиъеиые majuaega, шишиьпииг
Vees peegeldub see vastu — jääb kaugesse mõisakolkasse puges. tusid kontserdiks ka vokaalsolist ja meeleolu kõigil hea. Rõõm teh- ja garaazidega, karjääri ehitus
umbes sama tunne kui Kuindži kõieest lahti kistud ükski Zoia Brovarenkooa ja võimleja tud toost on siiras ja seda ei püü- kõik see on tehtud 3 aastaga,
maale vaadates. Kümmekond kraadi vä • . f  sind ko-u tu^a kiire. Ludmilla Kotkina. Mart Vinnal, tagi varjata. Tõeliselt tore laupäe- Ehitusvalitsuse hoonel on plakat
alates horisondist on veel tume. niini kui kümne päevaga. Kütma. Av0 Raitar, Alo Lets, Mart Peedo vaõhtul Sirgala mineviku ja lähema tule-
Paistavad laevade tuled — muist Tormi. Tööd. Terve Eesti on filmi-
lähedal, muist üksikud ja kauged meestega läbi tallatud. Vahel oled
nagu majakad. tõepoolest tundnud, et filmid just
Vesi hakkab juba võtma halli neid> kes seda kõige enam vääri-
tooni. Kõigesse tuleb helgust. vad> et tublimaid ei ole. Ning sel-
Hall ja rahulik meri meenutab ies  ̂ on rõõmu olnud. Kui aga
hilissügise õngehommikute vihmast, nüüd jalad Tallinna kaile saan,
märga ilma, mille järele tuleb siis ütlen, et õigeid mehi võib
kuiv ja veel suviselt. soe ilm — ainult seal näha — Newfoundlandi
selgete ja kargete hommikute ning külma käes.»
tuul it и. päevaga. _ /ürt V endla keeras meie taga
Siis muutub kõik nagu kord rooliratast ning kuulsime, kuidas
uuesti tumedamaks — päev saab ta hetkeks hinge kinni pidas — on _
oma tavalised värvid. Newfound- ju huvitav kuulda, mida merest ja ja Avo Sinisalu valmistasid ette Peale
landi tavaline paev tuleb vaikne, neist endist räägivad inimesed, kes estraadlstseene. õpilased tunda veel rõõmu, mis
jahe, ilma paikeseta^» on rohkem maa- kui meremehed. Klubi juures moodustatud laste- meie ajastul on väga tähtis —
«■■■tunned, et siin sa seisad, et ringidega tuli tegelda J. Majevs- rõõmu kohtumistest haruldaste, to-
Igavese nooruse allikast on rää- see on omajagu raskegi... Vahel kajal ja allakirjutanul, õpiti tantse, redate nõukogude inimestega. Pal-
gitud juba ammu. 4. sajandil e.m.a. tahaks vist kojugi...» Ta naeris laule,, mänge, deklamatsioone, ju õpetlikku ja head kuulsid üli-
saatis Hiina imperaator terve flo- tagasihoidlikult: «Mäletad., plehku intermeediume. Üiiõpilased võtsid õpilased, palju oli kasu töötami-
tilh saarte otsingule, kus inimesed pista selle 10 palli eest, mis Orkney oma šefluse alla ka klubi muusika- sest koos nende inimestega.
*“nagi et sure ja kust oleks võima- kohal «Varest» nagu laastu rapu- ringid ja välklehe. Meeldejääv oli 20-tonnise kopa-
*uua surematuse eliksiiri. His- tas. . .  Siin kõlab see sümboolselt Hommikuti töö, õhtuti proovid mahuga ekskavaatorihiiglase mon-
viku kokkuvõttega. Sealt loeme:
Vabariiklik kommunistlike 
noorte ehitusobjekt. Karjääri 
nr. 1 ehitus. Töid teostab 
trusti «Eesti Põlevkiviehitus» 
Ehitusvalitsus nr. 1. 
Ehitusvalitsuse ülem 
A. KUKK- 
Ehitustöid alustatud 1958. 
aastal.
I järgu lõpetamise tähtaeg 
15. detsember 1961. aastal. 
Samas näeme plakatit ehitusva-





Kas te olete kunagi käinud orienteerumisvõistlustel? Kui 
mitte, siis olete ilma jäänud tõeliselt huvitava spordiala 
omapärasest romantikast. Iga ehtne orienteeruja võiks isik­
likest elamustest rajal vabalt kirja panna esikteose uuele 
sarjale «Seiklusjutte maalt ja metsast». Imestada pole siin 
tõesti midagi. Orienteeruja vabadust võistlustrassil ei piira 
ju rullitud söerada või lippudega tähistatud suusatee. Pea­
aegu alati võisteldakse täiesti uues, tundmatus paigas, ain­
saks abimeheks oma teadmised, kaart ja kompass. Kui kaht­
lete elamuste rohkuses,tulge järgmiste võistluste finiši- 
paigale, siis kuulete oma kõrvaga!
Meenub esimene öine võistlus täiesti tundmatul maastikul.
On soe suveöö. Telklaager metsalagendikul kihab rahutult.
Stardikohtunik kohendab lõket ja ulatab mulle võistlus- 
kaardi. Võtan appi taskulambi ja kompassi, püüdes ära 
määrata vajalikku ilmakaart. Loota võib ainult iseendale — 
eelmine startija kadus 3 minuti eest männimetsa ja igas 
suunas on võrdselt pime. Kõik meeled terituvad pilkases 
öös ning jalg otsib kobades kaardile märgitud jalgrada.
Tahaks kiiresti joosta, kuid tuleb end tagasi hoida. Kas 
suudan kiiresti leida kõik vajalikud metsatukad, ojakäärud, 
põllud ja raielangid? Kas kerkib kontrollpunkti valendav 
tähis minu ette sealt, kust teda otsin?
Pilkases metsas liikudes aitab vahel kavalus. Seisatud ja 
'kuulatad — koer haugub. Seal on talu. Kui ninna lööb 
suitsulõhna, on kontrollposti lõke lähedal.
Võistlustulemust ei määra ainuüksi füüsiline vastupida­
vus. «Külmad närvid» võidavad alati end «kaardil ära kaota- —  ■ ---
nud» jooksukuulsusegi. Seega arendab orienteerumissport 
tõest, harmooniliselt nii vaimseid omadusi kui ka füüsilist
karastust. Edukalt võib alustada iga algaja, kellel on hea orienteerujatega eeloleval pühapäeval: toimub 
tahe, pisut geograafilisi teadmisi ja tugevad jalanõud! matškohtumine «Kalev»— TRU—
EPA. Et võistkonna suurus ei ole 
piiratud, võib startida iga soovija.
Terve tuloa Tarttoon, 
Helsingin yliopiston yleis- 




Nagu selgus telefonikõnest seal loetletud tugevad kergejöus-
Helsingi ülikooli Spordiklubiga, tiklased kuuluvad võistkonda,
saabuvad Soomest külalised, Võistkond isegi tugevnes Juhani
HYUS’i võistkonnad Tartusse tä- Onenmaa (100 m tõkkeid —
na õhtul. 14,8) ja tugeva naiskergejõustik-
Spordidelegatsioonis, mille Ju- lase Brita Johanssoni (100 m —
hiks on HYUS’i aseesimees Timo 12,3, kaugus — 5.92!) arvel. Iga-
Kylliäinen, on 50 inimest. Tele- tahes näib homme algav kohtu-
fonikõnest selgus ka HYUS’i mine kujunevat TRÜ kergejõus-
võistkondade lõplik koosseis, tiklastele üheks raskemaks.
Täielikult leidsid kinnitust meie Külalised tutvuvad linna ja
ajalehe eelnevas numbris aval- ülikooliga, käiakse ka Kääriku
riatud «eelluure» andmed — kõik spordibaasis.
Tiiu Liblik — mullune vabariigi 
tšempion orienteerumisjooksus.
Hiljuti ilmus TRU väljaandes trükist teatmik 
«TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI STRUKTUUR JA IS IKULINE 
KOOSSEIS»,
mis sisaldab rektoraadi, dekanaatide, kateedrite ja administratiiv- 
aparaadi isikulise koosseisu, samuti ülikooli teaduslike ja õppe­
asutuste loetelu, andmeid ülikooli ühiskondlike organisatsioonide 
kohta ning TRU aspirantide ja üliõpilaste nimestiku. Kursus-ed 
saavad teatmikku tellida dökanaatide kaudu.
JiatkendUkke mõtteid tneteli
Ц Kaartide valmistamiseks peavad 
Щ kõik soovijad end registreerima TRU 
= Spordiklubis (V. Kingissepa tn. 19)
Ц hiljemalt laupäeval kella I2-ks. Pildil moment Tartu ja Helsingi üliõpilassportlaste kohtumiselt 1957.
j§ Samas saab täiendavat informat-.
Ц siooni. Võistluspaigaks on Reola
» д » .  ■ • l  tele, mis tuleksid kiiresti välja
I V i O v L w l C l  töötada. Sama võib muide öelda
tähtsamate üleülikooliliste spordi-
Nädalavahetusel toimunud TRU ürituste traditsioonilise ja stabiilse
kergejõustiku karikavõistluste tule- kalenderplaani kohta, mis väldiks
muste taset mõjutas TRU paremiku võistluste kuhjumist üksikutel pe-
eemalolek NSV Liidu meistrivõist- rioodidel.
luste! Tbilisis. Võistlustulemustest Võistlused näitasid, et ülikooli
tuleb siisiki eriti esile tõsta Imbi kergejõustiklast^ pere on uute üli*
Helari (Arstit.) kuulitõuget 14.01 õpilaste näol täienenud nii mõnegi
ja Toomas Merila (kehakultuuri- lootustandva noorega. H. Kaalep,
osakond) odaviset — 66.96. Tub- M. Siniorg, H, Kalam, T. Lippu,
Ц jaama ümbrus (Võru maanteel), 
$  Rong väljub pühapäeva hommikul 
I  kell 9.10.




Библиография по вопросам раз* 
мещения и районирования про- TRÜ karikavõistlustel
Pärast käisin laeval ringi. Läbi Tõepoolest. Mõrkja merelõhnaga 
vihma astusin kaptenisillale. Istu- tõi tuul ka maa supised lõhnu, 
sin veidi kinosaalis. Käisin masina- Ornu, erutavaid, valusaid. Nad pu- 
ruumis. Oli pisut rahutu, kuid gesid kusagile hinge salasoppi ja 
tore meeleolu. tuletasid sel õhtul meelde, kui pa-
Sellistel õhtutel ei küsi sa kellegi gana noor sa oled. Tõid verre tant- мышленности СССР (1901— 1957).
käest, miks ta on merel. Sellisel supeod, valged suvekingad, kellegi М., 1960. 366 с. üd on ka Jüri Kiho (iMat.-Loodust.) V. Kokamägi, S. Keres tütarlastest,
õhtul ei tuleta sa meelde Bombar- ootavad silmad. В. В. Фельдт и А. Т. Фельдт. 50,9 400 m jooksus, Tiit Nugise M. Utso, U. Oitsaar, R. Ruukel,
digi, kes ütleb, et merel mitte ku- «Lähme, ütleme Karpenkole,» Аннотированный указате-чь лите- (Mat.-Loodust.) 1.80 kõrgushüppes, J. Ennet, T. Nugis noormeestest, ja
nagi ei saa olla absoluutselt kin- sõnas Kask. ратуры по химии. (Химия, хими- Helle Kaalepi (ikehaikultuuriosak.) rida teisi. Vanematelgi kursustel
del. Unustad hiljem iseendagi hir- Me kutsusime temagi — keskeas ческая технология, методика пре- 12,6 ja Hilja Kalami 12,8 80 m õppijaist on enamik noored, kelles-
mu. Ja jääb hinge imeline, nagu. lehemehe. подавания химии, научно-попу- tõkkejooksus, H. Kalami 5.35, H. se on kätketud suured «võimalu-
puhastustulest läbikäinud ini- j a {иц ja Sekstandi juurde. лярная литература). Пособие для Kaalepi 5.26 ja Astrid AUiste sed». Need vajavad realiseerimist.
mese tunne — maailmamere raske p 0ole tunni pärast ütles meile: учителей. М., 1961. 160 с. (kehfaikultuunosak.) s5.00 kaugus- Ent kui palju «lootusi» astub igal
tormi järellaine. «Miks te mind enneaegselt pii- Зоологи Советского Союза, hüppes. Viimane võitis ühtlasi kõr- sügisel üle ülikooli läve ja kui vä-
.Tüürimees tuli sillale. Oli nate? Oige maani on ju ikkagi veel Справочник. М.-Л., 1961. 292 с. gushüppe (il.45). he jääb neid tõsiste sportlaste kilda
meid välia kaks Däevaj* r  - Karikavõitjaks tuli kehakultuuri- juba esimese õppeaasta või isegi
Me Kasena istusime sel ööl veel 103 " исателеи CCCP- Cnpa- osaik<md (>1)142,5 p.) Arstiteadus/ semestri lõpuks! Ainult tugevail
вочник. Составлен по данным на k,onna (448 p.) ja Matemaatika- ning tahteikindlail neist jätkub vi-
1 янв. 1961 года. М., 1961. 659 с. Loodusteaduskonna (367,5 p.) ees. sadust, ranget enesedistsipliini
Театральная энциклопедия. Т. 1. Ajaloo-Keeleteaduskonna ning ka ning entusiasmi, mis võimaldab
.Milleks meile maa?, ütlesin Päevahakul, kui tõusis päike, те ^  Ö Ä . Ä r d “ '
1 3 Ä Ä Ä  n T eZ e  unes torm, D. Jones. Everyman's EngHsh *** Ä W Ä
— «lõhnab maa iärgi» (Lõpp. L Pronouncing Dictionary Containing vLdf aarmwes organisatsioonilises puudusest ju s t  igapaevases elus
° 1 §  ■ t PPk. 5 w £ rds .n ^nternational nõrkuses, koostoo puudumises kom- ning oppe oos.
Phonetic Transcrintion I nndon so'm'°h- ]a ametiuhinguorganisat- Tahaks loota, et tanavuste uus-
lvtilrc VlimflQpIrc) 1957- Reprodutseeritud ' Moskvas sioonidega ja eriti üliõpiilasteenes- tulnukate hulgas oleks vähem sel-
i Y l I l Y O  V  l i l l i  C IO  W l v O  Г  1961 538 lk te initsiatiivi ning kohusetunde va- liseid «mammatutreid ]a -poegi»,
, 1 1  тй ш  i j  r * • 1 acre co hesuses. oleks rohkem tugevamaid!
Möödunud laupae- õnnega või tehnilise treeninguvõimalustest »ne w orid or Learning 1У5В—5У. Nende juba «krooniliste» vigade Innustagu kõiki Tartu ülikooli
küündimatusega? Peab LühidaH öeldes puu- London «58  1139 lk. kõrvaldamiseks on aeg viia osa- spoirditraditsioonid ; H. Lipu, V.
ütlema, et mõlemaga, dub praegu TRU laua- Sisaldab andmeid maailma tea- kondade ia teaduskondade kehakul- Maremäe, M. Paama, K. Metsuri,
Nii lätlasi kui ка vai- tennisistidel oma tree- duslike asutuste ja ülikoolide kohta, tuurikolletktiivide organisatsiooni- K. Jurkatamme jt. eeskujul.
heas tujus ja palus 
tulla.
«Maa järgi lõhnab 
Läksime suveöö 
kätte.
.. magusalt.» kaua ülatekil. Istusime, kuni Born- 
värske õhu holm jäi kaugele taha ning kustu­
sid hommikuaos ta majakate tuled.
vai ja pühapäeval oli 
TRU võimla lauaten- 
nisistide päralt. Rohe­
lise laua taga kohtu­
sid Liepaja PedI, Kau­
nase PI, Valgevene 
PI ja TRU selle ala 
parimad. Kuidas siis 
kulgesid võistlused?
Teatavasti võitsid 
turniiri leedulased ja 
seda küllaltki ülekaa­
lukalt. Teise koha saa­
vutasid Liepaja PedI 
lauatennisistid.
Meie sportlastel tuli 
paraku leppida vii­
mase kohaga. Mis 
puutub individuaal- 
turniiri, siis seal esi­
neti mõningal määral 
edukamalt: Vello Ni- 
gul kui ka Virve Viik­







mist äsja lõppenud 
turniiril. Kas oli te* 
Jßroist lih talt eba-
fAtra nlukor- 13 jiuiaicu
•nnrf nn « i w  of the Time»’ London, ra juures on selge,
miks jäädi turniiri1!
viimaseks. KURSUSE HOOLDAJAIL,
ia « ! 11, mestri avakoosolek toimub täna saalis II korrusel. Ringi võetakse 
iyob. c«Ui 1K. |(e|| 20 geoloogiaaudltooriumis (Va- poeg- ja tütarlapsi alates 6 aasta
gevenelasi oleks või- ner, oma treeningu- The International Who’s Who. цпе struktuur ühtsetele põhimõte- H. TORIM  
mete poolest võinud ruum ja laudu on London, 1958. 1041 lk. ----- - ----------- ----------
l l f  vaiafca № lana-' le M ik a li . ’ Ä K  whos who . 195e- A"  A™ ual T E A D A A N D E D
tennisistide juures kõi- koos tööjõureservlas- \x/WhlCh Looduskaitseringi käesoleva se- V. Kingissepa tn. võimla väikeses 
ge tähtsamast — män- 1___ is incorpor ted «Men and Women ........... .— Ыт и Ь  tan a рооКо II l/nrrlispl Rinai vriptaU-ce
gukindlusest. Kahtle­
mata mõjus mängu­
vormile ka kuuajaline 
viibimine kolhoosis.
Aga ei saa siiski möö­
da minna põhilisest — 
meie võistlejad on 
nõrgad. Seda mitte 
niivõrd tehnika kui
vanusest.
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 Vanemuise tn. 46 toimub tel-.
nemuise tn. 46, II korrus).
Pühapäeval, 15. oktoobril toimub 
.On arusaamatu, miks IM JU O U O L IIU U LU H JfilL j traditsiooniline 
lauatennisele kui ühe- sügismatk Taevaskotta. 4kD akad H H n W _
le ilusamale ja huvi- kelle kursustel pole veel va- Kogunemine kell 9 raudteejaama. mPnni «inimesest jä loodu-
tavamates spordialade i itu d  ajajehe «Tartu Riiklik Tagasi jõutakse kell#20.43.
----- --- - —  tähelepanu. On eba- pÜkool» kirjasaatja, palu- Alustas tööd laste spordiring,
just taktika alal. Eriti usutav, et ülikoolil takse seda teha hiljemalt kus võimeldakse, õpitakse suusata-
paistis see silma lee- pole võimalust han- 20. oktoobriks. ma ja uisutama. , , . , . ,, .. .





Kui esimeses setis ja 5— 6 kvaliteetset* \ W* v O l l l l L O V ü O t  l j  J j q v  l j Л  V U l i  I v v  l  ww * I • I j  1 j
meie võistlejad suut- lauda. Siis saaks ju- saatjate KOOSOlek.  ̂ 29) ja laupäeval kell 11.30
sid osutada veel tub- ba moodustada tree-
lit vastupanu, siis ju- ningugrupid, kusjuu-
ba järgmistes settides res üfliõpilased saak-
surusid leedulased sid lauatennise alal
peale oma tahte, oma köhakultuuriairvestuse.
taktika ja meie võist- д Jääme lootma, et
lejate mäng lagunes TRU spordijuhid need
silmanähtavalt. probleemid lahenda-
iNüüd aga lähemalt vad.
meie lauatennisistide -  £, LEMBER
Õ N N IT L E M E
M A R E T  A B R A S T
ja
L A U R  L U K IN IT !
Kehakultuuriosakonna III kursus
—  EteSTS “ “
suures ringauditooriumis. 
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Оргаи пар­
тийной организации, ректората, коын* 
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk Tartu« Ülikooli 17/19. Okelk« 





Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Me ei taha võlglaseks 
jääda nendele 
sugupõlvedele, 
kes on elanud, 
võidelnud ja 
surnud, et luua 
meile.
v . ■ , i v о - Tartu Riikliku Ülikooli parteibrgani satsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
i\es ei uniStaKS va- komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
hpl Тя iWk-я nn __________._____________ .____________
unistused seotud Nr. 29 (495) Reedel, 20. oktoobril 1961 XIV aastakäik
TuievCk aifyG&u täna
mõistega «tule­
vik». Millal see al­
gab, kas säame 
tõmmata piiri ole­
viku ja tuleviku vahel? Kindlasti saame. 
Iga suure unistuse täitumisega astume üle 
selle piiri.
Meie isaisad vihkasid kapitaliste ja 
saatsid vihatud härrade poole altkulmu 
pilke. Nad organiseerusid parteisse ja 
võitlesid. «Tulevik on ilma teieta, härra­
sed,» mõtlesid nad siis. «Ise valitseme 
oma maad ja linnu, ise oleme pereme­
hed.» Tuli aeg ja meie isaisad astusid 
tulevikku. See oli oktoobris 1917... Täi­
tusid nende unistused. Pole enam tsaari, 
kapitaliste, sandarmeid.
Meie isad unistasid teisiti. Unistasid 
toiduainete küllusest, kui seisid pärast 
raske tööpäeva lõppu tšekileiva järjekor­
ras, unistasid traktoritest, kui vajutasid 
pihkudega poleeritud adrakured mulda, 
unistasid rahust, kui tassisid rindelt hos­
pidali verest tühjaks jooksvat seltsimeest, 
unistasid sotsialismist, kus iga inimene 
saab tasu oma töö järgi.
Tänapäevaks oleme jõudnud ka isade 
tulevikku. Meie partei teatab, et sotsia­
lism meie maal 
on põhiliselt 
üles ehitatud.
Millest unistame meie? Meie unistame 
ajast, kus on kaotatud igasugune vaimne 
ja varanduslik ebavõrdsus inimeste vahel, 
ajast, kus iga inimene annab ühiskonna­
le kõik, mis suudab, ja saab ühiskonnalt 
kõik, mis ta vajab. See aeg tuleb kahe 
aastakümne pärast.
Praegu paneb NLKP XXII kongress 
juba tugevale sotsialismivundamendile 
tulevikuhoone müüride jaoks esimesed 
kivid. See tuleb meie hoone. Ka meie 
püüame ehitada seda ainult tugevatest 
tellistest, ehtida ta ilusate tegudega. Me 
oskame lennata poolteise tunniga ümber 
Maa, püüame nädalaga ära käia Veenu­
sel; me oskame ehitada kuu ajaga viie­
korruselise maja, õpime, et ehitada neid 
nädalaga; 200 miljonit inimest maailmas 
astub täna esimesi samme kommunismi- 
rajal, me sillutame selle tee 2 miljardile.
Noored, kommunism ei ole enam tule­
vik, ta on meie tänapäev, täna on kom­
munismi hommik. Tulevik on meie päralt. 
Selle aja eest on elatud, võideldud, sur­
dud. Lubame olla oma ajastu väärilised.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ X X I I
Lehesajune aken.














jälgime Ajaloo sündi. *
P. Tooma,
9M Aom&ae Mi
Rahu, tööd, vabadust,^võrdsust 
ja õnne!
Kommunistliku Partei XXII kong­
ress kuulutab meie majandusliku 
ülesehitustöö programmiks kommu­
nismi materiaalse tehnilise baasi 
rajamise, rahva ainelise heaolu 
edasise tõstmise kommunistliku kül­
luse saavutamise suunas. «Lähema 
10 aasta jooksu l...» , «20 aasta 
jooksul. . .»  — need sageli kordu­
vad tähtajad, seotud kindlapiiri- 
liste, konkreetsete ülesannete ja 
arvudega majanduse alal, väljenda­
vad mitte üksnes meie majandus­
liku arenemise piiramatuid võima­
lusi ja kiiret tempot, vaid ka — 
ja see on eriti iseloomustav täna­
päeva rahvusvahelise olukorra ja 
jõuvahekordade tingimustes — 
nõukogude rahva sügavat veendu­
must sotsialismi lõplikus võidus, 
vääramatut kindlust selles, et ei 
keegi ega mitte midagi ei suuda 
takistada meid kommunismile vii­
val teel.
Nende ülesannete ulatus, meie 
arengu elujaatav raudne kindlus 
on ülev. See innustab kommunismi 
nimel toimuvas töös, rahu eest 
toimuvas võitluses mitte üksnes 
Nõukogude Liidu rahvaid, väid 
kogu maailma töötajaskonda, kel­
lele kommunism kindlustab rahu, 
töö, vabaduse, võrdsuse ja õnne.
Praegu toimuv kongress teeb 
kokkuvõtteid ja loogilisi üldistusi 
tänapäeva maailma kogu keeru­
kast ja mitmepalgelisest tegelikku­
sest. Need üldistused .viivad edasi
marksistlikku teooriat, võimaldavad 
sügavamalt mõista kaasaega ja 
teaduslikult ette näha maailma 
teed tulevikku. Need üldistused 
määravad ära meie rahva, meie 
põlvkonna osa kommunistliku ühis­
konna kõrgema astme ülesehitami­
sel. Seepärast peavad NLKP XXII 
kongressi materjalid saama käsi­
raamatuks meie igapäevases töös, 
õpingutes ja isiklikus elus.
U. POLISINSKI,
EKP TRÜ Komitee sekretär
Järgnegem
eeskujule!
Hiljuti palus TRU helilindista- 
mise stuudio kõiki üliõpilasi üli­
kooli raadiole kaastööd teha.
Elavat vastukaja on stuudio üles­
kutse leidnud Õigusteaduskonnas, 
kus kõigile kursustele valiti esime­
sena üliõpilasraadio esindaja. 
Õigusteaduskond näitas teistele 
teaduskondadele ka praktilist ees­
kuju: nii andis III kursuse agit- 
brigaad (eesotsas H. Jõgiojaga) 
ülevaate oma tegevusest ja reper­
tuaarist. Järgnegem nende ees­
kujule!
Fotol üliikooli helilindistamise 
stuudio.
See kohtumine ülikooli rektori 
professor F. Klementiga kujunes 
ettearvatust pikemaks. Esialgseks 
teemaks oli uneie ülikool sellisena, 
nagu ta kümne aasta pärast väl­
ja näeb. Selgus aga, et konkreet­
set plaani kümneks aastaks pole 
veel kinnitatud, ija siis tuli heita 
sm. Klementi abiga pilk tulevik­
ku, mõnes osas võib-oMa lähemas­
se, mõnes osas vahest kaugemas­
se, kui algul kavas oli.
Mis on siis ülikoolile iseloomu­
lik lähemas tulevikus? Kõigepealt 
üliõpilaste arvuline kasv, eriti suur 
on see kaugõppes. Ka aspirante 
võetakse iga aastaga üha rohkem 
vastu (tunduv hüpe suurenemise 
suunas oli juba tänavu). Samuti 
suureneb õppejõudude arv.
Rida uusi erialasid, eriti just 
teadusaladel, mis tekivad kahe 
teadusala piirimail (näiteks ma­
temaatiline bioloogia, matemaati­
lised meetodid rahvamajanduse 
planeerimisel, matemaatiline ling­
vistika, biofüüsika), omandab üli­
koolis eluõiguse. Esimestel aasta­
tel valmistatakse neil aladel ette 
üksikuid spetsialiste individuaal­
plaanide alusel. «Kuid,» märkis sm. 
Klement, «loodan, et erialal «ma­
temaatilised meetodid rahvamajan­
duse planeerimisel» on vajadus ter­
vet gruppi luua.»
Õppetöö meetoditest. Siin raken­
datakse rohkem kaasaegseid tehni­
lisi seadmeid, tehnikat. Esimesed 
katsed raadioloengute alal on 
kaugõppes tehtud. Ja loodetavasti 
järgnevad neile läihemail aastail 
loengud televisiooni kaudu. Kaug- 
õppelastele helilindistatakse loen­
guid konsultatsioonipunktides, ko­
dus kuulamiseks. (Vahemärkusena: 
nii saab mõnd raskemat osa kordu­
valt kuulata, raadioloenguil seda 
head omadust ei ole.) Ka kinol 
(teaduslikud ja õppefilmid) on 
edaspidi õppeprotsessis suurem 
osa. Laiendati ülikooli kinokabineti
tegevust, saadi juurde režissööri- 
koht jne. Hakatakse rohkem filme 
valmistama nii statsionaarsete kui 
ka kaugõppeüliõpilaste jaoks.
öpperuume hakatakse varustama 
televisiooniekraanidega, seda eriti 
loodusteaduste alal ja mujal, kus 
on tegemist õppekatsetega, demonst­
ratsioonidega. Nii näiteks võimal­
dub edaspidi katset mikroskoobist 
ekraanil demonstreerida.
Laienema peab õppevahendite 
trükkimine, seda just kaugõppe 
jaoks. Lähemas tulevikus pannakse 
lisaks rotaprindile käima ka tava­
line trükikoda ülikooli juures.
Teaduslikust tööst. Selles vald­
konnas asutatakse uusi laboratoo­
riume. Mõned aastad tagasi loodi 
keemilise kineetika laboratoorium, 
arvutuskeskus, mullu elektrolumi­
nestsentsi ja pooljuhtide laboratoo­
rium. Tänavune aasta on sünni­
aastaks kolmele — elektrokeemia, 
biofüüsika ja Arstiteaduskonna kesk­
laboratooriumile. Lähem tulevik 
toob juurde aeroionisatsiooni, bio­
keemia ja foneetikalaboratooriumid. 
Edaspidi on kavas veel psühholoo­
gia eksperimentaallaboratoorium. 
Niisiis iga aastaga tuleb rriTdägi 
juurde, õppejõududele saadakse 
laboratooriumidesse abiks täienda­
vat personali laborantide, inseneri­
de näol.
Laienema peab ülikooli mate­
riaalne baas, sest ruumid on kit­
saks jäänud. Seni ehitati ühisela­
muid, neid tuleb veelgi ehitada, et 
ka kaugõppeüliõpilased võiksid ses­
sioonide ajal ühiselamut kasutada. 
Veelgi laieneb Kääriku õppebaas 
(juba tuleval aastal), õppehoone­
test võetakse kõigepealt käsile füü- 
sika-matemaatikahoone. Uue hoone 
saab arvatavasti juurde ka ülikooli 
raamatukogu. Et õppeprotsessis va­
jatakse järjest rohkem mitmesugu­
seid aparaate ja seadmeid, tuleb
(Järg 2. lk.)
Moskvas kongresside 




E n n e .
ja  ж с т ю
Mu isa OÜ siis 26-aastane. Aastat 
kuus-seitse tagasi oli ta lõpetanud 
Tartu Kommertsgümnaasiumi ' ja 
oli isegi astunud Tartu Ülikooli. 
Õppimisest ei tulnud tal aga mi­
dagi välja, sest õppemaks oli kõr­
ge ja ennast oli ka vaja toita. Isa 
oleks muidugi ka tööle läinud, 
kuid selliseid üliõpilasi-töölisi, ka 
haritlasi-töölisi ei näinud pereme­
hed heameelega. Nad lasti lahti 
esimesel võimalusel.
1930. a. 12. või 14. juunil kirju­
tas ta kirja oma Tallinnas elavale 
sõbrale S. J.Te.
«...Tartus on praegusel ajal 
isegi musta tööd raske saada, olen 
kõik Tartu lauavabrikud jne. läbi 
käinud. Palun Teid, kui vähegi või­
malik, mulle nõuda kohta kas Tal­
linnas või mujal. Koht võib ju 
ükspuhas missugune olla — peaasi, 
et aga mingisuguse teenistuse 
leiaksin. Kantselei alal on mul 
5-aastane praktika, tunnen täieli­
kult masinakirja ja ka raamatu­
pidamist; samuti tunnen enam-vä- 
hem hästi vene keelt, vähemal mõõ­
dul ka saksa ja inglise keelt.
. .. Lapse surm ja haigus lõid 
kaunis tugevad augud eite, mida 
tagantjärele tuli katta, sellepärast 
on kohaleidmine meile nii-öelda 
elu ja surma küsimus. >Palun tea­
tage mulle Tartu Õnne tänav või 
EUS «Ühendus» Tartu Botaanika 76.
Karl Pabut
Vabandage, et Teid sellise pal­
vega tülitan, kuid häda ei anna 
häbeneda!»
Selline oli kodanliku vabariigi 
haritlase elu. 1931. a. on säilinud 
kiri, kus isale antakse lootust, et 
võib-olla saadetakse ta hädaabi- 
tööle Pärnumaale, turbarappa tur- 
baid lõikama.
Rasked elutingimused murdsid 
ta tervise ja õige pea ta suri.
Tahtmatult meenub see kiri just 
nüüd, Nõukogude Liidu Kommu­
nistliku Partei XX II kongressi päe­
vil. Meenub sellepärast, et ta on 
täielik vastand meie praegusele 
avarate võimalustega elule.
Kas on seda võimalik võrrelda 
minu praeguse eluga? Loomulik, 
et pole! Praegu on meil ülikooli­
hariduse saamine tasuta. Riik mak­
sab meile eduka õppimise puhul 
stipendiumi. Meile on tasuta kasu­
tamiseks antud staadionid, võim­
lad, laboratooriumid. Enamik üli­
õpilasi saab - kasutamiseks oda- 
vahinnalise ühiselamu. Üliõpi­
laste arv on kasvanud ainult Eesti 
NSV-s vähemalt kümnekordseks, 
kuid ometi pole meil vaja karta 
tuleviku pärast — tööd jätkub kõi­
gile meile ja jääb ülegi.
Meie Kommunistlik Partei on vii­
masel ajal teinud veel palju kõr­
gema ja kesk-erihariduse edasi­
arendamiseks ning elu nõuete ra­
huldamiseks. Selleks suurendati 
praktika-aega, muudeti õppeprog­
ramme, laiendati õppimisvõimalusi 
kaugõppe teel. Kaugõppijaile teeb 
riik suuri soodustusi, võimaldades 
eksamiteks lisapuhkust koos tööta­
su säilitamisega.
Tänuga mõtleme Kommunistliku­
le Parteile neil suuril päevil, mil 
meie partei võtab vastu oma uue 
programmi ja põhikirja, mis sea­
vad meie rahva ette selged üles­
anded kommunismi ülesehitamise 
perioodiks.
Meie, esimese kursuse üliõpilased, 
aga teame, et meile on esitatud 
lihtne noue -= õppida hästi, oman­
dada kõik, mis meile õpetatakse, 
kasvatada endast ühiskondlikust 
tööst osa võttes aktiivset nõuko­
gude haritlast. Seda me hakkame 
ka tegema, nii et meil häbi poleks 
kodumaa ja partei ees.
A. PABUT, 
eesti keele ja kirjanduse 
osakonna I k. üliõpilane
Olgem aktiivsed 
kommunismiehitajad!
XX II kongressi avamine kujutab 
endast meie ajastu suurimat ajaloo­
list sündmust. Kogu nõukogude 
rahvas elab suurima rõõmuga kaa­
sa sellele erutavale päevale. Ja see 
on täiesti loomulik: täitub inim­
konna sajanditepikkune unistus, 
meie kaasaegsed saavad elada 
kommunismi ajal.
Nendel tähtsatel päevadel muu­
tub iga nõukogude inimese elu 
ideeliselt rikkamaks, täiuslikumaks, 
sihikindlamaks.
Nähes end uue ühiskonna loojate 
suure armee osakesena tunnetab 
nõukogude inimene kogu isikliku 
vastutuse suurust partei poolt ka­
vandatud grandioossete ülesannete 
täitmise eest.
Et lähendada kommunistlikku 
homset, tahaks töötada veelgi pa­
remini, anda kogu oma jõud ja 
energia nõukogude rahva hüvan­
guks.
Kommunism muutub miljonite 
elavaks ürituseks. Sellepärast on 
tähtis saavutada, et igaüks meist, 
olgu see õppejõud või üliõpilane, 
läheneks oma igapäevasele tööle 
sellest seisukohast, mil määral ta 
aitab kaasa partei poolt püstitatud 
grandioossete ülesannete täitm i­
sele, millise panuse ta annab kom­
munismi eest peetava võitluse ühi­
sele üritusele.
Kommunistlikud ideaalid peavad 
orgaaniliselt seostuma kommunist­




U i l j u t i  toimus ülikoolis Ma- elukutse? Mõningaid õnnestunud
* *  jandus- ja õigusteadus- ettekandeid võiks pärast vastava
konna kursusehooldajate nõupida- õpipejõuga konsulteerimist näiteks
mine. Pedagoogilises õppeprotses- mõnes_ Tartu , linna käitises, asutu-
si® on kursusehooldajatel suur töö ses või tehases esitada. See kõik
M õ tte id  k o n g r e s s ip ä e v i l t
Programm avab nõukogude rah­
vale tee kommunismi ja viib selle 
iga inimese teadvuseni. See pro­
gramm tagab, et kommunism muu­
tub iga inimese teadvuses kindlaks, 
konkreetseks mõisteks, millega on 
seotud kogu inimühiskonna tulevik. 
See programm tagab meie rahvale 
kõrgeima elatustaseme maailmas 
ning kindlustab veelgi meie edu­
samme teaduses.
KODGE UUEM ÜHISELAMU
Sauna taga Tiigi tänavas elab 
mitusada noort naisüliõpilast mit­
mes suures majas. Sauna ees Tii­
gi tänavas on aga üks suur maja. 
Seal ei ela veel kedagi, aga sinna­
gi asuvad üliõpilased kord, kui 
akendel on juba klaasid, lagedel 
lubi ja teisel sektsioonil katus peal. 
Millal see aeg saabub? Inimesi, 
kes seda teavad, tuli päris otsida. 
Aga see-eest U. Rooma teadis hästi.
.. . Ilus muinasjutt uuest ühis­
elamust saab reaalseks 1. maiks 
1962. Majja tulevad kahe- ja kol- 
meinimesetoad koos esikuga (osa 
neis kahekaupa tubadele).
Sisustus on analoogiline Pälsoni 
tn. 14 ühiselamu omaga. Voodite 
asemele loodetakse siiski saada ma­
dalate otstega kušetid: poleks va­
ja enam neid mööbliesemeid imp­
roviseerida! Igal korrusel on köök 
kahe gaasipliidiga ja söögituba. 
Sooja vee jaoks ei seata enam üles 
ruumivõtvaid «titaane», vesi tuleb 
kraanist. Kõigil korrustel on üks 
suurem ruum. Osa neist saab õp­
pe-, osa puhketubadeks. Maja pool- 
keldri- ja keldrikorrusel asuvad 
pesuköök ja -kuivati, laoruumid, 
puhvet ja nn. mängude tuba.
Uues majas tuleb täielik isetee­
nindamine. Igas esikus on eraldi 
sanitaarsõlm. Tõenäoliselt hakkab 
komandant elama ühiselamus oma 
korteris. Tavalise töö kõrval saab 
ta veel kasvatuslikud funktsioonid.
. . .  Kui {minna aga ehitusplatsi­
le, tundub uskumatuna, et see 
muinasjutt täitub. Objektil nokit­
sevad vaid üksikud töölised, kelle 
tegevus lausa ära kaob suure ma­
ja silikaat seinte vahele. Mis teeb 
tuul müürile? Need mõned mehed 
tunduvad asjaarmastajatena. Halb 
on näha uut maja, pooleli ehitust, 
mis seisab liikumatult ja vaatab 
tühjade mahajäetud aknaaukude- 
ga, nagu oleks ta enne valmissaa­
mist kõlbmatuks tunnistatud. Pole
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parata, mujal on praegu inimesi 
rohkem vaja, siin on aastaplaan 
ammu täidetud.
Ent muinasjuttude teostumisse 
on alati ustud. Küllap läheb siin­
gi varsti töö täie hooga lahti. Sein­
tele pannakse krohviplaadid, toad 
saavad uksed ja maalripintslid hak­




Ühiselamu hoone ootab katust.
Suur tähtsus on meil, üliõpilas­
tel, selle programmi elluviimisel. 
Meie elu langeb ühte programmis 
fikseeritud ajajärguga ja meist 
peab kujunema see kaader, kes 
teostab programmis tähendatud 
ülesanded. See on raske kohustus, 
mille täitmist meie oma põlvkon­
naga peame kindlustama. Peame 
püüdma olla oma vanemate vääri­
lised ja täitma selle ülesande au­
ga.
Programm on vääriliseks vastu­
löögiks lääneriikide sõjapropagan­
dale. Ta näitab, et meie riik eksis­
teerib selleks, et luua helgemat tu­
levikku inimühiskonnale, samal 
ajal, kui lääneriigid kavandavad 
abinõusid ja kasutavad oma res­
sursse inimühiskonna hävitamise 
eesmärkidel, s. o. kolmanda maa­
ilmasõja ettevalmistamiseks. Pro­
gramm näitab meie ühiskonna üle­
olekut kapitalistlikust ühiskonnast 
ja on meie rahvale suureks või­
duks. Ainult meie riik on võimeli­
ne endale püstitama selliseid üles­
andeid ja kindlustama nende ellu­
viimist.
M. TITMA,
õigusteaduskonna IV kursuse 
üliõpilane
;OiuillDsedi pF@fö>D®®imiS<dl
Eesti filoloogia osakonna partei- 
grupi esimesel koosolekul sel õppe­
aastal võeti NLKP liikmekandidaa­
tideks vastu viimase kursuse üliõpi­
lased Jüri Orn ja Adolf Terask.
Samuti arutati edaspidiseid töö­
kavasid. Kommunistlike noorte tege­
vuse abistamiseks otsustati analüü­
sida komsomolitöö, olukorda ja 
perspektiive osakonnas. Vaatluse
















sm. E. Salumaa 
kursusehool- 
dajate tööd üli- 
vabaõpilaste 
aja
Sissejuhatava ettekandega esines Samuti ei tohi passiivselt suh-
koosokkul Õigusteaduskonna par- tuda sellesse, et teha esimese
teiorganisatsiooni sekretär sm. E. kursuse üliõpilasest üliõpilane. Kõik
Salumaa. teavad, kui rasked on esimesed
Viimane tõstis üles küsimuse päevad ülikoolis, kui ei teata, kust
kursusehooldajate tööst üldse kõr- hanikida vajalikke raamatuid, mis-
gema haridusega spetsialistide et- suguses majas asub see või teine
i tevalimistamisel. Ta märkis, et auditoorium jne.
peab pöörama suurt tähelepanu sel- Õigusteaduskonna parteibüroo
lele, kuidas omandatakse erialaseid sekretäri asetäitja sm. V. Kelder
teadmisi, missugusel tasemel on rääkis kursusehooldajate töö vormi-
üliopilaste õppedistsiipliin, millisel dest ja meetoditest. Igal kursuse-
määrai on jõudnud välja kujuneda hooldajal peab olema koht kursu-
noorte ipoliitrline maailmavaade, sel. Ta ei või olla «kupja posit-
Möödunud aasta saavutustele ei sioonis» — seada end kursusest
tohi peatuma jääda. Peab kõrval- kõrgemale. Üliõpilastega rääkides
dama eeloleval õppeaastal kõik ei tohi juttu teha mitte «meie» ja
puudused ja mullused vead. «teie», vaid «meie» asjadest. Suurt
Pikemalt peatus sm. E. Salu- tähelepanu tuleb pöörata kursuse
maa kunsusehooldajate osatähtsusel kolmiku töö organiseerimisele. Peab
üliõpilaste poliitilise kasvatustöö ju kursusehooldaja üliõpilastega si-
suunamisel. õppejõud, kelle ju- det peamiselt kursuse juhtkonna
hendada on kursused, ei tohi mitte kaudu, õnnestunud «avastus» võib
ise organiseerida ipoliitinformat- sageli olla edu pandiks, 
sioone ja muid koosolekuid, vaid Sm. V. Kelder pööras tähelepanu
peavad noori juhendama. Tartu ka sellele, et iga üliõpilane peaks
Riiklikus Ülikoolis oli poliitilise osikama endale muretseda erialast
kasvatustöö tegemiseks eraldatud kirjandust. Igal aastal ilmuvad
neljapäevane päev. Läinud aastal meie raamatukauplustesse müügile
aga ei kasutatud mitte kõiki nel- kirjastusplaanid, mille abil ongi
japäevi õigesti. Majandus- ja võimalik tellida vajalikku kirjan-
õigusteaduslkonnas muutusid poliit- dust.
informatsioonid näiteks sageli roh- Individuaalsest tööst üliõpilaste-
kem kohustuse kui ürituse enda ga rääkis koosolekul sm. J. Anan-
vajalikkuse pärast organiseeritud jeva.
koosolekuiks. Sõna võtsid veel mitmed teisedki
Sm. E. Salumaa mänkis, et tu- õppejõud, 
leb veelgi rohkem pöörata tähele- Kursusehooldajate probleemide
panu ettevõetu huvitavaks muutmi- ühisest lahendamisest, tehtud vi-
sele. Kas ei veiiks anda poliiWise gad,e analüüsist oli kasu kõigile 
kasvatustöö raamides sageli esine- b 
nud üliõpilasile selline ühiskondlik M. TULVA
9 iä  Aowsesse iiMmii
alla võetakse osakonnas tegutseva­
te UTU ringide, töö ja kasvatustöö 
loengute kaudu.
Need kõik on väga elulised prob­
leemid. Koosolekute ettevalmistami­
sest võtavad osa ka noored kommu­
nistid ja partei liikmekandidaadid. 
Neile anti konkreetsed ülesanded.
/. ELLEN
(Algus 1. lk.)
seetõttu mitmekordselt laiendada 
ülikooli õppetöökoda.
Ja muidugi toob lähem aasta­
kümme veel palju muud, mida 
kõike on raskegi ette näha. Kuid 
milliseks kujunevad sidemed üli­
kooli ja teaduslike asutuste vahet? 
Seni on sel alal nii üht kui teist 
ütlemist olnud.
«Kontakt teaduslike uurimisinsti­
tuutidega peab üha tugevnema. 
Tekkinud isoleeritust likvideeritak­
se. Loodame, et Teaduste Akadee­
mia asutused ja kõrgemad koolid 
saavad ühiselt kasutada teaduslike 
asutuste baasi. Teaduste Akadee­
mia inimesed omakorda võtaksid 
osa õppeprotsessist ülikoolis. Si­
demed seega tihenevad. Millisesse 
vormi see jääb (kas eraldi), on 
raske öelda.
õppeprotsess aga muutub vähe­
ma auditooriumitundide, rohkema 
iseseisva töö suunas. Praktikumide, 
seminaride metoodika kujuneb sel­
liseks, et need õppetöövormid pa­
neksid üliõpilasi rohkem iseseisvalt 
mõtlema ja et ainet ei omandataks 
väljakujunenud skeemide järgi. Va­
he õppe- ja teadusliku töö vahel 
hakkab vähehaaval kaduma. Seega 
omandatakse inimkonnale teada­
olevad teadmised loovalt, et neid 
siis iseseisvalt edasi arendada.
Igasugused fakultatiivsed ained 
ja töövormid saavad seoses sellega 
suurema osa meie elus. Rohkem tu­
leb võimaldada valida, valikainete 
osa peab õppeplaanides olema suu­
rem, et iga üliõpilane saaks tead­
misi omandada naaberaladelt. Arst 
näiteks matemaatikat. Juba lähe­
mas tulevikus võetakse diagnoosi­
misel kasutusele elektronarvutus- 
masinad. Masinale antakse haigu­
se tunnused ja masin teeb üldistu­
se. Niisiis hakkab matemaatika 
suuremat osa etendama arsti hari­
duses. Ka juristid ei jää matemaa­
tikast kõrvale. Seaduste süstemati­
seerimine, kodifitseerimine on ti­
hedalt seotud informatsiooniteoo­
riaga. Kui mitte kõigile, siis osale 
tuleb anda võimalus selliseid 
aineid õppida. Selline suurem 
paindlikkus õppetöös peab kasva­
ma.
Laieneb ka kontakt ülikoolide va­
hel: üks või teine üliõpilane võib 
teises ülikoolis kuulata loengukur­
susi, mida meil ei loeta (eriti, kui 
töötatakse individuaalplaani alu­
sel).
Õppetöö kõrval toimuv tootev 
töö peaks edaspidi tihedamalt 
seotud olema erialaga, et ta 
annaks rohkem praktilisi oskusi 
töökasvatuse kõrval. Menetlus­
praktika nõuab suuremat tähelepa­
nu, selle programme on vaja pare­
mini siduda teoreetilise õppepro­
grammiga, et see annaks rohkem 
teadmisi.»
iMeie sidemed ülikooli lõpetanu­
tega j<a tootmises töötavate ini­
mestega on tihti soovida 
jätnud. Ka sel alal on üht-teist ette 
võetud. Mõnigi kord on aga tule­
mused veel vähesed. Nii näiteks ei 
kasutata võimalust kandidaadimii- 
nimurni sooritamiseks eksternaadi 
korras kuigi palju.
iMida aga toob tulevik ülikooli ja 
praktikute ivaheliste sidemete tu­
gevdamisel?
«Ülikool peab hakkama prakti­
kuid abistama ühes või teises kitsa­
mas suunas (loengute külastamine 
mõne teadusala uuemate saavutus­
te alal). Samuti tuleb neil võimal­
dada ülikooli laboratooriumides 
töötada.
Mittestatsionaarses osakonnas 
jõuab asi kümne aasta jooksul ar­
vatavasti niikaugele, et iga kesk­
haridusega noor, kes töötab mingil 
alal, võib õppida antud erialal. 
(Vastuvõtt ei ole enam piiratud 
plaaniga.).
Ülikooli lõpetanud (näiteks õpe­
tajad, keemikud, insenerid) võtak­
sid edaspidi osa ülikooli kateedrite 
teaduslikust tööst, kaitseksid väite­
kirju. Arstil maahaiglast on ju vä­
ga palju materjali, mida saab tea­
duslikuks tööks kasutada. Nii ku­
juneksid välja kateedrite teadusli­
kud korrespondendid, nagu need 
on praegu Teaduste Akadeemial 
korrespondeerivate liikmete näol.
Ülikooli ja praktika piir edas­
pidi arvatavasti vähehaaval kaob, 
kogu ühiskond oleks üks õppiv, 
uuriv ja loovalt töötav kollektiiv. 
Selleks loob eeldused tööpäeva 
edaspidine lühendamine.»
Võib-olla nii mõndagi siit on 
veel täna unistuseks, kuid tänased 
unistused on homseks reaalsuseks. 
Seda tagavad meile meie ühiskon­
na arenguperspektiivid.
V. REBANE
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Kunagi, tudengite jaoks üsna kau­
ges minevikus, siis, kui praeguse 
raviosakonna VI kursuse I ja II  õp­
perühm, kes moodustasid samaaeg­
selt üheainsa ametiühingurühma, 
olid veel IV kursusel, tuli ameti- 
ühinguorganisaator Aini Aug la 
praktikumile tohutu suure tabeliga. 
Sellesse olid kirjutatud kõikide ni­
med ja, nende taha märkis Aini siis 
kõikvõimalikke andmeid — kuipalju 
keegi on kooris laulnud, kes on 
A LM AVO või Punase Risti liige, 
kes kuidas õpib ning kuipalju on kee­
gi «poppi» teinud jne., jne. — seda 
kõike vaid punktide süsteemi alusel. 
Siis istus kokku kõrge komisjon tea­
duskonna ametiühingubüroo näol 
ning tehti pidulikult teatavaks, et 
seesatnunegi ametiühingurühm on 
teaduskonna parim ning et preemia­
ekskursioon on muutunud ajalooli­
selt paratamatuks.
Aasta hiljem, V kursuse kevadel, 
koostati Tartu 34 asutuse nimekiri, 
kellel on olemas autobussid ning 
kahe nädala jooksul käidi Metsa­
majandis, Kaubandusvalitsuses, 
ETKVL-is, Aparaaditehases, Teede­
valitsuses, TA Zooloogia ja Bo­
taanika Instituudis, Kirjandusmuu­
seumis, Ehitusmaterjalide Tehases, 
Ehitustrustis, Piimakombinaadis, 
kõikides autobaasides, EPA-s ja 
lõpuks ka TRÜ-s bussisaamise as­
jus. Metsamajandis vastati: «An­
naksime hea meelega, kuid Põllu­
majanduse Ministeerium keelas bus­
si kasutamise rahategemise vahen­
dina.»
Teistes kohtades leiti, et just eile 
läks masin kapitaalremonti või et 
masin on küll, aga juht haige ja 
saab terveks alles mõne kuu pä­
rast . . .  oleksite nädal varem', võib­
olla et ehk siis . . .
Veel pool aastat hiljem’, tänavu 
septembris, tuli nõu ja jõuga appi
gude Liidu ainulaadsemaid ja 
täiuslikumaid meditsiiniajaloo muu­
seume, suure hoone viiel korrusel on 
eksponeeritud raamatud, maalid, fo­
tod, maketid, diagrammid, medit­
siinilised instrumendid ürgajast tä­
napäevani. Muuseum on asutatud 
1958. a. Läti NSV TA akadeemik 
P. Stradinši poolt kogutud mater­
jalide alusel. Suurepärased on kesk­
aegsele meditsiinile pühendatud 
saalid — siin on loomulikus suuru­
ses maketid «Kesk­
aegne apteek», ma­
sendava mulje jä ­
tavad «Nõia põleta­
mine inkvisitsiooni 
poolt» ja «Katk», 
toredad on «Kloost- 
rihaigla» ja «Alkee­
miku laboratooriu­





ja rida saale tutvustab arstiteaduse 
arengut Baltimaades.
Ooperisõpradel vedas — Läti 
Riiklikus Akadeemilises Ooperi- ja 
Balletiteatris esietendus Sergei Pro- 
kofjevi 4-vaatuseline ooper «Sõda ja 
rahu» (L. Tolstoi samanimelise ro­
maani ainetel). «Suurepärane!» oli 
pärast etendust ühine arvamus.
Riia on vana linn — asutatud 
1201. a. ning siit võttis Liivi ordu 
ette oma röövretki Eestisse ja Liivi- 
maale. Hilisemal keskajal oli Riia 
tähtsaks Hansa kaubalinnaks. Va­
nalinn on huvipakkuv — Püssirohu- 
torn (14. saj.), Peetri kirik' 
(13. saj.), Joanni
• kirik (14. saj.), Root­
si väravad (17. saj.)
— hõik meenutab 
keskaega. Nõukogu­
de võim aga on 
andnud linnale uue, 
sotsialistliku ilme
— Läti NSV TA 





kuid omapärase maitsega. Mere­
mees kustutas janu, pesi haava puh­
taks ja mõne aja pärast tundis, et 
palavik alaneb. Mööda teerada õn­
nestus tal põlislaanest välja pääse­
da ja esimestele _ .vastutulevatele 
inimestele jutustas ebatavalisest 
elustavast allikast. Sellest ajast, 
räägib rahvasuu, ei unune inimestel 
tee tervistava allika juurde ...»
Tõepoolest pärl! Sanatooriümi 
lumivalge peakorpus, heledad liiva-
Vabariikliku Tartu Kliinilise Haigla 
laborant sm. L. Sibul, kes ise on 
marsruuti Riia—Kaunas— Vilnius 
läbinud 14 korda, tänu temale sai­
megi 20. autobaasist äsja remondist 
tulnud bussi, tema koostas ka vä­
ga täpse ajagraafiku sõiduks, sest 
sellise pika sõidu jaoks oli aeg vä­
gagi piiratud ning aja pikendamine 
oleks tähendanud suurt juurdemak­
su stipendiumi arvel.
Suurim tänu meie kõikide poolt 
bussijuht sm. Udo Knapsile, kes 
sõitis väga hästi ja täpselt, edesta­
des peaaegu kõikidesse punktidesse 
jõudmisel ajagraafiku.
Sigulda
Legend Mairoosist. ..  legend ar­
mastusest, truudusest, hingelisest 
puhtusest. . .  Jah, siin, Siguldas, on 
kogu loodus üks suur legend ilust, 
hümn kaunile meie elus. Räägitak­
se, et Sigulda olevatki eriti ülev 
sügisel, siis, kui kollendavad ja pu­
navad päikeses vahtrate ja pärnade 
lehed.
Pime, sünge Gutmani koobas — 
otsekui elutsefrs siin kurjus, ja sa­
mas mäel, vastu valgusele, valgete­
le pilvedele — Mairoosi haud.
Turaida lossis (ehitatud 1214. a.) 
käivad praegu restaureerimistööd. 
Tornis on muuseum ja milline tore 
vaade — künkad, metsad, jõgi, 
kauguses Sigulda (1207. a.) ja Kri- 
mulda (1255. a.) lossid. Mäest las­
kumisel on igaühel abiks juba tra­
ditsiooniline kirjatud sigulda kepp.
R i i a
«Riiat tunneme nagu oma käe­
kotti,» arvasid mõned tütarlastest 
7 art us enne väljasõitu, kuid ometi­
gi otsisime professor P. Stradinši 
nimelist Meditsiiniajaloo Muuseumi 
poolteist tundi. See on üks Nõuko-
tatud teed, pargid ja terviseveealli- 
kad. Imeilus tiik «Armastuse saare­
ga» ning romantilise paviljoniga. 
Selle «Truudusetamme» läheduses 
oleva puu ristisid meie tütarlapsed 
«Truudusetuse tammeks». Joome 
Kemeri tervisvett, see ausalt öelda 
ei maitse. Tavaline puu, kuid iga 
äralõigatud oksa kohale on kirju­
tatud sanatooriumi ühe juhataja ja 
peaarsti nimi. Polikliinikus de­
monstreeritakse meile duššide ja 
vannide tööd. Kemeri mineraalveed 
on väävelvesinikurikkad, tavaliste 
vannide kõrval rakendatakse siin 
väävelvesinikvantie männiekstrakti- 
ga, radooniga, väävelvesinik-süsi- 
hapusid vanne. Kasutatakse ka mu­
daravi. Kuurorti laiendatakse päev­
päevalt. On koostatud «Suure Ke­
meri» loomise generaalplaan — 
Jaunkemeri-Asari 15 km pikkusele 
rohelisele tsoonile ehitatakse lähe­
matel aastatel kolme- või nelja­
korruselised ravilad.
(Järgneb.)
TRÜ ja EPA komsomolikomitee korraldavad 20.—22. oktoobrini
rahvaste sõpruse festivali f
Nendel' päevadel esinevad vestlustega sportlased, teadlased, kunstni-1 
kud ja üliõpilased. Toimuvad kontserdid, kohtumised, puhkeõhtud. f 
Ootame kõikide rohket ja aktiivset osavõttu festivaliüritustest! ♦
! Reedel. 20. oktoobril j
: #  Foorum: vennalik koostöö ja sõprus on sotsialismileeri maade f 
võimsuse alus. _ |
Esinevad NSV Liidu ja rahvademokraatiamaade rahvaste esindajad. { 
SUUR KONTSERT RAHVASTE LAULUDEST JA TANTSUDEST | 
Kell 20 TRÜ klubis. t
#  «Ühte las seob sõprus me peod» | 
Vestlevad ülemaailmsetest noorsoofestivalidest osavõtjad.
Film. I
Kell 20 TRÜ kinolektooriumis. ♦
0  «4000 meremiili jahil «RAHU»». * |
iA. Rumm, M. Uuli, P. Rästa. ♦
♦
«Uudismaade ülesharimine — rahvaste kangelastegu». ♦
iMülijeid jagavad uudismaade Veteranid.
Kell 20 TRÜ kohviikus. |
Laupäeval, 21. oktoobril ♦
#  Teadusliik sessioon «T ao m e  m õ õ g a d  a t r a d e k s » .  ♦ 
Tulevased loodusteadlased ja insenerid, teid huvitavad teemad: |
— Tamm. Beringi väina
— Mandritevaheline raudtee
— Tamm Taani väinadesse
— Euroopa kanalite süsteem
— Kas on Maad külastanud kosmoseelanrkud?
— Sahhaara niisutamise projekt.
Kell 16 TRU keemiahoone ringauditooriumis.
Keeleteadlased ja ajaloolased kogunevad kell 16 TRÜ peahoone 
5. auditooriumi.
Tulevased meditsiinitöötajad kogunevad kell 16 EPA peahoone 
9. auditooriumi.
#  Teeme kokkuvõtteid foorumist. Esinevad teadlased L. Võhandu, 
Oh. ViMmann jt.
K dl 20 EPA äiilcis 
ф  Temaatiline puhkeõhtu «RAHVASTE LAULUD.»
Esinevad TRU ja EPA lauluansamblid.
TRU klubis kell 20. 
ф  «Imperialismile, kolonialismile — ei! Sõprusele, vabadusele — ja!» 
Esinevad rahvusvahelistest noorsoolaagritest osavõtjad: V. Lään,
M. Kiis, E. Ojasild, L. Hallop jt.
TRÜ kohviku klubis kell 20.
Pühapäeval, 22. oktoobril
#  KOHTUMINE KIRJANIKE JA KUNSTNIKEGA
Esinevad M. Sepping, L. Metsar, K. Polli jt.
Tartu Noorte Majas «Sõprus» kell 20.
#  Spordiüritused — rahvusvahelise sõpruse demonstreerijad.
Esinevad Tartu linna parimad sportlased.
TRU kohviku klubis kell 20.
#  PUHKEÕHTU
Kell 20 TRÜ klubis.
unustamatu Daugava graniidist kal- 
dapealne — tintjas septembrikuu 
jões miljonid vikerkaarevärvilised 
tuled, laternapostide valgustustrii- 
bud, sirged, täpselt ühekaugusel 
üksteisest — otsekui kaardiväela­
sed rivis. Raudteejaama briljantsed 
aknad, turuhoone neoonist kaa­
red . . .  Kaunis oled sa, öine Riia!
r r B a l t i k u m i  p ä r l JJ ~
Kemeri
Lätlaste seas on liikvel väga 
vana legend sellest, kuidas avasta­
ti Kemeri tervisveeallikad:
«Kunagi, vanal hallil ajal hukkus 
üks purjelaev tormi käes Riia lahes.
Ainus meremees, kes elusana maale 
pääses, eksles kaua mööda laasi ja 
kannatas viletsust. Kord nõelas me­
remeest madu, ta langes maha ja si­
rutas jõuetult käe kõrvale. Tugev 
janu vaevas teda. Järsku tundis, et 
on veidi kergem, sest mööda kätt 
voolas jaheda vee juga. Tõustes 
jõudu pingutades küünarnukile, 
märkas meremees tamme juure all 
allikat. Vesi allikas oli jahe, selge,
g  TÄHELEPANU, TÕLKIJAD! §
у  Tuletame teile meelde, et ÜTÜ võõrkeelte ringi poolt juuni- $  
g  kuus väljakuulutatud g
§ TÕLKEVÕISTLUSE
^  tööde esitamfse viimane tähtpäev on 10. n o v e m b e r  k. a. 
Võistlusest võivad osa võtta kõik ülikooli kollektiivi liikmed. 
Esitada võib proosa (novell, lühem jutustus, laast, äärmisel 
juhul ka terviklik katkend suuremast teosest) või luuletuste 
trükis avaldamata tõlkeid i n g l i s e ,  s a k s a  või p r a n t ­
s u s e  keelest eesti keelde.
Võistlustööd tuleb panna märgusõnaga varustatult meie aja­
lehe toimetuse kirjakasti. Ümbrikule kirjutada «Tõlkevõistlus», 
lisada ka kinnine ümbrik, kuhu on märgitud tõlkija nimi, osa­
kond ja kursus või töökoht. Tuleb lisada ka originaalteose tekst. 
Võistlus on auhinnaline. ^
(Algus ajalehe 27. numbris.)
Kõigi eelduste põhjal otsusta­
des lõpetatakse karjääri I järgu 
ehitus ennetähtaegselt. Eks selles 
ole meiegi noorte tagasihoidlik osa.
. . .  Viimaks oldi niikaugel, et 
võidi määrata isetegevuskontserdi 
toimumise päev. Kontsert oli 22. 
juulil. Üliõpilased pühendasid selle 
Eesti NSV XXI aastapäevale.
Meie esinemine võeti soojalt 
vastu. Seltskondliku osa muutsid 
huvitavaks mitmesugused lõbusad 
mängud ning võistlused, mida klubi 
juhataja ja üliõpilased organiseeri­
sid. Näib, et Sirgalas on publik 
aktiivsem kui Tartus. Ainult tant­
suga ei piirduta seal ühelgi õhtul. 
Ikka on varuks mõni huvitav mäng 
või atraktsioon, millest võetakse ela­
valt osa. Ehk polegi asi publikus? 
TRÜ klubis võiks hakata organi­
seerima peale tantsu ka mänge, 
meeleolukaid võistlusi jne., kind­
lasti õnnestuks muuta õhtuid sisu­
kamaks, aktiviseerida peokülasta- 
jaid.
Järgmine kontsert oli üliõpilas­
tel Viivikonnas karjääri töölistele.
H. Keskküla, L. Kukrus, M. Pas- 
tuhhova, E. Pomerants, V. Saat, 
M. Titov, L. Kotkina, Z. Brova- 
renkova, A. Leis, E. Realo, A. Sii­
livask, M. Vinnal, V. Sinisalu, M. 
Peedo ja A. Raitar olid need selt­
simehed, kel polnud kahju vabast 
ajast, mis kulus proovideks ja eel­
töödeks. Kolmenädalase töö tule­
musena jäädi kontserdiga Sirgalas 
ja Viivikonnas väga rahule.
Sirgala klubi lasteringid esine­
sid pioneeride lõkkeõhtul ja laste­
hommikul. Väikesed lauljad, tant­
sijad ja mängijad, kellega meie 
üliõpilased olid tegelnud, esinesid 
hästi ning tegid palju rõõmu pealt­
vaatajatele — mudilastele ja vane­
matele.
Viimasel töönädalal toimus ka 
kaks komsomoliüritust — koosolek, 
kus arutati töötulemusi ja võeti 
ÜLKNÜ ridadesse vastu üliõpilane
H. Keskküla, ning kohtumine Suu­
re Isamaasõja aegse partisanigrupi 
komandöri sm. N. Ossipoviga. Sm. 
Ossipov rääkis oma võitle j at eest, 
eesti partisanide mehisusest ja oma 
võitluskaaslasest — Nõukogude 
Liidu kangelasest partisan Tamme­
metsast, kes andis oma elu võit­
luses fašistidega.
See kohtumine jättis üliõpilastele 
sügava mulje. Vaevalt, et keegi 
meist suudab unustada vana parti­
sani sõnu, mida ta ütles, pühkides 
vargsi silmanurka poetunud pisa­
rat:
«Ärge unustage, kallid kommu­
nistlikud noored, neid, kes andsid 
oma elu teie õnne eest. Selle eest, 
mis näib teile endastmõistetavana, 
tuli nii palju võidelda teie isadel, 
vanaisadel, vendadel ja õdedel. 
Olge nende väärilised, kes ei saa 
seda teiega jagada! Tehke kõik 
selleks, et mälestus nendest ei 
kustuks, et meie maa muutuks iga 
päevaga võimsamaks!»
Viimased päevad töötati pinget 
alandamata ning lõpuks saabus 
aeg teha kokkuvõtteid tehtust. 
Tulemused olid head. Tööülesan­
deid täitis üliõpilaste kollektiiv 
121 %-liselt. Kõik võetud kohus­
tused täideti ja ületati. Üheteist- 
kümneliikmeline betoneerijate bri­
gaad valmistas üle 1000 m3 betoon­
põrandaid, kaevas 7 m3 tranšeed 
ja valmistas betoneerimiseks ette 
ning tasandas 440 m2 põrandaid. 
Tublilt töötasid äelles brigaadis
T. Sillam, A. Ivask, K. Kalda, 
K. KUimand, J. Egor, T. Luukas ja 
U. Karp.
Seitsmeteist kümneliikmeline 
maalrite brigaad värvis 2284 m2 
planku, metallkonstruktsioone Sir­
gala alajaamas ning ekskavaatori 
teraskonstruktsioone. Hea tööga 
paistsid silma M. Titov, E. Sepping, 
L. Kotkina, S. Maslennikova, L. 
’ Kukrus, L. Saplõhhina, M. Pastuk­
hova, J. Majevskaja, /. Kolk, 
E. Sarjas ja teised.
Kümnemeheline laadijate brigaad 
laadis vagunitest välja ja ladus 
riitadesse üle 60 000 silikaatkivi, 
laadis maha ja vedas ladudesse 
2315 tonni tsementi, 124 tonni 
paasi ja muid ehitusmaterjale väik­
semas koguses.
Üliõpilaste tööga jäädi Sirga­
las rahule. Ehitusvalitsuse ülem 
sm. Kukk ja peainsener Jahnes 
kutsusid meie üliõpilasi järgmisel 
aastal kindlasti tagasi. Nad palu­
sid ajalehe «Tartu Riiklik Ülikool» 
kaudu anda Sirgalas töötanud 
noortele edasi nende parimad soo­
vid ja tänada tubli töö eest. Kaht­
lematult viib tee enamiku üliõpi­
lasi, kes Sirgalas töötasid, 1962. 
aasta suvel sinna tagasi.
Selleks ajaks on seal palju muu­
tunud. On kerkinud uued tootmis­
hooned ja elamud, karjäär on antud 
ekspluatatsiooni ning varustab 
küttega Balti Soojuselektrijaama. 
Sirgala muutub iga päevaga ilusa­
maks, Sirgala osatähtsus rahva­
majanduses suuremaks. Meie üli­
õpilased võivad uhkust tunda, et 
osake kõigest sellest on tehtud 
nende kätega.
See on nende tagasihoidlik panus 









a  a  a  ____ f lsurnumast
Käesoleva aasta 25. 
oktoobril möödub 150 
aastat Evariste Galois’ 
sünnist. Ё. Gailois’ bio­
graafia on üks harukord­
semaid ja erutavamaid 
teaduse ajaloos. Nooruk, 
kelle elu katkeb 20-aasta- 
selt, kel'le väheste teadus­
like tööde vastu tema elu­
ajal ei tunta mingit tõsi­
semat huvi, kes kirgliku 
patrioodi-vabariiklasena 
pühendab oma elu vii-
TaLVlu
Helsingi
Möödunud laupäeva õhtupoolikul oli TRÜ staadion 
pealtvaatajatest tulvil Juba ammu enne võistluste al­
gust. Kell 16 andis peakohtunik märku võistluste pi­
dulikuks avamiseks.
Oma avakõnes rõhutas TRÜ prorektor sm. E.-L. 
Mikkelsaar spordi osatähtsust rahu ja rahvaste vahe­
lise sõpruse kindlustamisel. Võistlus algas.
Esimese esikoha tõi TRÜ-le K. Jurkatamm, võites 
100 m jooksu ajaga 11,0. 400 m jooksus tõi teise esi­
koha T. Lainevee tulemusega 50,2.
Kaugushüppes läks tulemusega 5.92 esikoht Britta 
Johanssonile. Meie V. Maremäe oli teine Ja L. Solo- 
matina kolmas. Odavise lõppes Virve Põldsami üle­
kaaluka võiduga — 47.53. Ka kuulitõukes võitis üli­
kooli võistleja K. Metsur M. Yrjölät tulemusega 16.36, 
K. Jurkatamm oli esimene 110 m tõkkejooksus ja 
I TRÜ juhtis Juba 10 punktiga. Kuid pärast soomlaste 
£ võitu naiste kõrgushüppes, 100 m jooksus ja 1500m 
jooksus oli edumaa kahanenud ühe punktini. Järg-




Vaevalt olid laupäevaõhtul lõppenud viimased 
mased aastad peaasjalikult vort- avaruste uurimisel ning on tema ne^ 0e5Jfivik„“u<,sä Ä ;  toreda tulemuse 7.31, kuid ergutusbüüded staadionil, kui juba spordisõbrad 
lusele türannia vastu, osutub pool abil jõudnud ja loodavad edas- võitis siiski Aarre Asiala 7.42-ga. Ja pärast vasara- ruttasid võimlasse, et kaasa elada korvpallikohtu- 
sajandit pärast surma üheks koigi pidigi jõuda paljude looduse sala- heidet juhtisid soomlased 62:59. misele TRÜ ia HYUS-i vahel. Ja ei tulnud ka pet-
aegade suurimaks matemaatikuks, duste jälile. 4>S100..™ tea*?j°oksu ,mec-stele võitsid jällegi soom- { ^ , näha torpdat võ is tlus likku
, f  1 • u;;~ioo с ,1 x-1 -• TA- lased. Meie võistkonnal ei läinud kõige paremini luuu uruui vuis папа lureaai, VOISILUSURRU
kelle toodel ja ideedel on huglas- Suure matemaatiku ja revolutsio- teatepulga vahetamine ja ka K. Jurkatamme tore korvpalli.
lik ja pööret-tekitav moju mate- nääri, oma ajastu Prantsusmaa jooks 3. vahetuses ei suutnud meie võistkonnale Maruliste ergutushüüete saatel saavutasid ava-
maatika edasisele arengule eesrindliku poja 150. sünnipäevale võj*“ ^ - aI oli v iimaseks alaks meeste kõraus- korvi soomlased. Ja see oligi ainuke kord kogu
E. Galois tutvub esmakordse t pühendab Loodusuurijate Seltsi hüpe. Soomlastel õnnestus saavutada kaksikvõit ja mängu jooksul& kus nad olid eduseisus. Poolajale
matemaatikaga 15-aastasena koI- täppisteaduste sektsioon oma Soome juhtis pärast esimest võistluspäeva juba 11 mindi küllaltki soliidse edumaaga 54-39
ledži vanemates klassides. Kohe ettekandekoosoleku kolmapäeval, pu£|$apäevai „ ej soosinud võist,ejaid kuid tart- Teise poolaja algus oli närviline ja 'kuidagi ei
vallutab see udne teadus ta .jaagi- 25. oktoobril k. a. Koosolek pee- |ased tahtsid hakata tasa tegema 1 1 -punktilist vahe- õnnestunud läbimurded ega ka kaugvisked, Soome
tult. Galois mõistus haarab en- takse TRÜ fuusikakateedrite maad See algas aga ebaõnnestumisega. sportlased seevastu aga vähendasid punkt-punktilt
nult matemaatilisi tõdesid Ta loo- I auditooriumis (peahoone parem- еп^ ^ и!п̂ к^ а^ к^ик̂  2,°ä°ksm sJ000m f a ^ e  3 '  oma kaotusseisu. Nii oligi umbes 10 minutit enne
bub to leagse est laiali valguvates poolses mvas) algusega kell 18. en£0e0 m jo o k fu  võitis tubli tulemusega Reijo Takko mängu lõppu vahekord 58:69 meie kasuks. Siis aga
ja paljusõnalisist kooliopikutest Peale ettekande Evariste Galois (Hy u S) 1.56,0. Teine oli samuti soomlane Pekka J uu- sattus taas heasse mänguvormi kogu kohtumise aial
ja ammutab teadmisi suurte mate- elust ning tema teaduslikust ja tilainen — 1.57,1. Külaliste edu oli Juba 21 punkti. я,,игрппгпчи bnuaiü?pttan dimn л г
maatikute oriennaaltöödest noliitilisest tpcrevuspst on kavas Siis tõid TR°  naisvõistlejad rea kaksikvõite. Tiiu suureparaste Raugvisetega silma paistnud A. Laos
maatikute ongmaaitooa st. poliitilisest tegevusest on Kavas TiitUs 37.34  kettaheites. Teine oli Virve Põldsam ]a vahe hakkas jalle tasapisi suurenema. Kui män-
1828. aastal avaldab Galois koi- veel ettekanded TRÜ õppejõult (3 3 .7 1 ). 80 m tõkkejooksus 12,3  Vilve Maremäeit ja gida oli jäänud veel 5 minutit, oli punktide seis juba 
ledži kasvandikuna oma esimese ; . H ion.lt Qalo.s feodest a l g e b r a  ^  „e M e ^K aa U ^H e a j,,!  „m u .l . *  Helarl «ule- 62 Soomlased tegid rea mängust
teadusliku too. Kuid edasi õppima alal ja IA  teaduslikult töötajalt Meje naisvõist|ejad tU|id võitjaks ka 4x100 m tea- lahkus ka meeskonna kapten M. Airas. Kohtumise 
Polütehnilisse Kooli — tolleaegsel M. Kõivult ruhmateooria rakendus- tejooksus (51,3). lõpuvileks oli saavutatud kindel võit 93 • 73
S Ä S a S ^ : :  oodä: . д а т ®  *<*« ^ т ппа
asutusse — Galois ei pääse: ta takse osa võtma kõiki asjasthuvi- 
kukub kahel korral vastuvõtueksa- tatuid.
AARE KOPPEL,
saavutataks kaksikvõit 5000 m jooksus ja odaviskes, jaga selgus, oli-soomlaste võistkond komplekteeritud
Teatejooksus (4x400 m) suutis T. Lainevee edes- vahetult enne võistlusreisi. Seetõttu ei sobinud kõige
tada R. Salonem, kuid Lukin ei suutnud läbida tei- nnf.om:„: ч и и и ■ 7
sena 5000 m finišit, kuigi ta tagajärg oli uueks isik- paremini koostoo ja konarlikuks yai ka kombinat-
T 1 ic ; c^tcinnni likuks rekordiks. Ka T. Merila ei suutnud edestada sioomline külg. Peab aga kiitvalt märkima soom-
LU0-1 täppisteaduste sektsiooni p Kontiainenit ja kohtumise
143 : 142.sekretär
Paremini kui mullu!
Ülikooli õppekomisjonide esimees te nõupidamisel ütles komsomoli­
komitee õppesektori juhataja Endel Ojasild:
meil läbi.
1829. aastal astub Ё. Galois õppi­
ma pedagooge ettevalmistavasse 
normaalkooli ja jätkab uurimusi 
matemaatika mitmesugustes vald­
kondades. Siin kirjutab la  rea 
töid, kus avaldub juba selgelt ta 
mõtte teravus ja originaalsus.<Ka 
astub ta Rahva Sõprade Ühingu 
liikmeks, saab tulihingeliseks
revolutsioonivõitlejaks oma aja «Võrreldes käesoleva aasta and- kombeks laduda mõnele inimesele
kõige eesrindlikumate ideede eest. meid 1960. aasta kevad-suve oma- kaela terve hunnik kohustusi ning
Ta hakkab energiliselt propagee- dega võib näha, et mitterahuldava- nimetada teda sus «aktivistiks»,
rima vabariiklikke ideid, alustab te hinnete arv on kasvanud rohkem Kas meil on siis toesti nii vähe ini-
avalikku rünnakut normaalkooli kui 2%. Sellest tuleb teha tõsised mesi?
reaktsioonilise juhtkonna vastu. järeldused. Ilmselt on oppekomis- KnnsnleknH nn halvasti ette val-
1831. aastal heidetakse £, Galois jonid töötanud juhuslikult süstee- J ^ T n i n s seetöUu hüinevad
poliitilise tegevuse pärast nor- nutult. Puudusid tööplaanid, kom- (refereerjjtaV koosolek hilines «ai-
maallkoolist välja. 19-aastane tead- S0'?10 ‘ F !j00, 7•• u 1 komisjo- nuj ^  15 m inuiit. — Ü. М.), on pi-
l.ane-revolutsionäär jätkab hoo- mde |ood- kahene oli huvi ka op- ка(} . i0hisevad. See on inimestelt
limata teda üksteise järel tabava- Pirmstmgimuste vastu. Pajju tosi- a-a varastamine, mis omakorda mõ-
test hoopidest järeleandmatut võit- tuleb tegelda mõningate jub ka õppeedukusele. Möödunud
lust oma poliitiliste ja teaduslike “ i?.p , Puudui^ lseSa joengu'lt, õppeaastal soikus asi ühiskondliku
ideaalide eest. Prantsuse Teaduste f ntl' ühiskonnateaduste liinis. Juh- raamatutega. Vaid Oigustea-
Akadeemias kaotatakse mitmel kor- ^  e .̂ õppekomisjon segas end arvestati neid mingil
rai tema käsikirjad. Tuntud mate- a es S1IS. v?hele ning puudis leida m^grai stipendiumi määramisel,
maatikud, Galois’ enda sõnade kompromissi, kui üliõpilane oh ju- stjpenciiume määratakse kergekäe-
järgi, «ei suvatse voi ei suuda aru esitatud eksmatrikuleerimiseks. ]jseĵ  ^õik need puudused avalda-
saada» tema töödest. Kahel korral ЬеД,?_п ,,val,e- . . ..  .... ... vad negatiivset mõju õppeeduku-
Galois vangistatakse ja antakse . Üliõpilaste aktiivsus ühiskondil- j
„п. лГи kus toos on ikka veel vaike. On
võitis Helsingi ülikool laste sportlikku võitlusindu. Tundub, et tehniliselt
kohtu alla, oma elu viimase pool­
teise aasta jooksul viibib ta kokku 
üle 10 kuu vanglas.
1832. aaSta 30. mai varahommi­
kul sai Evariste Galois duellil ras
Oma sõnavõtus märkis ELKNÜ 
sm. E. Truuväli:
TRU Komitee sekretär
«Kevadsemestril ’ olid hinded sel- le mingit mõtet vähendada õppe-
; УШ 
ШМЖЖ:
TRÜ õppeprorektor E.-L. Mikkelsaar annab karika üle Helsingi 
võistkonna liikmele Aarre Asialale.
koormust ia füüsiliselt on meie korvpallurid soomlastest peajagu üle, aga mis
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teenistujatel registreeruda kas oma 
kursuse, kateedri, töökoja jne. 
ALMAVü organisaatori juures või 
teaduskonna ALMAVü esimehe juu­
res hiljemalt 25. oktoobriks. Lähe­
mad teated saab 27. oktoobril kell 
16 peahoone füüsikaauditooriumis 
nr. 1 automotokabineti juhatajalt, 
ж
Esmaspäeval, 23. oktoobril kell 18 
toimub farmaatsiaauditooriumis 
esperantoringi lahtine koosolek. 





«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми-
Viimased kasutavad rühmateooriat 
nii mikro-objektide kui ka kosmose Ü. MATJUS
õ-a ehitustel ühiskondlikus korras trükk Tartu Ülikooli 17/19. üksik- ол uriibKunuiiKUS коггаь nujnbpj hincj 2 kop. Tellimise
80 tootundl.» . nr. 9038. MB-07943
Г EESTI
RAHVUSRAAMATUKOGU
— — A R — J
Kommunistliku kursuse nime­
tust taotlevast kehakultuuriosa- 
konna III kursusest on ülikooli 
ajalehes juba kirjutatid. Ka on 
avaldatud täielikult nende üles­
kutse sellest suurest algatusest 
ja kõneaineks on see praegu 
kõigil kursustel, kõigis komso- 
moligruppides. 25 noort keha- 
kultuurlast on asunid oma suu­
repäraseid plaane teostama.
Käisime neil külas. Tütarlap­
sed elavad ühes toas, kuus 
III kursuse kommunistlikku 
noort. Aga õhtul, poole üheksa 
ajal, on kodus ai- 
nult kaks — valge­
päine võimleja Hel­
le Trei värk ja toa- 
vanem Eevi Kaar­
na — erialalt suu­
sataja. Pärime, kus siis teised 
on. Selgub, et treeningul, osa 
aga tunde andmas, sest peda- 
googivilumusi tuleb omandada 
juba ülikoolis. Tuppa sigineb 
vaikus. Ei oska nagu millestki 
rääkida. Mida küsida?
Tütarlapsed jutustavad, et nad 
elavad sõbralikult, et päevad on 
pikad, tööd-tegevust palju, et 
sel nädalal tuleb kirsuseõhtu 
ja et Kääriku spordibaasi ehitus 
peaks kiiremini edenema. Kui 
tütarlapsed räägivad Käärikust, 
on neil lausa rõõm silmades.
«Kindlasti tuleme hiljem, pä­
rast lõpetamist, vaatama, m illi­
seks Kääriku on muutunud.»
Nad on mitte ainult kehakul- 
tuuriosakonna üliõpilased, vaid 
ka II kategooria maalrid, kroh­
vijad, betoneerijad. Meenib 
punkt üleskutsest, kus öeldakse: 
«Et vabariigi koolides puudu­
vad rõhuvas enamikus spordi­
baasid ning nende rajamise 
ülesanne lasub tulevikus meil, 
siis kohustume omandama ehi­
tustöölise kvalifikatsiooni, et 
oma erialasel tööl arukalt ja 
otstarbekalt juhtida spordibaa­
side rajamist.»
Siin, selles pUnktis, peegeldub 
nende inimeste tulevikku suu­
natud mõtteviis, oskus näha kau­
gemale, näha rohkemat kui üht 
toredat ehitussuve Käärikul, 
mis muidugi on ka omaette 
väärtus. Ja muide — kehakul­
tuurlased on olnud Käärikul 
ehitamas igal suvel — ning tü­
tarlaste jutus on tunda tõelist 
muret ehituse pärast, tõelist ar­
mastust ehituse vastu.
«Alguses ei olnud üldse keda­
gi meid õpetamas, kuidas kroh- 
vimatte lüüa, olime päris saama­
tud. Aga siis, pärast, kui kõik 
paremini läks, siis oli tore!» 
on nende arvamus.
Jätsime hüvasti. Tüdrukud 
asusid oma tööde kallale, meie 
astusime välja sügisõhtusse. 
Mis jäi meelde? Vaikne, puhas, 
hubane tuba. Tagasihoidlikud 
tüdrukud oma töö ja treeningu­
tega. Nemad on tulevase kom­
munistliku kursuse liikmed. Mis 
on nendes teistsugust, ebatava­
list? •
Sellele mõttele andis vastuse 
järgmine tund Pälsoni tänava 
ühiselamus — Karl Adamsoni, 
kursusevanema pool. Ta võttis 
meid vastu avala naeratusega. 
Nagu pisut muretki tundus ta 
hääles, kui kahtles, kas ikka tu­
ba on korras. Kartus oli asjata.
Ta ütles:
«Ammu mõtlesime j'uba, et 
kas meie, üliõpilased, ei saa mi­
dagi niisugust korraldada, nagu 
on kõikjal — tehastes, kolhoo­
sides. Kaalusime kaua — vaid­
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Nemad saavutavad
lesime, arutasime omavahel se­
da asja, iga punkti, parandasi­
me, täiendasime. Juba siis võttis 
kogu kursus aktiivselt osa. 
Keegi ei jäänud pealtvaatajaks, 
kuigi oli erinevaid arvamusi. 
Lõpuks võtsime vast'a otsuse.
Igaüks meist tunneb, et see 
peab andma ja annabki komso-
huvi, kuidas kavatsetakse kur­
susel organiseerida kultuurilist 
kasvatustööd. Lähemal ajal taha­
vad nad koos vaadata E. Tubina 
«Kratti» ja siis kõike uut, mis 
«Vanemuine» lavale toob.
Palju toredaid ettevõtmisi on
I I I  kursusel. Juhan Smuul oma 
«Jäise raamatuga» on võitnud
OMA EESMÄRGI
molitööle konkreetse suuna, 
konkreetse sisu. See kaotab for­
maalse suhtumise komsomoli­
töösse. Me teame, et iga meie 
samm peab olema põhjendatud, 
olema selle teenistuses, et iga­
ühest meist saaks haritud, tead­
lik, kultuurne inimene. Kasulik 
inimene.»
Midagi ei muutu ju kardinaal­
selt — senigi tubli kursus, 
20-liikmeline komsomoligrupp 
õpib endiselt, rühib edasi tree- 
% ningutel ja aitab Kääriku ehi­
tusel. Aga kõik see hea peab 
muutuma intensiivsemaks, ükski 
viga ei tohi jääda kahe silma 
vahele.
«Raske on, seda ei saa salata, 
ja palju tööd tuleb ära teha. 
Vahel hakkab isegi pisut hirm, 
aga . . .»  samas löövad kurs'use- 
vanema silmad särama, «meil 
on väga tubli rahvas, küllap tu­
leme toime.»
Ja tõesti, niisuguste kaaslas­
tega, nagu Astrid Alliste, Asso 
Krieger, Arne Heinlaid, Piret 
Tammai ja kõik ülejäänudki, 
võib julgeid plaane teha — ne­
mad juba alt ei vea!
õppimisega on seni kõik kor­
ras. Kursus on parim kehakul- 
tuuriosakonnas. Tavaliselt on 
ikka sellega pahandusi olnud, 
et üliõpilased ei armasta loen­
gutel käia ja hindavad eriti 
hommikust und. Ega nemadki 
erandit moodustanud. Nüüd on 
kuulutatud halastamatu sõda 
põhjuseta puudujate vastu — ei 
mingit armli Iaisklejaile!
Kehakultuurlased on kord nii­
sugune rahvas, kel kipub aega 
hirmus napilt üle jääma, öppe- 
töö, treeningud, sagedased 
võistlused. Pole siis ime, et ju ­
turaamat juhtub küllaltki harva 
nende lauale, samuti pole nad 
just kõige sagedasemad külali­
sed kontserdil või teatris.
«Kes nüüd teab, kas see alati 
j'üst otse ajaküsimus on, vahel 
jääb ka ettevõtmisest puudu,» 
arvab meie vestluskaaslane.
Just see, mis on valulapseks 
nende elus, leiab konkreetse väl­
jenduse ka üleskutses. Eesmär­
giks on igakülgselt arenenud 
inimene, ka vaimselt. Tunneme
JCunstisäßtade vätfasäit
Paremal: J. Pütt­






Kujutava kunsti kabinet korraldas pühapäeval, 
15. oktoobril 11-liikmelise grupi väljasõidu Lõuna- 
Eestisse. Esimene peatus oli Võrus Fr. R. Kreutz­
waldi maja-muuseumi juures. Siin andis sm. J. Pütt­
sepp muuseumi direktorile üle «Kalevipoja»-aine- 
liste linoollõigete mapi.
Edasi sõideti Kasaritsasse luuleindu ia motiive 
otsima. Autobussi aknast võis näha mööda vilksa- 
ftavat sügiseehtes metsatukki, üksteise taha peitu­
vaid mäenõlvu. Sügis on olnud värvi poolest 
helde: siin noogutavad rohelised kuused leplikult 
latvu kollakas punakas leherüüs hapratele kaske­
dele, mida omakorda palistavad lepikud.
Pikem peatus oli Verijärve juures, kus hoolimata 
aeg-ajalt tibavast vihmast hakati lõuendile kandma 
viimaseid sügisvärve. öhtul sõideti linna reipana 
ja rohke muljetepagasiga.
L. GRÜNER
nende südame, nüüd tahavad 
nad temaga ise vestelda. Volde­
mar Panso on vana kehakultuur­
laste sõber ja ega sõpru või 
unustada — tedagi tahetakse 
varsti külla kutsuda.
Õnnestunult on lahendatud 
poliitinformatsioonide küsimus. 
Üks annab põhjaliku ülevaate 
konkreetsest probleemist poliiti­
listes sündmustes ja kaaslased 
võivad teda täiendada. Nii on 
võimalus kontrollida igaühe po­
liitilisi teadmisi ja samuti väl- 
jendusoskist, sest hea kõnekul- 
tuur on kultuurse käitumise la­
hutamatu osa.
Eks ole sageli elus niisu­
guseid pisiasju, mida me võta­
me loomulikena ja millest me 
harva räägime, kuid ometi on 
nad märgatavad inimese käitu­
mises, välim'uses, andes tunnis­
tust tema seesmisest kultuurist. 
Nagu seegi kursusekaaslane, 
kellest rääkis Karl Adamson. 
Ja pisut kahetsev toongi oli ta 
hääles, et neil kõik noormehed 
pole niisugused — käitumises 
tagasihoidlik ja korrektne, alati 
korralikult riides, lipsuga, mis 
kokku on otsekui- lugipidamis- 
avaldus oma seltsimeeste vastu.
Palju häid üritusi ja ühiseid 
päevi on II I  kursusel seljataga. 
Neil on hulk toredaid kavatsusi 
tulevikukski. Ent aeg on juba 
hiline. Kahjutundega lahkume.
Kuidagi ei saa unustada seda, 
mis kõlas uhke noodina Karl 
Adamsoni igas sonas — see on 
usk oma kollektiivi jõusse ja 
võimetesse, usk igasse inimesse 
ja tema heasse tahtesse.
M. V IID IN G  
K. KALDVEE
Inimese ettevalmistamine tööks, inimeste tööalane 
karastamine, tööarmastuse ja tööst kui esimesest 
eluvajadusest lugupidamise kasvatamine moodus­
tabki kogu kommunistliku kasvatustöö olemuse, 
tema tuuma.
Seltsimees N. S. Hruštšovi aruandekõnest 
NLKP XXII kongressile.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiörganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 30 (496) Reedel, 27. oktoobril 1961 XIV aastakäik
Miks siiski nii ?
laboratooriumid
Kui uskuda, et Paalbeki rõdu on kosmoseelaniku raketi stardiplats, 
miks siis mitte uskuda seda, et püramiidid on meile kosmoseelonike 
poolt mälestuseks ehitatud. Kiviplaadid on mõlematel umbes ühesuu­
rused ja meile ühtviisi mõistmatul viisil kohale toimetatud.
Kui ehitada Maa põhjaosa soojendamiseks Beringi väina tamm, 
kas siis kliima Eestis ei muutu liiga niiskeks? Oh pole väga vigagi! 
On ainult karta, et läheks täide legend Ülemiste vanakesest, sest Tal­
linn oleks siis 10 m paksuse veekihi all. Ja see poleks vaid Ülemiste 
vesi. Peaasi, et televisioonimast välja jääks.
Palju huvitavat arutati laupäeva õhtupoolikul keemiahoone ring­
auditooriumis. Sõnavõtte oli palju, küsimusi veelgi rohkem ja aeg 
kippus vägisi kätte ära kaduma.
Kahjuks ei saa kõikide festivaliürituste kohta öelda, et nad õnnes­
tusid. Et vastu ei vaieldaks, toon mõned näited.
Oletame, ei praegu on möödunud reede õhtu kell 20.10. Te sisenete 
TRU klubi saali ja jahmute: saalis istub vaid kaks inimest, kusjuures 
üks neist paistab olevat fotograaf.
Või astute sisse TRÜ kohviku klubisse. Oo, tüki teisem pilt! Rah- 
vavähesuse üle siin küll kurta ei saa. Istute, joote kohvi, sööte kooki, 
vestlete, vaatate ringi. . .
«Aga kus on siis uudismaa veteranid?»
Vastuseks kehitatakse õlgu: «Ei tea. Mingi poliitiline informatsioon 
pidi vist ikka olema...»
Tore küll. Aga miks siis ikka mõnes kohas nii oli?
T. VITSUR
Fotol: korealane Kim Trofim, kes õpib EPA-s, vestleb Ene Pauga.
П П (1 П f S 3 П = ^  vajavaid probleeme. Ka ei saa





Eesti NSV Ministrite Nõukogu tundmatute teguritega. Üh?lt poolt 
hiljutise määrusega avati meie arstid — füüsika entusiastid e'ekt- 
ülikooli juures rida laboratooriume, rofüsioloogia valdkonnas Ja teiselt 
et soodustada neis suundades teh- füüsikud — insenerid, kes huvi 
tavat teaduslikku tööd. Nii alustas tunnevad meditsiinilise aparatuuri
1. oktoobril tööd elektrokeemia Ia- vastu — ongi selle uue, võiks 
boratoorium. Elektrokeemia-alaseid öelda kompleksse laboratooriumi 
uurismistöid teostati varem anor- põhijõududeks, keda esialgse plaa- 
gaanilise keemia kateedri juures ni järgi ühendab matemaatika. Tö5 
lepingulises korras. Möödunud sü- täpsemad suunad kujunevad kind- 
gisel demonstreeris kateedri kollek- lamalt välja edaspidistes viljakates 
tiiv Rahvamajanduse Nõukogu ees diskussioonides. Kavas on biofüü- 
uurimistöö tulemusena koostatud sikasse tungida sügavuti, nii et 
esialgset töötavat vesinikelementi, praegu organismi füüsikalisi prot- 
uut liiki vooluallikat, kus elektri- sesse kõige üldisemas mõttes uuriv 
energia saadakse vahetult vesiniku suund jõuaks kuni molekulaarse 
ühinemisel hapnikuga. Seoses ula- füüsika tasemeni, 
tuslikumate uurmistööde finantsee- 1. jaanuaril alustab tööd ka me- 
rimise korra muutmisega tegi Rah- ditsiiniline kesklaboratoorium. Arsti- 
vamajanduse Nõukogu ettepaneku teaduskonna kliiniliste kateedrite 
ellu kutsuda vastav laboratoorium, teadusliku töö kõige suuremaks 
See taotlus rahuldati. Rajatud pidurdajaks oli kateedrite Iabora- 
elektrokeemia laboratoorium jätkab toorse võimsuse vähesus. Peaaegu 
uurimisi vesinjkelemendi alal. iga kaasaja nõuete kohaselt teos- 
Häid tulemusi on saavutatud ka tatud arstiteadusliku uurimise juu- 
temperatuurikindlate isoleerkatete res on vaja kümneid ja sadu kee- 
uurimisel. Uue ülesandena lülitati analüüse, füsioloogilisi ja 
plaani ülipuhaste kemikaalide, eriti farmakoloogilisi katseid, mikrobio- 
aga ülipuhta vee saamise meetodi loogilisi teste või histoloogilisi 
uurimine. Rahvamajanduse Nõu- uuringuid, mille korraldamiseks on 
kogu ettepanekul täiendati ka meie tarvis rohkesti laboratoorset abiper- 
õppetöökoda eksperimentaaltöö- sonali, eriseadeldisi, aparatuuri ja 
koja nime all, et veelgi arendada tehnikuid, kes oleksid võimelised 
uute unikaalsete aparaatide konst- neid korras hoidma. Need kitsas- 
rueerimist, mille poolest meie töö- kohad peaksid olema kesklabora- 
koja kollektiiv on kuulus isegi kau- tooriumi abil lahendatavad. Ka saab 
gemal meie kodumaa piiridest. otstarbekalt lahendada katselooma- 
Sama määrusega alustas tööd ka debaasi küsimust, sest laboratoo- 
biofüüsika laboratoorium. Olukord riu™ on kavandatud 1965. aastaks 
biofüüsika alal on mõnevõrra eri- välja arendada ülikooli ühe suure­
nev. Meil ei ole spetsiaalset bio- ma laboratooriumina. Laboratoo- 
füüsikakateedrit, samuti ei loeta rium ise juba d.kteerib, et tulevikus 
biofüüsikat ühelegi spetsiaalsusele, koonduksid Arstiteaduskonna tea- 
Seetõttu tuli biofüüsika laboratoo- dusliku töö teemad võimalikult 
rium rajada n. ö. tühjale kohale. Et vähese arvu probleemide ümber, 
ülikooli juures töötab suurima tea- Avatud laboratooriumid on meie 
duskonnana Arstiteaduskond, oli partei ja valitsuse järjekordseks 
selge, et biofüüsika kui bioloogiline sammuks teaduse eest hoolitsemi- 
distsipliin peab saama arstiteadus- sel. On põhjust arvata, et tulevl- 
liku kallaku ja teenindama medit- kus taoliste laboratooriumide osa 
siini vajadusi. Siit edasi arenedes veelgi kasvab, 
peavad välja kasvama puhtbiofüüsi-
kalised probleemid. Meditsiini ees J. TAMMEORG,
seisab juba praegu palju füüsika teadusala prorektor
Me oleme tiks 
ehitaja rahvas
Hommikul kell seit­
se kõlas üle tudengite 
telklaagri äratussig- 
naal. Vali ja nõudlik. 
Ronisime telkidest väl­
ja. Kindlasti olime vä­
ga unised, eile oli ju 
kõva tööpäev. Ja üle­
eile ja üleüleeile oli 
kõva tööpäev. Hommik 
ei olnud soe, me oli­
me unised ja me tead­
sime, et tänagi tuleb 
kõva tööpäev, aga me 
võtsime oma present- 
kindad ja läksime. 
Kõik. Meid oli 111. 
Olime ehitajad. Ei ol- 
iWd enam arste, filo­
looge ega matemaati­




Paas on kõva kivi 
ja kividele ei hakka 
tudengitega maadle­
mine üldse kondi pea­
le, meile aga nendega 
maadlemine küll. Sel­
legipoolest olime tu­
gevamad. Me o l i m e  
ü l d s e  ü k s  t u g e v  
r a h v a s .
Kivid ei kisendanud, 
kui me neid kanguta- 
sime, meie aga küll. 
Me ■laulsime. Alati. 
M e o l i m e  ü l d s e  
ü k s  l õ b u s  r ah - 
vas.
Vaši brigaad ehitas 
tsemendihoidlat. Töö­
tati kolmes vahetuses. 
Väsitas küll koledasti, 
kuid ikka töötati. Ma­
ret Männiku brigaad 
töötas tsemenditolmus, щ
Me nimetasime neid 
«tolmuimejateks». Töö 





val töötasime. Käisime 
Toolse lossi varemetel 
ja Võsu laulupäeval. 
Siis olime kõik veel 
näitlejad. Mängisime 
kaasa telefilmis «Kaks 
romantikat». Õhtuti 
süütasime suure lõkke 
ja tantsisime selle üm­
ber. Me o l i m e  ü l d ­
se ü k s  r o m a n t i ­
l i n e  r a h v a s .
Kord pärast ehitus­
tööd sõitsime «Linnu­
se» kolhoosi. Tegime 
heina, nalja ja roman­
tikat ning hingasime 
maaõhku.
Augustis sõitsime 
ära. Maha jäi liitrite 
viisi higi, sajad lõhu­
tud kindad, rasked 
paemürakad, labidad 
ja kirkad, rtnha jäid 
uued sõbrad ja vanad 
mured, maha jäid tel- 
giasemed ja lõkkeplat- 
sid. Need kõik oleks 
tahtnud kaasa võtta. 
Maha jäi peaaegu val­
mis ehitatud tehas. 
Selle pärast oleks 
tahtnud sinna jääda.
Kundas tegime kõi­






kuid ja tüdrukud pois­
Meie ehitusmeistrid Käärikul.
se, venitasime tüki sit­
kemaks oma lihased, 
tegime romantikat, lõ­
ket ja heina, laulsime, 
hingasime sisse tse­
menditolmu, ladusime 
kive. Ehk lühemalt: 
ehitasime hästi suurt 
tehast. Me o l e m e  
ü l d s e  и ks e h i  t a - 
j a  r a h v a s .  
Asjaosaliste jutu järgi 
kirja pannud
TÕNU OTS
tulimegi,» selgitab Silvi, Majandus­
teaduskonna II I  kurs'use üliõpilane.
«Kahel esimesel päeval oli raske. 
Nüüd aga . . .  Parem vaadake tööd!»
Kolmandas brigaadis töö aina 
lendas. Pole ka ime, siin on iu 
Rein Karniol ja Jaan Maurer. Juuli­
kuus maadlesid need mehed Ruhnu 
kraavidega, nüüd aga rassivad 
turbarabas.
Hopp ja hopp!'Turbapätsid lenda­
vad ahelikku mööda Aime kätesse.
«Aime teeb nurgad. Tema juba 
oskab. Tema tehflud aunad kokku ei
AVALIK . KIRI
nendele I I  ja I I I  kursuse üliõpilastele, kes teadusliku ateismi 
aluste loengul 13. ja 20. oktoobril k. a. tegid häbi üliõpilase 
nimele.
KALLID ÜLIKOOLIKAASLASED!
Tõtt öelda on veidi raskegi pöörduda teie poele nende soo­
jade sõnadega, sest teie käitumine nimetatud loengul ei ära­
tanud küll erilist soovi kuuluda teiega ;ühisesse kollektiivi. Et 
me aga siiski oleme kõik meie vana armsa aima materi kasvan­
dikud, oleme kõik tulnud siia siira sooviga saada osa teaduste 
tohututest rikkustest, et ise hiljem oma teadmisi teistele edasi 
anda, siis usume, et meil on täielikr õigus, veel rohkemgi — 
kohustus selle kirja kirjutamiseks.
Meil on kahju sellest, et lapsepõlvest teie südamesoppi pesit­
sema jäänud ulakuseraasukesed on kasvanud proports:ovaalselt' 
teie füüsilise arenemisega. Millegi muu kui sihiliku ulakusega 
ei suuda meie igatahes endile teie käitumist seletada. Me ei 
usu. et ükski teie seast leiaks pinkidega kolistamise ia nende 
kääksutamise loengu ajal olevat vaimuka nalja või mingi erilise 
kangelasteo. Meie arvates on see kõige häbiväärsem labasus. 
Ka laulujoru saatemuusikana lektori sõnadele tuleks klassifit­
seerida tänapäeval juba arhaismiks muutunud terminiga — 
uulitsapoisilik. On vana tuntud tõde (mida aga teie sii-ki ei 
näi tundvat), kui üks räägib, siis viisakad inimesed tavaliselt 
kuulavad teda rahulikult. Me ei eita, et väärib lugupidamist 
see inimene, kellel on palju häid mõtteid ja kes jagab neid ka 
teistele, kuid teie rUmal vaterdamine ja itsitamine loengul ei 
kuulu sellesse kategooriasse.
Te näete, me oleme pahased teie peale. Me oleme isegi roh­
kem kui pahased — oleme solvunud. Oleme solvunud selle­
pärast, et teie oma käitumisega määrisite meie ülikooli ja üli­
õpilase head nime. Meil oli häbi istuda koos teiega ühes audi­
tooriumis. Meie ei tulnud sinna lihtsalt kohusetundest, tulime 
sellepärast, et teadusliku ateismi aluste tundmine on tänapäe­
val igale inimesele hädavajalik, tulime sellepärast, et kuulata 
sm. Stolovitši suurepärast loengut.
Miks aga tulite teie? Kas tõesti ainult selleks, et demonstree­
rida oma võimeid laskuda tänavapoisi anno 1931 tasemele? 
Kas te tulite selleks, et panna piinlikkusest punastama oma 
kaasüliõpilasi ja solvata üht meie arvates huvitavat lektorit? 
Või tulite selleks, et «panna nimi kirja» ja saada ebaausalt 
õpinguraamatusse märge «arvestatud»?
Ei, seltsimehed! On olemas siiski objektiivselt väljakujunenud 
käitumisnormid, on olemas üldtunnustatud ja enesestmõisteta­
valt täidetavad moraaliprintsiibid. Nende nimel on meil tä!elik 
õigus teilt nõuda — käituge tänapäeva üliõpilase vääriliselt!
Eesti filoloogia osakonna V kursus








õnnitleb bioloogiaosakonna IV kursus.
flfUUKUU
•  Kunda paistab öösel niisama 
kärarikka ja ärevrahutuna nagu 
päikeselõõsas. Meid ei takista une- 
hõlma vajumast telkidesse kuma­
vad tuled tsemendihoidlalt ega 
lõikavad veduriviled. Raudtee jook­
seb otse telklaagri külje a l l . . .
Raudteid lookleb siin pagana 
ohtralt! Linna poole astudes tree- 
nime tasakaaluorganeid. Ka öösel, 
mil naerdes ja lauldes kohvikust 
koju sammume.
Tsemendihoidla! Iga tunni-pool­
teise järel uudistame, mitu senti­
meetrit kerkisime kosmosesse. Kõi­
gest paar-kolmkümmend. Nelja 
päeva pärast jõuame 30 meetri 
kõrgusele. Praegu seisame poolel 
teel.
Telkide vahel kuuled alatasa kü­
simust: «Palju öösel jõudsite?»
Ja vastust, mis kõlaks keskelt nii: 
«Meeter nelikümmend.»
«13. juulil kell 16.00 oli tsemen- 
dihoidla kõrgus 24 meetrit. Veel 
kuus meetrit tähtede poole!» tea­
tas välkleht.
Nädalavahetuse veetsid ehitajad
— üliõpilased ja noored Tallinnast
— pealinnas. Tagasiteel muretseti:
«Ei tea, mis töö meile n ü ü d
antakse?»
•  Enne kella kaheksat algab 
laagris vileprotsess. Telgist kümme 
murd kaks kostab uljas hüüdprot- 
sess: «Tõuske üles, algab tööprot­
sess!» Ärkamisprotsess on eri tel­
kides erineva kiirusega. Uniste sil­
made pesemisprotsessile järgneb 
üle raudtee ronimise protsess.
•  Keemikutele ja farmatseutidele 
on usaldatud kraavi kaevamine to­
rustiku jaoks. Asjaliku näoga meis­
ter seletab, millised peavad ole­
ma tulevase kraavi sügavus ja 
laius ning joonistab maapinnale 
kraavi visandi. Peagi lendavad 
muld ja h ig i. . .
Kraav tuleb sirge nagu joonlaud.
Ilmuvad meister ja temaga koos 
mõned tähtsama näoga mehed. Kii­
tust ei tule. Kraav on sattunud 
valesse paika, on tarvis vana kin­
ni ajada ja uus kaevata.
Ja jälle tilgub higi . . .
(Selliseid asju juhtus vahel. Veel 
parem, kui neid poleks olnudki).
® «Oleme meie aga huumorime- 
hed!» tavatses lausuda Rein.
Kui poisid viibisid mere ääres 
tervisvetel, kippus huumorit jääma 
ülegi. Arst Avo avastas endas ma- 
temaatikutalendi ja kahetses, miks 
ta on valinud endale vale elukutse. 
Ta arvestas välja, et üks mees võib 
kogu aeg meresina nautida, kui
teised m õ n e  labidatäie sinkjat ja 
labida külge kleepuvat savi roh­
kem kaldale viskavad.
Omaette ooper või operett oli 
ujumine uues «järves» ja selle vee 
laskmine mere suunas. Avo nägi, 
et mere pind tõusis kolm ja pool 
millimeetrit.
Hea, kui noor inimene armastab 
täpsust.
9 Mõnikord ei jää meeldiv luu­
letus või proosapala kuidagi meel­
de. Meil juhtus Kundas haruldus 
ehk ime — terve laager oskas dek­
lameerida üht kaunis luulelist proo­
sapala. See algas nii:
«Räägime avameelselt...»
Meeldiv oleks seda pühapäevasel 
ehitajate õhtul mõne juulikuu kaas­
lase suust tervikuna kuulda.
•  Ajaratas ringi veereb... Auto­
bussid kihutavad Tartu ja Tallin­
na, lahkumine teeb meele kurvaks. 
Taaralinn näib meile justkui tüh­
jana.
Järgmistel päevadel tunnen, et 
elust oleks nagu midagi vajalikku 
jäädavalt kadunud. Kui võiks jälle 
koos olla . . .  ja Kundas!
Juulikuu päevad on kadunud, ent 
igaühest neist säilib kümneid hel­
geid ja kalleid mälestusi. Pühapäe­






Tulime siia — *■ 
kaheksa korda kaks
päevitanud kätt 
paar kangi ja kaheksa labidat, 








Tükk-tükilt suitsu seest 
kerkis
sirge ja tasane tänav 
kuni sai
täiesti valmis.
Sirutasime sirgu väsinud seljad, 
pühkisime otste pealt higi ■..
Tänav oli avar ja sile
ja keelumärgi juures
tegi väikemees pehmesse kattesse
jälgi,
mängides tänava tegemist.
PEETER HEIN  ,
Veel paar meetrit. . ,  Tinaraske 
kanderaam rõhub käsi, mille liikme­
kohad ajavad lausa fluid välja ja 
peopesades nutavad villid. Jalg 
vajub vetruvasse rabapinnasesse.
Kanderaam on jõudnud peaaegu 
valmis turbaauna juurde. Nüüd 
veel auna visata. Uks . . .  kaks . . .  
kolm . . .  Küll see esimene tööpäev 
venib!
«Hei, buss tuli!» See on nagu 
päästerõngas. Bussirattad veerevad 
laagri poole ja läbi pookme heie­
tatakse mõtteid:
«No kes meid siia rappa ajas! 
Kui oleks teadnud, et siin nii ras­
k e .. .  A g a . . ,»
Kui kevadel . komsomolikomitee 
teatas suvised tööobjektid, leidsid 
need 15 üliõpilast, et nemad lähe­
vad Viljandi maaparanduslaagrisse.
«Esimesel kursusel õppisime 
müürsepaameti selgeks. Ka teisel 
suvel ladusime müüre. Nüüd aga 
tahtsime midagi uut ja nii me siia 
sookailude järele lõhnavasse rappa
vaju,» kiidab esimene brigaad oma 
brigadiri Aime Jürgensit.
Vaatad ja tunnistad. Osavatest 
kätest tulevad aunade alussambad.
«Tüdrukud on meil tublid. Pea­
asi, et ei virise.» See on juba suu­
rim kiitus, sest ta tuleb kaasvõitle­
jate — poiste suust.
Omavahel käib kibe võistlus. On 
j'u kolm brigaadi ja kes ei tahaks 
esimesena turbaraba teise serva 
jõuda.
Turbaaunad kerkivad. Ikka 
6X2,5X2,7 m.
Päevas jääb ju veel mitu tundi 
vaba aega. Ega ühiskondlikust elust 
tohi maha jääda. Üheskoos arutati 
läbi partei uue programmi projekt, 
tänu heale naabrimehele jälgiti ka 
sm. N. S. Hruštšovi televisioonikõ- 
net. Ja kui G. Titov kosmoses käis, 
juubeldasid need 15 koos kogu rah­
vaga.
Nii olid töö ja lõbu käsikäes. 
Peamine oli töö — ja aunad ker­
kisid.
Ramsis 1961. a. suvel.
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SÕJAKÄIK MAITSETUSE *Auta&us&iQa Žatbi £äti la  £eedu
Kas võib vaielda maitse üle? Mui­
dugi võib! Ja peabki, Mait'e реэ* 
geldub kõikjal — inimestevahelis es 
suhetes, käitumises, väljendustes, 
riietuses, kodu Ja tööruumide kau­
nistamises jne. Kui tihti oleme öel­
nud ühe või teise inimese kohta 
«maitselage inimene», г he või t Jse  
kunstiteose kohta «maitsetu».
Täna alustamegi s õ j a k ä i k u  
m a i t s e t u s e  v a s t u .  Püüame 
ühiselt avastada need prahihunn5- 
kud, kus Juurdub Ja idaneb haib 
maitse. Kirjutage meile, mida te 
arvate kõigist neist küsimustest,
VASTU
kus ja miües avaldub hea Ja halb 
maitse meie ülikoolis, linnas; mida 
võiks ette võtta, et meie ihisela- 
mud, ülikooiihooned ja auditooriu­
m id oleksid kujundatud ja kaunis­
tatud maitsekalt; kas meie klubi ja 
kohvik vastavad kaasaja nõueteie; 
millised ülesanded peaksid olema 
hea maitse kasvatamise! ülikooli 
komsomoliorganisatsioonil, kunsti­
kabinetil jne.
Ootame teie ettepanekuid Ja kirju.
I .  К  U I  teeks õige ne ?
Tiigi tänava ühiselamus on m it­
med kapitaalsed ümberehitused 
likvideerinud «akadeemilised tallid» 
(k'di mitte arvestada ajutist klubi- 
ruumi majutamist). On aeg rääki­
da ruumide kujundusest, sellest, 
mis on tehtud, et tulla ühiselamu 
tuppa nagu oma koju.
Veel nädal tagasi oli pilt selline: 
ühiselamusse sisenedes näeme ko­
mandandi teatelipakatest kirendavat 
valvep'-.tkat. Enne kui surume end 
läbi kitsaste uste ja vahekäikude 
hoovi, möödume nn. kirjade lauast, 
kus segamini uute kirjadega vede­
leb seismajäänud post. Laud on 
kaetud räpase vahariidega.
Esimene mulje sellisest «kodust» 
on küll masendav. Tendents on siis­
ki paremuse poole. Sel nädalal on 
teadetetahvel korda seatud.
Tubade ilme m'autmiseks on m it­
med üliõpilased ise palju ära tei­
nud. 117. toas elavad III kursuse 
majandusteadlased. Tüdrukud vär­
visid ise voodid, riiulid, ja kapid 
ilusates heledates toonides. Toa- 
vanem ja meistermees Ene Truus 
läks appi ka kõrvaltoa asukatele ja 
nüüd on need kaks tuba ühiselamus 
meeldivamateks.
Silt 56. toa Uksel teatab, et siin 
elavad S. Poltavtseva, E. Pihu jt. 
Arstiteaduskonna üliõpilased. Mait­
sekas ja originaalne silt tõotab ka 
toakujunduses osavat kätt. Nii ongi. 
ДиЬа jätab hea mulje. See pole 
tulnud iseendast: tüdrukud värvi­
sid põranda, konstrueerisid lambi- 
varju.
Teistsugune pilt avaneb 104. toas. 
Milles on siis asi? T'aba on ju kõi­
giti puhas, kuid pretensioonideta ei 
saa suhtuda põtradega seinavaibas- 
se ja kardinal ilutsevasse ristiga 
ämblikusse. Need ehteasjad näita­
vad küll ainult elanike väikekodan­
likku maitset. Korratu mulje jätab 
111. tuba. Tundub, et siinne rah­
vas on toa kaunistamisele hoopis 
käega löönud. Seda põhjendatakse 
lakoonilise la'usega: «Komandant ei 
anna kapi eesriideid.» On see siis 
küllaldane põhjus?
On tore, et enamik meie üliõpi­
lasi on suutnud oma ühiselamutoad 
muuta kauniks ja hubaseks.
Aga mõelgem hästi! Küllap on 
veelgi kasutamata võimalusi. Too­





Seal, kus ühinevad Neemen ja Ne­
ris, asub Kaunas. Kui siia sõita au­
toga, siis ainult õhtul, sest muidu 
jääte ilma muinasjutupildist — kuu­
led juhi käest, et linn on päris lähe­
dal, kuid midagi pole veel näha. 
Siis aga — järsku löövad all orus 
sätendama tulede müriaadid, val­
gusvihud paiskuvad fontaanidena 
üles, auto laskub aeglaselt mäest 
linna, pai emal vilgub helesinises 
neoonis äsja avatud kohvik «Jura- 
te» («Näkineid»). Väga ilus ja 
moodne.
Meditsiinilise Instituudi ühisela­
mu juures aitavad üliõpilased meil 
kohvreid sisse kanda ja lähema 
kümne minuti jooksul oleme paigu­
tatud tubadesse. Otsekohe on meie 
päralt ka leedu tu­












mi moodsaim — 
n. ö. «arsti unis­




Roheline, pehme muru katab IX 
fordi valgeks lubjatud paari meetri 
paksusi betoonlagesid. Sünged, ko­
hutavalt sünged on teraskuplid, hä­
marad vahekäigud, pimedad trelli­
tatud kongid — vangide narid, rä­
baldunud tekid, süsimustad linad. 
Siin, Kaunase IX fordis, mõrvati 
fašistliku okupatsiooni päevil 80000 
inimest — peaaegu igast rahvusest, 
igast riigist. Surmamõistetute kong 
— seintele on kaabitud linnade ni­
med — oma kodulinna nime kirju­
tas surmamineja siia elu viimsel 
ööl: Pariis, Milaano, Marseille, Niz­
za, Varssavi, Kaunas . ..
Graniitt ahv liit loeme: «Austagem 
fašismi ohvrite mälestust.»
voodikohta, 27 osakonda, mis oma­
korda jagunevad mikro-osakonda- 
deks, töötab 310 arsti. Omaette osa­
konnad on kardioloogia, laste ki­
rurgia, millistest Tartus on ruumi­
de puuduse tõttu vara unistadagi. 
Avarad palatid, koridorid, ravi- ja 
diagnostilised kabinetid. Kõik kor­
rused on omavahel ühendatud lif­
tidega, eri korpused aga hea ven­
tilatsiooni ja valgustusega maa- 
aluste tunnelitega, milliste üldpik- 
kus ületab 3 km. Tutvume uut tüüpi 
elektrokardiograafiga, südame elek- 
ter-impulsselustajaga, koormuse 
ostsillograafiga. Neid Tartus ei ole. 
Vaimustume haigla köögist — siin 
on enamik töid mehhaniseeritud, 
toiduvalmistamine toimub auto­
maatselt köetavates kateldes, hea 
ventilatsioon tagab köögis õhu täie­
liku puhtuse. Einestame haigla per­
sonalile ettenähtud iseteenindus- 
sööklas. Kohtame VI, kursuse mee­
dikut Vandat, kes juulis viibis Tar­
tus praktikal, tema näitab meile 
linna.
*
M. K. Ciurlionise nim. Kunsti­
muuseumis juhatatakse meid eelkõi­
ge selle Leedu kunsti suurmeistri 
saalidesse.
Tundub, et Ciurlionis on leedu­
lastele midagi taolist nagu meile 
Kreutzwald, sest kõik nad räägi­
vad temast vaimustuse ja austuse­
ga. Väga omapärased, väga inim­
likud ja suure, sügava sisuga maa­
lid! «Surmakell», «Saatus», «Elu 
tekkimine» — terved temaatiliste 
lõuendite seeriad ja iga lõuend sun­
nib peatuma, mõtlema inimlikust 
õnnest ja õnnetusest.
Mis imeline rahvakunst on Lee­
dus! Puukoorest kujundatud te­
maatilised plaadid talurahva üles­
tõusust, vööd, vööd — kõik aina 
kirjatud, puukujukesed, puukingad, 
vastlamaskid. Siin veendud — rah­
vas on looja, geenius.
TRAKAI
Henno laulis: «Kaugel unelmate 
saarekene sündis, seal Trakai, seal 
Trakai.»
Tõepoolest — kes pole näinud 
Trakaid, pole midagi näinud.
Otsekui meie Pühajärv oleks vii­
dud Leedumaale. Kuid Trakais on 
järvi palju, kõikidel kenad saared ja 
omavahel sildadega ühendatud. Jär­
vesaarel aga keskaegne, 14. sajan-
ja Vilniuse ülikooli lõpetanud aja­
loolasega.
*
Kunagi maganud Leedu suurvürst 
Gediminas (valitses 1316.— 1341. a.) 
Nerise jõe äärsel mäel ja näinud 
unes raudset hunti.
«Kui nägid sellist und, vürst, siis 
ehita sellele mäele kindlus ja üks­
ki vaenlane ei valluta seda,» öelnud 
targad ja nii saigi alguse Vilnius, 
põline Leedumaa pealinn. Gedimi­
nas ehitas siia kindluse 1323. a. 
Käisime Gediminase lossi tornis — 
tore vaatepilt, vanaaegne kesklinn 
ja uus, tänapäeva Vilnius selle üm­
ber. Kaugemal metsadega kaetud 
künkad, nendelt pidavat olema näha 
linna väga huvitavaid panoraame.
Palju on kirikuid. Gooti stiili 
meistriteos — Püha Anna kirik — 
punasest telliskivist, kerge, öuuline, 
otsekui tahaks lendu tõusta. Ehita­
tud 16. sajandil. Selle kohta ütles 
isegi Napoleon: «Kui saaksin võtta 
ta peopesale, viiksin Pariisi.» Ba- 
rokkstii.is Peeter-Pauli katedraal — 
valge, 17. sajandil ehitatud võim­
sana mõjuv hoone, kõik seinad ja 
lagi on kaetud imeliste skulptuuri­
dega, Leedu meistrite suurepäraste 
töödega — siin on 2000 skulptuur- 
gruppi ja üksikut skulptuuri. Pole 
stiili, mis poleks esindatud Vii iu e 
vanali:mas — klassitsistlikus s iilis 
raekoda ja kindral kuberneri maja 
(praegune Ohvitseride Maja). Huvi­
tav on märkida, et selle maja saa­
lis filmiti «Sõja ja rahu» balli- 
stseen.
Renessansi jooni kannavad ar­
kaadidega ümbritsetud endise je­
suiitide akadeemia õu ja ülikooli 
siseõued. Suurejooneliselt mõjub 
praegune Leedu NSV Riikliku Fil­
harmoonia hoone,
V. Kapsukase nim. Vilniuse Riik­
lik Ülikool on vanimaid Nõukogude 
Liidus —  asutatud 1579. a. Peahoo­
ne siseõued on arkaadidega ümb­
ritsetud, siin on rohkesti metsviina­
puu vääte ning igas õues omandab 
hääl isemoodi kõla.
*
Rahvaste sõpruse õhtu Leedu üli­









Laupäeval oli wiatemaatlka- 
osakonnas traditsiooniline noor­
te tudengite vastuvõtmise õhtu. 
Seekordsed üliõpilasperre juur­
detulijad pidid autoriteetse ko­
misjoni ees sooritama tõsise ek­
sami. Et komisjon tõesti range 
Ja kõigutamatu oli, seda tunnis­
tab juba tema koosseis (profes­
sorid Pythagoras, Eudoksius Ja 
Erastostenes). Professor Pytha­
goras registreeris eksamineerita­
vaid Ja tema kolleegid olid ame­
tis valitud eksamipiletite välja­
lõikamisega paberi- (loe: papüü­
ruse-) rulilst. Nii see Iqaüheqa 
a lg a s .. .  Kuigi eriti hiilgavaid 
vastuseid auväärt komisjonile ei 
antud, osutusid kõik kandidaa­
did tudangi nime vääriliste s. 
Ja neil lubati komisjoni otsusega 
oma nimed osakonna kroonika­
raamatusse sisse kirjutada. Kel 
aga nimi raamatusse sai, sellele 
kinnitasid viienda kursuse neiud 
lilled rinda.
Lõpuks, nagu ikka, oli selts­
kondlik osa, kus end tutvusta­
sid ka vastuvõtjad. Tahaks aga 
noortele öelda, et nad mitte 
igas asjas vanematest eeskuju 
ei võtaks ja edaspidistel osa-
TORE SÕPRUSÕHTU OLI
«Ja nüüd anname teila üle 
võtmed teaduse varalaeka juur­
de.» Neile lisaks saime vecl to­
hutud «papüüruserullid» pika- 
pika raamatute nimekirjaga. 
Ning kõik need köited tuleb viie 
aasta jooksul läbi lugeda!
Samal õhtul tegime oma esi­
mese eksami ülikoolis — diplo­
mandid proovisid meie vaimu 
teravust Ja sifmaringi sügavust.
Sõprusõhtul jutustasid viienda 
kursuse vene filoloogid meile 
nii üliõpilaselu raskustest, vae­
vadest kui ka rõõmudest. Aitäh, 
kolleegid, heade nõuannete Ja 
toreda õhtu eest!
Esimese kursuse vene 
filoloogid
di st pärinev loss, mille siseõu ning 
torn on juba praegu restaureeritud 
ning esimest korda nägime ka lossi 
rippsilda, ainult et vallikraavi pole 
veel vett juhitud.
Punane loss, rohelised puud, si­
nine järv —  jah, seal Trakai, seal 
Trakai!
VILNIUS
Kui Vilniuse VI kursuse arsti­
teadlased said telegrammi meie tu­
leku kohta, otsustasid nad kohe õl­
led käima panna. Et aga kogu lin­
nas ei juhtunud pärmi olema, siis 
laenati lastehaiguste kateedri juha­
taja «Moskvitš» ja sõideti sellega 
kogu linna ümbrus läbi, kuni lõpuks 
30 km kauguselt pärm saadi. Siis 
helistasid Tartusse ja Riiga, et kui 
täpselt ja millist teed mööda me 
Vilniusesse sõidame, sest lilled ja 
orkester olid selleks puhuks valmis. 
Meie aga jõudsime lahkete vastu­
võtjate ootamatuseks varem kohale.
«Tere, tere!»
«Labas, labash
Käesurumised, naeratused, lõbus, 
sõbralik vestlus. Paljud Vilniuse 
tudengitest olid tuttavad Balti mee- 
dikute-üliõpilaste teaduslikelt kon­
verentsidelt, mitmed olid olnud Tar­
tus konverentsil.
Et meile linna tutvustada, selleks 
oli eelnevalt juba kokku lepitud äs-
poolest väga hea. Ning eesti ja 
leedukeelsetel lauludel, eesti ja lee­
du tantsudel ei tahagi lõppu tulla.
«Tulge meile, Tartusse!»
«Aitäh, kindlasti tuleme!»
Juba on käes hommik ning buss 
hakkab liikuma tagasi Tartu pooie, 
tervitused, käeviiped.
«Elagu Eesti! Elagu Eesti!» hüüa­
vad mahajääjad.
«Degovaja Lietuva! Degovaja 
Lietuva!» hüüame meie.
E p i l o o g .
«Kui leedulased meile külla tule­
vad, siis peame Dargirase enne siia 
kutsuma, sest meie poisid ei oska 
nii head õlut teha kui tema,» ütles 
absoluutne karsklane Mare Tartus.
«Kõige toredamad poisid on Lee­
dus,» arvasid kõik meie tüdrukud.
«Eestlannad on leedulannade 
kõrval vaid paljas õhk,» arvasid 
kõik meie poisid.







23. oktoobril tähistas viieküm­
nendat sünnipäeva TRU õigustea­
duskonna riigi- ja haldusõiguse 
kateedri juhataja, õigusteaduse kan­
didaat dotsent Johannes Mäll.
Lõpetanud 1937. a. Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonna, asus ta tööle 
sama teaduskonna assistendina 
ning sellest ajast on ta olnud pide­
valt seotud Õigusteaduskonnaga.
Sõjajärgsel perioodil on ta töö­
tanud dotsendina, , kateedrijuhata­
jana ja teaduskonna prodekaanina.
Dotsent Mälli tunnevad kolleegid 
«ja tema õpilased kui suure erudit­
siooniga pedagoogi-teadlast, kes 
kõigisse oma kohustustesse suhtub 
suure kohusetundlikkusega 'ja põh­
jalikkusega, kui inimest, kellele on 
võõras pinnapealsus ja kes on nõud­
lik ja abivalmis ka oma õpilaste 
ja kolleegide suhtes.
Oma teaduslikus töös on juubi­
lar alati suunanud peatähelepanu 
teooria ja praktika aktuaalsetele 
probleemidele nii finantsõiguse kui 
ka nõukogude tööõiguse'" valdkon­
nas. Tema teaduslikud tööd paista­
vad silma probleemirikkuse ning 
probleemide sügava ja läbimõeldud 
lahendusega, kus teooria ja prak­
tika on orgaaniliselt seotud.
Kui pedagoogi iseloomustab juu- 
büari õpetatavate ainete ja teooria 
põhjalik tundmine ning õppeprot­
sessi tihe seostamine igapäevase 
eluga ning üliõpilastes tööarmas­
tuse ja sügava ideelisuse kasvata­
mine.
Kõrvuti ulatusliku ja pingsa pe­
dagoogilise ning teadusliku tege­
vusega on dotsent Mäll alati tei­
nud ulatuslikku ühiskondlikku tööd. 
Ta on olnud TRU ametiühingukomi­
tee esimees, Eesti NSV Ministrite 
Nõukogu Juriidilise Komisjoni kol­
leegiumi liige jne. Kolmel korral 
on teda valitud Tartu Lirtna TSN 
saadikuks. Kõigi juubilari poolt 
täidetud ühiskondlike ülesannete 
üleslugemine ei saa mahtuda käes­
oleva kirjutise raamidesse. Kuid 
eks iseloomusta dots. J. Mälli kogu 
* tööd ja tegevust seegi fakt, et 
alates 1944. a. on teda autasusta­
tud medaliga «Eeskujuliku töö 
eest Suure Isamaasõja ajaU ja 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presii­
diumi aukirjaga ning tema tegevus 
on leidnud tunnustamist NSV Lii-
SÕPRUS 
LAS * 
SEOB . . .
Tulge kinosõprade klubisse!
du kõrgema hariduse ministri 
käskkirjas, EKP Tartu Linnakomitee 
ja Tartu Linna TSN Täitevkomi­
tee otsustes ning TRU juhtkonna 
käskkirjades.
Dotsent J. Mälli kui inimest ja 
kommunisti iseloomustab sügav 
ideelisus ja printsipiaalsus, abi­
valmidus kõigi suhtes. Ta rakendab 
kõik oma jõu ja oskused meie 
ühiskonna ees seisvate ülesannete 
lahendamiseks. Ta on väsimatu ja 
optimistlik töömees ja teiste innus­
taja.
Sellise tubli pedagoogi ja tead­
lasena tunnevad teda nii juristid 
kui ka kolleegid ja õpilased ning 
sellise väsimatu töömehena loodame 
me teda näha õigusteaduskonna 
kollektiivis ka järgmise poolsajan­
di jooksul. Selleks talle palju edu 
ja jõudu nii töös kui ka isiklikus 
elus!
JII CD II CD II CD II CD 11 CD 11 CD 11 CD 
ALGAVAD AUTO-MOTO KURSUSED
Täna kell 16 koguneda kõigil kur­
sustele registreerinuil füüsikaau- 
ditooriumi nr. 1. Osavõtjate regist­
reerimine jätkub kohapeal.
«Montaaži Juures üks pluss üks 
ei võrdu kahe, vaid kaks plussiga.» 
Mida ütleb teile see Sergei Ei- 
sensteini montaažiteooria aksioom?
Kas teate, et C. Zavattini on 
neorealismi isa7 Kuid millised on 
ta vaated uuele itaalia kinole7
Vahest huvitab teid, mida uut on 
oodata Riia, Leningradi või Mosk­
va kinostuudiote filmimeestelt?
Kõigile neile ja paljudele teis­
tele küsimustele kinovallast võite 
saada vastuse ülikooli kinosõprade 
klubi üritustel.
«TRÜ-Fllm* on saanud aastaseks. 
Kahjuks tunnevad paljud meie 
kinokunstiringi peamiselt kahe 
suurema ürituse, «Näitleja Jolleri» 
Ja «Perekond Männardi» arutelu 
järg i. Ringi arhiivis on aga ka 
esimesed paarim lnutilised filmilõi-
8ud, võtted meist ja meie elust, tseselt kaameratöö kõrval kuulati 
ka loenguid laboratoorsetest töö­
dest, S. Eisensteinist jne. Kohtuti 
«Tallinnfilmi» režissöorl sm. Käs- 
periga. Käidi külas Võru kino­
amatööridel. Koos vaadati ja vahe­
tati mõtteid telefilmi «Helisev päev» 
muljetest. Kõige tähtsam oli aga 
see, et kujunes kindel inimeste ring, 
kel oli tõsist tahtmist ja kes tõsi­
selt tegelesid film itööga.
Tänavu tuldi taas kokku, peeti 
nõu edaspidise töö suhtes Ja 
leiti, et amatörismi arendamise kõr­
val on kahe silma vahele Jäänud 
ülejäänud üliõpilaspere. Kindel on 
aga, et see ei tähenda nende huvi 
puudumist kino kui kunsti, kino 
ajaloo, kino tehniliste Ja kunsti­
liste vahendite väljendusvõimaluste 
vastu jne. Kui hetkekski meenutada 
tulvil auditooriumi Vanemuise täna­
vas, kui ekraanil oli «Näitleja Jol- 
ler», siis tekib küsimus: miks mitce 
nii jätkata, ühiselt hinnata kunsti 
lisi filme, kohtuda silm silma va^tu 
filmide loojatega, tutvuda klnoteo 
se valmimise loominguliste otsingu 
tega. Miks jätta oma huvi kino vas 
tu passiivseks, jääda vaikseks oma­
ette kinokülastajaks! Seetõttu otsus­
tatigi luua TRÜ kinokunstiringi 
Juurde ülikooli kinosõprade klubi, 
haarata selle tegevusse palju üli­
õpilasi.
Moskva Riikliku ülikooli kinoklubi 
on praegu vanimaks meie maal. 
Tema sünniaastaks loetakse aastat 
1959. Kinosõprade ringe on ka Le­
ningradis, Tomskis, Arhangelskis. 
Kõikjal Nõukogude Liidus tekkiva­
te klubide ja ringide baasil moodus­
tatakse üleliiduline Kinoklubids 
Föderatsioon. Selle kaudu kuuluk­
sid meie klubi liikmed hiljem auto­
maatselt ka Rahvusvahelisse Kino- 
klubide Föderatsiooni, mis praegu 
hõlmab kinosõpru ligemale kolme­
kümne viielt maalt.
Esimesel üritusel novembri algu­
poolel on klubi liikmeil võimalus 
kohtuda kinoteadlase I. Kosenkra- 
niusega ja loodetavasti ka Tallinna 
Pedagoogilise Instituudi üliõpilas 
tega, et kuulda, mida huvitavat oli 
Moskva II rahvusvahelisel kino- 
festivalil.
Külla ootame ka sm. Käsperit 
«Tallinnfilmist», üleliidulise Kine­
matograafia Instituudi üliõpilasi 
ning telefilmi «Kaks romantikat» 
film igruppi.
Kõige rohkem ootame aga üli­
õpilasi, kes tahaksid kaasa lüüa üli­




se Instituudis korraldati kursuse­
tööde näitus, mis oli mõeldud noo­
remate' kursuste üliõpilaste abista­
miseks kursusetööde koostamisel ja 
vormistamisel. Üliõpilased kiitsid 
näituse heaks ja tegid ettepaneku 
korraldada ka diplomitööde näitusi. 
* * *
Jakuutia Riikliku Ülikooli UTU 
kuulutas välja võistluse parima üli­
õpilaste teadusliku ringi ja üliõpi­
laste parima teadusliku töö nimele. 
Hindamine toimub punktide alusel.
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tuleb kokku järgmisele 
koosolekule kolmapäeval, 
1. novembril kell 19.30 
Ülikooli 18-a aud. 22.
Kavas J. Elleni ette- 
kanne ajakirja «Советская 
печать» kohta. *
MALLE KREEKI Š
§  j* c
5 . EDUARD PAUKSONI
•> Füüsikaosakonna V kursus ^
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KÜIK ORIENTEERUMISVDISTLUSELE!
Järjest populaarsemaks muutub eriti õppiva 
noorsoo hulgas orienteerumissport. Arvestades seda 
korraldatakse eeloleval pühapäeval Tähtveres lah­
tised orienteeruinisvõistlused. Võistluste starti ooda­
takse teiste seas enamikku geograafia-, geoloogia- 
ja bioloogiaosakonna üliõpilasi, samuti orienteeru­
mise, alpinismi, suusatamise ja rakendusspordi-osa- 
konda kuulujaid ning kõiki asjahuvilisi. Rada on
igale jõukohane 
(meestele 10,
naistele 6 km) 
ja kontrollpunk­
tid üsna hästi 
leitavad. Arves­
tamisele tulevad kõik alla 3 tunni saavutatud tagajärjed. Parematele 
omistatakse I I  või I I I  järgu sportlase nimetus.
Kohtunikena tegutseb enamik TRÜ paremaid orienteerumissportlasi. 
Võistlusteks kogunetakse pühapäeval kell 10 Tähtvere metsa äärde 
telklaagri juurde, kus kell 10.30 antakse esimestele start. Kõigil kaasa 
võtta kompass, mall ja pliiats. Mõningaid kompasse on Ajaloo-Keele- 
teaduskonnal, geograafia- ja suusaspordikateedril.
Registreeruda kaartide valmistamiseks TRU Spordiklubis, hilje­
malt laupäeval kella 12-ks.
Tulge ja veetke sisukas puhkepäev vabas looduses.
A. KIVISTIK
Tulevaste arstide tutvumisõhtu
18. oktoobri õhtul said kokku eestkfiloloogia osakonna esimene ja viimane kursus. Tutvuti 
üksteisega, võeti nooremad veiled tudengiperre vastu, veedeti lõbusalt aega. Esimene kursus 
ootas muidugi põnevusega tudengiks löömist. Ja ootamatusi tõi seegi kaasa (pildil all pare­
mal). Harilikus eksamipiletis on ikka vaid seda, mis programmis ette nähtud, kuid siin pole 
programmi ollagi. Ja ole hea ning nimeta üksteist tudengi paremat päeva, mitu sõna on 
ÖS-is...
Palju lõbu tõi enesega kaasa kunstnik Ants Untsaka teoste personaalnäitus koos tabavate 
kommentaaridega giidilt (pildil ülal).
Samuti prooviti iõudu mitmevõistluses, võidu said nooremad ja tragimad. Pildil vasakul 
ongi mõlemad võistkonnad parajasti ühe ala — veeklaasi lusikaga täitmise juures. Mis aga 
mitmevõistluses puudu jäi. võeti tagasi viktoriinil. Kohe näha, et viie aastaga on ka midagi tal­
lele pandud. A. TERASKI fotod
19. oktoobril oli ülikooli klubis 
Arstiteaduskonna / ja II kursuse 
tutvumisõhtu. Dekaan prof. A. 
Linkberg, partorg D. Metšetin ja 
dots. G. Rooks rääkisid sellest, mil­
lised On meie aja üliõpilaste ko­
hustused ülikooli rohkearvulises ja 
sõbralikus peres, tuletasid meelde 
oma õppimisaega, kui haridusesaa- 
mine polnud kaugeltki nii lihtne 
nagu meie ajal. Avaldati veendu­
must, et vastsed üliõpilased peagi 
tegevusrohkesse ja huvitavasse üli- 
kooliellu sisse elavad. \_
Siis esinesid I I  kursuse üliõpila­
sed. Soojalt võeti vastu Ene Kesk­
küla, Jaan Soone ja Peeter Pelis- 
saare <rõpetused ja soovitused uus­
tulnukaile», laulud ja deklamat­
sioonid, tantsud ja akrobaatilised 
etüüdid. Tugev aplaus saatis küla­
lise Erika Pedraudse esinemist.
Ohtu lõppes jalakeerutuse ja 
mängudega. Erilise elevuse lõi I ja 
I I  kursuse võistkondade vaheline 
kombineeritud teatejooks, mille 
võitsid esimese kursuse üliõpilased. 
Tuli nad kiiremaiks ja osavamaiks 
tunnistada ja avaldada lootust, et 
nad ka kõiges muus edaspidi nii­
sama tublid on.
Tahaks loota, et need koos vee­
detud tunnid lähendasid I kursust 
ülikoolielule, aitasid luua esimesed 
sõprussidemed uustulnukate ja II 
kursuse vahel. L. TURK
T E A D A A N D E D
Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 (Vanemuise tn. 46) esineb tei­





Tartu Linna TSN TK esimees 
M. V a r i k .
Järgnevad film id «Esimene reis 
tähtede juurde» ja «Moldaavia pea­
linn* (värviline).
Täna kell 19 on füüsikaauditoo- 
rium ls nr. 1 Matemaatika-Loodus­
teaduskonna ALMAVÜ koosolek. 
Kursusevanematel ilmuda ise või 
saata esindaja. Antakse kätte 
ALMAVü liikmepiletid.^— —
EESTI
17. novembril on rahvusvaheline 
üliõpilaste päev. Sel päeval korral­
dab Eesti Raadio rea saateid meile, 
üliõpilastele, muuhulgas ka kirjan- 
duslik-muusikalise kontserdi.
Soovide registreerimine toimub 
Ülikooli raadiostuudio kaudu. Pa­
lume teid asetada oma soovid TRÜ 
stuudio postkasti, mis asub pea­
hoones. Ootame aktiivset osavõttu!
TRÜ üliöpiiassaadete toimetus
Toimetaja aset. J. PEEGEL
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikofa 
trükk Tartu ülikooli 17/19. üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 9210. MB-07990
Noormehed ja  neiud! Õppige töötama ja elama 
kommunistlikult! Kujundage endas kõrget mo­
raali! Olge revolutsiooniliste traditsioonide usta­
vad edasikandjad ning teadlikud kommunismiehi­
tajad, olge alati valmis kaitsma meie kodumaad!
Elagu tublid nõukogude noored!




Pühapäeva õhtul oli ülikooli aula noorte ehitajate päralt. Tehti 
kokkuvõtteid üliõpilaste möödunud-suvistest töödest, jagati muljeid 
ja kogemusi, tehti uusi plaane tulevaseks suveks. Toimus kõige 
tublimate autasustamine. ELKNÜ Keskkomitee aukiri anti 47 üliõpi­
lasele. ELKNÜ Tartu Linnakomitee aukirjaga autasustati 127 noort 
ehitajat, ELKNÜ Rakvere Rajoonikomitee ja «Punase Kunda» komitee 
aukirjadega — 23 üliõpilast. Kümnele ühiskondlikus töös kõige rohkem 
silmapaistnud üliõpilasele anti ELKNÜ TRÜ Komitee auraamat. 
Auraamat kindlustab aasta jooksul tasuta sissepääsu kõigile ülikooli 












Auraamat anti ka ülikooli haldusprorektorile VIKTOR SIMMILE.
Veel mõned päevad ja käes 
on Suure Oktoobri 44. aasta­
päev. Ning Sul on, mille üle 
uhke olla, millest rõõmu tunda: 
meie maal on üles ehitatud sotsia­
lism, meie asume ehitama kommu­
nismi — meie ehitame selle üles! 
Meid juhib selles suures töös vilu­
nud ja kogenud juht —. Kommunist­
lik Partei.
Küll olid Sa uhke ning õnnelik, 
kui Sa esimest korda pähe sobita­
sid ülikooli helesinist vormimütsi. 
Sinu unistus oli täitunud, olid uhke 
ja rahul, et Sa olid konkursis võit­
nud endale õiguse kuuluda üliõpi­
laste hulka.
Kuid ega Sa ei ole unustanud, 
missuguseid kohustusi toob kaasa 
seesama sinine vormimüts? Kas 
Sa oled järele mõelnud, kuidas 
need kohustused üha suurenevad 
ja kuidas need eriti nüüd on muu­
tunud tungivateks ja nõudlikku­
deks?
Paljugi, vägagi palju on ellu vii­
dud sellest, mille eest võitlesid 
Talvepalee ründajad nelikümmend 
neli aastat tagasi. Kuid sellest ort 
vähe. Tänane päev kutsub Sind 
ellu viima inimkonna kõige üllamat 
ning julgemat unistust — kommu­
nismi.
See kõik ei ole enam mingi abst­
raktsioon. See on meie igapäevasus,
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
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VALE ERI A VILLANDI
LENINLIK PARTEI
Oled uhkem kui mäestikuharjade piik, 
oled võimsam kui maailmas ainuski riik.
Oled üks, aga miljonid sinus on koos, 
sinu võitudest vesta võiks muinasloo.
Oled vallutand laaned ja alluiand jõed, 
oled lipule heisanud elava tõe.
Kõiki rahvaid pead võrdseteks võrdsete seas, 
pakud lastele rõõmusid lapseeas.
Nagu emal su käsi on hoolitsev, hell, 
nagu isal on kaalu su sõnadel.
Pead töömeestest lugu ja sangariteost, 
mida võitnud kord oled, ei lase sa peost. 
Pole kaugused ealeski tõkkeks su teel, 
sinu kätes saab kuulsaks me vana planeet. 
Sinu pojad on pooluseid vallutand, 
sinu pojad on kosmose allutand.
Ehkki hele küll päikese keskpäevalõõm, 
sellest heledam veel meie elamisrõõm.
Meie kodumaa nimi on kõikidel suus, 
oma tiibadel kannab meid ajastu uus. 
Kommunismini kindlasti juhid meid, 
suure Lenini rajatud võimas Partei!
meie tänane ja homne konkreetne 
töö. Just s e l l e s t  tulebki Sul aru 
saada, kui Sa tahad väärikalt kan­
da oma helesinist üliõpilasmütsi.
NLKP XX II kongress näitas sel­
gesti, et kommunism meie maal ehi­
tatakse kindlasti üles juba meie 
põlvkonna ajal, kuid kommunismi 
võrsed meie inimestes on juba 
praegu olemas. Neid on vaja tähele 
panna ja teadlikult kasvatada. Kas 
ei ole need uue ellusuhtumisega^ 
tnoored, kes ehitasid «Punast Kun-
I N F E K V J ü ü
Viis küsimust sm. Mitil©
Oktoobrirevolutsiooni 44. aas­
tal autasustati praegust Füü- 
sika-Matemaatikateaduskonna, 
endist Matemaatika-Loodustea­
duskonna dekaani dotsent Ana­
toli Mitti Lenini ordeniga. A ll­
pool avaldame intervjuu sm. Mi- 
tiga.
Teid tuntakse eelkõige kol­
mest küljest — kui silmapaist­
vat dekaani, ateistlikku võitle­
jat ja teaduse saavutuste popu­
lariseerijat. Missugusele nen­
dest pühendate kõige rohkem 
aega ja vaeva?
Minu elu on pühendatud üli­
õpilastele, noorte kasvatamisele. 
Kui 25—30 aasta pärast lõpeta­
vad töö spetsialistid, keda me 
praegu välja laseme, on nende 
ülesanne täidetud, kui nad kas­
vatavad üles parema põlvkonna, 
kui seda oleme meie. Iga uus 
põlvkond kasvagu täiuslikum, 
kui eelmine — see on minu kui 
kasvataja kreedo.
Ateistlikku ja igasugust muud 
tööd teen oma vabast ajast.
Ja mida loete tähtsaimaks de- 
kaanitöös?
Isiklikku kontakti. Isiklik kon­
takt ja suhtlemine üliõpilastega 
on dekaanile- tema A ja O.
Kes äratas Teis pedagoogi ja 
teadlase?
Selleks oli professor A. Vaga. 
Ta õpetas mulle VI klassis loo­
duslugu. Tema visadus ja meis­
terlik oskus keerulist selgeks 
teha tekitas minus tahtmise oma 
teadmisi teistele edasi anda. 
Sellele lisandus muidugi ka 
huvi — professor Vaga avas 
minu silmadele telefoni sala­
pära, laskis taimemäärajaga töö­
tada põllul ja metsas. Hilisemal" 
elukutsevalikul saigi see ot­
sustavaks.
Missuguseid sündmusi kahe 
Oktoobri vahel peate tähtsai- 
maiks teaduskonna ja'isiklikult 
enda elus?
Võimatu oleks ülehinnata par­
tei XX II kongressi tähtsust.
Matemaatika-Loodusteadus­
konna mastaabis oli suureks
JCCkC säph-üdežt
Kogunedes üliõpilasauditooriumi- 
desse, täis entusiasmi tulevikuplaa­
nidest, otsustasime meie, Kapsuka- 
se-nimelise Vilniuse Riikliku Üli­
kooli Õigusteaduskonna esimese 
kursuse üliõpilased, teile kirjutada, 
kallid sõbrad, et jagada teiega 
meid huvitavaid küsimusi ühis­
kondlikust elust ja õpingutest. Sel 
hetkel, kui kogu maa elab üle aja­
loolisi sündmusi, võtab suurte edu­
sammudega vastu NLKP XXII 
kongressi, me ei saa jääda kõr­
vale.
Võitlus nõukogude õiguse eest, 
see on kogu meie rahva asi, noor­
soo asi, kes edukalt võitleb kom­
munistliku ühiskonna ülesehitamise 
eest. Meie peame olema alati ees­
kujuks, peame olema rahurinde 
eesrindlikuks rühmaks. Meie nagu 
teiegi, kallid sõbrad, tulime üli­
kooli suurte tootmistöö kogemus­
tega või Nõukogude armee rida­
dest. Meie kursusel on poisse, kel 
on tulnud olla teie suurepärases 
Eestis, teenida armees koos teie 
kaasmaalastega. Sellepärast me 
tahamegi luua teiega sõbralikud 
sidemed, ei võiksime paremini tut­
vuda teie maaga, kultuuri ja kom­
metega, et jagada tulevikuplaane. 
Me mõtleme, et teiegi otsite teid, 
meetodeid, kuidas üliõpilane-jurist 
võiks paremini aidata rahvast, et 
kiiremini viia ellu suured kommu- 
nismi-ideed. Me tahame teada, kui­
das te koostate tööplaane, missu­
guseid üritusi korraldate võitluses 
korrarikkujatega. Me teame, mis­
sugune ülesanne seisab meie ees, 
ja püüame sammuda eluga koos. 
Me mõtleme, et tulevikus kohtume 
ja. meie sõprus aitab meil paremi­
ni üksteist tunda ja töökogemusi 
vahetada.
Las kasvavad ja löövad õitsele 
seltsimehelikud sidemed eesti ja 
leedu üliõpilaste vahel. Kõike head!
Kapsukase-nim. Vilniuse Riik­
liku Ülikooli Õigusteaduskonna 
üliõpilased
ületas 200, sai asi nüüd teoks. 
Kahtlemata võimaldab see õpe­
tamist ja teaduslikku tööd tun­
duvalt paremini organiseerida.
Isiklikult minu elus oli täht­
saimaks sündmuseks valitsuse 
autasu omistamine.
Kuidas hindate Teie kehakul­
tuurlaste alustatud kommunist­
likku liikumist ülikoolis?
sündmuseks selle jaotamine Bio- 
loogia-Geograafiateaduskon- 
naks ja Füüsika-Matemaatika- 
teaduskonnaks. Ettevalmistusi 
selleks tegime juba aprillis. Et 
uue teaduskonna üliõpilaste arv
mõ±iad s&M&že, iiiiõfCiaite,
Pean seda üheks lüliks uue 
põlvkonna kasvatamisel. Et ela­
da kommunismis, peab inimene 
20 aastaga palju kasvama. 
Kommunistlik liikumine ülikoolis 
aitab sellele kahtlemata kaasa.
Oktoobripidustused
dat» ja Sirgalat, kes töötasid Vil­
jandi maaparandusjaamas, Ruhnus 
ja mujal. Need ei olnud üksikud — 
ei, neid oli üle tuhande kahesaja 
noore. Igapäevane töö ehitusobjek­
tidel seoti ühiskondlike üritustega: 
korraldati loenguid, isetegevus- 
õhtuid, spordivõistlusi.
Kas ei ole see kommunistlik suh­
tumine töösse, kui Sa vaimustud 
oma erialast, kui Sa endastmõiste­
tavalt võtad omaks meie ajastu 
moraalikoodeksi, kui Sa austad 
ühiskonda ja püüad anda selle tee­
nistusse kogu oma teadmised ning 
noore jõu. On. Niisuguse suhtumi­
sega üliõpilasi on tuhandeid, nad 
ei ole mingi abstraktsus, nad on 
meie igapäevased inimesed. Neid 
tuleb näha ja hinnata.
Pea meeles seda, et kui Sa lõpe­
tad õpingud ja valmistud diplomi 
vastuvõtmiseks, siis kaalutakse dip­
lomit andes eelkõige üht: kas Sa 
oled võimeline kaasa aitama kom­
munismi ülesehitamisele meie maal. 
Kui Sa seda oled ülikoolis õppides 
ja ühiskondlikult töötades tõesta­
nud, siis väärid Sa diplomit.
NLKP XX II kongressi eel esita­
sid kehakultuurlased üleskutse 
kommunistliku kursuse nimetuse 
taotlemiseks. Tahaks näha, et seda 
üleskutset kõigil kursustel aruta­
taks, täiendataks ja et sellega ühi­
netaks. K o m m u n i s m i  e h i t a ­
m i n e  p e a b  s a a m a  i g a  ü l i ­
õ p i l a s e  i s i k l i k u k s  a s j a k s ,  
i g a p ä e v a s e k s  k o n k r e e t ­
s e k s  t ö ö k s  j a  ü l e s a n d e k s .  
Siis ei jää meie hulgas kohta ka 
neile üksikutele üliõpilastele, kes
kannavad küll sedasama sinist üli­
õpilasmütsi, mis Sinagi, kuid kes 
mõtlevad eelkõige endale, kes püüa­
vad teiste turjal uude ühis­
konda sisse sõita. Neile ütleme 
kogu kollektiivi nimel: Stopp! Tei­
le ei ole rohelist teed. Emb-kumb: 
kas saate niisugusteks nagu meie 
või ootab teid elus umbtee, tupik. 
Praegu ei ole veel hilja, tulge 
kaasa, tundke, mis tähendab töö­
rõõm!
Erakordses ja erutavas õhkkon­
nas võtame vastu tänavust Oktoob­
rit. Oktoobrilippude all meenuta 
seda, et just Sinu helesininfe üli­
õpilasmüts peab olema eesrindliku 
kommunismiehitaja sümboliks, et 
just Sinult, tulevane spetsialist, 





aktus algab 6. novembril 
kell 16 ülikooli aulas.
.......................I.
Demonstratsiooniks kogu­
neme 7. novembril kell 11.15 
ülikooli klubi juurde Tähe 
tänavale.
С  ügavad muutused meie maa 
• ^  majanduslikus, kultuurilises 
ja poliitilises elus on kaasa toonud 
viimaste aastate jooksul ka muutu­
sed meie õppeasutuse ellu. Meie eil­
sest peaaegu puhtteoreetikust-üliõpi- • 
lasest on täna kujunemas üliõpiiane- 
praktik. Õlg õla kõrval töömehega 
tehases või ehitusel toimub osa 
teaduskondade 1 kursuse üliõpilaste 
töömeheks kujunemine. Õpitakse 
tundma vastavate tööalade epetsii- 
fikat, omandatakse eriala ning kä­
sikäes sellega kujuneb välja ka 







töösse ja ellu — 
kas see pole ühe­
poolseks anniks?
Mida pakume meie 
töömehele? 
meil on ju väärtuslik pagas teo­
reetilisi teadmisi küll oma erialalt, 
ühiskonnateadustest või rea ühis­
kondlike spetsiaalsuste alalt, mida 
me loengute või vestluste vormis 
saame pakkuda töölistele. Tõsi küll,
1 kursusel on me.e teadustesalved
nud ainult riigi ja õiguse sektsioon, 
matemaatika-iuüsika-keemia sekt­
sioon, rahvusvaheliste s'uhete sekt­
sioon ja ateismi klubi. Teistes 
sektsioonides kas on ettevalmista­
misel uute liikmete vastuvõtt (ars­
titeaduse sektsioon) või ei tegelda 
sellega üldse.
Selle meie töös esineva suurima 
puudujäägi peame katma vee! 
käesoleva semestri vältel. Etteval­
mistustöö uute üliõpilaslektorite 
ettevalmistamisel võiks alata vest­
lejate grupi moodustamisega. XXII 
kongressi otseste selgitamiseks 
võiks luua
Miks me ei piitsuta igandite kand­
jaid meie kollektiivis?
Meie loengud olgu elulähedased 
ja peegeldagu elu võimalikult tõe­
truult.
Siit tuleneb ülesanne, et meie 
lektorid peaksid oma loenguid pi­
devalt taiendama, kasutades kõige 
uuemaid materjale.
Kuid ka teema uuendamine 2—3 
aasta järel on iseenesest mõisteta­
vaks nõudeks. Meil on sageli vä­
ga häid lektoreid, keda kõik meel­
sasti kuulaksid, k'uid kuuldut pole 
mõtet uuesti
Teadlased ja  kõrgemate õppeasutuste tööta­
jad! Võidelge teaduse õitsengu eest, tehnilise prog­
ressi eest! Taotlege uute avastuste ja uurimistule­
muste kiiret rakendamist tootmistegevuses! Val­
mistage ette spetsialiste, kes oleksid kommunismi- 
ajastu väärilised!
Au eesrindlikule Nõukogude teadusele!
)
kuulata. Seda enam 
üliõpilaste-vestlejate tuleks mõelda oma teema uuenda­
misele neil, kelle 
loenguid ei tellita 
•või vähe tellitakse. 
Ka vorm mõjub 
vahel halvavalt. 
Meil on välja ku­
junenud peaaegu 
eranditult üks vorm 
■— loeng.
grupi, esmajoones I kursuse üü- Anim'j oleme rääkinud sellest, et 
õpilastest, kes õpivad tootvat tööd vorme ч tuleks mitmekesistada. Är- 
katkestamata. Neil oleks vajalik gem mingem sellest mööda käes- 
vestlusi korraldada eelkõige oma' oleval õppeaastal! "Meil on rrüüd 
töökohtadel, samuti oma õpperüh- jsuurepärane klubi kohvik ja klubi
Rohkem tähelepanu 
loengulisele tööle!
mades. Vestlused olgu ette valmis­
tatud programmi üksikute, detail-
veel tühjavõitu. Meie vola tööliste se{e ]0ikude kohta konkreetse ma-
ees aga saavad tasuda vanemate 
kursuste üliõpilased. Saagu see 
kauniks uueks traditsiooniks, et va­
nemate kursuste üliõpilased viivad 
ülikoolis omandatud teadmised 
rahva hulka.
Samal ajal oleks kuritööks enese 
ja selle kaudu kogu ühiskonna vas­
tu jätta 5 või 6 üli'kooliaasta vältel 
sealt võtmata võimalikule maksi­
maalseid teadmisi, mida see kol­
lektiiv pakkuda -suudab. Oma eri-’ 
ala kõrval on vaja teadmisi oman­
dada ka võimalikult paljudest naa- 
berteadusharudest. Uue ühiskonna 
ülesehitamine pole mõeldav ainult 
kitsa eriala tundmisega.
Miks siis mitte ülikooliaastail 
kasutada kõik võimalused, et vas­
tastikku oma teadmisi tutvustada, 
üigesti on seda mõistnud Majan­
dusteaduskonna IV kursus ja  rida 
Füüsika-Matemaatikateaduskonna 
ning Bioloogia-Geograafiateadus- 
konna II kursusi. Nende üliõpilas- 
rühmade poolt on kuulakud loen­
guid rahvusvahelisest olukorrast, 
kõrgema närvitalitluse füsioloo­
giast, ateismi ja kommunistliku 
kasvatuse alalt, kusjuures loengu­
tele on järgnenud elavad aruteiud.
Tervikuna on see kasulik,foma 
õppeasutuse sisene teadmiste vahe­
tamise vorm meil söötis.
Kuigi ülikooli lektorite grupp on 
alles lapsekingades (pole veel aas­
tatki eksisteerinud), koosneb see 
218 lektorist, kellel on seljataga 
juba paljude aastate pikkune lekto- 
ritöö ja kes moodustavad suurema 
osa Teadmiste Levitamise Ühingu 
Tartu linna osakonnas. Seda enam 
peame võitlema selle eest, et meie' 
õppeasutuse parematel^ lektoritele 
(seltsimehed M. Kask, H. Pala­
mets, H. Kurm, A. Lunge, J. Ka­
lits, A. Vahemetsa, K. Koger, E. 
Raal jt.) lisanduks väärikas tä ie n ­
dus.
Staažikate õppejõudude- ja tee­
nistujate-lektorite kõrval on meil 
üksikuid tublisid üliõpilaslektoreid: 
M. Titma, I. Kuusmann, J. Kangi- 
laski, L. Kutsar jt. Kuid kokku on 
ülikooli lektoritegrupis ainult_ 19 
üliõpilast, kellest pealegi 9 üliõpi­
last kuuluvad ateistide klubi koos­
seisu. Terves reas sektsioonides 
•pole aga ühtegi üliõpilast-lektorit 
(pedagoogika, keele ja kirjanduse, 
bioloogia, tehnika, kunsti ja kodu­
kultuuri alal).
Kõigi sektsioonide tähtsaimaks 
ja esmaseks ülesandeks käesoleval 
õppeaastal olgu töö uute üliõpiias- 
te-lektorite järelkasvu loomisel. Se­
da enam tingimustes, kus vaja­
takse abi meie partei XXII kong­
ressi tähelepanuväärsete otsuste 
viimiseks laiadesse rahvahulkades­
se, iga meie maa kodanikuni.
Sellest tööst ärgu jäägu kõrvale 
ükski sektsioon. Soovitav on oma 
vastavate erialade piirides välja 
töötada näidistemaatikad, kust ü li­
õpilased leiaksid nendele sobivad 
teemad. Näidistemaatika väljatöö­
tamisel arvestatagu Teadmiste Le­
vitamise Ohingu Tartu linna osa­
konna kaudu linna elanikkonna 
nõudmisi.
Sektsiooni esimeeste nõupida­
misel vastuvõetud kohustus — sekt­
siooni suurendada vähemalt 5 uue 
liikme võrra — on real sektsiooni­
del täitmata. Lektorite gruppi kuu­
luvast 11 sektsioonist ja ateismi 
klubist on kohustuse osaliselt täit-
terjali baasil ja ärgu väldaku üle 
15 kuni 20 minuti.
Vestlejate ettevalmistamine võiks 
jag'jneda selliselt, et vähemalt iga 
õpperühm valmistaks ette ühe vest­
leja. Hiljem oma teemat süvenda­
des ja laiendades võikad üliõpilas­
test-vestlejatest välja kujuneda 
loenguga esinevad lektorid.
Töö vajaks parandamist ka õppe­
jõudude ja teenistujate hulgas. Meil 
on veel väga palju tublisid spetsia­
liste,'kes ei levita oma uurimusi 
ja teadmisi laiemates rahvahulka­
des. Tööd tuleks parandada tehni­
ka, bioloogia, kunsti ja kodukul­
tuuri sektsioonil.
Palju rutiini esineb ka meie toös 
sisuliselt.
Kui meil töötas läinud õppeaastal 
ja töötab ka tänavu 5 lektooriumi, 
siis üliõpilaste osavõtt nendest oli 
ebarahuldav. Põhjuseks on loen­
gute sisulised ja osalt ka vormili­
sed puud'jsed. Meie lektooriumide, küljele. Esimene no'ue —  kõik üri 
lc'uT fS pee,-V ettekanded on sageli tused olgu õigeaegselt ette valmis- 
puht-teor eetilised, mõniKord uegi tatud ja .omavahel rangelt koordi- 
ja la se d , mis laiemates neeritud. Parem vähem üritusi, kuid 
uhopilashulkades huvi ei arata, hästi ettevalmistatuid! Suurepärane 
soige sagedamini on aga kaugel rahvaste sõpruse festival oli
Tähe tänaval. Korraldagem nen­
des küsimuste ja vastuste õhtuid; 
kutsugem ülikooli juhtkonda, ka­
teedrijuhatajaid, oma ala spetsia­
liste endile vastama! Korraldagem 
sõnalis7muusikalisi saateid, montaa- 
že, raadiovestlusi ja diskussioone 
nõukogude patriotismi, sotsialistliku' 
internatsionalismi, kommunistliku 
moraali, kultuurse käitumise, ateis­
mi jt. teemadel. Õppigem vikto­
riinidel tundma rahvusvahelise elu 
sündmusi ja kutsugem oma õppe­
jõude endile külla ühiselamutesse, 
vestelgem nendega teid huvitava­
tes kusimustes.. Aorraldagem ühis­
elamutes kodukaunistamise näda­
laid, kuhu võiks kutsuda esinema 
meie tarbekunstnikke, arhitekte jne., 
andkem välja elavaid ajalehti 
kasvõi näiteks kulfuurse käitumise 
harjumuste kujundamise eesmärgil. 
Korraldagem õpperühmades arutelu­
sid ning kutsugem sel puhul endile 
külla vastava eriala spetsialiste.
Et kõiki neid üritusi edukalt 
korraldada, on vaja enam tähele­
panu meie töö organisatsioonilisele
Dots. UUSTAL doktoriks
19. oktoobril kaitses Moskvas, NSV Liidu Teaduste Akadeemia Riigi 
ja Õiguse Instituudis oma doktoriväitekirja TRÜ Õigusteaduskonna 
dotsent Abner Uustal.
A. Uustal sündis 1915. a. Kõrgema hariduse omandas Tartu Ülikooli 
õigusteaduskonnas aastatel 1936— 1940. Pärast ülikooli lõpetamist töö­
tas sm. A. Uustal Eesti NSV Väliskaubanduse Komitees ja Kergetöös­
tuse Rahvakomissariaadis transpordiosakonna juhatajana.
Algas sõda. Sm. Uustal võttis Eesti Laskurkorpuse ridades osa meie 
sünnimaa kaitsmisest. Ta oli õppepataljoni staabiülem ja õppepataljoni 
komandöri' asetäitja.
Sõda ei_eemaldanud A. Uustali teadusest. Pärast demobiliseeruinist 
jätkas ta õpinguid TRÜ Õigusteaduskonna aspirantuuris. Tööd kroonis 
edu. 1950. a. veebruaris kaitses A. Uustal Moskvas kandidaadiväitekirja 
teemal «NSV Liidu võitlus ÜRO-s rahu ja rahvaste julgeoleku eest».
1952. a. asus sm. Uustal tööle dotsendina TRU haldus- ja riigiõiguse 
kateedris. Samal ajal kuulub ta NSV Liidu Rahvusvahelise Õiguse As­
sotsiatsiooni juhatusse.
A. Uustali väitekiri «Territoriaal- ja sisemerevete rahvusvaheline 
õiguslik režiim» on ulatuslik uurimus (600 masinakirja lk.). Doktori­
väitekirja praktilisele ja teoreetilisele küljele anti korge tunnustus.
Dots. A. Uustali sulest_ on ilmunud ligi 20 teaduslikku tööd. Teda 
tuntakse kui suurepärast õppejõudu ja lektorit, kes oskab äratada huvi 
loengutes käsitletavate probleemide vastu tänu oma suurele eruditsioo­
nile.
1962. a. lõpuks ilmub dots. A. Uustali poolt praegu koostamisel 
olev rahvusvahelise õiguse õpik.
Fennougristide kokkutulekul t
meie ülikooli tegelikkusest.
Miks ine ei toeta kommunismi 
võrseid meie kollektiivis? Miks me 
ei räägi sellisest ellusuhtumisest, 
nagu seda näitasid II kursuse füü­
sikud? Viibides eelmisel aastal 
kolhoosis viljakorisfistõödel remon­
tis see rühm üliõpilase Kusta Rum- 
ma algatusel oma puhkeajast 
kolhoosniku, elamu ja teostas rea 
korrastustöid kolhoosis. Kasutati 
ära oma tehnikaalaseid oskusi. Ma 
et taolisi ja eredamaid
sõpruse
komsomoliorganisatsiooni poolt hal­
vasti ette valmistatud. Selle ürituse 
organiseerimisest ei kutsutud osa 
võtma ülikooli rahvaste söpr’use 
klubi (!), ei lektorite gruppi ega 
teisi abilisi, kes oleksid selle heaks 
kordaminekuks kaasa aidanud.
Kui me 218-liikmelise grupi töö 
tihedalt seostame parteiorganisat­
siooni, ametiühingu, komsomolior­
ganisatsiooni ja kõigi teaduslike 
erialaringiaega ja klubidega, sarr/i- 
ti tööstusettevõtetega väljaspool
Viimaseil aastail on korraldatud 
korduvalt üleliidulisi fennougris- 
tide kokkutulekuid. Järjekordne, 
s. o. kuues soome-ugri filoloogia 
alane nõupidamine toimus käes­
oleval aastal 26.—-30. juunini 
Karjala ANSV pealinnas Petroza- 
vodskis.
Nõupidamise töö toimus kahel 
plenaaristungil ja neljas sektsioo­
nis. Esitati üle 70 ettekande, mil­
lele lisandus rohkesti sõnavõtte.
Nõukogude fennougristika sõlm­
küsimusi analüüsis NSVL TA kor- 
respondeeriv liige B. Serebrennikov.
Elavat huvi äratasid toponüü- 
mika-alased ettekanded. Foneetika 
alal sisaldas uudseid seisukohti
tallinlase V. Hallapi ettekanne, 
milles põhjendati soome-ugri keel­
te fonoloogilise transkriptsiooni 
loomise vajalikkust.
Võrreldes eelnevate nõupidamis- 
tega võidi konstateerida, et ette­
kannete teaduslik tase, eriti meto­
doloogia osas, oli tunduvalt tõus­
nud.
Eesti keeleteadlaste senist tööd 
hinnati tunnustavalt, eriti tõsteti 
esile meie vabariigi saavutusi dia­
lektoloogia valdkonnas.
Järgmine nõupidamine otsustati 
korraldada 1963. a. Užgorodis.
A. VALMET
Rühm nõupidamisest osavõtjaid 
Kivatšis.
teid leidub meie kollektiivis hulga- meie asutust, siis suudame ühiselt
tajuda uue ajastu hingust ja töö­
kollektiivide elu pulssi. Ühtlasi
nisti.
Ja miks me ei naeluta oma loen­
gutes ja vestlustes häbiposti lood­
reid, karjeriste, ahnitsejaid, kes sa­
geli väliselt jätavad- võltsmhije?
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aitab see ühiskondlik elukutse lek- 
toreil endil õppida elama ja tööta­
ma kommunistlikult. S. LEPIK
Töö kaugõppes uutele
Järjekindlalt suureneb kõrgemat alustele
haridust kaugõppe tee! oman­
dada soovijate arv. Seoses sellega on ülikoolis viimaste aastate jook­
sul kaugõppetöö erikaal ja maht tunduvalt kasvanud. Praegu on üli­
kooli kaugõppeosakonnas arvel 2790 mittestatsionaarset üliõpilast. 
Eriti rohkesti on kaugõppijaid Ajaloo-Keeleteaduskonnas.- Ülikooli 
juurde kuulub Kaugõppe Pedagoogiline Instituut 778 üliõpilasega.
Käesoleva aasta kevadel võeti vastu põhimõtteline otsus kaug­
õppetöö parandamisest ülikoolis. Möödunud nädalal arutati Õpetatud 
Nõukogus uuesti kaugõppe reorganiseerimist. Seekord olid kõne all 
juba praktilised abinõud.
Nagu kaugõppeprorektori sm. J. Adojaani ettekandest ja sõna­
võttudest selgus, ei vasta kaugõppetöö ülikoolis enam mitmes osas 
kasvanud nõudmistele. Mida otsustati?
Kogu kaugõppetöö on toimunud ülikooli kaugõppeosakonna kaudu. 
Õppetöö mittestatsionaarsete üliõpilastega pole saanud teaduskon­
dade töö orgaaniliseks osaks. Selline olukord pole kindlustanud õppe­
töö korraldamist vastavalt teaduskondade iseloomule ja on aval­
danud mõju õppetasemele. Nüüd saab kaugõppijate õppetöö juhti­
mine teaduskondade ülesandeks. Dekanaatides koostatakse sessioo­
nide ning konsultatsioonide plaanid, peetakse kaugõppijate õppe­
edukuse arvestust ja varustatakse mittestatsionaarseid üliõpilasi 
õppe-metoodiliste juhendite ning programmidega. Kaugõppeosakon­
nale jäävad üldine organiseerimine ja järelevalve. Statsionaarse ja 
mittestatsionaarse õppetöö ühiste küsimuste lahendamiseks moodus­
tatakse töökolleegium.
Vajalikku tähelepanu pole seni pööratud vene rahvusest kaug- 
õppijatele. Neid on aga üle 400. Organiseeritud on ainult üks vene 
õppekeelega grupp Tallinna konsultatsioonipunkti juures. Otsustati 
moodustada neid rohkem ja koostada ka venekeelseid õppe-metoo- 
dilisi juhendeid. '
Tallinna konsultatsioonipunkti juurde kuulub 835 mittestatsio­
naarset üliõpilast. Suurema osaga neist aga pole süstemaatilist 
õppetööd siin korraldatud. Konsultatsioonipunkti juures peeti vaja­
likuks organiseerida tööd kõikides õppevormides: moodustada alalised 
õppegrupid, viia läbi õppesessioonid ja võimaluse korral vastu võtta 
ka eksameid. Selleks on vaja luua alaline õppejõudude-konsulfantide 
kaader Tallinnas.
Raadioloengutel on olnud mõnevõrra juhuslik iseloom. Paremini 
on neid korraldanud klassikalise filoloogia kateeder. Head vastuvõttu  
on leidnud dots. R. Kleisi loengud. Vajalik on koostada raadioloen- 
gute plaan ja kaaluda metoodika küsimusi. Võiks helilindistada ka 
auditooriumides peetavaid loenguid. Nüüd avaneb võimalus saata 
loenguid eetrisse ultralühilaine kõrval ka kesklainel.
Et oleks võimalik luua kaugõppijatele õppe-eksamisessioonide 
ajal Tartus paremaid tingimusi, otsustati sessioone korraldada tea- 
duskonniti või osakonniti voorude kaupa, arvestades seejuures ka 
erialasid. Majutamisel on eelisjärjekorras edukalt edasijõudvad üli­
õpilased. Talvised sessioonid korraldatakse detsembrist veebruarini, 
suvised mais-juunis, Ajaloo-Keeleteaduskonnas ja Kaugõppe Peda­
googilises Instituudis — juunis-juulis.
Peeti vajalikuks kaugõppijate kaasatõmbamist ülikooli kollektiivi. 
Selleks tuleb korraldada ühiseid üritusi statsionaarsete üliõpilastega, 
võimaldada kaugõppijail osa võtta ÜTÜ ringide tööst jne.
Õpetatud Nõukogu koosolekul esitati veel teisigi kaalukaid mõt­
teid kaugõppetöö parandamiseks.
Dots. A. ELANGÖ. Tarvis on läbi arutada õppeplaanid. Sessioo­
nide ajal on mittestatsionaarsete üliõpilaste loengutekoormus tihti 
liiga suur, sellest pole praktilist kasu. Raadioloengute arvu suuren­
damise asemel võiks rotaprindi laiendamisega taotleda trükitud, õppe­
materjalide suurendamist.
Dots. R. KLEIS. Raadioloengute eeliseks on elav sõna. Loenguid 
tuleb korraldada sarjadena ja mõelda läbi metoodika. Valitseb ten­
dents kaugõppijatega tööle suunata nooremaid õppejõude, kusjuures 
neid koormatakse sageli üle. Just vanemad ja kogenenumad õppe­
jõud peaksid töötama kaugõppijatega. Eestikeelse õppekirjanduse 
puudumisel tuleb suunata rohkem venekeelse juurde.
Rektor prof. F. KLEMENT. Kus õpik olemas, võib sessiooni ajal 
loenguist loobuda. Raadioloengud on õppekirjanduse puudumise 
tõttu omal kohal. Tuleb kontrollida selles osas kaugõppijate endi 
arvamust, uurida loengute tulemusi. Otstarbekalt tuleb koostada 
õppejõudude puhkusegraafikud, arvestades just kaugõppesessioone.
Kaugõppetöö ümberkorraldamine paneb suured ülesanded deka­
naatidele ja kateedritele, kus tuleb neid võtta täie tõsidusega. Ainult 
siis saavad sellest otseselt kasu kaugõppijad. Õigeaegselt on vaja 
välja töötada ja teatavaks teha õppe-eksamisessioonide tunniplaanid. 




te osa võitluses rahu eest. ü liõp i­
lasliidul on selles väqa tähtis koht. 
Esimene rahvusvaheline üliõpi-15 aastat 
Rahvusvahelist üliõpilaste Liitu
«Ülemaailmset rahu ei tule ooda- laste rahukonverents toimus Pra-
« ß a & u »  K& tke& t
Jahiga Tartust Mustale merele
otsivad tode, õppida vaga palju 
tähtsat. tlades tänapäeva maail-
sed üliõpilaste seminarid desarmee- 
rimises, samuti tolmus möödunud
mas me ei voi ega toni püüda kor- aastal Berliinis rahvusvaheline üli- 
vaie hoida mõtlemisest ülemaailmse õpilaste seminar' Saksamaa prob-
rahu  prooleem ist, Ja m itte a inu lt 
m õtlem isest seiieie, va id  ka tegut­
semisest selle heaKs.
Rahvusvaheline ü liõp ilaste  Liit 
süna is ü liõp ilaste fasism ivastase 
võitluse tu lem usena le ise  m aa­
ilm asõ ja aja l. uiiopiiasect Ja nenae 
organisatsioonid  p idasid  koige eri-
leemi rahuliku lahendamise küsi­
muses.
Rahvusvahelise üliõpilaste Liidu 
VI kongress, mis oli 1960. aasta 
oktoobris Bagdadis, võttis vastu re­
solutsiooni, milles öeldakse:
«Võitlus rahu eest on tänapäeva 
rahvusvahelise üliõpilasliikumise
nevamates maades koos oma rahva- tähtsamaid jooni. Kongress
ga kange las likku  võitlust. koigi üliõpilaste tähelepanu
juhib
pide-
ta, vaid see tuleb kätte voita» — has 1959. aastal tsehhi üliõpilaste Käesoleva aasta suvel õnnestus Sõit autoga Leningradi maksab 
nendest suure rahu eest võitleja võitluse 20. aastapaeva tähistami- тец teostada matk purjekal «Ra- umbes 100 rubla, bensiini ostmiseks
d es tT o im l mdeVe,JOü h õ p M « ld ,SOkea;  IfdkSpoTa9‘üifõp,i?atedaVa0hvu%n̂ he l!-  'hu» mööda NSV Liidu Euroopa-osa peame kõrvale panema 100 rubla
■■■■-■ ■ ■ .......... jõgesid ja meresid. Matka puhen- ning 150 rubla eest peame ostma
dasime NLKP XXII kongressile, toidukraami, jahi- ja õngevarustust
jne . .. Raske oli otsustada, mida 
osta ja mida ostmata jätta. Et hoi­
da kokku, otsustasime Tartust või­
ta kaasa võimalikult palju säilivaid 
toiduaineid. Mõeldud-tehtud. Prae­
gu ootab Pauti pool jahile toomist 
100 pakki hernepüreed, 30 kg ma­
karone, 10 kg suhkrut, 10 kg kama 
ja umbes samapalju lahu. Harry 
tõi kodust umbes 3̂ —4 kg rasva 
ja mina paar kilo sinki.
Täna tellisime auto ja kraana 
ning õhtupoolikul asusime jahti 
välja tõstma. Alles hilisõhtul sai­
me jahi masinale. Nuputada tuli 
enne tublisti, sest kraana tõstejõud 
oli 3 tonni, jaht kaalus aga 4,5 
tonni. Et autojuht ei tahtnud vas­
tu ööd hakata sõitma, siis lükka­
sime väljasõidu edasi homsele.» 
Meie peamiseks ülesandeks oli luua 18. juulil sõitsime Tartust Lenin- 
sõprussidemeid vennasvabariikide gradi. Tee oli väga halb ja me 
noortega, tutvuda nende elu ja töö- kartsime^ et jaht veel enne Lenin- 
ga ning tutvustada neile meie gradi kuhugi maanteekraavi kolib.
Sel ajal mõistsid ja nägid had vale sojaohule; kõige suurem oht
sõja koiki koledusi. Sellepärast oii rahule on imperialismi ja kolonia-
täiesti loomulik, et parast fašismi lismi, kõigi sõdade allikate olemas-
lüüasaamist kogunesid kokku pai- olu. Sellepärast on võitlus rahu
jude maade üliõpilaste esindajad, et eest orgaaniliselt seotud võitlusega
iuua oma organisatsioon rahu ja kolonialismi ja imperialismi vas-
õnne eest võitlem iseks.
Esimene ülemaailmne üliõpilaste 
kongress toimus Pranas 1»^6. a.
tu . . .»
Koostöös kõiqi rahvuslike üliõpi­
lasorganisatsioonidega on Rahvus-
novembris. Sellest votsid osa kõigi vaheline Üliõpilaste Liit pidevalt
kontinentide esindajad. __ Kongress 
võttis vastu otsuse «üliõpilaste ja 
noorte ülesanne sõjajärgses maa­
ilmas», mis ütleb järgmist:
«Võit fašismi üle saavutati demo-
ellu viinud oma VI kongressi otsu­
seid.
Rahvusvaheline üliõpilaste Liit 
on uhke sellele, et ta on olnud 
üks aktiivsemaid organisatsioone
kraatia ühendatud jõududega. Meie abi osutamisel Alžeeria rahvale,
mõistame hukka fašismi ja imperia­
lismi kõigis tema avaldusvormides 
kui peamise vastujõu rahu ja 
progressi teel.
Meie peame fašismi jäänuste lik-
Kongole, Laosele ja teistele Aafri 
ka, Ladina-Ameerika ja Aasia , rah­
vastele nende võitluses imperia­
listliku agressiooni vastu
on nii tähtis meie tulevikule . . . »
Kongress otsustas pühitseda igal 
aastal 17. novembrit kui rahvus­
vahelisi üliõpilaspäeva, mälestades 




hahvusvaheline Üliõpilaste Liit 
pühendab ka edaspidi kogu oma 
jõu selieks, et ühendada maailma 
üliõpilasliikumist rahu eest, sest 
okupatsiooni vas- selles võitluses suureneb pidevalt 
üliõpilaste ja nende organisatsioo-
Hiljem pühitseti seda päeva tra- nide osa.
ditsiooniliselt 
õpilaste rahu
rahvusvahelise üli- Meie jaoks on tähtsaimaks üles-
ja sõpruse nädala andeks mitte lubada kasutada tä
raames (10. —17. novembrini).
Rahvusvahelise Üliõpilaste Liidu 
asutamisest on möödunud 15 aas­
tat. Selle perioodi jooksul on mär-
napäeva teaduse saavutusi selleks, 
et valla päästa kolmandat maailma­
sõda.
T. LIIVIK
A e g  r ü n d a b
Vaata ja võrdle: siin äsjavalminud Stalingradi lüüs, all aga lüüs va­
nast Marinski süsteemist.
saadavat, kas anname ise küllalt gemused, et nemadki elaksid rae- 
vastu. vukalt ja rõõmsalt.
Skeptikud ütlevad: ei usu, et kee­
gi nii kõneleb, kui õhtul tööst vä­
sinuna loengule läheb.
Jah, muidugi ei kõnele. Esineb
Kaks uut 
ökonoomikakandidaati
Möödunud nädalal rikastus TRU 
õppejõudude pere kahe uue ökonoo- 
mikakandidaadiga. 24. oktopbril 
kaitsesid Tallinnas ENSV TA Ühis­
konnateaduste Teadusliku Nõukogu 
koosolekul ökonoomikakandidaadi 
kraadi saamiseks edukalt oma väite­
kirju poliitilise ökonoomia kateedri 
vanemõpetaja Vambola T ü r  к tee­
mal «Palk ja selle täiustamine sot­
sialistlikus tööstuses» ning rahan­
duse ja krediidi kateedri vanemõpe­
taja Uno M e r e s t e  teemal «Näh­
tuse absoluutse juurdekasvu tegu­
rite vahel jaotamise probleem ja 
selle lahendamine majandusstatisti­
kas». Vambola Türgile ja Uno Me­
restele otsustati ühel häälel omis­
tada ökonoomikakandidaadi kraad. 
Ülikooli kollektiiv soovib mõlemale 





tarbeesemete jaoks. dusime peagi, kui hakkasime turni-
Eile lugesime üle raha ja leidsi- ma vanades kitsastes kanalites ja 
me, et meil on täpselt 350 rubla, lüüsides, ,kus liiklus on tihe ja 
millest 250 rubla saime ülikoolilt, ruumi vähe. Rohkem kui üks kord
sõitis meie praam otsa palgipar-
Alaliselt tegutsevas agitpunktis nr. 8 on üliõpilastest koosnev 
16-liikmeline agitbrigaad, kuhu kuuluvad peamiselt Arstiteaduskonna 
üliõpilased, üliõpilased-agitaatorid on ära teinud suure töö õppe­
jõudude J. Jegorovi ja L. Nurmandi juhendamisel. Eriti kibekiired 
päevad olid NLKP XXII kongressi eel Ja selle käigus, mil üliopilas- 
agitaatorid külastasid pidevalt valijaid kodudes, korraldasid vestlusi 
mitmesugustel teemadel, tutvustasid valijaid agitpunktis toimuvate 
üritustega jne.
Väga elavad on olnud vestlused NLKP programmi projekti teema­
del. Nende vestluste korraldamisel olid eriti aktiivsed Arstiteaduskonna 
V k. üliõpilased Mari Reitav ja Hilja Moorits ning I kursuselt Laine 
Mäe ja Are Kitsnik. Need on üliõpilased, kes oma igapäevase töö 
kõrvalt leiavad aega tõsiselt tegelda agitpunkti tööga. Viimane on saa­
nud neile lähedaseks südameasjaks. Nende tööd kroonib ka edu, sest 
kontakt oma valijatega on neil väga hea. See on aga peamine.
Tahaks aga loota, et ka Milvi Ainumäe ja Samuel Kuulmann võtavad 
eeskuju ülalnimetatud üliõpilastest ja loobuvad oma ükskõiksest ning 
passiivsest töössesuhtumisest.
Mis on siis tehtud viimasel ajal Ja mis on teoksil?
31. oktooril kohtusid valijad Tartu Linna TSN Täitevkomitee esi­
mehe sm. M. Varikuga. 14. novembril esineb agitpunktis EKP Tartu 
Linnakomitee sekretär, NLKP XXII kongressi delegaat E. Liivik. Peale 
selle esinevad valijate ees aruandega meie ringkonna saadikud: ENSV 
ülemnõukogu saadik J. Raid, E. Puusta ja Särekanno.
Agitpunkti kollektiiv pöörab tähelepanu ka valijate soovidele. Nii 
esineb novembris valijate soovil loenguga rahvusvahelisest olukor­
rast sm. Kelam.
Agitpunktis nr . 8
Reedel, 3. novembril kell 19 toi- k u d  j o o n e d » ,  
mub TRU kinolektooriumi ruumis Lektor A. Köörna.
(Vanemuise tn. 46) loeng teemal: Järgneb film «Meie Nikita Serge-
« M e i e  a j a s t u  i s e l o o m u l i -  jevitš Hruštšov».
lestuseks kaasa vaid väikese mõl- 
gi, kuid meie jahile oleks selline 
kokkupõrge olnud viimaseks.
Kui meie võimas, peaaegu 70 
meetri pikkune praam sõitis sisse 
esimesse puuraketisega lüüsi nagu 
tigu karpi, siis oli meil tunne, na­
gu oleksime sõitnud korraga ta­
gasi XIX sajandisse. Lüüside vä­
ravaid suletakse ja avatakse siin 
veel käsitsi ja lüüside läbimine võ­
tab väga kaua aega. Praegu käi­
vad siin aga suured tööd. Võteg- 
ras lasti käiku sellel aastal juba 
kaks uut lüüsi, mis asendavad 
kümmet vana ja mõne aasta pä­
rast on asendatud ka ülejäänud 
30 vana lüüsi. Volgalt Balti mer-
Ta protesteeris teravalt Prantsus- noorte elu. Peaaegu kolm kuud f^õik läks siiski ilusti ja õhtul ujus
Ä “  a r e  Ä  S S U S T ^ g ä Ä b  “  Ä  Vi‘danud M si kestel viibisime paa- jah, Juba Leningradi isentraaljaU-
pärast ei tohi üliõpilased jääda tähelepanu võitlusele Laäne-Saksa- rikumnes suuremas linnas Volgal, klubi sadamas. Tutvusime linnaga,
ükskõikseks ülesande juures, mis maa ja Jaapani militarismi taas- Donil, Aasovi ja Mustal merel, muretsesime puuduvat varustust ja
Häid mälestusi ja muljeid on palju korrastasime jahti, sest tõstmis- 
ning raske on otsustada, millest tega oli ta saanud veidi kannata- 
kirjutada ija mida jätta kirjuta- da. Kõikjal abistati meid nii nõu 
mata. „ • kui ka jõuga. Kujukaks näiteks on 
Mõte sellise reisi teostamiseks kas või see, et meile anti täiesti 
tekkis meil juba mõni aasta tagasi, tasuta paarkümmend meetrit ank- 
Jahtklubist saime kapitaalremonti ruköit. Tartus võeti meilt veel vii­
vaj ava jahi «Rahu». Paar aastat masel minutil ära ainuke korralik 
kulus meil jahi remontimiseks. Töö ankrukett, mis pidi kuuluma ter- 
käigus kujunes välja meie mees- vishoiutöötajate jahile. Meile jäi 
kond: Paul Rästa — ürituse hing ainult 30 meetrit lehmaketti, mis 
ning jahi kapten ühes isikus, Harry ei pea isegi kangemat lehma, am- 
Tamm, Andres Rumm ja allakirju- mu siis veel 4,5 tonni raskust 
tanu. jahti. Kuigi ka see oli jahtklubi 
. .. n „ . , , . . 17. juulil 1961. aastal on päevi- üritus, ei olnud keegi mures, kui- 
Jah, aeg rundab. Rundabmeie kurtmisigi. Tööl käia ja paralleel- kusse tehtud järgmine sissekanne: das me hakkama saame. Leningra- 
igandlikke, moraalselt pehkinud seit õppida p o l e  kerge.  Harju- ««Pahu» refhonttööd on lõpetatud, dis aga polnud jahtklubi ülemäl 
arusaamasid, mis uhiskondliku möt- matuse pärast tundus töö algul Varustuse tõime täna jahile, kuid kahju anda meile laost vumast 
te arenguga sammu ei suuda pida- ebameeldivana. Sageli jääb ajast selle paigaldamine jääb reisi esi-' köit. Kui me kõnelesime tasust, üt- 
da. On -vaäri tõekspidamisi ka seo- vajaka. Kuidas suhtuvad minusse meste päevade ülesandeks. Prae- les ta isegi veidi solvunult: «Vee 
ses I kursuse üliõpilaste töökohus- töökaaslased? Kas saan hakkama?
tusega. w . Mis, kuidas, kas? — tuhat hirmu- .. . . ' - ■ - g f ' . •• • • •
Uus inimene ei kasva üleöö. Veel tavat küsimust kerkis septembri al- : "
pole saanud töö meile o t s e s e k s  gul üles. Ent möödunud kaks kuud . / > v. . ".
v a j a d u s e k s ,  ent on saamaa on andnud enamikule neist selged j -•
See stiimul, mis praegu meie tööd positiivsed vastused. Soss-seppi ja • yš . ■':••• I:-"'- ' . - "-. :: ’ • i.
innustab, pole iga kord veel uue siidkäsi meie hulgas pole. Käime \ 'Ш: & -Г s " ж
ühiskonna stiimul, ent mõnigi kom- tööl ja õpime korralikult. Pole kur- \ Ш
ponent temas on sootuks teine kui detud ei Kati Kalki või Jaak Põld- ц  - : '■■ Щ
paar-kolm aastat tagasi. mäe üle *Ehitusdetailis», Капп Щ  ~ - 4 тШШЖ—  ' " Ш
„ . , , .... , , Smidti ule naha- ja jalatsikombi- Ä r ä x J i ,  , ш  J  I Ш №
Kui praegu teha tool kaivatele kaadis, Maie Kustavuse üle trüki- '4 Г * ? ! > * ^ м
eesti filoloogidele ettepanek toost koja$ ega teisfegi Ше> sest
loobuda, siis, olen kindel enamik Saadud töö vajalikkusest ja kasu- ^ f jf - ЖшШ Ж
neist protesteeriks. Miks loobuda likkusest, on õpitud tööd hindama 'v: | I Ж И  ■ К Д ж . Я И Г . WMM
oskustest, värsketest, iga paevagu hoopiski teise pilguga Н&Щ ё *. — J |  S  l  у йШШ
täienevaist muljetest ja hoopis tei- seisja oma. Ja on ikka hea tunne М И к ь  ' 9  ' /';<'
selaadilistest elukogemustest kui ^  fru[ (ööpäeva lõpuks läigib sein | Д щ  v _ ' ■ - J L ' Jf
senises elus, kui see koik saada s värskest liimivärvist või on töödel- ■ ••'•V' '' ^ >  hi
tööraskustes-rõõmudes, kui see saa- dud hunnik detaile. Ja nii imelik Г  Ь
dakse mitte lihtsalt oodates, vai kui see ka pole, hoolimata tööväsi- | j  Jjpilfe-žL..... ^ ^  (<■
ise otsides? Otsija leidmisroom orr musest näib tööl käivate eesti filo- :7 : Щ &, W  ' ■ • •  t"" ’ -
kindlasti suurem kui juhusliku leid- i00gide rühm staaŽiga üliõpilaste , Ш
ja oma, seda tajume tööl eriti se omast elujanusem elavam ja nae- 
gesti. Muidugi ei ütle üliõpilase e ruhimusems 
rahakott ära töötasust, mis on suu- 4
rem kui stipendium Raha on meie * ehaksime, et ka tuleva-aastased . . , . .. ... , . .., ., ..
töö eest saadav otsene tasu, ent- I kursuse eesti filoloogid mõistak- f % M l aht kraami puupusti tais ,a peal on selline seadus: «Kellel on,
ta on s isk?v ä h e m m t i s  komponent sid andmise kogu rõõmu, mitte s°ogikraam on veel Pauh pool ko- see annab sellele kellel po e.
a on siiski vanerniamis ru j j  «ohvrimpricucpct» nnrltvisp rmid dus- me sõidame nuud nelja- Hadasohjat tuleb aidata.» Jahtklu-
tood innustavast stiimulist, sest «onvrimeetsusest» andmise, vaia . vahaks biс ennritnti moil Mnrincki cüs-
k ü s i m u s  on i u  e e l k õ i e e  k a a s a e  g- teadliku andmise roomu uue ühis- *esi> sus jaab meil ms koi vao ans ots soovitati meil Marinski sus
ses e l l u s u h t u m i s e s  selles, konna ülesehitamiseks. Anname >a. ?%na otsustasime paigutada teem labida iseliikuval praamil. Et 
kas oskame kiil,alt Hinna',a kõike neile üle oma mõtted, innu ja ko- W P ^ a s te  =
re viiv suur veetee, mille ehitamist 
alustati juba Peeter I ajal ja mis 
150 aastat on seisnud peaaegu 
muutumatult, saab nüüd uue ilme.
Kuue päevaga läbime praamiga 
umbes tuhat kilomeetrit. Jätame 
seljataha Laadoga, Oneega, kauni 
loodusega Sviri jõe, Valgejärve, 
Rõbinski mere ja 27. juulil kinni­
tas praam otsad Rõbinski sadamas. 
Et veetransport on odavaim, selles 
veendusime nüüd ise. Tuhat km 
praamil läks meil maksma ainult 
17 rubla.
Rõbinskis taageldasime jahi ning 
sõitsime välja Jaroslavli poole, kus 
oli ette nähtud juba pikem peatus.
Volga põhjaosa kaldad on kõr­
ged ja metsaga kaetud. Kõikjal, 
kuhu vaated, paistab, et loodus 
pole siin kitsi olnud ja on jaga­
nud ilu lahtiste kätega.
Ohtu saabus ilus. Leidsime ühe 
väikese jõekese, kuhu jäime öökor- 
terisse. Käisime esmakordselt Vol­
gas ujumas ja proovisime ka kala 
püüda, aga üks kahest — kas seal 
polnud kala, või olid nad niisama 
kavalad kui meie Emajões.
Hommikul, kui ärkasime, oli 
meie jaht peaaegu kuivale jäänud, 
sest Rõbinski elektrijaam ei töötä 
varahommikul täie koormusega ja 
veepind oli langenud rohkem kui 
1 meetri võrra. Saime enne tubli 
hommikvõimlemise, kui jaht jälle 
Volgal ujus. Lõunaks jõudsime Ja­
roslavli, kus me viibisime kaks 
päeva. Jaroslavlis tutvusime kõige­
pealt linnaga. Jaroslavlist antud 
giid näitas meile linna vaatamis­
väärsusi ja ajaloolisi kohti.
(Järgneb.) M. UULI
vedele ja teistele praamidele, ka­
nal on kohati isegi kitsam kui meie 
Emajõgi. Praamid sõidavad küll 
ettevaatlikult, kuid vaatamata sel­
lele juhtub äpardusi. Praami raud- 
korpusele toob selline müksuke mä-
АШШ1!
veel palju ees. Loodame aga, et 
1964. aastal «igavesti tõusva päi­
kese maa» pealinn tervitab teiste 
olümpialaste seas ka meie K. Jur- 
katamme. H. KORV
Bsimesd etapil
Kui jutustasin sõpradele, et mul 
tuleb üles otsida K. Jurkatamm ja 
pean temast kirjutama, siis arva­
sid sõbrad mu ürituse olevat loo­
tusetu. Nad arutlesid nii: K. Jur­
katamm jookseb 110 m tõkkeid 
14,4 sekundiga, mina aga ei 
jooksvat 100 meetrit ilma tõkete- 
tagi nii kiiresti. Ja tõepoolest — 
nii see oligi, mul kulus 2,5 päeva, 
et oma vestluskaaslast kinni püü­
da.
Hea sületäis pilte aitas kohe 
saada jutuotsale. Mööda libisesid 
Lužniki staadion Moskvas, Tbilisi, 
ei puudunud ka meie ülikooli staa­
dioni jooksurajad ja Kääriku 
päikeselõõmas õhkuvad hüppeplat- 
sid. Kõikjal on võisteldud, võide­
tud ja ka kaotatud.
«Alustasin 1956. a. lõpupoole,
,keskkoolis,» jutustab rekordi­
omanik. «Esimesed suuremad 
võistlused olid noorte meistrivõist- 
lused_ 1957. a. Valgas. Seal jook­
sin tõkkeid 19,1-ga ja sain 5. koha.
Siis ma mängisin ka korvpalli, 
kuid edaspidi hakkas treeningute 
maht üha kasvama ja praegu tree­
nin umbes 4—5 korda nädalas.
Aga teen enesetunde järgi,» lisas 
meistersportlane naeratades.
Praegu õpib K. Jurkatamm 
Füüsika-Matemaatikateaduskonna 
I I  kursusel. Järgneval aastal tuleb 
valida juba kitsam eriala. Ja 
eriala on K. Jurkatammel huvi­
tav — arvutusmatemaatika, elekt­
ronarvuti masinad.
Nii nagu elektrotehnika on prae­
gu oma arengutee esimesel etapil, 
nii on ka K. Jurkatamm oma 
sporditee esimeste loorberite juu­
res. Treeninguid ja võistlusi on
Iga üliõpilane ALMAVÜ liikmeks!
ALMAVÜ on andnud noortele laialdased võimalused tegut­
seda neile huvf pakkuvatel spordialadel. Meil ülikoolis on 
võimalik osa võtta ringide tööst, kus tegeldakse raadioamatö­
rismi, ratsutamise, auto-moto- ja laskespordiga. Uutest ringidest 
alustab tänavu tööd veemootorispordiring, kus on võimalik 
õppida ehitama skutreid, glissereid ja mootorpaate, ning neil 
võistelda. Ka värskelt muretsetud akvalangid ootavad asja­
huvilisi, kes moodustaksid sektsiooni ja asuksid regulaarsele 
treeningtööle. Need üliõpilased, kes tunnevad huvi langevarju- 
spordi või purilennunduse vastu, pöördugu oma sooviga 
ALMAVÜ Tartu Linnakomiteesse, kus vastavad sektsioonid alus­
tavad tööd.
Iga üliõpilane seadku endale eesmärgiks aktiivselt töötada 
vähemalt ühel nendest spordialadest.
P. GREENBAUM
Uut kunstikabinetis
Õnne, õnne! Sõprussidemed jäid



























«Juokse, Aarre, kelpo poika, 
ettei Tartto meitä voita» — nii hüüdsid soomlased kaks nädalat 
tagasi meie staadionil. Kõigile on teada nende pinevate ja kaasakisku­
vate võistluste lopptagajärg: soomlased võitsid meid punktiga. Ma 
ei taha siin rääkida sellest, et just vahetult enne võistlusi oli E. Akkel 
rebestanud lihase, et K. Jurkatamm 200 m jooksus kukkus, või et 
soomlane Juhani Orrelmaa komistas tõkkel, kukkus ja läbis longates 
võistlusmaa lihtsalt selleks, et tuua oma voistkonnale vajalik punkt. Ei, 
sellest kõigest on kirjutanud juba ajalehed, on esitatud üksikasjalised 
võjstlustagajärjed, neid analüüsitud jne. Seekord aga tahaks vahetada 
mõtteid soomlaste külaskäigust. Jätame arvud ja tagajärjed sedapuhku 
kõrvale ja räägime muust.
Palju oli meie üliõpilastel sõbralikke mõttevahetusi soomlastega, 
seda eriti sportlastel. Oli häid jutuajamisi, toredaid, nii-öelda üli­
õpilaslikke vestlusi spordist, üliõpilaselust jne. Enamik neist kõne­
lustest lõppes sõbraliku käesurumisega, lahkumisel avaldati lootust 
kohtuda Helsingis, vahetati ka suveniire ja aadresse.
Kuid oli ka sääraseid jutuajamisi, mis lõppesid tühjalt, viibati 
külmalt käega. Ja toepoolest, kui inimene ei taha uskuda, et nõukogude 
üliõpilased saavad stipendiumi, et meil õppetöö ei toimu vene keeles 
jne., jne., siis ei aita seal jutt ega ka see, kui viidata eestikeelsetele 
tunniplaanidele. Lõpuks tüürisid nad ikkagi end Ajaloo-Keeleteadus­
konna vene osakonna õppeplaani juurde ja ütlesid üleolevalt-sõbralikult 
õlale patsutades, et ülejäänud plaanid on välja pandud ainult propa­
ganda põhimõttel!!
Kurva muhelusega võib meenutada soomlaste «julget ja vabas» 
käitumist ja meie maitsele harjumatut tantsukultuuri. Siinkohal tasub 
siiski juttu teha sellest, et soome üliõpilasballidel tantsitakse rock'n' 
rolli korval ka masurkat, poloneesi ja kõige ehtsamat soome polkat, 
«niin että kasvot olivat hiessä». Võib seda meenutada, kuidas «suomen 
pojat» püüdsid meid «üle trumbata», pakkudes ringi žiletitaolisi näri- 
miskummiliistakuid, mida moned meie tudengid, aplalt pool nädalat 
närisid, sest see on «uus ja huvitav» ja kõike on vaja endal proovida! 
Meenub ka mõningate meie üliõpilaste ülivaimustatud suhtumine 
soomlaste igasse tantsusammusse, lausekatkendisse või käitumisdetaili: 
ikkagi välismaa!
On kahju, et üksikutel üliõpilastel jääb veel vajaka nõukogulikust 
eneseväärikustundest.. .
Soomlased on nüüd juba ammu oma konspektide taga. Heites kõr­
vale selle «vahu», mis peal kobrutab, meenutagem seda, mis ott' hea 
— kas või seda, et peaaegu iga päev mängitakse ülikooli staadionil 
pesapalli — mängu, mille soomlased kinkisid meile sõpruse märgiks.
E. LEMBER
Suurvõistlus Tähtveres
Orienteerumine muutub populaar- ka üliõpilased M. Kaljurand,
seks — selline mulje jäi möödu- M. Reinstein, A. Reinberg, K- Kald-
nud nädalavahetusel Tähtveres vee ja H. Tõnisson, 
peetud võistlustelt. Ligi poolteist- Kokkuvõttes õnnestusid võistlu-
sada tartlast kogunes männitukka sed hästi. Tubli panuse andsid
telklaagri juurde, neist 124 asusid sellele ka üliõpilaskohtunikud: pea-
rajale. Teised jäid esialgu veel kohtunik M. Miljan, peasekretär
Nagu ikka, oh ka sel aastal kuns­
tikabinetis tegevuses ülikooli joo­
nistajad, graafikud, akvarellistid 
Ja teised kunstiharrastajad. Sm. 
Küttseppa rõõmustab tanavu eriti 
elav osavõtt fakultatiivsetest tundi­
dest. Joonistushuvilisi on nii roh­
kesti, et kõigile ruumi leidmiseks 
tuleb moodustada 2 rühma. Kunsti- 
kabinet hakkab kitsaks jääma. Juba 
lepitigi kokku ülikooli klubi juhatu­
sega kujutava kunsti ringi moo­
dustamiseks klubi juurde. Kunsti- 
kabinet jääb edaspidi õppesektoriks 
ainult neile üliõpilastele, kellel on
tööle hakkav lavakujunduse ring. 
Kes meist poleks imetlenud «Vane­
muises» dekoratsioone «Peer 
Gyntile», Šteini «Ookeanile» ja pal­
judele teistele lavastustele. Teatri 
vanemdekoraator ENSV teeneline 
kunstitegelane Voldemar Peil oskab
pealtvaatajaks.
Et rajal tõesti huvitav oli, või­
vad kõigile rääkida osavõtjad. 
Milliseid üllatusi siis rajale oli 
planeeritud?
Kõigepealt meeste raja raba- 
tagusest lõigust. Kontrollpunktist 
nr. 12 viis kolmeteistkümnendasse 
kindel tee mööda sihte ja radu, 
kuid väikese ringiga. Otseminejad 
sattusid aga 700 m ulatuses hõre­
dale puude ja põõsastega kaetud 
heinamaale. Kes jälgis kompassi­
nõela põhjasuunda, leidis kiiresti 
vajaliku metsatuka. Teistel kulus 
aga aega enda ülesotsimiseks kaar­
dil.
Ka naiste rajal oli «nõksuga» 
kohti. Mõnes kontrollpunktis tuli 
üles leida kõrge metsa piir, teisel 
juhul aga jõuda õigele metsasihile. 
Suusataja M. Reinstein sattus 
suures jooksuõhinas välja koguni 
Vorbusesse. Ainsa võistlejana läbis 
raja veatult V III Keskkooli õpi­
lane E. Märtin, kes võitis kõiki 
teisi rohkem kui poole tunniga. 
Tehnilised tulemused kujunesid
A . Uuesoo ja rajameistrid T. Lib- 
lik ja R Aimla
A. KIVISTIK
kabki meie üliõpilasi pühendama 
lavasaladustesse.
Seni on ringi astumiseks aval­
danud soovi I kursuse bioloog 
Kaupo Järviste, II kursuse vene 
filoloogid Liivia Selimäe ja Helgi 
Tori ning paljud teised, aga liik-
joonistamine õppeplaanis ette näh- tnete registreerimine jätkub kunsti- õ
tud.
Uudiseks on järgmisel nädalal
1 ® .  k o i r d a
Kui päris teatris peab mõnigi 
tükk vastu 100 etendust, siis ise­
tegevuslaste juures on kümmegi 
küllalt suur number. Igatahes oli 
A jaloo-Keeleteaduskonna näitering 
ülikoolis esimene, kes niikaugele 
jõudis. Priede lüürilist draamat 
«Kuigi on sügis . . .» on näidatud 
neli korda Tartus, üks kord Tallin­
nas ja viis korda ringsõidul Mulgi­
maal ja Pärnumaal.
Juubelietendus eelmisel laupäe­
val kujunes kogemata omamoodi 
esietenduseks: dekoratsioonid, mis 
Tallinnast liiga hilja tulema saa­
deti, ei jõudnudki õigeks ajaks ko­
hale. Tuli veerand tunni jooksul 
improviseerida tinglik lavapilt, ja 
nii sai tahes-tahtmata teoks karmi 
kriitiku Hellati soovitus lavale vä­
hem asju panna, et endale rohkem 
ruumi jääks. Nüüd on ruumi roh­
kesti, kuid harjumuspäraselt ei 
muutunud meie liikumine sugugi 
vabamaks ja laval tekkis «troppe» 
sagedaminigi kui muidu. Sellest 
järeldus — uue tüki õppimisel pöö­
rata rohkem tähelepanu liikumiselel
Kuid muidu polnud viga — suu­
re tordi, millega klubi juhatus meid 
tervitas, tundsime end olevat auga 
ära teeninud. Kahju ainult, et 
sellest heast söömaajast ei saanud 
osa võtta Ellen Liiger, kes lavas­
tajana võib-olla rohkemgi südant 
valutas kui meie kõik kokku.
Nüüd on uus näidend teoksil, ja 
kui sellega kord kümnenda etendu­
seni jõuame. . .
P, E. RUMMO
«tejia lava eimNiestjd». Tema ^hak- järgmisteks. Meestest omandasid 
~..i j spor.dijärgule vastavate tulemus­
tega esimesed kolm kohta R. Mürk 
— 1:33.02, A. Kutsar — 1:35.07 ja 
O. Allikas — 1:35.12 (kõik 
TRU-st). Edukalt esinesid ka üli-. 
pilased A. Jaanson. L. Lukin, 
R. Karniol, A. Tarand, L. Karu ja 
A. Kreinin, kes täitsid III spordi- 
järgu.
Naisteklassis kuulus esikoht H. 
Ritsingule. Teiseks-kolmandaks tu­
lid E. Abel ja M. Steinberg. 
Edukalt lõpetasid kontrollaja sees
Orienteeruja on jõudnud kont­
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doktoridissertatsioonide bibliograa­
fia.
K. Goedeke. Grundriss zur Ges­
chichte der deutschen Dichtung 
aus den Quellen. Bd. 14. Berlin, 
1959. 1038 lk.
Советская страна в период граж­
данской войны 1918—1920. Биб- 
лиогр. указатель документальных 
публикаций. М., 1961. 576 lk.
Русский фольклор. Библиогр. 
указатель. 1945— 1959. Сост. М. Я- 
Мельц. Л., 1961. 402 lk.
Л. М. Добровольский. Библиог­
рафия литературы о М. Е. Салты- 
кове-Щедрине. 1848— 1917. М.-Л., 
1961. 431 lk.
Единицы измерения и обозначе­
ния физико-технических величин. 
Справочник для работников изда 
тельств и авторов. М., 1961. 255 lk
E. X. Бычкова. Геология Юго 
Востока Европейской части СССР 
(Библиография). Саратов, 1961 
270 lk.
kabinetis veelgi. Ringi oodatakse 
üliõpilasi kõikidest osakondadest 
ja kõikidelt kursustelt.
Loodame, et tulevastest lava- 
dekoraatoritest on abi meie näite­
ringidele ja, kes teab, ehk nad 
panevad paigast liikuma ka üli- 
õpilasteatri asutamise mõtted.
Ü. PUUSEP
O r m © .  © п и т ©  в
Meetdepääv säptusäfitu
26. oktoobril oli TRü klubi juristide päralt _— siin toimus 
õigusteaduskonna õhtu. Peale teaduskonna üliõpilaste, õppe­
jõudude ja teenistujate oli külalisi ka väljastpoolt — linna 
juriste-praktikuid ja teiste teaduskondade esindajaid.
Õhtu algas «kohtuprotsessiga» — vaadati läbi «peaaegu päris 
juristide» hagi «juura kapsamaale» sissetungijate vastu. «Kapsa­
maale» tuleku põhjused selgitati siiski «kohtu» poolt välja ja 
«rohelised» lubati «juura kapsamaale» kaevama.
Seejärel algas viktoriin. Võistlustules olid õppejõud ja üliõpi­
lased. Võidu saavutas seekord üliõpilaste võistkond.
Pisut tantsu ja nüüd kuulutas tseremooniameister H. Saarsoo 
välja kursustevahelised «võistlused», mis tegid nii võistlejatele 
kui ka pealtvaatajatele palju nalja. Kolme ala kogusummas võitis 
III kursuse võistkond.
Mängud ja võistlused vaheldusid jalakeerutusega ning aeg 
lendas ruttu. Tuli lahkuda. Kuid mindi hoopis teistsuguste tun­
netega kui tuldi. Tunti end suure, ühtse perena. See tunne oli 
kõigil, nii esimese kursuse üliõpilastel, kes alles tulid sellesse, 
kui ka kollektiivi vanematel liikmetel.
Oli tore, sisukas ja meeldejääv õhtu. Aitäh selle korraldajaile!
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õnnitleb abiellumise puhul raviosa- KUULO KUTSARILE
konna V kursus. soovib ajaloo-osakonna IV kursus
T E A D A A N D E D
Tartu Riikliku Ülikooli ALMAVÜ 
algorganisatsiooni
KONVERENTS
Reedel, 10. nov. kell 18 on Vane­
muise tn. oppehoone suures audi­
tooriumis kunstilise filmi «Kommu­
nist» ühine läbivaatus ja kell 20 
samas kohtumine «Tallinnfilmi»
režissööri V. Käsperiga. Ettekande toimub laupäeval, 11. novembril
teema: «Kompositsioonist kinos». kell 14 peahoone 3. auditooriumis.
* Delegaatide registreerimine algab
Teisipäeval, 14. novembril toimub kell 13.30.
TRU aspirantide üldkokkutulek seo- ______________ _ _________________ _
ses hiljutise aspirantuuri lõpeta- i p c i h r ä t h
mise ja uute aspirantide vastuvõtu- Toimetaja J. FELDBACH
ga. Kokkutulek algab ametliku osa- «Тарту Рийклик Юликоол» («Тар-
ga kell 18 TRU peahoone 5. aud. туский'государственный университет»).
Tärcmeh knnsviihimine TRU klubi ^■ Тарту Эстонской ССР. Орган пар-Jargneo KOOSV mimine щ и  кшш тийной организации, ректората, коми-
kohviku rõdusaalis. Loodame аг- хета ЛКСМЭ и профкома Тартуского
vukat juhendajate, aspirantide ja государственного университета,
äsja aspirantuuri lõpetanute sa- Нам  nim ^^rükikoja
muti ka kandidaaditööd koostavate numbri hind 2 kop. Tellimise
õppejõudude osavõttu. nr. 9478. MB-08025.
Г EESTI
r a h v u s r a a m a t u k o g u
Tartu Riikliku ÜlikojJi rtkiori
K Ä S K K I R I
6. novembril Nr. 1043 1961




























Tänavu võtame Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 
44. aastapäeva vastu suurepärasel ajal, mil äsja lõppenud Nõu­
kogude Liidu Kommunistliku Partei XXI I  kongress tegi kokku­
võtteid nõukogude rahva maailmaajaloolistest võitudest ning 
võttis vastu kommunistliku ühiskonna ülesehitamise programmi.
Innustagu suurejooneline kommunismi programm Tartu 
Riikliku Ülikooli üliõpilasi, õppejõude, töölisi ja teenistujaid 
uutele töövõitudele!
Saagu meie kollektiivi deviisiks — elada, õppida ja töötada 
kommunistlikult!
Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 44. aastapäeva 
tähistamise puhul tõstan esile ülikooli eesrindlasi: 


























VI kursuse üliõpilane 
VI kursuse üliõpilane  


























— iil kursuse ü liõp ilane
— IV kursuse ü liõp ilane




— 911 kursuse ü liõp ilane
— II kursuse ü liõp ilane
— insener-raadiotehnik

















— noorem teaduslik töötaja
— noorem teaduslik töötaja
— vanemõpetaja
— IV kursuse üliõpilane
— II kursuse üliõpilane





— V kursuse üliõpilane
— IV kursuse üliõpilane
— Ill kursuse üliõpilane
— V kursuse üliõpilane
— Ill kursuse üliõpilane








— Ill kursuse üliõpilane
— Ill kursuse üliõpilane
















ülikooli rektor prof. F. Klement avaldas oma käskkirjas 
k i i t u s t  järgmistele seltsimeestele:
p o l i i t ö k o n o o m i a  k a t e e d r i s t  Arno Köörnale ja 
Vambola Türgile;
NLKP a j a l o o  k a t e e d r i s t  Ivan Volkovile ja Nadežda 
Türnile;
A r s t i t e a d u s k o n n a s t  Boris Luigele, Kalev Ulpile, Leo­
nid Vainerile, 'Mart Kullile, Jaak Söödile, Helga Jaakmehele, 
Feliks Mendikule, Vootele Meipalule, Anna Langile, Klavdia 
Gerassimovale, Laur Karule, Inna Generalovale, Reet Liivakule, 
Saava Merilaidile, Helve Pardelile, Tiiu Nilsonile, Henrietta 
Boroditšile, Valve Hiirele, Ene Kornetile, Zoja Gabovitšile, Tiia 
Sillaperele, Tiiu Rabale, Nikolai šerementjevile, Noimi Vaheriie, 
Iive Koppelile, Malle Albrechtile, Aino Laansoole, Aime Janikes- 
singile, Arkadi Värbale, Valdek Ritslaiule;
k e h a k u l t u u r i o  s a  k o n n a s t  Erich Mõtlikule, Juhan  
Ungerile, Valter Kalamile, Hans Torimile, Eva Peebole, Elmar 
Sibulale, Lidia Tennole, Johannes Kaldveele, Leonid Toomele, 
Ello Laisaarele, Laur Lukinile, Ants Nurmekivile, Heiki Tootsile, 
Asso Kriegerile ja Jaan Krabile;
f i l o s o o f  i a k a t e e d r i s t  Jakob Haikinile;
ö i g u s -  j a  M a j a n d u s t e a d u s k o n n a s t  Heiki Müü­
rile, Helene Preeksile, Heldur Saarsoole, Jaan Napale, Viktor 
Piirmannile, Avo Lukile, Eenok Kornelile, Mai Roostele, Aino 
Saulepile, Enn Markvartile, Gunnar Alakülale, Tiiu Põrule, Ene 
Truusile, Veera Kuusele ja Eha Seppingule;
B i o l o o g i a - G e o g r a a f i a t e a d u s k o n n a s t  Herbert 
Viidingule, Jüri Ristkokile, Laine Viilebergile, Aino Saarele, Lo 
Järveküljele, Ella Mooritsale, Artur Häidmale, Hildegard Laarile, 
Liidia Maaserile, Jaan Siimiskerile, Mart Viikmaale, Anne-Liis 
Elangole, Helvi Veiale, Anne Kaljumäele, Siiri Hundile, Leiu 
Heapostile, Tiina Kesale, Lii Leinustele, Laine Paasinale, Vaido 
Kraavile, Malle Ratasele, Ülo Paabule, Loit Puksovile, Ivar 
Paabole, Robert Pastakule, Ado Jaagosillale ja Hans Uigale;
F U Q s i k a - M a t e m a a t i k a t e a d u s k o n n a s t  Simson Ba- 
ronile, Paul Prüllerile, Olga Mankinile, Märt Liigantile, Henn 
Laanperele, Ellen Pedakule, Eduard Tammele, Enno Saarestele
(Järg lk-1 4.)
Kõrgemale ei saa. Oleme eesmärgil!
Igaühte meist hinnatakse eelkõige 
selle järgi, millise jõuga aitab ta 
lükata mäkke meie ühistöö vankrit. 
On selge, et me ei või seista kõr­
val nõukogude rahva suures töös 
kommunismi ülesehitamisel. Üli­
kooli senised töötulemused on üld­
tuntud. Kõrvuti otsese ellutungi- 
misega peab aga kindlasti märkima 
seda suurt tööd, mida on tehtud 
õppetöö lähendamisel tegeliku elu 
vajadustele. Võib julgesti öelda, et 
need muutused on hästi mõjunud 
ka ÜTÜ ringide tööle.
Viimastel aastatel oli ÜTÜ ringi­
des uuritavate teemade arv umbes 
300. Möödunud aastal kasvas see 
450-ni. ÜTÜ töö peamisele mõõdu­
puule — igakevadisele auhinnatöö- 
de konkursile — esitati tavalise 
45 asemel 60 tööd. Valdav enamik 
neist hinnati I auhinnaga. TRÜ 
Õpetatud Nõukogu soovitas 15 pa­
remat tööd saata üleliidulise kon­
kursi vaekausile.
Möödunud õppeaastal toimus rida 
konverentse. Nende hulgast võib 
nimetada aprillis peetud ÜTÜ 
16. konverentsi, kus esitati 123 
ettekannet meie üliõpilaste poolt, 
neile lisandusid 10 külalisettekan- 
net. Tpestati, et ka nooremate kur­
suste üliõpilasi on võimalik kaasa 
tõmmata teaduslikku töösse, sest 
ettekandeid oli enam kui kümnelt 
teise kursuse üliõpilaselt. Eesti filo­
loogid A. Lapp ja 1. Koemets esi­
tasid huvitava töö «Vigu raadio­
saadete keeles». Häid teaduslikke 
tulemusi sai ka matemaatikaosakon- 
na üliõpilane J. Rebane. Kui tööd 
õigesti organiseerida, on isegi esi­
mese kursuse üliõpilaste osavõtt 
konverentsi tööst võimalik. Eesti 
kirjanduse ringi liikmed sm-d Räp- 
po ja Linikoja esinesid koos nel­
janda kursuse üliõpilase Tiirasega 
teemal «Traditsioon ja novaatorlus 
J. Smuuli proosas». Neist tuleb 
eeskuju võtta!
Tulemusrikka töö eelduseks rin­
gides on suvise tootmispraktika 
õnnestumine. Võib rõõmuga mär­
kida, et möödunud suvel oli toot­
mispraktika organiseeritud nii pal­
judes kohtades, et käesoleval aas­
tal võib loota rikkalikku saaki nii 
ettekannete kui ka auhinnatööde 
näol.
Möödunud kevadel ei esitanud 
bioloogiaosakond ühtegi auhinna-
(Lähemalt 4. leheküljel.)





tööd. Plaanis oli neid aga vähe­
malt kolm. Mida tehti olukorra 
parandamiseks tänavu? Rühm bo­
taanikuid käis assistent E. Kuke 
juhtimisel Ida-Pamiiris otsimas 
kosmoselendudeks nii vajaliku ve­
tika — klorella tüvesid. Lisasaagina 
koguti 1500-leheline herbaarium ja 
tehti 250 geobotaanilist analüüsi. 
On ette näha, et ekspeditsioonist 
osavõtjad avaldavad, koos juhenda­
jaga kogutud materjali põhjai paar 
teaduslikku artiklit. Tihe seos tea­
dusliku tööga oli ka teistel bioloo- 
giaosakonna praktikantidel.
Keemikud töötasid suvel hästi 
H. Pöögelmanni nim. Raadiotehni­
ka Tehases ja Leningradi tehases 
«Krasnõi Himik», võeti ülesandeid 
tõsiselt ja teostati ka rida indivi- 
duaaluurimusi nende tehaste tarvis. 
Loomingulise initsiatiivi eest toodi 
Leningradist kaasa tehase direk­
tori tänukiri, sest aidati täita teha­
se poole aasta plaan.
Käesoleval aastal on ÜTÜ ringi­
del vaja veelgi aktiviseerida oma 
tööd. Praegu on ringides umbes 
kolmandik üliõpilastest. Seda on 
vähe. Paljud võimekad üliõpilased 
on ringide juhatustel ja juhendava­
tel õppejõududel jäänud kahe silma 
vahele. Selle tõendiks on asjaolu, 
et tervelt pooled äsja vastuvõetud 
aspirantidest ei ole olnud ÜTÜ 
liikmed.
Üksikute osakondade kaupa võib 
rnärkida, et eriti madal on üli­
õpilaste aktiivsus Õigus- ja Ma­
jandusteaduskonnas. Arstiteadus­
konnas võtavad ÜTÜ ringide liik­
med küll tööst aktiivselt osa, kuid 
ringide liikmete arv on ilmselt eba­
piisav (vähem kui veerand teadus­
konna üliõpilastest). Viimased aas­
tad on meditsiini toonud suure 
pöörde. See peab kajastuma nii rin­
gide töös kui ka sellest osavõtus. 
Kuigi möödunud aastal Arstiteadus­
kond andis pikema vaheaja järel
auhinnatöödest ühe kolmandiku 
(üliõpilaste arvu arvestades on see 
loomulik), tuleb neilt veelgi roh­
kem nõuda. TRÜ Arstiteaduskond 
peab rühkima meditsiini esirinda!
Tunduvalt peab paranema ka 
kehakultuuriosakonna ringide töö 
tase. Möödunud kevadise konverent­
si külaliste, TPI kehakultuurlaste 
heitjate E. Pere ja A. Kreevaldi 
ning kolmikhüppaja G. Vassiljevi 
ettekannetes esitatud huvitavad tu­
lemused näitasid ilmekalt, kui suurt 
tähtsust on teoorial spordis. Meie 
arvates peab siit osakonna juhtkond 
tegema tõsised järeldused.
Ajaloo-Keeleteaduskonnas kulges 
töö ringides korralikult. Õppeaasta 
jooksul lagunes aga teaduskonna 
ÜTÜ osakonnanõukogu (esimees 
võõrfiloloog G. Grünberg) täielikult. 
Kogu töö langes nÕukcgu liikme 
vene filoloogi M. Tungla õlgadele, 
kes sai sellega küll hästi hakkama, 
kuid teaduskonnale see auks ei ole. 
Teistest halvemini töötas vene kee­
le ring.
1982. aasta veebruaris-märtsis 
toimub meie ülikooli algatuse! 
Balti liiduvabariikide ja Valgevene 
kõrgemate õppeasutuste humani­
taarteaduste I konverents. Selle­
pärast tuleb Ajaloo-Keeleteadus­
konna ja Õigus-Majandusteadus- 
konna osakonnanõukogudele ning 
nende teaduskondade juhtkondadele 
südamele panna ringide ja kateed­
rite töö hoolikat kontrollimist ning 
suunamist.
Möödunud aastal alustas oma 
tegevust vabariiklik ÜTÜ nõukogu 
meie ülikooli teadusala prorektori 
J. Tammeoru juhtimisel. Kuigi võrd­
lus teiste vabariigi kõrgemate õppe­
asutustega ei ole meie kahjuks, on 
ilmne, et kogemuste vahetamisest 
on palju kasu.
Lähemal ajal saavad kõik meie 
vabariigi ÜTÜ-d ühise rinnamärgi, 
liikmepileti ja põhikirja, mis peaks 
kaasa aitama töö organisatoorsele 
paranemisele. Peale selle on kõrge­
ma hariduse ministri poolt välja 
antud käskkirjas märgitud, et alates
1961. aastast kantakse kõik üliõpi­
laste poolt tehtud teaduslikud tööd 
ja nende juhendajate nimed õpingu­
raamatusse. Jääb ainult soovida, 
et neid sissekirjutusi oleks hästi 
palju, sest see tähendaks, et meie 




Rinette Kreis on ülikoolis töö­
tanud seitseteist aastat. Tema ko­
hustused on tagasihoidlikud — 
kanda hooit, et histoloogia-embrüo- 
loogiakateedri perel oleksid alati 
puhtad ja korras tööruumid. Et
R. Kreis oma tööd austab, seda tun­
nistavad kateedri hubaselt puhtad 
ruumid.
Ent see töö on vaid osa sm. 
R. Kreisi igapäevastest toimingu­
test. Esimesed sõjajärgsed aastad, 
mil Rinette Kreisist sai ülikooli 
rohkearvulise pere liige, olid ras­
ked. Kõigega tuli alustada otsast 
peale. Sel ajal astus ka ülikooli 
ametiühing oma esimesi samme, 
ja üks agaramaid kaasaastujaid oli 
R. Kreis. Ta on tegutsenud arneti- 
ühingubüroo liikmena, elatnu-hea- 
olukomisjoni esimehena — kuu­
lunud kogu möödunud seitsmeteist­
kümne aasta vältel ülikooli ameti­
ühingu aktiivi.
Juba mitmendat aastat töötab see 
tagasihoidlik keskealine naine ame­
tiühingu lastetöö komisjoni esi­
mehena. la  armastab oma tööd. 
Helge naeratus on näol, kui ta 
räägib mudilastest.
Lasteringide tööle saadi õige 
hoog sisse alles möödunud aasta 
jaanuaris. Palju tegemist oli Rinet­
te Kreisil heade tädide otsimisega, 
kes tahaksid tegelda lastega, sa­
muti oli raske leida ruume. Uus 
klubi lahendas ruumiprobleemi ja 
ka «tädid» on leitud'
«On inimesi, kes peavad ühis­
kondlikku tööd tänama Luks. Mina 
seda oma töö kohta küll öelda ei 
saa. Iga väikemehe ' või tüdrukuke­
se edusammud ja rõõmud on otse­
kui mu enda rõõmud ja õnnestu­
mised» — needki sõnad ütlevad, 
kuivõrd Rinette Kreis on kiindu­
nud oma väikestesse sõpradesse.
Mudilaste elu huvitavamaks 
muutmiseks on ta palju ära teinud 
ja talle on tänulikud need sada­
kond last, kes käivad igal nädalal 
kaks korda tantsimas-laulmas ü li­
kooli klubis, kes on osa võtnud 
(Järg lk-1 2.)
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
ELKNÜ Keskkomitee
autasustas oma aukirjadega 
tubli /töö eest komsomoli- 
objektidel möödunud suvel 
paremaid üliõpilasi ja õppe­
jõude:
'i Rein Niidas ♦
I Rein Miller




j  Mati Pedari j
* Arno Kirt
I Avo Lukk j
5 Toomas Rahula |
♦ Endla Saarend ? 
I  Ants Paabut ♦
* Jõszef Vass ; 
Neida Truu j 
Tiina Sillam * 
Maimu Titov }
* Hele Kase
I  Aavo Aaviksaar 
J Malle Külaots 
{ Tiit Saluvere 
X Heino Tonsiver 
j  Mati Kilp j
♦ Jaan Rumm ♦
t lnna Generalova J
Galina Nikolajeva
Nelly Põder ♦
♦ Jaan Ellen 
Mati Tarum | 
Mai Rooste | 
Aalon Ramm t 


















Mõni aeg tagasi oli eesti kirjan­
duse ja ■ rahvaluuie ringi aruande- 
ja valimiskoosolek. Kirjandusringi 
tööst ta asutamispäevadest alates 
rääkis J. Toomla. Külaline kirjan­
dusmuuseumist kõneles lähemalt 
ringi kujunemisloost, traditsiooni­
dest ja huvitavamatest koosoleku­
test. Näib, et mõnigi õnnestunum 
üritus ja töövorm väärib kordamist. 
Eriti oleme praegu võlgu noorte 
kriitikute kasvatamises, suunamises 
ja vastava kaastöö organiseerimi­
ses ülikooli, aga ka vabariiklikele 
häälekandjatele.
Sm. Toomla soovitas senisest ju l­
gemini ja aktiivsemalt otsida kon­
takti Tartu Noorte Autorite Koon­
disega.
Aruande tehtud tööst möödunud 
õppeaastal esitas ringi esimees 
H. Räim. Ettekanne oli põhjalik, 
paljude faktide ja võrdlusandme- 
tega. Pikemalt peatus tä ringis 
tehtüd teaduslikul tööl, milles oli 
näha nii kvantitatiivset kui ka kva­
litatiivset edasiminekut. Ettekand­
ja iseloomustas töökoosolekuid ja 
andis lühihinnanguid põhiettekan- 
netele. Eriti tõstis ta esile tolle­
aegsete diplomandide T. Lehtmetsa 
ja L. Söödi töid, samuti «Kalevi­
poja» konverentsi ettekandeid (M. 
Loo, L. Labe jt.).
Aruandest selgus, et ringi üri­
tuste keskmine külastatavus ulatus 
40 osavõtjani. Tundub, et see kesk­
mine arv varjab ettekandekoosole­
kute osalisi ebaõnnestumisi. Tule­
vikus tuleks ipüüda rohkem läbi 
mõelda teaduslike tööde temaatika, 
et võimaldada enamikul ringi liik­
metel aktiivselt kaasa kõnelda. Sel­
leks rohkem juttu kaasaja kirjan­
dusest ja aktuaalsetest teoreetilis­
test probleemidest!
Puudustena nimetati veel vähest 
osavõttu linna kirjanduslikest üri­
tustest ning passiivsust koosoleku­
tel. Viimast rõhutas hiljem oma 
sõnavõtus ka U. Kolk.
Kirjandusringi uude juhatusse 
valiti M. Arst, L. Järvemäe, M. Ka. 
darpik, K. Kõivumägi (esimees), 
P. Lepik, U. Matjus ja T. Ots (ase­
esimees). Mitmed neist saavad al­
les tänavu aktiivsemalt osa võtta 
ringi tööst. Usume, et valiti tubli­






roo tööst andis aru 
esimees sm. E. Vääri.
Konverentsil arutati 
mitmeid valutekitavaid küsimusi.
Õppejõudude korteriprobleemi kohta võtsid sõna 
sm-d E. Laugaste, K. Kann ja G. Liiv. Raskusi teki­
tab sõnavõtjate arvates, kas anda kortereid esma­
järjekorras väljastpoolt tulnuile või siis ammu juba 
järjekorras olnuile. G. Liiv ütles, et olukorrast 
pääsemiseks tuleb ülikoolil õppejõudude kaasabil 
ehitada õppejõudude maja. On loota, et see ette­
panek muutub peagi tegelikkuseks.
Paljud sõnavõtjad rääkisid Tiigi tänava ühis­
elamust. «Et ühiselamul on mitu sissepääsu, siis 
ei saa garanteerida külastajate täielikku registree­
rimist,» arvas ühiselamu nõukogu liige Siiri Karu. 
Ta mainis, et üliõpilase Inge Saukase väljatõstmine 
ühiselamust oli väär, sest külastajaks, kelle luba 
see üliõpilane ei kontrollinud, oli sm. V. Simm, 
keda aga kõik üliõpilased tunnevad ilma dokumen­
tide esitamiseta. (S. Karu informeeris konverentsi 
vääralt, sest I. Saukas ei kontrollinud ka kaht sm. 
Simmile eelnenud meeskülastajat. Toimetuse mär­
kus.)
Konverentsil kritiseeriti sanitaarset olukorda 





ei suuda seal korda 
hoida. Samal ajal aga 
toodi Pälsoni tänava 
uude ühiselamusse 
uusi toidukappe. mida 
noormehed kasutavad 
hulga vähem kui tü­
tarlapsed.
Väga raske on pesupesemine ja kuivatamine. 
Samuti on lugu söögitegemisega (naisüliõpilased 
oleksid Pälsoni tän. 14 ühiselamu gaasipliitidest 
palju rohkem lugu pidanud). Tekib küsimus: iniks 
saadeti noormehed Pälsoni tänava uude ja tütar­
lapsed Tiigi tänava ühiselamusse?. Konverents 
otsustas taotleda ühiselamute ümbervahetamist.
Elvas elavate esimese kursuse üliõpilaste raskus­
test rääkis sm. Mannov. Rongide sõiduplaan ei 
vasta sugugi õhtustele loengutele. Üliõpilased, kes 
peavad hommikuks Tartusse tulema, saavad vae­
valt 3—4 tundi magada. Miks Eesti Raudtee Valit­
sus pole tulnud vastu sõiduplaani muutmise palve­
tele?
pppedistsipliinist rääkis dekaan A. Pärl, kes 
leidis; et paljud õppejõud on süüdi üliõpilaste poolt 
õppedistsipliini rikkumises. Miks ei märgata enne 
puudujaid, vaid alles siis, kui ollakse peaaegu 
üksinda auditooriumis? *
Konverentsil võtsid sõna veel sm-d R. Kleis, 
E. Lutrik, M. Vaga, M. Loo jt. Valiti uus ameti- 
ühingubüroo, mille esimeheks sai G. Liiv.
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KUNDA, 5. NOVEMBRIL.
TARTU, ÜLIKOOL. ÜLIKOOLI REKTORILE, KOMSOMOLIKOMITEE 
SEKRET* RILE.
ÕNNITLEME ÜLIKOOLI ÕPPEJÕUDE JA ÜLIÕPILASI OKTOOBRI­
PÜHADE PUHUL, SOOVIME EDU TÖÖKS JA ÕPINGUIKS.
EHITUSE ÜLEM PODOLJATSKI, KOMSOMOLIKOMITEE SEKRETÄR 
GRETŠIŠKIN
Eesti Põllumajanduse Akadeemia rektoraat ja ühiskondlikud organi­
satsioonid tervitavad südam likult ülikooli kollektiivi Suure Oktoobri­
revolutsiooni 44. aastapäeva puhul ja soovivad uusi saavutusi kõrge 
kvalifikatsiooniga spetsialistide ettevalmistamisel.
Tartu Riikliku Ülikooli kollektiivile 
V. Kapsukase nim. Vilniuse Riikliku ülikooli rektoraat ja ühis­
kondlikud organisatsioonid õnnitlevad teid Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 44. aastapäeva puhul ja soovivad edasist edu 
teie kollektiivi töös.
Kallid seltsimehed!
Kaasani ülikooli kollektiiv õnnitleb teid palavalt Suure Sotsialistliku 
Oktoobrirevolutsiooni 44. aastapäeva puhul ja soovib teile edu teaduse 
arendamisel, haritud noorte spetsialistide ettevalmistamisel, NLKP XXII 
kongressi poolt vastu võetud suurepärase kommunismiehitamise prog­
rammi elluviimisel.
Kõigest südamest soovime teile tervist ja palju õnne elus.
Õnnitlused on saabunud Tallinna Polütehniliselt Instituudilt, Kaugida 
Riiklikult ülikoolilt, Kaunase Polütehniliselt Instituudilt, Kišinjovi Riik­
likult Ülikoolilt, V. I. Lenini nim. Tadžiki Riiklikult ülikoolilt, Eesti 
NSV RiikMkult Kunstiinstituudilt, Tšernovitsõ Riiklikult Ülikoolilt, Pet­
rozavodsk! Riiklikult Ülikoolilt, Vene NFSV Riiklikuli Avalikult Ajaloo- 
raamatukogult, Eesti NSV Ministrite Nõukogu Riiklikult Teaduslik-Teh- 
niliselt Komiteelt, Tallinna Epidemioloogia, Mikrobioloogia ja Hügieeni 
Teadusliku Uurimise Instituudilt, «Loomingu» toimetuselt, «Rahva 
Hääle» toimetuselt, «Sotsialistliku Põllumajanduse» toimetuselt.
4M.i&a s ü d a  m e ilt  пени a b , 
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Klubi töö aruandest 
ametiühingukomitee 
koosolekul
oli 21 korda. Kuid filmid olid ena­
masti igavad ja aegunud. Tõsi, 
selliseid «habemikke» laenutatakse 
klubiie tasuta, aga parem maksta 
väike summa (umbes üks rubla fil- 
mistl) kui jätta kinolektooriumi töö 
samale tasemele. Asja organiseeri­
jad peavad mõtlema ka pikaajalise­
matele plaanidele. TRÜ majandus- 
organeilt ja rektoraadilt ootame 
täiendavaid summasid klubisse 
kaasaegse filmiaparatuuri lõplikuks 
sisseseadmiseks (üks kolmandik 
aparatuurist on juba ostetud).
Klubi kohvikus toimuvad üritused 
eri plaanide kohaselt Oigeks osu­
tus võte organiseerida kohviku 
tööd osakonniti või teaduskonniti. 
Kõik, mis tehakse, olgu tehtud lü­
hidalt, kuid huvitavalt. Tänu radio- 
fitseerimisele saavad üritustest osa 
võtta needki, kes istuvad teistes 
saalides.
Ülikoolis on üldise tunnustuse 
võitnud isetegevuskollektiive (koo­
rid, rahvakunstiansambel), on ka 
nooremaid ringe. Vastutusrikkad 
olid Tartu Üliõpilasmeeskoori esi­
nemised Moskvas märtsikuus ja üli­
kooli naiskoori kontserdid sealsa­
mas jgugustis. Mõlemad koorid va­
liti ülevenemaalise kooride ühingu 
liikmeks.
Uueks toredaks traditsiooniks ku­
junevad TRÜ rahvakunstiansambli 
vilistlaste ja praeguste liikmete 
kolmpäevakud. Esimene oli märtsi 
lõpus ja Jättis kõigile väga hea 
mulje.
Töö näiteringides oli ebatavalfselt 
elav. Et juristide «Helde õhtu» näite­
trupp on osa esinejate lõpetamise 
tõttu laiali läinud, kujuneb žürii- 
lavastuseks isetegevusliku teatri ni­
metuse saamiseks «Atlandi heerin­
gas» või «Kuigi on sügis».
Tore oli möödunud aastal veel 
džässifestival. Tänavu on see pla­





maja on alati täis elurõõmu. Uks 
vallatu sikutab klassikaaslast pat­
sist, teine tormab, tahvlilapp käes, 
oma «vihavaenlasele» järele. Kõik 
koolis on nii nagu meiegi ajal. 
Osa oma vallatusist ja tempera­
mendist on lõpetajad noorematele 
pärandanud. Ulemeelikusest ei tun­
ta neis ruumides kunagi puudust. 
Seda jätkub veel pika koolipäeva 
lõpukski.
V Keskkooli 4-b klassi rühma- 
juhti Epp Kulmarit ootab kärarikas 
vastuvõtt. Kuigi on olemas töö­
plaan, uudistab nöbinina Siiri, m i­
da täna koondusel tegema haka­
takse. Poisid nõuavad tingimata 
maastikumängu. Ja kui õue mine­
kut pole just ette nähtud, siis ta­
hetakse male- või kabenuppe tõsta. 
«Ega me siis enam lasteaed ole,» 
ütlevad «noormehed» ise.
Kuidas siis korraldada koondus 
nii, et kõigile meeldiks ja huvitav 
oleks?
«Eks esimeste koondustega oligi 
raskusi,» tunnistab Epp ise. «Lapsi 
on palju, soovid erinevad. Tavali­
selt kipuvad poiste ja tüdrukute 
hääled pooleks minema. Tüdrukud
Möödunud õppeaastat võib õigu­
sega pidada ainulaadseks nii kiubi 
töö kvaliteedi kui ka kvantiteedi 
poolest. Tähtsaim on see, et klubi 
sai uued ruumid Tähe tänavas ja 
et teda hakkas juhtima koosseisu­
line personal. On püütud suuren­
dada klubi tegevuse osa kommu­
nistlikus kasvatustöös. See ülesanne 
on tänavu saanud eriti tõsise kaaiu 
seoses NLKP XXII kongressiga. On 
organiseeritud vastavasisulisi te­
maatilisi õhtuid, kontserte, viktorii­
ne jne.
Käesoleval aastal alustasid ise- 
tegevuskoüektiivid oma tööd varem 
kui seni. Tuleb mainida Ajaloo-Kee­
leteaduskonna näiteringi esinemisi 
Lõuna-Eestis ja kahe agitbrigaadi 
reidi septembrikuus .{«Lend tule­
vikku» ja ««Vaba maailm» sellise­
na, nagu ta on»).
Klubi töö peao aitama üliõpilas­
tel huvitavalt vaba aega veeta, sa­
muti omandada ühiskondlikke elu­
kutseid. Möödunud aastal suhtuti 
sellesse ülesandesse tõsiselt: üli­
õpilased. õppejõud ja teenistujad ei 
peljanud vaeva. Õnnestunumateks 
üritusteks tuleb pidada rahvus­
vahelise naistepäeva ja 1. mai tä­
histamist TRÜ aulas.
Töö parandamisel on abiks 
ÜAÜKN poolt korraldatud üleliidu­
line klubide ja kultuurimajade 
ühiskondlik ülevaatus, mis toimub 
1. jaanuarist 1. novembrini. Teiste 
kogemused ja objektiivne pilk teh­
tusse ei tule kunagi kahjuks.
Eraldi räägiti klubi üksikuist te­
gevusaladest.
Kinolektooriume (loeng pluss film)
vali nõudeks on nõukogude džässi 
propageerimine.
Suurimaks ürituseks klubi töös 
on isetegevuse olümpiaadid. Möö­
dunud aastal oli osavõtt rekordiii- 
ne — 1200 üliõpilast. Hea algatus 
oli kehakultuuriosakonna segakoori 
loomine. Selle esinemine aneus tun­
nistust suurest entusiasmist. Halb 
oli siiski veel tulemuste hindamise 
süsteem. Peeti küll 4 koosoiekut 
eeskirjade väljatöötamiseks, aga 
ikka poldud žürii otsustega päris 
rahul. Oige on hinnata isetegevust 
massilisuse ja meisterlikkuse poo­
lest, eraldi.
Käesoleval aastal läheb töö veel 
suurema hooga , käiku, Toimuvad 
temaatilised öntud kolmes sarjas: 
noorsoo elu kapitalismimaades, 
mööda Nõukogude kodumaad ja 
NLKP programm.
Hea oleks, kui uuel õppeaastal 
ja isetegevushooajal saadaks üle 
kahest suurest puudusest — ruumi­
de nappusest harjutamisel ning rek­
laami ja agitatsiooni kiratsemisest. 
Reklaami osas oleks vajalik sellega 
tõsiselt tegelev kunstnik. Hea on. 
et kunstikabineti juurde moodustati 
lavakujunduse grupp ENSV teenelise 
kunstitegelase V. Peili juhtimisel. 
Muidugi ei kuulu aga selle grupi 
kompetentsi agitatsioon ja reklaam. 
Peaasi on kõikjal käed külge pan­
na — laulda, tantsida, mängida — 
ja mõelda: mida saab veel teha?!
on tubasemad, valmistavad meelsa­
mini albumeid, poisse aga tõmbavad 
rohkem pall ja staadion. Eks selli­
ne soovide ja harrastuste mitme­
kesisus esitab endalegi nõudmisi. 
Tuleb selgeks teha pallimängureeg- 
lid, osata juhendada päevikute ja 
albumite kunstilist kujundamist. Kui 
ise toime ei tule, pöördun klassi­
juhataja sm. Lina poole.»
Väikesed pioneerid ise on oma 
uue rühmajuhiga väga rahul. Alles 
hiljuti käidi terve rühmaga Raadi 
pargis luuremängu mängimas, taga­
siteel aga korjati kirevaid puulehti, 
sest ka albumisse tahetakse jätta 
killukesi kuldsest sügisest.
Aga tulevikuplaanid?
Detsembris korraldab XI rühm 
muistendite ja muinasjuttude õhtu. 
Ka selle ettevalmistamiseks palu­
takse abi oma rühmajuhilt Epp Kul- 
marilt, II kursuse eesti filoloogilt.
lö ö  väikeste pioneeridega nõuab 
oskust ja sõbralikku suhtumist. 
Kuid ütleb laulgi:
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(Algus lk-1 1.) 
paljudest toredatest lastehommiku­
test. Meeldejääv oli samuti vastla­
päev, kus ei puudunud traditsioo­
nilised vastlakuklid ja kelgusõit.
Ent ikka otsib see väsimatu 
naine teid, kuidas oma väikestele 
hoolealustele rohkem rõõmu val­
mistada.
«Kui teie, üliõpilased, meile mõ­
nikord külla tuleksite, küll see 
meeldiks mudilastele,» selles R. 
Kreisi lauses on kutset, on pal- 
vetki.
Nii mõnigi kord on mudilased 
oma toreda esinemisega pannud 
heldima üliõpilasperet. Meenuta­
gem kasvõi viimast avaballi! Kas 
ei võiks meiegi omalt poolt val­
mistada neile pisut rõõmu, mõel­
gem sellele!
Niisugune on Rinette Kreis ja 
tema töö, mis on lihtne ja tava­
line, nagu ta ise arvab. Ent just 
see lihtsus ja kohusetundlikkus, 
millega ta suhtub oma töösse, on 
toonud talle lugupidamise seltsi­
meeste poolt.
K. KALDVEE
Fr. R. Kreutzwaldi nim. Kirjan­
dusmuuseumi algatusel ja  korral­
dusel toimus möödünud nädalava­
hetusel eesti raamatu ajalooje pü­
hendatud konverents, esimene tao­
line üldse. Konverentsi kahe päeva 
jooksul kuulati kokku kümme ette­
kannet. Esinejate hulgas oli tööta­
jaid nii Kirjandusmuuseumist kui 
ka Tallinna ja Tartu suuremaist 
raamatukogudest. Üheks huvipak­
kuvamaks oli dots. H. Treimanni 
ettekanne, milles valgustati «Eesti 
Postimehe» tiitelpildi looja autor­
sust. Palju uusi mõtteid äratas 
oma ettekandega baltica raamatust 
ja selle ajaloost ENSV Teaduste 
Akadeemia Keskraamatukogu sek­
torijuhataja- V. Miller. Otseselt 
raamatu ajaloo kõrval käsitleti ka 
sellega tihedalt seotud alade, nagu 
bibliograafia ja raamatukogunduse 
arengut.
Läbirääkimistel rõhutati, et ees­
ti raamatu ajalugu kui osa kul­
tuuriloost vajab edaspidi laialdase­
mat ja sügavamat uurimist ning 
seda laiemate kollektiivide osavõ­
tul. Eesmärgiks peab olema tervik­
liku ülevaate loomine eesti raamatu 
enam kui neljasaja-aastasest aren­
guteest. Tööd koordineerivaks kes­
kuseks peaks jääma Kirjandusmuu­
seum.
Konverentsil puudutati ka raa­
matukogunduse ja bibliograafilise 
töö - olukorda. Üheks olulisemaks 
küsimuseks oli Kirjandusmuuseumi 
bibliograafia-osakonna töösuund. 
Teatavasti on Kirjandusmuuseumi 
bibliograafid pikema aja vältel koos­
tanud eesti ajakirjanduse analüüti­
list bibliograafiat, mis hõlmab aja­
järku esimestest eestikeelsetest 
ajakirjadest kuni 1940. aastani. 
Osakonna' kartoteekidesse koonda­
tud sajad tuhanded kaardid, mis 
avavad eesti ajakirjanduse sisu, on 
hindamatuks lähtematerjaliks kõigi­
le uurijaile. Kuid kahjuks on Kir­
jandusmuuseum töö jätkamisest 
endises ulatuses loobunud ja siir­
dunud ainult paari kitsa aineala 
bibliografeerimisele. Peamiseks 
põhjuseks on siin tööjõu vähesus. 
Konverentsi sõnavõttudest jäi ko­
lama mõte — on tarvis jätkata eesti 
ajakirjanduse bibliografeerimist en­
dises küsimusteringis. Siin on vaja 
abi Teaduste Akadeemia keskasu­
tustest. Teaduste Akadeemia insti­
tuutides töötab palju bibliograafe, 
kuid kaugeltki kõik ei tegele bib­
liograafilise tööea — paljud neist 
täidavad kõrvalisi ülesandeid. Ehk 
leitakse võimalus nende rakenda­
miseks Kirjandusmuuseumis äär­
miselt vajaliku töö jätkamiseks.
K. VESKIMÄGI
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3. eestlasi, sest pea­aegu alati peeti 
meid algul [atlas­
teks.
Harvad ei olnud 
ka need juhud,
Giid näitas meile, kus Jaroslav kus palja ütluse «Из Эстонии» 
Tark oli pärimuste järgi jahil olles järgi ei saanud me veel selgeks teha, 
tapnud karu ja lasknud sinna ehi- kust oleme. Sellisteks puhkudeks 
tada Jaroslavli linna. Linna süm- oli meil kaks varianti, mis alati 
boliks on karu. Karuga suveniire hädast välja aitasid. Nooremate 
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roslavli Kremlis. Muuseumil on
käest küsisime, g  
kas nad teavad Щ
Tallinna «Kalevi» ц
jalgpallimees- g
I  konda. Alati oli щ
üks ja seesama =
vastus: «Kogu Ц
aeg kaotavad.» g
Siis me seletasi- ц
me, et Tallinn on Ц
meie pealinn. Щ
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Ust lugusid, mis Щ
tunduvad meile f§
anekdootidena. Ш 
Nii pidi tehase, Щ
meeskonna kao- Ш
I Umetic
1 Kes ei unistaks mõnikord
I  käega puutuda olematut,
I  nimega hüüda seda,
1 millel täna veel
I  nime ei ole?
I  Aga kus lõpevad unistused
I  ja algab tegelikkus?
дшШщал
Kust otsida piiri 
sõna ja sõnatu, 
nime ja nimetu, 
homse ja tänase vahel?
Ja kuidas kutsuda hetke, 
mil ammune unistus sööstab 
valguskiirena tähtede alla 
nime ja nimetu piirile 





Masin undab. Tähed vasksed 
kärmas meister ritta lööb.
Masin purist ab ja vastsed 
laotud sõnad ära sööb.
Tinaridu nagu taskust
puistab masin. Teeskleb vihast.
Luuletus saab juurde raskust,
kut on laotud kuumast tinast.
«Kas on enda?» meister pärib. 
Noogutan. «Eks proovige,» 
on ta ootamatult päri.
Istun tema toolile.
Toksin tähti. Meister näitab. 
Rida jookseb välja. Loen. 
Meister vaagib: «Pole laita.» 
Soojast reast saab kätel soe.
Daitan peoga tinatahku.
«Jahtub varsfi,» meister räägib. 




Nii me läheme. 
Vikerkaart väheke 
ja mõni pilvekild 
on meie kohal.
Kuhu meil tõtata, 
mille kannul?
Miks ikka süda 
on janus ja ammuli? 
Önn näib ju olevat 
käes meil ammu.
Nii me läheme. 
Vikerkaart väheke 
on meie kohal.
Önn ei peatu, 
ei seisa kohal...
Valge pilvekild, lendat 
Käies su kannul, 
ehk leiame endagi.
ty.s&t&ed viisid, omab щ
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võrreldes meie õrnadega üks pare- tuse puhul järgmise päeva toodang == 
mus just meiesugustele turistidele. Langema vahest 15—20%, võidu pu-
kellel aega on vähe. Ühes majas 
on kõik koos — ajaloo-, kunsti-, 
zooloogia- ja geoloogiamuuseum. 
Samas on ka väljapanekud linna 
tööstuse ja kultuurielu saavutuste 
konta. Muuseumi kunstile pühenda­
tud osa oli väga rikkalik. Tutvu­
sime suurte vene maalikunstnike 
Repini, Perovi, Siškini 
zovski töödega.
■Ш1 on aga tulemus vastupidine. 
Selliselt elatakse kaasa oma mees­
konna võitudele ja kaotustele.
Mõnikord, kui jalgpall meid siiski 
hätta jättis, võtsime appi Georg 
Otsa, ja siis olid tulemused kind­
lasti positiivsed, sest Ots on Nõu­
kogude Liidus kaheldamatult üks 
ja Aiva- populaarsemaid lauljaid.
Pühapäev kulus meil linnaga tut-
Uued keeled vanal kandlel, 
uued hüppedki on randmel, 
sõrmil kibekiire jooks.
Oleks aastaid veidi vähem, 
ise uhkelt ette läheks, 
tantsma oma eide tooks.
Töõd sai tehtud mehemoodi, — 
viskaks kanged liikmed voodi .. 
Noortest kehvem olla? Ei.
Eh, kuis ikka kisub jalgu. 
Vaat, kus alles oiged talgud, 
oleks nagu alles peig!
Kuule, eit, kuis oleks praegu 
meenutada mesiaegu?
Tulen’d teeme ka üits tuur.
Ah, mis vana sa nüüd oled! 
Mari, näe, sust noorem pole, — 
tantsib, — seitsekümmend kuus. 
Vastsed viisid vanal pillil.
Värsked, pakatavad villid 
tööst sai pihku igamees.
Enam erak pole tare.
Kuigi pihk on ikka kare — 
leek on sama igas lees.
Oeh! Küll olid siiru-viirud, 
põrandal ja pilvis tiirud!
See nüüd oli viimne tuur.
Kuule, eit, mis sa mind müksid? 
Tantsida? Eks mine üksi.
Hästi, olgu veel üks tuur!
Järgmisel päeval külastasime Ja- vumiseks.. Et Kostroma on Jaros- 
roslavli Ülikooli ja Meditsiinilist lavlist väiksem, seda teadsime me kohanud me ka hiljem enam ku- ja tänapäevaga ning rääkis kuul
Instituuti ning vestlesime üliöpilas- juba varem; seda aga, et nendel
tega. Meditsiinilises Instituudis linnadel on veel teine, palju suu-
tutvusime kateedritega ja auditoo- rem erinevus, saime teada seal.
riumidega. Võrreldes meie ülikoo- Kui Jaroslavl võiks puhtuse, kor-
liga olid õpperuumid keskpärased, ra, kaunite parkide ja haljasalade
vai j a arvatud anatoomiakateeder, poolest olla eeskujuks ükskõik mis-
kus oli väga rikkalik preparaatide sugusele Eesti linnale, siis Kostro-
kogu, mis oli süstemaatiliselt pai- ma jättis juba esimesel pilgul kor-
gutatud klaaskappidesse ja vitrii- rastamata mulje. Tänavatel vedeles
sagil. satest teadlastest ja töökangelas-
Järgmisel hommikul sõitsime iest, kes on elanud ja töötanud sel-
linnakomiteest autoga Karavajevo les majandis. Seejärel läksime vaa-
sovhoosi, kus aretati välja kuulus tarna karja. —
riidesse. Meie arsiid Andrus ja 
Harry olid üksmeelse1 arvamusel, 
et selle koha pealt oleks meil pal­
ju õppida.
Instituudist suundusime komso­
moli linnakomiteesse. Komitee inst­
ruktor jutustas meile linna noorte 
elust ja sellest, milliste töövõitu­
dega lahevad noored vastu NLKP 
XXII kongressile. Noorte entusias­
mi näitab kas või see pisike näide, 
et kaubandusvõrgus töötavad kom­
munistlikud noored võtsid kohustu­
seks toimetada produktid koju in­
valiididele ja pensionäridele.
Ajal, kui meie viibisime linnako­
mitees, valmistus kaks autotäit 
noori sõitma löökehitusele nn. kom­
munistlikuks laupäevakuks.
Me palusime endid kaasa võtta, 
seda meile ka võimaldati. Suure 
entusiasmiga töötasid noored lau­
päeval pärast tööaega veel viis 
tundi. Kuskil polnud kuulda nuri­
semist, isegi siis mitte, kui üks 
neiuke ühe oma kõrgetest kingakont­
sadest murdis. Meie võtsime samu­
ti labidad ja lõime jõukohaselt 
kaasa. Öhtul sõitsime lauluga lin­
na tagasi. Kuigi meie töö oli ainult 
tilk suures meres, tundsime siiski 
heameelt, et saime suurele üritu­
sele kaasa aidata.
Ohtul tegime veel ettevalmistusi 
ärasõiduks ja heitsime rahuliku sü­
damega magama. Meil jäi lin­
nast ja inimestest väga hea mulje, 
ja vahest ka neil meist mitte väga 
halb.
«Umber nurga ja varsti paistab,» 
nii öeldi meile, kui alustasime sõi­
tu Jaroslavlist Kostromasse. Pärast 
üheksatunnist sõitu kinnitasime ot­
sad Kostroma «Trudi» veespordi- 
jaama sadamas. Kaugustest on 
seal teistsugune arusaamine kui 
meil, sest see «ümber nurga» oli 
umbes 100 kilomeetrit. Hiljem har­
jusime juba kriitiliselt hindama 
selliseid «nurki».
Kostromasse . jõudsime niisiis 
pühapäeva lõuna paiku. Pühitseti 
merelaevastiku päeva ja ilus ilm 
oli meelitanud sadamasse, kus toi­
mus paraad, peaaegu terve linna. 
Muidugi tunti kohe huvi, kust on 
tulnud selline võõra nime ja lipu­
ga jaht. Jkka jti jälle tuli meil aru 
anda: kes oleme? kust tuleme? ku­
hu läheme? Peab ütlema, et meie 
lõunanaabreid tuntakse rohkem kui
jäätisepabereid ja rämpsu nagu 
lehti pärast tormi. Sellist pilti ei
kosiroma kari. Sovhoosikeskus 
meenutas väikest linnakest. Asfal­
teeritud tänavad, kauplused, söök­
la, klubi ja muud ühiskondlikud 
hooned.
Esmalt tutvustas sovhoosi pea-
zootehnik meid majandi ajalooga
Linnainimesele on 
lehm ikka lehm, vahe on ehk 
ainult selles, et need Lehmad olid 
värvilt hallid. Me ootasime, millal 
meile näidatakse maailmarekordi­
omanikku Poslušnitsat, kellest oli­
me lugenud algkooli .zooloogiaõpi- 
kust, kuid selgus, et see kange 
lehm on juba surnud ja väärilist 
järglast seni pole. Meie saatja 
aga lohutas meid sellega, et ha- 
ildusi ei sünni igal aastal. Ta- 
siteel farmide juurest rääkisime, 
ka meil on vägev kari, kuid 
sellega ka piirdusime, sest paistis, 
et zootehnik teadis meie karjast 
rohkem kui me ise.
Sovhoosikeskusest umbes kilo­
meetri kaugusele ehitatakse põllu­
majanduse instituuti. Meie seal vii­
bimise ajal käis hoogne ehitamine, 
sest sügisel pidi paar teaduskonda 
kolima linnast juba uutesse Hoo­
netesse. Praegugi on Karnva- 
jevo nimetatud õppesovhoosiks ja 
1962. aastaks, kui ehitised täieli-
Poisid tutvustasid meid linna 
vaatamisväärsustega, oma insti­
tuudiga ja näitasid meile palju 
huvitavat. Käisime Kaasani sot­
sialistlikus linnaosas, mis on ehi­
tatud paari viimase aasta jooksul. 
Kaunid ehitused ja heakorrastatud 
tänavad, haljasalad ning pargid — 
miski ei viita sellele. et alles mõni 







Ц TOOMAS LAHK, 
teid õnnitleb 
; farmaatsiaosakonna V kursus
Tolja palus meid enda poole sis­
se astuda. Tolja vanemad võtsid 
meid vastu kui kõige paremaid kü­
lalisi. Leidsime kiiresti ühise keele, 
sest Tolja isa oli sõja ajal viibinud 
lendurina Eestis ja jutusi ei tul­
nud puudusi. Tundsime heameelt 
soojast toast ja toredatest inimes-
Tartu Riikliku Üiikoitli rektori
. K Ä S K K I R I  .
2. novembril Nr. 1020 1961
Tartu Riikliku Ülikooli kergejõustikuvõistkond saavutas Vii 
üleliidulisel ametiühingute spartakiaadil esikoha kõrgemate koo­
lide grupis. Õnnitlen ülikooli kergejõustiklasi selle saavutuse 
puhul ja soovin edu sportliku meisterlikkuse edasisel tõstmisel
A v a l d a n  k i i t u s t  
eduka esinemise eest VII üleliidulisel ametiühingute
























me tagasi linna 
ja järgmisel hom­
mikul. 1. augustil 
sõiisime edasi.
Ületasime Gorki 









sime mööda Unna, 
nii et päkad tuli­
sed. Kõigest rää­
kida läheks liialt pikale, seepärast 
tuleb minna edasi, sest ees on 
veel hea mitu tuhat kilomeetrit.
Mõne päeva pärast jõudsime Ta­
tari Autonoomse Nõukogude Vaba-
saatjateks ja nii sõitsime Kaasa­
nist välja kuueliikmelise meeskon­
naga. Poisid tahtsid meile näidata 
oma instituudi spordilaagritt mis
_____ asub Kaasanist umbes 20 km kau-
riigi pealinna Kaasanisse. Seal oli kauni Kuibõševi veehoidla
S a m u t i  a v a l d a n  k i i t u s t
võistkonna eeskujuliku ettevalmistamise eest edukaks esinemi­
seks V II üleliidulisel ametiühingute spartakiaadil järgmistele 
kergejõustikukateedrite õppejõududele:
dotsent F. Kudu 
vanemõpetaja V. Kalam 
õpetaja H. Torim
õpetaja A. Pisuke 
( vanemlaborant J. Põldsam.
Rektor prof. F. KLEMENT
meil üheks tähtsamaks ürituseks 
külaskäik ülikooli, kus õppis 
V. I. Lenin. Käisime auditooriumis, 
mis on säilitatud sellisena, nagu ta 
oli noil päevil, kui seal istus Vla­
dimir Iljitš.
Jahtklubis tutvusime kahe 
instituudi üliõpilase Anatoli ja 
Olegiga, kellega järgmistel päeva­
del saime kõige paremateks sõp­
radeks.
kaldal. (Järgneb.)
Piltidel: Kaasani üliõpilaste juu­
res laagris (ülal), Jaroslavli noorte­
ga komsomoli löökehitusel (keskel), 
Karavajevo sovhoosi farm (all).
m
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Tihti peetakse alpiniste omapärasteks inimesteks.
Käivad ja ronivad mööda mägesid, näevad vaeva 
ja puha. Vahel leiavad isegi kivise haua, mille 
plaadiks jääb teistele mittemidagiütlev 4000- või 
5000-meetriline tipp. Ei tea, mis neid sinna kõrgete 
tippude poole kisub?. Vastan ajakirja «Unterwegs» 
sõnadega: «Miks te end sügate, kui teil kuskil 
sügeleb?»
Kes on kord roninud kõrgusse 
mööda imekitsast mägiteed, kes on desse minekuks. Mäed teemad te- 
näinud alati uut päikesetõusu mä- ma alistaja paremaks, rikastavad 
gedes, kes on kuulnud vahutava ja tema sisemaailma. Kuid mägedel on 
nagu iseendaga juttu ajava mägi- ka teine külg. Nad nõuavad alpi- 
jõe salapärast häälitsust, see kasu- nistidelt palju. Mäed alistuvad 
tab esimest silmapilku taas mäge- ainult neile, kes on nendest tuge-
Mõni sõna hommikvöim'emisest
Tartu Riikliku Üiikooli rektori
KÄSKKIRI С
6. novembril Nr. 1043 1961 £
(Algus lk-1 1.) r
Laine Karule, Linda Lõhmusele, Maria Nazimovale, Anton Hei- П 
latile, Linda Liivakule, Eha Tedrele, Vaiki Auninile, Helvi Vahe- —
metsale, Ulli Kuusikule, Tiiu Maaverele, Urve Lintropile, Valdo JT
Ruttasele, Lauri Luuale, Helju Jogedale, Ilmar Tigasele, Helg П
Jürjensile, Elle Ehaverele, Helgi Ruttasele, Enn Realole, Tõnu —
Kipperile, Selma Partsile, Ilmar Koppelile, Anne Sepandile ja ^
Boris Tulajeviie; П
A j a l o o - K e e l e t e a d u s k o n n a s t  Felix Kibbermannile, —
Helga Kurmile, Richard Kleisile, Kanni Indrele, Helju Rajan- 7Z
dole, Ellen Uuspõälule, Liidia Kaljuveele, Räni Laanmaale, Ain (j
Virunurmele, Anu Lapile, Helvi Koppelile, Jüri Tuulikule, Vello —
Kaimrele, Albina Trummerile, Vaike Jäärile, Priit Järvele, Evi л 
Kingsepale ja Malle Laarile;
a d m i n i s t r a t i i v - m a j a n d u s o s a k o n n a s t  Viktor —
Simmile, Inge Maastikule, Erna Russakule, Imbi Vesmesele, л
Klavdia Rõzovale, Hildegard Kivistikule, Lehte Jakobsoole, Endla lj
Kaldernäele, Ida Pärnitsale, Adele Tabborile, Adele Karelsonile, —
David Härmsonile, August Lepale, Voldemar Polakesele, Ludvig л
Pärnile, Hugo Keldrile, Aleksander Kivistikule, Aksel Siimule, (J
Reinertile, Meeri Meistrile, Mare Too- —
Johannes Baumannile, Ella Ervartile, л
Muistele, Lehte Lajalile ja Melaniida II
Alfred Lehestele, Tõnu 
verele, Enel Avasoole,
Aino Banhardile, Mall 
Pastakule.
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Kaks aastat tagasi alustati ühis- 
elamuis hommikvõimlemist. Uutes 
ühiselamutes toimus hommikvõimle­
mine ühiselt. Ürituse eesotsas oli 
ülikooli komsomol iorganisatsioon, 
kes kontrollis ürituse käiku. Aval­
dati isegi TRÜ rektori käskkiri, 
mille kohaselt hommikvõimlemine 
muudeti kohustuslikuks kõigis ühis- 
elamuis, nii nagu see NSV Liidu 
Kõrgema Hariduse Ministeeriumi ju- 
hendeis ette on nähtud. Kehakul- 
tuuriosakonna voimlemiskateeder 
töötas välja ja levitas ühiselamuis 
võimlemiskomplekse. Hommikvõim­
lemist propageeriti TRÜ ajalehes, 
kehalise kasvatuse tundides ja eri­
ti tervete eluviiside nädalal.
Ehkki hommikvõimlemise harras­
tamisele tookord ei suudetud haa­
rata kõiki üliõpilasi, korraldati seda 
uutes ühiselamutes siiski organisee­
ritult, kehakultuuriosakonnas aga 
sajaprotsendiliselt. On loomulik, et 
algatatud tänuväärne üritus peab 
aasta-aastalt ikka enam juurduma 
kõigi üliõpilaste päevarežiimi ja 
aegamööda muutuma harjumuseks. 
Paraku pole see nii. Esimene ind 
hakkas vähehaaval raugema ja 
praegu võime hommikvõimlemise 
harrastajaid ülikoolis üles lugeda 
mõne käe sõrmedel. Isegi keha«u|- 
tuuriosakonna üliõpilased ei võimle 
enam kõik. Miks on see nii? Miks 
ei täideta TRÜ rektori käskkirja?
Näib, et hommikvõimlemise orga­
niseerimist ja juhtim ist ülikoolis 
pole vastavad ühiskondlikud organi 
satsioonid võtnud oma südameas­
jaks. Nii komsomoliorganisatsioon, 
teaduskondade ametiühingubürood. 
ühiselamute nõukogud kui ka keha­
kultuurikollektiivide nõukogud ja 
spordiorganisaatorid on jäänud kõr- 
valseisjaiks. Ometi peaksid just ne­
mad selle eest vastutama. Kõiqe 
rohkem on nimetatud küsimusega
seni tegelnud kehakultuuriosakonna 
õppejõud. On aga loomulik, et ilma 
ühiskondlike organisatsioonide abi­
ta administratiivses korras sellist 
küsimust lahendada ei saa. On aeg. 
et iga üliõpilane veidi hommikvõ.m- 
lemise üle endaga aru peaks ja se­
da ka tegelikult prooviks.
Kuid üheks_ põhjuseks, miks prae­
gu hommikvõimlemist ei toimu, on 
hiline õhtune magamaheitmine, 
öösel ollakse ühiselamuis üleval 
sageli kella kolme-neljani ja see­
tõttu on raske hommikul õigel ajal 
ärgata. Seoses hommikvõimlemise 
taaselustamisega tuleb tingimata re­
guleerida ka öörahu ja äratust, kõi­
ge rangemal viisil tuleb hukka 
mõista lärmitsejad, laaberdajad, 
ühiselamuis alkoholi tarvitajad ja 
teised, kes kaasüliõpilaste rahu ja 
õppim istingimusi segavad. Ehkki 
rahurikkujateks on enamasti ühed 
ja samad inimesed, puudub kaas­
üliõpilastel sageli kodanikujulgus 
neid väheseid kohe sündmuspaigas 
korrale kutsuda või samme astuda 
nende ühiselamust kõrvaldamiseks.
Tartu Riiklik Ülikool on eesrind­
lik ja tugev kollektiiv. Ratsionaalne 
päevarežiim ja terve ellusuhtumine 
peavad olema meie saavutuste 
üheks nurgakiviks. Alustame see­
pärast kõiqe elementaarsemast, sel­
lest, mida kogu maailm on õigeks 




«Miiu aega on inglise keeles?»
«Kuusteist.»
«Hästi. Loendage nad mulle!»
«Esimene, teine, kolmas, nel­
jas ...»
vamad. Nõrku ja argu nad ei ar­
masta. Kui sul tuleb puudu jõust, 
tahtest ja julgusest, jääb võitjaks 
mägi, jääb võitjaks loodus. Sa 
pöördud laagrisse tagasi, jõudma­
ta tipuni, või sa ei ole enam kunagi 
võimeline vallutama ühtegi tippu. 
Kas sina või mägi?
Eestis ju mägesid ei ole ja mil­
leks siis alpinistid? Kas on meil 
mõtet tegelda alpinismiga? Kindlas­
ti on! Vaatamata sellele, et meie 
vabariigis on alpinismi harrastatud 
alles väheseid aastaid, on selja 
taga rida toredaid mäeretki. Ori 
vallutatud Euroopa kõrgeimad ti­
pud Elbrus ja Kazbek. Paljud al­
pinistid on täitnud II ja III spordi- 
järgu nõuded. 1960. aasta suvel 
vallutas 22-liikmeline ekspeditsioon 
6211 meetri kõrguse nimetu mäe­
tipu. Nimeks on tal nüüd Estonia 
mäetipp.
Alpinismisektsioon loodi TRO-s 
kaks aastat tagasi, 17. oktoobril 
1959. a. Mis on siis selle lühikese 
aja jooksul ära tehtud? 1960. a. 
viibis nõukogude alpinistide sepi­
kojas — Kaukaasias — 23 üliõpi- 
last-alpinisti. Kõik nad täitsid mär- 
ginõuded «NSV Liidu alpinist». 
Samal, suvel andis oma osa meie 
instruktor Jüri Martin Estonia 
mäetipu vallutamiseks, viies TRÜ 
kõrgusrekordi 6211 meetrini.
1960. aasta sügisel asuti tegema 
'’pingsaid ettevalmistusi uueks hoo­
ajaks. Meie alpinismisektsiooni tun­
nistati juba de facto. Alpinistide 
füüsiline ja tahteline ettevalmistus 
jäi kanda TRU suusaspordikateedri 
õppejõudude E. Abeli, M. Pruuni 
ja O. Allika õlgadele. Alpinismi- 
alased loengud ja õppused toimu­
sid regulaarselt üks kord nädalas. 
Iga treeneri näpunäide kasutati ju l­
guse ja tahte suurendamiseks.
Tehti plaane 111 spordijärgu täit­
miseks ja Euroopa teise tipu, Kaz- 
beki vallutamiseks.
Uus alpinismihooaeg ja jälle 
tallavad 34 ülikooli alpinisti palju- 
käidud Kaukaasia mägiteid. Uued 
muljed ja uued tipud. Kahe aasta 
•jooksul on pidanud 20 erinevat 
mäge tunnistama end TRU üli- 
õpilaste-alpinistide poolt võidetuks.
Ka 5047-meetriline Kazbek alistus 
kuueteistkümne jõule ja tahtele.
Kazbekki püüdis vallutada 1811. a. 
meie ülikooli primo reetor G. F.
Parrot. Kahjuks oli ta aga sunni­
tud poolelt teelt tagasi pöörduma 
halva ilmastiku ja puuduliku va­
rustuse tõttu. G. F. Parroti unis­
tus täideti TRU üliõpilaste poolt 
alles 150 aastat hiljem.
Alpinistid on mägedest tagasi 
jõudnud. Ja jälle käivad etteval­
mistused meie sektsiooni kolmanda 
hooaja vastuvõtmiseks. Kogutakse 
uut jõudu Tähtvere metsas ja Too­
me nõlvadel. Suvel minnakse alis­
tama lumiseid tippe Kaukaasias ja 
Tjan-Šanis.
Selle suve vallutustest on aga 
valmimas alpinismialarie film. H il­
juti lõpetati välisvõtted. Ees seisa­
vad veel viimistlus- ja montaaži- 
tööd. Kaadreid on umbes kaheküm­
neks minutiks. Filmi operaatoriks 
on A. Kivistik. Konsultandi ja 
kunstnikuna debüteerib bioloogia- 






õnnitleb eesti filoloogia osakonna II kursus.





Koguneda Tartu VI I I  Keskkooli 
esisele haljasalale (Tähe tn.).
Reedel, 17. novembril kell 20 toi­
mub suures geoloogiaauditooriumis 
(Vanemuise tn. 46, II korrus) ringi 
järjekordne töökoosolek.
PÄEVAKORRAS:
1. Eesti geoloogia põhijooni ja 
mõningaid huvitavaid geoloogilisi 




Esmaspäeval, 13. novembril kell 
13 toimub keemiahoone ringaudi­
tooriumis
ÜTÜ ARUANDE- JA VALIM IS­
KOOSOLEK.
Osavõtt on kohustuslik kõikide 
ringide juhatuste liikmeile ja juhen­
davatele õppejõududele. Kõigi asja­
huviliste osavõtt on teretulnud.
TRU teadusala prorektor 
ÜTÜ nõukogu
Ülikooli ametiühingukonverents 
alustab oma tööd kolmapäeval, 
15. novembril kell 16.30 ülikooli
aulas.
VESTE
Vhd а  и. te.Kv.isa айи&
öeldakse, et uni on tervise alu­
seks.. Unega on aga helde loodus 
mind üpris rohkesti varustanud. 
Magasin veel tundi poolteist. Siis 
ajas komandant mu üles ja tahtis 
Ärkasin sellel hommikul valu- ja lugesid... Küsisin, mida nad arsti tuua. Pääsesin suure vaeva- 
tava südamega. Millest see süda- loevad. Võiksid parem kinno minna, ga põgenema. Kui ma pärast lõu 
mevalu nii äkki tuli, seda ma õel- Nad ütlesid vastuseks midagi se 
da ei tea. Igatahes mitte midagi gast, millest mulle
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sellist, mis oleks tütarlastega seo- ainult üks sõna «remonstrants». Är­
tud, ei uskunud olevat, sest just vatavasti jäi see sõna meelde sel- 
eelmisel õhtul olin näinud filmi lepärast, et kuulsin seda esimest
«Kui saatan on võimetu». korda elus.
nat tagasi tulin, olid ka loengud 
meelde jäi lõppenud.
«Kas minu järele ka igatsust tun­
ti?» küsj,sin.
«Sind lubati edaspidi rauduskäsi 
hakata loengutele viima. Ja kollok-
Viskasin pilgu tunniplaanile ning . rnuh lun i .l^ L! L>,,uuu
ujubcpri noLtnu* iH  nudi J .  teised l uba minekuvalmis. Millegi-juuksed peas tõusid püsti.. Ja mi 
da muud jäigi neil üle teha, kui 
tunniplaanis sp.isid hirmsad asjad, 
mille ees lisaspetsiaalsuse tundides
Kui ma silmad^ lahti tegin, olid viumi materjalid pead sa järele
vaatama. Ja peale selle tahetakse
pärast olid nad minu voodi lähe­
dale tulnud. Kuulsin, et nad ole­
vat minu äraiamisega hirmsat vae- tQnan[atu!
sind vist dekanaadis näha.»
Jah, küll on ikka maailm kuri ja
käimine ja kehaline kasvatus paist- va kolm Sellised ongi need, tüübid, kes
sid lausa taevaliku õndsusena. Koi- teerar}  , sa saamas i g о и veg  ̂ en^ toakaaslasteks nimetavad!
lokvium. Alles tol hommikul tai- Z „  ' '  % « , F-‘ Minad öelda, et kasvõi telefoni- 
pasin tolle sõna kogu tähendust.
Õigust öeldes oleksin pidanud «Mis asi on suur remonstrants?» и
sellele ammu mõtlema. Juba mit- püüdsid kaasvõitlejad mind teadu- -- su. , s •• Prof es. 1 , f lks
mel Õhtul võisin märgata loa- sele tagasi võita. ,argmisel paeval loengutele mitte
naabreid millegi tähtsa asjaga te- «Egiptuse vaarao,» vastasin ene
gevuses olevat. Muudkui lugesid sekindlalt ja pöörasin teise külj*
minna.
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Paremale: 1. Eesti kujur. 4. «Vane­
muisest» Tallinna Riiklikku Draama­
teatrisse siirdunud näitleja. 8. «Es­
tonia» balletiartist. 11. Soome-ugri 
keeli. 13. Eesti keeleteadlane, tea­
duste akadeemia kirjavahetajaliige. 
16. Vabariigi mootorisportlane. 18. 
Vana-Kreeka maakondi. 21. Eesti 
kirjanik. 22. Usbeki humanistlik 
kirjanik, mõtleja ja kunstnik 
(1441—1501). 23. R. Rohu romaan. 
25. Kuue ülikooliga linn Jaapanis. 
27. Leedu poetess (1904— 1945). 
29. Teadusliku embrüoloogia rajaja, 
Tartu Ülikooli kasvandik. 31. Jõgi 
NSV Liidu loodeosas. 32. Eesti 
kümnevõistleja. 34. Veinilinn ülem- 
Itaalias. 36. N. Pogodini esiknäi- 
dend. 39. Eesti mitšuurinlasi (1876 — 
1955). 41. Järv  Eestis. 43. Jõgi NSV 
Liidus. 45. K. Millöckeri operett.
49. Itaalia luuletaja (1544—1595).
50. Koht Räpina rajoonis. 52. Eesti 
teatriarvustaja. 54. Kasakajuhte 17. 
sajandist. 55. Tegelane R. Waqneri 
ooperist «Lendav hollandlane». 56. 
Ateena seadusetundjaid 6. saj. 
e.m.a. 57. B. Prusi romaan.
Alla: 2. Inglise utopist-sotsialist 
(1771-1858). 3. E. Vilde näidend. 
4. Tšou-Li-Bo romaan. 5. Tartu pari­
maid kergejõustiklasi. 6. Maja osa. 
7. Fr. Tuglase novellikogu. 8. Osa 
Lõuna-Rootsist. 9. Eesti kirjandus­
klassik. 10. 22. punkti alla märgitud
kirjaniku teos. 12. Nõukogude poeet. 
14. Rohttaim. 15. J. W. Goethe teos. 
17. Elbe harujõgi. 19. A. Laikmaa 
memoriaalmuuseumi asukoht. 20. 
Jaapani tähtsamaid sadamaid Hondo 
saarel. 24. TRü naiskergejõustik­
lane. 26. TRü naiskettaheitja. 28. 
ilmakaar. 30. Lenini preemia lau­
reaat ilukirjanduse alal. 33. Sise­
meri NSV Liidus. 35. Identne. 36. 
Eesti kirjanik. 37. Maitse. 38. Saa- 
galine keldi laulik. 40. Merekindlus 
Araabia lõunarannikul. 42. Kõrg- 
kuurort Šveitsis. 43. Neem Halkidi- 
ke poolsaarel. 44. Kärmas. 46. Rah­
vusvaheline suur turn iir maleaja- 
loos. 47. Saksa kaasaegne kirjanik, 
Hispaania kodusõjast osavõtnu. 48. 
Eesti kirjanduskriitik. 51. Mina — 
ladina keeles.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk Tartu Ülikooli 17/19. Üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 9634. MB-08055,
Esmaspäevasel ÜTÜ aruande-Ja 
valimiskoosolekul tehti kokkuvõte 
möödunud-aastasest tööst ja aru­
tati abinõusid edaspidiseks. Seab 
ju arenev elu ise üliõpilaste tea­
duslikule tööle üha uusi üles­
andeid.
UTU nõukogu esimehe L. Võhan­
du aruandekõnest ja sõnavõtjate 
märkustest ilmnes, et kuigi ülikooli 
UTU on vabariigi kõrgemate kooli­
de paremaid, ei saa ühingu tegevu­
sega sii.ski igas suhtes rahule 
jääda.
ÜTÜ peaks haarama märksa roh­
kem üliõpilasi. Juba ringide arv 
võiks olla suurem. Alales käesole­
vast õppeaastast võetakse üliõpi­
laste tööd kateedrite teadusliku 
töö plaanidesse. See kohustab 
kateedreid veelgi hoolikamalt juh­
tima ringide tööd. ÜTÜ nõukogu 
ei töötanud regulaarselt, koosole­
kuid oli liialt vähe. Side osakonna- 
nõukogudega jäi nõrgaks. Peamine 
töö lasus nõukogu esimehe õlga­
del.
Märgiti, et ringide üritusi tuleb 
laiemalt teatavaks teha. Tihti on 
ürituste korraldamisel raskusi ruu­
mide leidmisega. Õppeosakond peab 
tähelepanelikumalt ringide vajadus­
tesse suhtuma.
Võib loota, et laienevad võimalu­
sed ka üliõpilastööde trükkimiseks, 
üldse tuleb rohkem mõelda tööde 
säilitamisele ning kättesaadavaks 
tegemisele.
Uue nõukogu peamiseks üles­
andeks jääbki sideme tugevdamine 
osakonnanõukogudega, et nende 
kaudu suunata ringide tööd.
Ülikooli ÜTÜ nõukogu uueks 




See oli alles möödunud kuul, kui 
ülikoolis hakati rääkima kinosõp­
rade klubi asutamisest. Nüüd on 
klubi organiseerinud juba mõndagi 
huvitavat. Nii toimus kohtumine 
Tallinna Televisioonistuudio noorte­
saadete toimetaja U. Maasikaga, 
kes rääkis televisiooni päevaprob- 
leemidest.
Möödunud reedei aga kohtusid 
kinosõbrad «Tallinnfilmi» režissöörj 
V. Käsperlga, kes käsitles filmi 
kompositsiooni küsimusi, sisu ja 
vormi suhteid, tuues näiteid mit­
metest filmidest. Loengut illustree­
risid filmid «Kohtumised tänaval» 
(«Tallinnfilm») ja «Keegi ei sure 
kunagi» (Moskva Kinoinstituudi 
lõpetajate diplomitöö, Hemingway 
järgi).
0. PVU SEP
Kõigi maade proletaarlased, ühinegel Täna  on 
vahvusvah elin e 
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E. TRUUVÄLI,
ELKNÜ TRU Komitee sekretär
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 33 (499) Reedel, 17. novembril 1961 XIV aastakäik
_  - •  •  w  Nõukogude Liidu Kom-
/ffl Гк Я  f*  Г »  Ш fk munistliku Partei prog-
X f  /  i  Ш f  #  V  rammis on kirjutatud:
J  ^  Я Л /Ь У  Ш« /  <cJärjest suuremat osa
etendab Kommunistlik 
Noorsooühing kui ise­
tegev ühiskondlik noor- 
soo-organisatsioon, kes 
aitab parteil kasvatada noori kommunismi vaimus, mobiliseerida neid 
praktilisele uue ühiskonna ehitamisele, ette valmistada igakülgselt are­
nenud inimeste sugupõlve, kes hakkab elama, töötama ja ühiskonda 
juhtima kommunismi tingimustes.»
Selline on kokkusurutult partei poolt püstitatud ülesanne, kuid meile 
on see samaaegselt aja karm ja vankumatu käsk, mis meil tuleb täita 
lühikese ajaloolise perioodi vältel.
Kui tutvuda kongressi materjalidega, siis märkad suurt rahuldus­
tunnet, et oled riigi kodanik, kus esmakordselt ajaloos avatakse inim­
konnale tee kommunismi. Kuid Aeg, kõikidest ratsudest väledaim, ei 
luba üksnes rahuldustunnet maitsta, vaid kohustab meid koheselt 
asuma praktilisi ülesandeid lahendama.
Õige on püstitada praegu küsimus:
mida nõutakse meilt — meie kollektiivilt, organisatsioonilt, iga­
ühelt meist?
Meie oleme uue ühiskonna komandörid, selle ühiskonna komandörid, 
kus tormiliselt arenevad teadus ja tehnika, kultuur. See nõuab, et me 
oleksime tugevad oma erialaste teadmiste poolest mitte üksnes täna* 
homme, vaid et kogu oma tööka elu vältel oleksime uute teadmiste 
juurutajad, et me oma erialal kunagi uutest saavutustest maha ei 
jääks. Me peame elu edasi arendama. See tähendab, et oma õpingutes 
peame püstitama uue kategoorilise nõude:
omandada kogemusi iseseisvaks enesetäiendamiseks, kasvatada 
endis tungi pidevaks tööks raamatuga, tähelepanelikult jälgida 
elu, õppida ja võtta temalt maksimaalne. Siis oleme uue ühis­
konna spetsialistid, siis murrame konservatismi.
Meie peame omandama marksistliku maailmavaate kõrgel tasemel, 
ülesandeks on:
kasvatada endid ja oma seltsimehi teadusliku kommunism] vai­
mus, õppida sügavalt mõistma maailma arengu käiku ja perspek- 
tiive, osata kommunistlikke ideid orgaaniliselt kommunistlike 
tegudega ühendada.
Seda tuleb meeles pidada kõikjal, omandada kõikjal — loenguid kuula­
tes, seminarides või koosolekutel esinedes, kuulates teiste esinemisi, 
kõnelustes seltsimeestega, oma mõtetes.
Töökus on meie ühiskonna inimese suurepärane omadus. Kuid meilt 
nõutakse kõrvuti ennastsalgava tööga ka töö enda muutmist loomingu­
lisemaks, haaravamaks. Meie põlvkonna ajalooline ülesanne on, et 
muuta igasugune töö inimesele vajaduseks ja rõõmuks. Selleks 
tuleb inimene vabastada kõigist ebameeldivustest, liigsest raskusest. 
Seda suudab teha ainult inimene ise.
Partei püstitas ülesande —
tuleb õppida ühiskonda juhtima.
Mitte ühel, kahel, vaid kõigil. Meil on selleks vaja eelkõige kasvatada 
endis enesekontrolli, täpsust, arukust kõigis asjades, mida ajame. 
Kui palju asjalikku me teeme ühes tunnis? Mõelge ja leidke aja kadu! 
Selleks me teemegi ühiskondlikku tööd, karastame endid organisatoor­
ses töös, sest olgu raamat kuitahes põhjalik, siiski ei asenda miski ela­
vat tegevust, oma käte ja mõtetega läbikombitud toiminguid ja asju. 
Pisiasju ei ole, kõik on vajalik! Nii ütles Lenin.
Sellepärast võib meie komsomoliorganisatsiooni ülesannet võtta 
kokku mõne sõnaga —
Pirogovi-nimelise I I  Meditsiiniinstituudi üliõpilane Mohhamed El 
Mak (Sudaani Vabariigist) Filatovi-nimelises Lastehaiglas praktikal.
V. SKOLNOI foto





Ootame külastajaid EPA aulas 
täna, 17. novembril täpselt kell 
18.50, sest õhtu kantakse üle 
eetris.
Raadioõhtust võtavad osa üli­
õpilased Riiast, Kiievist, Le-: 








Toivo-Peep Puksile, Endel Koplile, 
Mati Uesonile, Vello Naabrile, Jüri 
Ändile, Kalju Põdrale, Viive Heima- 
riie, Ene Janterile, Veiko Taltsile, 
Jaak Rähesoole, Rein Arule, Valen­





vised suusarajad, mis 
lähevad üle Vanapoisi 
mäe ja läbi Hirve- 
oru — see on meie 
Kääriku.
Mäletan, et kunagi 
ütles üks üliõpilane 
«Mis see Kääriku ikka 
ära ei ole — vaid neli 
maja.» Kas asi seis­
neb ainult majades? 
Kindlasti mitte. Liia­
ti, ta eksis. Nüüd on 
maju juba viis, kuigi 
viimane, ikka see 
viies> sai katuse alla 
sel suvel ja praegu 
tehakse seal sisetõid. 
Uut aastat tahetakse 
vastu võtta uue maja 
parkettpõrandaga saa­
lis.
Kääriku on üle küm­





tema populaarsus, aga 
ka ruumikitsikus. Va­
ia on uusi ja ajakoha­
semaid ruume — seda 
arvasid kõik.
1959. aastal oli arhi­
tektidel U. Tõlpusel ja 
P. Tarvasel uue spor­
dibaasi projekt val­
mis ja samal suvel 




Meelde on jäänud 
üks tööpäev ehi­
tuse esimesest suvest. 
Päike kõrvetas, järv 
otse meelitas ujuma, 
kuid meil polnud 
aega — laadisime tel­
liseid. Tellised liiku­
sid käest kätte, autode vool ei la­
kanud, tulid üha uued koormad.
Niisuguseid töörohkeid päevi oli Madis Allale, Endel Auksmannile, 
palju. Oli palju muudki — lõbusaid Rein Avarmaale, Vello Loorltsale, 
puhkehetki, paadisõite, ujumist, mit- Leo-Henn Humalale, Märt Riilmale, 
_______ -j / j  • . -• ± 1 • n Neeme Roosele, Tonu Ruusile, Kai
me suguseid toredaid võistlusi. Sil~ TanimäGle,4 Enn Türksonil©, Rein 
gis kutsus meid tagasi linna. Enne Vanemale, Eino Väärtnõule, Villem 
jõudsime aga ära näha uue Kääriku Benderüe, Enn Realole, Tõnu Viiqi-
esiklapse -  toreda ujula koos suu-
repärase hüppetorniga. le, Tiit saluverele ja Rein Ludrile;
1960. aasta suvel oli. iöötanner 
märksa avaram. Kerkisid uue kor­
puse müürid, järve ääres ehitati 
sauna, staadionile veeresid üha 
uued ja uued kruusakoormad.
Samal suvel said
ARSTITEADUSKONNAST
Mati Ressile, Linda Klemmerile, 
Helve Laurimale, Heesi Lukatsile, 
Lilvia Urtsonile, Mall Riikjärvele, 
Hendrik Mäele, Ragnar Viirule, Evi 
Selimäele, Peeter Loidule, Eha Pe*




Staadion meeldis nii 
külalistele kui ka 
võistlejaile. Ja eks ta 
rõõmustas ehitajaidki.
le, Andrus Hundile, Albert Sergile, 
Valentina Orlovale, Olga Rahtanova- 
le, Jüri Simiskerile, Kalju Võngrile, 
Leo Pokile, Jüri Aasole, Jaak Agu- 
riie, Kalju Orassonile, Reet Aunvee- 
reie, Malle Laasile, Koidu Pihlaka­
le, Helgi Saksale, Heinar Lõhmuse­
le, Valli Helderile, Ellen Rivisele, 
Mare Lebastele, Erik Kaldarule, 
r ... _ , Tõnu Pargile, Lidia Bitševinale, Teo-
Laheneb lõpule 1961. dor Sikkarile, Aasa Priidule, Inna 
aasta Kui sõita Väljale, Helle Mesipuule, Regina 
Metšetinale, Tamila Portnajale, Ma­
rina Zarubinale, Kaja Raudsepale, 
Riina Sildverile, Istvan Györffyre, 
Alfred Bersile, Ellen Sarapikule, 
Tatjana Agapovale, Ninel Särmile, 
Mati Tarumile, Anne Kruusemendi: 
le, Diotima Rebasele, Helgi Paabole, 
Aili Ellerile, Tiiu Allandile, Aime 
Tolgale, Viima Knutile, Luule Mei­
gile, Eha Nurmistele, Vello Nisule, 
Liivi Jõele, Maie Vokile, Rein Koha­
le, Väino Tuppitsale, Mari Metsa- 
linnule, Anne-Liis Raudsepale, Tiia- 
Miia Hallikale, Anatoli Litvinovile, 
Jaan Pärnatile, Jüri Ennetile, Aino 
Tarile, Aare Kitsnikule, Milvi Jõe­
metsale, Lelli Hannusele, Lembi
Käärikule, on esimene 
tervitaja kõrgel mäe- 
kingul uus hoone- 
Järve ääres on suur 
buldooseriga tasa­
seks tehtud plats — 
kevadel hakatakse ra­
jama siia mängu- 
väljakut. Need on 
alles esimesed sam­
mud uue Kääriku ehi­
tusel. 1965. aastal on 
meie üliõpilaspere kä
Kullile, Karl Komonile, Agu Lippin- 
sutuses uus aja oh t gule, Niina Žuravleva-Jürovale, Rein
spordibaas.
K. KALDVEE
Maaliline nurgake « Qinghua» instituudi territooriumil.
LIANG WEN-JUNI foto
Meid õnnitlesid
Tervitused Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 44. aastapäeva 
puhul ja parimad soovid edaspidiseks saabusid meie ülikooli kollektii; 
viie veel М. V. Lomonossovi niq^ Moskva Riikliku Ülikooli rektorilt 
I. G. Petrovsikilt, Leningradi Ülikooli rektorilt A. D. Aleksandrovilt, 
A. A. Zdanovi nim. Irkutski Riikliku Ülikooli rektorilt V. Rogovilt, 
E. Vilde nim. Tallinna Pedagoogilise Instituudi rektorilt ja ühiskond­
likelt organisatsioonidelt, V. I. Lenini nim. Valgevene Riikliku Üli­
kooli rektorilt A. N. Sevtšenlkolt, S. M. Kirovi nim. Aserbaidžani Riik­
liku Uli'kooli rektorilt ja ühiskondlikelt organisatsioonidelt, Samarkandi 
Riikliku Uli'kooli rektorilt ja ühiskondlikelt organisatsioonidelt, Valge­
vene Polütehnilise Instituudi rektoraadilt ja ühiskondlikelt organisat­
sioonidelt, T. G. ševtšenko nim. Kiievi Riikliku Ülikooli rektorilt, ja 
ühiskondlikelt organisatsioonidelt, Zaporožje Riikliku Farmaatsiainsti- 
tuudi rektorilt ja ühiskondlikelt organisatsioonidelt, Apteegiala Teadus­
liku Uurimise Keskinstituudi direktorilt ja ühiskondlikelt organisatsioo­
nidelt ning N. G. Tšernõševski nim. Saraatovi Riikliku Ülikooli ajalehe 
«Ленинский путь» toimetuselt. -
Tammurile, Laine Mäele, Aleksander 
Kilgile, Ülle Luharile, Endel Madis­
sonile, Agu Kivilole, Jaan Ollile, 
Jaan Mõtusele, Vello Padrikule, 
Maire Kodarasele, Maie Iisraelile, 
Malle Konile, Noimi Vaheriie, Hel­
mi Müürile, Hille Poolakesele, Reet 
Salgale, Arvo Laurimaale. ülle- 
Reet Kimmelile, Maia Frolovale, Mai­
mu Raudmäele, Jüri Savisaarele, 
Elve-lvi Varrikule, Heli Pihule, Vii­
ve Kivisaarele, Inge Täheväljale, 
Maido Uuskülale, Jaan Kirsile, Rita 
Tkatšenkole, Eve Saareperele, Ivan 
Volkovile, Ants Nääbile ja Aino Jo- 
ronenile;
ÕIGUS-MAJ ANDUSTEADUSKONN AST
Heino Tõnismäele, Peeter Rahile, 
Mart Lukksepale, Enn Koolmeistri­
le, Sulev Raudsepale, Arvo Paasma- 
le, Enn Pihlale, Aare Kutsarile, Olo 
Sepale, Uno Rinkile, Elle Toominga­
le, Elle Viirale, Jüri Matlepale, Uku 
Alakivile, Henn Hollole, Eha Pär­
nale, Heino Jungile, Asta Ennole, 
Erna Naelale, Galina Kivistile Ja 
Svetlana Soesonile,
H l ! ПП Polütehniline Instituut 
I I I I I IU  „QINGHUA”
ELKNÜ Tartu 
Linnakomitee
autasustas oma aukirjaqa tubli töö 
eest komsomoliehitustel 1961. aasta 
suvel Eugen Tiirikut, Rita Lellot,f 1911. aastal asutatud «Qinghua» instituut oli esialgselt kolledž ja kujutas endast mitte roh- 
August Jaadiat, Georq Voznessens-f kemat kui keskõppeasutust, mis valmistas üliõpilasi ette õpinguteks Ameerika Ühendriikides, 
kit, Eino Tofferit, Veiko Taltsi,f  1925. aastal Äiuudeti ta instituudiks, 1946. aastaks oli ta arenenud kodanlikuks ülikooliks hu- 
Andres Rausi, Kari Rausi, T iiuf manitaar-, õigus-, loodus-, polütehnilise ja põllumajandusliku teaduskondadega.
Lutsu, Toomas Rodimat, Mati Pun-f Instituudi asutamiseks kasutati ameeriklaste poolt kaheksa riigi koalitsiooni agressiooni pu- 
ningit, Evi Kingseppa, Helle Koitu,f hui 1900. aastal Hiinas võetud kontributsiooni summasid. Sinna õpetama tuli grupp USA õpe- 
Veera Kuuset, Maiüs Noort, H irvif tajaid; õppesüsteem, õppeprogrammid, õppemeetodid — kõik olid ameerikalikud. Ja seda ni- 
Hansenit, Henrietta Hariamovat.f metasid ameerika imperialistid alati «traditsioonilise Hiina—Ameerika sõpruse» tõendiks. 1949. 
Mati Kõrget Rein Partsu, Jüri Ten-f  aastal kirjutas USA tolleaegne riigisekretär D. Atcheson Valges raamatus «Ühendriikide 
not Silja Kirtsit Viktor P iirm ani.f suhted Hiinaga», et «Qinghua» instituudi asutamine on üheks heatahtlikkuse tõendiks paljude 
Svetlana Svistuni Ene Vöimat, Maief seast, mida Ühendriigid aastate vältel Hiina suhtes on osutanud. Kuid juba 1907. aastal tun- 
Leedut Anne Paiget Toomas Ten-f nlstasid Ameerika misjonär Arthur Smith ja Illinoisi ülikooli rektor Edmunth James, et ins- 
not Jaan Ojastet, Jaan Maurerit.f tituudi asutamise eesmärgiks oli «parimal ja osavaimal viisil — Hiina juhtivate inimeste 
Hele Kiisi ute Adamsoni Kuiio Ki-f intellektuaalse ja vaimse allutamise abil — kontrollida Hiina arengut.» 
vimetsa Mihkel Kerikmäed Maie? Ent instituudi tegevus arenes hoopis teises suunas. Laiad üliõpilasmassid võtsid osa pat- 
Kaesikut Heldur Jõgioja Avo Loo-f riootilisest üliõpilaslükumisest, arendasid võitlust imperialismi ja sisemise reaktsiooni vastu, 
verit Tiit Kärnerit, Enno Krieqe-f Kuni maa vabastamiseni oli «Qinghua» instituut vankumatult Hiina üliõpilasliikumise üheks
En ^KaiiteritStAi'n^VetTo>igat Tiiuf _ Tänapäevaks on «Qinghua» muutunud sotsialistlikku tüüpi polütehniliseks instituudiks. Eriti 
Ve°k t Udo Sohat Niina Mihne-f tähelepandavad on olnud edusammud viimase kolme aasta jooksul partei kursi «Haridus prole- 
t Ex/i Lind-f tariaadi poliitika teenistuses, hariduse seostamine tootva tööga» elluviimise ajal. Praegu on 
V * J  м * ма inri Maadiat r Instituudis kaksteist teaduskonda kolmekümne kaheksa erialaga, sealhulgas teaduse ja tehnika
r  Li Dsu Mat It uusimail aladel. Kui enne vabastamist oli üliõpilasi kõige rohkem veidi üle kahe tuhande, siis
uMS Г о I Äia H Niuoiä- P ü r nüüd õpib instituudis üle kümne tuhande üliõpilase, nende hulgas on 18 protsenti tütarlapsi. 
адал\ I aU * ’ • ciri w., # Pärast vabastamist on instituudi lõpetanud ligi kümme tuhat inimest, seega kaks ja pool kor-
oja, Aleksander Petrov', S r|,, ^  rohk(.m ku) ee|nenud ko|raekDrane kaheUsa aasta Jooksu|.
ha, Ants A u  д Nüüd õpivad instituudi üliõpilased selliseid aineid, mida varem ei õppinud isegi aspirandid.
Margit Vaidiat, n s ° p j  , eepi  Teooria paremaks praktikale lähendamiseks on koostatud uued õppevahendid, õppeprogramme
Puksi, Marja ivas I , en e ’i  on paljudel aladel täiendatud uue materjaliga. Samaaegselt viiakse ellu õppetöö, teadusliku
Aare Laanemäe , me eppi, J  töö ja õpetava kallakuga tootva töö seostamise printsiipi. Üliõpilaste poolt täidetud teadusli-
muth Koöbierit, ®"no .... . n . ’5 kud uurimisülesanded ja diplomiprojektid on rõhuvas enamikus tihe-
Suiev Maramaad, Jaak soo i, <j[as $eoses ehitustöö vajadustega tööstuses ja põllumajanduses, üli- tuse teaduskonna dekaan Li Ji-
Nurgake raamatukogus.
Koldet, Ludmilla Kotkinat, Jadviqa 
Majevskajat, Ene Sarjast, Tooni Luu 
kast, Küllike Kliimandit, Anne Ivas 
kit, Juta Egorit, Eha Seppingut, Lii­
dia Saplõhhinat, Väino Sinisalu, Avo 
Raitarit, Märt Peedot, Arkadi Sah 
haarovit, Avo Siilivaske, Jaan Na 
pat, Mare Mukki, Maie Eerot, Kül 
like Lotja, Galina Gurlevat, Järvi 
Lukkseppa, Heidi Ratturit, Eva 
Moori, Helgi Kaske, Eenok Korne- 
lit, Malle Külaotsa, Galina Kvisti, 
Linda Lippurit, Reet Võsu, Malle 
Krüünerit, Vaike PäiIi, Luule Meiki, 
Maret Arrot, Georgi Anušovi, Ando 
Otsa, Hardo Rätsepat, Helqi Roht 
lat, Jaak Laasnurme, Kalju Kenki, 
Matti Kallikormi, Aivi Kiiderit, Reet 
Püssi, Ene Keskküla, Ilmar Soo- 
merd, Tatjana Prohhaskot, Sirje 
Onga, Mari-Ann Kadarpikku, Ants 
Soosaart, Tiiu Rauda, Asso Kriege- 
rit, Arnold Abrami, Agu Tanit, Aadu 
Pinda, Anti Levandit, llder Tallot, 
Arvo Ruukelit, Ann Kubret ja Anu 
Ruubast.
õpilased tegutsevad, nagu tavatsetakse öelda, tõelise «lahingurelvana». 






ehitustöö mitmete alade spetsMis- 
instituudis tidg vajadusi ja lõpetajatel ei tule 
sugugi rahutust tunda töökoha 
, leidmise suhtes pärast õppeasutuse 
lõpetamist. Enne vabastamist ott 
lõpetajatele töö otsimine dekaani 
jaoks kõige raskemaks ülesandeks 
(mõnedes teaduskondades ei tun- 
■ ' \ tud lõpetajatele töö leidmise vastu 
mitte vähimatki muret). Olin tollal 
masinaehitusteaduskonna dekaa­
niks ja mulle meenub, kuidas üks­
kord, püüdes otsida tööd kolme­
kümnele lõpetajale, saatsin laiali 
üle kahesaja kirja. Vastuseks sai­
me ainult kolm kirja nõusolekuga 
võtta tööle kokku kolm inimest. 
Oli veel selline juhtum: Sanghai 
elektrikompanii, mis kuulus Amee­
rika kapitalile, värbas teenistujaid. 
Me saatsime vastuvõtukatseid 
grupist kaks kõige paremat üliõpi­
last. Meie ootuste vastaselt neid 
ei võetud, sest nad ei rääkinud 
küllalt vabalt inglise keelt. «UH-
dekaan Liang Si-cheng:
se või kaks lihtsat küsimust?»
«Ühe keerulise.»
«Kus elas esimene inimene?» f  üliõpilaste ettevalmistuse tase 
«Arbatil.» f  mega, siis juba ideelis-poliitilisest
«Miks Arbatil?» f  tasemest rääkimata tuleb tunnis-
«Aga, professor, see on ju jubai tada, et ma olin neist üsna kaugel 
teine küsimus!» f  erialaste teadmiste poolest. Olen
mitu korda mõttes kõrvutanud kõi- 
KOSMILISI NALJU # ki omal ajal õpitud aineid ja teos-
Ühelt üliõpilaselt küsiti: f  tatud projekteerimisülesandeid
«Mida te teeksite, kui pärastf nendega, mida praegu õpivad ja 
õnnestunud sessiooni teid viiaksei projekteerivad meie üliõpilased; 
Veenusele?» f  ma tunnen, et ma olin neist väga
«Läheksin stipendiumi järele,»Ф kaugel taga. 
oli kindel vastus. f  1958. aastast alates viiakse
«Qinghua» instituudis järjekindlalt 
«Tihhon, teie olete meil kõigel ellu partei kurssi hariduse alal. 
tagasihoidlikum ja vaiksem üli-t Meie teaduskonna 1960. aastal 
õpilane. Miks avaldasite te esime-i lõpetanud üliõpilased projekteerisid 
sena ülikoolist soovi lennata( veidi rohkem kui kahe aasta joõk- 
Kuule?»
«Sest seal saab kuus korda ker
Vanas Hiinas võisid mõne aasta olid üliõpilaste õppetöötingimused kooli lõpetades jääd ilma tööta»
jooksul sellise projekteerimistööde muidugi halvemad kui käesoleval selline oli enamiku üliõpilaste saa-
v . - , ,  , , . , , ,, mahuga hakkama saada haru- %al-, kuid veelgi tõsisem oli lugu tus enne vabastamist poolkolo-
Kui võrrelda teadmiste hui га, harva ehituskontorid, üliõpilastest lõpetajatel töökoha leidmisega, niaalses, poolfeodaalses Hiinas
i mul parast aspirantuuri loBeta- juba rääkimata F Praegu ei suuda kõrgemad õppe- P 1
mist USA-s 1927. aastal, meie n_tl---.— masinaehi- asutused rahuldada maal toimuva
Ü L I Õ P I L A S H  U U M O R I T
Leidlik üliõpilane: ___ _________ ____ ___________
«Kas ma esitan teile ühe keeruli-Ф 0ц ui pärast aspirantuuri lõgeta- г{“ииа
ь й и - « „ с / 9 »  *  m i s t  и и8 А . 3  1 9 2 7 ' a a s t a l )  m e i e  1 uba raakimata.
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gemini riidenagist mantli kätte.).
★
Suunamiskomisjonis.
«Teeme teile ettepaneku sõita 
vastavalt teie spetsiaalsusele töö­
le põhja — Magadani linna. Kas 
olete sellega nõus?»
«Ei! Teate, juba lapsepõlves 
unistasin ma tööst Saturnil.»
«Kuid Saturnile ei lenda veel ra- 
ketid.»
«Pole viga, ma võin ka oodata?»
sul mitmesuguseid ehitisi 450 tu­
hande ruutmeetri ulatuses, nende
projektide järgi on juba ehitatud Jnstituudi omal jõul ehitatud elektrisüsteemide elektriliste mudeli te laboratooriumis annavad õppe­
hooneid 300 tuhat ruutmeetrit, jõud üliõpilastele konsultatsioone teaduslikuks uurimistööks. LIANG WEN-JUNI fotod
Lääne-Saksamaa ajakiri nõukogude 
üliõpilaselust
Nõukogude Liidu edusammud majanduse ja kultuuri arengus on vii­
mastel aastastel nii suured ja kõigile nähtavad olnud, et isegi kodan­
like maade reaktsiooniline ajakirjandus ei suuda seda enam täielikult 
varjata. Isegi selline nõukogudevastane ajakiri kui «Osteuropa» on 
sunnitud rääkima mõningatest NSV Liidu edusammudest, sest muidu 
ei usuiks teda enam senisedki lugejad.
Ajakirja käesoleva aasta esimese numbri esimesel 12 leheküljel aval­
datud Nõukogude Liidus viibinud Teresa Pusylewitschi artikkel «Üli­
õpilaselu Nõukogude Liidus» lõpeb sõnadega: «Kokku vottes tahaksin 
ma Nõukogude üliõpilaselu meie üliõpilaste omaga võrreldes tõsise­
mana iseloomustada. Teiselt poolt on Nõukogude üliõpilased ka seltsi­
mehelikumad ja oma tervikus tagasihoidlikumad. Üldiselt on nad ajali­
selt kui ka isiklikult palju tugevamalt tegevusse rakendunud kui Lääne 
kõrgemate koolide üliõpilased, mispärast üliõpilaste kogupildis puudub 
«vaba» käitumine ja valitseb teatav ühetoonilisus».
Ka kodanliikus Eestis ei olnud muidugi selles mõttes «ühetoonilisust», 
et kõik üliõpilased oleksid korralikult õppinud. Jõukas üliõpilane võis 
siis endale lubada «vaba käitumist» nii korporatsioonides kui ka selles 
mõttes, et ta võis aastaid ülikooli õppetööst vabalt eemale jääda. 
Kuigi nõukogude haridus- ja kasvatussüsteem omab kindlat üleolekut 
Lääne omast, ei anna see põhjust rahuloluks. Kommunistliku ühiskonna 
ülesehitamine vajab meie kõrgemate koolide taseme tõstmist ja kas­
vatustöö tugevdamist.
^ ” 4 k T a fd u S U ik tik
&
«Head isu!»
Kuni 25. novembrini on TRÜ Teaduslikus Raamatukogus 
tud M V. Lomonossovile pühendatud näitus.
Dots. P. Palmeost õnnitlevad tema juubelisünni­
päeva puhul kolleegid, endised ja praegused õpilased 
ning eesti keele ring.
Parim puhkus —
Niisugune üllas de­
viis on bulgaaria ü li­
õpilastel, kes pärast 
pingutavaid eksameid, 
kui on võimalik mägi­
kuurortidesse või me­




did on vabariigis te­




Tänavu suvel oli 
Plovdivi ümbruses eri­
ti rikkalik tomatisaak. 
Kohalikel põllumees­
tel oleks tomatite kor­
jamine ja sorteerimi­
ne väga palju aega 
võtnud. Appi saabus 
Sofia Ülikooli üliõpi- 
lasbrigaad, kes aitas 
tomatisaagi koristada, 
sorteerida ja pakkida.
Sofia üliõpilased tegid 
tööd 350 ООО levi 
väärtuses. See oli suur
tö ö !
abi, millele talupojad 
vastasid armastuse ja 
lugupidamisega.
Üliõpilased on ise 
väga rahul eluga sel­
listes brigaadides, sest 
neilt tööpäevilt saa­
dud muljed ja mäles­
tused on eredad, jä ä ­
vad kauaks meelde.
Üliõpilaslik Wroclaw
Wroclawi üliõpilased võtavad vä- 
8a meeleldi osa paljude kunsti- 
Kollektiivide ja klubide tööst.
Eriti populaarseks on saa­
nud 1957. aastal asutatud üli- 
õpilasteater «Kalambuur»., Wnoclawi 
elanikud mäletavad «Tähtede kon[is- 
keerimist» — teatri esimest prog­
rammi, mis oli kaugel veel täius­
likkusest. Järgnenud eeskavad olid 
õnnestunumad ja kandsid ilusa­
maid nimetusi — «Tänavail jalu­
tab minu armastus» ja «Imestama­
panev naeratus». Kuid suurima 
edu pälvis vaatajate ees selle 
leatri kabaree, mis valmistas ette 
haarava, mõningal määral gro­
teskse eeskava. «Kalambuur» ei 
ole ainsaks Wroclawi üliõ pilast eat- 
riks.
Teise iiliõpilasteatri «XX sajandi 
inimene» repertuaar erineb tugeva 
kallaku poolest kaasaja ideelise ja 
moraalse problemaatika suunda.
Oma üldiselt suunitluselt huvita­
vad «Radioaktiivne süit» ja «Las 
ärkab puuraidur!» olid veelkord­
seks löögiks kinnituste pihta kaas­
aja üliõpilaskonna vältimatust 
ideetusest.
Wroclawi Ülikooli pöeetiline 
estraadiansambel «Pandora» popu­
lariseerib poola ja välismaise kir­
janduse silmapaistvaid poeetika- 
teoseid. Ansamblisse kuulub viis­
teist liiget. Teine seda tüüpi kol­
lektiiv — «Palacik» esines Bruno 
Jasensky revolutsioonilise poeemi 
«Sõna Jakov Selist» instseneerin­
guga. See kutsus esile ulatusliku 
loomingulise ja ideelise diskus­
siooni, mis läks kunstiliste ja kir­
janduslike probleemide raamidest 
kaugele välja.
TOOLT. Harkovi Riikliku Kunsti­
instituudi üliõpilase MUFID-ZADE 
linoollõige.
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22 korda 
rohkem
1957/58. aastal oli Põhja-Vietna- 
mis kuus kõrgemat õppeasutust ja= 
17 tehnikumi, kus õppis 12 000 ini-= 
mest. I
1961. aastal on Põhja-Vietnamisl 
üheksa kõrgemat õppeasutust jaf 
54 tehnikumi. Neis õpib 38 900 inl-E 
mest. Praegu on kõrgemates õppe-| 
asutustes 14 000 üliõpilast, seega 3 
22 korda rohkem kui kogu Indo-J 
Hiinas 1939/40. õppeaastal. |
Kuusteist aastat tagasi ei olnud= 
Põhja-Koreas ühtegi kõrgemat õppe | 
asutust. Siis oli isegi üldharidus! 
tööliste lastele kättesaamatu. Nüüd= 
õpib iga neljas. On asutatud 76 kõr-l 
gemat õppeasutust. =
T. LEHTMETS Ш . . .
*




Kuu vidukil silmades 
virvendab naer.
__ Miski,
millele vastu ei saa,
Ц sunnib mind minema.
Щ Minu eas veel varbavalu
Щ kohtamiskäigul ei kaevata.
Ü Noor arm kõnnib tuliseil jalul
Ц ja vaprasti naeratab. 
a
1  Majaks liidetud kivid veel küsivad 
Щ lupja.
ü  Vaatame, kallis, aknata tuppa!
Ц Meid prahiste treppide punnivinn
g  keerutab-naerutab neli tuuri.
=  Ülal kasvõi hommikutunnini
Ц võib suudelda palavaid huuli.
Ü Üle majade, tellisevirnade
j§ särab kesköine aeg.
ff Kuu vidukil silmades
Ц virvendab naer.
Щ Talveöö kütkes kaua-kaua 
Ш sõnatult istume aknalaual.
Щ Oh teid — homsete rõõmude hingi,
Щ kes siia saate korteri!
g  Kas teie võtate kaelast kinni,
H kas teie suudlete kordki nii?!
Pärast 125 aastat 
«tsivilisatsiooni»
Hollandi valitsus armastab korra­
ta, et ta on «püha missiooni» täites 
toonud hariduse Lääne-lriani ela­
nikele.
Valitsus ehitas tõesti mõned alg- 
ja keskkoolid iriaanlaste jaoks. 
Kuid haridus on jäänud valitsus­
ametnike ja Hollandi valitsuse po­
liitika toetajate privileegiks. On ka 
teisi koole, mida peavad ülal mis­
jonärid, kuid väga vähe.
õpetajad, peamiselt indoneeslased 
ia irlaanlased, on range kontrolli 
all. Kui selgub, et keegi astub väl­
ja Lääne-lriani ühendamise eest In­
doneesiaga, vallandatakse ta kohe 
ja teda jälitatakse.
Käesoleva ajani on Hollandi üli­
koolidesse lubatud ainult viis ko­
halikest rahvustest üliõpilast, ent 
keegi neist pole saanud ülikooli lõ­
petada.
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Tahan rääkida teiega sellest, mis­
sugune on Maa tulevikus, mitte 
just saja aasta pärast, vaid nii, 
ütleme, aasta kümne või kuue­
kümne pärast. Kuid see on juba 
teie. mitte minu tulevik. Teie elate, 
töötate ja loote sel‘ ajal. Kõik, mi­
da meie. vanem põlvkond, võime 
teie jaoks teha, on jagada oma ko­
gemusi, kuigi teie kahtlemata tea­
te varsti tunduvalt rohkem kui 
meie praegu.
Aeg, kus kõik inimesed meie 
planeedil elavad paremini, näib 
veel väga kaugena. Kuid tegelikult 
see ei ole nii. Mitte kunagi inim­
konna ajaloos see perspektiiv ei 
ole olnud nii ligidane. Seda kinnitab 
teaduse ja tehnika areng viimase 
kahekümne aasta Jooksul. Inimene 
tegi teaduse ja tehnika alal selli­
seid avastusi, et nendega võrrel­
des kahvatuvad kõik varasemad 
inimkonna saavutused: tuli, põllu­
majandus, mehhaniseerimine. Kuid 
seni need avastused ei ole veel 
saanud reaalsuseks. Meie esmajär­
guliseks ülesandeks on kasutada 
meie ees avanenud võimalusi. Pai­
gutas ju uue energia avastamine 
inimkonna hirmsa hädaohu ette, 
mis kunagi on teda ähvardanud, — 
aatomisõja hädaohu ette. Kuid asi 
ei ole üksnes selles; aatomisõja 
ettevalmistamine, poliitilise pinevu­
se olukord, milles seda tehakse, 
tegelikult pidurdab, mõnikord isegi 
viskab tagasi inimkonna arengut 
Aatomisõda oleks suureks õnnetu­
seks, Ta võib viia tsivilisatsiooni 
tuhat või isegi rohkem aastat taga­
si, kui inimsugu üldse Jääb eksis­
teerima pärast niisugust sõda. Jä­
relikult on meie esmajärguliseks 
ülesandeks tõkestada teed aatomi­
sõjale. Ma loen seda iseendast aru­
saadavaks ja seepärast püüan kir­
jeldada maailma, kus pole sõdu.
MAAILM, KUS POLE SODU
Inimkonna poolt sõjalisteks ees­
märkideks kasutatavad vahendid 
võiksid saada jõukuse allikaks. 
Sada miljardit dollarit kulutatakse 
igal aastal sõjalisteks vajadusteks. 
See on peaaegu võrdne Aasia, Aaf­
rika ja Ladina-Ameerlka maade 
rahvusliku tuluga. Kui riigid lõpe­
taksid selliste suurte summade ku­
lutamise sõjalisteks vajadusteks, 
suurema osa inimeste elutase tõuseks 
kahekordseks ja seejärel jätkaks kii­
ret kasvu. See lihtne võrdlus näi­
tab, missugusel määral «külm sõ­
da», mis peidab endas tõsist kas­
vavat hädaohtu, võib pidurdada 
inimühiskonna arengut. Kui meil 
läheb korda mingil määral nõrgen­
dada «külma sõda», kui me alus­
tame desarmeerimlst ja rahvad ei 
võistle vastastikuse hävitamise va­
hendite valmistamises, vaid loomi-
Мо.о>Ыид.и ja tui&vik
Prof. John BERNAL 
Avaldame tuntud füüsiku, Ülemaailmse Rahunõukogu täide­
saatva presidendi kirjutise, mis käsitleb mitmeid tänapäeva ak­
tuaalseid probleeme. Me ei pruugi kõige tooduga nõus olla, kuid 
artikkel aitab meil paremini mõista Läänemaailma progres­
siivseid õpetlasi nende otsingutes.
ses ühiskonna hüvanguks, luuakse 
maailm ümber vähem kui ühe põlv­
konna vältel.
Meie Maa on väga rikas, tundu­
valt rikkam, kui meile näis viis­
kümmend või isegi kümme aastat 
tagasi. Kuid see rikkus eksisteerib 
nende Jaoks, kes oskavad teda lei­
da ja kasutada. Meie esivanemad 
värisesid külmaet, olgugi et maga­
sid kivisöel ja ei aimanudki, et 
ta võib põleda. Nüüd me võime saa­
da tonnist graniidist rohkem ener­
giat kui tonnist kivisöest. Selleks 
aitab meid teadus.
Aatomienergia avastamine veenab 
meid selles, et niivõrd, kui on või­
malik ette näha, inimkond on alati 
kindlustatud energiaga. Tegelikult 
oleks hea organiseerimise puhul 
energia nüüd kogu Maakeral kätte­
saadav igal hulgal nagu õhkki, mi­
da inimesed hingavad.
Energia on kõigi materjalide, m il­
le poolest inimkond võib olla täie­
likult kindlustatud, otseseks ekvi­
valendiks. Energia abil võib mulda, 
vett ja kive muuta teraseks, alu­
miiniumiks, plastmassideks ja teis­
teks materjalideks. Energia abil 
võib kogu Maal, mitte ainult tema 
üksikutes kohtades, kasvatada rik­
kalikku saaki. Energia on niisiis 
toidu, rõivastuse, elamute ekviva­
lendiks.
Mulle võidakse vastu väita; sel­
leks, et saada kõike seda energia 
abil, tuleb' kulutada palju tööd ja 
rakendada mitte vähe oskusi. Kõik 
see on nii, kuid samal ajal muutis 
tehnika ennenägematu areng põhja­
likult vajaliku töö iseloomu. Töös­
tusrevolutsiooni toimepannud auru- 
masln põhimõtteliselt kaotas kurna­
va füüsilise töö vajaduse.
Aga tegelikkuses oli inimene vii­
mase saja aasta jooksul ikkagi sa­
masuguse orjatöö poolt hõivatud 
kui varemgi. Ent selle põhjuseks 
oli ühiskondlik süsteem, mitte teh­
nika mahajäämus.
Automaatika Ja elektroonika aren­
guga seoses kaob vajadus väsita­
vaks monotoonseks tööks printsii­
bina Automaattehas võib vabastada 
töölisi monteerimislilnil lõputult 
korduvaist operatsioonidest. Töö­
tundide arv võib olla vähendatud 
sellise määrani, et on vajalik vali­
da. kas töötada kakskümmend tundi 
nädalas, üks kuu kahest või viis
kuud aastas. Me võime vabastada 
teenistujaid niisugusest igavast 
tööst, kui on seda arvude liitmine, 
formularide täitmine, ja isegi lähe­
mas tulevikus masinal kirjutami­
sest ja tõlketööst.
VAJALIKUD MUUTUSED
Mitte üks neist tehnilistest 
saavutustest ei või olla efek­
tiivselt kasutatud ilma vastava­
te muutuste tegemiseta ühiskon­
na sotsiaalses struktuuris. Seda 
tõendab kapitalistlik majandus, mil­
le puhul isegi see vähene automati­
seerimine, mida on rakendatud, 
juba sünnitas kasvava tööpuuduse. 
Missugune ka ei oleks meie sot­
siaalfilosoofia, ikkagi tuleb mõista, 
et ühiskondlikud ja majanduslikud 
vormid peavad olema muudetud ja 
kooskõlla viidud teaduse ja tehnika 
uute jõududega. Poleks õlge Püsti­
tada küsimust nii: kas uus tehnika 
ja tema kasutamine vastavates sot­
siaalsetes tingimustes või vanane­
nud ühiskondlik kord ja vanane­
nud tehnika. Teist üldse ei eksis­
teeri. Iga maa, mis ignoreerib tea­
dust meie päevil, satub langusesse 
ja määrab enda näljale ning hai­
gustele. Uued võimalused võivad 
olla ebamõistlikult kasutatud, kuld 
neid ei saa hüljata.
Näiks justkui, et kõigist neist 
inimkonna saavutustest on küllalt 
selleks, et rahuldada ühe põlvkon­
na vajadusi; tõepoolest on nad vald 
väikeseks osaks nendest võimalus­
test, mis on praegu meie käsutuses. 
Me võime saavutada üha rohkem 
tähelepandavaid ja kasulikke muu­
tusi, kasutades kolmandat fak­
torit — progressi teaduslikes uurin­
gutes. Me alles veel hakkame ula­
tuma anorgaanilise ja orgaanilise 
maailmani ja seda kätte õppima. 
Sel määral, kuldas suurenevad meie 
teadmised, võime me juhtida mit­
mesuguseid elu külgi.
Esmakordselt asub nii haige kui 
ka terve inimene arstiteaduse efek­
tiivse mõjustuse all. Suurepärane 
on antibiootikute võidukäik. Need 
päästsid surmast sadu miljoneid 
lapsi, muutes juba sellega rahvas­
tiku pilti meie planeedil. Nüüd me 
sattusime probleemile, kuldas kind­
lustada kõiki toidu ja tööga. Mal- 
tusiaanlastest erinevalt a r v a n ,  et 
see muutus tervendab ühiskonda,
sunnib inimesi leidma teid elu 
juurde, mitte surmaga leppima.
Tänapäeval tõestavad bioloogia 
ja meditsiin, et enamik surmajuh­
tumeid inimühiskonnas on tapmis­
te ja kuritegude tagajärjeks. Kui 
inimesed elavad viletsuses ja rõhu­
mise all. halvasti toituvad, oleskle­
vad armetutes hurtsikutes ja selle 
tagajärjel surevad enneaegselt, me 
võime öelda, et neid tapetakse täp­
selt samuti, kui nad oleksid sattu­
nud aatomipommirünnaku alla, 
oleksid politsei poolt maha lastud 
või lämmatatud gaaslkambreis. Tei­
sest küljest, kui inimesed, kes ela< 
vad rohkem õnnelikes maades, su­
revad südamehaigustest või vähist, 
siis muutuvad nad järelikult, kuigi 
tahtmatult, enesetapjateks. Toit, 
mida nad tarvitasid, suitsetamine, 
kõik see, mida nad tegid oma ter­
visega, või vastupidi, veel ei jõud­
nud teha, kahtlematult tappis nad. 
Sotsiaalselt vaatepunktilt on see 
samuti tapmine, sest kui ühiskond 
oleks kasutanud kasvõi vähese osa 
sõja ettevalmistamiseks minevatest 
vahenditest meditsiinilisteks uuri- 
misteks, me teaksime, kuidas meil 
tuleks elada, et vältida selletaolist 
surma, et mitte sooritada selliseid 
enesetapmisi. Võib isegi tekkida 
kahtlus, kas on olemas loomulikku 
surma ehk surma vanadusest. . .
INIMESED El PEA ENAM VILETSUST 
TALUMA
Ma loendasin vaid mõningaid neist 
silmanähtavaist võimalusist, mida 
avab meie ees teaduslik uurimine. 
Kõige huvitavam on. et meie ei 
saa öelda, mida toovad meile uued 
avastused. Nagu näitab minevik, 
mõjustab Iga avastus meie igapäe­
vast elu; seejuures uurimistööd, mis 
viivad avastuseni, ei avarda mitte 
ainult avastajate, vald ühiskonna 
kõigi liikmete silmaringi. Tänu sel­
lele mõjule, mida osutab inimkon 
nale teadus, võivad vajalikud sot­
siaalsed muutused ühiskonnas toi­
muda libedamini ja mõistlikumalt.
Kokkuvõtet tehes võime öelda, et 
on juba võimalik likvideerida vi­
letsust ja kurnavat tööd, võita hai­
gused ja tõved. Majanduslikust vaa­
tepunktist lähtudes ei ole enam 
vajadust kannatada viletsust. . .
Maailmas, kus me elame, on veel 
palju tegemata, kuid juba nüüd on 
meil kõik võimalused kindlustada 
tulevastele põlvkondadele hea elu. 
Kõrved võib muuta hiiglaslike rik­
kuste allikateks. Neid on ainult 
vaja väetada ja niisutada ning see 
igavese päikese maa suudab anda 
selliseid saake, milleni on raske 
Jõuda isegi kõige viljarikkamatel 
maa-aladel. Seejärel mõningad aas­
tad hiljem saab kasutada võimalust 
(Järg lk-1 4.)
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Pakistani üliõpilasliikumise kõige 
tähtsamaks saavutuseks viimase ka­
he aasta jooksul on Üldise ü liõp i­
lasliidu loomine.
*
Kohe pärast kolonialismi likvidee­
rimist (umbes kolm aastat tagasi) 
oli Gineas vaid nelikümmend kõrge­
ma haridusega ginealast.
K IL D E
Paljud klassikud olid üliõpilased, 
kuid kaugeltki kõik üliõpilased po­
le klassikuteks.
*
Kui üliõpilane on hästi valmis­
tunud eksamiks, kardab ta, et te­
da võidakse mitte mõista; kui te. 
aga pole ette valmistunud, kardab 
ta, et teda võidakse mõista.
★
Kaks poissi vaidlesid selle üle, 
tnis on vajalikum, kas päike või 
kuu. «Teadagi kuu,» ütles üks, 
«tema paistab öösel, kui seda on 
vaja, aga päike paistab päeval, 
kui isegi on küllalt valge.»
(«Jaunais lnzenieris»)
«Kas teie rühmas on huvitavad 
seminarid?»
«Jah, väga. Vaata, praegugi veel 
vaidlevad.»
«Mille üle siis?»
«Kes järgmine kord peaks sõna 
võtma...»




Ta uuris kõike ja tungis kõigesse-
(250 aastat M. V. Lomonossovi sünnist)
Teaduste ajaloos leidub tu- tal kinnitati M. V. Lomonossov gusagi ülevaate andmine osutub
DOMINIKAANI VABARIIK. ISTUMISSTREIК CIUDAD TRUJILLO ÜLI­
KOOLIS Täna kuu аеда tagasi alustasid Santo Domingo ülikooli üli 
õpilased streiki, sest valitsus, tagandas ülikooli ^ k to r i ja pan. tema 
asemele «oma mehe», üliõpilased peavad uut rektorit Hialt tru J . 
laseks Ja keelduvad õppimast tema alluvatena, üliõpilastel on tuinua 
võidelda käsitsi politseiga Ja olukord on pinev.
handete teadlaste säravaid ni­
mesid, kellest ei kustu iialgi 
mälestus, sest need teadlased 
astusid igaüks o m a l  a l a l  
järjekordse sammu edasi. Nen­
de väheste teaduse suurkujude 
hulka, kes on suutnud astuda 
sammu edasi peaaegu i g a l  
a l a l  oma aja teaduse vald-
Teaduste Akadeemia füüsika­
klassi adjunktiks ning esime­
se vene teadlasena 1745. aastal 
keemiaprofessoriks (akadeemi­
kuks).
Oma tegevuse algusest peale 
võitles М. V. Lomonossov aka­
deemias kuni viimase hinge­
tõmbeni vene teaduse ja kultuu-
käesolevas lühikirjutises prakti­
liselt võimatuks. Tolleaegses 
teaduses olid М. V. Lomonosso­
vi tööd aine ehituse, soojuse ja 
elektri olemuse kohta, aine ja 
liikumise säilivuse seaduse avas­
tamine tema poolt tohututeks 
edusammudeks. Kuid mitte väik­
semad pole М. V. Lomonossovi
konnas, kuulub aga vene rahva r\ arengu eest, võitles Peterbu- teened mäeasjanduse ja keemia,
rroon ino  M Stibo il V a c c il iP v itQ  __ ± ~ - j______i ___geenius ihhail Vassiljevitš 
Lomonossov.
М. V. Lomonossov sündis ta­
lupoja perekonnas 8. (19.) no­
vembril 1711 Holmogorõ küla 
lähedal Põhja-VenemaaJ. Suur 
tung teaduse poole tõi noore 
Lomonossovi 1730. aastal sala­
ja vanemate eest, ilma rahata 
Moskvasse Slaavi-Kreeka-Ladi- 
na Akadeemiasse. Oma raudse 
tahtejõuga ja kustumatu tea- 
dusjanuga suutis ta aga läbi 
lüüa kõigist takistustest ning 
pääseda isegi välismaale edasi
ri Teaduste Akadeemias võimut­
sevate välismaalaste vastu. 
1746. aastal hakkas Lomonossov 
esimesena Teaduste Akadeemias 
esinema avalike venekeelsete 
loengutega. 1747. aastal kirju­
tab ta Jelizaveta Petrovna troo­
nileastumise päevale pühendatud 
oodis:
«Te söandage, hüvitatud, 
nüüd püüdlusega näidata, 
et plaatoneid siin kodurajal, 
et njuutoneid, kel vilgas aju, 
võib sünnitada Venemaa.» 
Venemaal hariduse levitamise
õppima «mäeasjandust, keemiat, eesf hoolitsedes rajati М. V.
füüsikat, geomeetriat, trigono­
meetriat, mehhaanikat ja loodus­
teadust üldse».
Tulnud 1741. aastal tagasi 
kodumaale, hakkas ta omanda­
tud teadmisi kiiresti põhilistes 
suundades edasi arendama. Ja 
seda tuli М. V. Lomonossovil 
teha tingimustes, kus Venemaa 
teadus kui niisugune praktiliselt 
veel peaaegu puudus. 1742. aas-
Lomonossovi initsiatiivil ja te­
ma projekti kohaselt 1755. aas­
tal Moskvas ülikool. М. V. Lo­
monossovi suureks teeneks tu­
leb pidada, et just Moskva üli­
kool kujunes XV III sajandi tei­
sel poolel eesrindlike teaduslike, 
ateistlike ja demokraatlike mõ­
tete viljelejaks Venemaal,
meteoroloogia ja astronoomia, 
geoloogia, geograafia, keeletea­
duse ning veel terve rea teiste 
teadusharude valdkonnas. See­
juures ei tegelnud М. V. Lomo­
nossov kaugeltki ainult «teadu­
sega teaduse pärast», vaid rõ­
hutas alati, et teadus peab ra­
huldama eeskätt praktika nõu­
deid.
М. V. Lomonossovi elu on 
igavesti püsima jääv näide en­
nastsalgavast kodumaa teenimi­
sest. «Noored peavad erilise tä­
helepanuga ning erilise armas­
tusega uurima tema elu, kand­
ma oma hinges tema uhket ku­
ju,» kirjutas V. G. Belinski.
A. S. Puškin andis М. V. Lo­
monossovi kohta vähestes sõna­
des sügava hinnangu, mis jääb 
kehtima aegadeks: «Ühendades 
erakordse tahtejõu erakordse 
mõttejõuga, tundis М. V. Lomo­
nossov kõiki haridusalasid.
Hil-_ , , . . .  .  • muidugi ummistus
möödunud üle kahe kuu. Muret täis näoga ja peab mustust välja roo-
Umberkohnuse vaev on • •  -m kirna Paliudel on halbnähtud ja eiu ^m ureliku südamega harjumus jam
juba enam-vähem nor- < 
maalselt. Kahjuks hakka­
vad jälle silmi torkima 
vanad väärnähtused, mil­
lega on igal aastal või­
deldud ja millest seni 
pole lõplikult jagu saa­
dud.
Köögid ja söögitoad 
ei taha kuidagi puhtad 
seista. Paljud üliõpilased 
ei viitsi pärast söömist 
leivapuru, juustukoori, 
vorstinahka ja muid jäät­
meid ära koristada. Jäe­
takse vedelema võipabe- 
rid ja ajalehed, mis olid 
kuuma panni all. Võib 
ette kujutada lauda, kui 
neli-viis sellist lohakat 
inimest on söömise lõpe­
tanud. Ja vähe sellest, 
et laud on räpane. Ka 
põrand saab oma osa. 
Prügikasti ümbrus on 
poole meetri ulatuses 
prahti täis. Mahapudene­
nud praht ja paberid 
lükatakse lihtsalt jalaga 
laua alla. Kraanikausist 
võib leida kartulikoori, 
makarone, marju, moosi 
jms.
Kogu see rikkus jääb 
korrapidaja hooleks. On 
hea, kui korrapidajal jät­
kub tahtejõudu. Selle 
puudumisel püüab ta üld­
se mitte nägu näidata. 
Järgmisel hommikul võib 
kuulda koristajalt (seda 
täiesti õigustatult), mis­
sugused logardid ja lood­
rid on üliõpilased. Kahju, 
et see nii on. Enamik 
üliõpilastest ei ole seda 
meelepahaavaldust ära 
teeninud. Süüdi on väike 
osa. Mõnigi soliidse väli­
musega tudeng, aktiivne 
ühiskonnategelane üli­
koolis ja hea õppur, 
muutub ühiselamus tund­
matuseni. Tema kuulub 
siis nende hulka, kellevst 
on juttu.
Koridorides võib näha 
ja kuulda asju, millel ei 
tohiks olla kohta meie 
ühiselamutes. Nägin kord 
üliõpilast, kes sülitas põ­
randale. Või mida peaks 
arvama üliõpilastest, kes 
klopivad koridoris põran- 
davaipu!? Esineb muu­
sikasõpru, kes laulavad 
ja vilistavad koridorides, 
vaatamata hilisele ajale 
(mõnikord täie võimsu­
sega).
Heidame nüüd pilgu 
pesuruumidesse. Paha­
tihti valatakse põranda- 
pesuvesi kraanikaussj- 
desse. Väikese läbimõõ­
duga avad ei ole selleks 
mõeldud, et niisuguse 




kaussi või aknalauale. 
Prügikastid on aga ole­
mas igas pesuruumis.
Ei tahaks ülaltoodu na­
jal tõestada, et meie 
ühiselamutes sanitaarne 
olukord on päris hull. 
Meil elab palju tublisid 
üliõpilasi ja on palju 
toakollektiive, kellele ei 
saa midagi ette heita.
М. V. Lomonossov suri 4. Selle kirgedest täidetud hinge
(15.) aprillil 1765. Ta on mae- kõige tugevamaks kireks oli
tud Leningradis Aleksander teadusejanu. Ajaloolane, kõne-
Nevski kalmistul. mees, mehhaanik, keemik, mine-
м. V. Lomonossovi kogu tea- raloog, kunstnik ja poeet —
duslikust tegevusest, tema pa- ta uuris kõike ja tungis kõi-
nusest teaduse varamusse põ- gesse.»
Uuiel alustel
М. V. Lomonossovi 250. sün­
niaastapäeva tähistamiseks kor­
raldavad Tartu Riiklik Ülikool, 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 
Tartus asuvad instituudid ja 
Eesti NSV Teaduste Akadeemia 




peetakse esmaspäeval, 20. no­
vembril TRÜ aulas algusega kell 
17. Kavas on ettekanne dots. 
A. Mitilt «М. V. Lomonossov — 
vene loodusteaduse rajaja» ning 
aspirant L. Valdilt «М. V. Lo­
monossovi filosoofilised vaa­
ted».
Teisipäeval, 21. novembril kell
17 alustavad tööd konverentsi 
sektsioonid. Füüsikakateedrite I 
auditooriumis töötab füüsikasekt- 
sioon, keemia ringauditooriumis 
keemiasektsioon, botaanikaaias 
bioloogiasektsioon ja geoloogia- 
auditooriumis (Vanemuise 46) 
geoloogia-geograafiasektsioon.
Neljapäeval, 23. novembril 




Teisipäeval, 21. novembril kell
18 algab ülikooli Teaduslikus 
Raamatukogus
LUGEJATE KONVERENTS
«100 aastat «Kalevipoja» il­
mumisest».
Päevakorras:
1) Sissejuhatav sõnavõtt dots. 
E. Laugastelt.
2) «Kalevipoeg» ja õpetatud 
Eesti Selts — dots. L. Raud.
3) Fr. R. Kreutzwald ja üli­
kooli raamatukogu — vanembib­
liograaf E. Kudu.
4) Kalevipoeg kujutavas ku«s- 
tis — eesti filoloogia osakonna 
IV kursuse üliõpilane T. Kae­
vando.
f 5) Kalevipoeg kui kunstiteose 
5 kangelane — eesti filoloogia osa- 
hkonna III kursuse üliõpilane 
<M. Loo.
Hiljuti arutas TRÜ Spordiklubi te rühmvõimlemine (ülikooli Spor-
juhatus kehakultuuri ja spordi üle- dipäeva massikava).
vaatuskonkursi juhendi muutmist. Käesoleval aastal lükatakse mõ-
Edaspidi kavatsetakse konkurssi ned sügissemestri alad, nagu jalg-
korraldada mitte enam osakondade, pall jt. kevadsemestrile ning ka
vaid teaduskondade vahel, kusjuu- alade planeerimises võib tulla muu-
res Arstiteaduskond võistleb kahes datusi. Ülejäänud konkursilõikudes
osas ning konkurssi lülitatakse ka muudatusi ei tehta,
kehakultuuriosakond. Seega on O p p e - j a  s p o r t l i k u  t ö ö
edaspidi konkursist osavõtvaid koi- osas võetakse aluseks III spordi-
lektiive kaheksa: 1. Ajaloo-Keele- järgu või VTK II astme märklase
üksikud võivad aga palju teaduskond, 2. õigusteaduskond, ettevalmistamine. II spordijärgu
ära rikkuda. Tahaks loo- 3. Majandusteaduskond, 4. Bioloo- ettevalmistamine võrdub kolme III
ta, et nende üksikute gia-Geograafiateaduskond, 5. Füü- järguga või VTK II astmega, 1 järk
read järjest kasinamaks sika-Matemaatikateaduskond, 6. vastavalt 8 ja meistrijärk 20 III
muutuvad ja et need Arstiteaduskonna I ja II kursus, järgu või VTK II astmega. Ko-
peagi hoopis kaovad. 6. Arstiteaduskonna vanemad kur- gutud punktide summa jagatakse
Ajal, mil me läheneme sused ja 8. Kehakultuuriosakond. teaduskonna tervete üliõpilaste ar-
kommunismile, ei ole Ülevaatuskonkurss jaguneb nagu vuga ja määratakse teaduskondade
lohakate jaoks kohta varemgi nelja ossa: a) spartakiaad, paremusjärjestus,
meie ridades. Tehkem b) õppe-sportlik töö, c) massiline M a s s i l i s e  s p o r d i t ö ö  osas
sporditöö ja d) organisatsiooniline võetakse aluseks ühe üliõpilase osa-
töö. \ võtt ühest spordiüritusest. Ka siin
_S p a r t a k i ^ a  a d koosneb esi- jagatakse kollektiivi poolt saavu-
võistlustest kõigil ülikoolis harras- tatud punktid tervete üliõpilaste
tatavatel aladel ja tema osatähtsus arvuga.
on poole suurem kui teistel lõiku- O r g a n i s a t s i o o n i l i s e s  
del (koefitsient 2). Kokku toimu- t ö ö s  jagatakse teaduskonnas ole­
vad spartakiaadivõistlused 20 spor- vate TRÜ Spordiklubi liikmete arv 
(Algus lk-l 3.) püüdsid juba kinni kapitalistlikud dialal, kusjuures igal kollektiivil teaduskonna tervete liikmete arvu- 
toota sünteetiliselt lõppematutest võetakse arvesse 12 ala, 7 neist on ga ja saadud suhte alusel seatakse 
minprflnisetest allikatest soota loo- -*0 a suurima pinge ja raskuste kohustuslikud. Ülejäänud 13 alast teaduskonnad paremusjärjestusse.
neil jalgealune tufiseks! 
JAAK LAASNURM, 
Pälsoni tn. 14 ühiselamu 
nõukogu esimees
Sooxiugu ia tuiavik
e aal öö  _ ________
madele ja lõpuks toitu inimestele. aeß^'ae’g "täis ” hädaohte, kuivõrd võetakse igal teaduskonnal arvesse
m Ä  Ä a t l K  a m m u s l,1 e. e W .  5 a,a' . " eed’ kus ° "  “ inetud kõige gut, võitja
sellised materiaalsed muutused on ^ r m e e n m ^ j^  0n ikka lahenda
Kolmelt viimaselt töölõigult ko- 
teaduskond 8 punkti, 
teiseks tulnu 7 punkti jne. Spar-
võimatud, sest intellektuaalselt are- Jj®£taP3 l? g 'Bigaüks°neist* võib? välfa P KohustL............... cacu v ^ ja  vaoiavcui iu
M^hed, ifagif kinnitatakse,P olevat fttf8“dea m ^ U e m e ^  semestril võrkpall, laskmine ja punkti, teiseks tulnu 14 punkti ine.
liiga rumalad, et võistelda looduse ^nnf^Uaist tulevikust meie esime- Jooksukross, kevadsemestril kerge- Kõigilt neljalt alalt saadud punkti-
mMstamstega, _ naiste^aga^ tulevat °££seu£ õtteks on: kuidas ära hoida jõustik,_ suusatamine, korvpall ja de summa määrab konkursi üldise
naistevoimlemine. paremusjärjestuse.tegelda köögi ja lastega.^Km^ eiu üüe~ s õ ja  hädaohtu?
Nad pidasid kõrgemat haridust и on 'o lem ashifg 1 aslfkucfvõb Valikaladeks on sügissemestril Selline on üldjoontes TRÜ keha-
väikse hulga valitute või äärmisel ei nuuu 8eU et lähema kümne orienteerumissport, jalgpall, ratsa- kultuuri ja spordi ülevaatuskonkur-
vüeegiks^N™ukogudeereLüdua seejä- või kahekümne aasta jooksul suu- sport tõstmine, maadlus, lauatennis si juhendi projekt. Kui projekti
vneegiKS. iNouKoguae u iau , beejd rendada inimkonna rikkusi ja kind- ~~..л ■ • ________________________ -j J
selleks, et valitsevad klassid võik- tas'eT*mis~~on olemas kõige õnneli- mine, sportlik võimlemine ja mees- vii TRU Spordiklubile.
rel Hiina kogemustest me näeme, kõige Ja vehklemine, kevadsemestri] sõud- kohta on mingisuguseid ettepane-
mõeldud ^ “em ails 'riikide' n i l Ä e  elu. mine, sisekergejõustik, poks, uju- kuid, siis teha need lähemail päe-et see teooria on välja
sid säilitada monopoli haridusele. kuma-es maades. Teiste sõnadega.
Just hariduse alal ilmnevad nuud majanduslikud eelised (tormijooks 
koige eredamalt klassivastuolud, järele kutsus sel sajandil
Kaasaegset tehnikat pole võimalik "sUe juba kaks maailmasõda) on tü-
ekspluateenda harimatute tööliste- « ““ J väiksed võrreldes nende
ga kes on võimelised vaid kõige edusammudega, mida võiks saavu-
lihtsamateks operatsioonideks Kaas- ®°d rahvusvahelise koostöö või 
aegne tehnika nõuab haritud mehi JahnHim võistluse tepi Mõ-
ja naisi, kes teavad peale tehnika jicrji on praegu niisugustel jate soovil p ikendatud). Tuletame
5 ka seda, kuidas kõig ile  meelde, _ et on v iim ane aegkasutamise oskuse
tehnikat täiustada. Kaasaegse tem­
po juures vananevad masinad juba 
kahe-kolme aasta jooksul. Nüüd on 
rohkem arenenud aladel uurimis- 
ja konstrueerimistöödega seotud 
rohkem inimesi kui vahetult toot­
misega. Et aga kindlustada tööstust 
kvalifitseeritud töölistega, on vaja 
avada pääs kesk- ja kõrgema hari­
duse juurde kõigile elanikkonna 
kihtidele. Järelikult, kui kapitalist­
like maade valitsevad ringkonnad 
jätkavad kõrgema hariduse juurde 
pääsemise piiramist, kaotavad nad 
võistluses tehnilise üleoleku eest 
Nõukogude Liit laseb nüüd elanik­
konna arvuga võrreldes kaks kor­
da rohkem insenere välja kui 
Ameerika Ühendriigid ja viis kor­
da rohkem kui Inglismaa.
SUURIMA PINGE AEG
Niiviisi me võime näha, et uued 
võimalused, mida avab meie ees 
teadus ja mida on vaja kasutada, 
viivad tähtsate ja tõesti kardinaal­
sete muutusteni. Periood, kuhu me 
astume, on tähelepanuväärne selle 
poolest, et sotsialistlikud maad
T E A D A A N D E D
ÜTÜ võõrkeelte ringi TÕLKE­
VÕISTLUSELE võib esitada töid ....... ................ .......
25. novembrini (tähtaeg o n  osavõt- 22. Navoi. 23. «Elu tee». 25 Kioto.
27. Neris. 29. Baer. 31. Niva. 32,
EELMISE NUMBRI RISTSÕNADE 
LAHENDUSED
Paremale: 1, Roos. 4 Otsus. 8. 
Silla. 11. Isuri. 13. Kask. 14. Leedu. 
16. Kiisa. 18. Atika. 21  Angervaks.
absurdsetel positsioonidel, et tule­
tavad meelde röövleid, kes lähevad 
riidu mõne penni pärast, kuid ise 
istuvad aaretekastil.
Teie, tänapäeva noored inimesed, 
peate hoolitsema selle eest, et lõ­
peks see arutus. Hiiglaslikud, pal­
jus veel kasutamata vanade töös­
tusmaade ressursid tuleb ära ka­
sutada selleks, et abistada tööstuse 
arendamist kõigis Maakera nurka­
des. Tänu söllele abile võivad nõr­
galt arenenud maad luua kaasaeg­
se tööstuse ja kindlustada oma 
rahvastele kõige kõrgema elutase­
me vähema kui ühe põlvkonna elu 
vältel. See mõte on otse vastupidi­
ne kolonialismiideedele. Kolonia­
lismi jaoks on nõrgalt arenenud 
maad vaid tooraine andjad. Kolo­
nialism määras nende maade rah­
vad mahajäämisele, viletsusele ja 
harimatusele.
Need muudatused inimühiskonnas 
on tuleviku ülesandeks. Kuid teie 
ei tohi oodata, kuni kindel rahu on 
Maa peal jalule seatud. Mulle näib, 
et on tarvis juba nüüd otsida või­
malusi uue maailma ehitamiseKs-
asuda tööle ja lasta oma suleproov 
mainitud päevaks TRü ajalehe toi­
metuse kirjakasti.
Pärast viimaste tööde laekumist 
valitakse žürii, kes määrab kindlaks 
auhindade jaotuse ja suuruse. Sel­
lest teatatakse TRü ajalehes.
Tõlkijaks nagu kirjanikukski ei 
sünnita, vaid õpitakse.
Esitatud tööd arutatakse ja ana­
lüüsitakse läbi võõrkeelte ringi 
koosolekul (orienteeruvalt käesoleva 
semestri lõpul). Kindlasti saab sellel 
arutlemisel mõndagi kuulda, mis 




Täna kell 19 on loeng «Kommu-
Palu. 34. Asti. 36. «Tempo». 39. 
Raeda. 41. Tamula 43. Amuur 45 
«Gasparone». 49. Tasso. 50 Leevi. 
52. Levin. 53. Saag. 54. Razin. 55. 
Senta. 56. Solon. 57. «Nukk»
Alla: 2. Owen. 3. «Side». 4 «Or­
kaan». 5. Tiik. 6. Uks. 7. «Saatus». 
8. Skane. 9. Liiv. 10. «Abai» 12. 
Surkov. 14. Lauk. 15. «Egmont». 
17. Iser. 19. Taebla. 20. Kobe 24. 
Lipp. 26. Tiitus. 28. Edel 30. 
Auezov. 33. Araali. 35. Sama. 36. 
Tuglas. 37. Mage. 38. Ossian. 40. 
Aden. 42. Arosa. 43. Atos. 44. Usin. 
46. AVRO. 47. Renn. 48 Nirk. 51. 
Ego.
Toimetaja J. FELDBACH
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета.
nistliku Partei kasvavast osatäht- Hans Heidemanni nim. trükikoja
kommunismi ii1p^pliitflmisGl>> trükk T&rtu Ülikooli 17/19. tJksik*susest Kommunismi uiesenitamisei . numbri hind 2 kop. Tellimise
Film «Alati parteiga». nr, 9924. MB 08084,
E1S7I
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15. NOVEMBRIL toimus 
TRÜ aulas ülikooli X II a™e' 
tiühingukonverents. Konal 
oli 290 delegaati. Kmiye- 
rents kuulas ära ametiühin­
gukomitee ja revisjonikomis­
joni aruanded, arutas üli­
kooli ametiühingukomitee 
eelarvet. Et delegaadid olid 
komitee aruandega varem 
tutvunud, piirdus **komitee 




Kõigi maade proletaarlased, ühinege! P.ea need paelad ei (Lahe 1.
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
liku
uue ametiühingukomitee ja N r . 34 (500) Reedel, 24. novembril 1961 XIV aastakäik
revisjonikomisjoni ning selt- ------------------------------■------- --------------- ------
simeheliku kohtu. Valiti de­







mitee tööd põhjali- 
'kult igast küljest.
Ametiühinguko- 
4̂  mitee \ liikmetest 
tõstetakse esile 
seltsimehi H. Kur- 
mi, V. Ritslaidi, H. 
S /l Siigurit, R. Kreisi, 
M. Sõštšikovi, H. 
Lutrikut, P. Elter- 
mani ja A. Paed.
Ametiühinguko­
mitee komisjoni­















eriti aga kunstilise ise 
tegevuse viljelemises on 
tehtud samuti tubli samm 
edasi. Seda soodustas 
Tähe tänaval asuva klu­
bi loomine. Teiseks ula­
tusid meie isetegevusli­
kud üritused ka kauge­
male ülikooli kollektiivist 
ja ruumidest, loodi kon­
takt ja šeflussidemed 
mitmete Tartu asutuste 
ja ettevõtetega. Kolman­
daks: isetegevuslike üri­
tuste organiseerimiseks ja 
juhendamiseks rakendatr 
tööle koosseisuline klubi 
juhatus.
Rida tublisid saavutusi 
on ülikoolil kehakultuuris 
ja sporditöös. Nii esine­







Samal ajal on ameti­
ühingukomitee korduvalt 
märkinud ka suuri puu­
dusi USK-i töös, eriti
Tähtsaks töölõiguks 
ametiühingutöös on hoo­
litsus üliõpilaste ja töö­
tajate heaolu eest, puh­
tuse ja heakorra eest 
ühiselamutes. Need üles­
anded lasusid elamu- 
heaolu komisjonil. Komis­
joni tööd on raskenda­
nud mitmed ülikoolist 
olenematud tegurid. Sel­
lepärast ei saa ta kiidel­








ping täideti edukalt ning 
võetud kohustused isegi 
ületati mõnevõrra.




de täitmist ja võitles 
töödistsipliini tugevdami­








gevust tuleb märkida po­
sitiivse saavutusena üli­
kooli kapitaalehitusosa- 
konna töö asjalikku ana­




on vaja võtta ühiskondli­
ku toitlustamise olukord 
eeloleval aastal senisest 
tõsisemalt vaatluse alla 
ja jõuda küsimuse sisuli­
se lahenduseni.
Lasteringide tööga te­
geles komitee liige R. 
Kreis. Ta on oma üles­
annetesse tõsise suhtu­
mise eest pälvinud laste­
vanemate tänu.
Töölisvarustuse komis­
jon tegeles põhiliselt töö­
tajate aiamaa ja suvitus- 
kruntidega. Järgmisel 
aastal peaks komisjon 
osutama abi ülikooli töö­
tajatele küttematerjali 
hankimisel, selgitades sel­
leks välja konkreetsed 
vajadused.
ja sõnavõttudest
matu, kui me tahame, et sisse­
astunud tõesti saaksid ülikoolis 
õppida, õppejõudude ja teenistujate 
gamisel rohkem arvestada üTO-d. korteriprobleemi pole suudetud la- 
See võiks ühingu olukorda paran- hendada. Peale nende, kes juba 
dada. kaua on korteritaotlejate nimekir-,
• jas, on elupaika vaja ka noortel 
ÜHISELAMUIST JA ülikooli tööle tulnud spetsialistidel.
KORTEREIST Tuleb järjekindalt taotleda ülikoo­
l e  maja ehitamist. ( Millest mõtled Toomel, Baer? Kas juurdled teadusliku probleemi
лиШщ i RuiM jci -tu luuuj,» Suurem osa meie üliõpilastest Sm. E. L a u g a s t e  esitas kusi- / jcajja|j jnrestad, kuidas on muutunud elu aima materis või nendid
filoloogia osakonna III kursusel elab ühiselamuis. Ruumi on aga muse aruandjale: «Kas on õiglane, / tõsiasja, et jäll$ hakkab kätte jõudma teadmiste proov (ülal).
42—43 tundi nädalas). Rohkesti on vähe, eriti raske on kaugõppijate et korterivajajate eelisjärjekorras / j aj^ nj. see Qn pea neetj päevad ei lähe. Ja kui istute kohvi- 
nn. kohustuslikke fakultatiivaineid, eksamisessioonide ajal. Uue ühis- kmm ei peeta? N n  muutub ju jarj - /  j assj j ag a) ärge unustage, et samas kõrval teeb arvutusmasin 
Lubatud tundide piiri — 30—32 elamu valmimisel Tiigi tänaval tu- kord fiktiivseks, mom inimene aga /  sarnaj ajaj tuhandeid operatsioone (all). Olgu ta virkus eeskujuks! 
tundi nädalas — ületatakse seega leb mitmed senised majad linnale ootab juba üksteist aastat.»
LOENGUD, TEADUS, 
DISTSIPLIIN
Paljude õpperühmade loengutun- 
dide arv on uskumatult suur (bio- 
loogiaosakonna II kursusel üle 50 
tunni, vene õppekeelega füüsikaosa­
konna I kursusel 45 tundi, % eesti
mõnel juhul ligi poole võrra. Ka üle anda;> Peame taotlema,_et need 
õppejõududel pole siiani ajaga pa- jääksid ülikoolile. Paljud opperuu- 
rem lugu olnud. Tuleks arvestada mid on jälle üliõpilaste elutuba- 
nende tööd vastuvõtukomisjonis, deks muudetud, kuigi eelmisel 
On hea, et seoses teaduslike kaas- konverentsil otsustati sellest -oo- 
töötajate kohtade loomisega võivad buda. See on aga praegu parata- 
kraadi taotlevad õppejõud saada 
loomingulist puhkust.
*Sm. G. L i i v  ütles: Ametiühingu 
ülesanded peaksid olema laialdase­
mad. Komitees ei tunta huvi tea­
duslike komandeeringute vastu.
Miks viivitub dissertatsioonide kir­
jutamine — kas on süüdi saamatus 
ja vähene ettevõtlikkus või hoopis 
koormatus ja kirjanduse puudumi­
ne? Õppe-eesmärgil tuleks ülikooli 
kinolektooriumis näidata dubleeri- 
mata filme.
Sm. R. К 1 e i s: On olemas loo­
sung üliõpilaste iseseisvast tööst.
See on juba kaua ainult loosung.
õppeprorektor sm. E. M i k k e 1- 
saa r :  Ametiühing peab olema 
rektoraadile toeks üliõpilaste loen- 
gukoormuse vähendamisel. Rekto­
raadi ettepanekud loengute ärajät­
mise kohta konkreetseis õppeaineis 
on kohanud õppejõudude ja kateed­
rite kangekaelset vastuseisu.
Üliõpilaste distsipliinirikkumisi 
tuleb märgata kohe alguses. Prae­
gu esinevad ametiühingurühmad 
ja komsomoligrupid distsipliini- 
küsimustes põhiliselt ainult advo­
kaatidena siis, kui korrarikkujat 
ähvardab karistus.
Sm. E. K u d u :  Välismaal ilmu­
vat teaduslikku kirjandust on ü li­
kooli raamatukogul raske saada.
Meie ülikooli toimetised peaksid 
minema ka välismaale. On kahju, 
et neid trükitakse halvale paberile.
Sm. U. P 0 d a r: Spetsialistide 
ettevalmistus on veel nõrk. Hal­
vad hinded eksameil tulevad maga­
matusest, õppejõu liialdatud tungi­
misest peensustesse, tohutust ma­
terjalist. See saab alguse õppetöö 
puudulikust planeerimisest semest­
ri jooksul.
Ametiühingul tuleks summade ja-
Arve ia fakte
Kunstilisest isetegevusest võt­
tis osa aruandeperioodil 885 üli­
õpilast ja töötajat.
Klubi juures töötas kokku 21 
isetegevuslikku kollektiivi või 
ringi.
TRÜ lektorite grupis töötas 
216 liiget, kes pidasid 946 loen­
gut, neist ülikoolis 145.
Tervistavatest spordilaagri­
test Vellaveres, Käärikul ja 
Kvissentalis võttis osa 330 üli­
õpilast.
TRÜ korterikomisjoni poolt on 
korterit taotlejate nimekirja võe­
tud 184 töötajat.
V
TRÜ töötajad on saanud tuu­




Kas pilk on meil alaii homses?
•  Petlikud arvud. •  Jõudude killustamine toob kahju. •  Üldistada kogemusi!
Eesti keele ja kirjanduse osa- Sageli loetakse tublimaks seda, vähearvuliste, kuid kasvatuslikult 
konna parteigrupi viimasel koos- kel on rohkem ülesandeid. Tuleks tähtsate kohustuste järjekindel täit- 
olekul oli taas kõne all töö aga silmas pidada, kuidas keegi mine iga üliõpilase poolt. 
komsomoliPTuppides. Olukorda kur- oma kohustusi sisulisest täidab. Ei Komsomolitöö üle ei saa otsus- 
sustel analüüsisid noored kommu- saa kuigi suureks saavutuseks lu- tada ainult selle järgi, kui palju 
nistid ja partei liikmekandidaadid geda seda, kui üliõpilane kord on kursusel ULKNU liikmeid, pal- 
о .  Parbus, K. Haan, A. Terask ja paari nädala kestel tuleb teadus- ju on korraldatud koosolekuid, üri- 
J. Orn. Elavas mõttevahetuses tuli liku ringi koosolekule kuulama, mis tusi, poliitinformatsioone või palju 
kuuldavale tulusaid ettepanekuid seal räägitakse. Aga ka see esi- on üliõpilastel ühiskondlikke üles- 
ja arvamusi. tatakse võrdväärsena koormuste andeid. Toodi näiteid, kus paljad 
Neist veidi allnool ^ loetelusse. Siis võiks filmi vaata- ar\ud osutusid väheütlevateks, ko- 
r  ,. 1 . I mistki kinos võtta ühiskondliku guni eksitavateks. Tähtis on ju, 
_Lesti liloloogid võivad oelda, e ülesandena, nagu koosolekul arvati, mida need üritused sisuliselt anna- 
koigil_kommumsthkel noortel on g Nedzvetski, H. Liimets jt. vad. Kui seda ei peeta silmas, ku­
uks voi mitu ühiskondil ku ules- toonitasid: «Igast üliõpilasest — junevad üritused eesmärgiks oma- 
annet. Kes on uhe voi mitme rmgi kommunistlikust noorest ei jää ette.
hige, kes tegutseb ru majuhina veej т и ]|е^ kuulub Kommu- Ülikooli komsomolikomiteele hei-
koolis, juhib mond klassiva ist ringi nistUkku Noorsooühingusse. On deti ette abi vähesust gruppidele,
voi tee? midagi muud. . .  i lonec vaj-a sjsemjsf- poliitilist kindlust, Komitee üldistab vähe gruppide
köguni vns-kuus jgapäevast aktiivset osavõttu ühis- kogemusi ja ei kasvata küllaldaselt
c on u'erT,aara koorma- kondlikust elust. Üritusi on meil aktiivi. Häist kogemustest kirjutab
rohkesti. Aga kas neis lüüakse vähe ka meie ajaleht,
kaasa kogu hingega? Komsomoli Siis, kui praegused esimese kur-
ülesanne on aktiviseerida iga üli- suse üliõpilased lõpetavad ülikooli
õpilast. Noor inimene, kes pole üli- ja suunduvad tööle, esitatakse õpe-
koolis ühiskondlikku tööd teinud, tajale praegustest suuremad nõu-
seisab tulevases kutsetöös raskuste ded. Kas üliõpilased teavad juba
ees.» nüüd, missugused on nõukogude
Rõhutati sedagi, et ÜTÜ ringide õpetaja ülesanded tulevikus? lule-
iga liige peaks tegema teaduslikku vaste pedagoogide kasvatamisel
tööd, mitte olema vaid kuulaja peame lähtuma sellest, mida nõuab
koosolekuil. Töö ringis aitab üli- homne päev.
õpilasel paremini valmistuda tu- Sellised mõtted jäid tugevalt
levaseks eluks, annab teadmisi kõlama.
ja kujundab vilumusi. Ebaõige on, Koosolekul oli asjalikku arutelu,
kui ringis esitatakse iseseisvate toodi ohtralt näiteid. Koosoleku
teaduslike uurimustena seminarides ettevalmistamisest võtsid osa pal-
tehtudtöid . jud kommunistid. Komsomoliakti-
«Oliopilased harjutavad end vistid ütlesid oma arvamusi,
ühiskondlike ülesannete täitmisel, -Noored kommunistid *ja partei
süveneda aga sageli ei jõua ühelgi liikmekandidaadid abistavad nende
alal. Kas niiviisi saavad nad end kontrollitud komsomoligruppe edas-
kõige paremini tulevaseks tööks pidiseski töös. See peaks kaasa
ette valmistada?» küsisid mitmed aitama, et ettepanekud ei jää pabe-
sõnavõtjad. Jõuti üksmeelsele jä- riie.
reldusele, et peamine on kasvõi J. ELLEN
Pea нeed 
paevad ei 
i ä & e
TRÜ XII aroet'ühingukonverents
Veel istume loenguil ja 
seminaridel. Veel kuulame 
õppejõude, jälgime nende 
vilunud liigutusi (ülal) ja 
püüame tallele panna nii­
palju, kui vähegi võimalik.
Kursuste ja komsomoli- 
gruppide koosolekuil aru­
tatakse juba, kuidas kõige 
paremini eelseisvat sessiooni 
vastu võtta (ülalt teine). Ja 
ka ühiselamu särab kaua 
tuledes.
Ning ikka .rohkem aega 
kulub raamatuile (keskel 
vasakul).
Kui aga õppimishoos pea 
tarkusele vastu hakkab, tule­
vad appi kasvõi jogipoosid 
(keskel paremal).
Kuid ei õpi ainult meie, 
kes alles asume teaduste 
teedele. Akadeemikudki ei 
maga (all).
Istud ja mõtiskled, Baer. 
Muidugi ei jää Sulle märka­
matuks vaiksehäälsed jalu­
tajad. Kui poleks aga neid, 
poleks ka selle aasta üli- 
koolilehtedes sada nelja 
nime, kellele soovitakse edu 
ia õnne ühiseks teeks. Ning 
küllap soovid Sinagi me'le 
kõigile kivi kotti eksameiks 
ja eluks.
P. PUKSI tekst ja fotod
Sõnavõlludesi
(Algus lk-1 1.)
Sm. H. V i i d i n g u  va s t us : -  
«Kortereid on toesti vaja_ koigil, 
kes seda taotlevad. On oige, et 
ülikoolile antavad korterid jagab 
iga kord välja vastav komisjon. 
Numbriline järjekord ei tohi siiski 
määrav olla.»
Sm. G. L i i v  toetas E. Laugaste 
seisukohta. T a. lisas, et siis, kui 
on saavutatud ühe maja ehitamine 
ülikoolile, tuleb tingimata kohe 
taotleda ka teist.
Sm. S. K a r u  rääkis olukorrast 
Tiigi tänava ühiselamus. Kõige va­
lusamad küsimused on seotud vee, 
elektri ja kütmisega. Vahel on nä­
dal läbi elekter ära, A-korpuses on 
mõnes toas alla 10° sooja. On hea, 
et loengute ajal on nüüd palgatud 
valve. Ühiselamu õu tuleks asfal­
teerida.
Sm. U. P o d a r :  Väljaspool ̂ Tar­
tut elavad üliõpilased ei saa üldse 
osa võtta ühiskondlikust tööst.
H a l d u s p r o r e k t o r  sin. V. 
S i m m :  Kui ühiselamus on midagi 
korrast ära, tuleb kaebusega õigest 
uksest sisse astuda — kõigepealt 
pöörduda ülikooli administratsiooni 
poole. Üliõpilased peaksid olukorra 
parandamiseks ka ise midagi ette 
võtma. Poleks loogiline, et ühisela­
mud seataks korda ilma elanike 
abita.
ESTEETIKAST
Toomemäe korrastamisest rääkis 
sm. J. P ü t t s e p p .  Kas ei saaks 
ehitada korralikke treppe ülikooli 
majandusosakonna kõrvale?
lihe  kontakt tuleks luua kapi- 
taalehitusosakonna ja ülikooli kuns­
tinõukogu vahel.
SÖÖKLAST
ja kitsaskohtadest söökla töös rää­
kisid mitmed sõnavõtjad.
«Miks on toitude kvantiteet pa­
rem kui kvaliteet?» küsis sm. G. 
L i i v .  Ta arvas, et lahendus toitu­
de odavuse näol pole sugugi õige. 
Roogade väljaandmisel on sageli 
piinlikke vaidlusi, sest tšekid on 
kaduma läinud. Kuidas saaks väl­
tida niisuguseid asju?
Sm. V. S i m m  soovitas propa­
geerida rohkem abonementide ka­
sutamist ja teha söökla töö kohta 
konkreetseid ettepanekuid.
Kas ei oleks mõeldav üliõpilas- 
söökla Tiigi tänava uues ühisela­
mus ja sooja toidu organiseerimine 
mõlemale ühiselamule Pälsoni tä­
naval?
Veel soove uuele 
komiteele
1. Ametiühingubürood pea­
vad nii ajakirjanduse levitami­
sel kui ka seinalehtede töö or­
ganiseerimisel looma tiheda 
koostöö komsomoliorganisat­
siooniga.
2. Tugevnegu komsomoli- ja 
ametiühingukomitee sidemed 
rektoraadiga.
3. On vaja lahendada veel 
umbes kuuendiku ülikooli tööta- 
jate korteriprobleem.
4. Äratada unest töökaitse 
ühiskondlikud instruktorid.
5. Instrueerida teaduskonda­
de ametiühingubüroode esimehi 
nende ülesannete ja kohustuste 
osas.




I  Võetakse vastu otsuseid, et 
J * loenguid tuleb vähendada ja 
j  iseseisva töö osa suurendada;
J * õpperuumidesse ei tule üli- 
% õpilasi paigutada;
* ja eelistatakse konverentsi
* tööst osavõtu asemel ajakirjan-
* dust, raamatuid, konspekte jm.
* huvitavat Ja mittehuvitavat lek-
* tüüri lugeda.
S e e  jä i lahendamata
SELLEST El KÕNELDUD, VAID 
VESTELDI
* Kus olla ühiselamus külalis­
tega, kui kõikidest ruumidest on 
elutoad saanud?
* Oleks tore. kui söökla juhatus 
peaks võimalikuks kohviku või 
söökla ruumides kursuseõhtute kor­
raldajaile anda ka t ü h j e  lauanõu- 
sid. Praegu on nii, et need, kes 
tahavad suupoolise ise valmistada 
(meil on ju suurepärane kodundus- 
kabinet!), peavad nõud Tähe täna­
va laenutuspunktist tooma. Ruumi­
de reserveerijate jaoks sööklal 
nõusid i l m a  toiduta ei eksisteeri.
«KAS KOHVIKU RESERVEERIMINE 
ON ÖIGE?»
— niisugune kirjalik küsimus saa­
bus konverentsi presiidiumile. Vahel 
jäävad reserveeritud lauad kogu 
õhtuks tühjaks. Tihti on kohvikus 
inimesi, kes ei kuulu ülikooli kol­
lektiivi. Näiteks tänavu naiste­
päeva õhtul.
Vastas H. Viiding: õhtutel, kui 
kohvikus on orkester, laudu ei re- 
serveerita. Ametiühingukomitee
peab loomulikuks, et peale ülikooli- 
rahva tahavad ka teised meie koh­




Tervelt tosinal rw  TTTJi 
üliõpilastest oli 17. Jr [
novembril kahe­
kordne pidupäev. Rahvusvahelisel 
üliõpilaspäeval kinnitati komsomo- 
likomitee bürool komsomoligrup- 
pide otsused nende noorte vastu­
võtmise kohta ÜLKNÜ liikmeiks.
Marge Leede, Viima Viilu, Aime 
Rosin, Viive Heimar ja Irene 
Rand tulid sügisel saksa keele 
osakonna esimesele kursusele. Ena­
mik kursusekaaslastest oli juba 
kommunistlikud noored. Nemadki 
otsustasid liituda ühisesse perre. 
Kui jõudu on rohkem, võib ka 
rohkem korda saata!
Sama põhimõtte võtsid omaks 
inglise keele osakonna esimese kur-
"7) V  W  ] suse üliõpilased. 
JJ  1 л IL l  17. novembril võis 
grupiorganisaator
Ede^ Koiga iöelda:
«Nüüd on meil komsomolikursus. 
Kokku on meid kolmkümmend
üks.»
Rahvusvahelisel üliõpilaspäeval 
astusid sellelt kursuselt ÜLKNÜ-sse 
Reet Juttus, Silvia Arst ja Ene 
Kreek.
Mitmed esimeste kursuste üliõpi­
lased töötasid enne õppimist ühes 
või teises asutuses. Nad jutustasid 
büroo liikmeile oma senisest tööst 
ja edaspidistest kavatsustest. Kõi­
gil neil on soov kommunistlike 
noortena agaralt kaasa lüüa ülikooli 
ühiskondlikus elus. J. NELL
Nõukogude Liidu 
Kommunistliku Partei 
uus programm esitab 
suured nõuded ka ke­








tär E. Truuväli just 
neid asjaolusid, mis 
takistavad sporditööd
Komitee liikmeteks valiti konverentsil sm-d H. Viiding, J. Pütt­
sepp, H. Lutrik, H. Rätsep, E. Majorova, E. Vilu, H. Kosenkranius, 
V. Masing, V. Pisuke, J. Laasnurm, E. Härmaküla, M. Sõštšikov, 
A. Suits, R. Kreis, J. Kull, A. Pae, G. Desnentjev, H. Koit, V. Men­
del, P. Elterman, H. Unger ja H. Siigur.
On loimunud juba ka esimene töökoosolek, kus jagati ülesandeid 
liikmete vahel. Ülikooli ametiühingukomitee esimeheks valiti Helve 





ülikoolis ning rääkis niises organisatsioo 
eelseisvatest ülesan- nnises nõrkuses, 
netest.
Näiliselt on spordi 
alal kõik kõige pare­
mas korras — ülikoo­
lis on terve rida tipp­
klassi sportlasi, täna­
vu tuli ülikooli võist-
v _ _ 25.—26. novembril tähistab ÜTÜ
Põhjusi massilise suseid ning rektori zooloogiaring oma 15. aastapäeva
sporditöö puudustes käskkirjaga on hom- teadusliku sessiooniga,
tuleb otsida kehakul- tnikvõimlemine muu- Ring loodi 1946. aasta sügisel,
tuurikollektiivide äär- detud kohustuslikuks seega varem, kui tekkis Üliõpilaste
kõigis ühiselamutes, Teaduslik Ühing. Mõtte algatajaks
kuid paraku on need ja ringi esimesteks esimeesteks
Sporditöö õigest si- otsused ainult pabe- olid Ohver ja Viktor Masing,
sust annab ülevaate riie jäänud, sest prak- Heaks tpendiks ringi senisest vil-
just tegevps kehakul- tillselt pole neid suu- ' ' - -
tuurikollektiivides. 
Novembrikuuks püs
jakast tegevusest on siit võrsunud 
detud ellu viia. Selles viisteist bioloogiakandidaati. Mit- 
on suures osas süüdi med ringi kasvandikud, nagu Hans
titatigi ülesanne lõpu- üliõpilaste initsiatiivi- Remm, Harry Ling ja Kalju Paa­
le viia kehakultuuri- puudus 
kond NSV Liidu kõr- kollektiivide/ aruande-
jagemate koolide meist­
riks kergejõustikus, teaduskondades, 
iga kolmas üliõpilane • Komsomolikomitee 
võtab osa spordisekt­
sioonide tööst.
Tegelikku olukorda üle 
vaadeldes selgub aga, ning kuulama iga kuu alpinism,
ver seisavad meie vabariigi zoo- 
palju loogilise uurimistöö organiseerimi-Märgiti, et
valimiskoosolekud edukamalt tegutsevad se eesliinil.
need sektsioonid, kus Aastatega
üliõpilased ise aktiiv- traditsioone
kohustus tõstma kont- selt võtavad osa sekt- viimastel aastatel. Huvitavad ette-
rolli sporditegevuse siooni juhtimisest, na- kandekoosolekud, ringidevahelised
•,,л teaduskondades gu orienteerumine ja üritused ja ekspeditsioonid on saa*-
väljakujunenud töö 
traditsioone on silmas peetud ka
16. novembril toimus uue, hiljuti 
valitud ülikooli ÜTÜ nõukogu esi­
mene koosolek. Ülesanded nõu­
kogu liikmete vahel jaotati järgmi­
selt: esimees — H. Sillastu, aseesi­
mehed — E. Vääri (tööde temaa-̂  
tika alal) ja E. Kukk (ringide töö 
alal), vastutav sekretär — J. Za- 
lesskaja, sekretär — K. Riives, 
nõukogu liige kirjastamise alal
— R. Saluri, konverentsikomisjoni 
esimees — P. Hein, aruandluse ja 
organisatoorse töö eest vastutaja — 
A. Siitam.
Koosolekul arutati edaspidise töö­
ga seotud küsimusi ning olukorda 
teaduskondade ÜTÜ nõukogude 
aruande- ja valimiskoosolekute läbi­
viimisel.
Õ. KASK
et enamik üliõpilasi 









mis oleks pidanud kohta võttis sõna ke- huvitavamaks 
olema just sporditöö 
massilisuse näitajaks, 
kuid sellest osavõt­
jate arv ei küündi- tud esimest korda. On da uuesti 
nud sajanigi. vastu võetud rida ot-
hakultuuriosakonna 
prodekaan F. Kudu.
Küsimust ei aruta- Tänavu tahetakse se
nud zooloogia eriharu üliõpilaste 
Varematel aastatel seas populaarseks.
Üht osa senisest teaduslikust te- 
devalt kompleksspar- gevusest tutvustavad zooloogia- 
takiaadid, mis samuti ringi vilistlased ja liikmed 26. no- 
i . j j  vembril algaval sessioonil. Üldist
huvi peaksid pakkuma ettekanded 
Mullu see üritus perfokaartide kasutamisest, geeni 
millegipärast soikus, probleemist pärilikkuses, füloge- 
neesi küsimustest ja Kaug-Ida eks- 
elustada. peditsiooni teaduslikest tulemus- 




Fr. R. Kreutzwaldi «Kalevipoeg»
— see on peatükk eesti rahva võit­
lusest oma rahvusliku kultuuri loo­
misel. Seetõttu on loomulik, et 
«Kalevipojaga» seotud probleemide 
uurim ine algas juba teose valm im i­
se käigus ja on nüüd, sada aastat 
hiljem omandanud ulatusliku komp­
leksse ilme. Eriti viljakalt on eepo­
se uurim ine kulgenud eesti nouko- 
gude folkloristide ja kirjandustead­
laste hooiel. .
Järjekordset lisa tehtud toole 
püüab pakkuda eelseisev «Kalevi­
poja» saja aasta juubeli puhul toi­
muv vabariiklik teaduslik sessioon, 
mille korraldavad ENSV TA Keele 
ja Kirjanduse Instituut, Tartu Riik­
lik ülikool ja ENSV TA Fr. R. Kreutz­
waldi nim. Kirjandusmuuseum. Ses­
sioon algab 27. novembril Tallinnas, 
jätkub 29. novembril Tartus ja 
viiakse lõpule 30. novembril «Ka­
levipoja» sünnilinnas Võrus.
Tartu istungil avab sessiooni 
dots. K. Siilivase ettekanne tee­
mal ««Kalevipoja» ajalooline sisu 
ja ideestik». Ettekandes jälgitakse 
Kalevipoja lugude tekkimist eesti 
muistse ühiskonna arenguloo vaj- 
gusel, missugusele küsimusele seni­
ni on osutatud suhteliselt vähe tä­
helepanu. Dots. L. Raud näitab oma 
ettekandes «õpetatud Eesti Seltsi 
osa «Kalevipoja» väljaandmisel» 
nii seltsi teeneid kui ka neid ras­
kusi, mida tuli ületada «Kalevipoja» 
koostamisel, tõlkimisel ja trükki­
toimetamisel. Fr. R. Kreutzwaldi 
elukäiku «Kalevipoja» koostamise 
perioodil käsitleb ENSV TA Fr. R. 
Kreutzwaldi nim. Kirjandusmuu­
seumi teaduslik töötaja R. põldmäe.
Seni on «Kalevipoja» uurimisel 
suhteliselt vähe tähelepanu pööra­
tud teose kunstilise külje jälgim i­
sele. Selles osas toob lisa dots. 
E. Laugaste ettekanne «Mõninga­
test «Kalevipoja» kunstilistest ise­
ärasustest», kus võetakse vaatluse 
alla Kreutzwaldi «Kalevipoja» yor~ 
miline rahvalaululähedus ja jä lg i­
takse üksikasjalikumalt anžamb- 
maani esinemist eeposes.
Sessioon lõpeb dots. J. Peegli 
ettekandega ^«Murdejoontest «Ka­
levipoja» keeles». Siin analüüsitak­
se eeposes esinevaid erilaadseid, 
kirjakeeles tundmatuid foneetilisi 
nähtusi ja morfoloogilisi vorme
Uurijail on ees 
veel palju tööd
100 AASTAT x 
,Kalevipoega"
Fr. R. Kreutzwaldi portree, 
illllliiüiiiiiiiiiiiiiiilllililliiiiiiiiiiilliiiiii 
Ettekanne püüab samuti rikastada 
üht vähem käsitletud ala «Kalevi­
poja» uurimises.
Ühenduses sessiooniga toimub 
28. novembril rahvakunstiõhtu, kus 
esinevad rahvalaulikud, pakkudes 
näiteid rahvalaulude esitamisviisi­
dest. Samal päeval (28. novembril) 




mine, mille juhatab sisse muuseumi 
teadusliku töötaja E. Normanni ette­
kanne ««Kalevipoja» materjalide 
kogumine». Nimetatud üritusi aita­
vad illustreerida ja süvendada «Ka­
levipojale» pühendatud näitused 
TRü Teaduslikus Raamatukogus ja 
Kirjandusmuuseumi poolt korralda­
tud ulatuslik näitus Kunstifondi 
'najas. U. KAAS
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Rohkem aktiivsust ja vastutustunnet
Neid kateedreid tuntaikse kogu ülikoolis. Nende kateedrite auditoo­
riumides käivad oma õppeaja jooksul kõik; füüsikud ja filoloogid, 
arstid ja juristid. On selge, et jutt on ühiskonnateaduste kateedri­
test. \
Tänapäeval on mõeldamatu oma eriala tundev, kuid piiratud maa­
ilmavaatega spetsialist. Seepärast on loomulik see tähelepanu, mida 
ülikoolis pööratakse NLKP ajaloo, poliitilise ökonoomia ja marksist­
liku filosoofia õpetamisele.
Loengute kõrval on just seminarid selliseks õppetöö vormiks, mis 
võimaldab detailsemalt üksikutesse küsimustesse süveneda, on üli­
õpilaste iseseisva töö kontrolliks ja väljendusoskuse arendajaks. Ees­
märgiga tutvuda olukorraga ning soovidajätmistega ühiskonna­
teaduste seminarides külastasid toimetuse liikmed mõningaid semi­
nare ja vestlesid kateedrite juhatajatega.
* Kuidagimoodi, ühe silmaga 
õpikus, teisega konspektis, heietab 
rääkija jutulõnga. Auditooriumis 
on väga vaikne. Vaidlusohkkonna 
ja tähelepanu asemel on tunda uni­
sust. Tõuseb järgmine üliõpilane 
ja kõik algab jälle nagu koolitun­
nis tasane jutt veereb loenguil 
anL.d radadel ning tundub, et ili- 
õpilase ainsaks mureks on saada 
«linnuke» seminaripäevikusse .. .
On meil veel kohati sääraseid 
seminare NLKP ajaloost? Kahjuks 
mõningates rühmades on. Kuid 
minge kord võõrfiloloogide esime­
se kursuse seminarile, mida juhen­
dab J. . Kalits ja te veendute, et 
kõikidele õppijatele ühiste prog: 
rammiridade taga peituvad vaid­
lused, hoogsad sõnavõtud ja oskus 
siduda pea iga küsimust meie päe­
vadega. Muidugi polnud esimesel 
korral kuigi kindel püsti tõusta, 
sest vastata tuli ikkagi ülikoolis. 
Kuid sellest tundest saadi üle ja 
nüüd on vastused juba pikad ning 
põhjalikuü. Seminaril pole siin 
põhjuseta puudujaid, pole igavaid 
sõnavõtte. On tunda, et püütakse 
ise läheneda probleemidele,- otsida 
omapoolseid vaatenurki ja seletusi. 
Igaüks kuulab tähelepanelikult jga 
kõnelejat. Iseseisvalt tehtud tööd 
ja silmaringi avardumist kontrolli­
takse aga viktoriinidel. Seminari­
de lõpul on juba traditsiooniliseks 
saanud kõige põletavamate päeva- 
probleemide lahendamine.
NLKP ajaloo kateeder on püüd­
nud loenguid illustreerida ka kuns­
tiliste filmide demonstreerimisega.
Kõigis teiste kursuste õppe­
rühmades on üle mindud referaa­
tide esitamise moodusele. Need 
lühikeSed kümme kuni viisteist 
minutit kestvad ettekanded peavad 
andma üliõpilastele võimaluse esi- 
nemiskultuuri tõstmiseks, võimalda­
vad küsimustele läheneda oma mõ­
tetega. Referaatide küsimused on 
põhiliselt noorte elust ja võitlusest, 
olles seega üliõpilastele eriti lähe­
dased. Taolised esinemised peavad 
kaotama koolipoisiliku mõtete 
paberilt nokkimise, lõpetama harju­
muse vastata, looma mõtete vaheta­
mise õhkkonna. Referaat tõstab ka 
õppejõu osatähtsust, sest kasvab 
tema individuaalne osa suhetes ü li­
õpilastega, talle saab selgemaks 
üliõpilase suhtumine ainesse ja 
töösse.
Paar korda semestris toimuvad 
kontrolli- ja abistamistunnid. Semi­
nare juhendavad õppejõud tutvu­
vad eelnevalt üliõpilaste konspekti­
dega, mida hiljem ühiselt analüüsi­
takse. See on suureks abiks teos­
te ja muude materjalide süstemaa­
tilisel ja põhjalikul läbitöötamisel. 
Aga on ka aluseks väga headele 
ja headele vastustele eksamitel.
* Arstiteaduskonna kolmanda 
kursuse dialektilise materialismi se­
minaril käsitleti kvantitatiivsete 
muutuste kvalitatiivseteks muutus­
teks üleminekut ja eituse eitamise 
seadust. Koos olid esimene, teine 
ja kolmas rühm.
Üldmulje — hea. Tundus töö­
meeleolu. Rühm oli seminariks ette 
valmistunud, vastused olid läbi 
mõeldud. Ainult — filosoofia tõde­
sid võiks illustreerida näidetega 
just oma erialaprobleemide vald­
konnast. Tulevastel arstidel on sel­
leks kindlasti küllalt võimalusi.
Teisel seminaritunnil kuulati ü li­
õpilase Tiiu Mannovi referaati ei­
tuse eitamise seadusest. Ettekanne 
oli sisukas, esitati mitmeid teoo­
riaid ja seisukohti. Olgugi et puu­
du jäi referendi isiklik arvamus, 
oli ettekandes kuulajaile palju uut. 
Märkmeid tegid vaid üksikud. Ka 
kaasettekandja Tiiu Murakas oli 
oma ülesannet tõsiselt võtnud. 
Mõelda tuleks siiski ökonoomse­
male esinemisele. Aega kulus liialt 
palju ja seepärast jäigi mitmete 
seminaril ülestõstetud huvitavate 
küsimuste lahendamine järgmiseks 
korraks
Seminari juhendaja vanemõpetaja 
M. Makarov märgib, et üliõpilaste 
suhtumine ainesse on hea; Ümber 
korraldada voiks õppeplaani. Prae­
gu langeb dialektilise materialis­
mi õppimine kevad- ja sügissemest­
rile, s. t. kahele õppeaastale. Kur­
suse läbivõtmine ühe õppeaasfa 
jooksul annaks pidevuse tõttu pa­
remaid tulemusi.
Kuid kas kõikjal on üliõpilaste 
suhtumine ainesse niisama hea? 
Kateedris leiduvad ärakirjad deka­
naatidesse saadetud kirjad'est kõ­
nelevad teist keelt.
Halb distsipliin valitseb keha­
kultuurlaste neljandal kursusel. 
28. oktoobril jäi siin loeng üliõpi­
laste puudumise tõttu ära, 24. ok­
toobril oii kohal ainult kuus in i­
mest.
õigusteaduskonna neljandal kur­
susel jäi 14. oktoobril ära seminar 
ajaloolises materialismis üliõpilaste 
ettevalmistamatuse tõttu. Üldse 
polnud seminariks ette valmistu­
nud ka neljanda kursuse lääne filo­
loogid 4. ja 11. novembril ning 
neljanda kursuse vene filoloogid 
11. novembril.
Kateedri juhataja sm. M. Maka­
rov märgib tööd takistava teguri­
na õppejõudude vähesust. Seetõttu 
on grupid suurearvulised (kuni 
nelikümmend üliõpilast).
* Poliitilise ökonoomia kateedriч 
selliseid kurioosseid seminaride 
nurjaajamise juhte ei teata. Aga 
olukorraga seminarides ei olda pä­
ris rahul siingi. Küsimusele «Kui­
das hinnata üliõpilaste tööd polii­
tilise ökonoomia seminarides ja 
mida on teinud kateeder semina­
ride sisukamaks muutmiseks?» vas­
tab kateedri juhataja sm. M. Bronš- 
tein.
Peamiseks puuduseks on üliõpi­
laste nõrk ettevalmistus seminari­
deks. Enamasti antakse vastus 
ainult õpiku ja konspekti ,põhjal ja 
ei tungita küllaldaselt probleemide 
sisusse. Tarvis on rohkem ak­
tiivsust ja iseseisvust. Seminar on 
vorm, mis seda just võimaldab. 
Üliõpilane peab iseseisvalt töötama. 
See, mida käsitleme loengutel, an­
nab ainult meetodi, aluse.
Kateeder on viimasel ajal rohkem 
tähelepanu pööranud üliõpilaste 
iseseisvale tööle. Seminarides esi­
tatakse referaate, kus on kõne all 
tavaliselt kõige aktuaalsem ning 
teravam küsimus. Sellegi pärast on 
tähtis, et iga üliõpilane valmis­
tuks ette. Vastasel korral jäävad 
illsjäänud passiivseteks.
L. ILVES, P. PUKS
«Kalevipoeg» ei ole tavaline teos, mida lugeja võtab pihku, lehit­
seb, loeb, ja kui meeldib, siis veel teist korda, võib-olla korda kol­
mandatki, et siis jälle käest panna, unustada, või äärmisel juhul selle 
sisu meeles pidada. Ei, ta on palju rohkem.
Kalevipoeg on rahva sajanditepikkuse loomingu tulemus, eepos 
aga tema autorite paljude aastate pingutuste vili, äratusteos veel 
uinuma sunnitud rahvale ajal, kus «magas maa ja tukkus taevas», 
meile kui nauditav kunstiteos.
«Kalevipoeg» oli orjaks tehtud rahvale tõepoolest nagu julgus­
tav sosin kerjusele, et ta on kuningapoeg. Ta õhutas vabadusvõitlu­
sele ja seda toetasid progressiivsed haritlased C. R. Jakobson, J. Li- 
lienbach jt. Usku Kalevi kojutulekusse sisendasid paljud teisedki, veel 
viimati Nõukogude Liidu Suure Isamaasõja rasketel päevadel. Eepos 
õhutas loovale tööle. Kui kuningas oli Kalevipoeg ise eeskujuks 
künnitööl ja linnade ehitamisel. Elada ja töötada rahus, teisiti ta ei 
näe edu elus. Ise ei algata kunagi sõdu, aga vaenlaste vastu olgu 
mehed nagu raudmüiir. See on ka eepose autori maailmavaade, mida 
ta väljendab sõjakulleri sõiduloos ning «Lembitus». Naabritega on 
tema suhted head, Venemaalt toob ta laudu ehituste jaoks, aga rahu­
likus suhtlemises. Võitlus ebausu ja mahajäänud vaadete vastu läbib 
Kreutzwaldi kogu loomingut. Küünelaastudest nõiakübar heidetakse 
tulle, see märgiks kui vabanemist nõidusvahendeist. Selle eest kogu­
tagu teadmisi ja tarkust, kui raske ja ohtlikki see vahel oleks, aga 
tarkus on kallim hõbedast ja kullast.
Uurijail on veel palju tööd eeposega. Kas teame küllalt juba eepose 
jõudmisest rahva juurde, kes seda luges ja mis temast välja loeti? 
Populariseerisid seda oma kokkuvõtetega autor ise ning Kunder, 
koolides Jakobsoni lugemik. Faehlmanni juttude ja muistenditega ning 
Kreutzwaldi loominguga algab tõeline eesti kirjandus. Aga millist 
mõju see avaldas kaas- või järelaja kirjanikele? Kreutzwald tundis 
rahvast ja tema vajadusi, sellepärast ongi vaja uurida eesti rahva 
elu ja olu 19. sajandil, et ühtlasi mõista igakülgselt 19. sajandi val­
gustajate loomingut, sealhulgas «Kalevipoega». Kreutzwaldi teosed 
on vägagi ühiskondlikult mõtestatud.
«Kalevipoega» eesti koolis me veel ei tunne, on vaja valgust 
heita sellelegi küljele.
Ja kui palju me tunneme Kreutzwaldi kunstivahendeid, tema 
kujundit? Selleski suunas oleme astumas esimesi samme. Kreutz­
waldi, eriti «Kalevipoja» keelt meil juba uuritakse üsna edukalt, aga 
ootame, millal tema loomingust valmib selline keeleline kokkuvõte, 
nagu on venelastel äsja lõplikult ilmunud Puškini sõnaraamat.
«Kalevipoeg» sündis Võrus, ühtlasi aga ka Tartu ülikooli rüpes, 
ülikooli ja Tartu linna noorte teadlaste ühisharrastuste vormiks 
kujunes Õpetatud Eesti Selts, kelle organiseerimisel ja vaimsel toel 
eepos leidiski tee päevavalgusele. Ei ole siis mõeldav, et Nõukogude 
Eesti ülikool Tartus seisaks tema uurimisest ja tutvustamisest eemal. 
Teos, mis omajagu kaasa aitas inimese vabastamisele kurnamisest, 
on üks järk nõukogude korra saabumise eel ning peaks endast­
mõistetavalt leidma huviosalisi uurijaid. Jah, seda kindlasti rohkem 
kui siiamaani.
Eepos sündis uskumatult raskeis majanduslikes ja poliitilistes 
tingimustes. Nõukogude kord toob mineviku kultuurist välja selle 
progressiivse,, edasiviiva ja teeb kasutatavaks kõigile.
E. LAUGASTE
Vaade Tartule Emajõe kõrgelt 
«Kalevipoja» mapist 
V/I »V/t IV! W« »>/< №
kaldalt. M. KÄSPERI linoollõige
«  >V/f >V/< IV/I JV/IIV/t Ш  IV/I IV/I
/ üldjühendamisel ja millest on osa 
“  võtnud ka rohkesti üliõpilasi. Kõiki
JCa0eripaja.’ rnuiitendite mai2e>
Tundub, et sellest oleks, nagu 
möödunud ainult aasta, kui eesti 
kirjanduse ja rahvaluule kateedris 
sai teaks mõte — hakata korralda­
ma ekspeditsioone Kalevipoja kin- 
nismuististe kontrollimiseks ja vas­
tava ainestiku kogumiseks.
Lehitsedes kateedri rahvaluule­
alaseid käsikirjalisi köiteid selgub 
aga, et esimesele kahepäevasele 
reisile Kalevipoja-muistend itega 
seotud paikadesse siirduti juba
1950. aastal. (Vastavasisulise at­
lase koostamiseks hakati materjali 
koguma juba 1949. a. väijakirjätis­
te näol arhiividest.) Sellele järgnes
1951. a. kahenädalane ekspeditsioon 
marsruudil Väike-Maarja — Vao — 
Porkuni — Assamalla — Jõepere — 
Neeruti — Kadrina — Sootaguse — 
Rakvere — Kaarlimõis, siis 1952. a. 
Linnutaja — Torma — Tuulavere 
— Mustvee — Kõnnu küla — Sa- 
dala — Reastvere —  Laiuse — Vi­
lina — Luua — Kassinurme — Kaa­
repere. Need marsruudid näitavad, 
et kontrollekspeditsioone alustati 
just Kalevipoja kinnis muististe kõi­
ge rikkamal alal: Nüüd aga võik­
sime üles lugeda juba Kalevipoja- 
ekspeditsiooni 19 marsruuli, mis 
kõik on toimunud dots. E. Laugaste
marsruute üksikasjalisemalt loetle­
da läheks pikale, aga ülevaate saa­
miseks tuleb siiski märkida: oleme 
käinud kõikides rajoonides. 19 Ka- 
levipoja-ekspeditsioonile tuleks liita 
veel 42, mis pole küll omanud eri- 
ülesannet koguda Kalevipoja aines­
tikku, oleme seda teemat siiski ka 
neil ekspeditsioonidel silmas pida­
nud.
On olnud unustamatuid ekspedit­
sioone, kust oleme tagasi tulnud 
mitmesaja-leheküljelise materjaliga. 
Oleme saanud veel praegu rahva­
suus liikuvaid muistendeid Kalevi­
poja kivide, sängide, künnivagude 
jm. kohta, millele lisanduvad meie­
poolsed looduslike objektide kirjel­
dused, mõõtmed, fotod, joonised, 
skeemid ja kaardid. Kuid on olnud 
neidki reise, mille tohutu jala- ja 
suuvaeva tasuks on vaid mõni rida 
Kalevipojast ja kõrvus kumisemas: 
«Mis te sest Kalevipojast siit taga 




I I  Suvel käib meil iga sorti tu-
Ü riste. Väga kirju, aga ometi
Щ ühtmoodi rahvas. Näevad kada-
Ш kat — vaatavad seda nagu
g  eukalüpti ning teevad selle taus-
Ц tal grupipildi. Tuleb tuulik vas-
Ш tu, rivistavad end jällegi üles
Щ ning teevad grupipildi. Peale
Ш selle sobib grupipildi teha veel
ff kummulikeeratud paadi või kivi-
Щ aia foonil.
Щ Niisugune »
=  rahvas on tu/is- i
Щ Maja on meil f
§= tee ääres ning 4
Ш mõnikord astu- )
Щ* vad matkame- i
§  hed sissegi, et i
Щ juua karastavat
Ü kaevuvett. Nemad vaatavad
g  mind, mina neid. Vahetame mär-
Щ kimisväärseid tarkusi. Ükskord
Ц tuli mul- vestelda isegi kirjan-
Ц duslikel teemadel.
Щ Ekskursantideks olid tookord
Щ pealinna keskkooli keskmise
Щ klassi õpilased koos kirjandus-
Ц õpetajaga. Õpetaja oli soliidne,
Ц umbes kolmekümne-aastane, pi-
щ sut juba tüsedusele kalduv noor
Ц mees. Lapsed nagu ikka lapsed
Ц — nooruslikud, vallatud. Uks
Щ neist oli pisut väsinud ning püü-
Ц dis ettevaatlikult kaevu servale
Щ istuda.
щ «õpilased, ärge' istuge kae-
§§ vule. See oleks sama hea^  kui
=  isiuksite kodus veeämbrile,» üt-
Щ les õpetaja meeldivalt naerata-
Щ des. Sellest juhindudes liikusid 
"millllllilll/lllllllillll
poisid ja tüdrukud teeäärsele ro­
hule.
«Ärge arvake, et see on linna 
muru. Ärge istuge sinna! See on 
peatselt niitmisele alluv heina­
maa,» ütles õpetaja küllalt kir­
janduslikus sõnastuses.
«Küll on mul häda õpilaste­
ga,» lisas ta juurde.
Ma naeratasin tehtult. Lapsed 
seisid nõutult keset teed.
«Ja teie . . .  puhkate siin?» kü­
sis õpetaja.
«Puhkan.»
V E S T L U S
«Olen kuulnud, ei tegelete . . .  
väiksel viisil kirjandusliku töö­
ga,» jätkas ta pisut ebakindlalt, 
aga üsna agressiivselt.
Ma punastasin piinlikkusest.
«Ei, mis seal häbeneda,» nae­
ratas mees. «See on hea. Vägä 
hea. Näitab, et mõte liigub.»
Mu väikesed kõrvalestad hak­
kasid ebameeldivalt õhetama.
«Ja prototüübid võtate mui­
dugi siit, sellelt saarelt?»
Selline linlaste teaiud kihile 
omane pisut jultunud, pealetük­
kiv familiaarsus on mind alati 
tüüdanud. Ma vaikisin tusaselt. 
Siis märkasin juhuslLkultt et 
teed mööda läks meie küla ainu­
kene halb inimene ja ma ütlesin:
«Jah, muidugi/ Näete, üks lä­
heb seal.»
«Huvitav, tõepoolest huvitav. Щ 
Selline suurepärane juhus näha Щ. 
elusat prototüüpi. Ja millega Щ 
tema . . ,  teie tähelepanu köitis?» щ 
«Riidleb naisega,» ütlesin vas- Ш 
tumeelselt. Ш
«Huvitav. Vat kus ikka mees. Щ 
Ja .mis veel?»
«Kardab välku.» Ш
«Tõepoolest, teil on terav pilk. Щ 
Talent kohe silmanähtav. Pare- ц 
mai prototüüpi ei oska isegi Щ. 
elukutseline kirjanik leida. Kar- Ц 
dab välku, vat kus ikka mees. Щ 
Tõepoolest hu- Щ 
vitav.» Ц
Ta naeratas Щ 
meeldivalt neid | 
komplimente ja- Ц 
gades. щ
<c.Kas la tuleb ц  
teil varsti pa- Ц 
~ berile?» päris Щ 
ta siis ülla uudishimuga. Ц
Ma oleksin pahameeles iaht- ц  
nud küsida milleks, kelle tarbeks ц  
on meil vaja sellist kirjandust, щ 
selliseid prototüüpe ja kangela- ц  
si, aga ma vaikisin. Mul oli щ 
ikka veel piinlik. Ta vist taipas щ 
seda ning hakkas tänama lahku- g  
se ja viisakuse eest. Võtsin щ 
tänusõnad vaikides vastu. щ
Lapsed liiku?id põldudevahe- щ 
list rada mööda edasi. =
«õpilased, suundugem pare- Щ 
male! Paremale siirdume nüüd!» Ц 
hüüdis õpetaja.
Ma ei tea isegi, miks mul g  
hakkas kahju lastest. M a  jook- щ  
sin õpetajale järele ja küsisin: ц  
«Kas te lubate, et ma Jieile gj 
oma saart näitan?» ==
Keeleteadlase juubel
. ..................................................................................................................................................
1 Š) Ir^? 1^*. У * S )  II 2 m kõrguste kivide hulgast. Tun­dub mõttetu. Üleskirjutatud muis- 
(Algus lk-1 3.) tendi põhjal on see seostatud Kale-
Ka selles soovituses peitub mõte. vipojaga ja me peame veenduma 
Jah, sellepärast me just otsimegi, et objekti tõenäosuses. Olles nii aga- 
oleme «Kalevipoja»-raamatut luge- rait «'kivide jahil», kuulsime paha-
JCaCevipcyü-muiitendite maiCe.
RICHARD MAACK,
töötas kolme aasta vältel läbi eks­
peditsioonil kogutud materjalid.
1859. aastal alustas R. Maack 
oma kolmandat ekspeditsiooni, see­
kord Ussuurimaale, kus tungis 
lõunasse kuni Hanka järveni. t>a- 
ma aasta sügisel jõudis ta tagasi 
Habarovskisse ning I860, a. keva­
del Peterburi.
R. Maacki uurimused anti välja 
Vene Geograafia Seltsi teaduslikes 
väljaannetes ning need hõlmavad 
hulga köiteid, mis on rikkalikult 
illustreeritud kaartide ning joonis­
tega. R. Maacki poolt kogutud ma­
terjalide teaduslikust läbitöötami­
sest votsid osa mitmed silmapaist­
vad oma aja teadlased, nagu aka­
deemik Ruprecht, Maksimovitš, 
Brandt, Bremer jt. Maack oli loo­
dusteadlane selle sõna laias mõttes. 
Tema poiplt koguti rikkalikult and­
meid läbitud maa-alade geoloogia, 
geomorfoloogia, kliima, vetevõrgu, 
taimkatte ja loomastiku kohta. 
Maacki uurimuste tähtsusest annab
silmapaistev Siberi ja 
Kaug-Ida uurija
nud. Kuid Kreutzwald on ainult ühe 
murdosa rahvapärastest Kalevipoja 
kohamuistendeist oma eeposes ära 
kasutanud. Rahvasuu on aga kan­
gelast seostanud looduslike objek­
tidega tuhandekordselt rohkem. 
Oma ekspeditsioonidel olemegi võt­
nud aluseks kõik seni kogutud Ka­
levipoja materjalid Kirjandusmuu­
seumist, kuid ka «Alg-Kalevipojas» 
ja «Kalevipojas» leiduvad kohad ja 
kohanimetused. On huvitav kuulda, 
kui veel praegu juhatatakse nagu 
iseenesest mõisietavalt: «See on 
Kalevipoja haud seal Kivinõmme 
metsas», või siis: «Selle kiviga tah­
tis Kalevipoeg Haapsalu lossi torni 
pihia visata». Rääkimata muidugi 
kõige populaarsematest Kalevipoja 
sängidest, yiskekividest Saadjärve 
ääres, künnivagudest Neerutis ja 
paljust, paljust muust.
Oleme üle elanud ka nukker-möe- 
daid päevi, kus meil on muuseumis 
leiduvate materjalide kontrollimi­
seks tulnud üles otsida ca 20 cm 
kõrgune kivi lähikonnas leiduvate
tihti kohapealsetelt märkusi: «Mis 
te nende kividega tegema hakkate? 
Kas tahate hauakiviks või? Mil­
lega te nad ära viiie?» Ka neile 
küsimustele tuli vastata. Kuid meie 
mõningad pettumused ja tühja kõn­
nitud kilomeetrid ei ületa seda, mil­
lest on ilma jäänud 1920.—30. aas­
tate kogujad. Nad panid küll kirja 
Kalevipoja kohamuistendeid, ei 
tundnud aga huvi objekti enda 
vastu või ei võtnud vaevaks seda 
üles otsida, et oma silm oleks ka 
kontrollimisel kuningas.
Meie oleme aga üheteistkümne- 
aastase kogumise tulemusena saa­
nud ca 2000 lehekülge Kalevipojaga 
seotud rahvaluulelist materjali koos 
mitmesaja fotoga, oleme näinud 
väga palju mägesid, orge, järvi, 
rändrahne, kivirindu jms., millega 
on rahvas seostanud Kalevipoja 
töid, võitlusi, mitmesuguseid käike 
ja lubanud tal ka. pärast väsitavat 
tööd või raske lauakoorma kand­
mist leida endale puhkekohii.
A. ROOM
„R a h u " retkelt 3.
Kaks järgnenud päeva olime kü­
lalisteks Kaasani üliõpilaste spordi- 
laagris. Vestlesime, näitasime albu­
meid, mängisime võrkpalli ja laua­
tennist ning võtsime osa laagri lõk­
keõhtust. Tütarlapsed parandasid 
meie grootpurje, mis rebenes sõidul 
Kaasanist laagrisse. Lahkumisel 
saatis meid kogu laager ja paluti 
edasi anda tervitusi kõigile Tartu 
üliõpilastele.
Laagrist mõni kilomeeter allpool, 
Kaama jõe suudmes, on Volga kõi­
ge laiem koht. Veehoidla laius ula­
tub viiekümne kilomeetrini ja sage­
dased tormid, eriti siis, kui nad pu­
huvad Kaarnalt, on väga ohtlikud. 
Isegi suured laevad ootavad sellis­
tel juhtudel Kaasanis ja Kuibõševis 
ilma paranemist, õnneks hakkas 
enne meie Kaasanisse jõkdmist ala­
nud torm juba järele andma. Ulja- 
novskisse jõudsime äpardusteta, 
välja arvatud ehk see, et poti 
maitsva kalasupiga ümber läks. 
Üks suurem laine lõi poti priimu­
selt maha ia jäimegi lõunast ilma.
Uljanovskis külastasime V. /. 
Lenini muuseumi ja kohti, mis 
Lenini eluga seotud.
Järgmise päeva õhtupoolikul lä­
henesime Kuibõševi elektrijaamale. 
Veehoidla parem kallas muutus 
järjest kõrgemaks ja raske oli öel­
da, kust just algasid Ziguli mäed.
Metsaga kaetud kaljud ja avar vee­
hoidla moodustavad harmoonilise 
terviku. Kohalikud elanikud rääki­
sid, et enne elektrijaama ehitamist 
olevat mäed olnud veelgi kauni­
mad. Veehoidla olevat kogu loodu­
se ilu seal ära rikkunud. Meie nen­
de. arvamust ei jaganud, sest just 
mägedest avanev vaade veehoidlale 
paelus meid rohkem kui vaade alt 
mägedele. Jõudsime üles mägedesse 
päikese loojanguks ja kaunis vaate­
pilt erutas meid niivõrd, et me ei 
märganud enne hakata alla ronima, 
kui oli täiesti pime.
Kuibõševist jäi meelde puhkepark 
(mis vist on kõige kaunim Volga 
ääres), ajakohased ehitused kesk­
linnas ja esmajoones jälle toredad 
inimesed. Meile soovitati sõita külla 
noorte laagrisse mingil löökehiiu- 
sel, kuid kahjuks jäi külaskäik ära.
Sõidul Kuibõševist Saraatovisse 
saime esimest korda tunda Kesk- 
Aasia kõrbetuult, mis varem oli 
ümbruskonnas olnud üsna sageda­
seks külaliseks ning tõi endaga 
kaasa põuda ja viljaikaldust. Veel 
nõukogude võimu esimestel aasta­
kümnetel olid põuad nuhtluseks 
Volgamaa talupoegadele, kuid nüüd 
on harvaks jäänud juhud, kus see 
tuul jõuab läbi metsakaitseribade 
veel Volgant?
(Lõpp järgneb.)
Eestist on võrsunud rohkel ar­
vul silmapaistvaid meresõitjaid, 
maadeuurijaid ja teadlasi, kelle 
nimesid tänapäeval tunneb kogu 
maailm (A. J. Krusenstern, F. G. 
Bellingshausen, C. Fr. Cenner, K. E. 
Baer, F. Wrangell, A. Th. Midden- 
dorff ja paljud teised). Vähem tun­
takse Richard Maacki nime, kuigi 
tal on Siberi ja Kaug-Ida uurijana 
suured teened.
Richard Maack sündis 23. augus­
til (4. septembril) 1825. aastal Saa­
remaal, Kuressaare (nüüdses Kin­
gissepa) linnas. Kõrgema hariduse 
omandas ta Peterburi ülikooUs, 
mille loodusteaduskonna ta lõpe­
tas 1852. aastal. Pärast seda töö­
tas ta kakskümmend seitse aastat 
Siberis, kus oli loodusteaduste õpe­
tajaks Irkutski gümnaasiumis, Ir­
kutski kubermangu õppeasutuste 
direktoriks ning Ida-Siberi koolide 
peainspektoriks. 1879. aastal ta 
asus elama Peterburi, kus sai ha­
ridusministeeriumi nõukogu liik­
meks. Ta suri Peterburis 13. (25.) 
novembril 1886.
Siberis töötades juhatas R. Maack 
kolme Vene Geograafia Seltsi Ida- 
Siberi osakonna poolt organiseeri­
tud teaduslikku ekspeditsiooni, 
mille teaduslik tähtsus oli väga 
suur. Oma esimesele ekspeditsioo­
nile Viljui basseini suundus ta 
1854. aastal. Ekspeditsioon toimus 
väga raskeis tingimusis ning sel­
lelt pöördus ta tagasi alles 1855. a. 
algul. Maacki üheks saatjaks sel­
lel ekspeditsioonil oli preparaator 
Furmann, päritolult eestlane, A. 
Th. Middendorfi kuulsast Põhja- 
ja_ Ida-Siberi ekspeditsioonist osa­
võtja. Ekspeditsioon toi kaasa pal­
ju andmeid Siberi horedasti asus­
tatud ning sel ajal veel vähe tun­
tud piirkonna kohta.
1855. aasta kevadel suundus 
Maack koos Furmanni ja mõnede 
teiste uurijatega oma teisele eks­
peditsioonile Amuurimaad uurima. 
Ekspeditsioon liikus mööda Amuu­
ri jõge alla selle suudme lä­
hedale, kust pöördus tagasi ning 
jõudis Irkutskisse 1855. a. viimas­
tel päevadel. Pärast seda koman­
deeriti R. Maack Peterburi,, kus
kujutluse kasvõi seegi, kui maini 
me, et tema poolt teisel ekspedit­
sioonil kogutud materjalid sisalda­
sid kolmkümmend üks teadusele 
tundmata taimeliiki, sealhulgas 
amuuri korgipuu, mandžuuria pähk­
lipuu, ginnala vahtra jne. Umbes 
niisama palju avastati nimetatud 
ekspeditsioonil ka uusi loomaliike 
(sealhulgas uus kilpkonnaiiik). 
Kaasaja loodusteadlased hindasid 
kõrgelt Maacki teeneid. Tema nimi 
on antud kaheksateistkümnele tai­
me- ja neljale loomaliigile. Tema 
nime kannab ka taimeperekond 
Maackia.
Maack pööras tähelepanu läbi­
tud alade pärlsrahvaste, nende kee­
le ja etnograafia uurimisele. Ta 
töödel on Siberi pärlsrahvaste 
etnograafia uurimisel praegugi 
veel oluline tähtsus. Ei saa jätta 
märkimata R. Maacki humaanset 
suhtumist Siberi ja Kaug-Ida päris- 
elanikesse, kellega tal kujunesid 
Sõbralikud suhted.
Käesoleval aastal, s. o. seitse­
kümmend viis aastat pärast Maacki 
surma, enam kui sada aastat pä­
rast ta ekspeditsioone Amuuri- ja 
Ussuurimaale, toimus samasse piir­
konda esimene Eesti NSV teadlaste 
ekspeditsioon. R. Maack aga oli 
selle piirkonna üheks esimeseks 
uurijaks, kelle tööd pakuvad kaht­
lemata huvi ka kaasaegsetele uuri­
jaile.
Dots. E. VAREP
Kui 1944. aastal hakkas taas 
tööle Tartu Riiklik Ülikool, oli va­
na peahoone seinte vahele kogu­
nenud väike käputäis vanemaid 
üliõpilasi ja veelgi väiksem hulk 
endisi õppejõude. Üks endiste õp­
pejõudude seas oli dotsent P. Pal­
meos. Soome-ugri keelte õpetamine 
ia uurimine oli Tartu ülikoolis fa- 
šistliku okupatsiooni ajal laostu­
nud. Uks neid õppejõude, kelle 
õlule pandi soome-ugri alade or­
ganiseerimine ning edasiarenda­
mine, oli P. Palmeos.
On kulunud aastaid. Võime ta­
gasi vaadata ja nentida, et suur 
on see töö, mille dots. P. Palmeos 
on sooritanud nende aastate jook­
sul. Ta on viinud kõrgele taseme­
le ungari ja soome keele õpetami­
se. Tema otsesed õpilased on mõ­
lema keele spetsialistideks meie 
vabariigis ja mujal. 18. novembril, 
oma 50. sünnipäeval, võis P. Pal­
meos uhkusega vaadata oma peda­
googilise töö tulemusi.
P. Palmeos on suure energiaga 
olnud ka teadusliku töö organi­
seerijaks ja teostajaks. Aastate 
jooksul on ta juhendanud noore­
mate uurijate ekspeditsioone eri 
läänemere keelte kõnelejate ala­
dele. Ise on ta kujunenud pari­
maks karjala keele tundjaks; sel 
alal on temalt ilmunud rida töid 
ning peatselt ilmub suurem mo­
nograafia. P. Palmeos on üleliidu­
liselt hästi tuntud ka soome-ugri 
sõnavara uurijana, mis alal ta on 
edukalt juhendanud aspirante.
Dotsent P. Palmeosel on jätku­
nud tarmu olla -ungari kirjanduse 
tutvustajaks ja tõlkijaks eesti lu­
gejale.
Soome-ugri keelte ja eesti keele 
kateedri kollektiivis on juubilar 
ikka olnud parimaks seltsimeheks.
Prof. P. ARISTE
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TRÜ — Kaunase Kehakultuuriinsti- 
tuudi kohtum ine . Ujumisele lisan­
dusid seekord vettehüpped ja 
meeste ninq naiste veepall. Senine 
kohtum iste seis oli 4:2 meie ka­
suks. Mõned muljed võistlusreisilt:
Üks naistudeng: «Tore oli. Eriti 
see meie veepa lli
Võistkonna treener sm. Nõvandi: 
«Erutavamaid muljeid on kahtle­
mata kolm. Esiteks naiste veepall, 
mis oli esimeseks selletaoliseks 
ametlikuks kohtumiseks NSV Lii­
dus. Meie tüdrukud näitasid ennast 
üllatavalt temperamentsest küljest. 
Teiseks 100 m rinnuliujum ine, kus 
traditsiooniline kolmikvõit kippus 
käest ära libisema, kuid siiski tu­
li. Ja kolmandaks meeste veepall, 
kus üldiselt e n n u s t a t u d  0:20 kao­
tuse asemel tuli ainult 2:12. Nende 
meeskond oli Leedu NSV tšempion, 
meie oma aga kohapeal kokku 
klopsitud.
Lootsime üldvõitu, kuid meie vas­
tased olid sel aastal värsket jõudu 
I järgu naisujujate näol juurde  
saanud ja meil tuli alla vanduda.»
Üks meestudeng: «Bassein oli 
neil pagana tore.. Ka aegu vois seal 
üpris mitmesuguseid näidata. Meie 
meeste au päästis Agu Tani, kes 
ainsana võistlejaist esines (ja edu­
kalt) kõigil kolmel alal: vettehüpe- 
tes, ujumises Ja veepallis. Leedu­
lased on üks väga sõbralik rah­
vas.»
Lõplik paremusjärjestus: 1. KKI 
34931 punktiga ja 2. TRÜ 30242 
punktiga.
Naised: 1. I. Sodaityte (KKI) 
2831 p., 3. T. Lambing (TRÜ) 2478 
punkti, 5. T. Raud (TRÜ) 2315 p., 
6. I. Pruks (TRÜ) 2144 p., 7. A. 
Tingas (TRÜ) 2118 p., 8. A. Kubre 
(TRÜ) 2074 p., 10. I. Rande (TRÜ) 
1817 p.
Mehed: 1. I. Sova (KKI) 3589 p., 
4. A. Tani (TRÜ) 2508 p., 5. G. Kuu- 
ra (TRÜ) 2466 p., 7. M. Virkus 
(TRÜ) 2370 p., 10. R. Ahun (TRÜ) 
1789 p„ 11. G. Pajo (TRÜ) 1703 p., 
12. A. Krieger (TRÜ) 1393 p.
A. TINGAS
Teel Volgogradi м о к
Г EESTI
Toimetaja Н. PEEP 
-------- ———------------—---
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган пар­
тийной организации, ректората, коми­
тета ЛКСМЭ и профкома Тартуского 
государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ÜlikoQli 17/19. üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimise 
nr. 10158, MB 08128.
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0"" Rein Niidas ongi üks nendest, avalik tülinorimine nendega, kes У
kelles me näeme midagi lähe- seda on teeninud. _ Г
n  dast ideaalsele üliõpilasele. Rein seisis oma ülesannete U
U Sellele viitab kasvõi ülikooli kõrgusel. Tema poolt juhitud =
= komsomolikomitee auraamat, saja üliõpilase töö on Kundas [j
0  millega autasustatakse ainult fikseeritud uutes süvendites, =
= neid, kes olid aasta jooksul seotud ja betooniga kaetud П
П parimad nii õppe- kui ühiskond- armatuuris, tsemendihoidlates. ^
ir Hkus töös. ^ ein Niidase nõrkuseks oti rj
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0”  Tallinna 2. Keskkooli kümnenda siis neid kipub alatasa rohkem (J_  klassi õpilasena töötas ta suvi- tulema, kui lubavad ööpäeva —
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'*! kümne kõige tublima hulgas, siis õhtu rahvaste sõpruse kiu- (J
^  keda suvise töö eest autasustati b i s tööplaani koostamine ja “
kümnepäevase turismiekskur- läbiarutamine võõrkeelte osa- [J
J  siooniga Kaukaasiasse. konna kotnsomolibüroos, ühis- r
~ Käesoleval suvel seisis Rein elamu sektorivanema suured ja Q
Ü jälle «kaptenisillal». Seekord pisimured, näitering, sõudetree- —
- oli ekipaaž suurem ja reis ning, praktilise inglise keele rj 
f) tähtsam. Üliõpilaste-kundalaste ring, pioneeritöö jne., jne. z.
- esimene vahetus tunneb hästi Nooruslik elurõõm, optimism, «  
'V  oma kohusetruud ja energilist mis on Rein Niidase kõige U 
Q staabiülemat. Neile, kes on ise paremad ja kõige ustavamad -
- suvel töötanud komsotnoliehi- kaaslased, kinnitavad, et üli- [J 
Г tustel, pole vaja staabiülema õpilane suudab ja jõuab palju,
_ kohustusi ja töökoorniust kom- kui tal on head tahtmist, nõud- J
p menteerida: see on tööpäev,'mis likkust, armastust, milleta pole z
t  algab hommikul kuue paiku ükski töö mõeldav. R. KUUL f|
Esimese detsembri varahommik langesid ülestõusnute kätte, üota-
oli külm ja tuuline. Tallinna süda- matu rünnakuga vallutati Balti
linna tühjadel tänavatel võis kohata jaam. Rongide liikumine peatati,
vaid üksikuid inimesi. Politseijaos- Tallinna ja Tartu vahelisel raud-
kondades tukastasid unised kord- teel lasti õhku kaks silda, et kodan-
nikud, kelle arvates kõik oli korras, lus ei saaks pealinna paisata abi-
Kodanlus puhkas pühapäevase pras- vägesid.
simise väsimust, töölised hakkasid ТВ ГЕГ
tõusma, et õigeks ajaks tööle jõuda S |B
ja paljud kommunistid vaevlesid . J ü  (B n. 
kas sunnitööl või vanglamüüride 
taga. Alles kolm päeva tagasi oli 
lõppenud kurikuulus «149 protsess»,
mille abil Õiendati julmalt arveid Kiiresti vallutati ka peapostkon-
töölisliikumise aktivistidega. Kõ- tor. Telefoniühendus katkestati,
vendatud politseiline valve oli kao- Julgelt tegutsenud võitlussalgad
tatud ja Tallinna koondatud nuhid tungisid kodanliku sõjaväe kasar-
sõitsid tagasi provintsi. mutesse ja takistasid nende väeosa-
Sellises olukorras algas Eesti- de väljaastumist. Kodanliku võimu
maa Kommunistliku Partei poolt « * * •«  nppes juuksekarva otsas
ettevalmistatud tööliste ülestõus esirn? *  f võithisiflesalde
kodanlusele täieliku ootamatusena. Я  l3iH „ « t™ , m u
Kasutades pühapäevaõhtust elavat . salgad jaid ootama, mis
liiklust, olid võitlussalklased kogu- edas.' saal>-. f a“ al a ja ,,,еД нs“ut" ud
nenud märkamatult salakorteritesse, !!ende К  5'ähtoirl nhieito
kus neile anti relvad ja teht, teata- 4e" 4 ,^5  J = if,JTt « !»'
vaks võitiiKfibwnnp ministeeriumi, lond il asuvat soja-
vaks voitlusulesanne. коЫ} ja ratsapolitsei reservi. Esi-
Ülestõus Tallinnas algas täpselt mesest löögist toibununa asus ko-
kell 5.15. Laskevalmis relvadega danlus vastupealetungile. Soomus-
võitlussalklased vallutasid kiirete autode ja ratsapolitseinikkude abil
löökidega politseijaoskonnad ja sunniti ülestõusnud taanduma. Pä-
Lasnamäel asuva sõjaväe lennu- rast ägedaid lahinguid pidid nad
välja. Siin olnud sõdurid tulid üles- loovutama äsjavallutatud stratee-
tõusnute poole üle. Ülestõusnute gilised punktid,
valdusse läks kolm lennukit, mitu Eesti tööliste kangelaslik välja-
autot ja mootorratast ning hulk astumine — 1. detsembri relvasta-
relvi. Ka Toompea loss ja selle tud ülestõus — lõppes seekord kao-
läheduses olev riigivanema maja tusega. Kodanlus sööstis jõhkralt
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 35 (501) Reedel, 1. detsembril 1961 XIV aastakäik
igus haridusele
(Komtitutsioonipäevaks)
Sa saad oma igakuise stipendiumi (ja mõtled tihti, et see võiks ju 
ometi suurem olla!), töötad uues laboratooriumis või mugavas raa­
matukogus (kus, paraku, alati ruumi ei jätku!), einestad kohvikus või 
üiiõpilassööklas (tihti tuleb sabas seista ja söögid võiksid maitsva­
mad olla!), pärast loenguid (professor võinuks huvitamini lugeda!) 
õpid või puhkad oma ühiselamutoas (see võinuks palju mugavam 
olla!) ning leiad päris loomulikult, et see kõik on nii tavaline ja iga­
päevane. Paljugi võiks veel olla hoopis paremini ning huvitavamini 
korraldatud. Väärikalt paned Sa pähe oma üliõpilasmütsi ja leiad, et 
Sul on õigus seda või teist nõuda, sest Sinust saab pärast ülikooli 
lõpetamist ometigi niisugune inimene, kellelt ka hoopis rohkemat 
nõutakse kui paljudelt teistelt.
Keegi ei taha Sinult seda õigust võtta. Aga kas Sa oled ka järele 
mõtelnud, kui paljus Sa oled rahva ees võlglane?
Igal kodanikul on õigus haridusele, öeldakse Konstitutsioonis. Sinule 
tähendab see seda, et võid õppida nii hästi ja palju, kui iganes suudad, 
ja nõuda, et Sind paremini õpetataks. Aga riigile ja rahvale tähendab 
see eelkõige tohutu suuri kulutusi. Sinu ülikoolikursus läheb riigile 
maksma ümmarguselt 5000 rubla — kaks uut «Moskvitši»! Pea meeles, 
et Sind aitavad koolitada töötavad inimesed, kaasa arvatud ka need 
noored, kes sisseastumiseksamitel ukse taha jäid. Sul on vastutus 
kõigi nende ees. Aga kui palju maksavad õppeseadmed ja -ruumid, 
ühiselamud, kes vaeb üles kõigi nende töö, kes eksisteerivad 
vaid Sinu jaoks — professorist koristajatädini — ja tagavad, et Sa 
saaksid tõesti ilma maksuta kasutada õigust haridusele?
Sa oled kõige sellega harjunud ja seepärast ei tule Sulle vahest 
ehk pähegi mõte, et see kõik võis olla ka teisiti. Ainult nõukogude 
võim andis Sulle avara haridustee. Kas Sinu vanematel oleks olnud 
võimalik tasuda kõrget õppemaksu kodanlikus ülikoolis, makse eksa­
mitelt ja korteriüüri (sest odavaid ühiselamuid ei olnud)? Iga kahek­
sas üliõpilane kodanlikus ülikoolis ei saanud igapäev sooja toitu, 
ainult ligikaudu neli protsenti üliõpilastest said stipendiumi, ainult 
vähesed vabastati õppemaksust.
Jah, raske oleks olnud, võid vastata, aga andekuse ja tööga oleks 
ikkagi läbi murdnud, õige, oli neid kehvikulapsi, kes tõesti andekuse 
ja tööga läbi murdsid. Kahekümne aasta jooksul lõpetas ülikooli 
5751 inimest (praegu õpib meie ülikoolis koos mittestatsionaarsetega 
ligemale 6000 üliõpilast!), väiketalupidajate ja tööliste lapsed ei moo­
dustanud sellest arvust kuuendikkugi! Üle 11 000 noore lahkus üli­
koolist ilma ülikoolikursust lõpetamata . . .  Ainult rikkad võisid õppida 
lahedasti, neile sokutas korporatsioon ka töökoha pärast ülikooli 
lõoetamist. See, kes murdis läbi 
tühja kõhu, külma pööningukambri, 
andekuse ja tööga, osutus pärast 
ülikooli tihti töötuks . . .  Niisugune 
oli süsteem, mida üksikud erandid 
ei muuda.
Kanna uhkusega nõukogude üli­
õpilase nime, nõua, et Sind pare­
mini õpetataks ja kasvatataks, eel­
kõige aga võitle is e  selle eest, 
et ülikool Sulle rohkem annaks, et 
Sa paremini õpiksid kasutama 
õigust haridusele. Pea meeles, 
mida Sa võlgned kõige selle eest, 
mis tundub Sulle nii endastmõiste­
tavana ja igapäevasena. Selle kõi­
ge taga on raske peatükk isade ja 
vanemate vendade võitlust nõuko­
gude võimu eest, kolhoosnikute ja 
tööliste rasket igapäevast tööd 
selle eest, et õigus haridusele oleks 
tõepoolest päris argipäevane ja 
endastmõistetav konkreetsus.
«  Rahvusvahelist üliõpilaspäeva 
tähistas kirju rida nädala jooksul 
rahvaste sõpruse klubi poolt kor­
raldatud õhtuid ja kohtumisi.
Kuulsime palju uut ning kaasa­
kiskuvat sm. V. Pansolt tema rei­
sist Aafrikasse. Neli meremeest 
jahilt «Rahu» jagasid meile mul­
jeid sellest, mida nad oma teekon­
nal olid näinud-kuulnud. Kohvikus 
tutvustati rahvademokraatiamaade 
muusikat ning kirjavahetuste näi­
tuse külalisteraamatust võib leida 
palju sooje tänusõnu näituse kor­
raldajate aadressil. Kõigile osavõt­
jaile jäi kindlasti meelde nädala 
viimane üritus, meeleolukas õhtu 
EPA aulas.
Üldiselt — üliõpilasnädal õnnes­
tus. Noor ja veel suhteliselt väike 
klubi tegi seega läbi oma esimese 
tuleproovi.
«  Möödunud nädalal kogunõsid 
klubi komitee liikmed kohviku pil­
jardisaali, et üheskoos arutada, 
kuidas klubi tegevust veelgi pare­
mini ja huvitavamalt organiseerida.
Külalistena oli väikesel koosvii­
bimisel ka esperantiste ja meie ü li­
kooli teistest rahvustest üliõpilasi. 
Endel Ojasild jutustas meile oma 
kirjavahetusest, mida ta peab pea­
aegu kuuekümne maaga. Kalle 
Kurg luges ette ühe oma vastval­
minud luuletuse. Nonna Ostrovska- 
ja esituses kuulsime lihtsat ning 
kaunist luuletust «Berliini park».
Ja siis järgnes «veerand tundi 
kosmoses». Tehti kindlaks, kes on 
kõige sobivam kosmoselennuks. 
Palju naeru tekitas kosmoselendu- 
ri füüsilise vastupidavuse katse.
Lõpuks õpiti inglise ■ filoloogide 
initsiatiivil ära naljalaul «Mop It 
Down!».
Lahkusime lõbusas tujus ja rea 
uute plaanide ning kavadega.
® Järgmise üritusena on kavas 
kohtumine Sofia Universiadast osa­
võtnud Kaupo Metsuriga.
e Rahvaste sõpruse klubi võtab 
vastu uusi liikmeid, kes meie tööle 
nõu ja jõuga kaasa tahavad aidata. 
Igaüks on teretulnudl T. L IIV IK
Eesti NSV Ülemn<liiko°:ii Presiidiumis
Teenete eest spetsialistide ettevalmistamisel ja teaduse arendamisel 
autasustas Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium 25. novembril 1961 
oma aukirjaga meie vabariigi kõrgemate koolide töötajaid. Tartu 
Riiklikust Ülikoolist autasustati Kadri Jakobi t. GROSSI — medit­
siinikandidaat!, sünnitusabi ja günekoloogia kateedri vanemõpetajat, 
Alice Jaani t. HABERMANI — saksa keele kateedri vanemõpetajat, 
Raimund Rudolfi p. HAGELBERG1 — majandusteaduse kandidaati, 
dotsenti, rahanduse ja krediidi kateedri juhatajat, Mihkel Andrese p. 
KASKE — meditsiinidoktorit, hügieenikateedri juhatajat, Edgar 
Eduardi p. SALUMAAD — tsiviilõiguse ja -protsessi kateedri vanem­
õpetajat ja Herbert Ado p. VIID INGUT —. geoloogiakandidaati, geo- 
loogiakateedri dotsenti.
ülestõusnutega arveid õiendama. 
J. Laidoneri kätte koondati diktaa- 
torlik võim. Rakendati tööle 16 
välikohut, kes mõistsid surma või 
vangi üle 500 inimese. 'Iuhandeid 
töölisi ja talupoegi arreteeriti.
Ülestõus toimus olukorras, mil 
kodanlik vabariik elas üle sügavat 
kriisi. Kuid valge terrori olukorras 
ei suudetud võitlussalku küllalda­
selt ette valmistada. Ajaleht «Prav- 
da» kirjutas selle kohta ülestõusu 
kuuendal aastapäeval:
«Võitlussalgad, kellele asetati pea- 
lootus, olid halvasti organiseeritud, 
tundsid halvasti sõjariistu ja ei 
olnud üldse ette valmistatud täna- 
vavõitluse pidamiseks. Sellepärast 
löödi ülestõusnud liiga kiiresti pu­
ruks. Nad lahkusid lahinguväljalt 
enne, kui jõudsid laiali hargneda 
Tallinna proletariaadi peajõudude 
esimesed kolonnid.»
Liiga vähe pöörasid ülestõusu 
juhid tähelepanu töölishulkade 
kaasatõmbamisele. Peaaegu kõik 
aktivistid olid koondatud võitlus- 
salkadesse, mistõttu tehased ja 
sõjaväeosad jäid otsustaval hetkel 
juhtideta ega löönud vajaliku jõu­
ga kaasa.
Vaatamata lüüasaamisele näitas 
1. detsembri ülestõus eesti prole­
tariaadi kasvavat jõudu ja teadlik­
kust. EK P” pidi küll pärast 1. det­
sembrit taanduma, kuid ta tegi 
seda veendununa oma võitluse õig­
suses ja lõpliku võidu saabumises.
H. PALAMETS
Eesti filoloogia osakonna I kursuse üliõpilane Reet Urinq 
töötab H. Heidemanni nim. trükikoja köitetsehhis.
Kõigi maade proletaarlased, ühinege!
MÕTTEVAHETUSE KORRAS
O n  aeg teha järeldusi...
Arstide ettevalmistamise üle dis­
kuteeritakse meie ülikoolis juba 
ammu. Tahaksin avalikkuse ette 
tuua mõned arvamused, mis on 
meil ning õppejõududel omavahe­
listes vestlustes, koosolekutel mitu 
ja mitu korda välja öeldud.
Meie õppetöö peamiseks puudu­
seks on nõrk side teooria ja prak­
tika vahel, kuigi teaduskonnas on 
juba mõndagi küsimuse positiiv­
seks lahendamiseks ette võetud. 
Igaühele on teada, et teoreetilisi 
teadmisi kinnistab praktika. Tingi­
musi selleks on Arstiteaduskonnas 
aga veel vähe. Meil, vanemate kur­
suste üliõpilastel, möödub palju 
praktikatunde ebatootlikult, vähe­
efektiivselt. Kliinikutes oleme fakti-
* liselt pealtvaatajate osas, eemal 
sellest elust, mis siin keeb. Ü li­
õpilasi peetakse siin ülearusteks 
inimesteks. Kliinikute personal suh­
tub meisse mitte väga harva üpris 
ebasõbralikult ja meie, üliõpilased, 
tunnetame seda päris hästi. Meil 
pole meeldiv olla kliinikus tegevu­
seta ja seepärast läheb igaüks või­
malikult kiiremini sealt minema. 
Tihti piirdub kogu meie tegevus 
pra:ktikal haigusloo kirjutamisega, 
juba diagnoositud haige diagnoosi­
misega ja raviva arsti korralduste 
haiguslehte sissekandmisega. Iga­
üks meist tunneb, et meie praktika 
peab olema midagi suurt, lähedast
arsti iseseisvale tööle. Praegune 
praktika aga annab meile liiga vä­
he praktiliste vilumuste osas.
Kas sellisest olukorrast on välja­
pääsu? Kindlasti on! Et Arstitea­
duskonna lõpetajad oleksid võime­
lised iseseisvalt töötama, tuleb 
alustada tööd kliinikutes mitte 
pealtvaatajatena, vaid keskmise 
meditsiinilise personalina. Aga 
viiendal ja kuuendal kursusel tuleb 
usaldada üliõpilastele juba isesei­
sev töö ordinaatorina (väiksema 
koormusega kui arstil) kogenud 
arstide kontrolli all. Teiste sõna­
dega — asendada osa kliinikute 
personalist üliõpilastega. Siis alles 
võivad tulevased arstid öelda, et 
neil on kindel side teooria ja prak­
tika vahel. Peale selle vabaneb tea­
tav hulk kogenud spetsialiste teis­
te meditsiiniliste asutuste jaoks.
Ka see, et üliõpilane hakkab saa­
ma palka, tõstab tema vastutus­
tunnet töös ning kindlustab teda 
paremini majanduslikust küljest.
Praktiline tegevus kliinikutes 
soodustaks ka üliõpilaste osavõttu 
teaduslikust uurimistööst. Teistest 
paremini on üliõpilaste praktiline 
töö korraldatud praegu pediaatria 
rühmas.
Tahaksin juhtida tähelepanu veel 
ühele momendile meie õpinguis. 
Igal aastal astub Arstiteaduskonda 
üha enam meditsiinilise keskhari­
dusega ja meditsiinilise staažiga 
noori. Peaks olema loomulik, et 
nende õppe- ja praktiline töö eri­
neks keskkoolipingist tulnud noor­
te omast. Neile tuleb õpetada roh­
kem keemiat ja füüsikat (medit- 
siinilistes keskkoolides pööratakse 
neile ainetele liiga vähe tähele­
panu). Osa noori töötab õppetöö 
kõrval haiglates ja kliinikutes. Nei­
le tuleks anda võimalus töötada 
samades kliinikutes, kuhu neil tuleb 
minna praktikale. Kujuneks välja 
midagi õhtuse osakonna taolist 
kõigil erialadel. Neli-kuus tundi 
päevas praktilist tööd haiglates, 
siis loengud. Loengute plaani võib 
ja tulebki kärpida, loengukonspekte 
aga paljundada rotaprindil. Siis 
langeb ära vajadus «stenografee- 
rida» loenguid, mida senini te­
hakse.
Senisest rohkem tähelepanu tuleb 
pöörata ainetele, nagu biokeemia, 
füsioloogia, patoloogiline anatoo­
mia ja patoloogiline füsioloogia. 
Neljandal või viiendal kursusel 
peaks loetama ka kliinilist biokee­
miat, samuti ei tohiks viienda või 
kuuenda kursuse õppeplaanist puu­
duda kliiniline farmakoloogia, m il­
lest meie praegu teame väga vähe.
Need on ainult mõned ettepane­
kud ja arvamused, mis tõhustak- 
sid arstide väljaõpet. Häid ette­
panekuid on aga kindlasti palju 
rohkem. Tuleb need ainult kokku 
võtta, läbi arutada ja ellu viia.
M. POTAŠENKOV, 
raviosakonna VI kursuse üliõpilane
Intervjuu sm. J. Püttsepaga
Palusime dotsent J. Püttseppa ju­
tustada mõne sõnaga ülikooli kuns­
tikabineti tööst, mida ta ka lahkelt 
tegi.
«Esimesed aastad meie kunstika­
bineti kujunduslikus tegevuses olid 
arglikud ja katselised. Omandati 
elementaarseid teadmisi ning osku­
si joonistamises ja tehnikate raken­
damises.
1958/59, õppeaastal andis kabinet 
välja esimese linoollõigete mapi 
peamiselt ülikooli vaadetega.
Kolmandas, see on viimases ma­
pis esinevad aga juba sellised tööd, 
nagu «Ei iial sõda!», «Korvpallurid», 
«Ratsanikud», «L. Tolstoi», «F. R. 
Kreutzwald» jne.
Kunstikabinet on katsunud mit­
mel viisil olla kontaktis igapäevase 
eluga ja selle vajadustega. Nii sai 
ka meie tegevuse stiimuliks «Kale­
vipoja» ilmumise 100. juubeliaasta. 
Kavatsus sai teoks M. Sõštšikovi 
julgustusel ja dotsent E. Laugaste 
sisulisel juhendamisel. Mitmel korral 
olid rektoraadi poolt kabineti käsu­
tusse antud autod ja bussid, mis 
võimaldasid sõita eeposega seoses 
olevatesse paikadesse eskiise joo­
nistama. Nii valmis 12-leheline li­





töödest kunstinäitus Alatskivi Kesk­
koolis, Viljandi koolides ja Lin­
namuuseumis.
Innustatuna saavutustest kavatse­
takse käesoleval õppeaastal välja 









le palvega sisustada 
sel puhul pooletunni­
ne saade. Televisiooni 
tegemine pole aga nal­
jaasi. Pealegi kippus 
aeg napiks jääma. 
Ühiselt saadi stsenaa­
rium i kasvuraskustest 
siiski üle. Filmimisel 
ja stuudiolavastuster 
lõi kaasa väga palju 
rahvast — peaaegu 
kogu eesti filoloogia 
kolmas kursus. Oma 
teeneid ei keelanud k? 
ükski tänaval «kinni 
püütud» tudeng.
Saate autoreiks olid 
Asse Sarapuu, Maret 
Loo, Ülle Puusepp, 
Raivo Rammus, Peep 
Puks, Tõnu Ots.
TELEVISiOONI TEGEMINE POLE NALJAASI
Kas murrang
keeleteaduses?
Poolteise nädala tõsine töö kan­
dis vilja: saade jõudis eriliste äpar­
dusteta eetrisse ja tunnistati Tele- 
visioonistuudios isegi nädala pari­
maks saateks.
Pildil: ülikooli stsenaristide mõt­
ted tegi kuulajaile-vaatajaile kätte- 
saadavaiks operaator Mati Põldre. 




ras iseseisev teaduslik töö osakon­
nas. Kolmanda kursuse üliõpilane 
H. Türnpu märkis oma ettekandes 
ära rea tublisid saavutusi, näiteks 
J. Rebase (kolmas kursus) ja 
J. Gabovitši (viies kursus) möö- 
dunud-aastased võistlustööd. Head 
on tulemused kolmandal kursusel, 
kus üheksateist üliõpilast kaheküm­
ne ühest võtab aktiivselt ringide 
tööst osa või kuulab erialaseid fa- 
kultatiivkursusi. Selle kursuse üli­
õpilaste J. Kiho ja A. Iteri tööd ar­
vutusmatemaatikas ning i.  Rebase 
ja U. Kaljulaiu tööd algebras vää­
rivad esiletõstmist. Aktiivselt te­
gutsevad ringides ka esimese ja 
teise kursuse matemaatikud, rahule 
ei saa jääda aga neljanda ja viien­
da kursusega, kus ainult üksikud 
üliõpilased tegelevad teaduslike 
probleemidega väljaspool kohus­
tuslikku õppetööd.
Järgnevates sõnavõttudes tehti 
mitmesuguseid ettepanekuid UTU 
töö parandamiseks, arutati kõigi üli­
õpilaste sellesse kaasatõmbamise 
võimalusi. Võeti vastu ka otsus, 
mille kohaselt iga üliõpilane peab 
kuulama vähemalt ühe fakultatiiv-
kursuse ja tegema vähemalt ühe 
ettekande teaduslikus ringis.
Arutelu käigus ilmnes, et mate­
maatika-osakonna üliõpilased tea­
vad liiga vähe kaasaja matemaatika 
probleemidest. On ju ülikoolis loe­
tavad kursused enamasti n.-ö. klas­
sikalised, viimaste aastakümnete 
tulemusi valgustatakse praktiliselt 
vähe. Selle lünga kõrvaldamiseks 
on otstarbekas pidevalt korraldada 
loengute tsükleid teaduse ja tehnika 
uusimatest saavutustest.
Koosolekul kerkis esile üks valus 
probleem, mis raskendab matemaa­
tikute normaalset tööd — matemaa­
tikute raamatukogu killustatus 
ja lugemistoa puudumine. Praegu 
on matemaatika-osakonna kateed­
rite ruumid laiali mööda keemia­
hoonet, kusjuures raamatukogu on 
jaotatud kateedrite vahel. Uute 
ruumide taotlus jäeti möödunud 
kevadel rahuldamata. Tundub aga, 
et küsimus vajab hädasti lahenda­
mist. Matemaatika-osakonnale tu­
leks eraldada ruum raamatukogu 
ja lugemistoa jaoks majja, kus 
asub arvutuskeskus. See oleks sood­
ne ka arvutuskeskuse töötajaile.
T. NILSON
Moskva I Riiklik Pedagoogiline Võõrkeelte Instituut korraldas kõr­
gemate koolide vahelise konverentsi sõnavara uurimise- kohta struk­
turalistlike ja statistiliste meetoditega. Sellest konverentsist võttis 
allakirjutanu osa ENSV TA Emakeele Seltsi esindajana.
Konverentsil viibisid Moskva juhtivad keskmise ja noorema põlv­
konna keeleteadlased, paljud õppejõud Nõukogudemaa paljudest insti­
tuutidest ja ülikoolidest.
Konverentsi iseloomustas otsiv teaduslik vaim. Vaidlusi ei tekita­
nud küsimus uute meetodite tarvitamise võimalikkusest ja vajalikku­
sest; kogu töö oli suunatud meetodite rakendamise efektiivsusele. 
Üldist tähelepanu äratas J. D. Apresjani ettekanne «Strukturalistliku 
leksikoloogia mõistest ja meetodeist», V. N.Toporovi «Strukturalistliku 
leksikoloogia loomise võimalikkusest» ja J. Saikevitši «Sõnade liigi­
tamine tekstis ja keele semantiliste väljade väljaselgitamine». Erilise 
tähelepanu osaliseks sai A. K. 2olkovski, V. V. Ivanovi, N. N. Leont­
jeva, J. S. Martemjanovi, V. J. Rosenzweigi ja J. K. Stšeglovi kollek­
tiivne töö «Sõna semantilis-diferentsiaalsed tunnused». Vanemast põlv­
konnast esinesid professorid A. A. Reformatski ja M. D. Stepanova, 
kes on liitunud moodsa keeleteaduse pooldajatega.
Konverentsi töö toimus plenaaristungitel, hiljem strukturalistlike ja 
statistiliste meetodite sektsioonis. Rõhutati, et meie keeleteaduses toi­
muv murrang ei tähenda traditsioonilise ajaloolise keeleteaduse ja 
võrdlev-ajaloolise meetodi eitamist, küll tähendab see aga kaasaja 
keele uurimise täielikku ümberkorraldamist ning igasuguse subjek­
tiivsuse väljalülitamist keele uurimisest. Just selles seisnebki täppis­
teaduste meetodite rakendamise põhiväärtus.
Konverents sunnib tõsiselt mõtlema ka meie vabariigis, eeskätt ü li­
koolis tehtavale keeleteaduslikule uurimistööle.
On tingimata vajalik, et TRU Teaduslik Raamatukogu muretseks 
kirjandust strukturalistliku keeleteaduse kohta, et nii keeleteaduse 
õppejõud kui ka üliõpilased saaksid süveneda uutesse meetodites_se.
Tuleb luua sidemed keeleteadlaste ja matemaatikute vahel nii õppe­
jõudude kui ka üliõpilaste osas.
Õpetatavaisse keelealaseisse distsipliinidesse tuleb lülitada uute 
meetodite rakendamist.
Üliõpilastele on vaja luua võimalusi tegelemiseks keeleteaduse teo­
reetiliste probleemidega väljaspool loenguid.
On viimane aeg asuda uurima ka eesti keelt uute meetoditega.
Konverentsi resolutsioonis rõhutatakse strukturalistliku keeleteaduse 
suurt tähtsust keeleteaduse lähendamisel praktilise elu vajadustele, 
samuti moodsa keeleteaduse täielikku kooskõla marksistliku filosoofia 
seisukohtadega.
Käesoleval nädalal algas Moskvas NSVL TA Vene Keele Insti­
tuudis transformatsiooniteooriale pühendatud konverents, millest võta­
vad osa ka meie ülikooli esindajad. Käesoleval õppeaastal on oodata
veel mitmeid teisigi sellelaadilisi
d ^ ^ S a tA u S iü k lih Tekib küsimus: kas on toimunud 
h R t J V 3 2 0 ) ” M sfm A f )  murrang keeleteaduses?
m U  E. VÄÄRI
Vaatled neid ja 
tulevast õpetlast,
ei näe olukorrast, kunstilise isetegevuse 
esma- kontserte ja muud. Kõik see on
комсомольская
ПРЙВДЙ
avastajat, tootmiskoman- muidugi tähtis ja kasulik, kuid sel- 
döri (missugune sõna ik- les ei seisne peamine. «Kasvatus- 
ka — komandöri), vaid töö keskpunkti asetab Partei kom- 
lihtsalt täidesaatjat, võib- munistliku töössesuhtumise arenda­
mise .. .» öeldakse NLKP program­
mis. Just see ongi peamine!
Kommunistlik töössesuhtumine 
aga tähendab, et inimene ei tööta 
EIE, KÕRGEMA KOOLI TÖÖ- materiaalse vajaduse tõttu, töötasu 
TAJAD, töötame tuleviku jaoks, kuulsuse jaoks, isegi mitte 
jaoks, sest tänased esimese kohusetundest, kuigi tä mõistab
oma kohust ühiskonna vastu; see 
tahendab, et inimene töötab sisemi-
olla isegi heatahtlikku.
Ma ei taha sellega lep­
pida. Ei või. Meie koik ei 
või.
H a s  o l l e s ,  rofakem 
vabuluid1
Prof. A. D. ALEKSANDROV, •
Leningradi Riikliku Ülikooli rektor
Avaldame NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondeeriva 
liikme professor A. D. Aleksandrovi artikli, mis käsitleb mitmeid 
kõrgema kooli päeva- ja arenguprobleeme. Loodame, et see kut­
sub esile elava mõtetevahetuse mitte üksnes omavahelistes kõne- 
lustes, vaid ka meie ajalehe veergudel. ______ —
A ASTA TAGASI korraldasime ülikoolis ankeedi. Seal oli 
niisugune küsimus: «Kas loe­
te teaduslikku kirjandust oma eri- .
alal üle programmi nõuete?» Kahe- kursuse üliõpilased lõpetavad uli 
saja viiekümne viiest inimesest vas- kooli viie-kuue aasta pärast. Seejä 
tas jaatavalt vähem kui pool. Lisaks 
sellele selgus, et enamik loeb tea­
duslikku kirjandust vaid seoses 
diplomi- või kursusetöödega.
Tõsistele mõtisklustele viib see, 
esimesel pilgul mitte väga rahu- 
tukstegev fakt, Meenusid vestlused 
üliõpilastega, märkmed eksamitelt, 
paljude aastate tähelepanekud — ja 
ma' mõtlesin: ei, mitte juhuslikult 
ei toonud ankeet nii vähe lohuta­
vat Tõepoolest on parimal juhul 
ainult viiendik üliõpilastest tõsiselt 
huvitatud teadusest, õpib iseseis­
valt . . .*
Ma ei arva, et meie ülikool oleks 
teistest halvem; vastupidi — ta on 
üks maa tugevamatest ülikoolidest 
nii õppejõudude koosseisu kui ka 
teadusliku töö taseme poolest. Sel rel koguvad nad kogemusi ja saa- se veendumuse mõjul, töötab see- 
aastal valmistas meie Lnopilaste vacj täisväärtuslikeks töötajateks tõttu, et elu ilma tööta pole tema 
Teaduslik Ühing trükkimiseks ette 1970 aasta paiku. Kui rääkida jaoks elu. Muide, selline töössesuh- 
kaks kogumikku. Loengud tsüklist a jastj mil tänane esimese kursuse tumine on alati omane olnud neile, 
«XX sajandi teadus» on alati kuula- üliõpilane — tulevane teaduslik kes on saavutanud tähelepanuväär- 
jaist tulvil. Olles neil loengutel_ voi töötaja, insener, õpetaja, arst — set teaduse, tehnika või kunsti alal. 
lugedes neid tundsin suurt roomu, s a a v u t a b  täisküpsuse ja võib, kui Ma meenutan seejuures alati Leo 
nähes sadade üliõpilaste elavat ja- võimed lubavad, mängida juhtivat Tölstoid. See kiiresti maailmakuul- 
nunevat huvi. Sadade. Aga meil on osa teaduses, siis see juhtub umbes suse saavutanud mõisnik ja aris- 
neid tuhandeid. See teeb rahutuks. 198О. aastal. tokraat oleks võinud rahulikult
Mind näiteks ei häiri, kui meie Tähendab, oma edusamme ja puu- «loorberitel puhata», kuid ta jätkas 
üliõpilaste seas on mõned, vahest dusi peame mõõtma 1980. aasta kogu oma elu jooksul visa tööd. 
isegi kümned inimesed, kes austa- täieliku mõõdupuuga, kommunismi Kui palju kordi tegi ta ümber oma 
vad kerget teed... Mitte väga ei mõõdupuuga. Igaüks meist, prof es- teoseid, parandas ■ neid enne,_ kui 
eruta ka noored «nihilistid». Neid sorist kuni esimese kursuse üliõpi- need ilmusid, kui palju ta motles, 
on samuti vähe. Pealegi on see laseni, ministrist kuni kursusevane- kui palju luges.
pähklike tervele ja tugevale kollek- mani peab juba nüüd, eriti pärast Lugege Stone’i «Elujanu», raama- 
tiivile jõudumööda. Mind ja minu XXII kongressi endalt küsima, kas tut van Goghist ja te ei näe inspi- 
kolleege teeb kohutavalt rahutuks vastavad tema töö, f e m a  pingutused, ratsiooni kerget lendu, vaid visa, 
hoopis teine: meil on halle, ilmetuid tema teadvus sellisele mõõdupuule, ennastsalgavat tööd. Tõeline talent 
üliõpilasi. ülesannete sellisele tasemele. ongi võimete katkematu liitumine
Nende käsi käib võib-olla igapidi Peamine meie jaoks on tulevase pingerikka tööga, 
hästi. Annavad eksameid, lähevad spetsialisti kommunistlik kasvata- Sedasama võib rääkida Pavlovist., 
kursuselt kursusele ja nende mat- mine. Sellest rääkides kriipsutatak- Mitšurinist ja tuhandetest väsimatu- 
riklites on küllalt sageli korralikud se harilikult esmalt alla ühiskonna- test, oma tööle piiritult ustavatest 
hinded. Kuid nad ei loe mitte mi- teaduste õpetamise eriti tähtsat inimestest. Selline töössesuhtumine 
dagi üle ettenähtu, ei istu tervet osa. Seejärel tuuakse lisaks suvised on võimalik ilmselt vaid siis, kui 
ööd teoreemi taga, mis pole üles tööd põllumajanduses või ehitustel, töö iseenesest sügavalt huvitab ini- 
antud, ei tunne kaasa tundmatu ja veel meenutatakse mitmesuguseid mest, kui ta vastab tema kalduvus- 




vipoeg» kui eesti 
rahvaluule ja Fr. 
R. Kreutzwaldi
............... .................. — ühissaavutus on
teos, mille väär-
iused ei saa täies ulatuses mõistetavaks esmakord­
sel lugemisel. Sellesse kätketud suur hulk vaimuva­
ra — rahva luulelendu ja elutarkust, autori vaba- 
dusihalisi unistusi, humaanseid ideesid ja peenesse 
kunstivormi valatud elupilte, — see kõik on oman­
datav ainult kestva süvenemise teel. «Kalevipoja» 
põhjalikuks tundmaõppimiseks on 
vajalik ülevaade tema loomise 
tingimustest ja ajenditest, roh­
kest rahvaluuleainest, mis auto­
rile materjaliks on olnud; rah­
valuule väljendusviisidest ja Kreutz­
waldi kirjanikupalgest.
«Kalevipoja» seletamiseks on otse 
tema sünniajast alates paljud kirjamehed sõna võt­
nud, mitmed teadlased uurimusi koostanud. Juba 
«Kalevipoja» kirjutamise aastatel tekkis äge polee­
mika rahva luulendatud lootusi mõistva autori ja 
rahva vabaduspüüdeid kartvate tagurlike literaatide 
vahel. Aga ka hiljem läbisid eepose tõlgitsemist ja 
uurimist klassivõitluse kajastused: kodanlikus krii­
tikas levisid eelkõige kitsarinnalised estetistlikud 
hinnangud, kus vahepeal jõuti isegi soovituseni 
eepos tema paljude puuduste pärast unustada; 
rahvaluule ainete ja kunstivormi tundmine oli see­
juures mõnelgi autoriteetsel kriitikul äärmiselt pin­
napealne.
Nõukogude folkloristika ja kirjandusteaduse ees­
rindlike seisukohtade valgusel on viimaste aasta­
kümnete vältel silmapaistvaid saavutusi «Kalevipo­
ja» uurimisel. Sellesse töösse on tõhusa panuse and­
nud ka Tartu Riikliku Ülikooli eesti kirjanduse ja 
rahvaluule kateedri kollektiiv. Dots. E. Laugaste on 
aastate vältel suure järjekindluse ja põhjalikkusega 
süvendanud «Kalevipoja» mitmekülgset uurimist. 
Eepose loomisest alates on keskseks probleemiks ol­
nud rahvaluuleained selles. Ses osas on E. Laugas­
te uurimused eriti märkimisväärsed. Et varem puu­
dus täielik ülevaade Kalevipojaga seotud kinnis- 
muististest, tuli asuda seniste andmete täiendamise­
le ja täpsustamisele paljudel uurimisretkedel. Töo 
tulemusena valmis kõigepealt Kalevipoja kinnismuis­
tiste kaart koos selle juurde kuuluva seletava atla­
sega siis kinnismuististe esitus populaarse raamatu­
na (koostöös A. Rõõmuga) «Kalevipoja jälgedel» 
(1958), lõpuks muistendite kapi­
taalne teaduslik väljaanne «Muis­
tendid Kalevipojast» 1959, 'koostöös 
E. Normanniga). Ka Kalevipoja- 
muistendite uurimisel on E. Laugas­
te koostanud teedrajava tähtsuse­
ga töid. Nii on ta välja töötanud 
nende muistendite tüpoloogia (täien­
dades muistendi teoreetilist mõistet 
uute, täpsemate terminitega), uuri­
nud Kalevipoja kuju muistenditradit- 
sioonis. Tekstoloogilises osas on 
koostöös A. Rõõmuga valminud 
«Kalevipoja» kolme esimese trüki 
võrdlus. Palju abi on leidnud eepo­
se lugejad E. Laugaste koostatud 
järelsõnadest ja seletavatest kom­
mentaaridest «Kalevipoja» väljaan­
netes, noorsugu kasutab tema proo- 
sakujulist ümberjutustust eeposest 
(1960).
Palju teeneid on dots. E. Lau­
gastel ka eepose kollektiivse uuri­
mistöö organiseerimisel ja eepose
õpetamisel üliõpilastele. Rohkeid teadmisi jagadet 
on ta äratanud huvi suurteose vastu, järjekindlal' 
seda süvendanud ekspeditsioonidel ja ekskursiooni 
del Kalevipoja kinnismuististe juurde. Dots. E. Lau 
gaste juhtimisel on koostatud uurimuste kogu «Ka 
levipoja küsimusi» (TRU Toimetised nr. 53). Selle- 
leidub ülevaade «Kalevipoja» tõlgetest prof. P. Aris 
telt, keda peab esile tõstma ka Kalevi kõige usa’ 
dusväärsema etümoloogia autorina. Samas kogr 
mikus käsitleb dots. J. Peegel eepose keelelist kül 
ge, allakirjutanu aga ühe «Kalevipoja» sõnadele 
loodud laulu viisi ajalugu.
Suurteose mõisimine 
süveneb ja laieneb
Eepose uurimist on aidanud edasi viia ka üliõpi­
lased omapoolse teadusliku tööga. Arvukast hulgast 
kursuse- ja diplomitöödest on mõnedki kirjutatud 
märkimisväärse süvenemisega ja viitavad problee­
mide lahendustele. Töid on koostatud eepose rahva- 
luuleainete tundmaõppimise alalt (L. Kiika, L. Lage, 
E. Veskisaar), eepose saamisloost ja selle mõjust 
rahvuslikule liikumisele (O. Piik, P. Koppel), «Kale­
vipoja» kriitikast (A. Järv, kes samal teemal koostab 
ka kandidaadidissertatsiooni), «Kalevipoja» põhiidee­
dest, sangari kujust ja selle karakteristikast eeposes 
(H. Vaikne, M. Loo), «Kalevipojast» kujutavas kuns­
tis (T. Kaevando). Paljudes töödes on uuritud eepose 
poeetilist külge — selles osas seisab ees veel palju 
tööd eepose õigeks mõistmiseks. Nii on jälgitud po­
eetiliste figuuride kasutamist rahvaluules ja eepo­
ses (M. Must, A. Eek, A. Maade, M. Vaher, A. Kün­
nap), eepose kompositsiooni (M. Preimer, R. Prii), 
proportsioonifantaasiat (P. Silla), looduskirjelduste 
osa eeposes (T. Hüva) jm.
«Kalevipoja» uurimine jätkub. Eesti kirjanduse 
suurteose mõistmine süveneb ja laieneb. Eepose sü­
gava tähendusega põhiideed, sõnastatud kogu rahva 
poolt sajandite vältel lihvitud luulevormi, on mine­
vikus toetanud võitlust parema tuleviku eest, täna­
päeval aga rikastavad need ideed uusi väärtusi loo­








üks seen tõuseb, 
üks seen kasvab, 
üks seen aeglaselt sirutab end 
kõigi










=  Murdkem ta vars!
KALLE KURG
сhetaifmtdjad
Päike on pugenud seljakotti 
laupu kiskuma higiveele. 
Jõuame põldudekanga vahelt 
suurele teele.
Toksivad hallikal rohuserval 
taktis kümmekond matkakeppi. 









Asjata! Vaevu kui rattapaarid 
kilomeetreid teil kaevad silmad. 
Tegudesuvest ja telgiunest 
jääte te ilma.
Rebite ribadeks metsavaikust, 
jäävad eemale õiteaasad. 
Ristikunurmel te hanguvartest 
abiks ei haara.
Mõtlikult tänase päeva silma 
pilku tõsta on vahel vaja.
Peatu ja vaata kord enda ümber, 
teetolmutaja!
LEO ILVES
Ж ureparved taevapervel, 
pääsukäärid traadil.
Rannal särab külmakirme 
hõbetatud paadil.
Mööda krabisevat teed 
mehed tulid, võrgud õlal. 
Läksid paadid üle vee 
päikest läigatades mõlal.
Pingul musklid tõstsid merest 
hõbedase võrgulina. 
Joonistuvad kummis seljad 
vastu taevasina.
Soomustega käsi pühib 
higis lauba üle.
Kureparvi kõrgel rühib 
kohal sooja mere süle.
PEETER HEIN
Külalised Usbekisfanist
Hiljuti külastas Tartut Usbeki 
rahvakunstiansambel «Bahhor» 
(«Kevad») kuuekümneliikmelises
tõeline huvi töö vastu ei ole pas­
siivne. vaid aktiivne huvi, mis onu 
tab inimest tegevusele. Siit on se - 
ge et üliõpilastes kommunistliku 
töössesuhtumise kasvatamine on 
temas tõelise, loova huvi kasvat 
mine oma töö vastu, armastuse kas­
vatamine oma ala vastu.
Vaat. miks mind nii e ru ta v ad  
«üliõpiiased, kel käsi hästi kai .>
Vaat miks ei lähe peast see ankeet, 
тч a  ISPÄRAST? Miks enamik üli- 
/m/sf õpilasi ei põle?
A.V ML kerge on süüdistada mõtte­
laiskuses üliõpilast Petrovi või Iva­
novi või Sidorovi. Kuid asi ei oie 
üksnes neis endis. t kõiki integraale ega diferentsiaal-
Mida on tarvis teha, et kasva võrrandite integreerimise erijuhtu- 
igas üliõpilases aktiivset _nuyi meicjj selte jaoks on teatmikud,
duse v a s tu ,  niisugust huvi, к Meenutan jutuajamist kahe silma-
mene ise täiendaks oma • paistva matemaatilise analüüsi spet-
õpiks iseseisvalt mõtlema ja икнакь sialistigaj kes nagu' näitena ütlesid 
oma võimete täie pingega, puuues* m ulle, et nad ei tea Euleri integraa- 
mitte ainult midagi teada saa a je (kujgi neecj integraalid on iilikoo-
selgeks õppida, vaid ka luua/ li teise kursuse programmis). See-
On tarvis kaotada kõrgema:st , juures on nad väljapaistvad õpet- 
list «skolastilisus», kaotada * , * lased, kes on rikastanud matemaa- 
kus me ainult õpetame üliõpilastele tjkat
oma aineid rangelt kindlaksmaara- õpetlane ei mäleta paljugi sellest, 
tud ulatuses, üliõpilased aga от  mida sageli peetakse üliõpilasel va­
davad ' esitatu ja annavad seuest jalikuks teada Endale vajalikku 
eksameid. Kuid ärgu minu koueegia otsib ]eiab t& teac}uslikust kir- 
mõelgu, et ma esinen  ̂jsim se jandusest samuti, nagu tööline valib
seigeK välja vajalikud in.QtmmpnHirl Kui
Ohvrikivi Toomel. V. Linikoja linoollõige Kalevipoja mapist.
vastu, et üliõpilased midagi 
õpiksid ja sellest eksameid soori­
taksid. Ei. Kuid ma kaldun eitama, 
et õppeprotsessi ülesandeks on 
ainult üks — anda üliõpilastele va ­
jalikke teadmisi. Sellest, kallid selt­
simehed, on vähe. Üliõpilane pole 
nõu, mida on vaja täita, vaid val­
gusallikas, mida tuleb süüdata.
Milles siis konkreetselt väljendub 
«skolastilisus» kõrgemas koolis?
Alustame õppeplaanidest ja pro­
grammidest. On ilmutatud erakord­
set hoolitsust selle eest, et midagi 
ei jääks välja, mida peetakse üli­
õpilase jaoks vajalikuks, ja et mit­
te anda talle midagi, mis oleks just­
kui ülearune. Tagajärjeks on eri­
alaste loengukursuste tükeldamine, 
lektoritelt karmilt programmi täit­
mise, üliõpilastelt aga «siit maalt 
sinna maale» täpsete teadmiste 
nõudmine.
Kuid kaugeltki mitte alati pole 
võimalik täpselt kindlaks määrata, 
mida tegelikult on vaja, mida mitte.
Votame näiteks matemaatika. Kes 
võib ütelda, et üliõpilasele on vaja­
lik just see integraal, mitte teine, 
just see diferentsiaalvõrrandi liik, 
mitte mõni muu. Ometi ei tea keegi
i stru e did. i 
aga sellist instrumenti pole, val­
mistab tööline selle, õpetlane aga 
leiutab uue meetodi. Palju parem 
on osata vormelit tuletada, kui se­
da peast teada. Oskus on teadmi­
sest kõrgem, sest oskus loob uut, 
teadmine aga ei loo midagi, -— sel­
les olen ma sügavalt veendunud. 
Teadmine pole iseenesest tööks va­
jalik, on vajalik aga oskuse alusena.
Vastavalt loengute ülesanne ei 
redutseeru selleni, et teatada kuu­
lajatele tuntud andmeid. Loengud 
peavad arendama huvi aine vastu. 
Ma ütleksin isegi, et hea oleks, kui 
loengul koos maksimaalselt selge 
põhitõdede esitusega öeldaks mida­
gi niisugust, mida koik kohe ei 
taipaks, kuid mis vihjaks huvita­
vale ja tähtsale. Miski ei või 
eemaletõukavam kuulajatele, 
loengute lugejmine nii hallitanud 
konspektidest, et neist üliõpilaste 
tabava väljenduse järgi voib toota 
penitsilliini.
Seminariõppused ja harjutused 
ei tohi samuti taanduda repetiitor- 
lusele ja treneerimisele. õpetamine 
ei või orienteeruda ainult «keskmi
peab andma toitu «tugevatele» ja 
«nõrkadele», nii ka harjutamisel 
tuleb ülesanded individualiseerida.
J . > KSAMITE KOHTA on olemas -i vana, kuid oige anekdoot. 
Kunagi küsiti professorilt, 
kui palju läheb tal aega vaja, et 
hiirf^ keelt selgeks õppida. «Aastat 
kolm,» vastas ta, mõtelnud veidi. 
Küsiti aspirandilt, see vastas: 
«Aasta.» Küsiti üliõpilast. «Aga mil­
lal on eksamid?» järgnes vastus. 
Tuleb välja, et üliõpilane on sel­
geksõppimise ja eksamite andmise 
masin. Mitte asjata pole sõnad «ära 
anda» kindla koha võtnud üliõpi­
laste leksikonis. Mõtelge järele: 
mitte võtta, vaid ära anda. . .
Eksamihinnete fetišism on vastu­
olus kõrgema kooli kõige põhilise­
mate ülesannetega: kasvatada loo­
vat töötajat. Kiites üles ümmargusi 
viiemehi, me ei hinda neid, kes vi­
sade õpingute tagajärjel saavutasid 
valitud suunas erilist edu ja võib­
olla tegid juba iseseisvat tööd.
Üks meie ülikooli professor võrd­
les kunagi õpetatud nõukogus kõ­
neldes ümmargust viiemeest hane­
ga. «Hani oskab kõike,» rääkis ta, 
«lennata, joosta ja ujuda. Kuid ta 
lendab kotkast halvemini, jookseb 
jaanalinnust halvemini, ujub ping­
viinist halvemini.» Teaduslik hani 
ei saavuta ühelgi teadusealal mi­
dagi tähelepanuväärset.
Hinnete osaga liialdamine avaldub 
olla ka stipendiumisüsteemis. Eeskirja- 
kui de järgi antakse nimelisi stipendiu­
me ainult viiemeestele, kes pole 
kogu õpingute aja jooksul saanud 
ühtegi «kolme». Kuid see on täielik 
mõttetus. Parim üliõpilane on see, 
kes tegi teaduslikku, konstruktori- 
või muud tööd, mitte aga see, kes 
ainult hästi õppis. Teisest küljest 
on selline süsteem sügavalt antide-
ee» üliõpilase järgi. Nagu loeng mokraatlik. Igaühele peaks olema
selge, et töölt ülikooli tulnud ini­
mesel, töölis- või kolhoosnikupere- 
ko-nnast ülikooli tulnud inimesel 
on teiste võrdsete tingimuste _ pu­
hul kohe palju raskem hästi õppi­
da, kui sel, kes kasvas, ütleme, pro­
fessori perekonnas. Ja kui niisugu­
ne üliõpilane arendab vanematel 
kursustel oma võimeid ja möödub 
alguses paremini edasijõudvatest 
seltsimeestest, siis, nagu selgub, ei 
saa teda ära märkida nimelise sti­
pendiumiga minevikust pärit kol­
mede pärast, mis on juba igasugu­
se tähenduse kaotanud.
Iga kord nimeliste stipendiumide 
ettepanekute arutamisel me põrka­
me kokku sellega, et mõnedes tea­
duskondades ei leidu «väärikaid» 
üliõpilasi üksnes seepärast, et seal 
ei panda häid hindeid uisa-päisa, 
vaid hinnatakse rohkem üliõpilaste 
iseseisvat, loovat tööd. Iga kord 
kirjutame ministeeriumi, kaitstes 
oma ettepanekuid. Kuid iga kord 
järgneb äraütlemine.
Kas tõesti pole arusaadav, et 
kehtestatud süsteem on vastuolus 
kõigi meie printsiipidega ja teda 
tuleb aegaviitmata muuta. Nimeli­
sed stipendiumid tuleb määrata 
teaduskonna või ülikooli õpetatud 
nõukogu otsusega. Mingit ministee­
riumi kinnitamist pole siin vaja.
Vestlustest teiste kõrgemate koo­
lide õppejõududega ma tean, et on 
veel administraatoreid, kes ei ar­
masta, kui õppejõud panevad nõud­
likult hindeid, alandades seejuures 
«keskmist palli», või panevad üli­
õpilasele teenitud «kahe», sundides 
teda kas vajalikku miinimumi 
omandama või ülikoolist lahkuma. 
Siia sekka segavad ka teised orga­
nisatsioonid, mõistes hukka välja­
langemist ja madalat õppeedukust.
Siinkohal tuleb öelda just seda: 
(Järg lk-1 4.)
koosseisus, nende hulgas mitmed 
rahvusvaheliste festivalide lau­
reaadid._ Etendus pakkus erakord­
set huvi. Juba idamaised eredad, 
stiliseeritud rahvarõivad olid oma­
ette vaatamisväärsus, kõnelemata 
tantsude esitamise kunstipärasu­
sest. Kanti ette rohkesti Kesk-Aasia 
'rahvaste tantse.
Tantsudes paistis silma naabruse 
ürgse suurkultuuri — India — mär­
gatav mõju nii käte siuglevais lii­
gutustes, pea nihetes 'kui ka keha- 
hoiakuis. Seda momenti rõhutati 
eriliselt Usbekistani-India sõp- 
rustantsus indiapärase sõprustun- 
nuse — lillevaniku vastastikuse 
kaelariputamisega, tervituseks käte 
rinnale kokkupanekuga jne.
Kahetsusväärt oli, et meie poolt 
polnud mingit reageeringut küla­
kosti pakkujaile peale elava 
aplausi. Ei ühtki tervitust, lille, 
mälestuseset. . .  Ometi oli siin 
oivaline võimalus meie rahva- 
kunstihuviTistel head kont akti saa­
vutada kaugete huvitavate külalis­
tega. Õigupoolest oleks tarvis 
olnud korraldada veel teine ühine 
sõprusõhtu külaliste ja meie rahva- 
kunstiharrastajate osavõtul. Pidagu 
selliseid võimalusi edaspidi silmas 




ire lk to irõ fl®
Ülikooli rektori nimele saabus 
Tartu Aparaadiehituse Tehasest 
tänukiri, milles öeldakse, et tehase 
ehitusobjektil töötades paistsid 
silma vastutustunde, asjalikkuse ja 
distsiplineerituse poolest oma üles­
annete täitmisel Arstiteaduskonna 
üliõpilane Tiiu Härm, Matemaatika- 
Loodusteaduskonna üliõpilased 
Linda Lippur, Eevi Sõrmus, Aita 
Vassil ja Malle Krüüner ning Aja­
loo-Keeleteaduskonna üliõpilased 
Reet Võsu, Siiri Roots ja Aleks 
Kasepalu.
Ülikooli ametiühingu klubi 
ja ühiskondlikud organisat­
sioonid kuulutavad välja 
KONKURSI 
TRÜ ametiühingu klubi 
embleemi kavandi saamiseks.
Embleem on soovitav an­
da must-valge tehnikas ja 
tasapinnalisena.
Konkursi tähtajaks on 16. 
detsember 1961.
Konkursi tingimused ja 
žürii koosseis tehakse teata­






hulgas, korraldame iga 
aasta kevadsemestril 






se kord ja tingimused
Rsulctme uue klubil
Loov mõte andis hobuse asemele veduri, veduri asemele lennuki, 
lennuki asemele raketi. Loova mõtte viljana me suudame tänapäeval 
luua fermentidetaolisi, kuid palju võimsamaid katalüsaatoreid, kasu­
tada päikeseenergiat paremini, kui seda teevad taimed, ehitada lihas- 
tetaolisi masinaid, valmistada elektronajusid, tungida ruumi avarus- l  
tesse. I
Kui vaadata enda ümber ja leida imestusega, kui .kaugele on are- x 
nenud tänane teadus, siis ei tohi unustada seda, et selles arengus ei j 
ole «süüdi» mitte ainult üksikud geeniused, vaid terved teadlaste koi- | 
lektiivid. X♦
Kallid kaasvõitlejad! Argem olgem ainult tarbijad, vaid püüdkem | 
luua ka uut! Vajadus teha loomingulist tööd on mitte ainult üks kõi- | 
ge õilsamaid, vaid ka üks kõige primaarse maid, sügavamaid inimese ♦ 
vajadusi. |
Vesteldes mõnede õppejõududega on selgunud, et leidub küllalt 2 
elementaarseid probleeme, millega üliõpilased suudaksid toime tulla, j  
Asi peab aga sellepärast katki jääma, et ei omata küllaldast erudit- | 
siooni abiteaduste suhtes. Näiteks, bioloogidel on hädasti vaja mate- | 
maatikat. Veel õigem oleks aga^kui ühe ja sama probleemi kallal 
hakkaksid koos töötama matemaatik ja bioloog.
Mõni aeg tagasi ei osanud keegi ette kujutada, milleks läheb kee­
leteadlasele vaja matemaatikat. Praegu võib aga meie raamatukogu­
des ja õppesaalides kohata keelemehi, arvutuslükat peos, ees mate­
maatilisi valemeid täiskirjutatud paberileht.
Tänapäeva meditsiin nõuab arstidelt mitmesuguste keemia-, füüsi­
ka- ja matemaatikaharude tundmist. Taolisi näiteid võib tuua iga tea­
dusharu kohta.
Niisuguste probleemide lahendamiseks näib olevat üks tore tee 
— rajada ülikooli juurde teadusehuviliste klubi. Selle klubi asutamise 
mõte muutus aktuaalseks sügisel korraldatud rahvaste sõpruse festi­
valil. Diskussioonil «Taome mõõgad atradeks» arutati väga paljusid 
huvitavaid probleeme. Lõpuks tõsteti meedikute sektsioonis üles küsi­
mus: miks mitte asutada klubi, kus võiks selliseid probleeme sage­
damini arutada.
Et asi on uus ja originaalne, siis tuleb see enne ellurakendamist 
hoolega läbi kaaluda. On vaja teada, kas üliõpilastel jätkub nii palju t ... 
jõudu, ei sellesse tulisusega suhtuda; kas õppejõududel jätkub entu- | ,kka -'?• jälle rahvakunsti-
Mõtelda juba
aegsasti sellele
Siis kaoks nähtus, et 
märtsis-aprillis ei ole või-
kollektiivid, parimad tea- malik leida esinemiseks 
duskonnad, osakonnad aega ja kohta, sest kõigi
osakondade ja teaduskon­
dade isetegevuslased ta­
havad vahetult enne olüm-
määratakse kindlaks olüm- piaadi lõppvooru esine- 




seks möödunud aasta ju­
hend koos paranduste ja 
täiendustega. Siinkohal 
olgu öeldud, et on tere­
tulnud iga hea ettepanek 
ja mõte.
Pidev töö on edu pant 
mitte ainult eksamil, vaid 
ka isetegevuslaval. Miks 
osal meie isetegevusringi­
del ja -kollektiividel on
edu? Miks on tunnustust seks ainult naisansamblid,
duskonna kontosse aga 
punkte. Seda saame väl­
tida, kui rakendame kõik 
isetegevuskollektiivid ja 
ringid tööle õppeaasta 
algul, planeerime neile 
harjutusruumid ja -ajad 
ning ka esinemised aeg­





üliõpilastel puudub terav 
silm või et nõrk käsi ei 
suuda kuuldut-nähtut pa­
berile panna. Puudusi ja 
vigu meil on, seda ei eita 
keegi. Aidake ühiselt neid 
ieida, terava satiiri abil 
sõnalises ning muusika­
lises vormis vead ja puu­
dused avalikkuse ette 
tuua, leida vigade ja puu­
duste põhjused. Nii et 
— tegutsege!
Deklamaatoritest näe­
me tihti Mari Viidingut, 
Evald Hermaküla, Jaan 




leidnud isegi väljaspool 
ülikooli rahvakunstian- 
sambel, naiskoor, Tartu 
Üliõnilasmeeskoor it. kol­
lektiivid? Edu põhjuseks 
on siin kindlasti regulaar­
ne, sihikindel töö.
Praegu on paraku nii, 
et kui on vaja isetegevus- 
ettekandeid, siis esineb
siasmi, et teha ettekandeid ja juhtida diskussioone, sest algul op, asi | 
nii kavandatud, et ettekandeid teeksid üliõpilased ja ka õppejõud.
Uue klubi kasulikkuses ei tohiks kahtlusi olla, sest tal on mitu 
eesmärki. Esiteks aitaks selline klubi üliõpilaste eruditsiooni tõsta ja 
enant-vähem kursis olla uuega teadusemaailmas. Teiseks — kasvatada 
kriitilist suhtumist. Kolmandaks, lähendada inimesi erinevatest osakon-  ̂
dadest. Viimane on kahtlemata kõige tähtsam: siin peituvad kollekti- ? 
vismi alged. Sellest peavad välja kasvama ühised ettekanded, 
mida oleks hea esitada klubi koosolekutel.
Lahtine on: kas organiseerida klubi ainult TRÜ-s või koos EPA-ga. 
Loodame, et teadusehuviliste klubi asutamise ümber võtavüd lehe veer­
gudel sõna kõik asjahuvilised.
E. KREEM




kus ka teaduskonnad olek- mine mõnedes nõutavates 





büroo. Tuleb tähele panna, rilikult Endla Vilu, Helle 
et teaduskonnas ei tegut- Kaarma, Rein Küttim. Ka
siin tahaks näha värskeid 
jõude. Klubi poolt orga­
niseeritavat deklamaatori- 
te-sõnakunstnike ringi on 
nõus juhendama «Vane­
muise» näitleja Jaan Saul. 
Praegu puuduvad ringis 
siiski veel liikmed. Üliõpi­
lased, tulge ja siis on ka 
tegelik ring, liikmetega.
Organiseerige agitbri- 
gaad igas teaduskonnas 
ja propageerige päeva­
korras olevaid probleeme 
kogu elanikkonnale maal 
ja linnas. Kogemusi agit- 
brigaadide organiseerimi­
sel ja töö läbiviimisel ju­
ba on. Temaatikast puudu 
ei tule. Ainult on tar-
vaid ka meesansamblid 
ja instrumentaalsolistid, 
sõnakunstnikud, näitering. 
Kui üks kursus või osa­
kond ei tule oma jõudu­
dega toime, siis koos 
mõne teise kursuse või 
osakonnaga on küsimus 




sed näitavad, et paljudel 
juhtudel oli komistus­
kiviks esinejate puudu-




gutseb näitering (mõnes 
isegi kaks). Käesoleval 
aastal hakkas kunstikabi­
neti juures tööle ka la- 
et meie vadekoraatorite grupp, ke­
da juhendab «Vanemui­
sest» sm. Peil. Kahju ai­
nult, et osavõtt on nii väi­
kesearvuline. Teaduskon­
dade ametiühingubüroodel 
tuleks leida oma teadus­
konnast kaks üliõpilast, 
kes oleksid nõus töötama 
koos teaduskonna näite­





ei ole võimalik klubi poolf 
anda tasulisi juhendajaid. 
Sel juhul tuleb küsimus 
lahendada teaduskonna- 
siseselt. Igas teaduskon­
nas ja osakonnas on üli­
õpilasi, kes on võimelised 
juhendama ansamblit või 
tantsurühma. See on ka 
samm edasi ühiskondliku 
elukutse omandamisel. 
Ruume ja aega harjutami­
seks peaks klubis leidma. 
Vaja ainult kokku lep­
pida.
Ärge looge isetegevus- 
kollektiive vahetult enne 
olümpiaadi lõppvooru. 
Mõelge sellele juba aeg­
sasti, õppeaasta algul. 
Harjutage regulaarselt. 
Vahetult enne olümpiaadi 
loodud kollektiividel jääb 
puudu kvaliteedist, jäme­
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sest ja ravist Sellised teadmised 
on tarvilikud igale inimesele, sest 
.... , nende omamine on üheks abinõuks
Miks pole uhtki seinalehe numb- haigestumiste ennetamiseks, nende
M I K S ?
rit ilmunud sel õppeaastal eesti 
keele ja kirjanduse osakonnas ning 
vene keele ja kirjanduse osakon­
nas?
Miks on ajaloo-osakonnas sel 
õppeaastal ilmunud ainult üks sei­
nalehe number?
Kuidas aga võõrfiloloogid on 
jõudnud juba välja anda kolm 
seinalehe numbrit?
Vajalik uudisteas
Hiljuti ilmus müügile kollektiivse 
töö tulemusena «Tervishoiu käsi­
raamatu» esimene osa. Käsiraamatu 
eesmärgiks on anda teadmisi ini­
mese keha ehitusest ja talitlustest, 
igapäevasest tervishoiust, haiguste 
tekkimisest, olemusest, avastaml-
vähendamiseks ja likvideerimiseks 
tulevikus. Raamat on kirjutatud 
populaarteaduslikus stiilis, mis vas­
tab keskharidusega inimeste tead­
miste tasemele. Iga tänane üliõpila­
ne peab tulevikus oma kutsetööl 
võitlema ka rahva tervise eest, see­
pärast on «Tervishoiu käsiraamatu» 
omandamine vajalik igale üliõpila­
sele, eriti aga mittearstiteadlastele. 
Käsiraamatu teine osa ilmub lähe­




palju õnne ühisel eluteel!
Kolmanda ja neljanda 
kursuse geograafid
esiteks tähendab «kolm» rahulda­
vat ja järelikult tuleb temaga hin­
nata ja temasse suhtuda vastavalt 
selle vene sõna mõttele. Teiseks, 
mõnda eksamit mitte sooritanud 
üliõpilast ei tule sugugi alati sti­
pendiumita jätta, ilma selleta ta 
lihtsalt ei saa õppimist jätkata. 
Kolmandaks, väljalangemine, s. o. 
nende lahkumine ülikoolist, kes po-' 
le võimelised või ei taha nagu va­
ja õppida, on hüve. Mis läheks rii­
gile maksma inimene, kes kasutab 
diplomit, mille ta on saanud küllal­
dase aluseta? Kas ei too ta rohkem 
kahju?
Seesama «skolastiline» vaade kõr­
gemale haridusele, mis asetab tead­
mised oskustest kõrgemale, viib 
kohustuslike auditooriumitundide 
suurenemisele neljakümne tunnini 
nädalas ja rohkemgi. Ma olen süga­
valt veendunud, et normaalne ini­
mene ei või produktiivselt loenguid 
kuulata ja seminaridest osa võtta 
kaheksa tundi päevas. Sellise õppe­
koormuse juures ei tegele üliõpila­
sed tõepoolest õppetööga: nad kas 
puuduvad või siis «istuvad ära» 
osa tunde: See-eest aga õppeplaan 
«täidetakse».
Samuti on kiyistunud õppeainete 
ühele või teisele kursusele läbivõt­
miseks määramise kord. Nil on nel­
janda kursuse matemaatikute tun­
niplaanis keset üldiste ainete pik­
ka loetelu üksainus eriaine — ma­
temaatiline füüsika. Võib aru saa­
da üliõpilastest, kui nad räägivad, 
et nüüd, pärast suure praktika sis­
selülitamist jäi matemaatika neil 
sisuliselt fakultatiivseks . ..
Pole õige mõelda, nagu sõltuks 
ühiskonnateaduste õpetamise tõhu­
sus otseselt tundide arvust ja ek­
samil nõutavate andmete ulatusest. 
Kui seda ja teist on liiga palju, 
hakkab õppeaine üliõpilast rõhuma 
ja tõeline tõhusus kaob. ühiskonna­
teaduste õpetamise ülesanne seis­
neb esmajoones üliõpilastest tea­
duslikult põhjendatud kommunist­
like veendumuste kasvatamises, 
oma erialale, elunähtustele mark­
sistliku lähenemisviisi kujundami­
ses. See aga, nagu teada, ei sõltu 
tundide arvust.
KOLASTILISE SÜSTEEMI VAS­
TU — suure loengutundlde 
arvu vastu koos rangelt ko­
hustusliku külastamisega — tehak­
se ettepanek rakendada vaba loen- 
gutekülastamine. Minu arvates ei
19. augustil oli ilm hommikul 
täiesti tavaline. Puhus tugev kagu­
tuul ja silmapiiril oli tume pilv. 
Ootasime lõunaks vihma. Päike läks 
peagi pilvede taha, kuid ilm muu­
tus üha soojemaks. Vihma asemel 
tõi tuul kaasa tolmu ja liiva. Õhk 
muutus läbipaistmatuks nagu udu 
ajal ja hammaste all hakkas krõmp- 
suma. Kella kaheteistkümne ajal oli 
kolmkümmend viis kraadi, kella 
ühe ajal juba nelikümmend kuus 
kraadi sooja. Päev läbi kõrvetas 
kuum tuul ja vesi oli ainuke paik, 
kus varju leidsime. Õhtul ja öösel 
tugevnes tuul veelgi, kuid kuumus 
andis järele ja hommikul lõdisesime 
juba külma käes. Tugev külglaine• 
tus oli öösel oma töö teinud ja me 
ei tundnud hommikul oma kajutit 
enam ära. Riided, raamatud, söögi­
nõud ja tööriistad kappidest olid 
segamini maas. Andrus oli mad­
ratsiga laua alla kolinud ja mina 
magasin palja koi peal, kaelas 
koi kohal asuva kapi sisu. Kuni Sa-
nud õppejõud, kes püüab üliõpilasi 
teaduse juurde köita, juhendab 
ringe, kohtub üliõpilastega vaidlus- 
koosolekutel ja õhtutel, räägib nen­
dega kogu südamest.
Väga sageli segab õppejõudude 
teaduslikku tööd ja nende lähedase­
mat läbikäimist üliõpilastega era-
raatovini ei saanud me jahil õiget 
korda majja, seal aga valmistasi­
me raamaturiiulitele kaitsed eite, sa­
muti tegime kasti toidunõude jaoks
Eas e lla  rch fecm  v a h u lu id l
(Algus lk-del 2 ja 3.)
oleks selline otsus täiesti õige. Kõi­
ge lihtsam on püstitada küsimust: 
kui väga range süsteem ei sobi, 
las siis olla täielik vabadus.
Tänapäeva kõrgema kooli konk­
reetseis tingimustes viiks vaba 
loengutekülastamine vähemalt noo­
rematel kursustel üliõpilaste sise­
mise distsipliini langemisele, edasi­
jõudmise halvenemisele ja vasta­
valt ka kas suuremale väljalange­
misele või siis õppeaja pikaleveni­
misele. Kuid see ilmselt ei sobi.
Väljapääs on juba ammu näida­
tud valitsuse tuntud otsusega, mis 
lubab kõigil üliõpilastel, kes teevad
teaduslikku tööd, õppida indivi- m^rganud, kuidas komsomolitööd 
aga osavottu
kordne koormatus pedagoogilise 
tööga, õppejõud esineb mingisuguse 
Figaro osas: loe kaht-kolme üldkur­
sust, lisaks sellele veel erikursust, 
juhata seminare ja laboratoorseid 
töid, juhenda kümmet kursuse- ja 
viit diplomitööd, organiseeri tea­
dusliku ringi tööd, mine kateedri- 
koosolekule või nõupidamisele de­
kaani juurde, esine täna üliõpilaste 
ühiselamus. Minu arvates on tarvis 
mõelda sellele, kuidas vabastada 
rängast koormast õppejõudu, üli- 
õpilashingede kasvatajat.
T AHAN ÖELDA mõned sõnad ülikooli komsomoliorganisat;
sioonist. Olen mitmed korrad
duaalplaani järgi. Et 
teaduslikust tööst võib tõlgendada 
küllalt laialt, on ka võimalused in­
dividuaalplaanideks samuti suured. 
Neid võib kasutada lõppkokkuvõt­
tes iga tõsiselt töötav üliõpilane.
Ülikoolide administraatorite seas 
on aga inimesi, kes ei loe indivi- 
duaalplaane vajalikeks, ent ka õp­
pejõudude seas on niisuguseid, kes 
peavad lubamatuks, et üliõpilane 
ei käiks nende igal loengul.
Me vajame paindlikku süsteemi, 
mis ühendaks mõistliku distsipliini 
iseseisvuse maksimaalse arenguga 
ja nõudega, et iga üliõpilane töö­
taks oma võimete täie määra järgi.
Üliõpilaste armastust teaduse 
vastu kasvatatakse seal, kus teadu­
sest on kaasa kistud õppejõud, 
kuid õppejõu kasvatav mõju ei või 
piirduda ainult loengute ja semi­
naridega. Oma teadusalale andu-
vastandatakse õppetööle ja üliõpi­
laste teaduslikule tegevusele, pa­
rimad üliõpilased jäävad eemale 
tööst komsomoliorganisatsioonis, 
juhte aga nimetatakse «komsorrioli- 
tegelasteks».
On ju komsomoliorganisatsiooni 
peaülesanne tootmisel kaasa aidata 
tootmise suurenemisele, kasvatada 
kommunistlikku töössesuhtumist: 
ülikoolis on aga tema peaülesan­
deks kõigi vahenditega kaasa aida­
ta spetsialistide ettevalmistamise 
parandamisele, kasvatada kommu­
nistlikku töössesuhtumist, see on 
tõsist, loomingulist huvi teaduse 
vastu.
Ühiskondlikud organisatsioonid 
muretsevad sageli üliõpilaste puh­
keaja, televiisorite, puhkeõhtute eest 
rohkem kui teaduslike ja tõsiste 
kultuuriliste huvide arengu eest. 
Mõistet tööst seostatakse osavõtuga
Lasteqa kusagil Volga kaldal.
ehitustest, põllumajanduslikest töö­
dest, kuid erialane töö unustatakse, 
lugedes seda ebaromantiliseks, hoo­
litsust selle eest aga ei peeta oma 
südameasjaks.
Kunagi, mäletan, ühel komsomo- 
likoosolekul ütlesin, et teaduses on 
tõeline romantika. Kui te oleksite 
näinud, missuguse vastulöögi kut­
sus see fraas esile meie ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni tolleaeg­
selt sekretärilt: näe, noortele on va­
ja midagi kaasakiskuvat, huvitavat, 
noored tõttavad kangelastegude 
poole ja nii edasi samas vaimus.
On ju iga avastus, igasugune leiu­
tis nagu igasugunegi tungimine 
tundmatusse, täis sisemist romanti­
kat. Arst või õpetlane, kes uurib 
hädaohtlikku haigust riskiga enda 
suhtes, sooritab samuti isikliku me­
hisuse kangelasteo. Lõppude lõpuks 
on igas ennastsalgavas töös kange­
lastegu. võib-olla mitte väga tähe­
lepanuäratav, kuid sageli tunduvalt 
raskem kui lühiajalist tahtejõu 
kontsentreerimist nõudev kangelas­
tegu.
Üldised jutud romantikast tähen­
davad1 vaid, et inimene ei armasta 
oma eriala, ei armasta visa tööd, 
ei saa aru elu tõelisest sisust.
Samuti peab minu arvates inime­
se üldises kultuuris esimest osa 
mängima tema eriala, tema töö. Il­
ma sellise, roa ütleksin loova suh­
tumiseta kultuuriväärtustesse ei 
omandata neid kultuuriväärtusi 
mitte kunagi tõeliselt. Kui paliu ka 
ei kuulataks loenguid esteetikast, 
kui sageli ka ei käidaks teatris ja 
kinos, ikkagi õiges mõttes kultuur­
seks nii ei saada. Ollakse ainult 
pealiskaudne inimene kultuuri alal. 
Üldkultuuri tõelise kasvatamise 
aluseks on ikkagi laia, tõhusa huvi 
kasvatamine oma eriala vastu, mõt- 
lemistahte ja -oskuse, kasvatamine.
* * 4P
Loov töö on inimesele suurimaks 
õnneks. Arendada oma kalduvusi 
ja võimeid, arendada tõelist huvi 
oma eriala vastu, et leida töös õn­
ne, tunda elu täiust ja mõtet — 
niisugune eesmärk seisab iga üli­
õpilase ees. Selles teda aidata on 
meie peaülesanne.
E iS T i------— ^
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ja kindlustasime, mis kindlustada 
andis.
Volgogradi jõudsime veidi enne 
elektrijaama käikulaskmist. Ehitus­
tööd olid juba põhiliselt lõpule 
jõudnud. Kahjuks ei olnud meil 
võimalust jääda elektrijaama käiku­
laskmise pidustustele. Iga inimene 
linnas rääkis uhkusega sellest ehi­
tusest ja selleks oli ka põhjust, 
sest on ju see elektrijaam praegu 
võimsaim maailmas.
Päeva, mil sõitsime Volgogra- 
disi välja, võiks nimetada meie rei­
si äparduste päevaks. Päevikus on 
selle päeva kohta järgmine sisse­
kanne: «Võtsin esimese valvekorra 
hommikul enda peale, sest uni läks 
juba varahommikul ära ja teised 
olid nõus veel mõned tunnid ma­
gama. Andrus ja Harry ilmutasid 
poole ööni filme, Paul aga luges 
raamatut ja nüüd on nad siis veel 
veidi unised. Sõitsime välja kella 
poole viie ajal. Hommik oli jahe ja 
niiske. Tuult oli vähe, tuli sõita 
mootori abil. Tund aega möödus 
rahulikult, siis aga jäi mootor 
seisma. Jõudsin hooga siiski faar- 
faatrist välja sõita, et mitte laeva­
dele ette jääda, ja viskasin ankru 
sisse. Nagu arvasin, nii ka oli. Kar­
buraator oli sodi täis ja mootor ei 
saanud bensiini. Pärast tunniajalist 
remonti sain mootorile jälle hääled 
sisse. Reguleerisin õhuklappi, kui 
korraga lõi mootori alt tule välja.
(Lõpp järgneb.)
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол» («Тар­
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükiko!a 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimise 









R E P O R T A A Z
Mulle pakkus see vaidlus lõ­
bu. Pilt oli ka kaunis koomili­
ne — kaks meest rinnuli laual, 
valmis iga hetk karvupidi kok­
ku minema ja seda ainult tühi­
paljaste kontide pärast. Palusin 
neid viisakalt mitte kakelda ja 
koristada jumala eest üks vastik 
kont mu padja 
pealt. Seda poleks 
pidanud ütlema.
Hendrik võttis tub­
li tümika suuruse 
kondi padjalt ja 
seda ähvardavalt 
vibutades tegi mul­
le vist igaveseks 
selgeks, et see pole 
mingi «kont^, vaid 
feemur, fe-ee-e-mur 
enk reieluu.
Nuhtlus on elada 
ühes toas arstide­
ga. Agu Lipping 
ia Hendrik Mägi 
pole ju õigupoolest 
mingid arstid — 
alles esimesel kur­
susel, aga katsu 
seda neiie üteida!
Kuigi meil on toas 
niisama palju filo­
looge kui arste, ei 
ütle keegi, et see 
on filoloogide tuba.
Ikka reedab mingi 
pisiasi siin ainult 
arste. Mis pisiasi!




lest iga detail on 
mingi «süsteemi» 
järgi mööda voo­
deid, laudu ja põ­
randat laiali laota­
tud. Olgu kuidas 
on — need kondid 
või nagu nemad 
nimetavad — kol­
ju-, roide-, käsi­
varre-, sääre- ja 
reieluud pole meil 
enam suureks tüli­
küsimuseks. Peale­
gi kui neid tuleb 
tundma õppida üle 
kahesaja ja meeles pidada veel 
igaühe ladinakeelne nimetus. 
Mõni päev tagasi tulid poisid 
koju ja ütlesid nagu muuseas, 
et nüüd on see esimene arves­
tus — luudest — ülikoolis siis 
ära tehtud. Hästi olevat läinud. 
Endal näod säravad peas.
MEIE TOAS ON vähemalt 
nelikümmend skalpelli, tosin 
p,ntsette, igasuguseid klambre.d 
ja muid orasid, mida operat­
sioonil tingimata tarvis mine­
vat. Algul ajas see päris hirmu 
peale, nüüd. aga oleme harju­
nud. Nad püüavad sind veenda, 
et oled läbi teinud trammiõnne- 
tuse ja seovad sind pooleks 
päevaks sidemesse, nad kompa­
vad kolm korda päevas, kas sul 
pole ehk kinnist või lahtist luu- 
murdu, kas sul pole ehk hea- 
või halvaloomulist kasvajat, tun­
nevad huvi, kas sul ei valuta 
ehk kõht ja lubavad sõbramehe 
poolest teha sulle pimesooleope- 
r at siooni siinsamas kirjutus­
laual.
Nali naljaks, aga kui minult 
küsitaks —  milline on kõige 
teaduslikum ja kõige tihedamalt 
praktikaga seotud teaduskond 
ülikoolis, vastaksin täiesti veen­
dunult, et Arstiteaduskond. Üli­
kooli astumisest oli vaevalt pool­
teist kuud möödas, kui Agu trü­
kis veel kord üle oma niigi sile­
da kitli, ladus mappi tohutu ar­
senali nuge, kääre ning pintset­
te (vaevalt, et viiendikkugi neist 
tarvis oli) ia läks. See oli tema 
sanitaripraktika esimene päev 
haavakliinikus.
Tol ööl ootasime Agut õige 
kaua. Algul oli ta kliinikus õp­
pinud, kuidas voodirežiimiga 
haigete'1 pesu vahetada, sööt- 
nud-jootnud neid jne. Arst peab 
ju ka seda kõike oskama. Siis 
oli ta poolkogemata, pool-uudis- 
himust ühte ruumi eksperimen- 
taaloperatsioonile sattunud. Mi­
da nimelt opereeriti, ma Agu 
ladinakeelsest jutust küll aru ei 
saanud. Tegemist olevat olnud 
koera maoga. Taolistel operat­
sioonidel juhtub vahel, et katse­
loom vastu ei pea. Ma ei tea, 
kas seekord katse õnnestus või
J(õigi maade proletaarlased, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 36 (502) Laupäeval, 9. detsembril, 1961 XIV aastakäik
“poxfJl toA taüb  üKste. *
v unei isiuuua nenuiiU ]u /л&и uo.u luuuiumui vuigusd
ühise raamatu taga nagu kummitused ja pobisevad meile aru­
saamatuid sõnu . ..
mitte, kuid Agule tuli juhus, et 
koer suri, küll õnneks. Arstid 
ei keelanud hakkajat noormeest 
ja Agu opereeris esimest korda 
elus päris tõeliselt — ta tegi 
sooleõmblusi. Kirurg K. Põdra 
arvates olevat need küllaltki 
õnnestunud.
Nüüd tuleb Agu tihti koju 
alles hilisööl. Me ei oota teda 
ena'm. Niikuinii ajab ta meid 
kõiki üles ja jutustab diivaniser- 
val istudes oma kõlava häälega 
kord sellest, kuidas tal katse­
jänes «plehku pani», teinekord 
sellest, kuidas neil koera vere­
soonte eksperimentaaloperat- 
sioon esimest korda täiesti 
õnnestus. Ja see «meil» on tal 
öeldud sellise rõõmu ja uhku­
sega, nagu polekski ta sel ope­
ratsioonil ainult pealtvaataja 
osas.
Nüüd on Agul esimene häig- 
lapraktika faktiliselt lõppenud. 
See aga ei tähenda veel, et ta 
kodus seisab. Ikka topib ta pä­
rastlõunal oma kitli portfelli ja 
läheb. Vahel veab Hendrikugi 
kaasa. Me teame, et poisid hak­
kavad õppima, kuidas uuel, 
vastkonstrueeritud masinal vere­
soont kokku õmmelda. Seda 
teevad nad väljaspool praktikat. 
Ja lihtsalt sellepärast, et see 
töö neile «koledasti» meeldib.
Kui keegi Agu järele pärib ja 
soovib teada, kust teda para­
jasti leida võib, viskame pilgu 
kõigepealt Agu kappi. Puudub 
siit treeningudress, siis võib 
teda leida Toomel «rullikutel» 
suusatamas, puudub valge kittel
— tähendab — haiglas; puudub 
mapp konspektidega — tähen­
dab — loengutel või «tuubiku- 
mis». Puudub aga kõik korraga
— siis tähendab see seda, et 
ta on kõigepealt loengutel, siis 
treeningutel, raamatukogus, üli­
kooli raadiosõlmes ja lõpuks 
kliinikus. >
Mõni päev tagasi algas haig- 
lapraktika ka Hendrikul. Nüüd 
näeme tedagi tavaliselt ainult 
siis, kui ta hommikul kõige usi­
namana meidki loengule mine­
kuks üles äratab.
ESIMESE LUME JA LIBE­
DAGA kukkus meie ees Toome 
nõlval keegi mees ja vigastas 
jala. Vigastus tundus tõsisem 
olevat — mees ei saanud jalale 
toetuda ja sattus suurtest valu­
dest isegi hüsteerikasse. Kand­
sime mehe koos Aguga Toome­
le, kus teadsime iga teise maja 
mingi raviasutuse olevat. Mees 
polnud kergemate seast, viivi­
tada aga ei julgenud. Esimeses 
haiglatest, kuhu me abisaami­
seks pöördusime, saatis noor 
arst meid minema. Me polevat 
sattunud õigesse kohta, tema 
polevat haavaarst ja lõpuks ole­
vat ta tööaeg niikuinii juba 
läbi.
«Või tema tööaeg on läbi, aga
P A R T t l K O M I T E E S
Eesti filoloogia osakonna parteigrupi sekretäri aruande kuulamine 
pedagoogikakateedri kasvatustööst üliõpilastega kujunes ulatuslikuks. 
Küsimuse arutamisest võttis osa Eesti NSV haridusminister sm. F. Ei­
sen. Kateedri mõningate saavutuste kõrval tehti konkreetsed ettepane­
kud töö edasiseks parandamiseks.
Öppe- ja kasvatustöö tugevdamise osas soovitati kateedris läbi 
töötada kommunismiehitaja moraalikoodeks, lülitada see pedagoogika­
kursuse programmi ning osutada abi sellealases töös ülikooli kursuse­
hooldajate kollektiivile. Mitmed ettepanekud tehti üliõpilaste iseseisva 
töö alal. Eriti soovitati ühiskondliku pedagoogilise töö kogemuste ül­
distamist. Et pedagoogikakateeder võiks tabada «kaks kärbest korra­
ga», loeti soovitavaks fakultatiivsete kursuste lugemist aktuaalsete 
kasvatustöö küsimuste alalt. Neid võiksid kuulata ka ülikooli noore­
mad õppejõud.
Tõsteti üles sellis’ed mõtted, nagu komsomoli- ja pioneeritöö temaa­
tika laiendamine diplomitööde osas, pedagoogilise praktika tugevda­
mine aspirantidele.
Palju ettepanekuid oli eriala populariseerimise kohta. Sellesse 
töösse tuleb senisest suuremas ulatuses lülitada ajaleht «Tartu Riiklik 
Ülikool» ja seinalehed, organiseerida kohtumisi vabariigi silmapaistvate 
pedagoogidega jne. Et süvendada pedagoogikaprobleemide läbitööta­
mist üliõpilaste poolt, avaidaii arvamusi, et Ü IÜ  võiks luua vasiava 
pedagoogikaosakonna. Kursuse hooldamisel saavutatud kogemusi on 
vaja populariseerida kõikide kursusehooldajate hulgas.
Huvitavaid mõtteid oli ka organisatsiooniliste ümberkorralduste 
alal. Nii loeti vajalikuks, et pedagoogikakateeder oleks üleülikooliline, 
sest tema funktsioonid ulatuvad kaugemale ühe teaduskonna raami­
dest. Oldi seisukohal, et pedagoogikakateedri asukoht võiks olla ühes 
keskkoolis, mis ühtlasi oleks baaskooliks. Otsustati astuda samme sel­
leks, et pedagoogikakateedri jõud oleksid ülikoolis ja üiikooliväiises 
töös kõige otstarbekohasemalt ära kasutatud. Rõhutati vajadust arves­
tada teaduslik-pedagoogilise kaadri komplekteerimisel ja kasvatamisel 
polütehnilist suunda.





Möödunud nädala keskel toimus 
eesti keele ja kirjanduse osakonna 
esimese kursuse komsomoligrupi 
algatusel üliõpilaste sõprusõhtu sm. 
Georg Hansoni kommun,stiku töö 
brigaadiga, kelle ülesandeks on 
viimistlustööd kõigis Tartu uus­
ehitustes.
Sm. Hansoni brigaad järgib uut, 
kaasaegset suunda ruum^e sise­
kujunduses ja on kursis nii kodu- 
kui ka välismaiste sellealaste saa­
vutustega.
Kino «Ekraan» fuajee huvitav 
värvilahendus on tänu võlgu nii 
arhitektile kui viimistlejateje. Bri­
gaadi viimaste tööde hulgas on 
Tartu Televisiooniateljee ja suur- 
plokkelamu Tiigi tänavas.
Õhtul lauldi üheskoos, mängiti 
mitmesuguseid mänge ja korraldati 
viktoriine. Üliõpilased ja ehitajad 
esitasid luuletusi. Eriti meeldis kõi­
gile kommunistliku töö brigaadi 
liikme sm. Kõivu esitatud A. S. 
Puškini «Husaar».
õhtul ei puudunud muidugi ka 
jalakeerutus, kuid valsivõistlusel 
tuli üliõpilastel ehitajatele älla 
vanduda.
Omavahelistes vestlustes arutati 
edaspidise koostöö võimalusi iga­
päevases elus, õppimises ja töös, et 
üksteist abistada ja mõttemaailma 
vastastikku rikastada. Üritusi hak­
kavad organiseerima mõlemad kom­
somoligrupid ühiselt.
A. PABUT
Ö L O K O O L O
meie tassisime haige inimese 
saa just omast tooujast — oma 
loengute ajust. j\umo on sus 
täiiisam? t\as teie vaoa aeg voi 
meie loengute aeg, aus meue 
loetakse voib-oila just pruegu 
arsti kutse-eetikat. beda, maiest 
teie ilma olete jäanua.» Kunagi 
varem pole ma Agu kedagi sõi­
mamas näinud, bee oli esimene 
kord. Ja ma ei hoidnud teda 
tagasi. Kandsime mehe Toome­
mäest alia ia uuesti üles — 
haavakliinikusse. Agu oli tol 
õhtul morn, nagu oieks ta ise 
eksinud arsti kutse-eeuka kõige 
põhilisema reegli vastu. Agust 
ja Hendrikust saavad teistsugu­
sed arstid. Mina setles igataues 
ei kahtle. Agust kirurg, Hend­
rikust neuroloog.
MA VIST ü l LESIN, et nuht­
lus on elada ühes toas arsti­
dega. Kui aga selle asja üle 
tõsiselt järele mõtelda, siis võib 
ikka elada küll. Mis sellest, et 
nad vahel poole ööni nagu 
kummitused pealuu ees istuvud 
ja arusaamatuid sõnu pobise­
vad; et teinekord leiad laua­
sahtlist prepareeritud käe või 
jala; mis sest, et pliiatsi terita­
miseks tuleb kõrvaltoast skal­
pelli laenamas käia; mis sest, 
et sa oled nende jutu järgi 
kõige tõbisem inimene maamu­
nal ja et nad sind kogu aeg 
«arstivad». %
Ja kui nüüd päris aus olla — 
siis on ikka tore küll nende 
poistega ühes toas elada.
TÕNU OTS
T e o o r i a  j a  p r a k t i k a  s e o s t a i r r s e s t
õ p e t a j a t e  e t t e v a l m i s t a m i s e l^Ülikooli praeguste Õppeplaanide kohaselt algab pedagoogiliste aine- 
: te õpetamine psühholoogiakursuse- 
ga, millele järgneb pedagoogika, 
eriainete õpetamise metoodika ja 
seejärel kahe-etapiline pedagoogili­
ne praktika (IV—V kursusel). Nii­
suguse järjekorra määramisel on 
lähtutud seisukohast, et enne prakd.IilU.lUU. bclo Lix\Uli l CL tillil jJl dA ' 1ЯГР*ПбЬ
tikale siirdumist peaks üliõpilane L  к
pedagoogika- ja metoodikakursuse, 
sest muidu ei tuleks ta koolis prak- 
tika-ülesannete täitmisega toime.
Niisugusel järjekorral on väga 
suur miinus: üliõpilased hakkavad 
! teoreetilisi pedagoogilisi aineid 
(psühholoogiat, pedagoogikat, me-
õpetajate tööga. Iga praktikaliigi vastavad probleemid ja praktika 
algul toimub lühike sissejuhatav käigus tehtud tähelepanekud õppe-
õppus. Süstemaatiline pedagoogika- jõu juhendamisel läbi töötati; üli- 
kursus võetakse läbi alles pärast kooli lõpetamisele järgnenud prak- 
sissejuhatavat praktikat ja sellele tika-aasta lõppes uue teoreetilise
pikemaajaline, neliteist seminariga praktika-aasta kogemus-
1 j  ..ii , • . kuni kuusteist nädalat kestev peda- te läbitöötamiseks.
n n H ik  a lr iirc n c o googiline praktika. Teatavasti algab nõukogude üli-
Nõukogude Liidu senini kehtinud koolides ka uute, 1959. aastal keh-
õppeplaanides pidi neid ülesandeid testatud õppeplaanide kohaselt pe-
teatud määral täitma klassivälise dagoogiliste ainete õpetamine ilma
kasvatustöö praktika, mis eelnes tegeliku koolitööga eelneva tutvu-
vahetult pedagoogikakursuse oman- miseta. Esimese kursuse üliõpilased
damisele. TRÜ ütles teatavasti mõ- suunatakse küll tootvale tööle, kuid
toodikaT)~ õppima "enne^kufnad *on ningate kateedrite initsiatiivil sel- see ei tarvitse olla (ega olegi tea-
tutvunud pedagoogilise tegelikku- 'es  ̂ praktikast lahti ja liitis selle tavasti) seotud /pedqqoogilise We-
- ......................... ' pideva pedagoogilise praktikaga, vusega. Pedagoogiline praktika,
pikendades viimase kestust kuuelt mis on ette nähtud Ajaloo-Keeietea-
nädalalt kaheksale. Praegu püüab duskonnas neliandal, Füüsika-Ma-
TRÜ komsomolikomitee lünka täita temaatika- ja Bioloogia-Geograafia-
sel teel, et ta suunab teise kursuse teaduskonnas viiendal kursusel,
üliõpilasi ühiskondliku töö korras kestab senisest tunduvalt kauem:
sega. Sellepärast ei oska nad aineid 
’õppides pöörata tähelepanu peami­
sele ja seostada teooriat praktikaga.
Praeguse õppekorralduse maini­
tud varjukülgi on püütud kõrvalda­
da kahel teel.
Pedagoogiliste instituutide uutes pioneerirühmade juhtideks, kolman- tutvumispraktika neli-viis nädalat
...................... da kursuse üliõpilasi aga klassivä- ja stažööripraktika 12 nädalat.
liste õpilasringide ja kooli komso- Praegu puuduvad küll selle prakti-
1 õppeplaanides, mis kehtestati um 
1 bes aasta tagasi, nähakse ette sis­
sejuhatav pedagoogiline praktika moliorganisatsiooni abistamisele,
'muud õppetööd katkestamata juba Et pedagoogiline praktika ei lõ-
* esimesest kursusest alates. Algul peks ilma teoreetiliste üldistusteta,
'tutvuvad üliõpilased klassivälise ja selleks toimus kodanlikus Tartu üli-
£ kommunistlike noorsoo-organisat- 
■sioonide tööga ja viimaks ka aine-
koolis kõrvuti praktikaga teoreeti­
line metoodika-alane seminar, kus
ka programm ja lähemad eeskirjad 
selle teostamiseks, kuid olemasole­
vad projektid ei näe sel puhul min­
gite teoreetiliste üldistuste tegemist 
ette. Ka ei leia mitmelt poolt kor- 
(Järg lk-l 3.)
£ a s  e l la  rch feem  
L - a h u i u i c l  l
Kommunistlikus ühis­
konnas muutub teadus 
aina vahetumalt tootli­
kuks jõuks. Teaduse täht­
suse võimas tõus ja tea­
duse arengu, harunemise 
ja uhinemise suunad ning 
perspektiivid on pälvinud 
üha suuremat tähelepanu 
nii meie õppejõududelt 
kui üliõpilastelt.
Meie ajalehe 1. det­
sembri numbris ilmus 
korraga mitu artiklit, mis 
otse voi kaudselt puudu­
tavad küsimust: mida te­
ha, et ülikool ja eriti üli­
õpilased saaksid paremini 
kaasas käia teaduse are­
nemisega ja sellesse ka 
oma osa anda.
Prof. A. D. Aleksand­
rovi ■ artikkel «Komso- 
molskaja Pravdast» viib 
loodetavasti mõtteavaldu­
sed sellistel teemadel veel 
laiematesse ringidesse.
Artiklis väljendatud 
seisukohad on leidnud 
üliõpilastes innukat




tiivselt kaasa käima ja 
kaasa lööma oma teadus­
alal? Kuidas kõrvaldada 
tegurid, mis seda kaasa­
löömist pidurdama ja alla 
surumagi kipuvad?
Tundub, et prof. Alek­
sandrovil on õigus, kui 
ta ei süüdista esmajoo­
nes mitte üliõpilasi «loi­
duses», vaid näitab puu­
dustele teadmiste ja os­
kuste omandamise süs­
teemis, iseseisva uurimise 
väheses soodustamises ja 
stimuleerimises.
On tulnud tutvuda pal­
jude üliõpilastega, kes on 
tõsiselt huvitatud teadu­
sest ja kes oleksid iga 
hetk valmis midagi luge­
ma, uurima ja ette kand­
ma, ku i . . .  oleks aega, 
küllalt »palju  ja pikalt 
aega midagi veidigi sü­
gavamalt käsile võtta. 
Kohustuslikud loengud ja 
tunnid (sinna hulka ka 
võimlemine ja lisaspet- 
siaalsus) mitte ainult ei
piira, vaid tükeldavad 
juppideks vaba aja. Olgu 
muuga, kuidas ori, aga 
teaduslikku tööd ei saa 
teha «akende» ajal. Ometi 
siiski mõni noorema kur- 
susegi üliõpilane teeb ja 
õpib üht-teist omaette 
(fakultatiivsed võõrkee­
led, «mittenõutav» kirjan­
dus). Kuidas seda suu-
õppida kõik tähtsamad 
võõrkeeled, mida kind­
lasti ka saavutab. Koos­
tab kataloogide järgi n i­
mestikke raamatuist, mida 
kindlasti peaks tundma. 
Ei ütle kunagi lihtsalt 
laiskusest ära mõnest 
ülesandest või ettekandest 
UTO-s. See üliõpilane on 
aga puudunud kaheksalt 
loengult. Ta saab hoia­
tuse, et veel mõni puu­
dutud tund ja talt võe­
takse stipendium ära.
Samal ajal üliõpilane 
В ei ole peaaegu kunagi 
puudunud põhjuseta. Tal
Meie ja teadus 
kommunismi künnisel
/. KAPLINSKI
veidi haigena tunneb? 
Tavaliselt on visamad 
arsti tuiitajad mitmesu­
gused «eoanaiged» kui 
need, kel sageaammi m i­
dagi viga on. Südame­
tunnistusega inimesele 
näib, et ainult toendi 
pärast arsti poole poör- 
ciumme on aiandav mõ­
lemale,
veel üks küsimus. 
Prof. Aleksandrov tähel­
dab õigusega, et ühis­
kondlikult Kasuliku töö 
mõistest on vahel nagu 
kõrvale jaanud teadusnk 
too. Ometi on teadus saa­
nud ja saamas otseselt 
tootlikuks jouks.
Vahel aga ei anna tea­
dusega tegelemine veel 
niipea resultaate uuri­
muse näol. Ettevalmis­
tav töö võib olla piikk ja 
keeruline, ning seda tu­
leks arvestaaa ja anda 
teaduslike huvidega ini­
mesele juba varakuit või­
malused oma aega paind­
likumalt planeerida, Asja 
lahendab kindlasti aga 
kõige paremini eriplaan.
hiloloogina on artikli 
kirjutaja eriti huvitatud 
sidemeist matemaatikute­
ga. On selge, et meil õpi- 
tav-õpetatav grammatika 
ja foneetika kuuluvad 
osalt rohkem läinud sa­
jandisse kui kaasaega.
Siit kasvab välja ka 
täielik heakskiit E. Kree­
mi ideele: asutada tea­
duslik klubi, et luua ja 
tihendada sidemeid eri 
osakondade vahel. Tea­
dusalased sidemed mõnel 
pool samahästi kui puu­
duvad, kuigi piirialade 
tähtsust tunnistavad kõik. 
Isiklikult arvan, et ühis­
töö EPA-ga oleks tere­
tulnud, kui mõtelda näi­
teks meie bioloogidele ja 
geoloogidele. Samuti 
võiks klubi sidemeid luua 
(kasvõi külalisesinemiste 
kaudu) TPI ja teiste va­
bariigi kõrgemate kooli­
dega.
Võiks veel paljugi aru­
tada esiletõstetud prob­
leeme, aga loodame, et 
koik teadusehuvilised siin 




neku perioodil kasvab 
teadusega tegelejate hulk 
ennenägematult suureks. 
Teadlaseks aga kõlbab . 
kõigepealt ainult see, kes 
teadust armastab, see, kes «põleb». 
Kas saab inimesi hinnata nii mää­
ravalt nende «korraliku tundidest
Kaasajal jääb raskeks ühe teadusharu põhialuseid viie üHkooliaasta va^mlstamTse»3 jäVg^P^Eks6 ole^ju
detakse? Kogemuste ja 
jutuajamiste põhjal võin 
väita, et need «huvidega 
üliõpilased» talitavad 
umbes nii, nagu kõik, kel­
lel liiga palju kohustusi 
on: kas puuduvad või 
lihtsalt «istuvad ära» 
osa loenguid.
Iga puudutud tund aga 
on rangelt arvel ja peagi 
ootab süüdlast manitsus. 
Ei või heaks kiita ülemi­
nekut «vabakuulamisele», 
kuid kas on. õige selline 
-«skolastiline arvepida­
mine» puudutud tundide 
üle, pidamata silmas, mis 
põhjustel osa loenguid 
mõnd üliõpilast ei tõmba. 
Ei või kunagi teada, mis 
täpselt ühele või teisele 
uus ning vajalik on. Mõ­
nele ei paku võib-olla 
just mõne loengu mater­
jal midagi ja ta tahaks 
selle asemel lugeda äsja 
raamatukogust väljaotsi- 
tud teost. Kas me võime 
siis pidada tema puudu­
miste ja kohalolekute üle 
arvet samadel alustel kui 
teise üle, kes loenguid 
lihtsalt sisse magab, seal­
juures end osavalt varja­
tes sesoonikatarride, kö­
ha, kodust saadud paki 
ja muu taolise taha?
Peaaegu konkreetne 




tusi rohkem kui A-l (pea­
miselt igasuguste juha­
tuste l i i ge . )  Üritustest 
võtab В osa ainult siis, 
kui seal on meelelahutust 
või kui peab. B-l on ka 
hea pea ja ta hinded näi­
vad üsna hiilgavad.
Asja teeb võib-olla kee­
rulisemaks see, et A ei 
ole kaua aega teinud üh­
tegi suuremat teaduslikku 
tööd, В aga loeb igal 
ÜTÜ konverentsil ette 
korraliku katke oma kur­
susetööst. Plaan pidi itäis 
saama, õppejõud palus. 
A aga keeldus midagi 
esitamast, sest tal pole­
vat asi selge ja kursuse­
töö polevat midagi huvi­
tavat ega uut, et mak­
saks teistele tutvustada.
Kord on aga asi umbes 
selline: A asub ametlikes 
statistikates tagapool, 
kuigi ta teadmised on В 
omadest suuremad ja 
süsteemikamad. A on 
nüüd vähese lihvi järel 
võimeline iseseisvaks tea­
duslikuks tööks, В aga 
heal juhul ainult kompi­




tõend. Kuid kas tõesti 
igaüks meist tõttab kohe 
arsti juurde, kui ta end
JeadÜkuit siduda õpingud
Kõrgem kool valmistab ette spet- «
sialiste kelle teadmised peavad П А ( 1 а а & й Ш Ш а а а  
olema tihedalt seotud tegeliku elu- г  
ga. Sellepärast on tulevaste peda­
googide ettevalmistamisel oluline sisse elada koolimJIjöösse juba üli­
õpilasaastail.
Ülikoolist võrsunud õpetajate tööd analüüsides ilmnes, et raskusi 
valmistab õpilaste pioneeri- ja komsomolitöö suunamine. Senine lühi­
ajaline ja juhuslik kokkupuutumine pioneeridega ei andnud vajalikku 
ettevalmistust spetsiifiliste vormide ja traditsioonidega pioneeritööks. 
Lisaks sellele nõutakse koolides eesti keele õpetajatelt näiteringi juhen­
damise, ilmeka lugemise ja deklameerimise oskust, füüsikaõpetajalt 
tehnika, kino- ja fotoala tundmist jne.
Eluläheduse nõue ongi viinud üliõpilased nende tulevasse töökohta — 
kooli. Pedagooge ettevalmistavate osakondade teiste kursuste üliõpila­
sed on pioneerimalevates rühmajuhtideks, kolmandad ja neljandad kur­
sused töötavad aga klassiväliste ringide juures. Nii saadakse väärtus­
likke kogemusi tööks lastega. Samuti näeb tulevane õpetaja, kuidas 
teostatakse koolireformi, organiseeritakse tootmisõpetust ja missugune 
on selle seos üliõpilase poolt omandatava erialaga. See aitab loovalt 
suhtuda pedagoogika ja metoodika loengutesse, teadlikumalt seostada 
õpinguid pedagoogitööga.
Nimetatud kohustuste süsteemi organiseerimisel on veel rida kitsas­
kohti, mille lahendamisest oleneb töö viljakus koolis ja üliõpilase aja 
ratsionaalne kasutamine. Puudub asjatundlik juhendamine. Eriala- 
kateedrid peaksid olema huvitatud sellest, mida teevad kolmanda ja 
neljanda kursuse üliõpilased koolis. Metoodika lugemisel saaks mõnedki 
küsimused seostada näidetega praktilisest tööst õpilastega. Ka ringide 
koosolekute ettevalmistamine ja näidendite lavastamine peaksid kuu­
luma erialakateedrite või klubi juhendamisele. Ürituste analüüsimisele 
tuleks kaasa tõmmata suurem hulk vastava kursuse üliõpilasi. Siis 
võiksid rühmajuhid ja ringide juhendajad piirduda väiksema arvu üri­
tustega. Ka õpetajatel koolides ei ole veel päris selge, missuguse ise-  ̂
loomuga ülesandeid peaksid üliõpilased täitma. Kui me need lüngad 
suudame täita, siis peab muutuma ka üksikute üliõpilaste kahtlev suh­
tumine sellesse töölõiku. Võime olla kindlad, et juba järgmiste lendude 
lõpetajad saavad hästi hakkama ka kasvatustööga koolis.
K. INDRE
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jooksul omandada. Kõige hullem on asi keemiaosakonnas. Teoreetilis­
tele teadmistele lisaks tuleb omandada laboratoorse töö praktika. Kur­
susetööd on peaaegu eranditult praktilised. Lisaks ringide ja lepingu­
lised tööd. Pole shgugi haruldane, et üliõpilane viibib katseklaaside ja 
aparaatide juures viisteist tundi järjest.
Esitame statistika keemiaosakonna neljanda kursuse ajakulu kohta. 
Loetletud toimingud on absoluutselt vajalikud ja igal üksikul juhul on 
arvestatud minimaalne aeg. Muidugi võib mõnel tulla mõte kärpida 
meelelahutuste osa, kuid oleme arvamisel, et seda ei saa teha.
meie sugupõlves tekkimas selline 
suhtumine teadusse ja töösse, mida
* Loengud — • 8 tundi.
* Loengute läbitööta­
mine (kulub poolteist kor­
da rohkem aega kui üles­





* Füüsikalise keemia 
praktikum —
* üle tunniplaanis ette­
nähtud aja kulub prak­
tikumiks —
* Praktikumis saadud 
andmete läbitöötamine, 
graafikute joonestamine, 
uueks praktikumiks ette- 
valmlstumine — 12 tundi.
* Kursusetööks kuluv 
aeg, milleks tunniplaa­
nis on ette nähtud ainult
üks tund nädalas — 24 tundi.
* Kehaline kasvatus — 2,5 tundi.











* Meelelahutused (kino, 
kontserdid, teater, koh­
vik) —
* Rõivastele kulutatud 
aeg (pesemine, triikimi­
ne) —
* Isiklik hügieen (saun, 
dušš) —
* Majapidamistööd (toa 
koristamine) —
* Käimiseks kulutatud 
aeg (tee pikkus ülikooli 
on 15 minutit, lõuna ajal 
käiakse kodus söömas) — 7 tundi.
* Söömine koos söögi 
valmistamisega — 7 tundi.
* Magamine (riietumine 
ja korrastamine kaasa 
arvatud) — 56 tundi.
* Vanematega, abikaa­
saga, lapsega, sõbra või 
sõbratariga, tuttavatega 
veedetud aeg — 3,5 tundi.
KOKKU 172 TUNDI.
NÄDALAS ON 7x24-168 TUNDI.
Vaatleme, kuidas ühel konkreetsel juhul üliõpilane lahendaks vas­









korda üle Tartu 
III Keskkooli lä­
ve. Läksime oma 
esimesele pio- 
neerikoondu- 




kas meie või lapsed. Koonduse 
lõpuks oli aga tööplaan koos- 
« .tatud, sõprus loodud ja meie töö
on raske range plaani voi program- kuuenda klassi pioneeridega aia- 
miga piirata ja määrata. Las olla nud.
rohkem rahutuid ning vähem ilme- Mida jõudsime aasta jooksul teha 
. . . .  1 - j • , , millised koondused haarasid lapsi
tuid, oma huvide ja arvamusteta kõige r0hkem? Muidugi morse, sa- 
«viiemehi». lakirjad, kirjanduslik viktoriin, sal-
Teadusega tegelema ei saa keda- ®1jfeerdge)õSäVkused TotausW
gi sundida. Veel enam, vastu taht- Londused pioneeriastmete nõuete 
mist tehtu pole teadus, isegi mitte täitmiseks, ja neis pandi proovile 
käsitöö. Vaja on, et teadusele viiks P it:̂ e ainult laste, vaid ka me.Ie 
inimest ta südametunnistus, kom- ^ет2йс.0& о ^ в Г ^ Ь r a t
munismi ehitava ühiskonnaliikme kem korraldada, siin on rohkem 
südametunnistus, kes ei luba säästa vala teadlikumate inimeste head 
ühtki tundi, ühtki pingutust, et n rannet.
1ш,я чеНя гт'Ля vaiah Гяпяпр ia ,.Peamiseks takistuseks meie töos 
luua seaa, miaa vajao tanane ja ajanappus Monigi huvitav üri-
homne paev.Selieks roheline tanav tus jäi ära, sest kumbki pool ei
teadusse nende jaoks, kes otsivad, leidnud selleks sobivat aega. Ammu
nenHe iflnks кеч nniiavarl кяисге- Plaanitsetud matkki toimus alles nenae jaoKS, Kes puuavaa Kauge tanavu SügiSel. See-eest peeti aga
male ja sügavamale naha! Vapramäel maha tõeline luuremäng
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pioneeride ja üliõpilaste vahel ning 
rahvastepallis saime napi võidu. 
Oleks selliseid pühapäevi ainult 
rohkem.
Milliseks kujuneb Tartu tulevikus 
— sellele küsimusele andis vastu­
se linna generaalplaan, mida uuri­
sime viimasel koondusel.
Nüüd, talve saabudes, hakkab 
meie tööd üha enam häirima rutf- 
mide küsimus. Vabu klasse koolis 
on raske leida, pioneeritoale pre­
tendeerib mitu rühma korraga, Ain­
saks väljapääsuks on siiani olnud 
koonduste organiseerimine väljas­
pool kooliruume. Aga alati pole see 
võimalik. Koolis tuleks mõelda sel­
lele, et pioneerid saaksid koondus- 
teks alati ruumi.
L. PARTS, A. TIIT
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Ametiühingukomitee valis oma 
esimeheks Helve Ungeri, aseesime­
heks massilise organiseerimistöö 
alal Heino Siiquri ning õpoe- Ja 
teadusliku töö alal Huno Ratseaa.
Moodustati ametiühingukomitee 
komisjonid.
Oppe- ja teadusliku  töö kom isjo ­
ni esimeheks on Huno Rätsep, liik ­
meteks Herbert V iid ing ja  Viktor 
Masing.
, Massilise kultuuritöö komisjoni
Niisiis tegeldakse iga päev õppetööga 12-14 tundi, laupäeval ja S k ^ V i lv e * 'H^tti? E n d ifv i iu , Ene 
pühapaeval pisut vähem (kokku 13 tundi). Puudub aeg loengumater- Pau Ja Evald Hermaküla. 
jalide läbitöötamiseks, iseseisvaks ja ringide tööks. (Kui aga tahetakse 
veel ühiskondlikust elust osa võtta? Või isetegevusest? Või ilukirjan­
dust lugeda? — Toimetuse märkus.)
Esmaspäev.
10 — 16, Kursusetöö praktiline 
osa.
16 — 17. Söömine, käimine.




16 — 17. Söömine, käimine.
17—23. Seminarideks ettevalmis- 
tumine.
Kolmapäev.
8 — 14. Loengud, seminarid.
14—15. Võimlemine.
15 — 17. Dušš, käimine, söömine.
17—23. Praktikumiks ettevalmis- 
tumine.
Neljapäev.





23.' ^Kursus’etöö1 m иэогee11 line hustuslikkusest. Tartu Riiklikus Oli- da, et ettenähtud kahe tunni asemel randusT'-teMTmTse' eest Juta Kuli.
Ülikooli ametiühinguorganisat- lifikatsiooniga kehalise kasvatuse 
sioon tõstis üles küsimuse, mis pedagoogid. Kas nende ärakasuta- 
huvitab otseselt kolmanda-neljanda miseks on õige niigi tihedale õppe­
kursuse üliõpilasi. Jutt on nn. fa- plaanile veel lisada mõned tunnid 
kultatiivse kehalise kasvatuse ko- kohustuslikku õppeaega? On ju tea-
Töökaitse Ja ohutustehnika ko­
misjoni esimehe ülesandeid täidab 
Valdek Ritslaid, liikmeteks on Va> 
lentina Pisuke Ja Georgi Dementjev.
Elamu-heaolu komisjoni esimehe 
ülesanded anti Helve Lutrikule, 
liikmete ülesanded aga Helle Koi­
dule ja Jaak Laasnurmele.
Teatri ühiskülastusi organiseerib 
Eleonore Majorova, loengulise töö 
eest vastutab Georg Rekker, ajakir-
Reede,
8 — 16. Praktikum.
16—17. Söömine, käimine.
17 — 19.30. Kursusetöö teoreetiline 
osa.
19.30 — 22. Kehaline kasvatus.
22—23. Vaba aeg.
koolis on lubatud nõuda kehalise venib iga treening pikemaks (ette-
kasvatuse arvestust kolmanda ja valmistamine, minek, tulek).
Ä S / 5 Ä  ka?eSaÄ s rf  " Г Ь f tenäha‘sUed
lõpeb nimetatud distsipliin juba tei- ; “  f  i ? , s(va *  tu" "
se kursusega. See erandlikkus on ? ? ' ? Ä S. T ‘
tingitud meie suurepäraste spordi- rt  " Ä l l l e ^ a f v a t o e  kaie fdS  ei
hoonete ja staadioni olemasolust. , , t,.,.....«
Tekib küsimus: kas spordivahendite Ja neljanda )fLrsL'sc
omamine on küllaldane põhjus üli- ull°Pllastel ule minna sektsioom-
Laupäev.
8—15. Loengud, poliitinformat-
ülejäänud ae‘g kraamimiseks, õpilaste koormuse suurendamiseks? de^  uldruhma, kus nõutav tundide 
meelelahutusteks, puhkuseks. Ülikooli juures töötavad kõrge kva- arV vastab õppeplaanile.
Kuus^tundi õppimiseks, ülejäänud Kuidas saaksime tekkinud ummikust üle? / r\r\is
aeg kulub niisama ära, i /. LUUK
Kunstinõukogu esindajaks ameti­
ühingukomitees on Juhan Püttsepp.
Toitlustamiskomisjonl esimeheks 
valiti Virve Ratnik, liikmeks õie 
Mendel.
šeflustöö organiseerijaks on Hei­
no Kosenkranius, sporditööd orga­
niseerib Hans Torim, lastetööd R|- 
nette Kreis, töölisvarustust Aleksan­
der Suits.
Tootmiskomisjoni esimeheks sai 





de komisjoni valiti Valentine Pisu­
ke, Heino Siigur ja Aleksander 
Suits.
Plusse г
Kolmanda ja neljanda kursuse 
üliõpilased töötavad koolides >ringi- 
juhtidena. Saksa ja inglise filolooge 
on nende hulgas 33. õppeaasta al­
gusest on möödunud juba kolm 
kuud ja enamik üliõpilasi on asu­
nud tõsiselt tööle, on toimunud hu­
vitavaid üritusi, palju on tehtud 
mitte ainult vormiliselt, vaid Ika si­
suliselt. Tublimatena võib siinkohal 
märkida kolmandalt kursuselt Maiu 
Möldret, kes juhendab näiteringi 
11. Koolis, Raivo Rammust, kes 
aitab kaasa 11. Kooli kunstiringi 
tööle, Urve Järvsalu, Ikes abistab 
kahte 10. klassi õpilast I Töölisnoor­
te Keskkoolis. Tal on hea kontakt 
ka aineõpetajaga.
Neljandalt kursuselt võib kiitvalt 
märkida üliõpilasi Kaasikut ja Soon- 
talk'ki, 'kes valmistavad ette võõr­
keelte õhtut vastavalt 9. Koolis ja 
7. Keskkoolis, samuti E._Keldrit, kes 
töötab 5. Keskkoolis võõrkeelte .rin­
gi juures ja on abiks õhtu muusika­
lise osa ettevalmistamisel.
Seda üllatavam on aga, et osa 
üliõpilasi ei ole veel suutnud leida 
kontakti kooliga ega ole veel näi­
nudki aineõpetajat (näiteks 7. Kesk­
koolis). Siin ei saa süüdistada mit­
te ainult üliõpilasi, sest kokkulepi­
tud ajal olid nad kohal, kuid ei il­
munud juhendajat. Oleks vaja leida 
kiiremas korras sobiv aeg ning kõi­
gil asuda tööle.
Takistused tõsiseks tööks on va­
hel koolidestki tingitud. Kui mõnel 
pool ollakse tõsiselt huvitatud üli­
õpilaste abist ja osatakse neid kii­
resti rakendada ürituste ettevalmis­
tamisele, siis on ka kahjuks juhtu­
meid, kus koolid on jäänud passiiv­
sesse pealtvaataja ossa. Vabanda­
takse küll ruumide puudusega, küll 
ühise aja mitteleidmisega (7. Kesk­
koolis). õpetajad peaksid siiski ar­
vestama üliõpilaste aega, mitte 
laskma neil mitu korda asjatult koo­
lis käia (nagu see juhtus näiteks
I Keskkoolis). On selge, et kui me 
ise ei otsi võimalusi, kuidas tööle 
asuda ja midagi ära teha, siis õpe-
Eilsed pioneerid, tänased kasvatajad.
suseid sai uastu võe­
tud. Aastad möödu­
vad kiiresti ja ununeb 
see, mida ei korrata, 
mis ei kordu. Püüa 
nüüd mõista, miks 
mõni õpetaja sind 
kohe kurjata ära võ­
lus, keda austasid, 
keda veel praegugi 










sid eraldati teistest 
ning ma astusin oma 
kasvataja õigustesse. 
Jaa, mehed seisid mi­
nu ees ning veel mil­
lised! Pikem neist ei 
tahtnud mulle kasvus 
alla vanduda ja lühi­
keste kilda pole mind 
kunagi arvatud. «Et 
pagan küll . . .» aruta­
sin ma, kui poisse 
tubadesse paigutasin. 
Nad olid siin juba 
varemgi olnud, kõik 
oli neil tuttav, ne­
mad olid — vetera­
nid. Teadsin, mis tule­
mas oli: «Proovime 
õige!»
Palju sellest ajast  ̂
siis möödas on, kui 
ise samasuguseid ot-
naeruväärseks tegi 
■oma kärkimiste ja 
paukumistega. Mõne 
õpetaja karmust aga 
hindasid.
Esimese käsu peale 




nukad tegid kiiresti, 
mis kästud: astusid 
rivisse. Alles teine, 
tõsisem nõudmine pa­
ni «vanad kalad» lii­
kuma. Nii algab töö, 
kasvatustöö. Kord 
siit, kord sealt proo­
vitakse, kas oled 
järeleandlik, kas unus-
kasvatajas ei leia. 
Selle käsud muutuvad 
talle siis õhuks.
Olla mees. Saada 
teada palju, sala­
pärast — see veetleb. 
Ja kui poisid vihmas­
tel ilmadel käsipõsa- 





ja_ sündmustest, siis 
võisid uskuda, et 
ega see lugu «mees­
tega» nii hull olegi, 
kui alguses paistab.
K. JAAN  SON
Uus aasta aspirantuuris
tajad meid juba ülikoolist otsima 
ei tule.
Koolidesse määratud üliõpilased 
geograafiaosakonna neljandalt kur­
suselt töötavad hästi. Ott Kurs ja 
Maire M iljan on muutnud huvitava­
maks õhtud V Keskkooli koduloo- 
ringis. Nad jutustasid oma mulje­
test Koola poolsaarelt ja Karjalast. 
Korraldati ekskursioon Taevaskotta. 
Praegu on plaanis anda õpilastele 
üldisi huvitavaid teoreetilisi teadmi­
si.
Ootamatult halvasti võeti V Kesk­
koolis vastu üliõpilast Ellen Soed. 
Talt küsiti, kas ta on tulnud kooli 
õpetajaks või kooli tööd kontrolli­
ma (!). Hiljem hakkas siiski «jää 
sulama».
Ringi juhendamine on jäetud 
ainult üliõpilase enda hooleks X Ka­
heksaklassilises Koolis. Sama kooli 
pikapäevarühma juurde suunati E. 
Teiva ja M. Sarapuu. Nad pidid 
abistama ja kontrollima õpilasi ma- 
temaatikaülesannete lahendamisel. 
Füüsikaõpetaja sm. Loit leidis, et 
tal on tarvis rakendada neid hoopis 
füüsikaringi juures ega lubanud 
minna matemaatikat õpetama. Oma­
vahelist kontakti ei ole aga veel lei­
tud, sest õpetaja pole määratud 
ajaks kohale tulnud..
Üldiselt jätab kolmanda kursuse 
füüsikute töö koolides siiski soovi­
da. Mida arvab sellest grupiorgani- 
saator M. Vaidla?
Kui võrrelda tööd ringides pio­
neeritööga, peab ütlema, et viimane 
on elavam. Kurdetakse ajapuuduse 
üle. Üldiselt võib aga öelda, et need, 
kes koike muud hästi teevad, on ka 
tublid ringijuhid. T. LAUR




1. Mis on lõnguslus? (M. Kreek).
2. Juhatuse valimine.
Ringi juhatus
tad, mida nõudsid, 
kas andestad, mida 
ei tohi, kas jätad 
täitmata, mida luba­
sid. Viimane on suu­
rim patt. «Meest sõ­
nast, härga sarvest.» 
Ja mees tahab 15-aas- 
tane poiss kõige roh­
kem olla, isegi veidi 
üle selle. Hoidku selle 
eest, kui ta seda oma
«Aega on vähe.»
«Mida seal ikka teha jõuab.»
Neid mõtteid kuuleb veel mõni­
kord üliõpilaste hulgast. On see 
nii? Mida arvavad sellest koolide 
vanempioneerijuhid? Vestlesime 
A. H. Tammsaare nim. Tartu 
I Keskkooli vanempioneerijuhi 
I. Markiga.
«Mida annab rühmajuhi abi koo­
lile?»
«Rühmajuhte on meil väga 
vaja. Olgu neil ainult südame- 
sooja lastele ja indu. Nende abist 
on kindlasti kasu. Seda mõõta on 
muidugi raske. Seda ei määra koo­
lis käimise kordade või koonduste 
arvuga. Kui aga lapsed koonduse 
lõppedes küsivad kohe, millal järg­
mine on, võite õnnelik olla, sest 
see ongi tänu.
Mõni koondus nõuab muidugi 
rohkem aega, rohkem ettevalmista­
mist. On aga ülesanded pioneeride 
vahel hästi ära jaotatud, kulub ka 
vähem vaeva. Praegu on meie 
kooli kuue pioneerirühma juhti­
deks kakskümmend kaks inimest. 
Tähendab, üliõpilased saavad 
omavahel koormust jaotada.»
«Kes on tublimad?»
«Tublimad? Raske öelda. Ega 
kellegi üle päris kurta saa. Aga 
nimetada võiks Virve Laanemäed 
ja Anne Uuesood. Nende organi­
seeritud kohtumiskoondus L. Söö­
diga, millel viibis ka kooli juht­
kond, on kindlasii lastel veel kaua 
meeles.
Ka kaks Helgit — R-eissaar ja 
Rohtla — saavad hästi hakkama. 
Nende rühm on käinud külas 
pensionäridel, nende pioneerid on 
oodatud sõpradeks lasteaia mudi­
lastele, nad on abiks kooli pika­
päevarühmas.»
«Mida on kool teinud rühma- 
juhtide abistamiseks?»
«Arvesse võttes seda, et üliõpi­
lastel on vähe vaba aega, oleme 
neile appi suunanud vanemate 
klasside õpilased. Nii kaob ka 
võimalus, et koondus võib ära 
jääda, kui rühmajuht ei saa tulla. 
Siis võib seda juhtida meie kooli 
õpilane.
Side rühmajuhtide <ja klassijuha­
tajate ning kooli juhtkonna vahel 
on praegu hea.
Märkusena võib öelda, et 
parem, kui rühmajuhte oleks ühele 
rühmale vähem, sest praegu saab 
üks kolmest kahe ülejäänu arvel 
«viilida».
Üliõpilasrühmajuhte tahaks näha 
ka Pioneeride Maja juures korral­
datavatel seminaridel. Sealgi on 
üht-leist, mida kõrva taha panna.»
15. oktoobril alqas uus õppeaasta 
aspirantuuris. Teise Ja kolmanda 
aasta aspirandid asusid pärast su­
vepuhkust uuesti oma dissertatsioo­
nide kirjutamisele Ja veel soorita­
mata kandidaadim iinimumi eksami­
te ettevalmistamisele. Samast päe­
vast võeti aspirantuuri vastu ka 
nelikümmend üheksa uut aspiranti 
ja samal päeval lõppes asp.rancuu- 
ri tähtaeq kümnel statsionaarsel 
ja kahel mittestatsionaarsel aspiran­
dil. Nendest kuus lõpetas aspiran­
tuuri dissertatsiooni valmimisega. 
Praegu on aspirantuuri lõpetanud 
asunud oma töö kõrval ettevalmis­
tusi tegema dissertatsiooni kaitsmi­
seks.
Tänavu on ülikooli aspirantide- 
pere suuresti kasvanud. Kui 1959. 
aasta lõpul oli aspirante kuusküm­
mend viis, 1960. aasta lõpul kahek­
sakümmend seitse, siis praegu on 
neid sada üheksateist. Need arvud 
võivad ainult rõõmustada. Kui kõik 
aspirandid oma töö edukalt lõpeta­
vad ja dissertatsiooni kaitsevad, 
siis täieneb vabariigi teadlaste pe­
re uute tublide õppejõudude ja 
teaduslike töötajatega.
Käesoleval aastal vastuvõetud as- 
pirantidest suunati väljaspoole üli­
kooli kaheksa inimest. Leningradi 
Riikliku Ülikooli juures asusid töö­
le filosoofiakateedri kabineti endi­
ne juhataja Heli Tõkke masinatõlke 
erialal, Kaagvere Internaatkooli 
kasvatajana töötanud Lembit Kiik 
NLKP ajaloo erialal ja taimefüsio­
loogia kateedri endine vanemlabo­
rant Hella Moorits taimebiokeemia 
erialal. Analüütilise keemia kateed­
ri noorem teaduslik kaastöötaja Hei­
no Kokk suunati Leningradi Teh­
noloogilise Instituudi juurde analüü­
tilise keemia erialale. Arstiteadus­
konnast lähetati sihtaspirantuuri 
Leningradi I Meditsiinilise Instituu­
di juurde pediaatria erialal pediaat- 
riakateedri assistent Saima Tamm. 
Tänavu ülikooli lõpetanud Kaido 
Hanson asus tööle radiobioloogia 
erialal Moskvas Onkoloogia Teadus­
liku Uurimise Instituudi juures. 
Helle Reim, kes lõpetas ülikooli 
1959. aastal ja töötas arstina Hiiu­
maa Rajoonihaiglas, suunati Lenin­
gradi I Meditsiinilise Instituudi 
juurde ning Tallinna Sanitaar-Epi- 
demioloogilise Jaama virusoloog 
Vaike Tapupere Moskva Poliomüe­
liidi ja Entsefaliitide Teadusliku 
Uurimise Instituudi juurde.
Tartu Riikliku ülikooli juures 
asus tööle kakskümmend kolm uut 
statsionaarset ja kaheksateist m it­
testatsionaarset aspiranti. Statsio­
naarsesse aspirantuuri võeti NLKP 
ajaloo erialal vastu PTTLÜ Tartu 
osakonna referent Kalev Koger, 
ülikooli NLKP ajaloo kateedri kabi­
neti juhataja Siina Lepik, Nõo 
Keskkooli ajalooõpetaja Riho Rosin, 
filosoofia alal aga üldise ajaloo ka­
teedri vanemlaborant Aasa Helbe. 
Matemaatilised meetodid majandus­
teaduses valis endale erialaks ar­
vutuskeskuse noorem teaduslik 
kaastöötaja Tõnu Akkel, matemaati­
ka eriala — arvutuskeskuse va­
nemlaborant Margus Tõnnov, ma­
sinatõlke eriala — arvutuskeskuse 
noorem teaduslik kaastöötaja Ain 
Korjus, arvutusmatemaatika eriala
oleks XÜiõhilashuumoriL^
uho lD  —____ l______________ ,__
TÄIESTI OIGE 
Professor: «Mida te võite öelda 
läinud aastasaja suurtest keemiku­
test?»
Üliõpilane: «Nad on kõik sur­
nud.»
Ringijuhi töö võib olla sootuks kaugel oma erialast. Kolmanda kur­
suse eesti filoloog I. Fiveger õpetab Tartu I I  Keskkooli noori võim­
lejaid.
Teooria ja praktika seostamisest...
(Algus lk-l 1.) 
duvalt ülestõstetud praktika-aasta 
küsimus nendes õppeplaanides po­
sitiivset lahendust.
Nagu eeltoodust näeme, jääb 
õpetajate ettevalmistamine ülikoo­
lides ka uute õppeplaanide raken­
damisel mõnevõrra ebasoodsasse 
olukorda, hoolimata võrdlemisi suu­
rest nädalate arvust, mis sellele 
pühendatakse.
Et Kõrgema Hariduse Ministee­
riumi instruktiivkiri 1-100 jätab 
kohalikele ülikoolidele õiguse õppe­
plaanides muudatusi teha, siis tu­
leks meil kaaluda, kuidas neid puu­
dusi kõige otstarbekohasemalt kõr­
valdada. Näib, et komsomolikomitee 
poolt ühiskondlikel alustel teostatav 
pioneeripraktika tuleb muutä tule­
vaste õpetajate väljaõppe püsivaks 
komponendiks. See täidaks mõnin­
gal määral eelpraktika ülesandeid 
ja tasandaks teed psühholoogia- ja 
pedagoogikakursuse omandamisele.
Peale selle tuleks tõsiselt kaalu­
da, kas suhteliselt pika pideva pe­
dagoogilise praktika arvel ei saaks 
teostada teoreetilist üldistavat se­
minari õppe- ja kasvatustöö küsi­
mustes (viiendal kursusel) umbes 
sel kujul, nagu seda siiamaani teh-
— Gennadi Vainikko, atmosfääri 
elektri eriala üldfüüsika kateedri 
assistent Hannes Tammet, eksoeri 
mentaalfüüsika eriala — Ilmar 
Rammo, keemilise kineetika ja ka- 
talüüsi eriala — Vilve Maremäe, 
taimesüstemaatika eriala — r otaa- 
nikaaia teaduslik kaastöötaja Kuu­
lo Kalamees, tööstusökonoo-ni а 
eriala H. Heidemanni nim. trü i- 
koja tsehhiülem Eugen Kaitsa, geo­
graafia õpetamise * metoodika e iala 
geograafiakateedri assistent Elmi 
llomets, füüsilise geograafia eriala
— «Eesti Põllumajandusprojekti» 
insener Väino Lepasepp.
Soome-ugri keelte alal võeti vas­
tu Mari ANSV Pedagoogika Uurimi­
se Instituudi noorem teaduslik 
kaastöötaja Ivan Ivanov, inglise 
keele alal Georg Grünberg, rahva­
luule alal Ottilie Kõiva, raamatu­
kogunduse alal Teadusliku Raama­
tukogu lugemissaalide juhataja 
Ruth Parmas, tsiviilõiguse alal 
F.apla rajooni prokurör Endel 
Ploom, farmaatsia organisatsiooni 
alal Apteekide Vaiitsuse inspektor 
Anne-Liis Padar, kehakultuuri teoo­
ria ja metoodika alal suusaspordi 




ri kinnitati NLKP ajaloo alal Eesti 
Riikliku Kirjastuse peatoimetaja 
Meinhard Teder ja EKP Keskkomi­
tee lektor Valeria Mäe, filosoofia 
alal ELKNÜ Kohtla-Järve Linnako­
mitee esimene sekretär Vladimir 
Kütt, arvutusmatemaatika alal inse­
ner Aleksei Zagorski, geoloogia 
alal vanemgeoloog Väino Puura, 
soome-ugri keelte alal Klara Vavra 
Taga-Karpaatiast, eesti keele alal 
Märjamaa Keskkooli direktor Leon­
hard Vaide, saksa keele alal saksa 
keele kateedri õppejõud Helme Tõe­
vere, eesti kirjanduse õpetamise 
metoodika alal ENSV Pedagoogika 
Uurimise instituudi vanem teadus­
lik kaastöötaja Leo Villandi, vene 
keele õpetamise metoodika alal sa­
ma instituudi sektorijuhataja Ija 
Batarina, Tallinna Pedagoogilise 
Instituudi vene keele õppejõud An­
gelina Jegorova ja Tallinna Polü- 
tehnilise Instituudi õppejõud Veera 
Kurvits. Kriminaalõiguse alal võeti 
vastu Tallinna Miilitsakooli õppe­
jõud Konrad Mällo ja Miilitsavalit­
suse töötaja Alfred Mõttus, teraa­
pia alal Vabariikliku Tartu Kliinili­
se Haigla arst Riste Ridala, tervis­
hoiu organisatsiooni ala; Tartu 
Sanitaar-Epidemioloogilise Jaama 
peaarst Oku Tamm, neuroloogia alal 
Narva Linnahaigla arst Asja Vernik 
ja pedagoogika alal Põlva rajooni 
Pedagoogiiise kabineti juhataja 
Kalju Saks.
Kõik vastuvõetud aspirandid on 
juba tööle asunud. Esimeseks vastu­
tusrikkaks ülesandeks on uutele 
aspirantidele individuaalplaanide 
koostamine. Töö õige planeerimine 
aspirantuuriaastateks peab kind­







Viimasel ajal on keeleteadu­
ses elavnenud üldkeeleteadusll- 
ke probleemide uurim ine ning 
on hakatud rakendama uusi 
meetodeid kaasajal kõneldavate 
keelte uurimiseks.
Et rahuldada üliõpilaste kas- 
4'anud huvi keeleteaduslike kü­
simuste vastu, luuakse soome- 
ugri keelte kateedri juures üld­
keeleteaduse ring.
Ring seab endale ülesan^ek? 
levitada ja tutvustada üli"p l?s 
te seas strukturaalse lirgvisT-a 
ireetodeid, suunata fU iõW si 
tööle rakenduslingvistika rr^b 
’eemide alal. arutleda hvv:+avaid 
üldkeeleteaduslikke problee”- e 
eesti, vene, saksa, irglise, prant 
suse jt. keelte uurimisel.
* Ring korraldab iga kuu 
^välja arvatud sessiooni- ja su 
vekuud) ühe koosoleku
* Ringis tehtavat teadusMk^u 
tööd juhendavad soor^e u^r-’ 
keelte, eesti keele, inglise ken’p 
;a saksa keele kateedrile õn~e 
jõud.
*Ringi esialgseks hooldajaks 
on dots. E. Vääri.
* Ringi koosolekuist t ^ t a ^ k  
se ajalehe «Tartu Riiklik ülikool» 
kaudu. #
p ingi esimene koosolek toimuh \ 
reedel, 15. detsembril kell 18 " 
oeahor>^e aud. nr. 5. Etteka-i^e- i  
ga «Märkmeid strukturaa'sele i  
keeleuurimisele Di>hendatud kon- \ 
verentsidest Moskvas» esineb * 
dots. H. Rätsep. ^
Palutakse kõigi keelehuviliste л 
osavõttu. \
ti füüsikaosakonnas. Kui ei osutu 
otstarbekohaseks pedagoogilist 
praktikat mainitud seminari arvel 
lühendada, siis võiks praktika koor­
must nõnda reguleerida, et prakti­
ka ajal (mis kestab tulevikus kogu 
semestri) jääks üliõpilastel aega 
kord nädalas koguneda teoreetilise­
le seminarile ja eelnevalt mõnin­
gaid küsimusi oma tähelepanekute 
ning kirjanduslike allikate põhjal 
läbi töötada. Niisugune seminar 
kujuneks tulevastele õpetajatele 
heaks ettevalmistuseks oma koge­
muste teoreetiliseks mõtestamiseks 




Jah, keeleteaduses on loimunud
murrang
m  « в . *
::
Lund on veel 
napivõitu... ада ьш<Ашщ tdeß iisukäs
Miks on see tavaline lugu?
(Peaaegu olukirjeldus)
Sa tuled «Tiiki». Loengutel on istutud, koosolekutel sõna võetud, 
ühiskondlikud tööd jutti aetud.
Keerad raadionuppu. Orkester mängib Beethovenit.
«Viuu! Kärr-raks!» ja muusika katkeb ülemise «do» pealt.
Kaitsekorgid läksid!
See on tavaline lugu.
*
Raamatuvirn laua peal meenutab homset seminari. «Planeerimise 
põhimõtted. Demokraatlik tsentralism.. .»  Lööd hefti lahti ja haarad 
otsustava näoga sulepea. Toas on korrapealt pilkane pimedus.
«Sa sinder! Te püha Jüri kutsikad!»
Ka see on tavaline lugu.
*
Suure vihaga käänad voodisse. Viskled tükk aega ja uinud mõt­
tega: «Homme ostan «tattnina»-või peeruhalu.»
Kell pläriseb. Käsikaudu ajad riided selga, plagistad külma pärast 
hambaid ja lähed pimedasse pesuruumi. Keerad asjatult üht kraani, 
siis teist, kolmandat. Muidugi! Täna on ju saunapäev!
See on saunapäevade tavaline lugu.
Midagi! Haarad mapi ja teele. Ja ega seegi nii lihtne ole. Kori­
dori uks on nagu kinni tinutatud.- Vaatad ahastades kella, viskad 
pilgu aknast alla, kahetsed veel kord, et pole alpinismi harras­
tanud . . .
Kümne minuti pärast sa pääsed, kui oled pooleks murdnud paar 
kahvlit ja ohvriks toonud sõrmeküüned.
Nii juhtub.
Nüüd lippad paarist trepist üles-alla, rüseled jupp aega sabas, 
et võtit ära anda ja tuiskad kevadise vasikana teaduste templi poole.
Teel jätad paar tuttavat tervitamata, tõukad ümber vanamammi 
leivakoti ja ähvardad kolm korda auto alla jääda.
Sa jõuad kooli.
«Vabandage, et ma hilinesin.»




Meil läheb kallamisel ühtipeale 
bensiini maha. Puuosad mootori üm­
ber on läbi imbunud bensiini, õli 
ja tõrvaga ning on väga tuleohi- 
likud. Me oleme kogu aeg hirmul 
olnud, et jaht võib summutaja to­
rust põlema minna. Nüüd juhmus 
see minu süü läbi. Arvatavasti kuk­
kus suitsust mõni säde alla, ja pai- 
ju seda bensiini jaoks vaja on. 
Proovisin jalgadega tuld kustutada, 
sest käepärast polnud ühtegi nõu, 
millega vett võtta. Karjusin kaju­
tisse, et tuli lahti. Paul ärktfs ikiill 
kohe üles, kuid ei saanud aru, milles 
asi, ja karjus mulle vastu, et tõm­
ba niipalju Ikõrvale, kui jõuad. Ta 
oli arvanud, et mõni laev sõidab 
meile otsa. Niipea aga, kui ta pea 
kajutiaknast välja pistis, oli asi 
selge.
Oli sekundite küsimus, et vett 
saada, sest bensiinipaak võis iga 
hetk plahvatada. Mina sõtkusin jal­
gadega tuld nii, kuidas jõudsin, 
Paul aga otsis \pange, mis, nagii 
ikka sellistel juhtudel, oli äkki ka­
dunud. Ta hüppas kajutisse, et võt­
ta keedupotti, ja leidiski selle alt 
pange üles. Mõni pangetäis vett te­
gi tulele lõpu peale. Õnnetus lõp­
pes õnnelikult, ainult minul kõrve­
tas tuli veidi nahka. Lõunaks jõud­
sime Volga-Doni kanalile.
Volga-Donil kinnitasime jahi pal- 
giparve külge ning koos parvega 
läbisime kanali ja lüüsid.
Rahulikule elule tuli aga lõpp, 
kui jõudsime Tsimljanski veehoid­
lale. Seal võtsid meid vastu tugev 
tuul ja kõrge laine. Peaaegu kaks 
ööpäeva vintsutas meid kolme- 
nelja meetri kõrgune lühike ja te­
rav laine. Läbimärgade ja väsinu­
tena jõudsime vaiksele Donile.
Mõned päevad viibisime Rosto- 
vis ja Taganrogis ning pärast 
Aasovi mere õnnelikku ületamist 
jõudsime 12. septembril Kertši. _
Kui me pärast nädalat Kertšist 
tulema saime ning olime paar päe­
va Mustalt mereli Krimmi kaljuseid 
mägesid imetlenud, tuli meil pikem 
mnnitud peatus. Kõigepealt pidas 
meid Jaltas kinni torm, mis kestis 
kolm päeva. Kui torm oli vaibu­
nud ja me tegime ettevalmistusi 
ärasõiduks, haigestus Harry ras­
kesti ja ta tuli haiglasse paiguta­
da. Ootasime nädal aega oma 
pootsmani. Tal polnud aga lootust 
niipea haiglast välja saada ning 
me otsustasime kolmekesi edasi 
sõita.
Selleks ajaks oli juba selge, et 
peame jahi Sevtistoopolisse talvita­
ma jätma ja ise rongiga Tartusse 
sõitma. Retke jätkamine jääb aga 
järgmise suve ürituseks.
Nii me ka tegime. Sevastoopoli 
jahtklubis tõstsime jahi kaldale, is­
tusime Moskva rongile ja kolme 
' päeva pärast jõudsime Tartusse.
Praegu viibime kõik jälle oma 
igapäevase tegevuse juures, kui aga 
kohtume, pöördub meie jutt taht­
matult möödunud, elamusterohke 
suve sündmustele. M. UU LI
Juba mitu korda on külmataat 
koltunud sügislehtedele valget vi­
sanud. Loodetavasti pole kaugel 
aeg, kui pakane ja lumevaip meil 
lõplikult võimule saavad. Kogu üli­
kooli peret ootavad sportlikud nä­
dalalõpud suusaradadel, matkad, 
väljasõidud, võistlused. Talvehooaeg 
toob jõukohaseid suusaüritusi kõigi­
le — pühapäevasuusatajaile, järgu- 
sportlastele ja ülikooli koondusele. 
Alustagem suusavõistlustest.
«Kalevi» meistrite kõrval selgu­
vad jaanuaris Eesti parimad üliõpi- 
lassuusatajad ja kõrgemad koolid. 
Veebruari algusse on planeeritud 
üleiiidulised üliõpilasvõistlused. ja 
vabariigi esivõistlused. Veebruari 
teisel poolel treenitakse täie jõu­
ga, et hästi esineda NSVL rahvaste 
esimesel talispartakiaadil, mis toi­
mub märtsi alguses.
Tänavu näeme Eestis jälle NSV 
Liidu paremikku. Nimelt valmistub 
murdmaasuusatajate koondus jaa­
nuari teisel poolel üleliiduliselt 
kuulsaks saanud Kääriku spordi­
baasis maailmameistrivõistlusteks 
Zakopanes, Matkakorras on võima­
lik külastada paremiku viimaseid 
valikvõistlusi (Käärikul 27.—31. 
jaanuarini). Ruumipuudusel pole 
aga võimalik matkajaid Käärikul 
majutada. Võistlustel stardivad ka 
ülikooli parimad suusatajad.
Rohket osavõttu oodatakse ühis­
tele suusamatkadele. Linna ja üli­
kooli suusatajad korraldavad matku 
Kukulinna (15 km), Elva ümbrusse 
(25—30 km) ning lõpuks Tartu— 
Kääriku matkamaratoni (meestele 
55, naistele 43 km). Meenutame, et 
esimesel Tartu— Kääriku matkama- 
ratonil lõpetas 234-st startijast Kää­
rikul 230. Kehakultuuriosakonna õp­
peplaani kuuluvad matkamaraton 
ja talispordipäevad toimuvad veeb­
ruari lõpul.
Juba praegu teeb Koola-matkaks 
ettevalmistusi rühm Bioloogia-Geo- 
graaLateaduskonna üliõpilasi. Orien­
teerujate suusalaager on õppevahe­
ajaks planeeritud Vellaveresse. To- 
redaid kavatsusi on teisigi.
Kohalikel võistlustel kasutatakse
«Tartu Riikliku Ülikooli» eelne­
nud numbris on dots. Ed. Vääri 
meie keeleõpetajaile ja -uurijaile 
esitanud striktküsimuse: «Kas on 
toimunud murrang keeleteaduses?»
Enne kui hakata lähemalt ana­
lüüsima esitatud küsimust, võib sel­
lele otsekohe vastata, et keeletea­
duses on  t o i m u n u d  m u r ­
r a n g .
Nagu teised teadused, nõnda on 
keeleteaduski teinud läbi mitu mur- 
ranguperioodi, mis on sellele tea­
dusele andnud üha enam kindlust 
ning elimineerinud metafüüsilist 
suhtumist keele tõelisse olemusse- 
Keeleteaduse oigeks arenemiseks 
loodi alus 1599. aastal, kui J. J. Sca- 
liger hakkas temale tuntud keeli 
rühmitama suguluse järgi. Siiski ei 
suudetud tollal veel vabaneda elo- 
histlikest vaateist, nagu oleks ju­
mal andnud valmis keeled olemas­
oleval kujul. Esimene suur mur­
rang oli keeleteaduses 1710. aastal, 
kui G. W. Leibniz tõestas, et ole­
masolevail keelil on seljataga väga 
pikk arenemistee. Murrang oli taas 
1770. aastal, kui ungarlane J. Saj- 
novics andis esimese meetodi su­
gulaskeelte (ungari ja lapi) struk­
tuuri igakülgseks võrdlemiseks. 
Toeline revolutsioon toimus keele­
teaduses möödunud sajandi teisel 
ja kolmandal aastakümnel. R. Rask, 
P. Bopp, A. Vostckov ja J. Grimm 
lõid siis ajaloolis-võrdleva keele­
teaduse, mis on andnud palju po­
sitiivseid tulemusi eri keelkonda 
kuuluvate keelte ajaloo uurimisel. 
Keeleteadusest kadus nüüd müsti­
ka. Asemele tuli kindel meetod. 
1870, aastaks oli seegi meetod pak­
kunud ära koik, mis tal pakkuda 
oli. Pidi leiutama uusi avaramaid 
teid keele ajaloo uurimiseks. Mai­
nitud aastal esinesid nn. noorgram- 
matikud oma programmiga, milles 
toodi esile rohkesti uusi metoodilisi 
võimalusi keelenähtuste arengu 
täpseks selgitamiseks.
Noorgrammatikute koolkond suun­
dus täies ulatuses vaid keele 
ajaloo uurimisele. Ideaaliks peeti 
igasuguste üksikasjade mineviku 
analüüsi. Keelt tervikuna ei osatud 
aga käsitleda. Minevikukeele har­
rastust peeti liiatigi ainsaks õigeks 
lingvistiliseks teaduslikuks dist­
sipliiniks. Kaasaja keele vaatlust 
ei arvatud peaaegu üldse teadusli­
ku käsitluse objektiks.
Aeg läks edasi. Juba käesoleva 
sajandi alguses oli noorgrammati­
kute koolkond takerdunud hääli-
tänavu uut arvestussüsteemi — tu­
lemusi arvestatakse eraldi järkude 
kaupa. Näiteks võib ülikooli või 
Tartu meistrivõistlustel esikohale 
tulla ka kolmanda järgu sportlane 
(muidugi kolmanda järgu suusata­
jate hulgas). Ülikooli teaduskonda- 
devahelised esivõistlused toimuvad 
veebruari lõpul Tartus. Olenevalt 
massilisusest ja meisterlikkusest 
neil võistlustel, saavad teaduskon­
nad kohti 18. märtsi paiku peeta­
vatel Kääriku mängudel.
Peale nimetatud võistluste saavad 
asjahuvilised oma võimeid proovida 
real VTK suusavõistlustel ja suu- 
samärgi normatiivide täitmise kat­
setel.
Suusarõõmud pole nauditavad Il­
ma vajaliku varustuseta. On soovi­
tav, et iga suusahuviline muretseks 
endale isikliku varustuse. Häid nõu­
andeid selleks võib leida kogumi­
kust «Abiks kehakultuurlased» 
(TRü rotaprint 1961). Teataval 
määral suudab kollektiivseid aval­
dusi rahuldada ka kehalise kasvatu­
se ja spordi kateedri suusabaas, kus 
praegu on üle neljasaja komplekti 
suusavarustust.
Kokkuvõtteks: huvitavaid üritusi 




Üliõpilased võtavad maha viha­
tud Trujillo perekonna liikmete 
pilte. Nad protesteerivad diktaator­
liku surmarežiimi vastu, mis sulges 
neile ülikooli uk|prii-■— --- B iST I
kulugudesse ega suutnud enam 
uut pakkuda. Uus murrang pidi toi­
muma ja toimuski otse Esimese 
maailmasõja järel. Tänapäeva ela­
va keele vaatlusele ning kirjeldami­
sele hakati õigusega taas tähelepa­
nu pöörama. Keel on ju selleks, et 
teenida elavat olemasolevat ühis­
konda, kuigi keeleandmete varal 
võib teha otsuseid ka paljude aja­
looseikade õigeks lahendamiseks. 
Noorgrammatikute koolkonnas pol­
nud arenenud meetoditki, kuidas 
kaasaja keelt teaduslikult uurida, 
kuidas registreerida ning analüüsi­
da selle rikkused ja esitada need 
süsteemina. Murrang toimus keele­
teaduses siis, kui nn. Praha fono­
loogid astusid avalikkuse ette oma 
programmiga käesoleva sajandi 
kahekümnendates aastates. Murran­
guks olid alused loodud mujal, na­
gu muide Šveitsis, Taanis. Sõdade­
vaheline aeg oli käärimisajaks, mil 
vanast ajaloolis-võrdlevast keeletea­
dusest kristalliseerus see, mis seal 
on väärtuslikku ning mis püsib. 
Sai ühtlasi selgeks, et uued nõuded 
keeleteaduses pole üksnes moenäh­
tuseks, vaid et need on esile ker­
kinud tõelistest vajadustest ning 
avardavad keeleuurijate tööala ja 
tulemuste perspektiive. Käesoleval 
sajandil on keeleteadlastele püsti­
tatud uued nõudedki, seda eriti tä­
napäeva keele käsitlejale.
Ajaloolis-vordleva keeleteaduse 
ehk diakroonilise keeleteaduse mee­
todid püsivad, kuid needki peavad 
täienema, arvestades uusi meeto­
deid. Sünkrooniline keeleteadus on 
aga asunud täiesti uutele teedele. 
El saa enam rahulduda kaasaja 
keele empiirilise kirjeldusega, vaid 
kirjeldus peab olema rangelt tea­
duslik. Tänapäeval ongi hakatud 
kirjeldama kogu keele struktuuri 
tervikuna, arvestades neid suuri 
võimalusi, mida pakuvad matemaa­
tika, füüsika, statistika ja teised 
teadusharud.
Murrang on toimunud. Olen veen­
dunud, et ka Tartu Riiklikus 
Ülikoolis peame kiiresti ise ümber 
kujunema ning ka õppe- ja teadusli­
ku tegevuse eesti keele, soome-ugri 
keelte ning teistegi keelte struktuuri 
uurimise alal ümber kujundama. 
Uued meetodid lubavad keelt vaa­
delda palju täpsemalt ning tuua 
esile detaile, millele varem pole 
osatud tähelepanu pöörata. Esime­
sed sammud on meilgi astutud kee­
leteadlaste eneste poolt. Dots. H. 
Rätsep on lugenud erikursust 
ning pidanud seminare keeleteaduse 
uutest meetoditest. Tema on aval­
danud ka «Keeles ja Kirjanduses» 
olukorda selgitava asjaliku kirjuti­
se. Meie äsjaselt lõpetajalt T.-R;. 
Viitsolt ilmub neil päevil struktura­
lismi meetodil valminud uurimus 
vadja keele fonoloogiast jne.
On otstarbekas, et kursuse- |a 
diplomitööde teemastikku võetaks 
struktuurilise, matemaatilise j;a sta­
tistilise keeleteaduse alaseid töid. 
On otstarbekas muuta keelealaste 
distsipliinide õppeprogramme selle 
poolest, et keeleteaduse uutele nõue­
tele antaks vajalik koht niihästi teo- 
reetilistes kui ka praktilistes aine­
tes.
Üheks suureks takistuseks keele­
teaduse uute meetodite levimisel 
meie kollektiivis on peaaegu täielik, 
asjaomase kirjanduse puudumine,. 
Meie Teaduslikule Raamatukogule: 
peaks antama eriline võimalus tel­
lida ulatuslikumalt niihästi kodu- 
kui ka välismaist vastavat keeletea­
duslikku kirjandust,
Lõpuks veel ühest asjast. Meie 
ülikoolile on antud ülesandeks eesti 
keele teadusliku grammatika kirju­
tamine. Asjaomane käsikiri ongi 
valmimas. Arvan, et selle gramma­
tika lõplikul redigeerimisel tuleb 
t i n g i m a t a  a r v e s s e  v õ t t a  
ka neid tulemusi, mida pakuvad 
strukturalistlik, matemaatiline ja. 











Alatiselt tegutsevas agitpunktis 
nr. 8 (Vanemuise tn. 46) esineb 
teisipäeval, 12. detsembril 1961 




«Тарту Рийклик Юликоол» («Тарг- 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, ülikooli 17/19. üksik­
numbri hind 2 ~ kop. Tellimise 
nr. 10631. MB 08146
r a h v u s r a a m a t u k o g u
Kõigi maade proietaarlastd, ühinege!
Tartu Riikliku Ülikooli parteiorganisatsiooni, rektoraadi, ELKNÜ 
komitee ja ametiühingukomitee häälekandja
Nr. 37 (503) Reedel, 15. detsembril 1961 XIV aastakäik
Sõna on 
sekretäril MUUTA TEADUS 
TOOTLIKUKS JOUKS
Heaks spetsialistiks saab valitud erialal vaid pideva tööga. 
Pildil: eesti keele \ja kirjanduse osakonna esimese kursuse üli­
õpilased tutvuvad \professor A. Kase juhendamisel eesti keele 
kateedri murdekogudega.
K. RAUA foto
, , , j „
■■lik»
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Laupäeval ja pühapäeval toimus ELKNÜ Tartu linna X III kon­
verents. Päev hiljem algas vabariigi kõrgemate koolide komsomoli- 
aktiivl seminar. Mõlemad üritused kujunesid huvitavateks, elavaid, pai­
guti isegi terava poleemikani minevaid küsimusi arutavau*» иаЫш-
tulekuiks.
Palusime oma muljeid jagama seminarist osavõtjaid — TRÜ kom­
somolikomitee liikme Endel Ojasilla ja TPI komsomolikomitee sekre­
täri Kaljo Müürisepa.
Möödunud nädalal kogunesid 
geograafiaosakonna üliõpilased ja 
õppejõud ühisele koosolekule. Päe­
vakorras oli probleem — millised on 
meie võimalused ja ülesanded, et 
täita NLKP uues programmis püs­
titatud nõue: muuta teadus tootli­
kuks jõuks. Esinesid sm-d S. Nõm­
mik, L. Tiik, L. Vassiljev, A. Raik, 
V. Lepasepp ja E. Varep.
Millised mõtted jäid kõlama?
Füüsilise geograafia alal tuleb 
edaspidi avada «roheline tee» maa­
fondi maastikulisele uurimisele. On 
ju põllumajandusliku tootmise aren­
gu üheks eelduseks õige maakasu­
tamise süsteemi rakendamine. Sel­
leks on vaja maafondi eelnevat põh­
jalikku uurimist ja selle alusel maa­
fondi kvaliteedile ehk tootmisvõi- 
mele hinnangu andmist, s. o. maade 
hindamist. Maafondi uurimine maa­
de hindamiseks aga eeldab kogu 
loodusliku kompleksi üksikelementi­
de põhjalikku tundmist. Kuid samal 
ajal tuleb neid elemente osata näha 
vastastikustes seostes tervikus — 
maastikus. Maastikuline printsiip 
peaks kujunema aluseks maafondi 
uurimisel.
Füüsilise geograafia haru üliõpi­
lasi, kel on olemas taoliseks tööks 
vajalikud teadmised ja oskused, 
saab ja tuleb edaspidi õppe- ja me­
netluspraktika ajal rakendada põllu-
hendamine ongi majandusgeograa- 
fidele otsene võimalus tootmisest 
osa võtta. Lai tööpõld avaneb lin­
nade ja asulate perspektiivsel pla­
neerimisel. Koos projekteerimisasu- 
tustega tuleb selgitada asulastiku 
kõige ratsionaalsem paigutus. Koos­
töös rnaastikuteadlastega saavad 
majandusgeograafid kaasa aidata 
ka põllumajanduse arendamisele.
Kliima mõjustamise meetodite väl­
jatöötamine on partei programmis 
seatud väga tähtsale kohale — 
uute energialiikide kasutuselevõtu 
ja kosmose uurimise kõrvale. Kuld 
selleks, et kliimat kujundada, tuleb 
kliimat ja teda mõjustavaid fakto­
reid põhjalikumalt tunda. See eeldab 
uurimisi kliima teooria alal. Kii-
Õpime tundma 
NLKP X X II 
kongressi 
materjale!
Seoses NSVL kõrgema ja 'kesk­
erihariduse ministri käskkirjaga 
nr. 314 10. novembrist 1961 ja Tar­
tu Riikliku Ülikooli rektori käsk­
kirjaga nr. 1149 2. detsembrist 1961 
NLKP XXII kongressi materjalide 
tundmaõppimisest pöördus meie 
toimetuse töötaja õppeprorektori 
sm. E. Mikkelsaare, ühiskonnatea­
duste kateedrite juhatajate ja teiste 
kongressi materjale õpetavate ka­
teedrite poole rea küsimustega.
Missugused järeldused tulenesid 
NLKP XXII kongressi otsustest 
meie ülikoolile?
NLKP XX/1 kongressi ajaloolised 
otsused kohustavad meid paremus- 
tama spetsialistide ettevalmista­
mist, veelgi kõrgemale tõstma üli­
kooli õppe-, teadusliku ja kasva­
tustöö ning adminisiratiiv-haldus- 
majandusliku tegevuse taset. Üheks 
tähtsamaks eelduseks sellele on 
X XII kongressi materjalide sügav 
tundmaõppimine ja rakendamine.
Missugused praktilised sammud 
on juba selleks astutud?
Rektoraat, dekanaadid, kateedrid 
— kogu meie ülikooli kollektiiv — 
lähtuvad praegu oma töö korralda­
misel XX ll kongressi otsustest.
Mida olulist on sellega seoses 
öelda üliõpilastele?
Vastavalt käskkirjadele korralda-
matoioogial on aga suuri rakendus- takse üliõpilastele NLKP program
llklft* vAimn liicJ Ь я käpcnlAxral alal m ~ __i ___• 4 4 , mlikke või alusi ka käesoleval ajal. 
Nii puuduvad seni mikroklimaatili- 
sed uurimused põldude soojusrežii- 
mi erinevuste kohta. Nende olemas­
olu korral oleks võimalik näiteks 
maisi ja suhkrupeedi külvideks va­
lida kõige soojemad põllud. Samuti 
vajab linnakliima, kuurortide, sa­
natooriumide |ne. kliima uurimist. 
Põhiliseks aga jäävad uurimised 
agrometeoroloogia ja agrokliima 
valdkonnast.
mi ja põhikirja õpetamine 1961/62. 
õppeaasta vältel järgnevalt:
* kursustele, kus on juba lõpe­
tatud ühiskonnateaduslike ainete 
(NLKP ajalugu, poliitiline ökonoo­
mia ja filosoofia) õpetamine, 30 
tunni ulatuses;
* kursustele, kus käesoleval õp­
peaastal toimub ühiskonnateadus­
like ainete ßpetamine, 20 tunni ula­
tuses;
* esimese kursuse töötavatele üli­
õpilastele 12 tunni ulatuses;
*kaugõppeüliõpilastele 8 tunni 
ulatuses.
Lisaks eespoolöeldule kajastuvad
E. Ojasild: Kui võrrelda käes- seks aga mitte, 
olevat ja möödunud seminari, kai- See on põhiline. 
dub vaekauss kõvasti esimese 
kasuks. Ei ole ühelgi varasemal 
seminaril olnud sellist kaasaela­
mist ja põlemist. Vaidlused jätku­
vad vaheaegadel ja õhtul ühisela­
muis.
Tahaksin
uskuda, et need on küsimused, mis 
huvitavad kõiki.
Probleemikas oli ka Jaak Kangi- 
laski esinemine. Ta rääkis esteetili­
sest kasvatusest. Olukord pole 
kõige parem siingi. Kuidagi saab
Kõige selle elluviimiseks on geo- 
graafiakateeder ette näinud rea 
samme. Nii on kavas organiseerida
. , . , , . ..=••• j  . kompleksne ekspeditsioon Võru ra- VVTr - . --- — ------
majandusele vajalikel uurimistöödel. j 0 0 n | kus korraldatakse uurimistöid x* '  kongressi materjalid eksami-
teaduslikule tööle vasfav Tuund! ~ Т * "~ 7 л
Geograafidest hakkab osa tulevi- Ajaloo-Keele-, Füüsika-Matemaa-
Majandusgeograafia alal on tuli- kus tööle õpetajatena. Nendel lasub t'ikü-> Bioloogia-Geograafiateadus-
punktis tootlike jõudude ratsionaal- vastutusrikas ülesanne: kasvatada konna V kursused, raviosakondade
ne paigutus. Seni on paigutusküsi- kommunismiajastu inimesi. Pöörati IV— VI kursused alustasid XXI/
mused jäänud tagaplaanile, kuid tähelepanu ka sellele, mida teha, et kongressi materjalide tundmaõppi-
rühii- spista selle ülesande kõrgusel. mist juba 12. ja 13. detsembril.
Teaduslik Raamatukogu ja tema
V. MUREL, filiaalid on muretsenud vajaliku
geograafia-geoloogiaosakonna kirjanduse ja teinud selle kättesaa-
parteigrupi sekretär davaks.
elulistest nõuetest lähtudes rõ u­
tab partei uus programm tootlike 
jõudude paigutuse edasise paranda­
mise tähtsust. Et tagada ratsionaal­
ne paigutus, tuleb põhjalikult tunda 
piirkondade majanduse ajaloolist 
arengut, looduslikke tingimusi ja
Ühest küljest näitab see seda, ei leppida muusika- ja kirjandus- tööjõuressursse ning neid arves^ - 
on kasvanud meie kui noorsoo alaste teadmistega üliõpilaste hui- da. Territoriaalse paigutuse oige ia- 
avangardi peremehetunne ia sel- 
lega koos mure oma ülesannete 
täitmise edukuse pärast, teisest kül­
jest aga — ülestõstetud problee­
mid on momendi kõige teravamad.
Mulle meeldis väga Ü. Paabu 
sõnavõtt. Võib-olla tõi just tema 
kõige konkreetsemalt ja piltliku- 
malt välja kõige olulisema. See on: 
harmoonilise inimese kasvatamine.
Ta sõnavõtu võiks pealkirjastada 
umbes nii — ülesanded noorie 
kasvatamisel ja partei XXII kong-
on vaim selt rikas, 
m o ra alselt puhas, 
kehaliselt täiuslik
gas, halvem on lugu kujutava 
. . kunstiga. On veel inimesi, kes pea-
ressi otsuste valgustamisel. Suure aegu üldse ei tegele enesetäienda- 
veenvusega oli näidatud, _ et то- misega, kellel puuduvad esteetika- 
mendil on need kaks ülesannet 
lahutamatud. Loodetavasti kirjutab 
Ü. Paap ise sellest pikemalt, sest 
see teema väärib seda. Püüaksin 
siiski, kuivõrd ma suudan, välja 
tuua tema põhiteesid.
Esiteks: meie oleme need, kes 
ehitavad kommunismi ja elavad 
kommunismi ajal, oleme need, kes 
annavad oma ajastule näoilme.
Selleks on vaja olla, nagu on
rtk Z fn .Z n E S ? ”**!!*' ainult ainult kohvikust!
täiuslik puhas, kehalisel Harmooniline tulevikuinimene huvi-
Teiseks: siiani ei ole suhtumine . - n n
üliõpilaste teaduslikku töösse veel „K aljo  Muunsepp: Seminar on
õige. Tuleb anda teaduslikule tööle toepoolest vaga huvitav. T^has,
roheline tänav. eX samalaadseiks kujuneksid koik
Kolmandaks: ühiskonnateaduste {°Sßneva<i-r,„Meicl ^uviiavldd eel-
õpetamine ja õppimine ei ole ^õige TRÜ kogemused ^his-
tõhusad. Omandatakse teadmisi, kondliku too suviste praktikatoode
kuid nende kasutamise oskusest nir*8 teadusliku too organiseenmi-
jääb vajaka. seL Р?аЬ u}{ema> ei üliõpilaste
Neljandaks: me peame mõtlema teadusliku töö poolest
ka «ühiskondliku töö spetsialisti» voib-olla isegi
alased algteadmisedki. Tuleb kaasa 
tõmmata need inimesed, sundida 
huvituma! Enam vaidlusi, diskus­
sioone! Enam külastajaid sm. Sto- 
lovitši esteetikaloenguile — need 
on tõesti väga kõrgel tasemel.
Mulle meeldis J. Kangilaski ter­
min «piiratud maitse». Kas pole 
just see peamine, mille vastu me 
peame võitlema. Argem olgem 
huvitatud ainult kergest muusikast,
VUlulSc nimilt hinnoi hnh<ni hl/ctt
tüübile, s. o. üliõpilasele, kellelt 
töö teiste huvides võtab aja tea­
duslikuks tööks ning enda täien­
damiseks.
Viiendaks: praegune õpetamis­
süsteem ülikoolis võimaldab küll 
— mingil määral — kasvatada 
inimest tänaseks päevaks, hom-
oleme me 
veidi eelistatumas 
olukorras. Meie tööd on seotud 
kateedrite uurimistöö programmi­
dega — tähendab, nad on vajali­
kud.
Väga palju teeme lepingulisi 
töid, ja töid probleemlaboratooriu- 
mis. Ainult «mäemeestel» on veel 
n. ö. akadeemilised projektid.
Seadsime endile ülesandeks huvi 
tunda uute üliõpilaste vastu. Iga 
üliõpilane, kes on t o o tmispraktikal, 
räägib töölisnoortele õppimisvõi­
malustest TPI-s. On ikkagi vaja, 
et õppima tuleksid inimesed, kellel 
on praktilise töö kogemusi.
Eeloleval suvel koondub kommu­
nistlike noorte tähelepanu TPI 
uue hoonetekompleksi ehitamisele 
Mustamäel. Et TRÜ-l on suured 
kogemused selliste tööde organi­
seerimisel — olete ju oma kätega 
ehitanud staadioni, Kääriku spordi­
baasi, mitu ühiselamut — , siis 
vahetame selle üle mõtteid.
Teie delegaadid tõstsid semina­
ril üles küsimuse õppetöö vasta­
vusest kaasaja nõuetele, samuti 
üliõpilase koormatusest. Need on 
vajalikud küsimused.
On veel palju ja palju prob­
leeme, mida seminar arutab. 
Endastmõistetavalt ei saa neid 
kõiki päevapealt lahendada, ja 
mõnda neist ei lahendatagi. Kaia 
hea on see, et me arutame, analüü­
sime, vaidleme, et me ei ole oma 
töö vastu külmad.
Tänavu on talve algus täis vigu­
reid. Tallinnamaal on peaaegu nii­
sama palju lund kui pildil. Ka 
Valga mehed teavad sama tõendada. 
Ent Tartus . . .
E. SAKI foto
Has ella  F c M e m  
fa h u lu ic l ?
Kõik on kindlasti lugenud Leningradi ülikooli 
rektori prof. Aleksandrovi artiklit. Ja vaevalt jä t­
sid kedagi külmaks selles esitatud mõtted. Eriti 
erutas üks — meie, keda praegu ülikoolis õpeta- 
takse, kasvatatakse, suunatakse, 
astume täisväärtuslike töötaja­
tena ellu 1980. aasta paiku. Ja ine 
teame, mida see aastaarv tähendab.
Tahaksin prol". Aleksandrovi ar­
tikli julgustusel veidi südant puistata.
Kujutlege järgmist pilti. Kirjanduse loeng. Kõik 
tegelevad süvenenult. . .  näiteks väliskirjanduse 
lugemisega, sest läheneb arvestus. Õppejõud rää­
gib vene kirjandusest. Hästi ja huvitavalt. Loeng 
lõpeb, õppejõud meenutab, et tema arvestuseks 
tuleb läbi lugeda need ja need teosed. Soovitab 
aegsasti pihta hakata, et mitte viimaseks minutiks 
jätta. Vastuseks kostab resigneerunud ohkeid 
õppejõu juurde lähevad rühmavanemad, päevikud 
näpu vahel. Ja ilmub allkiri loengu kohta, mida 
praktiliselt ei kuulanud enamik üliõpilasi. Kõik on 
näiliselt korras. Kuid õppejõud on nördinud — 
filoloogid ei huvitu kirjanduse loengutest. Puudu­
jad leiavad vabandavad põhjused. Dekanaadis noo­
mitakse. Ja jälle on kõik korras. Valitseb harju­
muspärane kord.
Kas poleks mõeldav kirjandusloengute mõnin­
gate osade asendamine seminaridega, nagu ü li­
õpilaste hulgas on jutuks olnud? Kui on Tegemist 
autoriga, kelle raamatud on eesti keeles saadaval, 
võiksid õppejõud ja üliõpilased kohtuda näiteks 
üle nädala ning arutada ühiselt varem kindlaks­
määratud teoste ideelis-kunstilist teostust. Sealjuu­
res annaks õppejõud andmeid, mis on üliõpilastele 
raskesti kättesaadavad. See eeldab muidugi hõre­
damat nädalakava. Kuid nii kaoks sobimatu näh­
tus, et de jure kohustuslikel loengutel istudes te­
geldakse de facto hoopisiki muuga. Ja kaoks kauni­
kesti kurioosne olukord, et mõnikord kirjanduse 
arvestustel ja eksamitel kontrollitakse sedagi, kas 
vastaja oskab teose sisu rääkida. Siis läheksid 
keskkoolidesse kirjandust õpetama inimesed, kes
teosest leiavad ka midagi muud kui ainult süžee 
ega pea analüüsimisel klammerduma kaugeltki 
mitte täiuslike kirjandusõpikute külge («Onegin oli 
ühiskonna produkt».).
Paar sõna teaduslikust tööst. Ühinen J. Kaplins- 
ki arvamusega, et praeguse ülepaisutatud ja haki­
tud loenguplaani juures pole süstemaatilisest tööst 
juttugi. Suur hulk õppeaineid (üle 40 loengutunni 
nädalas) + lisaspetsiaalsused + ühiskondlik töö 
4- + päevasündmused (nii poliitilised, kui-
'Xasuam, aga kd itii ?
tuurilised kui ka erialased) — kõigega kursis 
olla! Siit annavad paljud plussid kokku miinuse, 
mille nimeks on pinnapealsus. Ja ülikooli praegune 
õpetus-kasvatussüsteem ei näe siin ette radikaalset 
muudatust. Me kasvame, aga kelleks? Pealiskaud-, 
seteks inimesteks?
Konkreetne näide ühe kursusetöö kohta. Eesti 
filoloogia kolmandal kursusel on toimunud jagu­
nemine erialade kaupa. Mis ön mõeldavam kui see, 
et kirjanduse eriala üliõpilased teevad kursusetöö 
mõne kirjandusliku probleemi kohta? Kuid millegi­
pärast on uues õppeplaanis ette nähtud keelealane 
töö (vaatamata erialale). Ei tee muidugi liiga põh­
jalikum tutvumine emakeelega (nagu seda põhjen­
datakse), kuid siiski on raske ette kujutada neid­
samu üliõpilasi paari aasta pärast tegemas kirjan­
dusalast diplomitööd, kui vastavate probleemide 
käsiteluks pole saadud omandada kogemusi. Liiati­
gi dubleerivad tööde teemad mulluseid seminaris 
tehtud keeletöid. Vahest on siiski võimalik seda 
olukorda parandada. (On enesestmõistetav, et 
eesti keele ja kirjanduse õpetajaks saav noor teeb 
erialale vaatamata ülikoolis vanemalt: ühe kursuse­
töö keele alal. Iseküsimus on, kas neid töö teema­
sid ei saaks tihedamalt seostada omandatava kit­
sama spetsiaalsusega. Toim. märkus.)
Järgmisel aastal on ette nähtud terve semester 
pedagoogilist praktikat. Siis on võimalusi eriala­
seks tööks veelgi vähem.
Lõpuks meenub vägisi üks Juhan Liivi mõte. 
«Kes leiva jaoks õpib, 





Äsja ilmus ajalehe «Tartu Riik­
lik ülikool» veergudel mõttevahetu­
se korras artikkel «On aeg teha 
järeldusi». Selles puudutatakse ars­
tide ettevalmistamist. Mõneski osas 
tuleb artikli autoriga nõustuda. Nii 
näiteks on ka allakirjutanu veendu­
nud, et üliõpilaste praktikumid 
kliinikutes mööduvad tihti väheefek­
tiivselt ning praktikandid leiavad 
seal rakendust vaid pealtvaatajaina. 
Küsimus ei seisne aga üksnes prak­
tikumi organiseerimises, vaid tuleb 
arvestada ka asjaolu, et praegusel 
hetkel on Tartu kliinikute baas eba­
piisav üliõpilaste suure arvu tõttu. 
Väljapääs ju oleks: parema etteval­
mistuse tagamiseks piirata vastuvõ- 
tukontingente. Teatavasti pole a_ga 
selline lahendus kuidagi vastuvõe­
tav. Baaside laiendamine saab aga 
teoks alles mitme aasta pärast. 
Seega tuleb momendil piirduda sise­
miste reservide maksimaalse äraka­
sutamisega.
Mis puutub teise väitesse, et tööd 
kliinikus peaksid tulevased arstid 
alustama keskmise meditsiiniperso­
nali koosseisus, siis peitub ka siin 
oma tõetera. Sellisel teel saadavad 
vilumused kuluvad edaspidi kind­
lasti marjaks ära. Sel juhul tuleks 
töö organiseerida vilunud õdede ju­
hendamisel, kes ühtlasi kannaksid 
vastutust praktikumi otstarbeka 
läbiviimise eest.
Ettepanekusse rakendada vanema­
te kursuste üliõpilasi kliinikutes 
arstidena koosseisuliselt tööle tuleb 
suhtuda eitavalt. Selline moodus 
oleks mõeldav vaid juhul, kui klii­
nik alluks TRU Arstiteaduskonnale 
ja oleks selle pideva sisulise kont­
rolli all. Praegu aga on kliinik Ter­
vishoiuministeeriumi alluvuses ja 
ükski peaarst ei võta endale vastu­
tust üliõpilaste-arstide töö eest. Tea­
tavasti ei kanna diplomita üliõpila- 
ne-praktikant kliinikus töötades oma 
ravitöö eest juriidilist vastutust.
õige on muidugi artiklis leiduv 
seisukoht, et side teooria ja prakti­
ka Vahel on taoti nõrk. Kui teo­
reetilistes küsimustes on Arstitea­
duskonna üliõpilased enam-vähem 
hästi ette valmistatud, siis praktili­
ses osas on lünki tublisti rohkem. 
Allakirjutanu arvates on põhjus sel­
les, et pööratakse vähe tähelepanu 
polikliinilis-ambulatoorse töö vilu­
muste kujundamisele. Seda lüli ars- 
titöös ei tohi aga mingil juhul ala­
hinnata: leiab ju polikliinilises sek­
toris meditsiiniline teooria kõige rel­
jeefsemalt seose praktikaga.
Seoses kliiniliste praktikumidega 
tekib veel mõte, kas poleks võimalik 
kuuenda kursuse üliõpilaste prakti­
kumi korraldada erialade järgi, kus­
juures juba aasta algul määrataks 
ära üliõpilaste eriala. Nii saaks 
näiteks kirurgiks määratud arst ko­
gemusi ainult kirurgi erialal (nii 
kliinikus kui ka podikliimikus). See 
aitaks noortel lõpetajatel asuda 
tööle kindlamate ja sügavamate 
teadmistega oma erialal.
Need on mõningad mõtted ja 
tähelepanekud, mis on tehtud pea- 
arsti-klinitsisti poolit tulevaste ars­
tide ettevalmistuse tõhustamise hu­
vides.
R. LEPNER,
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lased õppisid «kuuldu» 
järq i. Nüüd, kui enamikul 
juhtudel on olemas trük i­
tud õppevahendid, on see 
anakronism. Piisab loen- 




Usaldus ja  nõudlikkus
«Komsomolskaja Pravda» veer- 
qudel jätkub diskussioon professor 
A. D. Aleksandrovi kirjutise «Las 
olla rohkem rahutuid.!*^ Ще.^Д&п» 
Moskva Riikliku ülikooli professor 
K. Markov kirjutab artiklis «Usal­
dus Ja nõudlikkus», et on kaks 
asja, millest ilmselt on aeq täiel 
häälel rääkida. Nendeks on üliõpi­
laste halastamatu ülekoormamine 
koos väiklase reqlementeerimiseqa 
ja õpetamise passiivsed meetodid.
Autor märgiü, et tema teadus­
konnas on üiiõpilaste keskmiseks 
koormuseks iga päev kümme tundi 
(seda ilma lõunavaheajata), ja ar­
vab, et sellele ei saa muud hinnan­
gut anda. kui vaadelda Töökoodek­
si rikkumisena, seitsmetunnilise töö­
päeva seaduse rikkumisena. Peale 
kümne tunni «eksisteerivad ju ka 
niinimetatud mittekohustuslikud 
ülesanded: ühiskondlik töö, kunst, 
6port, kodused kohustused, luge­
mine, Jalutuskäigud, kohtumised 
eõpradega ja lõpuks süvenenum huvj 
sellesama teaduse vastu. Selles kui­
vas nimestikus on kokku koqutud 
tubli pool kõiqest sellest, mida 
partei proqramm nimetab isiksuse 
iqakülqselt harmooniliseks aren- 
quks. Kuid kust võtta seks aeqa?»
*
«Kohustusliku õppetööqa üle­
koormamine on oma olemuselt muu­
tunud passiivsuse õpetamise mee­
todiks.
õppejõud annab üliõpilasele loen- 
quil Ja praktikum idel materjali 
«siitmaalt siiamaale», annab mi- 
daqi koju üles, hiljem aqa küsib 
ülesantut, Mõnikord tehakse seda 
paremini, mõnikord halvemini, kuid
f>öhiolemus on üks: iseseisvat mõt- emist ei nähta ette ei õpetamise 
süsteemi eqa aja poolest. Kuid on 
Ju üliõpilane ilma iseseisva tööta, 
ilma initsiatiivita naqu lõke ilma 
tuleta. Kas ei ole siis kõrqema 
kooli pühaks kohuseks süüdata need 
lõkked?
On iseenesest mõistetav, et kõik 
üliõpilased on Nõukoqude Liidu 
täiskasvanud kodanikud ja nende 
vastutust enda eest tuleb mõõta 
täie moodupuu Järqi. Kuid meie, 
ülikooli pedagoogid, oleme süüdi 
selles, et õpetame üliõpilasi liialt 
passiivsele tajumisele. Me ei ärata 
mõtteid ja võimekust mõtete suhtes, 
vaid, kui võib nii väljenduda, vea­
me valmis kaupa lattu.
Kõrqema õppeasutuse töö raskus­
punkti ümberasetamine on täna­
päeval edasilükkamatuks ülesan­




. . .O n  olemas traditsioon  ̂ loen- 
niÜfsT tun äi.’'Äga' mis oleks, kui Tu­
geda selline loeng ühe tõelise tun­
ni (60 minutit) jooksul?*
Autor väidab, et asi pole üksnes 
tundide arvus, vaid ka õppeainete 
hulgas. Meil on ammust ajast kom­
beks lugeda algul üldine loengu­
kursus, seejärel regionaalne. Kas 
ei saaks selliseid kursusi ühendada 
ja koondada? Saab — arvab prof. 
Markov.
«Kas siis meie ülesanne seisneb 
vaid selles-, et lühendada teaduse 
passiivse omandamise kestust? Ei, 
see on ainult vajalik tingimus, et 
leida aega loova mõtte arenguks. 
Aga kuidas äratada ja arendada 
loovat mõtet — see onqi küsimuste 
küsimus. Ja ta vastabki, juba ette 
hoiatades. et vastus pole täielik. 
«Usaldus õpilaste vastu, nõudlikkus, 
tema võimete austamine on tervete 
teaduslike koolkondade töömeeto- 
diKs ja see peab saama ka ülikooli­
elu süsteemiks.»
Uued tingimused toovad muidugi 
kaasa töövormide mitmekesistumi­
se. Kõneldes õppejõudude tegevu­
sest, näeb autor tulevikku ette järg­
miselt: «Proressor peab väne loen- 
quid. Vabanevat aeqa kasutab ta 
väikeste üliõpilasqruppideqa teqe- 
lemiseks. Nii toimuvad seminarid 
mitmesuqustes kusimustes, raama­
tute arutelud, üksiKasjalikud ja 
süstemaatilised vestlused tehtava­
test kursusetöödest, ühised teaaus- 
liKe istunque Kuia^tamisea, teaaus- 
likud eKSKursioonid linnast vaija, 
konsultatsioonid üliõpilaste esimeste 
teaduslike oletuste Konta. See koix 
on rasKe ja n«uao joupinqutusi nii 
üliõpilastelt kui ka õppejõult, kuid 
süstemaatiline teqevus teeb oma töö 
ja hea saab harjumuseks, üiiopilas- 
eiu normiKs. Jõuab kätte eksam. 
Eksamineeritavate arv iga paeva 
kohta peab vänenema pooleni täna­
päevast (10 — 12 inimest). Väheneb 
õppeainete arv ja vastavalt ka eksa­
mite arv. õppejõud tunneb üliõpi­
lasi palju paremini,»
Autor on veendunud, et kõrqema 
õppeasutuse õppetöö korda muutes 
aitame noorsool süqavamalt tead­
misi omandada, paremini valmis­
tuda kommunismi praktilisest üles­
ehitamisest osavõtuks.
teisel kursusel lõppes sessioon 
juba möödunud nädalal. Edukamad 
olid siin Vitali Varbökov esimeselt 
ja Meinhard Leibur ning Lidia 
Jüris teiselt kursuselt.
Kolmanda ja neljanda kursuse 
majandusteadlased on koos 15. det- 
semhrini. Enne sessiooni lõppu 
sooritasid eksamid «viitele» Heldi 
Tšitšilkov. Ilmar ТятЬаиг ia Helgi
neljan-Koppel kaubanduseriharu 
dalt kursuselt.
Kogu detsembrikuu on oma vii­
masel sessioonil juristid-diploman- 
did. Esmaspäeval kogunesid ü li­
kooli ka õigusteaduskonna kol­
manda, neljanda ja viienda kursuse 
kaugõppijad.
L ILVES
Viimastel nädalatel suurenes 
auditooriumide töökoormus, õigus­
teaduskonnas ja Majandusteadus­
konnas on alanud kaugõppijate 
talvine õppe- ja eksamisessioon. Et 
luua paremaid öppimistingimusi 
mittestatsionaarsetele üliõpilas­
tele, korraldatakse sessioonid kur- 
su.e**le eri aegadel.
Oiaustoarlusikonna esimesel ja 
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rast, kes ei tunne veel Iseennast, 
oma kohta, kes teeb vea vea järe­
le, sest Platonov usub, teab, et 
Tšassovnikovist võib kasvada kom­
munist. Usk inimesse, kommunist­
lik humaansus (nimelt «kommu­
nistlik»), sõprus, mis meie ühiskon­
nas on saanud uue kvaliteedi, isik­
liku ja ühiskondliku õnne orgaani­
line ühte kas va mine, mitte kiretu
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Stseen «Ookeani» viimasest väetusest. Tšassovnikov (K. Süvalep), 
Anja (L, Laats) ja Platonov (J, Saul).
Edasi teeb prof. K. Markov mõ­
ned praktilised ettepanekud. «On 
tarvis lühendada loenqukursuste 
ulatust, kokku hoida sõnu, meeles 
pidades head reeqlit: «Sõnadele on 
kitsas, aqa mõtetele avar#» Suured 
loenqukursused sündisid neil aas­
tail, kui polnud õpikuid Ja üliõpi*
Mõelge ka teie! OKEAN» on lavastatud meie
ÜTU võõrkeelte ringis tolmus 
Salingeri romaani «Kuristik rukkis» 
arutelu.
j. Rähesoo esitas põhjaliku ja  
haarava ettekande.
Kas meie 'ühiskonnas võib olla 
Holdeni-taolisel negatiivset mõju  
noortele? Koosolnute arvamised lan­
gesid ühte: «Ei võil»
Arutelul kerkis ka küsimus: «Kas 
paljudel meie hulgast on Hoideni 
jooni?» See oli esitatud mõtlemi­
seks, ei vajanud vastam ist Mõelge 
ka tele! h , POST
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ma kangelased on leidnud mitme­
suguseid tõlgendusi. Tšassovnikov 
on olnud laval «pea tuult täis» 
ning närvilise koleerikuna, Anja 
tühise väikekodanlasena ning pub­
liku silmade all kasvava inimese­
na ja armastava naisena.
Nõukogude dramaturgia viimase 
aja saavutuste hulgas on see näi­
dend üks huvitavamaid ja elujõu­
lisemaid, Kui võrdlemisi paljudele
värsketele lavateostele tuleb ikka 
ja jälle ette heita seda, et tegelik 
elu on tema peegeldusest kunstis 
võrratult rikkam, et inimesi kuju­
tatakse lavateostes väikestena, et 
konfliktides laskuvad mõlemad vas­
tasleerid tillukeste väikekodanlike 
probleemideni, siis «Ookean» on 
põhiliselt nendest puudustest vaba. 
Temas on sisukat nõukogude ühis­
konna elu.
Näidendi põhikonflikt on seotud 
Tšassovnikoviga. Tema pärast võit­
leb Platonov —- võitleb inimese pfc
kõrvaltvaatamine, vaid sekkalöömt* 
ne kõigesse — need on näidendi 
mõtted. Nende kündjaks on Plato­
nov, tugevalt kaasaegne lavakuju.
Tahaks seejuures märkida üht: 
Platonovis hindab autor ümber 
ammu väljakujunenud mõiste «kar­
jerist». Algul tundub ootamatusena 
Platonovi sügavtõsine kinnitus, et 
tema on karjerist. Tavaliselt inime­
sed kohkuvad, kui neid teenitult 
või teenimatult nimetatakse selle 
sõnaga.
Platonov usub oma põhimõtete 
ja tegude õigsusesse, oma võime­
tesse. Vaevalt, et seda keegi hukka 
mõistab, kahjulik on hoopis väär 
tagasihoidlikkus. Vabadus on tun­
netatud paratamatus. See ei ole 
Platonovi jaoks Engelsilt õpitud 
tees, vaid sisemiselt omane. Mida 
enam on karjeriste-platoonoveid, 
kelle eesmärgiks on ühiskondlik 
kasu, seda vähem on karjeriste- 
kukline ning seda jõuetumad on 
need.
Tšassovnikovil pole seda parata­
matuse tunnetamisest tulenevat va­
badust. «Mina tahan ütelda «ei», 
kui partei ütleb «jaa» . . .  mitmesu­
gustel põhjustel». Tšassovnikov on 
näidendi vastuolulisemaid ja võib­
olla ka nõrgemaid lülisid. Ei pruu­
gi siinjuures korrata kõiki temale 
langevaid süüdistusi, kuid fakt 
jääb faktiks, ja kui uskuda mit­
meid retsensente, pole üheski la­
vastuses üle saadud Tšassovnikovl 
kuju n. õ, ebaselgusest.
Platonovi võitlus <rväikekodanlu­
sele ära ei anna» kaotab omakaa­
lus sellepärast, et me ei mõista, 
kes on Tšassovnikov. Küsimusele 
võib selgust tuua mitme konstrukt*
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Kallis  s e lt s im e e s ?
Lugesin huviga Su kirjutust ülikooli ajalehe eelmises numbris. \ 
Tood keemiaosakonna neljanda kursuse ajahäda kohta nähtavasti * 
tõepoolest objektiivse ülevaate, kusjuures arvad, et Teie osakonnas 
on olukord kõige hullem. (Sama arvavad oma eriala kohta ka 
arstid, füüsikud, geograafid, kehakultuurlased ja veel mitmete 
teiste osakondade üliõpilased.) Sealjuures kuulud Sa veel ilmselt 
üliõpilaste hulka, kes ühiskondlikule tööle kulutavad suhteliselt 
väne aega. Aega Qh üüõpilastel tõepoolest vähe ja õigusega on 
selle küsimuse ümber viimastel aastatel tekkinud elav mõttevahe­
tus. On tehtud mitmesuguseid ettepanekuid ja tõstetud üles huvi­
tavaid probleeme, kusjuures eriti palju sisukaid mõtteid on Lenin­
gradi üiiikooli rektori prof. A. D. Aleksandrovi artiklis «Las olla 
rohkem rahutuid!».
hoopis üllatavad on aga Sinu mõningad järeldused ja ettepane­
kud. Võttes matemaatiliselt kokku oma kursuse koormuse, tuled 
lõpuks järeldusele, et kogu kurja juur on kehalise kasvatuse tundi­
des! Sinu poolt toodud ajabüdžeti kalkulatsioonis kulub 168 tun­
nist kehalisele kasvatusele nädalas 2,5 kuni 3,5 tundi. Et Sa teisi 
küsimusi seoses õppetöö korraldamisega ei p iist it a, tuleb järeldada, 
et Sinu arvates laUendaks kehalise kasvatuse tundide ärajätmine 
olukorra. Jättes kõrvale Su naiivsevõitu arutlused kolmandal- 
neljandal kursusel kehalise kasvatuse tundide korraldamise põh­
juste kohta (sellise loogika järgi õpetatakse ülikoolis keemiat 
ainult sellepärast, et meil on olemas keemiahoone), tahaksin esitada 
mõned küsimused, millele Sinult ja Su mõtiekaaslastelt ootaksin 
vastust.
1. Kas Sa oled kunagi tõsiselt järele mõelnud, kas kehakultuuri 
ja spordiga tegelemine aitab või takistab Sind valitud eriala 
omandamisel ja hiljem kutsetöös?
. 2. Kas Sa arvad, et NLKP programmis uuele kommunismiajastu 
inimesele püstitatud nõue kehalise täiuslikkuse kohta tuleb ise­
enesest või on see saavutatav ainult auditooriumides ja laboratoo­
riumides istudes?,
' S. Kas Sa arvad, et prof. P. Ariste, prof. M. Kask, prof. К  Ramul, 
dots. H. Trass, dots. K. Siilivask, dots. J. Konks, dots. J. Madisson ja 
paljud teised meie ülikooli Silmapaistvad teadlased ning pedagoo­
gid kulutavad sellepärast igal nädalal rohkem aega kehakultuurile, 
kui see Sinu ajakalkulatsioonis on ette nähtud, et neil on väga 
palju vaba aega ja pple mitte midagi muud teha, või on neil sel- 
leks mingi muu põhjus?
4. Kas Sa tead, et artikli «Las olla rohkem rahutuid!» autor 
prof. A. D. Aleksandrov on NSVL meistersportlane ühel kõige ras­
kemal spordialal, alpinismis? Ta võtab igal suvel osa mäetippude 
vallutamisest. Selleks peab ta olema aastaringses treeningus ja 
kulutab nähtavasti nädalas rohkem aega kehakultuurile kui 
2—3 tundi.
5. Kas ei peaks Sind mõtlema panema ka see, miks Arstiteadus­
kond organiseerib oma algatuseü kuuenda kursuse üliõpilastele 













Mai Rooste — sama 
kursuse komsomoliorgani- 
saator.
Ekslik oleks arvata, et 
jutt tuleb ainult neist. 
See on ju-tt kogu kursu­
sest, sest kursuse kolmik 
elab nendesamade rõõ­
mude ja muredega, mis 
terve kolmas kursus. Nen­
de kolme kätte jooksevad 
aga niidid kõigist kursuse 
üritustest. Siin otsusta­
takse tihti kogu kursuses­




Eenok Korneli sõnade jär­
gi kajastub päevikus te­
ma kui kursusevanema 
«julmus». Julmus — s- t- 
ei mingisugust liberaalit- 
semist. Kes puudub, see 
tuleb ka päevikusse kan­
da, Kas me teisiti suu- 
daksimegi distsipliini 
kindlustada? Teisest kül­
jest — külastatavus sõl­
tub loengu kvaliteedist. 
Paraku loetakse veel se­
niajani üksikuid distsip­
liine ainult sellepärast, et 
nii on plaanis ette näh­
tud. Materjal on liiga 
suur, et teda loengutega
ammendada, seetõttu ku­




õpilase jaoks on äärmiselt 
vähe kasu. Et vastav kir­




kuus üliõpilast linna täi­
tevkomitee seaduslikkuse 
üle järelevalve komisjo­
nis. Juhtub aga sedagi, et 
loobutakse ühiskondlikust
näib loomulikuna mater- tööst. Näiteks võeti ko-
jali omandamine iseseis­
valt. Nüüd aga tuleb ko­
huse tõttu istuda tarbetul 
loengul ja mõnikord tun­
da isegi solvumisi, et te­
hakse küsimus sellest, kas 
loengul on 954 a või 
100й/о üliõpilastest. Aga 
nii kaua kui õppeplaani­
des ei tehta muudatusi, 
tuleb siiski alistuda dist- 
sipliininõuetele...
Enamike ühiskondlike 







tööd teevad kõik. See ei 
saagi teisiti olla, sest ju­
ba kevadel kõrvutati sti­
pendiumi määramisel 
õpinguraamatut ühiskond­
like tööde raamatutega. 
Kursus kuulub tervikuna
hustus töötada valmiva 
ühiselamu juures. Teatati 
isegi tähtaeg, millal võib 
tööle hakata, kuid ometi 
jäeti minemata. Kursuse- 
vanem käis varem objek­
til, tutvus olukorraga 
ning leidis, et see on tar­
betu. Tööd toimuvad ju­
huslikult, tööriistu ei ole­
gi, sageli ei viibi objektil 
ühtki töölist. Ja ainult 
sellepärast, et ürituste 
kirja märkida nii ja nii­
mitu tundi ühiskondlikult 
kasulikku tööd — selleks 
polnud tõesti mõtet minna.
Kursuse poliitinformat­
sioonid kujunevad tavali­
selt elavaks ja diskussioo- 
niderohkeks. Enamasti 
valmistatakse ette mingi 
kitsam lõik või probleem, 
kusjuures ettekandja 
peab oma materjali hästi 
valdama. On tarbetu an­
da lühiülevaade terve nä­
dala poliitilistest sünd­
mustest, sest sellega ol­
lakse isegi kursis.
Kursus elab oma iga­
päevast pingsat elu, 
milles peab ruumi jätku­
ma nii tööks, puhkuseks 
kui ka ühiskondlikeks 
üritusteks. ÜTÜ õigustea­
duse ringis moodustavad 
enamiku kolmanda kursu- 
se üliõpilased. Nad laula­
vad teaduskonna naisan­
samblis, võtavad osa näi­
teringi tööst, annavad 
välja seinalehte, mis on 
ülikooli huvitavamaid ja 
sisukamaid. Kõigis neis 
üritustes näeme osakest 
kursusekolmiku tööst. 
Möödunud nädalal arutas 
kolmik küsimust, mis hu­
vitab kõiki kursusekaasla­
si: koostati eksamiplaan. 
Sessioon tuleb pingeline: 
viis eksamit, neist enamik 
sisaldab mitme semestri 
materjali. Kursusekolmik 
leidis, et sessiooni tuleb 
pikendada. Paraku oli pi­
kendamise tähtaeg möö­
dunud. Tuli kõik seni 
omandatud juriidilised os­
kused käiku lasta. Need 
aitasid.
Kevadisel sessioonil sai 
kursus ainult kaks rahul­
davat hinnet, kaheksale 
üliõpilasele makstakse 
kõrgendatud stipendiumi. 
Loodame, et seekord hal­
vemini ei lähe.
K. POOL
üldkeeleteaduse ringi esimene uurimisele pühendatud konverent-
koosolek toimub täna kell 18 aud, sidest Moskvas». м.-ь«и
nr. 5. * üliõpilase M. Sauvere ettekan-
Päevakorras: ne «Kas keeleline vabadus või nor-
* Dots. H. Rätsepa ettekanne meeritud kirjakeel?*
«Märkmeid strukturaalsele keele-
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LÕPETANU K IR I
Juba Tartu Riiklikus Ülikoolis õp* 
pimise ajal jäi mõnevõrra arusaa-. 
matuks, miks meile loeti teadusliku 
ateismi aluste teoreetilist kursust. 
On Ju üliõpilased vastuvaidlematult 
peaaegu 100% veendunud ateistid. 
Tundus mõttetu kordamisena ateis­
tile selqeks teha, miks ta õieti ateist 
on Ja et see on |kka küll ainuõige 
mõtlemisviis. Võitlevat ateisti see 
lühike kursus kellestki ei tee, sel­
leks peab inimesel endal huvi Ja 
kutsumust olema. Teadlikuks ateis­
tiks saab aga lihtsalt mõne vasta­
vasisulise brošüüri läbilugemisega. 
Pealegi pakub meie nõukogulik 
tänapäev ateistile tuhandeid võima­
lusi usudogmade kummutamiseks. 
Eksib üliõpilaste hulka mõni usklik 
noor, tuleb teda hakata elule taga­
si võitma mitte teoreetiliste loen-
Kas teadusliku ateismi alused voi 
ilmalike kombetalituste metoodika?
gute, vaid ateistide klubi poolt Ju­
hitava Ja suunatava individuaalse 
lähenemise Ja selgitustöö kaudu.
Kas me oleme ateistliku kasvatus­
töö vastu üldse kõrgemates kooli­
des? Ei ole! Vastupidi — üliõpilaste­
le tuleb tingimata vastavaid tead­
misi anda, kuid mitte üldise teoree-
riigi kodanikud. Meie elu reguleerib 
|a korraldab sotsialistlik seadusand­
lus. Iga päeyaga muutub ikka võõ­
rastavamaks Ja kohatumaks, et meie 
abielu registreerimisel või matustel 
oleme kombetalitustes siiski veel 
säilitanud keskajastki pärinevaid 
sugemeid. Samal ajal on inimes-
tilise kursusena, üliõpilastele tuleb tes soov pühitseda abiellumist pidu-
lihtsalt ja selgelt, elust võetud prak­
tiliste näidetega illustreeritult sel­
geks teha, kuldas tuleb pidada 
ilmalikke kombetalitusi.
Mida tähendab termin i l m a l i ­
k u d  k o m b e t a l i t u s e d ?  Oleme 
kommunistlikku ühiskonda ehitava
siooniga, nii üks kui teine võib 
olla õige, ja võib seda ka mitte 
olla.
Ei tahaks Tšassovnikovist aru saa­
da kui praegu alles üsna väljaku­
junemata inimesest. Kas tõesti on 
Platonov meist niivõrd parem ini­
mesetundja, et tema näeb, meie 
aga mitte?)
Kui Tšassõvnikovil on kutsumus
«kadedus» (ühes pildis ilmub ta 
lavale pärast Tšassovnikovi poolt 
lausutud sõna «kadedus»). Kuklin 
ei ole mees, kes silmatorkavalt 
mängib peitemängu, seda enam, et 
formaalselt ei tee ta midagi vales­
ti. Alati saiapätsilikult naerev Kuk­
lin, kes vahel tundub ainult hea- 
südamlik-kadedana, lihtsalt saama­
tuna töös, näitab kontrastselt oma
ja 6e.iie iavastuseU
(ühiskfilastuse eel)
n. ö. puhtale teadusele, olgu ta lei- 
dur-inseneri kaiauvustega, kelle 
jaoks üks kindel laev on kitsas, 
milleks siis tolstoilikud sõnavõtud 
mõtlevast intelligendist? Muiüe, 
I. Višnevskaja nimetab ajakirja 
«Театр» (nr. 11, 1961) veerguäel 
viisi, kuidas Platonov püüab Tšas­
sovnikovi veenda revolutsiooni sol­
dati vajalikkusest meiegi ajal ja 
alati («kuni ükskord kõrvad pea 
oU»), mittekaasaegseks. Neid sõnu 
rätigiti kodusõja päevil liberaalsele 
intelligendile.
Kulno Süvalep mängib Tšas­
sovnikovi toredalt, kogu selle rolli 
vastuolulisuses. Siin on lausa 
võluv poisikeselikkus, sügav siirus, 
ja samas ilmub Tšassovnikov lava­
le ägedana, isegi jämedana, tehes 
isale rumalaid etteheiteid ning sol­
vates teda ( Peter hofi pilt). Tšas­
sovnikov kaldub ühelt meeleolult 
teisele, ta on kindlusetu. Kord hin­
dab ta Platanovit kõrgelt, samas 
aga lausub ta temast rääkides ine­
tu väikese sõna: «sosistatakse» — 
sosistatakse, et Platonov on des­
pootlik, isikukultusele kalduv.
Lavastaja on teinud näidendis 
kopüüri, jättes välja Tšassovnikovi 
joomapildi. Seda võib ainult heaks 
kiita. Nimetatud stseen oleks hal­
vemal juhul teinud Tšassovnikovi 
osa veelgi segasemaks, rõhutanud 
tema väikest mina; paremal juhul 
poleks see stseen lihtsalt pakkunud 
midagi olulist.
«Kolmas musketär», kolmas näi­
dendi peategelane on «■seltsimees 
peastaabi varustuskeskusest» —
sisemuste, kllomeetrl-piltldes: väik­
laselt kade, andetu ja mis põhili­
ne — mittenõukoguliku ellusuhtu-
ses ja just olulisemates kohtades — 
milline jõud neil oleks!
Kaks pilti 8. kilomeetril tundu­
vad kogu näidendist veidi välja 
langevat. Väga võimalik, et see on 
täiesti subjektiivne mulje, tingitud 
sellest, et «Vanemuises» on aastate 
jooksul olnud laval mitu sellist 
draamateost, kus üks pilt (vaatus) 






sed on lausa satiiriliselt ennast huk­
kamõistvad, näitlejatele on need 
saavutusteks pisiosades ning-_rõõm
misega. Tahaks juntida tähelepanu on saalis t u n n e t a d a ,  kuivõrd õigesti 
ühele lausele, mis teda nii hästi ja tervelt suhtub publik näiteks Ljol-
iseloomustab: «Puškin just ei ole, 
aga ikkagi trükitakse». Ikkagi. 
Kuklinile ei tule mõttessegi hinna­
ta tegude ühiskondlikku väärtust, 
vaid ainult kasulikkust egoistlikel 
eesmärkidel.
Et Kuklini jutustus «märgist 
mööda» (I vaatuses) tekitab Plato- 
novis, ja mis eriti oluline — vaa­
tajates — vastikustunde, näitab, et 
A. Stein ei ole seda tegelast loo­
nud kunstlikult ja et Enn Adusson 
on leidnud osale õige, tekstile vas­
tava tõlgenduse.
Meenub pilt I I  vaatusest (Pla­
tonov Zubi juures). S ee ning mit- 
med" teisedki esitatakse lihtsalt suu­
repärase temperamendiga, autori 
teravmeelne ja tõesti tark tekst 
ning meisterlikult valitud ja part­
nerite (ansambli) poolt peenelt tun­
netatud tempo-rütm võivad vaata­
jat vaimustusse viia. Kui publik 
nende stseenide ajal naerab, siis 
julgen arvata, et see ei ole sageli 
esinev koomika otsimine maksku- 
mis-maksab, vaid heameele aval­
dus.
Tahaksin nende toredate stseeni­
de hulgas nimetada ka Peterhofi 
pildi lõppu —- kolm joobnud mus­
ketäri. Selle kohta on öeldud, et 
tundub külalavastusena jne. Aga 
ometi on selles jälle suurepärane 
rütm täielikus vastavuses tekstiga. 
Kui selline kooskõla saavutataks
Slava Kuklin, Tema märgusõna on nii mõneski seda väärivas lavateo-
ja pihtimusse. V. Grossi «Müüa poo­
leliolev individuaalelamu» juures 
tekib samasugune küsimus: kas 
ebameeldivust unne, mis jääb, ongi 
teose eesmärgiks,
või nagu ütleb 
Platonov: «Liiga 
suur au talle, koe­
rapojale», ( siin: 
väikekodanlusele).
Üldisest rütmist 
langevad välja ka 
mõtted laevasillal, 
samuti Platonovi ja 
Tšassovnikovi tee­
konnal läbi tuisu.
Tõsii neis kõigis- 
öeldakse midagi 
olulist, selgitavat, 
kuid' nad on s i i s- 






de keelelist vaesust 
Kuidagi liiga sageli 
on hakatud kasuta­
ma mingit pseudo- 
proletaarset žargoo- 
ni. Kellel on vähegi 
tähelepanuvõimet ja 
tahet, see võib ker­
gesti veenduda, et 
rahvas räägib tege­
likult ilmekat jä 
väga rikast keelt.
«Ookeanile» ei tule
seda pattu üldiselt ette 
heita, kuid. . .  Märgitud kopiiüris 
on inetut keelt, dissoneerib ka pat- 
rallohvitseri («käpakesed kinni si­
duda» jne.). Autor on ilmselt taht­
nud luua karakteerset pisiosa, kuid 
see pole õigustatud ega vajalik.
«Ookeani» lavastus on meie ko­
dulinna teatri toredaks saavutu­
seks. Ta erutab, paneb mõtlema, 
arutama, vaidlema. Juba tahaks 
ülaltoodud katkendlikele mõtetele 
lisada; juurde Jaan Sauli ja Lia 
Laatsi mängu analüüsi (Platonov 
ja Anja), tahaks öelda- tunnustus­
sõnu Einari Koppelile episoodilise 
admirali osa eest, teha etteheiteid 
Vello Makkele pinnapealse süvene­
mise pärast madrus Zadornõi ossa.
Ja tahaks, et. üliõpilased lähek­
sid « Vanemuisesse» ning oleksid 
selle etenduse õhtul üleval vähe­
malt kella kolmeni.
S. KASK
likult ja rõõmsalt, matta lahkunuid 
väärikalt, nende mälestust austa­
valt.
Seda igati õigustatud soovi on lin­
nade Ja rajoonide perekonnaseisu­
aktide bürood arvestanud. Büroode 
Juures on inimesi, kes võivad pida­
da matusekõnet, orkestrid, üha  
pidulikumaks muutub abielude* 
registreerimine. Perekonnaseisu­
aktide büroode ja töötajate loomin­
gulise koostöö tulemusena sünnivad 
uued tavad Ja kombed, erinevad Ja 
väärikamad kiriklikest. Neid uusi 
kombeid Ja tavasid võibki kokku­
võttes nimetada «ilmalikuks kom- 
betalituseks». Viimaste levitamisel 
on oma suur osa täita diplomiga 
noortel spetsialistidel.
Kui kursuselt mõni on Juba mehe­
le läinud või naise võtnud, siis tea­
takse, et p u l m a d e  k o r r a l d a ­
m i s e  põhiraskus lasub kursuse 
õlgadel. Noorpaar ise on seejuures 
peaaegu külaliste osas. Nii on see 
ka hiljem teie töökohtades. Mida 
teha, kuldas oila. et pulmad tulek­
sid lõbusad Ja huvitavad? Sellele 
küsimusele peaksidki Üliõpilased 
vastuse saama vastava ilmalike 
kombetalituste metoodika kursuse 
abil. See on ainult üks külg. Tuleb 
lu tihti töökaaslastel kaasa lüüa ka 
lahkunu m a t u s t e  o r g a n i s e e ­
r i m i s e l  või koguni ütelda Järele- 
hüüd, iseloomustada lahkunut kui 
töömeest, kui inimest. Viimasel ajal 
ongi vabariigis selline tendents, et 
järelehüüu teeb mitte võõras ini­
mene, vaid lahkunu sõber ja töö­
kaaslane, kes teda isiklikult tundis. 
Kõrgema haridusega spetsialistid on 
siin esimesed, kellelt neil puhkudel 
abi loodetakse. Ja lõpuks — kuidas 
talitada, kui töökaaslase või tutta­
va perekonda s ü n n i b  u u s  
m a a i l m a k o d a n i k ?  Sündis nõu­
kogude inimene — see on suur Ja 
tähtis sündmus mitte ainult vane­
matele, vaid kogu kollektiivile, Ja 
seda tuleb tingimata kuidagi tähis­
tada. Mis moel seda teha, sellele 
peab samuti vastuse andma vastav 
metoodiline kursus.
Vastavate lektorite leidmisel meie 
arvates muret tekkida ei tohiks. 
Lektoriks võiks väga edukalt kasu­
tada linnade ja rajoonide pere­
konnaseisuaktide büroode Juhata* 
jaid-praktikuid. Kindlasti oskavad 
need tuua praktikast huvitavaid 
näiteid Ja läheneda probleemile 
reaalselt Ja elulähedaselt. Pealegi 
töötavad mitmes büroos kõrgema 
eriharidusega spetsialistid, kellele 
loengute pidamine ei tohiks prob­
leemiks olla.
Vastuseks pealkirjas esitatud kü­
simusele tahaks öelda: kindlasti 
ilmalike kombetalituste metoodika. 
Võiks lugeda muidugi ka teaduslik­
ku ateismi, kuid lühidalt ja rohkem 




aktide Büroo juhataja, õigus­
teaduskonna lõpetanu
Mafia (E, Kaarma) ja Platonov (J. Saul).
R. KANGRO fotod
МШт&
Hiljuti saabusid meie rahvatantsijad Moskvast, kus nad esinesid 
ametiühingute V ülemaailmse kongressi delegaatidele.
Fotol: siin aga käisid veel treeningud.
K. RAUA foto
Ü T Ü
N Õ U K O G U S
ÜTÜ nõukogus esines aruandega 
Balti liiduvabariikide, Valgevene ja 
Leningradi üliõpilaste humanitaar- 
teadustealase konverentsi etteval­
mistamisest vastava komisjoni esi­
mees sm. L. Eringson. Nagu aru­
andest selgus, piirdub ettevalmis­
tus meiepoolsete teemade fikseeri­
misega ja meeldetuletuste saatmi­
sega teistele OT(J-dele.
Nõukogu otsustas määrata kon­
verentsi kestuseks kolm päeva, 
konverentsi ajaks märtsi esimene 
kolmandik. Kahjuks el tulnud nõu­
kogu koosolekule Ajaloo-Keeletea­
duskonna ja õigusteaduskonna 
esindajad, keda konverentsi etteval­
mistamine otseselt puudutab.
Nõukogu koosolekul arutati ühi­
selt läbi ringide teadusliku töö te­
maatika ning suunati plaanid läbi­
vaatamiseks ja paranduste tegemi­
seks osakonnanõukogudele.
Nõukogu otsustas üleülikoolilise 
teadusliku konverentsi pidada ap­
rillikuu esimesel poolel kestusega 
kolm päeva. Ettekannete pikkuseks 
määrati 20 minutit, erakordselt 
uudseid teaduslikke järeldusi sisal­
davate ettekannete pikkuseks aga 
30 minutit. Konverentsitööde tee­
made esitamise viimaseks tähtpäe­
vaks on 15. veebruar 1962.
Arutati ka auhinnatööde esitamise 
korda ja aega. Otsustati määrata 
tööde esitamise viimaseks kuupäe­
vaks 15. aprill, millest kinnipida­
mist kontrollib nõukogu. Hiljem esi­
tatud töid auhinnatöödena arvesse 
ei võeta.
Arutati ka distsipliiniküsimusi, 
millest selgus, et tööle pole asunud 
õigusteaduskonna osakonnanõuko- 
£u-
UTU nõukogu järgmine koosolek 





palju õnne ühisel eluteel!
Murrang küli,
ent mitte veel meil
Keeleteaduse arenemine on toi­
munud ja toimub meetodite ja teoo­





Tänapäeva inimestelt nõutakse muu- ____I f  r » ^ i l
hulgas head maitset, korrektset käitu- 5 C I I C I C I U 9 V 6 U V l *  
mist ning oskust majapidamises kiires- **
ti ja ökonoomselt toime tulla. Üli­
koolis töötab juba viiendat aastat kodunduse kabinet, kus üliõpilased 
saavad vajalikke oskusi käsitöö, rõivaõmblemise ja toiduvalmistamise 
alal ning omandavad põhieriala kõrval lisaspetsiaalsuse. Kõik üliõpi­
lased aga ei leia selleks nelja tundi nädalas, pealegi ei mahu kõik 
huvitavad ja vajalikud küsimused programmi raamidesse. Tekkis mõte 
asutada kodunduse ring, kus vastavate küsimustega saaksid tegelda 
ka need üliõpilased, kel pole võimalik omandada lisaspetsiaalsust. 
kuid kes on nuvitatud kodundusest.
Ringi avakoosolek toimub täna, 15. detsembril kell 18, kodunduse 
kabinetis (ülikooli tn. 18-a, II korrus), kus keemik J. Vene esineb ette­
kandega «Laiatarbekaupu sünteetilistest ainetest». Lektor demonstree­
rib meile rohkesti tehastes toodetud plastmassist esemeid.
Edaspidi on kavas vestlused ja arutlused elamukultuurist, käitumi­
sest ja moest, korraldatakse praktikume õppeköögis, tutvutakse mitme­
suguste majapidamismehhanismidega. Soovijatele korraldatakse eks­
kursioone kodundusalastele näitustele, kunstitoodete tehastesse jne. 
Täpsema tööplaani koostab ringi juhatus. ANNE ELANGO
KOHTUMINE VALIIATEGA
Homme, 16. detsembril kell 17 
KOHTUVAD 
alalises agitpunktis nr. 8 (Vane­
muise tn. 46) Tartu Linna TSN saa­
dikud sm-d A. Pruks, L. Eks,
E. Tuubel, K. Püss, V. Uist, A. Be­
rezina, E. Veisman, M. Jaropovets- 
kaja, E. Kohu, K. Ostra, J. Lott,
J. Toomla, L. Rebane, P. Kutina,
L. Vainer, H. Paluots, A. Liim,
L. Maijel, E. Abel, T. Kaare, H. Sä- 
rekanno, E. Puusta, A. Kuusik,





Hiljuti Moskvas toimunud strukturaalsele lingvistikale pühenda­
tud konverentsid näitasid selgesti, et keeleuurimisse on viimastel aas­
tatel tulnud väga palju uut. Meie lingvistide arsenali on vastu võe­
tud mitmesugused strukturaalsed ja statistilised meetodid. See oma­
korda on kaasa toonud muutusi keelekäsituses üldse.
Juba esimesest konverentsipäevast peale ilmnes, et sel ajal, kui 
meil veel üldiselt koheldakse ja kaalutakse, mis uute meetoditega 
peale hakata, kas õppida või ei, ja kui meil asjaga kuidagi tuttavaid 
lingviste võib lugeda ühe käe sõrmedel, siis paljudes teistes keskustes 
on õppimisperiood juba seljataga. Konverentsidel esitati mitte tutvus­
tavaid ülevaateid, vaid teooriate originaalseid arendusi ja rakendusi 
mitmesuguste keelte uurimisel. Ja ei esinenud mitte ainult Moskva 
ja Leningradi teadlased. Ettekandeid oli Gorkist, Vilniusest, Odessast, 
Zaporožjest, Petrozavodskist, Tbilisist, Minskist, Harkovist, Tšerno- 
vitsõst, Beltsõst. See polnud ju esimene suurem konverents, vaid juba 
kolmas-neljas.
Kui prof. P. Ariste vastas meie ajalehe veergudel dots. E. Vääri 
provotseerivale küsimusele kindlalt ja optimistlikult: «Jah, keeleteadu­
ses on toimunud murrang,» siis tekkis allakirjutanus tahtmatult 
resoneeriv mõte: murrang küll, ent mitte veel meil. Tegelikult pole 
ju meil midagi muutunud. Meie loengud kajastavad neid muutusi 
äärmiselt vähe, enamasti üldse mitte. Ja üliõpilased on kõigest uuest 
seni kuulnud ainult juhuslikult. Mõneteistkümnetunniline erikursus ja 
seminar kümmekonnale üliõpilasele — see on tilk meres^
Murrang ei toimu üle öö ja selleni jõuda pole hõlpus. Järele 
jõuda keeleteaduse üldisele tasemele lähemate aastate jooksul oleks 
siiski tarvis.
Vaja on kõigepealt lahti saada üikslkõiiksusest üldise keeleteaduse 
probleemide vastu. Teooria ja praktika peaksid ka lingvistikas käsi­
käes käima. Muidugi uusi seisukohti ja meetodeid aegamööda nende 
loomulikus esilekerkimise järgnevuses vastu võtta on kergem kui 
mõnekümne aasta jooksul kuhjunud raamatute ja ajakirjade hulgast 
läbi lugeda, kuid muud väljapääsu vist pole.
Uhe teguviisi eest tuleks siiski hoiatada. Oleks ebaõige arvata, et 
kogu probleem on ainult siltide muutmises: asendame sõna häälik 
foneemiga, häälikuõpetus fonoloogiaga, sõnaühend süntagmaga ja 
kasutame laialdaselt selliseid sõnu, nagu struktuur, süsteem, diakroo- 
nia, sünkroonia jne. Oluline on eelkõige see, mida nendega mõeldakse, 
mis on nende terminite sisu.
Raskusi on meil kahtlemata ka matemaatika-alaste teadmiste 
laiendamisega. Mis seal salata, Ajaloo-Keeleteaduskond on ju olnud 
teatud mõttes varjupaik täppisteaduste eest. Küsimus tõenäosusteooria, 
matemaatilise loogika, informatsiooniteooria jm. matemaatiliste dist­
sipliinide elementaarkursuste omandamisviisidest vajaks laiemat kaa­
lumist. Ilmselt saaksid meid ses osas aidata matemaatikud.
On kurdetud kirjanduse puudumise üle. Ma ei ütleks, et raamatuid 
ei saaks muretseda. Raamatukogutöötajad on alati lahkesti valmis 
olnud raamatukogudevahelise abonemendi kaudu puuduvat raamatut 
tellima. Kuid häda on selles, et sellised raamatud jõuavad pärale tava­
liselt paari kuu jooksul ja kaks nädalat või heal juhul kuu aega on 
liiga lühike aeg, eriti kui tuleb läbi töötada korraga mitu raamatut. 
Pealegi lugemisaeg pole lugeja enda valida. Kahtlemata on õige 
nõudmine, et lingvistika-alaste põhiteoste ja ajakirjade hulka meie 
Teaduslikus Raamatukogus suurendataks. Ärgu neist raskustest saagu 
aga «objektiivsed põhjused», millega varjatakse oma ükskõiksust.
Paljude puhtpraktiliste küsimuste lahendamine nõuab juba, et 
keeleteadus liiguks edasi ikka suurema hooga. Ees on veel tükk tõsisit 
tööd, enne kui võime öelda õigusega: murrang on ka meil tõepoolest 
toimunud.
Dots. H. RÄTSEP
Aruannetega Tartu Linna Töö­
rahva Saadikute Nõukogu ja selle 
täitevkomitee tööst esinevad täitev­
komitee esimehe asetäitja sm. 
J. Lott ja täitevkomitee kaubandus- 
valitsuse juhataja J. Lelpv, alatiste 
komisjonide tööst räägivad sotsia­
listliku seaduslikkuse komisjoni 
esimees sm. K. Püss, hariduskomis­
joni esimees sm. A. Liim ja rahva­









kud. põiklesid üksteise järel mitme­
suguste ettekäänetega sellest ame­
tist kõrvale. Noormehed aga pida­
sid oma väärikusest madalamaks 
üldse vaidlustessegi laskuda. Nad 
lihtsalt vaikisid. Keegi nimetas 
minu nime. Ma tahtsin juba vastu 
punnima hakata, kuid meenutanud 
oma seisust, olin vait. Teadus­
konna komsomolisekretär kiikas 
oma okulaaride alt mulle karmilt 
otsa ja teatas:
«õnnitlen teid. Loodan, et te 
õigustate seltsimeeste usaldust.» 
Nurgas turtsatati ebaviisakalt. 
Kord pärast seda sündmust ot­
sustati välja lasta teaduskonna uus 
seinaleht, kuid äkki selgus, et 
kunstnik oli juba ülikooli lõpetanud 
ja kedagi polnud maalimas.
Komsomolisekretär tuli meie juur­
de ja küsis:
«Poisid, kes teist oskab joonista­
da?»
Kõik vaikisid. Ja siis nimetas 
keegi minu nime.
Sekretär läks turri:
«Seltsimees Ivanov, miks te kohe 
ei öelnud, et joonistate? Juba hom­
me annate seinalehe väljal»
«Aga . . .  viimati joonistasin ma 
kuuendas klassis. . .  teekannu, ja 
sellegi eest pandi mulle «kolm».»
«Pole viga, ka mina pole büroo
IGOR KABAK
sekretäriks sündinud. Välja õpetati. 
Ka teid õpetatakse välja.»
Tõmbusin raskelt ohates kössi. 
Muidugi, minu debüüt kunstnikuna 
polnud kuigi hiilgav. Sekretär ra­
hustas mind: «Esimene vasikas lä­
heb ikka aia taha.» Kuid kunstniku- 
kohustest vabastas ta mu siiski, ent 
andis ülesande koguda kirjutisi sei­
nalehe jaoks. Seejuures sõnas ta:
«Muide, meie. teaduskond orga­
niseerib kontsertbrigaadi, aga saat­
jat pole. Teie hakkate akordionil 
mängima.»
«Kuid ma pole kunagi seda käes 
hoidnud, kuidas teda nüüd kut­
sutakse, akordioni!»
«Annan teile akordioni, > õpite 
ära!»
«Mul pole muusikalist kuulmist 
ja peale selle...»
«Mis «peale selle»? Kas olete 
kommunistlik% noor või mitte? Võt­
ke vaevaks komsomoliülesanne täi­
ta!»,
Ja mis mul jäigi muud üle teha?
Ülesandeid tuli mulle iga tun­
niga ikka juurde. Pecjgi kuulusin 
noorkirjanike koondisse (peale kir­
jade pole ma kunagi midagi kirjuta­
nud), nääriõhtul sai minust nääriva­
na (kuigi minu hääl sarnaneb Lumi­
valgekese häälega.) Mind valiti hu­
vitavate kohtumiste klubi juhatusse, 
filatelistide ringi büroosse, ühis­
elamu nõukogusse ja veel kuhugi, 
ma ei mäleta enam isegi, kuhu.
Pärast loenguid läksid minust 
õnnelikumad kursusekaaslased, kel 
ei olnud mingeid ülesandeid, kinno, 
lugemissaali, parki. Vaatasin neid 
kadedusega ja läksin raskelt oha­
tes järjekordset ülesannet täitma.
Algul lakkasin lugemissaalis käi­
mast, seejärel ei leidnud isegi aega 
loenguid külastada. Ja esimesena 
meie kursuselt jäi mulle võlgnevus- 
Läksin büroo sekretäri juurde ja 
ütlesin:
«Tehke, mis tahate, aga vabasta­
ge mind kohustustest.»
Ta patsutas mulle vaid sõbrali­
kult õlale:
«Harju, Ivanov, ja jäägu see 
ainult meie vahele: ka mul on 
võlgnevusi. Pole viga. Muide, vars­
ti avatakse meie teaduskonnas õmb- 
luskursused.»
Tormasin toast välja, läksin koju 
ja hakkasin kirjutama seda. . .
Aidake, sõbrad! Võtke kasvõi osa. 
kegi ko>hustusi endale! 
Lugupidamisega
VIKTOR IVANOV, 
esimese kursuse üliõpilane, kur­
suse komsomolisekretär, kontsert­
brigaadi liige jne., jne., jne .. • 
(Dnepropetrovski ülikooli ajalehest 
«За передову науку».)
KONKURSS
ülikooli ametiühingu klubi 
embleemi kavandi saamiseks.
Konkursi tingimused:
•  Konkursist võivad osa võtta 
кЫк.
•  Embleem peab sümboolselt 
kajastama üliõpilaste vaba aja 
veetmise mitmekesiseid vorme.
•  Embleem peab väljendama 
klubi Tartu Riiklikule ülikoolile 
kuuluvust.
•  Embleemi kasutatakse klubi 
nimesildil, embleemi jäljend 
trükitakse müürilehtedele, kont- 
serdikavadele, klubi juhatuse 
liikmepiletile, kõigile klubi poolt 
väljasaadetavatele kirjadele, kut­
setele Jne.
Embleemi kavand varustada 
varjunimega, märkides ümbri­
kule «Klubi embleem» Ja anda 
see 25. detsembrini 1961 TRÜ 
peahoone valvelauda või TRÜ 
ametiühingu klubisse. Teisele 
ümbrikule märkida varjunim i, 
ümbrikusse asetada leht pere­
konna- ja eesnimega, töökoha 
ning aadressiga.
2ürii (A. Metsa, H. Unger, 
E. Truuväli, J. Püttsepp, V. Peil 
Ja H. Pilter) teeb konkursist kok­
kuvõtte ja jaotab auhinnad (üks 
I preemia 10 rubla, üks II pree­




ÜTÜ eesti kirjanduse Ja rahva­
luule ringi koosolek on kolmapäe­
val, 20. detsembril kell 20 peahoo­
ne 5. auditooriumis:
— Eufemismid lindudest (H. Liin)
— M. Sepingu värsiraamatust 
«Heliseval sillal». (H. Mets),
*
Pühapäeval, 17. detsembril kell 13 





* Библиография изданий Тбилис­
ского государственного университета 
1919 — 1960. Tbilisi 1961. 404 lk., 
3204 nimetust.
* Каталог архивоведческой литецату- 
ры 1917-1959. Moskva 1961. 191 lk.
* Библиография учебной и научно- 
методической литературы по русскому 
языку для иностранцев. Teine paran­
datud ja täiendatud väljaanne. 
Moskva 1961. 46 lk.
r * Корь. Библиографический указа- 
* тель отечественной литературы (1928— 
I  1958). Kiiev 1961. 88 lk., 936 nime- 
j  tust. -
* Определение абсолютного возраста 
горных пород и минералов. Библио­
графия советской и иностранной лите­
ратуры за 1945—1957 годы. Moskva 
1961. 102 lk.. 1244 nimetust
* Иностранная геологическая лите­
ратура. Новые поступления Всесоюз­
ной геологической библиотеки I.
Leningrad 1960. 190 lk., 1841 nime­
tust.
* Краткая географическая энциклопе­
дия (neljas köites). Köited I —II 
(А-Милибар). Moskva 1961.
ülikooli Teaduslik Raamatukogu 
saab jooksvalt järgmisi eriala- 
bibliograafiaid:
* Bibliographie für Staats- und 
Rechtsfragen. Saksa Rilgi ja 0igu9e 
Akadeemia poolt väljaantav rah­
vusvaheline jooksev bibliograafia. 
Ilmub kuus korda aastas.
* Medizinischer Llteraturnach* 
weis. Deutsche und ausländische 
Bücher, Zeitschriften und Zeitsch­
riftenaufsätze aus '«len Bestanden 
der Deutschen- Staatsbibliothek. 
Ilmub kord kuus kuues sektsioonis 
1) anatoomia, patoloogiline anatoo­
mia, onkoloogia, füsioloogia Ja far­
makoloogia; 2) sisehaigused, tuber­
kuloos ja kopsuhaigused; 3) oftal- 
moloogia, stomatoloogia: ja otorino- 
larüngoloogia; 4) günekoloogia, ki-
dermatoloogia ja veneroloo- 
gia; 5) neuroloogia ja psühhiaatria; 
6) füsioteraapia, bakterioloogia, hü­
gieen ja veterinaaria.
Toimetaja H. PEEP
«Тарту Рийклик Юликоол* («Тар* 
туский государственный университет»), 
г. Тарту Эстонской ССР. Орган Тарту­
ского государственного университета. 
Hans Heidemanni nim. trükikoja 
trükk. Tartu, Ülikooli 17/19. Üksik­
numbri hind 2 kop. Tellimise 
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Ta kohustab meid analüüsima oma 
tööd, otsima uusi teid kitsaskohta­
de ületamiseks ning kavandama 
samme õpetus- ja kasvatussüsteemi 
ajakohastamiseks.
Läinud nädalal toimunud ülikooli 
parteiorganisatsiooni lahtisel üld­
koosolekul kõneldi arvukatest prob­
leemidest, mis nõuavad edasilükka­
matut lahendamist. Asjalikus töö­
meeleolus arutletud küsimused 
väärivad, et siinkohal veel kord 
nende juurde pöörduda ja kutsuda 
ülikooli kollektiivi liik­
meid oma ajalehe veer­
gudel nende üle mõt­
tevahetust jätkama.
Kõigi maade proletaarlased, ühimgel
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNÜ KOMITEE JA AMETI* 
__________ÜHINGU KOMITEE HÄÄLEKANDJA





on see, mis meie igapäevases õppe- 
ja teaduslikus töös ning kasvatus­
likes üritustes peab avalduma. Kas 
rutiin ja kohustuste täitmine nii 
«nagu see tavakohaseks on muutu­
nud» või tõeline põlemine, kommu­
nistlik vastutustunne oma töö tule­
muste eest, otstarbekamate ja kaas­
aegsemate teede otsimine?
Parteikoosolekul ettekandega esi­
nenud EKP Keskkomitee sekretär 
sm. L. Lentsman kriipsutas^ ilme-1 
kalt alla neid ülesandeid, mis prae­
gusel momendil kogu TRÜ kollek­
tiivi ees seisavad. Ja ilmneb, nende 
iahendamine polegi mõeldav loo­
minguliste otsinguteta, õige pers­
pektiivitundeta. Kuid mõtleme vaid 
hetkeks mõnele sõlmküsimusele:
•  Kas meie ülikooli kõigi 
töötajate erialane ja maail­
mavaateline tase vastab 
homse päeva nõuetele?
•  Kas ülikooli diplomiga 
suurde ellu minev noor spet­
sialist on piisavalt küps oma 
eriala saavutusi edasi viima 
või vähemalt sammugi pida­
ma teaduse, tehnika ja kul­
tuuri kaasaegse arenemise­
ga?
•  Kas pole meil ülikoolis 
veel mõndagi sellist nii õppe- 
kui ka kasvatustöös, mis an­
naks juba olemasolevate või­
maluste piirides kiiresti ja 
otstarbekamaks ümber kor­
raldada?
Meie noored hakkavad elama ja 
töötama kommunismi ajal. Seega 
tuleb järsult tõsta kollektiivi iga 
liikme vastutust, pidevalt kontrolli­
da iga lüli tööd meie kaadrite se­
pikojas ja radikaalselt kõrvale hei­
ta kõik kasvu pidurdav.
ÕPPETÖÖ
ümberkorraldamise vajadusest on 
kõneldud palju ja kõneldakse ka 
edaspidi, õigustatult märkis TRÜ 
õppeprorektor E.-L. Mlkkelsaar: 
«Praegused õppeplaanid ja olemas­
olev õppesüsteem pidurdavad juba 
teataval määral arengut.» Muidugi 
Pole see mõeldud üleskutsena üli­
kiirelt valminud uute plaanide 
kehtestamiseks. On vaja tõsist, sü­
venevat analüüsi, et olukorrasse ra­
dikaalset parandust tuua. Prof. A. 
Aleksandrovi artikli ainetel toimuv 
arutelu vajab veelgi suuremat kand­
vust ja ka õ p p e j õ u d u d e  ula­
tuslikku kaasalöömist. /
Tehes ülevaadet ajaloolaste kaad­
ri ettevalmistamisest rõhutas prof. 
H. Moosberg, et suurimaks kitsas­
kohaks on ajanappus e r i a l a  osas: 
nii palju on kõike muud, mida üli­
õpilane peab lugema, kuulama ja 
tegema, et omandatav spetsiaalsus 
kipub tagaplaanile nihkuma. Seda 
enam, et kõiksugu täiendavaid kur­
susi, mittevähendatava tundide ar­
vuga kursusi ja nn. kohustuslikke 
fakultatiivkursusi tekib sedavõrd 
juurde, et üliõpilase koormust saab 
faktiliselt kergendada vaid eriala 
arvel. Siin tuleb olukord kindlasti 
ümber korraldada, esineb ju sama 
nähtus peaaegu kõigis osakondades.
Üliõpilase koormust tuleb vähen­
dada, pearõhk õppetöös asetada aga 
just erialale, toonitas ka J. Anan- 
jeva.
Mis puutub sellesse, kui suures 
ulatuses suudab ülikool varustada 
vabariigi majandust ja kultuuri uue 
kaadriga, siis on siin otsustav sõna 
öelda planeerimisega tegelevail or- 
ganeil. Anekdootlik situatsioon, et 
esimesele kursusele lubatakse vastu 
võtta 25 inimest, lõpetajaid aga sel­
lest lennust loodetakse 40—50, on 
paraku tekkimas. Planeerimise kit­
saskohtadest võiks iga teaduskond 
vist vägagi drastilisi näiteid tuua, 
kuid asjal on ka teine külg: ei saa 
unustada, et vastuvõtukontingente 
saab laiendada vaid ajakohase õp­
pebaasi ja muude materiaalsete tin­
gimuste olemasolu korral.
TEADUSLIK TÖÖ
vajab oma temaatika ja organisee­
rimise osas samuti ümberkorralda­
mist. /
R. Blumi ja A. Lenzneri mõtted 
teadusliku töö koopereerimisest ja 
kontsentreerimisest vajavad iga­
tahes toetust. Pole otstarbekas luua 
meie vabariigis mitmesuguseid kää- 
businstituute, vaid tõesti ajakoha­
se õppe-teadusliku baasi loomine 
ühes kohas annab kokkuhoidu ja 
võimaldab samal ajal nii õppe- kui 
ka teaduslikku tööd väga tihedasti 
siduda hetke pakilisemate ülesanne­
tega. Mitmete teadlaste arvates on 
ülikoolil sellise keskse asutusena 
võimalused parimad: siin on tihe­
dad sidemed mitmete piirialade va­
hel, siin on rida silmapaistvaid 
spetsialiste, siin toimub ka noore 
kaadri sepistamine.
Probleeme on veel väga palju. 
Meenutagem kasvõi kaugõppetöö 
ümberkorraldamist, õppejõudude 
ülekoormatust (see pole sugugi 
väiksem kui üliõpilastel!), teooria ja 
praktika süveneva seostamise päe- 
vaülesandeid jne. Kõigi nende prob­
leemide ja kitsaskohtade konstruk­
tiivne arutamine on vajalik, et Tar­
tu Riikliku Ülikooli seniseid saavu­
tusi jätkata ka uutes tingimustes 




Vastavalt öigus- ja Majandus­
teaduskonna partei-algorganisat- 
siooni üldkoosoleku otsusele — kor­
raldada vähemalt üks kord semest­
ris ühel ja samal kursusel õpetavaite 
pedagoogide kokkutulekuid — toi­
muski hiljuti Õigusteaduskonna 
II kursusel töötavate õppe­
jõudude ühine nõupidamine. Aru­
tati kursuse õppetöö ja distsipliiniga 
seotud küsimusi.
Kursusest täielikuma ülevaate 
saamiseks paluti nõupidamisele ka 
kursusega töötavad õppejõud ühis­
konnateaduste ja võõrkeelte kateed­
ris^ ning teaduskonna partei-alg- 
organisatsiooni sekretär sm. E. Sa­
lumaa.
Kõilkide seltsimeeste aktiivne osa­
võtt arvamustevahetamisest andis 
hea ülevaate kogu õppetöö käigust 
kursusel ja võimaldas teha mõnin­
gaid üldistusi kursuse kohta ter­
vikuna. Analüüsiti ka üliõpilaste 
individuaalset suhtumist õppetöösse 
ja distsipliinisse. See andis igale 
arutelust osavõtjale võimaluse veel-
Miks mitte nii?
Eesti filoloogia neljandal kursu­
sel on poliitilise ökonoomia loengud 
ja seminarid õppejõud sm. H. Metsa 
juhatusel alati tihedad ja kasuli­
kud. Loeng sisaldab seda, mida õpi­
kust ei leia. Referaatide koostami­
ne seminarideks suunab üliõpilasi 
uute allikate uurimisele, täiendava 
kirjanduse lugemisele. Seminarides 
saab läbi arutada ja selgust tuua 
kõige tänapäevasematesse problee­
midesse — käsitleb ju praegune 
kursus sotsialismiperioodi majan- 
dusseadusi.
Möödunud nädalal oli seminar 
Tartu Naha- ja Jalatsikombinaadis. 
Miks just seal? Eelmises seminaris 
olid kõne all planeerimise põhimõt­
ted. Läks diskussiooniks. Ja lõpuks 
otsustasime — toimugu järgmine 
seminar mõnes Tartu ettevõttes, et 
saaksime kohapeal küsida ia vaiel­
da, materjaliks konkreetse«! arvud 
ja faktid.
Naha- ja Jalatsikombinaadis olid 
meie seminaris plaaniosakonna töö­
tajad, kes vastasid küsimustele. 
Rentaablus, käibemaks, uute kauba­
artiklite kinnitamine, hinnapoliitika 
— see oli teemaks. Kuid ei piirdu­
tud muidugi ainult antud tehase 
majanduslike probleemidega. Rääki­
sime põllumasinate hindadest, töös­
tuse spetsialiseerumisest, kaubava­
hetusest välismaaga.
Kõikide ühine arvamus oli, et 
niisugune õppemeetod tasub end 
ära. Igatahes kõLk, mis puudu jäi, 
oli imeie, üliõpilaste süü. Loodame, 
et järgmine kord ei tule keegi 
seminari ihna, et tal oleksid selged 
põhimõisted, antud teema teoreeti­
line alus. M. V IID ING
gi paremini tundma õppida nii kur­
sust tervikuna kui ka iga üliõpilast 
eraldi.
_Et nõupidamisel selgus positiivse 
kõrval ka rida puudujääke kursuse 
töös, siis organiseeriti pärast mai­
nitud nõupidamist kursusel komso- 
molibüroo laiendatud koosolek. 
Kursusehooldaja informeeris bü­
rood nõupidamisel esiletõstetud 
puudustest, ning samas kavandati 
abinõud nende kõrvaldamiseks. Et 
eksamisessiooni alguseni oli jäänud 
ligemale kuu aega, siis on täiesti 
reaalne, et puudused suudetakse 
õigeaegselt likvideerida ning kur­
sus võib minna eksamisessioonile 
täiesti ettevalmistatuna.
Kokkuvõttena võib õigustatult 
öelda, et sellised õppejõudude nõu­
pidamised aitavad tunduvalt kaasa 
õppe- ja kasvatustöö taseme tõstmi­
sele ning nad väärivad, et neid 





Meie ülikooli Majandusteaduskond valmistab vabariigi rahvamajan­
dusele kõrgema haridusega kaadrit kaubanduse ja rahanduse erialal. 
Tundsime huvi nende probleemide ja ülesannete vastu, mis partei uus 
programm selles teaduskonnas esile nihutas. Meile vastas sm. R. Hagel- 
berg.
M ISSUGUSED KÜSIMUSED ON PÄEVAKORRAL SEOSES OPPE- 
TÖÖGA?
Peame oma esimeseks ülesandeks kindlustada kõik üliõpi­
lased kvaliteetsete õppevahenditega, esmajoones õppekirjandu­
sega. Ainult siis, kui üliõpilane vabaneb stenografisti osast, saab 
õppeprotsess kujuneda loominguliseks tööks. Seni on teadus­
konna 17 õppejõudu ratcbprindil välja andnud kokku 24 nimetust 
kogumahuga 128 trükipoognat. 1962. a. loodame trükkida 16 ni­
metust kogumahuga 83 trükipoognat.
Korralik õpikute baas vabastab ka õppejõud üleliigsete loen­
gute pidamisest ja jätab neile aega tõsisemaks teaduslikuks 
tööks. Selles suunas jätkame tööd lähema 2—3 aasta jooksul.
MIDA UUT ON ÜLIÕPILASTE PRAKTIKA KORRALDAMISES?
“ 'V .... ............... ...  ............ ' """ ....------------------ -
Kaubandusharu üliõpilased lähevad \juba eeloleval semestril 
aastapikkusele tootmispraktikale, kus õppejõudude juhtimisel 
töötatakse läbi praktilise tõö kõik küljed. Rahandusharus algab 
niisugune praktika aasta pärast.
JÄRJEST SUUREMAT OSA HAKKAVAD RAHVAMAJANDUSE J UH­
TIMISEL ETENDAMA STATISTILISED JA MATEMAATILISED 
MEETODID. KUIDAS ON LOOD NENDE ÕPETAMISEGA?
Vastavaid ainetsükleid õppeplaanides tugevdatakse. Rahan­
dusharu üliõpilastele hakatakse valikainena lugema lineaarset 
planeerimist. Palju väärtuslikku ja uut võiks üliõpilastele pctk- 
kuda majandusliku analüüsi ja planeerimise valdkonnast. Sel­
leks tuleks aga õppeprotsess vabastada ballastist «õppeplaanides 
mitteettenähtud kohustuslike ainete» näol. On kahtlane, kas 
rahanduse või kaubanduse spetsialistile on vaja ohutustehnikat 
voi mõnda samalaadset distsipliini.
MILLISEKS KUJUNEB TEADUSLIKU TÖÖ PÕHISUUND PARTEI 
UUE PROGRAMMI VALGUSEL?
Meie teaduskonnas saab põhiliseks majandusliku analüüsi ja 
planeerimise metoodika probleemistik. Kavatseme pakkuda prak­
tikale senisest täiuslikumat metoodikat. Uht-teist on juba ära 
tehtud. Raamatupidamise kateedri õppejõud V. Valk, A. Ruuvet 
ja K. Parvel töötavad arvestuse parandamise ja mehhaniseeri­
mise suunas, rahanduse ja krediidi kateedri õppejõud U. Meres­
tel on tõsiseid saavutusi majanduslike nähtuste teguriteks jao­
tamise uurimisel. Lähemal ajal valmivad uurimused kolhoosi- 
tootmise majanduslikust analüüsist, autotranspordist jt.
Meie tööle tuleks tublisti kasuks kõigi organisatsioonide töö 
koordineerimine. Kontsentreerime ülikooli kapitaalmahutused 
õppe- ja teadusliku töö jaoks, anname üliõpilastele lisaspetsiaal- 
sused nende erialale lähedastel aladel, finantseerime üliõpilaste 




Seoses sellega, et PTTLÜ TRÜ 
lektorite grupile otsustati anda 
PTTLÜ rajooniosakonna õigused, 
toimus 14. dets. konverents, kus 
arutati lektorite senist tööd Ja rää­
giti tulevikuperspektiividest ning 
ülesannetest.
TRÜ lektorid on olnud aktiivse­
teks ühingu liikmeteks Ja pidanud 
käesoleva aasta 10 kuu jooksul üle 
1400 loengu Tartu linna asutustes, 
ettevõtetes ja koolides. Seni on aga 
lektoritena tegutsenud peamiselt 
õppejõud, on ju TRÜ 215-st PTTLÜ 
liikmest üliõpilasi vaid paarikümne 
ümber. Põhilisteks ülesanneteks 
on praegu NLKP XXII kongressi 
otsuste propageerimine ja üliõpi­
laste kaasatõmbamine ühingu töös­
se, seda eriti III ja IV kursuse üli­
õpilaste hulgast. Noored lektorid 
saaksid sel moel juba ülikoolis 
käies vajaliku ettevalmistuse ja 
omandaksid kogemusi, et ka hiljem,
f»ärast ülikooli lõpetamist esineda oengute ja ettekannetega rahva 
ees.
Konverentsil valiti TRÜ lektorite- 
grupi juhatus, mille esimeheks sai 
H. Palamets. Otsustati moodustada 
ajaloo, arstiteaduse, bioloogia, füü- 
sika-matemaatika, keele ja k irjan­
duse, majanduse, NLKP ajaloo, pe­
dagoogika, rahvusvaheliste suhete, 




113 päeva üliõpilasena. Seda 
ei ole eriti palju. Uusi teadmisi 
toob aga iga loeng, iga prakti­
kum, iga tund.
Tulevane keemik Heldur 
Kreis on üks esimese kursuse 
üliõpilastest, kellele uus aasta 
toob esimese eksamisessiooni 












JCuidas täidetakse väetud kahu&tusi?
-
хЩШ
äesoleva aasta kevadel pöördus 
taimesüstemaatika ja geobotaa- 
nika kateeder TRÜ kõigi kateedrite 
poole üleskutsega läbi vaadata ka­
teedrite võimalused sotsialistliku
Kuidas olete täitnud teist võe- järjekorras . . .  Lubatakse, et kaits-
tud kohustust — loetavate ikur- mine saab teoks jaanuaris-veebrua-
susie täiendamist põllumajandus- ris. 
liku andmestikuga?
Võrdlemisi edukalt. Miime kur- doktoritööd?
nõliiiimainnrbtca 1 • suse programmid on sellest seisu- Õnneks on antud tähtajani
põllumajanduse abistamisel ning koha£  vaadatud ja ШепйаШ . (1965) veel liiga palju aega sel­
leks, et sellele küsimusele midagi
Suured kohustused olid teil konkreetset vastata. Aga siiski —
võetud teaduse populariseerimi- teeme... Kuid tõtt öelda — roh-
se alal. Kas olete võetud ко- kem tähelepanu pöörame me prae-
hustused täitnud? gw õpikutele. Nendega on meil aga
suured plaanid — mitu «MaTbr-
Tundub, et ülelanudki. Aasta jalide» vihikut rotaprindil, geobo-
võtta endale konkreetsed kohustu­
sed. Taimesüstemaatika ja geobotaa- 
nika kateeder ise võttis endale rea 
uusi ülesandeid. Kuidas neid täide­
takse? Meie ajalehe*töötaja pöördus 
taimesüstemaatika ja geobotaaniika
kateedri juhataja dots H Trassi i°°ksul on kateedri ja botaanika-aia taanika õpik ja iildbotaanika õpik 
• - - ' ‘ liikmetelt ilmunud mitukümmend kõrgematele koolidele (kolmes köi-
poole mone küsimusega.
populaarteaduslikku artiklit ajaleh- 
v- fll . . , . , , tedes ja ajakirjades. Trükist on il-
|, , | '^hustuste hulgas on munud kolm brošüüri aianduse 
S f  i  J  ‘eadusbku too alalt _  ,■Tulbid , Gladioolid> ja 
[!, “ue teema8a *LiiliadBotaanika-aed täitis ka
ies).
Jutustage ka oma raskustest. 
Neid me üleskutsesse ei võt-
«Looduslike niitude koosseisu ja oma kohustuse: kasvatas ülikoolile ASa nad tulevad ise. Neist
saagikuse suunav muutmine — г..».---» ....
pealtparandamise erinevate võ- 
tetega». Kuidas edeneb tõö selle 
teema kallal?
Väljaspool plaani oleme selle tee­
maga tegelnud juba mitu aastat.
ja teistele asutustele üle 20 000 lil-
Riia mäel, kaupluses «Tardu» töötab müüjana Anne Volk. 
Pärast keskkooli lõpetamisi oli ta aasia müüjaks Puides. Nüüd saab 
Anne hakkama ka Tartu ostjate soovide kiire täitmisega.
«Töö meeldib. Eks tõttamist ju ole — eksamid ja arvestused on 
ees. Kuid hakkama peab saama. Kaupluse töötajad püüavad kom­
munistliku töö kollektiivi nime \poole ja, ega ülikooli nimele gi tohi 
häbi ieha,» iitleb Anne Volk,
26. detsembril esimene eksam! See tuleb anda üliõpilasena, kuid 
mitte ülikoolis. Ligi heli kuud on osa eesti ja vene filolooge aidanud 
laiendada Tartu Naha- ja Jalatsikombinaati. Nüüd jääb veel ainult 
atestaat kätte saada. Tütarlapsed saavad maalri või krohvija, klaa- 
sija või betoneerija kutse. Senises töös on tihti abiks olnud briga­
diri I. Beljajevi ja teiste kaastööliste head xnõuanded. Nüüd tuleb 
aga juba ise meistriks olla.
õppida jõuab ka. Vene filoloogid tahavad koguni ühe eksami, 
vene rahvaluulest, ette \teha. Kivi kotti!
Pildil: I. Luukas saab tõstukijuhiks. Kuid kui vaja, lööb ta 
tööle käed külge ka mujal.
põhilised on: õppejõudude ülekoor­
matus õppe- ja ühiskondliku tööga, 
laborantide vähesus, ruumide kit- 
Ning teie viimane Ikohustus sikus. Noh, ja siis veel terve rida 
— kvalifikatsiooni tõstmine? väiksemaid. Aga need ega ka tei­
sed raskused meid ei kohuta. Meie 
r~~, ., 'r,  .. , Lubasime, et 1961. a. lõpuks on kateedri kollektiiv on teotahteline
in  M oli nr nt c!'n 1 r  Maaviljeluse kateedri kõik õppejõud vähemalt ja rahutu, tal seisavad ees suured 
Lito 1 teadusliku Uuri- teaduste kandidaadid. Oleksime tööd ja koos nendega ka kahtle-
hntnnnibnnc h katsealadel mitu oma sõna ka pidanud, kui Teadus- mata tulemused. Teha on aga pal- 
,  uhopilast. t Akadeemia II osakonna nõuko- ju, väga palju. Lugege vaid uut 
f  u Kaasams gus ei oleks kaitsmise «saba», programmi ja te näete, missugu- 
tnnirtonhZf konverents eksperimen- aga 00fab assistent A. Kai- sed tohutud ülesanded on pandud
pdno , aan‘, a küsimustes. Seal da dissertatsioon, mis valmis lõ\p- nõukogude bioloogide ette. Me ta- 
n ülevaatega niitude_ eksperi- ц ^ц  :a е8цаЦ Teaduste Akadee- hame anda võimetekohase panuse 
men aalgeobotaanilise uurimise se- miasse ;иьа septembrikuus, pikas nende ülesannete lahendamiseks, 
nistest tulemustest Eestis. Edaspidi 1 r
pöörame suuremat tähelepanu vas­
tava probleemi metodoloogilistele ja 
teoreetilistele küsimustele. Kaugõppija nõuab hoolt ja abi
netust voi vähemalt
Õigus-Majandusteaduskonna mit- pimine täit kursust, mitte vaid lü- 
testatsionaarsete üliõpilaste arv on hikest konspekti. Üliõpilaste varus- 
virvendust 725> neist 285 õigusteaduskonnas, tamine vajalike õpikutega on üks
i i . . , 1 . . . 440 Majandusteaduskonnas, ülikooli põhiküsimusi, mis vajab kiiret Ia- 






line praktika. Mida uut 
kogesid eesti keele 
osakonna diplomandid 
koolis, sellest räägiti 
kursuse praktikakon- 
verentsil.
Osa üliõpilasi oli 
praktikal töölisnoorte 
keslekoolis. V. Kaimre, 
J. Orni ja L. Labe sõ­
navõttude teemaks 
olidki sealse õppetöö 
iseärasused. H. Räim 
ja T. Saadre rääkisid 
õpilaste iseseisva töö 
vormidest.
Prof. A. KaSk mär­
kis, et praktikandid 
olid püüdlikud ja ko­
husetruud. Peamisteks 
puudusteks olid halb 
väljendusosikus ja kir- 
jandustundides rasku­
sed ilmekal lugemisel.
Dots. A. Elango tõi 
esile lünki küsitlemis- 
tehnikas ja näitas, et 
õpilaste küsitlemisele 
tundides ikulub liiga 
palju aega.
Praktikakogemuste 







tes loogilist mõtlemist 
ning esinemisoskust 
jne. L. ILVES
. _ _ » __ . _____ _________ hendamist. Ka meie raamatukogu-
olulise rõhutamisega parajal 'kohal. Mittestatsionaarne üliõpilane, see dele esitab see uusi ülesandeid.
.. . ... ' on tegelik töötaja, kes ühel voi tei- Metoodiline juhend koos vastava
С  iiit jõuamegi Ühe kitsaslkoha sel põhjusel ei saa statsionaarselt aine programmiga peab aitama õp-
^  iuurde. millele tuleks edasoi- õppida ala, millel ta juba töötab pijal leida kõige olulisemaid osi
di roh kem m õJ Hi A s in  11 fi di 11 я h VÕ1 millele tahab ümber kvalifitsee- ainest, mis tuleb eriti sügavalt ja
P1 „.. , * puuautaD rucja -ja tunneb lünki oma tead- läbimõeldult omandada. Et selles
üliõpilaste väljendusoskuse võimet mistes ja on seepärast otsustanud küsimuses paremat lahendust lei-
loogiliselt mõelda ia oma mõtteid uuesti raamatute taha asuda. da, jätkavad tööd iga teaduskonna
splo-psli 'knmistnstpb k u « P a r t e i  programm näitab iga- juures vastavad metoodilised ко-4seigesn, Komistusieia, KujuKas «кее- ühele ära tema osa kommunismi- misjonid.
Ies valjendada. See ehitajate ridades. Ta näitab, kuidas iga töö allub kontrollile. Ka tead-
võime ei arene ise- tuleb töötada ja õppida kommu- miste omandamine on kontrollitav
anpcpct vflirl пппяЬ nismi nimel, kuidas ette valmistuda vastavate katsete — suusõnaliste
! j  Я . , kommunistlikus ühiskonnas elami- eksamite või kirjalike tööde põhjal,
pidevat hariuta- seks,» ütles N. S. Hruštžov ettekan- Kuidas paigutada eksamid ja arves-
mist, kuni kaob ko- des NLKP XXII kongressile. tused ajaliselt õppe-eksamisessioo-
hflminp flsiatud Teadus on üks. Teaduskond on nide plaanidesse, kui sageli sessioo-
'..., , . , , j , r üks, vaid õppijad jagunevad ka- ne korraldada, et see õppijate kut-
taitesonad lauses, taikerdumine 'küsimuste tormuiee- hej^s: ühed — noored, otse ülikooli setööd ja asutuste töökorda, kus
rimisel jne juures, teised vanemad, kes on ra- mittestatsionaarsed üliõpilased töö-
Välipnrlijqnskuseo-a on lähedalt seotud ilmekas kendunud juba tegelikule tööle, tavad, vähem segaks — needki kü-
vaijenausoSKUsega on laneuau btoiuu nmc kuid: paralleelselt nõutavad oma simused on veel kaalumisel. Samu-
lugemine, mis on eesti keelp õpetajale moociapaas- tööle teaduslikke aluseid. ti nõuavad lahendamist probleemid,
matu kui ta oma töös tahab edu saavutada. Just Meie kaugõppeosakonna töö neile mis on seotud uute üliõpilaste vas-
ilmeka lugemisega on võimalik õpilastes emotsioone üliõpilastele parimate õppimisvõi- tuvõtmisega.
. , \ j •. maiuste organiseerimisel on suur Eesmark on aga selge: luua mit- 
esile kutsuda, neid mõjustada eetiliselt ja esteetiu j a  tänuväärne. On kujunenud tea- testatsionaarsetele ülõpilastele päri­
selt. Kui see kunst on selge, voib õpetaja klassis tav kindel kord mittestatsionaarse mad võimalused tööks, kuld ühtla- 
imet teha õppetöö korraldamisel, mis küll si leida ka pedagoogiliselt õigemad
S u лп Mnhii- õppejõududelt nõuab palju, kuid ja tagajärjökamad öppe- Ja kont-ellest on juba ule 40 aasta tagasi, kui Muhu p^ aJb {gatl arvestada ja kergenda- Jro llim eetodid.
maa mees Madis Kula (tuntud õpikute autor da mittestatsionaarsete üliõpilaste Teaduskond püüab tundma õppi-
M Nurmik) õpetas eesti keelt ja kirjandust ühes hariduse omandamist. da iga mittestatsionaarset üliõpi-
vüitrplirmn CTiirnnaa^iiimis Тя ei võtnud midagi eri- Kokkusurutud tundide arvuga last, tema õppimise tingimusi, huvi-vaike inna gumnaasiumis. ta ei vomuu iudgi c*i tuleb ne[le &nda kõike seda  ̂ mida alagld ja osutada õppijale igakülg-
list ette oma tundides, ei pannud meiu taga_ ajama saavaci statsionaarsed üliõpilased set abi ja nõu, et sellega aidata
kujundeid kirjanduslikust teosest ega kõnelnud semestri kestel. Kerge ei ole ka kaasa kõmmunismiaja uue inimese
eollp knmnncitsinnnist Ta võttis kätte raamatu l'a üliõpilastel kuulata loenguid ja kujundamisele. See suur ja üllasselle kompositsioonist ta võttis Kaue raauiaiu soorltada eksameid sellel väga lühi- ülesanne on igale õppejõule süda-
luges, ja meie kuulasime tunge Kinni piaaaes \d kesel ajavahemikul. Seepärast on melähedane ja selle saavutamiseks
jälgisime üksisilmi tunnetekõnet tema näoilmes äärmiselt tähtis, et mittestatsionaar- annab ta oma teadmised ja peda-
Me naersime koos ia hoidsime koos pisaraid tagasi sete üliõpilaste käsutuses oleksid googilise oskuse.
^unctilinA iõnH ia igas aines õpperaamatud, mis on L. KANGUR,
j a nil sai meile selgeks sona kunstiline joua J' ilmunud parimate teadlaste ja õp- oigus-Majandusteaduskonna
--г,~ :1—  - --- --  tüni.a4.oaarim,cfl(a J - ---* ^ *-• prodekaan kaugõppe alal
MUUTUSI KA GERMANISTIKAS
MULJEID PRAKTIKALT
kirjanduse võlu ilma igasuguse teoretiseerimiseta, pejõudude sulest. Nõuab ju iseõp- 
Sellest külvist võrsus armastus kirjanduse vastu 
paljude noorte südames, ja seda on jätkunud 
aastakümneiks.
Meil ei ole kõigil M. Küla pedagoogilisi võimeid,
aga, me peaksime sinnapoole püüdma. Peaksime Nõukogude Liidu germanistidel Ka germaani keelte uurimise alal
tõsiselt mõtlema küsimuse kallal, miks on kirjan- on saanud traditsiooniks koguneda on märgata kiirenevat ümberkor-
dustundides õpilased vanemates klassides nii pas- erialastele nõupidamistele iga kahe- raldamist strukturaalse lingvistika
siivsed. Miks nende mõte arutluste käigus nii visalt kolme aasta järel. Järjekordne kok- meetodite rakendamise kasuks. Kui
liigub ja enamasti ükskõikselt oleskleb? Miks ei loe- kutulek toimus 11.— 14. detsembrini eelmisel germaani keeleteaduse
P äevad täis pingelist tööd koolis on eesti keele ta läbi kohustuslikku kirjandust, ei loeta vahel ka Moskvas NSVL TA Keeleteaduse konverentsil 1959. aastal olid uute
praktikantidel seljataga. Prakti-ka teine etapp siis, kui teosed on kättesaadavad? Miks on õpilaste Instituudi korraldusel. Sellest koi- meetodite pooldajad ilmses vähe-
selgitas mõnelegi üliõpilasele tema eeldused peda- vastused - nii ilmetud ja üldsõnalised, kirjandid mandast teaduslikust sessioonist muses ja peamiselt noorema põlv-
googikutseks. Ühed lahkusid koolist nagu võitjad šabloonsed? germaani keeleteaduse alal võtsid konna eriteadlaste hulgast, siis
õnneliku naeratusega, et minna esimesel võimalusel Kui me tahame, et loosung kirjanduse kasvata- osa Nõukogude Liidu kõrgemate oli peaaegu kõigis äsja lõppenud
jälle sinna tagasi. Teised astusid oma teed veidi vast mõjust ’ noortele ei muutuks tänapäeval ainult koolide ja teaduslike asutuste esin-- konverentsi ettekannetes märgata
mõttes ja murelikult: kõik ei läinud nii, nagu sõnakõlksuks, peame asuma nende «mikside» Iahen- dajad, samuti rida germaniste Sak- strukturalismi ja täppisteadustelt
peaks. Kuid ega nad sellepärast veel alla_ ei van- damisele. Mida tuleks kõigepealt ette votta? sa Demokraatlikust Vabariigist, laenatud meetodite mõju. Tõsi küll,
E t meie kirjandusõpetus koolis edaspidi muu- Osavõtjajd oli üle kolmesaja. mõne teadlase juures piirdus «edu­
tuks efektiivsemaks, tuleb võimalusi leida Konverentsi töö toimus plenaar- meelsus» esialgu vaid terminoloo- 
kõne- j a  d e k l a m a t s i o o n i  k u r s u s e  sisse- istungitel ja neljas (üldgermanis- gia mõninga kohendamisega. Sõna* 
toomiseks ülikooli õppekavva. Ühtlasi tuleks suu- tika, saksa, inglise ja skandinaavia võttudes ja diskussiooni käigus 
nata s t i i l i k u r s u s e s t  osa võtma mitte ainult keelte) sektsioonis. Ettekannetega rõhutati, et uusi meetodeid saab 
kirjanduse eriharu üliõpilasi, vaid ka teisi, nende esinesid või koosolekuid juhatasid üsna tulemusrikkalt rakendada mlt- 
hulgas eriti tulevasi ajakirjanikke, kelle kohustused tuntud nõukogude germanistid pro- te üksnes kaasaja germaani keelte 
kujuka väljenduse propageerijatena peaksid olema fessorid V. N. Jartseva, В. A. Iljiš, struktuuri paremaks kirjeldamiseks,
dunud. Oli ka üksikuid, Ikes otsustasid voitlusväl 
jalt taganeda, ja seda mitte alati eelduste puudu­
mise pärast. Aga võib-olla mõtlevad nad veel 
ümber. Üldiselt püüdis enamik anda oma parima. 
Kui siis väheste kogemuste tõttu kõik alati ei õn­
nestunud, oli seegi õppetunniks nii tunniandjale 
kui ka kuulajaile.
\/aagides nüüd tagantjärele praktikantide tööd,
kerkivad silmade ette mõningad üldisemad enesestmõistetavad. Üliõpilastel tuleb asi tõsiselt I. p. Ivanova, V. G. Admoni, M. M. vaid ka nende ajaloolisel uurlmi-
puudujäägid. Mind kui metoodikut ei häirinud nii 
võrd lüngad ainetundmises (neid esines) ega ka 
viltulaskmised metoodilistes võtetes, kui just teatav 
monotoonsus tunni käigus. Eriti paistis see silma 
kirjandustundides. Puudus lainetus, rääkimata haa­
ravast üheksandast lainest. Võidakse vastu vaielda. 
Praktikandil on vähe kogemusi, ta annab tundi eri­
lises psüühilises seisundis, küll ta muidu oskaks 
klassi lainetama panna. Võib-olla oskab, aga ena­
masti ei oska, dist­
sipliin võib katse­
tuste puhul käest 
ära minna. Ja ome­




kätte võtta, harjutada loogilist väljendust, kontrol- Guhman, М. I. Steblin-Kamenski jt. sel. Suur tähtsus on uutel suunda-
lida üksteist, esineda tihedamini kollektiivi ees Külalistest esinesid prof. H. Grosse del lingvistika lähendamisel prak-
ettekannetega, lugedes mitte paberilehelt, vaid Leipzigi ülikoolist, filoloogiadoktor tilise keeleõpetuse vajadustele. ^
rääkides peast jne. H. Spitzbardt Jena ülikoolist jt. Ka meie ülikoolis põhiainena õpe-
Pedagoogilisel konverentsil esiletõstetud vajadus Erilist tähelepanu äratas ning dis- tatavate germaani keelte alal tuleb
rohkem п?ьа häid näidistunde vilunud õpetajate kussiooni tekitas V. G. Admoni luua võimalusi uute meetodite tund-
juures on kõigiti põhjendatud. Vastavad instantsid ettekanne «Genitiivi arengust ger- maõppimiseks ja rakendamiseks,
peaksid selleks samme astuma, et Tartu koolidesse, maani keeltes», M. D. Stepanova Sobivaks alguseks vastavate ^oge-
arveßtades ülikooli vajadusi, koondataks rohkem «Sõna struktuur ja analüüs vahe- muste omandamisel oleks näiteks
väljapaistvate kogemustega õpetajaid. Seni seda tute moodustajate abil (tänapäeva morfemaatilisel analüüsil põhineva-
tehtud pole. saksa keele materjali alusel)», te ja statistilist laadi seminari- ja
Ja lõpuks tuleks kogemuste ammutamiseks roh- I. P. Ivanova «Sõna morfoloogili- kursusetööde kirjutamine,
kem jälgida metoodilist kirjandust nii vene kui sest karakteristikast inglise keeles» n  MnTT
ka eesti keeles. ja V. N. Konetskaja «Adjektiivide * ’
Dots. L. RAUD supletiivsusest germaani keeltes». inglise keele kateedri juhataja
g  eekordsel lõunatunnil trükiko­
ja költetsehhls el naera «tüd- 
rukutepaar seal kokkupandud päi, 
vaid vaidleb M. Sepingu uu® luule­
tuskogu üle. Nende juurde astub 
keskealine naine.
«Toredad luuletused. Nendes on 
palju lapselikku,» ütleb ta lihtsalt.
«Aga ta kirjutab liiga palju ise­
endast, v vastab ruttu üks neidu­
dest.
«Teda lugedes tunned, et mõtled 
samuti kui tema,» lisab kolmas 
vestleja.
Kellega nõustuda?
Naine, elukutselt kaanetaja, mõt­
les sõna «lapselik» all siirust, seda 
tasast ja vaikset, kuid ometi nii 
kaasaviivat põhitooni «Helisevas sil­
las». On ju lapsed tavaliselt kõiges 
siirad. Ja noor luuletaja on seda nii 
töös, armastuses kui ka looduses.
Tema «Meie kevad», «Õpilane» jt. 
lausa sunnivad tundma sedasama, 
mida tundis autor neid laule luues. 
Nad toovad kaasa «naeru, juttu», 
mõtteisse «rahutust ja ruttu» ja 
tahtmist kõike enda ümber tähele­
panelikult jälgida. Peagi märkad, et 
see tsehh ja töökaaslased on sama­
sugused nagu Sepingu luuleski. Ta­
haks koos autoriga tulla öösel töölt
. . . väsinud, rahul ja rauge, 
silmad on kõige jaoks valla, randmes 
veel mootorituks 
( «Öine».)
Me tuleme loenguilt ja Sepingu 
sõnad kuuluvad ka meile:
. . . sinagi õpikud sule — 




Me pole küll veel näinud keva­
det tsehhis ega olnud puhkusel, aga 
küllap meiegi ütleme pärast esimest 
puhkust:
kuld nagu koju siiski siia, 
tean, iga tee mind jälle toob.
{«Jälle tööle».)
Milvi Seping ei kasuta kusagil 
õõnsalt kõlavaid fraase, üldsõnalisi 
targutusi, ta värsid on usalduslikud, 
toredad.
Pealkirjata («Ma sõidan su kodu­
saare teedel...») ja «Matkapildlke» 
hõlmavad kogu Saaremaa omapära. 
«Tehumardi» ütleb väheste sõnade­






Kogu kaks viimast jaotust «õis» 
ja «Mu südamesse laulu jätsid, 
e m a ...»  kinnitavad, et kõik kirja­
pandu on ise läbi elatud, oma su­
lega kirjutatud. Sepingu luulet lu­
gedes ei karda selle «nõtkuva varre 
pärast,» sest tema vars pole selline. 
Ta luule toitepind on alati meie 
töörohkes elus ja autoris endas.
Kirglikud, nukrad ja ühtaegu 
elujaatavad on tema read armastu­
sest. Neis pole midagi laenatut.
Esimene luuletuskogu näitab, et 
autoril on oma kindlad arusaamad, 
mis on aluse saanud tööst. Töö ai-
Kas juhuslikult või teadlikult 
tähistab Verdi «Aida» lavastus 
«Vanemuises» maailma ooperilite- 
ratuuri selle suurteose 90. aasta­
päevi. Nimelt toimus 24. detsemb­
ril 1871 Kairos «Aida» esietendus.
Meenutame sel puhul «Aida» va­
rasemaid lavastusi Eestis.
Esimest korda võttis selle ooperi 
oma mängukavasse «Estonia» 1922. 
aastal. Lavastajaks oli külalisena 
sakslane Joseph Pirchann, töö viis 
aga tegelikult lõpuni Karl Jung­
holz. Ajakirjandus nimetas lavas­
tust üksmeelselt ennenägematuks ja 
suurejooneliseks ning seda loeti ees­
ti ooperi arengu esimese etapi üheks 
kõrgemaks saavutuseks.
Valusaks probleemiks oli aga 
mitme partii tessituuri mittevasta­
vus lauljatele. Nii pidi lüüriline 
sopran Olga Olak-Mikk laulma dra­
maatilist Aidat (ja ometi peeti seda 
tema hiilgeosaks), sopran Helmi Ei­
ner — metsosopran — Amnerist. 
Radamesi osas debüteeris tenorina 
seni baritoni laulnud Karl Ots (esi­
mene Radamesi osatäitja oli küla- 
lislaulja Karl Jörn). Lavakujundus 
paistis silma dekoratiivsuse ja vär- 
virohkuse poolest, vähemalt selles 
osas taotleti suurlavastust.
Kümne aasta pärast, 1932. aastal, 
oli «Aida» taas «Estonia» laval. 
27. oktoobril toimunud esimest eten­
dust ei loetud mõnede arvustajate 
poolt esietenduseks, sest see oli te­





ia tantsudes. Nii 
oli lavapilt veelgi 
kirevam ning 'kõiki 
tantse esitas mees- 
riihm. Need uuen­














oli Milaano «La 
Scala» laulja An- 
toniette Toini- (Am- 
neris), tõstsid tun­













oli 1938/1939. a. hooaja plaani 
koostamisel kaalumisel Verdilt 
«Aida» või «Rigoletto», otsustati 
aga viimase kasuks. «Vanemuise» 
lavalt kõlas Verdi suure ooperi 
muusika esmakordselt 1947. aastal. 
Esietendus toimus 30. mail, lavas-
П öiidait 44
Stseen «Aida» viimasest lavastusest.
«naelteks» võivad olla kolmas, viies 
ja neljas pilt, mitte itaalialik lahen­
dus halvas mõttes, vaid sügavad 
mitmekordsed isikudraamad, rah­
vaste ning sõja-rahu probleemid — 
need haaravad meid «Aidas» 1961. 
aastal. S. KASK
tas tal mõista, et kui «saaks elu 
nagu köidet võtta», sealjuures tea­
des, et «lõpp vaid valu tõi», siiski 
uuesti «lööks lahti kuldset kirja 
tiitellehe!» («Kui pihku sattus luge­
mata raamat. . .»). Kas see ei kutsu 
esile tahet töötada samuti päev 
päeva kõrval ja mõista elu, aga 
mõista ise?
Luuletuskogu viimases osas on 
meeldejäävamaid nimiluuletus «Mu 
südamesse laulu jätsid, ema. . .» 
Selles jaotuses on laule kodulinnast 
ja maatööst. Lehmalüpsist kolhoosi 
karjalaudas pole küll keegi meie 
luuletajatest paremini kirjutanud 
(«Lüps»). Ja see «habras telemasti 
filigraan» mahutab endasse nii 
palju.
Ometi tükib vahel pähe mõte, et 
autor võiks julgemini kasutada sõ­
na «meie». Seda enam, et Sepingu 
minas on nii palju meist igaühest, 
igast lihtsast töötajast, meie ajast. 
Tema elutunnetus on meie elutun­
netus.
Südames on soov, et Sepingu 
uued laulud erutaksid lugejat sa­
muti nagu Peipsi luuletajat:
Ja ta ainsast puudutusest 
värisema jääb mu hing.
E.
I *kursuse
Ühel hommikul viis ronq küm ­
mekond tulevast žurnalisti pea­
linna. , Astusime majja Pikal täna­
val, kus töötab kenake hulk meie 
vabariigi ajakirjanikest. Ei jõudnud 
õieti rinqi uudistada, kui algas 
«Noorte Hääle» toimetuse tootmis- 
nõupidamine.











Aga mõni sõnake meie jutust võeti 
üsna rõõmuga vastu. Ülo Tuulik 
arvas, et ajaleht unustab ära noo­
red kalurid. Jüri kõneles viimase 
paari nädala kestel trükimusta näi­
nud olukirjeldustest. P. Kivine esi­
nes sportlaste nimel. P. Hein soo­
vitas anda «ABC» temaatilisena ja 
korraldada «Noorte Hääle» luule­
võistlus. Lehe veergudele ei ole 
jõudnud veel kõigi rajoonide ja 
linnade noorte elu. Märksa rikka­
likum vöiks olla «Noorte Hääl» 
žanriliselt.
«Noorte Hääle» mehed kostsid, 
et meie arvamused olid õigel kohal. 
Samas ütlesid nad: «Ootame ka teie 
abi!»
Ja õige ta on: meie, tulevased
lehemehed, oleme seni teinud vähe 
«Noorte Hääle» heaks! Palju ei va­
banda seegi, et meist (vähemalt IV 
kursusest) koolitatakse ülikoolis 
mitte ajakirjanikke, vaid esmajoo­
nes pedagooge. Muidugi on see üks 





duses Ja miks 
meil ei piisa 
Juba praegu 
aega kaastöö 
tegemiseks teistele ajalehtedele. 
Arusaadav, et tööks kahel m it­
te just eriti lähedasel erialal 
(oedagoog ja ajakirjanik) ei suu­
da me korralikult valmistuda. Se­
da on näidanud varasemate lõpe­
tajate töö toimetustes (ka «Noorte 
Hääles»). Tore, et Järgmistel kur­
sustel kujuneb seoses uute õppe­
plaanidega olukord paremaks!
Lubasime olla virgemad. Ehk 
leidub pedagoogilise praktika ajal 
mõni m inut «Noorte Hääle» abista­
miseks.
Õhtupoolikul tuli meie keskele 
Robert Vaidlo, kes töötab «Rahva 
Hääle» toimetuses. Ta vestis, kuidas 




Pühapäeval, 24. dets. kell 20 
ülikooli kohviku piljardisaalis




1. Keeleteadusest ja tema abitea­
dustest tänapäeval — prof. P. Aris- 
te.
2. Juhatuse valimine ja organi­
satsioonilised küsimused.
tajalks oli külalisena Ein-o 
Uuli, dirigendiks R. 
Kursk. «Postimehe» ret­
sensendi J. Feldbachi sõ­
nade järgi ei olnud lavastaja taot­
lenud enneolematut ja vapustavat 
vaatepilti, püüe luua nauditavat
lavateost aga põhiliselt õnnestus. 
Järelikult kammerlik «Aida» nagu 
praegugi.
«Vanemuises» laulsid Aidat 
Linda Tanni ja Elsa Lamp, Amne­
rist Elo Tamul, Radamest Johannes 
Lükki, Amonasrot Ernst Kruuda, 
Ramfist noor laulja Elmar Lätti ja 
vaaraod Enn Raa. Õnnestunumaks 
peeti Elo Tamuli Amnerist ja Ernst 
Kruuda Amonasrot. Lavakujundus 
oli ka siin värvikas, tagapindadeks 
suured inimfiguuridega freskod. Tei­
se vaatuse finaali (neljanda pildi) 
alguses oli alles jäetud sõjavägede 
läbimarssimine (praeguses lavastu­
ses seda ei ole) ning selle kohta 
märkis retsensent, et see «võinuks 
olla võimsam».
25. novembril 1961 sai teoks jär­
jekordne «Aida» lavastus «Vane­
muises», jälle külalislavastaja — 
Udo Väljaotsa tööna. See on huvi­
tav lavastus mitmete komponentide 
osas ja kuigi me ei näe suur-«Aida» 
esimest ja neljandat pilti (gran­
dioossemates lavastustes on neljan­
das pildis lavalt läbi marsslnud 
terved sõjaelevantide karavanid), 




Quve algul tulid kolhoosi 
ehitusmehed. Neli olid 
veel üsna noorukesed, kaheküm­
ne ümber, brigadir pisut vanem, 
hõrenevate juustega pealael. 
Esimees vaatas neile ülalt alla 
ja küsis imestusega:
«Niisuguse koosseisuga mõt­
lete lauda sügiseks valmis te­
ha?»
«Mis koosseisul viga?» küsis 
brigadir muiates. «Väikesed ole­
me, aga virgad. Nagu sipel­
gad.»
Ega ta palju valetanud. Laut 
hakkas nagu imeväel kerkima. 
Väsimatud mehed, õhtuti käisid 
nooremad veel palli mängimas 
ning üks neist, kõige lühem, 
mustajuukseline, võlus oma 
lõõtspillist päris erutavaid hääli. 
Seda kuuldes hakkasid külas 
tütarlaste näod õhetama. Kellel 
arglikult, vargsi, kellel julge­
malt ja trotslikumalt, aga kõi­
gil ühteviisi igatsevalt. Võta 
kinni, kui palju häid inimesi on 
lihtne, tagasihoidlik lõõtspill 
maailmas paari pannud!
Niisugused mehed olid need 
ehitusmehed. Välja arvatud üks. 
Tema ei käinud kusagil.
Hakkasin brigadiri käest tasa­
pisi uurima, miks see üks nii­
moodi redutab.
«Tema jäi tööle,» ütles bri­
gadir. «Laob veel müüri.»
«Miks siis nii?»
«Tahab teha,» muigas briga­
dir. «Ja kive ka jätkub. Neid 
on meil rohkem kui Hiinas ini­
mesi.»
Seda ta muidugi liialdas. Tal 
oli üldse liialdamise haigus. 
Näiteks ütles ia mulle juba esi­
mesel õhtul:
«Eile käisin vaatamas Tallin­
na kinostuudio uut kunstilist 
filmi. Pärast võtsin palderjani.»
Kui veidi tõsisemalt mõtelda, 
siis võis sellisel jutul veel min­
gisugune põhi all olla, kuid 
järgmisel nädalal rabas ta mind 
uuesti. Arutas näiteks niimoodi:
T. MUNA linoollõige
«Esimees teil ütleb, et oleme 
väikesed, nõrgad, et ei tee lauta 
valmis. Milleks selline jutt. 
Hiiumaal on näiteks sepp — 
üsna nigel mees nagu traadist 
kokku keeratud. Aga teeb käsit­
si kahekümne hobujõulisi kar- 
tulikookusid.»
Ausa mõtlemisega inimene to­
piks niisugust juttu kuuldes nä­
pud kõrvadesse, aga tema ei 
pilgutanud silmagi. Nii või tei­
siti — ühelt poolt võttes pole 
inimfantaasial piire, aga teisest 
küljest ütles ta mulle vähemalt 
seda õigesti, et poiss üksinda 
õhtul müüri lapib.
f. Tuulik
Läksin siis õhtul sinna ja 
püüdsin selgusele jõuda, miks 
ikka selline ületunnitöö. Aga 
poiss on nagu seitsme taba ta­
ha pandud.
Olin ta ees jõuetu.
Tema laob rahulikult kivi kivi 
järel, mina vaatan niikaua, kuni 
piinlik hakkab ning koju taga­
si lähen.
Lõpuks kaotasin lootuse isik­
liku mõistuse võimetesse ning 
läksin rannavahi juurde nõu kü­
sima. Ta on vaikne, vähese ju­
tuga mees ning vahis olles on 
tal aega mõtteid vaagida.
«Mida sa arvad, millest võiks 
tulla inimesel selline töötaht- 
mine?» küsisin uudishimulikult.
«Anna aega,» ütles ta kaalu­
kalt.
Ta mõtles ja vaatas põran­
dale, nii et ma nägin ainult ta 
paljast pealage ja pisut viltuse 
otsaga nina. Räägiti, et varase­
matel aegadel olevat karjapoiss 
kogemata kiviga nina pihta vi­
sanud. Nii või teisiti, see on 
ikkagi ilmekas näide sellest, 
milliste tagajärgedeni võib viia 
võõra tööjõu kuritarvitamine.
«Noh?»
Ta vaikis veel hulk aega ning
Meie kunstnikest üliõpilased ei 
piirdu ainult käeharjutustega, ise­
enda jaoks kunsti loomisega, vaid 
valmistavad rõõmu ka kunstisõpra­
dele ja näituste külastajatele. Pea­
le selle, et auditooriume kaunista­
vad üliõpilaste tööd, tulevad nad 
oma kunstiga välja mujalgi.
NLKP XXII kongressi ajal oli 
Moskvas avatud kongressile pühen­
datud teine üleliiduline isetegevus­
like kunstnike tööde näitus, kus 
eksponeeriti ka TRÜ üliõpilaste töid. 
Neid oli 13. Näitusele antud hin­
nangutes kiideti meie noorte kunst­
nike julgeid katsetusi mitmesugus­
tes tehnikates, nagu akvarell, süsi, 
monotüüpia, linoollõige. Graafikast 
tõsteti eriti esile A. Kartna, M. Otsa, 
T. Muna Ja L. Heaposti portreed, 
maastikud ja natüürmordid.
Nüüd on näitus lõppenud ja tööd 
Tartusse tagasi jõudnud Kunstikabi- 
net avas aga uue näituse šeflus- 
aluses A. H. Tammsaare nimelises 
Tartu I Keskkoolis. Siin on välja 
pandud mitmeid monotüüpiaid, ak­
varelle jm. Õpilasi kutsuvad seisa- 
tuma ja arvamusi vahetama mate­
maatiku V. Allsalu «Karu», «Natüür­
mort kipspeaga», M. Elleri mono­
tüüpia ja paljud teised tööd.
Edaspidi on kunstikabinetil kavas 
korraldada samas koolis väljapanek 
Kalevipoja-ainel istest linool lõige­
test.
tf. PUUSEP
üiles lõpuks kähedalt: «... nai­
sed mängus. Kus on midagi 
kahtlast, seal on alati naised 
mängus.»
Ma jäin ia sõnu uskuma.
Läksin siis uuesti õhtul lauda 
juurde ja küsisin päris ava­
meelselt, nagu oleks mul kõik 
teada:
«Ah tema jaoks siis töötad- 
ki?»
Poiss läks näost punaseks 
ning vaatas mulle imestades ot­
sa:
«Ku-kust te teate?»
Selle lausega oli ta end juba 
reetnud. Poiss pani kellu vastu 
tahtmist kõrvale. Ma istusin 
müürile ning küsisin poolnarri­
des, nagu pisut vanemad tavat­
sevad noorukite käest pärida:
«Kuidas ta sul on? Kaunitar?»
Poiss ohkas tõsiselt, päris 
vanamehelikult ja rääkis siis 
siira avameelsusega'
«Oli. Ta oli väga ilus tüdruk. 
Aga õnnetus juhtus. Ta töötab 
farmis . . .  Lehm lõi sarvega, 
vist juhuslikult, neli hammast 
välja. . .»
«Küllap pannakse uued,» ütle­
sin tõsiselt.
Poiss vaikis. Veidi aja pärast 
ütles:
«Ma tahan, et ta kuldhambad 
paneks.»
«Milleks kullast?» küsisin 
imestades. «Praegu tehakse ju-• 
ba väga häid proteese.»
«Kullast on paremad,» lausus 
poiss. «Need on väga ilusad.»
«See läheb kalliks.»
Poiss võttis kellu ja telliskivi 
ning ütles läbi hammaste:
«Noh, sellest saame üle.»
Nüüd ma mõistsin, miks poiss 
õhtuti müüri ladus. Ma vaata­
sin imetledes, millise osavusega 
ta kive kohale asetas. Läksin 
vaikselt läbi kastese rohu kodu 
poole ja mõtlesin sellest, kui 
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ühiskonna inimesteks kommunismi 
programmi elluviimise esimesel 
aastal senisest veelgi sihikindlam 
ja edukam!
U. POLISINSKI,
EKP TRO Komitee sekretär
Kallid seltsimehed ja sõbrad1
Seljataha jääb 1961. aasta — 
inimkonna ajaloos suurte sünd­
muste ja uue ajastu pöördeline 
aasta. Rõõmustame tublide saavu­
tuste üle, tunneme uhkust meie 
kangelaslikest inimestest —* julge- 
iest uue maailma rajajatest.
Uude, 1962. aastasse astume 
suurte austavate ülesannetega, mi­
da püstitas NLKP XXII kongress. 
Oleme sügavalt veendunud selles, 
et eeloleval aastal annab igaüks 
meist oma parima niisama kindlalt 
ja kangelaslikult nagu meie ajastu 
kodaniku eeskujud Juri Gagarin 
ja German Titdv homse päeva 
nimel.
Õnnitleme südamest kogu meie 
kollektiivi saavutusterikka 1961. 
aasta lõppemise puhul ja soovime 
uueks aastaks palju loomingulist 
tuld, kommunistlikku sirgumist ja 
töötahet.
Head uut aastat, kallid seltsi­
mehed ja sõbrad!
ELKNÜ TRO Komitee
Tartu Riikliku Ülikooli ameti­
ühingukomitee soovib kõigile TRÜ 
ametiühingu liikmetele head uut 
aastat, edu töös ja õpinguis 
ning palju õnne isiklikus elus.
Miks just temast?
Kui sinust mõni sentimeeter õpinguraamat siiani rahuldavat 
lühem poiss sul äkki vöö kohalt hinnet ei tunne, 
kinni haarab ning ühe käega t , ....
pea kohale tõstab, siis ei taha Moodunud aastal valtti Too- 
algul uskuda, hiljem aga palud mas. SuUing teaduskonna kirur- 
end maa peale tagasi lasta. giaringi esimeheks. Et ringi 
X,.. j . . . töo on elav ia huvitav, selles
Niisuguse tembu tegi Toomas peab peaie juhendaja prof. Link- 
Sulhng allakirjutanuga 1958. bergi «süüdistama» ka Toomast, 
aasta sügisel ülikooli profulak-
«Kuule, miks pead sa lust 
Sul-
tooriumis
See oli meie esimene kohtu­
mine.
Viimane kohtumine toimus 
paar päeva tagasi.
<Asi on nii, et tahaks üht 
pilti saada, ,  .*
«Miks?»
«A jalehele...»
Argu ajagu ma udu. Temast 
pilti. Võtku mõnelt teiselt.
Ma teadsin seda ette.
Toomaga on olnud palju kok­
kusaamisi, kuid midagi ta enda 
kohta teada saada, see on ras­
ke. Nelja aasta jooksul olen ma 
mällu jätnud väga vähe.
Kõigepealt seda, et ta oli 
sportlane. 16-aastasel poisil oli 
eeldusi saada heaks võimlejaks 
ning kergejõustiklaseks. Juba 
sel ajal oli noorukil jõudu, mis 
paljusid pani imestama. Siis 
aga — juhuslik kukkumine röö- 
baspuudelt, ja mitu pikka aas­
tat haigevoodis., Kuid ta ei 
suutnud seal püsida. Enne kui 
arstid seda lubasid, lõhkus ta 
jalgadelt kipsi. Siis ei teadnud 
ta veel, et «arst ravis iseen­
nast», kuid 1958. a. sügisel on 
ta meedikute esimestel loengu­
tel.
minust kirjutama,» rääkis 
ling. «Võta mõni teine ringi 
inimene».
On möödumas aasta 1961 ja taas 
seisame uue aasta ees. On saabu­
nud aeg teha kokkuvõtteid ja 
määrata uued suunad. Kõige suu­
rem sündmus lõppeval aastal oli 
kindlasti Kommunistliku Partei 
XX II kongress, mis määras muu­
seas ka kõrgema hariduse ja tea­
duse arendamise uued ülesanded.
Ülikooli elu kulges 1961. aastal 
meie töõ laiendamise tähe all.
Kasvas esimesele kursusele 
vastuvõetavate üliõpilaste arv (pea­
miselt Füüsika-Matemaatikateadus- 
konnas ja võõrkeelte osakonnas). 
Eriti palju on suurenenud kaug­
õppeosakonna üliõpilaste arv, mis 
on praegu peaaegu võrdne stat­
sionaarsete üliõpilaste omaga (2675 
mittestatsionaarset ja 2969 statsio­
naarset).
Samuti on suurenenud vastuvõe­
tavate aspirantide arv. Praegu on 
ülikoolis aspirante 119 (1959. aas­
tal oli 65).
Seoses töömahu suurenemisega 
loodi uued teaduskonnad (Füüsika- 
Matemaatika- ja Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskond endise Mate­
maatika-Loodusteaduskonna ase­
mel) ja uued kateedrid (saksa keele 
ja inglise keele kateedrid endise 
võõrkeelte kateedri asemel).
Teadusliku töö süvendamiseks ja 
laiendamiseks asutati uued labo­
ratooriumid (elektrokeemia ja bio­
füüsika alal), laiendati olemasole­
vate laboratooriumide koosseise 
ning eraldati koosseisud uue medit­
siinilise kesklaboratooriumi loomi­
seks.
Rida õppejõude kaitses oma kan­
didaadi- ja doktoriväitekirju.
On paranenud olukord uue apa­
ratuuri ja inventariga varustami­
sel. 1961. aastal osteti 251,6 tuh. 
rbl. eest (1958. aastal 108,5 tuh. 
rbl. eest; uues vääringus).
Suur tähtsus on sel asjaolul, et
1961. aastal vastuvõetud üliõpilaste 
hulgas oli 41,3*/* vähemalt kahe­
aastase tööstaažiga (1960. aastal 
oil vaid 27,*•/»).
Ka ülikooli lõpetanute arv oli 
lõppeval aastal kõige suurem tema 
ajaloos (700).
Rida saavutusi oli ülikooli kol­
lektiivi teaduslikus töös, meie üli­
õpilaste tegevuses kõikidel aladel
— õpinguis, suvistel ehitustöödel, 
kunstilises isetegevuses, spordi alal.
1962. aastal seisavad meie ees 
buured ülesanded oma töö edas­
pidiseks parandamiseks ja Partei 
XX II kongressi otsuste täitmiseks.
Põhiline probleem on selles, et 
ülikool paremini täidaks oma pea­
mise ülesande — sügavate tead­
miste, laia silmaringiga, poliitiliselt 
küpsete ja loovalt mõtlevate spet­
sialistide ettevalmistamise. Meie
«Näiteks?»
«Sepp. Ringi juhatuses.» 
«Veel?»
«Tiiu Nilson. Ka juhatuses.
Nelja ülikooliaasta jooksul Peale selle laulukooris.» 
näeb Toomast kodus haruharva. Selle vastu ei ole loomuli- 
Kas loengud või siis haigla, kult midagi.
Raske on kirjutada inimes­
test, kes lehemeeste jaoks ei 
kujuta eeskujuliku üliõpilase 
musternäidist. Nii näiteks võik­
sin mõelda —  kas on need 
kolm inimest peale selle veel 
neljal-viiel ühiskondlikul ameti­
kohal. nagu paljud nendest, ke­
da me nimetame tuntuteks. 
Mulle meeldib, et nad seda ei 
ole. Inimene, keda meie ühis­
kond vajab, peab eelkõige ar­
mastama oma põhiala, sellele 
pühendama enamiku vabast 
ajast. Loodan, Toomas, et ma 
Sind uuel aastal näen niisama 
vähe kui möödunud kuude ja 
nädalate jooksul ning et Su 
huvi teaduse vastu nakatab 
veel paljusid teisi.
Ü. RAJAMETS
õppetöös on sellest seisukohast Ik­
kagi veel palju puudusi. Kõige 
suurem nendest on see, et õppe­
plaanid (ja vastavalt sellele ka 
tunniplaanid) on väga üle koorma­
tud, õppetöös on palju formaalsust 
ja tuupimist, üliõpilastel ei jää kül­
lalt aega ainetesse süvenemiseks ja 
paljud nendest ei tunne tõsist huvi 
õppimise vastu, ei tööta loovalt.
Kõrgema ja Kesk-erihariduse Mi­
nisteerium tegeleb praegu üliõpilas­
te ülekoormuse probleemiga, aga 
olukorra parandamiseks võib palju 
ära teha ja peabki tegema ka üli­
kool ise.
Suur osa selle ülesande lahenda­
mises peitub õppejõudude kvali­
fikatsiooni edaspidisel tõstmisel, 
teadusliku töö igakülgsel tugevda­
misel. Tuleb veelgi laiendada tea­
duslike laboratooriumide võrku, vä­
hendada õppejõudude koormust.
Ka üliõpilaste vastuvõtt esime­
sele kursusele peab olema organi­
seeritud paremini, et valida tõe­
poolest eesrindlikumaid, andeka­
maid ja paremini ettevalmistatud 
noori, kes tunnevad sügavat huvi 
valitud eriala vastu.
Samuti tuleks paremini korralda­
da meie poliitiline ja ühiskondlik 
töö. Selle töö koormus on jaotatud 
ebavõrdselt, on olemas väga üle­
koormatud «aktiiv», aga palju ka 
tieid, kes ei tee midagi ja kelleni 
ei ulatu meie poliitilised üritused.
Palju muret teeb meie materiaal­
se baasi edaspidine laiendamine. 
Kui inventari muretsemisega on 
olukord paranenud, siis hoonete 
juurdeehitamisega on veel raskusi.
1962. aasta algul lõpetatakse ja 
antakse ekspluatatsiooni uus suur 
ühiselamu ja sellega lahendatakse 
statsionaarsete üliõpilaste majuta­
mise küsimus. Kuid ka mittestat­
sionaarsed üliõpilased vajavad ek­
samisessioonide ajal ühiselamut 
ning annab samuti tunda auditoo­
riumide ja laboratoorse töö ruumi­
de kitsikus. Vastavad ehitused on 
küll ette nähtud, kuid alles mõne 
aasta pärast, sest kõige olulisem 
ülesanne on varustada meie inime­
si lähematel aastatel korteritega.
Kitsaskohaks meie töös oli ka 
õppevahendite puudumine mõne­
del erialadel. See andis eriti tunda 
Kaugõppeosakonnas. Olukord selles 
küsimuses on siiski viimastel aasta­
tel paranenud ja me peame tegema 
kõik selleks, et 1962. aastal meie 
õppejõud koostaksid õpikud või vä­
hemalt loengukursused nendel ala­
del, kus need praegu puuduvad.
See fakt, et real aladel meie üli­
kool on saavutanud suurepäraseid 
tulemusi ja üleliidulist tunnustust, 
näitab, et meie kollektiiv on töö­
jõuline ning suudab lahendada ka 
need ülesanded, mis meil veel ees 
seisavad.
Selleks jõudu ja edu!
Head uut aastat, seltsimehed!
Prof. F. KLEMENT,
Tartu Riikliku ülikooli rektor
UUE AASTA 
0NNES00VE
Tartu Riikliku Ülikooli kollektii­
vile on saatnud M. V. Lomonossovi 
nimeline Moskva Riiklik Ülikool ja 
M. Sklodowska-Curie nimeline Lub- 
lini Ülikool.
TARTU R IIK LIK U  OLIKOOLI PARTEIORGANISAT­
SIOONI, REKTORAADI, ELKNO KOMITEE JA  AMETI­
ÜHINGUKOMITEE HÄÄLEKANDJA 39 (505)
KSigl maade proletaarlased, ählnegel
IDAMAAD 
JA  EESTI
M de plan«#- Mitmeis- on J- Konks äratanud leks uurtb ы
dil paiknevad püsiva huvi aine vastu. Üliõpilased veel Saare- fa
nad üksteisest uurivad ühe või teise riigi aja- Liivimaa kohta
tuhandete kilo* lugu, kirjutavad seminari- ja dip- käivaid ajalooli-
meetrite kau- lemitöid. sj dokumente.
se“ raLdVahp ä l n g r Sia SteDehlim tä" .Sõltumatuse rajale „ “ rograafia^kava piiskhaaval ko-
navapilti, Niiluse ja Eufrati vooge |0™ ™ е pr„g}aram if' otsese» veel Runeb järjest uut'materjali,
või saarteriike Jaapanit ja Indo- ej 0je Aafrika maid, on J. Konks Lõppeval aastal oli teadlase elus
neesiat. Idamaade minevik ja täna- pidanud mõned loengud nende koh- teinegi rõõmus sündmus. Äsja as-
päev erinevad sootuks meie sünni- ta. Samatemaatilisi ettekandeid tee- tus ta NLKP liikmekandidaadiks.
vad üliõpilased ise ajalooringis. Teadlane ja noorte pedagoogide
j ning uurijate 









köitsid teda need 
kauged ja saladuslikud
AVASTAJA ROOMUD






___^  ___________________ maad. Mitmel suvel oli J. Konks kooli- koos teiste ajaloolaste-õppejõudu-
Vastavat ' kirjavara liikus vähe, õpetajate keskel, jutustas koloniaal- dega partei XX II kongressi ma-
ent see, mis näppu puutus, nee- süsteemi lagunemisest. terjaje. Süvenemine kaasaja prob-
lati imekähku. Just soov roh- Uuel aastal kavatseb õppejõud leemidesse ei ole vähem paeluv ega
kem teada ergutas noorukit üli- koostada õppevahendi, kus on üks too ka vähem uut
koolis juba põhjalikumalt süvene- osa idamaade ajaloo kursusest. Siis Seda on J Konks otsinud kogu
ma Vana-India ja Vana-Hiina filo- väheneb loengutundide arv ia saab elu ia alati ka leidnud ____v Mu iu - väh neb loeng tun ide arv ja 
scofiasse. Tollal ülikoolis idamaade pakkuda süvendatud loenguid täht- 
ajaloo süstemaatilist kursust ei loe- samate momentide kohta, 
tud. Uurida tu li omal käel.
1929. aastal lõpetas Jaan Konks “ 
ülikooli magistrikraadiga ajaloo NÜÜD 
alal. Järgnes pikemat aega kestev EEST IM A A ST 
too õpetajana Tartu koolides, -
1944. a. alates aga TRU-s.
Aastad tõid kaasa muutusi nii vides — kas 








ningradis või Moskvas. Kord . oli
Mida oli uut 
möödunud 
aastal
Seda oli muiduqi palju. Toome 
ainult mõned faktid.
•  Aasta Jooksul said neljastvolutsioonilised sündmused Hiinas, uurija ees vakuraamat, kord rüü- §§
Aasia rahvaste võitlus kolonia- telkonna protokollid või kohtute Ц uiikooH^õppeJõust dolTtorld.
hsmi vastu ei jätnud ükskõikseks, materjalid. Tuhanded leheküljed, =  •  Kuusteist õppejõudu kaitse-
Ulikoolis asus J. Konks lugema mõned neist niivõrd halva käekir- |  !Ldan f̂siet^ iriad Kandidaadikraadi
algul NSV Liidu rahvaste ajalugu, yaga> et jga sõna nõudis kurja vae* Ц # о|1ко,
seejärel ka uusaega ja koloniaal- Va. Mõnikord möödus mitu päeva ш nis oli aasta (õpuks 279 kommu-
maade ajalugu. Viimane kasvas ja ohtralt lehekülgi, ilma et teadla-
aja jooksul ulatuslikuks idamaade ne 0ieks tabanud midagi vajalikku.
. j ursuse£s‘ Avastaja r õ õ m u d . . .  Kui uuri-
_ Riigid ja rahvad, kellest kõneles ■ avas arhiiviukse, oli tema saat-
oppejoud, seadsid sammud iseseis- jaks küsimus; eMis ma täna
vale teele. Need, kes olid sajandeid jg ^ ? *
vaevelnud saagiahnete imperialis- Juunis kaitses Jaan Konks dok-
tide kuusis, hakkasid looma uut toriväitekirja «Eestimaa feodaal-
elu ia uut ajalugu. pärisorjuslik põllumajandus ja ta-
Kõigest sellest vestab õppejõud, lurahva olukord X V III saj. lõpul
Loengud meeldivad. J. Konks tun- ning XIX  saj. esimesel aastaküm-
neb hästi mitte üksnes minevikku, neU.
vaid ka tänase päeva sündmusi, . . . .  , . , .
annab edasi uusimaid andmeid- masinakirja leheküljel on
ülikooli parteiorganisatsioo-
PL '
nisti, neist 56 kandidaati, üldse 
võeti 1961. a. Jooksul NLKP liik­
meks vastu 46 inimest ja liik­
mekandidaatideks 52 inimest.
•  Üliõpilased võtsid aktiivselt 
osa tööst vabariigi mitmetel ob­




Mööduv aasta oli täis revolut- kongress. Suurt edasiliikumist tä-cionnilici iimhprl^r»rralHl1<ii + ооНя
(lati. Kes sai kasu? Kas ainult sina 
ia mõned sinu seltsimehed? Ei, sa 
iu tahtsid, et ühiskond saaks oma 
kasutusse täisväärtuslikumad spet­
sialistid. Võib-olla oli see sinu re-
Npnde lp idm ispks nn va ia ппННя pikaajalise uurimuse tulemused. ATA sioonilisi ümberkorraldusi, histavaid sündmusi oli veel sadu volutsioon. Aga võib-olla hoopis 
päevast päeva vene saksa ia Väitekiri valmis samal ajal, mil sündmusi, mis tõid põhjalikke muu- ja tuhandeid. see?
ingliskeelset kirjandust. Tänavu ^ } ^ ± \ ° engM  * * * *  W ' f t Ä ?  Ka meie sinuga
sai õppejõud mitmeid Pekingis H ii­
na kohta inglise keeles väljaantud Sünnimaa 
teoseid. Näitematerjaliks muretseb kestab.
sest valdkonnast.
mineviku
Teie kursus on šeflussidemeis, 
oletame, ehitusbrigaadiga. Võist-inimestele. Kaks nõukogude noort . Iv^„n?®ie 5in.Hfa . ^leme revoiut- oieia enuusDrieaaaiea v(
Juri Gagarin ja German Titov Me ^ Т Й п п а ^ Ш Г  relva" lete sP°rdis* kä.ite koos teatris, ki-
t i . äit t rj li  r t  t . Lähemail aastail tahab kosmosesse611 Kremli ‘ uues ^oneres- ^uid võitlejad oleme'ikkagi. Igav p l^ p  k 'n andust Ja siis ühel
ta pilte. Kauge astub Jähemale, kõi- J, Konks koostada monograafia . .  paiees’ nij kons Nõukogude 'a tühi on e,u- mil,es puudub võit- Д se • f  e^- n?U,
gepealt endale; siis üliõpilastele. Eesti ajaloost XVII sajandil. Sel- Lijdu kommunistliku Partei ) fx il lusPinge. Keda me peaksime kuku- l,se£a> et Jgauks neist lõpetaks




Kena näärikingina annab Tal- 
linnd Televisioonistuudio aasta­
vahetusel eetrisse uue kunsti­
lise täismetraaiilise televi­
sioonifilmi «Romantikud.». Mei­
le pakub ta erilist huvi eriti 
seepärast, et võib peaaegu 
ütelda: see film on Tal-
naariumi autorit, Tartu Riik­
liku Ülikooli NLKP ajaloo 
kateedri assistenti Aigar Vahe- 
metsat.
Ta jutustas, et filmimine kes­
tis umbes kaks kuud. Filmida 
oli raske — töögraafik oli üli­
tihe. Reiissöör Virve Aruoja 
poolt oli küllaltki suur jul­
gus panna peaosades mängima
lud ka talendikas kirwnäitleja. 
Väga paljud üliõpilased nii Tar­
tus kui ka Kundas võtsid fil­
mimisest osa täiesti ühiskondli­
kus korras ja sealjuures väga 
suure entusiasmiga. Suur tänu 
ülikooli rektoraadile ja kom­
somolikomitees abi eest filmi­
misel.
«Romantikute* filmijaks oli 
sama filmigrupp, kes «väntas»
lõpetaks
keskkooli. Sa pead võitma nii mõ­
negi mehe vastuseisu — «pole 
Võideldes kõige vana ja iganenu aega», pead võitma võib-olla päris 
vastu on meie revolutsiooniline mitme ehitaja kõhklused, pead 
ülesanne eelkõige luua uut ja posi- neid õpetades võitma iseendas vä- 
tiivset meie elus. See Lenini mõte simuse ja ajapuuduse. Ja kasu? 
pole kaotanud aktuaalsust nüüdki. Kasu sinust on siis paljudel.
Selles mõttes oleme 
näärid ka tänapäeval.
revolutsio- Kallis sõber! Kardad, et sinu 
jaoks pole enam jäänud suuri te-
Moskvas lõpetas oma tõö NLKP Pole õige! Iga uus muutub
XXII kongress. Partei uus prog 
ramm on revolutsiooniprogrammiks,
kunagi vanaks, see tuleb asendada 
veel uuemaga. Kas sa oled ise tei-
ta muudab ajaloo sellegi etapi se]}eks, et tunda rõõmu
- . . .  " .  '  I И 1 Р О Т Л Р Г  011/H MM .* J  А M i  I m
tuliseks ja revolutsiooniliseks. ilusatest auditooriumidest ja huba­
sest internaaditoast? Ja kui näed
Hiljuti esitas Leningradi Ülikooli Kusagil midagi laita, kas oled lep- 
rektor prof. A. Aleksandrov üldsu- pinud ainult fakti konstateerimi­
sele läbiarutamiseks oma mõtted sega või oled tõesti püüdnud asja 
meie kõrgema kooli ümberkorralda- parandada?
misest. See iseendast pole veel võib-olla kardad et sul Dole iu-
S n M e i0 Та r ü d l l i s t  a l u s t  s e l l i ' s e i t i  Omberkir-
koolikorraldusest endale vaenlast. ” S , ik"ÕÛ or °"a ,S® Й Й  Ü l
^ l l ^ ^ e Ä r Ä ^  Ä  " и  v e e S
f Z w  t / d  K P e ' k nud, et teed seda meie kõigi hüvan-
teea. gukSi siis ära j^ k ie .  Kaasaeg
Sõber, mis oli läinud aastal sinu nõuab, et iga meie samm oleks jul-
panuseks revolutsiooni teenimisel? ge, et ta oleks võitlev. On veel
Kas sa tõid midagi uut ja prog- neid, kes ei suuda meie revolut-
ressiivset inimeste ellu? See ei sioonilise eluga sammu pidada,
pruugigi olla suurejooneline ega takerduvad mõnikord vanas. Pea-
täheleoanuvääriv. Väike, üsna väi- mine ülesanne on võidelda mitte
ke võib ta olla. Aga täidetud peab nende vastu, vaid nende eest, et
olema kindlasti üks tingimus — ta nad tuleksid koos meiega, põleksid
peab uut ja head tooma paljudele koos meiega, looksid uut koos
inimestele peale sinu.
Hiljuti kuulsin huvitavat juttu. 
Kunagi väljus Tartu-Elva lõu­
nane rong kolmveerand tundi prae-
meiega.
Ja siiski on meil vaenlasi, tõsi­
seid vaenlasi. Nendeks vaenlasteks 
on igandid. Seni, kui meil on veel
linna Televisioonistuudio ja 
Tartu Riikliku Ülikooli ühis­
toode. Uue filmi eetrisse ilmu­
mise eel intervjueerisime stse-
@SafduSiiikfikffSßlfeQ&lk
täiesti kogemusteta noori. Setiele 
vaatamata tuli Ajaloo-Keele­
teaduskonna eesti filoloogia osa­
konna kolmanda kursuse üli­
õpilane Karin Uibo peaosaga 
hästi toime, samuti ka üliõpi­
lased E. Koppel, J. Tamm, 
M. Viiding jt. Professor Aris- 
teski on lõpuks ometi avasta-
suure populaarsuse võitnud te­
levisioonifilmi <rNäitleja Jollerj>. 
Eriti hinnatav on operaator An­
toni Muti töö.
Filmi režissööri assistendiks 
oli eesti filoloogia osakonna 
viienda kursuse üliõpilane Peet
Lepik.
gusest väljumisajast varem ja jät- parasiite, joodikuid, huljgaane, keda
tis paariks tunniks Tartusse maha meie ei loe enda, töötava rahva
palju neid, kelle tööpäev lõppes hulka kuuluvaks, peame olema lep-
täpselt rongi väljumise ajal. Selle pimatud pahedega, mis takistavad
rongiga sõitis iga päev koju üks meie südi sammu,
ülikooli tütarlaps. Tema jõudis ron- Sõbrad, kuulete, kuidas meie elu
gi peale täpselt, kuid teiste nuri- Jau]^ meile võitlusmarssi! Meie
nad ei jaanud talle kuulmata. Ja .... .. _ _  , . VVII
ühel päeval käiski ta mööda vagu- voltlusprogrammiks on partei XXII
nit ja kogus allkirju avaldusele kongressi programm. Meie relva-
rongi väljumisaja muutmiseks, aeks kommunistlik ideelisus ja
Nüüd väljub see rong hiljem ja ei teadmised. Oleme julged ja tar­
jata enam maha sõiduhuvilisi, kes
töötavad linna teises otsas mukad. Tõkestame tee homsesse
_Võib-olla valutasid sa juba ammu kõigele vananenule ja iganenule,
südant erialase ettevalmistuse pä- Me ei tohi kõhelda, olla leiged,
rast. Sulle tundus, et sinu praktika relvitud veel esinevate puuduste 
on puudulik. Kaalusid asja mi ja , r_ . , . . . ,
teisiti, siis aga esitasid oma ette- ees- Voidelgem kommunistliku hom-
panekud tõõ ümberkorraldamiseks. se eest, olgem revolutsionäärid! 
Sind võeti kuulda, olukorda paran- TONU OTS
u u d e  a a s t a s s e ?
Mahe päevaga katuse alla saada. 
Jaa, hui seda koormust ees ei, 
oleks...
Televiisor toob meid jälle kirjas- 




Kust võib kõige enne
tunda uue aasta Iõhna7 
Eks ahjust ikka —
ega’s sinna pandud kõhna, 
pandi kõige suurem vorst.
NUUd see piriseb ja praksub seal
kui vaene tudeng sessi ajal 
ja uljalt tudeng nagu õppejõud  
ta kuumusesse ajab.
Kui vorst on küps
ja säravad pokaalid täis, 
siis kuuske süüdata on aeg,
sest nõnda vana komme käib.
(Olgu taevas eksamitel
armuline, et ei rooskaks 
kuusega professor.
vaid hellalt palmioksaga 
meid paitaks ülivõimas kvestor).
Nil, Ja nüüd siis sõbrad, 
tõstkem klaas -r-
et ka uuel aastal intris
püsiks kindel kodurahu 
et ööpäevasse
kõik loengud ära mahuks, 
et tuleval semestril
püsima jääks stipp 
Ja et armastuses õnne oleks — 
terviseks, hiripp!
F a n t a s t i l i n e
rep o v la a z
On õhtu. 29. detsember 1961. 
Väljas sajab vaikset lund. Teie 
istute televiisori ette, keerate nuppe 
ja ekraanile ilmub pealkiri












•  Praegu kuulub ülikooli 
komsomoliorganisatsiooni 2057 
kommunistlikku noort (möödu­
nud aastal oli see arv 1772). 
Aasta jooksul on komsomoli r i­
dadesse vastu võetud 130 noort.
•  Käesoleva aasta suvel töö­
tas kahe kuu Jooksul vabariik­
likel objektidel, Tartu linnas, 
pioneerilaagrites Ja haiglates 
kokku 1233 üliõpilast. Neist 4/ 
parimat autasustati ELKNü 
Keskkomitee aukirjaga.
* •  1961. aastal peeti ülikoolis 
kommunistliku kasvatuse konve­
rents, mille raamides toimus ri­
da huvitavaid üritusi.
•  Praegu on ülikooli kommu- 
nisilikel noortel tihedad side­
med peaaegu kõigi Tartu linna 
tööstusettevõtetega, nagu ehitus­
valitsuse, vedurideooo, Naha- Ja f  
Jalatsikombinaadi Jt Suvel kor­
raldati hoogtööpäevakuid šeflus- 
alustes kolhoosides.
•  Korraldati palju Internat-1 
slonaalseid üritusi. Tolmus rah-К 
vaste sõpruse festival (avati ka i: 
vastav klubi). Toimusid kohtu- 
mised välismaa üliõpilastega:
Jaanuaris kohtumine Lenin- f  
gradis õppivate rahvademokraa- 
tiamaade ning Aafrika ja Ladi- x 
na-Ameerika maade üliõpilaste­
ga;
— augustis kohtumine noor- 
soofoorumist osavõtjatega;
— oktoobris sõpruskohtumine t  
Helsingi üliõpilastega.
•  Asutati TRÜ ja EPA teadus­
lik klubi «Sigma».
•  Tehastes, sovhoosides Ja 
kolhoosides esinesid üliõpila- 
sed-Dropagandistid, tutvustades 
NLKP programmi materjale. 






«Tuhat lehekülge ja üks öö,» üt­
les Ants enne eksamit.
*
«Rõugepanek on selge,» ütles 
Maie pärast kirurgiapraktikat.
«Kohe leidis 
ütles Kutt, kui 
hakkas.




«Lõhestatud hingeelu,» ütles 
Luule, kui hommikul kahevahel oli. 




«Vee jõud on suur,» ütles Liisi, 
kui professorilt pisarsilmi oli «kol­
me» välja nurunud.
*
«Rohkem kaasaegsust!» ütles 
Kaarel, kui talle mullust akadeemi­
list võlgnevust meenutati.
*
«Emotsionaalne stiil,» ütles Rein, 
kui rektori käskkirjast eksmatriku- 
leerimist luges.
«Koormust tuleb vähendada,» üt­
les LUU, kui neli tundi järjest koh­
vikus suitsu oli pahvinud.
*
«Nagu teine kodu,» ütles Ruudi, 
kui internaadis koni põrandale vis­
kas.
*
«Inimene on looduse õis,» ütles 
Lilli, kui huuli võõpas.
*
«Tase kõrge, kukkumine valus.» 
ütles Maie, kui eksamilt tuli.
*
«Eruditsioon»,» ütles Udo, kui 
õppejõud õpiku järgi loengui pidas, 
■к
«Veerand tundi häbi, aga arves­
tus kirjas,» ütles mittestats, kui õp­
pejõu juurest tuli.
*
«Noorust tuleb mõista», ütles Huu- 
gu, kui internaadi aknast tütarlaste­
le vett kaela kallas.
*
«Darvinism,» ütles Malle Ruudolfi 
täishabet nähes.
Algab televisioonisaade ülikooli 
stuudiost, oleme külas kirjastus­
grupil. Valjuhääldajaist kõlab 
stereofooniline heli: «Meil on rõõm 
teatada, et ettenähtud 500 trüki- 
poogna asemel andis ülikooli kir­
jastusgrupp peagi lõppeval aastal 
välja 504 poognat trükitud kons­
pekte . . .» Kirjastusgrupi juhataja 
ütleb, et tublimad on Majandus­
teaduskonna, õigusteaduskonna ja 
mikrobioloogia kateedri õppejõud.
Kaamera pilk suundub samas 
ruumis ülesseatud kirjastusgrupi 
autahvlile. Sinna pannakse üles 
kõik õppejõud, kes selle aasta 
lõpuks on saanud kahekordseks 
autoriks. Momendil on autahvlile 
jõudnud Heino Siigur, Ain Ruuvet, 
Heiki Müür, Uno Mereste ja Rai­
mund Hagelberg Majandusteadus­
konnast, Abner Uustal, Jüri Jego- 
rov ja Paul Vihalem Õigusteadus­
konnast, Eduard Laugaste Ajaloo- 
Keeleteaduskonnast ning Ludmilla 
Nurmand ja Herman Vahter Arsti­
teaduskonnast.
«Viimase kvartali plaanis on 
saada 34 käsikrja. Tublimaid auto­
reid on meil kolm: Salme Nõmmik, 
Jenny Ananjeva ja Leida Keres. 
Nendel on kvartaliplaan ennetäht­
aegselt täidetud .. .» jutustab juha­
taja. «Ent vaatame, mis ülejäänud 
teevad.»
Lülitatakse sisse järgemööda 
kõigi kolmekümne ühe töö autorite 
kabinetid. Üksteise järel vaheldu­
vad pildid ja silme ette tulevad 
M. Kask, U. Lepp, Z. Saar, R. Teet- 
laus, A. Tomingas, L. Tuvikene, 
H. Rätsep, H. Arumaa, V. Kalnin, 
Ü. Lepik, J. Reinet, P. Prüller, 
J. Lembra, H. Miidla, J. Mäll, 
K. Parvel, M. Loim . . .  A. Kasel, 
V. Kargul, L. Viilebergil ja 
K. Püssil on koguni kaks asja kor­
raga käsil, B. Luik ja E. Salu on 
üheskoos ametis, et asi viimase
ШиМгёе, et $laaritoamt fcauttaš ott
üliõpilastele tohutute transpordi? 
kulutuste vältimiseks;
. . .  suur rull kortsumatut kleidi- 
riiet ühiselamus elunevate tütar­
laste jaoks, et neil ei tarvitseks 
kasutada triikraudu ja koormata 
niigi hingitsevat pinget;
• •. kell, mille sihverplaat on jao- 
tatud 48 tunniks. Seega peaksid 
kõik senised ajapuuduse-mured 
valutu lahenduse leidma;
. . .  piisavalt paberit mitte ainult 
aruannete jaoks, vaid ka dissertat­










Tekstide kogu saksa keeles 
geograafidel«
1961
«Need ilmusid kõik selle aasta 
esimeses kvartalis.»
Raamatud avatakse meie silme 
ees. On vaid puhtad valged lehed, 
teksti ei ole . . .
Seejärel ilmub ekraanile 1960. 
aasta kirjastamisplaan. Loeme: 
«R. Kleis. Vana-Kreeka kirjandus».
1961. aasta plaan.
«R. Kleis. Vana-Kreeka kirjan­
dus. — II  kvartal.»
1962. aasta plaan.
«R. Kleis. Vana-Kreeka kirjan­
dus.»
Edasi jõuame linnulennul pea­
hoonesse. Müügilaud. Siin valvab 
alati üks «Abiks kehakultuurlased» 
kaheteistkümne autori tragi usal­
dusmees. Viimane mainitud teose 
eksemplar müüdi. Kraps on usal­
dusmehel telefonitoru käes ja traa­
did huugavad: «Kirjastusgrupp . . .  
Sai otsa . . .  Tooge ruttu ...»
Hääl valjuhääldajast: «Autorite 
kollektiiv on ikka üks suur jõud, 
mida võiksid arvestada ka teised 
kateedrid, sest siis poleks olukorda, 
kus...»
Näeme sama müügilauda. Tu­
deng küsib: «Palun soome keele 
grammatikat soome keeles.»
«Ei ole.»





Üliõpil. A. P. Arštiteaduskon- 
nast. Teie ettepanekut üliõpilas­
te koormuse vähendamiseks ei 
saa me avaldada. See tooks 
kaasa uue õppeplaani koostami­
se. Kogemused aga näitavad, 
et koormus iga uue plaaniga 
kasvab.
Üliõpil. S. K. Majandustea­
duskonnast. Teie luuletus põh­
jatu suurest armastusest on hea, 
aga toimetus leiab, et eksamite 
ja arvestuste ajal oleks selle 
avaldamine kergemeelsus, millel 
võivad olla' kurvad tagajärjed.
Üliõpil. F. L. Ajaloo-Keeletea- 
duskonnast. Teie soov, et fakul­
tatiivsed . kehakultuuritunnid 
muudetaks kohustuslikeks, on 
tegelikkuses täitunud. Kindlaist 
allikaist saadud andmete järgi 
viiakse tundide arv tuleval aas­
tal 15 tunnile nädalas.
Dots. S. V. õigusteaduskon­
nast. Teie kaastöö õppejõudude 
tohutu suure õppe- ja ühiskond­
liku koormuse kohta (magada 
saab vaid 3 tundi ööpäevas!) 
jääb ajalehest ajapuudusel väl­
ja. Soovitame Teil kasutada 
kõiki võimalusi magamiseks 
liigsete koosolekute ajal.
Üliõpil. L. H. Bioloogia-Geo- 
graafiateaduskonnast. Teie kaas­
töö mikrofilmiaparaadi kohta 
jääb ruumi puudusel välja, s. o. 
ajalehes on ruumi küll, aga 
mikrofilmiaparaadi jaoks ei 
ole ülikoolis ruumi leitud.
Üliõpil. S. N. Arstiteaduskon­
nast. Ärge tülitage toimetust 
asjatute küsimustega. Joimetus 
ei ole teadetebüroo voi juurd- 
lusorgan, kes peab teadma, ku­
hu seinalehed ori kadunud.
Üliõpil. U. V. õigusteadus­
konnast. Teie lahkumisluuletus 
eksmatrikuleeritud napsivenda- 
de P. Juhannsoni ja E. Padari 
kohta on kahtlemata hea, kuid 
rektori käskkiri ütleb asja tuu­
ma ära palju lühemalt ning 
konkreetsemalt. Kui Te seda 
aga tingimata avaldada soovi­
te, pange Juhannsoni ja Padari 
nime asemel mõnede teiste top- 
sitõstjate omad, kes praegu veel 
ülikooli peal ringi liiguvad, J a  
toimetus on kohe nõus ära trük­
kima.
Üliõpil. 0 . S. Ajaloo-Keeletea- 
duskonnast. Küsite, miks esime­
se kursuse üliõpilased ei saa 
vormimütse. Kõrgemal pool ol­
lakse arvamisel, et teil on veel 
liiga vähe aganaid, mida varju 
alla panna. ^
99Skm ntibd''
,.. helikopter Peedul elavatele
. . .  piibud neile suitsumeestele 
(ja -naistele), kes avalikes koh­
tades on sigaretikõrvetamise kunsti 
juba nüanssideni omandanud ning 
tunnevad karjuvat vajadust oma 
kvalifikatsiooni tõsta;
*
. . . 2  kilo uusi õppeplaane, mida 
vajaduse ja ettepanekute kohaselt 
annaks iga noorkuu ajal asendada. 
Iseenesestki mõista ei puudu ka 
üleminekuplaanid;
ja peaosaline Karin Uibo
S a ^ A u X ü k tik l
MUkeeß
Teateid vana aasta lõpetusel
'v''
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Külm kaanetab veed.
Loodusekaitsering teatab kõigile, 
et pühapäeval, 31. detsembril toi­
mub traditsiooniline k ü ü n a l d e  
s ü ü t a m i n e  loodusekaitse- ja 
kultuuritegelaste kalmudel ning 
u u e  a a s t a  v a s t u v õ t t  T o o ­
m e m ä e l .
Kogunemine kell 21.30 Fr. R, 
Kreutzwaldi mälestussamba juurde 
Oktoobri puiesleel.
Ringi juhatus 
*  * *
TRU administratsiooni ja ameti­
ühingukomitee vahel 1962. aastaks 
sõlmitava töökaitse-alase kokku­
leppe lõplik viimistlemine ja 
vastuvõtmine toimub laupäeval, 
30. detsembril kell 10 TRU Õpeta­
tud Nõukogu saalis ametiühingu­
komitee laiendatud koosolekul.




sõnu seletab, seda 
teadsin. Nägin kur­
ja vaeva, kuid ei 
leidnud ühtegi sõ­
na, mida ma ei 




Kokkuleppe projektiga on asja- 
huvilistel võimalik tutvuda alates 
28. detsembrist 1961 kas TRU 
ametiühingukomitees või rektori 
ning haldusprorektori sekretäride 
juures.
Tõõkaitsekokkuleppe arutamise 
ia vastuvõtmise koosolek on üli­
kooli kollektiivile avalik ja sellest 
palutakse kõiki asjasthuvitatud 
töötajaid ja üliõpilasi, eelkõige aga 
tcökaitse-alast aktiivi osa võtta.
Head uut ataistat kõigile loo­
dusesõpradele ja oma ringi 
juhendajale
soovib Tartu Üliõpilaste 
Loodusekaitsering
Üliõpil, O. 0 . keemlaosakon- 
nast. Kurdate halva valgustuse 
üle keemiahoones. Jääb arusaa­
matuks, miks te seda vana asja 
korrutate, kui juba ammust 
ajast on teada, et ainult jaani­
ussidel on korralik valgustus.
Üliõpil. О. I, Ajaloo-Keeletea- 
duskonnast. Küsite, miks ei ilmu 
enam ülikooli kirjanduse ja 
kunsti almanahhi. Teatavasti on 
Baabüloni varemeist leitud sa- 
vitahvel, kus üks muistne autor 
tõestab, et juba siis on kõik 
poeetilised teemad ammendatud 
olnud.
Dots. S. S. Bioloogia-Geograa- 
fiateaduskonnast. Kurdate, et 
Teilt nõutakse rohkem lõpeta­
jaid, kui võimaldavad vastuvõtu- 
nontingendid. Toimetusel on väga 




Üliõpil. S. R. Pälsoni tn. 14 
ühiselamust. Küsite, miks ühis­
elamus saab sooja dušši ainult 
kuus tundi nädalas. Te nähta­
vasti ei tea, et aasta tagasi oli 
duširuum hoopis lukus. Ja lõ­
puks ei ole ju inimesed mingid 
veeloomad.
Üliõpil. M. L. õigusteaduskon­
nast. Kaebate reumatismi üle ia 
küsite, kust saaksite tuusikut ra­
vilasse. Võiksite läbi ajada ka 
lihtsamalt, kasutades ülikooli 
sõudebaasi kõrval asuvat muda- 
tasseini. Võib-olla aitaksid ka 
kuivvannid Tähtvero mäe uju-
Van.-õp. F. R. ja dots. V. W.
Küsite, kas dekaanid on valita­
vad. Jah, üldiselt on. Valimis­
koosolekuid võib muutumatu 
eduga isegi korduvalt pidada.
j VESTE 1 f ä Ü u U g a  h t i
Tervist kolleeg!
Ara imesta, et sind kolleegiks 
nimetan. Olen pedagoogilisel prak­
tikal ja oman seega täit õigust 
ennastki koolmeistriks pidada. 
Naerad? Ma tean, et sa naerad. 
Tuleta meelde, kuidas sa ise esi­
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Huidas mina к О v a t s  e s  in 
klassi minnc
Annan juba teist nädalat tunde. 
Nii mõneski päevikus ilutsevad 
minu kirjutatud neljad ja viied, ja 
et_mitte nii ühekülgne olla nagu 
mõni noorpoeet oma loomingus, 
siis vahelduseks kahed-kolmed ka. 
Nii kaua kui tunde kuulasime, pol­
nud vigagi. Kritiseerisin vapralt 
vanu pedagooge ega jätnud kivi 
kivi peale nende metoodikast. Tam- 
pisin pulbriks õpetajate erialased 
teadmised, kasvatuslikku momenti 
ei leidnud ma tundidest, aga sel 
põhjusel, et seda seal ei olnudki. 
Kui mitte just ülemaailmseid re­
forme haridusalal, siis vähemalt 
oma IV с klassis, olin kindel, saa­
vutan põhjalikke muudatusi nii 
õppeedukuses kui ka distsipliinis.
Enne praktikat lugesin kapsaks 
kõik kättepuutuvad konspektid. Ve­
dasin raamatukogust koju seal 
leiduvad pedagoogikaalased teosed 
ning kirjutasin foneetilises trans­
kriptsioonis ümber «Mahtra sõja».
Esimene tunnikonspekt ei mah­
tunud ühte kladesse ära. Viimaks 
ometi läksime tundi, mina ees ja 
terve ešelon pealtkuulajaid taga. 
Iga sammuga muutusid mu põlved 
ikka nõrgemaks ja kui klassi jõud­
sime, pani üks tüdruk sealt kil­
judes plehku: nii valge näo ja 
plagisevate hammastega mees ei 
saa olla keegi muu kui kodu­
käija.
Igatahes hirm ja aukartus olid 
vastastikused. Jaa... konspekt 
paberil on küll hea asi, aga veel 
parem, kui ta on peas.
Järgmiste tundidega enesetunne 
paranes. Isegi päevikut olin juba 
suuteline klassis täitma. Siis hai­
gestus õpetaja. Olin uhke: ali&s 
nüüd näitan oma võimeid! õpiti
jalikult selte sõna 
etümoloogilist pä­
ritolu ja roop ise kui näit- istuvale poisile kuklasse. Mut läks 
lik õppevahend käis nobedas- sapp keema. Käratasin: «Stipilt 
ti käest kätte. Lapsed vahtisid maha!». Mauk naeris ja kallas pool 
mind nagu fakiiri. Olin uhke saa- potti tinti oma naabrile krae 
vutatud efekti üle ja vajutasin vahele. Küsisin päevikut. Ime küll, 
terve kriidipulga tahvlile «ahju- andiski. Kirjutasin suurelt üle lehe: 
roobi» järele punktiks. «Poisil nahk tuliseks teha! Rikub 
Tund hakkas juba lõpule jõud- - koolis korda ja ei kuula õpetajate 
ma, kui klassi astus turske noor- sõna. Klassijuhataja.» 
mees. Ta heitis põlastava pilgu Paar päeva tagasi tegin klassi- 
minule ja tüüris siis esimesele tüh- kirjandi teemat «0. Lutsu «Kevade* 
jale kohale. Vandusin ennast, et kompositsioon ja stiililised[ ise- 
ma õigel ajal kõiki suurusi tundma ärasused». Tead, mis need põrgull- 
polnud õppinud ~~ äkki on õppe- sed tegid? Andsid ära täiesti tüh- 
alajuhataja! Noormees pani iirise jad vi tukud. Ainult üks poiss, see- 
suhu, võttis plekist püstoli ja sama rohutirts, oli kirjutanud, et 
hakkas mind sellega sihtima. seda, mis kompostijoon on, tema 
«Õpetaja, ärge kartke! See on ei tea, aga «Kevades» siili iseära- 
minu pinginaaber,» tutvustas pisike süstest üldse juttu ei o le  ja Toots 
rohutirtsutaoline poiss ta kõrvalt, olevat hoopis kassi skalpeerinud. 
Rahunesin. Saabunu oli Jüri Mauk, Panin poisile viie. Sain temalt 
ainus õpilane klassis, keda ma idee. Skalpeerima! Ometi üks kee- 
veel näinud ei olnud ja kelle rulisem sõna, mille tähendust sele- 
kohta direktor ütles: «Ah, see tama peab! Ainuke viga —- mis 
ootab ainult kevadet. Saab kuus- siis saab, kui mõni naaskel tahab, 
teist aastat vanaks ja mingu siis, et ma seda ka praktiliselt demonst- 
kuhu tahab. Meie temaga enam ei reeriksin? Tulekustutamisvahtu te- 
tegele.» ha ma oskan, aga kassi skalpeeri- 
Oige ka. Mis sa ikka sihukese mist pole veel keegi õpetanud. Ja 
veidrikuga peale hakkad, kes koo- kust seda kassi võtta. Linnakassid. 
lis ei taha käia ja kes juba kuus- need on kavalad. Eks nad tea, 
teist aastat vana on! Lähenesin missugust hinda biokeemiakatee- 
noormehele, kummardusin ja palu- der nende peade eest pakub! 
sin teda mänguasi ära anda. Mauk Mõtle ise —  kui Paunvere kõs- 
pilgutas kõikemõistvalt silma ja ter nägi surmavaeva Joosep Toot- 
sosistas: «Kumba tahad? Mul on siga, seegi möödunud sajandist, 
neid kaks.» Ta sirutas ka teise mis pean siis mina, vaene hing, 
käe välja. Sealgi oli püstol. Igaks peale hakkama kolme tosina mo- 
juhuks konfiskeerisin mõlemad, derniseeritud eksemplariga samast 
Mauk oli rabatud. Ilmselt polnud sordist? Mis teha? 
ta varem nii ahnet õpetajat koha- Anna nõu! 
nud. Ta toibus aga kiiresti ja Sinu sõber, stud. ped. phil. 
võttis taskust kada. Viuudi! len- VILLI 
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